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H I S T O R I 
D E L A F V N D A C I O N 
Y difcurfo de la Prouincia do-
Santiago de Mexico;de la Orden 
de Predicadoresjpor las vidas de 
íiis varones iníignes5y caíbs 
notables de Nueua 
Efpaña. 
P O R E L M J E S T R O 
Fray jdugupn Dauila Padtüa. 
A L P R I N C I P E D E E S P A Ñ A 
Don Felipe nucftroScnór 
Con Vñuilegio de Cafiãk 
E n Madridjcn cafa de Pedro Madrigal 
Año de 1596. 
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I a . del Marmol 
%n Manid a cíncô ¿e Fífcrrro ac.tw«.1o$fefiores del Confcjo Real de Caftilla 
talíáron à cinco blarcas y ro mas cada pliego de efte libro.para cueaísi fe veo-
dt,comopaicccpóreldecr«ófinnadp4cAÍcmío de Valle;© efenuano de cá-
mara. . • 
El R< 
y -
O R Quamo.prparte devosümaeñrofray Jgti 
$in D amia Padilla dela orden de fanto Domingo, 
Prior de U dudad délos QÀngelestj difni dor del ca 
fitulo general por la promncia de jHexko»nosfue 
fechardacim que evos,auiades compueño un libro intitulado hi 
fiqria de Ufundación y difcmfo de la prouináa de fanto Do-
* tnfMgo de Adexico, por tas vidas de fus varones injignes y cafos 
notables de nueua Efpaña,y forque en elauiadespueflo mucho 
- trãfiajp y cuy dado nos pedi fies y fuplica¡les os mandafemos con~ 
ícçâer hcenciay facultad para le poder imprimir y vender, y pri 
%tlegio por diezj años o como la nuejtra merced fue ¡Je do qual v i 
^pfíorlQs del me [Iro confejo,por quanto en el dicho libro fe hiẑ o 
44>4iligeptia que la prematicapor nos fobre ello fecha difponct 
fke <ê.ÇQi[4êé& %M£d0Íaípo$ mandar dar efia nueftra cédula en 
ía. tyichtt; ta%vn,y nos jmiimoslopor bien:por la qmi<v0s*damQ& 
'¡kencia y facultad para que por tiempo y efpacio de diez, años^ 
cumplidos primeros figujentes, que corran y fe quenten defde el 
d i a delafecha deflameftrafedula en .adelante avos o la per fo-
n a qtte para ello vueBro poder huüierey ño otra alguna ¿p o d ays 
imprimir y vender el dicho libro q defufo fe hat̂ e mencionypor 
la^fmfente damos licencia y facultada qualquier impreffordef 
tos nueftros Rey nos que vosnombraredesj para que durante el 
dicho tiempo le pueda imprimir por el original que en el nuefiro 
C o n fe jo fe vioí:que v a rubricado y firmado al fin ide jilonfo de 
Vallejo nueftro efcriuano de Camara, vno de los que en el nuef 
tro Con fe jo rèpdeh^M^ue anteso0ff0mda le ftâ$gtysai9j!$ 
'llasjtífítawente con el dkhwrfginahprn^ qM̂  f i Ú^0¿ÍM dici^ 
impreffion eft a conforme a cl^ iraygays Fè en publica for ma C $ T I 
mo por corrector pernos nombrado fe vio y corrigia la dicha im-
jprefuon por el dicho original-.y mandamos a l imprejfor qucanfl 
' imprimiere el dicho libro,no imprima el principio,y primer plie-
go del,ni entregue t̂ as de vn folo libro con el original aí amar o 
perfo-
per[ona a cuja cojía¡o imprimiere paraejjeto de la dicha com-
etón y taffajjafla que antes y primero el dkho libro efte corregi-
do y tajjadopor los del nuejiro cofe)o:y ef ado echo y no de otra 
manera pueda imprimir el dicho primiphy primer pliego, en el 
qual inmediatamente fe ponga efta nueñra licêcia, y priutUgw, 
y la aprobacionjajfd,^ erratas,*} no lo podajs vender ni ve days 
vos ni otra per fona algnn* hafia que ejle el dicho libro en la for-
ma fufo dicha, fopena decaer eincurrir enlaspenas contenidas 
en la dicha prematica y leyes de mearos T^eynos que fobre ello 
I difponen. T mandamos que durante el dicho tiempo per fona algu 
na fin vueflra licencia no lo pueda imprimir ni vender, fopena 
que el que lo imprimiere y vendiere aya perdido y pierda qualef-
quier libros .moldes y aparejos que del t uniere,y mas incurra en 
pena de cinquenta mil marauedis por cada veZj q lo cotrario hi 
Xjere dela qual dicha pena,fea ¡a tercia parte para la nuepra ca 
mará, y la otra tercia parte para eljue^q lo fenteciarety la otra 
tercia parte para el q lo denunciare.T mandamos alos delnuef-
tro Confejo Prefidente e Oy dores de las nue (tras oAudiemias, 
alcaldes y Algmzoiles de la nuepra cafa y Corte yChacillerias, 
y a otras qualefquier\uílicias de todas las ciudades, villas y lu-
gares de ¡os nt4epros Reynosy Sencriost a cada vno enfujurifdi 
cion,anfialos queahora fon ¿emo a los queferan de aqui adeUm 
te que vos guarden y cumplan efla nueHra cedulay merced que 
anfi vos hacemos,y contra ella no vos vayan nipaffen» nicofien 
t ayr ni paffar en manera algum, fopena dela nueBrawercedy 
de diet^ mil marauedis para la mefira cámara. Fecha en fan . 
Lorenp a . i z .dias del mes de Jgoflotde. i$p$.anos. 
Y O E L R E Y . 




A p R QF B A c i o N " r r r r m u k E | 
CíilGonçalez Dauifâdeia Cotnfañí ide í c M ' J 
^O/? M<<>K¿M/<; ¿f /« Swcrw f/ Confe¡o de el Rey nmefiroSèhsr^i 
çjU. htjloii* deM promniiA de Ui f*àrct V.ftdicáivreít d e M f ^ ^ M ^ 
*âÂ d'js libros que comptfo el fâireMtiprofrájJtgkftim XtrnfEi} Yàaêr, 
'djet¿jm{[mf.oj(<UnyXmc pareció d e y * ^ b l i c ã m ^ f i ^ ^ m V t i / í - -
fad, ajsipor contener atholicay [irtidaflrmilj tomo por ira&dr yrjtth^nfdàe.miKh^ 
¿ttftorfroucchoy edtjiCAcion^on ftdñ/o faelli? g&tteifhfonds Migiò Dtot^Wtdiro Se** 
iorytán 'jUil)flcadas cnytdd j dothrin* para U jiredicdoon del E»¿wjé/w( e» aijttel nue? 
UQ mundo.Knejie colleja de Id Comptoiéde lefuf âe MidrídÀs M^omcmbre. 
' ' - ; ^ - > > • « ^ ò ò ^ a i ^ a a í 1 • : ; : " 
= IJconcia del Promncialde Ca¡lilla. 
Â 
XO ffaylíi3^í3¿iníla Franca Prior Prouincial de U Proujncia de Efpaña de U ptáen de Predicadorcs^oy lice ncía para que el padre M aeílro fray Agu fitíiíiP^íMâjpaedairtípriibifWii^h^ 
ptoume-ta dé Mexko-porlaŝ vida&de fus va^cm«.Vi%lÍ«S»^¿.clíí^fflW»l>{e?-4ll 
nucua Efpaña.Y juntamente doy licencia para queeí padre Maeftro fray Gerbní 
mo de Aimonacir Prior denueftroconuento deNiièftra Señora d^ Arocha de 
Ma4r*d ía^examme,^ examinada y aprobada por $ dicho padre lŷ aefixo 1? po-
dralmprinür.Ih nomine Patris & Filij ScSpirttíifanáí, amé.Dada ert r.aeftí ocá 
ucLHo de faaPablode Vallodolid eníi<?.d(?X)iziei¿bxe de. r595, 
• , : , fÀUAnâeVilUfranea. 
Prior ProuincUL I 
Cenfura 3clpadre MaeftroF. U\(íTjònimo4%[AMontcih 
Catedrático jubilado de eferiptura en la vniuerfidad de^Jc^.P/iór^enue^ 
tía Señórade Atocha,/ Conlujtordeeí%^9^0,?r^#í , .^i^cio1'1-
YO bs mudo con p d r t i c t f a g f f l i f f l j j j j l ^ ^ dijcttrfi dcU prmmcia^j i in t t ÍWf^^4^/<« i iWw/yM^| fy elp4;' 
dre MacBrofray Kgi t ¡ lmJ)á(^féMAhhmfma^omnct^y es íñfiona <k\ 
mucha edifiemm pardtodogmm degmtyfi^ddddrmmefdra los que frtdkm 
doy confesando txérciun el oficio qfcaqueílosjttdres x ckyài^iddrdftífeefcri-^ 
mn hiñeron con tanto èxèmphjilgmyjfffóo com aqui fe eJcrUí meftllopuro, 
y rverdddcrmtnte ¡nfiorico juntando a la hi floria algunos fytms duifosg doca 
vientosprouechofospara Us coftumbres.Libro es que conuienc fe imprima}y tengo 
'.por cierto jera de todos,efpecialmcnte délos hombres doSios y Keügiofos^uy bm 
: recebidoEn Nueflra Señora de Atocha a. i^M Enero, i $96. 
F. Hierony mo d e A1 ni on .icir. 
5 4 ± . 1 -
L Í Q M ^ é M ' A E L P R O -
uincialde Mexico. 
•çg & Y Qa^él^êfcloíe^h ^ribrProíiíríciaMela prouincia de 
^antla^b ,*ibando in vir 
i ̂ r^uinçiá^aziénâo Üs diligencias ûe para cfto íe parcciercfi 
^^^yrtofliícúiTt^^ remító|u exam¿n/y aprobación al padre fray Mar 
tin' áe catate'v*cM&$or' geíiçraí ¿c Mexico, Vicanò de Tépúztlan.Dadáen 
Ciutlau 
h" ̂ ^ã ^iedipadq  '.|çn^ l
yac ja u roetúni ò,àé.i $9*. 
> I I : : ! 
Fr.Gdlrieldefkf» 
mefmftéctftb-úáhfirmoyjufàitnukm.cl f d n f r f y Vkirtfriím&ojuego¿fftte 
g ^ I | I ; ^ : E ; I J I I ; Ç ^ I . E F RA y MA R-
^ ^ • ^ ^ M t ò Domingo de Mexico. 
P O R Comiísion denaeftro padre Prouincialfray Gabriel de fanIofeph,ley cflra hifkpm $e niieftra prquî ĉ a,ŷ  etno<|í ella «o íolamente dexe de repa ;rar en cofaqúc òfêndjèflfejperòaduehitah^^^ nue 
l í á ^ í y u a ôn él dírciirfo parecí 
y !laá&fi,iá$ digre fsiones breües y mifténòfàSiiadétriha fohda, hi vidas ¿xetn-
;plares,y to^lugares de la diuina eícriptura,que van declarados depafo^erã baftan-
i t ^ pAra^hWVó dcpropofKoX^aifadb'^ qué hi 
: zp-qoié 'dèofictíi s^ca'en cl grattj^tnioMbuafldeiramoòfièió) pueide fuyo 
fe eft a bie¿iUíicacdai^bfa de vn caíificador.Doy gfraeià? a nuçftro Señor pues 
veo que por eftiht^Qmbueluén a dar buen exemplo çbn fus vidas íoàfantos fun 
dadores de nueftra pfouiíicfei^«y(a maraui^fa^sudrcbiuecpnla yer4ad y clc-
g^acia,qLi2 aquí fe refiere.La imprçfsion de tèlM 
nieate/pero es muy importante pá̂ a gloria y honfa de nuçftro Señor,., y eílima 
de nueftro habitO,prouinciay figláÈijTepuitlanjyluiibui^íjííz.anos. 
rarate. 
A L P R I N C I P E D EÍ 
Eípaña don Felipe nuefiro ícñor^. 
s e n o r . 
n 
N T E N D I Seruir a V . A.con 
efta hiftoria, y veo q ni aun en efto 
puedo: pues Coy yo el q recibo gran 
merced,y lahiítonalaintereírada,ga 
nando nombre co eJ de ¿ a ma 
yor baxeza poffible que ileuaua por 
íer mia,queda con ventajas recopeti 
laüa vai.ci.Uuic de la mayor alteza del mudo. Su lec-
ción es de vidas fan¿tas?que reprefentaran al vino k->; 
virtud q V. A.mueftra en la fuya defde los primeros 
liios.Frudos fon del amparo qnueftro Key yfeiícfr 
Èaze al Etiangelio en las índias , y es bien q Y . A - l o s 
gufte^paraje Jos profiga, comojufto iieredero del 
nombre, Rey nos y valor de tal padre. Quiera nueftro 
S;enor?q fe logren nías bien fundadas efperanças, de 
que en el £elo,religion y prudécia parecera V.A. hijo 
de quien ¿s.que. con cito tendrá fauor el Euangeíio^ 
f h . virtud ámparojcomo le recibe adóralas vidáédef 
tos Satos.La de V . A.nuei|rb Se ñor proípere con au-
mento de citados,De Madrid y Enero 20. de 1596 , 
/•>. (Un D i U í i k Tédilla* 




A l Le&or. 
V A N D O comencé aqueHe libro ybi%e capitulo intreJu 
torio, por efcufar el prologo, temiendo ftemfre las iwfcrti 
nencias que en ellos fuelen dczjrje, y tasglíjfas ¿¡ue acer 
cu de ellos fuekn darfe . No fe queje tienen los prólogos\q 
parece que auiendo de ganar uoluntades las pierden al-
gunas ntezes. Libros ay de buen fubjefioy eBilo, que ha 
perdidotanto por fus prólogos, queponenen dudaferde 
quien les da nombreporque lo bueno del libro defdî e de 
, lo malo del prologo. Con todo ejfome parece lax ce forco-
fe âduertir algunas cofas a los le fí ores pidiéndoles las mire bien. 
1 • Ef i e librofe èferimo en Us índias,y ajsi fe habla en el como defde ellas. Comenfo-
h f r a y Andres de Moger aura quarema anos: prof guide fray Fixcczte de las cajas, 
JfftçàyXtotómgp de U ^'mltàcíôfàtfadufa^ CafclLrhfa 
~tjUt e f ^ è " à f À ^ 9 íwe lèMMUíapitulô gherdlde Aiexico recójer todos los papelesy 
• efere'tiir híifonàett foWame^fUêtyéncfler kuèngtiarfe k mas con originales v̂iuoŝ  
por ht cortedad con que fe hallaban tas cofas en los papeleŝ año de $2 la acabeyy efian 
dopara imprimirfe en AkexjcQ falto flota,y con ella elpapeljiafia queeneBa ccafim 
de r-vevida a Efpa/ia ha fdo me fro Senorferuidode que fe mprimicjfe,pkga a fu di-
mna Atfageflad que fea parajtmirle, 
Xtiísy idas que aqui fe eferiuen , qmndo m tmimn • com tifflM wfs fcttyfêF'- > 
timlares^fran muy dignas decfr'ma,por laqueha\eelEfj.irimBMojde^umpú- \ 
do hazier mal y no le h i^ ,y quebrantar la ley y ñola quebranto,Bn lUrra tu¿üaffer-
ú í , r i ' a fibre yfola, pudieran fray les [elos en lasVifiías de ¿otrh;ascftimadcs en to 
da l a tierray obedecidos coguBo, Tenerle alguna 'vc^ba îendo maly m ¡o hicieron, 
y no folo fe quedará en Idwgatiuo, que fue t o hazar mal,peroptffaron a lo pof¡iuo,y 
hicieron n u. ho bien,comt\pareceráporfusYidas,auque r.o todas fon deygualesfme 
fos, como te.mp oco lo fueron en los principios de la orden, ni aun en laprimitiud Tgle-
fid, fno quevnosfe ¿uentafron en ¿Bcsberoyccs,y otros en la olf manda de fu prá 
fefsion que baft a para haberlos fmofos,y aun dixovnfmio pontifee, que para canm 
t ir ios . 
Bleftilo de cfta kiftoria juzgaron ale uros fer mas de predicador ̂ ue de hi furia 
dor , por tener algunas ch^frías dotrinalcs:pero quien mejor aduiríierc Vera que 
fi pltttarcho es hiftcriadory no predicador, de xa bien efufa do mi efnlo con elfuyo, 
perqué el efcr'miendo nsidas de los que oy tiene el infierno , fe diuurte nmy ala 
iarzz 
D E L A H I S T O R I A D E 
La fundación dífcurfo; de Já'proüiti'cia de San-
tiagP de Mjq ĵÇQspor Jas vidas de fus. varones. 
• -'anfignes'y cafos notables d ^ 
L Af' rú T\ Nueua Efpana. 
• ' •••** fõr clMaeftro frây ^uguftín Danila ^átíiill. • 
; Prtphtão intfoduãoriò, ¿/̂  venida de los Religiofos a 
; , i i : jMextcoj principio de la Prouincia. 





uo ra úcío las 
tinieblas de 
infidelidad, que leauian reni-
dõ en criftc noche, diole con fu 
Euangelio claía luz, por ma-
no de los que lo fon delmúd-o, 
Luz e n c e n d i ó la diligente mu-
ger del Euañgelio para hallarla 
prefea perdida,y luzes de yttài 
cadores^qltiíó cl Padre de las l ú 
bres,quc vinieíTen a las índias, 
abotcàr las a'itias,. que cl padre 
de ias -tinieblas tenia" perdidas. 
Varias luzes deitas ha querido 
Diós conceder al mundo,y en-
tre todas ha íido muy celebra-
da la de vn Predicador Padre 
de Predicadoresj cuya claridad 
fue Í]gniíicada7a.nces que nacie-
ra , con vira antorciiá jeiiccndt -
da ^a^?enila:^ÍK)ca de vn ca-
chorrillojy dsfpues de aucr na*. 
cido,convna clara cftrclla, que i 
refplandccioen fufrentc. Muy 
diligéce anduuo ella luz del mu 
do Domingo bufeando alnías jj 
perdidas, y en razón de bailar- ¡ 
las, traftornò y bufeo no fola- ! 
mente fu cafa y patria de Eípa | 
najftno lo mas de Francia: dodc i 
ahuyentóla heregiadclos Al- j 
bigenfes", y otras varias partes 
del muiido;d6de traxo nor foja | 
A. fu 
Libro primero de lahiftoria 
YdiosAe 
s. 
Cu perfona ala verdad del Euãgc 
lio mas de cié m i l perfon.is.No 
erajulk» cjue can preciofo m i n i 
ftro de luz dcxaíTc fm efta hon-
rofa herencia a fus hijos. I'nfti-
cuyo vna esfera de luz de l muu 
do} qucledieífe buel ta , c o m o 
los Apoftoiespredicado- y hafta 
en el abito blanco, cuyo c o l o r 
enere todos los otros participa 
mas de luz, fe nos auifa ferio no 
fotros de oficio . La esfera-de 
luz mas cercana a la tierra, que 
l laman del fuego, efta junta có 
el primer cielo, y afsi deuenlos 
predicadores c f t a r l o j C Õ u e r fan-
do en a q u e l l a c o r t e donde el fa-
mofo p r e d i c a d o r fan Pablo d i -
K O , que tenia Cu. cpnuerfacion y 
platicas. L a esfera de predica-
dores dexa la tierra con fus te-
f o r o s j p a í í a t ãb ien del agua mu 
d a b l e , q u e es lainconftanciade 
los fauores d e l mundo prefu-
f>on e b u e l o d e l ayre,fubiendo a a alteza de los confejos del Euã 
g e l i o j y encumbra íTe a la esfe-
ra del fuego, que es el amor de 
D i o s y del p rox imo . Verdad es, 
q u e el blanco de todas las reli-
giones es el fuego de la chari-
dad, como fin de la ley y claue, 
que cierra con perfecció el edi-
h c i o C h r i í l i a n o ; perocomoay 
grados en la v i d a y a l m a s de los 
viuientes,afí>i t a m b i é n en la v i -
da y alma dela Fee, que es lacha 
ridad,y en el modo de profefiár 
ia . Vnas religiones miran a lá 
í í í 
charidad defde la esfera de la 
tierra con obras de la vida a<5H-
ua, como las que curan enfer-
mos. Otras deíde las aguas du-
dofas,q fon las guerras que cm 
prenden por la Yglcíia , como 
fas ordenes militar es.Otrasíubé 
al ayre dándole a! buelo de la vi 
da contemplariua,ccmo los mó 
ges, que profeílan la cftrccha 
claufura,q encerrando da mas 
libertad para efto:pcro a las or-
denes que predican encumbra 
fu inftitucion a fer esfera del 
fuego para encender almas en 
el de la charidad. Tedas las rel i-
giones predican con grande a-
prouechamiemo del mundo, 
perolanueftra fe inílituyò de 
principal intéto para predicar, 
y afsilediola Sátaíilía A p o ñ o -
lica el nombre que tiene de or 
dé dePredicadorcs Enlas otras 
los ha auido ficmprc,y los ay fa 
mofifsimosminiílros del Euan 
gelio3pero ü predicants bazié 
do en el mundo eñe beneficio, 
ynueflra orden fu oficio.Para c] 
las luzesdel cielo dé buelta a to-
da la tierra , tiene Dios vn An-
gel a quié losFilofofos llaman 
inteligencia,que mueue toda la 
esfera: y para quela nueftra de 
Predicadores (naziendo fu ofi-
cio)dè buelta por elmundo,tie 
nevn prelado mayor que afsiílc 
en Romacomo inteligencia de 
fuordêacuya volútad todaclla, 
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Fenirir-
f . Thorn. 
¡mduj jnc ia cnrcndio clan-) etc 
m i l y quiiiiciuos y veinte v leis 
' juclcauun dcícubicrcoIJS In-
dus, y que fus nmebtas pcdmi 
lu/.,clcriUioal Prouincial dcCa 
rtilla, mandando que ia cipiicra 
dc fu orden dicllc mas l)LiclEa,y. 
(us predicadores luz al iiucuo 
mudo.Quifo Dios en cuya pro 
uidencia dcfcubrimosabifuios 
dc mií ter ios ,que el General de 
nueftra orden fueíTc enranccs 
el do&ifsimo macftro fray Frâ 
cifeo SilueftrodéFerrari . Efte 
varón eftiinéce fue el q declaro, 
con fu ingenioíà expoíicion el 
milagrofo libro de Saino Tho-
mas contra gentes donde elDo 
¿ tor Angélico confunde cã ma 
rauillofameme la ceguera dc la 
geruilidad avi í ladc la razón,q 
aun la foberuia nación Griega, 
que fe preciaua de que de fu le-
gua fe auían de traíladar libros 
en codas,y de ningunaen la fu-
ya;fc pufo a traduzireite admi-
rable libro j rindiendo fu vieja 
prefumpeion alas nueuas venta 
jas que aquel tratado tenia.Mi-
fterio foe, que el que declaro el 
l ibro contra Gentiles, madaífe 
venir a fus Predicadores cótra 
Gcntilcs.Luegoqueen Caftilla 
fe tuno noticia del cafo,fe ofre 
cieron voluntariamente al via 
je cinco Padres de aquella reíi-
g i o f i Prouincia, que fuero fray 
Thomas Ortiz,hombrcde mu-
cha virtud y refpcto, que vino 
I por Vicario de todos,fray V in 
ccntcdefanca Ana, fray Diego 
de Soto mayMi fmy Pedro dc 
lauta Maria, y fray lufto dc ían 
co Domingo. Viniendo por la 
Prouincia de Andaluzia, q def 
de elañode 15n . eradiltinta 
de la de Caftilla, fe juntaron al 
numero de cinco,otros tres Re 
ligiofosjfray Pedro Zambrano, 
fray Gonçalo Luzero Diácono, 
y fray Bartolome de Calcadilla, 
iego.No quilo mas de los ocho 
el Vicario, porque cray* noticia 
del bendito padre fray Domin-
go de Betançoí:,que eílauaenla 
l íkEfpañola^y de otros reíigio 
ios muy obferuates^que en ella 
auia criado el fanco fray Pedro 
de Cordoua; y traya particular 
licencia de nueftro GeneraLpa 
ra que de aquella Prouincia pu 
dieííc hazer cumplido elnum^ 
ro de doze Religiofos para Me 
vico. Embarcarofe íosocJboxto 
fan Lucar, y Ikgaroq^ laEfpa 
noiaconprofperovieoco, aunq 
en la tierra ie aüia muy trabajo 
ío entonces, por vñ cierço frio 
con que íe auia licuado la muer 
te al bendito fundador fray Pe-
ckode Cordoua. Eílauantodes 
muy afligidos y trilles,y mas q 
todos el tienauentufacíd padre 
fray Domingo dc Betançosipor 
queíiempre los mas Cancos ílcii 
ten mas la falta de los q lo fon. 
Fuero los hucfpcdcs recebidos 
como herfnanos , y recalados 
A como 
L i b r o 
- 1 ^ 
primero de lahiftoría 
c o m o fu cftado pobre permitia. 
E n vna platica q fe ofreció,mo • 
ftròcl bédico padre frayDomin 
gode Bctáços deí lèo de venir a 
M e x i c o a cóquiftar almas,aun-
que reparo en q no auialicecia 
de n u e í t r o Reueréd i f s imo Ge-
neral. Acudió muy a t i épo el V i 
cario fray Tomas Orciz, dizien 
do a fu contéplac ion auia pe 
d i d o al General, que de aquella 
l i l a fe cúplieífe numero de do-
zeReligiofos,y có ef te in té toa-
u i a craido deEfpaña fotos ocho. 
Holgofe mucho el bédi to padre 
y determinado de venir ala fuda 
c i ó de nueuaprouincia, fe le o-
frecieron otros tres Rcligiofos 
de buenas efpec-ãçã^, c^uefuero 
! faiy B i c g o í ^ t i S l í t e ^ f r a y Alón 
fo de las Virgines^y frayVicen 
te delas Cafas nouicio^qnoqui 
fo dexar al padre fray Domin-
go de Betanços .Vinierô los do-
ze imi tando enelnumero y ofi-
c io aí Coleg io Apof to l ico , y 
t o m a r o e n breue puerto en fan 
luatvde Vlua , qcomunmenre 
l l aman dela Veracruz, dándole 
e l nobre de la ciudad cercana. 
P u e í l o s en tierra pidiero luego 
el c amino masbreue^orq qual 
qu i era dilacio les parecia larga, 
y t emia perder t iépo del qdef-
fcaua ocupar en fu minifterio. 
Sal íalos a recebir los Indios por 
los caminos am otoñes como en 
toces los auia, co varias roías y 
flore s , tanédo,baylado,y catado 
afu modo,las Ccáciones de fus fie 
ftas y regozijos. Cofiderauã los 
Religioíbs el copiofo numero 
de Indios,q parecía^ cojeólurá 
do elouillo por elhilo,hazia me 
moría de q los predeceífores de 
aqlla copiofa multitud de géte 
auiaperecido enla ceguera defus 
ydolatrias miferablemetejy lio 
rãdo fus coraçones efta laftirna 
auiuaua las ganas de couertir y 
do&rinar alos viuos,por quiéel 
mefmohijo deDios auia dado la 
vida en Cruz. Varias cõíidera-
ciones deftas ocuparon fu canil 
no hafta q llegará a Mexico año 
de. 15 i6.viíperadelgloriofopre 
cur for de Chrifto.No fue forda 
eftavoz par aios aduertidos,pue s 
quifó 0ios qploá qj le venia a pre 
dicar enel defierto délas rriàta^"8 
llegaífen a ellas la fiefta del q fue 
voz enel deíierto,pídiédo fe apa 
r ejafle camino para el Señor. A n 
tes q los Religiofos llegaíTen a 
Mexico tenia noticia de fu veni 
da do HernádoCortes Marques 
del Valle, y co toda la ciudad les 
tenia preuenido gozofo recebi 
miéto para fu entrada en Mexi-
co, como fe hizo. Regozijauan 
fe todos en Dios con la venida 
de fus mtniftros, y moftraua fu 
gozo y deuocion mas que to-
dos el difereto Marques del Va 
lle,auentajandofe con las muef 
tras de reuerencia y contento 
quedaua. Arrodiüauafe delan-
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ias manos y los abites; pomen-
dolos culos ojos y fobre fuca-
beçaj aü i por regalar íü chriftia 
no pecho colos nueuos predica 
dores deChrifto.como por dar 
baiemempioalos I n d i o s , p i r ^ 
SButcíTcnicn grande ventmeió 
alos Religiofos.No hizo.évetto 
cofa^nueua efte cauallerOj.pQr^/ 
k>s q mas lofon, fe p r c c i ã ^ M 
rar a los pobres de Chrtñ^fyití^ 
ca el abito í m m e m s koíírado^ 
fin o deipSíjqaAa l o fo n. F tic rófe 
nucftroi^rítyles aiConuér^d^i 
^íoriofo Serafin-áo la tiérra fto 
Fraciíco, cuyos; Keligioíbí aiíía 
-wnidol el ano t de:ye i ritc¿y ;q 
faòJitxGwàtâim«í bédito Pa-
dre- fray Martín de Valencia, 
cuya memoriay reliquias fe ve 
neran como de hob re fanto en 
eftatierra. Recibió a los Hué-
lleos cola caridad y amor entra 
ñable , q nueftrósgloriofos Pa-
dres fanto Domingo y fanf ran 
cifeo fe tratauan. Ertuuieronfc 
nueftros frayles tres mefes en 
aql cielo dela tierra, y en tque-
lia viuienda de A.ngeles}dQ(iec| 
Serafín crucificado volaua en ISL 
imitación de fus buenos hijqsjq 
procurauan feguirlejhaítaq nos 
diero la cafa q agora es del fan-
to oficio delalnquificio.AÜi &e 
nueftro Couéto tres años^y lúte 
go el ano de. 30. fe bufeo lugar 
acomodado para edificar ygle-
fia y cafa de fanto Doming^ !y 
fe nos coebdio el fitioen ^éf tà 
a g ò r ^ l ^ ^ à c l | é ^ d c J a tier 
rá eh tãtó g ra lo i io f t ezxê veni-
dos de Caltiílayqtie dêtro d© i¿n 
año murieron cincojfray Pedro 
de fanta Maria/ray lufto de fan 
to BqmÍQgo , fray Vicente çk 
fanta Ana, fray Diego de Soto-
may&r,y fray Bartolçime deÇaí 
çadilla,y los q nomurieroenfer 
marón defiierte, qles obligó la 
necefsidad a boluerfe el año fi-
guiéte de veinte y ficte a Efpa-* 
na, q fuero el Vicario fray T ó -
masprtizjfray Pedro Zabranq, 
fby. Diego Ramiréz^yfray Mo 
d de í AS V rrgi jl e^ qjiediçr5 fójqs 
tres en Medico ^ ôf buen Padre 
fray Domingo de BetãçoSjfray 
Goçalo Luzero, y fray Vicente 
delas Cafas ya profeflbjíiédo el 
primeroenlaProuincia.Por efte 
ordê vino a quedarla fundado I 
defta Prouincia en el fan t o f r ^ 
Domingo de BçtaçQS^ a guedò 
titfmhy ord^típ mlâ Religion. 
gradó q ka tenido có el ti tulo de • 
Religiofa q há celebrado fu no 
htp haftalos fines dela tierra, A i 
eftacaüfa fe comiéça por fu v i -
dala;Hiiloria j haftallcgar a fu 
vellida a Mexico, defde donde 
correra el hilo de cofas dela Pro 
uincia por los Prouincialatos, 
cotimiandole las vidas de fus in 
fignes varoncS,q fe yran prof i 
guiédo por el orde de los años 
en que muriédo en efta vida co 
méçaron a viuir enla eterna. 
A 3 C O M I E N 
6 Libra primero de la hiftoria 
C O M I E N C, A L A V I D A D E L 
fttodador de la prouincia,y grande íieruo deDios 
-í.-:•* fray Diego de Betanzos. 
$ i fupatrtiy furntrot años,con ti 
¿qxwitli§fíáénts de Jus efiuâ$&i 
•4n SatátttenéK Caf ¡tuto. 1. 
L bendito pa 
dte Fr.Domin 
de Becãçsòs 
fundador de da 
Prouincia, na-
c o en la c u i -
dad de Leo ti de los Rey nos de 
ftüeftraEfpaña. Tuuo padres 
lfecftá?í^¥iík«¿,-por cuyi volua 
tiâ%Ã w t ò t U tftò le Úaibaf on 
Frañti ídb.Criáíodlo con cuida 
do,rtcoñbdéffdó fiempté'pfeli 
das de gratídék fucceíTos -; ^ca 
da dia fe yuan fuftentadd y aú-
mentando c5 las mueftras qiic 
aüen la edad muy tierna fe ad-
"Ucítían.Erael niiío bien incl i -
nado s y como h conociera la 
grauedad dei cftado para que 
Dios lecriaua,afsi la reprefenta 
ua en fu femblante.Quãdo yua 
creciendo no fe le nocaua linia-
dad, ni facilidad de n iño , fino 
grauedad y repofo de viejo. En 
el íorsiego de fu roftro , en el 
ayre de fus paííos, en larmode-
rna y compoficion de "fu cuer-
po,haíkuan todos que eftitnar, 
y ninguno quereprcheder. K o 
¡c vian como a los demás de 
fu edad, có gufto de parlerías n i 
ñas,ni hazer roftroa los jugue-
tes y difracciones que fuelcn 
ocupar la tierna edad de mu* 
chos.anccs era todo fu cuydadd 
Coíidcrar v guardar los diuinos 
mandamientos y confejos , fe-
c u n d pefo y cordura que aque: 
fia edad le permi t ía . Con cito 
entendian fus padresqueaquel 
hijo les auia DioscoCedido mi 
fericordiofamentCj no folo pa-
ra que coníeruaífe fu autoridad 
y n o b l c z á ^ i ^ ^ n u e k m e 
joraííd y a u m e o é â ^ ^ M ^ 
Uâ eftas; cfperánças Ja compoíi 1 
d o n y graue roítro de fu hijo, 
fu buen nafuraly fácil ingenio, 
y íanatural inclinación y güilo 
que moftraua para las colas de 
virtud.Có eílos motiuos le em-
bio fu padre a exercitar cl buen 
talento que teniajcnlafamofif 
!Íima Vniuerfídad de Salaman- SaUmãca 
ca,madrey maeftra i r l a erudi 
cion de nueftrof ^lo.Eíludiòel 
mancebo la Gramática y Re-
torica con mucho aprouccha-
miéto,ypa(fc) luegoaovr el cur 
fo delas Artcs,cn que fdio muv 
dedtoy refuelco, afsi en lasma-
rciiasde Lógica como de Filo-
fofia Aplicofe defpucs deftos 
cftudiosaí del derecho Ciui l , o 
con 
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con íc rgrauey muy de hóbres, 
hallaua propio lugar enel man. 
cebo, por fer en fu madura pru 
dencia viejo. En eftafeiencia 
de leyes a prouechp tato en bre 
üs tiempo,que graduado de Ba-
chiller hizo fu dofta repeticio, 
y entro en examen j donde fue 
con alabança de todos aproua-
da fu fuficieneia.; y elgraduado 
dé Licenciádoí. .Hazk muehds 
ventajas^ a füs conteínp.oraneós 
ertvarias dijUpt^^tleftiones^ 
y>cnmnâ <z$m\£m¡de: opofición 
•jsiçneto.a todos, los contrarios, 
• ícgu eícriue -el M ae ftro fray -h n 
-dres de Mogucr,fm darnos de-
celeración; acerca delia opofício 
n i dckamos mas luz en cfte paf 
fa.y afsi fè queda a.buena cõjc-
tura.quedcuiode fer opoficion 
• ;de akguna fiífti tucio de 1 eyes, o 
klsiuna: oftétanion de leccionís 
i Extraordinarias;, en que quedo 
nueftro Lítenciadci Francifco 
de Betaços .cã laividoria corao 
mas aprouechado.No fe cocen-
tauael virtuofo mocó con acu-
. dir. al exercício de las letras / f i -
no que con feruorolo cuvdido 
acudia también al de la virtud, 
queés el efmake fu yo. Quanto 
mas ayre le.daua las a liban cas 
de fus eftudios, tanto mas el • 
amaynaua las velas de fu eítinia; 
procurando en todas ocafrnnes . 
valerfe del laílre dela hunail-
dadjfundaméto de toda virtud. 
Frcquentaua con dcuocion las 
yglefias , conuerfaua con Reli-
giofos^uya platicas defaproue-
chadas, y ckya'^en atenta coníi-
deracion la palabra diuina, en-
cerrando el grano en fu pecho,, 
para que digerido con la medi-
tación, le fuc i le manjar y fuñen' 
to.deí anima.S iempreprocura-
ua tratar con gente docla y fan -
ix , conociendo el maramilcfo j 
ceuo y nut i ¡mentó que las le j 
tras ofrecen a la fantidad, íi ay 
cuydadd de auiuar la -ampara, 
„ coníeruando c l tuegodc ía ca-
ridad Dauatflc muy enroí lroa-
, m.iftades.maí fundadas de man 
cebos inconíidcradcs, que con 
la eapa de-curfar e n la Vniuetí i 
dadjCurfauan en-la de fusdefor-
denados apetitos,y huya de fus 
conuct {aciones y traeos, que co 
mo adiua fangrede brutoSjfue 
len hazer mella en e l puro d^-f 
mante de la inocente concien-
cia. Soiamétc guftauadeí-ratar 
co bqerios,eQno.cieíido q la bon 
.daddeleftudílcè c õ f í f t e , e n q t e 
: niédo pçirbl^nco el feruicio de; 
Dios, encamine fus eftudios^ 
el. Acompaño Dios tan acertai 
dos intentos, y fue íeruijdp ¿q 
que Franciíco de^Bçtapçç^ hài 
l-íaíTe en Salamanca y(n"manee^ 
bode fu tierra que ram'bien CUP 
fliua leyes, y auiafido fu coilocr 
do y amigo,por fer también hi-
jo de veziriodela ciudad dé Leo, 
Llamauafe efte mancebo Pedrd 
de Arconadaxra mocode bucri 
A 4 mee-
s Libro primero déla hiíloria 
ingenioyy buena v k i i , en todo 
muy conforme alos cleíTcos del 
Licenciado Francifco de Bctan 
eos-. T o m á r o n l o s dos vna viuié 
da de compañía , àfalariandò v n 
cr iaáo y vna am a vieja , que les 
í i rüieí lcn , y tuuieflcn cu y dado 
de la cafa y comida, para que l i 
bres ellos defta diltraccion pu-
dieí ren mejor acudir a fus eftu 
diòs .Suspádíes les acudían abü 
datí temente cotí todo lo necef-
f á r i p , y ellos e r a n t á ñ circunfpe 
&osy que no jugauan las fobras, 
c b m o ó t r o ? «dl^rííícípaljfino q 
las gaftauan con pobres. Hallo 
Fràíàtifcò de Bctaiiços vn ami-
g ó ' , l i o que le íàcaíTedel buen 
paí íb que ileuauaaGno que dief-
í é âfe? é ^ U f e ^ s V ^ u ç c o r r i a , I I 
ér&vir twofó 'y arrVigtídc recogi 
mieii to! , y fitãtpigo era cuydâ-
d ó í i í s t m Q ' d b i aÉWcud , y natu-
rálríi en te íiiuy^feià Ertaáo^afable, 
age n o de embidia, y por eftre-
f t íédaE ' i ca t iuo . Quando los dos 
aiftigaá iuan a las ¿feuelas, i uan 
jtíiitbà1 como íi ya fuera frayles: 
• f •¿WÍStiééZ'-fe• venían por vn 
Hof^ífcal c á f f i t n i p r e , y con afe 
e t ó afe Verdádííros bèi-manos v i 
fitati-áo 'f êdii&lâUãííãlos enfer 
m ò s ^dexaíid^olcs cjuándo podia 
i l ^ u m limófna, y quando no la 
cehiánueonfuelo pára fus traba-
'jàilCyèm vezes íes fucedia, lie-
-ifttl^Wâicaía dos délos pobres 
ma^Meftitados y llagados, y 
cdi ioc ie 'hdócomb auia Chrifto 
nue í t roRedemptor dicho, que 
lo que fe víaífe con vno de fus 
pequenitos fe vfaua con e l : 
por honrarfe con tai huefped 
como elvnigenico delPadrcjfen 
tauâ a fu mefaalos dos pobres, 
y ellos en cuerpo les trayan y 
feruianla mifma comida que la 
ama les tenia preueniday adere 
çada.En auiendo comido lospo 
bres^fe recogia los buenos eitu 
diantes a vn retrete , donde co-
mían fo lamétepany agua^mor: 
tificando fu cuerpo,y quitando 
le la ieñade la comida, porque 
fe mitigaífe el-fúégo dela fenlua 
lidad.Eíte mifmo exercício víà-
uan algunas vezes a la tarde,tra 
yendofe a fu cafa alos dospo-
bresjy améndolcsfecui^^Jj^ig 
na, los haziã dòrtnir en fus pro-
pias camas, y ellos fe acoftauan 
fobre vna tabla cubierta con al-
guna eftera, o fobre alguHOs far 
mié tos , y a vezes fobre latabla 
fola. La mal regalada cama y el 
cuy dado del eftudio liazia ma-
drugar a los virtuofos moços, y 
ellos en ííendo tiempo de defpe 
dir los pobres, les pedían cóhu 
mildeinftãcia , quecallaflen el 
pequeno feruicio que les haziã, 
y a ninguno lo defcubrieífen, aü 
que fueífe fu mas amigo . En 
eíla heroica obra moílrauan los 
íieruos de Dios la verdadera ca-
ridad y amor conque le amauã, 
y amauan a fusproximos.Ellos 
fe defnudáuan, por veftir alos 
pobres; 
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pobres ayunauã por combidar 
a los hatnbriécos; afligianfe por 
dar defeanro a los afligidos: def 
cuydauanfe de fu regalo^or re 
galar a los pequenitos de Chri-
í to.Ylo que masesjque con to-
do eílo fe tenian por íicruos inu 
tiles y de ningún prouecho en 
en el feruicio de Dios, aüque co 
efte conocimiento de fu pobre 
zaigrangeauan la verdadera r i -
queza. 
Cap. I I : De cofrwtietermitjaJo Fr a 
ctfcòde jBttanços Je fer hermtta 
ño , parúo de Salamanca para 
V N Q V E Procurauan 
_ _loshumildes , y virtuofos 
mancebos que fus charitatiuos 
exercícios fueíTen ocultos por el 
riefgo dela vanagloria , con to-
do eíTo no puede auer fuego en 
el feno (comodixo el Sabio) fin 
que lasveftiduras fe abraíícn;ni 
la virtud por mas que quiera en 
cubiirfe, puede dexar de cono-
cerfe. Coméçofe a platicar por 
Salamáca la virtud y exercicios 
de los dos eftudiatcs^tan en pu-
blico y al defcubiertOjque Frã-
dfeo de Betanços tuuo lapublt 
cidad por bailante caufa para 
aufentarfe de la ciudad,y afsi lo 
determino. Antes que porla ciu 
dad fe platicaran eftas cofas:qua 
to los moços creciamas en hu-
mildad, tanto menos entendia 
queauiaq notarles de vir tud, y. 
con eíto fe defcuydauan en ha 
zer muchas cofas> que publica-
ron fu fandridad. Conociendo 
efto el prudente mancebo Fran 
cifcodeBetãcos aduirtioel rief 
go de la nauegacion donde fe 
temen ellos arracifesy baxios, 
porque las naos que algún tiem 
po nauegaron en la vir tud prof 
peramente j por no auer ydo Co 
la fondas de la coníideracion en 
la mano , dieron de repente ¿n 
el baxio dela vanagloria,y fe per 
dieron.Temiendo eílo dixoafu 
am igo Pedro de Árconada. Pare 
ce hermano mio,que aun lo por 
co que en feruicio de nueílro 
Señor haziamos en efta ciudad, 
ya no fe puede profeguir fin rief 
go de que la vanagloria lo fai-
tee y robe.Ya fomos fentidos y 
la ciudad eftà llena de mucho 
mas qlo q haze mos , y deltíU-' 
bierco,ya vn enemigo taaftü'co 
Como la vanagloria,nõ tégo yo 
fuerças para cfperaríe. Àun a la ¡ 
villa de linces que huelan en fan 
tidadjyfon m u y perfpicacesen 
ver y difeernir efpiritus, fuele 
cautelofamente efeonderfe eíle 
enemigo, y los mas dieílros en. 
la virtud le fuelen perder el re 
paro:quanto mas yo^uéfòy vn 
mi fer able pecador. No me atre 
uo hermano mio a quedar mas 
aqui, aunque pierda vna ciudad 
como eíla,tan llena de letras, y 
de letrados virtuofos. Lo q mas^ 
me 
l o L ibro primero de la hiíferia 
me importaos l a faluaciode mi 
ai i ima , y afsi quifícra bufcarla 
donde huuíeílc menos enemi-
gos .q mc la e(loruaíTcn. Y pues 
(^uç ya es-tiempo de habías da 
m : yo tcago.-dccerminacio-n'de 
huctar el cuerpo al mundo, y 
í us oc^fion'qs, y qui fiera viuir vi 
da tblLt'aria'j'daade deílerrado 
del regalo.y freq'4^cia delas ciu-
dades, aeabqtfe de entender que 
soda efta vida es de&erroj y do-
de, pufieífedel todo1 mi amor y 
CQri(id.çj;acion en la patria, olui-
¿Landó las,çdaguenas ocàfiones 
•del mundo, de quictí la vida del 
de í ie r tonos aparta. Yo quiero 
luego ponerme.eneamino, pa-
ra buícar lugar acqmodadopara -1 
jj.ticadacsííjuefti-ç» ,*aunq como i 
menos deífeadò1, no ereo queo.s 
t e n d r á eo tata^rfefolucioii comb 
a m i : y a efta caufa yo quiero 
y r foío por agora, y quedar ey's 
en ella ciudad íin hazer mudan 
-̂ a de e í lado ,que yo empeño mi 
palabra quan eltrcchaméce pue 
do de boluer a ella con toda la 
breiiedad pofsiblc, en hallando 
cd lu^ar que bufço, pairaque fié 
do cfte vueftro guftojpaílemos 
l a vida en foíedadFituiendo a 
aueftro buen Señor , en quien 
efta toda Ja buena compaiiia. 
Oydas eftas razones tan cuêçda 
mente dichas,haílaron buenaf-
fientoen quien le tenia de pru-
dencia, y refpondio Pedro de 
Arconada, Por cierto hermano 
m i o , que íiinguná:coía mas a-
certadajni mas a cüentó me pa 
rece que podra ofrecer fenos, q 
la que auey s p r o p u e í l o . Ya yo 
tengo b ien conocidos vtieftros 
intentos y deífeQSjCon tanta fa-
t i s fac ion j.que ninguná cofa he 
tenido en efta vida de mas rega 
lo ni gufto que vueftra compa-
ñía.Lo que vos|quiííeredes,eííb 
quiero, y eíTo alabo, y aprueuo: 
fintiendo folamente el apartar ¡ 
me de vos, porque las mefmas 
razones que me mueuen a que-
reros y obedeee0^i fas mif-
mas me o b l i g a n a no dexaros. 
Todo fe ha de poftponer,por lo 
sqfe encamina para nueftrafalua 
fCiQOi-jBítcshl tó&Ç^Í blanco de 
nueftea intencri%.fvidalEn nin; 
gunaeofa fe haderéparar,atrue 
que de eonfeguir la pureza de 
cfpiritu y vida de vnio co Dios, 
que procuramos. Los largos a-
yunos3fon cortosdas prolixas vi 
gilias, fon brcues r íos muehók 
trabajosjíbnpocò^dadéfnudez, 
esabrigo:y todo genero de tra-
bajo,e.s regalo:fi íe confidera el 
auentajado intérelTe que fe con 
í i g ü C i o f r c c i é d o a Dios nueítro 
cor aeon puro, como el le quie-
re. Efte folo cofuelome queda, 
y me haze querer vüeftra aufen 
cia.Vaysen hora buena herma-
no mio, que yo os efperare co 
mo me mandays.El Ancrel del 
benor os acompañe, y os lleue, 
" 7 trayga ~ 
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y trayga con falud* Lo que os 
encargo mucho es/jueno ícays 
tan rigurofo penitente en efte 
-I camino, como en la vida paíía-
daifino que mireys por vueftra 
Talud, para que boluays có ella, 
y fe ocupe con la mia en íerui-
;cio de nueftro Senor.Con eftas 
apalabras fe llegoa. darle abraço 
¡de dcfpedida,arrafados los ojos 
en lagrimas, que le tomaron las 
palabras dela boca,ydeziâ bien 
ala clara fu fentimiento. Aunq 
fe acabo con efto aquella plati-
ca no fe fue luego Francifco de 
Bctanços, hafta que fe viftio po 
breméte como peregrino,y en-
tonces falio dela ciudad,cÕ vna 
efclauina muy groífera , y vn 
bordón en la mano . Bien tenia 
ropas que veftirfe3fi quifiera: 
; pero auia muchosanos que eftu 
diaua mas en veftir al hombre 
interior, qucalexterior:y fabia 
muy bien, que fuele quedar el 
cfpiritudcfnudo, quando co cu 
riofidad fe procura que quede 
el cuerpo vcftido.El regalo dela 
cafa de fu padre le tenia hecho 
el cuerpo a yeíliduras precio-
fas , pero la penitencia Chri-
ftianaleauia enfenado con cili-
cios a no eílranar el grofferofa 
yal dela efclauina. Su amigo Pe 
dro de Arconada enviédofefo-
lo bufeo fanta compañía, y íín 
efperar la bueka delamigo, to-
mo el abito de Predicadores en 
el religiofifsimo y famofo coue 
co de fantEfteuan de Salamâca, 
que por fu religio y ierras es tá 
conocido en el mundo. Si el a-
migo veília jergal I fa la viftioj 
í i yua en demãdade la foletkd, 
el la profeílaua, au fe man d ufe 
delmundo.-íien el deíicrto no 
auia de tener conueríacion, eí 
profelfaua perpetuo filencio : y 
finalmente f i en el defierto auia 
libertad, aun eífa quifòel renun 
ciar,y profeífar vida obedience. 
Yua Francifco de Betanços de-
recho a Roma, porque demás 
de vifitar las fantasreliquias,de 
qucaquclla cíiíílad eftallena, y 
ganar Jas indulgencias y per-do 
nes, que fe han cõccdido a quié 
vifitafuslugares pios^rafu prin 
cipal intento, pedir al Cummo 
Pontífice licencia para viuir en 
el defierto el y fu amigo Pedro 
de Arconada. Porque aunque 
efte genero de v ida es muy ¡ba-
ble, a ninguno le es permitido, 
fin particular licencia del fam -
m o Paílor: afsijpara la difpenfa 
cion enel pyr Mi0a,y acudir ala 
YgIefia,como para examinar q 
cfpiritu eseí que mueue a los 
que pretenden femejantes co 
ías.Algunas vezes (dixo fan Pa-
blo)el Angel de tinieblas fuele 
traer aparências de Angel de 
luz, y por cííb es. menefter ad 
uertencia grande,mayormcnte 
quando fe ofrecen ala confide-
racioii de vn hombre cofas pe -
regrinaSjComo es la vida folita-
na 
^ Libro primero dela hiíloria 
ria enel hiferíno; que por ningu 
na mano, n i cenfura puede yr 
mas calificada y acordada, que 
noria dcl ' i l immo Paitoi-,Prin-
cipe de la Yglcíia.Aun cnlas co 
fas que no ion luyas en quanto 
Poncifrce í que en cilas es de Fê 
Cacholicd, que no puede errar) 
en las que trata como hombre, 
y Doctor,lcfauorece Dios,para 
que acierte. Por eíTo yua muy 
acertadoen yr al Pontífice nue-
ftro peregrino, y acertado cnel 
fin,accrtaua t a m b i é n enel mo-
do, porque yua a pie y fin dine-
ros como pobre de Chrifto : no 
porque no pudiefle Jleuar mo-
neda, que í ipodia , fino porque 
quifo el yr de puerta en puerta 
pidiedo la comida por amor de 
Dios.No fue pequena obra efta 
para vn hombre hecho agaftar 
y mandar,que quifo fujetarfeal 
ricino de la inhumanidad de 
muchos, v poner en condición 
de la falca de m i fericordia fu or 
dmanofuftcto.A todo efto lle-
ga vna de te rminac ión firme de 
de xa rio todo por Chrifto,cono 
cien do lo que (ele deuc al q fien 
do hijo de Dios, fe hizo hijo del 
hombrc.por el hombre; y fien-
do r ico (como di zc fan Pablo) fe 
hizo pobre por nofotrpsj y fien 
do la mifina hartura, tuuoham 
brey fed, por remediar al hom-
brt^para que el hombre agrade 
cidoie kni tc y pague. Aunque 
por m á s que baga,nopodra;por 
ler ius obras de fieruo, y las de 
Cbril lo de Rey.Cõ todo elfo ha 
zia nueftroBetácoslo q podía,)' 
pobrc,dtfnudo,y habriéco yua 
en demandado Roma para ver 
al Vicario de Chrifto, y vifitar 
los lugares de aquella fan ta Ciu 
dad.Porque la verdadera rique-
za confiftc en defpreciar las té-
perales por la eterna. 
Cap. I I I . De comoefluuorecehido 
al abito de fan lBen¡to en Mon-
fenateyau7ic¡ue no le teetbiofino 
yve proftguio fu camino i y ¡aco-
la 'Bulia (jue pretendía, 
S iguiendo el fanto moço fu camino,llegò atierras deCa 
taluiia,pidiendo í iempre humii 
mete limofna para fu pobre co 
mida- Y por no dexar de rega-
lar fu anima con la vifita de vn 
preciofoteforo que tiene aquel 
Condado en Monferrate,fe fue 
a ver efia cafa de tata deuociõ, 
quanta mucílran todas las na-
ciones Chi'iftianas , que acu 
den a vifitai la de todo el mun-
do , y el copiofifsimo numero 
de milagros que Dios en ella 
por interccfsion de fu Madre 
fantifsima tiene obrados . La 
Yglefiaefta en vn monte muy 
alto,cuyos dexos de las peñas, y 
rocas hazê amenudo figuras de 
dientes de ficrra,dc donde le v i 
no el nombre de mote aíferra-
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Monicrrac. i.thi rodeado de o-
trosniüclius c erros .dtosytrago 
tos,y c;ó fer ü tierra ui mal oca 
lionadapara frefeuras y frutas, 
ay grádifsima abúdácu delias. 
Tiene alltlos mojes Benitos vn 
coacto muy ta mofo y religiofo, 
en cuya moderada di í iácu cita 
algunas celdas, bien aparcadas 
vnas de otras,alTc:tadas cnla cu-
bre dclos cerros y cauadascnla 
peña íusgradas^pordodcícfubc 
a ellas,En cíbsiiicié yiuir algu-
nos hermitanos co pcrmiíío y li 
céciadel Abbad de MõferratCja 
quié cltafujeta toda aqlla cornar 
câ  y no la d a cl,fino alos muy fu 
dadosenvirtud y experiríiétados 
en los conuentos, donde viuien 
docn obedieciay a viftade mu 
chos ojos, aya moftrado caudal 
para poder viuir en foledad be 
rcmitica.Vifitádotodos cftoslu 
garcs,y cófiderando todas ellas 
cofas el virtuofo mácebo,comé 
ço a pagarle deia viuiéda,y pa-
recíale bic acomodada para fu 
intüto.Fuefc al couétOjy come-
ço a platicar có los monjes,y co 
mo c]uic ama deveras a Dios no 
puede dcxarclc bablardc fubo 
dad, crataua de lia en todas fus 
platicas cl f into moço.Dauales 
alos mojes mucho güito,ver en 
tiernos anos tatas canas de juy-
zio^en ocafiÓ de tratar de regalo 
del cuerpo, ver vn trato de cata 
pureza de cfpiricu como Frácif 
co dcBcúços moltraua.Rogaua 
1c ios mojes q no fe fucile ta pre f 
tOjfíno q ic quedaiícporalguno* 
dias en acjiía í icrmit^Y eradlos 
ruedos par a la! ir alapar ada defus 
dedeos, real mete era de que-
darle alíi con elios. Parecióle ai 
moço acomodado el lugar,y ta 
copania íata.Hallaua mucho re 
galo en fer la cafa dela madre de 
cofueio y virgo fantifsima Ma-
ria , y afsi cuuo refolucio de pe-
dir el abito, y profeífar laregía 
fantifsima del gloriofopadre fã 
Benito. Coeí ta determinado pi 
dio muy cncarccidamctc ai A b 
bad de aql monaltcrio, q tuuicf 
fe por bié de darle el abi£o,y ad 
mitirle a fucópañia.Prcgúcole el 
Abbad,como es coítúbreXu no 
bre,patria y ocupaciópaíladary 
dado el moço razode todo^noa-
cabaua el Abad de creer q fucile 
clcótenido, porq el cenia notte 
cia del Liccciado Frácifco[éffBfy 
tacos el de Saiamaca,;y de f»co¿ 
|)añeroPédro de A£C<?flladâíy pa 
rcclaie floueà«i èn tai fujeto^cai 
fuceííò-Auia cábié mojes en aqi I 
CQuéto,q\e auiá viftoy tratado 
en Sálamaca¿y auiá cotado 'toa* 
rauillas de fu vida,^ haziã dudo, 
Çi U Fè de fu peregrinado y mu j 
dáça,cn medio del feruor defus ¡ 
eftudios.Era ya Licéciado muy 
do<ft:o,y lo qle efpcrauaera vna. 
opoficío de vn Collegio,parala 
qual tenia ganada mucha tierra* 
afsi por la nobleza defus padres 
y buena vida, como por fus auc 
B jad; catadas 
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) tajadas letras y erudicio.Entre- } 
tuuo le el A b h a â ca buenas pa 
labras, diziédoleafablemente 
como eramenelifcer proponerle 
( à tocto el cóuento, de cuya volú 
tad depédia el rccebirle,q fe mi 
raílè mejor entrecáto en fu de-
terminado y exam i naíTe, ü era 
gü i to delanouedad el q le mo-
ma, o maduro cofejo y acorda-
da dcterminaciõiAiincí fe defpi 
dib GO eft o encõees el mãeebo, 
no £è oluido de fu peticio , fino 
cj trecpécádola y apurado al Ab 
j Dãâyqáe p ropoí i to düatauael re 
I ccbirie,para prueuadefu per fe 
I lieraciade ob l igó la q vndiaco-
uocaííe a capitulo todo el eóué 
; tOj^le propiiGeflè para el abito. 
Propufoic el A b bad,co la relacio 
' q del Te tenia^y quãdo no vuiera 
mas fama q la de íblos los diasq. 
allí auía eítado^era baílate para-
q todos alçafsé las manos al cic 
lo ,y le recibiefsé. Admideronlc-
fiíx faltarle voto, efperado mnyt 
go^ofos el dia q auía derecebír 
el âb i to de fu ordc.Pero ordena 
üá otra coQda diuina prouiden 
cía^q nos guatdauaaquelfujeto 
para fu dador deft a fama Proüin 
cia:y no permit iólâiáluinami-
fericordia^q nos le robafsèena-
, q'aeÜas deípobladas- y eícõèidks 
regiones Kl dia figuíéte le^Ôfô 
; @lA.bbad como eftauarecey^o 
! a labi to , q íe diípufieíle parbg^ 
ceb"ír!e,y Jfeñalaffe'dia.Diólplísi 
gracias etbumi-fde peregrinoy 
\ _ _ _ _ _ _ . — 
rindiédo muy de veras aDioslas 
q deuia por tá aleo beneficio co 
mo era,auer ta íáta copaííia ad-
mitido a fu hermádad a vn hó-
bre q^ fcgLi fu opiniÕ,ni merecia 
ia com ida qleruílétaua^nila tier 
ra q bollaua. Yidofe luego apla 
ticar co Dios enlaoracio aqítas 
cofas, le pareció q no le dexauã 
co laTatisfació y gufto q antes. 
Goméço a reparar en q aqlla vi 
uienda de mojes era en comuni 
dad y c5gregaciõ,y no vida foli 
taria como el la bufeaua. Ofre-. 
ciofcle,^ ñ alli fe quedaua,no te 
nia lugar ni libertad para boluer 
a S alam acá, y le era forçofo fal-
tarla palabra al amigo,q es cafo 
muy duro para vn hobrehonra 
do. Ayudauale tabif^acntibiar. 
fupropoíito,el ver cofegúido fu/ 
deífco:porqordinanamête lo q 
co ocaíion repétina fe procura 
có muchas verasjuego q fecoíi 
guejeafkj y enfada* Y no era real 
m é t e ^ n o q nfobué Dios tenia 
guardado tá principal ííeruofu 
yo paraqen afilas remotas tier 
ras predicaífe el Euagclio,y fun 
daíl'e prouincia de predicadores 
como la fúdò.Tibio pues en fu 
propoíito y ta remiífo q trataua 
mas de profeguir a Ro«iafuvia 
je,q de íèrmõjeBenito,le dixoal 
Abbad,qfu principal intéto era 
tratarcõ fuSatidad negociosgra 
ues,yq aeífo auia falido de Sala 
manca, y le parecia bié acorda 
do c5cíüyrlos,q fi defpues fucííc 
Dçl&Btoúimk dc Mexico. I f 
a volütad dc Dios epe eí tuèííç: 
mõgéj lo feria. Parecióle bié al 
A b bad fki 4 i&m ío^y do í p id icile¡ 
cp mjacha caridad yjregaio, afsi 
fuyo como dé'todo^el cóuéco;^ 
\ M í o àG Mófcrrace con muelip; 
ídtefféò dc ver- â Rorna^ y aJcAçai! 
; lalicécia q pretendí a^SiguioÍLt 
camino co canco coydado q lie 
:gòf>refto i h f m w h i ü á a d t y ú é 
; do "ta primera ¿ c u p á G c o xiw cató 
las satas rcli^tri^yíugares pios» 
tratp luègtí|)Orc|[5S*fm«dios q lo 
pareder^aiastaGertadoSjde 
caráilicécia paraviuir enel yer 
mo , cl3y fu ¿migo Pedro de Ar 
conâday fueriegociofaciL Cõ: 
íiguiole breuémete,facaiido vn 
BiúletQ -Apoftolico co las gra -
ciasy exepciones qleparcciero 
ccmeniétes.No cabía cafi de co 
t i t o clfatomoçoj imaginadofe 
yarefcõdido del müdo,quitado 
dcfasocaíioiliesienterrado en vi 
dâ , y totalmente ocupado en la 
coíideracion delas cofas del cíe, 
lo.No veya ya la hora qviuir en 
efte parayfo del defiere o, y afsi 
fe apreftò luego con lo q le pa-
rfecióíheceíTario parafuminifte 
rio,; y lo es mucho paranue-
ftra enfcíianca. Compro el fan-
to co macha pobreza algunos 
hierros para fembrar legúbres, 
cuyas femillas tenia ya recogi-
das, Preuinofe de inftírumétós 
para labrar la tierra , y recogió 
aíguiios íibritos para entren- : 
net fus aproLieehados eíiudios. 
? y fiólovno y Golootro no dar íü 
gàr aía-Q^oüdadíimadrede td-
dos los vicios . Nb íè fufré paf-
far como hiíèoriàdor copédiofú 
por eftc paílo,jfin deífear enel vn 
cfpiritti de^predicádor Apoftoli 
co. Aun iio auia começado aca 
, minar para la foledad el fan to ya 
; ron^y ya fe preuCñia de defehíl 
üós cotra ia ociofidad , comoíi 
la tuuiera en batalla . Adncr-
técia es digna de grade poder a 
ció, paraq los deleznables ocio 
fostema lá ocafío eíi q citan or 
dinariaméce, pues vn hõbre cã 
fanto latemíajy fe preuenja c6 
era'ella mucho antes q co ella 
fe vieífe. Receló mucho q la o-
ciofidad no fe teme oy enel mu 
do;porq no fe conoce- ni fe co-
nõcCjporq andafobre los ojos, 
y noáy diílacia para verla» La 
mayor guerra (dezia fan Hiero. 
iiymo)esno fentirla^y elm^yor, 
mal de la ocioíidad entiedo yo 
q es no enrédjerigl^.cauiía.' Los 
fèftíos-ííépfes ia tsmiero, y efte 
fàiito peregrino atí no auia fali 
dódeRoma,qiiado fe preuenia 
dc armas pafa exercícios corpo 
r4lcsy cfpirituales, con q rédir 
la.Dexemosle por vn rato có fü 
oCupacio y cuydado^ regamos 
le décófiderarquátosmalesnos 
ha fiiccdido por la ocioíidad; q 
yo feguro q íi cada qual dize lo 
q a fu cofta fabe, dirá tailto en 
efta materia que me obligue a 
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Libro primero de la hJítoria 
ÍULDe conioeljieruó de Dios 
Je Tom* át 'ftapeles ala ¡fia de 
Pm$o donde n/íuíQ hermitaño 
cinco años co efir aña pemtec'ta. 
Vía ya <lcícubieFto la ca-
ça el famomoco,)' tuuo ii 
céíeia paracorrcrla,quádo fevio 
cõíalicécia dclfummoPõtiíicc: 
^eomo ladiíigéciacspropiadc 
buenos caçadores, la pufo el en 
íáürdeRomaháziaNapolcSjCq 
incéto de dar alcáce a fu deífea-
dodeílerco.En llegado a Ñapo 
les tüüo noticiare queno lexos 
dela ciudad eílaua vna lila def-
poblada, ceñida por todas par-
tes delas aguas del mar, y ta acó 
modada para fui n ce to, q d c folo 
el;íeruiajalos qfexjueriã retraer 
ala fbledad. Alegrar óle las rnic-
uas grandemete, y en vn barco 
de pefeadores paílbala lílaPon 
ça^q afsi fellamauajy cftauadela 
cnidad.4.0.5 .leguas lámar aden 
trfc,Luegoqlíegò,coméçò muy 
de cotaçó a dar gracias a nueftro 
S e ñ o r , porque le auia traydo a 
puertOjqtkosdcífcos y peregri 
náciones k anWcoftado. No fe 
hattauade mirar aíÀtna parte y 
otra, holgandofcdcveisUfolc-
à z à , que con tantas veras atna-
ua; paracon mayores ocuparfe 
del todo en amar y feruir a fu 
buen Dios. Començò a entrar 
.por algunas fendíllas angoftas , 
que haUaua,con deíTeo devcra 
los hermitayos, q le auiá dicho 
folia en aquella lílarccogerfe^ y 
auiédo andado con cfte intéto 
buena partedelalíla^defcubrio 
vna cueua liazia donde fe fuc,y 
entrado en ella, hallo vn vene-
rable viejo fentado co otros dos 
mácebos, cuyosroftros y aípe-
Õco moílrauan muy a la clarad 
rigor y penitécia de la vida que 
hazian. Holgofe mucho el nue 
uo ermitaño co la vifta délos e-
rercitadosenel oficio: faludolos 
bencuola yamigablcméte,que-
dado co el mifmo retorno de fa 
ludes ofrecidas co cor aço muy 
alegre y muy Chriftiano; Efto 
tiene los q íírué aDios,qíin dif 
foluciõ}fe alegrã,yíin feueridad 
intratable reciban a fus proxi-
m os,aunqnucao6ríÉyè2Í©^j?4 
vifto . Abiaçarori todos tres âl 
huefped,y dadole afsiéto le pre 
gütarodc fu venida y llegada a 
ta extraordinario parajc.Diolcs 
cuéta Fracifco de Bctãços de fu 
venida de Salamáca,aRoma, y 
a Nápoles^ comofinalméfe la 
noticia de la lila Ponça y de los 
hcrmitañosqen ellaviuiã, lea-
uiá traydo a bufcarlos, deífeofo 
de fuviuiéday copañia.Enel mo 
do d hablar pareció q fe les cõbi 
daua por quarto copañero, aúq 
fiempre tenia el intéto de viuir 
folo. E l viejo lerefpodio. Señor 
y íícruodel común Señor jaquí 
cftà ccrcaotra cueuajdódefi que 
reys podeys cftar folo y a vro gu 
fto. Vedlafiospareceyfegú vra 
dec :cer-
a..PrbfUÍncía de.MexÍGÒ*; 
; determinacioii que dareys cn 
clla,ò.no,P;iTeGÍoic bic el cole 
jo al moçQ^y £ticrõíe codos qua-
: tro a ver la cuGua,y hallaron vn 
: facer1 rano¡ táiiHumado y mal a-
edinodado, Ruanco peor era 
Jcanifcfíc pareció mejor, al humi 
pifsimoBetãçosjcjaundc ac[iíe,¡ 
• íto fe cenia por indigno,Dio las. 
gracias a lós defeubridores dela. 
mina, pkliendóics q rcgaflèn a 
núeftro Seôór -w-Qímtâti eia be-
neficiarla ¿ f riqueza de 
penicenciáypíéfefò de cfpiricu, 
qtIé|*á:éfidiáL Qucdoíe folo el 
fárico moço , y él tòrnãr poíTeP 
fio dela cafa fuiíya íódillàrfe bol-
ÜK,ñáo\W(¡i)ÚiÚ cielo , y pedir 
áOloi qâèíteférdónaífc fu in-
gracicud, y el no faberle dar gra 
cías por las mercedes recebidas: 
y que pues toda lacofta pone fu 
dMna Mágéftác^ quando «rata 
côtffo^^òbres hõbres ,.que le 
hikieífe ittèrced) dt darle fu di-
«in'o eípiriftij para profeguir lo 
còmençado.Dadme Señor (de-
zia)vnefpiritu de fortalczarpa-
ra vencer la flaqueza de mi mal 
inclinada carne. Dadme entero 
cohócimiènto de vueítra pre-
íencia,para que yo ande felicito 
como deuo, delante de tan bué 
Señor. Dadme Diosmio pêrfe-
uerancía en lo coméçado,nó níi 
rando que emprendo mas dé lo 
q mi pequeño caudalpuede.Por 
¿eífo Señor foysvds ricodemife 
ricorclias,para remediar mis mi 
ferias» jSlo era vida cfta Señor , [ 
p ara vn píiacipiãceíeilía virtud^ 
como yo.,qubnatengo mas que 
deíleos,y ellos preítados de vue 
lira mano, fino para vn muy a-
prouechado: pero yo íbyftal} q 
me vengb huyendo de las ojeâ  
íiones deí miindb. Creo Señor-
mio,: cj mi deílèo es bueno por 
vueítra gracia, y íi aun no lo es 
por mirnaliciaijde vosDios mío4 
ha deven ir todo lo bueno y corr 
mo de padre delas lúbrès. Dád-
mela Señor paraque y o os firua, 
y haga fiépre vueítra -volútadií 
Comehço luego a cqfíderar en 
aquella quietud,quá grande de 
ue de fer la de los fantos cn el 
el cielo Ubres de los cuydados y 
fobrefaltosdclatierra.Conüde . 
raua la fingularifsima merced q 
Dios hizo al hobre,dándole ani 
ma r:acional,capaz dela quietud 
dela gloria. Agradecia el be^efi-
eio de la redépeion por la m uci-
te de I E S V Chriilpjmieítrõ 
Señor, con que fenos reílituyo 
el derecho para el cielo , q por-
ia culpa fe auiá perdido. Ponde-
raua la obediencia de las aguaáj 
que no auian anegado aquella 
líkjguardando el precep.to>que 
el Profeta Dauiddixó,cj!U< Dios 
les auia puefto í ylloraual.i iho-
bediéciafuya, y de los hóbreS a 
Dios. Hallaua grandes recono-
cimiétosenlos arboles y platas, 
q nacían hazía lo alto,como en 
buícade fuGriador,aquie toma 
B uan 




uá ia&ftores y frucosq fudiuina 
manóles auiaciado^ai-rcntanclo 
feci de no aucr acudido a Dios, 
y findenda la ingratitud de los 
bombresi qucauiédo recebido 
fttferdeDiosJiazcnenel amor 
de las criaturas empleo de fu 
vólütad contraía diuina. Ocras 
rflackas JEímítdctÉaciones tuuo 
í£(|uel fanto pecho » que con la 
'^lérçâ del ípkitu brotauacomo 
renucuos amoncòiKidos,y que -
dé por la diuina mifericdrdia 
tA® esforçado y gozofo dela vi-
da fola i q cottiéçò a difponerla 
(fon orden, como a cofadurade 
ra. En codas parces ¿mporca el 
orden y repartimiento de tíem 
1̂ 0, pero miicko mas en Uiole -
daâ> dónde fin comparación es 
tnas per fticiofa la ocioGdad,por 
tefter menos ocafionesqufekdi 
u i erran, y menos ojos que lamí 
rcn. Repartió el fanto todas fes 
.¿oras deldia y deíanoche,dan-
•4s>io principal a Ia oraciõ y me 
&siciot^y otras horas aía leccio 
y eftíniio délos libros fantos q 
cíofígG^^lleuado.Otras horas 
dexò paràièto^r lasherezitas 
de hortali^cu^femilla tenia 
guardada^ refer í» |ggnas ho 
ras para elfueno, y ñingiana pa-
ta la ociofidad.;Nolcd|\ja la vi 
uienda buena ocafio pailitas 
~traças,pero a quien det^r^i^j, 
dàrnente quiere feruiraB^aiu 
{lo qtjeparecia cDtrarLo,e{r^iiif 
mo ié faTaorece. L a cueúa ehqfel 
r , 
fantoeftaua,era vn peñafeo con 
cauo^ue cali todo el año y mu 
cho mas el lnuierno,ellauaddü 
lado aguacó mucha importuni 
dad.No pudieró las goccrasde-
faficionar al hucfpcd,c6 fer vna 
de las cofas q Salomócucta por 
baftances para echar a vn hom-
bre de cafa.Nolefaltauadiligé-
cias al demonio para hazer ar-
gumentos de mudança, con el 
mociuo dela mala pofada, y có 
lasdemas fugeftiones, queco-
mo común enemigo tiene muy 
remiradas y eftudiadas.Acorda 
uale la buena pifada y mefaíc 
gura de Salamancajdeziale que 
no es el hombre feñor de fu 
vida, nipuede ponerfe a morir 
en vn c u i d ó t e fieligço de la fa-
ludiComo el de aquélla cueua: 
proponíale que era grande fo-
beruia no hazer mudança por 
el que dirán, que es vulgo lo-
có. Aqui fe vera adonde llega-
uã las traças del dcmoniojpues 
ya daua en de tKifsp*y murmura 
ua del q dirán. j q es vno de los 
mas adiuos y diligétes agétes^q 
el tiene en todo fu Rey no de pe 
caidps. Acogiaíc a la lección y 
oración el Sabio combatido, y 
en la lección fagrada, y en la o-
raeion deuotahallauafu cõfue-
JoXeyalas collaciones délos pa 
dres^ el libro de fan loan Clí-
maco, y cónocia que era muy 
poco quanto el ha2;ia,en compa 
ración de lo que aquellos fantcs 
Padres 




p.ulíí síiizicro» cõcllar cl muy 
nías obligado a mayor penucu-
cia pues aman fido mayores fus 
culpas para los ojos de fu humil 
duí Acordauafc de atj'Has pala-
bras de Chrífto, No es para el 
Rcy.no de Dios el cj auiedo echa 
do mano del arado?fv,; bueluc a 
mirar at ras. Pcrjfc ucr'q^ala tra 
•liajofilsima mojada tari a coila 
de j u ialud j ^nçàpnpLQ, de dos 
mefes pudó t a á t f ^ y j ^ ^ d y 
hu m idad deía CEieoa, que co fer 
rnoço4de;yqlflCe y cinco años, 
çt^ttte io tanto, q parecia hõ-
bre de mas de fefema. No fola-
meóte, nole quedio cabello nc-
gro e« ia iàbeçâ^xi mia bar bá, 
pero aun ¿las piifmas cejas y pe-
ftanás 1c quedaron blácas como 
la nieucNo fueron parte codos 
eftos íuccfTos, para que el varó 
famo perdicíle punto de fu pro 
poíito : pero el tbbcrano Señor 
que nos le guardauapara mayo 
res cofas, cm bio quien le di elle 
mejor morada. Llegaron decro 
de pocos dias vnos peleadores, 
.que por íudcuoció folian cada 
año viíicar a los tres hermita-
ños, y lícuafíesalguna limqfna 
de azeyte y femillasy alhajueías 
cófurmes ala pobreza de fu pro 
fcfsion.En teniendo noticia del 
nueuo hermicaño le fuero a vi 
íicarjy dar limofna, como a los 
eres antiguos. Quádolchallaró 
cnlacucuahumcda, y goteado 
aguajeen admiración cltraña,y 
ÍJ _____ 
íaíBtna,començarõ a fantiguar 
ír,y eítranar tan extraordmano 
ab^rrecinjie^^de j^fida. Co-
mo espofsibfelierfn¿tno(fedixe 
ron,que viuaysen efta muerter 
es pofsible que vueftra buena 
coniciencía puede deteneros en 
cfte nefgo ? s i quereys acudir a 
vuertra. obligación y mirar por 
Ja fallid, importa en todo cafo 
mudar el puefto, mejorándole. 
De eíía otra parte de la Illa cfta 
otra cu cu amas, abrigadayenjuta 
dódc ay mas comodidad para vi 
uir.St en ella quedays, fera muy 
cierta la muerte en brcues dias. 
Jiíhua el íanto penitente mi?y 
confumidQ,ya ealp^ puros huef 
foSjtodoauejentadojflacOjy ca 
no , que ponía laftima fu vifta. 
Y por tenerla de fi,v délos que 
fe la cemã,aaidio a fus ruegos, 
y cõ fe jos,y fe pallo a la otra cue 
ua enjuta,atribuyendo cfteáti; 
fo ala mifericordia de Dios, q 
conocía del obligación a mayo 
res penkeaçU$ty ̂ Q queria qui 
raricla vida,hafta que las liizief 
fc. Con efca confideracion co-
menço en la nucua cafa nueuos 
rigores,tá a punto en horadó , 
que fu principio era cl dexò de 
la lección:y tan cuydadofoenla 
lecció, que fu dexo no era fino 
por dar principio a la oració. La 
lecció recreaua fu orado, y fu 
orado era o^yor atiento para 
la lección. No bufeaua las glo-
íà$ de recreación, que nueftra 
B fenfua 




Tciifàafíted> ímit i i ta con lihiío 
aÍiuíBM¿it¿}tic aquien aína dc 
Vexas â broi, cl mayor crábajb 
recebido tbií alegria caufa'ñü¿ -
IÍCS 4ié%tísy tb íuc lp . Tciiiafc 
^ ò r ê ;úil^óé¿c los pccadòxcs, 
ly iamcrííáoa ^fandemente fus 
pccaácJ^Côíi bb àucrlc comet í -
Hô mpfèií cft(itkJ¿' Fu vida.: co-
It íQàtéfò^tólBsítóífmokauto 
ft'rí: niierirG a^fto^ ç^uc Ibsf afi-
i^oiiaitfc^ftfóífeá'kVCTdayquc 
'ló^mbtjláVfcdti aúciríido fus jte ] 
t¿k|ós pec^diflosj'cftüdiaua en ! 
íer p e n i t ó r ^ y ^ r â p o r exremo ,\ 
.de voco delá fánrifsima Magda 
l^ajcfpejode penitentes. Tra- j 
tàuacon grande i tgo r fucuer-
t à r m i Ô a S è à f t o è n ¿Ko cinco 
años eñe e í ó ^ Tm ver en ellos 
mas regalo dé hombres j u é l ò s 
péfcadore^caritatiüdSjq venia 
de año en año,y trayan el refref 
co de azcytc y legumbres, que 
:batfe.uapara que el fan to fe en-
trctuiíicífe halla otro año co fu 
fembfícló y cofecha de hortali-
za, que a fus'ttempos fembraua 
ycõgiaen éòntátfiòde vnafué 
tfizica de agua miiy clara, que 
pefeadores leénfefôrêl^quã 
do le mudaron pofadary cõéfto 
entendia el que le fobf ^uañ lbs 
reçralos, y aun quiíicra ahorrar 
defc^por padecer y füfrir más 
en amt«r de nueftro buen Dióí , 
que mmcVcs amado, niferuido 
como merece, ni aun como al-
gunos pudiéramos, fi nos esfor 
çaflemos a mas de lo que ha-
zemos. 
Cap.F* De como Pedro de ^rcona 
âatomò el ahito en fan Eftettan 
de S<ilamanca,y Fracifcode IBc-
tanços boluiendo por Leo ftte dej 
conocido de fu pádrejde'bttlji 
cmciitdo Iurif a , que le negaron 
la limofna* 
EN Su foledad eílaua bich ocupado con Dios el bendi 
to hermi taño , quando f i iami-
go Pedro de Arconada por inf-
piracion cliuina recibió el abito 
de Predicadores,cnel iluftre co 
uSco de faii'EtVéiJan de Salama. 
cíâ.Efpè¥éie'ton cuydado el año 
primerodefuàufencia,y fegun 
dò co otro, én que tuuo noticia 
de como aüia falido de Roma co 
fus dcfpachos,aunque nunca a-
uia vifto carta fuya.El año terce 
ro le pareció mucha tardança y 
y defcuydo- de amigo íi eftaua 
viuo, y entendió que los cami-
nos y penitenciasleauriã muer 
to. Començò a vaguear cone! 
penfamiento y confíderacioiij 
imaginando lo que haria de fu 
vida, yal í infe refoluio ento-
mar nueftro abito.en que viuio 
muy conréto de nueftro modo 
de vii i ir ,y todo el conuentodel 
fuyo. En la oración era muy cõ 
tinuo : en la comunidad, el p r i -
mero 
de \ i prouíncía de Mexico 2t 
S á n G i -
mes de Ta 
I alteré. 
pi micro.'cnla obediencia, prop 
co:v cu toda vntud,m{ivcxcrci 
ta Jo.Con ícr aquel conuciuorc 
formadifsnno/ldTcauaci buen 
fray le hazer masr y mayores co 
fas de jas mucims v muv '^r.ídes, 
ducalii hazia. OFrccioícicoca-
íion para cito el año de. i f i ? . 
¿juádo í iédoProumciaidcCafti 
lía fray Domingo Piçarro , y 
Prior de Salamáca ci fantofray 
loan Hurtado, Jionfbrcs de tnu 
cha autoridad y cílhnajdetermi 
naron algunos padres de aquel 
bien cnfcñádoconuentOjfLÍdar 
vno que no tuuieíTe propios, ni 
hazicdas,{ino que viuicílen los 
frayJcs dcJitnofnas, como al 
principio de fa orden.Deííeo q 
aunque arguye dcuocion y efpi 
ri tudc pobreza en algunos, no 
fe puede guardar en todos: por 
ci poco calor que ya tiene la ca 
ridaden muchos,y por los i n -
conucnicntcs de que todos me 
diguen , por c l c í W u o que trac 
la mendicidad a los que profeí-
fan letrasy predicació.Porcftas 
y otras vrgentes caulas, quiíic-
rõ muy acordadamétclos lum-
mos Pontífices,que íin perjuy-
zio de nueílra pobreza, que es 
muycftrcchaen particular,hu-
uicflc bienes en comun,dc que 
nos fuíU'taílcmos. Salieron co 
fu intento aquellos piadofospa 
dres, y fundaron el conuéto de 
fan ¿ i n e s de Talauera, con to-
da humildad y pobreza, a per-
Nucfl 
fuaiió y fauor del bcdito i-nur 
fray loátiHafçadô.Eiitretesfu 
dadores fue vnó fray Pedro de 
Arconada, cuya grande virtud 
cítimauanlos deroas padres, q 
h conocían dé vifta y cratp,co-
mo los que la tenían en fu pro-
pia caíkCon fu virtud y exéplo 
començò también el bué padre 
afundar la cafa de nueftra Se-
ñora de la Torre,cercade Mon-
bcltra,que es del Duque de A l - [señorldl 
burquerque.Hazialo q auiapro Montel. 
feíTado,que era predicar el Euá ¡'«»• 
gelio , y eftender fu orden para 
el mifmo efeco. También acu-
día a fu ocupación el fantoFrã-
cifeo de Bctançòs, con muchas 
veras , aunquefiempre con me-
moria de fu am igo,y conintcn 
to de cúplirle la palabra , y dar 
labuclta para Salamáca. Labro 
enel eftc cuy dado, y determino 
fe de venir por fu compañero, 
de quien fiempre entendió <juc 
cftaua en íu eípcr%pOK|tic a en 
tender que ya era fray le, no fa-
llera dclalflaPonça. Conefto 
fe fue a defpcdir de los tres her -
mitaños,dandolcs cuenta de fu 
intento, y aunque le procurare 
eltoruar el viaje , no pudieron: 
contentandofe con la promeíà 
de la buelta, la qual el fanto te-
nia por tan cierca,dandolc Dios 
vidà;q les rogo cncarccidamc-
te,Ic guardâlfcn fu cticua, y m i 
raffen por ella,yíes dexò los hicr 
ros con que culduaua la tierra, 
para 
11 ¡ Líbm primero dela hiftoria 
í jpatacitie íelos guardafe.Aim 
que çljos íienrpre encendieron 
Í^UC noíiuid de boluer mas a la 
líl^coiiio fucedio. DGÍpidieto 
1c los hermkaáos , quedando 
muy triíies por la faka de caí 
hombre , y el fan to vino a Ná-
poles i de donde b o l ü i o a Efpa-
ña yügufcndo fiémpre fu eíBlo 
¿e pedir limoGia para .conter 
de ptieíia en puerta, y camina-
do a pie como peregrino. An-
tes que llegaííea Salamanca, le 
llçuò a fu cierraiO el amor de la 
pacriajò íegíin yo crèo,k píoui 
dencia de Dios, que alli le tenia 
guardado Vn ad;o heroyco de 
humildad y paciencia. Vinoíc 
.íslfaiito ala ciudad de Leo, dode 
eftaua fu padre muy pújate en 
autoridad y riquezas, y el hijo 
con fu efclauina pobre y bor-
do de peregrino íè llego a pedir 
iimolha ala propia cafa de fü 
padre.Àl punto que el pobrepá 
ra Ikmaralapuercajechò mano 
de vn beftioil de hierro,q tenia 
laielaüazon delas puertaŝ a eíía 
mifmafazon falia de cafa Ga* 
briel de Bet%os(que afsi fe 11a-
maua fu padre ) en vn cauallo 
muy bien adereçado^ acompá 
nado de criados y lacayos.Qua 
do el máncebo vio a Cu padre, 
conocióle müy bien: aunque 
el padre no conoció a fu hijo. 
Eftaua todo cano,cn traje muy-
defpreciádo, venia dcfcalço, y 
parecia ta otro, como mueftra 
claramente, el noaucrlc cono-* 
cido fu propio padre. Leuantò 
la voz el peregrino, aunque no 
los ojos del fuelo^ con la hu-
mildad quepudodixo.DadSc-
iior vna Umofna a cite peregri-
no por las entíañasde I ES V 
Chrifto. No fe cntcrnecierolas 
del padre con efta petición, ni 
conocieron que el que pediali-
mofna era fu hijo mayor y que-
rido Francifco de Betáços. An-
tes pareciendole que aunque a-
quel hombre cftaua cano^tenia 
femblahte de íalüd para podei 
trabajarle dko con la vozalti-
ua y defdenofa.Harto mejor os 
fuera bufear amo y trabajar , q 
no andar enla ociofidàdde cífa 
vida pordiofera -, y 4aragaifBaK 
Trabajadjtrabajad^ües q'Diós 
os ha dado manòs,y moftray s fa 
lud, y dexad eífe oficio para los 
enfermos y tullidos.Aun noa-
üia bienacabadoGabrieldc Be 
tanços eftas ra2ones,quando le 
dixeron al pobreotras mucho 
peores ios criados y acompaña 
dos que lleuaua.Es muy ordina 
rio eli femejantes ocafiones, 
eftar los criados y panyagua-
dos efperãdo el texto de la inur 
muraciondc.laboca deVn Se-
ñor,pata profcguirle luego con 
fu lifonjera glofaj por folo dar 
gufto al inuentbr de la malicia. 
Sufrió con mucha humildad y 
paciencia el fantó moço las in* 
juriasjéncètrandoíe dentro del 
roycQ. 
cono-
de 1 a p rob mám&o Métít o ^ 
conocimiento de fu nadacon 
que le parecia muy poco lo que 
padecià, rèfpe<5to del mucho ca 
ftigo que fus culpas prouoca-
iian» Grandes golpes huuo en 
fu coraçon ocafionados del na -
tural fentimiento con que cada 
qual eftraña las injurias.,-y mas 
las de los inferiores, queauia cíe 
refpeófcar a quien agrama.Con 
mucha razón fe eftima la hu-
mildad y paciencia del bienaué 
turado fan Alexõ, que auicndo 
percgriitódo^ buelto a cafa de 
fus padres le vltíajauan, y traca 
uanafrentofa y afqueroíamen 
te fus propios criados,y es vn re 
trato al viuode lo qfucedio en 
cfta ocaíion^i fan to moço,def-
conocidode fu propio padre,y 
afrentado de los propios de fu 
cafa.Háüóla fan Alexo,aun que 
con afrentas;y efte bendito fan 
tfò haUâ«Iâs afrétas,y no la cafa. 
Coníldeíaüa en efta ocafion el 
rrmo. man aprouechado pereg: 
falfos y métirofosfon los amo 
res Jclascnaturas,y quan fiel el 
amor de D ios. A pocos años de 
aufcnciá , y a v n a mudança de 
barba,y mas fi é l t iempo la hi-
zo caBa»luego fe acaban las ami 
ftades y paícrítefcos, y al fin los 
hombres haze como fon ŷ fon 
intereíTalcs'y mudables. Sólo 
Dios río: deíconoce a losfuyos, 
fino que quando el mundo los 
reconoce menos, cntocesDios 
los conoce mas.Faltole caridad 
.yxaía en la de fu;pfopio-padffiia | 
eftfe fáiKo moçoyy- ajcggioíç. a la¡ 
cafade D h r n q t m ^ h . ^ t p ^ c ; 
cogiofe en vn hofpital dodelVef 
caritatiuamentcr recebido ¡pprf 
amor de Dios^y le dieron cena 
y cam a.Podia el fan to d e zí|; ¡ m - i 
• x a n c e s con el Profeta. M i padre -
y mi madre me delampararon,! 
pero Dios me recibió. Ypprq 
cn efte cafo tuukffe mayor die-
recimiemo-cootraocafiõ Càíífe 
meiace y(e laquifoBio.'S ofrecer 
luego el dia üguieme q fali o de 
Leon para Sabmanea. l i n via lu-5 
garejo comarcano pbrdcdep^íl 
fo pidiendo limpfia ^ t t e g f á & J b ] 
demanda á c A d e - v o Licçp&Si ¡ 
do Iuriíla,aquieuver buen F M n 
cifeo deBetaiiços y fuc6pañcí¡o 
Pedro de Arconada hizicrõ; en 
fus cítudios muchas k m o ñ m l 
en Salamanc^daiadjolcjla c o m í i : ¡ 
da, y el vellido muchas. y£26|.| 
Eftaua ya m u y ^ â q U i t t ^ m Q i Q 
abogacía, eíbuartCíí f .tsíB^ft 
•doiy afsi p m e & Q i ^ t C u c h fer \ 
catifa de ofüidar la. vida pobre, 
como por eftar muy eanoy Ba-
co el fmto peregrino, no le QQ.̂  
noció el Licenciado^ quando cio 
mucha humildad le pidió lihidf 
na. Y como femejáte g é t c h m é ¡ 
mas limofna; dé auifos y cÓfejss 
qde dinerós^paresíolp al.Ljcen j 
ciaido hazeoia Airçtafna m'Mftt 
fe; acortara;- enpelk andtm^ía ( 
demaííado.Començole a repre-1 
hender 
£4 c l i b H pfímeEa -dela híftôria 
ucs y í ê t id^como las íàbb fer-
iar cí eíiúáíomai eínpleado.Fuc 
t ú ú florês Ias: ¿judos criados de 
füpadrc le anian dicho,rei]pedo 
de las cípiíias que el buen Licé 
ciàdo echo por la boca. El bien-
aiiéturàdo moço recibió de mu 
chomejor gana las injurias, que 
recibiera lá limofna: porque co 
ellas fuftentaua fu anima en to-
da virtud, y con kliraofna no 
podia fuftentar mas que al cucr 
po. Callo por èntonces,quc fue 
much.o,pues que abatió lãs alasj 
auc fuele dar la razon^ara coti-
rundir a vn ingrato. Hizo mu-
cho,en no querer refpoder^pU-
diendoy fabiendo.Eueíe iüego 
alfctôfpital dd puetlií^cornocpiiç 
t e m á ya exçlcEimentádo fegurò 
refrió enla caíaide DioSiiy dé ! 
de am eter ritió vn^muy blegan 
te carta eni ia t i i i i alicháritatittí) 
•Liceñciadoydefcubr iédole qüic 
era,y quan mal pago auia dado 
con fu inhumanidad alas hunia 
nas y charitatiuas obras, q por 
amor de.Chrifto auia receoido 
en Salamanca^ q para no poner 
fe en otro riergo eonno el paííà-
doje rogauajnücadelpreciaírea 
los pobres de Chrífío,fino q los 
acogieíl'e y regalaíTe, pues:el fe-
guro del premio jeílàlibradQ-cn 
el EuangcUo,no eon menor fia-
ça,qla mefma perCona.dc .€bri 
ftôi que dixo, que configo milF-
mo & VÍaua, lo¡ que cotí y.ii Q;do f 
fus piquenitiOS! por fu amor. fq 
h i z i e í f e . Quedó muy confufo-el 
Licenciado con la carta^y aunq 
pufo m u c h a d i l igenc ia por ver 
aíííôriio de P|os>,up pudg; El íir 
uia dexado ordii-pftr^quelacar 
ta n o fe d i e í f c , h a l l a .que huuie f 
fe cinco, o fcys h o r a s q huuiel-
fe fa l ido del puebiQjy alsi fe hi-
zo. Quedó le el Licen^^do c o n 
folo el remofdimiei^CQ de la co 
c i e n c i a ^ pefar de Ja pçpílôn pef 
dida^ que f o n los percances coa 
que fe hallan, Ip&.q^e p ó r fu ne 
g l i g e n e i a d e x a r o t í d^liazer bie, 
q u a n d o pudierõn. Confolatiafe 
defpues el L i ^ c ^ d ^ ; i c o leer 
muy .aiDcnudo* i l i c a r t a , donde 
)o:qüe~ mwms%injfe%façji£ 
c l o q u é e l a graü^íf í^il^ffeuíi ' t r 
crit%por ai | |r^%^:^er imeta 
d ò n^tíchas; vç^p^^ij^gfemlça» 
L o qüeÍec^Wíf^gjg | i¿ t íadmi 
racioxi'y e ípântc} çmxM fe ' Y M kp 
breiluílire yr i f i^q.huü^^H11^ 
lido dexar el d^fófeí^ i^gslipq' 
pudieratener?h$f^d49Kíe y h u 
uieficiquffrido d a r t a eftraña v a 
ja,en .-fu^eíftima y eftado.En efto 
eababa e l Licéciad^ ÇQ mucho 
.efpâtQjCllo le tenia mg^if of ufo 
>y;kdmiíado^pprq qvill no fe pp 
jaê! *y¡fá£vSet¿p yççeAçtkdo por 
(J>i<3s aysfdiadítiée fjagt^iajtjent 
^émpsifi ifiitfofaibk 
; L l q ú i m t £ m * é s ^ Á é h 9 h í ç 
;<jáSsr«itef?3iiwAy &¿il,y fu auc ¡¡ 
Cap. 
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Capit.FI. DeUprofeOicionde fu ca-
mno haJla Salamancaydodeje Ttto 
tonfi4 amigô y jt-dttermw a jet 
frayte. 
Y V À inuy ganofo dé verfe ya con fu amigo el íanto pé-
regriilo, y no cipcraua las horas 
de caminar que los regalados tie-
nen muy cocádasifiño que en lle-
gando a vn lugarejo pequeño aii 
tes de medio dia, luego cóitíençó 
a pedir álguriâ lirtiôfila por las ca 
nesgaraprofegüir adelante fu cá 
mino.Acertò a fer efto eñ ocaíio 
que la jufticia del pueblo eftauá 
puefta éñ cuidadó^poi-auer aquel 
aiade dar éién acotes a vh malhe 
chor,y nó auer éilel pueblo verdú 
go qué fe los dteífe. Efto rieneii 
los pueblos pequeños de labrado 
fes, que como la gente es poca y 
bien ocupada.no tiene el official 
que fu ele fer menefter acafo v n a 
vez en el año , y aun eií algunos 
a ñ o s, n i n g un â. A n d au a e 1A1 c a l d é 
del pueblo con eftecuydádo poí 
las calles,y quadó vio venir al fan 
to}defcalço,y mal veílido,pareçio 
le que venia muy a quenco para q 
lefacaífe de aflicion, y firuieífe de 
verdu^o.Con grande determina 
cio echo manó del íieruo deDioSj 
díziédole,qiie al feruicio del Rey 
conuenia dieífe cienáçotes àvil 
hombre por las calles,atentoqué 
no auia otro en el pueblo que lo hi 
ziefle. Començofe a efeufar el fan 
con fu pocafalud , y con laini -
porranciadela breuedad en fu cá 
mino: pero como vale poco vna 
buena razó^con quien no la tiene; 
replico en fü*intento elAkáldé, 
fauorécido délos villanos que ya 
tenian cercado al fanco. Ofrecio-
fele vnatraça Muy cuerda para eui 
tar âquel peligro. Viofe cercado 
de gente porfiada, y fin tfaçà para 
poder hüyr , y por ello hizo fem-
blantcdeacudiraloque con tan-
ta inftancia fe le mandaua.En co* 
íirmacion de aqüeíta mueftra pre 
gunto . Pues a que hora ha de fer 
eífa ocupación? tomo quien figni 
íicáua querer acúdit â ella. El A l -
calde muy contento de tan gano 
fo rñiñiftró,^üe yadeífeauafaber 
la hora, là feñalo con acuerdo de 
los fuyos.Fuc meneíler pedir pa-
teceres.pórque comoá nueuoef-
peólaculo deuiá de querer juntar 
fe todos los del pucblo,y tract del 
campo mugeres è hijos^ paraq.utí 
todos gozaífen de la fiella.Enton 
ees dixo el fahtoí Dcxadme pues 
(feñor)acabar dé'pédirmilímofna 
pües quenó ffc hade házer táp.re 
fto eífa jufticia. Dexarole con ef-
tOjéntendiendoque a la horafeña 
lada ácudiria : y el fanto bufcolu 
gar donde efcohderfe j hafta que 
fe fue del pueblo. Co efta cuerda 
traça le libro Dios de la infamia 
de aquel vil officio de verdugo, 
porque le teniagbardado para no 
menos onroíominifterio, que el 
quetuüdel hijo dé Dios enlatier 
ra predicáñdoía palabra de fu Pa-
dre.Büeno fue para eíla ocafío fer 
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to y auiiadojpues que fqpo te-
ner̂  palabras, con que fin men-
tir,! los engano y burlo , fignifi- • 
cando al entender de ios villanos, 
voluntad de acudir a-la íuya.Nun. 
cahizo daííola diícreciort,aquié 
Ce fupó aprouechar dellaj ni con-
cradizc la buena traça y preffce-
za de ingenio, aia mortificación 
y rep&ío. Antes la gcaciadaper-
fecion a la naturalezá, y lo que 
fin Dios íe íuele ocupar eii mal, 
guando Dios efta en vüalma,íir-
u'e para aproúec'jar mejor. Bur-
lo el Fan to la cfpfef anca de los mal 
encendidos villanos, y proíiguio 
§áamino, haftallegar a fu def-
Teada dudad de Salamanca. Pre-
guntó por fu amigo l^edrode Ar 
cbnáda,y fopo cornó'era frayle 
profeífo en el iniigtíe cOnuéftto 
de fan Efteuaa, que a boca Mes-
na fe puede llamár efpejo de rie-' 
ligioii y letras. Enrritteciofe con 
éltás nueuas el fanto, coníide-
rando como fe hauian quedado 
en ftbrfüs traças deviuir con fu 
amiga en el defierco. Congoja* 
uafe por vetafst burladas tan lar-¿ 
gas efperaneas ,ydc tanta impor 
tanda en fu coroçon , que atin-i 
que fuera folo ^ fe quifiera luego 
bòluer a fu cueua,y acabar la v i -
da en ella . A efta determinación 
cftaua muy inclinado , deflean-
do boluerfe aNapoícS antes iqtie 
fucíTe conocido en Salamanca. 
Qmfíera ;ç»i:y&rò kab lar a fu dm i 
go tan defféadó ¿ o a lo menos 
verlc^ya que no püdicfle-hablar* 
1c. Entendia e l , que como fu 
próprio padre y el otro Licencia-
do le aman defeonocido, tam-
poco c conocería fu amuro 
con efta confiança fe íc podíaíe-
guramentc poner a la villa , fi-
qu i era par-a verle el con el abi-
t o , y luego yrfe a fucucua. Hf 
tedeífeole lleuo alconuento de 
fan Elteuan, y a la hora del co-
mer fe llego a bueltas délos de-
más pobres y porcioniílas , a 
quien con mucha caridad fe da 
la comida cada dia en aquella ca-
fa. Pufofe con los demás efps-
rando ración, y en llegando a dar 
fcla el fray le limofuero, reparo 
àlgo en fu femblante, porque 
aunque le v¡o pobre, hecho de 
Ver fu grauedad y mefura, y en-
tendió que para eftudiarite era 
mtiy viejo: y para pobre enueje-
cido era muy vergonçofo. Bol-
uiole a mirar atentamente ,7 pa-
reéiole que auia el vifto otra vez 
aquel Hombre , y al fin vino a co 
nocerlc ,y acordaría de írancif-
cò^e Betanços , como quien le 
auia viílo y tratada en tiempo 
de fu;s eftudios muchas vezes. 
Callo el frayle como cuerdo , y 
proíiguio fu repartimiento de co 
mida , entró luego por el Gon-
ucnto con canto gozo, que le fa-
co de fu paffo y compoficion. 
Daua vozes por ciConuento, co 
mo quienanunciaua gozofasnue 
üas, diziendo : Betanços , Betan-
ços efta en la porteria conlospo 
bres. Admiraronfe los frayles de 
oyr 
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oyf la noucdad, y aporfia yuan 
a la.porccriâ para ver al pobre 
de chr i f to . ÍNO fue de los mas 
tardio«s fray Pedro de Arcona 
da, porque en oyendo el nom 
bre de fu amigo Beranços, fe 
le alegro el efpiritu con la re-
galada nueua, y fe vino en buf 
ca de fu amigo, a quien ya los 
religiofos auian licuado al clau 
ftro del Conuento ^-rodeando-
le y cercándole aporfia. A co-
dos les parecía que vían vn An 
gel del cielo : Afyraçauanle co-
mo a hermano jreuei enciauaii 
lecomo afanco, oyanle^como 
a letrado ) eftimauanle como a 
varou muy perfecto. En todos 
eítós aííedos fe auentajaua el 
qué mas le amaua que todos, 
como amigo viejo. Afsi como 
le vio fe fue a el, hablando con 
lagrimas en fu abraço, parte 
delias de contento por verle y 
parte de laftima, viéndole tan 
auejentadoi defcalço y mal vef 
tido. No fufrio la piedad de a-
migo,que el buen Bctanços ef-
tuuiera mas de aquella fuerte, 
y dio luego orden fray Pedro 
de Arconada como fe abrieííe 
vna caxa de vellidos que fu a-
migo le auia dexado a guardar, 
y nunca fe auia abierto hafta 
aquel punto. Abrióle en pre-
fenciade todos/y con auer fcys 
años que efíauan las ropas fin 
que lés dieífe fol ni ayre, fa-
lieron tan libres de polilla co-
; mofa entonces las acabaran de 
hazer ; que no fue cafo de pe-
queña admiración para codos. 
Quitáronle al lando la efeíaui-
na, y viftieronle fus vellidos de 
letrado, hizieronle le barba y 
cabello, yejuedo tal que ya pa-
recia otro: pero no a los ojos 
de fu amigo , que íiempre le te-
nia por vno mefrno, y por fu 
antiguo y querido Francifco de 
Bctanços. Con eílaparticulari-
dad de voluntad, la queria te* 
ner en fu platica,y hablarle a 
parte. Fueron fe folos a aílentar 
donde pudieífen hablar, largo, 
como lo auia fído la aufencia. 
Enviendofe a folas fue nuetio 
el recebimiemo folemnizado 
con nueuas lagrimas, de verfe 
juntos , los que tantos años a-
uian eíladoapartados. Al l i fazo 
liaron fu fruto las efperanças 
largas que. de vn diapara otro 
fe auian y d o. fu íl en tan do con 
la memoria d^íleraMjue fe via. 
Comen ço ímiíéi ícó de Bctan-
ços a contar fu peregrinación 
; y trabajos,dio quenta de fu yda 
a Monferrate, de fu cilada con 
los Monges, de fu viaje haíla 
llegar a Roma, y facar licen-
cia para que los dos viuieííen 
en vida folitaria. Dixole como 
lacomençoa experimentaren 
laiíla Poncia cinco anos, y que 
íolo el deífeo de licuarle ago 
zar de aquella vida fau&a, ie a 
uia traydo a Salamanca. Reí 
C )on diole 
2 8 Libio primero de la hiíloria 
pòndiole fray Pedro como le 
auia cí]>crado tres años , y vií-
zii Cu íãràança. 1c auia parecido 
q ya nodcuia de cílar entre los 
viuos el que fe oluidaua canco 
de vn amigo que dexaua en íu 
cvpcr̂ y aeíla caufa í c auia he-
cho íraylc en aquel Conuenio, 
donde auia recebido de Dios 
íino-ularifsimas mercedesj con 
la.medra efpiricual que las al-
mas grangean por el atajo de la 
obediencia y vida rc í ignada, 
que es loque mas puede efti-
marfe en codos ios caminos de 
feruir a Dios . Deziale deílas 
cofas el fanto frayle 3 por afi-
cionarle a que lo fucíTe, y con 
cite intento acabó con el Prior 
qic; aPrancifco deBetanços fe 
le dieíTe celda en el monafterio 
por algunos dias , como fe le 
dio. Viíicaua fray Pedro de Ar-
conadaa fu amigo ¿ y paífauan 
Ies coloquios de mucha edifi-
cación y í an t idad : porque de 
ordinario habla cada, vno co-
mo, yiue. Encomcndaua fray 
Pedro a Dios fus intentos , y 
que pufieífe en coraçon al ami-
go que fueífe frayle, ü auia de 
fer para que dello fu Mage-
ftad fe fíruieífe. Queriéndolo af 
fi la diuina Prouidenciaife de-
termino vn dia el buen Cray-
.Icjy hablando claro con fuámi 
' , le dixo . Bien fibeys her-
mako mio, como nueftro^ in-
tentos.han íído-fiempre de fei. 
uir a nueftro buen Señor , y 
mejorarnos en cite exercício. 
Efte intento os facò a vos de 
Salamanca, y os ha traydo pe-
regrinando por partes remo-
tas, y eíle es el que deuemos 
íiempre tener. Supueíto cito, 
yo creo que la mifericordia de 
nueftro buen Dios quiere que 
conozcays como fe íirue mas 
de la vida cemun en obedien-
cia, que dela particuíaren fo 
ledad. Y para que yo vcafi cf 
toy bien cierto en eíla verdad, 
pido en eílo vuellro parecer. 
Dixo lo que ícntia el Licencia 
do Betanços , inclinandofc a 
la vida fjlítaria donde fe def-
tierran los hombres de todo 
regalo , y aun de la v i l l a de los 
mefmos hombres. Alego la 
fantidad del gran Anton io , de 
fan PabIo,fan Hilarión, de fan 
ta Maria Egypciaca, y fan&a 
Maria Magdalena, y concluyó 
que era la mayor reílgnacion 
de la vida, dexark localmen 
te a D ios , donde ks enferme 
dades no tienen mas regalo, 
ni medicina, que fola la diui-
na voluntad. Replico muy do 
¿Umente el fraylc,como quien 
amaeftudiado de propofito pa 
ra conuencer vn letrado muy 
array gado en la opinion con 
traria , y traxole claros luga-
res dela diuina Efcriptura,y au 
toridades de Sancos, donde fe 
íignifica fer de mayores ven 
tajas 





cajas la vida obediente que ia 
füí i tarü. Ningunâ coCa ( di-
xo) vale tanto como la liber-
tad en la e íBmrdel íiombre, 
y el folitario hâzfi Ca voluntad 
en .el deíierto : pero el que ef-
ta en comunidad ,viue por VO 
Imitad agena refignada la fu-
ya. La edificación defta vo-
luntad rendida, v ías buenas 
obras que por obediencia fe 
liazeii y fon de tqueho- fruéto, 
para que los Pieles vean nue-
ílras búenas obras , y glorifi-
quen al Padre celeftial. El te-
foro quiere el Sabio que noef-
tre ííempre enterrado ni la Jfa * 
biduria efeondida; La cande-
la quiere Chriílofobre el can-
delero , y la ciudad íobre el 
monte j para que los que die 
ron fu libertad al Prelado en 
lugar de Dios, enfeñen al mun 
do, ló que les importa en to-
do rendir fu voluntad'a la d i -
uina. Dixolc muchas cofas el 
doólo frayle, concluyendo con 
la dotrinadel Dodor Angéli-
co, que aunque la vida foiita-
ria es mas perfecta páralos que 
ya lo fon , y pueden fuftentar 
cafa, como muy aprouecha-
dos: pero que para los que co-
miençan y aprouechan, es me-
jor la vida obediente encom-
pania. El humiíifsimo Licen-
ciado, conociendo de fi queera 
principiante, y que no tenia 
caudal para viuir á folas como 
perfecto, íc rindió a la vida obe 
diente , y dixo. Siempre yo he 
deííeadoferuif â nuêííro Señor 
como mejor pudieífe, y pues 
que fe firuemas de que yò co-
mo principiate rinda mi volú-
tad a vn hombre por fu amof, 
yo me inclino a fer frayle , y 
me determinó en ello , fi la mi 
íericordia deDios y defte fan-
to Gonucnto me admitiere. 
Bien lo podeys tratar (herma-
no mio) pues que nueftro Se-, 
ñor lo quiere. Abraçole luego 
como a frayle fu querido ami-
2¡Q.£t4y, Pedroi,^ icon .eftâ.rcíb* 
lubion átâbatónífô bien étílH 
picada conuerfacioil , en que 
grangco el frayle tan principal 
fupuefto para fu conuento y 
orden, Dichofa amiftad laque 
trata de mejorar el camino de 
la virtud: y defuenturado tra-
to el que le da de cuerda a Ja vo 
luntad3para que fe declare por 
los vicios* 
Capií, P'JJ. De cómo el Licenciado, 
3et ancos tomo el abito y profef-
fò eti fan Efieuan de Seilaman-
câ yen la pfofejlton fe llamo !Dó 
mingo, 
QVedò muy contento fray Pedro de Arconada, dan do muchas gracias a 
nueftro Señor por la determi-
nación con queFrancifco de Be 
tanços quedauà , y füeflc a dar 
C 3 cuenta 
jo Libro primero de la hiíèoría 
cuenca de lo fuccdiclo aJ Prior 
del conacnto, que cambien Te 
regozijo grandemente con la 
nueua. Es de mucho regalo pa 
•ra vn Prelado , recebir a la or-
den los que la pueden feruir,fc-
gun fu ínftituto : y no ay cofa 
que mas deuan fentir, que ad-* 
mitir en ella los que le pueden 
menofeabar fu punto. No cf-
! pero mas dilación el Tanto mo 
ço} porque entendiendo (er ef-
ta la voluntad de Dios, quan-
• to mas confidejf aua la vida obe-
diente , tanto fe aíicionaua mas 
a cija. Con cite feruorofo co-
nociiniento fe fue al Prior del 
conacnto, y arrodillado a fus 
ties.lc; pi&.cob'.graRde^ttmil ad ie recibieíTc al abito cíe la 
ord.cn. Rtfpondiole el Prior^ 
que lo enconoendáíTe muy de-
ueras a nueftro 5enor, y que 
entretanto el baria las diligem 
cías de fu oficio y le propon-
dría en Capitulo ai conuen-
to. Fue general el contento y 
alegria de todos quando en -
tendieron ladetcrminacion del 
fando Betanços, y no vian ya 
la hora de verle coa el abito. 
Mando el Prior llamar^Capi-
tulo : y juntos todos los reli-
giofos, propufo como "el Li~ 
cenciido Betanços pedia el a-
fe.ico con mueba inftanci^; No 
Htmo frayle que no le dicffe 
el voto de muy buena gana ̂ y 
afsi fue recebido en concor» 
día de todos. Grande fue fu 
gozo y alegria, quando fupo 
que eftaua recebido , y no fe 
hartaua de agradaccr a Dios 
tan feñalada merced, de que fe 
fentia tan indigno , quanto la 
humildad profunda haze que 
juzgue de fi, quien k tiene. 
Luego que le dieron el abito 
començò aten ti fs imam ente a 
cftudiar en las conftituciones 
de la orden, guardándolas pun 
malmente , y encomendán-
dolas con grande fidelidad a 
la memoria y afición a la vo-
luntad. Queria Dios que quien 
tan deueras las auia defptics 
de piatary enfeñar en efte nuc 
uo mundo feenteraífe con 
perfecfcioñ en ellas: L o qué le 
dezia la letra le declaraua la ex 
pericncia 3 por el gran cuyda* 
do que tiene de guardar en to-
do fu conftitueion aquel reli-
gioíifsimo conuento de íàn E f 
teuan,que no es pequeña glo-
ria del nueftro de Mexico, fer 
fu hijo. Como fi nunca el fan-
to huuicra viuido penitente, fi-
no qué el enfadó de la mala vi 
da le diera calor para tratar fe 
rigurofimentc} afsi començò 
en aquel año extraordinarios 
exercícios de mortificación y 
penitencia. Hizo aótos heroy-
cos de humildad profunda, de 
paciencia rara, y dcuocion ma 
rauillofa . ]S}o auia gufto para 
cljicomo el que recibía de que 
í 




I cl-Maeftro dç nouidos kcxcr-
cicaílc ca ados de iian>ildad, 
<|uç es jçofjj.'m vfada «ti n ncf-
cra o r t d q X i , . , t a n puntual en 
las conftiBiMiiaiies y cci'c mo * 
mas, como fi huuicra raiicíios 
anos que la cxperienciaLlfelas 
Huuicra enlinado. :;Goft->tcncr 
el encendimiento müyíprcíloj 
y de hombre^oátOjtraiau^ectí? 
tanta fimpiicidad-^omor^/late-
ra niñoíiànoçeç^PtxzmCc de 
todo p.mi^-Jijjcaar de la vplun-
pg4:4tfò',1'lac;ftl'0> como verda 
d<!f oíIircÍ|)iilo.Da ua cn¡ fas pr i n 
apios, .^àijjraíâs rnucílras dó 
yitc^iSxçglpntiÇsima , qû c co-
pia ¿ i á ^ ^ i p o n el conuen-
COj.afsi: tenia con fus cltrañas 
pbeas ganada la vifta y aten-
ción <ie todos los teligiofos.To 
^osí eíperíuan que aquel fray-
Ipjm*ÁP,ftr> «iQlymna firmifsi 
ma dedafQrden, y fu grande 
defeníór tyl. ptedicador. Coníi-
derauan en el grande ferenidad 
fin arrogancia, mucha, peni- * 
içncia fin hyppcreíia, aílbili-
d|d.fin,:difttaction, y fobreító-
dógrapdiísimo, rigor en fu per 
fona i. f in q«ç .cHcifc nota de im 
prudencia. Tal quería Dios que 
fe cjriaífei quien defpucs auiade 
criar a muchos. rLlcgofisíe el 
fin del año , y, accrcandofc U 
prpfefsion, tenia mucha con-
ftiíion y verguença de profef-
0$: fôlçmncmente por p^dfc a 
vji?m'mfb^tm fanto:,como 
nueítro gloriólo padre f í inão 
Domingo , íieiado e] a íu pa-
recer tan gran peccador, y tan 
indigno de tal padre . Pedia 
m uy deueras a nueítro Señor 
que ie dieíre;alguna de las m i l 
,<5h as,, virt ude s d e 1 u gl orí o fo Pa 
dre, para que fe 1c parecieífe 
en algory porque deíleaua guar 
dar puntualmente fus coníli 
tuciones , y quanto le fueífe 
poísible imitar la vida de fu 
bienauenturado Padre , quifo 
que le dicíTe memoria el nom-
bre , y defdc cl dia de la pro, 
jfdfsion fe llamo Domingo. 
ProfcíTo los tres votos eífen-
cialcs, de pobreza, caftidad, y 
obediencia s quedando con ef-
tos tres clauos crucificado en 
la cruz de la Religion, donde 
ya no ay cabeça para preteiír 
der ticulos hoíirofos, Uno .$á-
ra corona de eípinas: no ma-
nos para venganzas, ni pies 
para libres ppSas+ñi vida pa 
W própria voluntad, fino vna 
perfefta muerte en vida, ren-
dida 1̂  libertad. Con las nuc-
uas'occafiones crecía canto la 
virtud dellc bienauenturado 
ítáyl'e, que fojo el baftavía,c,Qn 
fus obras a perfuadir, que Câ  
bian ventajas en U vida que 
primero hazia. Si mucho admi-
raua quando tomó el abito, mü 
chomas defpucs que profefío. 
El f^ruordefu deuocion defte-
rraua el frió de quien le tenia, 
G 4 fa, 








•fu modcítia era lección para 
ĉ nicn Je míraua: y fu vida coti-
fuííon dc qaien no la hazia. 
PaíTò algunos anos en aquel 
Con ucn co, pon i endo íiem pre 
grandifsimo cuydado cn defa-
rraygar de íí quakjuicr propria 
voluntad, y deíicando cn to-
do fer gouernadopor la del Pre 
lado. Auia el fatuo penetrado 
bien la ganancia defte trato, 
que fue la que en la platica co'n 
fray Pedro de Arconada, le afi-
ciono mas a la vida obedicii-
rí. Con eílo auia ganado vna 
paz inferior y vn foísiego del 
aíma, can grande, que ningu-
na cofa le diueftia, ni aparta-
uà de íu regalo yvvmotv iritc¿ 
rior con Dios. EftáUa como def 
feauan los Sftoycos, al que hu-
uieífe de mcrçcer nomore dc 
Filofofo, can rezio y firme j que 
aunque fe çayeiíc el mundo 
de vn golpe, no le caufaíTc af-
fôfibro ni eípanto. Todo con-
fideraua que le fucedia por la 
voluntad de Dios. y con efto 
ningún füGe^o eftrañaua. Va-
liafe para efto çlç-la con fidera 
cion de fu nomlm. Domini-
co, que quiere dezir .̂cofa del 
Señor, y confidêrandp que el 
no era fuyo, fino de; fu fénof 
Dios, queria todo quanto fu 
Soflor, y como el lo queria¿ 
Deífeaua mucho las ocafioncs 
en que pudicífe feruir a fu 
Dios, aproucchando a los pró-
ximos: que fue la confidera 
cion que a nueílio gloriofo pa 
dre íanto Domingo derretia 
las entrañas de candad feruo-
rofa , y con efte intento fun-
do fu orden de Predicadores, 
, que fe ocupaííerí en enfeñar y 
predicar a fus próximos el ca-
mino dela vida, defterrando 
la ceguera de las heregias, y 
péftilencia dé los vicios. Tc-
niafc por ííeruo inútil, y para 
feruir cn algo , deífeaua oca-
íion de dilatar el Euangclio, 
predicando. No fe dexaua lic-
uar mucho defte deííco, por-
que luego fe juzgaua por in-
digño dc tan alto minifteriOj 
y ariíi; andaAia cmre temor y 
cíperança , òÈái fbrjàí¥do cftc 
deífeo còn la caridad dc fus 
próximos , ora enfrenándole 
con la humildad de fu conoci-
miento, y efperando íicmpre, 
y en todo, la voluntad de Dios. 
Era fu conclufion y refolucion 
• vítima, contcntarfe con aquel 
encerramiento que tenia cn ca 
fade noüicios, efe donde no fa-
len cíi ñUcftra Orden, haftá 
que fon Sacerdotes, para que 
echen *rayzcs con el difeurfo 
de algunos años las buenas cof 
tumbres y humildad que en el 
nouiciado fè aprenden. Con 
tener edad y letras no deífea-
ua fer promouido a las orde-
nes , ni apetecia lugares hon-
rófos'dc pulpitos y cathedras, 
porque 
de la prouincia de Mexico. 33 
Colo def' 
tubridor. 
porque todo fu cuydado era 
hazer , y querer lo que Dios 
quería, que es el atajo de la per 
feccion , fin particular deter-
minación fu y a à cofa de fu gü-
i l o , porque folo bufeaua el de 
Dios. 
Capit' y ¡Ü. De como el [auto fray 
Domingo folio de Salamanca 
para la Efpañela , donde ejiuuo 
doñean os, y dellapara Mexico 
el de tayntey feys. 
N Efta vida fanta 
gaftaua los años de 
la fuyaelfantofvay 
le,quando fe diuul-
craua por toda Efpaña el proue-
cho grande que nueílros fray-
íes hazian en la lila Efpañola, 
deíterrando la ydolatria, y pre-
di cando el Euangclio. Auiafe 
defeubierto la Efpañola el año 
de mi l y quatrocientos y no-
uenta y dos, por la induftria y 
famofj trabajo de Chriífoual 
Colo, que fue el primero aquic 
fe deuen las alabanças de auer 
defeubierto la mina de almas 
defte nucuo mundo: y diez y 
ocho años defpues, que fue el 
de mil y quinientos y diez, v i -
nieron a predicar a efta lila pa>-
dres de nueftra orden, inoui-
dos con fan to zelo. Salieron de 
la prouincia de Caftilla con el 
bienauenturado padre fray Pe-
dro de Cordoua,hijo de fan Ef-
tcuande Salamanca que venia 
por prelado de otros rcligiofos 
de muchas letras y vida, entre 
los quales fueron fus principa-
les compañeros, fray Antonio 
Monteíinos,y fray Bernardo de 
íànto Domingo. Tenían ellos 
padres cuydado de eferiuir a fu 
cafa los fuceífos de fu predica-
ción, y con eíto en fan Eft cuan 
de Salamanca fe tenia relación 
particular de las mercedes que 
nueftro Señor hazia en la con-
uerfiondelos Indios,por la pi e 
dicacion de nucítros frayles, y 
fe defpertauanmuchos buenos 
zelos ganofos de dexar la quie-
tud y regajo de la celda,por fer-
uir en ei minifterio Euangeli-
co,y peregrinar en feiui,cio del 
q pornofotros peregrino treyn 
ta y tres años en eíla vida, pade 
ciendo grandifsimos trabajos . 
halla rematarla encruz.Mouio-1 
fe con cílo ei buen fray.Do/ufn 
go de Betanços,y dctcrjtmofe 
de venir a Ja i#a Efpanola, muy 
coníòíado de que yua a viuir 
donde eíhua el gran fray Pe-
dro de Cordoua, famofo va* 
ronenfantidadjdc quien el po-
dia aprender algo para mejo-
rar fu vida. Alcanço licencia 
de los Prelados para fii viaje, 
y falio de Salamanca para Se-
uilla con vn fray le lego que 1c 
acompañaua. Eíluuo en Se 
uilla algunos dias , efperando 
que huuicíTe ordenes , y en las 
primeras 
j4 Libro prittierò dela hiíloria 
primeras recibió la dei facer-
dodo, y canto miíTa en .el fa-
mofo Conuenco de fan Pâblo 
de Seuilla. De allifalio con los i 
demás religioíos que venían a 
laEfpañola,yde fan Lucar de 
Barramcda fe hizieron a la ve-
la parafeguir fu derrota. Dio-
Ies Dios muy proípero viaje,y 
llegaron a la Efpañola, y en ella 
a lo que mucho dcífeauan, que 
era la vifta del fanto fray Pedro 
deCordoua. Recibiólos clfan-
to con animo de padre, y rego 
fijofegrandemente de ver co-
mo riueftro buen Dios embia* 
ua obr reros a fu vina, que tan-
ta necefsidad tenia de quien la 
cü l t iuaf leHolgofc el fan&o 
muy en particular con la veni-
da del-fiemo de Dios fray Do-
mingo de Betanços, y era ca-
da dia mayor fu gozo, quantó 
mas expetimentaua la fantl-
dad y cfpiritu de aquel raro fub 
jeto. De lamueftray fanto de-
chado de fray Pedro de Cor-
doua , facaua marauilíofas la-
bores el fanto fray Domingo 
de Betançes. Excrcirauafe cuy-
dadoíífsimamente en el mini-
fterio de los Indios,eftudiando 
la leng ua , y adminlíílrando 
les los Sacramentos ,y dándo-
les vn exemplo de tanta ediíi 
càcion,c|uc muebas veies obró 
mas con fu mortificación y vi 
da, que pudiera obrar otro don 
las palabras. Viuio en eftabcu 
pación caíi doze años, con raro 
exemplo de virtud y eílimació 
de fu perfona. Losfrayles le re 
uerenciauan como a obferuan 
tifsimojos feglares le mirauan 
como afanólo, y los Indios le 
oyan como a oráculo del cielo. 
N o trabajo menos el fanílo en 
plantar la Fe en los Indios, que 
en reformar el defordé de mu 
chos Efpmoles. Es laftima aun 
agora acordarnos de las cruel-
dades y fierezas que nueftros 
Efpañoles vfaron,cnparticular 
en aquella l i la y fu comarca en 
los pobres Indios.Ámauálosel 
fanto fray Domingo como àver 
daderos hermanos , tan queri* í 
dos de nueftro Redcmptor lefu 
Chrifto i í̂ ue ip|>r ganarles el 
cielo quifo pferder ta Vida en la 
cruz, y como tenia entrañas 
de proximo, y nofolamentede 
proximojíino de padre:y no fo 
lamente de padre.íino de padre 
que a fus ojos veya notables 
crueldades en fus hijos: brama- ¡ 
ua como Icon con la fuerça de? 
fu efpiritu, predicando en Ios-
pulpitos^ en las plaças, y don-
de quiera que fe le ofrecía la' 
ocaí ion, boluiendo por la ver-; 
dad, y enfeñando la dodrina 
de Cnrifto. Vfaua de rigor en! 
reprehender y amenazar, y qua; 
do era tiempo,combidaua conj 
amor y perdón de la mifericor ; 
dia diuina. Fuera del pulpito! 
era maníifsimo y piàdoíífsim0,| 
.pprqu^ 




porque aunque era muy afpero 
y rigurofo de condición el bien-
auenturado padre, elle rigor era 
para configo mifmo} y para con 
los próximos era bemgnifsinio. 
A l contrario fucede donde ay 
menos fantidad , que los rigo-
res fe efeogen para los vezinos, 
y el regalo para la propria per-
fona. No era mencíler que tu-
uie!7c can buenas entrañas el f i n -
to para que fe las moüieífe y en-
ter necieííe la ocafíon que ha -
l]aua}baftauà que fuera iü cora* 
çon de hombre , para que fe der-
ritieífe de laftima , viendoquan 
fuera de trato de hombres mal-
nacauan a los pobres Indios 
nueftros Caftellanos, Bien es ver 
dad que ya no fe vfauan aque-
llas primeras tyranias que . re-
fiere por viffca de ojos el íanto O-
bifpo deChiapa, don fray Barco 
lome de las Cafas, o Cafaus. -No 
vfauan (digo)aq.uçllas antiguas 
carnicerias y macanças, que a'ti-
tulo de caftigo contra rebeldes, 
era injufta muerte de innocentes, 
que^quando mucho mal hazia% 
era defendeifci Y efto eftá tán ar 
geno de fer male», que de fuyo es 
muy bueno,y muy fanco,pues ca-
da vno tiene dçrechò para defenr 
derfe3y aun para ofender;al; que 
injuílamence le ofende. Pero cm 
todo eífofe vfaua toda via,em-
biar a los Indios que cabían de 
repartimienco , o encomienda, 
a que bufeaffenoro en los rios : y 
a l^s Indias a que cultiuaífen las 
tierras en fus próprias granjas y \ 
fem brados j í in darles de conier, 
mas que vna librança.eri ias yer-
uas yrayzes del campo^y fin mas 
paga que vn ordinano defguílo 
de íus trabajos , pareciendo les a 
los amos poco lo hecho , ref-
pe¿lo délo que los hambrien-
tos de riquezas dcíTcauan. Bien 
fe ha parecido por los efe tos quan 
mal tratados han íido aquellos 
Indios, pues ha quedado ya fu 
tierra defpoblada , con aucr fi-
do tan famofa. Todo fe acabo 
y deípoblo por el rigor y cruel-
dad de algunos Capitanes, y fol-
dados ,.que interpretando fin¡e-
ílramcnte las juilas leyes de los 
Reyes Católicos, llamauan pro-
mulgación pacifica , fu violen-
ta demanda de oro : y el no dar-
fcla , llamauan refiílencia a la 
promulgación del Euangeliosy 
concílolos (derruyan. J â e / t o 
elbua en partes, remedado por 
la mifericordjiaadfe Dios i por -
que auia venido gente de Câfti-
lía bien intencionada y Chrif 
t i ana J pero como el fuelode la 
tkrra eítau-a toda via farçgricn-
to'j auia algunas (Dru^ldàdç^.: y 
como el regalo de la rEie^a 'jera 
muy ocafion^dp.parftvipiÁsy pe 
cados, auiajos con mucha nota 
y demafia. Reprehender, tilas 
cofas era ófiei^ del fanto írsfy 
Domingo, como de predicador 
Euangeli& : y acudía con mu -
cho cfpiritu y feruor a r e p e í 
diar con auifos , y confejos, y i 
rcprc' 
S<5 L ib io primero de la hiflíoria 
y leprehenfiones tan graues da-
dos. Exercicauacn efto el mucfio 
talenrocjue nucñ'ro Señor le auia 
dado, liaíta que fe ofreció la oca-
íion dé la venida de fray Thomas 
Ottil con ios demás rclisiofos, 
para fundar prouincia en Mexi-
co. Y como la virtud es amada fié 
pre,y mas de los que mas la pro-
curan cenia el Vicario fray Tho 
mas On iz grandifsimodeífeotie 
que vinieííe a Mexico vn hombre 
can fan to y docto como fray Do-
mingo de Becanços, y trayalc 11-
cencía del reuerendifsimo Gene 
raspara q fe pudieífe venir con el 
{¡quiíieíTe; y aníi vino entonces 
con íosdemas,cumpliendo el nu-
mero de doze,y entro en Mexico 
aSreyftte -y tres de lüttio de m i l y 
quuiietittos y veynte y fcys, como 
en el capitulo introdú&oriQ íe d i 
xo. Por ttnuertes y aufencias délos 
demás quedo pòr fundador y pa-
ire de la prouincia,que fe puede 
llàfnar a oocallena hija de buen 
pad: re. 
Capit. ÍX. Be U Tfenidade/feruo de 
Dios aMtxko JeJpuei que los pa 
dreide fan frmctfco, y ames c¡ue 
los de (an Augaflm. T delpnuecho 
de Us ordenes mendtCàntes* 
len fabia Dios la necefsidad 
grande que auia de tales mi -
niftros Cuyos en eftos Reynos dé 
íá núeuiECpaña, quando traçauí 
las cofas de fuerte que los que vt-
ilieífen fueífeñ muy auentajados 
en fantidad y letras. Para traçar 
vna caía y darle principio/e efeo 
genios mejoresarchitcótos^por 
que nolleue algún error la obra, 
que fea defpues irremediable, 
quando huuiere crecido con la 
mefma obra. Para induttriar los 
nueuamente conuertidos, y edifi 
car en ellos vn perfeto ChriíHa-
iio, impOrtaüá mucho,que tfaxef 
fe Dios géte bien enfeñada,yque 
fupieífebié enfeñar» Bien es ver 
dad,quequalefquiera fàcerdotes 
fe cree que tiene todos los requi-
fieos de fu oficio: pero con parti-
cular cuydado Us ordenes mendi 
cateSjque fe inftituyeton par afer 
Uir a Dios faüorecieildo â lospro-
JcimoSjCrian hijos con la leche de 
laâ diurnas letras jyiexercicios de 
húnfiildad»y- -õbèdí ewéfâ-éòn <qúê 
fe facilita vnâ alma, para quedar 
llena delefpiritudiüinOí Las reli-
giones fon los retretes a donde el 
Efpofodelas almas las lleua,y re-
gala,con el admirable vino de fu 
.amor,que deueras alegra el cora-
çon del hombre. Aqui puedé de-
zir laEfpofa qui; gtaügea el ordé 
de la caridad, púes eri las reíigio-
;íies lleuandofiempre fu lugar piri 
mero el amor de DioSjprocura ca 
da qual Talud pará fii alma,y lüego 
para las de fus pro*irnos, que es 
el orden de la caridad.En elle re-
cogimiento religiofo fe coníerüá 
el fuego de la caridad en là ceniza 
de la humildad y pobreza, Aqui 
fe van encertdiendo los carbones 
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y buen exemplo: para que defc 
pues efparzidps por el pueblo, 
inflamen los corazones de los 
mortáíesifto zfàox 'de fu íeñor; 
L.os religtQfqs fó los fecrctarios-
del cielo, que auiendofe derpe-
dido por tres votos íblénes, de 
ties regalos que el murido.rie:, 
ne, a que fan loanreduze todo; 
quanto ay en ebfe fuben a con-
uerílir con los Angeles) por fu 
y oto dexaftidaá-"/}' acompiaâan. 
alas almas^ieauénturadas con 
lariquezí del cielo, profcíiando 
pobreza enla tierra: y afs'tfté co 
el efpiritu delante de fu Dios, 
pdriel vjt)tç>;d§l|ipbedie'cU,cõ q 
rinde totilméte fu voluntad ala 
del, prelado, q eílà en lugar de 
Dios.Ellos fon los q guardando, 
los cofejos Eimgeiicos, fubé al 
eftado qpideíiépre perfeccionj 
queriendofe voluntariamente 
fujetar, no folo a lo que eiliijo 
de Dios.mandòjíino a lo que a-
confejp , para mayor mueftrá 
de amor . Demas ele la general 
obligación y cuerda com un de 
ios diez mandamientos > quie-
ren otra vez los religiofos âtarfe 
con tres Votosjy religarfe,tenié 
do por efto el nombre de Reli-
giofos.Y porque no fe puede to 
car efta materia fin riefgode of 
fenderia, con atrcuimicnto de 
limitarla .-bafte por agorafaber, 
que las religiones fon vnos fe-
minarios de Apodóles y predi-
cadores delF.uagelioJq ayudan^ 
I do al rumraoPõtifice,y aios Of; 
b i í p a S j d e quié propio, efte o-
íicio j elii^rpj^r-^fíí^siôleh^à.. 
exercitado, .gáo;}db m uchas.al-: 
mas para el cielo, poj- el mereei 
miéto deílas obras lia, querida 
Dios íiorárfáro a Ris;íleruo;s i ;Í| 
dêlío§ hacfcogido muchòs,p4i'4 
üimmos p^ftorés de fu Yglefc^ 
y otros caíi mñumerables preía 
dos de particulares Yglcíias , q 
Us liã regidp^co grade fantidad, 
y'a!abacá.Lo ordinario es q los 
Obifpos quiere valerfe délos re 
ligíqíos, y aunq ay muy eminé 
tes miniílros delEuageliofuepa; 
delasreligiônes,parece,q la m i f 
ma viiíiéda del muclo,no da tato 
lugar a q en general'aya tantos 
fuera, como detro délos mona-
ílei:ios.Por cíío quifo Dios tr aer 
efte nueuo mundo fusiicks mi-
mílros,que de nueuo eftedicfse 
layglefia como fus padres la auia 
fuftétado, poniedolos ombros 
de fuvidayfuerjas^adefefafu 
ya.Sabida c o í k es,q en vna reue 
lac io c] nueftro padre fanto Do-
mingo tuuo,eíl:ado vna vez ora 
do en.Roma enla Ygleíia de fan, 
Pedro,vio qnueílro Señor íefu 
/Ghrlfto eftauft indignad iísi-na^,-; 
y. co fembláte de querer tomar 
^yêgançade los hobres, embra-
gadas ya las laças para herirloSj 
quando la madre de piedad y 
vir^é fantifsima María fe le ar-
rojo alospies,pidiédole los efpe 
raíTe a pc.nitécia, la qual les pre 
d i caria dos íieruos q ella tcniaij: 
y leofrecia para eftoj que fuero 
D nueftro 
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nueftro gloriofo padre fato Do 
líiingOjy cl bienauencuracío fait 
Ffácifco.Aplacofeel hijo colos 
ruegos de tal madre, y cefsò el 
eáftigoícéíne^âdõ los iantos fu 
^reÉGaciÕcõhermadad entra 
1 nãble,q défde^íia viííõ fe tüüie 
I rêjy guardároííiéprc. Entonces 
i pára" reítaürar ks' quiebras de 
;lps àntigiíés ílefesy; qüiíoDios 
efcog'er eftos dos iantos glorio 
jíiíslpos: y agofa'paraplantar la 
;Fèéntrelos infieles, quifóq v i -
i tttiíielc^ pritrieros los hijos: d$ f 
tros dos Patriarcas famofos. _EÍ 
ano de mil y quinientos y veyn 
te y quatro fee-'nueítxo Sénofí 
, feruido, q llegUÍlcn a efta tierra 
jjlcffr primeros íelígiõfôs q adela 
tárôei b ú e l o j C o m ò hijos del Se 
rafindelaticrra, y gioriofo pa-
dre fan Frãcifco^y Fueron doze 
dignos de grade alábãça por fu 
fantidad muy grande,venia por-
líü prelado el fáto fray Martin de-
i V^kncia, verdadero hijo dd fu 
gtóriofo padre. Venia co el fray 
' Máttmdelefus, fray Francifco 
de Soto ¿í.^ay Antonio de Ciu 
dàdrodrigo^fòoy.Tonbio Mo* 
toliriea,fray loãd^Ribas, fray 
Garcia de Çifneros, fray loan 
Suarez, fray Luys de Fuéfalida, 
y fray Frãci feo XimeneZjfacer-
dotes. Venían en íli corapáñia 
dós frayles legos muy fieruos 
de Dios, cj fueron fray Andres 
de Cordòua, y fray loan de Pa-
los. Fueron enMexico muy bié 
r e c e b idds^cemo auian fído def-?; 
feados.Feítejaron fu venida los 
Efpanoles con grandemueftra 
de regozijo , y rmchermas d ^ 
Marques del Valle, coníideran- ¿ei Vauet 
do cj por minifterio de aquellos 
bienauenturados Religiolbs ,a-
uian de poblar y conquiftar el 
cielo, los qeiauia conquiftado 
énlá tiérra.Gozauafe de fus tra-
bajos paífados, y daua gracias" a 
Dios por elfuccéífo.Eíkuan bs 
Indios admirados de Ver tanta 
humildad y pobr eza , y mas de 
verla tan reucreneiada del Mar 
ques^y délos Efpanoles, que no 
fe hartauan de befar el abito re 
ligiofory aunque barbaros bien 
entendían que áqüelías' mue^ 
ftras eran de gente qu« tratáua 
con Dios_>dçípteciã9(5'iàs, riqtíe 
¿as dela tierra. Fue par acular 
prouidencia de DioSique gáñaf 
fen por la manó en íu venida 
las Religiofos de muy eftrecha 
pobreza, para quitar el efean-
dálo que auia dexado en las In-
dias tan defordéíiado apetito 
de riquezas. En condición ef-
tuuieron algunos Indios refabi 
dos de tener ai oro por Dios, 
pues con tanto cuydado le buf-
cauan y guardauan los hijos del 
Sol , que afsi llamàuan a los Ef-
panoles. De hecho les fuccedio 
afsi a los Iridios de la l i la de 
Cuba^el año5 de mil y quinien-
tos y onze , que tuuo noticia 
vn feñor llamado Hatuey , de 
la venida de los Efpanoles , y 
faco víi ceftillo lleno de joyas 
Orden de 
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de oro^y dixo a los fuyos, que 
aquel era el Dios de los Efpaño 
leSjCjue lebaylaííen para concé^ 
tarlo, porque ellos no los mal-
trataíTcn : y afsile hízieron grá 
bayíe^ue ellos llama Areito_, y 
los Mexicanos Mitote. Y para 
acabar de defterrar efte error^íi 
en alguno de los Mexicanos 
quedaua, quifoel piadofo pa-
dre de las lumbres, darlacoiv 
efta venida de Religiofos muy 
pobres, para que los naturales 
entendieíTen j que auia quic def 
preciaífcel orOjyfeprcciafle de 
folo feruir a Dios, haziendo fu 
diuina voluntad.Bien fe puede 
arguir Ja grande pobreza deftos 
varones íanfos,de que la pobre 
zadio nombre al vno , y fe lla-
mo fray Toribio Motolinca : q 
en la lengua Mexicana quiere 
dezir, el pobre.Començaro los 
bienauenturados frayles a ha-
zcren fu couento nucuo choro 
de Serafines en la tierra, abrafa 
dos en amor de Dios, y pallan-
do de buclo todas las criaturas: 
por encLitnbrarfc con fus afe-
ólos en demanda de fu Criador. 
Moílrauanfe y cftauan tan age 
nos de regalo y defeafo, que no 
entendían fino en apréder muy 
a priefia la lengua Mexicana, q 
aunque es muy elegante y gra-
CLoCi5tiene por fu artificio yagu 
deza muchas metáforas, que la 
hazen dificulcofa.Co todo eífo 
la aprendieron en breue tiepo 
con tanta abundancia,q les era 
fácil predicar en ella de repete. 
Efto aeueiije^tf9 otras foí^s ^ 
la ordé dé fan Jráçifeo, los q ue. 
defpucs acá aprendieron la len. 
gua Mexicanarq de aquel fan to 
abito hã .fido los q imprimiero 
Arte y Vocabulario, y otros l i f 
bros,q han fido luz y principio 
fundamental délo que defpucs 
acá Tea perfeccionado.Enfeiía-
uã alos Indios areueréciar y fer 
uiralfoberauoScñor,dadoles do 
¿Irina co fus eficaces palabras,y 
co fus mas eficaces obras. Eran 
obferuatifsimos en fus ayunos, 
cõtinuos en el coro, preitos en 
las obras de caridad^definter^íí^ 
dos en fu miniílerio,y claros ef 
pejos de toda virtud. Bie quifie 
ra yo tener licécia,para hazer hi 
íloria de fus raros hechos,pero 
c5fuclome,con q loq dixere de 
nueílros frayles,fcra motiuopa 
raqfc entieda la ocupaciódefuS-
queridos hermanos. Dos anos 
aula q los hijos delgloriofo Frá 
cifeo cílauã en Mexico,quando 
llegáronlosdenfo gloriofo pa-
dre fanto DomingOjvifpera de 
fan loa Baptifta, del año de m i l 
y quinietos y veynte y feys. En 
llegando a Mcxico/e fueron tp 
dós doze (qyaeftan nõbrados 
en cl capitulo primcro)al couéto 
de fan Frãcifco, dode fueron re 
galados y bicntratados,porquc 
lovenian mal, dei trabajofoca-
mino,auia algunos enfermos,y 
tanto que los mas nuca cobra-
ron falud entera, Antes cn aql 
D ano 
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año muriéronlos cinco,y Hc-
uauan camino ¿e feguirlos el 
vicario fray Tomas Ortiz,y fray 
Pedro Zãbrano, fray Diego Ra 
mirez, y fray Alonfo delas Vir 
genesjílno fe boluieran laego a 
Efpañaelano de mil y quiniétos 
y veynte y fíete, como en efeto 
fe bólnieron. No esehemple 
defta tier ra para toda gentejiaf 
ta que fe hazen a el. Es por ex-
tremo regalado y fácil, y de 
qualquiera ocafion enferma los 
que vienen defuera ,fino tiene 
íczio fujeto para refiftir aeftas 
mudanças, y como ios Religio 
foseftan con mucha debilidad 
caufada del rigor de fu vida, fu-
cede mas aReligiofos que afe-
gtares,no haííaríe en efta tierra, 
hafta que fe bucluen a Efpaña. 
Bien es verdad, que ya parece 
que fe fíente mudança en eílo, 
y fe van los temples en algo pa-
reciendo a los de Efpaña : por-
que algunos años emos vifto ta 
&s aguas en el Imbierno, co-
^6 tuci Verano, que ha íido 
negociotvueuo. Bueltos los qua 
tro padres aE{paña}quedofe fo 
lo cl fanto frày Domingo de Be 
tanços con fray Gonçalo Luze-
ro Diácono, y fray Vicente de 
las Cafas Ácolico. Era enton-
ces nueftr o conuento adonde 
agora es el fanto Oficio, hafta 
que paífamos al fitio en que a-
gora efta el conuento , q\je cs 
frontero de la Inquiíicion. No 
quifoDios que faltaífc a efta 
I tierra el regalo de que gozan 
los que tienen frayles de mipa 
dre fanAuguílin, ' y afsi quifo 
también que vinieuen a ella, 
donde han hecho marauillofif-
í imo fruto con fu vida y do&ri 
na.La viòtoria q el gloriofo O-
bifpo lleuo de herejes^lleüaron 
fus hijos de infieles: conuencié 
do a los que fe les ponían a ra-
zones,y dodriilando y predica 
do con mucha caridad a todos. 
N o auia menos que dezir de-
ftos biéauéturados padres, pero 
como començo vno de fu orden 
a dezir algo de ellos, abra otros 
que lo proíígan con mas cfpa-
cio,y mas auiédo tanta virtud y 
milagros de q hazer plato, para 
todo el mudo, que quedara con 
muy buen gufto^como le caufa 
lo bueno. 
C4/>, X. í )e eltnodo con que comen 
co el fanto fray Domingo a fun 
dar la Prouincia reltgiofifsim<t 
mente en toda virtudaficionan 
doa la obferuanck de los tres 
rvOtOS. 
Rodeado de nueuos cuyda-dos eftaua ya el fanto fun-
dador fray Domingo de Betan 
ços,cõfiderãdofe en riefgode fer 
infiel a fu gloriofo padre y nro,íi 
perdia púto en la obferuancia 
de fus conftituciones: y en oca 
Con tábien de hazer a Dios grã-
difsimo feruicio,fi renouaua en 






dían a la guarda de fu profcf-
üon en los principios de la or-
den. Quanto erade Ç# parcçàòbr 
feruanafsimo auia íido y era co 
mo buen religiofo; pero es coíà 
muy diference, aucr de hazer q 
otiíos fcan punclualcsj en guar-
dar lo que en vn viejo Tanto el 
vio tiene ya caíí conuertido en 
naturaleza.Entre todos fus cuy-
dados no fe oluidaua del princi 
pal, que era acudir a la falud de 
las almàs,en que íè;éxercitQ3 co 
tanta fanáridad y ahior de Dios 
y de fus próximos, que pudó 
Dios por el encender iu diiiiito 
fuego,aún en maderos verdesj 
qiie fe cftauan en el monte del 
roundOjCdníasrayzes defusafi 
cioacs y traças muy prendadas 
en la tierra. La conuerfacio fan 
ta del fanto aficionó a hombres 
muy ocupados en riquezas y re 
galos de aquefta ocaíionadaticr 
ra^paraque lo dexaíTen todo por 
Chrifl:o,y quificíícn cncerrarfe 
en el rigor de la vida religiofa. 
Venia muchos afcrfrayles,y en 
tanto numero,que el fanto efta 
ua puefto en grande congoja , 
viendo que folo el era facerdote 
en todo el conuento^y q íi Dios 
le lleuaua defta vida, quedaria 
todo aquel rebaño fmpaftor ;y 
en mucho ricfgo . Tienegran-
de dolor el demonio, quando 
vee, que en la religion fe haze 
j gente para deftruyrle, y liuel-
gafe de las ocaííones que pue-
den endbiar,o quitar el prppo^ lt 
iílto 'deja perfeueranda ;en; los • 
P̂ÚÍJEÍQÍ>! JEj^oitem^gLlanto ü 
el faltaya, porqu? l-aprouiden 
cia del Prelado y macliro. fabe 
conocer efpiritys,: y/ ínftenxa): j 
afligidos haíki que paílada la j 
e/lampida dé latentacloni <pà 
(da el animo quieto, yelnouicis) I 
muy arrepentido del propoíiço 
que antes auia tenido de incoíir 
ítancia . De muchos raros fu* 
jetos ha (Ida bien feruida jautér 
ítra orden ( lo mifmodeuc de 
auer (Ido en las otras) a los quá* 
Jes la cordura de fus maeítros 
«íntretuuo, quando, ellos ella* 
uan determinados de dexar el 
abito : y como Dios cmbia la 
ferenidad tras la borrafca, en 
llegando la quietud defpues dê 
la tentación, quedauanlos no 
uiciosaduerddos, y muy agran 
decidos a Dios por fu miíeri? 
cordia. Efta importancia dé lÁ 
afsiítencía connderaua el pia-
do fo padre, y el daño que pu 
diera caufar fu aufencia. Acu 
dio a vh buen medio que le o-
frecio la prudencia, y trato, y 
concluyo con el fanto fray Mar 
tin de Valencia Guardian de 
San Francifco , que íí fucce-
dieffc ( como era muy pofsi-
ble) que nueftro Seiíor le lle-
uaífe deíla vida, que el fe encar 
gaffe de los nouicios y ^ence 
moça,que quedaua huerfanasy 
les embiaífe vri {accrdotc,o mas 
que les dixeífen Miífa,y cortfeií 
D 3 faííen 
Nouicios 
e» las or* 
denes. 
fray Mar 
i¡» de Va^ 
lencia. 
42 Libro jMnèròde la hikm k 
£aífeila lláftâ"'que niacÉrõ S é io r ( 
imbiaffeffaCyíes i iueñroí dé ÈÍ 
paná. Acepto cí partido el bèfii 
Úko Gü^cmm, aunque tori mu 
cho clèfíé© de no verfé t k b c á ? 
íion de cúplir aquella palabraj 
en lace para todos de tanta per 
didâ,còMiõ laq-ue fe temia en c l 
<èí5fíétetí>\ 'Dios lo hizo mejora 
>®m gtíMcfeípáraí mucho s años 
cfcfpuès ãl buen padre y que tan 
duydadafo andaua del bien de 
fus hijos J)¿claroles muchas ye 
ates eiT'éo^mun ia reglà M glòt 
dofb pàdre fã Auguftin qtodos 
profeíT^mos^ con las effcrechu-
ras y rigores que tiueftras' cofli 
tucíones le añade,y hazia que íe 
^uardaífe todo como eftaiaa-eC-
i3i¿t;Q,:ÜiiDes]loí qmc m i íummo 
FotòíTccídkojqup baftaua, pá* 
ra q el canohizaíTe a vn frayle. 
Auiédo viíto, nueftras fagrádas 
coftítucionesHonorio I lLdko* 
A l frayle q guardare eíTo como 
eíH efcnto,no es menefter mas 
mformacion3 para, q yo le cano 
nizc.No folamente las cofas ef 
fetidalcs y graucs guardaua, y 
hazia guayar el fanto, fino las 
que par eten mini mas, y de pe-
queña importancia-porque en 
la orden ninguna coía es peque 
ña, pues todas tiene fu porque, 
y fu razón vrgente: y quádo no 
huuieífe otra, masque la gene-
ral que enel Prologo de nueftras 
conftituciones fe toca, fobra-
ua j pues es del Efpiritu Santo, 
que aconfeja el cuy dado au n en | 
cofas que parecen muy menu-
das, porque la negligecia en las 
cofas menores ,-es muy cierto 
refualadsro para caer en las ma-
yores. Ninguna cofa es peqtre-
ña,íi fe haze por amor de aquel 
feñor,que deue fumamentc fer 
amado.Porque quando la o b r a 
en f i fuera pequeña, íiendo ya 
obra de amor,queda echa gran 
de .Enio eífen c ial y ceremonial 
inftruya fus frayles el buen pa-
dre, proponiéndoles en todo la 
p'refencia de Dios, aquien aüia 
dadolk pakbra de. feruirle, fin 
jamas ófenáejikilnftruyalos en 
t i temor debiosi, qüe es p i in t i 
p i o de fabiduria: y fubialos lu'd 
go al amor, que haze dexo de k 
Voluntad propia,pueftay refig-
nada enk diumQ.?Iíc-ítq\3L<i«Ziia 
cl fanto, q nacía la heroyea vir-
tud dela obediécia, con que vn 
hombre dexa fu querer al age¿ 
no, facrificando la mas eftima-
da riqueza fuya, que es la liber 
tad.Pondcraua(y con mucha ra 
zon)cfta virtud referiendo ma-
rauillofos éxéplos de aquellos 
padres fantos de Egypto, cuya 
puntualidad en obedecer llego 
a tanto punto, que auiendo vn 
monje começado a efcriuír vna 
letra,y ficndo llamado del pre-
lado,al mefmo punto:pudo tan 
tola obediencia, que como íi 
le puílera pafmoenla mano,no 
ledexQ profeguir adelatejíino q 
fe quedo el medio circulo de la 




de lá prouiíicia de Mexico 4$ 
bar. T o m ó Dios la mano en hà 
zer la caufá del que por fu amor 
obedecia, y quando el obedien 
te monje bõluio a lacelda, ha-
llo milagrofamenté acabada la 
letra, que auid dexado comença 
da. Haze el obedience fu cauH^ 
quando le parece que lã dexa. 
Mejorado eíta en las manos de 
Dios, el que obedeciendo rinde 
las fuyas. Encarecia mucho la 
grande: quiecud y defcanfó de 
efpiritu, de qucgíoza el verdade 
ro obediently por mucho que 
en efte cafo dixelíe^o fe puede 
dczir tanto, quanto ííentCjquié 
algodcíloexperimenta. Todos 
los defguftos y íinfabores del 
religiofo permite Diosque le fii 
cedan i por querer alguna vez 
lazer fu voluntad:y la regalada 
quiecud y confuclo configue, 
quien totalmente fe dexa lic-
uar de fus prelados . El que de 
veras es obediente, no puede te 
ner defgufto - porque íi el def-
gufto, nace de que fe haze: lo 
que no querríamos, el q ya no 
tiene querer, ni no querer, fino 
que del todo fe dexò al prela-
do, llana cofa es, que no puede 
tener deígufto,íino grande paz 
y fofsiegoenelanima' Laobc-
diécia es la ilaue de la religion, 
y la puerta, y el retrete,y el to -
do de todas las religiones. EÍ 
'. leligiofo que comiença, es obc 
líente: fi alguno ay aprouecha-
ío,es mas obedientery el Reli-
giofo perfefto, es perfeólamen 
te obediente.En la forma con q 
nofotros profeífamos, no fe ex> 
preílà mas del votó de la obe-
diencia , en q<íe:ÍB inciiiyeri Jos 
otros votos de pobreza y cafti-
dad: porq la obediencia es vna 
mifteriofá cifra de toda la relL 
gion. Por eíTo cargaua la mano 
el prudéte maeftro,en inftruyr 
aios fuyos acerca de la eftima y 
necefsidad de aquefta tan exce 
lente vi r tud, eri cuyo exercicio 
hizo Diosprueuá delá Fe de A -
brahan,- y por cuya falta, no fe 
íír uio de los facrificios de SauL 
Pero quería t ambién , qué tú-
uicíTe aquefta virtud fu puntó, 
ííendo meramente por el amor 
de Dios, y no coià mezcla de ref 
peótos humanos:porque como 
dixo el Apoftol, no fueífen las 
obras dela obediencia como las 
délos íieruos, que por eftar a v i -
ftade fus amos,hazenloqueícsí 
madan: íino con amor dehijosf ] ] 
acudiendo a Id que en ía cí^tó 
manda el gloriofo1 Áugúáitio a 
los fraylesj que üQ^idun como 
íieruós rendidosa ía ley,íino co 
mo hijos libertados ene! rega-
lo dek gracia.Procuraua tabicri 
el fanto aficionar a fus hijos al 
teforo de la voluntaria pobre--
Zá,cuyos granos de oro,fe'halia; 
eítla corriente de los bienesde-
fta vida, que con grande facili-
dad y velocidad fe acaban, dc-
xando folamence enelfueío de 
fu defprecio,la bienauenturada 
riquc¿a.Quando quifoChriftó 
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losquiUtes delas bienauenturã 
ças,começo por h pobrezaj da 
dofcjgrados tan ajtoi, eomo lo 
cftà çlReynòdc losJzicloSíydtr 
xa.Biènaueniurados los pobres 
decípír¿tu,|K)Eq fuyo es el Rey / 
no dclos cielos .La pobreza vo- • 
kmiaria es vh muro:fuerte con 
ç p z h religion feámpara, para 
que los bienes'dd mundo no 1c 
hágan gúerrb.La riqueza(dezia 
Séneca y muy bié) que era vna 
bienauenturança inquieta. Go 
fok efta palabra dio a entéder, 
que no era bienauenturança^ 
pues caufa inquietud y çoço-
bras. Pero en iJamarla bienaué 
turança, feiacomodo cõ el vul-
¡Mdelag&tilidádf^ cnllamar-
• kmqmietajbablb cómo ácerta-
dò y. Filòfofa. Grandes Co n las 
inquietudes y diftracciones , q 
la riqueza caufa, y grandes los 
dcfaübfsiegos delós que tienen 
;haziendas. Por efta caula nlin-
ca quifo el fanto frayle admitir-
roataSjni tener haziendas, aun-
que xo& importunos ruegos 1c 
ofrecían ka ciudadanos de Me 
xico gransdbcamidadde dinc-
ros,y poflefsionts'» c-on cuya re 
ta fe fuílentaíTen-W-Religio-* 
fos.El buen Gouernador Alón-
fo de eífcrada,q tuuo comifsion 
del Emperador para dar pue-
fblos en encomiedajeorao muy 
.Cfettílianoy muy, prudétéjdió 
al ¿onvieiiro de fanto Domin-
go de Mexico quatro pueblos j 
que efta fundados en la laguna, 
para que le tributaílen en pelea 
do freíco, lo que auian de tribu-
tar en dineros y mayz a otro en 
comendero. Los pueblos eran 
CuitlauaCjMezquic, Çumpan 
go^y Xaltoçan .Y nunca el ben-
tiito padre quifo admitir efta 
propiedad ni regalo, porque le 
pareció el pefeado frefeo rega-
lada com ida , y-cl apropiarle 
pueblos al conuento, tuuo por 
ofenfa de fu pobreza. Mas fegu 
ridad y perfección le parecía, 
viuir de mendicidad:y imbiaua 
fus frayles por las calks de dos 
én dos con arguenas al ombr o, 
que pidieíFen la comida por a-' 
mor de Dios. Acudia la deuoeiÕ 
Chriftiana con muchas veras y 
diligencia, a fuftentar a ios pe-
bres de Clirifto, y hobres prin-
cipales liuuo, cuya memoria fe 
confema con mucho agradeci-
miento en el conuento de Me-
xicojcncomcndandolos aDios 
en los capítulos: que tpd©s los 
dias defta vida am an eciá en nue 
ftra cafa, preguntando al procu 
rador y cozinero, que era menc 
: fter para el fuftento délos Reli 
giofos,y lo hazian traer al mo-
; m ento de fus cafas. Aüque me 
recen en común muchos efta 
alabança}no es jufto quela pier 
i dan los que con particular de-
I uocion la grangearon. El buen 
; Vireydon Antonio de Médd 











y vna cadvT dia ün faltar ni vno 
de los que viuio en efta tierra, 
que fue, embiar al cónuento to 
dos los hueuos que eran necef-
fariosparaei fuítento délos Re 
ligiofos.Tambien moftrò gran 
difsima deüoció a nueftra caía 
don Luys de Caftilla, caualícro 
del abito de Sanótiago, comuy 
regalado cuyda do que tuuo íié-
predenueftro conuento. Pero 
quien entre todos fe eímeraua^ 
era Fracifcode Villegas, abue-
lo de don Pedro de Villegas, q 
oy es Alguazil mayor de la I n -
quiíicion de Mexico,que fe yua 
alas celdas délos frayles,ycn vié 
do las faltas defraçadas, ofobre 
mefas,las imbiaua luego por jü 
to,para que a ninguno fakafse. 
Llcgaua fu diligencia a entrarfe 
enla procuración y cozina^ en 
faltando lapipadel vino, y los 
fardos de Rúa para la enferme 
ria3lo remediauatodo,con lafa 
cilidad que pudiera dar vn real 
de limofna . Ya fe acabo eíto, 
porque la tierra fe ha ydoeftre 
chando y cmpobrecicndo,y los 
Indios fe han ydo acauando, y 
con ellos las rentas de los enco 
menderos. Ya nos ayudan con 
buena voiútady amor,que nos 
tienen, porque hartohazenlos 
herederos y fucceííores de tan 
principales padres,en fuftentar 
con menos renta,el mucho pun 
to y honra que heredaron . La 
mifma nccefsidad huuiera obli 
gado a nueftro bué padre fray 
Domingo de BetaçosAíi mas hu-
uiera viuido,a que admitieífe,y 
aun procuraíTei Jabores de pan, 
como agora las tenemos para 
nueftro fuftento. Pero no por 
eífo fe pierde la alabança de fu 
fanda pobreza, que fuftento la 
mendicidad el tiempo que fue 
pofsible.No tenia menos cuyda 
do el hombre Angel y virgé de 
qfus frayles fueífen caftifsimos 
y purifsimos, no folamenteen 
fus obras y penfamiencos (que 
eífo ya feprefupone) fino aun en 
fus palabras y compoftura.Co-
nociacl lo mucho que importa, 
no folamente fer los Religiofos 
caftos,ííno parecerlo. Noveen ' 
los fe glares las horas de oraciõ, 
que elReligiofo gafta de dia y 
de noche- no oyen lasdifcipli 
nas hafta derramar fanere; no 
íicntcn lo que elPveligiofOjquE 
do le mãdan vna cofa,y muenas / 
cotra fu güilo,y calla3y las kaze ' 
con mucha humildad Í «JO juz-
gan del Reíígiofo., fino por lo 
exterior que en el veen : y por 
eífo importa mucho lahonefta 
compoíicionen fu prefencia j y 
maseneftos trabajofos tiépos, 
quádola malicia fe hahechopoe 
ta,y oradora^ en vcrfo,y en pro 
fa,fabe glofar no folamente las 
palabras ,íino el mirar, y el m i f 
mo ayre y compoftura del cuer 
po.El Religiofo afable, le pare-
ce al defalmado,que es l ibre: el 
Religiofo contento, le parece 
diífoluto.-elque vfavn termino 
Cafiídaá 
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de criança rcligiofa^le parece af 
feglarado: y el que no 1c vía, le 
pareceâcCcortes . JEsmeneftcr 
muclia prudencia para dar y te 
ner medio en citas cofas ., hurta 
do la ocafío ala mal ic ia .Lo m a s 
feguro estándar co llaneza Chr i 
ftiana,y limpieza cnel coraconj 
queaquieneftepaífo lícuarejas 
mirmas ocafioncs le dirán lo cj 
ha de hazer, íin q.ue la religion 
fe ofendajüi la c r i ãça fe pierda. 
SobremarLera i m p o r t a la hone 
ílidad enla vifta3 como en fu re 
glala encarga nueftro padre fan 
Auguftin; porque los ojos cu-
riofos y frequentes corren rief 
go de menos l ion cíhid¿id,y (¡gni 
Ecan la poca del c o r a ç o . Para te 
ner bien arraya el cuerpo, enfe 
ñaüa el fanto a quitarle la comi 
da íuperftuajy el fueno demafia 
do:aconfejando la moderación, 
particularmente enlas cenas, y 
el regalo de ía o r a c i ó n , parayr 
la entreuerando con el f u e ñ o . 
Los penfamicntos deshoncílos 
(de2ia)quefeauiati deliuyrcon 
prcftciajy fin mirarles ala cara: 
porquelaxmiofidacLhumana y 
el mal inclinado natural de to-
dos, no. nos pufieffe gana de bol 
uerlos a mirar fegunda vez.Las 
palabras m a l i c i o f a S j y masquan 
do la malicia fueífe menos ho-
neíla (clezia) que nffeauiande 
dçzir,ni tampoco fe auiá de.en-
íei-hJerjquando fe oyeífen: fino 
hazerles vn femblante de for* 
dos,y vi i coraço de piedra. Nin 
guna cofadeítas que dezia el fã 
tOjdexaúa de acompañarla con l 
fu mcfmo cxemplo^ponicndo-
las todas por obra : y con eft© I 
hazian fus confejos prouecho, 
y quedaua fu predicación con 
fruto.Porque fas palabras tiene 
fu vigor y eficacia, quando elq 
lasdizc, las acredita con lo que 
haze. 
Gap. 11, De lapohrez.ay abíl'mench \ 
con que Je fundo la Trotiinctct,. 
IMporta muy poco para cía-* prouechamiento del Religio > 
ib que íe precie de pobre fu oí • 
den,íi el en ninguna cofa lo es.. 
La pobreza religiofa fe profef-
íaparafentirferypara queíintié 
dofe,ofrezca elreiigiofoaDips; 
el dèxo de la riqueza y regalo ̂  [ 
poítpufo por feruirle. Por eífo > 
quifo el íanto fray Domingo q 
no folo en común carecieííè de 
propios efta religiofa Proüin-
cia, íino que en particular cada 
frayle fueífe muy pobrePar^ . 
defaficionarlos a todas las cofas: 
defte mundo,quifo que fu veíli 
do,fueífe muy pobre , y fu co-
mida muy templada. Veftianfe 
losfraylesde vnajerga grueífa, 
que fe hazia entonces,con me-
nos cuydado que agora: porque 





en efta tierra, van con mas pn 
mor y perfección. Era el fayal 
muy tofco,y las ropas cortas y 
angoftas,por el orden que nue- ̂  
ftr as 
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firas conílitucioncs mádan.La 
ropa era vna tunica arrayz de i 
las carnesjen lugar dela camifa Í 
reglar̂ , y luego eiabitQ,¿ que lía- ¡ 
maraos faya^y cfcàpulano_,yca i 
;pilla}dclo meímo.No auia otro [ 
regalo ni abrigo, lino para ios ] 
ixiifermos, o muy necesitados, ) 
aquien fe permitiaa Yiias alrtii • 
llas,o fayuelos efeorados, de ja 
me fina jerga. JUas medias ei'an 
del meímofayali Ghipcdes¡ni 
mas figura de medias calças, 4 
ía que feaftaira para cubrir las 
carnes: y deíte vfo haejuedado 
- toda via en ella cafa vn genero 
-de fundas para las pternas, que 
llaman medias de polaina, que 
miieftranbicn el poco cuy dado 
que t iene dcpulido, el qlas cal-
ça. Acudió en cilo el fan to aleo 
Tejo del Apoftol, que quádotra 
tò delas ropas, que aun de que-
rer los varones Apoftolieos:di-
xo.Tcnieado íuftento y con q 
cubrirnos, eftemoscontentos. 
No dixo con que veíHrnos,íino 
co que cubrirnos:porque el pre 
dicador q procura veítir almas 
conel ropaje déla diuina gracia, 
no ba de tener cuydado de la 
proporción y cchura del veíli-
dodel cueipo,íino contentarfe 
con que firua para cubrirle,De-
ftoTcruia folamentc al calçado 
que entonces fe víaua, pues era 
vnos alpargates de algodón dc-
fla tícrra,mal texidos^y fin defé 
fa para el frio.Defpucs acá la nc 
c&fsichdy enfermedades hao-
bíigadoa mayor abrigo,y fe vfâ 
capacoSjaHnquenauy groíTeros 
y pobres. Ningún fray le tenia 
mas que folo vn veíl;ido,y folala 
tunica incerior tenían doblada^ 
para remudar. Quando era me-
neí ler lauar el abito, mandaualo 
el prelado: fin cuya aduertecia 
y mandato era muy grade atre 
i i imiento,queelfrayle trataíTe 
de lauar fu ropa. Y quado el pre 
lado mandaua que fe lauaíTe, a-
uia vn apofento de ropa muy 
vieja, que eí taua de comunidad 
enel convento:)7 de alli fe veftia 
el fraylc, mientras que fu ropa 
fe lauauay cnxngaua. Quando 
el abito , o efcapulario eftauan 
m u y viejos y rotos, no por eífo 
fe permitia que el fraylc p id i e f 
fe licencia para orra ropa, faluo 
para la tunica interior,cuya ve-
jez no podia el prelado echar d¿ 
ver,por andar fíempre cubiem: 
fino que quedaua alaadiíerren-
ciá, o inaduertencia del prela-
do, que era el que auia de ver íi 
la ropa eftaua muy vieja o no:y 
eil ci tándolo, mandaua quepi -
dic0e otra, y algunas vezes de 
propofito caílauay dífsimulaua, 
haziendofe defentendido de la 
necefsidad que en algunos co-
nocía de ropa, po rexpe r imé ta r 
fu humildad y pobrcza-Y qtian 
do íes mandaua, que pidieffen 
alguna ropa al ropero , no fe le 
permitia al Religiofoj mas que 
clexar medida del larro del enrr 
po, fin ot rapardcu 'ar ídad. N o 
auia 
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. áuia pedir na^ni tal anciiOjni cal 
ó tai iiccliüra, ni taíTar el tiem- ; 
po en que fe aüía.de acabar la : 
ropii:porquequalquiera deftás i 
cofas fe reñía por facrilegio.No 
•fe recompeníàua con el regalo 
de las celdas et rigor délos vef-
tidos: porque en la cama no fe 
vfaua mas de vna cftera de las 
Indias, hecha de juncia feca, q 
los Indios llaman Petatl, y dos 
fraçadas folas, en q fe concluía 
el abrigo de teda Ik cama, para 
los frios del Intiierno^ para la 
humidad dé la tierra: la almo-
hada era del fayal grueííb de q 
Ce vcíliatiy y no auia tratar de , 
mas regalojííno quando alguna 
enfermedad gra.ue tuuieíTe a 
vnliombre tan aftigido,que ya 
ni conocieíTe ni íintieífe eli re-
galo. Era profanidad imaginar 
que fe auia de permitir en la 
celda paramento, ni cortina, 
aunque fueíTe de fayal: n i en la 
meía para cubnrla,m en la puer 
ta para cerrarla, ni en Ja venta-
na para defeníà del fereno,con 
fer muy perjudicial enefta tie-
rra. Vfan agora los religiofos 
vi l genero de ceftones de caíía, 
cubiertos co pieles de venados 
o bezerros,que fon ligeros para 
caminar: y fuclé licuar en ellos 
fus libritos, y ropiila:y ni ellos, 
ni otro genero de caxas}ni me-
llos eferitorios permitía el fan-
to fundador ,{mo folaméte vno 
de aquellos ceftosq los Indios 
llaman Chiquiuitl, que fon de 
cana defcubiertá y mal junta, 
en que pudiefle cada vno Üeuar . 
fu ropilla, quándo le raãdaífeh: 
yr de vna cafa aotra.Ypata que 
í iaun en el orden de concertar' 
ella pobreza huuieífe algún 
¿mor y afición ala curioíldad y 
concierto fe perdieífe; íolia el; 
fanto llamar al frayle que le pa 
recia que mas contentó cftaua 
con fu celda s y mandarle que 
defdc aííi fe fueíTe a la celda de 
fulano y viuieífe'cn ella, y el 
otro fe paaíFaílc a la fuya , On 
mudar mas. iilhájas que fola la 
tunica que fe ; trae a rayz dé las 
carnes: por permitir en• eftoiio' 
que fe deuc a bueiia. limpieza, 
que nunca fue contraria de la 
fantidadv Ella pobreza:-.y 4o£ 
abrigo del cuerpo, no lialíaua 
confuelo ni refugio en la comi-
da:porque antes era tan pobre 
como el veftidp.Suele fer aliuio 
de mal vellidos y dcfcalçQs co-
mer razonableméte.-.y fi quiera 
vn pedaço de cameroj coii que 
fe llega por lo interior el abrigo 
a en lo exterior falta. Pero por 
deflerrar del todo el regalo del 
ctierpo,y afligirle por todas vias, 
era la comida tan pobre,que de 
ordinario fe paíTaua el conuéto 
con algunos hueuos jíi los dauan 
de limofna: y fino los auia, con 
• vn guiíado de legumbre^y con 
.alguna fruta. De quando en 
quando auia algún pefcad0 fa-
lado, porque frefeo no le ¿y cn 
Mexico^, ni fe puede aucr {ino 
IT iiuy 
ide làpmuineia kfe M&ico. 
muy f o c ó j j con mucha dificul-
tad-El que fe trae a la ciudad.por 
venir de muyjcxos, viene falado, 
y las mas vezes tan molido, q no 
•'•éftá p i w c ô m c ú Con aucr agora 
mucho trato de pefeado cn efta 
tierra, y traerle de las coitas del 
.mar, y del rio de Aluarádo, y de 
otros muchos: con todo eíío, es 
tal el que de ordinario f¿ conic 
cn el Refe&orio de Mexico, que 
al mas hábricnto fe le fucJe qui-
tar la gana delgufto co el efear-
miéto dcíí)lfa<ao. Por cofa muy 
raraymuy a cafo fe tiene, que fe 
coma alguna vez buen pefeado: 
y con fer tanta la neccfsidad, y 
grande k cofta deftc pobre Rc-
feólório, y atrer llegado los hue-
uos a tácxccfsiuo precio3refpcta 
del qprimero tuuieron^con todo 
eífo no han querido los padres 
religi^fifsimos admitir licencia 
para éóèier carne, fino que van 
áctelatite co fu loable cftrcchcza: 
y quãdo no fe hallan hueuos,dan 
gracias a Dios^y come legübres, 
como ha fucedido muchas ve-
zes. Ei i tiepo del fanto Bccançqs 
era recepta de falud licuara vn 
frayíe vñaracio de hucuos, qua-
do el Prelado conoeja fu debili-
dad., o enfermedad. La colación 
los días de ayuno (que fon fíete 
mefes eotinuos en el ano, fin to-
dos los V'iefhes del)era,y-'és ago-
ra co folòvft pedaço depan,por-
que nd haga mal el agua: y los 
áias de ayuné de layglcííano ay 
mas regalo en h mefa que vn 
Jarro de agüa, q de ordinario efta; 
; bien fmà.£m^cáajò-derpgn^jaij 
otra cofa alguna. En-cftá;tierra 
como el vino vale muy carb^porj 
venir de Efpaña,y no permitir fe 
que fe haga en ía Nueua Eipaña,. 
porque fe fuftente el comercio y 
trato de las flotas con mas cuy-i 
.dado,y también como el temple: 
dela tierra no tiene frio excefsi-i 
noyy las comidas fon en general 
muy fanguinas: no fe da vino en 
el Rcfe6torio,iino avn vicjo,o a 
vn enfermo,y en muy poca can-
tidad. Demas de fer cito tigats y 
fígnificacioii denueftra pobreza 
y abftincncíay *es generalmente 
falud páralos que no tienen par. 
ticular nccefsidad, q fale deley 
Gomer ni beuer fuera del Rcfcc 
torio, ni fuera de las horas com ü j 
nes: aningüno íc permicíái.fNí)| 
auia memoria de regalos . c a t ó 
celdas, ni íde,comer los jajma^ip f 
aun vn bocardoim íicéciaitâJKcrq 
•cri doze mmcomiiims fe aueri- | 
guo noancr auido en toda la Pro 
uíncia frayLc q huuicíTe comido 
ni aun bocado de pan fin lieerieia 
de fu Prelado. El comer en-cafa 
de feglares teniafe por abomina-
ción y facrilegio, y eftaua tan le-
jos de poner fe por obra, que ni 
aun fe ponia en platica. En cl!co-
mer carnc,y veííír liéço fe guar*-
daua tato rigor, que fin cuidente ;| 
nccefsidad, y fin particular con>-
fejoy mañdatodel medico a niní- J 
guno fe concedia. Y fi por el úk-i 
po de la enfermedad ic lc^rmi^f l 
E tua 
fie* 
th a^alguno que viftiefTc licngo, 
aor por cííb fe gucáaua con el 
vfo^íino que ceukndo la enfer-
wcdzà í è t o l t i a «1 religiofo a íu 
iloabî e rigofí En el andar a pie le 
huuo muy grande, porque qual-
• quiera religiofo que huuieííe de 
kazer camino y ua i pie,ora f uef-
J ÍC viejo, ora moço^ ora fubdito, 
• oua prelado: Antes los prelados 
Leranípix^inuyrigurioíbs con-
ífígCTmefmosjpGr darbué exem-
i plo,y3tener el roftro dcfcubiertx> 
quando puíieíTen rigor en ello. 
No es pofsible que tenga cara 
ípara'reprelicnder de i veras vna 
•cofa el que también es culpado 
. en elk. Gomo los prelados guar-
.4auab^ipUl>Hníèiiçc.;el atidar 
'jfe'jpia |t;ÍQ^arrdáitaii cbti; libertad 
' fáaca,?qiier'nii%átra xúmm&c a 
cauaiíoi Con ífcr efta¡ tierra tan 
larga, y fus llanos tan canfados 
iy perezofos, que venden el ca¡-
imno por doblado, mayor de lo 
qte.es, y con fer en partes Ja tie-
•rr'a! may doblada y íerrana, nun-
ca los^Bròuinciales , ni fus Viíí-
tadorês dèxarqn de andar a pie 
toda, la Prauinbu.:vnavez cada 
a ñ o , atraueífahdo:xie,Mexico a 
Teoantepec, que ftio: ciento y 
v.eynte leguas. No. auia- o'ciofi-
dajien el camino rpoique quan-
do el fray le yua folo, Kufcauaien 
ú ciclo la compañiacon fu nre-
dicosHon y contemplación ^JZQT-
-mo fe/le auia enfeñado en cafa 
de nouicios; y quando yua en 
^companiá Uc otros religiofos. 
rezauâii pfalmos,y hymnos,y 
á vezes los cantauan con tanto 
feruor de efpiritu, como ÍÍ ya cf-
tuuieran con los Serafines abra-
fados en amor de fu Senor.Otraí 
vezes réferian exemplos de fan-
tos,ycaros particulares deaquç- l 
líos padres antiguos del yermo, 
y con efto entretenían muy bien 
íu camino. Quando auia cuef-
tas,opedregales, acórdauanfede 
la dínculfad con que los. fan to s 
fubicton al cielo, y con la que 
han de fubir todos los que alia 
fuere: y .ofreciendo a Dios aquel 
trabajuclo, fe les acordaua con 
el Apoftol , qüc todo es poco' 
qüanto en cfta vida podemos 
ahediar de trabajos y tribulacio-
nes , nefpeto de los b i e i i ^ y j i -
quezas que tiene Dios dn la glo-
ria para los fuyos. Si los tropeço-
nes del caminóles laftimauan, c> 
hazian faagro, el cofueloy exem 
pío tenían cafero en nueftroglo-
•riofo padre fanto Domingo: que 
aunque para e n t r a i ^ » l^s ciu-
dades y poblados íè ponía los ça-
• patos por no pari:iculari?:arfe,ii; 
no andar como todos fus frayle&j 
(a quien dcfdc el principio de laj 
orden feles permit ió el e^ado,^ 
por conferuar la í a k d y,fuç|ç|&* 
que para predicar y leer fbft nch í 
eeífarias> con todo cífo^ fPilç^ l 
defpoblados y foledadesícaiftííi*-
ua defealço, cogidos vert Ia cinta' 
los ¿apatos. Y quandolè laftima^ • 
mxii o facauaii íángre las çarças \ 
Àú capiino, o 1§§ piedras, o la in^ 
" aduer-
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aduerteeia de aíTentar el pic quié 
lleuaua muyaduertidamécepuef-
co el coraçõ en Dios,dezia el fanto 
con grande modeftiaiEfta es pe-
nitenciaicfta es penitencia.Pala • 
bra es muy digna de fer fencida 
y medkada}y mas de quien mas 
ciené porque liazer penitencia. 
Afsila nombraua el fanto, como 
cofa que le fuera muy neceífaria, 
y que por el nobre no deuia fer j 
deíechada, n i eftranada. Mayo-
res caufis ay para q cada vno de 
fus hijos conoeiédo iagrauedad 
de fus cuIpas,confuele fus traba-
joSipercgrinaciónes^ necefsida-
des con eftc titulo de penitencia. 
Hazian la muy grande aquellos 
buenos frayles^ísi en el rigor de 
fus Caminos, como en el de fu 
veftido, y comida : remedando, 
quanto les era pofsiblc^la vida de 
los Apollóles, porque los que lo 
fon en el nobre de predicadores, 
era muy bien q lo fueífen en las 
obras, dexadolotodo por Chrif-
tOjComo ellos,q lo dexaron todo 
por no dexarle. 
Càp. X11. De como fue Cowijfam 
de la hqutjicion por autoridad 
Apoftohcael fanto F,Domingo de 
Hetaços ty de la Ttidaque bazjtt. 
PA R A Dar fuerça el fanto varón a la doólrina que en fe-
ñaua a fus frayles, la ponía el por 
obra, con marauillofo cxéplo de 
fantidad. Tenia declarada enemif 
tad con fu cuerpo,y tratauaíe co 
,mo a efclauo refabido. Su ordi-
naria comida era vn ayuno per-
pertuode pan yagua, y alguna 
vez vna poca de leche migada, 
mezclãdola co agua para quitar 
1c el regalo de fidulçura.Quãdo 
comia con el fanto Obifpo fray 
Iiian de Çumarraga, q le amana 
como a muy amigo de Dios, la 
mayor licencia q tomaua en fu 
comida, era, a ruego del buen 
Obifpo, migar vna efcudilla de 
caldo con q le parecia q dauade-
maíiada larga a fu regalo. Fuera 
d fu ordéjy del comu Refectorio 
nunca comia bocado.Con fer la 
huerta de Tepctlaoztoc obra dé 
fus manos,y coin bidar co eft0 al 
regalo de fus muchas y buenas 
frutas, nuca fe hallo que el fanto 
comicífe en ella ni vna pera, ni 
vn grano de vua, ni otra cofa al-
guna, aúque la vititaua frequen-
temente. De la Vifta de aquellas 
frutas de la tierra, mouia ííépre 
la confideracion a los frutos del 
cicío. Conííderaua Ja defn udez 
de losarboíes en el Inuierno,y 
los lances q paílaua la fruta antes 
quevinieíTeaíàzomy de aqui co-
nocía fu obligación a penitécia, 
y abftincncia, para dar fazo a fu 
anima,con que pudicíle parecer 
delante de Dios.Qüando hallaua 
alguna fruta en el fuelo lalim-
piaua ygnardaua para el Refec-
torio, o para los pobres, dando 
gracias a Dios por fus mifericor-
dias.En veynte y tres o veynte y 
quatro años que eftuuo en efta 
E 2. tierra, 
p Libro primero de la hiífcoría 
tierra nuncaijamas comió carne, 
.nibcuio. vinojcon permitir]Cj, y 
aun obligarle a algún regalo fu 
mucha, eaací y flacjuezajgranjca-
dacó ias eítranas abitinencia5.de 
fu vida: y lo qmas eŝ el humilde 
fanco nopor eíTo fe cllimaua,an-
tes hazia rçgalo dcla falta del q 
cenia, diziendo, ^la diera era fu 
medieinajyiq lo que pareciape-
niccticia era para el fenCualidad 
:y regalo. Tampoco íc vfaua en el 
abito, porqquicn aotros 1c prc-
dicaua pobre y defpreciado, fe 
cfmeraua cñ traerle tal,q el mef-
iho dieífe bózcs^quando alguna 
vez el fanco callaífe. La íaya y la 
capa^demas de fer degerga muy 
baita^andaua de ordinario remé 
dadas. El efcapulario angoíto y 
cortojcõforme a la conftitucion 
q auiaprofcíTado.Quiélemiraua 
al roftro3fe coponia: quié le oia, 
fe edificaúary quien oia tratar de 
fus coíasjle amauacomo avaro 
de Dios. Y como los que fon de 
Dios conocen y ama mas a los q 
lo íbnjera muy amado el íanto dí 
bienauenturado padre F.Martin 
de ValéciájGuardian de S.Fran-
cifeo de Mexic©. Qo fer cite pa-
dre varón eminence en toda vir-
tud,eítimaua tanto la del gran F. 
Domingo de Bctanços,qlc pare-
cia q donde F. Domingo de ¡Be -
tan eos eft ana todos auian deca-
llar^y donde viuiatodos le auian 
dexabedecerry en las cofas de gra 
uedad y enfeñanca darle conoci-
damente las ventajas. Es propio 
dé los humildes fentir de íi baxa-
mente^y eítimar a todoSj fintien 
dolos por mas dignos de la hora 
que a amifnaos. No le pateeia al 
ianto Guardian q eftaua en fu lu 
gar el ofício q adminiftraua de 
Comiífariode la Inquificio por 
autoridadApoítolicaryíí eftauaj 
porq merecia el fanto dignida-
des mucho mayores. Comcnçò 
a tratar coíigo y co fus f f ayles,q 
procuraíTcn, admitieífe aqueftc 
oficio el bué F.Domingò cfe Be-
tanços. N o auia entoecs Obifpò 
en efta tierra, y por vna bulla de 
Adriano Vl.tenia los cafos Epif-
copales, y comifsion Apoftolica 
para los del Santo Oficio de la 
Inquiíicio el prelado de S.Fran-
seifeo, cõ; declaración del mifmo 
Pontífice q la pudieffe dexar al 
prelado de la orden de predica-
dores,q en efta tierra afsiftieíTe. 
No veíàla Bora q ver fe y a fin ef-
te cuydado el P.F.Martin de Va -
lencía,y ver co el al P.F.Domin-
go de Betaços ¿de cuya feueridad 
religiofa efperaua. en la ciudad 
mayor temor, y emienda de las 
muchas culpas q el vicio y la abü 
dancia de la tierra occaíionaua. 
Pufo en platica fus intetos,y co-
mo eran los del P.F.Domingo de 
Bctâçosde dar fe muy de veras a 
Dios en la quiétüd de fu contem-
plación, y acudir a la cuydàdofá 
inftruccion de fus nouiciõs, q ya 
eran muchos; rebufó con grade 
humildad el cargo,haziendofele 
aiP.F. Mart in, íí Je dexaua,pues 
c o n 
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con tan jwfto titulo le tenia. Re-
plicóle el humilifsimo Guardia, 
con la propiedad que parece epe 
tiene larordé de predicadores en 
cofas del Santo Oficio de la In-
quiíícion, que fàlío de la mefma 
oraé:y faiioreciendofc para efto 
de las palabras dela bulla por 
dode vfaua efte oíicio}y del def-
feode la ciudad q pedia lo mif-
mojiuuo de coiicIuyriuintétOí 
quedando el be di to F.Domingo 
de Bctanços co el o£tcio¿La ciu-
dad fe fatisfízo defte cruequCjta-
to como dl'bué Guardian que le 
auiatraçadorpero quedòcõ nuc-
uos cuvdados el nueuoComiíía-
rio delSáto OficiOjViédofc obli-
gado a Ja prudente vigilancia de 
tan grade minifterio. Confidera 
ua cl fanto, q el gloriólo Faenar 
ca fayo y nucltro fundador de la 
ordé de predicadores auia teni-
do el mifmo oficio por autoridad 
Apoliolica corra Los herejes A l -
bigenfes de Fracia, y ponderado 
la gran fantidad de fu padre, y la 
indignidad de tal hijo^abatiafea 
vn abifmo de humildad profun-
da, pidiendo focono a Dios, en 
quien el Apoftoldize q lo podia 
todo,y finquié todos conocemos 
que podemos nada. Bien es de 
creer q procuraua en eftopare-
cerfe a fu padre quien en lo de-
mas procuraua imitarle. Aunque 
fueron ficmpre feruorofas las 
orac'ones de nfo gloriofo padre 
Santo Domingo, dcuiero de fer 
lo masonando fe viocoíanueua 1 
corrxifsion en las caufas dela Fè, 
mayorméteíiendo el el primero 
que la fede Apoítólíca auia inf-
ntuydo por Inqüifí<ior co auto-
ridad plenaria.Deíta verdad nos 
entera el fanto PotijSce Sixto V.; 
en vna bulla q.exhibioel ano de 
1586. q fue primero de fu Pon-
tificado, mandando q en toda la 
Ygkfia fe rezaífe de San Pedro: 
martyr de la orden de predicado-
res, cíe quien dize,que figuiolas 
pifadas de fu padre SátoDomin-
go primer Inquifidor, con auto-
ridad Apoftolica.Coneftaconíi-
deracion aferuorauá fus oracio-
nes el buen F. Domingo de Be-
tanços^eípõdiendolc muy bi^n 
el fuceífo de ías cofas ala medida 
de fus juftos deífeos: porq muy 
en breuc fe vio en toda la tierra 
lo qobraua la predicación y au-, 
tondaddel fanto. Extirpauavi| 
cios,pcrfüadia virtudes, cítima-
ua lo bueno, y abominaualo 
ma lo. Amauanle^ içoíliall «n, 14 
ciudad en grande veliÇfíLciô. Su 
candad lehaziá muy amable, y 
fu fanta fetieridad prouocaua ref 
pedo en todos. Confideraua la 
obligaciori de fu oficio^ ningu-
na cofa dexaua de hazer, de qua-
tas conocía que le impovtauan.'y 
conocíalas todas. Alcançaua el 
entendimiento ala ocaíion, y la 
voluntad al entendimiento. Era 
hombre de Dios, y regia como 
fuyo.El que' lleua en fu gouicrno 
los ojos en Dios, no pondrá ios 
pies en los lazos del demonio: 
dor. 
E 3 porque 
y4 Libro primero de la hiftorla 
porque a los pies de los juftos 
aüfte la vifta deDios^ los libra 
de los lazos del enemigo, como 
dixo Dauíd: Tenga cuy dado de 
Dios el que rige,y dcfcuydefb de 
íi mtfmo: que Dios tendrá cuy-
dado de regirle, íí el le tiene de 
regiríe por Dioál 
Cap.XJlJ.De Wc afóraro quefuce-
" •* di» en efiéiiêmfà fugandonmos 
caualleros én Mexico: de cuyo 
milagro fo (ucejjorccomcieMpor 
âutor d fanto fray Domingo de, ¡ 
Hetanços. 
N A De las cofas en que 
con mucha razón reparaua 
él varón fanto, era en caftigar 
! í^üératfiété ks-ktasfemias ?yíper 
'|tít1lis^ áitíon^ftaneb Gempre en 
ñis'fôrmbnesiquan de veràç. i m -
portaua cuitar las ocafiones de 
aqueftos males, q es la coftum-
bre de jurar el nombre de Dios: 
y para eícufarla, lo mucho que 
Vale, huyr los juegos, que fon la 
jfc&a mas faciI,donde con poca 
ó'cáfidfi fe encienden todas cftas 
infernaos centellas. Eílo predi-
caua cotY cfpiritu del ciclo, efto 
amoneftaüa cixfosiplaticas, per-
fuadialo en las coitfefsiones, y 
caftigaualo en fu tribund.çxem-
|)lar men tc.Enfrenauinfdlos pc^ 
tadores con efto, ya que los pe-
cados arraygados con antigua 
i&ftumbre no ceíTaífen en alg^i 
nos del todo. Cònociafe de qual 
ta importancia^ auia fido admitir 
el fanto varón aquefte ohcio de 
Comiífario Apoftolico, pues ya 
fe recelaua los pecadores de co-
meter culpas al dcfcubierto.Te-
nian tanto temor al fanro, que 
ílauiande jugar,procurauanquc 
fueífe en fecreto. Pobres hom-
bres, que temen algunas vezes 
la vifta de los mortales, que no 
veen finólo exterior, y no la de 
Dios, que regiftra y ha de juz-
gar los fecretos retretes del al-
ma. Vndia de regocijóles pa-
reció a ciertos hombres nobles 
de Mexico yrfe a jugar en cafa 
del Marques del Valle don Her-
nando Cortes , y poniendo en 
platica fu de í íeo , hallaron al 
Marques tan temerofo en efto, 
quanto en la conquifta fe auia 
moftrado animofo. Tan grande 
fortaleza es temer el hombre las 
cofas aborrecibles, como em-
prender las loables. Temia co-
mo varón prudente la nota que 
danlos pueftos en dignidad mas 
alta, qüando con fus vicios dan 
alas a los menores, p a r a que los 
cometan. Eftíttiaua la fantidad 
del varón de Dios fray Domingo 
de Bccanços,y acordaüafe de las 
veras con que le encargauá la 
Goncienc ia , fi autorijaua con 
ítrprefencia los juegos, femina-
rios de muchos males. Con to-
. do eífo pudieron tanto los rue-
gos^ el regozijo de la fieft:a,cuya 
folemnidad tiene ya la licCneia 
humana , librada en libertades 
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Marques, y pueftas las mefas, y 
y traydos los náypes comença-
íoti ajugar muy largo. Quando 
eftauan ellos en fu mayor con-
tento en laideírrav comenco el 
cielo ahazec el fent.imienco que 
a ellos falcaua. Reboíuieronfe 
los ayres, tur bofe el tiempo^ca-
menço a llouer con gránele ím-
petu, caia granizo muy grueííb 
de las nubes, fonauan cípanto-
fos truenos, que atemorizauan 
a todos: y dentro dé breuctiem-
po auian los nublados efeuros, 
trocadoíeíí alegre dia en triftc 
;áoúhe/ Hallauafc la ciudad tan 
llena de agua, quaí nunca jamas 
fe auia viííp. Crecía la fuerçade 
las aguas , nofolamente hazien -
dor corriente pot las calles , y 
parando en las acequias , fino 
ajuftando las meíinas acequias, 
con las calles. Encrauafe el agua 
por las puertas de las cafas:y aun 
quedos;mofadores las cerrauan, 
dita como- menfajera de Dios 
bufeaua entrada , acordando a 
los hombres, como pnefta en 
las manos de Dios, caftigó al 
mundo con vniuerfal diluuio, 
y agora auifaua que ceífaífeiilos 
pecados que la facauan de termi-
no, y le tuuieíTen ellos con elfo, 
berano Señor, que con liberales 
mercedes los obligaua a fu fer-
uicio. En muchos hizo impref-
fíon eftc auifo,y fe boluiaa Dios, 
conociendo fusculpas,y pidicn-
dóle mífericordia, proponían la 
emienda, v inuocauaní el fauor 
de los fantos: otros encendían 
candelas de deuocion , y que-
mauan .palmas benditas: otros! 
fe arrojauan a los pies de la; 
Madue de piedad y virgen fan: 
tiísima Maria,pidiendole fupo-
derofa intercefsion para con fu 
Hijo piadoíò. Todos eftos afec-
tos paííàuan por todos los cora-
zones de la gente humilde: pe 
rolos jugadores por cuyacaufa! 
fe mouio la tempeftad, aun ef-
tauantoda vía dormidos. Quan-
do íinticron el mal tiempo,man: 
daron cerrar todas las puertas yj 
ventanas, y traer candelas, y i 
proíiguieron fu juego: que fíen- j 
dotangrueífo ydetanta impori-f 
rancia, deuia de yr mezclado de j. 
algunos juramentos que índigo 
ñauan a Dios, como defpues pa; 
recio muy claro. No fe oluidaua 
elpiadofopadre fray Domingo! 
Betanços de fu ciudad Mcxicá^ í 
na, contra quien el cielo tenía 
la cfpada defnuda, mientras pèr 
feuerauala cempcftad:antes acu 
dio a Dios en oración común 
con íuconuento, íuplicandole \ 
fe apiadaífe de los redemidos 
por fu fangre, y no los deflxu-
yeííe con aquel diliiuio,{ino que 
los emendaífe. Delante del fau-
tifsimo Sacramento' aíiftta en 
oración con todos fus frayles, 
pidiendo a Dios mifericordía, I 
y que templare fu ira. Aferüa-
raua fu oración quanto mas cte 
cíala tempeftad. Lomifmo ha-
zia el deuoto padre Guardian 
E de 
t $ 6 Libro primero de la hiftoria 
de fan Francifco fray Martin de 
Valencia en. fu conuento, prof-
;trado delante de Dios, y ofre-
ctiendoic ios merecimientos de 
íu iiijo. Mucho valen los braços 
altos de Ghri í lo en Cruz, pero 
/por hazerfe los pecadores^mien 
eras ío fo^indignosdefu fauor, 
quifoiadiuina mifericordia, q íi 
cí pueblo de Dios tu no vn Aron 
.y Hur j que fuftentaffen las ma-
nos de Moyfcn, para que fueíTe 
por fu parce la vitoria: también 
tuuieíTe la ciudad de Mexico vn 
fray Domingo de Betanços, y 
wti fray Mart in de Valencia,que 
con fu vida eminente y oración 
HegaíTen a fiiftentar los braços 
de Gliriftoj para que no defear-
gaífc la mano pefada de fu cafti-^ 
rgprfobre U ciudadano qlleuaífe 
vitoria dton la emienda. En efte 
deífeoeftaua el bendito padre F. 
Domingo de Betanços, quando 
Dios quifo acudirle, mejor que 
el pudiera deíícario, ni traçado. 
.'Eftauan los jugadores muy con-
;(ieato.s,íiados dela fuerça y gran-
deza de las cafas del Marques, 
que fon las mejores de la ciudad, 
y teniéndolas puertas y venta-
nas cerradas profeguian fu jue-
go, oluidados dé qüe a la ira de 
Dios no ay cafa fuerce. Qujfo el 
.mifmo Señor acordarfelojy ca-
yo repentinamente cen eftraño 
eftruendo v n rayo fobre la pro. 
pia mefa en que los efeondidos 
jugauan. La mefa quedó hecha 
picças, y el apofento lleno de 
peor olor que de piedra acufrií. 
La gente fe quedo amortecida, 
y por buen rato oiujdada de que 
viuia. Eftauan todos con la villa 
deílumbrada,y los coraçones fin 
aliento. Quedaron tendidos por 
aquel fuelo ta vecidosdel aílom 
bro,que quien mas 3¡nimo tenía 
no le moftraua en mas que en 
gritar , dando bozes cqnfufas al 
cielo.Quando auii m.as libertad 
para poder abrir los ojos,y reco-
nocer adonde eftauan, fe halla-
ron los criados tan honrados co-
mo fus feñores; qual derribado 
de la filia, qual ocupado de la de 
fu vezino, qual hincado de rodi-, 
lias con el aífombro, y qual ver-
tiendo lagrimas c5 denoto fen-
timiento. Todo efto era fruto 
de la denota oracion,que el bene-
dito fanto fray Domingo de Be-
tanços hazia. Quando la turba-
ción dio mayor Tugar a la viftay 
aduertécia, cada qüal de los cay-
dos entendia que el Marques 
era muerto, y los que-con el ef-
tauan, y quándo iistellaíon to-
dos viuos/taCfrt a-Dios-muchas 
gracias por la merced recebida, 
publicando el Marques a bozes, 
que auja {ido aquella mifericor-
dia, obra de laoracio e intercef-
íion del fanto fray Domingo de 
Betanços: y que por eftqi aquel 
fanto en Mexico,no auia muer-
to todos con aquel rayo. Quan -
do todos eíkmíeron en elle co-
nocimiento, y arrepentimiento 
de fu juego,al momento çefsò la 
tem-
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tépeftac^y fe acíararolos ayrcs^y 
fe reftituyò cl dia a los q reftitu-
ían cl Eierripo a Dios^ cuyo deue 
fcr. íicmprc. Acordaroníe de los 
buenos confejos y fcrrtiones del 
bendito pádrcjy propüííef 5 muy 
de veras guardarlos en lo veni-
dero. Gombidolos ci Marques 
para yr el dia íiguierttc a Sanco-
domingOjComo fuero, y arrodi-
llados delante del varón failtOí 
conociere fu culpa^ y agradecie-
ron fu intercefsio: preponiendo 
de dexar el j m g à , como por en-
tonces íc deiaro.Preciauafe muy 
de veras el Marques de fef obe-
diente hijo de ta bendito padre: 
y no permitió que de alli adclatc 
le jugaífen femejantcs juegos en 
fu cafa!. Eh efto nos dio nucuo 
motiuo de fu alabaça, pues el q 
auia fabido vecer fuerçás de los 
enemigos, fupo vencer los rue-
gos dclos amigosrque no fuelen 
fer de menos fuerça. 
Cap.,X1'III. í)e quan exemplarm$te 
fe auia el f into con fus frayles 
en/«recogimiento interior y ex~ 
terioryen fu penitencia. 
NO fedefcuidauadelos hijos que tenia de las puertas a 
dentro cl íànto F.Domingo^por 
el cuydado q tenia de los q en la 
ciudad eftauan.Aduertia que era 
dechado puefto a la vifta de fus 
nueuos frayles, y no hurtaua hi-
lo por pequeno que fucífe, en lo 
ceremonial de fus fagradas cÕf-
ticuciones. Moftrauafeles muy 
amigo del recogimiento,como 
lo era.Si las obligaciones dela ca 
ridad le facauaíi alguna, vez dela 
celda,procuraúá cõmuèhapref-
teza bolucr a cllart enicndolâ pòr 
água pai'a el pecc,y centro para la 
tierra, y quietud para el religio-
fo.Deziaél,que afsi conionofo-
tro5 queremos q vaya muy ahe-
chado y limpio el trigo q fé hü-
uicre de moler, para pan de nro 
fiiítéto,afsi quiere Dios ahecha-
do nueftro coraçon con mucha 
limpieza,tal q pueda parecer an-
te fus clarifsimosojos.Las pedre 
zuclas q fe mezclan ál trigb^dé* 
zia) fon palabras ocidfas, y J>cft* 
famientos vagós;de q ü k o t i k ' t í 
religiofo afsiíUendo en la prefèft 
cia de Dtos,y valiedofe pará c í \ o 
del recoçimiéto de fu celda.Eui 
tana con mayor cuydado la vifta 
y conucrfacion de mugeres? té? 
ni en do ctl efte cafo por iajéá0 
cuerda vitoria el no Cúttat & f i ü 
bacalla.De las z r m & â ê k i g & d t -
f c n d c m o n o & h a y é t í ê o i y de las 
ocaíioiies de mugeres, no tra-
tándolas. Amaua tanto la pure-
zsa del alma, que con fer inno-
centifsimo en fü vida, fe confef-
faua cada dia para dezir MiíTa: 
emiociédo co muchas lagrimas 
fu íloxedad y tibieza en ámar a 
vn Dios tan bueflò, y tári digno 
de fer amado.Pondefaüa fus pc-
cadillos ligeros con tanto fenti-
micnto,q oyrle viia Confefsion, 
era oyr vn fermõ de mucha èdi-
ficaciõ yefpiritu. Los cofeífores 
_ . — — 
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guc le oyeron: fus çonfefsiones 
igcnerales, afirmaron que nunca 
jamas íinciero en f u conciencia 
culpa morral en todo el tiempo 
de fu vida: y con todo eífo el fe 
halLiua, tan pecador, q todas las 
pen:rendas y rigores le parecían 
infiiíicicntes, y de poco pefo en 
comparación del grande q en fus 
pecados hallaua. Mirauafe en el 
cfpejé del Padre eterno, que pa-
raque pudieíTemos vernos en el, 
quifo que le tuuieílemos de cer-
ca colgado en vna cruz, y halla-
uafe afsi tan regalado confide-
rahdo aquel defeonfuelo: y tan 
v.çftido,coníídcrãdo aquella def-
nudez: y tan fáno, confiderando 
aquellas llagas, que quiííera el 
^|ínj.o,par.a,íi .feí çlauos, corona, 
y^a.iQteSjpara labrar fe por la imi -
tación y parecer fe en algo a fu 
maeftro y Señor .Co efte defseo 
tenia por coftubre llamar el lúe* 
ucs de la Cena a. dos religiófos, 
fus mas familiares y aficionados 
de quien fefufria hazer femejan 
te cõfiaça.-y lleuaualos alo mas 
ocu\to y acomodado del conuen 
to, dodeles inandauaen mérito 
dç fknça obediencia, qle dcfnu-
da0en,y ataCsé a y na coluna o pa 
lo ,oaFbol ,yalli l^açotaíTen rigu 
rofamente. AyncJ rehufauá los 
frailes poner las manos en aquel 
cuerpo, virgen y fanto, deziales 
el;bendito padre:Si teneys lafti-
ma de mi , tenedla deque no me 
parezcóami Señor lefuChrifta,, 
y agotadme pon todas vueftras 
fuerças, para que ií quiera en al-
go me parezca a el. Lo que no 
aprouechauã eftas razones obra-
ua la obediencia: y el fanto que-
daua açotado,aunque ííépre con 
quexa de la floxedad de aquellos 
braços,y co fanta embidia delri 
gor de los q açotaron a Chrifto. 
No fe contentaua con cito, fino 
qcoíiderandolas anguftias,yla 
hambre q fu maeftro yRedéptor 
auia tenido en aquellos dias, no 
comia el bocado defde el Miér-
coles a medio dia que comia pan 
y aguájhafta el Viernes a la pro-
pia hoja que le tor ñaua a comer. 
Con efta maccracion de carne 
cftaua promptifsimo el efpirim 
parala oracio y meditación. Para 
mejoriacudir a todo eílo^nzo el 
fanto vn conuento de deuçcioft 
en Tèpetlaoztoc, fíete leguas de 
Mexico,dedicado a fu denota la 
fanta Mágdalena:y en medio de 
la huerta que el plantó hizo vn 
oratorio deuotifsimo,d6degaf-
taua lomas del dia y de la noche. 
Efta el oratorio rbde'ádó He altos 
ciprefes,q le efciireceti algo,y le 
hazen mas' deuotó. Tiene luego 
en ennrádd vn dauftrico peque-
ño, de feys pies de ancho, y en 
medio del vn huerteziçodedoze 
pies en quadro, todo angoftoy 
recogido, reprefentãdo el enco-
gimiento y recogimiento que el 
alma deue tener con Dios.Defte 
clauftrico fe paíía a vna' capilla 
pequeña, c¡ a la mano izquierda 
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Gruciíixo, y nra Senora,y S. lúa, 
y a la derecha efta vna celdilla, 
tan chica^qa penas cabe en ella 
mas de la tabla en q:cl fanto dor 
m i a / i n masabrigo que el q ago-
ra ticne.defnuda. Yo vifite aqlla 
faiicahcrmita eíte año paliado^ 
<kxc miíTa laPafcua de Nauidad 
en aqí alcar,dode tantas vezes la 
dixo el fanto: y plcga al fanto de 
los fantos,qtoda m i vida y en mi 
muerte tégayoíosaffcétbs y feii 
t imicnto q alli tuue.Sobre aqlla 
tabla fe acoftaua el fanto a prima 
noche, y fe leuantauaa las diez, 
gaftando dos horas en oración, 
hafta,qíiédo las dozè,Hamaua a 
maytincsa fus fraylesifílos auia 
en cafa:y fi eftauaíblojfe queda-
ua CQ el ordinario acopañamien-
to qfu deuociõ y atécio le Kazia^ 
y los rezaua delante del fantifsi-
mo Sacraméto,y luegofe boluia 
arepofar vn breue rato: gaftaiv 
do todo el refto del tiepo en fu 
oracio y meditacio. Eftas horas 
de oradoguardaua el fanto dode 
quiera q eftaua, aunq en particu 
lar feregozijaua de verfe en efte 
fu pueblo, y oratorio recogido. 
Go fer tan amigo de foledad^no 
fe moítraua afuero nifeuero qua 
' do tenia copania:antes era muy 
couerfablcjíeuado fiépre fus pía 
ticas â edificacionj y autorizado 
las coexéplos de fantos hermita 
ños ypadres antiguos,dc q tenia 
laucha memoria.. Refedalos al 
,gpnas r̂ezes enlos capituíos y pía 
ticas q a fus frayleS tenia,co tan-
toferuor y deaocio^a ninguno | 
le parecia q era hobre el q habla 
úa,finoDios por c j .Qbmúamuy 
bié lo qdezia, y enfeñauá prime 
ro co las obrasjqco las palabras. 
Canonizaualo q dezia con lo q 
hazia.En las platicas q à fus reli-
giofoshazia,perfuadiafiempre lá 
meditación y regalo de la pafsio 
de Chrifto nro Redéptór . Sabiá 
muy bicn qua dulçc copañia es 
efta para el fray le q goza dela fo, 
ledad:y como ella pròuincia tie', 
ne afus fraylcs en pueblos deln-
dios,dode algunas vezes es for-
çofa la foled^d , aunque otra&es. 
muy fobr&4*k£Qpmia. de QCÚ-
paciones'trabajoías; proe Urmz q 
q.feapoyaífen muy bié los fray 
fes en la meditado de la muerte 
de lefoChrií lo nro Señoi^q va-
le pára todas ,o.câ0ónes.Tambie 
los inftruia en la deuoeio del 'joli-
to Rofario,para q falúdandoaja 
Madre de fíiiferieQídí%ía còflfc 
guieífen de^pi-eçièfç. hijo.Para 
agradar a hijo y mádrejconcluía, 
fúrazOjperfüadiedo la Umpiesá 
del aninUjq .a talhi}0Í5y a taima-
dre.mucho agrada. A ü en el vcf-
tido extérior queria,^ fin afeóta-
ciovuieífe limpieza: q acotd^Ce 
lo q importa la int tr iozMeígM* 
fe con S. Bernardo, de ver a ,fus 
fraylcs ep abitos remendados y 
íimpios:porq laliinpieza defeuy 
dada no cocradize a la faíitidad 
cuidadofa.Deífcaua mucho para 
todas eftas cofas, q hmiieíTecn 
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Gdpiofo numero de frayles, 
cl rigor de la obferuancia y ee-
ritnonias dc Ia orden fe confer-
uâfc. Temia que ü perfeueraua 
Ia Prouincia en folos pueblos 
dc índioSjdondc cs forçofo cftar 
pocos reíigiofos, y algunas vezes 
dos, que fc auia dc yr introdu-
ziendo cl dcfcuydôj y cl oluido 
dc ks cofas que cl contanto cuy-
dado les cnfeíiaua. Loscarbonci 
en compania conferuan mejor 
cl fuego, y los conuentos mayo-* 
res ta religiòn.Eftates regla gene, 
n i , pero acude Dios con fu mife-
ricordia: y quando vn miniftro 
viuc íblo por fu amor, vafe con* 
feruando y augmentando el fue-
go dc la caridad con ilcgak* par-
ticular del ciclo. Dios enciende; 
, entonces el fuego, y hazc com-
pañía alreligiofoj qué dcxa'k-dd 
fus hermanos,por adminiftrar a 
los pobrezitos Indios. No fuele 
fer cí peor plato elquc guarda el 
padre para el hijoq cmbio fuera 
de^a,quando citando comien-
do cl,con fus propias manos le 
hazc parad auícntc: ni es el me-
nor regalo. ¿I qUc da Dios a fu 
miñif t ro, que viuc en foledad, 
por fcruirle.Todo tiene fu apro-
üfechamicntOjfi fe pretéde Diosj 
como todo fu daño,fiel 
• üo fc pretende. 
(.?.) 
CAp. X K í D e ¿atenida de fíete 
ligio [os aMexicoy de la y da del 
fmto fray Domingo a fundar a 
Gtta le mala. 
AVnquc auian ya profeífado en Mexico algunos religio-
fos, eran menefter facerdotes^ 
y predicadores proue&os , que 
aliuiaífen cl trabajo dei fanto 
fundador,y acudicífen ala deuo-
cion del pueblo, que era mucha. 
No fc ofuidaua Dios de los fu-
yosjíino que .acudiendo a fu nc-
ccfsidadjles embiò fíete reügio-
fos dc Gaftilla, por induftria y 
mano de fray Thomas Ortiz, 
que auia venido por Vicario dc 
los primeros, y por fu poca fa-
l l id fe auia buelto a Efpaña;Vino ' 
por Vicario dc losííetc,y.pôr V i - ' 
carid getíerai de la Prouincia fray 
Viecttteidçi S â b t a m a m , varón 
dc vid^-muy compuefta, buen 
letrado,yjprédkador famofoj en 
3uicn pufo los ojos el Reucrcn-ifsimo Generaiídeík. orden¿ el 
año dc mi l y quinientos y veinte 
y o c h o y coft'" baftantes defpa-
chos y teda''autoridad le embiò 
âvcftaticirrà,poco antes que el fc 
fueífe al cielojcl mefmo año a los 
vcyntc y qtiatro de Setiembrè, 
vifitando la Prouincia dc Fracia. 
Fueron muy bièii recebidos los 
fíete religiofos en Mexico,yen 
particular del bendito fray Do-
mingo de Betanços,que confide-
raualas muchas y grades mieffcs, 
y los pocos obreros q auia para 
bene,-
t . V i c h é 
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beneficiarles.No fue menor el re 
gozijo délos rezien venidos,cõíi-
derando en tierra núeua la obíer 
uácia antigua dclaprimitiua Or-
den.-yprometiendofe grades fru 
¿tos de tanfeguras rayzes,íiadas, 
no deía inconítacia dcarenajíino 
dela firmeza dela piedra Chriíto, 
cuyo amor tenían entrañado en 
los coraçones aquellos bienauen 
turados hijos del fanto fwy Do-
mingo dcBetácos»El,vicario ftay 
Vicete de íanca Maria põderaua 
con mucha razon^como entre los 
regalos íbbrados de nueua Efpa 
ña , auia Dios dado fu Efpiritu a 
gente c] por fu amor veftia grof-
íera y pobreméte: dormia fobre 
vna tabla^no comia carnc,ayuna 
ua caG todo el año, y guardaua ri-
gurofaméte elfdcncio.Daua gra 
cias a ladiuina Mageílad porque 
auia concedido para tal cmprcíTa 
vn fupucftocomo el del grã fray 
Domingo deBetãços3q como a -
uia fabido darle fclicesprincipios 
la profeguiria como fanto^paraq 
fus hijos lo fucfse.El fanto runda 
dor eftimádo las letras y Cantidad 
del nueuo vicario , le ofreció luc 
go el gouierno déla Prouincia, 
deífeádo retraer fe a fu recogí mie 
to,y íinticndofepor indigno de 
mandar. No menos cftrañaualas 
horas y dignidades el vicariofray 
Vicéte de fanta Maria, antes con 
todas fus fuerças las hma.Porq íi 
al hõbre Filofofo dezian, losq lo 
eran, q le baftaua merecer la ho-
ra , aunque otros no fe la dieffcn, ( 
muebo mejor al Chr i í l iano; y íi \ 
a qualqijicralQÍKí/liâiio^con mas 
obligación al religioíb.No quifo 
el Vicario retener la pre'acia.de 
laProumcía, fmo q líbremete los 
padres delia procedicfsê a fu elec 
cion canonica^conformc a Jas le-
trasqpara eftotraya del General 
de la ordé,y fegü la autoridad píe 
naria del Papa Adriano fextOjcj 
ya eílaua concedida para tierras 
iuieuas,y vfada en la illa Eípaño-
la, luntaronfe a eles:it Prelado en 
fantoDomingo de Mexico^ falio 
cledo por Vicario general de la 
Prouincia, el mcfmo padre fray 
Vicente de fan ta Mana,cuya vix 
tud y letras no podían efcõderfe, 
aunque fu humildad las ocultaf-
fe. Es próprio de quien defecha 
las honrasjtencrlasjfmo es, quan 
do por aucrlas finge que las def, 
echa. Efta fue la primera elecciá 
canónica que en eíla VtoiiiiXek-; 
fe hizo, y fue muy a çonteptode 
rodos los religiowfr yíatisfacion 
d4 pueblo. Cómo andana el ofU 
ciq de ComiíTario. de la Inqui-
fiçion con el de Prelado de la 
Prouincia, cxcrcitole también el 
rezien cledro con fingular pru-
dencia, hafta que vino a eftatieí-
m don fray Julian Garccsjfrayle 
nueftro, primer Obifpo de Tlax-
cala, que por cercania acudia à 
las cofns deMexicô,mientras v i -
no el fanto fray loan de Çuma 
rraga.dc la orden de fin Francif-
co,primer Obifpo de Mexico, y , 
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murió antes cjuegozaíTe dei pa-
l io . ComcnçoCe a diuulgar por 
tôdaEfpanael feruicio grande c] 
a Dios hazian los fray les en ella 
cierra, y vinieron aeílaalgunos 
de fus PfouinciaSjhaziendoya ta 
to numero en Mexico,que al V i -
cario general le pareció tiempo 
de dilatar laProüincia^y fundar 
nueuas cafas en ella. Em bio fray 
lesaOaxtepecpueblomuy fano^ 
diez leguas de Mexico > para que 
tomaíTen cafa, y aprédieífen la le 
gua Mexicana,y dotrinaífen a los 
índios^omo lò Hiziero. Efta fue 
la primera cafa q la Proüincia tü-
uo en pueblos de Indios. Luego 
fe fundo la de Chimaloacá Chál-
eos la de Coyòacan, y en breuc 
tiépo fe fundaf on muchas co gra-
de fruto de las almas, y dilatació 
del Euangelio.No fueron tatas las! 
cafas,quáco era el deífeo del Vica 
rio general, que quiíiera emblar 
frayies a todas las tierras dóde te 
nk noticia q auia gente a quien 
inftruyr enlas cofas dela Férpero 
acomódauafe con el numero de 
f i ayles qué tçnia,l i brando en ef-
peranças el ferúor de fus deíTeos. 
El bendito padre írayDomingó 
de Betanços le teniatrvuy grande 
de yr a predicar alaProuincia de 
Guatemala, que auia pócb que ef 
rauade pazry dcífeauafuñdar alli 
Prouincia,y dilatar fu or dé, guar 
dado en efto vna claufula de tres 
que tuuo el breue teftaméto que 
hizo de cofejos en fu muerte nuef 
tro gloriofo padre fantoDomin- ! 
go, en que mando a fus hijos que 
procuraílen fe dilatafle fu orden. 
Bienfe le ofrecia la dificultad del 
largo caminoJy lade confeguirli 
cencía de fu prelado, y la de de-» 
xar fu Proüincia y hijos tiernos: 
pero quantoenla dificultad cono 
cia mayores fuerças^antolas po 
nia mayores en vencerla,y en vé 
cerfepor feruir a Dios,y acudir a 
fu vocacio. Detcrminofe vndia, 
y piidio humilmente licéciaal V i 
cario fray Vicétede fanta Maria 
parayr a predicar y fundar enGua 
temalary aunque pedían muchos 
no fe le concedicíle,pudieron ca-
to las lagrimas deuotas del fanto 
VÍcjo,y el tener el próprio deífeo 
t i Vicario, y al fin pudo tato la di 
nina gracia que lo traçauà,que al 
cànço licencia el buen padre, pa-
ra yr con otros tres hijos fuyos a 
fundar aquella religiofa Prouin-
cia.Salio de Mexico muy conten-
to con fus tres religiofos, y con 
auer de Mexico a Guatemala tre 
ziétas leguas,y las mas de malifsi 
mocamino,parte del de muy can 
fadas cueftas y pedregales, parte 
de defpobla'dos muy triftes y fo-
litaríos , y todo el trabajofo, por 
andarle a pie el varón fanto, con 
todo eíTo le començò, y acabo 
con eftraño regozijo , por en-
tender que aunque no como de-
uia. acudia en algo procurando 
la dilatación del Euangelio, que 
auia profeííado , para g arar al-
mas. Fue muy bien recebido en 
aquella ciudad, y muyeftima 
da íu. 




dafú docrina. Con la acccpcion 
que hallaua fu grande mereci-
micnco, 1c dieron cafa, y la or-
deno en forma de conuento: au-
Cjue por entonces no fe recibie-
ró nouicioSjhafta el año de rnily 
quinientos y trcynta y ocho, que 
boluieron a Guatemala tres fun-
dadores de Mexico, como luego 
veremos.Pero en aquel breuetié 
po comeneoa florecer con olor 
iuaue de buen exempio aquella 
maca de açucenas que el íanto 
auia trafplantado de Mexico,y 
dentro de muy pocos dias fe co-
mentaron a conocer los frutos 
marauillofos de grande religion 
y fantidad.Muy en breue le man-
daron al bendito padre boluer a 
Mcxico/m fundar por entonces 
aquella Prouincia : pero toda la 
ciudad quedo tan llena de fu ala-
banza, y de fus tres religiofos, 
que defdc entonces hafta oy > es 
muy eftimado en aquella tierra 
nueftro abito. Ha íído Dios fer-
uido de que no folamente füef-
feu principios los de aquella d i -
cho fa Prouincia,quecomunmeii 
te fe llama de Chiaparfiíio que 
haydo ííguiendo con grande r i -
gor la enfenança y obferuancia 
que el bédito padre pufo en Me 
xico y y fus hijos en Guatemala. 
Muy gíoriofa queda nueflra Pro 
uincia de Mexico conefta alaban 
ÇSL, digna de mucha eftima:pues 
a quella Prouincia es hija defta, 
y los buenos hijos fon gozo y re-
galo de los padres. Han íído los 
frayles y fon en áqlla tierra muy 
cítimados, aísi por fu íantidad y 
buen exemplo con que comen 
çiron,y han profcguido ¿ como 
por la buena acogida que a los 
principio^ hallaron, en géteprin 
cipal que allí auia de £lpaña.Co-
nocidamente paífaron muchos 
caualíeros a lâ población de Gua 
témala, y como tales acudian a 
nuellros religiofos, dexando la 
corriente de fauor a fus hijos y 
luceííorcs , para quecotinUaífcn" 
con la nobleza ladeuocion. Los 
benditos padres de aqüclla Pro-
uincia no han entibiado n i eltot 
uado cita deuocion y fauor, fiíio 
que le han ydo alentando y aug-
mentando con fingular edifica-
ción y buen exemplo. Dichofoel 
hijo que conferua la nobleza de 
fu padre, y dichofifsimo el qtíe 
la augmenta. No admite JaPfd-
uinciade Chiapa foloel titüíotíe 
dichofa, porque as mas que tc-
Jigiofa, y iperece ¿J-dc dichofif-
íima , por auer fido religiofifsi-
ma como fu padre» 
Capit. Xffl. ÚeTtn cafo trifle ¿jue 
cedhenfamo Domingo de Mexi 
co en efle depo hmtúdole k euft^ 
dia con el fanitjUmo Sacramento, 
P Rocurando ejftatfa Criar fc-gunda hija elfanco fray Do-
mingo CQ Guatemala, quando la 
hija mayor y Prouincia nueftra 
queria Dios quê ya comiefle paa 
con corteza, y fintieífe trabajos, 
F a >ara 
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para que en la batalla moftraíTe 
his fuerças.Sucedió vncafoíafti-
mo fo en fanco Domingo de Me-
xico,quc cuuoen tnfte fentimié-
ço a toda la ciudad, y en particu-
lar a nueítros frayles, a quié mas 
de cerca cocaua ;y aun el día de 
py con auerfe paitado mas de fe-
renta anos, efta el fentimiento ta 
firefco en acordandpfe del fucci-
l o , que a penas fe pueden tefter 
las lagrimas ,fin que ateftiguen 
las del cotaçon.Eiiando vna no-
clie cerradas (como era vfo) las 
puercas dela Yglefia delconuen 
to, entro, o eneraron con atreui-
miento facriIcgo(que haíta oy no 
fehafabidoquien) y defeerrajan 
• do él Sagrarioiliuetatonvn cofre 
:, ¿itó'Qúbkrto de terciopelo bor -
dado , dentro del qual eftauavCn 
vna cuftodia de pláta. cl preciofif 
•.fimo teforoy diuihifsimòSacra-
mento del altar.Hafta aqui llega 
la ceguera de la cudiciajy almef-
ri*o Dios pierde el rcfpedo, que 
losCílieíubiiies y Seraphinestcm 
blando en fu prefencia tiene. No 
fíntieron los frayles ruydo aque-
lla nocliè,ppípc afentirlo, pri-
mero dexaranjas vi4às,que per-
mitir irreuerencia çotía;fu Dios. 
A lamaiíana viendoabietto elSa 
grario, cayeron enlatriftecuen-
ta jlorando la que datian al eter-
no Padre, quando fe la pidieífe 
defu Hijo.Salieron defcalçospor 
la ciudad a dar cuentade fuper-' 
dida al Marques del Valle, y a k 
Audiencia y alfantofray Martin 
de Valencia,para que todos ayu -
daífen a llorar tal defgracia, y a 
procurar fe defcubrieífe tan peía 
do hurto.Yuã los feruorofosco-
raçones co el afeito de laEfpofa, 
diziendo.Aueys por ventura vif-
toal amado de mi alma? Aueys 
vifto a mi queridoEfpofo ? Bol-
uianfe los mas deuotos del fanto 
Rofarioa la Virgen fantifsíma,y 
cõ la meditación del quinto myf 
teriogozofo^e pedianjque como 
le halló quando de doze anos fe 
le auia perdido de vifta en el té-
ploXe firuieífe de que agora le ha 
llaíTcn los que con tantas ganas 
lebufcauan.Cada vno deziaenfu 
coraçon lo que el jufto fentimié 
to le ofrecía,vnos cogían a lere-
mias las palabras de la boca, y de 
zian: Ay que falto el gozo de nuef 
tro coraçon, el corro de nueñras 
danças y mufica fe ha couertido 
, enllátojcayofe la corona denuef 
tra cabeça,ay de nofotros porque 
pecamos.Otros dezian cõ el Pfal 
mifta: Las lagrimas feran mi 
panordínariode dia y de noche, 
mientras duíarcn los dias, o por 
mejor dczir,las trilles noches,en 
que me pregunten, donde efta tu 
Dios.No ay que medir por limi-
te lo que fentian y dezian aque-
llos beditos frayles, pues la perdi 
da era ocafionada para lagrimas 
y fentimiento fin medida.Llegó-
le muy al alma al buen Marques 
del Valle efta perdidi.,temiédo el 
cfcádalo délos recié couertidosa 
laFc.Sintiola eftranifsimam.éte el 
fant© 
M<irc}Ht$ 
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dé la proüiiicia de Mexico; <Sf 
íanco fray Maninde Valencia, y 
andana coda la eiucíad confufa y 
turbada, como el cafo lo pcdiá. 
Andauan los fray les demudados 
líenos íiempreilos ojos de lagri-1 
mas.Quuindo los veyan los fcgla-í-
reSjfe compúgián todos. Andauã 
poivlas calles y placas bufeando a 
fu querido Efpofo, y no 1c jiíiHa*-
uan. Con las ganas c]ue pregun-
taua la fanta Magdalena alq juz-
giua por hortelano3 íí ieátiia lle-
nado a fu querido,preguticandó-
le donde le m'tá jíticfto, que ella 
íeílcuaria; colas próprias feofre 
ctart los ííeruos de Dios a cual-
quiera dif¡cultad,acrucque ¿ c ba-
ilar el fantifsimò Sâcraméco que 
tes fálcaua. Acordaron de hazer 
vna Çrocefsiõ general, a que acu 
dicílen los dosconuentos. y toda 
la ciudad:y feñalando el dia ,ccn-
cüfrio codo el pueblo afsi hom-
bres como mugéresjy el audien-
cia Real, y el Marques del Valle 
don Fernando Cortes. Yuan to-
dos ios fray Ies defcalços, y algu-
nos cubiertas de ceniza las cabe--
cas;guiaualaproccfsion elfantd 
fray Martin de Valencia, como 
caudillo del pueblo^ lleuaua vna 
fogaala garganta,íignificando 
que el era el penitenciado,poi" cu 
yas culpas auia fucedido ella per 
dida:yua predicando fcruoroíif-
íimamente, licuando porthema 
aquellas palabras q Chriftonuef 
tro Redemptor dixo a los que le 
yuan a prender, Qnem qusritis? 
A quien bufeays 2 Aqüi ponde-
taua el fanto, quan deueras nos 
ama el foberano Señor, que por 
nueftró bien ft alkna rantOi que 
fe dexâ nunofear dé manos ía-
crilegas, como Ce dexo prendéf, 
yaçotar,ycrucificar.Aqui repré-
hendíanueífratardança en acu-
dirl<í,y acriminaua nueftríi culpá 
pvi¿S aue petados le v Itrajun qua 
dó noíotros no queremos rece-
birle en nucílras animas Dezia 
tales cofas, y con tal feiitimien-
to,quc leuantaUa la gente las bo 
zes al cielo, y no folo llorauanibs 
que tenian coraçones tiernos: pe 
ro aun los mas duros y obítina-
dos fe rcndiânal fentimientO.:.f 
todos, nobles y plebeyos > viejos 
y niños , derramauan abundan-
tiísimas lacrimas de deüocion. 
Dios de mi alma que traças fon 
eftas ? Ên tierra nucua permitis 
tal fuceflb í No bailan las afretí-^ 
tasque procuran hazeroS los'he-* 
rejes en InglatcrrajFraiitiayJBlsW 
des, y Alemania? fuyzlbs ion de 
Dios, para qué#eámos que lo 
que en vno$rohra la heregia, en 
otros pücdcla cudicia. Fue par-
ticular auifo del ciclo , para quo Danos de 
tn efta tierra donde el amor del i* cadici* 
oro y de la plata Rcyná , aya te-
mor de aniark con dcroafia, 
pues afemejantes defordehesy 
facrilegios llega* Po t dexarnos 
con elle temor, «o qiiiío Dios 
que pareciciTé el hurto^ni fe def-
cubrieife el atttor: hüuo grandes 
ofertas y promeflas para quien: 
dicífe noticia, o hallaífe raftm 
— — " T 3 ' del 
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del cofrezito^o cuftodia, y no fe 
hallo. Akabo de muchos dias ha 
liaron junco a ja laguna de Mexi-
co algunas reliquias del cofre, y 
jas traxeron akonuento/donde 
fe les renouaron a todos ias lagri 
masjconjeâuraiido que para.-Ta-
car la caxu ela de plata, dcuian de 
aucr quebrado agolpes el cofre-
zito, y tratado fin ia deuida teue-
cénela, al fantifsitíío Saçrattícn-
to.Allí fue liueua k laftima, m i -
rando y remirad©:las pcéczuclas 
del cofrc:y como fi mirara lacob 
laropa deftrocada de lofeph, lio 
rauan los benditos fray les el def-
acato cometido;contra fu Dios. 
Ácordauanfe de la deuocion del 
fantifsimo Sactaméto que el fan 
to vacou frayiDomkigo de Beta-
çosle.s auia variasyexcs cñc^irga-
dojy fcntian.tafltOíin'as el,atreui-
miento,quanto mayor conocían 
que d euia de fer el temor rcuerc? 
cial de hijos.Echatian có eftoijae 
nos a fu buen padre fray Domin 
gb,y fentian mas fu aufenciacon 
íátriftes efedos corno en ella ex 
penmentauan. Cada dia de dila-
ción les parecia v n a ñ o , perfua-
diendofe a qué fid huuiera fiem 
pre afsiftidoc n M c x i ^ n o huic-
ra fue cedido cfta kftima.Pei-o la 
be Dios muy bienio que.nosco-
uiene.y fabia el prouechoque el 
varõ fanto hazia en Guatemala, 
y.la deuocion que eíte cafo mo-
uib en Mexico: Yco m o quifo dcr 
xarfe vltrajar,y crucificar de ma-
nos facrilegas paca vniuerfal re<-
medio nueftro: quifo también, 
para particular motiuo de fu a-
mor,y aííbmbro delacudicia,dc-
xarfe hurtar de temerarias y facri 
legas manos : porque veamos lo 
mucho que por nueílro bien per 
mite, y de todo faquemos incen 
tiuos para mas amarle,)7 para me 
jor feruirlc. 
Capit. XVlI . De como hs frayks de 
la Bffañola pretendieron ejia Wro 
nine ia, y fue (obre el cajo a 2(oma 
elfanto fray Domingo de TBeiáps. 
Vando el padre Cf ay Dom in 
, go de Bet aços vin ò a fundar 
cílaProuincia,falio del 
conuento de fanto Domingo,q 
auiafundado en la lila Eípañola 
el gran fray Pedro dc.Cordóua. 
Gomodefpues quedo foló el bé-
dito fundador en Mexico, y fue 
prelado , parecióles a los padres 
de aquella Prouincia de Sãtacriiz 
que también pertenecía efta Pro 
uincia ala fuya. Auiuoles cfte déf 
feo la fama de religion que nuef-
tra Prouincia tenia:y procuraron 
en Roma elañode mil y quinicn 
tos y veynte y nueuc, que fe de-
claraífc cfta Prouincia por encor 
porada en la fuya. Concedióles efi 
to fray Pablo Butigcla Vicario 
general de la orden , por muerte 
del rcuerendifsimo fray Francif-
co Silueftro, que auiafido por el 
fin del ano paitado en Francia.El 
año figuiente que huuo elección 




d ç h prouinda de Mexico. 6 f 
miímo Vicario generally con fu 
autoridad, y de aquel graue difi-
nicorio,fe confirmó íaencorpora 
cion de nueítra Prouincia con 
ia de Santacruz. En virtud deí-
tòs defpachos trató el Prouíncial 
de h ifla Efpañpla fray Thomas 
de Verlanga^de venir a Mexico, 
donde eftaua por Vicario general 
fray Vicente de Santamaría, que 
auia íido canonicamente eledo 
en virrud de Íerras¡ Apoftoíicas,y 
de otras del reuerendifsimo Ge-
neral predeceíTor, en que fe man 
daua,que efta Prouincia como in 
dependiente, proccdieífe en lus 
elecciones con la libertad que to 
das las demás de la Orden.Qua n 
do en Mexico fe tuuo noticia de • 
ftojauifo el Vicario general al be 
dito padre fray Domingo delk-
tanço5!,y eferiuiole con tato cuy-
dado alos primeros de Nouiem-
bre,que antes qfe paílaífeel mes 
le dieron la carta en Guatemala. 
Luego fe pufo en camino el ben-
dito padre por principio de D i -
ziemore de mil y quinientos y 
treynta, y caminando fiempre a 
pie, entro en Mexico a veyntc y 
quatro de Hebrero, dia dclglo-
riofo Apoftol fanMathias. En la 
fieftadel Apoftol por fuerte, ve-
nia ci varón Apoftolico en quien 
auia de caer la fuerte deyr a Ro-
ma en fauorde fuProuincia.Qua 
do el Vicario general fe lo man-
do,_acccpto laobediécía,y efeo-
gio por com panero a fray Diego 
Marin, que aunque erareligiofo 
lego,crd en todo religiofo^y ttrnj 
amado del fanto fray Domingó 
de Betáços. Pueito en camino pa 
rala Veracruz,hallò vn naiiio,co 
mo íileliuuierapreiienido,ypor 
el mes de Março de mil y quinien 
tos y treynta y vno fe hizo a la 
Vela.]El A b r i l ííguiente llegó al 
puerto el Prouincial de la Eípa-
ñola fcay Thomas de Veílanga, 
hombre de religion y préndãs, c 
dcfpues murió Obifpo de Pana-
má. TrayA coníigo veynte y dos 
fraylcsdefu ProuinciaiCntrc quié 
auianóbrado Prior y Suprior pa-
ra Mexico.xemo quien entendía 
fer Prouincial deíta Prouincia, 
por cftar cncorporada con lafu-
ya. El Vicario general dela Pro-
uincia,que afsiftia en Mexico,ha 
lió mucha dificultad en el cafoi 
porque efta Prouincia eftaua en 
poífefsion indepediente,y comí) 
tal auia procedido a: eleccioii ca-
nonicade Vicariid l-cneralpor vir 
tud de Ierras Arjpoftt>licas,y paté-
tc del General de laordcn Comü 
nico el cafo con fus fraylcs,y coil 
los reíígíofos del cóuento de faa 
Francifco^y con los letrados jürif 
tas que auia en Mexico^deíTcadó 
acertar con feguridad de toneícík 
cia y dcjufticia.Todosle dixeron 
que tenia obligación de oficio à 
defenderla Pfouiriciaenfu exép-
cion deque gozaüa}mayormen-
te porque la reduccioa la de San 
tacruz no derogaua cofa en coh-
trario,ni haziamencion de las le 
tras en cuya virtud eftaua la Pro' • 
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uincia indcpédiGncc. Llego a Me 
xico fra^ Tliomas de Verianga, 
y propufo el Vicario general Tus 
incçncoSjque eran efperar de Ra 
mala icíblucio porque aüía ydo 
el bendito padre fray Domingo 
deBccanços.No fue defte pare-
cerei prouincial de la Eípanola: 
y pôr no perjudicar al derecho 
de ía Prouincia el Vicario gene-
ral,determino de dexar elconué-
to alProuincialjè y ríe a Efpañal. 
procurar claridad enel cafo3y fuf*. 
tciicar a IaProuincia en fu liber-
tad. Salió de Mexico ííguiendole 
muchos religiofos de los que en 
etconuento eítauan^ y caminado 
a pie conforme a fu profefsion3ef 
ÍUMáfttttcs )oTtna)áâ& de México,, 
qxiando .doit SebaftianRamirezv 
Prcfidence delá audiencia deMe 
xico,qüc dcfpues fue Obifpò de 
Cartagena, eftaua muyafiigido' 
jor la auíencia de ran principal 
:raylc como el Vicario general, 
y: tan honrados religiofos como* 
cort elie yuan. Acudió toda la ciu 
dada el con elpropriofentimié-
to,y hizollaníar al Licéciado Gal 
dera hombre de letras y pruden-
ciaba quien de fu parte y de la au-
diencia y ciudad, embio a rogar 
al Vicario general que fe boluíef 
fe y no priuaífe a Mexico de los 
principales religiofos que le def-
atmparauan. Hizo el Liceíiciadò 
cuerdamente íu legacía, propo*-
niendòia mucha voluntad de la 
ciudad , y fentimiento de aquel 





mando el cuydado de la ciudad, 
y la diligencia de tan principal 
menfajeroipero dixo, que la o b l i 
gacion de fu oficio lellcuauaa ef 
paiia,fm que el pudicílc c o n fegu 
ra conciencia quedar en la pro-
üincia,cOnpcrjuyzio dela exép-
cion que gozaua : y que pues por 
el corría la obligación,corrió por 
Prelado, que rogaua a los padrc§ 
que co el yuaiijfe boluieífefien a 
feruir atan agradecida Republi-
ca, y que tanta voluntad les mo. 
ftraua. Boluieronfe con el Liccn 
ciado Caldera caí! todos los reli-
g i o f o s ^ el Vicario general profi 
guio fu caminoala Veracruz, y 
en el primer nauio fe embarco 
para Efpaña* Ike&tfvefes, defpug.s 
dexo también la Prouincia fray 
Thomas de Verianga encargada 
al Prior de Mexico, y el fe fue a 
Bfpaña, donde le hizieron Obif-
pOjCOmo fus buenas partes lo me 
recian. Nüeftro bendito padre 
fray Domingo deBetanços lleuo 
buena nauegacion, y puefto en 
Sanlucar començo con breue-
dad a caminar paraSeuilla, don-
de el dcuotifsimofacerdore auia 
càntadoMiífa.Alli renouo la me-
moria delas mercedes que Dios 
le auiahecho,encumbrandole a 
dignidad tan alta. Qujen de me-
nores motiuos facaua confidera-
ciones de grande importacia, de ¡ 
creer es, que defte marauillofolas 
tendría mayores. Yua tratando 
con fu compañero fray Diego 
i ^ j ^ J m q Mito 4 Ütoxífy y&Kff i f f tAiuw vnwittik& f ^ n ^ f ^ 
dela pmujnemde Mexico. 6 9 
Mar ¡ti cofas de mucha edifica- J uaíc de la inftriiccion que el Re-
cioiijcomo fiépre con todos.Con ! dempeor de las almas auia dado a 
elaliuio de aqueja Tanca compa 
maja máspenofa peregrinación 
quedaua premiada. Quãdo la re 
feria el compañero, aunque con • 
taua cofas marauillofas,quedaua 
ííempre con quexa de fu memo-
ria^por ¡as muchas que oluidaua: 
y como era bué religiofo/e que-
xaua rabien de fu volunrad;pues 
con ran vinos y continuos exem 
píos de perfección, fe eftaua fin 
ella.Eíto grangean los que trata 
con los buenos, que de mas de q 
fuclen ferio, quedan cc> humilde 
quexa,dc que no lo foil. 
Cafít.XVill. DeLt denota ettacton 
tjtie el bendito ¡-adrefray Dcnungo 
de 'Betitncos bf-j eu A l a r ¡fila, , y 
de como llego a IÍJ IÍA. 
N O fe auergcçaua de fer po bre el benuico padre fray 
Domingo de Eetanços,y pidien-
do de puerta en puerta la comida 
por amor de Dios, falio de Seui-
lla pareciendole pocas a fu gran 
deííeojlas largas quiniétas leguas 
que tenia que andar a pie haíla 
Roma, y muchas delias de traba 
jofo y peligrofo camino.Quando 
ledauan limofna, daua gracias a 
Dios por fu mifericordia.-y quan 
do no fe la dauan,tambien las ha-
zia por la ocafion defufrimien-
coque la diuinamano leofrecia. 
No qitifo recebir dineros para cõ 
prar comidajiii vellido. Acorda-
füs Ápoftoíes para quando cami 
naíleujy guardaüala. No tenia q 
dar de dos tunicas vnica, porque 
Jlduauavnaíola* Él Breuiario Ue-
uaua en el feno > y allí fe acabaua 
la maleta^y aIforja,y rcpucító.La 
Prouincia le dio alo-unas cofas de 
la ticrrá,qiie fe eftimã en las apar 
radas y remotaS,para que las pré 
fentaííe ai fummo PotificejCh re-
conocimiento de obedienriã:co« 
mo fueron algunas imagenesdé 
plLima,y algunas piedras mediei 
nalcs,que fe hallarían por defpo-
jos tempofales^il lòs idolos que 
los Iridios adorauáíl .* y áüii ellas 
cofas no quifo el fanto lleuar co-
íigo,rmo que las entrego en Seui 
Ha à vn mercader que yua à Ro-
ma,por licuar el co el mayor def-
cuydo de todas las cofas, mayor 
cuydado de Díos.Bleílcs verdad 
que los intentos del fanto firayie 
eran depaflarpor MarícJiadeFra 
da: porque aunqu¿ fueífe algún 
rodeo, íc parecía todo fácil atajo, 
comoa hombre muy enamora-
do* Era deuotifsimo de la glorío 
fa Magdaldna,y defTeaua grande/ 
mente llegar a Marfella^ paráíre-
uerenciar fu cüeua,y regaíarfeco 
las reliquias delabienaueütüra-
da fanta, à quien la boca de Chrif 
to canonizo por fu muy amante. 
Quando fue tiempo dexoel cam i 
no real de Roma , y tomo el de 
Marfella, Con tanta deuocíon. y 
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todos los trabajofos eaminos paí 
fados, con clregalo del que cenia 
pre/c-flre. No fe eonecnto con yr 
a píe y de.fealço^íino que algunas 
leguas antes de llegar ala cueua 
y celda de la íantapenkentc,qui 
fo caminar de rodillas,y fíguio cf 
te trabajofo paíTo cinco o feys 
días por camino afpero v pedre-
gofo.. No pudo llegar a la cueua 
de ft a fuerte el raneo viejo, íin q 
las rodillasqüedaíTen muy malhe 
ridas y llagadas, obligándole a c¡ 
íi^uiera cogielíe lafangre con al 
gütiqs paños viejos, como le fue 
Forçofo,para poder llegar ala cel-
da fanta que deíleauá. Con fu era 
bajofo cafan cio y mal regaladas 
her idas, huuo de llegar el dichofo 
padre a là deuoca cueua dode jue 
go fe poftro, tendido el cuerpo 
por el fuelo,y volando la medita 
cion por el cielo. Acordauafc de 
ks feruorofas lagrimas que la fan 
ca muger en aquella cueua derra 
tnaua; coníideraua la eftraáeza 
de,.íii pcniccncia, fu abílinencia 
niilag:ofa,fus platicas con los An 
geles,^ fupertectifsimQ amor de 
Dios: y Wltainfe el fanto a la v i f 
ta de fu humto . tan falcodc to 
das eftas cofas, que % comida 1c 
parecia rcgalo:fu penitência rela 
xacion: fu recogi m iento^iftr ac-
ción: y codas fus obras tan-llenas 
de amor próprio,como faltas del 
de l5ios. Con eíle fentimiento 
dezia à fu querida fanta: Avuef-
tra cafa vengo deuota mía, para 
que de vueftraperfección pidays 
a vueítro Eípofo que ílipla mis 
faltas. Ameíe yo algo de lo mu-
cho que vos le amaites.Sienta yo 
las culpas que contra fu bondad 
he cometido, como vos fentiíles 
las vueftras. Enageneme yo de 
cofas de carne y fangre, y fea mi 
lenguaje con Angeles,queafsiílé 
con cuydado, y ílrucn con veras 
a Dios,como vos fupiftes imitar-
los en el oheio. Tres dias con fus 
noches eftuuieron en efta cueua 
el fanto y fu companero, y cafi 
fíempre proftrados en oración, 
con grande admiración y deuo-
cion de los que losmirauan. A l l i 
ofrecía el bendito padre fu pere-
grinación a la fanta, y feregalaua 
con ella, dando gracias a tu pro-
uinciajqueembiandolc a Roma, 
le pufo en ocafiõ de yr a viíitar fu 
dichofa cueua. Aqui quifierayo 
eftarme(dezia)para que fe me pe 
gaífe algo de la que tanto fupo 
amar a Dios. Ellas piedras tofeas 
fon para mí mas preciofas que dia 
mates ricos.La boueda defta cue 
ua cftimo yo en mas en la tierra, 
que techos con lazos y artefones 
deoro.Eftc pueftotuuierayopor 
dichofo para mi,íi la diuina mife 
ricordia me lo concediera :pero 
pues es camino de obediencia el 
que le trueca,no os oluideys (fe-
ñora) de mis lagrimas y fentiroié 
to.Concfto fe dcfpidio de la cue-
ua y fe fue al pueblo de fan Maxi 
mino,donde efta el cuerpo y reli 
quias de la deuota fanta. A l l i fe 




nos deuociòny lagrimas que en-
la CLicua.GtiIpabíc dilación pare-
ciera en vn hprfibíé que dexaua 
con cuydado a íü Prouinciayan-
dílrfe viíitáiido hefmitas, en de-
uociones voluntarias, fino lupie 
rarílos todos^que el mejor deípa-
çhó de negocios ^esj pedirle a 
Dios poria intercersiodé fus fan 
tos No perdió tiempo por eítoel 
bendito fray le , antes le pierde 
quien pienfa que le ahorra/altã-
do a la deiiociort-Dezia vn hom-
bre difereto , q tres cofas deííea-
ua ver en la rciigio.-alos letrados, 
humildes: aios moços, honcítos; 
y a los procuradores^deuotos. Sa 
lío de Marfella el bédito religio 
fo, tan fatigado con trabajos del 
GUcrpOjComo medrado con rega 
los del alma.Tomo ta. derroca pa-
ra Nápoles, adonde fupo que cf-
táua el general de fu orden. Ha-
llóle enfermo, y contentofe pu* 
entonces côn vcrle,guardado pa 
ramas efpacio defalud el tratar 
negocios. Holgauafe el General 
de ver vn religiofo que lo fueife 
tanto en todo:agradcciole fus tra 
bajos y caminos, y haziale fauor 
con efperançasde mofirarfele en 
todo lo qpidieífe.Lo quede pre-
fente concluyó el bendito padre, 
fue, vn precepto de obediencia 
formaljCon que el Reuerendifsi-
mo le mando que nunca caminaf 
fe de rodillas,ni defcalço, quitan 
dole qualquíer voto que acerca 
defto tüuiéííé.-íino que fe conten 
taífecon andar^pie.Efte madato 
icaufò fray Diego Marin compa-
ñero del íanco viéjOjCjue ie atufo 
piadofamenté dando cuenta de 
fu viaje al Prelado-mayony rogan 
dole,le fueife ala mano en feme-
jantes periiréncias, tan en detri-
mento defu íalud,y rieígodeper 
der Ja Prouincia tal padre y tal 
confuelo. Obedeció promptamé 
te el bendito padre,rindiendo fu 
voluntad a la de fu Prelado: por-
que aunque el quiíiera acabar la 
vida en citas penitencias, por el 
que acabo la fuya en Cruz por elj 
con todo eífofe acórdaüa,que ce-
lebrando el Apoftol aquel facrifi 
cio de CrüZjieparOien^qüclofue 
deobedicñcía:y por eílo guardó 
inuiolablc y humilmente lo que 
fu general le auia mandado.Crc-
cio la enfermedad del Generally 
detuuofe mucho el bendito pro-
curador en Nápoles, haftaqti^â 
ios nueue de Otubre demilyqui; 
nicntos y treyntay vno,fucI)ios 
íerüidode Jleuarâííal Generàl al 
tieJo- Luego ié apercibió el Capi 
tulo general para la Pafcuadé Ef 
piritu fanto del año figuicnrec y 
entretanto lefuc forçofo al f in-
to,eíl"ai fe en algunos conuentos 
de Italia con fu religiofo compa -
ñero , efperando el Capitulo ge-
neral, para autorizar con fu eíla-
biecimicnto la libertad de la Pro 
uincia que procuraua.No le afli-
gían eftas dilaciones,porque los 
que aman a Dios, aunque hazen 
diligencia en fus caufas,por no te 
tarle con efperâr milagros: aí fin ' 
le 
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fe conforman con lo que fu d mi-
na voluntad ordena. Buena, es la 
diligencia íegun razonrpcrolo cj 
caula inquietud, es muy culpa-
bíe.Haga la prudencia lo quepa 
reciere conueniente,pero ponga 
luego la reíigiikio fu firma^ue-
riendo el masdiligente lo q Dios 
quifiere;para que fea deueras no 
íoíamente procurador de caufas 
agenas/modelo fuya propria, y 
no de menos importancia que la 
quietud y medra del anima. 
Cap, XIX. De lo que albcJito padre 
le fncecHo con el General de ¡a or 
den, y con el Tapa Clemente Sep ti 
mo en fauor de fepretenjion. 
EN todo queria.darnos exem pío el buen padre,y enefta di 
íacion de vn año mas en Italia, 
nos enfeño vna cofa queimporta 
mucho por la quietud y verda-
deraobediencia religiofa.Déxoa 
parce que pudiera proponer fus 
cauías al Vicario general de laOr 
den, y que por darles mas firme-
za y autoridad, fue cordura efpe-
rar el Capitulo general. Pero lo q 
mas es de aduemr,fue,que no 
quiío acogerfe al íummo Pontiíi 
ce,con quien facilmente pudiera 
conduyr lo que pretendia : porq 
quifoenfeiíarnos, que puestene 
mos prelados dentro de laordé, 
vayan por fu mano nueftras cau-
íâs j y citemos del todo refigna-
dos en fu obediencia. El año de 
mil y quinientos y trcynta y dos 
eligieron pormacílro dela Ordé 
al reuerendifsimo fray loan deFe 
nariOjde qu ien luego vino a rece 
bir la bencion el padre fray Do-
mingo de Betãços, y le dio las car 
tas qlleuaua de l vicario general 
fray Vicéte de Cinta Mana.Reci-
bióle muy bien , y regalóle muy 
honradamente e l reuerédifsimo 
generalry auida oportunidad pa-
ra tratar fu caufa, la propufo cõ la 
verdad que elíiempfe trataua : y 
baftauaeito en tan conocida jufti 
cia.Refiriolelos inconuinientes, 
y concluyo pidiendo la diftincio 
dcluProuincia,con reuocaciode 
lo cotrario.El General confidera-
ua elEfpiritudeDios con que el 
bendito padre íiablaua,y ponde-
rado la peregrinación larga que 
por el bien de fus hijos hazia,le di 
xo,que de todo tcndriadefpacho 
cõforme a fus fan tos deífeos.Mã 
dole que propuíieífe fu intento 
en dihnitorio, delante de los pa-
dres que fe eligen para que co el 
general defpachen lo que a toda 
la orden conuiniere: y necha efta 
diligécia/alio del Capitulo deter 
minado,quc la Prouincia de Me-
xico fueíTe diftinda de todas las 
de la Orden, y en particular de la 
de Sãtacruz,reuocando lo qel Ca 
pitulo general del año de m i l y 
quinientos y treynta auia conce-
dido en la elección del General 
paírado,a infancia délos procu-
radores de la Efpañola. Manda-
ron que fe llamaííe la prouincia 
de Santiago , y feñalaronle por 




términos qué incluyeíTe , los de 
laProuinaa de Yucatan con to-
dala de Chiapa3 ^ Obifpadodé 
Guaxaca, él de Tlaxcaía > y el dé 
Mechoacart j con ia Píoüincia de 
Panuco^y jas tierras qcorren por 
la parte del Septentrión y Occi-
dente.Y auna fegun eftó era vná 
la Prouincia aeGhiapa cola nucí 
trajdcfpucs en el Cápitulogene-
ral celebradoenSalamanca el año 
de mil y quinientos y cinqüentá 
y vnOjííendoGedetfaldclaOrdé 
el reucrertdirsimõ fray Francilco 
Romeo j fue diuididaainltancia 
de nueíb a Prouincia la de Chia-
pa; y como a Prouincia diítindta 
lefeñalaron por términos cinco 
Obifpados,que fueron el de- Yu-
cacanjChup^Ou.ucmaki, Nica-
ragu.iy Hondi.nMS,con la l/roum 
cia de Guaya-Guaico yTcguaníc-
pcc. Los padres de Chiapa luego 
ene! primer Capitulo prou-ncial 
que tuuieron 3 dexaron de fu vo-
luntad la Prouincia dcTcguante 
pec,Y \z dieron anucllra Prouin-
cia de Mexico , por cilar muy ¡e-
xos de fus cafas/y cerca delas nue 
ftras.Coil elle dcfpachodcl Capí 
culo pidió licencia el padre fray 
Domingo al reilerendifsirno Ge -
neral para ver al fummo Ponti 
í ice j pedirle algunas gracia; y fa 
uorespara la Prouincia : y anida, 
fe fue a befarle el pie,y gozar de 
fu bédicion.Quando fupo c) fum 
mo Ponti fice que cenia frayles del 
Nueuomundo,mandólos entrar, 
y recibiólos con animo benigno 
y clemetc,moítrado en las obráis 
funõmbfciÂrrodiilarofe Jos fray 
les cri íu préfciicíá j y próftfadtí 
todo el cüef pò por el fuelo', cõ íá 
hümiídé cerimoniá que nucílfa 
Orden llama véniaj lè befaron el 
p i é con grarí deuocioii; Mando-
Ios ieuantar el Pontifice,y lò pri-
mero que eí fanto frayle le dixó, 
fue,q le hizieífe fu faritidádmer-
cedes en lo que rilas moftraua fu 
poder,y mas digne» era de agrade 
cimiento eii eílá vida 5 y le dicífe 
autoridadplenaria para que vn fa 
cerdote oyda fu confefsiori gene 
raljlepudieííeabfoíiíer i cülpá y 
a pena^ como eí miínití Poritifi-
ce lopodiâ.Cõcecííò eí Papa Cle-
mente cfta gracia a los dos fray-
les, moftrandoles femblate faüo-
rable para hazcrles merced eri 
otras cofas.Entonces dixoel ben-
dito fiayle. Pard que vucílr'a Sáti 
dad vea algunas colas de lasí mu-
chas dcacjüella tierrá i e m b i á 'rni 
Proüinc ia con Cu p o b t d i à cfta pe 
quena mucíârá, paraq ío fea mas 
de obediencia filial, que de valor 
ni de riqueza. Saco entonces aígu 
nas imagines de pluma muy bièri 
labradas,qucno folaméte regala 
tjan con fus vifos, pero admifiua 
co fu cõpoficion, pues vná a vna 
auian fidoaíTentadas todas áqué 
lias pequenitas plumas, dejíando 
dcfpucs vná obra ta mafatii(íófa 
y bien cópuefta. Lo que mas ad-
miró al Pontífice ya los Carde-
nales > fue vná mitra de píuriia 
marauíllofimcntc obrada , que 
auia 
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Mitras 
délos I n -
dios* 
auia íido de vn Íacerdoce los 
idolos, y otra hecha de pedrería, 
de turqueCâs y cíineraldas. Saca-
ron también algunos inftrumcn 
cos con que los idolatras facri-
ficauan hombres al demonio j.y 
en particular vnas nauajas de dos 
filos muy refplandecientes y vií-
tofas, y mucho mas agudas y pe-
netrantes con eftraña fubtileza. 
Huuo cambien algunas pieças de 
pluma del ropaje facerdotal I n -
diano , que dezian con. la mitra. 
Aunque todas eftas cofas con fu 
nouedad y curioíidad tenían bié 
que oceupar la villa v^òccupauan 
mas el coraçon y fentimientodel 
íànto Pontifíce Clemente, que 
fedolia, de que tanta curiofidad 
y r iqueza,fe huui effe tantos anos 
gaftado en feruteio delinfíeriiOj 
tributándole millares de almas 
hechas a la imagen de Dios, y 
redemidas con fu fangre.Pregun 
taqa algunas 'cofas al venerable 
• vjc:jo, a que eí reípondia con mu 
cha^reuedad y prudencia. Pero 
laque mas entre todo le admira-
ua, era ver vn viejo de tantos a-
nos veftiáò ton vn íaco muy po 
bre, confumido dcabftincncias, 
y fatigado de caminciSj y que en 
fus platicas y fembíante mof-
tr^íTe nueuos azeros de bolucr a 
profeguir lo começado en la pre 
dicacion del Euangelioj y ctan-
uerfion de las almas. Marauilla-. 
uafeinucho,de que viejotanfla; 
co,y al parecer tan enfermo, hu-
» uieíTe caminado tan largas jor-
nadas a pie, y parte delias def-
calço,y fin mas regalo del que la 
mendicidad de puerta en puer-
ta le concedia. Mando lucero el 
Pontífice a los de fu caía, que to 
das las vezes que aquel fray le vi-
nieífe a ella, le le dieííe libre en-
trada : para que pudiefle verle. 
Rindió las gracias humilmente 
por efta merced, con fembíante 
muy modeílo,Íos ojos en tierra, 
y el muy auergonçado de tanto 
rauor. No ay mayor confuíion 
para el humilde, que fu alabança 
en prefencia.Defpidiofc del fum 
mo Pontífice por aquella vez, 
aunque le vio otras: y alcanço 
conhtmacion de lo que el Capi-
tulo general le auia concedido, y 
otras muchas cofas que pidió.Co 
mo eftauacon quien mucho po 
día,no fe oluido de pedir algo pa 
ra fu querida la gloriofa Magda-
lena. Alcanço que la fiefta d efta 
finta fe celebraíle co o¿lauas fo • 
íemnes en eftaProuincia, como 
la denueftro padre, fan to Domin 
go en toda la Orden. Qpifieía el 
íanto , íi pudiera, que la Próuin-
cia fe ÍUmarà de la Magdalena, 
como áiprincipio lo intento: íi-
noque auia ganado por la mano 
Santiago en la deuocionde fray 
Thomas Ortiz primer Vicario 
que a las Indias vino,y no les pa 
recio a los padres mudar nom 
bre. Alcanço otras muchas gra-
cias è indulgencias que fe^uar-
dan en el archino de íanto Do-
mingo de Mexico.-yquadole pa-
reció 
de la prouincia de Mexico. 7 $ 
recio ticpo de boiuerfe a fu Pro-
uincia, yédo a pedir la bendició 
al fum moPonníicejfe la dio muy 
regaladamente; y mando a los nó 
tarios, qiiè defpâchâífen y auto--
rizaíTeii todos los recaudos que el 
fiemo de Dios pidieíTejíin lie-
uarie derechos algunos. Mando 
también a fu limofnero, que Id 
dieíTe cien ducados para el cami-
nólos quales el püfd luego en p<í 
der del feglar que le atiià líeuadò 
a Roma loqueprefentòal fuñi-
mo Pontifíce: y iiuiendo viíitadó 
con muchadeuocion los lugares 
pios de R orna, fe pufo en cami-
no para dexar à Itália, por no de-» 
xar el que íiépre Ucuaua de obe* 
diencia, 
Cctpit.XX. De lament J a del henâitò 
padre fray Domingo de 'Betamos 
a Mexico/on Tin milagro que por 
la fmta Magdalena obró D i o i 
enlamar. 
C' O N deííco detraer a fuprd /uincia gence que iuílcntaf-
fe fu grande religion, procuró ci 
benditopadre, que la venida vo-
luntariade lospredicadores^of 
traífe los deífeos de viuir, como 
varones Apoflolicos en efte nuc 
uomundo.Para efto facó licencia 
del reuerendifsimo General de la 
Orden, para poder traef coníígo» 
a Mexico los frayíes.que quiílef-
fen acompanarlc,de todaEfpanai 
Acudió muy bien el General a pe 
ciciontan jüftá,y diíponiendo lo 
que para cí buen goiáerno de la 
Prouincia mas cõuenia,inítituyó 
al béditopadre fray, Domingo de 
Betàiiços por Vicario general de 
nueílra Prouincia de Santiago, 
dándole autoridàdpara qué preíl 
dieíle en la eléccio déPi-ouindal, 
a ía qual püdieíTcn proceder los 
frayjes de la Prouincia, como en 
todas las demás de nueíbra Ordé. 
Con,cito fe vino el íanto a Efpa-
ña , y haziendo gente para con-
quiltar almas, traxo algunos reli 
giofos de mucha virtud y letras, 
en tr e los quales fueron dos muy 
fcñalados en fu fantidad y pru 
dencia, elvnofray PedroDelga-
do varón verdaderamente Aj>of? 
tolicoiy elotro fray Thomas de 
fan loan, que defpucs fe llamó 
fray Thomas del Rofario en la 
boz del pueblo. Hizicronfe a la 
vela para la nueua Efpaña, y lie 
garona Mexico cí año de mil y 
quinientos y trcynta y quarro, 
caufando cort fu venida ííngular 
contento en codalá ticrra^y íln-
gularifsimo en Jos fraylcs de Me 
xico , que con mas veras y necef-
íídad los eíperauan. Confidero 
el bendito padre las cofas de Me 
xico, y haziendo demoftracion 
de lainftitucion que traya de YA 
cario general, abfoluio de fus ofi 
cios alPi ouincial que auia fuce-
didoa fray Thomas de Verlarí-
gajy al Prior y Supriòr de Mexi-
co. Exhibió luego los recaudos 
que traía del Capitulo general, 
confirmados en particular con 
G autoridad 
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autoridad Apoftolica, dõde que 
daua la Prouincia de Mexico l i -
bre , y íín dependencia alguna 
de la de Santacruz^ycon tacultad 
para poder elegir Prouincial, co 
mo las demás Prouincias de la 
Orden. Efcufado fera dezir que 
fe holgaron los frayles de Mexi 
co con eftas cofas, pero es bien 
faber que fe holgaron con ellas 
muchos de los de la lila Efpaáo-
la: porque realmente eran bue-
nos fray íes enfeñados del fan to 
fray Pedro de Cordoua. Auianfc 
aficionado a la mucha fantidad y 
virtud que el fanto fray Domin-
go auia plantado en Mexico, y ef 
tauan muy edificados de ver el 
brio con que la lleuauan adelan-
te las buenos[hijos:tanto, que fe 
mouteron algunos a quedarfe, 
como fe quedato en aquefta Pro 
uincia, y los demás fe boluieron 
a la fuya.Pcdiales a todos el fan* 
te viejo, que le ayudaífen a dar 
gracias a Dios, por las mercedes 
que en aquella nauegacion le a-
uiahecho,y aunque el caílaualas 
que redundãuan en fu alabanza, 
queria Dios que huuieífe quien 
las contaffe^aí á gloria fuya y ef-
tima de íu dichofo fieruo. Re-
ferian fus compañeros, que v i -
niendo nauegando, les obligo el 
tiempo adiuertirfe del camino 
derecho, y fe hizieron avivlado 
pòr huyr el viento contrario t y 
entonces le tuuieron tal, que los 
líeuauaíin remedio, a dar entre 
dos penafeos grandes,que a vifta 
de todos fe defeubrian. Comen-
taron a dar vozes el piloto y ma-
rineros,diziendo_,que feperdian, 
y que la nao yua a dar coíiigo en 
los arracifes. Pidieron al íieruo 
de Dios, que les ayudaífe con fu 
oración: y elrefpondio, que to 
dos pidieiíen fauor alagloriofa 
Magdalena, paraxon fu querido 
Efpofo:y que también el lelo fu-
plicaria. Eí viento que lleuaua la 
nao rendida no ceíío, ni la nao fe 
paro, y las peñas eftauan clara-
mente defeubiertas a la vifta de 
todos, y todos vieron que fin fa-
ber como, paífaron de las peñas 
a mar fegura dentro de muy bre 
ue t iempo,y fe hallaron en los 
grados, y en el pueí lo , de donde 
fe auian apartado, quando fe di-
uirtieron del camino. Afirma-
uan los compañeros con aífeue 
ración que la peña fe auia parti-
do por medio, haziendo lugar a 
la nao para que caminaífe : por-
que ellos vieron con fus próprios 
ojos por vna y otra parte las pe-
ñas defeubiertas fobre el agua, 
y que no era pofsible paífar íín 
milagro, como toda la gente de 
la nao lo publicaua. Algo defto 
y otras cofas que no fabemos, fe 
ledeuian de ofrecer ai varón fan-
to, quando pedia compañía a fus 
frayles, para faber agradecera 
Dios las mercedes recebidas en 
fu viaje . Bien quifiera el pagar a 
la fanóta Magdalena con que la 
Prouincia tuuiera fu nombre, y 
aunq lo tuuo alcãçado en Roma, 
al fin 
de la prouincía dé Mexico. 77 
al fin preualccio el nombre de 
Santiago, que fe le quedo defde 
el capiculo general de mil y qui-
niencos y treynca y dos. Pero or-
denó el fanto, que todos los Lu-
nes acabada la Saíue y la Ofaciort 
que a nueftra Señora con ella fe 
dize, fe liizieífe memoria delá 
gloriofa Magdalena con fu A n -
tiphona Verío y Oración 3 como 
los demás dias de la femana íe 
haze de los demás fantosde la Or 
den. Quando no huuierá ocro t i 
tulo para eftojbafíaua el honro-
fo que ella nos diojllamandonos 
fus hermanos; quando defeubrie 
do fus reliquias, dixo-Yras á mis 
hermanos los frayíes predicado^ 
res : como laro-amente refiere en 
fu Rofo Aurea elMaeftro Sylucf-
tro de Pierio. También moftro 
fu deuocionel bendito padre, en 
el conuéto de Tepetlaoztoc, de-' 
dicado a efta gloriofa fantaidon-
de el tenia fu regalo, y el recogi-
miento de fu oracion.-quando las 
oceupaciones de Mexico le dauâ 
lugar a retraerfe en aquel orato-
rio de fu deuocion, que fo lo ver-
le la pone al mas falto della. Al l i 
folia yr muchas vezes el faníto 
Obifpode Mexico don fray luán 
de Çumárraga,y fe regalaua con 
aquellafoledadde hombres,y co-
uerfación del cielo. De quando 
en quando folia también acudir 
a efta cafa, a ver al bédito padre, 
elChriftianifsimo Virey don An 
tonio de Mendoça, queguftaua 
de comunicar algunas cofas con \ 
el padre fray Domingo, y feguir 
en ellas fu cofejo. A todos losque 
acudían a aquella cafa, y a quan-
tos; en qualquiera ocaíion podia: 
procuraua aficionar àlá gloriofa 
Magdalena, para que á fu imita-
ción fe ocüpaííen del todo en el 
amor dé Dios, en que confifte 
nueftra perfección en efta vida, 
y nueftro gozo en la venidera. 
Çapitu, XXI. De como úigieron \>oV 
Proti 'mciaí al ruaron fantorf em-
ito frayles por ¿as naciones ¿y ¿as 
cafas cjue en ellas ay. 
N O admírenlas horas y dig nidades los varones í an ros 
fino quanto importan al íeruicio 
de Dios y prouecho de los proxi 
mos. Auia ei padre fray Domin-
go de Betanços acccpcado el ofi-
cio de Vicario general, porque 
conoció que importaua para daí" 
afsicnto a la nueua-Pfouiii.cja.de 
Mejíico.'y defpues que vio qtie le 
tenia íquifo dexaf Ja honra del 
oficio j para f egalaf fe con el pro 
uechodcí recogimiento* En vir-
tud de las letras que traya de Ro-
ma,conuoco d Capitulo en fanto 
Domingo de Mexico , para que 
cligicílen Prior conuentual.'y fue 
la elección tan acertada,como lo 
era en todas fus cofas el eíe&o.Sa 
lio por Prior el relígioíífsimo pa-
dre fray Pedro Delgado,y con-
firmo la eleccio el bendito Vica 
rio general. Llamó luego aCápi 
tulo prouincial a los padres de la 
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Prouincia, feñaiandoles los veyn 
te y quatro de Agofto, de mil y 
quinientos y treynta y cinco,p.a-
ra que eligieíien íu Prouincial, 
como las patentes que auiatray-
do a laProuincia,dirponian.Iuri-
tos los padres capitulares^propu-
foeí fanto Prelado fus canfados 
alióse el deíTeo de fu recogimié-
to y quietud, fatisfazicndo en co 
mun a todos acerca de fu Vica-
riato general, diziendo como le 
aula folamente acceptado por de 
xar a la Prouincia con el afsien-
to de fu exempcion: y que pues 
auia ya confeguido fu intento, 
reíignaua y remmciaua fu oficio 
de Vicario general, para que pu-
dieífen libremente proceder a fu 
eleccio de Prior y prouincial.No 
entendia el fanto, que en aque-
lla congregación que lo era, hu-
uieífe quien le interpretare a atn 
bicion el auer tenido el Vicariato 
general.'peroquifoacudir a todo 
como prudente y circunfpeâ:o, 
enfeñandonos a ferio. Luego fe 
les ofreció a los eleótores^que au-
que fu buen padre alegaua can-
fanciojiiuncale tenia para cami-
nar por dilatar la Fê;y q fi ledexa 
uan fin oficio ,auiadeboluerfea 
Guatemala.obufcar otra Prouin 
cia en que occuparfery demás de 
que abogauan por el fus gran-
des merecimientos, para elegir-
le Prouincial,obraua clamor que 
todos letenian^paraque con ef 
. ta elección le puílcííen pigue-
i las, porque no fe íes volaífe de fu 
prefencia. Entraron en elección, 
y falio eleóto el varón de Dios 
Fray Domingo de Betanços, que 
fue el primer Prouincial eledo 
canonicamgnte qefta Prouincia 
tuuOjyefte Capitulo prouincial 
el primero q en ella fe celebró. 
Qujfo Dios q el padre y fundador 
dela Prouincia, fueífe el primer 
Prelado mayor q en ella fe eligief 
fe por Capitulo prouincial. Quã-
do el nueuo Prouincial fe vio cõ 
fu vieja obligado de padre, reno-
uo los cuydados cõ q fundó la Pro 
uinciai y como los nueuos fucef. 
fos fon maeíiros denueuas iníti-
tuciones,ordenc> en aql Capitu-
lo,que en toda la Prouincia fe ef-
meraífen los prelados en tratar y 
reuerenciar con particular cuy-
dado el diuinifsimo Sacramento 
del altar, guardãdole ílépre muy 
a. recaudo debaxo de r ezias llaucs, 
y teniédolcen particulares or ato 
rios, quando las Ygleíias de pue-
blos de Indios no tuuieífen edifi 
ciosnidifpoíícion fegura. Rece-
laua el fanto otro atreuimiento 
cudiciofo como el paífado enMe 
xico,y preueniael remedio con 
tiempo,para cuitar tan coflofo 
dano. Dixo bien Seneca, que el 
dia poftrero es dicipulo del pri-
mero DioordéelcuydadofoPro 
uinciai,en que los frayles que 
áfsiftian entre los Indios, fe excr 
citaííen en aprender fus lenguas 
para poder predicarles e inftruyr-
los como couenia: y folaeftane-
ceísidad de afsiftencia en fus pue 
blos. 
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bloSjtemplo el femoirofo deíTeo 
que elfanco cenia^de que huuief-
íe en la Prouincia doze conuécos 
de a treynta fraylescada vno^y q 
dellos íalieíTen los frayles de dos 
en dos a vificar la comarcaj y con 
feííar,}' predicai^como [e hazc en 
algünas parces de Efpaña. Ponde 
rada la necefsidad deftos pobre 
zicos IndioSjConoceíTe clararnété 
quan neceílafia cofa es, que los 
frayles afsiílan co ellos fíempre: 
porque fon de condición m uy fa 
c i l , y de ordinario obran por ce-
moi'jy es neceíTario que tengan a 
quien tenerle^y les afsitta, quien 
frequenceméte los tnduftrie f en 
feñe.Por efto ha fido gradifsimo 
el trabajo délos ueligioíbs en efta 
tierra j y dexando los de las otras 
Ordenes de que auia mucho que 
dezir y celebrardes dclanueílra 
fe han exercitado^y exercitan,en 
aprender ílete lenguas,y algunas 
delias peregrinas^ de notable di 
ficultadrporque demás de la Me-
xicana, que es vulgar corriente 
por toda la nueuaEfpañajay len-
gua Miftica, cuya entera pronun 
ciacio fe vale algunas vezes de las 
narizes, y tiene muchos equiuo-
cos q la hazen de mayor dihcul-
tad: ay lenguaZapoteca,'que es 
la mas llena de pronunciación, 
aunque no tiene los primores y . 
elegancias que le Mexicana,don-
de concurré admirables ethimo 
logias, y deriuaciones de grande 
propí-iedad. Ay también lengua 
Otomit^Chochona^hontaljMi 
xe,Guatenicamana, y Cuicateca, 
y otras muchas muy particulares, 
iin las diferencias que en particu 
lares ciudades tienen ellas mef 
mas lenguas, con trabajo grande 
de los que las aprenden y exerci-
tai!.Con todo eiTo embio frayles 
el bendito Prouincial a todas tres 
naciones, Mexicana, Miíleca, y 
Zapoteca, donde han vluido y vi 
uen co grade fruto y aprouecha-
miento de ios naturales. En tres 
conuentos que ay en las tres ciu-
dades de EfpañoleSjMexicOjPue-
bla,y Oaxac,Pe criáíos rdigiofos 
que defpuesacuden a viuir entre 
Indios; y demás de ios eftudioS 
deftos Conuentos3ay enla Puebla 
o ciudad de los Angeles vn cole-
gio que fe l l a m a fan Luys de Pre-
dicadoresjde cuya inftitucio tra 
taremos a íu tiempo. Las cafas q 
ay entre Indios el dia de oy,foii fc; 
fenta y feys.EnlanacioMexicana 
veynte y dosrque fon,Coyoacan, 
Atlacubaya^Atzcapiicalco, Itzta 
palucã, Coarepec^ -Tepetlaoztoc, 
Ghinialdacan Atengo,Cuitlaüac, 
TenangOjAmequemecá, Chima 
laacã Chalco , Ecaçingo, Oaxte-
pec, Yauccpec , Tepuztlan, Co-
au«íl:la,Tlaltiçapan, Tétela, Hue-
yapã, Tepapay ecan,Itzucan,Hu~ 
chuetla, Tepcxic.Enla nació M i f 
teca diez y hete, cjue fon, Ghilá, 
Tequiçiftepec,Huaxuapa,Tona-
la,IuftlaLUc,Tecomaíllauac,Tla-
xíaco, Tepuzcoiula, Achiutla, 
Tilantongo, íaltepec, Yançuit-
lan, NucHiftlan, Tamaculapa," 
Texupa, 
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texupa, Cuixclauac, Aimoloyas. 
En la nación Gapoccca a/ vcynte 




qmçiãlá, Nexapa y es villa dc E f 
pañoles, villa de Xaiapa^illa de 
fan Ilcfonfo, Taneche que llama 
el rinconjTotontepcCjyTecuãte 
pcc.Iuncaiidoa todos fefenta los 
tres c5ucntos3y colegio^ dos ca-
fas que eíle año de nouéta y vno 
fe hã puefto en la Veracruz, y eii 
la iíla de fan loan de Vlua^fon fe-
fenta y feys todas nueftras cafai 
en eftaProuincia.A toda efta va-
riedad de naciones mandaua ei 
fanto Prouinciali que enieñaffeii 
nueftros frayies de víia Jnanera: 
apoyadoios muy bien en los pr itt 
cipios de nueftra Fê ^ y dándoles 
a entender, como auia vn folo 
Dios hazedor de todo locriadoj 
para que oluidaíTen las imagina-
ciones de la gétilidad, y reliquias 
de ;fu idolatria ; y que elle Dios 
era trino en perfonas^y la íegun-
da (qtiç fue el Hijo) aiüa dado la 
vida en Cruz por los hombres: y 
que los que de fu Euangelio fe 
apro uechaíTen ?; g©^rian bien es 
etcrnos,y los que no le obraífen, 
ferian atormentados para fiem-
prc en el infierno. Eftas verda-
des queria que fucilen las princi-
pales en que enteraífen a los I n -
dios jdandofelas a entender a fu 
módo.-para quenofolamentelás 
recitaíTen por el hilo dela memo. 
riajíino que las tuuieíTen agenta-
das en la voluntad amando a vn 
Dios ta bueno,q auiendolos cria 
do, los auia redemido, y los auia 
de juzgar.A eíla diligécia de fus 
miniftios acudia Dios mi fericor-
diofamente,facilitandoles las len 
guas eftrañas, y en breue tiempo 
las aprendian,y hablauaiijy eferi 
uian como la materna : no con 
pequeña admiración de los In-
dios, quede aqueftafacilidad fe 
Çnterauan mas en que los facer-
dotes eran miniftros del todo po 
derofo Dios. Cundia la Fê por 
eftas tierras, con tanta profperi-
dad y augmento, qual nunca ja-
mas fe ha vifto en la Yglefia def-
de el tiempo de los Apoítoles: 
porque fe yuan conuir tiendo Pro 
uincias enteras,de veyntejroil, y 
cinquenta mil Indios,con las en-
tradas que los religiofos hazian 
en los fenos deita tierra tan efpa-
ciofa yancha.Enefto fepaífauan 
grandes foles, y grandes frios, 
porque ay tierras muy calientes, 
y otras muy frias. Caminauan a 
pie,y muchas vezes con ham-
bre , y quando haliauan para 
remediarla algunas torticas de 
mayz;, que es el trigo de las In-
dias : las tenian por regalo. Ma-
rauillauanfelos Indios , de ver tal 
tefon de predicadores, y mas de 
verlos tan defaficionados al oro y 
plata de q nueftros Efpañolesfe-
glares hazian muchaeftimary af-
fegurauan masíadodrina délos 
bienes del alma, experimentan-
do el 
í 
de la prouíncía de Mexíc^. r 
do el defprecio de los rcligiofos 
acerca délas riquezas del mundo. 
Como fabia bien efto el Prouin 
cial prudente, mandaua que lo 
fucilen fus fi:ayles,abíl:eniendofe 
dercoebir eftas riquezas, aunque 
con inftanciafe las ofrecieíTen: y 
que fe concentaíTen con folo Jo 
bailante para el fuftento del cuer 
po, pues con eíTo fe contentam 
cl gran predicador y maeftro de 
predicadores fan Pablo, a cuya 
imitación - el mefino nos llama, 
y podemos con feguridad feguir-
la, pues el en todo feguia la de 
Chrifto. 
Çápit. X X I I * D e l trabajo de tos re-
" ligiofos en defarraygar la idola-
tria de los Indios y y del martyrio 
de dos timos que defeubrtan ido-' 
los. 
P A R A que fe pueda conje-turar en algo,y eftimar el tra 
bajo délos rcligioíbs que plan-
taron y culduaron el Euangelio 
en los Indios dela nueua Efpa-
ña : es bien aduertir quan array-r 
gada eftaua la idolatria en efta 
gente de las Indias, quefipor fer 
nouelera auia de admitir fa nue-
ua doólrina deChrifto.por la pro 
pria razón corria luego riefgo de 
dexarla, y de boluerfe a la queren 
cia de fus antiguas idolacrias,que 
auian echado profundas rayzes 
en largos años de fu gentilidad 
primera. Fuerças eran menefter 
de Dios para arrancar tan perju-
dicial femilla,y-plantar cu elfon-
d o del coraçon la del Euaiigdíò. 
En algunas partes auia obrado-fo 
lo el temor,y nopaífauala pazdé 
.los labios,ni la Fê delas muettras 
exteriores que los Indios dauan 
por redemir vexaciones.Ocupa-
uanfe los miniftros de Chrifto, 
en darafsiento en lavolútad pòr 
pia afección , y en el entendi-
miento por firmeza alas verda-
des que la Fe Chriftiana propo-
ne. En algunos andaua la Fêna^ 
dando por la boca, como made-
ro fobre el agua,y el exercício d é 
los fravles era declarai- el pefo y 
la verdad de nueftra profefsioíi 
Chriftiana, para que t o e a í f e las 
veras del confentimiento y vo-
luntad de los Indios.Dercubrian 
fe de quando en quando algu- . 
nos idolillos que retenían los If l- I 
dios ya Baptizados, y cite x e m ó ñ i 
hazia mas cautos a los predkra--
dores, para que pidicndfo focó-' 
rro a Dios, aferuoraíTen fu do-
ã r í n a , J ypríJCíiraíren aífentarla 
deueras en las almas de los rede-
midos con la precio fa fangre de 
Ghrifto nueftro Redéptor. Yua-
los Dios aficionando a efto, con 
gloriofos frutos ¡porque muchos 
fe conuertian deueras, y tanto, 
que aun en aquellos principios 
huuo quien en fus tiernos años 
perdieífe la vida fobre el cafo: 
que por fer particular, es bien q 
fe fepay eftime.Efcriuele vn ben 
dito padre de los doze primeros 
conquiftadores de almas ,que'dè ; 
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Qi'dcn del gloriólo padre fan 
jFrancifco vinieron a eíiâ tierra^ 
y es Hfgno de todâ, conííderacion 
y memoria. Efcriuio cftc padre 
vn libro dé los ricos yconuerfion 
de los Indios, y liafe quedâdo en 
quadernos de mano ^ Jticrccíen-
dp andar impreflo en las de ro-
4.05. En la parce cerceta^ capiculo 
tiíeynca, cuencâ, que quando los 
fí^yles predicadores quiíicron yr 
adodxinarlaProuincia deOaxac 
yíiapion Zapoteca, començo ef-
tc camino fray Bernardino de 
Mitnya hijo de fañeo Dõmii lgô 
de Mexico; y l legó con vn reli-
giofo que lleüail^ t n Cu compa-
U h A 1̂  glande ciudad de Tlax* 
c^bjflonde a la fazon eta guardia 
elbiçnauécurado fray Marcin de 
y^l&íiçia. j ̂ quien còn pamculat 
amor y reuerecia reconocían por 
padre^y amauan como a íanco co 
dqsnüeftros fray les. Fucle a ver 
fray Bernardino de Minaya.y pÍ-
dipíe^fauorecieíTe fu viaje, enco-
it\endandole á Dios í y dándole 
algunos .muchachos Indios que 
fupieíTen ayudar a M i l l a , y feruir 
a los réligiofos en lâ admin iftra-
cion de los Saeratñ entos. Comô 
el fanto Fray Mar t i n auia. veni-
do primero a la t icr râ ,y aprendi-
do primero la lengua ^ tenia mas 
mano para auer, doctrinado n i -
ñosjy enfeñadoles el feruicio de 
WltareSjdexandoloS muy bien 
infotlycioscnlas cofás denuçlirá 
Fê. Deáos le pedia fray BerhaK 
,• diño algunos, los que voluntaria 
mece quifieílen yr cocí a Oaxac 
.y fu Prouincia, dedicando a Dios 
aquel camino y deftierro-de íupa 
criaXlamolos a todos.d bendico 
padre fray Marcin de Valencia, y 
dixoles. Hijos mios.eí padre fray 
Bernardino va à predicar la Fè de 
Cíirifto que voforros aueys rece 
bido,deíreando cõuertir y bapci-
zar laProuincia de Qaxae^ píde-
me q lé de algunos de vofocros, 
que ayuden a Miíía,y ííruan en la 
Yglefía ¡ pero no quiere licuar à 
quien fuece corra fu voluntad, íi-
nó a quié guftare mucho de aco-
pañarle,íiruiédo aDios,por cuyo 
amor fe ha de hazer efte camino. 
Si alguno de vofocros quiere yr, 
digamelojporq yo guftare de dar 
contéto ál padrc,y de q lleue quié 
1c ayuden Aun no atiia bien acaba 
do fu razón elbuépadre,quando 
leuanco la voz vno de aquellos ni 
ños q.fc llamaua A m o n i o , y era 
m u y principal de linajcjnicto por 
linea reda del grjari Señor deTlax 
cala^q fe liamauanXHcotcncatl, y 
dixó, Padre mio, yo guftârc; mu-
cho de yr firuiédo al padre de fan 
toDomingo.Dixolo mefmo ocro 
niño pfincipal,q fe llamaua Dic-
gOvBaftan los dos (dixo el padre 
fray Bernardino de Minayâ)y co 
cfto Ceffola oferta de otros que la 
hizicran,íi mas fueran menefter. 
A l niño Antonio feruia vn paje 
llama do loan,q también le huuo 
de yrí imiendo cn-aquel viaje.A-
pteftados los tres para cõmêçarle 
fe fueron por la bendición de fu 
nenauen-
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bienauenturado padre fray Mar-
tin de Valécia^el qual co Erpiritd 
del cielo^y a lo que deípues pare 
cio de profecia, les dixo. Hijos 
mios, mirad que vays fuera de 
vueftra ciérrala padecer trabajos 
eneregenceinfiel, que carece de 
con o c 1 m i c t o del v e r d aderoDios, 
ynoiabeys elcracamiéto que os 
harán. Siento mucho la ternura 
de vucítra edad^y la falta del rega 
lo de vucltras cafas. Y ü tpereys 
que os diga la verdad,tambien re 
mo que os han de macar por efíos 
caminos los enemigos del üuage 
lio:y porqos quiero bieiijOS lo di 
go con tiempo , para que vcays íi 
con todo eíTo quereys yr acompa 
ñando al padre. Yíi quereys que-
daros, no 1c falcara a quien llenar. 
Rcfpõdio a ello el niño Amonio. 
Padre, para cito nos has eníeña-
do la palabra de Dios.Si feruimos 
a Dios en efto, vamos con el pa-
drc.Dixo cambien el niño Diego. 
Padre,tii nos enfeiiaftc queDios 
dio la vida por noforros, mura-
mos por el. Acudió cnconces An-
tonio.Padre,quandocncl camino 
nosquicare la vida por IcfuChrif 
co nueftro feñor, no es mucho q 
muramos nofotros. Tu nos has 
predicado que crucificaron a fan 
Pedro, y degollaron a fan Pablo3 
y efta femana nos predicafte,que 
fan Barcolomc murió defollado 
por amor de Dios. Eftaua el ben-
dito frayle bañandofe en agua 
de Angeles, viendo que ios que 
lo eran en la edad innocence, no 
I foíamence receñían con fidelidad 
de memoria loque les predica-
iia, fino que con voluntad jíide-
lifsima y esfuerço de martyres 
fe ofrecían a perder la vida por 
ello. No tuno que refponderles, 
ni dezirles, pues el Efpiritu fanto 
tanto les enícñaua.Dioles la ben 
dicion con muchas lagrimas de 
concerno,y falieron los eres ni 
ños acompañando a los dos fray 
les nucltros, que guiauan fu jor-
nada a la gran poblazon de Te-
pcaca.No auia monailcrio encon 
ees en ella ciudad como agora le 
ay de muy buenos edificios, fino 
que acudidn de Ocxoczing0(que 
ella díezlcguas)Ios padres de fan 
Francifco,a vi litarla.Qnpdo fray 
Bernardinode Minayaic vio en-
ere tanta gente, con quien los 
fray les de ordinario no afsiftian, 
parecióle que deuia de auer caüf 
tidad de idolo?, y que feria bieJtt' 
recogerlos, y quebrarlos. Em-
bio para eíío a los tres niños que 
ancjuuicíren por las cafas de los 
Indios, y le traxcíícn codos los 
ídolos que hallaíTcn. En ello fè 
ocuparon tres o quatro dias, era-
yendo muchos ídolos ala preXen 
cia del padre q los cnibiaua. Diü-
rofe tan buena maña, que ya no 
hallauan ídolos enaquclláprimc-
ra cafcria.y fcalexauan a bufear-
los vna legua de Tepeaca, en el 
pucbloTecali,y crt ocroquefclla 
maCoauctincha.Dcftos pueblos 
facaron también muchos ídolos 
y en el vnodcllos les teniaDitís'-' 
guardada 
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guardada dichdfa fuerte. Han fi-
dograndes idolãcras aquellos In -
dios de Coauctinchan, y fmtiédo 
la falca de fus idoíos, tracaron los 
principales de matar aquellos 
tres niños innocéces. Venia(pues) 
Antonio de Tecali con los idolos 
que auia defcubierto> para hazer 
la propria dthgécia en el pueblo 
de Coauctinchan,que cftaua jun 
to a el.Entroeii vna cafaáburcar 
ídolos,/ en toda ella no auia per-
fona fino vn Tolo iiinõ a la puer-
ta}c6 quien fe quedo loan pajezi 
to del niño Antonió.Vinieron al 
mométo a la cafa dos indios prin 
cipale^con feudos íenos de enzi 
na en las manos, y Cm mas plati-
ca qel exercicio dê fu crueldadj 
dercatgaron con gran fuerça los 
tenôsfobrc el niño loan > quitán-
dole muy a prieffâ la vida.Salio al 
ruydoíu amo Antonio^y viendo 
la crueldad de los* idolatras carni 
ceros,no huyò,antes acordando* 
fede las palabras que auian paf 
fado entre el bendico padre fray 
Martin de Valencia^y e i jConocio 
que aquella érala ocafion para po 
netlas po£ obra^y dixo.Que es ef 
to crueles? Porque matays a mi 
compañero ? Debadlo que es mi 
criado,y no tiene culpa: yo foy el 
que vofotros peníays qla come-
te deílruyendo vueítaos idolos, 
pero no es culpaííno defengaño: 
!aofon diofes{inodiablos,y por e f 
f>losdefcubro,^araqintároslos. 
Yo:yoraefmo, noeífc pobrezito 
, íin culpa.Dexadlo que aqui eíioy 
yo.Quandó vieron qüe Antonio 
losefperaua, acabaron de quitar 
la vida al niño loãjy fueronfe cò 
infernalfuriá para el dichofo An 
tonio, dãdole cógrandifsimo r i -
gor muchos leñazos, y abreuiãdo 
paradexarle Cm vida. El fanto n i -
ño daua bozes a Dios diziendo. 
Señor Dios miojleuadme adôde 
cftays}que por vueftracaufa mué 
ro. Señor mio lefu Chrifto cm 
biadpor m i anima. Señor Dios 
fauorecedme,/venid por mi.Ha 
ziendo efta ofrédade fu vida,tro 
cola téporalpor la eterna el bié-
áuenturado Antonio, dexãdonos 
â todos inuidiofos de fu fuerce. 
Cogieron los cuerpos los mata-
dores,y licuándolos a Tecali, los 
arrojaron por viia barrííca,dc cu-
ya profundidad fiaron el íècrcto 
de futrayckm : pero no lesapro-
üecho , porque guardaua Dios la 
publicidad y memoria del marty-
rio deftos niños para gloria fuya, 
y de fus predicadores en e í la t ie -
rra,y para confuíion de Chriília-
nos antiguos en la edad y profef 
fio.Comofetardauaelniño A n -
tonio,/ le eftimauatantofrayBer 
nardinó de Minâya, que le llena-
ua muy encargado.'liizo las diligé 
cias que bailaron,para defeubrir 
los cuerpos í y vn alguazil Efpa-
ñoldefcubriolos homicidas, que 
al momento confeífarõ fu delito 
Conociéndole,/pidieron co mu 
cha humildad el Baptifmo , para 
que ya q perdían la vida del cuer 
po , viuieíTe fu alma en In glorb-
Ya 
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Ya les valia la oración de los ni-
ños martyres en el. delo,comok 
oracto de otros fancos martyres 
ha valido a fus verdugos. Ahor-
cáronlos ,,y refultò culpa contra 
el feÉior dç^Coauóbinchanque 
añadiendo á cílaotras^vino tam 
;bien a morir ahorcado como in* 
.fame idolatra, perfeguidor del 
Euangelio, y de los q le feguían* 
Por eíte y otros fuceíTos parece 
como fe dedicauan a Dios los 
miniltros del Euangeiío, procu-
rando con todo cuydado que la 
Fe cresíeífeen los que la tcnian 
de veras;, como creció en eftos 
niños: y echaífc rayzcs fi en algu 
nos faltauail. 
Cap, X X I 1 1 . (De otro maratiillofo 
fucejj'o enel martyño de otro niño 
¡la'n uio Chrijloualy que murió a 
tnwoí de fu padre idolatra^. 
Vedara edificada mas eíla 
verdad con la memoria de 
" vil cafo e íbaño, por 
donde íe conocerán las fuerças 
que la idolatria tenia en aquellos 
Indios, pues vencia las del amor 
f>aternaí: y como eran mayores as dela predicación de la vida 
eterna, pues por ella perdían los 
niños la temporal. Entre todas 
las grandifsimas poblazones de 
Indios qiíe auia en eftatierra, ha 
íido fomofa la prouincia Tlax-
jcaltcCa, cuya cabeça es la ciudad 
dcTítaxcaía. Auia en ella qua-
tro feñores principales de cafta 
de Reyes,que feñaladamenre fe 
conocían auétajados a todos los 
demás de aquellos reynosrcomo 
ay algunos Grandes en Caftiíía, 
refpeclodc los quales no lo fon-
otros,aunque feaii titulados. Vno 
deítos quatro era tan fcñalado 
en fu antiguanobleza^como pee 
tinazen fu idolatria, Llamatíafe 
Acxotccatl, y tenia fefenta mu-
geresíde quatro de las quales a» 
uia tenida quatro hijos, no me-
nos nobles por fus madrcs,q por ' 
fu padre.Quado los frayleS de S. 
Francifco llegaron a poblar en 
Tíaxeala,pcdian los niñosí de ios 
Indios princípales: , para cate-, 
chizarlos y enfeñados en lo t i 
principios de nueftra Fe: que af-
fentada en los mas nobles delá 
tierra, tenia buena parte del ca-
mino andado,para que los infe-
riores la recibieífen. De los quá-
tro hijos que Acxotecatí tenià> 
dio los tres menores a íos f r ^ : 
les, referuado el mayoícicdpáfa 
fu cafa: pof^üe íe queria para q 
fe perpctuaííe cnel aquel defuen 
turado vinculo de la idolatria, 
que tan vüiculaday atada le te-
nia el anima para los infiernos» 
Como la Fe ha de fer admitida 
voluntariaméte, hazian fíeímeté 
fu ofício aquellos predicadores 
íérafícoSjy en llegando á vn pue-
blo ínftrulan y predicauan, pro-
poniendo la verdad,y prociwadó 
inclinar a todos a ella cõfu vida 
fanta, y defprecio de las rique-
zas:íi algunos era tardos en con-
H uei'tirfe. 
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pertirfc, efpeikiiáíos como Dios 
a ÉOÍÍOS, enconiendandolcJo^ en 
la oración,para que como padre 
fe ajpiadafe de los que quedauan 
en aquella trifie ceguera. Déitos 
cira aquel fenorde Tlaxcak, que 
aunqoLi la doctrina de los fray-
íeSjíio la creya^ímo que abracado 
con fus infieles herròres, procu-
raua darles heredero en fu hijo 
mayor.-y para efto le tenia en fu 
cafa efcondidó. Los tres herma-
nkos dcfciibríeron a los religio-
fos comofti padre tenia afuher-
t r i E n o 'mayor en fu cafa, ííendo 
para lá ygleíla muy propio, por 
fui', grande nobleza y modeftia. 
Pidieronfele al padre^y dioleaio 
por ladeuocioque a las cofas de 
Dios tenia,íino porque no fe tu-
uieíTe-por fofpechofa fu vida, ni 
la dilación en baptizarfe por cau 
telofa.Traido el nino al conuéto 
le in l t rüyero los religiofos en las 
cofas de la Fè^y las admitia elco 
¡tanto regalo y gufto3q dentro de 
itñuy pocos días pidió con gradé 
:i:ríftancia q le dieífen el fanto Sa-
cramento del Baptifmo,y le reci 
b i o fiedb áe doze añodjyllamofe 
Chr i t tóüá l . Dedicofe de veras a 
Chrir to .c l qboTolamente por la 
Fè , fino aun p ó r e l nombre fe 
profeífaua de Chrifto. Acudia el 
n inocon deuocioh alaMiífajy a 
los demás diuinos oficios. Agra-
decia fiépre a Dios el auer traydo 
' friiylesde cã remoras tierras^a-
ra que gozara el cíe fu fanta R y 
baptifmo.Rcuiftiofele vn efpiri-
tu de enfeñar a otros las verdades 
q de los padres oía enel conuéto, 
deífeofo de q todos recibieífen la 
Peleón q fe hallaua el muy con-
tento. Como era feñor, y refpe-
tado de los vaífallos de fu padre: 
quando fe hallaua co ellos^ en el 
filencio y refpedocon qletrata-
uan , gozaua de la ocaíion para 
dotrinarlos,y repetirles loque 
aprédia en la cafa de Dios. Eno-
jauafe muy en particular con los 
Ídolos^ con los q ííendo hom-
bres viuosjfe apocauan a querer 
adorar piedras muertas. Fue to^ 
mando autoridad y licencia el 
nino predicador, y poniéndole a 
razones vn dia con fu padre, le 
propufo las q auia para dexar fu 
idolatria, y el abominable vicio 
de la embriagczr¿ ©yole el padre 
como a niño, creyédo de fus pa-
labras q las dezia la retétiua, co-
mo de papagayo, por auerlas oy-
do algunas vezes aios frayles co 
quié íe criaua.De aquella opinio 
le facò muy preito laferuorofa re 
petición con q tornaua el niño a 
fu propoíito,paracorregir el da-
ñado de fu padre.R.ogauale,que 
pues era feñor, fe tuuieíle en 
mucho^y no fe abatieíle a reue-
renciar los ídolos, q eran figura 
de demonios^no al folo Señor,q 
crio el cielo y la tierra, y quanto 
en ellos ay:y qmiraífe la fealdad 
que la embriaguez trae configo, 
y la dexaííe: porq luego y fiépre 
que el quifieíTc boluerfe a Dios, 
• le eitaua efperando con fu mi fe 
rícoidia> 
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ricordií^y co los merecimientos 
de fu h i j o lefu Chf o:y q efta Cía-
la verdad,y afsi la e o í e ñ a u a n los 
padres .Masq de n i n o eran eftas 
razones, y por eíTo í a l i o a ellas el 
dcmoniOjCo vn efpirirü de a b o -
rrec imiento q ya el padre yua co 
brado cotra í ü hijo.Era el padre 
vri hobrazo mébrudo y valiere, 
feroz en fu afpeâ:o,y valcrofo 
en fus fuerças.Era naturalmente 
cruel, y eftaua encarnizado en 
guerras paífadas^y las manos to-
da via fangríentas co varios ho-
micidios qauia cometido. En l u . 
gar de aprouecharfe de la predi-
cado de fu hijoje miraua co fa-
na y enojo,amenazadolede gra-
ue caftigo con foío mirarle. No 
por eito dexaua c l nino de ptofe • 
guír en fus buenos intétos,y ha-
blar a fu padre íiépre q podia, y 
quadonolchablaua, dezia colas 
obrasrporq quebraua con graue 
furia todos los í d o l o s que pod ia 
aucr, afsi en la cafa de fu padre, 
como en poder de fus vaíTallosry 
quantas tinajas defeubria^y otras 
quales quiera valijas de vino^ íás 
quebraua^porque fe derramaífe 
por el fuelo lo q guardauá los in -
cõf ideradoSjpara q los arraftraífe 
a ellos por la tierra. Llegauan las 
quexas del hijo Chriíloual a los 
oydos del padrejacriminando fu 
atreuimicnto co titulo de ofcíifa 
c o m u : y c o c í oyendo Co fu modo 
de hablar^ en fu léguaje es muy 
íignificatiuojdezianíEítetuhijo 
a t i y a nofotros echa en verguêça 
y pobreza. Atizaua efte fuego de 
lãs qxas vnade las quarro princi 
pales mugéres de Acxotecatijin-
citandoíe a q rnurieíTe aquel mal 
hijo ta atreuido cocra la religion 
antiguade fu padre y de fus máv 
yorcs.No era el zelo d efta mugér 
cantó por am ó'f de los ídolos^©-
mopor el de Ib ambición jq lo es 
para muchos.Llamauafe ella X o 
chipapalotzi,y era madre del fe-
gundo hijo q fu marido tenia^eri 
quiê auia de quedar el fenorio y 
ellado^fiel mayorazgo Chrifto-
ual murieífe. Por eíto folicitaüá 
co titulo dedeuoción de los Í d o -
los eíla caufa^paraq fu hijo Ber-
nardino hercdaíTe, como al fin 
Viíio a fuceder. Bié fabia el niño 
Chriftoual todas eftas cofas,pé-
fo no por eflb dexaua de profe-
guir lo Començado/mo q conti-
nuaua el quebrar idolos^y derra-
mar vino, y dar repreheníioñes: 
hafta q pudo tato la pertinaz mu 
gerXochipapalotzi, q cóítuécío 
al marido, para q tomaííé reíblu 
cion en qukar a fu mayorazgo 
la vida. Determinada en efto el 
padrcjtraçòvnafíeftaenfu cáfaj 
a la qual mando llamar a todos 
fus hijos^diziendo^q quería que 
todos lagozaífen. Quádo los vio 
en fu caía, mando a los tres hijos 
qle dexaífen cofoío CHriftoual. 
Fue fcfpcchófoel caíb,aun en los 
ínnocétes coraçones de aquellos 
ninos,aquien ya conftauaeldef-
guftc q fu hermano mayor catt-
fauaal padre co fu Chriftiàndsd 
H i . y repre-
S Z Libro primero dé labiíloria 
y xcprelicííoiics.Y aunq el padre 
áuia licuado el n iño a los mas cn~ 
cerrados apoíencos de Ja caía^ef-
ca aã muya la mira de jo q fucedia 
otro hermano llamado Luys, q 
atiiaua con particular adeion al 
mayorgicq Chriíloual. P é t r o d e 
breue rato oyó q fu hermano lio 
raua en el encerramiento a q fu 
padre le auia rccogido,y fubiofe 
con grande prefteza al terrado o 
aço tea de kcafa, y por vna ven-
tan avio com o el cruel padre auia 
cogido al niño .pgr los cabellos, 
y lo afràflraqa por elfueloj danr 
dole cnielifsirnas coecs,^ bailara 
para quitar la vida a vn hom bre; 
mmy valiétejporq lo era ei indio, 
y muy exercitado e cofíis de fuer 
çs y ççueldaíi» .Cogió luego vn 
gá^ç^fo p^Q de eazina, con q a 
aos- bràço s y con eílraña furia 
quebrantaúa el tierno cuerpo de 
íu hi jo , y le molia bracos y pier-
nas a grã prieíTa. Quando los bra 
ços q lalian al reparo de la calae-
ca quedauaheridosj y calan def-
mayados,entoces hallaua el ma-
tador defeubierta la cabeca,q fin 
piedad atormétaua y heria. Co-
rr ía fangredetodo el cuerpo del 
n i ñ o , y no áüia'vna gota de pie-
dad en el homicida padre. Can-
fofe^con fer tan íufridor de tra-
bajos en la guerra,porquc fe vea 
quales los de aio decímfar en fu 
h i jo .E ln inodefdeq lecomenço 
a poner las manos el padre, co-
menco a dezir: Señor Dios mio, 
aued m-ifericordia de m i : Senox 
Dios mio , íí quereis q yo muera f 
por vos, yo tábicn lo quicro:yfi 
quereis quo muera,libradrnede 
efta crueldad. Haeafe Señor vía 
voluntad en todo.Eíta era la ora-
ción q eí fanto niño hizo en fu 
tormento,q aunq breue,lleuaua 
elgranoq los mártires fembraro 
para coger fruto de gIoria,y el q 
el;Maeftro de la vida nos enfeño 
en fu oración del huerto,dádo fu 
voluntada Ja del Padre. Acabada 
la feguda claufula, fe boluia lúe 
go á iaprimera,y en ellas dos fen 
tencias encerraua fus razones. 
Hizo paufa el verdugo cruel en 
fus crueldades,porq le faltauan 
las fuerças,aunq no la rauia.Le-
uantofe entonces como pudo el 
niño para h'ayr,y en llegado a la; 
puerta fe la impidió fu verdadera 
madraílra,y mas verdadera ene-
miga Xochipapaiotzi, que no le 
dexò falir.Huuo de boluer el n i -
ño a laprefeiicia del padre caye-
do en el fuelo,y de fu cuerpo por 
varias partes la fan gre. No fue 
couardia querer el niño falir del 
apofento, n i por eflb pierde la 
entera alabaça q fe deue a la for-
taleza de los martires:porqante5; 
puede fer indiferecion, y querer 
tentar a Dios,no gozar la ocaíkm 
de libertad que fu mifericordia 
ofrece,San Pedro faíio de la car-
ecí,quado fe vioíincadenasry fan 
Pablo,quado le dauan ocaíion,y 
aun fe valia de vna efpuerta en q 
le defcolgaífen por clmuro, y es 
cofa muy comü en losmartyrçs. 
Pero 
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Pero por quitar toda foípecha,quí-
fo Dios 5 ib proíiguieílenlos tor 
mecos del miio.para qnoce rflcfu-
alabança.Nófe entcrnecioel duro 
padre viendo caí a fu hiiOjUi v i é d o 
ia ternura q tnaqüelía fazon mof-
traua laqJeauia parido ta amable 
hijo. Aman llegado a los oydos de 
lamadf¿ los clamores de fu nino 
Chriftoual, y las crueldades defu 
maridojy cõ el tierno amor q a tan 
bué hijo deuia/e Fue a grã prieííà 
para el apofento donde aql Çacri-
íicio fe hazia. Quando vio cã mal 
tratado:y caílmaereo a fu hijo^o-
menço a deztr con grande fenti-
miento: Que hazes beftia cruel? 
porq macasa mi hijo? como has ce 
nido manos; para cracar afsi al que 
engendrafte? qtfe culpa tüuo efte 
ángel?porq te apartaua de tus fal-
fós diofcs^-y te predicaua al Dios 
verdadero? que has hecho cruel? 
iiovccsq le pari yo^y es el hijo de 
miaíma'?lqamrae a mi la vida y 
dexaío á el^q-no tiene culpa. A bra 
çofe con el hijo la madre para fa;-
carle de l apófento^quado el earn i -
çero cruel dio con el hi joy eon Ia 
madre encierra, y a ella muchas 
coces y golpes , defgreñandola y 
arrojãdòladcl apofcnto.Dio bozes 
q fe la qüitáífen de fu prcrencia,y 
luegoacüdiero Indios qla lleuâro: 
y erateíligòs q Dios embiaua^para ; 
q conítáffé aql martirio del nifío, • 
como luego conItó cogrande nu-
mero deílos, q no difcrepaitan en 
eofa. QuSdo el endurecido padre 
fe quedo a foiás co el nino,maiiclò 
' cncéder vna hoguera de cortezas 
de enzina bien íecas,que es el ge-
nero de lena que Jos feñores vían 
en Tus cafas,pDr prender, prefto el 
fuego cnellas,y perfetierar mucho 
tiempo ardiendo, á caufa de fer la 
materia rezia y defa.Mandó echar 
el cruel padre a fu hijo en aquel 
fuego, cuya vifta fola pudiera de 
temor quitar la vida a vn hombre 
fano, quanto masa vn nino íbbre 
tantostormentos, Llamaua deuo-
taméte a Dios en aquellas brafas, 
pidiéndole focorrOjpues que por 
fu cauía padecía: y el cruel verdu^ 
go indignado mas co la deuodon 
del martyr y con la dilación de fu 
múerce,le reboiuia en eí fuegO;ya 
dexandole abraíar las cípaldás^ya 
boiuiédoleclroftrb al fuelo,háíla 
que le pareció que íe tenia ya íiii 
vida, y entonces le dexò y fe fue. 
Algunos dixeron que no le aliia 
dexado por ellar fatisfeéha&füft 
crueldades,fino por yr a hiécüéi 
v n a efp adaqu c He vn EípanoJauia 
auido, paraacabarle-co el/a.-No la 
halíoyni bduièSâdàto al niño del 
fu ego-, cr eycuáo q eftaua m tier to, 
pero no lo eftaua* Emboluieronle 
en vhas finanas de algodo, y acof 
tarónle en vna cama, donde toda 
via eftaua en fu martyrio: poique 
yua el fuego labrado,y el cííchdío 
martyr fin tiendo graues dolores. 
Tenia vna paciencia tan grande, 
q no fe oyàpàíabraá fu hoc?.3'imo 
folo inuocar a Dios ya fu h i jo lefu 
Chrifto N.S.Eftiiuo toda la nochè 
en efte exercício de fuerte, y para 
H acabar 
g á " Libro primero la hiíloria; 
acabar de cofirmar que lo era con 
fortaleza del cielo venciendofe, y 
oluidando" cal-tropel de injurias 
recebidas: luego en amaneciendo 
mando llamar a fu padre3 y le re-
cibió con el alegre roftro que fa 
íobra de dolores permicia,y le di-
xo. Padre mio, no entiendas que 
eítoy enojado ni penado contigo. 
No eftoy íiao muy contento y 
agradec.idQjporque me has hecho 
mayor merced y mas honra con 
qxnbiarms al cielo, que pudieras 
hazerme dándome tu fenorio.Pi-
dio inmediatamente deheuer^y 
dieronle vn vafode GacaOjque es 
beuida frefea: y en acabándole de 
beuer, començo «i inuocar a Dios 
a:mas prieíTa, y entre fus deuotas. 
inuocac ion es di o dicho fam e nte 
ai criador fu alma,que la tiene eon 
igo enlos eternós gozos del cielo. 
Mandólo el padre enterrar en el 
riiícon de vn apofeñtoyencargan-, 
do a toda la cafa guardaífe íilen-
cioj mayormente los muchachos 
que feruian en el monefterioj a 
quien dixo. Guardaos no digays 
palabra defto a los padres/porque 
f i lo. Cabe, el Capitã (afsi llamauan 
entonces ..al Marques del V alle) 
me ahorcaran.Dtquien tuno mas 
veheméte fofpechaífue de Tlapa-
xilotzin madre del nino Chrifto-
ual: y para quitarla mandqa vnos 
Indios q la lleuaífe ti a vna eObncia 
que fe llama Quimichucajy allí le 
qj^taífenTecretamentela yi^a, y 
la enstesraííen, como preito lç>:hi. 
hizierpn-,. Dentro de muy poçog ; 
dias^paífando vn Efpanol por tie-
rras defte Indio3 hizo mal trata-
miento a ciertos vaífallos fuyos, 
a cuya defenfa acudió el Acxotc-
cat^y ofendió alEfpañoí tan atre-
uidamente,que por efeapar el po-
bre con la vida, huyo, dexando al 
Indio vn poco de oro, y otras ro-
pas de valor que lleuaua. Vino a 
Mexico, y dando quexa defte In -
dio, fe dio madamicnto para que 
le prendieífe vn alguazil que reíi-
diaen Tlaxcala.El alguazil temie-
do rebe l ión ,por fer el prefo tan 
feñor y emparentado con todos 
los de aquella prouincia, lo remi-
tió a mayores fuerças. El Gouer-
nador deMexico AlófodcEftrada 
emb iò vn juez pcfquiíidor,lla-
mado Martinde Gaíahora, hóbre 
de mucha corjEaiig^i^-cotduwiíi 
Hizl>-(u jpx ocèffos y ̂ ueriguada la 
cülpadequc el Eípañol le acufaua, 
mandó que le boluieíTe el oro y 
ropas que le auia quitado. Hecho 
eftô,quando el.Acxotecatl enten-
dió que eílaua libre -y le facarian 
de la carcel,fe comçnçaron a def-
cubrir indicios de la muerte de fu 
hijo , .y muger . Gòrriençofc la 
pruieiiAyy acabofe con auerigua-
cionííohíáda,, co iasparticularida-
dcs referidas. S çnten.ciole a muer -
te .el juez pefquifiáory ámique le 
concedió apelación para Mexi-
co, de donde boluio en breue la 
fenten.cia confirmada. El día que 
le.auian.de ahorcar, couocó el juez 
loà Efpánoles quepudo,para fegu-
ridad del campo: yá l t iempo que 
" ~ le 
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le faeanaii dela cárcel, yua el fe-
roz idolatra baldonando a todos 
ios Indios Tlaxcaltecas, y vkra-
jando fu valor y brios, pues a fus 
ojos permitia ahorcarlo mas iluf-
tre de fu antigua nobleza, y de lo 
mas valiente de fu edad. Caftiga-
ualc-Dios defdc cfta vida^ por cf-
fo quifo c] pagaíle fu cuerpo mu-
riendo afrentofamentc,y fu alma 
en tormétos eternos del infierno. 
Auia en la información parecido 
el lugar dode el fan to niño eftaua 
enterrado^y fuero por el vn padre 
de S.Francifco llamado F.Andres 
de Cbrdòua,ymuchos Indios prin 
cipalcSjpara traerle a la igteíia:fuc 
cofa marauilloíaq coauer vnano 
que eftaua enterrado'hallaron el 
cuerpo fano y entero, fin corrup-
ción alguna.Lleuaronle co admi-
ración eftrana^y cílima de fus reli 
quias, para fepuítarle al pie de vn 
MPAvdonde dezian entoecs Milfa 
de preftado en vna capilla peqna, 
mientras fe hazia la yglefiajadade 
dcfpues le trailadò el padre fray 
Toribio Motolinea . No quiero 
dczir cofa fobre efte cafo, aunque 
auia mucho que, íino remitiai; a 
c-ada v-np:que podere las notables 
grandezas-de aquefte mno.Si faii-
ta Ghfiftiná (que aun. en el nom-
bre: dezia fer de Chrifto, como 
Chriftoual) padeció a manos.de 
fu padi-e Vrbano, porque le que-
braría fus idolosjpor la mifma can 
murió a manos del fuyo Chrif-
toual. .Acordémonos defte fanto 
nino* quãdo 'CGlç^^r.epps la me-
moria de los que padecieron en 
çterna edadycomo fail Agapito, 
fa n; V i to, fan Gel fo, fa n ta Fr i fea, 
fan Acifcío,y Vitoria,y fan lufto, 
y Pallor, cuya memoxia en nuef-
tros dias ha celebrado el Catolicif-
íí-mo Phiiippo con la infigne hon-
ra quecon efte tefóro dio a la fa-
mola Alcala de Henares. Conoz-
camos el fruto de la predicación 
en ella tierra, y las alabanças que 
fe deuen a quien della deílerró al 
demonio,plantado la ley de Chro. 
Y para que mas confte quan af-
fentada eílaua la idolatría en cfta 
tíerra,y quan gran bien fue defte-
rrarla^fera bien toda breuedad 
dczir algo d,e los ampios y íacrifi 
ciosdeftos IndioSj quc íiruiédp de 
variedad en la hiftoria, íignificará 
Ip mucho que conquiftaron los 
rclieiofos en cfta tierra. 
Cap X X I } / 1 . De los templos.y e m -
imriiús éo que los Indios adorátián 
a l o s í i d o h s m J u ^ n i í l ¡ d a ^ í p i : ' 
SOn íosÍi|HiQstiyatyçaIméte ce remoçiatícQs y fçruiciaíe.s,pac 
ticLijarmé£:.C;Cn feruicío de fus ma,-
yoresjcomo agora coila por espe-
ricncia.-y en lo antiguoparcçc por 
elcuydado.q tenían en fus teplpsj 
y íàcrificios.Aunqftodos e]]q^,cp-' 
nenian en fer idolatrasvauwgía.ae: 
diferecia en.los diojfes q cad^ ynp. 
reuerenciaua, fegiUTíos variòç in-
tentos para qlps quedan Hablado 
paTticularmété délos Indios Me-5 
xicanosjtenia todos algunos diofes( 
comunes a quien todo el impepo-
H 4 de1 
ja Libro primem de la híítoria 
de Mótcçumareconocía particu-
lares diastiel año, variando los 
facrificios, fegun la variedad de 
las Heítas qucTe hazian.Los tem-
plos eran grandes^y compueftos 
con fingularifsimo cuydado.Efta-
uan aííencados en algunos cerros 
de tierra puefta a mano por mayor 
gradeza en medio de algún llano, 
y en el que dexauan en lo alto^co-
men çaua Tu templó por figura p i -
ramidal , de fuerte q lo ancho del 
fuelo començauà en quadro, y fe 
remataua en lo alto con y na punta 
quadrada de pirámide. Ponian en 
el cimiéto piedras muy grucíTas, 
y las que haz i an pared fobre la 
tierra, yuan con tal orden y con-
cierto, que las mas baxas era ma-¿ 
yores que todas^y fclCegudó Ótdéii 
de; píícar-ai^éç^^tifáWàl^qtn^nõ-
res : y el ttrctíifó dê iktte'hí%$;f&-
quenas que lasrfeg^md.a.s\, c^n,^dT 
inirable artificio, hafta llegar á ta 
punta piraftiidalq quedaua com-
puefta de piedras muy pequeñas, 
y tenia por punta y remate vn 
pinjante de alguna piedra de va:-
W . Todas las piedras eftauan af-
rentadas de tal fuerte,que la mez-
cla cafi no ^áreci^/fihoi todas las 
piedras vna. Âièfiiò^ítcmplos fu-
biail por efcalerks labradas en; el 
tef tillo fobre que Te àffentaúaxl 
templo, y teiiiá tanto mayor liü-
"meto de gradas,qüató era'eVtem--
^lo mas famofó,. Aunque los Ef-
pàâoles llámaua en Mexico àeffek 
templos Cues: no era efte iuHbffi -
bre fino entre los Indies de M P -
pañola, q como fe defcubrio p rü 
msro,dexò el nombre que aplicá-
ronlos Efpañoles a todos los tem-
plos de Indios.Llamáuan los Me-
xicanos a los fuyos Teucali i , que 
quiere dezir caía de Dios. Donde 
fe puede aduertir de paífo, laco-
frefpondencià de las leguas, pues 
lo que los Griegos llaman Thcos, 
llamauan los Mexicanos Theotl, 
que quiere dezir Dios.Delante de 
ellos templos hazian grandes pa-
tios,que fiépre eftauan muy bien 
barridos,y en ellos plantauan por 
orden vnos arboles que ellos lla-
man AhuctófctljéfÉiç tòdo el and 
eftan frefeos, y tienen faludable 
fombra,por lo qual fon muy èfti-
mados de los Iridios , y fon nras 
í ^ í n á s dè Eípaââí. A l regalo 
de ló* I ^My/ ' é j ^é ráúá r í lois qtie 
kiiiztí dé yehif1 a ofrecer o facri-
ficar al templo. Traían los Indios 
váfiedad de roías y flores,que por 
íitempíaça ordinaria defta tierra 
en contorno de Mexico, que no 
fabe q cofa es rígiiírbío Iñüieríio, 
las ay todo'el añó de reMtídá jTü^ 
cediendo vnàis k otràsi :y';todas"dê 
grande fúáuidád y frágráheia. Ay 
vna floircon las hojas apiñadas cã 
forma de c b ^ o ñ ^ y aísidé^laman 
lbs Indios Yó{óxuchií|qi¿tó ( | ak t é 
dezir Rófa détoíaçÕ. Ay eitr^dè 
mas fuauidâd 'J régálò^cbÂs hbi 
jas blancal y' él çblõr algo quebra* 
do, qtíè;fc; Ííamà; Yelòxfué-hít̂ : qué 
quiere dezir R!ófa còmóEfete,põr 
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tífoii.y^^ips Indios Hainan Elod. 
fEs ítjàuiisima yclclicadilsima eíi 
^ o l - G E i y por eí muy cftimada. 
&fcftA$$kl*sy otras muchas^quc 
^jb^oíltarjas bailaria por hifto-
tr i^t í^ãpJos índios a fus teplos, 
fyfóziQ^ftá fen co grade humildad 
ytfS&qmcia, Dentro del téplo ef-
cauarrlos ídolos, ynos grandes y 
oprpspequeños.Los grades folia 
íerde cedro, ^ Je ay preciofiísi-
l i io cnefta tierra^y cfta los motes 
m as 1 le ñ os de cedros cj en Eíp a-
iU de ehzipasrotros Ídolos auia 
depiedraimuy dura,y tenían ef-
tákrra grande como de Gigãces. 
iLabrauaíos cauados por la efpal 
dajdexãdo a manera decanal vn 
lugar en q pudieíTe caber vn ho-
brerporq en aquella canal de pie 
dra o cedro fe entraua vn facer-
dote de los ídolos3y dezia lo q el 
demonio le madaua. O ceguera, 
caftigo de pecados, q a criaturas 
racionales tenia en vida de b n ú 
tos.Otros ídolos haziã pequenos, 
y era de las piedras preciefas que 
mas en efta tierra fe eftima:vnoS 
de efmeraldasjy otros de piedras 
de yjada,y cornerinas:y las figu-
ras q en ellas pintauan,crade al-
gunas aues,o ferpiétes^ o perros, 
o ñoreSjfegú la vanidad© fueño 
q al que labraua fe le ofrecía. El 
orden q auia detro de los téplos 
cra,q en medio dellos eftaua vna 
mefa quadrada de tres varas de 
medir por vanda^y eftaua aífen-
rada fobre quatro animales bic 
labrados de la mifma piedra de 
q èra la meíà;en quádrd tenia cf-
caicras toda la mefa dadnqtreta | 
y de nouenta efcalohes ^ ¿amen-; 
çandq los mas baxos con grande' 
cfpacio en largó,, y yendo fe b^-
ziçndo menoresjlíafta quedarei; 
poftrdro cn el compás de las ires 
varas q tenialamcla.Eneíla me-
fa fe pqniàn quatro: incefarios,t| 
forco/hméte auian de fer de ora, 
o plata,o labrados en alguna pie 
drá precíofa:y en ííédo de piedra 
noauían de licuar cofade oroi i i 
de plata, porq les parecía, irreuc-
rencia q huuieífc mezcla ni co-
poíidon ea el incenfarioq ofre-
cían a fu Dios y fino q todo auia 
de fer entero,comola fe de ftt 
crificio.Defuéturadas moraíidaí-
des en féruicio del demonio, y 
venturofiísimos los hombres a 
quien la mifericordiade Dios l i -
bro de aqueftos defatinos , por 
mano de fus predicadores Apofi 
tolicos.En las gradas de aqllame- " 
fa poniã los feíigrefes la ofréda» 
q folia fér de aues,pá^rOj.y pía tar 
y quando alguno queria fubir lá 
eftima del facriíicioen alguna fo 
lemnidad muy grííde,pedía al fa--
cerdotc q le paífaífc las orejas, o 
los labioseo narizes,c6 vn punzo 
de juncos de palma,q los Indios 
llaman Huitzotl, y fon de vms, 
palmas pcqueñas,q fe dan fobre 
arboles altos con los dexos de 
m ui agudas puas.Para efte efedfco 
auia cerca de los téplos plãtados 
muchos arboles deftos.Otros fa-
crificadores, que dañan quanto 
jpodian 
p % . íi&ro primero de la hiítòrmi 
"podiciii dar, fe tedian en el fuelo* 
haziendo Íacrificiode fí propios: 
y los Caccrdoces los lícuauan al 
degoí/adero, que era ocra piedra 
grande y redondã,^ de alto tenia 
dos varas, f áç ancho tres. En 
medio delía; eftaua cañada vna 
concauidad adonde fe aflentaua 
ja cabeça del triftc Indio, y de la 
poncauidad corria vna canalçita 
ahgofta encotorno de la piedra, 
hafta caer en el fuelo: y alli def-
jaucs de muchas, fuperfticíofas 
eeremonias infernales, el fum-
nio Taccrdotc acompañado de 
otros que tenia al {aerificado de 
pies y manos, facaua el Coraçon 
al pobre Indio corriendo fu fan-
gre por la piedra,y fu anima por 
los ruegos del inHcrno. Tomaua 
vn facerdote cl; coraço,y tirâuale 
al*ídolo con gràn fuerça: y otras 
vezes fe le ponían al idolo en la 
boca,y otras en las manos.Llena 
uan luego el cuerpo fobrclame-
fa de piedra, y dexauanlo rodar 
por los efcalones abaxo, fíendo 
dèfpues tato de mas eftima para 
ellos aquel cuerpo q tenían por 
fanto, por aucr íido facrificado; 
quanto de mas efcalones rodaua. 
La cabeça le cortauan luego, y la 
ponían en vna red muy grande, 
q eftaua tendida en contorno del 
téplo,texida por tal arte q hazia 
vnos fenos o bolíícos, q pudicf-
fen tener vna cabeça humana,y 
&Ut las dexauan,hafta q podridas 
o^óCümidas fe caían, y las guar -
dauan cotnó reliquias para fus 
V vanas fuperftièibnes; A u qüadb I 
los Efpañoles vinieróa jMexicb ¡ 
hallaron deftas redéis, que aüqlíe j 
no moftrauá mas q cabeças a los 
IndioSjacordaua a los Efpañoles 
la laftima de aquellas miícrables 
almas,énredadas para /íeprc coii 
los lazos de la códenacion eter-
na del infierno. 
Caj>. X X V , De la Txurkâad de los 
¿dolos,y orden de los facer dot es 
en la gentilidad de los Indios. 
NO pareció que pude paííar fin tocar efta materia, ni to 
cada,me parece qpiicdo oluidar 
lo q para ella importa ponderar 
el vigilante cuydado q los Reyes 
de la comarca de Mexico poniã 
en rcuereciar a fus falfos diofes, 
y preciarfe deq todof Ips fuyos 
Go^gtade refpc^bbléspfituieífcñ. 
Haziá cftado de fu deiioci5,para 
hazerfe temer tanto mas de los 
fuyos,quátomas eran amigos de 
los diofes. Quado alguno come-
tia defacato,o dezia alguna blaf-
fcmia,pagaua fu culpa no menos 
que con la vida.Sifcntianquc al-
guno tenia por fofpechofa la re-
ucrencia y culto de fus diofes, o 
íígnifjcaua juzgarlos por de me-
nos deidad que fu faifa fuperfti-
cion les ofrecía , bufeauan vn 
fingularifsimo genero detormé-
to para quitarle con cxéplar caf-
tigo la vida, preciádofe de hazer 
la caufa de fus diofes , de quie-
nes efperauan los principes c¡ue 
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vaíTallos que fe les acreuielíen á 
ellos.Hallaua taca entrada el de-
monio en los fáciles coracones 
de aquella miferablc gente, cj ya 
no fecontentaua con quatro ni 
feys d i o f e S j í i n o q llegaron a feir 
folos los Mexicanos mas de dos 
mil en n u m e r o i c o f a que admira 
co eítrañeza,{inofe fabe lacauía. 
Todas las vezes que el demonio 
fe les aparecia, hazian luego vn-
idolo de la figura en que le auian-
viito: vnas vezes de leofijOtras de 
pcrrOjOtras de íèrpientcy corno 
el ambic io fo demonio auia to-
mado el pulfo de tal flaqueza, 
bufeaua cada vez nueuaimien-: 
cion,para grágearnucua image, 
en qncfucíTcreuerenciado.Vno 
de los ídolos mas celebrados q 
tuuieronjfuc llamado Omctoc-
l i t l i , q quiere dezir dos conejos: 
porque eneítafigura ícsdixo vna 
vez cofas profperas, y augmétò 
la o p i n i o n co el numero de dos, 
en que fe les moílro. Ayudauale 
para fus intentos al demonio el 
temerofo natural de los Indios, 
y apareciafeles en figuras h o r r i -
bles y efpantofas, para tenerlos 
afsi mas rendidos a fu voluntad. 
Por efta caufafon tan disformes 
y feos los ídolos q agora vemos 
en Mexico, pueftos algunos en 
las cfquinas de los edificios , y 
otros tendidos por las calles y 
piaçasj como dcfpojos de la ver-
dad Euangelica, q ios religiofos 
predicauan, y ceftigos de la infi-
delidad ignorante, de que por fu 
mifencordia quifo Dios facar a 
los -Indio&Aun los ídolos q ago-
ra vemús en Mexico^cieneii; çâ  
nada la efpaldaydefcubriencio la 
cucuà eiigaííoíàen q los faifos fá>-
Cerdotes fe ponía en celadí^para 
pedir hõbtcs en facrificio: y lic-
uando vnas almas al iníicrjio.j 
dexauan aplazadas otras para fu 
tiempo. Quado en las guerras fe 
captiuauá vuos a ot:ros,era muy 
copiofoel faeriíkío de hobres, 
cohechando a fu parecer ai ídolo 
para mayores victorias, y ^gra* 
deciédole la paífada. Si en la paz 
fe dcfcuydauaivdc facrificat-íiá' 
bxcs3 tenia cuydado el demonio 
de acordarlo,'poc núcab iu i r i ih 
hazer guerra. Solía pedir algu-
nos en particular, y era fauor 
muy cftimado de los q afsi mo-
rían pedidos del mifmo idolo, 
teniéndolos .por facrificio ípuy 
accpto.Quáto era mas prínci^aí 
el ofrecido, tanto CQrimapoPM 
ceremonias Jc.̂  uatQaaafl/iuego,-
guardándalias teètíhàsifot reli-
quias- del cuerpo que llamauan 
fanto. No era efta inhumanidad 
de los Indios folos,contra quien 
algunos fueien enojar fe por eílo^ 
tan de veras que lo celebran pof 
caufa de juftihcarlasinjufticias q 
contra ellos cometieronalgunos 
atreuidos foidadoscótra la volü-
radde fu Católico RcyiManafes 
quando fue idolatra pafsó por el 
fuego a fu propio hijo: y del pue 
blo de Dios refiere el fanto Rey 
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hijas al demonio, derramando la 
faiigreimiocencc en feruicio del 
padre de la malicia. Y íiquerc-
mos hiítorias humanas, de los 
Cartaginenfes eferiuc Quinto 
Curcio que muieron efte vio de 
íàfcriíícar hombres: y de los Fran 
cefes lo eferiuc Celar en fus Co-
metarios^ de los de Rodas,y de 
\m S chitas, y de otras naciones 
tór«fierecl Obiipo don Gerony > 
mo Oforio en el pr im ero de glo ? 
ría.Antes délos que menos abo-
minables eran en fus facriíicios 
y faccrdocios3fucr 5 ello s I ndios í 
porque tenían^ muy partieulat 
cuydado en que no fueíTe facer-* 
dore fino eí virtuoíb y copueftoj 
y no fe contentauan con que Id. 
íudlêj í l innt^meotc? no era no^ 
He y i de linage de-Reyes: tanto 
que los mcfmós Reyes eran los 
mayores facerdotes de fu Rey-
no, y el Emperador de Mexico, a 
quien en lo temporal reconocían 
orres Reyes,era el fummo Sacer 
dote a quié en las coías del tem -
plodauan los demás la ventaja. 
De nueue fu m m os Sacerdotes 
tericEiaos noticia q fuero Maca-
maxihtli, t iakzi l ihui t^Chimal-
popoca, Yzcoüat l , Mot eterna 
el viejo,AxayacasTifocie, A hui-
çotl,y M o t c t ç u m a el moço, que 
vijuia quado el Marques del Va-
lle ganò la tierra. A ellos eftauan 
facetos los Reyes de Atlacuba, 
yafeíTezcueo, con íer en íus ef. 
tadós Muy poderofos: y quando 
fe hallauan con el Emperador,lé 
feruian como facerdetes ordina-
rios en el facrificio: aunque en 
fus Rey nos eran feruidos de los 
otros,como fummos.No era mui 
de barbaros cita coífcumbré de 
acudir a lo vno y a lo otro los 
Reyes,pues entre los de Lacede-
monia^dienaSyMefalia^ entre 
los Argiuos,y lo.q raas es, entre 
los Griegos, tenían los Reyes 
ciertas ceremonias de facerdo-
tes, a que acudían en fus téplos: 
y fabemos de Mclchifedec,y de 
Io rque fueron juntamente Re^ 
yes y facerdotes: aunque dando 
Diosperfccionafu ley efcrita,y 
Uegadofe a lapreciofadiftincion 
y fauores de la ley de gracia, dif-
tinguio el facerdocio del Reyna 
en la ley, aunque con todo eífo 
quiíb x̂ Ue 4 f ^ e ^ & ! ^ vngido 
con olio fanto por mano de fus 
miniftros. Nojfirualanoticia de 
la antigüedad deffcos pobrezítos 
para vkrajaríoSjni abatirlos,fíno 
para eílimar en mas eí aprouc-
chamicntoTuyo, facado de tan 
deíaprouechadas j o por mejor 
dezir, perniciofas rayzes anti-
guas. Hallen los entédimientos 
Chriftianos materia de dar gra-
cias a Dios en fus miniftros, que 
tan marauillofamétc trabajaron 
en coquiftar almas,tan conquif-
tadas por antigua pofíefsion del 
común enemigo nueftro,y no 
motiuo de defprecio; Quanto 
fueron íin la luzdeFe cuydado-
fos en fu vana fuperftici5,lo fon 
agora en la religion verdadera. 
Cap. 
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Capit. X X F L De la diligencia con q 
eeUbran las fiefias los Indios dej* 
pues de/«- conmrfwn. 
T Anto caufa mayor eílima. de fu oficio el artificejquan-
to tiene materia menos difpuef-
ta.Si los Indios fueran vnos Filo-
fofos muy allegados a razon^y dé 
vida muy cõpuefta, no fuera de 
tanta eítima auerlos reduzido á 
nra Fc^dc quien losTheologos en 
feñanjCjue aunque es obfcura,es 
euidentemente creyble. Son las 
verdades piedras pefadas que fe 
vanalcenrrodel coracon^y fe af-
íientan en el entendimiento, aú-
que vayan có obfcuridad.Node-
¡ xa le Fe al entendimiento co cía 
ridad y euidecia de ius verdades^ 
que íi huuicra cindcncia, no fue-
ra Fe «, ni tuuiera merecimiento: 
pero la confonancia del viejo y. 
nueuo TcftamentOj'y lagrauedad 
y autoridad délas obras deDíos, 
i citan pregonando al que volunta 
riamêteno quiere fer fordo3que: 
es creyble verdad la que la Ft- Ca 
tholica enfeña. Por cito es fácil 
de rendir al Chriftianifmo vn lió 
bre de buen entendimiento y le 
trado : y tiene mayor dificultad 
atraher al idiota y corto de ente-
dimiento. Con efto fe haze mas 
eftimada la diligencia de los mi -
niftrcs Euan eel i cos en èíta tierra 
Cf 
tã llena de idolatrías y cegueras,, 
y agora tan puefta en policia hu-
mana,y en reruor del culto diui-
no. Quanta lafti'ma caufa la me-
moria de aquella diligencia en 
feruicio del demonio,táto recrea 
la que agora vemos en feruicio 
del verdadero Dios.Es cofa mará 
uilloía ver el cuydado con q ago-
ra los Indios acude a feítejar las 
folemnidades de la Ygieí¡a,y ce-
lebrar los cíiuiilos Oficios. Con 
mayor diligécia fe excrcitah ya 
en feruicio de DioSjque fe dedica 
Uan antes al del dcmonio.Los In-
dios cantores^ que llaman Theo-
pantlactl, que quiere dezir,gentc 
dela Ygleíia,de tal maneira lo fon, 
que no fon de otra ocupación ni 
cxercicio.Lo que les refta de tié-
po fuera, de las horas canorricas, 
gattan en enfeñar a otros, y eato 
nar,y preucnir las muíicas que 
defpucs han de catar en publico. 
Son muy dieftrosen tocar ño fo 
lamente trompetas y chirittnas, 
fino facabuches y cornetas,villUt 
las de arco, órganos^ todo geiíe 
ro de inítrumétos,en queiasmas 
ricas y cuydadofas YgJe/ías de to 
da Eípañafe íeñaíaíi. Las vifpc-
rasde fieftas folemnes fe p reü ie -
nen en tañer a ellas vnahora an-
tes,tocado de remuda los inlfrü 
mentos, y entreteniéndolos coü 
repique de campanasjpreciádofe 
de tenerlas cnlas torres, mucltasj 
y muy buenas. Ademan lasYgle 
fias co variedad de arcosqueha -
izen de rofas ,r y con vnos lluccos 
de juncia verdè y blanca, que lia 
man Tule; con qüe ciñen éh co-
tornolas Ygleíias y fus patios p 
ralas procefsionesjdeq fon rouyj l 
I amigos 
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[ a í í H g o s . y que por fu deuocionfe 
hazea en fus pueblos cair cada dia. 
Üvñc fa&chshojas Ac las flores 
vs do las flores fobre Jas efterillas 
ãáçcídds que ellos llaman Pétale, 
•y enhojá en hoja van facádo y tra 
1 çaíKÍó ia imâgcn,que defpues vie 
nc a rcjueclar muy, viftoGi con los 
matizes - affenrácios y templados; 
en las flores por las inanos del 
:meGiioautordeianaturalGza.Def 
tas imagines ponen a las puertas 
cie laL Tgleíia,y en las principales 
• col linas del í a. Dela meímaobra 
com ponen algún Romano peque 
"no.còR'que cubrenlas gradas de 
ios airares, ded i cando con indu í-
tXM-fwya. las flores al que les dio 
f?rja< ¿líos y a ellas.Si fe les ofrece 
43rtUix*p£napara házcr algún fro 
I A m çafulla para fu Yglefia^fe an 
cicipaii^ 1105 a otros con deuotif 
Hnio>ajPe¿lo}como lo vemoscada 
dia por expedécia. No mas lexos 
epejas vacaciones paíTadas dela:-í 
{-íodçmil y quinientos y nouen-
ta- y vnOjCÍlando yo enCuitlauac 
q-uawo-leguas de Mexico, fe ofre. 
c ío comprar la-cafa vnas telillas 
de la China pajftbajser frontales, 
y luego-que los Indios lo fupiero, 
vino^ con grã p r e f e r - i m India 
ppbfGzita en el traje ^ rita en la 
dfiâweion, J ofreció! al Vicario de 
aquella cafa,qiie entonces era:cl 
padre fray Pedro dé Ribera, m i l 
y"do2,icntos reales que teniá jun-
tos , para que fe compraíTen las 
telas; dÍ2;iead.o.,q,uetíi mas fueííe 
menefter, ella lo daria- ím qotra 
perfonaacudieííe a cfto^ííno que 
con lo que las demás acudieííen, 
fe compraíTen otras cofas para la 
Ygleíia.Tanto es cito mas de ef-
timar,quanto mas fe conoce qua 
corto es el pobre Caudal délos I n -
dios:porque e! q cieñe vna cafita 
que vale ochenta reales,}/ vna fe-
mentera de mayz que vale otros 
tantos, es entre ellos hombrede 
mediana palladia. Camina carga 
dos devn mercado a otro dos días 
para ganar quãdo mucho dos rea 
les, y cftan üruiendo todo vn dia 
por vno folo que les dan : y para 
dará la Yglcf ia^ io vnaíndiczi 
ta de vna vez mil ydozientos. Y 
110 fue la mayor limofha aquefta, 
porque en el mefmo pueblo cfta 
vn Caliz famofo, que íirué en la 
cuftodia del fantifsimo Sacramé 
to : y dio para el otra pobre In-
dia quocro mílreales,quefon qui 
nietos peíbs deTepuzque. Han-
fe feñalado mucho los Indios def 
ce pueblo en vn famoío templo, 
todo cubiertodeartefones dora-
dos que hã hecho con fus l imof 
nas. Lo mefmo es en fu tanto en 
los mas pueblos de toda la tierra, 
y entanto grado, que los religio-; 
fos no quieren recebir las linaof-
nas,quando las que lás hazen tie-
nen hijos y herederos: y no las 
admiteivfino quando fon perfo-
nas folas y fin herederos, cornos 
eftas Indias lo eran. Y aunque 
es baftante indicio de fu Chr i f 
tiandad y amor de Dios,el dar cõ 
tanca 
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tanca li'bGraliáad a la Yglefia el 
caudàiGo quc fiícafay hijos que-
(áariaii muy ricos.'al fin es dar co-
fas cem-poi'áles y exteriores. Mas 
fe argayo-dé h tmena YO!untad 
qüie íiítíeftràn cñ acudir a la Mi£-
fa y dlõ&óâtios diuinos. Vienen 
la's ínügeres cargando ílis hijue-
los a fuscuéftas de vna y ¿fos le-
guas de camino, y fucedeles ve-
nir quando ya tienen otras ocu-
pado el lugar en la Ygleííájy-que-
dar fe al íbloyertdo la Miflá y fer 
mon ¡ ú m coti h mucha y bue-
na ríiaucâ fude durar tres horas. 
Los que viuenmas cerca de las 
Yglcüas, fe bueluen áfus cafas 
a defayunaramedio'dia, tenien-
do parirreüereneia comer algo 
antes de oyr Miffa. Son muy de-
uotos dela Saine que nueftra Or-
den canta íáludando á la Virgen 
fantiísimâ Mâria,y acuden a ella 
partieularmente los Sábados, tra-
yendo* de fü¿ cafas candelas de : 
cerablanca,que tienen encendi-
das mientras fe canta y tañe a ver 
fos aquella deuota Antipiiona: 
porque aunque ay cera de cofra-
día , y eftan cafi todos aííentados 
en la del fantifsimo Rofàrio; fe 
precian de gaftar otra cera nuc-
ua,para. moftrar mas elafe&o de 
fu deuocion Chriftiana. Y aun-
que en toda efta tierra es muy co 
rmjn eíla deuocion, y muy ordi-
nario elle cuydado del culto di-
•uind, y murica , muy eft particu-
lar en el pueblo de Tcptftlaóitoc 
que fundo el bciíditó padre fray 
Domingo de Bbcanços, qüeitie-
ne conocidámente la fama ^y la 
razón detenerla, enídicitro^can 
tores y muíiCds 4 al fin enfenados 
por el varon fanto; También fe 
han perfeccionado mucho los de 
Cuitlauac, y en tercero lugar los 
de Coyqacan, por.la indultria y 
cuydado del padre fray Ambro-
íio de fancà Maria fu Vicarió,qüe 
ha puelfa aquella cafa en la pu-
lida Ecleíiaft icáque ticne, digna 
de m ucha- cft¿ma y alabanca, que 
arguye el cuydado granac que 
íiempre ha. tenido eíle religiofo 
padre del cvâtò díuino. ' 
Capit. XXVZ&%>e las loables colum-
bres de los Indios en acudir a los Sa 
cramentosy cofas de Dios y con tres 
cafosparticulares alpropojito. 
L A deuocion grande con que los Indios acuden a recebir 
los fantos Sacramétos dela l íg le 
Cuy es tan digha;díe alabanza, co-
mo podeMát ¡para" confundir i la 
íncíemíídearación de algunos anti 
gups Chriftianòs t que teniendo 
mayor obligación , aeudeíi me-
nos a ella* Viene los I ndios al Sa-
cramento dela penitencia COÍI hu 
mildad^y íeconocimíentò de fus 
culpas,y mueííf an las ganas de re 
cebirlcjcon lape rfeuerancia que 
tienen en pieocurarlc. Suelen ve-
nir de fcys y ocho leguas en buf-
cadeí conféíTor^y fi le hallanocíi 
pado, cfperãíiíc con granpacien 




' la mifoieorefedS £H(W> y no . és 
nos,peróen las primeros anos cõ 
taua elpadre fray Domingo de la 
Amíeiacion^c/aiiia&cedidpjcf 
rawd^en vn púeblo •cõfeíTandola 
Quarçfeia , flegaj: de otro vn ln-
âm v&íh poBrcmuger q venían a 
cõfe ífe ííc: p orq doa d.e:cÍl o s t e n ia 
fòcsfòjMo auiãr.elig&íosyy feauiã 
anferiradodelia!pQ^ozar del fan 
ta Sa'eraméco deiapeiiiiecia.Detic 
nian-ÍQS eofeíforcsáieítòs Indiòs 
efegbros, dizkiidoljes, q auiãde 
acKétr^pririáeróaíCÕfeííara los.ve 
zinos delpiteblb .MMarpníecon 
efto de vn pueblo a otro, y de o- . 
cro a-otro; y eií tódos-'hállañan la : 
| * o f warcfp,»efi:a®&«ftâs-. eípcrá i 
^áb lç í^à^ l i^ga i f f iCsn-â j y to- ¡ 
do el f v à h kFMcaa dc'Rcfu -
rrccciõjlufta q la dclEfpirkn fan 
toreftãdo cofciand^cl-padre fray 
JDb mí a go, fe: IcRegaroa'pe dir lh$ 
coiifeíTafre; por^amaíeíènta días 
^ue andauã fuera defü cafa y puc 
:bl(sbnfcado vn coEfeíTor. Oyólos 
iéntatices^l buen frayBomingo, 
?muy;edificado dela ài imildeper-
firaeraèeia q.Diosiauià dado a tan 
nudnos Otóftiáflosi y boluicrefe 
afes cafas-nwsygaádlòsdc aucr al 
rançado-el beneficioade^a aM&fa 
cío bjaunqlitíuielí&ítgaftado taco 
ti^piKen:pEocèfcs«ld..N.o fcra-.juyr 
zi© tcèier ar pe nfaí 4 ^ gu nos^y 
-fta^hfls délos Ghfiftiíinòs viejos 
'dèt í r l l^ai í^&kal í içrâ caníado 
. yiéxaípen^^al> fègudo'día dft 4i 
1 kc ia^yhafc tepQjy^tu tade- ?( 
xado la confcfsion para ei año Cu 
guicte dode todo falieífc en la co 
lada.P.ara cofufion délos tales^qui 
foDios q huuieílc aü en efta vida 
experiecia dela verdad Euágciíea 
donde C luí l io nos enfeíía, q los 
poítreros fera primero^y los pr i 
m cr os poíh' er os-X au n qu e h a bl a 
allí de lapaga enl a gloriajyafe fa 
be q lera la gloria: a la medida de 
la graciayen q también:ay en efta 
vida muchos,q gunque yiinieron 
primero, fe quedmijiny tardíos: 
en cl b ien obrar: y o tr os q au n qu e 
vinierãtardeiyguafâiy aun ícaué 
tajá a los primeros.Baftara enefla 
raateria por exéplp, conocer que 
no folamente rcuerecian los I n -
dios a los diuinos Sacramcntos,íi 
no aun çlnpbrç del C,bA*iâiano,q, 
les bajfíd%y es fr§ñ<»,!parano co-: 
meter cúlpas.Réíjeré çlbue Obif 
po de Tlaxcaladpnfray luliãGar 
ccs,en vna elegádfsima carta lati 
na q fe ppndra en fu yida:que vn 
Indio auiamuclip tiempo viuido 
enamorado de Ynalildía muy her 
;mofí,cõ: cuya memoria el demo-
nio no forlaméte le fatigaua, fino 
q k tenia redido.Lal n di a era b ue 
na Glmíkimâ3y temiçdo la ofen-
fade I>ÍQs,nüca:fe quifo rendir á 
ruegpsini dadiua.s,,.ni amenazas, 
ni a otra diligeneiadelas q.el cie-
,go amor -fuele offecei a quien le 
. oye.Como los pobrei. q andã en 
eftos paífos cuétan los de las mu~ 
geres q aman , par.eciole al Indio 
que en cierta ocafiodonde ella ef 
tana foja, la tendría el para fus 
dañados 
Cafo rtro 
de la prouincia de Mexícô^ i o i 
dañados inEecos.FueíTe a ella,yquá 
do ao pudo por ocra vi^procurò a-
ucrlacQviolécia.La pobre muger 
como fe vio fin ftíerçás para eítor 
uar laqíc Icprocuraaaroufcòlade 
la razó y nobre de Chriíliano.ydi 
xole al indio. Tu no eres Chriftia-
noPpiies porq hazes lo que Chriílo 
mando cj no hizicílemosíCora ma 
rauillofa,y digna de memoria eter-
na. Enmedio de aquella ciegapaf-
íio enuejecida co eltiépo^pudo ta-
co aquella palabraynõbredeChrif 
tiano,q como íi eí íadío no fuera el 
pretefor ancigOjfe aparto dcllayle 
pidió perdo del atrcuimiento paila 
do,Gntiédo co muchas lagrimas,q 
fiédo Ghriítiano huuicíTe intétado 
hazer cõtra ía volútadde Chfillo. 
Qmdcrayo qcodos los q fe precia 
deChrilUanos^ydeChriitianos vie 
joSjy antiguos hidaigoSjtuuicracn 
la memoria íiépre aquefte cafo, pa 
ra q en los de ofenfa deDios fe acor 
daíTenqfondeChriftojCuyaley les 
manda q no cometa femejates cul 
pas. Estãbien marauillofo elcuy-
Fêcon h i . dado q cieñen los Indios de regalar 
cõlos lanços Sacramentosafusen-
fermos.-porque los trae algunas ve 
zes fus deudos en ombros, otras fe 
cobidan los vezinos a traerlosrypa 
ra mayor defeanfo del enfermo, lo 
traen en vn lechezuelo,o andillasq 
paraefto ciene,oen vnaHamacasq 
es vnbolfon o feno de red grueífa 
colgada de pies ycabeça en vna vá 
ra grue(ía,y en el fondo dela redviç 
ne acoftado el enfermo,y la perti-




re alguno delios eondeudas,como 
íi los deudos las iieredaífen por pa 
recerfe deudos y .deudas en eí norn 
bre.procurá luego en ere los parien 
tes pagarlas,porq-el anima de fu de 
fumo no dilate la entrada en el cíe. 
lo.Yíino tiene caudal para pagar, 
procuran q fe perdone la deuda; y 
lino Talen cõ ella traca, la dá luceo 
todos en feruir al acreedor halla cj 
del todo fe pague lo qel defunto 
deuia. Viuiédo yo en ei colegio de 
S. Luys de predicadores el año de 
15 86. íucedio morir vn Indio que 
trabajada en aquel fumptuofp edi 
ficio.,y era muy diellro cátero : auia 
recebido dinerosadclátados.y qua 
do murió quedaua deuiédo vcynte 
pelos/) realcs:de a ocho. Vinieron 
luego al colegio íus parientes reco 
nociedo la deuda,y pidiendo q los. 
ocupaífen en íeruicio del colegio^ 
para q fe defeoritaffe lo qfu defun 
to deuia.No feles daua muebodós f 
jpddr.es del colegió .por cobfaréf-
tos dineros; pQrí¡ ÍcmtsAc fer po-
tos tíop&coia4a«íô modo para co 
¡braríos.'ym^poratíudii" ala dcuo-
do délos deudos, le dixciõ a vnq,q 
vinieíTe a trabajar enla huerca.Era. 
marauillofoclcuydado del Indio, 
;arifi en venir cada dujComo en vç 
nir muy demañana: y prçgtkândo 
'le vn religiofo la caufa de fu cuy 
dádo,dixo,q le tenia porq fu paríe 
te fe fueífeal ciel6,ycÍefde alia Je a-
yudaffe co Dios,y río cftiiuieífe de 
tenido enel infierno chiquito/} los 
predicadores lláma ptirgatorio.S^ 
cacos y ta eílraiíos loscafos quepo, 
I 2 dieran 
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diera en efta materia referirfe,qiJc 
báftauan ocupar hiftoriadelncliòs 
muy cGpioía : pero como noes mi 
iflrccoefcriuirla,íino del grade pro 
uecho que los religioíos ha hecho 
en fu enfeñanca, pueden feruiref-
toscafos particulares de indicio^ 
para que fe conozca el frudo que 
la doctrina Euangelicaen ellos ha 
hecho.Efta iníigne obra no fue fd 
lamente de nrósfrayles predicado 
res, fino tãbien de lo5-padre« d&S, 
Francifco,y de fan Auguílin:y-^ot 
eífo he querido daí? más por exten 
fo cuenta de fu grande aprouecha 
miénto^pues reaLÍda:en comúala-
báça de codas tres Ordencs.N^fe 
puede oluidar pararemate deftaiiaa 
teria,ia deuoci©n c b a e j a e eflos;IíiT 
àioá recibeft el fiut^^íccarhétç del 
alt'afvT'uuí er on cn'díájytidnéípiir 
ticúlar cuyeíado los 'religiofesipEir 
que afsi para tesfazà&sicocien 
cias^dádo el pan deXcüelda losquc 
faben con ocerlcjconio pára caúfar 
mayor eí l ima de fu valor diüino: 
examinan primero con grade cuy 
dado a los que lian de tener licencia 
para comulgar3 y fe tiene entre e-
llos por gfaídode fuficiencia, eftar 
ya aprobad^'pasea llegar fe al fan-
tifsimo SacrâihesÀtOMyíe llama los 
graduados, eomamksdâcatlyque 
quiere dezir^la genteqtomulga.Ef 
tos puede comulga^qntre-ajfkí lós 
dias que por i b dénocioquicicen, 
y ios demás Indios comulgaE quá -
áoía Ygíeíia o Ja enfermedáélps 
obligary fuera deílas ocaíionèsjen 
las que al contfeiTorpor particular l i 
cencia le parece que conuiene-Ele 
ganfe con grande deuocio al altar, 
procurado no folamente la limpie 
zadel alma^de q fe prcciãjíinoaun 
tambien lade 1 cuerpo,viiliendofe 
de limpio.Suelen ettar grã rato en 
oraciori pidiendo a Dios q lespuri 
fique la conciéneiajcomo elfabe q 
conuieiie para recebirle.En auien 
do comulgado ponen deuotamen-
te los ojos en el fuelo^ la cofidera-
cio enla merced recebidajyfereco 
gen hablado cõ/DioSjy agradecien 
dole beneficio tan fingularjcomo 
fin merecerlo fedes ha comunica-
do. Tienen cuydado de no comer 
l i i b e u er t ã n p r ello, e n r e ucr eñe ia 
del fantiCsímo Sacramentò:y algu 
nos no foiolpor el efpacio breue q 
pide Ja di gèlí ioa.delas efp ecre s 6SL¿ 
cram ctáfes jtefcéau «tuiíatíí tó'iiñ. 
querer defayuñárfehaftala noche. 
A mi& mános vino pocos dias ha, 
vn teílimonio autético de vn cafo 
que cofirmabien la deuocioncon 
que algunos Indios com:ulgá,pues 
el m ifmo0ioíLquifQ aprbbarkdig 
nidaddeyaapobre Indiajcnelpue 
bio deZinzonza dela Prouinciá de 
;Mechoacai\el anò de rf.^oicn-prè 
íenciadedR; Miguel ddáfleualis re 
iigiofd de k orden de S.foaricifco.* 
a quie^irpadreF.Pedró deVairgas 
G u árdiã. d^ Haex ©ç-iiigxy pufo pre 
jCeptoddokedicncia jipar a.quedet 
claraííèílaiVirdad en eíleskalb^de-
Jante de eferiuáno publièa^íef ano 
paífado de n^ilry quinientos y no 
ucnta y vno^f fue^ucfiédo Guar 
dian de ^inzonza frayifodrode 
Reyna, 
notable. 
dela prouinda-d-e.Mçxicé-J íp3 
Reyna, y citando adminiftrãdo-cl 
fahcifsiraoiSacramenco dct akar à 
muchos Indios, vio el F.Mig.wel de 
Efteuaíis q :íè,auia ieuatado vna for 
ma coníagrada de enere las demás, 
y que volado por el ayrc fe fue a la 
boca de .vna India de las q efpera-
uanlacomuíii5,y ella la recibiods 
uotaraece. Viola cambien volar el 
Guardia, y entédiendo q fe leauia 
caydo en el fuelo,y queriédola buf 
car, le dixo el fray Miguel/que le 
ayudauaciMííIa,como el auia vifto 
q laformareauia ydo derechamen 
te a la vocádeia Indiaque la auia . 
recebido.Líegofe a ella el Guardia 
para fatisfazerfe del cafo, y la In -
dia le dixb,coma ya la auia recebi-
do y confumido.La India era muy 
buena Chriítiana y deuotiísima 
del fantifsimo Sacramêto:y el fray 
le q deponía todo efto, era,y es gra 
exemplar en fu vida religiofa, con 
edad q a^oua tíénc de mas de oché 
ta añosiC^ue mas-fe cuenta de nuef 
rra madre S.€atherina de'Sena,c„5 
jufta eftímadeq el mefmo Dios fe 
le vinieífe a la boca? Pues el dia de 
oy aunq novemos eftos milagros, 
vemos cláramete la deuocioh con q 
aqueítos^ptíbr ezicos Indioscomul 
gan, pues alombiios bazen,conoci-
das ventajas al comü délos Efpaño 
les,en q rao,fe van luego a jugar, ni 
páífear, íino que fe eílã en la Ygle 
lia la mayor parte del dia. Todo eí 
te tiempo ocupa en rezarei finto 
%>íario:, y 113editar íus myfterios, 
píeciandofè'defta faíita deuociott, 
como xllaiia merece ,;y-cqmo nos 
R opinó 
relé 
obligan particulares cafos que en 
fu coníirmaciQniy en augméto de 
la deuocion dela Virgen fantifsi-
ma han fucédido eüeiia cierra*No 
fe contentan con traer el P.ofario 
bendito al cuello , íuio que quan-
tas vezes veen al Sacerdote,tantas 
fele ofrecen para que le bendiga, 
haziendo mucha ellima de la ben 
dicion de las manos que cada dia 
tienen eníi al que las crio.Con ef-
ta d e u o ciou e fta n at ala y an d o e n los 
caminos, y quando por ellos paf-
faelrcligiofo,facan los padresy las 
madres a fus hijos,y los hermanos 
mayores a lospequeñuelos ,ofre-
ciédolos al regalo de la bendición 
Sacerdotal. Eítas fon las mueftras 
de los fruótos que han hecho ios 
frayleseneitatiem.Para efto em-
bio fraylcs alas tres naciones el be 
dito padre fray Domingo de Beta 
eos, haziendo con cuydado fanta-
mente fu oficio de Prouincíaíjpara 
que ni los religiofos fakaífen a 
fu- m i niftermde predicadores, ni 
el al fnyo deíPrelado., 
Qaftt. XXVIt 1. De algunos exercidos 
. y documentos qcl bencluo Prou'mcial 
- faua en lafrojecHcion de fu oficio. 
PErfuadia con grándifsimocuy dado el buen Prouincial a fus 
frayles , que tuuieíTen la ociofidád 
pór fofpechbfi maeftra de todos 
los vicios. AconfejauaJes con fan ContrdÍÀ 
Hieronyltio, que fe regalaílcn de ociojtdad^ 
remuda el eftudio con la oración';, 
y Ja oración con eleftudio:,y.íi pof 
4 fer 
104 Libro primero dela hiíloría 
f fer entrambos exercícios efpirituá 
les canfafen, fe entrectiuieíle en la 
huerca de fü coüeiitó^poilieiicio fe 
millas de hortálizâ^rafponiédo al-
macigos^engeríendo aíboles^ega 
do las herê itaS^y tomado en todo 
motiuó para leuantar la cõfidera-* 
cion a Dios. Era el fanto gf ã maef-
tro deíle oficiojporq le auia exerci 
tado cinco años en la iílâPõcia, v i 
uieñdo eii aquella foledad licremi 
tica,q le fue liouiciado de fu perfe 
cio^En fu cafa de Tepetlaoztoc pía 
tò tâbien vnabuef tâjque fue la me 
jor de aquefta tierra en fu tiépo:af-
íi por fu concierto y orden j como 
porla variedad de fus frudos en ai 
boles dela cierra y de Caflilla^por 
el regalo de fus enxertos} hechos 
por aquellas virginales y biéaueii-
turadas manos del bendito padre* 
Recebia mucha pena quadoentetl 
dia de algú religiofo q huía delaod 
cupaciõ, y guítauade laocioíidad. 
Perfuadioles a todos^q quadonotü 
tiiçíTcn otra cofa q hazeracordaf 
fen qde alli a tatos dias auiã de co 
mulgar,yrecebir por huefped alSé 
ñor délos dclos,en cuya prefencia 
tiembla los Seraíines,y q le procu-
faiTenrecebirdignajnetejpidiedo 
le preftados los tapices ydofeles de 
la deuocio feruorofa^puesès eftilo 
deReyes veftír cofu riqueza las ca 
fas délos pobres labradores^uado 
quieren en ellas apofencarfe. Era 
tmiy deuoto del fantifsimo Sacra-
mentOjyprocuraua q todos lo fiief 
fe n •QuãdòideziaMiífa la foléniza-
ua co muchas lagrimas y fentimiç 
to de dciiocio:y en miradole co até \ 
cionai roílroj parecia q le faha del 
ráyoís de Itíz^de q fe cojeduraua la 
muy refplandeciente q en fu alma 
teniai Lo mifmõ le fucedia quãdo 
predicaua j dexando al auditorio 
muy edificado con fu doólrina.Def 
cuydauafedé curioíídades^y procu 
raua ganar almas a Chriíto.Su len 
guaje aunq no era curiofoni ciega 
tercia müy füaue y eficazXleuauan 
fus palabras grade pefo de fenten-
cias yfuerça de perfuafio.Traya los 
exemplos délos fantos ta al pütoy 
propoíitoqtrataua^comoíifolo pa 
ra aquel lugar huuieran fucedido¿ 
Lo s q lé oían temblaua en fu pre 
fencia, copungianfe c6 el fentimié 
to de fus culpas, y aúque tuuieífen 
coraçones de piedra, fe ablãdauan 
co el fuego dela:£áEÍdadclciDios!q 
en fu miniftro eonociã.Ênojauafe 
grãdemente con los juradores, y re 
{)f ehéndialos co afpereza, afsi por a graüedad defta culpa,como por 
tratar el fanto c5 mucha reuerécia 
el nobre de Dios.Qüado le pedían 
alguna cofa por amor deDiosJien 
do juftajaunq fueífe de alguna dili-
cultad,al momento la cocedia: y íi 
era cofa.q el no deuia hazer, fentia 
mucho, y reprehédia el traer el no 
bre dé Dios a femejates ocaíiones. 
Aunq moftrauá fcueridad quando 
reprehendía, era de ordinario afa-
ble y alegre para con todos.En las 
recreaciones que laOrde permite, 
para q con mas fuerçay aliéto Íiga 
defpues los religiofos el tefon délos 
ayunos y trabajos: afsiíHa fiepre el 
fanto 
Uau^>:p,or n o p%r qg&i pjiE c i c «1 ar 
9 ÍK̂ J&fYf Miceli carnf iii dad .E n los 
ftH 4#â%ta boca a^y blia-rcnc exicia 
i j ^ í e • t^cgozijanjy:iloiay con 
í^üq^Uprian. N ii^gv n ^ f t i ^ ganaaâ 
.eft 4e Warfe ptim eto aibaytiáírSj 
.pQíijM-ç el ranpçí |ps-a|içicipaua'eií 
.v|ia lipií^dG òv$§}&$$&Jí$quó deÇ 
i h ras de 
gradiísj-mo rigor gq^fclficla:eii: çf 
fit Bçgãinc i a* Qugia^ Í̂ S ; r eligió 
% y 9 %' fí f ü mñ¡ rftàpr&krh a. 1 km 
$^ el (§ogo ad^êíè.áuiá mas de 
(|ps..horas. q cl fdHHQ eitauaji-cgala 
;d^.!l.' Gi>n aquel arbiíipo dç amor q 
^.iiia çftplbafitd çirSci.áeptor • de la 
tàf&à&Q kíu^a^D/Qruz porlcs$ 
•m. -Çkbet ton0Der/C*íle,s^orJy; .p^f 
- gatle reon e 1 ftlyOiDbgia^qLie q.i|i 
fiera nunca fajird.e ja mçdicacio^ j 
.faiwà-.de las ..prt^ipXas Jlagaŝ dfc ! 
• Ctót l l^ , por^ paraieldefpoforiè 
rjclasaltoas^víili^ ĉa'tj.á yiia lo c^e i 
: wmbithgtâã&o.m ©los •, .q,>ii0 
ti cric precio q leakacdfEn a.qi}er 
l]osi4i49s!dçlapi.e.!Ír^hriftQTcjie 
:CQgbilainnocéEcpalónia>aGüdí«-
. doíiia boz del Efpofoi éj a can re*-
i^ ladopuef tak Hamaua.Alli'cof 
. ^ o k ^ fus falcas l y;f¿; humillaua. 
ídefíáosg y deífeaijá jpagark erí al-
igóla q no p^diefeeir^qdo-iAjli ! 
ap#édia pacif fíCiâjjíyra IpsCtr^b^g 
jôs^y fortáleza parajlas ¡aduerma 
des.De allí falia ^aiL(Çínfena^ Ç9 
Jilo nioftríaua.bi^ri pí eítiic) -̂y e| 
am or ápr;ed^opQr;C]irift^££eí|i 
que a fusírayles ríataua.bíeí |t#5 
tedia el íanco cp el caftigo ^ 
çyípaSjímp elcpAPcimi éto 4^1»? 
y:, el proppíicp ^e. enmendarlas. 
Q^uado cpa^if:.en;t>er€za d©:>f plft 
tad y a l m t z À Q i o h e t w à ^ g ç m » 
lía rendirk\eõ,l;alu'e;rç'a del^jfara 
de liierrQ^ieifpntp^cyDaiiM MÍ<? 
eíi efpiritií|?aía çftp.çfe&çkfíifk 
tájenlas ^ 0 0 $ ; ÍHCàH.ítóesf^l^rfi' 
cpnocia m&iitd$d y. itr&p fíi^PÁI 
cp^neí q auia-típmtcidp laiCijlgaj 
np vfaúadk la -y ar a de liierrp^inp 
de-la vara iy bprdpn q el ríiefmf) 
réy Pauid ¡dixQ.qtiele auia;Cj5/Q^ 
d.^,quãdâBÍ9ikrq.giaJy m f e m * 
cbfa l e í a h m ^ Q l k ^ x c h q í i ^ i 
cõ-aípergga Ja J i b w ^ d ^ á ^ i ^ 
er]frcnadd^s;p#iâpeík*fofi I?» 
jtíia cíe 5. á^MkMMüfatéglA>qu8 
âizej q lof ^'í^iisfeopucííos fpn 
fia#ajiero$,dji p^fgçõdqfmádadQ;.: 
iratóbienrericia^pal del deníaíia 
iJp/fuydadoldeL sy-eílido, y çlel (leí 
fbo, desparecer bieii enío extefipr:: 
porq dezia^que quatomaSíVfl ibp 
bre fe ocupa en efto, menos acu-
de al ornacô delanima. Põdcraua 
mucho qualqüiera culpa deftas, 
qimdo en algltñp^d'c fus fray les la 
ád'u crtiajdiziedo,q poca leuadura 
caufa cpmipciojen jodalaiTiani | 
y.vn Hobredè i^flfesfinieíkoslikí; 
çt pegarlos a vria cdmuniáad^ iá 
~^ 3o bazia 
' m ó Litó© primero dela hiftoria 
gu cafodcftos/ãliã tod^s ta infla 
mades eh deuoeioti3^ks parecia 
poco todo lo pofsible^ara ferúií 
a vh Dios tan digrío deTer araà-
do.Efte era el thema del fan to/y 
efto pi-ocuraua fiem pre aííentar 
cri todos los coraçonesrque a-ttiaf 
fen muy deueras a Dios, porque 
•co efto-Ies pareceria põeo quáto 
íiizíeífen, y feiriaií feúmildes ; y 
proeurarian íièmprô hàzcr mais) 
y ñtfnca eftariah òciofos.Cori 6& 
tar el buen viejo lleno de años y 
cíe trabajos 3 no perdía el vfo de 
Íusriguroías difciplirias/hafta de-
rramar fangre j ni el trabajo cor-
põral/aunc] fe íínticífe cpn gran-
de flá^üéza. Oezia^kpe-el àmoi 
defà fMúd/erittitmtífa para 
lar el muro de la pettitenciaí y la 
con íideracioii de 1 canfancio dei 
cuerpo, es menfajero cierto de la 
ociofídad. Con eftos exercícios y 
exemplos viuia el Prouincial fan 
to, coníiderando no fojamente la 
obligación de fu pcrfona,fino la 
de fu oficio3quecí teniapor muy 
: grande. Era hobre dcueras C h r i f 
tianojdeueras religiofo,y dcueras 
! per fedo, donde fecncierra toda 
alabança. : u.s,^, 
Cajf.XXlX. De Vn cafo notable que fu 
cédio con cajiigo del ckloyfendoPro 
• uincial el bendito padre. 
EN las hiftoriás q la traça del Efpiritu fanto dexopara en-
fenánça de fu Yglefía, hallamosr 
muy ndezcladas las mercedes q 
Dios hazia a fus amigoSiColos caf 
tigos qüedaüa alos q 1c ofendia; 
En todas las Republicas hutio fié 
pre buenos q premiar, y uialos 
q corregir.El premio délos vnos, 
y el caítigo de los otros tienc en 
pie las comunidades y Repübli-
cas ¡corno el Polo ártico y antárti 
co fuftehtah lagráti macbina del 
cielo.Enlas religiones dódc prc» 
ualccc buen gouierno, es cffíablc 
cimiento confirmado con (él vfo 
caftigar à los que cometei€tíl |>^ 
cõforme a la grauedad q fe coñó 
ce en ellas:y íi es tata que arguye 
fer v i l hombre incorregible, 6 0 
aprouechandofe délos auifos paíTa 
dos, fino multiplicando fus deli-
éTtos,mãda el gloriofo padre S.Aü 
guftin m i s re^la proféíTadá de ; 
muchas rcligíÒÉitsj q lé qüitékffep 
abito,porq como tocadodepefti 
lencia no la pegue a los demás,!!-
no q fe pierda él perdido fin cau 
far que lo fea otros. C5 cfte auifo; 
han conferuado fu fantidad las reí 
ligiones en la Yglcfia Gatholica: 
porq defprdiédb de fu compañía 
los que viuen diferentemente de 
lo que profeífan, fe quedan co el 
abito religlofo , los qüc lo fon en 
la vida tabien. No pudiera nuef-
tra fanta Prouincial auer conferua 
do fu buen nobre y religiofa ob-
feruanciai fi huuiera permitido 
que auiendd males (qdondequie 
ra los ay en vn'á comunidad)fc hu 
u i e r ã quedado íín caftigo.Quado 
mas refplandecia la fantidad en 
SLDorrringodeMcxicoperiiiirio 
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Dios que huiiieíTe vnludas^omo [ 
quado coméçauaelcolegio Apof 
ítolico a obrar rnarauilias, huuo 
vn difcipaío que viuiacüference-
mcncc dclo que fu maeítro cnfe» 
ñaua.Vn pobre moço que lo fue 
cambien en fus obras.començo a 
déiunear co difracciones y liuiá 
dad es, que por no efcuíarfe a los 
principios, van licuando a vn ho-
bre a nr f:rablcs íines.Corrceia* 
lelos prelados como padrcs,y cal 
tigauálc com o a hijo: pero no que -
ria hazer.lò que para fu remedio 
le mandauan.Puficrole por facrif 
rao menor,para que aquel exerci 
cio denoto le inclinaíTc a ferlo:af 
íiíliendo frequentemencedeíace 
del ícmEifsimoSacraméto y íiruic 
do con obligación y atsiftencia 
de oiicio , Que le lleuaíTe a la de la 
voluntad. No bafto efto para fu 
quierud: y entédiendo el prelado 
aüe la tuuicra,dádole orde facro> 
le mandaro ordenar de EpiPtola, 
y. de Euangelioacercándole a la 
dignidad facerdocal, paraque co 
eíto fe fuefíe coponiendo y emen 
d.aiido.No falca Dios con las ma 
ípàaiilofas traças de fu prouidécia, 
fino q. (ieprc acude al remedio de 
los-pecadores, y mas por mano 
;defus fiemos.: Grandifsimoes el 
icuydado y_próuidencia delas reli 
giones, para que Dios fea feruido 
en ell3s,y los defcuydos corregi-
dos.Grandes mercedes hazeDios 
a quien trae a la religion donde 
tiene deualde maeftros y ayos q le 
corrijan eon amor y cordura. El 
bueno fe aprouecha , y el malo 
queda mas conmneldo y contun. 
dido.El defuenturado mo^o pip 
fíguio con fus dcfordcnes^y la Or 
den no pudo fufrirIas_.Eicniiiofc 
fu culpa_,y coiifto con diligencias 
luridicas, como le auian corregí 
do varias vezes, y quedo conuen 
cido de incorregible. Condená-
ronle a quitar el abicOjComo a in -
dignode traerie^quicn con fu vi 
da le afrentaua. Declarofele al po 
brCjComo quedaua obligado a v i 
uir tan compuefta y religiofamé 
te, que moftraífe por las obras 
fer digno de la copañia que por 
no auer^íido ellas tales perdiaJ 
No trato d efto el defuenturado, 
porque quien a vn auifo del cie-
lo efta fordo,y mas quando la boz 
es tan grande como efta, que de-
xa aturdidos, los oydos-ágenos^ 
quanto mas los propriòs.xieí:qij|:(; 
da la caufaj. es clarf fenatde áiuy; 
extraordiná.riiâ -pcididtòàí Eweííe 
luego de Mexico el chferjtío cota 
giofotj defe^Kádo de'la ciudad de 
los Sacos.Oluidofcde pediraDios 
lacurade fus males, y yualos muí 
tipjjcjmdo^dexadofe licuar de ¿fus, 
lihresapetkosvCaminò a íkdèfó 
orden como oueja perdidajy d^f'} 
pues de algunos mefçs llego a la: 
Prouincia deTabafcoydode lafne 
nos gence,y mayor licecia,lç apla 
zauan fatisfiiccion de fus defor-
denados deífeos. Atajofelos; la 
müerte por jufto juyzio de Dios,, 
para q tuuieOen todos los veni-, 
dcroscxéploparatemer.yuaeftçj 
io8 Libro primero dela hiftoria 
pobrezito con otros dos amigos 
tuyos caminando por aquel cam-
po, q cafi efta todo lleno de rios 
poderofos, ymuy poblados de la 
gartoS) algunos tan grandes y po 
deroros^querealmete fon los ero 
codilos que la antigüedad cele-
bra. PaíTauan los pobres cerca de 
la ribera de vn r io , y (alio a ellos 
vn poderoíifsimo lagarto, co tal 
alfombro de todos por fu extraer 
diñaría grandeza, qué fe dieron a 
correr oluidados de algunas coíi-
llàs que coiifigo lleuauan^dexan-
dolas todas por no dexarlas v i -
das.Afsi como los vio el lagartoj 
fe encaró contra el defuehturadò 
que aula {ido frayle,y tenia obl i -
gación a ferlo:y como íi fuera ho 
méàè ràzòn^qúefc defguftarà dé 
que fieildó aqüél defbéturado cié 
rigo de oídê facfcõjatuluuièíre eii 
abitó de íeglar j ydeftuydàdcs dé 
fu obligación y vida exemplar,pà 
ra que le boluieífen ala orden;af 
{li© miró cl lagarto con ojos encé 
diUés-y furitífos.-ptifofe en huyda 
el tóiCêrabk iióiin bre^ como pa-
ra liuyi: dcBios no áy lugai-^qua 
doJe tiene'ya jsara fi defcübierto 
la díuinajuíliciaiügüiole cõeftrá-
ñáligereza el lagarco^&rriédó co 
kvelocidaddeiupíiííiera carre-
ra^ue es mas vebi^pfefta qué 
Li de vn cauallo muy ligérô:Dio-
itealcancejCÒmo ya ládiáíinàluf-
!i0%.fe le tenia hecho en vidâdc 
etrèípó y dsalma: ya vifta âtúos 
dos que tíuiaí^íc le trago viuoíiit 
.que del pafeereífd mas liueífo, ni 
ropa, n i raftro, íino íola la fee de 
los dos teftigos, que viero como 
fe lo trago VJUO el iagaiTO.Quado 
los dos conocieron el gruci ío bo 
cado que aquella beítia marií ia 
auia tragado) aduirtieron que íc 
boluio al aguapaífo a paíío 3 co-
mo fino huuiera venido mas que 
a caftigar al mal fray le, y mal pc-
nitente.Entendido el cafo en Me 
xico por la noticia que dieron en 
el conuento los dos que deponia 
de viftajfue grande la admirado 
de todos 3 y el temor de cometer 
culpas leues,porqüe las leues fon 
diípoficiòh paralas graues:y la co 
tinuacion en las graues, caufa co 
ftumbre:y la coftumbrejincorri-
gibilidad:y efta defpoja álfrayle 
de las armas de luz, y le quita el 
abitofanto pairaqtie fe le atreuan 
las beftiasjál qué viüiendo como 
ellas^no quilo reconocer lo que a 
Dios deuia} ni guardarle la pala-
bra de fu profeísion. Y para que 
fe temamas efta falta dé abito def 
jptiès dela profefsionjià querido 
Dios,qué toda efta tierra eñe lle-
n ade défáftrés notables^que kan 
fucedido aun ¿Jbsique enel año 
del houiciado lè dexaron, bbluiê;-
dofe a la vidafcglar. V n hijo de 
Vn eauallero dé los mas hoHes 
de Mexico,auiehd5 teñido el abi 
tó en nuefti-a cafa, le dexo, porq 
no le parecia q podiá lltuar aque-
lla vida: y eftañdó eft vnas eftan-
eias de fu padre fuera dela ciudad 
mientras le crecía el cabello que 






de la prninmciaid^ Mexico. l o g 
nado, cxercitauafe: conforme al 
pueíto que teñiay y: vfo de los que 
acanaceh^y auiendo raandadoen-
íillar va cauallo a la gineta, fubiõ 
m el con vna dejarr erad era en ía 
mano par'aderribar algunas refes,' 
como fuelen los fenores de gana-
: do, àfsi por fu recreación, como 
porque con eílo ft hazen rezios 
cíi la íiila, y buenos hombres de 
acaualIo.Suelen licuar los mas ga-
llardos corredores el cuenco de ía 
dejarrecadera por la parte de la 
viíta,y el liierrode lá medialuna 
bueíto paraí i , para que al hazer 
del lance,falga con mayor ayre I3 
buelta, y la herida del toro con 
mayor fuerça.En efte donaire yua 
el-pobre cauallerico,quando fubi-
taméte tropeço y cayó el cauallo, 
y el hizo el golpe fobre el hierro 
anauajado de la;dejarretadera,que 
le rafgò hts tripas, y le defeubrio 
las entraáas,dexandole laftimofa-
mente muerto;Podiafe dezir tan-
tas cofas en eíle propoíito, q para 
elnueíhro pareceme mas acomo-
dado concluyr3e,co que cafi todos 
quantos handexado el abito han 
parado en mal, con defaftrados fi-
nes.Yfí efto permite Dios por ios 
queíiédonouicios mudan eftado, 
auiédolos enel figlo dode faluarfe 
qferadcl anima defuéturadadeíq 
viue en mal citado fuera de la reli 
gion, no procurado cô la mudança 
de lavidaq le admitan a la que erta 
obligado? Dios lo de a fentir, para 
q ie cuiten las culpas pequenas, q 
fon elresbaladero para las grades. 
Ctf.XXX. De conn fue a 'Jsomafiay 
"Bernardim de Mmaja,, y juco 
decretó del'Papa Paulo, l l í l e t e r -
vúnanda ¡erloi Indios capaces de 
Sacramentos, coma ^verdaderos 
hombres, 
E Neftc mifmo tiempo que re -gia íaprouincia el benditopa 
dre tray Domingo de Betançcs, 
íucedio en ella tierra vna cofa no-
table,y que ofrece variacõfidéra-, 
cion.Huno gente, y no íin letras, 
que pufo duda, en fi los Indios 
eran verdaderamente hombres, 
de la mifma naturaleza quenofo-
tros:y no falto quié afirmaífe que 
no lo era, fino incapaces de recc-
bir los fantos Sacramentos de la 
Yglcíia. Deconiuierar es qfueííe 
tanta la rudeza de algunos deltas 
Indios^que dieífemotiuo a ieme-
jante queíiion: dexandonos muy 
fm ella per fuadidos a que hízieiibn 
mucho en cfta tierra los predica-
dores del Euangeílío, píanrandolé 
en ítan tairdos fugecos, que tan t i 
jnhabiíidad;moftraua.Bien es vet; 
dad,que tenían los Indios cegue-
rás grandes en fu gentilidad: pero 
los quedella han leydo algo,auran 
hallado las propias y aCi otras ma-
yores éntrelos Rom anos, y Grie-
gos. Nunca llegó la ceguera deltas 
Iridios a tener por fantas lasaboP 
minables fieítas de Ba;co,ni Flora!, 
ni Venusrauhquecmneron errores 
abominables. IVlasdefatinados an 
dauan losÀfsírios,cntie quien era 
muy celebrada eoítumbre,, que 
K ninguna 
i m Libro primero de k híftòria 
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¡lingiina muger pudicíTe cafarfe, 
fia q primero ofrecicíTe a la deC* 
honcíla Venus fus infames pr imi 
oittjcn poder de algún peregrino. 
En Lidia,cralfiyq nin§llna fe-ca-
faffe fin aucr ganado fu dote a mal 
viuir.-ylaq fin eftotomauaeílado, 
era tenida por rnenos horadador 
que degeneraua del eftilo de ilis 
m ay or es .Quie r o dexar otras co fa s 
peores,por no dar materia de ofen 
fa al oydo Chriítiano^i de efean-
dalo al religiofo . Menos malas 
e r a n t e las de otias nacionesjlas 
ignorancias que los Indios tenían: 
y co todo cíTo huuo quien procu-
raífe quitarles el nombre, y el fer 
de hombres.Aprouechauafc para 
. fu intétodelal aneza y hum i dad 
£ con que los hallauán preftos a füt 
volúiítad: y deziah, ^ en fus gue-
rras auian fido beftias brauas3y q 
la paz tenia máfa fu fiereza^omo 
la de vn Le5,y vn Oíb q fe rinde a 
lacriãça cafera. Daua motiuoefte 
dicho a la fiereza de algunos Eípa-. 
noles, para q fin recelo de fer ho-, 
micidas les .quitaífenla vida,ma-
yorracnte quandó de fus muertes 
intereffáuá algo,aunque no fueífe 
mas que carne para fus lebreles, 
como para efte efedo ateftigua el 
i Gbifpo de Chiapa, q.ue fueron 
) muertos algunos en la islaEfpa-
áola:y qaando era reprehendidos 
de aquefta inhuman idad/efpon-
dian vnos por concluyr con mas 
eficacia^unque co mas falfo fun-
damento*, que no eran hombics;: 
y otros, q'no,importaba quitarks 
pilema. 
h vida,pues eran idolatras, y ado-
raban 3 demonio. No haze tiépo 
de eferiuir argumentos, fino hif-
tpria, y en los limites della cabe 
pregútar a los matadores,que filio 
tenian a los Indios por hombres, 
como los caítigauan por la idola-
triaíy íi lo eran,con que autoridad 
les quitauan la vidâ,para fuftentar 
la de fus perrosíO Señor! Aquella 
isla fue la primera en defeubri 
miento, y ha fido la primera en 
crueldades, y la primera en aucr 
fentido el caftigo del cielo.Demas 
de qyafe les acabáronlos Indios, 
permit ió Dios que vn herege In -
gles faqueaífc aquella ciudad que 
laman de SantoDomingo,y arra-
faífc la fortaleza, y derribaífe mu-
chas cafas el año de. 15 gtf.y el pak 
fado de.x 591 ,cmbióDios vn tem 
blor de tierra tari grande, que de 
las que quedauan derribó fetenta 
cafas:y euidentcméte conocemos 
que caftigaDiosaqlla tierra.Plega 
afu diuina Mageftad, que efear-
raiente la nueftra. Entre otras co-
fas que fe le pegaron a la Nueua 
Efpaña de la peftilencia que en \ 
aquella isla corria, fue defpreciar 
la vida de los Indios, y añadir la 
errónea caufaenMexicOjdiziêdó, 
que no eran hombres. Añigiofe 
mucho el bendito Prouinciadfray 
Domingo de Betanços con efta 
puerta que abrió el demonio para 
grandes maleSjcftòruandòelbicn 
de la predicación Euangelica : y 
para fu remedio emhíò a Roma 
alpadrc F.Domingo de Minaya, 
que 
quefüeHe los primeros que:tO-
ijiáron ei abito en fanco Doiivié 
gOfideiMexicd; Era hombre prtí-
é m t c y inuyíeí-igiofov4e Üuya 
çiiligê biá -fe' eíperaua eí-rtm edio 
^u8dzipmdo&caufa. pbdia. ;Á la 
íazonieia. Prior de Mexi ico] y ló 
dbcottoÜo, por fer la ciaiifa tá'flf 
girau'e. Lleuò cartas de lo mejor 
cfofta tierra, c[ue inforrííatlâá,!á 
fó .Santidáüldé-io -que"^ ê í ^ f ô 
íentiaèjy ch- particular Vlfâièiiiy 
elegante carrâ llatinay^fètiuid 
el ,hm&Mbi£p'&dé ''FláXtala doní 
&&ytdn{¡m.i3sr'£?s 5 cüyá'eradi-
cion -naerecioíque quedSíífe im-
preíTa eaiRprna cl añio'dé mil y 
quiníènt^^yitmyntaíy^fikè^y, 
popíer-i i^iíajpoiícirewoi ^ í l la 
vicladaftcbendito prekdo Pudó 
tamo; la.di\w¿ acia, de^ft?Ber¿ 
Baidáiin jdd Minayaj y;ía'raz(>"fi 
^íe; é | feiidia;^ fe l Cdnilft O.'Pd 
tóbiqttosraíra b dió m b m Rí eib-̂  
nále&f ak tkímiínTámh^feza ' f 
(2Ípeick:;<3pijdoàd(3S.s Ji'oféwósi fon 
cafSJ^t-dbjbfc diuínb^-Sácrâ-
Maiíbsí^rk-^^leí ia .Yr porqtte 
fit;x¡iaTQbfnècde < 1o s * p m iíáàát t§ 
wpteihrn fbceadido fen efta mate-
rk i enxlifatrnd'O? hie parêfeíb' ki^ 
gèriéíagàiBâ^ílettas Apõ-ftótos 
pn fu:ÔDÍigirfildatino, y mmuef-
frprvutgat.:€áftçlkno. ^ ; ! 
t í 'i é¿>/í) \Cfoifíi:jtílêÍibiiS ^rnfèn-
ier¿\ 'pòiejf', trim ̂ fràdi^itores jf^ff 
é l ofjjciü mp'rxiícaiiohjs 
dihjfe ' di^mfiitun èjtititès docetel̂  
ofkhes genkí. Óñtnek ú m i ^ f j i u t ^ 
etlnwaesiffi átnii 
fui fanKdftrjVm Dt páreárfl 
femper aduef]ntW^mbium eoíco^i-
m U W B è m ^ à ê H f é f / , 'quo wj>¿r 
diret, W-'fvéftiith 'st>è\ 'gentihtú tyt 
/ f l /«^ere^íVí '^^?¿^«r: ac qtióf-
tidéntítltí 'h^^frÊónkíe f i fJo t^ 
ad nojiram notittam pemenerunt, 
fué prdtexiu .fyuod. firfei CatbolfcÁ 
expertes exijimt^^ú Bruta animai 
liu ad nojira òbjt^ma. r.edi^edoi^j]ií 
p&fím: afameLfftffimmt, CÍT ¿oh 
wjmmutmiedigtfnt-, Pan(ts âffóv 
írMú amméimlilíkífimiemmi^ 
vm m iterfkv0b pfflfognegfafuiitto?, 
fafiWiwIfMxipt&Ama eiw mil® 
Tf&pfi h o in in eŝ  nw-felptpi Çh rifiktíè) 
fdâi c-apaas ezifarpiífedt njiktâ 
W P ^ . x ^ ^ f i à ^ p f ^ n ^ o m p f t p m ^ j 
qirXMe: ac ypjetijçi ¡fufier bis-, con^ 
gçuts,. ri-tnedy^grjiwdtte, yprddiBás 
JndosXX, WfttigSi a&¿s, gty'tes ad ̂ pn. 
tkiam C h i f l i ^ m kyjMUernfài&fe 
extstant, 
t u Libro primero de la hiftoria 
epf imtjw Uknate ac mum (va-
rum domiftio priuatos, fcupmandos 
non efe, imo í lUrme & domww 
htmfmodi tyi.tOr p atirió' gander t; 
liberé i ? I k k l M t ^ t c vi ferni-
tutem redtgidetere iac juicquid fe-
cus fieri contigem^mitm vinane^ 
ipfofyue Jndosfir a/iasgentes terbi 
Dei prddiui'me & exemplo ¿and 
rtjhd ad diBam fidm Çbnjli mui-
tmdos fore, mthorltate Apojloüccu 
per pr ¿fent.es literas decernimus/F 
declaramus, ñon obfiantibüs pr£-
mifsis Ccttenfcjue çomrarjs quibuf-
cwnfa Datunh'Roniiet Jmo.i 537, 
quarto nonas luntj; ̂ mtificatus no-r 
firi. Anno ter tio. Que 6 licitas cu 
nucftro lenguaje, dizen aísi. 
J;Aqlô Papa. 111. A todos los 
•iv-fieles Ghriílianos ^ las prc-
\ fwuesletras vieren/alucl y ben-
dición Apoíiolica. La mifma 
verdad^que ni puedeenganar n i 
fer engañada, guando embiaua 
lospredicadòrcsdefuFè a exer-* 
cUãr efte oficio/abemos que les 
á i ^ Y d y eníenad a todas las 
getM«s^À'tôdas(dixo) in difere t i -
^ ^ t t ^ o r q u e t o d a s fon capa* 
ees-die X Í ^ Ò Á A * enfenança de 
nueftíaBè^feàáò efto, y embi-
diandolo cl commt enemigo del 
linage htirhano, qüeílempre fe 
opone a las buenas obras para 
qtK?perezcan,inuenco vn modo1 
nunca antes oydo, para eíloruar 
epic k palabra de Dios 110 fé pre 
dicaíTè a lasgences^ni ellas fefaW 
uaíTen. Paracfto tnouio akunos 
m m i ü r o s iuyos, que deífeofos 
de íatisfazer a fus cudicias y def-
ícos , prefumen afirmar a cada 
palio que los Indios de las partes 
Occidct jlcs,y los del Mediodia^ 
y las demás gentes que en eílos 
nue í t ros tiempos ban Hep-ado a 
nucltranoticia3han de fer trata-
dos y reduzidos a nueí l ro ferui-
cio como animales brutos, a t i -
tulo de que fon inhábiles para la 
Fe Catól ica: y fo color de que 
fon incapaces de recebirla, los 
ponen en dura feruidumbre,y 
los afligen y apremian tanto, que 
aun la feruidurnbre en que tic* 
neti a fusbefUas,apenas es tán 
grande como la con que afligen 
a e ib gente.Nofotros(pues)que 
afct)qi*e indignos, tenemos las 
V<3*€S4SÍBÍPS, cos tyyás^pfçai 
o^f amos con todas Ulereas ha-
llar fus ouejas, qne.andan perdi-
das fuera de fu rebano, para re-
du^irlàs a el,pues es efte nueftro 
ofiçijQ^Qiiocicndaque aquellos 
mefeftos Indios ¡como verdade-
ros hombje^ jnáfok tHea tc fon 
cap aces de la Fé de Glirifto, fino 
que acuden a ella corribndo con 
grandífsima promptitud>-fegun 
nos conftary queriuidoproueer 
en eftas cofas de remedió.conue-
nientCjeon autoridad A-poftoli-
ca,por el tenor denlas prefentes, 
cl e t c r m i namos y' declaram os, q 
los dichos Indios)}' todas las de-
más get es que de àqui adelante 
vinieren a noticia de los Chrif-
tianos, aunque eften fuera dela 
de la prouincia de Mexico. iij 
Fe de Chriitojiiocftan piiuados 
ni dcuen ferio de fu libertad, ni 
del dominio de fus bienes:y que 
no deuen fer reduzidos a ferui-
dumbre.-declar^iido que los di-
chos Indios y las demás gentes 
lian ¿p fer.atraydos y combida-
dos a la dicha Fè de Chnfto,con 
la predicación de la palabra da 
uina,y con eiexemplo de la bue-
na vida. Y todo lo que eri con^ 
erario defta determinación fe hi 
¿iere , fea en ü die ningún valor 
n i íirmexàíí ;n# ôbftantes qua-
iefquiçra cofas en contrarió, ni 
las dichas,nioi:rás,eii qualquier 
mancra¿ D4da en Roma año de 
m ü y quinicutos y treynta y íie-
c^, a losrnrWeue de lunio, en el 
ano tercero, de nueftro Pontifi-
cado. 
, JEneftas piadofas obras fe ocu 
paua, y queria que fe ocupaffen 
lbs fuye^^.ct bendito padre fray 
Dom inga de Bmncos: hazien -
do la c¿úfa de Dios como ver-
dadero fiemo fuyo,y acudiendo 
a fu oficiq y orden de predicado-
tes: pues como 'el mefmo Ponti-
6ee dito-, fe ha de predicar e] 
Euangelio^a todas las gentes: y 
era mucho de.féntir, que las de 
la NueuaEfpáña eltuuieífen fue-
ra deftie numero en la opinion 
de algunos, hafta que por orden 
de tan fanto varo pufo fu autori-
dad en elle decreto la filia Apof-
tolica para remedio de muchos 
malesy principio de granaes 
bienes* . : 
Cap.XXXI,De comb m cju'tfo elfan -
tonjaraaccept ar et Obíjpadode-
Guatemaldfjtnoyrfe ala Chitm 
con el Jamo Obijpo dé Mexico} 
a quien atrajo a ft i iimtOfUWi^m 
tjo/e pufo por ólr¿u. 
L A luz que Dios fuele dar á Jas almas, quiere que a fu 
tiempo puefta fobre el cádelero 
de la dignidad fe comunique, fin 
q fe quede cubierta cort el corto 
celemín de laseftrechas medi-
das que la humildad pone, fegú 
fu parecer, al merecimiento del 
que la tiene * Por elfo ha que-
rido Dios deícubrir hermitan^s 
efeodidos,y prelados que fe hu-
yan por no ferio, para que puef-
tos en la publicidad de la digni-
dad Epifcopai , vean todos fus 
buenas obras dcluz, y den gra^ 
cías al Padre y Señor de todos, 
que eiH en los cielos. Y noíalai 
menee quiere Dios que fe-den 
ellas dignidad^ p^m qtieh luz 
fe tonozcâ teniendolâs^no tam 
bien quieíéque fe ofrezcan para 
queconíle la luz rehufandolas. 
Conocida lafantidad del bédito 
padre F. Domingo de Betanços, 
le prefentó el Emperador Cato-
¡icifstmo don Carlos Quintòde 
efte nombre , para Obifpo de 
Guatemala, y lç embiò luego ce 
dula P.eal paraque.'aíiRieírcen fu 
Obifpado, promeciédole el def-
pacho de las bulas con toda bre-; 
uedad,y encarg^dok la tuuieííe; 
cien el fuyo,parayr a gouernar 
K 3 fu 
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Obifpado. Hizofele al Santo tan 
nucua efta prouiíio, como Jo era 
en fu coracon penfar que lame-
recia. A un para acccptar las pre 
lacias de laorden, auia fido me-
neílcr íiéprc obediencia y fuer-
ça de fus mayoresrporque cono-
ciendo él las pocas íuyas, fehu-
faua el acccptarlas. Defde luego 
dixo con grande reíblucionjque 
no quería acceptar el nombra-
miento, ni prcfcntac!on,ni acor 
dar fe de dignidacltan alta^omo 
la Epifcopal: quien tan baxo y 
humilde andana de merecimien 
tos como eí.Sabia bien el Santo 
elpeligro q tiene de dar mayor 
cayda Tos que fuben mas alto: y 
que cleftadodel Qbifpo obliga 
no folaméte â procruar la perre-
cioncomo el del frayle,fino a te-
nerla j como tiiafcftro que tiene 
obligación a enfenarla con las 
palabras, y con la vida. Fueron 
muchos los ruegos que interui* 
nieron para qel Sato acceptafle: 
ysaunq al Santo Obifpo de Me-
xico don fray luán Çumarraga 
le dolía mucho auerfele deaufen 
tar tan Tanto amigo, con todo 
eíl'o por el bien común hazia 
inftãcia, para que d digni fs imo 
eleéfco coíintieiTe enbl nombra-
m iento de Guatemala.rNinguna 
cofa bailó, porque .;nb ;le tenia 
Dios para Obifpo, fino qqmfo 
permitir efte ofrecer de ÔbiC-
pado, para que tuuieííemos con 
otros efte exéplo de humildldiy 
para cofufion de los que fin me> 
recerío lo procura; pues el fant'o 
frayle mcreciédolo,nolo quifo. 
Deziael íantovnas breues razo-
nes, que auian de fermuy a la 
larga meditadas. Yo no tengo 1c-
tras,ni virtud para fer Obiípo,y 
quando las tuuiera, no me atre-
uiera a encargarme de almas age 
nas,pues tan ocupado y afligido 
me trae la cuenta que tengo de 
dar a Dios de vna foja que tengo, 
a quié no fe íi hadefuceder con-
denación eterna por mis culpas. 
O palabras de humildad profun 
difsima,y confufion grande de 
nra foberuial V n hombre fanto, 
cuyos cõfeíTores ateftiguan¿que 
en toda fu vida no cometió pe-
cado mortal,temia la quéta que 
auia de dar a Dios, y la lloraua 
con tanto fentimiento: queiram 
ran los que conocidañlétc veen 
fus grauifsimas culpasí Acuerda-
feme del fanto fray Luy s Bcrtra, 
nueuo luftre no folamente de fu ¡ 
bien iluftrada ciudad de Valen-
ciajíino de toda nueftra orden y 
figlo: que fiendomaeílrode no-
uicios en aquel religioíifsimo 
conuento de predicadores, y ef-
tando en vnas recreaciones, re-
partiendo colación a fus frayle-
zitos que cri.aua,le fobrcuinie-
ron repentinas lagrimas enrre 
aquel contento, y aunque pro-
curó difsimularlasjc vencieron, 
y obligaron a fubirfe a fu celda 
con muy Pentidos folloços, y 
abundantes lagrimas. Siguióle 
vn frayle , a quien el fanto con 
Bertran* 
paru-
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particularidad amaua. Pregunta-
uale la caufa de fu llanto vnay 
otra ycz : y aunque el Tanto ca-
llaua, pudo tanto la perfeueran-
, cia ca las preguntas, que al fin 
le reípondio el bienauenturado 
padre. Eftarnos comiendo y par-
lando, y yo pobre de mi no fe 
qual fera mi fuerte. No fe yo íi 
tengo de condenarme para fiem 
pre, y no quereys (hijo) que llo-
re? Boluio con eílo a Tus lagri-
mas y humildes temores el va-
ron pcrfe&ifsimo, de quien ef-
criue el maeftro fray Vicente 
luftiniano Antiftenfuvida,quc 
nuca en toda ella cometió mor-
tal ofenfa de Dios. O Señor, y 
cómo fcparccenlos fantos vnos 
a otros. Quan bien fe mueftra 
la humildad, en quien de veras 
os ama.Temia el fanto fray Luis 
la cuenta que auia de dar a Dios 
de fu anima: y temiéndola el 
bendito padre, fray Domingo, 
no quifo acceptar la qiíe le en-
cargauan de las agenas con la 
dignidad Epifcopal.No eran fus 
péfiimientos fino de como mas 
humiílarfe y abatirfe, deíTean-
do fiempre nueuas traças de tra-
bajos qofrecer a fu amorofo Se-
ñor, que por el auia dado la v i -
da en Cruz. Quandoenefta con 
íideracion reparaua, y reparaua 
fiempre, 1c parecían pocos to-
dos los trabajos y martyrios pof 
fibles, para hartar fus deíTcos. 
Apetecia yr fe a tierras eftmnas, 
(londe plantando y dilatando la 
Fe, rcmataífc dichoramente fu: 
dias en vn riguroíb martyrío 
Defde el principio de fu frayíia 
auia leydo con cuydado Ja vida 
de nueltro gloríoíb padre fanto 
Domingo, coiranimo de i m i -
tarla: y auiafele quedado bien 
en h memoria, y mejor cii la 
voluntad, aquella refpueíla que 
el fanto Patriarca dio a los he-
rejes que le cfpcrauan con^fe-
chanças para quitarle en vn ca-
mino la vida: quando defpues 
de milagrofamente conuertidos 
por Dios, y arrodillados delan-
te del f into, le pidieron perdón,; 
y poco defpues le preguntardíi. \ 
que penfauas hazer {padre) fi • 
vuicramos perfeuerado en nuef-
tro dañado intento dematarteí 
Rcfpondio nueílro padre. Pi-
dieraos yo con mucha inftan-
cia, que no me quitaíTedes la v i -
da derrcpente,priuandomê^l1 
la gloria del éípacioío tornien- ; 
to, fino que 'trié ftíeííécles pocõ 
apococortadõ" dedos, y bracos, 
y dermémbrandome todo, pa-
ra q el cuerpo mutilado dieífe 
bueícos palpitando en fu propia 
fangre, y acabaífc con mayor 
tormento la vida. A cita inií-
taciott le parecia poco, al fanto 
fray Domingo todo lo páífadò, 
y deífeaua la ocafioh del marty-
río , como el cierno las fuen -
tes de las aguas. í^o fe mitigaua 
el fuego con elágü3, antes cre-
cía por fer el <igua dé gracia, y 
crecer con ella el amor de Diés. 
SJDomm 
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Goii efts intentQ procuró paf-
iar a las Filipinas a predicar el 
Euangelio, con deíTeo de entrar 
k tierra a dentro, y llegar f i pu-
. dieíTe a la grã China^Gomunicò 
fus peníamientos co el Obifpo 
fray luán Çumarraga, que pro-
curo diuertirfelos por gozar del, 
y q y c toda k-Nueua Efpaña fe 
aprouechaíTe del eípiritu y pre-
.feiTcia del bendito padre. Áma-
uanle íbbre¡ manera los frayles, 
eftitnauanle los hómbres prin-
cipales , reuerenciauale toda la 
tierrajy tratauaíe como a verda-
dero padre. Todos los Indios fe 
auian íatisfechò mucho de ver 
fu, defamor para con los bienes 
tem porales^y ¡ftt ff-çuorofo cuy-
4*4.9: en poettsae para í l y para 
rodos los eterii.9s. fTanto mayoi* 
pena era para todos ei imaginar 
le aufenté, quanto mayores i i v 
tereífes hallauan teniendoleprè-
fence. Con todo eíTo íabraua e ñ 
el efte deífeo de yrfe a la China, 
adonde fe defeubrianueiio carn -
eo, y muy -efpaciofo para derra-
íftÁ^ci gtàno del Euangelio. Si 
aquella tierra no eftaua tan pac i -
fica,cífo mefmo le daua mas g a 
nas;, para yr a» dar la vida por 
C^hriílo, o aí-iencmarla por fu 
feruicio..l^o.'Íe.e%antaiu la ná-
UCgacion larga, n i e l t emple de 
-i ladcrra caliente, y mal fana: n i 
! ft^as .muchas' dificultades que le 
ç^ÇAflkn para Hiuemiiç.-, poit; 
que todas las abrafaua y e o n í u r 
mia el encendido fuego de a m o í 
1̂1 
de Dios, que en fu corço eftaua. 
Pudieron tanto fus razones,quc' 
no folo alcanço beneplácito del 
buen Obifpo de Mexico, fino 
que le conuirtio a fus intentos, 
determinandofe también dede-
xar el Obifpado para yrfe con 
ela la China, y promulgar ei 
fanto Euãgelio. Efcriuio en efta 
razón al fummo Pontifice, refi-
riéndole algunas de las muchas 
que le mouian, y fuplicandole 
con mucha inftancia, le admi-
tieífe la renunciación del Obif-
pado, que defde luego hazia, y 
que nombraífe Obifpo que le 
fucedieífe. Aunque fueron con 
cfto cartas primera y fegüda vez, 
nunca pudo el bendito: Obiípo 
alcançar ióqxic; precendia^uo; 
jíefpueílaí despapa, ̂ ü c faínia 
por deferuido del defamparo q 
procuraüa hiazer a Mexico, y a 
la Nueua E.fpaiía, y que no le 
queria admitir la renunciación, 
ni el viaje de la China. No por 
auer ceifado ,el(efeito, dexa de 
merecer grandifsima efíima el' 
afedo y deífeo del fanto Obifpo 
de Mexico, que mueftra bien a 
la clara fu pecho de verdadero i 
Apoílol, Como vio que no lle-
uaua remedio fu viaje, procuró 
fauorèter ef del fanto fray Do-
mingoyofreciendole todo fu pof-
fibie y diligência para el cafo. 
Hablo el Obifpo al Virrey don 
Antonio de Mcndoca, pidién-
dole nauio y gente, que fueífc 
co el padre fray Domingo:1 pues 
era 
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e i -á laemprefa que acometia loa-
ble y digna de quakjuier fauor 
de Principe caChriftiano.No re-
parauacl Virrey >ax lo.sgaftos,!!! 
en el trabajo de aüiárlejinoenel 
de m u c h o s que auiari de quedar 
deÇur iadoSj fa l tando le s cal maef-j 
ttQ,y tal.padre. Frequentaua fus 
ruegos el Obifpo, y los fuyos el 
bedito padre F.Domingo^de tal 
fuerte q el Virrey le huuo.de con 
ceder licencia, y mandar q ue le 
apreftaífen nauio,mmo feliizo. 
Con el temor de mier de perder 
pr^fto. ta l ice'galo/e dauá prie í ía a 
gozar le , el Virrey, y el Obifpo, 
y£dofe m u c h a s vezes a fu cafa de 
Tepetla^ztoCjdonde lâs platicas 
era de Díòs^y delo q paira mejor 
feruirie importkua mas en efta 
tierra. Encerrauanfe los tres en 
eè-òratorio de la h u e r t a , fin per-
mbiroelrSianto que. otra perfona 
Ueg^íFe ̂ e^y allicsonfetian vnas 
ve^cHò queelOfeiirpQ;proponia,: 
otras lo^q el Vir íey •difieultaua, 
y muchas lo que el b e n d i t o pa-
dice penfaua hazer en el dircur-
fejd¿íjuíviaje„a lá China. Ya te* 
maãicpftda también de fu pre-: 
kdopyipSQcur-auãal d e f e u b i e r t ó • 
lo que paya él dforuicioi del altar 
c o n u e n k . que fe.lleuaífe; Ya te-
nia prriaitóéntos y dofeles de fe-
da, tehia^Éampanás y c á l i c e s ,y 
las demás cofas, que para tierra 
nueua f e r b q u e r i a n . Teniáfü ma 
tafotajé .a punto, y folb reftaua 
embarcarfe para feguir fu cami-
no. En: çfte tiempp fe'celebrò 
capitulo prouincíál en Mexico, 
y conferidas las caufas, que p u • 
dieran fa uorecèr o, eftoruar elle 
viaje , hallaron;el Protiincidí, y 
Difinidores,que conuenia mas 
fu prefencia en la proüinciagüe 
auia fundado, que en tierras ef-
trañas con dudofo fuceífo. Salió 
luego vn precepto de obedien -
cia decretado del Prouincial, y 
de los quatro Difinidores, que 
mandauan al padre F.Domingo 
de Bctançosjdeíiílieífe de lo co* 
mencadojy no trataíledeyr a la 
China, ni de falir de fu prouini 
cia. Con eftar tan adelante las 
cofis. de fu,deípacho, lo effe^ük 
mucho más la pvomfiimi'dmü 
obediencia: y quando le conftó 
el precepto, 1c admitió con h u -
mildad muy refignada, fin h a -
blar en la materia palabra, mas 
que fi en fu vida- liuuca hfé-> 
uicra dicho alguna acerca deííar \ 
Embiò el capirulo dois iráyksd I 
TepeÉlao2tcc¿';qMCfmx.eilBÍii^ I 
MexicQ'todo' loíqüé-piaca el viaje; I 
feaBk' |untada,;|)ara'qucfe Bol* I 
üídíe;a los que lo àuian dadó 
como l im ofria parala China.El? 
beditopadreno hizo £emblan.f fe; 
de defgufto en todaseftas cofa^í 
ni letuuo cen aduectenciaíipw» 
cj tòdò fu cuydado erafcífirayki 
de veras,y el fcirlo coníifte en no 
tener voluntady mas que la del 
fus mayores, c o m o eí'rio ferio 
en hazerla fu y a contra 
la de ellos. 
hihvo priráerò de la biíloria 
í fitipyXWlI' De como el bendito .pas 
• u 'i fot fr»j- Domwga fe fm a Efc 
c :Í fafm-fde fr -dkhofa muerte en 
<- fan Pakk de Faãaâolid, 
Q ^ m à c fuecder ádueríí? 
dadiií defgtii-feoa quicitie-. 
t i i dada la voluritad a Diosípor^ 
d»': qualquíeitã; CueeíTo cormiera 
^ f^hiz.orla yòlútad de fu Señor. 
Gpn, efta corifideracion cftaua 
Iffiiy coríneiSto'el ÍJahtofray Do^ 
i©tngí)¿aunc[ué;re;íe..auia defpiii? 
MdPrçl viaje paca la Chmaxono 
cm jjdo; aiterlildbJefto lo .q Dibs 
líias-queB^wes era lo qla- obe-
di-eilcia, íe niaiidatxa. Con todo 
flUsí ;ea Ja frialdad de fu vejez k 
èií^mia uiu-y- a menudo la ía'n gis 
cm. eldefeèrqiíeic^iade dcírà?' 
márk ç.oií-Ckrífto.Gonio efi¿üa 
fitaapt e IníiUT asn cédido iel foegd 
d^ fu caryad^kíyep^raucKb que 
a h oxbolí esnes ife^m an i f ÊÍtaffeiT 
fôs aníiai dsTufcmorofo ¿rpiíai 
t'U/XratóeDüicííProuincia^q-aé 
piftês/ y-a. GOieftaua- para trabajâé 
efolá p^oupiciajfedieíle liceiíscia: 
I páwliyifdiauEíJaáay cÕ vnfra^le? 
^ííeittááçfíekefka irérra los q eí 
ákild datid py íé paiííària ítiegaa1 
laAcaSinisi^dende le rdgáuá) 
mfi*cíi0¿ q i eccprbmiofus tra-*i 
tój,Qs^íiia%Jin0ámiianfi5dbjíÍ€ dei! 
! swuçracaíKàrt ia vida! en aquelloá. 
i l^arfes-dc deuaciòn^donde iede i 
! pe^aflValga n axon q remataE;fiis 
dias. No baftaiialagrauetkd dei 
jSantOjiii cl muchartífpedo que 
]a íu petición íedèuia, para q íe 
le conicedieíTen cofas tan en perr \ 
juyzio^ypef dida comu de todòá I 
Entreteníanle con buenas pala- j 
bras, temiendo íiépre los danos 
de fu aufencia.Quando vio q no 
auia;remedio en efta tiemaryife 
procu¿ó-.ipor-ia-.via de.Rloma^co 
eftrafias ganas dé v er fef eii J a tie * 
rra Saiíta, adonde fe le^acabaffe 
la vida como a fu Redemptói'» 
Efcriuío al Retierendí fsimo Ge4 
n eral proponiendo fus intentos* 
y como ya meftaua por ill--vfift 
jez pa^a acudir alas ocupación^ 
que tienen los religiofós: en efta 
t iem¡y 'que (¡eda; dé impórtacia 
fu yda^para embiar à ella frailes 
que llcuaíTen adelante: lorq}ys^al 
por fu edad ñ o podia. Gbinb pi^ 
diò-el an to la licencia, lémwip. 
àe- Rí»m¿feádaiidi3leipáB:.c©m-í 
pañeró*a F-.Viccrite-deilas Cafas; 
y qnadq la vio en fus mabos-dk* 
jEiiuchas grácias a Dids,y'lá pxe-; 
(entò 1 uego aí -Ei'ouinciaLHopu 
do eí Protiinoral liàízer ptc-à safa 
viendslel; n i andado idel;.pixíadcr 
m ay bí tyiaunqiooa- m ucfcBDÍ| ntsL 
Hlíenco foy d y-'dd otros obiédeciaâ 
Ía;liçdLidb,y lé'Üio eí compañera 
- q le:, jrèrdià^ -GO timiwtk'p^crctttaií 
áoffes Holaprouínciayqyuanjperi 
fray les pârajelk, y .a: tratarmrasj 
cofas de fu áiígméto.' Bife £e puér? 
decolegir/m q fe digajktrdfcezi:' 
q para t-odalaprouihciaferialívad 
que fd le àiifeiitaua fuiiué Elias 
zelofo' de la hor a de Dios^leuado~, 
eriel carro- defuego á fu ;cmdad.; 
encendidavDeraua fa nilto^ara? 
con-
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confuclo de todos, enla enfeñan-
çaqauiahecho, fundadaçn amor 
de Dios, y del proximo:a q nía re-
ligion depredicador es en particu-
lar^ toda la Cliriftiana en común 
fe rcduzc.Salio deMcxico, robado 
loscofaçonesde todos :y no robã-
dojíino licuado por jufticia los có-
raçoncs,el que a todos tenia en el 
fuyo por Chriíto.Embafcofe con 
bué tiempo^ Kolgandofe de licuar 
coníigo al padre fray Vicéte de las 
Cafas, a quien tiernaméte amaua, 
por la mucha virtud y particularif• 
íima humildad que en el conocia. 
Llegaron a Sanlucar porluliode 
mil y quiniétos y quaréta y nueue. 
FueronfeluegoaSeuilkjdonde.ef-
tuuo el fantó viejo defeafando al-
gunos dias. A l l i fe defpidio del pa 
dre fray Vicente, como quien fe 
defpedia para mor i r , aunq no le 
dixo palabra defto. Dexòlé orden 
çn lo q auia de hazer, y díxole eo-
mofeyuaa Valiadolid acierto ne-
gocioq[ importaua,con intento de 
feguir luego fu derrota^y caminar 
para la tierra Santa. Comcnçò a 
caminar a pie fu poftrera jornada 
de Seuilla a Valiadolid, y llego al 
famofo conuenw de fan Pablo a 
veynte y feys de Agofto, donde 
fue muy bien recebido, como lo 
auia fido la fama de fufantidad 
en toda Efpaña. Auia eftado quin-
ze dias en aquella religiofa cafa, 
dando fmgulares mueftras de fan-
tidad y petfeccio, queriendo Dios 
que con el teílimonio de teñigos 
c?il calificados loquedaffe la íàn-
tidad del bienauenturado padre. 
Como fe penetra Jos penfatmen^ 
tos los que trata de Dios> y tenia 
muchos aquel conucto mtiy-auén 
tajados en efte trato, eftimauan 
tanto el del bienauenturado padre 
fray Domingo-de Betanços, que 
no íc liallauã fin fu conuerfacion. 
Todo el tiempo les parecia corto 
para gozar de aquellos cncédidos 
carbones que de fu boca faíian, 
baftanttfsimos para inflamar a to-
dos en el amor de Dios. Paflados 
los quinze dias, quifo el Padre de 
mifericordías dar el premio de fus 
dichofos trabajos al bienauentu-
rado padre. Diole vna calciitura 
muy rezia,quc los medicos llaman 
CíiH/<?w,creciendo co tantos brios, 
que luego fe conoció fer la enfer^ 
medad mertal. Trató de recebir 
los fantos Sacramentos, porque 
fe conocia cada hora eleuidcilfe 
riefgo de fu vida. ConféíToíégc-
neralmente,como quié tenia bien 
alidadas fus quentas.- Apercibióle 
el Prior del conuento, diziendo, 
que íe diípuíieííc, porq le quería 
traer el fantifsimo Sacraméto del 
altany rcfpodio el fieruo de Dios, 
que fe le traxeífe mucho en huen 
hora,porquc folo aquel Senoriera 
el medico que fiemprc auía auido 
menefter para lafaluddefu alma. 
Pidió elSanto que le viílieíTcn to-
das fus ropas hafta ponerle ja ca» 
pa, queriendo Dios q aun enton-
ces parecieífc fraylc por entero, 
quié lo auiaíído co entereza de òb 
feruanciatodo cltiepo de fu vida. 
O liando 
no Libro primero de la hiftoria 
Quando Te vio vcftidó^pídio hu-
milm'cncc-a los fraylcs que con el 
eftauá^lc pu/íeíTen en el fuelo,para 
cfpcrar y recebir dé rodillas al Se-
ñor de los Angeles y que auia de 
venir a vificarle. Gondefcédieron 
con fu petición deuoca3para con-
folarlc, y gozar: de aquel marauír. 
llofo exemplo..Baxaron dos reli-
g;iofos al bedito padre, fuftentan-
dolo de losbracos,que por fu mu-
cha flaqueza no podia el tenerfe: 
y puefto de rodillas en el fuclojcC-
peraua la vifita de fuDios y Señor. 
Quando el Prior fe le traía^acom-
pañado de todo el conuento,como 
es vfo en nueftraorden^regozija-
rofe todos los frayles deuer aque-
llos brios de deuocion fanta, en 
quien con. tanta prteíla los de la 
íalud yuan faltando. Mirauanle 
todos al roftro^y parecíales qüe fe 
lefaltauan los ojos de fus cuencas 
a la Hoftia confagrada, y coníidc-
rauan quan de veras deuiade pro-
eurar el alma defaíirfe ya de la car 
eel del cuerpo^para gozar de la l i -
bertad de la patria deífeada. Pre-
igumole el Prior, teniendo el fan-
pfsimo Sacramento en las manos, 
fi creia fet aquel el cuerpo verda -
dero de nro Señor lefu Chrifto: y 
reípondio cl fahto cõ abundantes 
lagrimas de fus ojos, que fi creía: 
yhizovna breue proteftacion de 
la Fe, con tanta deuocion que no 
huuo fray le que dexaífe de acom-
pañar co fus lagrimas las que con 
eftraño fentimiento el fanto viejo 
vertia.Recebido el fantifsimo Sa-
cramento , pidió el de la extrema 
vncion,q fe le dio el propio dia: y 
aquel y el figuiente gaftò en dar 
gracias a Dios por las ̂ mercedes 
recebidas co fu viííca y Sacramcn 
tos.Inuocauael fauor á los Santos 
para la partida, y eii particular el 
de fu muy querida d cuota la glo-
rio fa Magdalena. Hablando con 
Dios, fe le quitó la habla:y quifo 
el foberano Señor que fubiene fu 
alma adonde habla y canta en fü 
prefenciaaquel catar de alegria q 
S.Iuãdize canta íiinceífar los bié-
auenturados en la gloria. Aqui fe 
CLÍpiieron ya los deífeos del bién-
auenturado padre 5 que deífeaua 
verfe en la tierra fanta, y l i c u ó l e 
Dios a la tierra de los Santos, y 
cielo del mifmoDios. Quando en 
Valladolidfe f u p õ ftímüe 'rtcí,ácti-t 
diero todos a verle^yenterrarlcjCO 
mo auian acudidoàeftimarle por 
fu jufta fama. Llegauanfe a ver fu 
roftrode Angel,q aunq colas mu-
chas penitencias parecia en vida 
menos hermofo, quando ya Dios 
le auia enxugado lãs lágrimas,pa-
recia muyapazible y bien com-
puefto.Llegauan a porfía a befarle 
las manos/y los pies,y à quitarle là 
ropa por reliquias,cortandoy raf-
gandole mucha parte della:y fi los 
frayles no le defendieran, le dexa-
ran del todo defnudo.Era tanto el 
concurfo de la gente,y tanta la de-
uocion quemoftrauã al fanto.que 
aun el mií mo cuerpo corria riefgo 
de que Icdcfmembraíren^por cn~ 
riquecerfe co las reliquias del bien 
auentu-
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\ auenturado virgen y Apoftol de 
ias Indias.Co la breuedad que pu 
dieron le dieron luego fepukura 
muy horadajaunejue lo quedo ella 
mucho mas conlaprecioíifsima 
reliquia del cuerpo fanto. 
Capit. XXX1IL Del eftiritu de pro-
fecia con que el fanto fray Domin 
go dixo lo que ama de fer de los 
Indios. 
V N A de las cofas mas partí cular es en queíe conoce fer 
vn hombre de Dios, es, en dezir 
las cofas venideras con efpiricu 
de profecia. Son los demonios 
j muy aftucos^y como no perdiere 
por la culpa fus pneíUfsimos encé 
dimientos^ni las feiencias con q 
Dios los adornó deide el punto 
que les dio fer- pueden conje£fcu 
ran algunos fucceífos venideros, 
y:ácertar en algunos;, qdepende 
de càufas natnráles, cuyo curfo y 
efecto fe va continuando por el 
orden marauillofo que Dios tie-
ne pueílo en el vniuerfo.-pero no 
puede el demonio faber c6 cer-
teza los efe&os delas caufas l i -
bres,y mucho menos los que ef-
tan referuados a fola la voluntad 
deDios.Eílos el mefmo Dios los 
comunica a los fuyos,fegunfu di 
uina prouidencíadifpone,para 4 
confte a los hombres como fabe 
Dios honrar a los fuyos,comuni 
candóles fus fecretos penfamicn 
tòs,aun en las cofasque eftanpor 
venir, : Regaló Dios al fanto fray 
Domingo coefte conocimiento,; i[ 
porque no careckífe fualabanea 
dela q mereced cfpiritu de pro 
fecia.Dixo efte íanto varón mu-
chas cofas años antes que fuce-
dieraHilas quales deípues acá tié 
ne coíirmadas el fucceífo. Parti-
cularméte ttatádo deftos Indios 
de la nueua Efpaña,dixo muchas 
particularidades cftrañas, qpor 
auer andado de mano en mano^ 
de dicho en dicho, ha adquirido 
mezcla de añadiduras muy age-
nas del texto que el fanto disco* 
Lo principal q acerca defta ma-
teria declaro/ue en vna carta ef 
crita de fu mano j y firmada de 
fu nombre para el Virrey dõ A n 
tonio de Mendoça,- que la guar-
do como leno-uaie delcielo.todo 
cltiempo que viuio gouarnando 
en cfta tierra: y quando le man-
dó fu Magcftad yr por Virrey y v 
del Piru,dexò la carta al buen V i T>ol['Hyt 
rrey don Luys de Velaíco el vie 
jo, cauallero del abito deSanria -
go,que le íucedio eneí gouicrno 
defta nueua Eípaña. No era el 
buen don Luys menos aficiona-
do al abito de fanto Domingo,q 
profeíTor del de Santiago: y co.ef 
te amor que alas cofas de nueftra 
Orden tenia,y con el que laparti 
cularifsima virtud del fanto grá-
jeaua, guardó la carta todo el 
tiempode fu vida, con laeftiraa 
que fu materia graue y. autor cali 
ficado pedia.Qnadofe lleuò Dios 
alcielo al buen Virrey,anduuo la 
carta de vnas manos en otras> 
L haf tá 
deVeUf 
Libra primero dela hiftoria 
feria 
ts In-
hâftaquefe perdio,fin que feaya 
podido hallar indicio ni raftro 
dclía.Bicn íãbexnos a cuyo poder 
vino del de el Virrey,y en cuyas 
manos quedó fegunda vez: pero 
fon ya todos muertos, y auiédofe 
perdido fus haziendas y cafas,no 
es mucho que fe aya perdido fus 
papeles. Lo que conocidamente 
dixo el Sato var ias vezes a fus fray 
les,y lo que deuia de licuar la car 
ta con otras cofaSjfuCjque porju-
ftojuyziodc Dios, antes de m u -
chas edades fe auian de acabar to 
tatméte los Indios defta tierraide 
tal fuerte, que los que de otras vi 
nieíTen a ella, preguntariande q 
color eran aquellos Indios que vi 
uianeneftas partes.antes que los 
Efpañoles Vinic£fe^< aellas^ Pára 
verdad defta profecia baftaua. lo 
que ya hemos vifto por nnèftros 
propriosojps en la iflaEfpartoláí 
que llaman de fanto Doímiíó gd, 
adode auiatato numero dé; géte 
como fe vera en el capitulo ciéto 
y vno, y agora no ha quedado ni 
aun vnIndio q fe acuerde de q co 
lorfuerõ los paífados.Los negros 
han fucedido en aquella illa a los 
IndioSjy ellos acüdé al beneficio 
del açúcar,y fementeras de caña: 
porque para con los Indios de a-
quel la tierra^ y a cftar cumplida la 
proifcci a del fan tofrayDomin go 
dc Rctanços . Y íimiramos a los 
defta, hallaremos con euidencia, 
que fe va cumpliendo con mas 
prieífa que quiíieran los enco-
\ méderos de pueblos, que fon los 
hijos: y nietos-de coquiftadores, 
a quien los Indios tributan. De-
mas de que cafi fiempre ay en to 
da la tierra enfermedades agu-
das que van picando y licuando 
gente,fuelcn venir algunaspef-
tes generales que los acaba muy 
por junto.El año de m i l y quinié ' 
tos y quarenta y cinco huuo pef-
tilencia entre ellos, y murieron 
ochocientas mi l perfonas. Con 
fer cfte numero tan grande, fue 
pequeño reípedlo de los que mu 
rieron el año de mi l y quinictos 
yfetentayfeys,y fctentayfiete, 
que cundió la pefte por toda la 
tietra,con tanta prieífa, que a pe-
nas daua lugar a los viuos para 
enterrar a los muertos: y vimos 
hazer hoyas grandes en algunos 
pueblosiadoridcaEíojauai* ¡veyíi-i 
te,7 treynta,y cinquenta cuerpos 
porque no tenían lugar paramas 
efpacio.Contínuofe por caíl año 
y medio eíla plaga, y mando el 
prudente Virrey don Martin En 
riquez,que íètuuiera cuenta con 
el numero délos que morían,y 
fe fueífen en cada varrio empa-
dronando,para faber luego quan 
tos auía licuado de aquella vez la 
muerte; y hallofeque auianíido 
arriba de dos m illones,que pare-
ce cofa increybíerQuando mu-
rieran cien m i l Indios, era muy 
grande el eftrago,quato mas muí 
tiplicados los cierí m i l veynte ve 
zes.Todo el año paífado de mil y 
quinientos y noüéta y vnojha p i -
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Mifteca^y aun cl dia de oy no ha 
ceifado del todo. Algunos pue-
blos famofos han quedaído defpo 
bladosj y caíi todos menofcaba-
dos, por la mucha gente que ha 
muerto.Efte miímo año de noué 
cay dos al tiempo q efta hiftoria 
eicriuo, ha mas de quarenta dias 
que anda vnapeftede viruelas^ y 
ha llenado de folo efte pueblo ca 
da diade diez a diez yfiete niños, 
hafta que el Domingo paífado 
veynte de Abril,mando el padre 
vicario dcfte pueblofrayMardn 
deÇ*rate predicador general de 
Mexico, q fe hizieííe vnaprocef 
fion de.niños q fueííen difcipli-
nandofe hafta la hermita de S.Se 
ballian y S.Roche,y luego el Lu 
nesííguiente fe hizo vnaprocef 
fion mu y deuota.Yua mas de Ce-
tecicntos niños y niñas açotádo-
fe, y los mas con vnos C hriftos 
ei} las manosjíiguiédo a vna ima 
gen grande del Tanto Crucifixo q 
guiaua la procefsion.Al fin della 
Ueuauan ios chiquitos al niño le-
Tus en vnas andas muybieadere-
çadasjinuocadolos niños innocé 
tes al niño Dios: y cantaua la ca-
pilla lo qen otras procefsiones 
fe vía^dizicndo a Dios .NoTomos 
dignos (Señor) de feroydos, fino 
de fercaftigados por nras culpas. 
Oyédo efto,y reprefentandofe q 
yuadichoenperíbna de aquellos 
innocétes niños^qualquiera cora 
çoduro q no fupicra q cofa era de 
uocioja tuüiera entóces.Yualos , 
padres. y madres délos niños íi- | 
guiédolos y Horado, vnos por los 
hijuelos q íelesauiãmuertOjy o 
tros por los viuos q viá açotarfe. 
Fue nro Señor feruido de apiadar 
fe délos niños oyédo fus peticio-
nes, porq el dia íiguiête murierõ 
menos^y oy menos q ayer,y fe va 
mitigado la pefte enefte pueblo. 
En otros comarcanos ha cúdido, 
y fe ha licuado de cada vnocaíi 
mil niños,^ auia dos mil vezinos, 
yalrefpedo.Loq fabé todos qua 
tos en efta tierra viué, es; que los 
pueblos q tenían veynte mil vezi 
nos agora treynta años, tiene ago 
ra feys m i l : y a efte refpcdo fe 
puede ver íi fe va cumpliendo ia 
profecia del S.F. Domíngo.Cofa 
marauillofa es,q con auer muda-
çadetiepos enel año,nunca laay 
en las enfermedades de los In 
dios,quãdo adeftajo comiença a 
derribarlos.Tambien es de c5íi-
derar,que fus enfermedades con 
fer de pefte queco facilidad fue-; 
le pcgarfe,por marauilla fe pega 
a Efpañolesry fí alguna Vez fe lés 
pega, no es mortal como en los 
Indios.No es de oltiídartampoco 
quefo-auer medicos muy dodos 
y de grande experiencia en efta 
tierràjríunca acierta a curar en ef 
tas peftes,aunquc muden las me 
dicinas,ííno que fangrandolos, y-
no fari gradólos, fe mu eré.El año 
de fetenta y feys (que fue la gran 
pefte) tuuo curiofidad digna d<e 
fus muchas letras el dodror loan 
dela Fuente cathedratico de Me 
dicina en la Vniuerfidad real de 
L z Mexico 
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Mexico^y no contentandoíé con 
fu a(luertencia,ni fatisfaziendofe 
de q ha mas de quarcta años que 
es d o ã o r , y caíi cinquéta que cs 
famoíb medico : llamó otros de 
fcicciayexperiencia,en cuya pre 
fencia hizo anatomia de vn ín-
dio en el hofpital ileal de Mexi-
co:y aunq fe le hallò el higado in 
ñamado y cõ corrupción veneno 
fa de fangre, y aduirtieron de allí 
adeláte co fmgularifsimo cuyda-
dojpara poner el remedio adõdc 
conocieroeidaño, con todo eflb 
no aprüuechauan diligécias3fino 
que la enfermedad procedia fin 
refpe&o de criaturas, haziédo la 
voluntad del Criador,q por boca 
del fanto fray Domingo de Beta 
ços auia dicho,q fe auian de aca-
bar los Indio's.Aun no haquarc -
taañios q la profecia fe dixo, y en 
ellos hemos viíto tata verdad de 
fu cuplimiéto; quátó mas quádo 
fe aya paífado los q las profeçiás 
delas diuinas letras vemos que fe 
anticipauan. Lomas cerca qalgu 
nos Profetas hablaua^era para de 
alliaquatrocientos aiios,y enca-
recían la brcuedad en el cumpli-
miento de fus dichos.Dèxo otras 
de millares de años antes, como 
cftan conocidas en la venida de 
Chrifto almüdo.Quié fabe c\e[-
tilo de las diuinasletras,vera que 
aú lo hechohaíido muclio,para 
la verdad de la profecia del varo 
fanto. Dezia tabien,quequáto los 
Efpañoles traçaífen para-bien de 
los Indios,todo fe les auia de co> 
uertir en m a l , y las tracas de fu | 
augmento auian de redundar en 
fu diminución. Aefte propofito 
traía aquella trillada razo Cafte-
llana:Quc fi la piedra da en el cã 
taro,malpara e cátaro:y fí el can 
taro da enla piedra^al rabien pa 
ra el cántaro. Tenemos tan expe 
rimentado efto los q vinimos en 
efta tierra, q fi yo eferiuiera para 
fola ella,no dixera enefte cafo pa 
labrajporq habla en el las obras. 
Pero para q confie a todos fabe-
mos que los Virreyes y Prelados 
que fucle auer en efta tierra, co-
mo fon Chriftianos y efeogidos 
por Chriílianifsimo Rey, dolien 
dofedela miferia délos triftes In -
dios, bufean traças y modos para 
coferuarlos,y fauorecerlos: y qua 
to mas aífentada les parece q tie-
ne algunajferlcs bueiué lacgo en 
mayor añiccion y trabajo de los 
mefmos Indios.Pudiera dezir al-
gunas experiécias deílas, qaun-
que fon fin culpa de los autores, 
pues procuran el bien de los I n -
dios:con todo elfo pudieran redu 
dar en fofpecha de fu prudêcia,y 
no fon fino en cumplimiento de 
profecia.Efte año fe ha puefto en 
platica vna traça del biê délos In -
dios, q podra redüdar en fu mal. 
Viue los Indios en algunas cafe-
rias aparcadas del puebloprinci-
pal,y hazé alto vnas vezes en vn 
cerriiIo,otra s enla ladera de algu 
na loma, como mejor les parece. 
Eftas viuiendas llama acá eftacias 
o viíítas,porq del pueblo dode los 
reíigiofos 
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religiofos afsíftenjíos vã a vifitar 
y adminiftrar los Sacramencos. 
Suele eftar del pueblo vnalcgua, 
y quatro,y diez,cjueparece inco-
uinicntCj afsi para la adminiftra-
cio de juílicia^comodedoólnna. 
Para remediar eftojfe trata agora 
de rcduzirlos todos a poblazones 
grades, y juncar los de aquellas vi 
fitas, en q poco numero de cafas 
haze dificultad a los religiofos, y 
a las jufticias.-la cjual dizeii q cef-
fafà í iviuenen ciudades forma-
das, y pueblos de mas concierto. 
Muy bueno es el in té to , y fanos 
los deífeos.'pero por vetura fe tra 
çapor aqui, como la pcíle fe los 
lleue mas apiñados y juntos qua 
do los tocare, falcándoles el ayrc 
frefeo, y el refucilo q ceniá en fus 
caferías.Demas de q aísi como fe 
cóferua el pece enel agua,y el cier 
uo en el m5ce:afsi el Indio en fu 
naturalamicifsimode lafoledad 
en fu viüienda-Noay para el ve-
nado aflicio de afirle de los pies, 
como para el Indio la de detener 
le en poblado fuera de'fu nacimié 
to y querencia.Dizen algunos (y 
muy bien) que cõ efta reducción 
fe les quita la occaíio de culpas q 
la foledad les occaíÍona,y poruécu 
ra de algunas idolatrias, q con la 
comodidad del lugar pudiera def 
pertarfe en losqlasfacaro en la le 
che de fus madres. No cotradigo 
yoa efta razo, pero conozco la q 
ày para reconocer la experiencia 
de lo que profetizo el fanto fray 
Domingo: q las traças intentadas 
para prouechodefta gente.,auian 
deredundar en fu dano. Nodixo 
el fanto varoorras colas que algu 
nos han inuétado para dar color 
a fu mala voluntad para cõ eftos 
pobrezitos Indios. Antes lo que 
dixo fue para auiuar nueftro cuy 
dado en dodtrinarlos y regalar-
los,pues falcadonos ellos, nos ha 
de faltar laoccafion de agradecer-
les el bien y riqueza q fus cierras 
nos ha dado:y es bien agradecer-
les cõ enfeáança y buen cratamié 
co,lo qfi fe acaban,no podremos. 
Efto es lo que de la vida del varo 
fanto ríos dexaron por herencia 
nueftros padres,como teforo dig 
no de admiracio y de imitación. 
Creo yo que íi en aquellos ciépos 
huuiera la curiofidad y aduertcn 
cia de los nueftros, q huuiera la 
relación procedido con mas pun 
cualidad en algunas cofas,en que 
aunq yo deífeaua mas claridad, 
no pude auerla, por fer ya muer-
tos los q pudieran darla. Y çomo 
en la verdad dela hiftorianoay 
licencia para arbitrar,íino decla-
rando lo q fuere conjectura nuef 
tra,para q cenga la propria liber 
tad el que la leyere:no he queri-
do atreucrme a dar mas circunftã 
cias ala verdad, de lasque la hif-
coriarefcria,cÕtentandome.'íms 
con fer en la relación verdadero, 
que en las circunftãcias cüriofo. 
Cafit. XXXUU. De U tiia de fray 
"Bartolome de Cagadilla religwfo 
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A Los feys m'cfcs q nueftros reiigiofos eftauanen Mexi 
cojíe quiíb Dios Ueuar vno que 
enel abito de lego le íeruia/iruié 
doacafi todoeiconuento.Esbié 
que entre los varones iníignes q 
con fu predicación y letras hon-
rarola Prooincia^nos acordemos 
de los que fin feiencia dcFiiofo-
foSjtúuieroiUadélos fantos.Scie 
eia'de Talud enfeñó el maeftro de 
lá vida, y efta es la que los fantos 
aprendieron. En fu Orden dexò 
nueltro gloriofo padre fanto Do 
mingo particular efcuela defta 
feiencia para los quenucítras cof 
tiuiciones llaman frayles conuer 
foŝ y el vulgo legos. Es vn gene-
ro de gente-queboluiendo las ef 
ptâldas al müfídó íejconuierte a 
Úi&Si dedicandofe al trabajo cor-
pó'ral, de que quieren deícüydar 
a los religiofosdel coio,para que 
puedan acudir áel alabado aDios 
en fus horas canonicas,y eftudiar 
para predicar el fanto Euangelio, 
como lo profellan.En ella ocupa 
don pueden merecer mucho dc-
larttc de Dios, como muchos lo 
hã hecho. En el campo de Dauid 
lleiiauantátofucldo los que guar 
dàuan las vituallas y vaga je del 
exercito, como los que peleauan 
colos enemigos.No feprueua me 
«os la fidelidad en nueftra fagra 
taOtdcn de prcdicadores,pelea 
; do vnos, q afsifticndo otros a las 
! Èôfas temporales. Los reiigiofos 
le^# guardan los baftimétos en 
efte exercito,pero fi el caudal de 
fu amor de Dios tiene ygualpun 
to con los que predicaderaygual 
fu merecimiento y premio , que 
refponde a la caridad.Verdad es, 
que la obra dela predicación es 
de fuyo mas excelente que las de 
la vida adina, pero tal fuego de 
caridad fe le puede llegar al hu-
milde exercício del frayle lego, 
que fe auentaje al prcdicador.Pa-
ra vno y otro dexò placas vacas 
en fu campo nueftroCapitan glo 
riofo,y en vno y otro puello han 
machos medrado inír-gnes triü-
fos de gloria.Los frayles legos tie 
nen vn eftado muy feguro y fin 
efcrupuloSjdonde por el atajo de 
la fim pie obediencia ha llegado 
muchos ala cumbre delaperfec 
cion. El primero que deftc abito 
vino a la Prouu*da,£ujc fi^íBâr* 
tolome de Calçadilla3hombre de 
mucha virtud y eftima en toda la 
Andaluzia.El vicario F.Thomas 
Ortiz con quien viniero los pri-
meros frayles a efta tierra,prdcu-
r ó traerle a ella, por las buenas ef 
peranças q tenia}deque fu buena 
induftria y exéplo conueniápara 
los trabajos y occaíiones q en la 
fundación de nueuaProuincia fe 
c.fperauan,TraxoIeconfigo,y el la 
voluntad de fu Prouincia, que le 
amauay eftimaua mucho.Tenia 
vna grauedadfin procurarla,con 
que hazia eftima de fu religion a 
los ojosdequantos le mirauan, y 
tratauan. Fue cuydadofífsimo en 
la guarda de fu profefsion,y pro-
curó aífentar en el coraçõlapo-
b reza 
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breza de efpiricii, como la tenia 
profeíTada.Era muy-cafto^no To-
lo en fus obras, fino, en fus penfa-
miencos y palabras.En la obedié-
eia era tâiírprompco^ que no. efpe 
raua que el Prelado le madaííe las 
coHis que auia de hazer: fino que 
guando íin dezulas, encedi^ que 
el prelado las deííeaua, era muy 
prefto en ponerlas en exeCucion. 
Con la prompeicud è humildad 
que tenia, ganauala voluntad de 
todos:y quanto mas fe defcuyda-
ua de fijteniaiv.todoscuydado de 
eftimarle^Es caftigo del foberuio 
cuydadofoj.qfedefcuyden todos 
dé honrarle: y premio del h'umil 
de dcfcuydadoj que todos procu-
ren engrandecerle. Hazia co mu 
chocuydado las inclinaciones y 
ceremonias de la Ordeiijím def-
preciar nioluidar la menor de to 
das ellas: y fi en alguna fe defeuy-
daua^tomaua el próprio el cafti -
go con fus manos, a^otandofe co 
el enojo.que leprQypcaua fu def-
cuydo. Flazia varios géneros de 
abftinécias, qcon largos ayunos 
y vigilias iehiziérÕfamofo:peni-
tente,y verdadeiro conueríb. Por 
fü virtud era eftimado de los pa-
dres de la Prouincia,c.omolo pu-
dieran fer otros por alguna gran 
de dignidad. Quando el bendito 
padre fray Domingo de Be tan • 
ços le vio en la iíla Efpañola,íe re 
cibio con mucho gozo, y le hof-
pedó como a buen amigó, eonor 
ciédo que lo era mucho de Dios. 
1 
En la nauegacion fe hallo con po 
ca faíud, y con. codo eífoquando 
defem barco en fan loan de Vlua 
no quifo íubír a cauallo, fino ve-' 
nirfe a pie,como loauia profeííà.: 
do: efe ufan do fu necefsidad con 
dezir que fe íiaííaua con fueras, 
para el camino, y que 1c hazia 
rn.a$ comodidad el venir a pic, q ; 
a cauallo. Tenia razón cnefto, 
porque no ay cofa que al deíTeo 
de los buenos haga tanta como-
didad,ni venga can a cuento , co-
mo lo que menos al regalo del 
cuerpo.Confideraua el buen rcr'; 
ligiofo , que quanto mas pade-
ciéremos en la vida prefence, es 
derramar mas abundante femi-
11a de trabajos en ella, para coger 
defeanfos en la venidera. Llego-
fcle efte ciempo al bendito frayle 
çl mefmo año que llego a MCXÍT 
co^porque las fatigas del camino 
y el tropel de cuydados que \gpç 
¡currieron, íiendo el, fo!o el que 
fu ft en tau a lo mas del trabajo ¿ti 
mmP con ueiaco, Je confian ieron 
]a'f7ftierças,y;acabaron.lavida cor 
»poraí,embiando fu cfpiritu a def 
caníàr en la eterna. Vino por el 
fin de Junio,y murió por el de 
.Diziembre.Fue fu merporiamuy 
,ceíf brada en la dc aqucllosíàntos 
fundadores que le trataron, y ejf-
ca fola razón bafta pâ a hazer r 
;. muy jufto que pofalte • . • ; 
delanueftra. 
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V I D A D E L V A R O N A P O S T O -
Jico fray Pedro Delgado. 
I 
Ça ftt.XXXV. De fu entrada en re-
ligion ,y de fu Jjenida a <¿MexicQ 
donde fue Prior. 
E L Religioíbco 
uento de Ocaña 
facò el bendito P. 
F. Domingo doBe 
tancos al varón 
Apoftolico F.Pe-
dto'DelgadojCtjyafantidad y pru 
*deiicia enriqueció con marauillo 
fás alabanças las que nueílraPro 
úíncia cieñe. Fue hombre de quié 
a boca llena fe puede dezir como 
de Moyfen,A:tilado de Dios y de 
los boml5fes,cUyá memotiá fera 
para dexarleííeíriprè lleno de be 
diciones. No habla hombre de 
aquefte bendito pâdrCjcj por inàs 
que diga de fus excelencias , rio 
fè halle ííempre corto, remitien-
do al fentimiento lo que faltan 
lás palabras.En prudenciarle dan 
la palma: en fantidad, le ponen 
con los mayores: en manfedum-
brey modeftia, a ninguno le ha-
zen inferior: y en tratando de la 
humildad én fú vida, y fortaleza 
en fus virtudesjfalca el encareci-
miento , como íbbf ala óceaííon. 
En là fagrádá Orden dèS.Auguf 
tiiijy en la del gloriofo Padre Tan 
Ftancifco , fuena el dia de oy tan 
frefea la memoria defte bendito 
1: padre llena de fmgular alabança, 
como fí eíluuieran prefentes en 
exerciciofus merecimientos ad-
mirables.La géte feglar deftatie 
rra ni fe contenta co alabar fu ze 
lo,hi con eílimar fu virtudmofe 
fatisfazc con engrandecer fus le 
tras,y llorar fu faltajííno que abo 
ca llena le llama el varón Apofto 
lico , por aucrfe conocido én el 
vnaviuafemejançadeaquellapri 
mera riqueza de gracias que a fus 
Apollóles concedió el Redemp 
tor de las almas,para illuftrar los 
principios de la ley dcgracia.Sus 
padres fueron nobles, y honraro 
a fu hijo co házcrle cápaz del col-
legia de fãfí Gíêgòliõrde Vallado; 
lid.Bieiimoftí-aúa lá grátiedad en 
fu róílro y coftumbres/y fu trato 
honrofo- quelo dcuian deícr fus 
padres. Auque fe puede la noble 
za contrahazer por algún tiepo, 
al fin-el difeurfo deldefcubre el 
natural de cada vnojq ordinaria-
mente fuele andar acopañado de 
obras q correfpoden al fuelo.Bue 
no fue el del P.F.Pedro Delgado, 
pues todo el tiépo de fu vida fue 
graue,íin entonamiétoíhumilde, 
ün hipocreíiáíhonrofojfin fober 
uia: y amigo de honrar a todoSj 
íin pretender honra por ello.To 
mó el abito en el infigne con-
uento de fan Efteuan dè Salamã-
ca,que parece que ha íido, no fo-
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el muntdojvn cíelo eftrellado que 
íin perder punco de fu entereza 
en religion y leerás, ha embiado 
refplandecientes eítrellas por la 
redondez de la tierra : para que 
en la nauegacion de la vida pre-
fente, encaminen a los hobres,y 
losadieftren ai puerto de la def-
fcada.En aquella cafa de religion 
aprédio el padre fray Pedro Del-
gado la que fíempre tuuo. Y co-
mo en aquel conuento no fe en-
feña fola virtud, porque no fon 
hermitanos: ni folas letras, porq 
no fon Filofofos Gentiles :exer~ 
citaron también en eleftudio de 
las letras ai bien fundado reli-
giofo fray Pedro Delgado. Era 
hombre de muy claro entendi-
miento, tenia fiel memoria, y vn 
lenguaje edmpendiofo, con que 
dczia en breues razones lo que 
quien tuuiera mas gana de ha-
blar, pudiera dilatar en muchas. 
Eftudiò fus Artes y Theologia, 
en que faiio muy aprouechadoj 
haziendo raya entre fus condif-
cipulos,con fer tales los de aquel 
eítudio,que la hazen entre otros. 
S iempre tuuo inclinación parti-
cular a los eftudios de la fagra-
da Efcripeura, y contentauanle 
fobremanera las Epiftolas de fan 
Pablo, cuya grauedad de fentcn-
cias y pefo de mifteriofas palabras 
le fatisfazian tanto, que quando 
menos las entendía, las eílimaua 
mas:por tener yaexperierícia,de 
que demás de fer dichas por el Ef 
piritu fanto, tenia particular pre 
ñez de mifterios,que folia íácar a ^Epijloldt 
luz la expoficion del do&or Ange : de s. pa-
licojdonde hallaua, que ni tenia 
mas que buícar,ni quehallai.Pa-
ra los exercícios de fu religió leía 
muy amenudo las collaciones de 
los padres, que efcriuioían luán 
Caíiano,y aquel pequeño librito 
que fe intitula Contemptus mú 
di; del qual dezia muchas vezes, Contc?. 
que no podia hombre mortal ef- tusmiídi 
criuir cofa mejor , mas deuota, 
mas fanta,nimasperfe¿k.Acor-
dauafe frequentemente de Ja pro 
fefsion que a Dios auia hecho, 
entregandofe por el a íaobedien 
cia de fus mayores: y tratauafe 
en todas las cofas de tai manera, 
como fí en ninguna fuera fuyo. 
Solo conocía por fuyoslos pecca-
dos de fuvidadefcuydada, y pro 
curaua fatisfazer por ellos:no fo-
lo con el rigor de fu Orden que 
guardaua inuiolablemente, fino 
con extraordinarios exercidos, 
que fu efpiritu dcuoto le ofre-
cía. Salian muy bien las letras co 
la virtud,yhazianal fray le tan a-
mado de todos , q cada quai fe te 
niapor mas cuerdo' mié tras mas 
le eftimaua.Halíauanle muy po 
bre de coraçon,zelofo de lo que 
auiaprofeífado ^ humilde en fus 
palabras y femblantejy ninguna 
cofa altiuo, con darle occaíióñfü 
ingenio y letras,que parece que 
aun enlos cuydadofos fuelen dar 
alga ayre delicado,que venido a 
examinar, fe aclara fer propria ef 
tima.Por tener el de íipoca háziã 
tod os 
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todos mucha^yleembiaron por 
colegial a fan Gregorio de Vaüa-
dolid, aúc[ue fu poca falud no le 
dexó acabar fus curfos.Tuuolos 
en aprouechamiento de virtud y 
iccrasíganãdo nobre de muy reli 
giofo y muy dofto. Deftos fubje-
ctosbufeaua para cirnétar fu cafa 
de Ocaña el padre fray loáHurta 
do de gloriofatiLGmoriíi, y cono-
ciendo el valor defta piedra o Pe 
dvo.le Ueuo para fundar aquel re 
lígioíifsimo couento. No auia de 
fer para fola vna cafaj la piedra q 
podia edificar muchas con fu vir 
cud. Páralos edificios fumptuo-
los fuelefe traer piedra rezia y vi 
ílofa de lexas tierras;y atrauefar-
fe con elIapeligrofasmarcs:y pa 
ra el edificio fanto de nuettra Pro 
uincia de Mexico j quifoDios c¡ 
defcubrieíle y traxeíTc efta rica 
piedra el bendito fundador del 
fray Domingo de Betanços quã-
do venia de Roma para la Pro-
uincia . Pueílo el bendito padre 
en Mçxico, començaron todos a 
conocer fus quilates, y la fineza 
de fjs virtudesipagandofela con 
lajuftacílimacion quede fu fan 
tidad tenian.No valiólaabundan 
cia de la tierra^ara que menofea 
bafe el buen réligiofo las veras de 
fu pobreza^recogimiento^y abf-
tinencia^fino qconociendo quan 
to importa el rigor en eftas cofas 
a los principios, le guardauaexé 
plarmente con toda diligencia y 
cuydado. Nunca faltaua del co-
roj ni de fu coraçon el contento 
con que a todas horas acudia a ré , 
dir en el a Dios las alabanças de-
uidas.Nunca en toda fu vida co-
mió carne, ni anduuo a cauallo, 
ni viftio lienço: y quando en al-
guna cofa deftas auia de caber 
difpenfacion, no la pedia el a la 
necefsidad,que auque bafta para 
darla,fuele fingirlanueílro pro 
prio amorjíin auerlaríino que pa 
ra feguro de fu conciencia y ma 
yor mérito de fus obras, venia 
la difpenfacion librada por el a-
cuerdo de fu Prelado, y manda 
da por el mérito de obediencia. 
Baítate argumento es de fu gra-
de religion y obferuancia, auer 
puefto los ojos en el para primer 
Prior de Mexico , el que tenia 
los de fu elección tan claros y 
defapafsionados como el bendi-
to padre f r ay iD^mgÇb de,Be-
tanços . Dichofapuede llamarfe 
la cafa de Mexico^ues qualquie 
ra que puefto enel oficio dePrior 
alçarc los ojos a efta primerapie • 
dra de aquel oficio: tiene vn ef-
pejode fantidad y prudencia,que 
mirar, y admirar, y feguir, para 
acertar. Era cuydadofifsimo en 
fu oficio. Los mayores rigores 
guardaua para coníigo,acudien-
do con mifericordia a la necef-
fidad que en qualquiera de fus 
fubditos aduertia. Aunque de fu 
natural era compuefto de fem~ 
blantCjCra muy manfo de con-
dición , y alianauafe afablemen-
te con los que atujan menefter 
fauor . Pero con los demaíiada-
mente 
de la prouinciâ de Mexícc¿ :i}f 
menee deícuydaclos, moílraua r i 
gor yafpereza^caftigandolos pa-
ra corregirlos. Amayáie ios fray-
les^y cemianle • porque comofa-
bia dar aliento a losyircuofos/a-
bia tirar del freno a los defeuyda-
dos. Eítaua en codas las cofas del 
conuéto, como fi acudielTe a vna 
(ola. Parecíales a los fray les, que 
no era vn Prior fino muchos,por 
que cafi a vn tiempo le hallauan 
en las varias partes, donde le di-
¿taua fu prudenciajque fuprefen 
cia imporcaua.Guardaua pútuaL 
mente lo q nueítro gloriofo pa-
dre fan Auguftin mando en fu re 
gla,que hizieralosprelados.Co-
rregta los inquietos, cofolaua los 
defmayados, recebia los enfer-
mos de cuerpo y efpiritu, y para 
con todos era vn exemplo de pa-
ciencia» Entre todas fus virtudes < 
laque campeaua mas^omo luze 
ro enrije las eftrellaSj era fuííngu-
lar prudencia : con vn excelente 
don de coníejo, de que Dios qui-
fo dotarle. En las confuirás que 
fe hallaua , era cofa marauillofa 
ver como entre varios pareceres 
dezia elbreuemente el fuyo, que 
con menos palabras lleua mas 
de acertami ento: y faliendo mas 
agufto, le admitiantodos, cono>-
cieiido fus ventajas .* que no era 
poco, pues cada qual fucle pen-
larque fedeuen al fuyo.Efte don 
hizo muy celebrado al bendito 
padre; porque demás de fer tan 
eminente, andaua en compañía 
delas Hemas virtudes, que con 
tonio de 
Mendoç* 
lanouedad de ocaíípncs, fe mof-
traua cada dia mas en la Republi 
ca: y fe celcbraua por la común 
alabança de todos»El Virrey don 
Antonio de Mendoçadezia,que 
cada vez que fe hallaua en preicn 
cía de fray Pedro Delgado,le pa-
recía que eftaua mirando al glo-
riofo Patriarca fanto Domingo. 
Otra vez hablado convn Prouin 
ciai nueftro,en cuya copañia yua 
el padre frayDomíngo dela And 
ciacion,dixQ.Sihuuiera yo de 116 
brar Arçobifpo para Toledo, o 
huuiera de poner fucceífor de 
Chrifto enIaíilIaApoftolica,no ef 
cogiera otro fubjeto qei de fray 
Pedrodclgado.Tata era la opinio 
que del bendito padre fe tenia, y 
tal laeftima de fu fantidad; q los 
prudenteSjComo el Virrey lo era, 
no hallauan en la tierra con epe 
ocupar mejor q con fu perfonala 
filia q defde el fuelo da poder pá-
ra abrir y cerrar elcielo. Ynoifo 
lamente aquefte prudente V i -
rrey eftimò> Jaifantidad y méri-
tos defte bèndito padrc,íino cam 
bien el valeroíb don luán Lopez 
de Çarate primer Obifpo de Oa Q0fJ j % 
xacâ,y merecedor de qualquiera ¿ope^de 
filia mas eminente : porque de- ¡arate, 
mas de fu mucha virtud, era gra 
]etrado,do£tor Theologo, licen-
ciado en Cañones , famofo pre-
dicador,hombremuy verfado en 
cofas de letras, y particularmen-
te en la diuina Efcriptura. Era 
muy aficionado a nueftra Ordé , 
ytádeuotobíéhechorde nueftra 
Prouinciâ, 
i j i Libro primero dela hiftoría 
Prouincia,, que donde ella tuuie-
re memoria la merece tambic el. 
Todas las cafas que cjuiíimos eti 
fu Qbifpado,nos dio: y cobidaua 
cõ otras. En vida acudió fiempre 
alaProuincia en quanto pudo,y 
en muerte fequifo quedar fepul 
tado entre noíbtros , dexando a 
fumefmaYglefiajque parece que 
por fer el fu primer Prelado, te-
nia particular derecho a preten-
derlcDexonos fu grande y copio 
fa libreria^que aunque dexò la ter 
cera parte deila a fu Yglcfia, las 
otras dos dexó al couento de Me 
xico^y al de Oaxac.Mucho auia q 
dezir de fus alabanças^pero no es 
el propofíto íino de las de nuef-
tro buen fray Pedro Delgado.Ef 
te bendito Obifpoíeítando muy 
ceMáno a la muerte, y tratando 
el conoento de Mexico de darle 
fepultura en vna bobeda al lado 
del altar mayor,díxo: qpor amor 
de Dios le fepultaífen en la pro-
pria fepultura del fanto fray Pe-
dro Delgado, para que el valor 
de fus fantos hueífos fauorecief-
f&en fu RefurrecciÕ a los pobres 
fuyos. Efte fentimiento tenia el 
buen Obifpo del fanto frayle: y 
afsi le feputtaron dode pedia.,que 
fue en la facriília que entonces, 
era ¿ y auia fido Capitulo quatro 
años antes^quando fepultaron al 
bédito fray Pedro Delgado,y ago 
ra también ha venido a fer Capitu 
ioídichoíifsimo cõ eftas famas re-
liqüks. Muchos fueron los abo-
nos y teftimoni os de la fantidad 
de aquefte bendito padre^íi fe hu ' 
uieran de referir todos; pero por 
eftos fe puede conjeturar fu efti 
ma^ pues en las cofas muy gran-
des baílaj fino fe les puede dar al 
cance,dexarlas con principio. 
Çapit. X X X V 1 . De como fue elegido 
en Proumcial dejia Prou 'mcia yy 
emíio tres fundadores a ¿a de Gua 
témala, 
CO N la vida compueílaque el varón Apoftolico hazia^y 
con la prudencia íingular que en 
todas fus obras moítraua , tenia 
tan ganada la volútad de fus fray 
les^y la opinio d el pueblo-que co-
mo en muíica de dos vozes fona-
mnfus alabanzas en confonãcia 
de fus merecimientm.v Éaxece^ 
tenia tan ala rñano la- prudencia 
en fu gouierno^queno haziacofá 
en que no fe le conocieíTe.Tenia-
la como a fu acceífor difercto y 
fiel,y por ííi parecer firmaua íiem 
pre lo q fu acuerdo determi ñaua. 
Marauillauãfelos fray les delbuc 
corte y modo que hallaua en oca 
íiones que fe ofrecían de repéte: 
porque fi en muchos dias antes 
fe huuieran cófukado, nopudié^ 
ran fuceder mas a propofíto. Cõ 
efta fatisfacion le embio la Pro-
uincia por fu procurador aEfpa-
na,para que traxelíe religiofosjq 
fiendo efeogidos por tan .buena 
manojlapodriandar alareligien 
que en la prouincia fe plantaua. 
Hizo fielméte fu oficio^y^boluio 
a Mexico, 
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i a Mexico, dando íiempre cõ fus 
obras mas augmeco a iu eitima. 
Eltauan codos efpcrando laclcc -
cion que fe auia de hazcr en Me-
xico por el finde Agoí todcmil 
y quinientos y treynca y ocho, 
para dar fegundo Prouincial a 
efta prouincía, por acabar ento-
ees fu oficio el bendito fray Do-
mingo de Betanços. En la opi-
nion de todos, ya era Prouincial 
el padre fray Pedro Delgado, y 
fucedio como lo entcndiaiijCon 
grande voluntad y cfpcráças de 
todos.Hizo dificultad cu accep-
tar por fu grade humildad^pero 
conftrtñoie la obediencia que íe 
IQ impufo. N J le firuio la digni-
dad de dirtiMCci6,fino de mayor 
perfección.Obraualo que clczia, 
caítigaua como padre,reprelicn-
^iacomojucíj y gouernaua co-
B}o prudéte. Era muy amigo de 
pobreza, y nunca confín tio que 
acceptaflfe la prouincia retas. En 
fu vellido holgaua que reblan-
deciefle pobreza cxéplar, y vcf-
tiade mejor gana el abito viejo 
y remedado, que el que le dauan 
alg-unas vezes nueuo y fano. Aun 
que deíTeaua verlos a todos po-
bres de coraçon, no por eífo de-
xaua de acudir a fus necefsida-
des,antes lesganauaela muchos 
por la mano , y les daua lo que 
auian menefter antes quelopi-
dieífen: y es bien que los orela-
dos lo hag-an,quando el íiiencio 
de los fubditos no nace de poca 
1 humildad. Dio ordé para que la 
predicación del Euangelio, que 
en la Mifceca y Zapotecafeauia 
començadò, fe proííguieíre,em-
biando frayles epe aprendieíTcn 
aquellas lenguas, como lo han 
hecho con grande pcrjuyzio del 
infierno, porlosmuchos ídolos 
que por aquellas tierras han def-
cubierto, y muchos idolatras q 
al conocimiento de la verdad ha 
reduzido. Entic otras cofas dig-
nas de alabáça,quc erte bendito 
prouincialordenò en el capitulo 
de fu clcccion^uc, que htiuieflc 
en la prouincia capítulos inter-
medios al medio prouincialato 
de cada Prouincial, para qup {$> 
trataífen cofas,cuya ddacion po-
dia fer dañofa, y cuya execucion 
depedia de fulo el capitulo.Pero 
en lo q moílró mas iu cuydado, 
y el corado Apoílohco que tcniá. 
de dilatar la predicación y pro-
uincia/ucen renou&r losdnws 
intentos q el bendito fundador 
auia tenido de ferio mmbim en 
Guatemaía, aunque m Cele lo-
graron entonces fus deífeos, co-
mo vimos en fu vida. Acordan-
dófe defto el Íanto Prouincial, y 
con acuerdo de los Difinidom 
de aquel capitulo, nombró felír 
giofos q fucilen a la protiincía 
de Guatemala, fcñ dándolos ta-
. les como pedia la fuccefsion del 
íanto exemplo que auia dado el 
el bendito padre fray Domingo 
de Retancos, quando en aquella 
tierra eftuuo. Fueron ties hijos 
fuyos,que lo eran de veras, en la 
M verda-





verdadera imitación de la fanti-
dací de fu padre. Salieron funda-
dores deChiapa el venerable pa 
dre fray Pedro de Angulo3y por 
otro nombre de Santamaria^ue 
defpLies fue Obifpo de la Vera-
paz,}' fray luán deTorres^ fray 
Machias de Paz. Todos tres fue-
ron hijos de Tanto Domingo de 
Mexico: y el fray Pedro de An-
gulo mucho mas antiguo c¡ los 
dosj porque alcanço a profeííar, 
quãdo teníamos el conuentoen 
las cafas que agora fon del Santo 
Oficio. A unque los otros dos pa-
dres fuero poílreros en tiempo, 
eran muy fcnalados en virtud y 
merecimientos.Eftas fueron las 
primicias ^fe ofrecieron a Dios, 
de aquellas gjóriofas platas que 
aula puefto en efta tierra el ben 
dito padre frayDomingo de Be 
tanços.Eran hÕbres muy exem-
pLires^abílincntes, deuotosjob-
feruantes en fu religion, y tales 
como para fundarla conuenian. 
De cada vno dellos Te pudiera 
hazer buena parce de hiíloria, 
íi fuera juílo que en aquella pu* 
diera yo vfurpar la que puede 
hazer muy cüplida aquella pro-
uincia fan ta. Pero de tal fuerte 
le quiero guardar el refpedlo, q 
tampoco pierda el que deuo al 
Canco conuento de Mexico, que 
les dio el abito, y profefsion, y 
les enfeño la virtud y fantidad 
que alia plantaro. Yuan los ben-
ditóspadres hechos abuenama-
no}y lleuauan muy en memoria 
y en voluntad la enfenança del 
bendito padre fray Domingo d e 
Becanços.Hallaron no folaméte 
acogida en aquella prouincia, 
fino marauillofa eílima de fu 
fantidad, como por herencia la 
han dexado a los béditos padres 
de aquella prouincia. Eran vn 
afombro del mundo, y mas pa-
recían Angeles que hombres. 
Començaronaviuir con el rigor 
y fantidad que aprendieron en 
Mexico, con gran pobreza en 
el vellido, abftinencia en la co-
mida , y rigor en andar a pie, 
nunca vfar lienco,y finalmente 
moftrandofe en todas ocaíioncs 
verdaderos hijos de nueílroglo-
riofo padre fanto Domingo.Con 
fer aquella tierra la mas fragofa 
y llena de ferranias de toda la 
Nueua Efpaña, nunca quifieron 
andar a cauallo, aunque fueífe 
por muy breuc tiempo. Sus can-
Íados caminos no hallauan otro 
refrigerio que vna pobre comi-
da de algunas yeruas cozidas en 
fola agua, fin querer jamas co-
mer carne: y vna tabla defnuda 
por cama, como en Mexico lo. 
auia entablado el fanto fray Do-
mingo de Betanços, efeufando 
los facones que nuellras coníli-
tuciones permite. Emplearonfc 
con gran cuydado eftos bendi-
tos padres en aprender la lengua 
de los Indios, y el fácil aproue-
chamiento quetuuieron en ella 
en breue tiempo, fue mueílra 
de la miícncordia larga q Dios 
vfaua 




vfaua con ellos. Pocos eran tres 
obreros,para las grandes íemen-
teras de almas que tenían que 
beneficiar: y antique les yuan 
embiando fraylcs de Mexico, 
eran mochos mas los que la ne-
cefsidadpedia,de los que el pof-
íible de Mexico alcançaua. Do-
ze años duró cl fer aquella pro-
uincia parte de la nueftra, por-
que aduirtiendofe q eftaua muy 
atrafmano, para vi/itarlá el Pro-
uincial de Mexico^ auicrído de 
andar mas de rrezierttas leguas 
que ay de Mexico a Coban, que 
comunmente fe llama Lavcra-
paz:pídio c íb prouincia que vi-
nieííen de la de Caftiíla religio-
fos feñalados en particular para 
aquella, como algunos años v i -
nieron : halla que el de mi l y 
quinientos y cinquenta y vno la 
mifma prouincia de Mexico pi-
dió que la de Guatemala fueíTe 
diftinta, y fe llamaíTede San V i -
cente, como lo conííguio. Nos 
mirauan nueftros benditos pa-
dres como la prouincia eftaria 
mas eítendida con mayor nu-
mera de cafas , í ino como fe 
acudiria mejor a darles los mi -
niílros, y vifitarlas como era ra-
zón : y por eíTo quifieron que la 
prouincia fe diuidieífe, mayor-
mente confiderando, que tenia 
yaladeChiapa fupueílos prin-
cipales , fin los que le yuan acu-
diendo de Caftiiía.Nucuo rego-
cijo era efte para nueílra pro-
uincia, como lo es para vna ma-
dre de familias honefta y pru-
dente, ver que tiene ya vna hija 
en eftado, que fuftentà caía de 
por íi, con la mifma opinion y 
alabanza que fu madre. Suce-
dió fer efta diuifion de prouin-
cia en la celebración de capitu-
lo , que el Reüerendifsimo fray 
Francifco Romeo tüUo en el fa-
me fo conuento de San Efteuan 
de Salamanca, para que la pro-
uincia nüeua pidieífe con nueuo 
titulo el faüor que aquel fanto 
conuenco ficmpre le ha hecho, 
embiandole religiofos de mu-
chas ventajas en vida y letras* 
como ííempre los ha tenido^coá 
grande nombre y opinion. Ha 
íido muy particular efte regaló 
de Dios para con aquella prouin* 
cia, defpertando elzelodehom-r 
bres doâros y eminentes, quie 
han querido dedicarfe a Dios 
paííando a Indias en demanda 
de la prouincia deChiapá, qiac 
con efté riombre fe ha quedado, 
aunque fu principal ciudad es 
Guatemala. Él conuento de San 
Efteuan k tiene por hija fuya, 
y afsi la regala con fubje&os de 
mucha eftimar pero con fu bue-
na licencia, y nueftra buena ver-
dad, no fea fu hija fino fu níetáj 
pues es hija de Santo Domingo 
de Mexico, que reconoce por 
madre a Salamanca, que lo tue 
del bendito padre F.Domingo 
de Betãços fundador de aqnefta 
prouincia : y la muy humilde y 
finta de Chiapa fe precia (por 
M 1 aonrar' 
TJ6 Libro primero de la hiíloria 
honrarnos) de dezir a boca lle-
najCjue es hija de Santo Domin-
go de Mexico , celebrando la 
memoria de • fus benditos tres 
fundadores , de quien aunque 
cipero que la hará muy copiofa 
a fu tiempo, es bien que yo la 
haga por agora muy breuc. 
Ctip .XXXfl I: De ¿a Vida que hi-
zieron los tres yitWMntiirâdos 
' fundadores de la prott 'mcia de^ 
• fan Vicente en Guatemala, y de 
, fn muerte .̂ 
j . ; ; • " 
E L padre fray Pedro de An-gulo, que por fer deuotifsi-
mo de nueftra Señora fe Hamo 
Fray Pedro de Santa Mariay def 
de-que toma elabitOjquiroDios 
que las cofas de la religion de 
predicadores le aífentaíten tan 
bien, como a quien auia de af-
fentarlas fundando nueua pro-
uincia. Era muy humilde, com-
puefto, penitente, y particular-
mente dcuoto de rezar y con-
templar los mifterios del fan to 
Riofario. Mientras viuio en Me-
xico/hizo mucho prouecho en 
las almas, afsi predicandocomo 
adminiíbàndo los fantos Sacra-
mentos. Entre otras gracias que 
Dios le dio, fue tfluy particular 
y digna de memoria fuperfua-
íiua. Quando queria reprehen-
de r algún vicio, o aficionar los 
cora ones al efíudio de alguna 
virtud, tenia palabras tan vinas 
y tan efxaces , que parecia que 
facaua los oyentes de íi mcfmes, ; 
por ponerlos en fu intención. 
Reprefentaua co cfpiritu lo que 
queria, y ganaua con eíto de tai 
fuerte las voluntades, que me-
joro muchas en el camino de la 
virtud con fu admirable dodr i -
na,y gano otras que del todo 
eftauan perdidas. Defpucs que 
hizo efte prouecho en los Efpa-
ñoles de Mexico , fue a viuir 
a dos leguas del, en vn pueblo 
que fe llama Coyoacan. Y a te-
nia principios dela lenguaMe-
xicana,y llego tã a los fines per-
feccionandofe en ella, que que-
do muy auentajado , afsi en la 
propiedad y abundancia del len-
guaje, como en la fuauidad y fa-
cilidad con que a los naturales 
predicada y enfefi^ua.CQbi"aEol¿ 
tanto amor los Indios,que no fe 
hallauan fin el. Quando falia a 
la portería o patio llamado de 
alguno, eran tantos los que acu* 
dian por el pallo del alma y con-
fuelo de fu do¿brina,que le gaf-
tauan en efto todo eldia,tenien-
dolc el bendito padre por muy 
bien empleado. Quado falia del 
pueblo a las viíítas comarcanas, 
dexauan fus cafas los de Coyoa-
can, y le yuan figuiendo con mu 
cha dcuocion, por gozar de fu 
docítrina^i donde yua el a comu-
nicarla. C omo le oían con amor 
quedauafelcs en la memoria lo 
que el bendito predicador les 
enfeñaua. Tanto que a quaren-
ta años defpues referían los de 
Coyoa-
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calora que p  or otras üab ras 
no eftè muy recebida en nuef-
tro léguíijeCaítellano. Parafig-
niíicar la fucrca de algunas pala-
bras graues}y el temor que caufa 
en los oyentes, dezímos delios 
c|iie 110 íaben por donde huyr,. 
niveen rincón donde eíconder-
Te. Eílo quiíieron dezir los" I n -
dios, que aunque- fueron, barba-
Coyoacá(con grade fentimiento 
de m aufencia)mudias cofas que 
leauian oydo en el pulpito. Vna 
vez dixeró al padre F.Domingo 
de la Anúciacion ciertos Indios 
de aquel pueblo, que no auiatí 
hallado en otro mmíftro tanta 
fuerça en las palabras^ como en 
el bendito padre fray Pedro de 
Angulo. Yqueriedo vno dellos 
íigniíicar el fentimicnto que en. 
los coraçones caufaua fu dodxi-
na,vfó de vna comparacion,que 
aunque ala curibfidadEfpañola 
parezca groífera, en el cftilo de 
los Indios es muy fignificatiua. 
Padre (dixo) quando le oíamosy 
eftauamos como las hormigas 
en el hormiguero, quando al-
guno llega con vn bordón a ef-
caraarlc . Experiencia llana es 
la turbación que có efto tienen 
lasiiormígas, difeurriédo a mu-
cha prieífa? vnas por vna parte y 
otras por otra,vnas por entrar en 
fufoterrañoj otras corriendo fin 
laber por donde huyr, y al fin 
todas cõfufaspor el mouimiéto 
que el báculo caufó en el hormi-
guero. Noes tã impropia la me-
ros en algunas coílumbres de fu 
aú ntigüedad, fon jcniuy^eí hõrr-
cos cnlla£gni6fizü®4e.ifu$.íntfr 
taforas:y dieron a entender con 
efta lò mucho que les ^mouian 
los fermones del padre £ray Pe-
dro de Angulo. No perdió efta 
eficacia por mudar tierra el ben 
di topadre,porq ue la mefma ex-
perimentaron afsi los Efpañoles 
como los Indios de Guatemala.; 
Aprendió aquella lengua, q piofc 
fer algo barbara,fc le hizo mas 
dificultofa que la Mexicana,cu-
yas elegancias y deriuacioíies. 
eñ tret ienén regaladamlfc a los i 
que la eftudian. jÍ?rèsdicaua:CQ»\ 
mucho amor á Los Indicó, mof-; 
trando en todas ocafionés la ter-
nura de coraçon con q. los amaua 
y deííeaua fu falüacion. En eílo 
frifauan fus deífeos con los del; 
famofô Obifpo de Chiapa don 
fray Bartolomedelàs Caías,q«>é 
llego a Guatemala eti.tíém'pQÁé 
eñe bcditopadref^aájr.por'efte 
zelo CúmofCombtp(5üías muchas 
virtudes que en eí. conoció, le 
amau a y efti m au a gr a nd e m e nte. 
Quando el buen Obifpo le vio: 
con el Chriftianifsimo Empera-r 
dor don Carlos , y le" trató de la: 
libertad de la prouincia d e l a t é 
rapaz^pidiendole que no enrraf-
fen Efpañoles en eHaj&o/Objff. 
poque la rigieil^feleFofreciola 
fantidad del buen fray Bcdmde 
Angulo, proponiéndole para el 
Obifpado comoT a varo Ápcftd 
lico, y benemérito de mayores 
M di leni-
ijS Libro primero de la hifloría 
f . l m ¿t 
Toms. 
o-n idades. Liicgolc defpacho el 
Emperador fauorable ccdub. de 
fu n o b r a m i e n E o , refiriéndole k 
í z ú é à á m ^tie de fu perfona 
reniá: y"afsi fue el primer Gbif-
po cjué íiudo en la Vcrapaz, y el 
ppimer hijo quénueftra prouin-
ciâ de Mexico tuuo en la digni-
dad Epifeopal. (guando efta ce-
dala vino a Guatemala, eftaua 
en Mexico el bendito padre, a 
donde le auian traydo,y le detu-
;ukroii negocios de importancia 
muchos dias. Defpues de electo 
o prefentado para el Obifpado, 
le nombraron por Vicario de 
Átzcaputzaíco por aóbas del ca-
pitulo de. 1561.Eftando en Me-
xico le dieroa las- bulas del fum-: 
maPoti&èciy; paefto en camino 
; málajdonde efpe'rauaconfagríir-
fe: y pocos diafeantes-dèl feríala-
do para fu cofagracion, le trocó 
Dios la filia de la tierra por la 
que le tenia guardada enel cielo, 
confagrandole a fu gloria. El pa-
i # e fray luán de Torres aunque 
\ ordinariamente viuio enfermo, 
ww por eífo dexò los ordinarios 
exercícios de fu profefsion. Fati-
gauanle cafi'1 continuos dolores 
de cabeça y eftomago. Qualquie 
rá de los dos baftaua para ocupar 
a'vn hombre, y entrambos no 
baftauan para que el buen reli-
. giofo faltaíTc a las ocupaciones 
m£\i miniíterio.Era muy zelofo 
Îc 1a virtud , muy obferuantCi 
¿jran exemplar, y abílinente/ui 
refpeto a fus enfermedades.Dia 
fe a la legua de los Indios,y dio» 
fcla Dios en breue tiempo, para 
q muchos años fe ocupaífe, co-
mo fe ocupó c5ellos,predicado 
v adminiftrando los Sacramen-
tos,con tanto nombre, que nin-
guno le batenido mayor qüe el, 
entre todos los miniftros que ha 
tenido laNueuaEfpaña.Defpues 
de muchos anos de aquellos f i n -
tos exercícios, le quifo Dicsdari 
fu vifta enel cielo,qucdãdo muy; 
llórofala délos indios en la tic-; 
rra. Amauanle como a padre, y 
auian experimentado que lo eraí 
de coraçon, y por. eífo fentiarí fti 
Éiíta.R.ecebidos los Sacramétòs 
murió co la fantídad que viuio, 
yieftâ Menadqucliia Diejrra deífps 
sáahanÇâS' y haáañas«;El b è n d i t o 
padre fray Mathias de Paz viuio 
mas años que los compañeros, y 
hizoleDios muy mayores mer-
cedes. Era muy callado, recogi-
do^aricatmo, y particularmete 
íiifrido y manfo» En quarenta 
años que viuio en aquella pro-
uincia,noíe halla queaya tenido 
enojo n i pefadumbre con per-
fona alguna. Fue varias vezes 
Suprior de Guatemala, donde le 
fueedio vn cafo raro para con-
fuelo de los deuotos del fanto 
Roíario. Eralo mucho cfte ben- M//̂  .. 
dito padre, y folia faludar a la UelRofi-. 
R.eyna del ciclo, luego que fe : W 
acabaualos maytines,rezandole ' 
fu fanto Rofario, como lo auia 
enfeñado a fus hijos el bendito 
padre 
Fray M * 
thias de 
<ry» 
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padre F. Domingo de Betanço^ 
Eílaua recraydo en aqlla ygleíi^ 
y n hõbrc , q aiiia come t ido dclib 
to cj pedia mtsdefenfa q ladc ia 
iglcíía,y porq quádo ella no leva 
lieíTe co íü inmunidad, rupliéííe 
co'.Ski fecreto vna concauidadij 
eñaúi hecha cii el èntablado o 
çaq.uiçami del corOjle diero e-fte 
lugar los béditos. padres. Deijiâ 
el pobre de dormir poco, y acá-; 
bados los maytines faho^e:do-
de cftaua efcoaadiílQiícníêdiendo. 
q como feauian'ydo los frayles 
ca^omunidad^niiig'jno quedar 
ciaren el coro, y q podría el def-r 
abaharfe y gozar de aquel ayre 
feeíco. Eftauà m Cu Jeuocionel 
bendito P.F.Mathias rezando el 
Rofario delaVirgenfantifsima 
María. Reparó el retraydo en la 
laz q a vnrincondelçoro cftaua, 
yh parecíale como , vna eftrellq 
muy iefpladeejfO.téjq baxâ;ua vn 
bteucctècboiy lücgofe; deífapar e 
cia;Atendió co rnac aduertecia,: 
y vio al bédito padre q eftaua rèn 
2ado,y cada Àuemaria q rezaua 
parecia eftrella dcfde q íalia de 
fu manojhaík q fe encorporaua 
con el número de. las rezadas. 
Deftamanera m ü e D i o s co-
mo aííftc con la luz de íli diuina 
gracia a los que íirué a fu Madre 
f-Uitifsima: y acredíta la vida de 
los q le fimen.Regaló Dios tato 
a lefte bendito padre^que es cofa 
tnuy, fabida en toda aqHa tiena-, 
auertó.Chrifto N . Redéptòf v i -
íitado m fienra de vn enfermo, 
çomo a S.Mjarciii ;en traje, de pe-
regfino^yral monje Martyi ' io en 
pierXonajc áçlçpxáfo, cÓJii o refie 
re S.Gregdrio,qcaíi es lomcímò 
q;fucedio....a ejfte bienauecurado 
pad rç.-.è n étu a p̂ o r 1 o«:p ucblds 
£ÍeIhdip^ç9:mií,cba càridad^viíi 
f cando y cotejando,y eftañxdoi vn 
diar én fu ^glejíia llegó a el vá ln-r 
í|iò que venia muy afligido,queL 
xandofe de vn graue dolor que 
traía. Salióle al rtcebimieíito eJ 
bedito padre^muy tierno y apia-
dado de fu trabaxo. Preguntóle 
que.querkyy ^ k doliary rcfpori 
díolp, que 'podó eítaua llcno^ de 
dolores, yiq-nq^uqria jfrm á b q 
le 1 leuaüenXlu C^f^para ¿ié-ícah 
far en fu pobre camilla-No b iáuo 
entoces otro mas amano a <|uiê 
el Santo encomcndaíle aquella 
obra de caridad, n i la fuyarpafá 
con los proxi-mp^ buffaüa t m 
cero, quando el los ppdiá {thmfi 
Puíbíc el i m ^ ^ i m s ^ Q l i g k i 
m í ç m w ^ j ^ i d ^ QQfí gfande 
voluiitad hazü'a dõde ei mãdana 
gfli^.Yetiiáá^ii^E^'.Cferr^s Ivi-
dios, y dijiif^roii al. fanto fray le 
abracado e^n m i grade imagen 
de-yn. Gr.ucjfi^a quien^venian 
haziendo la reuerecia dótíida, y 
tanto mayor quato fe le accrcaüa 
;rr'as..En llegando al bcndíkfpv 
dre^comolos:V¿s>'íJri3odilIad0s,4 ; 
pueftas lasmanòs^esprcgumó*; 
Que es cífoque bãzeysí Èllesde 
refpondieròn. .PádTe adoramos 
la imagen denueftro Señor lefu 
Chrifto,qt.ie lleuás en cíía Ctuiz>; 
Eiiton 
140 .y bro^prtòerb?- ã c h KiíHor ia 
Entonces ciícédio cl^Santo, que 
• aquella era prucuá que e i víii-
; galito de l Padre; atito hecho 
r fii -ckridad/y amor d e l proximo: 
y boluiofe al con'üértco, noí in-
tvètido mas Gargâ-de enfermo, 
hi déxándo dé ver los otros la 
güiradel Tanto Griicifixo.Efta es 
k lckrídad qué en efte cafo fe 
iiaHur/por cftá tierra : pero bien 
Gonjeéfciiro que dftüio de fer el 
mofuccífo con ó?trasparticula-
ridades, que e^bièft fe teícruen 
eon la màraaillòfá vida defte 
Sanco, para que- fu bienauencü-
rada prouííicià loeferiua todo, 
y lo celebre: de quien yo me 
defôido dándole la buena hora 
y e íbué putitó en-qúc tales fun* 
iadtatestMK^ yfttí láméte dán-
•á&kf^grâcáb^àfc^êfiáito padré 
Prouineial Ymy Í?è'dr®Delgadoj 
que tales í e l i g i õ f õ s éfcogio,qué 
íiendo hijos dé hueftra proulti-
da la honraíTeiijíiédo padtés de 
aquella tan honrada y tan fantíS 
Q*p*XXXyiII, .De como le eltpe--
ràh (ègunda 'hez*, en Proumctal, 
jdvwtifaf&raro ijue tefucedio 
tn Muitk^^para exemplo de-, 
Obedientes?'ywi J 
eOn taltís obras como efta, y acertamiento taít admi-
rable como el de aqutfta èke -
i don de fundadores fíe? puede 
• bien.enteder el prude:iteáÉUér¿ 
do l y(Guetdoigouierno coniqiè 
el bendieaipasdrc F. Pedro Del-
gado profeguia fu prouinciala-
to. Su cuydado era el augmento 
de la orden en efta prouincia, 
c-recíendo fus religiofos en toda 
virtud y fantidad , y creciendo 
el fiem pre en la q a toda la tierra 
moftraua.Vifitó por fu perfona 
todálaprouincia, andando ííem-
pre a pie ciento y veynte leguas 
qay de Mexico a Tcguantepec, 
fin otras de rodeo, para vifitar 
algunas cafas que ya cftauan re-
cebidas en la prouincia,y para 
verlas fe auian de hazer girones, 
faliendo del camino derecho, 
porque tuúieíTeínos que corarle 
mas leguas. El bendito Prouiri-
cial en todas las cafas procuraua 
fe lleuaífe adelante el rigor co-
friençâdeí, pdnderaiido íiempfe 
lo muchó qué importaüa n o à & 
mitirfloxedái eníos principios. 
Píirà efto aficidnaua ai amor de 
la bbfcruàflcia regular, deíTeádo 
que el amor de U virtud, y no el 
temor dela pena, mouieífe a los 
obferuantes.Pofq el temor,dezia 
el q no podia por largo tiempo 
enfrenar la vídá/i el amor fanto 
nò la cõponia» %fa caufar amor 
tenia dòft ^atócular de Dios en 
házer vnas platicas tan breues 
en palabras comobrifterioías en 
fèntenciàs. No le oía hombre, 
. que no qnedaífe tan perfuadido 
aia virtud, como à fus intentos 
efta vn muy apafsionado.Quan-
to mas le confíderauan fus fray-
les, haliaüan mas que admirar 
en eL En fir conuerfacion era 
muy 
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rouy afable, benigno en fus ref-
puertas^tiernp co los enfermos, 
rigur.ófq con los incorregibles, 
y. gcneralméte piadofo para con 
íQcies.. Gouernò tan prudente-
mente tpáo el ciépo de fu pror 
.aÍndaJat.o,que. dcxò a los fray-
h$ con el güito en la boca, para 
•(¿eíTearle fcmpre por prelado. 
Sucedióle en eloficio el maeftro 
fray Domingo de la Cruz en 
veynce y tres de Agoílo de mil 
y. quinientos y quarenta y vno, 
a quien de;it,tÇ>4.é breuc tiempo 
le fue fprçofo yr a Efpaña con 
Prouinciales de las demás 
ordenes, a .tratar con fu Magef-
tad cofastocantcs algouierno de 
cftá tierra , por parecer del V i -
rrey don Antonio de Mendoca, 
que la regia. Acabofcle en Ef-
Í
)ana el tiempo de fu prouincia-
ato,y juntando capitulo en Me-
xico el ano de quarenta; y "qua-
tro, tornaran a elegir por Pro-
uincial al bendito padre, fray 
Pedro Delgadoj fiendo Prior de 
Mexico y Difinidor de aquel 
capitulo el fanto fray Domingo 
de Betanços.También era hom-
bres de cuenta los demás Difi-
nidores,que fueron fray Andres 
de Moguer, que al fegundo ca-
pitulo defpues defte fue Prouin-
cial, y fray Diego de la Cruz 
Prior de la Puebla y Difinidor 
en la elección de fray Andres de 
Moguer.EÍ quartoDiíinidor era 
fray Frãeifcode Aguilar, fray le 
viejo y de muy penitente vida. 
Toda eft a gente btien^pufo los; j 
ojos fegunda vez c ñ que fue.ílje; 
Prouincial el bédito fray Pçd.rc)! 
Delgado : y los pufo t ambién ' 
toda la Prouincia,que nunca los 
quít^iua de fu virtud y prudécia, 
adm ¿ran dofe de las rnlieuas ocar 
ilíones que cada dia tenia que re-
conocer de ntieuo. En efte pro-
uincialaco rigió con lá religion 
que en el primero, aunque tuuó i 
alguna facilidad mas que antes., | 
en conceder algunas difpenfí-
ciones, porque los nucuos fue-
ceíTos le parecían obligatorios 
En efle tiempo de fu fegundo 
prouinciaíato fucedio vna fiofn 
tan exemplar y digna de mcm^F 
ria, que nunca fe auia de apartar 
de la de los frayles que hizicron 
promcíía, y tienen vida de obe-
diencia. La llaue de la vida relio 
giofa por donde fe abre puerta 
para la perfeccion^y aun la claüe 
quc: cierra y perficioná el más 
alto edificio religioib,cs ia obe-
diencia. Para dexarío bien in t i -
mado çon fu famofo hecho el; 
prudente fray Pedro Delgado,; 
oluidando refpeótos humanos, 
y teniéndole a fu obligacion de 
prelado, quifo caftigar rigurô-
famentc vna inobediencia Jcue, 
no en menos fubjedo que en 
el Prior de Santo Domingo de 
Mexico. Auia en la ciudad vn 
abuío muy grande , de no acu-
dir la gente feglar a oyr las Mi f -
fas mayores;, ni fermones los 
dias defiefta:porquc fe conten-
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:tauan cên oyr vnà MiíTa rezada 
por la mañana, y algunos con 
mcnos,y fe yuan luego al campo 
4 gozar de las huertas, o al exer-
cício de la caça. En la laguna de 
.Mexico ay muchos patos y arifa-
rcá j á media legua de la ciudad 
fe huelan Garças > y para ello fe 
crian muchos halcones ygaui-
lanes: a dos leguas, y a legua de 
h ciudad fe corren liebres, y ây 
eñ ella abundancia de galgos y 
febuefos: y parecíales a los def-
cuydíidos, que los dias de fiefta 
como defocupados, fe podían 
exercitar en eftas cofas, entre-
teniendo el precepto de la ygle-
íía co madrugar a vna Mifíà de 
caça.Tcrtia mucho fentimientò 
•fàc&k y como verdadero padre, 
d fanto Obifpo de Mexico don 
fray Iiiá Çumarraga, que como 
auia fido en fu religiõ exemplo 
de frayles, lo era también en 
fu dignidad de Obifpo. Predi-
caualo y reprehendíalo, acom-
pañándole los demás predicade*-
res en efto. Aunque fe aproue-
,cKà«an algunos, eran los menos: 
cy losmasdcxauan folas las ygle-
ÜAS a k»MüE mayor y {ermon. 
Acordó el bendito Obifpo de 
mandar, que en fu yglefia y en 
todas no fe dixeífe Miífa rezada 
los dias de €cfta , antes que la 
mayor fe comciiçafle: pot obli-
garlos con efta traça a que afif-
tiçífen a los diuinos Oficios, 
que dvfo fanco de layg'efia tie-
ne canonizados. Parecióle muy 
bien éfte orden al buen Prò^ 
uincial fray ;Pedró Delgado,y 
mandó en el conuento deMe-
xicojq inuiolablementc fe guar^ 
daífe, âfsi porque lo mandaua fci 
íanto Obifpo,comopor fer ello ¡ 
en íí conueiiiente poí entõnce^ i 
Guardóle con cüydadb por al-1 
gunos dias, hafta que vno de 
fiefta teniendo el Prior del con-; 
uento ocupación forçofa , que \ 
le obligaua a dezir Miífa anteé | 
de la. mayor, fiado de fu parcecf i 
la dixo. Quando el Prouincial lo 
fupo, recibió notable penâ}auii* ¡ 
que la difsimulô pot entonces, 
como con fu prudencia ottm\] 
cofas. PaíTofc aquel dia fin ha-
blar palabra, y á la noche d-ef-
pues de Completas y Salue, m^- ¡ 
dò tañer a capitulo^ y.tüuoIcpd< 
ra fólo el Prior. Hizo vna pla-
tica con la grauedad y efpiritu 
que foliã.Ponderc) de quanta im-
portancia es la obediencia en la 
f eligion, y qüan efcandalofavnaí 
inobediencia: y como es mas • 
culpable en el que quiere fer 
obedecido. Solos tres dias lefal-
tauan al Prior para acabar el 
tícmpô de fu oficio, y en aquel 
eàpitulo fe le quitó > abfoluien-
dolei» de Prior en caftigo de fu 
culpa. Üixole entre otras cofas 
el valcrofo Prouincial. Si como 
fon tres dias los que'faltan có-
mençaran los dos años, liiziera 
lo mifmo que hago: porque no 
es digno de mandar quien no 
fabe obedecer. No puede tener 
defeu-
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defeubierro el roftro para man-
dar a fus fubditos, el que no tie-
ne cabeça baxa para obedecer a 
fus prelados. Quando el no dc-
zir MiíTa antes de la mayor no 
fuera remedio paraclpuebk^ni 
mandato del buen Obifpo, baf-
taua aucrlo propuefto el Prouin-
cial en capitulo, para que inuio-
lablcmctc fe guardefe. El q mas 
cuydado deuia tener de guardar 
cite mádato, auia de fer el Prior: 
como el que para elgouierno de 
fu cafa tieneliempre necefsidad 
de valerfe de la eftima y alaban-
ças de la obediencia. Como cre-
erán los fubditos que tiene por 
buena laobedicncia el Prior que 
no quiere gu irdarlaíComo guar 
dará el conuento lo que manda 
el Prouincial, viédo que el Prior 
lo quebranta? Razones le dixo 
muy graues y fentcnciofas, y al 
fin le dexó íin priorato, y con 
harta confufion de la culpa co-
metida. Efte Prior era hombre 
mui do¿lo3yfueProuinciald allí 
a dos capiculos, y murió maef. 
tro en Theologia: y demás de 
fer hombre de buena vida, era 
confeífor del Virrey: y niefto, 
ai el faltarle folos tres dias, fue 
parte para que el prudente pro-
uincial dexaífe de abfoluerle: 
dándonos efte marauillofo exé-
plo a todos.Eílimaua en mucho 
a los fravles obedientes, y nías 
quando la obediencia parecía 
menos bien encaminada,fegun 
los ojos de ía prudencia huma-
na , y el obediente fe dexaua 
licuar de los del prelado. Como 
daua eítos confejos á otros, los 
tomaua parafi. Sucedióle mu-
chas vezes por dar contento a 
fus prelados, que le yuan a la 
mano en fus penitencias, tener 
algunaremifsion en ellas,y aflo-
xar la cuerda de fu abftinencia* 
y rigores. Canana el mérito de 
la obediencia, y gozana el de la 
abftincncia, de que no fe def-
{>edia:puespor interuenir lavo-untad del prelado dexaua de ha-
zcr la fuya, que era de continuar 
fus penitentes exercícios. No: 
pierde fu particular mcrccimic-
to de la obr aque hazia, el que la 
dexo mandandololaobedicrtcia. 
Grf/r. XXXIX. De rvna {rcfiilencia*, \ 
que huno en efla tierra por efte j 
tiempo, y âelm cafo (¿ue facediit, 
a am Indio .con el dmonhw ¡un I 
E L ano d^mií^y ^umieâcos \ y quarenta y cinco , que 
fue fegundo del fegundo pro-
uincialato que tuuo el bendi-
to padre fray Pedro Delgado,* 
cpmençò Dios por fus fecrercís 
juyzios a defpoblar de Indios 
efta Nucua Efpaña,con vnape£-
tilencia vniuerfal, que duro fo^ 
los cinco mefes,y con todo eíTo 
fe licuó mas de ochóeientos mil 
Indios. Cogíalos la muerte al-* 
gunas vezes tan derrepente, 
que al falir de cafa fe les falia 
también el alma del cuerpo, y 
queda*. 
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ijtiedauan a k puerta tendidos, 
efpenmdo ^uien los fepúItaíTe. 
Pár las calies parecian índios 
rmsrwSj y en las cafas fe queda-
dauan> ííiio auia cuydado de fa-
1 cirios: porque -folia la muerte 
1 despoblar las cafas3íín dexar per 
! íaiik viua que pudicíTe fepuítar 
las niuert^.Hazianfe vnas fofas 
grandes en los cimenterios de 
; las ygleíías,adonde enterfáuan 
juntos ochétacuerposdelndios, 
y algunas vezes ciento. En efta 
octtíion moftraronlos religiofos 
la verdadera caridad q para con 
Dios y para con fus próximos 
tenían, vi/ítadolos por todos fus 
barrios y viuicntksjparaconfef-
Carillas qu©: auia.menefter con-
fefsion, y dar algún regalo a los 
i liâÍBÍ)HèDÇ©s>y baâerlléiiar a fe-
píiltac los cuerpos de los difun-
tos. Morian muchos de folo el 
mal olor de los muertos, otros 
\ de hambre^y otros de puracon-
jgoja, viendofe ert tan eftraños 
trabajos. C^uedaro muchas cafas 
fítJ:;»morador,por auerfelos lleua-
á^a^tédíosla muerte. Como los 
çált&clo&otdmários de la cafería 
dffi los íntUò$«s muy débil, fal-
tado á m o n t ó ala cafa, faltaua 
también ell^y^fé venia al fuelo: 
caüfando la peíUlécíalaftimofa 
eayda^io folamente de ios cafe-
toSjfinodefus propias cafas.Fue 
fkn vmuerfal efte daño, y cfta 
^EsL<k Indios tan notably que 
el «^tóffiartlfsímb Emperador 
D.Carlos apiaããdofc deaqucáé 
trabajo, dio vna cédula en Ma-
drid a diez de Abr i l del aíio de 
m i l y quinientos y quarenta y 
feys, dirigida al Pf efidente y au-
diencia Real de Mexico, man-
dándoles relcuaíTen a los Indios 
deltributo,por aquellos anos en 
que le pagauan a la muerte tan 
copiofo.Efta cédula dignã dé fer 
leyda anda inferta en el l ib io q 
recogió de todas ellas el Dodlol* 
Vafeo de Puga Oydor de Mexi-
co,donde fe imprimió el año de 
mi l y quinientos y fefentay tres. 
Sucedió en efta peftilencia vn 
cafo de admiración para eftimar 
los juyzios fecretos de la diuina 
predeftinacion,y conocer el tef-
timonio que en confirmación 
de nueftea FeHio el mtñx i0 m c r 
migo del linage humano. Auia 
entrado la peftilencia en Cafa de 
vn Indio Mexicano,que viuia 
cerca de nro conuento. Auianfe 
muerto todos los moradores de 
clla/in quedai mas que el padre 
de la familia:tan fcÂo q la com-
pañía que vino avifítade,fue la 
del demonio, q venia alleuarle 
como a fuyo. Efte Indio no fe : 
quifo baptizar, quãdo vinieron ; 
los Efpañoles ala tierra.Fuemuy 
vniuerfal engaño elc[íie; procuró 
el demonio hazer entoces a mu-
chos indioSjdilatadolcs el bap-
tifmo de vn día pataotro,y def-
pues viédo que fe auian paflado 
tantos, les perfuadia q del todo 
lo dexaíTen, ocupados de la ver-
güenza, o ciegos en fus pecados* 
para 
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para tenerlos él feguros en el ca-
mino de fu cárcel infernal. Aigu 
nos dellos fe defctibriun a fus co-
feilores que los baptizauan en fe 
creto) y el Arçobiípo de Mexico 
don fray Aíoníbde Mot ufar bap 
tiz.oa muchos ¿ e l l a fuerte,y má 
d.iLiaque fe les prcdicaílc,vinieí-
íen al bap tilmo los que le huuief 
fen dexado por verguença, porq 
íin caufirlelade nueuo, leles da 
ria en íecrctu.El üobre Indio en-
icrmo no í e nina querido aproue 
ch ir de viqucífcas traços que la di-
uinamilcricordialeoíi ccia, y a-
uiafe eítaJo haiba aquel puto en 
fu infidelidad ant'gu.i; y como a 
fuyo veniael demonio a lleuarfc-
le. Pufo fe delante del en forma vi 
fible con cfpamablc figura,y He-
lándote a Li cauia, dixo. Q uc ha-
1 . — 
zes Indio? date prieila a morir, y 
vente conmigo, que aqui eftoy 
efperandotü ánima para licuarla 
luego al iníierno,adondepagaras 
las penas deuidas a tus culpas. El 
Indio lleno de miedo y cõ la boz 
que le permitiofu aílombro, di -
xo. Porque tengo de yr yo conri 
go al infierno, y padecer eternas 
penas?Que hizeyo?En q peque, 
pues he viuido reucrenciando a 
los diofes que mis padres honra-
ron, y í.ieacudidoficmpre a fu fer 
uicioíRcfpondio entonces el de-
monio.Mios fon tus padres,y ma 
yores, y todos los peccadores de 
lá tierra; y los lleuo yo a Jas penas 
delinfierno,adonde los condem-
na Dios por las manchas de fus 
, culpas, fino las íaua el agua del 
baptifmo , o el facramcnto de la 
penitencia. Tu no elks bapciza-
d.o,porque dilatando el baptiímo 
le paílo tanto tiempo,qdtipnes 
era verguécapedirlCjV aísi te has 
quedado lleno de pecados, y por 
ello mio íin remedio, y f.n duda 
alguna yras prcílo conmigo a los 
infiernos :qiie por enicndcr que 
ya es tiempo, víneporti. Enton 
ees el miferable Indio acordofe 
que con fer el autor de la menti-
ra el que hablaua, dezia Verdad 
en aquello, y que realmente no 
eítaua baptizado. Fauoreciole la 
diuina gracia del piadoíífsimoSe 
ñor, que no quiere la muerte del 
peccadpr,fino que-fe conuie.rta y 
viua.Tuuo el dichofo Indio def-
feo de recebir elfanto facramen-
to del baptifmo, pero no tenia 
quien le lleuaífe,ni quié lejlamaf 
fe miniftro.'ni'hallaua mas com-
pania q la del enemigo de] bap-
tifmo , y de todo nueftro reme-
dio. Leuantofe como pudo del 
fuelodonde eílaua tedidoen vna 
eftera (que aquella es la cama de 
los Indios) y dándole Cios la ma 
no de fu auxilio,fc pufo en cami 
noparaclconuéto de.fantoDo* 
mingoydonde deíTeaua fer bap t i 
zado.Nofc podia el pobrezíto te 
ner en los pies, yuafe afíendo a 
las paredes, y quando caía en el 
fuelo^gateaua como niño el que 
queria renacer por gracia Yua 
muy deííeofodel Sacramento fan 
tOjCuya gracia le auia de librar 
N del 
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del abominable demonio, y del 
infierna Acudióle Dios3cuya ele 
meneia mifericordiofa nunca f*l 
ta a los que deueras la deíTeíin i y 
hallóa medio camino vn Indio 
fu amigoejue 1c ayudo, caíi fuf-
tencandole del todo,hafta licuar-
le al conucnco.Ya el afligido en-
fermo lo eítaua mas con el can-
fancio : y apenas podia mouerfe. 
Tenia Dios con fu mifericordia 
preuenido vn miniftro ÍLiyo,que 
en otra oceupacion fanta eíkua 
cu la portería, quãdo llego a ella 
êldichofo enfermo con el fauor 
de fu amigo. El caritatiuo padre 
que era fray Domingo dela And 
ciacion(de quien dcfpues tendré 
mos mas noticia) como vio al en 
fermojfe llego a el preguntándo-
le lo que queria , porque enten-
dió deuia de fer cofa que tocaua 
ai alma , la que con tanta enfer-
medad y flaqueza de cuerpo le 
auia facado de fucafa.Contole el 
Indio todo el cafo, concluyendo 
con pedirle por amor de nueftro 
Señor le bapcizaífede prello,por 
^uèfu.animagozaíTede Dios, ef 
cufaádo.la horrible vifta de los 
demonios, de quien vno folo le 
ten ia tan cfpamado. A cudio muy 
prefto a baptizarle el bué padre 
fray Domingo dela Anunciado, 
y a penas auia bien acabado de 
dezir aquellas palabras con que 
el fanto baptifmo fe cocede, qua 
do el bicnauenturado Indio fe 
qüé^tptuerto en aquel fuclo, y 
fu anima dichofifsima enciábra-
da en los gozos del cielo. Quedó 
con efto burlado el d€monio,co-
cento el religiofo,edificada nnef-
tra Fê, conocida la mifericordia 
de DioSjy marauillofa como í ié -
pre fu.proiiidécia,y los altos con 
fejos de fu predeftinacio eterna. 
Çapit. X L . De otrornaranilhfo tejii 
monto que dio el demonio áejtnga 
m n à o a los ¡miios de (a Ejpaño-
¿apor mandado delfanto fray Pe 
aro de ¿ordena» 
NO fe fufre callar el dicho de otro te í t igo, que forçado 
vino a dezir la verdad denueítra 
Fé,y el engaño de fus embulles. 
Acredita Dios con eftas cofas fu 
caufa y religion Chriíl iana, para 
que los que no han venido a la 
Fè,tengan co eftas cofas motiuo: 
y losq han venido,regalo.Aqucl 
varón Apoftolico fray Pedro de 
Cordoua,q en fer Pedro,y Apof-
tolicojy hijodeSalamanca,y grã 
famo/e pareció mucho a nueftro 
bendito padre fray Pedro Delga-
do:fue fundador de laProuincia 
de Santacruz en laiíla Efpañola, 
donde los campos y las piedras 
íifupieífenhablar,contarian fus 
milagros. A efte ficruo de Dios 
obedecia el agua y el victory fe le 
qnietaua la mar,y le eftauan fub-
jetas todaslas criaturas,fin que fe 
le atreuieífc aun el mifmo demo 
nto.Porque fe vea por exéplo, le 
fucedio yr a lu ifla que llama de 
laMargarita,cõ deífeo de predicar 
¡I 
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el fanto Euangelió; Fueron de la 
Efpañola dos nauiòs con gentc,y 
paflaron dozientas leguas que ay 
de golfo hafta llegar a la Marga-
; rica.Deíembarcaronjauncjue con 
refiílerícia de los Indios,Luego la 
hizieforí mayor}noqueriédoad-
mitir él Euageíio,Dioles el demo 
nio vna traça,como fuya.Fingie-
ron dcfpues de a'gunos dias que 
querían fer Chriítianos, y rece-
bir Efpuñoles. El gozo de aquef-
cas nucuas no dio lugarala coníl 
dcracioiijíinó que rríuy íin ella fe 
defpacharon luegolòs dos nauios 
a la iíla Efpañúla,pidiendogcnte 
ydando auilo del buen fueccífo. 
Quando los Efpañoíes no tcnian 
ya en que huyr^mando t i demo-
nioa los Indios, que los mataífen 
a todos. Los Indios eran innume 
rabies y muy valicntes.dos Efpa-
ñoíes pocos y defcuydados: y al 
fin falieron los Indios con fu in -
tento. Muricro todos Jos Efpaño-
íes, y no quedaron fino el padre 
fray Pedro de Cordoua y fu com 
pañero. Los dos religiofos cftauã 
con fendas Cruzes de madera en 
lasmanos,y milagrolamcnte fa-
lieron dentre las dé los Indios, y 
fe fueron azia la playa. Seguían-
los aquellos idolatras, para qui-
tarles la vidarpero teniaDios guar 
dado al fanto frayPedro,parâ que 
quitaífeal demonio lahonraqüc 
tenia tiranizada.En llegando los 
dos al agua vieron v i l vergantiri 
deftrocado , fin mas conlpañia 
que folo ¿1 maftil. Entraron fe 
los religiofos en cl,y como íi tuc 
ra cauaiío muy bien enfrenado, 
que no efpcraua mas dela fe nal 
para fu carrera; afsi la començo 
luego el vergancin, y dentro de 
veynte y qüatro horas anouuo 
dozientas leguas,y entro en cj 
puerto de la Eípañola con gran-
de admiración de todos. Quan/ 
do yuan los religiofos nauegan-
do, fe les apareció Chrifíonuef-
tro Señor en la proa^nucí lro pa 
dre fan fanto Domingo en Ja po 
pa.Con ral compañía no eramu 
cho que el vergátin fin velas paC 
faííe el golfo, y tomaífe puerto. 
En memoria deíle milagro tiç*, 
nc por armas aquella Prouincia 
de Santacruz, vna nao con folo el 
maflil , y vna imagen del fanto 
Crucifixo en la proa,y la de nuef 
tro padre finto Domingo en la 
popa, con dos fray les arrodilla* 
dos junto al maftil. Quedo el de-
monio vidor i o fo contra losEí-
panoles,aunquc fclcefcapòdc la 
batalJa quien dcípues le venció a 
el. Sabía el padre fray Pedi o de 
Cordoua muy bien aquella len-
gua-de los Indios dela Efpañola, 
y procurauacon grádifsimo cuy-
dado defarraygar la ydolatria co 
fus fermoncs.y otras diligencias 
quehazia. Vna fue con gloriofo 
frudo, en cierta occafion qqc 
fupo como los Indios principa-
les de aqucllaifla ,aplazauan vna 
gran firjfta para él demónio. Te-
nían Vna gran cucua adonde ha> 
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\ del padre de las tinieblas, tan a 
ciegas,quecíiibriagauan a vn In-
dio, por cuya boca el demonio 
les dezia mil difparates con qu« 
los engañaita.A efte Indio hechi 
zero llamauan Piache, que quie-
re dezir facerdote,o profeta.Prc-
uino el fanto religiofo el tiempo 
de aquel facrificio,y con otro 
|frayle que lleup coníigo^íe efeon 
dio en la cueua , de fuerte que 
ningún Indio le vio. Venidos los 
del facrificio començaron a in-
üpcar al dcmonio,pei'o era ya de-
; monio mudo el que ames erapar 
lero, Afligianfc ius deuotos, lla^ • 
mandóle con grandes clamores 
y alaridos,pero como la mano 
de-Oíos le tenia cerrada 11 boca, 
hó podía el defuéiittitado abrir-
ía. Quando el beíidito padre los 
vio muy afligidos,y qüc era tié-
pode cogerlos con el hürio cti 
las manosifalio a ellos. Màíldà al 
demonio en la lengua de los ln-
dios,que fe eñuuieíTe quedory ftq. 
házcr ruydo ni aufencia.Quedai 
ron todos en vn pafmo,quai elca 
fô; pedia. Entonces dixo el fanto 
al demonio.De parte de Dios to-
do poderofo,por cuya virtud haf 
ta agora has callado , temando 
que hables, y digas la verdad de 
lo que te preguntare. Es verdad 
lá Eê,y la dottrina qué yo predi-
co) Refpondio el demonio por la 
bõcadel Piache- Verdad es. Bol-
üt^ avlezir el religiofo. Y lo que 
tti- hasdicho fiempre a eftos In-
I dios, eis mentira y engano con 
Libro primero dela hiíloria 
camino de infierno? El demonio 
refpondio. Afsi es, que yo los he 
tenido y tenso engañadós. Pues 1 1 1 i f declárales agora ( dixo el fanto) 
que tormentos y penas les tienes 
aparejadas en eíiníierno.Comen 
ço el demonio como quien bien 
íabe Rethor icâ , a reprefentar y 
declarar con vna elegantifsima 
platica, los terribles tormentos 
y varios géneros de penas que 
eftan en el infierno guardadas pa 
ralos idolatras que no figuen la 
verdad del fanto Euangelio. He-
cho efto t o m ó la mano el bendi-
to religiofo,y dio vna grande re-
preheníion a los Indios como a 
ojjítinadosjV concluyó exortan-
dolosa la verdad del Euangelio, 
ofreciéndoles fauor de Dios con 
tra el abat idodèmbnio . Luego 
mandó con cftraño imperio al 
dcmoniOjque fe fueífe con la mal 
dicion de Dios a los infiernos, y 
no engañaííe mas aquellas ima-
gines que Dios crio para fu glo-
ria. Obedeció el demonio, y fa~ 
lio de aquel miferable indio da-
do grandes alaridos, y rematán-
dolos con vn grande eftallido y 
mal olor que dexò, como fiem-
pre 1c tiene en el infierno. Caíb 
fue como el eme fucedio al Apof 
tol fan Bartolome en la prim i d 
ua Ygiefía. No me pareció dexar 
de referir efefegundo teftimo-
nio , con que aun el mefmo pa-
dre de la mentira confieíTa la ver 
dadqueprofeíTa nueftra reli^ió 
Chriftiana. Aunque fucedio efto 
fegundo 
ide la prouincia de Mexiqo% 14 .0 
fcgun4o en otra Píouincia, fue 
en la que algún tiempo eiluuo 
encorporada c5 la nueftraj y fue 
en las Indias y en frayiede nuef-
tío abitOj y fray Pedro j y varón 
Apoftolico) como el fan to fray 
Pedro Delgado en cuya vida y 
Prouincialato fucedio el primer 
teftimonío. No creo que aura fi-
do la digrefsion penofa pues re-
fulca en mayor gloria de nueftra 
P ê , y noticia de la fantidad del 
bienauenturado padre fray Pe-
dro de Cordouarpero quando ef-
ta liçençia huuiere fido culpa, yo 
la concediera porque fuera fola. 
(apit. X L I . De como voquifo el ben-
dito padre fray Pedro Delgado a c 
ceptar tercera T>e^el Prouinciala-
to , ni admitir el Obijfiado de las 
Charcas3y de fudieboja muerte. 
Siempre tüuo cuydado elcir-cunípedto religiofo de tener 
fus coftumbres tan compueftas 
como Ip eílaua fu alma con Dios: 
pero auiuaua mas efte cuydado 
quando fe hallaua puefto a la vif-
ta de todos con el oficio de Prela 
do.Sabia biela eficacia qpara per 
fuadira losfubditos tiene la vir-
tod del Prelado, y. como la quita 
delas palabras, el defcuydojfí le 
ay enlas obras.Era-muy lionefto, 
no foJo en la vida^pero en las pa-
labras , y en el trato; defu perío-
Da..Nunca tuuo familiaridad par 
ticuíar de que la maliçiofa fofpe 
cha pudiera liazer preífa, aunque 
anduuieílç muy axluertida. Por^ 
pbligacio de.fu-oficio viíítaiia a! 
gun.as perfonas principalcs^ypoi 
la de la caridad a las necefsitada:: 
de, fu prudencia y confejo^y todas 
quedauan con ygual eí l imade fu 
prudécia y de fu honeftidad. Nc 
lè hallo que ni aun frayle aígu-
,nole huuieífe yiílopie defcalço. 
ni braço defnudorporque awn ei; 
te encogimiento leparccia.miiy; 
neceífario para el rigor de fu ho 
neílidad. Quando las enferttiçda 
des le obligauan a que fe valicífe 
de las mai);os y diligencia dej en-
fermerojno permitia el horieftif; 
fimo frayle^ue líegáíTe la díligé-
cia à mas de dexarle a íolas. çxm 
lo que para fu enfermedad fere-
ceptaua, y ei mefmo fantoferma 
de enfermo y enfetmeró : por pa 
recerleque con menos que eft o 
ofendía en algo el rigor de fi^ jjo 
neílidad grandifsima.Np era fne 
nor el de fu abíiineciajni jfu cuy. 
dado en encübíirla. , Siem^e 
xaua de comer loque mejor le fa 
bia,y fe abíleilia particularmen-
te de fruta, cuyogufto le parecia 
rna^ apetitofp y regalado.Quan-
do dexaüa de comerlajproçuraua 
.^bfeonder el titulo de abíVineii-; 
.eiajcon las mueftras de fatisfa¿ioí 
q.daua de aucr comido ío baftan-; 
te. jN/Loftrauafémuy guíloíb dê  
las eoías de humildad, delTeando 
que todos la tuuíqíícñ. ÁÍ fin acá: 
bò fu Prouincialato,conla fanti-
dad y exemplo qleauia começa; 
do. No fue partcelaucrle tenido i . 
N 3 " d o s ' 
Ijo . I2íi>ro primero de la hiíloría 
dos vezes, pztd que tercera le de-
xaíTen dc cí'egir por el año de mil 
y quinientos y cinqpçhta.Tát erà 
fu èftima y la afición que todos 
le tèhian , que nunca le dexaüan 
íltí qficio.Qüatro vezes fue Prior 
deMéxico,muchas difinidor^dos 
I^roüincial, y llegaron a elegirle 
tercéra vez* Rehufó cfta eleçcio 
KütóHlittente^proponiédo las can 
Us ¿J¿Tu juíia excüfa:pero no va-
líéroñ' para1 qáe los difinidores 
ajéxaíTeii defegir fu e-ftílo,ponié-
ctólfl precepto 'de ob edien cia?pa-
. j i qtit acceptaíTe.Püííeronfeíej y 
viendo el fanto la fuerça de la 
"obediencia, quifo declarar al d i -
•filiitQrio la que fu conciencia le 
háiiaVy pidiendo licencia para 
"fàfàík ^dixoV.paHrésimios ¡ tos 
^ííéii Ke fletó 'Prouiiicial còníio 
¿onfta, j fc'gíímis flacas fuerças 
hize lo q pude. Anduue apic to-
da la Prouinciacada año,q lYan íi 
d:o' mas de mi l leguas.Ya fiéto la 
flaqueza, que con los años pare-
ce que me impofsibilitapara acu 
¿fircomo deuo tercera vez a ef-
tè dficio,. Y fin efto^lo mas de 
là Plóuiticia.eftà entre Indios de 
"VkíaHé^güas^'y ninguna delias 
ipntiendo yoyírno qiic importa 
<jüe el Prouihcial las fepa, para 
:çoÕocer mejor' , quando vifitr, 
lá^ particular idades que en ca-
da piíeblo fucceden fi fon rc-
1 prehenfibles las caftigue:y fi buc 
tfa'syás licué adelante . Sobre a-
qudSàèiazoiíes corre la princi-
J paleií miòpmion, que es la de 
m i indignidad; ytieneme tan co 
gidos los puertos de la concien-
cia, que me parece que ofende-
ré grauemente a Dios en accep-
tar efta carga: y la mefma razón 
me excufa de obedecer qual-
quiera precepto yobediécia^que 
para ello fe me imponga. Procu-
raron los benditos padres que va 
lieíTen ruegos, y arrodillados a 
fus pies le pedían inftantifsima-
mente que acceptaíTe, pero no 
pudierõ; y al fin falio aquella vez 
fin el oficio.No rehufaua los car-
gos penofos ,)(íno los honrofos: 
porque en aquel Capitulo le h i -
zieron maeftro de nouicios de 
Mexico, que es la mas ímpòrtu-
na carga , y demás cuydacfo que 
en toda hueftra Orden fe enco-
iriienda.Ña âcudHHímaM^ô de 
nouicios a foló criar y enfeñár el 
año del nouiciado a los que han 
de profeífar, como en las demás 
religiones: fino queenlanueftra 
fe quedan a fu cuydado y crife-
nança los fray les por feysy ocho 
añosjiafta que fon facerdotcs :y 
todo cfte tiempo fe exercitan en 
varias cofas de humildad y pa-
ciencia, para que la continua-
cio de años dèxe buenas coftum-
bres, con quien tenga que pe-
lear el tiempo - y ho con fola la 
fobrehaz de religion, que a los 
mal enfeñados pudiera dexar con 
folo el barniz fuperficial en elbre 
uc tiempo de vn año. El maeftro 
de nouicios hazé que acudan ai 







de la prouincia de Mexico. ryi 
tener caridád' ¿epadre , y piedad 
de madre, toh la paciencia de 
rt|üíén al fin erià gente nueua, y 
tanto mas' itopòrtun^quãto mas 
vàtíai Gádayho es de fu coñdí-
cíõn^ y có^üietié que aya cau-
dal de'priíáenéia píata licuar a ca-
da" vriô conformé a fu natural: 
v has vez es con fufrimientoy d i f 
fíriiülacion, y otras con rigor y 
cáítigo. Eñe oficio acceptó él be 
dito padre dcfpues de lós muy 
Bonrofos^ y còménço â exeíci-
tarle co» lááganas que pudiera 
fñoftráí «1 'hiás 'hambriento de 
h"oñra,cottiólo eftaua el de fu tra 
bajòj y de 1 afpí puechám iéto de fus 
frayles. Afsícn efte oficio cómo 
en todos»fetó-cj túuo de Prelado, 
tenia fíempíc¡ mas cuy dado de la 
inquietudo aflicion de alguhOj^ 
cometo dé la medra de todos. Ha 
zia como eí biien pafto^que de-
xadas Usnouenta y nueuc ouejas 
acudia a la vna:y aunque el no la 
bufeaua pot perdida, procÜraua 
que nofédéfguftaíTe niperdicíffe. 
Era fobremanera compafsiuo, y 
eftimaua como próprios los tra-
bajos y dcfguftos agenos.No pare 
cia que era el aquel famofo Pro-
úincial fray Pedro Delgado,quã-
dò fe allanaúa a los particulares 
y humildes exercícios en que el 
de maeftro de nouicios le tenia. 
No tenia cuy dado de m as q haz er 
la voluntad de Dios en todo, y es 
bien baftatery como la hallaua de ; 
clarada por Ids prelados , en que 
le firaitíFeíetiaquelminifterio, le 
exercitaua con todo amor y dil i-
gcncia.En efte tiépo predicauaal 
gunas vezes moftrandd la fuerça 
de fu efpiritaErapfedicador ge-
neral del conuen to de México, y 
fue el primero q én efta Prouin-
cia tuuoefta dignidad:aunque eí 
en ningunacóla de honra fe con 
tana por pnm ero. D ire rent e m en 
te fentia del nueftro famofo Em 
perador Carlos V . y en otra efti-
ma le tenia quando le embio 
vna muy fauorable cédula del 
Óbiípado delas Charcas cnlos rey 
nos delPiru.La buenaréta pudie 
ra mòuer la voluntad de quien no 
la tuuiera ya toda dada á Dios, co 
mo el bendito padre fray Pedro; 
Delgado la tenia. Efte feguro tie-
ne quié deucras quiere dar fu vo-
lútad a Dios,que no le queda cau 
dal conque inquietarfe , íino es 
quando quiíiere quitar algo de 
la voluntadya dada. No quiíb el 
humilde frayle acceptar el Obif 
pado, porque quãdo dexó el Pro 
uincialato, nó fue folo acomcti-
mietOjííno verdadera humildad; 
y creciédo en ella,cada dia dexa-
ua tâbicn de acceptar el Obifpa-
do.Coüdcrauala breuedad dela 
vida,y deífeaua ahorrar decuyda 
dos,por tenerlos dela venide-
ra. Acudia en Mexico a muchos 
que le confultauan, confeífaüa a 
los que le pedian , y predicaua 
algunas vezes, aunque pocasrpor 
que aunque tenia gracia y efpi-
ritu, guftauá mas de oyr a otros, 
y nunca predicaua íino quando 
N 4 no 
I f i .libro primero dela hiftbriji 
no aula>£JJicn.,Tendo yqavez 
a viíicar vn enfermo, qui ib Dios 
.que fe lç pègaíTc Ja enfermedad, 
para faç^me de todas las acjucf 
íe figlo ^y darle.el premio de fus 
tf abajos.ÉI enferlijo tenia taufr-
. dijlo >,y como elíanto gaftp baf-
, cante tieinpQ.en confeífarle y eo-
,|plarie,vino arcafa çon vna gran-
^ecalentura^que Kreueméte def-
çúbrio aquella graue enferme-
dad quç.fele auia .pegado. Grecia 
^ u y aprieíTp.la enfermedadjy co 
x¿i¡a(marauillofamente fu pacien • 
„veia:muurienao cojno decbado de 
fufrimiento a el que lo auia íído 
H.e rodá yirtud miétras viuio. Re 
eibio CQ grande deuoc ion los Sa-
qramc¿,tps;,j enterado de que fe 
¡£.llegW fu Jiqr â co nfeífauá con 
boz -clara LQS jArtiçulos de la F.e, ; 
por cl orden-quc . nuçftra madre 
ta Yglcíia.losprofçlTa en elCrc-
do.Era can grande fu dolor de ca 
beça, y taco fu deífeo de acercar, 
que algunas vezes tenia fofpccha 
de íi auia dicho bic elcredo:y pre 
rgnnto vna vez eftando ya muy 
' petcade morirfe.He dicho bien? 
¿pfpondjeronle los frayles que 
.sftauan pr.efence :̂ Si padre: y re-
plico el oe^idito enfermo. Pues 
eneífaFê ÇiiatHpliça en que por 
,1a gracia.de j b m He viuidojquie-
.rq,cambien morir.; Perdonadme 
padres mios (dixò a todos) fi al-
.gunapena os he dado, que fabe 
ftios. , con quien prefto tengo de 
y*ifiT¡|Q}que íi alguno por mi cau- i 
fa la Ka^ççebido, no ha fido mi 
intento datjíela, Cujg acudir . frf íd ¡ 
obligación^L4'faka de:|>rudejn-| 
cia pudiera íer fiaqfcdc q^erWo! 
accrcaífe yo a^efcggçr el mpdp! 
mas con uenienteiy de cíTo os pi-j 
do agora perdojporqvi.c Dios nos: 
je de a todos de nueftras culpas. 
N o re ípondicrm p a ^ í ^ j j 
; íino, con muchasJ^gtfiii?as y fo-; 
lloços todqs.lo^-p^dw» í ^ y ^ N 
uentp,que Je tetfian^nconiQitoP! 
cercada la cama;iG^daqual fe. te-
nia por dicbof&dc miraíle ííettl-* 
pre^porque alguna yez.elfanto le 
ngiiraífe. Séçfa ti^m^mentje elt>ué! 
padre la pena d e ^ ^ hijos a quie 
deucras amaua^y, pro;çiKan49:f?.õ-: 
folarlos dixo. No ¡idreys (padres! 
mios) por mi muertej pues jçf-i 
pero, en Dios que h^. de fer iara: 
eterna v idar í fq t ^ ^ ^ y ^ w y d a i 
do por mi aufencia^que a puef-
to enciendo que voy adonde puc 
da mejor acudiros y ayudaros, 
que ,cn el miíerable defta yida.J 
Boluio a hablar con Dios, y en-
comendarle íu; £j^ij:ij:u: y entre; 
las tiernas razon^slqwçaPios de 
zia,rqpitio algunas v<E?:es co gra-
de confiança, Mef^ufiipktdext^ 
tuaípominej Vueftr^dicftraS eiñpr 
me recebira: y diztejido citas pa 
labras defpidip elcuerpp aquella 
bendica anima para .el-.cielo ydc-
xando con grande' Í)bmimient;ora 
toda lacaía^ ciudaddCiMexicQ. 
Perdieron a. eftc bendito padre i 
todas tres Ordeneis:£0rquie,£UiJ-i 
que afsiftia en fola la nueftra.íkga | 
. uan fus çon cpfejos a todas» Itero, 
no 
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no dexó de fer mas particular la 
pcrdida^'para los que particular-
mente gozauan dé las puertas a 
dentro la gañancia.Para enterrar-
le acudió toda-la ciudad anuef-
tra cafa. Vino el Chhftianifsi-
ino Virrey don Luys de Velafco 
que comoauia fucedido en el ofi-
cio a fu predeceíTor don Anto-
nio de Mendoça, también en la 
grande afición que auia tenido a 
efte bendito padrè. Dieronle fe-
pultura como a cuerpo cuya ani-
ma entédian que gozaua de Dios 
en la gloria quanto mas el tiem-
po yuacorriendo, y le hallauan 
ills frayles menos, en lo que an-
tes el fanto acudiaj canto mas rc-
nouauãel fentixnientode fu per-
dida.Efcriuiédo vnreíigiofo gra 
ue a otro de fuera de Mexico la 
muerte defte ííeruo de Dios^en-
tro con aquellas palabras de Hie 
rcmias.Cayofe la corona de nuef 
tra cabeça, ay de nofotros porque 
pecamos.Co feme jan te fentimié 
to fuelen pagar los viuos la Chr i f j 
tiana compañía que Jos difuntos 
les hizicro viuiendo. Y por mas 
que en efta materia fe ofrecieíTe 
al bédito fray Pedro Delgado^era 
mas lo q fe le dcuia:por auerfido 
raro exemplo de toda religion, 
virtud, y prudencia, para honra 
de nueftraProuincia, Orden,y 
íiglo. f 
V I D A D E L S A N T O M A E S T R O 
don fray lulian Garces primer Cbifpo deTlaxcala. 
fapit.XLH. De fus efluclio$3y ^em 
da a Indias por Obijpo Jiendo J im 
pre fray le pobre. 
N T R E los varones 
dignos de memoria q 
nueftro abito dePre-
dicadores lia tenido 
en ella tierrazo me atreuiera yo 
a contar al bienauenturado don 
fray luliã Garces Obiípo deTlax 
cala, fí por auerlo íido le huuiera 
oluidado en al^o de fer frayle:pe 
rofue tan obferuante de fu reli-
gion, y ta famofo predicador en 
efte Nuevomundo, q por ambos 
títulos tiene cranado lu^ar en ef-
ta hiftoria de varones iníignes 
que han refpladecido en efta Pro 
uincia. No eftuuofubjeto a ella, 
pero fuemas,que/?n eftarío,efti-
maífé fu rigurofa obferuancia, y 
faüorecieíl'e a los religiofos de fu 
abito como verdadero hermano, 
y a los Indios y Efpañoles , co^ 
mo verdadero padre.Efte bendi-
to reíigiofo recibió el abito en 
Ja religiofa prouincia de Arago, 
donde las mueftras de fu virtud 
defeubrieron el oro fino de reli-
giõ folida q pedia el efmaltc delas 
letras, pafadexar hecho vn vafo 
preciofedelnobrefanto deDios, 
que le predícaífe por el mundo 
coa forma 
!54 Libro primero dela hiftoria 
) cóntorme'dTu pròtefsjfon* Em-
] biaróle a lâ famoía y antigua vni 
I ueríidad de Paris ; guc cnaquc-
J ilos tiempos erâ celebrada con 
j mas nomrre, por n o tenerle tan 
;¡ g;inado como agora las Vniuer-
J íidades de Efpaña . Eíludió Con 
gránele cuydado , t o m o le caufa 
en vn hombre dé horaaduertir cj 
fu prouincia le t iene para aquel 
efeito en rièrra eítrana,efperan-
dô lã fatisfaccion de fu aproue-
châmientoven pago de la que tu-
nieron de fu ingen io y virtud los 
que le embiaron a eñudiar. Fue 
gran L a t i n o , aprouechado Ló-
gico, y muy cuerdo Tíieologo. 
ApJicofè a íef iudio de la fagrada 
Efcripturajy falio muy eminéte 
çn ella. Era varia fu erudición^ 
glande fú e ldquenc iâ í fiel la me-
moria, claras fus refoluciones, y 
muy acertados fus pareceres.Hi-
zole famofofu predicación: por-
que acompañadas ias cofas de ef-
p i r i t ucon fu buena vida^ueda-
uan las del lenguaje muy a güilo 
del auditorio , por la particular 
gracia y dpnayreque lleuaua to-
do quanto dezia N o acudiafo-
lamcñte al pulpito^fino a la cathe 
dra , y leyó muchos años Thco-
logia,hafta qué la Orden le hon-
re con el grado demaeftro, que 
hallo digno fub je tó de fu eft ima. 
Ya tenia not icia de fus mereci-
mientos el ChrifHanifsimo Em-
perador don C a r l o s , y deífeaua 
premiarle co alguna Ygleíia,do-
cie mieftala lu^ en él candelero 
fe cômunicaíTemas. A eftafazo 
llego a la corte del Emperador 
el fucceífo que do Fernando Cor 
tes auia tenido en la conqüiíla y 
pacificación de la nueua Efpaña, 
con eílima de lo que los Indios 
de Tlaxcala auian hecho^fauore-
ciendo a los Efpañoles para la en 
trada en Mexico. Satisfizofe el 
buen Emperador de aqueíte ter-
mino de los Tlaxcaltecas, y tenie 
dofe por bienferuido dellosilos 
quifo priuiíegiarjdandòles prcla 
do primero que al reflo de la míe 
ua Efpaña.Pufo los ojos en el pa-
dre maeílro fray lulian Garces, 
y nombróle por Obifpo dcTlax 
cala . Bien entendió fu Magef-
tad que merecia mas elauenta-
jado lubjeto:pcro con el quifo ha 
zer mercedes,y premiar a los I n -
dios de Tlaxcala el feruicioque 
le auian hecho. Acceptò el O b i f 
pado el bédico maeftro, mas por 
venirlo afer enfeñando y predi-
cando a los Indios, que por la ef • 
tima y dignidad que el Obifpa-
dotreeconí igo.Vinoa efta tierra 
deífeofode ocupar el reftodc fu 
vidaconlos rezien conuertidos, 
dándoles buen exemplo y fauor, 
ya que los años no 1c dieífen l u -
gar a eftudiar fu lengua. Mcftro-
femuyfraylcí iempre, con tanta 
pobrezay encogimiéto como fi-
no fuera Obifpo.Áfirman losq le 
trataron cõaduertencia q nunca 
le vierõ ahitos nucuos.íinoíiéprc 
viejos y remedados. Toda fu reta 
gaftauacn dar.Iií»oíhas 3 pobres, 
y remediar 
de la prouincía de Mexico. ijfjf 
Hofpital 
dePerote. 
y remediar neccísídades ^ dexan 
do para fu gafto lo que baítaua 
paraque fueíTc muy moderado. 
Fundo en la Yglcíia de la Puebla 
leyscapellanias^y dotólas de fu re 
ta,conc]ue comen agora clérigos 
que a titulo delias fe ordenan y 
fuftentan. Hizo vna limofna de 
por jütOjqha íido de jnucho pro 
uecliq en eíla tierra, para todos 
los que vienedeEfpaña.A fu cof-
ta hizo edificar vn holpital famo 
forque llaman de Perote} y es ya 
bien conocido por el nobrc.Efta 
en el caminorealdela Veracruz a 
Mexico^y es el refugio délos paf 
fagerosq viene de Caftilla, Los 
enfermos hallan allí medicos y 
medicinas:los pobres limofna: y 
los defearriados auiopara venir 
a Mexico.Tiene correfpodencia 
aquel hofpital co el de Oaxtepec 
y co el de Jos Innocéres en Mexi 
co;y aunq todos tres fe fuftentan 
delimofnasj tienen hobres que 
quiere feruir aDiosdedicãdofe a 
feruirlos, vi Hiendo pobremente 
abitos pardos para fer conocidos 
en fu minifterio.Quado fe efpera 
las flotas^corren eftos hermanos 
la tierrajpidiédo limofna para el 
hofpital dePerotery recoge gra-
de cantidad de regalos,y dineros, 
y aperciben cauallos para clauio 
délos pobresyenfermos,qesvna 
de las obras mascaritatiuas q en 
efta tierra fe hazen. La alabança 
fe deue como a inuentorjal ben-
dito Obifpo de Tlaxcala, que a 
fu cofta edifico el hofpital, y le 
fauorecio con largas limofnas. 
Mientras le duróla vida: y ñ por 
lo que gafto en los edificios y af-
fíento dela cafa, no le pudo de-
xar rentas, no por eíío pierde fu 
deuido agradecimiento , quien 
hizo lo que pudo. Algunas ve-
zes yua eíbueil Obifpo a fu hof-
pital, y perfonalméte recebia los 
enfermos, y los regalaua : y por 
imitar al verdadero maeftro que 
vino a feruir, los feruia como fi-
no fuera Obifpo,o por mejor de 
zir , como verdadero Obifpo. 
Otras obras de mucha caridad 
exercitaua,remediando pobres 
biudas, y cafando donzellas huer 
fanas: de cal fuerce, q coda fu ren 
ta gaftaua en ellas limofnas lar-
gas^ la coila de fu cafa era muy 
corta. Eramuy enemigo de fauf-
tos,y pompas de mundo, y con-
tentauafe con lo baftance para 
que fu dignidad fe eftimaíre,guar 
dando para pobres rodo lo de-
mas que a fus manos venia. No 
t enia en fu cafa mas criados que 
foíos dos moços que le feruian 
de pajes, y lacayos, y maeftrefa-
las,yde quanto podían feruir mu 
chos. Vna fola negra tenia que 
leguifaua la comida ,y con efta 
gente fe acabaua toda fu cafa. 
Como era pobre en fu períbna 
y gafto, era también rigurofo en 
Jas demás ceremonias de fu Or-
den. Con fer muy viejo quando 
vino a efta tierra y tener ya feté-
ta anos^unca quifo vfar lienço, 
fino q fe contento co las tunicas 
I5<5 Libro primero dela hiíloria 
de lana que vCaua en fu religion. 
Preciauafe de fer frayie, y deíTea-
ua que los que lo era, guardaíTen 
el ngor de fu profeísio. Sucedió 
vna vez q le vino a ver vn religio 
fode nueítra Ordé rezié llegado 
deGaíUlUjV lleuaua camifade lié 
ço: porque los trabajos de la na-
uegacion;y las enfermedades que 
fuelen recrecerle mudando cem 
pies de tierras, parece que aman 
permitido aquel regalo al religio 
fbjquc tenia buen guRo y deífeo 
de la perfeccion^comolo moílro 
por las obras.El Obifpo era hom 
bremuy difcreto;y tenia eftraña 
gracia en dezir cofas a punto con 
mucha fal ydonayre. Miraua la 
camifa del religiofo con vn fern-
blante defcuydado , aunque con 
el menudear de los ojos,aduirtio 
el religiofo el cuydado del Obif-
po.Dixo entonces el buen Obif-
po, con roftro deíTeofo de corre-
gir con amor de hermano. Her-
mano mio, de q tierra venisago-
ra?RefpondioIe llanamete la ver 
dad el rcligiofo^y replico el Obif 
po. A mi me auia parecido, que 
vemadesde tierra de Valdclina-
res. Entendió entonces el.religio 
fo como auia reparado enel lino, 
y quedo sigo corrido > y co fu file 
cio,y el del Obifpo, tan efearmé 
tado, que nuncamasvfolienço, 
pareciendole que vn viejo de fe-
tenta a ñ o s , y Obifpo, y letrado, 
cafado de elludios y que cõ todo 
efto vfaua lana.a rayz de las car-. 
nes,lc cftaiiaíiempreprerruntãdò 
fi era de tierra de Valdelinares. 
No es pequeña gracia, tenerla en 
corregir.Suelenlos zelofosdar en 
afperos,y los benignos en defeuy 
dados, A todo lo q deuia acudió 
el Obifpo difereto , y con gracia 
fupo acordar al religiofo la pro-
fefsionde no vfar lienço.Tampo 
cofeleoluido al bédito Obifpo 
el recogimiento del eíludio^que 
en la Orden auia aprendido. De 
las veynte y quatro horas que tie 
nc el dia natural,eítudiaua el fan 
to viejo las doze,que parece cofa 
increyble en vn moço defocupa 
do,quanto mas en vn viejo Obif-
po.Tenia felice memoria,co cla-
ro ingenio.Eftaua tan exercitado 
en la letura delaEfcriptnrafagra 
daj que caíi tenia toda laBlibia 
de memoria. Era muy curfado 
en losfagradosDo¿lores,y como 
fi la noche antes huuiera co cuy-
dado encomendado a la memo-
ria fus palabrasjafsi las referia en 
claufulas muy grandes , quando 
fe ofrecía occafion. Mofíraua fu 
bué ingenio fubtil y graue,en fer 
aficionado a fan Auguftin que lo 
tuuo todc. Era tan dado a la letu-
ra defte Doctor fantifsimo y pro 
fundifsimo,quepaííó cuydadofa 
mente todas fus obras,notando-
las de fu propria letra , como fe 
veé oy en la librería de fanto Do 
mingo de la Puebla:con fer los l i 
bros tantos, que para folo leerlos 
fin marginarlos, parece que era 
menefter la vida de vn hombre. 
Predicaua marauillofsmente, co 




de Ja prouincía de Mexico. ij? 
tancas parces^quatas pocas vezes 
fe halla juntas. Era muy dodo, y 
muy tierno: muy graue, y muy 
graciofo: muy efpeculatiuo, y 
muy poíiitiuo..Todas eftas cofas 
fe auian de hallar auentatajadas 
en vn predicador perfe£lo:por-
cjue cada vna es meneíler que a 
fu tiempo lo fea. A vnos haze 
famofos vna cofa deftas, y a 
o:ros otra, y a efte bendito pre-
dicador todas. Quando trataua 
de cofas de fcicncia.ni perdia ia 
propiedad de las efcueías : ni la 
claridad q auia meneíler el vul-
go. En las reprehenííoncs no fe 
oíuidaua de que era padrerni en 
las gracias de que era Obifpo.En 
la deuocion procedia como le-
trados cuya falta fe han fuften-
tado algunas vezes indiferetas 
piedades. A boca llena le llama-
uan pozo de ciencia, porque fu 
abundancia y profundidad me-
recia titulo que dixeífe mas, íi 
nro lenguaje le tuuicra. Quifo 
Dios que vn frayle tan adornado 
de letras y de virtud huuieífe fi-
do el primer prelado de todo ef-
te nucuo mundo, para confuelo 
de nueftra fagrada orden de pre-
dicadores. Haftael diadeoy llo-
ran los clérigos de fu ygleíia la 
crecida edad en que fe le dieron 
por prelado,por aueríe gozado 
poco. Su memoria es eftimada, 
fu fantidad fe celebra, ílis limof-
nas viuen hafta cl dia de oy : y 
quando la poca deuocion qui-
íícra oíuidar la mucha fuya, no 
permitieran oluido en la curio -
{¡dad y gala de nueftros tiépos 
las graciofas fentencias y bue-
nos dichos del fuyo. 
Cap. X L I I I Del modo que tenia en 
predicar elbutnObtjpOyàgufto, 
y pronecbo de todos^y de fu di-
cbofa muerte con gran pobrezjt 
temporal^ riqueyi del ejpirku. 
POr fer en todo frayle de nía orden el fanto Obiípo, era 
partieularifsimaméte deuoto de 
la fcrcnifsimaReynade los A n -
geles, a quien la orden de predi -
cadores rece noce por madre, v 
íirue como afeñora. Toda fu v i -
da rezó et Rofario,cÕla te ínura 
y regalo que Cuele la Virgen fan-
tifsima alcançar de fu Hijojpara 
los que figuen fu deuocion.Re-
galauafe có la confideracion de 
aquellos mifterios^ que deípicjiT 
tan en los coraçones atétos tG<|# 
quantos áfedros buenos |>|íedc 
tener vnaalmaChrífíiana.NQ le 
ocupauan fus eíhídios la deuo-
cion: porque quien para todo 
quiere tiempo, le halla Enteine-
ciafe tato en fus fermones quado 
nombrauaalaViraé fantifsima 
Maria,que caufaua deuocion co 
folo nombrarla. Si predicaua en 
alguna fiefta fuya, o trataua en 
otras alguna cofa que a la Reyna 
délos Angeles tocaífc; era tanta 
la piedad y lagrimas,que las cau 
faua en los oyentes. Quando re-
prehendia tenia tata gradã,quc 
O ninguno 
*#} Libro primero de la hiftorla 
ninguno fe cxafpcraua ni acora-
m por fus dichos. Auia llegado 
atener no folamente vnpunto 
de los ejus ha menefter aquel 
oficio, íino todos: pues todos, 
dize la común feiitcnciaJque los 
tiene quien fabe juntarlo fabro» 
fo con lo proucchofo. Los bue-
nos medicos mandan confec-
cionar con cofas dulces las me-
dicinas amargas. Dezia quanto 
queria proucchofa y deleytofa-
mente. Tenia Retnorica natu-
ral fin afedacion de palabras, y 
kallauafe tan fácil en el bien de-
zir.comolo fon los hombres en 
ló qüe les es natural.No eferiuia 
los fermones, porque como te-
nia grande caudal de letras, y 
abüdancia de lenguaje, efeufaua 
cíie trabajo, que lucle fer necef-
fario'por falta de cofas, o pakr 
bras, lino es que k ay en la me-
moria, que ea efte bendito pre-
dicador era rara. Quando vino a 
Mexico el gran Obifpo F. luán 
Çumarraga, hizo mucha eftim* 
de hombre ta dodo y tan fanto 
como hallauacn Tlaxcala.El era 
hombre que auia eítudiado muy 
bien,y auia paífado con cuidado 
la fagradaEfcripturajy predica-
ua co efpirituy deuocion a mu-
cho prouecho de los oyétes.Era 
elle fanto Obifpo de Mexico 
muy amigo de ver fermones 
ajenos como hombreeftudiofo, 
y que fabia bien reboluer los l i -
bEos,y notarlos de fu mano: co-
mo el día de oy tengo yo avfo 
algunos de los que fueron fuyos. 
Con efte deífeo embiò adezir al 
buen Obifpo deTlaxcala,que le 
preftaífe algunos libros de fus 
fermones , pues dcuia de tener 
muchos, auiendo predicado cafi 
cinquenta años, y deuian de fer 
muy líenos de grano, pues auia 
quaréta que fe auia graduado de 
maeílro en Theologia. El ben-
dito Obifpo refpondio ai men 
fajero. Dezidíe a mi hermano el 
Obifpo de Mexico,que quaréta 
años ha que nado fin calabaça. 
Hafta en eílo hablo co donayre, 
porque aunque no quifo culpar 
el cuydado de ver papeles y l i -
bros ajenos, pues es conocida-
mente loable; quilo dar a enten 
der,como defde q fe graduó de 
maeílro cnTheologiajnoeítuuo 
atado a eferiuir fermônes,còmo 
lo eftã los nadadores principian-
tes a las calabaças. Qualquiera 
cofa que dezia ofrecia tata con-
fideracion en el modo,como en 
la fubftancia. Acomodauafe dif-
cretamente a la ocafío de trifte-
za o contento en el auditorio, y 
fabia de tal manera ganar la até-
cion,y mouer los afe£tos,que en 
las cofas de fentimiento hazia 
derramar, lagrimas, y en las de 
contéto 1c eaufaua notablc.Auia 
le faltado con la edad dos o tres 
dientes , y para poder predicar 
co entera pronüciacion los vfa-
ua poftizos. Es marauillofa la 
prouidécia de Dios.La entereza 
de la pronunciación por muy 
on ora 
de la prouincia de Mexico. ijp 
fonora que fea, fe pierde por vn 
diente que fake de la boca, para 
que fiel reftituyrfenos milagro-
íamence fuera baílatecaufa para 
darle gracias y feruirle, lo fea, 
aliémoslos dado rodos jútos por 
fu mifericordia. Eílaua vn dia 
predicando el bueObifpo,y con 
elferuorquelleuaua hizofuerça 
en la pronunciación, y cayeron-
Cele los dientes en el fueio. En 
aquella occaíion de donayrc los 
dixo muy apunto, íín perder el 
de la grauedad q el puerto y la 
perfona pedian.Quádo fe torno 
a poner fus dientes,dixo al pue-
blo.Mirad hijos mios, fi me fale 
decoraco las palabras qos digo: 
otros de puro cfpiritu efeupen 
fangrc,y el dia de oy aueysvifto 
que yo os efeupi los dientes.Con 
cita gracia en el dezir ganaua el 
fanto regaladamente las volun-
tades, para inclinarlas al bien 
obrar, como marauillofamete lo 
hazia. Exortaua mucho a los Ef-
pañolcs, a que tuuieífen caridad 
co los Indios,y los fauorecieífen 
y atnparaíTen. Con las obras ha-
zla efto muy bié el bue prelado, 
y les hazia liberales limofnas co-
mo apobres muy menefterofos. 
Enterneciafele las entrañas depa 
dre,conociédo la miferia deílos 
pobrezitos Indios.En los veinte 
aíios que viuio Obifpo nuca los 
dexò de fauorer,continuando el 
eftilo q auia començado, quado 
podemos dezir q los hizo hom-
bres, con la diligencia que puíb 
para q la íílla Apoílolica los de-
claraífepor capaces de los Íantos 
Sacramentos. Muyfeñalada fue 
la defenfa q entonces hizo,porq 
huuo quien a fu parecer hallaíTe 
a los Indios inhábiles para rece-
bir los fantos Sacramentos de la 
Ygleíia;y eferiuio el buen Obif-
po entonces al Papa Paulo.I I I . 
vnacartatan elegante y piadofa, 
q por ferio, quedará inferta def 
pues de la vida del autor, en fu 
lenguaje latino para los q qui-
ficren gozarle:y en el nueftro 
Caftellano por lo q tiene de con-
tinuación de hiftoria3y de argu-
mento para conocer la piedad y 
fantidad del que la eferiuio. Ya 
tenia cafi noueta años el bedito 
prelado, y queria Dios q fe aca-
baífen los de los trabajos, y co-
rn ençaífe a gozar fin acabar el 
merecido premio de fus letras, 
religion,pulpito,y gouierno,con 
las demás obras de caridad y l i -
mo fna, q 1c hazian fanco. Acer--
cauafeíe el fin de ííi peregrina-
ción, y conociéndolos medicos q 
era mortal vn accidente que le 
fobr cuino decaléturaje dixeron 
que recibieífe ios Sacramentos, 
y teftaífe,porq en vn hombre de 
fu edad no auia fecundad en las 
horas de la vida. Trataron luego 
de bazer ciertos remedios,y apli 
car algunas medicinas. Dudare» 
los dolores fi feria primero el 
aplicar las medicinas, o el rece 
Mr los Sacramentos. Oyéndola 
platica el fanto Obifpo,dixo dos 
O z vezes 
i<5t5 Libro primero de la hiftoria 
vezes con grandes veras, f w / c -
rantur dmim humanis.Scan prefe-
ridas Jas cofas de Dios a las de 
los liombres. Luego recibió los 
Sacramécos ço muclias lagrimas 
ydeuocionyÇqmo quien fíe more 
latuuo.Hizieron fu diligecia los 
médicos, aunq^preualecio la en-
fcrmedad.No Fue menefter qfe 
gafiiaífe mucho ciepo en ordenar 
fu t e f t a m é t O j y hazer fus mádas; 
porq ni el cenialicenciadelfumT 
mó Pontífice, ni tenia de que 
quadolatuuicra.Toda fu rique-
lâ-om viia negra q le feruia^y las 
obras de S.AuguíHn notadas de 
fu mano. De codo efto hizo he-
rddero al conuento de ianco Do-
mingo dela ciudad de los Ange-
ks*Hàfta en eíto quifo el buen 
©bifpò patecerfe a fu querido 
Obifpoy Doótor de la Ygleíla 
S.Auguftin,de quié cata láYgle-
fía en fu fiefta,q como era pobre 
por Chro no hizo teftamentoen 
fu muertCjporq no tenia de que 
hazcrle.Por no negar en la muer 
t t el amor q a fu ordé auia tenido 
tffaía vida^fe rnadó enterrar entre 
füsiftáylcsen el conuento dela 
Putbla.Gallaíõ por entoces dif-
cretarhéte los clcrigos p o r no dar 
co fu rcííftéciapena a quié a ellos 
nuca fe la dio por fer prudéte en 
íu règ-imen. Faúçauale la enfer-
medad, y íiuiio al finde llegar a 
darle a los venerables a ñ o s deaql 
fanto prelado, licuándole Dios a 
t%t^loria. El Cabildo de aquella 
iglefia jSidio luego co mucha inf- ] 
tãcia al Prior y conuéto de farito 
Domingo^tuuieífen por bien de 
no desheredar a aqílayglefía de 
fu primer prelado_,íino coceder-
fele para que quedaífe fepultado 
entre fus prebédados, el q viuia 
enel amor y aficio de todos.Hu-
uo algunos pareceres cotrarios.-y 
larefolucion fue, q fe enterraífe 
en la ygleíia mayor^como fe hizo 
foleneméte, acopañandole todo 
el conuento, y lleuandole de re-
muda en hombros fus frayles v 
prebedadosjhafta darle fepulcro 
en vna boueda q eftaua labrada 
fobre las gradas del altar mayor, 
al lado del Euangelio, donde oy 
fe veé fus infignias de fombrero 
dofeí y armas: annq 1c perpetua 
mas fu virtud y fanto gouierno, 
que aquellas diuifas muertas.Es 
caftigo de los q ejercitaron mal 
fus oficios}y quedaron mal quif-
tos:q aunque aya muchas cofas 
q los acuerde, todos de coraçon 
los oluiden: y es premio de los 
prelados {ancosque aunque el 
tiempo los oluide, fu fantidad 
los acuerde. 
Smtifsmo D ^ . P a u l o . l I l Potifii 
tnax'tmo frater hlianus Garces 
Ordinis prAatort i y Epifcopus 
primus TUxcâtefa) in nona H L 
fpania Indiarwn Ctfaris (¿arolis 
(alutem fempiternam dicü. 
, K¿ circa muettum \grege Ec~> 
cíe f u fanclx aggregatum, tibí 
- {beatifíimepater) acyui-
fim m Muer'mjechware von pi¿eiftt% 
de la prouincia de Mexico. \ 6 i 
quacenus exultare ^aleat (pint9 tuus 
m Domino [almario E t ne prologt 
longa enarratwiejiht prácipuè, qui 
mt ac tamis totius orbis negotijspro-
nidere debesifafiidium gencfem\ rem 
ifrfitm in aluis àjrgredior. J^dlft^ 
ftint objiinmom' orthodox^ fidei in-
fcfti, aut pemieaces (<vt fadai i T 
ískfab timet ani) Jndoru farm{i>Gbri~ 
ñianorum decfetà hon hmrimt mv* 
doffed exbauriiint)ac,l>eluti ebibúnt: 
citius ht O* alacYMi àrticulom fidei 
feriem confitetas otamnes, qUdm 
Htfpmorum infantes: edifcunt, & 
teMnt > cfMútfHid a nojlris tradttur. 
jftmtttr íUtra monàjleriorum amb-
tkm per fuás claffes ts* contubernio 
per [cholas & docíritiia/x ditiorib* 
mcentenif quàdrigenteni, quingen-
teni, & fie de fitigulis ordinatim, {e~ 
cundummagnttudinèm chitatum & 
oppidorum. 'N.onclamofî no iurgtofi, 
m n litigioftfMn inifUieti^ion difeoti, 
m n tumidij mn iniuriofi: placidi,pa-
uidtjifcipli>iatíyai ihagiíirosobtem-
peratif simifibfejuiofi ad fodalesfron 
quemlofi, non mordaces, non contu-
meliofi) omnt prorfits Jjitio {quo no-
firates pueruli fcatent) liberi: fecun-
dam quod illaMas patitur^dlibera -
htatempropen(tfs'mí',^trum leni l7¡?/ 
multis des, mhtl interefl: quia quod 
datum efi) jingulis imparüendu 
cur ant. Parfimon'ia mirabUî  non bi-
bacult) nongulofiy ingénita & "belut 
innata modeUia,ac difciplina.Siqui-
dem Videre eíl eos ordinate, feria-
tim^ incedentesfeu federeyfeufiare 
iuíèànmr^ feu flexis poplittbus pro • 
íiérni ad pulumam* (PrMer (mm 
Tlctcuali {fie emm commune efe am j 
appellant) pofi panem feu Tlaxcali, 
mhdobmxe flagitates.Habentenim 1 
no ft rates fruSius omnes} idefty 
quorum femina ab Hiffcania dilata 
fttnt'.tanta eft terra feracitass acf<e- \ 
cundía- Habe'tXF. fuos fmftus.Iam \ 
forò itigenij docilitas fupra modnm^ \ 
feu cam'dre tahas, fe u le gere, feri- ¡ 
bere,pingere, fingereyCattrafó id ge 
ims liberahum artium-y^ almrü\ad | 
rudimetâ omnia perjfiieacts^ísraccu^ I 
úfiimt imelleãus dextarkate fingm 
Ian, quod prater cceli clementiam ac 
teperiem (>í pepe mihi animo reuol- | 
uenti occurrit )praftat -rnira in cibo 
fimphcitas acparfimonia:Gum inm4 \ 
monatteria fratràm- ad difciplimm \ 
arceantur, nulla a maioribm queri- '• 
monta quaftioue fit y quòd in dquali 
jparitate traHemur , quod fetierius 
cafligecur, quod ã pedagogk tar dim 
ad domos dtmtttanmr, quod <cquali~ 
bus m£quaha> aut imparibus paria 
demadentur officia. Contradkit 
mo}nullus obmrgat;fedpMfntfccw* \ 
ac Çolertia ad id tedit3'-. lit quàm em-
ditifilmus in ̂ hrMiahifmo fum na^ 
tm euadat. lam Item Ecclefiaflicus 
cantufy ftu orgamcus, (eu armonio 
cus, fit* nthmicm abfalmifstmè ab 
eisperdtfctturjta l>t extranet mufté 
nonmagnopere defiderentur. Qjdin 
campo púgiles exercebamuryCampe~? 
ftrati 'bocabantur [tefte Auguftim) 
qutii femoraltbus eoru pudenda we- . 
lab<íntur,quti campeftria dicebatury 
& perizpmata in literà facris, Indi 
Tomafili dtcunt. Apiid quos tanta 
cura tsriietecundia obferuatio ynjt 
O m 
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eos ttfcapnoéSi'mJiMulat) mcutpantf, 
0$:ex Eeekfia gremio abijciendoSy 
^ à ^ ] ^ f m o j ^ . c r , e a t H M } ^ u i ere-
tiiem^vd^omimb-nsfla^h-que 
batar n ^ deMiitis\ ntttí&e&ipiens 
gentmjt^^nhMenfexe'hdehs, 
jptf^éiwMé,:Eiia»¿el¡co omne pif-
ciumgenuí candanfuris Ap&floliS) 
fttilus pudíxerar, Faciam a/os pif-
catores hóminum.^Slam qmddicit, 
elegerfit homs ¡malos foros mtferunt: 
non de hac militZtisffedde MaJrium 
phantü Bcclefii^pjcaimt loqueba-
teTjqMfidofegregabft ones ahhcedU. 
Jfñde m pifcálionéP'etri ante-fiafsto-
tjsm retia rfabantut prAmttlÜm* 
dine pifeium, etia nauicuU peni mer 
geíantur: fedpoñ refurreftmhe ^úit 
lóames) Oím tdnti efícnt>no èJl,ruy 
pturn rete, quia depifcatione tHñm 
fbantis loqnehatur Ecclefm. Ãdulú 
mmretu militant ÍS Ecclefa pife es 
implent) rüpun! Zsr egrediuntur,Jtue 
bienfibhs i f tie.prams moribm, qui 
tmphantk mia no mtrabunt.Pnde 
de pijeatime poft . refuneBione Do -
mime am numern deter minattt appo* 
fuitptfeiumtquta nouit Dnŝ qui (unt 
eimXait îpoflolus) quiab¿c >-etia-j 
mu/ti exituri imratjtlla mlhiSiegref-
fmus imrabit. Lauda Hterufalem 
&Mm (ait Tfalmijidjqu'ta cofoftmit 
femtpQrmü MaruMibemdiXitfflijs 
tuii in te. E t ne putaremm in cxlum 
tanmm centum quinqudginta tresjd 
cji^eitorum animas'.myñicé "Pfq. ad 
decern is* feptem abnjno afcedendo, 
etc in:ermedio-s numeradOjúnumérus 
fwgit cetum qninquaginta tres,quia 
decern prctceptomm obfeniaroref,& 
fèptetwij numeñ h donis Spiritw 
fanBi perceptores tammn intrabutx 
quia multi [um Locati, pauci merò 
elecii. 2{ettat igitur, 7>t milt apertu 
qiiod l)idit loannes in jfpocalypji, 
oñium claudamusyqdaille quihabèt 
clançm Dauid, qui ap.erit, <& Hem 
claadityjolm nouit numeru ele floram 
in felicitatefuperna. Mtdli ergo bo-
mmum y qui ex fidefyontanea petat 
Saptifmwn Ecclefi^3 eft porta clau-
dénda, iuxta Au^tijlini fermonem 
15. de <verbk SpPpQlh Cyprianum 
fuper hac re ê t ^ k v ^ é h m .etgo 
retrahat quzfo ab fao&âpçte falfiu 
tal turn afserftOyqmdhhlicU injligat't 
faggeUionibm -MCiipM-es religiotw 
mftr<& afemmJnd&f MoSi \ . 
v H4c certè $ox Sathmica ej}̂  <?* 
dolentis ddmonis. fm fubuerfum 'txi, 
cultum, acex anarifs'momm"ffw-
íliamrtim faucibfts erilpenŝ  quorum 
tantdeft cupiditas, !bf fitAw eius ex-
pkre dolentes y raüonabiles creatu-
ras ad Dei imaginem fa&aSy be/lias 
er iummta eise contendam y nullo 
alio fine, nifirvcquibm iilamm car a 
commifsa eíls nulla fit liber andie as 
è rabidifshnií manibtis enpidiiatis 
fiUyquin potius UUrum obfequĥ  7>U 
pro arbitrio permitunt, Qgis enim 
tarn impudemi animo ytzc perfrieat¿¿-> 
fronte incapaces fidei afserere M ~ 
deh 
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drj^uos meckamcarnartiü cap actf-
'fimos íntuemur) ac quos etia ad mi-
tíiíierium mfiroYÜ redaftosbon*, in-
àolity jiàelesZ? (olertes experimur? 
Et fiqmdo (beaftfsime pater)tua 
fonStiias aliquem religiófnm %rim 
in fram declinare fententia audierítj 
etfi eximia integrttàte l>'ttey Ijel di-
ffiifate fulgere tidedtur is, non ideo 
¿¡upcquam tlh hac in r? pr&Jlet au-
tboritàttSyfid emdeyn^pttü^cint nihil 
mfiidafse in illow cometjíow fertò. 
cfixitHs arb'ítretm^ 4c in tora addifz 
cendtt knguayaut imejligándu in-
gtnik. párum Jiiidmfse perpendah 
"•̂ iamqaiin bu chántate Cbri/liana 
J&bórarttpt, m f 'mflrain eos iaffiare 
retía c barita tú affirmant- illi 'bero 
<qm foütudinidedftiiaut ignauia prs' 
pediüyMem'we àd Chrtjii culcum fuá 
industria reduxerunt, ne incnlpari 
pofsmt^uòd mutiles fuerlnt, qmd 
proprU ncgiigentM l/itium ejí.y id 
iñfidelium imbecilhdtl ̂ adfcrtbunt} 
rveramq; fuam dejidiath faifa inca-
pacita tis impojitione defendunt, ac 
mn minorem culpam, in excnfatione 
committunt, quàm erat illa, à qu<L¿ 
liberan conamur, 
jLtfditnam^fu mmè ijludhomwtt 
genus tafia afseretiiím hac Jndorum 
fritferrimam turl>aw}nam aliquot re-
Ugiofos retrabunty ne ad eojdemin 
fide vijlmendosproficifcatur.Quam 
bbrem nonnnllt Hi(paMrU'm) quiad 
Mos debellãdun> acreduntyberu freti 
iudicio j ill os negligerc, perderé, ac 
nMElarejpinari folent no efse flagi -
tiurnSUnde apparet^uòd hoc Saiba 
Ule bumani generis kôflis in IttcisAn-
gelum trãsfigttratus inuemt^t gen* 
tiim illarum differendofideffit ex-
hibitum cultii confemet. ^Nunc "perS 
de horum jigil/atim hominum ingenio 
quos Ttidmus ab bine- decemiô, qnò 
ego irt.patria cmâerfatus eorn fotmi 
perjpicerefmres ac ingenia perfer u-
tariytejlificans coram te (beatifsime 
paterrfutCbrijli in term Vicar'mm 
agú) quodl)idi,quod audiui, O* ma~ 
nusmftrd cotrettattewnt dehüfra* 
genitis ab Ecclefia, per qualecumj^ 
minijiemm meu in Verbo 'bita, quod. 
fingulafmgulà referendojd eft, pa-
ribus paria. 'Kationií optimé capotes, 
funt, & iwegrifenfM & capttú?[ed, 
infufermílr'adkm ' ^ ^ f i s r M ^ ^ i 
Vigoré fpirttity&ftiifttS-ltkaèfoàté 
dexter'mi in otriní dgibili&intelligi-
bili prajlanúores reper'mntur. Z)e_i 
ttictioribus, quod barbara feritate ac 
crudelitatc "bltra b.timanít modíi fite 
rint, audiui: Tttpotè amhropophagi?, 
id ejl,humanam carriiüm "bor atoreŝ  
traces ac cruenta fed quanto crudê  
liores & immanmm fkére¡tanto ac-
ceptiHs Des h^lmanüü offeretur, ¡i 
béne cme'rtatun cuius pars maxima 
ms fumusyfi tales erga eos extneri-
mus berbo & exeploymanuy linguH; 
quales cas nobü ft in fimile cafim inr 
c'tdifsetmsboiutfsem* babere.Lucrh 
faceré animeis ear um laboYemUSipro 
quib9 CbrtH9 fudit fanguine. Hawa* 
riem ek ^iiololatria objcimuSyquafi 
melwres habuer'mus patresmftr(ts^ 
quib9 duSlanî  origine¿quouffe S./d-
cob9 Apoflolus eifde pradicauityeojqi 
adfidei cuitíí cbniiertit^ex pefsmis 
óptimos redens •.'vnde tot clarifstma, 
O 4 martyrmi 
Libró prímerDideklMloria 
' mnrtyrutn doBomm , <íír tirginúm 
• Imina erfucHermty 'qms bíc longnm 
ejfetttsr non necejfariam recenfere^. 
Qms dubitat durante feculo multos 
ex kñfamifímos futuros, & omni 
"birtute confyicuoü ^unquld l5,¿,rfo-
rk a/>udHí¡pamas res agente, fub' 
jniffdffi céraãytju£ fatídica putare-
turiEcce cemajiâ efíy hutu animal 
Bifymi Propkeñfatqjdefty fatídica 
as deam ãdorabantvFeritas Hifpa-
mmm quondam tanta eratyT?t Stlius 
Itdicuí ex Ítalica'!BetUc£ emítate 
Qmndm , dicat de mdmibns fuis 
ettlogittmtndytum. 
Prodíg4g'¿í animt, erjjper.arefacilima morte; 
i famf, \ b i tranfcvditfloretes "viribus annos, 
Imfáttens duiyfpernens^enifptfcneffam, 
Et fa t i modus i» dextra iff. 
fátiattts iüerfmm ufte'íufimo (de-* 
gprittlmte. lotjuhr) Hi/pania babnit 
clàriflimum ífomèm, fiaftorerat ar-
mentarins. At fioji fflñjliamfmum 
fufeeptu, enm fide njerambilitàtpm 
háreditaie pofiidemusítot militesytot, 
Dmespr&ctdrifíimostfmbns&^Q*' 
ma imperatoribus atfa miru in mo~ 
dum crewtiac in idquod de ea audi-
nhmsfroueBaejl. Sita inculta & 
beyirihüsenorií objita Hijpunia ante 
Apofiólom pr<edicatione,pojíea ta/es 
frttBusJmè in feculoypue in Eccíe-
fia partumittfttalès futuros nunejua 
ante credidijjhtt, ̂ tm ftec tnutatto 
dfxterd excelfivdent mhi tales pro 
eodetn omnipotentis Bei ac Domint 
libemtoris cunBorn auxilio, fauore, 
&patroc'moymirabilemfortàjfe In-
domm popu/im in hoc nouo mtinda 
repemfutWuMunquidiaitFfaw) 
abbreuiata eft manw DHi, 'hl fâ 
nequeat'i Quo tempore Sereorius in 
hijpania apud femiferos homines^o 
manorü Dux eraty literasHifydfiij 
O* G Y ¿ c a s L a t i n a s nouerantab 
his natiotoibítà fub'wgatt: "beru tameH 
eft, qmdfi Hiftanta próprias VIMS 
â nomffet {âitTfogm)mnquam ^ ; 
manis colla dediffetiliteras etgo Hi -
Jpani didice rant ¡meeorüm linguam 
m'mMcallebat&fefflibarba^ 
'eram. Quid mirum, ft mifellUftiin \ 
extremo terraw màfgMtconftmtr, I 
mllo cultof tim honúmm commercioy 
nullas Ttflk bõdtt ¿iteras ajfecutiybe-
¿uarum iriftãr ejfeniymüum animal \ 
habentespm^ñmaiipfiafetti b¡pé± \ 
des omnia run, dmifo TteBUarem,; 
nulla exterotínk^tfiim nomiasnullo 
cül t^att tnáHuiau^ 
Immanmtvitfl" ornWfentis fmditii 
mllo Ittemmtn càmmeréioynutk ^e- \ 
hiculommptitfnaiiigioríi l>fu, multi ; 
ejfentac penèkai$ars.St omnibus ys 
pr^diti f í ^ a n í tales prifeo tepore 
aim de nobisa nôftris minimè de/pe¿ 
ratum fifyCUM in ra regione iàm il-
luílres Vtri euaferim inartro^ ho-
minelBcce fie benedicetur omnis ho~ 
moy qui tmet (Dnm , ait Vfalmifta: 
fequitur. E t <zf ideas filias filiar u, 
qui Iunt homines mui mundi indigi. 
ns,q»¿ fide<jr Virtutibm eos ¡quorum 
[unt mimftmo ad[fid'e'comer(iy forte 
fuperaturifum. E t qmniameospe-
nitas literas non didtcijfe prMtxe-
rim, palimdiam' cam: pingebant 
enim,non fcribeêantfid efiy non Ute-
ris) fed tmaginibus fvtebantar^ fi-
quid 
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quid abfent'éuíy feu teforê  Jen loco 
memor ahile Jiellentfigmjicare.Qwd 
& Lucams î Jinuai in IxecnjerU. 
PÍxxniees primhftmaJl eredttur attji 
Mattfttram ritdibasyoctm figndre j i g u n í , 
UóndttUtflumtacat Sítmphis cotexett biblos 
ttouerat, C-" faxis ttntutu^olHCrefjifcriCfi, 
Scul^td^fcruabàt magicas amtnali* linguas. 
• INutic Irerò tanta eft ingemj eorü 
fattcitas{deputris lo(]uor)rvt <&* la-
tiné hijpanè fcribat^oflris puerü 
clegatiuyjâtinè fciant atgjoquatur, 
no minus qium nojlri^uife eius rei 
ftudio dcdiièrt* Confesiones ab eis 
fiunt y qu<t rvel maximè noucüts in 
Kcele fiadifficult ate a j f e r í a ^ ar~ 
dttitatempr<£feferunt^bi fides pree-
cipunm lacü tenet¿um [cereta cordis 
extrjnficns renelenturyac alter't pan-
dantiir lap fus }>mnani,l¿st pe ce at a no 
minori perfp'tcukate ac njeritate^ua 
à Chriflidn'ts nati(ne dica pro pe (ion) 
declarar in cofefisionih9 earum^ fre-
quetiagaudentjmo aliqualtel m'vm 
enucleatá/bel à cofeffovib9 forfan no 
mtetteSiajqUA femel cÕfefit funt exa 
mufim repeleré ffotancèna^erttur^ 
colubina fanéfimpticitatelita 1>t quo 
ad cofefiiones apud tilos tot9 ann^ba-
betur^t quadragefima 'mter nofiros, 
difciplinas ordinarias^ a pueris¿d 
efiifid^ella non modo renuentes, fed 
•<<úr<vltro fufcipmesy clam tepore i r 
locoyfvltra cmunesflUizjimtin die 
Veneris fanSla, <¿sr omnibus fextis 
ferys anni. Quod^ adbtíc difficilitts 
ex'tfiimatur ànofiris (quincemabtj-
ciedis quide concu^ms ditto par eat 
prdlatQrum)tmtafacilitate yxorum 
pluritatemabijciat, quas mpagamf-
mo babuertínt} 'bMcafi crntenii, tvt 
miracnli inflar fit. Fm tit quaríicon-
fuetudo(de parutilis loqmr)^enti j n * 
nata e/l apertifitmè pro confiefsione 
accufant+̂ Non reflitutione recufant̂  
autprocrajii/iant. Conjlmunt eccle-? 
fias magnas, quas armis regi'js ador-
nante connetus firatram prote&orum 
fiiomt<sr domos detíoráru nmherü ab 
Jmperatrice domina Elifabet m'iffa-
rum^juíbus bono animo dant fitas fi-
lias , fie utfra tribus flios, ex i[)fis 
qnantotius fanfia ecelefia augeaúir, 
(jim indigent aqua y ad fratre s cum 
oblationibus 'beniHt̂  procefstones pe-
tunt. Idemfimiliter faciüt propuerú 
infirmis ¡pétenles Buangeliufibi i k i ^ 
ür manns fàcras fuper ipfos mpm* 
Citm infans n a f i m r & è f d c m é M t u 
Haptifimi fufeipiendum à paire mel 
matre portatury & quando moritnr, 
adfratres concur runt l't fepelmtur. 
film ntir feit hxore non Cbttfiiana 
Mam ad IBaptifmttm dttatJHr mulier 
T>irüfvt dcjpon femur ad mod it ChriT 
ftictnorTi) Zsr pater filitim jmter ftft%, 
firaterfratr^lF ticintts 'bicina.^HO 
circa quáper meipfum & à fidedig-
nis religipfispetf&nis dt fide & mo* 
ribus iflorÜ acceper 'tm^ópmdio dica. 
^ogatm qü(datn)cur extra tepu* 
Qüadragefim£ cofiteri l>eletsreJpon̂  
dtt-y fe ¿gritadme preffitm Jfopm 
dijfe confefsiomm Deoyfi euadêret, 
idebuoti ream cmfiteri d e b e r á 
. Item alius ad quid tarn cito con*, 
fefsionem repeteret à cSfijfore rOga-
tas, qui feiret eít paulòante alij con-
fefinm:refiõdit.fârim equidem effê  
fed quòd cofífefforem turn mn plenè 
iwelhxijje fnjjpkaretur^repctcre fe_, 
'Hilé 
\ 
\66 jMhxo primero de labiftoria 
^velle confefmñe: wfuper i ? pofteà 
mnnullorum rècordatuní fiitjfe pec-
catoruMiCju* fajfus mteamfuiffet. 
, f etfus qutdaWytf lacobns "bieo-
pbiti ex pr'moribus eorumt pojl con-
fefsionem facramerítale imaginaria 
tyjiotis duas lidere Vtdebãtur If ias: 
oüdtm altera}altera odorametorum, 
at^ rofamm refería: contmplatoJ£ 
Magdaieriam,&forberinãtfuarum 
fimulacra txpiãma dtãiceram, / « -
tiâa die ente Si quam an:ea tenebatis, 
Vtaefl-yrofaru fftratnine odora,quam 
fcquimim foft&apti/mum. Quod in 
confpeãu decern mdlium animar um 
animo f o i ? feruenti fermone refe-
rentibuSf multi Haptifmu pctiernnt. 
'•. Qu<inoSleSaluator noHer,fecítn~ 
dttmEcclefi<itrè,préífentamnemyna-' 
tmjejt^Glona in estcelfisfòeo à can -
tMtibtH tingüirfaa audittí eft àplu-
ribus.Cum tame hymms ifie tunc in 
eorum Imguam earner fus noefiet^t 
pojl.ntnde arguitur non huniana in-
duftriafid diuina 'btrtute mtracnkm 
aecidfjfe. „ 
• Anhelati cuidam "biolentia cm-
pimere puellaníiahUla.^Slunqmd no 
Çhviflianus efl tu ? cut refyondenti, 
fitmhwnuod agis(addtdit illa) Chri 
fikHa ftètai prohibet, Quo audito 
iHê ab incttptò fwintts reftlwit. 
In Qundrafeftm-à admontínspre 
religwie baberi ieiumum, cumágri-
tttdine laborarei, nullo modo perfua-
dedpotnit h Chriftiatiisfut cambm 
tyefceretnr. - • -
h confefiiom fe acenfautt eorum 
quid am > qttòd cum prop) iam cognof-
ceret 'vxarem^lterms cuius ardèbat 
dejídcrio recordationes fuerit Ttolti-
ptuofa alleftus. 
j^ogatusfuit a quodam religtofus 
quijptamylttrurn orare deber et in fa-
cris myfieyijŝ an cef̂ arê at̂  attetius 
yerba dmina aufcultare. 
Jlius fmiliter audito^uòd ludas 
inconfejfus inpomitens laqueo "bi-
fam fniuerit^att cen/èfíori.Ègo fum 
hdastfui i ? fi canjej¡us fuerim^wn 
integre tamen, ideô confejsjonem Ye-
petendam putaui. - \ • " 
Duo aly ex ruborepeecátumptjf-
fimum in confefs'me occultan!es9niz 
mia ttgritudme prefsi, fafsi facr4' 
mentaliter crimen compunñionis <& 
lachrymarwn imbre perfufiftvtroq^ 
morbo abfoltiti fum. 
Chrifiiana eoríí mar it um gentU 
lem fortita, rogat mm Haptifmü ac-
ceperitjíllo abneunteydebitum imo in 
debitü mar it ale negat fquouf^ laua* 
chfaúBoperfufumWderit. 
' Slur es confefsi ex eis no abfolutif 
Ibelquiain fornicatione erãt^elquia 
refit tmionem procrafiinarentj quart* 
totius adtmpleto confefsorisproferi' 
pto recurrunt, Cf /ê reprxfentant 
pro dbfolutione: qnod meaiôpinione, 
fidei mnexiguumargumentum efl. 
' Si confefsio eifd^ex occupatione 
cofefsoris^aliaue caufa denegatur^ 
dolentflcntgemitufa oftendut Sacra 
menti famenfitimqsmftitiai, 
flufculi pofl 'Baptifmmpetunt 
bapti^arhquibuscumÚrifiiànareli-
gione id no licere diéatursefpodent* 
Sei mus id quid e, fed tune non credi-
d mus 3aut <verb& baptizai oris non 
intelleximm. 
M a m -
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¿Martms TjocaUtur, f ú in ex-
tremis pauló ante qmm decederet, 
affíftentt mam ait. Cedepâmynon-
ne TtidesfiatM aduemre cam cruce, 
<&domifmquitndam per mdgnifcam 
Imam mihi "J^ofar j offerentemt 
Cum in Jhecoaca agerem Cbri-
jliamin bojpitto prmum^Jfent^Ho 
profiSli, att (¡mdáme'm oppidi indí-
gena foctjs. 'jkunc máxime Gbrijita-
na religione fratres l?mndum eflj 
aim fol¡ Jimus, & tejles fidit noftr¿ 
Chriflianos non habeamus. •: 
Sed dices, nidia tefle resgeílapro-
batursqHafi<¡Pteñes ipfiment'mnon 
pofsint. Ttyrfumy in iudicio humano, 
res eft mllius ponderis aut mmeú. 
Quají rverò (uperhoc buMamm tu-
dkiumrequiramuS) <& non dtuinum 
potius admitemur^uo W/í omnipo-
tens in nono nafcentis Ecdc(Í¡£ ce-
Jpite3fruBÜ promittere^c miracula 
fufckare, qu&apud fanflos^uos ab 
amiqwrveneratur Ecclefiaypenitus 
flóruere,Suffragatur tamn buic na-
tiont 3 maximè bic mos duplici de_j 
caufd: tenuitate TriBus, Militate ts* 
fimplicitate rveftitus, humilítas <& 
obedientia genti innata}quibuf nulla 
regiones mundi abundant, Jicut ifta. 
Quia exphcnijfeevideor beatifíi* 
me pater, qu<e mea dicere, q u ^ tua 
audire intererat ,fapet emporio Jn-> 
dico,ideU,earum commercio rerum, 
qu<e Creator s plafmator omnium 
fuáprouidetia prdparauerat inter-
m'mo iam tabentis fee ul$, in quo fines 
feculorum deuenerunt; reliquum eft 
conteftari fanBitatem tmm Pmle^ 
keatifíime DoBor gentium j ne tan-
tam naB'us occafwneyfegnit&i, apt 
tor por i locum des: qnominus i d agas. 
omnes nos commmefacias exhor-
teris, excites y atfápMttiôueas, ne in 
tàm excel ft opiftás oper-e dormitare, 
fed sigilarey&mnfigMler agert^ 
ftudeamus. Hoc ubi ipft in prmis 
perfttadeas fimBiftme pater "belim, 
ex qno Euangelij 'bentas in mun̂  
dum effitlgère cespitad ejl̂ noftra fe-
licitas declararia quoq-. Dei in fdtos 
pergratiam Itberatorh adoptati fti* 
muS)poft promulgatam per Apoflo" 
los duces ac preceptor es noftros fa-
lutis iJtam, nihill»iqtiam penfi maio« 
ris (quod fciam ego)in Ecclejía eX-. 
útijfe Gatholica,quam b<ec apud In-
dos talentorum dtfttenfatio, Sienim 
pro caducís fragiitbus kuius mifera 
titte rebus tãtopere laboramus^m-
to magts niti debemus 'bnmrftje du 
ce Paule beatifíime pater, ne oblatei 
inpráfentiarum oportMtfsima be-
n?geand& rei facultatem deftdia at. 
negligentia nojlraperdams^idmt 
rvninerfi in Apaftolkò pèãoremhtl 
gratius mJideie^àJmhuic tanto ne-
gotio' Vt omtíi, Gr pi/u, mttu, Ttoce, 
tvoto, te.líelie fidefles tuos excubare, 
aieffè^igdare. ^Ma parte nobis "ber 
bioflium (vtait Apoftolus) a p e m 
eft,illiic plurimos operarios defini 
re, quo in facundo b u m IndU ce-
fftte centeno confurgat fpicafruBu, 
qitd diuitem fiem alat, chritatem 
aágeat,fid em fuftentet.Tanto idolo-
latras alacriori animo, <tsr ampliori 
ardore certemus adnoftra profefm-
nis l>extlla coUigere in Afta,quanto 
Twcharum in Europa feuitiam in 
noftros 
itS8 Libro primero de la biítoria 
rnfimampUàs cermm* debacchai i. 
fítnc aurum eruamus ex Ytfceribus 
fiMlnlorunii iftudmrü mittamus 
in fubJiMummiíttum mjiroru, longè 
amplwrer ab India términos à dia-
boloarripamus^mm ipfe cum A i a -
bmetanis fuis, nobis Jubducat ex 
fimo])a. Dttptici dtemom muros arie 
te qtuuimHS'ifVt hinc abcorum pof-
ftfsione antiqua indígenas eruamus, 
& iji'mc auroèmto eofdem ab £ « -
ropafimbusexcludamus.Promoueã-
tar !%ex CbriUebonefídelmm tuoru 
termni. Efaw 'batic'minm impleatur 
iam,Ecce iflt de longe 'benienl.Ecce 
illiabÂquilone & marklr ifii Í/O 
terra ¿fuflral'u Laúdate cmli , & 
exulta terraiitfbilate montes laudem: 
quia cofolatuiejl Bomimspopulum 
fmnt) i f pakpbwmi fuornm mifere-
MtHríEt dixttSmmDèrèli^uit mz-> 
Dominus, <tsr Dñs oblitus eft met.Et 
infra: I^m.h^ircuitn-wtdís. .tms» 
T>ide>tfti congregan fiint, bemrut 
tibi.Ego "biuo (dixit Dás) quia om-
nibus his Ttelut ornamento teílieris) 
& circttndabis tibíeos quafiftonfay 
$Mdeferta tua, I F folmdines t u ^ 
' terra ruim tu<£ nunc anguttd-> 
irwt prohabitatoribusjZS' longèfa-
'gabuntw.qm atforbebant te.Si tanta 
dihgentk ©«$ hfits Cbrijiut Deus 
4C liberam ribjhr Tbontam Indos 
adire jterfuadet rèniteme ac dicen-
tcm-.Quocttnj, mitte me3p utter quant 
adbidosit? "Banholomwmy.qui tbi-
deddmones mirabiluer torfit, Indof-
Jfue adfidem conuertit̂  eoru dimtias 
rejpuens, ac jidet Euagdictpmores 
aurofodinasiquas fequereturoUeñ-
dit: O" te fantifsime pater, Impera-
torem tuumDeum imitar i, (emular iy 
comitari, conuenit̂ cum ilium milhes 
fuos\Jpo(lolos in Indos deflinantem, 
ac pené Argentem <zf ideas .Sed dices: 
'Non credent idolatu Qjrijio, mn 
parebunt Enangelio ÇredtdcrTic (in-
quit in geftisApoítolicis Lucas) 
predicante Paulo, quotquot pr&dê  
Jiinati erant a Deo adVitaaternam. 
^¡ullus certè non credidit ex pr¿ede-
jlinatü. Quam wero libemer fdem 
fuftip'iam, prcedicatores reuereatur, 
& audiantiEccleJtas ddificent, reli-
gions fubdantur Indij iftius 5Vo«<€ 
HiJpanUjefles fumus omneSyqut in* 
terifios "berfati Jumus: de balde au-
tem diflantibus ab buius prouincU 
terminis, à 'benerabili patre fiatrt^ 
'Bernardino de Jldinaya^nunc Vriore 
fanSii Dominki hmm ciuitatk Te-
nuxtitlan, feu Aiexico^erum ha-
bemus tefiimonium^ui cum duobus 
focijs reltgtofis Tfffe in prouinciam de 
^licaragua^ruiam trecentumleuca-
rum ampliiisperagrauitjdohtras 
docendo) idòla confringe.ndo <& com' 
burendo, 'Vexilla 7(egü Çbrifti eri-
gendo, Ecclefids, fundando, ¿fd 
qmomnia Ubentifsimos &promptos 
Indos (qui fjunquam Ij 'tderant reli-
giofospredicanteseü)'muenit: Bap-
tifmm Jpontméè petentes,cum lau-
reolii rofeü^cibo^potuei obuiantes, 
riafyampliames atq. tergentes, & 
fuo modo cum grattarum attione di-
cemesi^BenedtElús qui 'benit tn no-
mine Domini. Stabile quippe Comi-
temiquem lieges feculi appellant) te 
fuperms calefiifq; 2̂ ex ^onjlituit, 
<vt 
i >f circa HatioHeni iuãm peruigtl(em * 
Iptr mfi f làsMttÇme&il iúc Ú ¡ má* 
, farnccefsnM.pòfeátj ftáhfmíttetúíóí 
[ Milites^ac' c m t t ú tuos, njeftinièhtâfi 
i&valimméà gtegwjp eu/r dtfttibúe-
re Meas y ne ft ftipendwrum 'mopiaj; 
eqúitumpedtt'umjypenuria rcsifúli-' 
tarit fegnius agatur, mims(ji proce-
dutjmperatort culpà adfcrtbatitfttd* 
te agente, 1>t confidimuSyCOfonamtft-' 
cm par eH)re¿?ortaturo beatam. • 
j inueílro famifsirrtapj$èM Panfonr 
cero fumtm Sxmí^ict de la, ígk*> 
fi^dcjfcafalttd eterna fray luttaé 
. Ganes de h Orden de predtcddt-
, res primer Qbijpo de Tíaxcala e$ 
• loó Indias de. ¿a nuetía £/j¡>aña¿ 11> 
N O aura pereza rantifsimb Padrcpara declarar a vücf-
trafantidad lo que tengo encen-
dido acerca del cierno rebáño q 
de pocos dias aefta parce feen-
corporò en el dé la Ygleíia ,pára 
que elefpíritu de vueltraSácidad 
fe pueda regozijar en Dios^nueff 
tra Talud. Y por no caufar fkfti-
dio con largos preámbulos, ma-
yor meneé a vueftra Santidadj a 
cuyo cargo efta acudir a tancos y 
tan granes defpacíios de todo el 
múdo, quierodefde luegocntrár 
contando el cafo.Los niños délos ; 
Indios no fon moleftos con obfti > 
nación ni porfía a la Fê Cathoff- ; 
ca, como lo fon los Moros y lu-
dios,antes aprenden de taknane : 
| ra las vèrdades de los Ghriftib- ; 
j nos, que no fokmcnte íalen con i 
clfó^fitio que^sia^otjaíi:, y es caL4 
tá ftí-facilidacl 'que parece q u e fe 
lás beucn. Aprende mas preí lo 
q.ue los niños Eípañoles, y con 
mas contento los Arciculos dela 
Fêpór fu orden, y las d e m á s ora-
ciones.1 de la derétariná Gh r i íti a na, 
* 
rfeteníendo cnlà memoria fielmé 
ce Ityque fe les enfeña. Crianfe 
deñtíro dela cerca délos monafte 
ríos en fus apofentos y compa-
ñias;fefcuclas y pupilages, en las 
ekidádcs mas ripas y d e m á s po-
blástíiõri y comarca fon treziétos 
l'os^fiiiíñoíSjy quacrooientos, y qui-
mémési^ÑoíSok vcáíngíeros, ni 
pltí àêóieros: líaporíiad os, n i í n * 
qiiíítí>s í n a d i fcolos; jíiífob cr uios: 
flè4%ibriofo§ nircniii lofós, fino 
ágradííljlesjbien enfeñados,y obe 
diètitilsitnos a ftísimacítros. Son 
áf Jibles y comedidos con fus com 
pkñeros fin ksqucxavmurinura. 
clones , afrentas), y í l a s dèmak-s?if 
Bos que fuelcrt-'kneiCibs!mtiohi 
chos Éfpañoík? Sí^pw lo fqué a* 
quella'edad perí í i i tepíejT inclina? 
üi fsimos a feri liberales. Tanto 
monta que lo q u e fe les da, fe d e 
â v no com o a m n cb os; por q u e lo 
qiíéVnorecí be, fe reparte luego 
entre todos.Son marauillofame^ 
retemplados, nocomedores,: ni 
bcuedores, fino que parece'<|tre 
Jéis es natural la modeftía y com 
pòft ura.Es contento verlos quan 
do andan, que van por fu orden 
y concierto; y íi les mandan fcri's-
tar,fe fientan :<y íí eftar en p i e ^ : i 
eftanry íí arrodilkr}fc arrodi l la 
P Fuera 
I man ellosafu coradlaocdisariaji 
^ué es íahmmi&ffXí pQC9ccb|>ã> 
i m£on iaí^QÇCtçà^pídicdol QC.^ 
cofá, aúü^isc. ayr abundancia ¿de 
: codas.frutas i^fsldcks.de U tk-s 
rra como de las que ios Eípanp-? 
;les haii traydódc Efpaña^ quefe 
dan marauillofamentc en las In -
diás,porla ferèiUdâdy fecúdidftd; 
de la tierra. Tienen los ingeniesi 
fobre manerk'facjiics par^que ic¡ 
les enfeñé «guakjuieia coft, Siks» 
mandan ucoiaíari o lcer,oefe:ÍHjty 
pintar, obrar ̂ cniqiualqukr;^^r^ 
mecánica o liberávinüeíbranilue: 
go grande claridadjprejta^yrfíil 
cilidad de ingenios en apftjjdíf* 
todos loS'pírincipisQSjlo qual, ajaeç 
afsii dpi4«èBiítccDplt.de Ikiierr* 
y ^piadofá^irrftaébcias délekldy 
como dc fuitenípíadaiy fim pié c?<a 
comidaij.çoraeuimcbas yezes fç 
me ha ofrecido ^oofidérando ef. 
tas cofas. Qmndojlos recogen al 
monefteriopará en feñarlos:,nG.fc 
quexan los que fon ya grandezi-
Ibsjni ponen eh dtfputa que fea 
tÉatakl.os.bien.o mal y o caftigados 
ebúdemafiado«rigor, o que -los 
maeftmsilos eiíibié tarde a fus 
•fas,o que a Wyguales íclcs caco 
mienden defigi*ales oficios,© que 
a los deííguales yguales. Nadie 
íContradize, ni chifta^lfequcxa, 
íporque todo el cuydadõydiligcn 
íciade los padres es procurar que 
fiis hijos falgan bien aprouçcha-. 
sfes en la enfenança dclChfií|i4> 
f mfíno.. Aprenden cumplidill i- | 
njamçnte el í^ntp Eçelefiaílieo*. 
afsi el canto dé oiiganQy como.el 
canco llano.y con t rapuntó le tal 
f^çrtÇjque no W e n mucha fálfeâ 
muíicos eftrangeros. Son gente, 
vcrgonçofa,y ninguno fale en pu 
blico (aíomcnos de Jaigcntc Me-
xicana) l i n q aya particular cuy-
dado y recato en cubrirfe honef^ 
tamente con los panos que lla-
man Tomaxtl i , como los lucha-
dores antiguamente quando fa-
lian/a .exertitaríeal campò i que 
aunque yuan dcfnudos, no def-
hoñeftos.Llamauarife>como no-
ca fan Auguftin, Gampeftrati, 
que quiere dizir, gente que que-
daua en calçones-juftos j y eran 
tan cortos como baftaua para rc-
demir fu hotieftidad; 'Efíc gene-
ro de abrigbllaman lás diuinas 
letras Per izoma, y lbs I n dios lla-
mañ Maxtl i ; fin el^ual nunca pà 
rcciahtnpublico., . . 
f Ya .es tiempo d¿ hablar contra 
los qué ha fentido mal de aquef^ 
tos pobrezitos,y es feficsn confuñ 
dir la .^ànifsima opinion de los 
que los fingen incapaces, y afir-
man que fu incapacidad esocca-
fion;baftantepara excluyrlos del 
gremio dela Yglcfia.Predicad el 
Euangelio a toda criatura (dixo 
el Señor en el Euangelio) el que 
creyere y fuere baptizado, fera 
falucLlanamente hablauade los 
hombres,y no délos brutos.No 
hizo excepción de gentes,ni ex-
cluyo riacionesjporqtie los Apof 
toles aquien auiadichoque auia 
-
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dehazer pcfcadorcs de hombres, 
auian de recoger en ia red Euan-
gelica todo genero de peces. Y 
lo qué dizè èl Euangelio j que ef-
cogiéron- los buenos j y echaron 
fuera los malos ¿lió fe enciende 
de ja pefea que fe haze enla Ygle 
fia milicance3íino de aquella de la 
triunfante , qüando fe apartaran 
las ouejas de los carneros. Efte es 
el miilerio dequè quando pefea-
ua fan Pedro antes de la pafsion,' 
era tanta la catidad de peces que 
fe rafgauan las redeŝ  y cafí fe anc 
gauan los barcos: pero dcfpucs 
de la Rcfureccion, dize fan loan 
que con fer tantos ios peces no' 
fe rom pio la red:y es,, que ¡babla-
ua ya de lape fea d^Ia Y^k'larvia 
fantc. Áffora en la Ydeha -.i» i lita-
te entran muchos peces en las re 
des,y las hinché, y raigan, y fa!é„ 
o por heregias, o por malas cof-
tumbresjy cílosno entran en lã 
red de la triunfante. De aquí esy 
que hablando el Eiiangcliík de 
la pefea que fue defpues de la Re 
furrecciori, pufo numero deter-
minado de peces ¿ porque fabe 
[ Dios los que fon fuyos, como di-
xo el Apoftoí, En eftas redes de 
la vidaprefente ^ entran muchos 
que han de falir dellas,ycn las de 
la yeniderá, ninguno entrara que 
áyá de falir . Dixo el PfalmiftaJAl^ 
baHierufalem al Señor , por(|tíc 
arreziò las cerraduras de tus pue'r 
tas, y beindixo a tus hijos eii tis Y 
pqrque no entendi^eírémos qúe 
fojamente cierito ̂  cinquéntaY 
¡ 
tresauiande ferias animas bien-, 
auenturadas én el ciclo , es el 
mifterio miílico j qiíe contando 
defde vno hafta diez y fiete van 
coniponiendó eílos números el 
de ciento y cinquenta y trcs,mul-
tipíicados nueue vezes:para iigni 
íicárnos,que por diez,y por fíe ce, 
que fon los diez Mandamientos 
bienguardádos,y por los íiete cío 
nes del Efpiritu fanto,entran los 
hombres en el cielo como por co 
tadero-pucs que fon muchos los 
llamados, y pocos los efeogidos. 
Reíla pues que para ninguno ce 
¿remos la puerta que fan íuã' vio 
abierta en fu ApocaÍypíí,porqii<s 
el que tiene la líauc de Dauid, cí 
que abre y nadie cierra,folo el fa 
be el numero délos efeogidos pa 
ra la felicidad fobcrana: y afsi a 
ningún hombre que con Fèyor 
luntatia pida elbaptifmo d ç k 
Ygleíia,fe le ha de cerrar la j n^ r 
ta, co mo lo enfeñafan A u g i ^ f j 
en el fermon. ̂ .dklas palabras 
del Apoftoljcitando afan Cipria 
no eriíefta materia. A nadie(pucs) 
por amor de Dios aparte defta 
obra la faifa dp€trina de los qué 
inftigados por fugeftiones dél 
deinónio afirman , que cftoŝ  In~ 
dios ion incapaces de nueftra réf 
ligion. Efta boz reaímenté qué 
its de Satanás, afligido de que. fu 
culto y honra fe deílruye : y es 
boz que fale de las auarientas 
gargantas de los Chriftíanos,cu-
ya cüdicia es tanta, que por por 
der hartar fu fcd,quiei cn porfiar 
17» Libro primero dekhiftoria 
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que las criaturas racionales he-
chasa image de Dios, fon beftias 
y jumenros: no a otro fin de que 
ios que las tienen a cargo3no ten 
gari cuy dado de librarlas delas ra 
biòfas manos de fu cudicia, fino 
que fe las dexen vfar en fu ferui-
cio conforme a fu antojo. Quien 
es el de tan atreuido coraçon , y 
refpedostan ágenos de verguen-
câ  que ofe afirmar que fon inca 
paces dela Fê, los que vemos Ter 
capacifsimos de las artes meca-
nicasjy los que reduzidos a nuef 
tiró minifteriojexperimentamos 
fer de buen natural,fieles y diligé 
tes?Si alguna vez (fandísimo Pa-
dre) oyere vueílra Santidad que 
alguna perfona religiofa es defte 
parecer 5 aunque refplandezca co 
rata entereza de vida y dignidad, 
no por eífo ha de valer fu djeho 
en eftoVpcrfuadicndofc vueftra 
Santidad^y creye'dopor mas cier 
co que lo cierto, que quien Iodi-
ze, ha fudado poco, o nada en la 
ütífiüerfon de los Indios: y ha ef* 
^Miado poco en aprender fu Jen* 
|^^,y conocer tus ingenios.ror-
^ i i t íos que eii eftas cofas traba-
Jan còn baHãadGhrjftiana, afir* 
man que'ñcr esíaríèc vano el dfe 
las redes deV Euatígelio > y amor 
de Dios y del próximo, quando 
para pefcarlos fe tie den. Los que 
fe eftan ociofos,o póf fer amigos 
de foledad, o por tenerloè aprifio 
nados la pereza; y los que nunca 
conuirtierô Indio ala Fe de Chrif 
to porfü induftriajporqueno los 
puedan culpar de que ha íído i i l -
utilesjatribuyelacülpade fudef 
cuydo a la imbecilidad y flaque-
za délos Indiòs,y defiende fu ver 
dadera pereza con la faifa inca-
pacidad que les imponen: come-
tiendo en fu efeufa no menor cul 
parque la principal de queprocu 
rauan librarfe.Danagrandifsima 
mente efte genero de hombres 
porfiados a la mifera multitud de 
Indios^porque eftoruan elprofe-
guir algunos religiofos en la inf-
truccion y enfenançaque les ha-
zen dç las cofas dela Fê. Y dê 
aqui t^ce, que algunos Efpano-
les que van a deftruyrlos con fus 
guerras,cofiados en el parecer de 
talesconfejerosjfuelen tener por 
opinion, que no es peccado def-
preciarIosJdeftrüyrIós,ni mátar-
los.Dodc parece que Satanás ene 
migo dellinagehumano halló ef 
tá traça transfigurado en Angel 
debruara que diferiéndofela Fe 
de aquellas gentes,conferuafe t i 
la honra que -entré" los Indios fe 
ledaua. Y por hablan-ñas en par 
ticular del ingenio y natural def-
tos hombres,los qualcs ha diez 
anos que veo y trato en fu pro-
pria tierra ¿quiero dezir lo qué 
v i , y oí, y lo que mis m a n o k w 
cáiófi acerca deftbs àijos dé lá 
Yglcíía por aígü minifteríoímio 
en la palabra^dé lá v ^ a t e f f i g u ã 
do delante de vUeftrâ Santidãdj 
(que como beatifsimo Padre es 
Vicario de Chrifto en la tierra) 
de referir cada cofa poí lo que es. 
para 
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para que queden conocidas fus 
coftumbres, y c í c i K l r i ñ a d o s fus 
ingcnios .Son con jufto t itulo r a -
! cionalcs^tienen enteros ícntidos 
y c a b e ç a . Sus n i á o s bazen ven-
taja a los ú a e f t r o s en el vigor de 
efpiritu, y en mas d ichofa viueza 
; entendimiento y de fentidos, 
y en todas las obras de manos. 
De fus antepaífados he oydo que 
fueron fobremanera cruelesjcon 
vna barbara fiereza que falia de 
termino de hombres, pues eraní 
tan fanguinolétos y crudos, que 
comían carnes humanas. Pero 
quanto fueron mas defaforados 
y crueles j tanto mas accèpto fa-
crificio fe ofrece a Dios f i fe con-
uierten bien y eon veras. Nofo-
t«$s • fomos: 1* n i a y o r pártc para 
efto;íifuercmos para con ellos ta 
les en la enfenançajexcmplo^ma 
nos 3 y lengua ¿ quales quiííera-
mos que fueran ellos para con no 
fotrosjíind^tóui^ralucedido lo 
que a ellos; íTcabájèmbs por gfa--
nar fus animas 3 por las quales 
Chrifto nüeílro Redemptór "de-
rramò fu langre. Gponemoslts 
por o b j e c C i ó n fu barbariedad è 
idolatria»como íí huuicran fido 
mejores nueftros padres^de quie 
traemos origê,haftaque eiApof 
tol Santiago les predicó,y los atra 
xp al culto de la Fêjhaziendolos 
de malifsimos bonifsímos: y de 
líos han falido refplandeciçntes 
lumbreras de martyres^doâiorcs, 
y virgines, que feria largo, y no 
neceíTaíio contarfe. Quien dada 
fino que anclando años, há de fer 
muchos deftos Indios muy fan-
tos y refplandeciéces en coda vir 
tud? Poruentura quando Scrto 
rio eftauaen Efpañanoamanfó 
y enfeño a aquella cierua quetc-
nian por dezidora del hado?Vna 
cierua que es animal bruto,teniã 
los Efpañoles por Profetifa y de-
zidora de ios hados^y la rcueren-
ciauan como a diofa. La fiereza 
de los Efpañoles antiguamente 
fue tanta,que Silio Itálico que 
trae fu origen de Seu illa la viejk 
ciudad de Andaluzia, que fe Ha? 
maua Italica}dize de fus mayores 
porilluftreblafon. ;: 
Gen fe proctigd w daría propria Wrfj- • '; 
Fácil «ndarfe prhfjit for ¡a rmtrU, 
Que en yiendoqtm pajfó j ufuerça de mm 
SinefpprarelfigloJcapreflHrit . :, 
QtütañdofeU^idaporfuwam», 
A Quel Viriato que fegú luf-
j f~ \ tino fue illuftre Cfipitahide 
Efpaña, muy celebrado por fys 
hazañaSjprimerófueVaqjUeroJ^ 
ta es la nobleza.qu&jousftra EÇ-
paña.-cenia en-fu Gentilidad.Dcf 
pues -3e recebidos! GhririianiO-
moypoifeemos con laÈe por he, 
rencm=iá verdadera nobleza: y h& 
falidode Efpa na tantos foldad©!,» 
tanços-capi tanes,y tan valerofô^ 
qug dellos hizo Roma para fily¿ 
pecadores,)' por ellos crecif flfW 
ráüillofamente fubieridoàlpwi:-
to que amo. SiEfpanatan Hería 
de efpinas y abrojos de herrores 
antes de la predieaci®» de l-os 
Apoftoles^dio defpües en lo tem 
P 3 pora! 
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poraly cfpiritual cales frucos^qua 
les ninguno antes pudiera enten 
der que eftauan porvenir , por-
ue ejfta mudança es de la dieftra 
el muy aleo : también fe ha de 
conceder, que fiendo la mefma 
omnipocencia la de Dios, y el 
mefmoauxiliojfauorjy gracia la 
que concede a codos como Re-
: demptorjpodra Ter que el pueblo 
de los Indios venga á fer mara-
uillofoen efte Nueuomúdo.Por-
uentura(dize Ifaias) efta abrcuia-
da la mano del Señor para que no 
püeda faluar í En el tiempo que 
Sertório capitán dé los Roma^ 
nos eílaua en Eípaiia con aque-
JJos hombres medio fieras^ya los 
Eípañoles auiari aprendido las le 
tras Griegas y Latinas, enfeña-
dos de à^uellàs nàciònes qüe lós 
auian fubjetadòi Bien es verdád, 
qtífe; fí "Êfpaáa buiaiera cpnoci -
áo-f0$ faer^svícomo à h o . J f ò r 
gò) nunca huuicra rcndidólaca4-
beça fujetandôfealos Romanos* 
Los Efpanoles (pLies)auian:apj:e.rí 
dido.ya letras Romanas^fafeian 
•Hi'knguavV con todo eíTo fe efta-
«ah itojda Via - medio barbaros» 
'Pues qué ¡marauilla esfi eftospo 
•Wezitfos Imdios pueftos en, efte 
poftrerbwdo;<del mundo, fin 
auer jarnos, tnatído gente politic 
'Cá, n i apr e ndído faíifta oy-letras ai 
gunas/eeftumefocomcibeftias 
fin tener aniínaí de quien vfar 
para carga 3 fino que ello& mef-
tóos eran como afnillos;,de%dos 
•pieŝ y Heuaua cargado a ld tep© 
I 
y a fu caía todo lo que auian me-
nefter. No tenia noticiade otros 
hombres eftrangeros, n i eftauan 
adornados de policia^ni de comi 
da,ni de vellido, n i de las demás 
cofas que adornan la vida huma-
na: ni tenían trato deletras, n i 
fabian de nauios, coches, ni lite-
ras, ni carros: eftauan por desbaf 
tar,y eran caíi barbaros. Puesfí 
con todas eftas cofas fueron ta-
les los Efpanoles en aquel tiem-
po antiguo j que ay que defeon-? 
fiar de los Indios,puef» quede no-
fotros no defeonfiaron los tmef* 
ftros, fino que falieron de aque-
lla tierra tan illuftres varones en 
fuerçá de cuerpo y de almaíAd-
uertid dize el Pfalmifta,quedef-
ta manera fera bendito el hom-
bre, que teme al Senojr. Y dizo 
luego el como, Vlèr ido alos h n 
jos de tus hijo^^que íoii los hom 
bres pobres del -Nueitòmund©) 
que con fu Fé y virtudes fotutsk 
tura han de íbbrcpujar a aque-
llos por cuyo miniftecio |«erí?jsç 
cráuer t idos ía^I^I^porqufedi^ 
xe, que tQtdm émn. m>í ãuian a-
prendido leerás ̂ yaimc deckrok: 
Pintauanino cícrimamno víàuari; 
de letr»as,íino de pinturas.Si;quír-T 
riaiv íígnificar alguna cofa IB^I 
morablc^ara que kfupiefTenlGs 
aufentes en tiempo ^ ò en lüga£>: 
vfauan dé pinturas , fegua 
aquello que mfimiò Lu : 
cano quando ; u.. 
• • • dixo. - 7 
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•Si Attemcs âe dar credito A LFantd 
Los de JFxnicia fueron los primeros 
Que en to feos caratteres j e eitremtYont 
vdfeMiar las boxees duraderas. 
No HUÍA fabido Memphis el ¡cereta 
J>e eferittir en corteas de los Biblos. 
SvUs k 's f trasudes y animales 
Gmràcimn d lenguniemifieriof» 
, Que ejlautt en [olas piedras efcttlpido. 
AGora es Eanca la felicidad de fus ingenios (hablo de los 
niños)queeícriuen en Latin y en 
Romance mejor que nueftros Ef 
pañoles^ los q fe dan entre elfos 
al eíludio de la lengua Latina y 
Caftçllaçia, no Talen menos apro 
uechados q nofotros, Confieiían 
todos fuspeccados, que fuele fer 
cí>fa diíicultofa y ardua3 mayor-
mente páralos que fon nueuos en 
la Tgleííaipor fer cofa donde gra 
demente fe mueftra lo q puede 
la Fê,pues dcfcubr.e yn hombre a 
otro los.fçcjtetQs4ú çoraçõjy ma, 
zás humanas .Di | fêfe pepeados,; 
no cdn menos claridad y .verdad: 
que los que nagiejípn de padres: 
Ghriílianos,y.eftoy pót dezir ^ ¿jj 
coíi mas ganas; porqué fe' huelga*, 
de frequentar lajCQftfeísian, y fí 
alguná]yez;dixQrph^lgc>i,ò menos 
bien examinado, o no también 
eriteridido delo.slcp.nfeffòres, lo 
tornan a repetir^ de Í fu voluntad 
mejor dicho.yíin recébir- en ello) 
pçná.Tiçnen fimplicrdad .d)? pá-
lomasj-y para fus confefsiones to 
dé cl^ñó es Quarefma:y ènel ha: 
zen lo ̂ «¡e vfañ en ella los Chrif-1 
tianos.Toman difciplinas ordiná 
rias, con fer coíà que los mucha-
chos rehufan, y las reciben de fu 
voíuntad,api*ouechandofe del fe 
creto del tiempo y lugar, fuera 
de las difciplinas comunes que fe 
toman el Viernes Santo, y todos 
los Viernes del ano. Y.lo q nuef-
tros Efpanoles tienen por mas- di 
íicaícoTO,pues aun no quiere obe 
decer a los prelados que les .mi-
dan'dexar las mancebas:eil:o ha-
zenlos indios con tanta facilidad 
que parece milagro, dexando la$ 
muchas mugeres que tuuicró en 
fu paganifmo, y eontentandofe 
con vna en el mactimonio,CkriC 
fimamente feaculàn m la eofoj&l 
Son (losm inos digo^df Jos hartos? 
que hazen. Go citar muy hechos: 
á hurtar por particular inclinacio-
que a ello tiené}np rebufan la r e t 
citncion ni ia dilata. Edifican gra-
des Yglefias,y adórnalas con las 
armas reaiesjabra'n tambimlo* 
eonnacntos de los frayle^qiuefosí: 
tkrxeiE.a cargó,,- y ¿las.c?a.íás délas: 
mirgpfc? deuotas^qué .embiò la 
Rieyna' doña. Yfabcl, dándoles a 
Sàkm-m' can buena voluntad fus; 
B^asiprómo -a los frayles fus hi^ 
j0Ã!/plr.a!que;epn toda prefteza 
fe-aiiigmente la fanta Ygleíia con 
dfesar-Quan do tienen neceterf; 
dad de aguapara fus fembrados,: 
^ieáen-alos traylcs coBÍÍusofífé-^ 
das.y y piden procefsiones: y con 
la mifmadeuócion piden que les 
diga vn Euageíio lobre fus niños -
enfeí mos,y q el facèrdòte pongaj 
P A las"" 
i f i S b i h t o primero dela hiítoria 
I ias manos fobre ellos. Quando 
; eí niño nace , le lleua fu padre o 
: niadrearccebireifacramcco del 
• biaptifoio;^ íjuadomuerCjvá lúe 
• go- â los frayles para que lo entie-
I rté.Si el marido fabe q fu muger 
I no es ChníHana, luego la lleua al 
i baptiíma, y la rauger al marido, 
p'ara defpofarfe al modo de los 
i GÍmítianos t y tabien lleua el pa-
; dre ;al Eijo, y la madre ala hija: el 
hermano al hermano,y el vezino 
•al:V'e¿ino,..!:í i. 
i^Qtiiero dezirbreuemente lo q 
•areercadefto,he.Cabido,alsi por 
;mr|>erfon-avcomo por la relación 
• dbrêli giofo^ fidedign os acerca de 
flar buenas coflubres y Fe deílos 
I Indios. Pregütaronle a vno,porq 
fc^Jueria cófeíTarfuera dela Qua 
Uèi&naíy refpemdio, q auiendo ef 
itfl^otnny malojprometio a Dios 
i de co nfeífatfe fi 1 e diera fal u d,y q: 
í cÚkm oblipado a confeíTarfe, fo-
i peña defer trãfgreífor del voto.;. 
í[Ocro Indio auiendo poco antes 
[Cisnfe fiado fe co vn facerdoce,fuc; 
íaWohfcíTarfe" con otra,y pregiin-
tfi^o porque fegundaua ta pref-I 
t^^ueLfâíTraracinOyRefpGndiov 
jTèègô^fôfpccha de que el confef 
|fcijs'íiõr me Atend ió bien, demás 
ídeque 'dbQittcst acá- fe m c ha íteorl 
dado otros pecàd©^ por efío me 
itprno a confeíTar.. . f- •:. 
i fDòs Indios rezienconuertidos, ' 
¡dívno llamado Pedr©,y el o.tro; 
|Dí¿go,q fueron de los primeros:; 
I<jiil^rscibxer5]a Fêjvicr-òiimiçf^ 
; pitreo yn dia<ieípues de auerfe co.: 
feírado,que les parecia defeubrir 
dos càminos,el Vno muy afquero 
fo de malos olores,y el otro lleno 
de muchas rofasy fragancia de 
buenos olores.Miraro bicn,yrc-
conocieroafanta MariaMagdale 
na,y a fantaCatherina:entendié 
do que lo eran, por las fenas còn 
que auiã vifto pintadas las imagi 
nesdeftas fantasrlas quales les di 
xcron.El camino q antes lleuaua-
des en vueílra idolatria, es el at 
querofo y de malos olores; y el q 
agora feguis defpucs del baptif-
m o , es el que tiene fuauc olor y 
fragancia de florcs.Contaron cf-
to los dos animofaméte y co gran 
feruor delate de diez m i l Indios, 
y muchos dellos pidieron luego 
elBaptifmo. 
^Ta noche de Nauidad quc nucf 
tra madre la Yglcfia repr^íenta 
el nacimiento deChrifto nueftro 
Redéptor , oyero muchos delíos 
eàfítar en fu lengüapor losayres 
aquel motete dte los Angèlès,Glo 
; ria à Dios èn Ias alturas: y-háfta eti 
tonces riücaíe áttiãibudtôQíqttêJ 
cantar eíifyléguà^comodéífínes 
I acà^y aístetí í íÊilde que íucedio 
' aquelitíilágffcPpot virtud diuína, 
: pües m iñictuino induftria hu-
I .mana,-'-'; ^ •••. ̂  .•. • : 
jj[Andaúâ Vñ líidio anhelando 
; por aucr Coh 'violentia vna mu-
chacha, y dixole ella. T u no eres 
Chriftianó? R^í^ondio cl.Si fõy* 
Replicó ella . Pües eífo qüe tu 
hazes , la religion Chriftiàna lo 
: prohibc.En oyendo el Indio efto 
deí i i l io 
de la prouincia de Mexico. 17^ 
defiftio ú momento délo comen 
çado. 
' fEftauayn Indio enfermo en 
Quarefmajy como le auian enfe-
ñado que era tiempo de ayunos, 
iio huuo remedio para perfua-
dirle que comieííe carne : aun-
que le dezian los Efpañoles que 
podia. 
f Vn Indio fe confeíTo jdc que 
cftando con fumuger fe le acor-
do de otra a quien queria bien, 
y Icfuc aquella memoria deíey-
tofa. 
f V n Indio preguntó a vnreli-
giofo> ÍJ quando eftaua oyendo 
Miífa le feria mejor x e z a r , o fuf-
peñder por entonces la oración 
y eftar atento a las palabras di-
uinas que en la Mida fe oizen. 
; f Oyó vna vez vn Indio^ue l u 
; «às auia'íido impGnitete ,no que-
riêàde côftféífàr fü culpa,y que 
íè^hôítb, y;.foefli?dIndio al co^ 
feffor diziendole.Padre yo foy I u 
das,qué aüque me confcfe, no d i 
XÈ todos m i s peccados,y poreíTo 
me quiero tornar a confeífar. 
'• f Dob Indiosèftauan enfermosi 
y aüiaíi ealladopor-vergueça vna 
graufc cülpa,qüé>ebií la grauedad 
dé là énfermedád les' pareció co--
fèflar con muchas lagrimas y fen 
timiento deauerlacometido, y 
T&ííãdõ.-y fue Dios fémido,que en 
*tfãmbõs quedaro luego fanos de 
ambas enfermedades. 
fVííà India baptizada tenia vn 
màtMò Geiitil, y preguntóle, i i 
cftáuiiííápttóado¿Dixole,que no, 
y elia le negó la deuda, o por me- í 
jor dezir, lano deuda tonjugal^ 
iiafta que fe baptizo; 
^Quando algunos dèlíos fè vie 
nen a confeííarj y no van abfuel-
tosj òpotqueeftauan amanceba-
dos,© porque deuen alguna reílit 
tucion, luego al momento cum-
plen lo que elconfeífor les man-
da^ bueluen a el con preftezápi 
diendoic la abfolucion^ Efte argu 
mentoamiparecerjno es peque 
ño,paraentender la Fêque ay en 
los Indios.Sifelesdilatalaconfef 
íion por oceupacion del confef, 
for,ò por otracaufa,io fiéten,llo-
ran, y gi m en, m oftr a ndo h a m br e 
del facramento, y fed de la ]uítit 
eia.Muchos dellos dcfpues de re? 
cebido el bapnfmo,pidé qiie los 
baptizemyen diziendolesquc no 
eÍeftoíicito,refponden.Bicn4.fe" 
bemos eífo, pero por entõce.sno 
oreymoSjO noentendimosíaí^pa 
labras delq nos/báptizatiao 
eífo pedimos feguadaveaclba-
^Eftaua aja-muerte vn Indio q 
fe llamaua/M«i'rin ,y poco antes 
quemüricffedixG a fu madregue 
eiíaua en pie delante del. Madre 
mía hazeos a vh lado:noveysjos 
fipayles que-vfienen con lacfüz^y 
ãéjueila gran Señora que me vie-
ne ofreciendo el fanto rofario? 
f Eftauan e n Tcoacan vnos Ef-
pañoles hofpedados, y en paf-
fando adeíantç Hi?íovn pebre In 
dio de áqüet'puébloa los demás. 
Aflora hermanos mios áuemps 
b . . -i • 
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de viuir mas cuydadofamente co 
nio Chriftiaflos, pues que eíla-
mos íolos íín los teftigos que te-
níamos de nueftf a Fê. 
çPodriafeme dezif jque pará pro 
uar efto no tráygo teftigos : Co-
mo íi los teftigos no pudieran 
mentir.Y paífando mas adelante 
dirán jíque en los juzgados délos 
\ kombresjnotienefuerça ni valor 
i vna ílmplerelación. Aqui no buf 
eanios juyzio humano, íino que 
ms marauillamos deldiuinorpues 
ètiíkre Diosderpertar enlosprin 
dpáòs de aquefta géte nueua, los 
milagros antiguos^y prometer el 
frutó con que florecieron los fan 
tos que ha muchos anos q nueíô 
tn y^glefia rcuerencia. Ayúdales 
adors'ludios' fu poca comida, y el 
pobre 'y poc<x veftido, y la humil 
dad^yobediencia queles esmste* 
t a l l ó n no auer en el mundOittai 
ciem que tenga con tanta a-bun? 
dan cía todas las cofas n.ecejfá-t 
rías ĉ >mo efta*; íi> 
j Y a me parece fantifsimo Pádr^ 
q^e he'declárado lo que a m i me 
iM^ioruua deziir, y a vueftra San 
íidàátíyr acerca defta mercadu? 
ría delndíasjdighjaccrca del trar 
to de aquellasr¿afars;q el Criador 
yRedemptordemjdosjdifpufoco j 
i l l prouidencia para el termino 
defta nueftra edád^que fegun v* 
corriendo ap.iieífaí,cs ya.el finde 
los íiglos. Refta agora fu pilcar à 
^íiisftra Santidad , como a Pablo 
famàfsimo Do£tor délas gantes, 
<jtic auiendo tan buena occafioa, 
no fe de lugar a la floxedad y pe-
r e z a , fino que vueftra Santidad 
nos a m o n e í t e a todos^y nos exor 
tCjdefp ièr tCjy lleue adelante, pa-
raque en e í t a obra del artifice £0 
beraiio no durmamos * fino que 
velemos,y procuremos exercitar 
nos en ella íin tibieza. Vna cofa 
quiíier a yo(fant ifsimoPadr c) que 
tuuiera vueftra Santidadpor per 
fuadida; y es, que defdc que co • 
í n e n ç o a refplandecer por el mu 
do la verdad Euangelica , defdc 
q fe declaró nueftra felicidadjdef 
d e q u e fuymos adoptados por h i 
jos de Dios en virtud de la gracia 
d.e nueftro Redemptor ^ydefde 
que el camino de la falud rue pro 
mulgado por Jos Apollóles nucf 
tros cap italics y iñacáros i m a -
ca jamas (alo que yo entiendo) 
ha auido m la Yglefia Cathpli-
•camas trabajofohilado> ni cofa 
<lemas aducrtcnciajquc el repar-
t i r los talentos entre eftqs I n -
dios. Porque,íitrabajamos tantü? 
por las cofa;s;.Cü(luc.as :y, pjerecç-
deras de aquefta miferablc yià*3 
tqii.anto mas. auemos. de procu-
todos, (mayoriíiente fiendo 
,%peftra Santidad nueftro^ âpsU 
tan compr Padre , y Pablo fytt-r 
sEtifsinip^ no p^der p^Qío nueff 
t ro^eícuydo y íiegligcncÍA feocr 
cafion que, t cnemos Hcnt^erfia T 
nos, muy ae©níqdãcla paríi liazçr 
bien ? Vean todos en eífe peche 
Apoftolic© , que ninguna co^ 
fafc afsienta mas agradableque 
cquerer vueftra Sandidad que: 
todos 
de la prouincia de Mexitoi lyp 
todos fus fieles abu<daiiry afsiftá, 
y velen en cftc negocio tan gra-
ite ,cotÍ£Q(k fu fuerça, y conatOj 
sdcíTcbjbo^y voto:t para;cjue por 
lamparte que ceriémos abierta la 
puerta de la palabra (como dixo 
el Apoftol),conozcan todos q u e 
quiere vueíbra Santidad encami-
nar muchos obreros para que en 
el fértil fuelo de las Indias a c u -
da lacfpiga a ciento por vno ,y fc 
fuftente la ricaefperançàiaiagmé 
te la cariadjyperíeuerb fâ Eêà Co 
tanto m a s conato , y con tanto 
mas alegre animo auemos de pro 
curar recoger * los idolatras en 
Á t i a , debaxo de las vanderas de 
nuèftea profefsiõni ¿¡qíaanto ver-
mos-en,Europa que fe exereitá 
mas la crueldad de los Turcos co 
tra los nueftrosi De a ^ f t ^ u c -
•^a^s o r o de lás entíanás^ de l a Fê 
4edô«indySÍ^ íEíla^ri^rexa es la 
^quf-aaènftfc ' ú c è t t i k á m f à i ^ : i £ ç h -
corro dcnueftroS' foMados. Ga-
némosle mas tierra en las Indias 
al detnoniojquelaqne ci noshur 
ta con fus Turcos en Europa.Ba-
tamos los muros de los demo-
nios con doblados inftrumen-
tos de la guerra, y acometan los 
carneros de remudajpara que l i -
bremos de l captiuerioantiguo a 
citas pobres,y embiemos de aqui 
efte oro . Deftcrremos los de -
monios de todos los confines de 
Europa. Dilatcnfe los términos 
de Vucftros Fieles^ buern lefus 
Rey nueftro.Cumplafe y a la pro>-
fecia de Eíaias > que 'di z & Mirad 
«ftosque?vpndratfr?^Jexos} mi-
rad aqu ellos d|A\quilòn j y del 
mar j y eftos d^ Jáf tiérra Auftral. 
•Alabad cie'los,afcgratc tierra, can 
tad alabança los mbaces porque 
el íSeñor con falo á fu pueblo, y 
tendrá miferkdrdia. de fus po-
brçs^y dtxõ Síoií,-El Señor me 
dexò,y el Señor fe ©luido de mi . 
Y'pocodefpues.Leuanca tus ojos 
•en contoi nojy mira que eftos ef-
tan juntos,y vinieron para tñVi-
uo yo (dize el Señor) que de to-
dos eftos has de quedar vellida 
iÊomo-de ornamento, y los pon-
-dr-as' ál rcdedxtf' de ú ç o m o cfpo-r 
&j>porque tus ddierros y íbleda? 
Úcsy la tierra de tus antiguas ruy 
liasyha de fer agora todo poco y 
èftrecho fegun tus muchos mo-
lâdõrçs, y han de quedar muy 
ahuyentados ios que te anichi-
lauan y aterrauan. Silefu Chrif-
tp nucftrofeñorDios y Redem-
ptor n u e f t r o ^ ó n tanca inftan-
cia perfuade a fautóThomas Apo 
ftokqifc vkyképrcdicâr aios I n -
dios y aunque el rehufaua y de-
ziã: Embiatlme adonde quiera, 
como no fea a losTndiosry a fan 
Bârtolõme que atormentó con 
grandes marauillas a los demo-
nios, y conuirtiò los Indios a la 
Fê , dtefpreciando fus riqueza?, 
y defeubriendo' mejores minas 
de oro en la Fê del Euangelio 
para que las»íigmeflen . Tam -
bién conuieríê (fañüifsimo Pa-
dre) que vueíh/á'Sántidad imite, 
íiga y acompañe a fu Empera4or 
y Dios 
igo Libro pnmtro dela hiftéria 
y Dios, a quien vce qué embia a 
fus foldadòs y. Apoftoles para q 
í vayan a los Indios, y cafi los apre 
; mia a ello. Y í lme dize vueitra 
i Santidad que los idolatras no cree 
ran en Chriílo ni obedecerán el 
Éuangelio. SanLucas dize en los 
Ados de los Apoftoles, que pre-
dicando fan Pabloi creyeron toa-
dos los que- eftauan predeftina-
dos de Dios para la vida eterna. 
Ello es cierto ¿que ninguno délos 
pcedeftinados dexò de creer. To 
d^s-iiorotroslos que viuimós:eii 
tre Indios, lomos teftigos quan 
de buena gana reciben la Fc^re-
uerencian y oyeri a los predicár 
dores, edifican Yglefias, y efta'n 
fubjetos a los religiofos lois Inr 
4ios deíla nueuaEfpaña.Yenlo 
que toca a ios que çÍH muy . apar 
tados de los términos deftaPror 
itincia, tenemos verdaderojÇeOá-
monio del venerable padre fray 
Bernardino de Minaya^ique al 
prefente es Prior de fan to Do-
mingo de la ciudad de Mexico 
T^inuchtitlan , el qual con dos 
compañeros religiofos caminó 
háfta la Prouinciade Nicaragua, 
que es camino de mas de trezien 
tas leguas, predicando a los ido-
latras, quebrantandpjdefpedaçã" 
do,y quemando" los idolos}y enar 
bolando y letiantahdo eleftandar 
te de lefu Chrifto ¿ Rey,hijo de 
Dios,y fundando Yglefias. Para 
todas eftas cofas hallo a los Indios 
muy ganéfos,y-muy proptos.Gon 
no auertelfòs antes vifto religio-
fos que les predicaífeh. Pedíanle 
de fu voluntad el baptiimo, falic 
dole a recebir con guirnaldas de 
rofas,y con comida y beuidaque 
leofrecian. Eílédian y abrían los 
caminos,y adcreçauaniosj acom-
pañándole con hazimiéto de gra 
cias,y diziendo a fu modo: Ben-
dito el que viene en el nobre del 
Señor. 
^[A vüeftra Santidad pufo el fo-
beranoRey délos cielos por fu 
Condeítablc en la tierra(quc afsi 
los llaman los Reyes deimundo) 
para que ííemprc perfeuere velan 
do en fu puefto y oficio,quc es mi 
rar por vna y otra parte, adonde 
ay mayor necefsidad de embiar 
foldados,y compañeros, y ropas, 
y baftimêh tos, que fe ay an de ré>-
partiriéatré la gente del exer cito: 
por q fi por falca de la paga, ó por 
faltar gen te de Cauallo,o peones, 
ay deícuydo enlas cofas delague 
rra,y van a menos: toda la cjulpa 
ha de fer del proueedor.Pero acu 
diendo vueftra Santidad^ todo 
(como lo efperamos)lc eíla guar 
dada como es jufto,la corona glo 
riofade la bienauenturança. 
^"Porque no haga nouedad la re-
lación qde algunas cofas haze el 
fanto Obifpo en efta caufa,,alos 
queya noveen en efta tierra en-
tre Indios elexercicio de la len-
gua Latina y Efpañola^s bien ad 
uertir que hablaua elbuen Obi f 
po coverdad, délo quefcvfaua 
entonces. Siempre lo bueno ha 
y do 
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y do en diminuci6.cn todo cl mú-
ck)yy lospfincipios Han úúo mas 
feruomfós en todo lo loable: fi 
DÍQ$ por: fjjparcicükr aaífeiicor* 
da!f^dfÉ»j^cdi^*W^e, ' la per* 
ptíleflQjníl^s? Indios ed fiisprinci-, 
piQscón; mas rigor cj pedia el ferf 
Aílaméte Ghriftianos, y fue bieii 
tratarlos con extraordinarias dif-
ciplinas como fi fuerareligíoíosr,) 
para que perdiedp aquel Mtope-
liàdodelos princip¿o%Ce:.<|ufcda,íO• 
fen con el paffQtlíam%($m&gQTa 
rieo«n-dc:-G-feriftiah0S!.íEs muy.fe* 
gtiro q^e pomiéncé con rigor los 
principiantes, ymtiy peligrofojf 
los;principios feã'relaxàdos:porc| 
;£onhâMpL<qyjxfato&o eltiempo 
a nuéftrbLrnal inclinado natura^ 
fe puede temer dcfaílrados fines 
de principios regalados. Aquel ri-
gor con los Indios^íieírias de fer 
.cQílfprme a f ^ § n d ^ a , t g ] i y p í k 
.bu^natural^^feafitjblt^ h&jé®-
fyde Dios;^^iv^%^ rigiírofas 
MvtÜ tían de b^ ' i^^a t i^y exçwir 
/QbifpP en M^ÜfGpdegatim 
.féjtMrpíb cípÍLf¡jfu-J^'fantp'píet 
Jad;^ y la .occafon iiue buuo,paila 
;4#ç>ter]e t. fcarta jycnh^mju> 
élia gracia y çrucjiçiòn^en fu lem-
]gúa}§ latino^on la gíauedad q le 
cí-muy propiaj piayprmete ctj^s 
ipicaciones dç pop^qwcXákii idè 
. .fe fer, q i) aíb:fa(|j defftrs palabras. 
Bor hâzeí [fieknen^ ei oficio-dp i 
traduótor, dexè á la leerá lo fyúk'ii, 
fuera cõforme a fola lacaftellanà, 
tuuiera en papes mas eftilo. . 
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' • j - j ' A ^ f ^ Chrifto s y é t hitofetelóti-dfe fu 
; ( ^ m ^ ^ ^ ^ è ^ à m à pãdr'e! eft 
'BefíâlGaç̂ r̂ pM^bíò ííi uy conoeí-
Hõ en Iftreixiádura. Sus padres 
fü^r5 iiobleè y bien fundadas éñ 
iMhíiftiáfldadjCíon ^ criaròll ãfu 
rÉíjô.Quaclo tuno edad para^òder 
arudir aleiiudio^fe lè dieíôíMU'-
•ééio dcLicn a íus padres Idá hijoís ^ 
gozan eíle regaíô, pties fio fôlo 
'dcuen agradeeirftténtó,p^ 
uieron de quierl los engendró eí 
modo de viuir; íino tãbicn el de 
bien viuir;c|üé era lo q Aíexãdro 
y \Alcala>dod '(: fue%eBor,y de fu 
tenida a la Orden ̂ intendo a ier 
almaejlrofrty Dfinungo de Soto. 
L tercero Prouincial 
de nrâ1 prõúincia fub 
varón tan éminentey 
q en leÉra? y fantidad 
a ninguno fue fegúdo. Líartlauafe 
fray domingo de la Cru7:,y-âtíffifÇ 
los muchos anos dé fu edad íé He-
uároh prefto de la tierra^ nd te 
quitaron de U memoria de tõdá 
ella lás firmcs'i:!ây!zíés q moílío íu 
Magno 
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Magno deziay 'cpit àcuia Was à fu 
Tn'áeítro Ariít'otelcs, q a fu pãdfe 
Í4Íipó» Eítudtó èl vircuofo moço 
Con canto cuy dado de feir bueno, 
é&mo de ftr biíé'lecrado.Defde ftís 
p'íuicipiós eôtítéço a moftrar gta-
uisdady tépófe, q madurado' eõia 
edad pròmetiá' gr adès ventajâSi À 
lós éííudiãces las Bázia fu aproue-
HilimicntQjpòt^ Como no Je dif-
t r a í a n regalos del cuerpo, acudia 
de veras ál del anima, Con;£id'eró 
fil padre el buen afsiento cj letras 
masgraues :Bâfiah en el virtuofo 
moço^yembióle alaVniuerfidad 
dèÀlcâíaj pàía q curfaíTe Artes y 
^heologia, a' q te^ia inclinación 
d ínoço. JEn eitos eftudios tenia 
particular nobre aquella VniUef-
-fíd^d:,eílimãdofê por todo cl mu-
^ ^ s t ò ^ è ^ t b ^ y c l í i i g é c i a íingu-
larjaiíhíqya-íiert^^Èjrásna-Efpàaa 
qno lelpn inferiores enefto.Co- . 
mo era mayor ía ocupación cj 10$ 
eftudios caufauã^era mas el rêcòh,: 
•gimiéco dei vircuofo cíludiãteyy • 
«mas elnombre y opinion q c o n j a 
¿voluntad de todos ganaua. Entre 
otros amigos qüe grangeò en fus ; 
.cíludÍQSjfue vnò el famofo maef- ; 
Atro F.Domingo de Soto,q enton-
ces era eftudiantefeglar,y fella- j 
.maiiaFrãcifco Hallaron cl vnoen 
çl otro v.rtud y letras que i m i -
tan y como Ia verdadera ami íhd 
0egun dizefan Hieronymo)cs ia 
•q nace de cõformidady femejáça 
[en.virtud y eftudios, t unieron la 
muy particular los dos cuidadofes 
y virurpfo? eftudiates,noauie-ndo 
entre eilós quiero n i n o v i e r o : 
porq no teman mas querer que cl 
de Dk>S;Comtfnicaua fuskecio-
nes y diíicultades,c5 animo de fa-
ber,y node moftrarfe auétajados, 
ni maéftros entre fi,los que av-na 
con corda uá c n fer dicipuios. Por 
falta deftacoftfideración fe fuelen 
deshazer compañías de eftudian-
tes3 y aun apkzàrfe muy reñidas 
enemiftades, Porq como el eftu-
io vaíín virtud, y falto de humil-
dad, las ordinarias preteílonejde 
competidores enfada al trocado, 
y vã encediendo'vn fuego de abo 
frecinfiento y embidia^q algunas 
vezes aun c5 la vida no fe apaga: 
porque a los eneinigos figue enel 
infierno, y a fus parientes como a 
herederos atormenta en la tierra, 
licuado ello^adíiattte lasenemifí 
tades q la foberuia encédio en trfe 
los triftes difunto^. Pretendian a 
Dios con fus efteudios los Vàftuèí-* 
fõs cftudiantes, y aprouecharon 
tãto en lasletras?qcpnocida|u fur 
ficiencia, y graduados d¿ LiCeoía-
dos en Theologia: co aprobación 
yniucrfal^^áeiosdq^ifsimosmaef-
ros deaqucllaVníueríidadjfe fue-
ron a la Vniueríidad de Paris, a 
donde diero claras y varias muef-
tras de fus muchas letras, y luego 
fe boluieron a fu-Vniuerfidád de 
Alcala, donde fe graduarõ de do-
âiores en Theologia.Grecia la fa-
ma y opinion del maeftro; de la 
la Gruz en toda la Vniueríidad, 
porque la del maeftro Soto guar-
daua Dios para la de Salamancajde 
donde 
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dode fe auia de comunicar a todo 
el mudojiio porcjuc en Alcala no 
tuuieíTe opinion,^ cenia^y deíHe 
que vino de Paris fe eftimarofus 
e í ludios /mo por fer entonces de 
mayor autoridad fu compañero, 
como ríiiks viejo y mas exercitado, 
Éra de tanto valor,c] fue dos anos 
Hedor de aquella famofa vniuer 
íidad:y la primeravez qloifuCcrl 
colegial el macftro Soto>.nerpueá 
le eligí ero otra vez}.-porq:ue: fii oír, 
tfaua canco fauor ús^&isi^P'd^ 
las¿letras^icaw^DprMd#ie|árén:eÍ 
yfo. d « B. tQfibMbfí^Mos .ak*miQs 
aáb^pjií^ Bwk cfTcpráçõ slbúcn 
m^fteo S4cQ,cf df:xMa.rlay^erx 
fidad de Alcaláp^jla,yamáfdedd 
%lapr:Cífeaí?ifoíí<<í>gieífe^ pçQ-? 
feífar la' firinc^* ¡ele la fagracla re-
ligion en la Oírdcn de predicado-
res^q el muchoápiaua.Para poner; 
en execucion fus buenos propa-
fuos/e fueaBurgos^deffe^ndo fer 
hijo del religioíoconuento<de fan 
PaSjo,c]uccn aquella ciudad t e n c 
mos-Allí recibió elabitocon m u -
cho gufto del cpnuento, y efpe-
ranças de! q el auia de caufar e ñ 
çòda la Orden con fu virtud y le-
Eras*En cl ano del nouiciado dia 
las mueftras de lo q deípues fue. 
Como era ya hombre, y letrado, 
tomo las cofas de la religion con 
las- veras que piden las de la falud 
eterna del alma.ProfeíTó con m u -
cha deuocion y regozijo, dexan-
dole a todo elconuento con el fe-
guro qye le auia dado de fer fuyo 
hafta ia muer te.Tenia en Segouia 
fus padres el buepfray Domingo 
de Soto(que por Domingo troco 
el nobre de Francifco en la pro-
fefsion.) y pareciendole cofajufta 
•jvifícar padres y patria, alcanço l i -
ecncia para eftc camino por dode 
le; queria Dios dar de perfección al 
bufn maeflrro de la Cruz, quclfè 
íeilaua en Alcala gozando de hxC~ 
tíima qi*e todos \hazian de fu gsi. 
íijierírio, y del àpkiifoícón que cef 
Jcbrauan fus letras. •Quando eile 
¡daéiQ Varodnoy 'òted .Alcaía ^ auiá 
iíí értáigo; tic&i>ido)s\mMto cri Biir 
§ Q S y j m M Ú&ínimnuèko el cafo: 
pjctf^tie k pciffeccioikfeligiola^y 
tto¡/Í4i querprofqífá d&xmíftxaT^ 
predíí f¡h Ej^n^ciii^isifeiils âm 
dad&rniuchorjçaiiinm^;para:iqdé> 
dár perfuadidà a l̂os letradosrVii> 
túft'ÍQ's v D i o k graãdifsimo deífeõ 
de ver a fu amigo c m «laBitojyifí 
no le obligara id^fmâçncin ^ia-Ia 
v niuerfidad dcuia/eipufiei;aJj3eg(| 
encamino p^^yff lc jpbí^JàsJ i l 
dadera àmi{lfr4iúTáitspMk iâfe^aç? 
minosyni k Ú h âiS&pteaâ qmim 
4as Ias coÇks^çftaékáièd:dei nue4 
uofrayle k ver^fe;padres fuQÍfo' 
çn-ticmpodè^fiad^ies^pa^qsiiQ 
cl maeftro fali Qxé í k f ^ i M k 
y X : t i b i e n a .SégQma.' N á ' m m 
tardança en falir de Aícalà <$tíâ® 
fupõ que fu buç a m i g Q é i » m w 
^queí conuento religipííísimo dé l 
Sarita Cruz d$ Scgowiá. Apfce-
furò cl caminoyponqiíédauacfpuc 
las el deiTeodp.^jfe gfq amigo, y 
eran mas eficaces las de la diuina 
gracia 
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.gracia cj le lieutua,í¡no 4 Por cri" 
íouces no las conocía. Llego a la 
ciudad, y fue derecho al coñuéto, 
íí donde los religiofos le recibiero 
y apoíentaçõ,no folo porqyua por 
^ í p e ó t o ede in Domingo de Soto, 
la quiéife le jleuia muy grãde-finò 
t ibien por fèr el huefped quié era, 
xmocerfei por toda Caitilla fus 
miícliasíletras y virtud, y las dcu-
p^ciones íioròíàs àuia tenido en 
aléala . Diéronlereelda eiiüf e los 
JiuefpedeS,adondi?t!afeien la tenia 
•d -MiF ¿:D¿mi:fíg-0'le: Soto. Vfafd 
Orden. apaVcàdbdeloònuêcuí l , y caffi ííéf 
proiíjuato* a laiporteria, q ütv® á t 
caía de imcfpedesya donde los rer 
ciben vagofer i tâ iHyporq fu ven ida 
yièfi^íLjtiOíjperturbe la quietud y 
t^b^miéntàde t^o t iuè tOiA - l l i r e 
^ittronlbsdos-binaricrs amigõs,y fe 
tèci^icroniióriiabVaço y terrtura, 
porque quien '^ifíá de verás fiidc 
Iforar v i é d o © r T f d i g i o n a fü attii^ 
gpiaífsi de cóíltenco'por e l acerta-* 
uricato He áqaelfa vida, como por 
kpGompafsion de v é r l e o b l i g a d o á 
tat'ttabajds della.Gaftaron la ma-
y t í e ç t i a e t d ^ a q u e l l a - n o c h e enpla*-
; ti<D3ŝ éesp.it5Bí̂ clí$tidô larga cuenta 
' efb'ttcft fcàyííTdi lo q le auia con-
uencido ã CerkíTrataua de labre-
uedad de k Viáaipbefentcy dela 
! importãeia grande áe acabarla en 
bien- para gozar de la venidera. 
luego a N.Señor dándole 
gBápms por la merced q le auia he-
cV^rayeddle â la profefsiónvreli-
giófá;Gónociá eftas verdadès^l q 
atentamente las oía,y confirmán-
dolas co razones que fus letras le 
ofrecían, las yua todas aíTentado 
en el fentimiento de fu coraçon. 
Boluia luego a fu platica el buen 
fray le, y trataua de la vil efclauo-
nia q caufa el pecado en el alma,y 
quail fubjeâios vtóena ellalos que 
ãiidã entre los .pieiigmsie la vidà 
feglar. Dezia de laquictud q auia 
fentido póf experiécfa.: en el .tíépo 
de fu fraylia,y. contaim grandezas 
del regalo cotí '££Dibspitsm.eml& 
íóledad del conueB^cr á t e q pòccl 
de^àrgpiadresy^midòSibazienda 
y digiiidâetfâílCõdoíés poco (ã®* 
ziajirefpeâro de Ib muebo con que 
Diolrpaga y ciínaQ iófeátiaínfcibjrt 
losque dexaroií m fokniente ba-
zfóncks ^^no-É-eynos y Monar^ 
cklás^èr fçgiiií? IMè Çtíàè^ifpm 
bt t m à g á i M ® 0 m % COÍUTIOB 
debõmbrès^ yíiottítees de Içtras 
qúètierien masôbíigácion^ quiío 
Dios q dexàftéifo^tgaloiy Reyno 
deín tellicãs' tifer ttá^iquer iendo co 
feruorofo deíFekS na folo vna vida 
recogida como va de los frayles, 
finólos t ò r m i c ^ rígurofos de va-
rios rilar tyfíõs, que por la Fè de fú 
Efpofo padeciero.Mas dezia cftas 
cofas cl agradecido frayíe^ dando 
gracias a Dios por k mercéd rece-
bida; q por eiitendèr cj predicaaá 
fraylià á quien aíâ yiftá de todos 
pàredá éftar tmty léxòs deIla:pero 
fabe Dios v far de varios i h (If um e-
tos para llamar a los bómbres a fu 
feruicio , y quifo encaminar efta 
plat ica para q el clérigo huefped fe 
me daífe 
h Prouincia de Mexico. 
daíTefrayic Góiwémú. Yiiàbíétà 
llegando ai coraço propoíiíos de 
tomar cl abito,,y quanto más los 
examinauá, quedaua más admi-
tidos.Coh la coníidcracionde ••{& 
que importaua enefta vida viuir 
íiempre velanclo/e les oluidaua 
él fueño a los Béditos maeftros:; 
y deíTeaua ya el de la Cruz que 
amanccicíTe para tratar de poner 
la de la religio íbbre fushobEo^ 
Dio muertras dfudeiTeoalfrayle 
dichoro,q cori cari buena eílrbna 
daua principio a fi i predicación, 
y regozijofe m ucho en Dios, da-
dolegraciasjpòrq a titulo de ver 
padres le auia traydo a grângear 
ta principal hermano, dcxádolc 
híjodc nro glorib-fo-P.fanta Do-, 
mingo. No fe tardo en declarar 
fus intetos el prudente macftro: 
porq aunque la prudécia efpera' 
tiempos,todos los ataja la diuina 
gracia quãdo toma la mano.Co-
nocida la rcfolucion en fu buen, 
propoíito , le abraço ya .como 
a fraylcjcl q por obras mottraua 
ya que lo era de or dé de predica-,-
doresjy dexado concertado que 
luego en amaneciendo tratarían 
del cafo co el Prior del conueto, 
fe defpidierapara poder el refto 
de la noche defeanfar con algún 
breue fueno, aunque los nueuos 
cuydados de entrambos le pen-; 
mitieron muy breue. 
ÇàptXLfc De como fue frúykm 
Samacrii% de Sí'gottiayy Sttprior 
de QcañaymaeJiro porla orden. 
Vando el Prioir y conuento 
conocieron eí jpíopioíito de 
l*,^relíg-iaívqiie^el famòfõ 
rnaeftro tenia}fuê ^ráiícíe fu aíc-
griã, por-cntendefrá'tal'cs y ran-
tasi-paites dc-hébre jetrado auia 
de ier- para*fei<ü5oío grande de 
Dios-'í eii amoldándolas la hu-
iniídad ypenitèhciájq en la vida 
religioía fe profeífa.Propuíieron 
en capitulo al deífeofo defu abi-
tó y compañía, y fin genero de 
efcrupulo'ní de incouinienté le 
recibieron gozofamente,y le vi -
nieron el abitón Mudó nombre, 
d exando fu apellido de Saaue-
dra, y eícogicíido cl -de nüftéó-
padre^Saóto D v m i n j g a , y el foy 
brcíiôbre de aquel conuéto.Lla-
mofe fray Domingo de la Cruz. 
Con la nueua vida le pareció q 
importaua fer nueuo en el cílu¿: 
dio de la virtud , y perfuadiríè 
a que lo era. Ponia-fu cuydaáícfe 
con gran desceras»» cotóocerq 
entonces coi»ét¿uafa>dta(íéar fer 
büeno^r q ni'fa&ÍQt'iã liierecia,: 
ni.erãíínblvjá polurc ábuicio ne-
ceisiúdo de cnfeíiariça para fer 
bucno.La mayor guétra q tuuo, 
fue'k-memoria de fu honra y au^ 
toridad, quando la cílimade fu^ 
pèrforia era t t i Alcala reconoció 
day; celebrada. Su mayor" dili¿; 
gencia era en vecer efta memo-
ria co la de fus pecados, perfua-
diendofe a que jfue-tyrania vio-
lenta la poííeísíãdêffâraq tuuo, 
y que no la rnercciar{ino afren-
ta de inflemos, por aiter con Cus. 
0^3 cu¡ ipas 
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Culpas ofendido al Señor de los 
ciçlos. Aun el abacimicnco rc l i -
gioíb en que fe haliaua tenia por 
muy colmada honra y regalado 
defeanfo, fegun yua creciendo 
cada día la grade humildad que 
Dios le daua. Exercicauafc con 
amor en las cofas mas humildes 
que en la cafa de nouicios vían 
ios dicipulos de la v i r tud . En el 
coro era prefto y cotinuo de dia 
y de noche, en ía oración conf-
tante,en tas penitecias rigurofo, 
en la obediencia propto,y en los 
trabajos de la comunidad fuerte. 
Aprouechauamarauillofamécc, 
abraçádofe de voluntad co todo 
genero de trabajos de la orden, 
como quien fabia que por cfpi-
oas fe cogíalarofa^ por guerra 
U v idor ia , y por dificultad el 
premio: y que aunque fuele fer 
duro huerto q roer para algunos 
delicados et de Ia vidareligiofa, 
que ai fin vencida la dificultad^ 
quebrantado el hucífo, fe goza 
luego el fabrofo bocado de la 
medula e(limada, q es la vir tud 
«lúe con trabajo fe alcança.Parc-
da eo fus obras no principiante 
ni nouidojfino muy aprouccha-
do maeftro* Eftaua todo el con-
ucnto efperando el tiempo de la 
profcision,porvcrlasmar.uiillas 
q prometia en vn profeífo tanta 
rcligto de nouicio. Cumplioíeic 
: el ano,y al conuento fusdcíícos. 
fprofcfsó el bendito frayle con 
fingular dcuocion, haziedogra-
cias a Dios porq uc 1c d exana en 
fu caía en compaííia de los que 
le feruian. Todo lo que en aquel 
rehiriofo conuéto de Santacruz 
de Scgouiaconíidcraua,lc mouia 
dcuocion, y en particular l.i me-
moria de fu buc padre Santo Do-
mingo, que tatos dcfpcrradorcs 
de fu memoria tiene en aquella 
cafa, donde affiftio por much o 
tiepo. Hallauanle todos ran exe-
plar y fan t o , q les pareció muy 
propio para morador del couen-
to de Ocaña, donde fus letras y 
vida grangcaífcn voluntades y 
limofnasa la cafa q eftaua fun-
dada en mendicidad,)' auia m e 
nefter fubjedos que con fu auto-
ridad la ilullrafícn. V i n o a clla,y 
viuio con la ediheacion y excplo 
que los q le crabiaro cíperauan. 
A. pocos dias qUc vino a cftacafa 
le nombraro por Suprior della, 
ficndo Prior ct ficruo de Dios 
fray Thomas de Guzman predi-
cador cxcclcntc.El buen Suprior 
exercito fu oficio co admiración 
vniuerfa l ,porqucí icdo rigurofo 
en la obferuiciade fu profefsio, 
era muy bien quifto y amado de 
todos;Cofa q pocas vezes fucedeí 
porque quien pretende hazer el 
dcuer fuele tener quexofos: y 
qu ié procura folo euitarlos}hazc 
falta en lo q dcucEra el Suprior 
fray le de veras,y cranio los con-
ucntuales.y con cfto no era mu-
cho que fucffc obfcruñtc y bien 
quifto.Era para con todos m.'ifo 
v humilde,para cõfigo rigurofo, 
en los trabajos íuf rido, en la co-
rn ida 
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mida templado, en los peligros 
cauoo -̂y en el cftudio d la perfec-
ción feruorofo. Siempre aten-
dia a. que Dios le auia llamado 
del m ü d o y fe lo agradecia^y cjue 
de la religión.le llamaua al cieloj 
y le pedia focorro, poniédo con-
ciimamételas manos de las obras 
ai exercício de toda virtud. N i 
tenia n i podia ver manos ocio-
íasj y dezia que no tenían gana 
de faluarfe, ni de acudir a Dios 
los que admitían lá ociofidad. 
Quando Dios hizogetey llamó 
a quien le ííguieíTe, declaró el 
puefto del exercício, diziendo: 
Venid a mi todos los que traba-
jays: y á ningunQ llamo dan-
dole la ocioíídad por puefto:por 
que.como Dios quiere quela hu-
yamos, afsi huyen del los que la 
quieren. Quando no leoecurria 
otro exercício en que ocuparfe, 
¡ft íaajzia, acordandofe de los que 
auia tenido defaprenechados en 
fu vida^y los lloraua. Acordauafe 
de la vanidad con que algunas 
vezes eíi imaua fus letras y agu-
deza de ingenio, y guftaua de 
q otros la eftimaíTen.La viuieda 
del conuento daua también oca-
uon a baftante exercicio:porque 
como.le folia auer de hambre a 
los principios en aquella cafa, 
cambien le auia de paciécia. Dia 
huuo que no al caneó la limofna 
para que fe pudieíTe dar a cada 
frayle mas qiíe vn huciio, que 
fcbjueltoen vnas pocas de yer-
lias con titulo de tortadvi hizo 
toda la comida de aquel diá. 
Otros huuo que los pobres fray-
les no beuieron gota de vinoi 
porque no le tenían, y es harco 
encarecimietp de;pobreza para 
aquella tierra donde le ay tan 
bailante,)' harta penitencia para 
religiofos q con -dificultad viuen 
en Eípaáa tm el, por fer ordina-
rio,mayorment.e [quando las co-
midas fon flácas>como aql fanto 
conuento las vfaua. Las celdas 
eran y fon poco mayores que 
fepulturas,porq aun allí htmieífe 
exercício continuo con la me-
moria de la muerte, que auia de 
eftrechar el cuerpo en lartcrra, 
y el alma én el juyzio deDi^s:. 
Con tanta pobreza de cafa y co-
mida bien fe puede creer que la 
auria en el véft ido, y con toda 
cfta necefsidad mucha medra de 
virtud enel alma deaquellaÍanta 
compañía. Entre todos feíóoií 
trauan las ventajas admirable^ 
del buéSupribr^quegrangearon 
buena parte á c - k bié.merecida 
aíabança q aquelconuéto gozó , 
con fu jeito. titiJo de muy reli-
giofo entre los .que mas lohañ 
£do ea toda la ehrif t iandád. 
Llegó á ta to íaef t imadeaqucí ie 
bendito padre5que en el c^ntulo 
prouincialy que fe celebmeri ja 
ciudad de Toroquandc f ialio 
eledo en Prior Prouincial de 
Caftilla el iníigne varo f .Diego 
de fan Pedro, admitieron al nu-
mero de los maeftros de la ordé 
al que folamente lo era por Ja 
I 
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ig g ibrõ prim ero de la hi ftoda 
vniuerfídací d Mbààftlctiictíék 
ordé mayor hora con q premiar 
los Miíchos anos dele¿lura3y era 
bajos de letrados, que con gra-
duarlos de maeítros enTheolo' 
gia: porque fegtí ntiieítras conf-
tituciones ttenen lugar emihéte 
con mas antigüedad que todos 
los fraylesj y-%&an en elafsiento 
inraediáos;a(>Pmrvcon otras 
muclias gracias denidas a fus tra-
bajóse que alietítañicl animo de 
los que cftudiatvpata'que fe füf-
tente el nombre que nueftra fa-
gradaí religion 'há. tenido co tan 
iníígnes letrados como vn Sato 
Thomas de Aquino , Alberto 
Magno j Cáptelo j Cayetano} y 
otros caíl fin numero, co que ha 
dexado iluftre al mundo., Éftos 
gíados- no fe dan;{inó quadó los 
muchos años 5 y. muchas lew as 
los pide: y ü alguna vez las letras 
fe anticipan al tiempo, han de 
fer eminentes j como lo fueron 
con íàntidad las del padre fray 
Domingo de la Cruz,a quien en 
pocos años de abito dieron en la 
orden efte grado, reconociendo 
los muchos de fu merecimiento. 
De muy bdéíiai gana perdonara 
toda efta hõrád hümilde maef-
tro,qne. huyendo ̂ todas fe auia 
querido recoger 'enik religion: 
pero como la orden daeftos gra-
dos, no para vanidadifino para 
autoridad de la doârína y per> 
fona, quifo pon er en el humero 
de fus maeítros al que lò era de 
Aléala. No hizo mudança ía^del 
lugar y prcemifíecia en el lanto 
varón,que nunca la haziade íu 
humildad. Mayor motiuo leerá 
para tenerla,conocer que fin me-
recer la honra, fe la daua la Or-
den : y deífeaua con mas feruor 
acudir a fu obediencia,con fin-
guiar exéplo y honor de nueílro 
abito. Como fon las honras alas 
de Icaroen los foberbios,lo fon 
de águilas en los humildes. 
Cap. X L V l De como mino a lapro-
ttincia y fite Prior de Mexico y 
Proumcml3y m quifo acceptar 
Obijfiados* 
E N eílas ocupaciones cftaua el ííeruo de Dios en el con-
uento de Ocana, quando vino a 
el el fantofundador F.Domingo 
de Betanços con fus defpachos 
de Roma^Ttaia licencia del Ge-
neral de la orden para traer a fu 
prouincia cierto numero de reli-
giofos, que fueíFcn tales como 
fundaciõ de prouincia, y en tie-
rra ntieua reqüéria. Yualos buf-
cando,y entreíàcâtído conforme 
a fu fanta elecciôhv Ganó entre 
otros al bendito maeítro F.Do-
mingo dela Cruz,a quien dexò 
encomendado el recoger y traer 
a Mexico los que faltauan oara 
cumplir el numero feñaladoípór 
que fu venida con breuedad im-
portaua. Solamente viniero en-
tonces conel fundador bédito el 
padre fray Pedro Delgado/ y el 
padre F. Thomas de San luán. 
Quedofe 
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Quedóle en Caftilla el P.maef. 
tro fraf Domingo, de la Cruz ya 
qu i en. í ti ego nobr o el R euercn-
difsimo por Vicario general de 
la rtueüa prouincia de Mexico* 
E r a ^ çctleis las-predas de fu pru-
deficiá^, y tantas las mueftras de 
fu rcHgri;on,que para qualquiexa' 
Gjaíkde gouierno eÍtaua los pres 
lados cíiayores fatisfechos que, 
lo;4«ujátt<'de quedar todos dejCi 
eftílo¿ 'Reliufó grandoiBciircjel?. 
fer Vicario g c n & Á l ç M t e á o f o í k t 
a ve ni r por, fu bdi to^m.uj^bttó-; 
Ctcmoz? fó a D i v s j ap r oucchãdc^ 
aj£mipróximos viix cita; t i f ;ca« 
QMigole la .ohedifitida -íi rqofc 
accepmíTe el.¿a%o.'ííy?etí:la ¡prií 
raetrpjQcàíiottÀfc/y b m con otros, 
religiofos á eftas-Indias. Admin 
roíc dz ver evi ellas la voluntad 
con q> los Indios édiíicaua yglc« 
üisjty tdáús ^ A i h t s religtafos* 
pat ccip n & M x p i s u m e h tan 1 a Eq 
dteaniíy buena-gariaJés que con. 
tanca.lajbrauanicaíàk p'ara; fú s mi-> 
niftros. Quiíiera quedarfe e n 
pueblos de Indios, y'deprendíep 
fu - lengua para perpetuarfe en 
aquel facrificio qiíe deíi haiiai 
pero fue mas conueniente qüe fe 
YÍnieífé al conuèiito de Mexico^ 
autorizándole -xafu-Canta vida 
y fam oías letraswEn la ciudad le 
recibieron co ranto-gufto coma 
t© d c líe a u an. Gòmençofe airrofr 
eraran ocafionef; ty la refolucion 
¿hlus caíosja claridacfde íuin-
genioi;fu fiel memoríayy prom-
ptitud exercitada, hizieron en 
brcue tiempo mayor la; expe» 
rienda defus letras, que lomiiâ 
fido la famái; IJOSÍ padres :d&lai 
otras Ordenes teniápor fuyoí^I 
que la caridad iverdadera- kazía-
de toBos.Iiosliatnbr.es de neg£j« 
eiroisrle confuljtóiian/los q tenían 
díida^'falrâ!del!as;píõponie.ndo*. 
felasPjdòsefòilpuldfosfbablãdole. 
i& fqtiietáuaíi//y>i!odo;genero de 
pe'ríonas biciíéíttiitdenadas haíi 
íla'üqu'.'en? èi^at|m?deírea"tl;âna 
©ano' mucbo^italB^eonu^iiBOi 
dé- KlüxkoBCí&if IÇiiTàiipotídáH 
sâuanfiMbFtayèep ¡d&émáiñm^ 
ai|iaiks;ená:c04Ttt¿6d> txmy<skm^ 
fejteniapdclí^aiebiiíiiaèâf o <¡le4a 
C^uzi/Yuanfermiiki^lican dcfii&s 
Efpaáoles en Estoiriefik^y c t é d H 
cada año fu numfcròjííomo M í p ? 
ma de fas rigueiisiiraimi^oiibb I 
los cafos de d i f í c i l ^ queíèMs? I 
ofrecian /yj úyGêgtiv&fidtSfíá&Çé 
acogiam codos ífládrpárecer dél¡ 
maeftròRáícfiníngcfd&la Gfá¿.-
En las coftiíla^ceiíia^á'primerk 
boziydaJdecBpíni^ací6• mas::acíe-
di taâ&p®>r<qú& n b r ú o ' conílau m 
ful) fcécas- íaittèsr ,â&- fray le ̂  y é t 
Çjracerta miburo;? o veo fúsffttíjfc* 
•ja^âépre-feefpefaiífíi^ííflâtío 
{a parecer en las pfêíèntes; Él 
Qoucrnador de' M ú ã c é Vírtey 
y Gapita gôíieráf letíik por cada 
titulo deáõ's,pk«ic^Íares dudas, 
que co elijesáíecHfflâèftrõ € ó n 
ful taua. 
ipo Libro primero de la hiftorla 
fiiltaua. La audiencia las Hallaua 
también en cofas, que defpucs 
acá tiene declaración y afsicnto. 
El Vífoador Francifco Tello dé 
Sandoual, demás de las occupa-
ciones de íú oficio, conocía por 
parcicular comifsion de cafos ton-
cantes al Santo Oficio : y en ro-
das eft as cofa & v al ia el cófejo del 
bèrídito rtiacíbroiq.' de todos eirá 
tan procuyadoemponeftimado* 
Entre los Frày W õ i w a futnadia-
religion y ft mçsMpiMM -Sa •. pcori 
iaji^humliidadif oii:que &at& 
^elftíér fiVsfraplc.fnas inútil da 
¿^UyttoMWM-í Gmào clcjuG 
taofî  con!ioi5l <f:irjasla iíuftrauaí 
Úñ&i&o.pon eítecamihodelitiyr. 




eligieron füori Prior al-- mâeftrd 
E.Domingo.de la Cruz.Rebufó 
el oficio coii el-titulo de indigno 
q.fu profunda humildad le traía 
i^npre delante de los ojos:pero 
I coi^H; precepto que el Prauin-r 
ci4 tepufpijlcifue forçofoàcce* 
ptar el |>riotatò»y Icituuo íoS dos 
años que encíb prouincia dura, 
rigiendo congrandís religion y 
prudencia^ con vn%Vidaexem> 
piar que daua bozes predicando 
fantidad. Era cl priíftero cn cl 
çorojy en los demás trabajos del 
cóáuénto, grande abftinentc, 
gran contcmplatiuo^rã frayle. 
y grandifsimamente humilde. 
Dauanlelos frayles lo q podian, 
dándole las mayores horas: aun-
que por mejor dezirj los rcligio-
fos eran los que la recebian, po-
niéndole en dignidades, para 
aprouecharfe dei acertado go-
uierno de fu prudencia Ghriíti a-
na.Gomoífucedio enel priorato 
al padre fray Pedro Delgado^le 
fucedio tabicn en cl prouincia-
lato a veynte y tres de AgóKb 
dc.i 541. No.huuo dificultad cií 
elegírleycoiboinolaiteníaifileo*. 
nocer fu merecimiento. Boiaua 
fu nòmbre pqíítoda la prouin-
cia, y losique de lo mas remoto 
delk venian .^dmiaiIoiaBorm 
íu comino poriiictiòfo enívenir 
a xfcogep por prcilado de la pro-
uind^ z qmchveóít fus letras f 
Vktud iauetitajádãffiente la iluf-
mfafà. Untkêcó & oficio' |omo 
los demás iq aáia tenidoiVifi® a 
pe tbdala prouiifciájíínquefa? 
aiíos ni clcalavâe vnúpmiaé , 
ni Ia friaiíkdííicxítraslc^adief-' 
'fen cònueeeer^Kiífcálnctonâpa 
qufe andpuierfTesa' òaualío.lSítinca 
quifoieMtter; c^rnc,auque tenia 
baflátieíbricaíion por vna enfer-
riicdadrgraue que le afiieia con 
ya impõrtuno fluxo de lOmgre, 
que algunas vezes le quitaua de 
tal fuerte cl color del roftro que 
parecia difunto. A ndaua ta flaco 
que a penas fe 1c parecia eá eí 
roftro mas del pellejo cftrechâ-
mente aíTentadó fobre los huef. 
fos:porquedemas de fer enxuto 
en 
de la prouincia de Mexicó. 
en carríèsylo eítaua mas por fu 
enferm'cdád y abílincñcias.Era 
; dechado de virtud para tòdõ's,y 
confití^uiàr viueza cípejo de hu-
mildad. Tóelo 'él cienipò' dé fu 
prdüifi¿t4latCifVmio quexofo de 
! que le tènia fin merecerles Hjzie 
ronle Procedor de Xaíifco poí' 
ríòrnbramíentó del Emperador' 
don Carlos contra los agrauíos-
qlos Indios de aquella prouin-
cia padecia. Y nò quifó acécf^é 
el cargo,porque áunque lóldmi 
tiera porks ̂ Cílofó^queeii el ha-
llaua,y por fer de piedad y fauor 
de Indiosf/Cofif todocíTo lo rdhti-. 
fauaj por entender, como fe lo 
auian eferito, que era para de-
safie por Obifpo de aqlla yglc-
fía. Fáth otras dos le auia prefèn-
cado por Obifpo el mifmo E m -
perador Carlos.V. y entrambas 
las auiadexado de acceptar el hu 
milde fr ayle.Erá verdadero íier-
uo de lèfti Ghriftd, que nos en-
feño cruz3y humildad,y verda-
dero hijo de nueftro padre fan to 
Domingo, q dexaua mitras por-
viuir enencogimiéto humilde.' 
Guftauamucho de veftir pobre-
menté : y la ropa nueua que le 
dauanjdaua el preftaméteaotro 
a titulo de mas necefsitado, por 
vfar el de la enuegeçida y rota,y 
parecerfe en algo a la defnudez 
de Chrifto. Todos le llamauait 
el maeftro de la Cruz,y realmétc 
lo cra,porque con Cu vidaexem-
plar, y con fus palabras eficaces 
¡ era verdadero maeftro día Cruz 
de Ghrifto.Teñiáéficacia y eípi-
ritu enlo que plátieaua dedeüc^; 
c i ó U j y de imitación dé Chriftoy 
y perfuadia con fü Santidad'Io,: 
que proponía en fus platicas^ 
fermones.No tenia tanta gracia 
como fuficicneiajy por eífó pfrb'̂  
dicaúa pocas vcées, átinque IáS:¿ 
que,, fe ponía én el pulpito, efi 
i oydo de todos como vil Apoftoí^ 
y eftimada fu dodtrínacomodc^ 
fanto.Mas guftaua eldemeditar; 
para fi las diuinas letras, quedé 
predicar las a otros .Parèciale qué 
dcfcnbria nueüo mudo y tieíráS" 
nunca habkâdàsíquld^defoijè^ 
de fray le comehçó a leer íâ efefí*; 
ptura íagradájâ ciiyó eftüdibíié' 
auia podido acudir cõ cuydâdó-
por los muchos que tenia de k 
Theologia efcolaftica, y delica-
dezas de ingenio en fu eftudio 
feglar de la Vriiuerfidad de Ah 
cala. Començó a: paífar en M^'fl 
xico la Gloífa ordtóariajy-ctífiío 
el eftudio de la éfcriprar-adiuiilái 
es muy regaladoy/aibroíb^y mas 
para quien ie penetra y le aplica 
a la voluntad adonde el mefmo 
nos Ileua, era todo fu contenté 
del fanto viejo dcfaibrir aqllos; 
mifterios de las diuinas letras/^ 
ahondarlos cõ fu felice ingenié,' 
para dexarlos luego en el a£cC¿ 
tuofo regalo de fu voluntád en^ 
cendidaenamorde DtQs.Eftau§ 
vn dia ley édo fu Gloífa,y llegado-
a la celda ciertos rcligioíos a tra-
tarle vn negocio, le pareció que 
hazla agrauio al fagrado eftüdik 




filç.dicxau^or acudir a otra c o r 
fa, y aísiles dixo. Dcxadi^c pa-
dres mios agora gozar de aquef-
tç-par^ifo^no terrenal, fino ce~ 
ieftia^^dex3dtne.)eer efte l ibro 
faiKo^ue'deipues que foy fray le 
abr i los ojos para conocer m e j o r 
íü f^ i ma^unque fuelo cerrarlos 
ic f̂k lagrimas por el tiempo que 
toe, ocuparon eíludios Tecos , y 
jdepcade^ de ingenio en m i v i -
^ f e g k ^ M b e ^ r ^ p t c h e n í i b í c , ¡ 
Ímp tiHiy íoabiela-aelicadeza ¿ e %r7héoio^at ?efcolaftica, y los j primor.-es í e ingenio, que en las 
ierçuelas/fe mueftrãn: antes con 
jefto íe defiende nueftra Fe, y íc 
i&uc Já Ygleíía,y quedan los he-
rele^colun^iiõSijComo lo eftan 
;(^%laJiy>»U¿in^- ¿ o d r i n a cf-
p^ t ik t iya hrò}gran maeftro 
jSjiaitpThômasde Aquino.Pero 
lid que'quifo dGíiE el fanto fray 
:Domingo de la Cruz, fue, quç 
;tiene que llorar quien fe queda 
¡colafübnilezadeientédimiento,. 
jdexando la voluntad feca de afe-
I ̂ ps,y tiene que l lorar quien por 
jWletras íe eníàlça, y íabiendo 
¡dezir que Cofa es humildad, no 
fabe haz'cr vnacofa de humilde: 
¡y-tiene qu&llorar el frayle de la 
j ordé de predicadores, que pone 
; fu fin en eítudiar argumétos de 
; oílencacion oluidado de lasdiui-
nas letras, que fon el eftudio de 
jla ediíicacio.La Efcriptura bien 
cncédida es la buena Th'eologia 
que fanto Thomas enfenoy de-
claro en fus eferiptos, y ditfina-
menteAn fuspartesjy como fan-
to Thomas, no fuerTokmcnte 
Methaphifico, -fino eminente 
maeílro de la fagrada Çifqriptura,. 
como, verdadero frayle de la or-
den, de predicadores: afsi todos 
los que la profeífan han de jun-
tar con la fubtiiezia efcplaftica el 
continuo cíludio 4e la fagrada 
efefiptura. . . . . 
C a p . X L V t L D ? CWP fiit a tratar j 
negocios co el ̂ m p ^ d o t ^ d e h 
qtte U fu cedió $n Alcnianitu* 
NO fe huuicra parecido tatq à a Chrifto el bedito macftró 
de. fu Gruz, fino huuiefa tenido 
pcrfecucioncs y embidias.Nun-
ca ei embidiofo, mira- la mala 
vida., ni poneosátreyidos ojos 
en las culpables cpftumbres.Los 
buenos y los Ictradps fon los que 
la malieiofa eKjbidia pcríígue^ 
los q la reíígnada páçieíiçia per* 
fecciona.No faltó: quien dixocn 
Mexico, q era^hipocífefia la vir-
tud de aqueftefanto; yque fu íi-
lencio algunas ivezes era oluido: 
porque aunquef auiafabido bien 
en Alcala, eftaua ya oluidado con 
la edad y trabajos de k vida de 
frayle,y.qauia íidomas el ruydo 
de fu fama que el meollo de fus 
letras:yque aunq le akbauã por 
fanto,que no era oro todo lo que 
rcluzia.Bien fabià el fanto todas 
eítas cofas,pero todas las conucr 
tia el en o r o fino en el pecho de 
fu caridad encedida, donde aun | 
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la vilefcoria de la murmuración 
1c buclúc fineza de amor deDios, 
adeciendola por aitior del que 
ançaiido demonios oyó el te-
merario y facrilego jüyzio de los 
d l í e ^ d i t e o n que en virtud del 
demonio los defterraua de los 
cuerpos humanos. Recogiafe el 
bendito padre al conocimiened 
de fu vileza, y quedaua tan rico 
de fufrimiento como lo eftaua 
de humildad. Aunque el ni cono 
cia que fufria, ni que era húmil-
de: porque la humildad lio fe de-
xa conocer del q ue la tiene, y por 
el mefmocafo que fe conoce, fe 
pierde j pues no es humilde quié 
de íí pienfa que lo es. Procuraua 
fer mas deuoto y mas humilde^ 
porque íl le tenian en opinio de 
hipócrita, no lo fueíTe^fiendo las 
de fu religion folas apariécias.Es 
conocido paífo del verdaderamé 
te perfeóto conocer que no lo es, 
y andar í íemprea los ojos de fu 
opinio en los principios, aunque 
a los de todos ande muy aproue-
chado. Y o dixe, agora comencé, 
(dixo Dauid) y efta mudança es 
de la poderofamano de Dios.Mu 
dança de agora,mudança de poco 
antes, 1c parece al humilde que 
fue fu antiguoxexercicio de vir-
tud reconociêndo queauneíTe 
agora fue por la mano ygracia de 
Dios,y no por caudal nueftro.En 
«ftc agora fe hallaua el humilde 
Prouincial,començãdo de tal ma-
nera a fer bueno, como ü nunca 
lo huuierá ííído. Gon otros ojos le 
mi-raüa toda la ciudad de Mexico 
defeubriendo el común la virtud 
excelente del bendito padre, y ce 
lebrandole con lingular eftima y 
alabãças continuas. Para q todos 
IcdcuicíTcmos mas, y nunca nos 
ólúidaíTemos del bien que a efta 
tierra hizo, fe oÊrccio auerfe de 
bufear perfonas grâues de vida y 
letíasyqfueífen a tratar con lama 
geftaddclEmperadot do Carlos 
cofas tocantes a la quietud y afsié 
tó deílaticrra,y como le tenia to 
dos al bédito padre por muy pru 
déte,-dcíreauan qfucíTepor fu ma 
ñola negociaci5,eíperãdo delia q 
no auia de fer por particular afi-
cio,ñi otro refpeto humano, filio 
con fola l a fue rçade la tazo y j u f 
ticia q fe procuraua.Lo principal 
que fe auia de tratar era efto delas 
encomiendas de pueblos de I n -
dios q tributan a los encomehde-
ros,que no tenia traça cntònccs, 
ni eftaua dado el acuerdo que def 
pues acá fe ha gu&xdàdo de Jas i 
tres vidas.Eftauã tábieíi algunos 
pobladores imtiguos efpcrando 
que fu Mageftad les hizieíí e mer 
cedes por auer venido por fu m ã 
dado,y dexâdo fu natural co gaf 
t© de fus hâziédas para poblar ef-
te Ñüeuomundo.Auiaíe eferipto 
de Efpaña,quc fe daualiberead a 
los Indios efclauos, y auia hom-
bres muy ricos que tenian toda 
fu hazienda en efíe gencro,auié-
do comprado íín culpa (fcguh 
ellos de2Í3n).;Elego en efta fa-
zon el Licenciado FranciíeoTe-j 
lio de 
rip4 Ifiibro primero dela hiílóriâ 
Uo cie SanHòual que venia por v i 
íicacíor a eíia tierra, y auia toma-
do puerto en fan lüan deVlua en 
[ doze de Hcbrero de.mil y quiiiic 
tos y quarenta y quatro: venia: a 
promulgar las leyes que auia or-
den ado la Ghriítiandad del Ca-
tholieifsim© Emperador do Car-
los;; tocantes.a la libertad dé los 
Ittdibs>y aunque teriia^ítp buen 
nona br e,y bikna v er dad, f are cie 
roiT àé algún ¿nconue n i ent e ¿por 
dexar cotí quexaa los ¿onquiiíár 
doçes delta tierra. Luego; que el 
visitador entró en Mexieò, fe le 
propuíicron los inconuenientes: 
y-auiendo cftado cnlaciudasddef 
de òcho de Marco^dilato la publi 
-cacion de los mandatos Impcria 
iesyhaftadoSiVeynte; y ocho del 
laáermô, mes que feipregonaíon 
eií preferidia.del Virrey don. An-
tonio de Mendoçajy^é la, iLudieíi 
cia Real. Afligioie la tierra çon 
eftas nucuas^y entriftecierofe los 
que perdían con ellas la comida 
y íuftcnto de que gozauan, y te-
niendo acuerdo fobre el caío el 
Vifitador, Virrey, y Audiencia, 
dctèí-minaro que fucilen los tres : 
Prouincialcs a tratar con el Em~ ; 
perador lo, mucho que importa- j 
ua dar ordenan que fe dieíTe de , 
comer àloscon'quiftadores con- ; 
forme a fus; memtos y calidad. 
Fue muy acertado elnombramié 
to en los Prauinciales de fan6l© 
í>omingo, Ían FrancifcOj.y fan 
Àuguftin , porque como letra-
dos fabian lò que fe deuia h^zer • 
çn co^iencia^y como padres pro-
curarían el bien y augmento def 
ta tierra. Defde que vino de •Ef-
pana nueftro buen fray Domin-
go de la Cruz, le Uamauan padre 
de la tierra,y en efta oççafiçnJPue 
la bo^ci>mun de toda clla,que |a 
fueífe a defender el padre dela 
patria, eftaúa nueftrpPíouiii 
cial para caminos ni Is^iSiüau^-
do lo cfper^ ^y todo lo jfufre, dio 
de ter m inacion; al íànto viejo pa-
r^ poner en execucioii la legacía 
queauia de redundar en común 
y tilidad de áquefta, tierra. Apref-
taronfe los tres Proi^iacialps,, y 
pueílos en camino le tuutóíon 
profpero hafta, llegar a Efpaña. 
Por qué mereçieífen m as cii pf 
regrinaeion- hallaron r que AUÍâ i 
y do el Em p er ador a Flaiides , y 
íin detenerfe paíTaron cíiSu,de-
manda nueftro Prouiiici^l .y ei 
de fan Auguílin . i quedafiido en,-
fermo clderfan í^anciícp^njSe-
uiíla. Por j^ucJ^que íca in in^ón 
los dos Prouincialcsauia/ãl ído 
ya de Fiandes; para Alemania el 
cuydádoíifsimo y prudentifsimo 
Emperador don Carlos, y fueles 
forçofo auer de paífar adelante co 
mucho trabajo y çanfancio. El 
que lo íentia m ^ y r a eliàntp yic 
jo fray Domáiigp de la Crúz, que 
por fu enfermedad de fangre lo 
b re la que teniade vejez , yu^ mas. 
fatigado!, y como fucedian cami-
nos acaminos,y por tierras fofpe 
çhoías, era mas conocido el tra-
baja 
de lá prouincia de Mexico. ipj 
bajo de los benditos padrcs.Auiã 
de pallar por cierras de heregcs,y 
fücles forçofodifsimular elabi^ 
to religioíbjpaíTando en el de fbl 
dados,porque aunque Jos peruer 
fos luteranos aborrecen a todos 
los Ca'tholicoSfrCn particular a los 
frayles, que con particular obli-
gación acuden ai culto diuino y 
adtniniftracion de los fantos Sa-
cramcntosjy obediencia del fum 
rao Pontífice, y eílima de fii po-
der en la tierra , epe fon las cola? 
principales en que los defuentu • 
rados fe deípçíían ^mfcnralabif 
mOíde fus lícr<52ias*, No feria el 
menor trabajo del buen viejo, 
quando tan falto cftaua de fuer-
ças y brio_,entrar en elnouiciado 
de la foldadéíca^y caminar cárga 
do de armas co el arcabuz al om-
bro , de que deuia de tener poco 
exercicio^y por la falta del^bbra 
dp, fentimientò. Quien traía la 
cruz en el alma-y en el nombre, 
también la tendm en cl ombro y 
en la memoria quando el arca-
buz le fueíTe penofo, y las armás 
le fátigaíTen, Las de Saul no pu-
do fufrir Dauid por vnbreuc ra-
to porque nunca las auia vfado, 
y con raltatle también el vfo de 
las que lleuaua el bendito padre 
lashuuodc fúfrir pprChrifto;mu 
chos dias. Eftauá el buen Em-
perador en Ratisbona, y fucles a 
los Prouinciales pafípforçofo el 
dfe lá famofa ciudad; de Colonia 
in%n€ por varios títulos sy en-
tre todos muy celebre por las vir 
gináles reliquias de aquellos on • 
ze milcieíos,en cuyos coraçones 
Diosreynaua^y por quien alegre 
mente dieron lá vida en compa-
ñia de fu Reyna y-feñora famSfo 
Vrfula, que enfeñadá por el Ef-
piritufanto., fupo házer tanta y 
tan buena gente en la tierra, ha-
ziendo la mas para cí cielo.Quan, 
do quiííera oluidarfe defto el de-
tioto Prouincial^quepara las co-
fas de Dios no auiameneíler def 
pertadorjiio pudiera, porque le 
tuuo muy a cofta de fu fentimie-
to en vna occafioii.de defprecio 
que vio a fus ojos: y con lagri-
mas folia dcfpues contar rcjfirien 
do efte viaje. Bufcauan los bére, 
ges todas las occaíiones que po-
dían paravltrajar nueftra profef-
fionCatholica, maltratando las 
imagines y reliquias de los fan-
¿los con atrcuimicnto facrilego, 
por afretar a los fieles que lo vicf 
Ten, y darles pena, no aduirticttr 
do. la eterna que los defuentura-
dos incurrían por-fus defacatós 
infernales, Quifo el deuotofol-
dado y verdadero fraylc yr avi-
ficar las reliquias de las fantas on 
ze mil Virgines, y como los he-
reges le vieroíi en traje de C^-
tholicOjtomauan las reliquias en 
fu ptefencia, y arrojauanlas algu-
nas vezes en el fuelo,ylas pifa-
uan, y otras le tirauan al foldado 
con ellas. Recogió como pudo 
el bendito padre álgunas reli-
quias , procurando darles en fu 
coraçon deuptamentcfcl afsiento 
R reuercn-
i ç 6 Libro primero dela hifteria 
rcucrcncial que en los excomul-
gados hereges faltaua. Recogió 




preciofo teforo,y para poder ile-
üarle coníígono le dio mas lugar 
la librea de foldado, que poner-
las debaxo del braço yzqmerdo, 
y abrigarlas entre el y fu deuoto 
! córaçon donde venían bien ref-
i pedadas, aunque en lo exterior 
difsimuladas y cubiertas con el 
braço del arcabuz.Fuera de aque 
lia occaííon las pufo a mayor rc-
\ càudo elbèndit&Prouincial^y las 
etòbio a fu Prouincia donde ago-
ra fe reuerciieian en dos reljca-
rios que fe les hizieron.Cada vria 
esvn bulto de Viia virgen a mé-
dio cucrpo,y enmedio del pecho 
de cada imagen-éftan aílentadas 
Uk reliquias -efefti caxita, y cu-
biertas con vtv criftal redondo 
que haze -viftofo él relicario. 
Qiundo las recibieron ehJMexi-
co, fe les dio altar particular efi 
la Ygleíía vieja en vn arco faca-
do en la propria pared del altár 
de nueftra Señora, que venia a 
qüedar cafí enmedio del cuerp© 
de la Yglcíia/y fe llamaua el al̂ -
tar de las onze mil Virgines: pe-
ro agora en la Ygleíía n ueua, tic* 
nen lugar en el retablo del al-
tar mayor y donde fe defeubren 
las fíeítas principales, y fe fu cien 
facar en la procesión que fe ha-
ze en la íiefta del fantifsimo Sa-
cramento. Eftc regalo particu-
lar, qui fo hazer a efta Prouincia 
como a fu queridahij'a el buen 
Prouincial que entonces era de 
oficio padre, aunque en amor lo 
fue ííempre. Efta mejora quifo 
darle como la dio lacob a lofcph 
en la heredad que auia el pró-
prio conquiftado de mano de los 
Amorrcos con fu arco y braço» 
La mejora deftas reliquias con-
quiftc el bendito Prouincial con 
fu f ê,y la facò dcl poder délos he 
régcs,no en fu braço y arco,pero 
en fu braço y arcabuz con que 
las cubría. 
Qdp. XLVI1L !De como fe wio el ben-
dito Prouincial en Colonia con'Bu 
zero apofiata, y 4e lo que lefum 
dteconel, 
Tro cfpetaculo tuuoenef. 
ta cíudadel bendito pàdr^ 
que le mouib agrande lâftima,y 
enterneerd' fèbrcmanera fu pia-
-dofocoraçõ.Sabidaicofa es la per 
tinaz hercgia>d;caqücl hobre in 
fernal Martin'Buzerói que áproí. 
ucchandofe «laldc la verdadsde 
la Fê Càthòlicst aqtíe la diuiná 
mifericôrdiale llatno pórcl bap»-
wfmo,y n©eílimandòla vidarei 
ligio laque auia profeífado^udo 
tanto con cl lafíicrça de ambicia 
cbn que deífeaua dignidades pa-
ra tener con ellas libertad,y acu-
dir a fus dcfordénátíes deífeos íin 
el freno qüc la fagradareligiole 
poníaiC|Ucdexonofolámeiltelos 
abitos, íínolaPêGatholicâj íiêdõ 
fegudo Lutero en Aíemahia, Per 
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ferdicio. 
' femejances GafoSjComo en el col-
legio Apoílolico en el pequeño 
' numero de doze predicadores.hu 
: uo vno cjuc vendió a Chriftoaylc: 
recibio .cn pecado mortal^ y mu 
rio defcfperado ,;y eftà, y eftarl 
, ílépre' ardiendo en los infiernos. 
Quiere Dios que con la memo-
ria deftas cofas,lategamos de fer 
uírle_,temiendofus ofenfas, pòrq 
de vna libertad vino Buzcro a; 
vhadeshoncítidad^dc vn^ a mu 
chas,y de muchas.a querctííem-
pre viuir enella^ , y de aquclte 
brutal ¡apecíto nació fu infame 
apoftaí i ia^y la infernal bcregia q 
profcfíkua y eníeSaua, haziendo 
gente para el infierno cique auia 
profesado hazerlapara el cielo. 
Eftaua èfle deluentiirado h ei eo-c 
en aquella ciudad de Colonia ,y 
teníale hecho plato el demonio 
de la comida de-fu guítojporque 
viuia cern muger y liijos3y la def-
ueheutada muger era también 
apoílata de fu religion, como he 
retica de la Catholica. Áura fido 
monja la defuenturada, como el 
defuenturado/rayle.Llego a no-
ticiadel buen maeílro de la Cruz 
que eigran maeftro de tas here-
gias Buzero eftaua en aquella ciu 
dad miferable, òecupado en los 
exercícios de fu peruerfa cegue-
' ra. Determinó dé y ríe a ver, afsi 
porque le doliafu perdidon, co-
• m o por aucr fido fray le dé reli-
gion aprouadajaunq porífer ella 
taljno auia el podido fufrirla^no 
que apoftatádo delia aúiá d'e^ado 
aqtieííâ viáa'q eníeáaüa â o^Uõ ¡ 
y eníeñar lo que el negaua (fdííüni 
fuya.Auiafehallad'Cí efte def&étü> 
radoen el famoíb Cõcilio dèCôí-
lonia, y contra las verdades q allí 
fe auian decretado íafsiíliendü el; 
como The¿logo^obraua deípues 
como perucrfó'heregevAuiaíe trié 
ftrado muy G^dlolico antcsjcfpe 
rãdo del Emipéfador alguna gri^ • 
de dignidad para '"tomar con ella, 
licencia en fus<.íefórdencs,y paré 
cióle al impaciente ambícibfo, 
que fe tardaud, y qtiifo dar en el 
' atajo de ía heregtayíin confiderar-
las fuertes obligacioiics que- j»tf*3 
diera corrfgir^fu^dsfmandadois1 
paílbs.Todo ? à ó i \ ò m i £ kws&itfi 
buen Proaificiai,ycoh animo 4e{ 
pfouar fuerte fe fue a verle pof-
pncito qualquieratemorjy dcííea 
do epetocaíle Dios aquel coraço 
empedernido q a muchos llama--
miétosauia eftado voluíitariame 
te for do.Qu ado viò fus cafas grã 
diís-yprincipále^iífredoféící £0; 
mò por aquelití^pàíádos de U tic 
rpa'^erd'íáíor(íèíêíl;íâlcs,y le efpe 
ráuá^tel demôlíió^ô lá tenebrofa 
eáflcffldci iñfíérríolEntrc) en fuca 
fejf füefáo QÈfpi 'preíencia repâ^-
tbTfàfá&otn el tálle del folda#y 
ypaígdble mas man ib y copííéf 
zé'q lô:fuélen fér los enúejsecidès 
ffl ¿quclla vidákV; T}ht> 'àí icfégèj 
Qotí es e ftOjgfe^tèCEf^ánoía t eoé 
fríos!; Que btífè&^pai* ífti'/eafa* 
í^ó fefpodió'f^d^/^jfáhtbfray 
lè,porq le tènitfíáfuerca del dò-
lor tráuadá lai fé^tiâ-y anudadalá?1 
garganta. 
rip8 Libro primero de la hlíloria 
gaçgancajarrafauãfele los ojos cp 
llggidjtrias,/ començaroa íalir fin 
; M»itcncw,poriq como manauan 
aíp;r:ie0a con la faerçadei dolor q 
c rcciajiazian corrióte por las pe" 
ni.cences mexillas y vcnerables ca. 
nas del Sáco.Rcparò.elherege en 
'die rencimiento,y parecióle que 
queria conoççr aquel hombre, y 
íq^e deuia el tábiende conocerle 
Ipja.tíí.por yerlecá. mudado lloraua. 
iB-i^le conociá elfanto.y Ícauia. 
;yiílo muchas vezçsçnlafamofa 
l^nitierridad d.ePans,aunquc eon 
ahitos difereritesjporq elfanrole " 
? traía de cler igo, y el herege de fray. 
le.Hizo fegünda pregunca^y dixo 
al viejo Horofo. Conoccfme ? De 
que lloras? Yreíppndioel fanco. 
;Si conozco^y por;effo lloro. Qüc 
; é$Te%> defiifintiir^dp de tiíen efto 
pa^UFêqp.rofèífaíleencl bap-
\ tirmo^Es eftala Theòlogia qaprç 
, diftc y en-fenafté? SÕeftos Içsfru» 
• t̂ps q facafte dé la fagrada rcligió 
i cjue vocafte? Quî e hazes pobrcrdls 
¡ t#P#rq note buelues a Dios pues 
í ' p é / a b c s qiie tienes fíép're abkp, 
i i^a. puerta dciumiíericordia^ íí 
! tu, ;ta abres lagrimas; y -.pe-
I n.itçncia;>^-.(p,ç^ernecia coií 
I e ^ pailajarii&l^idbftinadQ coi-a-
çon del hcíçgg j - ^ i q u c conoció 
• % quien le (h^blapà y y: fe acordo 
de ia famofa^opiniosi y vida que 
j aquel lanto. rnaçftro ttiniar. Rcf-
I pondiole comorhcréjei qucpios 
jíç^iahéchj^tn^reedes/içí^gfl-
: efê  eii dcfcubrirle' aqqái í^rtn^ 
; Oo^que^pllosCLia: le íuftentauaj 
y que todos los que le tenían por 
errado ,1o eílauan. Calla peruerfo 
(dixo clanimofo Toldado de Ghri 
ño) calla y teme a Dios q te pue-
de coger ay agora la muerte,y lic-
uarte ala eterna.enlos infiernos. 
Y o temo a Dios (replico el here-; 
je)y por temerle con la vidaq ha-
go foy bienauenturado.Começo 
a deprauarel Píalmo. nyidonde 
Dauid bendize á los q temen a 
Dios, prometiedolcs muger è hi 
jos:y declaraualo el malúado do 
todos los Fieles , deftruyenda la 
fancidad dela vida religiofá,virgi 
nal y continente por fuftentar la 
íuya perdida. O letras mal em 
picadas (dixo el fanto) o pobre de 
t i acuérdate que fabes ríiuy bien 
que hablaua Dauid ai de la Ygle 
uaja quieii prometia fecundidad 
como a Efpofade Chiliò,de quié 
ella auia .de gozar muchos hijos 
cnlos rcnueuos dela ley-.degracia 
y de mifericordia, y por eííb los 
llama.ren.ueuos y pimpolLós .de 
oliua,)? alaEfpofallamá vid ̂ iOoFoE 
me a la folciatíiieímctaf^rá del vie 
jo y n licuó teftamentonen q por 
nóbtcdcyiñáyfe entiéde la Ygíe 
Íia.-y;p9rquc• ifc entienda que aun 
que tddos los de Chrifto fon béeli 
tos, lo fon por el, con quié comó 
con cabera hablaua par ricnlarmc 
te la bendiefondã recoge Jncça el 
Píalmiftaen íolo Chrifto!. &^trk-
rizándola para: el Tolo co atkicrté 
cia que pide para ellò,y dixe. jErce 
fie beneiitcem homo <•/«/' timet Do~ 
mhumi Aduertid que defta fuerte. 
da 
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queda bendito el hombr e que te-
me a Dios.Elhombre por excele 
cia es el que por npfotros fe hizo 
hombre , y ci tuuo eltemor filial 
hijo delacar ídâdcaque fueobe 
dÍAntearu.padce haftalaCrua: y 
; cftos fon los bienes de Hierufajé 
. y eicüplimientb delasprofeei.as^ 
y el multiplico de los hijos de 
Dios, quando Ja Gciitilidad(que 
como dizcEfaias craetteril)auia 
de quedar co mas hijos que Ja Si-
nagoga queauia fido la fecunda. 
Ella es la inteligecja del Pfalmo, 
y no la dep^Uíi^a r,uya, que bien 
4igo> yo eme tú no temes a Diosj 
] al qual fupliçò te abra los ojos pa • 
; ra que conozcas tu yerro.No.ruc 
; poco qucnotomaíÍG las armas.el' 
fic/-eje,pojq:iJí>ricneotras lame 
tira fino las manos-Pcro^o temió 
o conoció la yerdad^o por qucjxr 
: lo Diosafsife cote neo co moRrar 
deígyftq 4e ape.r oydo aquellas ra 
zpÇLÇSy y^neesrdç oyr otras; bol-
U-io las efpaUasyfe fue i c la. pjre-
fe n c ia del fan to fr ay le.Con aq.ue 
llaamoneftacionliizo Dios cían-
; fulade rcqUerimiencOjCon^bida-
do con la cpnuérfion al défuen-
turado hereje, porque Dios míé-
tras difsitriulá con fu mifericor-
dia va \üSñficando 1̂  caufa, para 
caíligar defpues con el rigor dç 
fu jufticia.. 
Cap. X L I X : Pe com el maeflrqffay 
Çi .Dórningo de. laCrui^yio al Empe 
; tador en 'Rjñsbonay anido fu d.ef 
P Koíigmo fu camino el ben-dito Proujn&ial cn_ çompa-
ñi.a del ;de fan ^gBf t fe>;7 . . l l^ 
garon a la prefer ia del fam©-
lo Emp,eradoi¡¿ion Qarios en Ĵ a 
tisbona. Fueron bien.;rccebidos 
de aquella Imperial clemencia 
que les moftro roftro alegrejafti 
por fer frayles, como por enten-
der que yuan de la nuçua Efp^? 
na parparte de la famoía ciudad 
de M'exico.LcyO Jas cartas y har 
bloles muy de efpació, porq co-
mo Principe Chriíliano q fabia 
que no era fuyPjíinordclosfuyos, 
acudia a oyrlos^ hallando tiempo 
çntrfclos c] riéne.cpntadps la guc 
rra^y :m uy oecupiado5k/v^riedg4 
dq negocio^. Í4iizpfé Jo' que;)p| 
Prouin Í iales quiíaerQ^ pprquc'iJc 
fu religion y letrâs fiaua cl bupn 
Emperador la cuerda refolucion 
y acertamiento en aquel cafo.Fir 
mò lo que los Chriíüanos Prpeu 
radores 1c pidicron^co todabre 
uedad les dio quahÇQs.-^efpacíios 
quiííeron.para ¿raerle buépo de 
fu legación a 1% derroque los ef-
pçi:4ua»ífcriuib el Emperador al 
Confejo de Indias , mandando!© 
queçumplieífc a la letra vn me-
moria I q los Prouinciales traían 
frrmado de fu mano, y côn toda 
breuedad los auiafe para' k íiuc-
uà Efpaña. Defpidiolps eí bcljig, 
nifsimo feñor^no coma -Empcr'4 
dor en guerras deAJimaníia^ímo 
como Principe de Caftilla. Alla-
nofe tanto quecòíno í ívn hõbrc 
particular hiitiíéíTc deoccupár la 
& 4 confid 
too tibro primero dela hiftoría; 
' cònfidcínicM y memoria de tan 
exceleíite niúñ^ftájfe acordo del 
PiéwaáiMç&n Fráncifco, que 
a la llegada lé auiá dicho los dos,, 
cjue quedáüa éníer'mo en Eípa-
Cárlos.V. 
Chrtftid-, 
i ña-, y N ; d ^ . ! iA;t 5PifoüiríCíai de 
fáff Frlci&ole d ipey s padres^ue 
yo eítimò fu viaje y trabajos co-
nlb los vueftros,y que holgarade 
vfecle: péròc|uíe ya lleua lo que le 
ífáxò eñ^t%u]ícaí y que íe buel-
I m á ^Mñif te í tóJÁpoí tol ico^ 
] .Cbciiigiiiéádyiílàaèzâ di'gná do 
j t<& ftibjeto^prèndíah aqulaèó-
} fiindir fey •f!ií^ÍSa4©sE'mp:éfa'dò-' 
í Mlfinòib^á^õcad^s deaninvas 
; fòíiiileS vqusé ^uéftos en algún' 
f eárguillo pretéden endiofarfe, y 
aunque les íiableh íacerdotes de 
\ íefá'Chrl-ftó-véftüdian en part-
ear graues alionando palabras, 
^ãunfi^iãáô^ttàtientoj de alicá 
to "paca hablat fciaro: y con vnas 
palabras máV prommciádáá , y 
que caí! nò dfcxan-Tcntencia-Ue^ 
rta, procuran hazer eíladoTinfei 
r-efpedo que*al del religiofo y fa 
cel'dote deuen. Auerguencéfedc 
V̂er avn Emperador Carlos Ma-
t\é\o prègunrar por vn humil-
dc'fríiylej y cmbiarlemenfaje de 
recalo. Érd íeainicnte Cliríftiai 
no, y deueras Gatbolico ,y aün^-
qucíierapre reuereñeiaualosEc-
c íe fia ft i eos, ftitacfhó^rbas qüan d o 
fd vio entreaquete beteges que 
tánto los aborrecen. Hoperini-
te filen c ío , ni la grancièz^ del 
becbo , ni la obligación qscito-
<fi la Cbríftiandad tiene a e-fte 
exemplo de Principes, ni el re-
galo nueftro; en tratar de tal Em 
perador, a quien fiempre fe le 
parecia el amor yrefpe&o a las 
cofas de la fan da Yglcfía. Fue-
ron autores defto los dos Pro-
uiríciales que lo referian varias 
vezes; y muchas'ine ba caníadó 
admiración que no lo refieran 
las hiftorias de aquellos tiem pos-
En aquella-fazon fe' bailó vn diá' 
de gran fieíla el dcuoto Empe-
rador en vna Ygleíia donde auia 
grande cantidad d ê ' hereges -: á-
baeltas de los Gatbolicos , y ef-
ràndb predicando vn famĉ fp* 
lccrado}acudieron de varias p^r* 
tes á oyrle : y vn reíigiòfò táñl-'' 
bien predicador por guftar <le la 
dodrina del afamado eftando 
éñ incjor lügár: íe acerco a lafi-i 
Má'̂ d èl E mperador-; f ptífo cíf 
pie Vil poeoí dêtr^dèllá. Quan^ 
&Q'Ú Emperador fe arrodillo à; 
la falutacion, vio al fraylc^eo-
nocióle, porque le aúia oydo'o-
tras vezes, y leuantandofe ptí^èí 
y cogicndòle del brá^ó'ic'díxd] 
Sentaos padre en1 éfl-a-' íilla qüc 
fóys facéf dote de k f u Chrifto, 
y traíalo a fu prqpfiá -íilla y fi-: 
tial* E l pobre frayle afrentadif 
fimo del cafo, fe le arrodillo jpt-
dieiido a fu Magéftad no man-
dai! e ral a treuimientoéhfu pre^ 
fencia, y al fin el Emperador ma-
do traer filian y á l f r¿yléqécr íc# 
ferttàíTc co el,tomW fiKrcpheafe 
bízò, afsiíliendò a todo cl fer-
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• en compañía del rcligiofQ,hazié~ 
do aquella honra a los lacerdotes 
y religiofos en cierra dódc los he 
reges canco los pcrfeguian.Eítu-
110 el frayle comovia verguença, 
aunque muy ediácádo,pc>rqiie le 
auia dicho el Emperador en fus 
porfiasjque importaua que fe fen 
raíTe para exemplo de aquella tie 
rra y cftima del facer do cio. Aca-
bada la Miífa dio cueca de fu in-
tento el Emperador prudéte^or 
que como erafoldado con los fol 
dados j hablauales con efta fami-
liaridad , que fuera de fer exem-
plary mas en eífehecho, pudie-
ra en otro fubjeto derogar en al-
go a la fcueridad y grandeza del 
Principe : pero como el nueftro 
feruia en todo a Dios, el le daua 
fu gracia y prudécia, para que ni 
por fu llaneza le perdicífen ref-
f ied:o3ni por fu feuera Mageftad edexaden de amar tiernamen 
te;Fuc dcueras milagrode Princi 
pesChríftianosn, cayo hecho he 
querido referir n a í í n miílerioy 
para que fe acuerde aquefta cierra 
• delrefpe&o que a los íacerdotes 
dcuCjaunque efté fcpukados en-
tre Indios^pues tal le tuuo el Em 
perador a vn facerdote, y tal me-
moria de vn frayle que fue defta 
tierra.En llegando los Prouincia 
les a la corte donde el Principe-
don Felipe eftaua, fe les acudió a 
todo lo que pedian ': y era entre; 
otras cofas,que fe les dieífe auio. 
para traer cierto numero de fray 
les de cada Orden at eílacierrajCo: 
mo fe hizo.- No íblartíeiice fuero f 
elfos padres pro^uráctorisi de los¡ 
bienes temporáles5clèl*<Pgente<de2 
nucuiEfpanájfiii^ftfnjbic-cIelai' 
efp i r it uaic s; puc?s en;trefacar o ú c i 
cogidos minifírosdc todas Ordb 
nes, que fueran d'̂  graiidifsimi' 
importancia y ploüech© para Id 
tierra.Quado nueftra Próuincial 
liego a la proüinda de Caftillajdb 
dünde era hijo,fue muy fingúlar 
el regozijo de todos viéndole vi»-
uoy fanodefpües de la tormenv 
tade tantos peligros comoauiál 
renido fu camino.-Er&cofade 3^4 
miración y deiiocion oyrlede Sü 
finta boca la platica con Buzero^ 
y otras con otiOÉr heredes;que,ICK 
feria. Andauaíiídíôgajidò' de cea 
uentó en conucütóiq fcfueflc'dK 
gunos dias a verlc-y como defde 
antes c ra t . í amadoy elfimado de 
todos}y entoces tenia q dezirco 
fa"S de IndiaSjyde Fládes y Alema 
nia • todos deíl'eaüan oyr lavp'̂ rcf 
grinacion de fu AfoíkGkàojps&k 
regalar fe c o é h p hâitiútt tsm 
finto àerman í> íuyo iAh fazõ"'6f-
taua eiyBfpaÉi'cl fèâercdifsamo 
General de nueftra Ordê fray Frã 
cifcoRomeo/cj Vciiia al Capitulo 
general que/fe-celebro en^Salaf 
maíicâ' cl a i íode 15 51.y acudiè* 
ronle a pedir algnnós padres' rgea 
ues de aquella Pfóuinciaj'iquc 
ilo viniefle a efta tiefra cl San-
ã o viejo, pueív lo cíláua x&nwi y 
t an ê n fe r m o j íí n o q ü c fc que d áfí 
fe a morir -en-lsimjfi', mayors, 
mente no eftaríde ya para feruir 
en la 4 
m i Ukro primero de la híftoria 
en la n«cftr^Plrç;cio la petición 
, juftz y pia4í)fa>> y mandóle nuef-
' crí> RctteFÇnHifsímo ai bendico 
IWMüínéUkqneflo-boluicflc alas 
llndias/ino que dieíTe fus defpa-
càos a ios jeligieifoí q.uc auian 
d c i V e n i r i f x l feq^edaíle. Sintio-
Mgradcnvéiíce e l buen padre, y, 
fueífcí ú KcuereiadifsimOídizien: 
dblejiqse^iraíre que el era el le 
gado dêlyriríeyvy.detoda la ciu-
dad dc-Mexico-y nuêua Efgana, 
yggss. m paaeceriab.icn quedar 
fe cmbiancble^jy no trayendo-
tósdaíreí^QÉta» mayormente paf 
| ÊEolQÍnasitsab^pí<3,y auiendo 
i ^craiiefádo/^jílandes y Alema-
: m a , y íín efto^quç el fe auia dedi-
cado a Dios para feruirle en efta 
tüerra , cuyos tratos y contratos; 
©onocia i j Eenis3. inteligencia de 
oafas j-Q^&ignorancia pudiera 
danar a jotres' -.antes que fe cnte-
raffen de lo que e i ya lo eílaua, 
y-que por amor de nueftro Se-
ñor le dexaíTe boluer alaPrpuin-
CM* Nohuuo remédio con el Ge 
•nera^porqucle tenían bien pre-
venido los piadofos padres pa-< 
faqaeno permitieíTeatan can-
fados; año.Sj.nauegacion tan lar-
ga ,fino .quçiei\ituyeíre aquella 
cftimadap^íTeapor lo poco que 
lecjiiedaua-de:Yida j a los que pa-
ra conílieio de foyale pedían. 
Huuofe de qije4aí;ei fanto fray le, 
embiando las cartas delEmpe-
radpf ;, y prouifíones del Confe-
íftfion fus frayles y y • entregan -
4 f te i ¡as reliquias de las Vi fg i -
nes para el conuento de Mexi-
co. Quando fe recibió en la ciu-
dad la nueüa deftos fucccíros,fue 
muy aguado el contento de los 
profperosjcon el finieftro de fal-
tar a efta tierra el fan to fray Do-
mingo de la Cruz. Leyeron fus 
cartas^ fentian tanto mas fu au-
fencia , quanto el mas íignifica-
ua fentiria. Echauanletodos me 
nos 3 y mucho mas el bendito 
padre fray Thomas de íàn loan, 
que como lo auiá tratado mas 
particularmente fiendo los dos 
conuentuales en Ocaña3 cono-
cía mas fu v i r t u d ^ hazia mas cf-
tima de fu fandidad. Quando 
llego efta nueua de fu quedada, 
eftaua el bendito padre del Ro-
fario en el conuento de la ciu-
dad de Antcjqucra , que es en el 
valle de Oaxaç*. A l l i era macf-
tro de nouicios, porque fu vida 
exemplar cnfeñaCc también ca-
llando , a los que hablando y ca-
llando auian de moftrarfe fray-
Ies predicador es. Hablando con 
fus frayles en cafa de nouicios, 
propufo fu"; fentimiento por la 
quedada del fandto Maeílro de 
la Cruz en Efpana. Nunca le 
liamaua menos que fandlo, o el 
bienauenturadp fray Domingo 
de la Cruz:, y dezia. Siento mu-
cho hijos mios j q falte tal fraylc 
defta tierra.Pedida Dios q ,1c tray 
ga,paraq confagre la nueua Efpa 
ña co fus fantpshueífos,y fe vega 
a morir entre nofotros.PaíTaron-
fe algunos dias, y eftãdo otra vez 
rlben-






el bendito, fray Thomas de fan 
Iqaa platiean^p ÇPO, fus fraylesj 
; como q^içjp, eia piras cofas auia 
: EQoftfadg eQ)^Kii4c profecia, le 
; rapftro eí i ;e4 |^i^iendo. Mucho 
i l i e d ^ C e a ^ Q - m i o s : la v e n i d a 
• del Saco f ç ^ P ^ t m n g p Hela Cruz 
f âf^ft^ tjería^jyen efecto hade ve 
I %ir:aella>y' efperp en Diosdc ver-
I kbpor cftos ojofances que me los 
«cubra íatièrra.;Yp;le tégo de ver 
hijos mips, rogad a Dios que le 
trayga preíbojiparaq cpn fus ^uef 
fps confagre^q^e,ftacierra. Eftas 
p:4abr^s derjGpíifagrar la tierra re 
pfiEia el íaBfp fray Thomas de % 
Ipati jíintieiido tan altamente de 
la. fan tidad del, bé di to padre fray 
Domingo dela Gruz^ue el fepul 
l i r leenefta tierra t en ia por c@n-
f a g r a c i o n de toda ella : y pode-
mos creer q acerto en eílojComo 
çnla venida fuyaq d e í f e a u a y auia 
profetizadp.Tatp mas credito te 
ara cfte tef t i j^qnio, quanto mas 
coftare dela f a n t i d a d del qíe dip, 
quadp fe lea fu v i d a y por a g p r a 
bafte faber que era fanto. , que 
es calidad que abona qualquiera 
dicho. 
Cap. L : De lo que le freedio en Efya 
mhafla qué-holmo a efla tierra, 
ymttrioenfantQ&omwgodeMe 
; xico. 
Vado fe vio en Efpana nue-
ftro Prouincial fray D o -
mingo de la Cruz def-
pedido de venir a Jas Indias poria 
voluntad d e l R e ^ r é d i í s i m o de 
íaOrdcnJcõfoíau«ife como'fraylc 
conq lo era, y haziala volumad 
de fus mayores én la quedada^ep-
mo primero la auia hecho en. la ; 
venida.Con todp cífo fus ordina: 
das platicas eran fufpiros por Jas 
Indias,porq-como fabia por expe 
ricncia que auia grades miefes, y! 
pocos obreros j deífeaua fer vnoj 
çlellos, y gaftar el pequeño refto 
de fu vida en minifteno ta fantp. 
Anduuierayode muy.buena^aj 
na(dezia el) muchas leguas, y pu -
ílerame a largas nauegaciones,, 
por folo yr a baptizaç,y|i I n d i ^ i ; 
tp,quato masxeniedpen aquçílaj 
tierra occaííõp^ií^jfaptíz/ira-.taii 5 
tos, y comunicarles el; teforo de 
los fantos facrametos de la Ygíe-
íia. Defpertaua co efto cl zelo de 
muchos que conocian el fuyo ^ y 
venían a Indias y dexauan nueuo 
exemplo para q aferuoraífen fui 
diligen cia los q :cn aqueja tieff aí 
v iuian.Miêtras. de ík mítp el Bedi I 
to Prouincialiip, íefaítkron cafos 
exlplares de q para nue fa edifi.¡ 
cacíQ fea juñohazer memoria,an 
tes los cuuo milaorrofos. Camina 
ua vna vez de vn conuento nrp a 
otro a pie como /íépre andaua^ y 
íleuaua vn religiofo en fucopañia. 
Como eftaua ta viejo y ta cafado; 
no pudo andar tato como quiííe 
ra3yapueftade folícíuelacefor 
çpfo entrar en vna veta o me fon 
por no auer en aquel de fpoblado 
otra cafa dode recogerfe. En en-
trado en la pofada muy canfadpsj 
y fatigados 
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y fàcigadoí; del camino, la halla-
ròri muy occupada de caminan-
tes hobres y mugeres,y muchos 
áeilos de maí viuir , comofuele 
fuceder algunas vezes en feme-
jarires püeíí:os.Sentaronfe vn po-
co por fer fu canfancio mucho: 
y.fue mayor el q fincieron oyedo 
palabras no folamente ociofas, 
fitío libres y feas,y que paíTauan 
à jüramétos atreuidos, que ator-
mentauan grandemente al ben-
dito padre, en cuyo coraçon el 
M o r y Pernor de Dios íiemprc 
#yrtiâuan: Díxo al compañero. 
Padre vamonos de aqui, que ay 
mucha géntc y parece íu com-
paiiia dcfaíToíTcgada parala nuef 
tra. Dos leguas de aqui cftâ otra 
Venta, paffemos a ella por amor 
áé 'Dios . Érah bien tiradas las 
dos leguas, y a buen andar te-
nian tres horas de camino, y no 
auia vna de fol,fino mucho can-
fancio en el pobre compañero, 
ue recogido en algún rinco qui-
icra hazer noche en aquella po-
fada,pcro no featreuio a moftrar 
diferéte opinion de la del fanto, 
fino folamente callando. Enten-
dióle el' bienaucturado macftro, 
y confolandolcjdixo. No tcmays 
padre, que muy prefto llegare-
mos a la otraventa,y tendremos 
mejor pofada qüejáqui. Comen-
çaron el nucuo camino los que 
eftauan con harta neccfsidad de 
defeanfar del paífado. A pocos 
paíTos que dieron, fe haUàroíi a 
[ deshora junto a la pofada qúc 
bufeauanry eftrañandola el com-
pañero por el breuc camino, 1c 
dixo el íanto . Ella es padre, que 
Dios nos ha traydo. Entraron en 
ella antes que fcccrrafela noche, 
y hallaro muy buena pofada con 
quietud para-fu recogimiento, y 
aliuiopara fu canfancio. Dieron 
muchas gracias a Djos,.y mas par 
tieulares cl benditó padre fray 
Domingo dclaCruZjqliuycndo 
de la mala compañía, y cofiando 
en Dios auia querido paífar ade-
lante, y milagrofamentc fe auiá 
hallado en breuc tiempo en me-
jor pofada. Delta manera pâga 
Dios a los que huyen de malas 
compañías. Ver dad éramete que 
quié deífea feruir a ladiuinaMa-
gcftad,aunq a los ojos del mudó 
algunas vezes parezca q rodea^ 
no es afsi, fino q atájá. Y porque 
parecieífe lo mifmopara nueftro 
cxéplopor otro cafó., le fucedió 
tábicn al bendito pádre en aquel 
tiempo de fu detención en Caí-
tilla. Llego ávna aldea con la po-
breza q ucmprc gtiardaua,a pie y 
fin vn real n i fu valor. Salió por 
el lugar pidiendo limofna para 
comer,yendo el por vna parte y 
el com pañero por otra,cõ acuer-
do de que boluieífen ambos a la 
yglefia, de donde hecha oración 
fe apartaron para pedir fu limof-
na. Andauan de puerta en puerta 
como pobres de ChriAo: y que-
ría ferio tanto el bendito F.Do-
mingo , que no queria recebir 
dineros aunq fe los dicífen, porq 
Otrocdft 
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de la prouíncia de Mexico. 20J 
no bufcaua íino alguna pobre 
comida para entretener la ham-
Bre^y dar algún fuftentoal cuer-
po. A l companero le dieroil vn 
quarto de íimofná luego q falio 
de cafájy le guardó en la manga, 
pero eí Íanto auncj anduuo bue-
na parte del lugar3no le halló fu 
demadá^ni huuo quien ledieíTé 
cofa de ningún genero, porque 
lo queria Dios por lo q defpues 
fucedio.Quañdo era hora de co-
mer, y aun de auer comido, fe 
boluieron á ver en la yglefía los 
dos companeros con tanta gana; 
de comer como falta de comida, 
porque ninguno áüiatraydo n i 
vn bocado de p a n n i otra cofa 
que comer. Como el fanto vio» 
venir al compañero mas defocu 
pado que la líecefsidad pedia,di-
xole co alegre roílro. Hermano 
pareceme que no nos han dado 
cofa que comer en eftc pueblo, 
fea el Señor bendito por todo: 
pero porventura es jüyzio fuyo, 
Aueys a cafo recebido algún d i -
nero? El compañero refpõndio.-
Luego que nos apartamos me 
díerõ vn quarto, y le traygo aqui 
eil la manga. Entonces dixo el 
bendito' padre. Creo hermano' 
mía que por aüer"admitido mo-
neda nos ha caftigado Dios con' 
hánabremporqué fiamos mas del 
dinero que de Dios. Dad luege? 
eífe''qüafc'Of ã vn pobre y vereys 
como Dios'nós acude fegun fu; 
mifericordia*Hizófe afsi,y dada 
la moneda al primer pobré que 
encontraron,començaron a pe-
dir limofnajy en poco tiempo Ja 
tuuieron fobradá para remediar 
fü necefsidad^y fe boluieron á Jai 
ygleíia muy cõtentos con la ex-
periencia clara,de q rodea quien 
pienfa que ataja, fino pone me-
ramente los ojos en la bondad 
de Dios y en fu fanto feruicío, 
ábàlaríçandofé a la difpoíicioh 
defudiuína mifericordia.Otras 
muchas cofaá fücediero al ben-
dito padre dignas de confidera-
cion, que por eflas pueden raf-
trearfe;y aunque hazé eftimada 
fu fantidad en común, ño cohf-
tan tan en párticüíar que pueda 
aqui referirfe. Eftos fueron füs 
fuceflos mientras la volütad del 
General de la Orden le detuuo 
enEfpaña.Pero por muerte fuya 
fucedio en el oficio el Rcueren-
difsimo maeftro F.Efteua Vfuf-
maris, a quien el bendito padre 
fray Domingo pidió con mu-
cha humildad le dexaíTe traer 
fus hüeífos a fcpultar en cita tie-
r r a , f z que no dtúuieífe para 
otra coíà: y q por amor de Dios 
le concedicílc eílegozo antes de 
fu muerte,que con aquellas ma-. 
nos que Dios íe auia dado pára" 
feruirle, báptizaífe algunos In-
diezitos, y les puficfle clirifrria-
fobre fus cabeças-ÁcudiocOítio 
pádre, el que lo era de toda la 
Orden , y concedió aí bendito 
viejo ío que con tantas anfias le 
pedia. Embarcofe para Mexico 
con mucho c:óíiteñto,por ver ya | 
fazonad# 
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fazonado lo que le auia coitado 
cata dilación y dcíTeos. Recibió-
le la prouincia como a padre, y 
toda la Nueua Efpaña como a fu 
amparo5que por fu caufa fe auia 
defterrado tacos anos^ y por tan 
largos ypeligrofos caminos. Ef-
taua ya el bendito viejo tan flaco 
y canfado^que le temblauan las 
maiios y la barba,y no podia ha 
blar, n i menos efereuir íin mu-
cha fatiga.Co todo cito quifo ve-
nir a efta tierra co tanto trabajo, 
para esforçar al fufrimicto de los 
q en ella fe paífan a los q co mas 
falud y fuerça de la edad puede 
fufrlrlos por Chro,q remató los 
fuyos en cruz por todos. Echó 
menos al padre fray Domingo 
de la Anunciacion3que eftaua en 
Igl^tabajos-de la Florida^ para 
esforçarle al fufrimiento dellos, 
le eferiuio vna carta ta llena del 
cípiritu de Diosjq dezia el buen 
padre F. Domingo de la Anun-
ciación q le auia parecido carta 
de S.Pabío,y defeubria fus nue-
tíos mifterios, quado dnucuo la 
leía, y leíala muchas vezes. Dos 
añqs. viuioen efta tierra, cum-
pliendo fus deífeos fantos cl q 
lo anido íido en toda fu vida: y 
cumpliofe la profecia del fanto 
padre fray Thomas de fan luán, 
que al fin le vio con el regalo y 
gufto que a tan viuos deífeos 
juftamcte fe deuian.Quifo Dios 
llamar al premio de fus trabajos 
al que tantos auia paífado por fu 
amor. Enfermó en fanto Do-
mingo de Mexico con pocaef-
perança de fu falud, tan comba-
tida de años, de continua enfer-
medad de fangre, y largos y pe-
nofos caminos. Recibió deuota-
mente los Sacramentos , y ha-
blando de Dios en fu muerte, 
como ílemprc auia hablado en 
fu vida, durmió el fueno dela 
paz , embiando el anima a fu 
Criador, y dexando el cuerpo a 
los que con mucho fentimiento 
llórauan la falta de ta principal 
frayle. Sintióla toda la ciudad,y 
acudió co fentimiento hafta de-
xarlc fepultado: pero no lo que-
do fu mqmoria,porque en la de 
todos viuc íiemprc con las ala-
banças y eftima de fu fantidad, 
que le eterniza, 
V I D A D E L V E N E R A B L E P A D R E 
fray Domingo de Santa Marias. 
Cap.IsI' De como recihio el abko en 
Mexico, y de to j en U Mtfleca 
lejíicedioquanâofueaelU. 
E L primer hijoq aqueítapro-uincia tuuo por padre, fedo 
Prouincial en ella, fue el padre 
fray Domingo de Santa Maria, 
hobre muy religiofoy prudente, 
cuya buena memoria fe celebra 
con mucha eítima. Era natural 
de Xerez de la Frontera, y muy 
noble,por fer de los Hinojofas, 
que 
4e la prouia^ia ̂ íe ívlexido. âojr 
qucfpn en a q u e l l a ciudad bien 
cçhpf idos.Efcogio con el nom-
bre de íu padr e ikatò, Dom ingp, 
ri-reaixDmbre dç Ja Vireen fan-
j^f l |^K. | )©r0ç«^f .memoria es 
Çi i j ju f to qup r& 0Íuiden las de 
Jqs nijís iluilres l j c u l o s y blafoT 
nes. Lj^mofe fraj pomingo 4? 
^gh^lví^riaj y aficionóle al nom 
y% ̂ qPpmmgô iw ĥm enté 
y^nir a, fu re l ig ip i i , finó cmri§ 
encella por mài |of del feendigo 
ços, Era en MSÍ&ÍÇ&J y#, m ^ o djé 
^^^a;ftftima,| |^j^ae demás de 
çep^ imicn tp^ gran jLaiinOj 
Çoi^.^?curiciAd^dj ^pe^lo? día 
ft|T|^§tês;^ar|^^§ildenia. los 
fcráionfes .vm^^^yrijdig a oy'r 
ai bendito, padre frayDomingo, 
de? Betanzos: y, como no hallo 
C p i d o í l d a d en que ocupar la gala 
d A ^ i E ^ n i O í l k ^ q f e t ^ d a q l £er j 
motl, la. yolunca^: fy co^uçncidâ 
fi^ buena;razón çonlas yerdades 
q auià oydq, fe .determinó muy 
dqiveras de feruir. a Dios, y paw 
e í l o recebir el abito de la mano 
dç aquçl benditp |)Adreâ de cuya, 
boca auia recebido t,á eficaz do-
ábriá^. Fuefe ai cpnuento, y ha-
blando c o n el ían tp lc;pidj.o con 
toda humildad jciabitp^recono-
ciendo que no lo merecia: perp 
q-Vie ya que Dips 1̂  llamaua, no 
queria fer fordo a fus; bozes , ef-
peradp que pues n o l o cf tà Dios 
a nuciros clamprçs,|le oy^a y le 
daria- fuerças para j ^ r ü i r l p . Fue 
la peticio muy á gufto del íànto 
fray Dpmingp: porque demás 
de la fuficienoa que el copuefto 
moço moftraua, daua prendas 
de tnucha yirtudiqtie fon las dos i 
,aófk$ que pprá npeíb-a Ordeéij 
ieírpquicreu1Pio.gj:acias a Dios j 
re! bendirorpadf Q, dp que le etni-! 
biiá^:íèmej^ntes èijos íu diurna • 
JiViferiçordiajl^ççibierõle al abi~ 
4> ç m gu|l;pvgéner4 de todos, 
pprque la yirílid^y labilidad fp;n 
eíic^Jzes para ganar qualquierâ. 
j^Lufotad q ^ ^ r a z o r i i El nueuo 
rfjCiâ fe CQnpeieiT^oJ^'Lpbligació 
jHtesjde f i i abicpj-jfçoéiifó con to 
4as rycras aeiadk adílasi Eftudiò l 
^üydadofaraénte eú fer pob rè 
dejçpraçon, denoto., humilde, 
obediente , y clei todo fraylé. 
Eralo con eftima y admiración 
dejodos j que |é tenian por. ek-
pejo en q fe retriírauan^y decha-
do de que podüri otros façaç J|-
bores de vida- muy, compirf* 
y ai;den ada.;Tíiñtpt d& mas eJ^i-1 
ma era J u YtftpA* q w . t ó ^ 5 ! 
gaílafdpfe entendimiento. PmT \ 
quáidjen Jps yirtupfps ay vnp? 
impetus.; dç -loçania «que han 
jHÇft^Àor: macho cuydado para 
cyi^rfe y y ponuicne viuir fin 
elloslporque aunq algunas -ycr 
z^f i on fin culpa, las mas parf-
ceií Vfobcruía .uProfefsp la reli-
gion que auia çomçnçado, y ep-
tpnçes le pufo eífuelas para 
mas correr el yerfei:ptíigado a 
latarrerajauiendptit^doa Dios 
que le miraífe como la paífaua 
S i y a 
.oluferb prírnfefé de la hiftoria 
y*a la Vi fg tnfáüüé imz María, ; 
y à nueftro- glofioio p a d í c f á l i - ¡ 
w D o m i D g d í a todos ios qúâlcs ; 
^ ¿ k kécíiò-eeffigos j de que fin 
^àrar ha;ftáslá;rí!Uèíté atikde fe-
í g a i r í a , ficWd^bbèdientc, ÍMOLO, 
iy;^obrc.-<S$til éñn difeí^tà cbn-
fídèradioB -la f ĵifò fiempré tñ 
to p â l a b r ^ y obras j con cdifit 
tjáfiíjtt-gpã&wj^âé-a todos caia-
j ^ y a íU-ráfgtôfty^rudcttcc v i -
d a i ' C o n f i á r t e l a ' - üícreéd ^ue 
© i e í s k I j i ^ ] - ^ é a n d o l c de los 
l ^ i ipòs iMiMif ldô^ y hallaua-
•f^lítól bbfe¿ááo ^ ra ucho» i qüé 
qiiánto foàzíá rlc parecia potó'. 
De la com-paéiá qtíegozaüá fe 
fentia por 'indigno, no M¿¡dé 
tmet; la}íínó>áaii"dcf mirark d . ^ 
«Ustajo^-Wr ifêr "çlia fàiitá y-^éi 
«tay- gf a^evpedador en í i í eftii 
na. en la'of&éión lé pàrfo^biffíl 
uc, y qué-fe'ciéípédta-plefíré'd^ 
la grande inftancía qúe déirk 
hazer delàhrc de Dios, pidièili 
dole focoríp para no ofenderte 
Conocia mucho de Dios, y feí-
^iMe para- friàS-âmarle, deífean-
dioí^què todos- te conoeieífen y 
amafetl Llordua y exageraua 
«liicho èl^tcfbuydò de algunos 
pecadoras-;,' ^Üe no cónocen la 
grauedad dte* fus^pulpas, ni quan 
dign a es - de' fe%1 amada la infini-
ta ^bóridád rqtfêi Cüti * ellas i ofén-
d^en. ParriÊúkr5 òrácion hazia 
'pór los que viúiañ %n 'pecado 
tftbttál, fuplicañdb a Die^ de-
'üotámeíit^^Uí les abríerfe'ltís 
ojos, para que conocidofu;pc-
ligro, le huyeífen. Laftimáua fú 
ebracon el croíhunde los liidios, 
fecelandofe ,:dc que la F ê q u t 
?auian recebido no eftuuiéíffc en 
algunos por fola cercmòrtfàè^x-
tferior : y qüifiera el fabeí fáà 
1'èiiguas dè;; tddas ñacionbs ; ' f i i 
ra en te rarlas èn 1 as cbfas1 de 
la Chriftiandad»; Bien ádüertiá 
el prudente fráyíe , qüt^éíSñi 
ChriftianosY y ^ l í e anitkÁ'théc 
ellos muchos niüy deudtosfy y 
bien ínftray dos? pero de2Íâ,quc 
el vulgo de cada pueblo dcuiá. 
de tener hctéfsídad de mas par-
ticular inftruedon, p u c s ^ h eii 
âfgunòs-|^bl(fe de Cá í t í l á j^d 
Mo- \óS"hètóferès del caífipb, 
fino aüfr álgü nds de ciudad que-
dan mudès^èn prcguntáñHoíéi 
que en tten deri-' die algunas cofas 
de las (̂ Éíe éíí #£íedõ;febM(íP 
íah .Tódo^Id^leííeòs iMfe-Ben 
dito padre yúái¥^ncámíi*áddà; a 
áteiar niuydíe-^f ás a Didryíeir^ 
uir le , dèffeàndò y pro^Utándo 
que toddtíl mitódoíe firmefíe; 
Era témérofd':dc concièriciá, y' 
áigünás vé¿^irtiuy eícrupuloíb^ 
permitiendo Dios efta cruz para 
fú excrcicio, como lo ha íído de 
triuchos jbuefros entendimicn 
t©s, que:còrfíoti cnen yà;cobra-
do miedo, y Iiécíio habito â te-
nerle y dcupgji' todas íus agude-
zas ert daçai'dificultades', f áüi-
uarefcrupuíóis: y-áünque 'tíérien 
facilidad para fabérfe pregun-
tar , no la tienen para fâberfè' 
refp on-
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Efcrupu. 
los. 
rcfpondcr. No es buena efta 
inquietud, pero es peor la de la 
. cóciencia roca. Haze Dios mer 
cedes al que da efcrupulos con 
humildad, para rendirfe al que 
le aconfeja: porque con el fre-
no del temor no fe defpeña en 
las culpas, y con la humilde 
obediencia cobra la quietud. 
Tenia ci\c padre vn coraçon 
muy miferícordiofo y compaf-
liuo} que fuele fer algú indicio 
de !a buena conciencia, como 
al contrario mueftran la mala 
los coraçones de hierro que no 
faben fencirdaño del projdmo, 
ni cncerneceríe con fus traba-
jos ni laftimas. Valiafe para ef-
to de ia prorun Ja epníideracion 
que fu buen juyzío hallaua cil 
ciabifmo de la bodad de Dios,, 
que 1c h izo hombre y le pufo 
en Cruz, y en ella le dio aliento 
para rogar por los que le cru-
ciíicauan : y para parecerfe en 
algo a fu maeftro y Señor, te-
ma por propio qualquiera tra-
bajo ageno3y con muchos fu-
yos quificra el poder redemir 
algunos, quando entendia que 
afligían a fus próximos. Con 
citas cantatiuas entrañas fue 
de muy buena g ma a la nación 
Milteca, donde 1c embiaron a 
aprender aquella lengua en la 
caía deYanguitlan,quc no auia 
otra entonces en aquella tierra, 
y con fu felice ingenio y fiel 
memoria aprédio muy en bre-
ue y muy bien la lengua, cort 
fer de las dificultofas: y predi-
caua con mucho feruor a los 
Indios que leamauan yeítirná-
uan grande men ce. El fue el pri-
mero que pufo en arte y enfe-
nança aquella lengua,y elcom-
pufo en ella la dodriná Chríf-
tiana, de que todos fe aproue-
charon : que aunque defpues 
acá fe han fubido a mas primor 
y perfección las cofas, no por 
cito pierde el primero fu ala* 
bança de inuentor. Eraentortr 
ees. gran trabajo el de los relU 
giofos en aquella tierra: porque 
como no auia mas de vn coiv 
uento, filian de alíi por todafk 
comarca, que es de tierra müy ¡ 
doblada y afpera yy íin el aliuio 
que agora ay, que lo es grande 
auer cafas de la Orden por toda 
aquella prouincia, adonde re-
coger fe el que vifita , quando 
tuuterc ocabon que le.obligue;. 
No fe contentaua:efte benditp 
padre con mandarhltnmo<àèr I 
fecha, dando la enfenaiiça pa-
ra los bienes del efpiritu, fino; 
que como Aod jiigsua también '• 
la finieftra ) y dio traca coma 
crecieífen los bienes tempora-
les en aquella tierra» El fue el 
que enleñó a los Indios á criar: Seiá dek 
feda, conociendo la buena Ái&i ikí/Jífw, 
poficion aquella pfoiiíncia 
para elfo, y planto y hizo plan-
tar los morales j-que,han fído 
tan prouechofos' en efíc trato-
Dio a entender a ios Indios el 
cuydado que auian de tener en 
S i e iterar 
aio Libro primero de la hiílorla 
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cfpcrar los gufanos, y criarlos 
ygiiardarlos; y fueran aprouc-
chada fu cn fcáança , que ha-
blando gcneralmencc es ia me-
jor feda dei mundo la que en 
aquella t ie r ra fe cria. También 
les enfenò a poner a mano los 
nopales para criar grana, por-
que antes n o auia mas que al-
gunos tunales íilueftres, doa-
de fe daua alguna cochinilla de 
grana: y cfte prudente religio-
fo les en Cenó a hazer grandes 
huercas de tunales chiquitos, 
que l laman nopales, y fe da 
"con grande abundancia la gra-
na en toda aquella prouincia. 
Conociendo afsi mefmo en ella 
difpoíícion para criar ganados, 
hizo que los Indios poblaíTen 
c ¡ !anc iasscómo las tienen,aun-
qtíe ya m u y crecidas, y con los 
mukip l i cos que ha pedido el 
t i e m p o . Reuerenciauan ma-
cho los naturales al buen pa* 
dre fray D o m i n g o , como fus 
obras de padre lo merecían, y 
valia la a f i c ión para que fudo-
d r i n a fe oyeíTe con guf to , y 
aprouechamicnto. Viuio en a-
qucl lat ierra algunos anos muy 
bien empleados , y no en las 
flores que fe l icuad viento, f i -
no en los frutos que Dios efti • 
ma : que f i ie ron medra de fu 
perfona y dodrina, con 
edif icación paralas 
agenas. 
Çavitulo. L 1 L De como elpadrt-, 
fray Domingo de Santamariit 
fue Prior de.Mex'tcoj dos ^e-
z¿s Prouinciaky de fu muerte 
en Mexico. 
N O Queria Dios que fe quedaífe entre Indios vn 
religiofo de tan auentajádos ta-
lentos, porque aunque han ef-
tado y eftan entre ellos varo-
nes muy dodros, y que fue-
ran cftimados en la vrbani-
dad de la Corte, y quieren mas 
confagrarfe a Dios en aquel 
humilde trabajo , acordando-
fe del que tuuo el Maeftro de 
la vida , fatigado y canfado 
del camino , por enfeñar fus 
verdades a vna muger Sama-
ritana ; con todo cífo va Dios 
llamando a algunos de aquel 
Apoftolado folitario aldeias 
poblazones y ciudades, y qui-
fo traer a la de Mexico al ben-
dito padre fray Domingo de 
Santamaria. Era conocida fu 
vir tud , y eftimada fu pru -
dencia. Bolaua la fama de fu 
buen exemplo íln que las altas 
fierras de la Miítcca pudieífen 
defpcñarla , n i fus profundas 
quebradas efc5der!a. Antes ere 
cía fu buen nombre, y fe con-
tauan fus hazañas con jufta cf-
timacion de fu perfom. Ofrc-
ciofe auer de elegir Prior en 
Mexico,y como tenían prefen-
te fus 
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te fus merecimientos al que la 
predicación Euangelica tenia 
aufentc de Mexico , todos le 
quiíieron por padre, y eligie-
ron por Prior de aquel conuen-
to, donde auia el recebido el 
abito. Rigió marauillofamcn-
te con toda religion y cordura, 
íiendo tan preílo y general en 
acudir a lo temporal y efpiri-
tual, que noauia defcuydo en 
lo que al conuento tocaua, 
y la perfección religiofa yua 
en augmento. Confideraua,y 
dezia a fus frayles, que hizief-
fen quent.a que eftauan en el 
cíelo,pvies t i camino de la gra-
cia nos licúa por feguro Ten-
dero a la gloria: y que pues en 
aquella Corte todo es orden, y 
marauillofo concierto, afsif-
tiendo todos los diuinos cfpi-
ritus abforptos en Dios, y go-
zando de fu vifta: que la nuef-
tra eftuuièífe fíemprc mirando 
al mifmo Dios , y amándole 
con cuydado de guardar loque 
nueftra profefsion nos enfeña; 
y con efto cada vno feria pre-
lado de íi propio, y la religion 
eílaria en fu puto. Deftas con-
fideraciones tenia muchas, y 
como las acompaáaua con fu 
buena vida, yuan abrafando y 
haziendo efe&o quando las de' 
zia. La confideracion que pla-
tica el que viue fin ella, llaze 
fofpechofi fu verdad: pues el 
que la alaba, la dexa. Con fu 
buena vida dexaua el buen rc-
ligiofo bié acreditâdafu â o ã n 
na. Predicaua con grande fen-
timiento y viueza de efpiritu, 
encaminando fus. palabras al 
coraçon, que lia.de ier el blan-
co de aquefte-minifterio. L o 
que pretendia enfeñar de or-
dinario en fus fermones, era, 
qúe ninguna cofa, del mundo 
merece nueftra afición , n i de-
ue ocupar nueftros cuydados, 
fino fola la infinita bondad y 
hermofura de Dios. Meditaua 
la pafsion de Chrifto nueftro 
Redemptorcon grande ternu-
ra, y caufauala en los oyentes, 
quando en razón de agradecer j 
tanto amor de Chrifto^prouop- ] 
caua el nueftro. Con fer tari 
deuoto andaua íiemprc con el 
roftro alegre y beneuolo: por-
que aunque el amòr de Chrif-
to le enternecia y. entriftecia, 
quando confideraua fus traba-
jos, el amor de fus próximos 
le oh ligaua a moftparlcs «ftem-
blante de candad , y. no aíper 
reza, mayorménte íiend© prq* 
lado i porque por él oíic^p era 
de tal manera de todos en cor 
mun, aue también era de cada 
vnoenparticular. ímporta que 
los principes y prelados.diísir-1 
muíen fus particulares triftc-' 
zas, por no caufarlas en común 
con la íuya . Eftan todos a la 
mira del Principe, y es fu rhc* 
laneolia como mal contagiofo 
que fe pega. Si la prudencia no 
vence al humor melancólico, 
S 4 me 
ix% l i t r o primero de la hi floria 
1 qñ&Algwx&iihvxknctriftc al 
Príncipe y4ucgo le interpreta 
h maíieiâíj, y: algunas vezes la 
mala conciencia,y pienfa cada 
fubdíto que con d es el enojo, 
y fe 1cqueda-para con el pre-
lado. Alegre fe moftraua a to-
dos el prudence Prior: y cono-
ciendoí toda la. prouincia fus 
grandesimeritos le dio todo lo 
j qué pudo-ieligiéndole por Pro-
uincial en quatro de Setiembre 
de m i l y quinientos y quarenta 
y ñáie.Acá&á fü fegundo pro-
uinctaktcrel bedíto padre fray 
Pedro Delgado, y para dar fu-
ccíTor a taiita fantidad y pru-
dencia , ocurrió ÍUCÍJO a la de 
tes" Eledrores la mucha del pa-
dre Dumingo de SantaMa-
ria». poHerirò muy cuerdaméte 
y con ^ r año: güilo de la pro-
uincia. No auia que reprehen-
der en fu vida, ni que notar en 
fu gouierno. A todos moftraua 
la alegria y contento q fu bue-
na conciencia le caufaua: por-
que afsi como Ia mala fale a la 
cara^ también la buena. No le 
tándò faícionés el cargo de Pro 
u'incial, n i le pegó grauedad 
poftiza, porque como era no-
ble en todo,tanto fe humillaiia 
mas, quanto mas le engrande-
cian. Quando fé vio con mano 
para poderla dar. mejor a fus 
Indios de la Miíteca, moftró 
como los amaua recibiedo mas 
cafas en aquella nación, y em-
boándoles ' copiofo nil m erb: de 
rraylesque afsittieílencõ ellos, 
y fe dieíien muy de propofito 
á eítudiar fu lengua, como lo 
hizieron. Era muy amigo de fu 
Orden, y procurauadilatarla, 
para que fueffe en elíaelexer-
cicio cõforme a fu ínílitucíon, 
y la eftimá fegun fu mereci-
miento. Llego a tanto lo que 
amó a fu abito, y a fus herma 
nos los religiofos, que oluidó 
por ellos vn hermano carnal q 
Dios le auia dado. Auia el her-
mano (ido fray le profeífo d e 
nueftra Orden, y pareeiendole 
fu rigor mayor que fus fuerças, 
fe hizo clérigo cõ difpenfacion 
del Papa , y quifo paífar a efta 
tierra dode fu hermano eftaua. 
Era el clérigo hõbre mui hábil, 
auiafe graduade» de Licéciado, 
y qualquiera hombre de ref-
pedo fe le timiera. Quando el 
buen Prouincial fupo como fu 
her mano eftaua en el puerto de 
San luán de Vlua , parecióle 
que feria algún genero de in-
conveniente afsi ft ir en efta tie-
rra vn hombre, que aunque 
huuieiífe tenido caufas juilas pa-
ra mudar abito , al fin auia íido 
frayle,y trocadoel abito de fan -
to Domingo por otro, y era vn 
generó de menos eftima de la 
que a nueftro fanto abito fe 
deue; Fueííe nuéftró Prouin • 
cial al Chriftianifsimo Virrey 
don Luys dé Velafco, que ni 
amana ni fauorecia menos e| 
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le traxcrar.y.propucfto el.cafo, 
le pidió con; grande inftancia, 
que impidieíTè a fu hermano el 
Liccnciádí)r.Hinoj,ofi la venida 
a.Méxi'co.,imândandolc fe bolt 
uiírííe dcidfi él camiuo ai puer-
to,- y en U-prímcra ocaíion a-Ef-
pana.Aíln\irbfe el prudente V i -
rrey de vcr'lomacno que:podia 
ceñ aquel Jbcadito rc l ig io&el 
amor de fu:Ordch,pues porclla 
poftponia .cl dc fu propio her-
niano, y maíruia rodo lo ^ue-cl 
buen Ptàmacikl hé pedia. El Lir 
oonciad<xíüno^fa ^ aunque pu-
diera Jísplicac,porque tcniá con 
.que y;poi-qAit',úo quifc^finb bol-
i jcr ie a Hfpiua , dionde luego fe 
mtm en, UíQrécnvy viuio muy 
tóado y.cftinaado hafta lá muer 
te. Eíle prouecho h i zo también 
el bendice Prouincial con aquel 
gçnçiiode íequrcdad que v i o coá 
imkttmbpQvpVits. eiícntiíilicn-
ço delia J?)bôluiotal rigor dd la 
Orden : tío obftante que pudie-
ra muy bien feruir a Dios en el 
abito clerical , donde grangean 
los buenos grande alabança, y 
l>allan vn cftado de menos rigor 
los que ft<> tienen Talud paralle-
uar el grahdc dela jTJigion ,Bien 
fe moftrauael bendico Prouin-
ç ia l muy.mup.rto al amor d« las 
criaturas, pues como perfeíbb 
oiuidaua el de fu propio her-
mano. Açonfçjando Icfu Chrif-
co nueftro Rcdemptor k per-
fección a vn moço, 1c dm? que 
para cpnfcguirla yeódíeíTe toda 
fu hazienda y :k d i e í fó^pc r t e s , 
ahorrando de ptsdnda^Gpelcy u-
dieíTen ¡ocupar M Jõamçoi*. No 
fe conecntaua eliàtièn «eligiofei 
de viuir pobre jífiríouqpçtaun l o 
quilo eftar de ammldcrfu pro» 
pio: hermano > .a?, los o fas 'de k 
cárna ^ aünqud íuc¡ Verdaderos 
aínoí dadleodifió-a^ucovinicfr 
ús é morir c o n ebcccrogèmienifo 
efe la religio.Oti hs co$;S-fdigiiaS) 
de Imucha eftima hiz^efte fcen-» 
dito padre éb fô pfbmuçialaK^ 
que p ueftíis c a i lã i memória d e 
la prodiríbia calibran parkt elek 
ginc regund» VCZÍ eBafí® de míii 
y q u i mentos íy çma^tway fcyáj 
a núèiic dc'SepBlemtos, 
do ¿ c a b o k priinérá'vbz ífo"pro« 
uíhciakto y le fubédio el Tncfmçi 
fray Pedro Dc lgadoyà^iu ien^ 
a u i a fucedido :. pero- ooimó -.el 
btmdito fray Pcdrón-o.àcceptôj 
çli giér oial tiiac&ro: fray. AmMb 
de Mogucrel an-adermíí y'qai^ 
nlcntos y-jciiicueáca, Ssiuíediale 
el .íáííto. fiay fieíííajrcfo. de A1H 
bm$mkqúç3 ©bifpo que luego 
faicíc Oaxstdlt k cwémééamiü 
túradojprelada fucedio en fe-
gunda elección det'prouinciai el 
padie; fray Domingo de Sánta 
María •' Ya cftaua cn&rmo dq 
vna.|ji c rna, qu c •: í ci fatigaiiaíoore 
v»a penofrf l l ^ g a f f i í t ó g o r cn 
l*s;co.m idas dcikiOwfeii era nm 
írimento de la cnf&ibedád.Fttè 
le forçofo andau/á camilo, y fufe 
el primer Proumciál que lo vfoi 
co harto fenrimiêto Cuyo aiinq^ 
todos 
^4 Ltfero-prhfeetb dfe la hiftíõriâ 
S üeñdfoc^lyictaiibtquè. vécdadcrãr 
oicnte carjejcc He ley . Rigió? muy 
líicn ciom ;ei d l í lo ; de la pEime-
rá ivezpqae: í i ^ i d o fegun^rcli^ 
g<íQr| y^cudeacia. quedaua bien 
íáredicado. £ l ano. tercero'. Be fu 
^ • o t ò m k t o ?fe hizo la jomada 
^IkiFfcr idajcòdfeys fray les de 
d l á ^ e ^ t o s a : ^ ¡porque es foifí 
mim 'kegíLy e l i t ie mpp quel zh 
Gmtfbk-sêsá sprouincialatoiifub 
l^úei|B0ÍíJcjrq fèrefcraápaira los 
òáçicdbstfi^iémcsjGÒheluycn* 
d á -cÉbr ̂ Qit> c i ídtcbofoifin qu¿ 
Düios d i f tk fes trabajos deft eèe n 
^ f o padrs^araip r iñ r ipio.de fus 
GmrnÓs deicanf©?. Agrauólc la 
enfcraiàedâd -ás jüpieinajy ®b\i* 
gefexiváatr iat Mèk ico a jcura» fe j 
|bcsEa<|^lqtíai^í>ios aijiífe acaè 
baííe lír? pDotMiieialato, y junea% 
páentei-bovidá'.cíi el cotmentò 
d©iidcauia; fcedBbicto leí. dbjtí^ 
cpm.cs granconfaelojComd Èaâ* 
m v a hijo enlas manos y señalo 
db'fu tn adre.Quando ya eftatiáa 
ls« capitulares 011 Mexico pará 
etígir íboóíTôr al "bendito padre, 
lacayo-xanect: en lapierria^ de 
fuerce, qm: fué neceífario cor-
tarfela.-No- í c lo qüifieroin dezir 
p6r no darle .pena , aunque en 
eetda la chfécrhedad auia íiem^ 
pBc.-moftr&do. .^dkldad de ani-
mo, y mnyj' fulrida paciencia* 
¥ é n i d ô ch <2imjabò hizo tan 
diéftrarncntei f i i oficio ^que fat 
fMsrna q u e d ó coreada ^ y£¿Ícti* 
fetmomuy innocente délcàfei 
Rúie tanca fu prefteza y gracia,1 
que el bendito padre no í í n t i o 
dolor ni fatiga. A cabo de dos 
o ttes horas que fe quifo leaan-
tar de la cam á , hallando fe fin 
piensa, dixo al enfer-mero. Q u e 
es éfto -hermano) donde eftà m i 
pi cr naí R eípondiob^ como po | 
eílar canccradarfcrlaiauiah eor-
tadój.y dcfde aq'uel pu titq. fa die* 
ron congojas de müejrte.-porqtie 
eonio el nq auia-íentido dplotl 
en t endio que f ò h r k f t m ç t m à ô 
fe auia cortado j d e x a b d o ^ l í cani 
ccr en el cuerpo , y pidió y redi 
bio los Sacramentôs^jófrccieii-
do a; Di<% fu t rabajó, y aqifcHa 
pena que fue para «I miiy gràn-
dcfque le corcaffeti la pierna^íiít 
queei lo í u p i c í l c v E t a l i e m b r e 
de;f>i©s, y a 'fu>dtónâ voluiatâd 
veiaian a parar i :c«>tòôía pucrtOi 
lascólas de ímt penfàdí icntòsy 
Ícntiuaiemós.-Scáoi? ^desáa f tíò 
íblamente pie»" y ú ú ó itíikñbs-y 
cabeças como dixo c\ A p ò M 
fan Pedro . i¥ddòíféy yuwftíõ 
(Senorjhazèd d l níifêgdn ^úéf-
tradiuiiia voluntad, y f é t u i ò s d è 
que y o tenga parte còii vos aun-
que no' lo merezca.1 Acudicrôn 
a fu celda todok acjucllos padres 
graues delaprouihdâ, que a u i ã 
venido a capitulo j:y eftando ya 
déclarada la m u e r t e çotra e l ben 
dito padre,y efperaiidolacõ ale-
gre animo, íès dix<5; a tódos . Pà-
dtes mios d é ^ o rèuchb t ener 
parte cõ Dios, y n ò fòy y o parte 
n i valgo cofa,fiiplicoos por amor 
dei 
it-
11 M l : 
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del mefrno Dios , que me deys 
parte de vueftras buenas obras, 
para que con eíTc caudal pueda 
yo parecer delate de Dios, y po-
nerle a los pies de ía riqueza de 
Chrifto nueftro Señor?que a to-
dos enriquece con fu mereci-
miento. Aunque pido mucho, 
es porque conozco mi mucha 
ncccfsidad, y fe deue tal paga a 
mi voluntad, que ha í ido muy 
grande para feruiros y feruir a 
la prouincia. Muchas lagrimas 
auía caufado con eftas palabras 
el fanto enfcrmojporquc dichas 
con el canfancio de fu muerte 
cercana, yuan poco a poco en-
trandofe en las entrañas de los 
que ílempre amaron y eftima-
ron al bendito padre. Todos le 
refpondicron que íí, y le dieron 
la parte que de fus buenas obras 
y merecimientos pedia, confor-
me ala diuinadifpéfacion.Con-
tendfsimo con efto eldichofo 
padre, y agrauãdòle la ehfcrmc-
dad,dixo coft las manos pueftas, 
y los ojos altos al cielo. L<etaius 
fumin bü qux diFla funt mibi-̂ bt 
domum {Domini ib'mus. Alegre ef-
toy con las cofas que me han d i -
cho, yremos a la cafa de Dios. 
Tres vezes repitió eftas palabras 
con grande fentimiento, y en 
acabándolas de dezir la tercera 
vez; fe le acabo la vida y le 
llenó Dios a la eterna 
te que goza. 
Qap.L / / / , De la ocafwn que hum 
para yr religiofos delta pronin-
cia a tierra de la Florida^. -
E N el ano tercero del fegudo prouincialato del bendito 
padre fray Domingo de Santa 
Marja,que fue de nueftra falud, 
de. 15 5 8. bizieron vn viaje feys 
frayles defta prouincia a la tie-
rra de la Florida, donde a buel-
tas de grandifsimos trabajos les 
hizo Dios muy particulares mcr 
cedes , cuya memoria es para 
cofuelp nueftro,y eftima de fus 
íieruos. Y aunque pudiera pre" 
tender efta relación para fi la v i -
da del bendito padre fray Do-
mingo de la Anunciación, que 
fue el que mas en efto hizoj con 
todo eflo pareció mas propia de 
efte lugar, pues le tiene en efta 
hiftoria el orden de los prouin-
ciales q la prouincia tuuOjâconí* 
panando fus prouincialatos con 
los notables fuccífos qen aque-
llos años acontecieron. Y por-
que tengamos mas entera no-
tidadeífundamento defte via-
ge , ferá bien pedir la de al-
gunos años antes defte. Defdc 
el de mil y quinientos y diez, 
qué fe defeubrio la tierra de la 
Florida, hafta el de mil y qui-
nientos y treynta y ocho fe h i -
zicron a ella quatro viajes en d i -
ferentes tiempos: y todos còn 
defaftrados fines:y el vkimo fue 
de armada mas grueífa el mef-
rno año de.3 8. Permitia Diosq 
acabaf-





acabaíTen mal los que comença-
qan ma^y como los intentos de 
aquella gente^fegun pareció por 
las obras, era folamécc adquirir 
riquezas, aunque en grado de 
querías hizieíTen í inrazones, y 
aun tyranias muy grandes: que-
ria Dios que en k tierra de Flo-
rida hallaíTen para fus vidas vn 
erpinalqueias acabaíTe^ los de-
mas conociéífen poreftas expe-
riencias lo mucho que Dios fe 
dcíiruc defemejantes roboSjCon 
titulo de que van a predicar el 
Euangclio: comoíí en el no cf-
tuuiera eferica la inftruccionde 
Chrifto, predicando paz y no 
guerra. Vna de las cofas que más 
ha íido caufa de perdición no 
íolamentcdc Repúblicas, fino 
jdcrRcynüs enteros, es la mala 
iiitclligcncia co que los preten-
fores intereffados tuércelas ver-
dades llanas, y las eftiran para 
que la ropa q viene juftaàltalle 
de la verdad, fe eftienda y cubra 
mal que le pe fe el monftruofo 
cuerpo que finge íamétira. Efta 
fue y es la perdición de los here-
ges, cítala polilla de los malos 
confcgerós, eíla la traça de los 
adukdoresjy la mins con que el 
inííerrto cnrí cjueze, licúan do fe a 
muchos q pdr contentar á hom 
bres abonan lo que conocida-
mente va contra k voluntad de 
Dios. Quiere lefu Chrifto íiucf-
tro Señor que mueran fus A pof-
toks y martyres predicatidê fu 
Euangclio, y halla la delicadeza 
de nueftros tiempos, q a titulo 
de defender a los predicadores 
Euangelicos fe formé exércitos, 
y fe armé flotas para defpoífeer 
feñores, y deftruyr Rcynos juf-
tamentepoíTeydos.Harto ha di-
cho Dios, íi queremos oyrle, y 
bien hamoftradofu indignacio 
contra femejantes traças, pues 
los inuentores han tenido def-
uenturados fines, y las háziédas 
deíla fuerte adquiridas no fe go-
zan, y los Indios fe acaban , y el 
remordimiento de la conciencia 
nunca ceíía* Los pobres Indios 
de la Florida tenían poblazones 
gradifsimas,y de muy regaladas 
y freícas tierras rperoeftauan tan 
amedrentados de las injurias de 
las armadas que a fu tierra He-
gauan, que defamparauan fus 
cafas y ciudades y fe yuan reti-
rando a los montes y arcabucos, 
y aun allí no los dexauan los 
flueuos promuígadores del Euã 
gelio,hazienddcòn fus cruelda-
des aborrecible el nombre de 
Ghriftianos, y fof^echofa para; 
los iiifieíés la ley de Chro.Quan-
dò érf aquella tierra éftuuo el v i -
t imo General de la flota grueífa 
(que no es jufto nombráríe) pa-
recióle a vn pariente fuyo que 
paílaua muy à la forda por vna 
ciudad con fóío auéríe recebido 
en ella, y auerle el mefmo Rey 
délos Indios traydo prefente y 
regalos, y dadole abüdantifsima 
comida para fu ge te, y caíí feyf. 
cientos Indios q lleuafien car-
gado 
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gado fu vagaje: teniafe por hom-
bre de menos valer fino dexaua 
raftró de fu cruel tirania en aque 
llaciudad^y deípues deauerfe par 
tido delia boluio con fu gente y 
defpojò a los pobrezicos Indios 
de fus triftes alhajas, y los dexò 
defnudos y malrratados^y no co-
tento con efto,atraucfó con vna 
lança el pecho del mifmo Reyq 
tan llano y amigo fe le auia mof 
trado.Proíiguiofus crueldades., y 
facò grande numero de Indios de 
aquella ciudad que cargaífen el 
robo,no reparado en que las car-
gas Fucflen tan fin moderación, 
-como fi fuera para beftias, y quã 
do el pobre Indio que yua co los 
demás en vna collera de hierro, 
fe cáfaua, diga el Obifpo de Chia 
pa en fu libro lo que fe hazia, poi-
que yo no tengo animo para co-
tarlo^y es afrenta de la nobilifsi-
ma y Ghriftianifsima nación Ef 
: pañokjque ayan falido delia tales 
monftruos inhumanos.Bic es ver 
dad que aun los mas puros meta 
les tienen hezes y efeoria^y no es 
mucho que entre tanta nobleza 
Efpañola, aya auido quien no la 
tenga. Eftas crueldades afligían 
los coraçones de los íieruos de 
Dios 3 y mas de los que profeifV 
lian predicación Euangelica., y 
deflfeauan la Conueríion dc.acpji.CT 
líos Indios.Daualcs notable pena 
el deífamor que aquella gétç yua 
entabla ndo; contra Efpañoles, a 
quien conocían por el nombre 
de Chriíl;ianos,aunque le acom-
pañauan ellos muy mal con las 
obras. Entre otros religiofos a 
quien eftas cofas afligían mucho, 
fue vno el padre fray Luys Can-
cer como verdadero predicador 
en el oficio y enel exerçicio,y def 
pues que vino de Caftilla a la ifla 
Efpañokjy dçllaàeftaProviin^iai 
deífeò feruorofamête yr a la Elo 
rida fin mas guerra de la q Ja ver-
dad haze a la mcntira,y la virtud 
a los vicios.Y porquefalio defan 
to Domingo de Mexico con fray 
les delaProuincia3y haze fuvifc 
je fundamento del que cntiçmr 
po del bedito padre fray Donjin 
go de fanta Maria fe hizo c§-\os 
:leys religiofos, es jufto referir 
br euementela vida .djeJÍe bendi-
to padre,pue? ja ,c0rpnó de mar-
tirio fu viua Fê en aquella tierra 
de la Florida para donde vamos 
fazenando el viaje de nueftrps 
fraylcs. , 
V I D A D E L P A D R E F R A Y 
Luys Cancer. 
Cgf. L J l l h Dé emo efluuo en la isla 
Efimolaydedondeltinoaconuer* 
tir UVrouincta de ia Verapaẑ . co 
traça márauillofa.. 
ENtre otros religiofos que co zelo de la falud de las almas 
dexaron la querencia de fus Pro-\ 
uincias y virííeroa las Indias, fue 
T VHQ~" 
¿ig bibtò primero dela hiftõria 
vno c l padre fray Liíys Cancer 
¡ Aragones de nación, y fegun íc 
entiende natural dela famoía ciu 
¡dad de Çaragoça^ Era iluftre de 
¡fu nacimiento, y fuelo en fu cria 
¡ fa-.Bicn encedido en toda vrbani 
dad y eftudialà Gramática y Rc-
thorica,y quedo muy aprotiecha-
1 db Eitinoxn el eftudio de las ar-
] tes'iiibftfÒ íu;clafO'iiigenio,y en 
el délaFilofofia récebia notable 
regalo , y ella en el muy valerofà 
Jéferira/Haíiaadm iracio íti eftu-
ifib ^ fu virtíid;põniédoalgunos 
dudW¿n qiiáí delòs^dos exercicios 
I cMi ia mas hüétajado.Para q am 
Bos le le lograííen, le llamó Dios 
f iu' orden de Prédicadores, dodc 
ôtffiponieiidb' y^tud pudreí-
~¿ ̂ ífiMb,íino(déft^#^;Í0 ny *uy n 
de las ft publicas Q^I^OT^hofe ' 
tato èn éftit'efcàfeta^ôè c<MÍo4os : 
'aprotidchado.s eti la q u c - á p T c n d é • 
aderiuir r emedan la forma de fu : 
rtiaèftro,y el aíTenta r la plumaen ; 
Ms dedos, y 'lá-manoen el pape!; \ 
Wsítrbendíto dicipuío imitaua • 
^ ^ ò f r á a d è l a car i dad en cedi da, , 
cjti¿; nueítrô glorioíb pádr c fanco 
Domingo aíTento en las manos ; 
de fus obras,y en el papel blanco 
de fu innocétc^iD^icncia; Ardia 
en fu coraron vn entrañable def-
feo de la faiud delas animas,y qui 
' f e a por ganar vna5perder mi l vi 
del cuerpo íí lastuuiera.Con 
f̂lfe deuoto efpiricu fe decermi-
ilo de venir a la illa Efpañola pira i 
predicar a los Indios el Euágeüo. 
liíluuo en ella algunos dias mas 
oceupado en llorar crueldades, 
que poderofo para remediarlas. 
Quito Dies q fe fucilen defenga 
ñando los Eípanoles,y humanan 
dofe algo en fu trato con los In-
dios , pero ya auia tan 'pocos,quc 
no tenia con quien Occuparfe el 
que.auia venido de Caftflla a pre 
<licarÍes.Encomendaron:le al bê-
dito padre ios Prelados db aque-
lla ProLiincia,que fue&a fundar 
iconuento en Puerto Rico, y fun-
dóle íantamente íicndo el pri-
mer Prior que 'aquella cafa ru-
uo. Viuió algunos aiios jen cita i 
ocenpacion, dando íiépremu^f-' 
, tra de lingular virtud y feruorofo 
zclo d^ígánar álmas; Gon la v i -
uéza deite afeâ:o?dettrm ino bu f 
carias, porque ya no auia Indios 
en 'aquella tierra ¿y^fo yua con-
Juiftando la dc'GliáteiTiálaidoii e ya hueftrá Prauinjciaílé Míxi 
'^o tema rcligiofos^ino ájella el 
-betidito padre,yíciomençoiiéf 
tiidiar aquella tegua^yifimòreci-
i<lò'de Dios lafopombpeue tiem 
- p o. Pcedicaub icon gran; f cr uor ja \ 
ípêCíàithoficá^bncaTecíèndo quan 
^ganado tiene por juífcicia nuçf-
ti o amor, el que por el que nos 
tuuo dio la vida eñ Cruz de íii 
propria voluntad. Entendió de i 
los Indios como toda la doctrina í 
que fe les pre^aateiquedaua ' 
en gran fofpécli^ ¿ por ias obras \ 
que los Eípnp]es4iaziàri, y por 
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fus coraçones, y corregir y falar 
los dañados de aqlla gente cruel, 
dezia el buenfraylc en todas oc-
cafiones, qué los Eípañoles qüe 
matauany robauan injuftamen-
te,aunque eran Ghrifíianos, eran 
malos Ghriftiános y ofendían a 
DioSjContra cuya voluntad eran 
aquellas injufticias;y queno mi-
raífen los Indios lo maloqueen 
los Chriftianos auia, fino lo bue-
no , que era el conocimiento de 
Dios por Ia Fê, y en eífo los imi-
taííen.Con efto y confu maraüi-
llofo exem pío atraxo grande nu-
mero de Indios al fanto báptif-
mo, y reduto â otros baptiza-
dos a quien agrauios de Efpaño-
lesauian entibiado cnlá Fe. Pt>r 
eílc camino Hizicron gran bien 
los demás religiofos nueltros que 
en aquella Prouinci a cílauan,def 
engañando a los Indios con la 
verdad y y aduktiendoles que la 
ley di'CfefiíVó'que predicauan, 
no mahdauaíóquç los Efpañolés 
hazian}íino locontrario.Paraper t. 
fuadiries efta verdad fe paflatfá 
mucho trabajo, porque en la ópí 
-nion y experiencia de los Indios, • 
en diziendo Chriftiano, cnten 
dianque erá;vil diablo crudelií- ! 
íímo,y vn hombre cuya religion \ 
profeíTaua robaf haziendas ágè-
nas,deziryhazcrinjurias,nòguâr 
dar palabra,afrcntar mugeres ca- j 
fadas y donzellas, y quitar gene- ! 
raímente vidas íin caufa? porque i 
enéílos excrcácios hallauan alós 
que fe llamauan Chriftiánós,coó 
tanto cuydado y afe¿lo coiño ü 
fueran ellas íasôbrás è c é t é è w 
cion y ley. Eftâ traça le vallo al 
di fereto padre para gan ar Wè&h, 
Prouincia de la Vcrapaz^que ari^ 
tes fe llamaua Vitladan,y cncor-
porarlaen el gremio de la;(anta 
Yglefia. No aüian entrado fray-
Ies en aquella Prouincia, porqtií; 
aunque mas fe ármauan de paz y 
pobreza,quando a ella yuan , el 
tauan los Indios tan efearmeri 
tados de la guerra y auaricia qué 
los Eípañoles lleuauan por diui-
fá en fus entradas,que nocreíaíí 
a quien dezia lo contrario : y en 
viendo á vn Efpañol le qüitaiíáfí 
la vida, mas en odio de la nacioiní 
Éfpañola quedé la rclig&Qhvifi 
tiana . Si alguna vez llafi.'auari 
Chriftianos a los que quitauaft 
la vida, com o refiriendo les fu ¿til 
pa: era porque para con ellos tcM 
do era vno Efpañol y Chrif t í^ 
no. Auian intentado algUHõsftP* 
ligiofos entrar en aqüeUft"Ptó*j 
uincia, y en viehdobsí ieír^ftit^1 
uan los IndídsJa vida por ftr'Ef-! 
pañoles. Conóciendo cftó él pa-
dre fray Luys Cancer yeomen* 
çoadezir a'los Indios que tertiá 
de paz, ^üe losfrayles no fe lla-
man Chriftianos folamente s fi-
nó padres délos Chriftiailo$íqó¿ 
áunque profeílan la mefma le^ 
de Chrifto, no quieren vidas íli 
haziendas, fino folamárttc qtíe 
fe reciba la do&ríAa de Cktifto 
para que fus ateas 1c gmefí eter-
ttamem& Cmctíçoie i ptatícaf 
T 2. encrcí 
Libro primero de la hiftoria 
enere los Indios efte.marauillo-
ioknguajc^ic que los fray les no 
.çjrari Ghriitianoscpmo los Efpa-
ñolcs^í.no padres délos Ghrittia 
nos- y como,fi fe abriera vna fe-
ria franca de grandes teforóSjaf-
fi acudían los Indios por el bap-
dfmo al fanco fray le que lesde-
claraua mas aquella verdad^y los 
enceraua en que aunque toda era 
vnaEê, y vna Ygleíia , y vnBap-
tifm-o- pero que los Efpañoles no 
obrauan fcgmi lo que creían, y 
por eíío no eran los fraylcs Chrif 
cíanos como ellos. Y deziamúy 
bien, que no lo eran como ello?, 
pues ellos eran malos Cbriftia-
n os, y Jos religiolcs buenos:y aü-
q en razón de Cíitiíliandad codos 
fon y nos indiuiíibleméce los bue 
nos-ylos maloSjporqlaChriftiã-
dai no fe pierde por las culpas, 
aunque fe pierde la gracia, como 
perjfeuere la Fe, qa codos los en-
.çot-pqra en la Ygíeíiarperp cõ to-
do jeffò era n^ucha verdad dezir 
qi i^ iio eran ios frçiyles Chriília-
Ms ; cjomo los Efpañoles, puetta 
l|fC0jnparacÍQn, no en la Peque 
toâAífr-a y es vnâ,ííno enlas obras 
q^fter^;niuy «jijirarias. Y Üa 
taiic4iQwioíidad ni efcrypu lo baf 
cauapara .• fcKV er dad; el d i ch o d el 
fanco frayle , faber qye Çhriftia-
no para con los^Ijndies era de-
zir ladrón dcshone.jfto},Gudicip 
fo y b o m i c i d à : y a quien codo 
^fto enciende par ^líiouibre de 
Çhriftiano , bien lo p ^ e de-
zíf; ç ique viue bien, q^ejno. ^ 
Chriftiano como aquellos que 
aí'siíe 11 a m a n: m a} • o i m c n c e acu-
diendo luego Ja declaración de 
que profefia a Cbrii io y fu Euan 
gelio . No fe alTegurauan a los 
principios Ips Indios con efto, 
hafta que venían algunos y He-
uauan rales nueuas del amorque ; 
nueftros frayles íes moftrauanjy 
la caridad con que deíincereífa-
damenie deífeauan fu faluacion; 
que venían a hazer la propria 
expericncia,y.fe baptizauan. Def 
tos tan defengañados émbiaua 
el bendito padre a la Prouincia 
delaVerapaz en cuya com arca 
andaua: y encomendando a Dios 
efta caufa , defleaua conuertir-
los a todos , que era grandifsi-
mo numero dellos. Esforçole 
Dios, y acercófeles m u a fu tie-
rra. Salíanle a ver por çtiriofidad 
algunos Indios,:para ex¡ erimen 
tar fi era Cbriftiano de erra be-
chura.cpe los que peco antes a-
uian robado y muerto a fus Iier-
manos; : y boluian contentifsi-
mos, como la Samarle ana a los die 
íu püeblo, .daiidQi r,uçuas de fa-
lud para todos. Entró con efto el 
dicfeofifsimo .padr^ en la Prouin 
jçiã deja Verapaz y y çonQciend«) 
¡todos que Ja lleu^uít , le recibié^ 
ron tatií bien íptijála. U'mumk 
bien a las manos-,conj[íderauan fu 
roftro y palabra^ para ver íi auià 
raftro de cudicia^Q amór dedi-
rieros y y como no ballauan coía 
dé lasy que en los ptros.ChíilHa^ 
{nos aborrecian, dezian a'bozes. 
I 
que 
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que no era Chriíliano,íino hora 
bre del cielo j y que no era Efpa-
ñoljííno padre. En elraefmo fen 
tido que dezian con verdad que 
noera Efpañol, dezian con ella q 
no era Chriftiano, Baptizaronfe 
con mucha deuocion los Indios 
de aquella Prouincia por mano 
del bendico padre,a quien tenia 
Dios guardado el Apoftolado de 
aquella tierra, como en tiépo de 
la primitiua Ygleíia^tüuo guarda 
das particulares Prouincias para 
particulares Apoftolcs.Como le 
vian los Indios veftidp pobreme 
te, y que andaua fin armas, folo, 
enemigo de dineros, y templado 
en fu comida,que íiempre fue de 
pefeado: amauanle cada dia mas 
y poí fu predicación a lefu Chri f 
to nueftro feñor. Eftudiò la len-
gua que es muy dificultofa, y cn-
ieñoles los mifterios de nueftra 
^êji" eparando poique reparauan 
ellos en la immortalidad del ani 
ma,cuya verdad o|an con mucho 
contento, y recebian con grande 
fatisfaccion.Eftuuofe^on ellos al 
gunos anos,predicadoles ya mas 
amenudo, como mas aprouecha 
do en la lengua , y quedándolo 
ellos en la doílrina. Preguntóles 
vn dia,í l querian otros herma-
nos fuyos,quc también los vi-
nieflen a doótrinar y viuir con 
ellos, refpondieron que íí, y que 
de buena gana les edificarían ca5-
fas,y fuftentarian regaladamen-
te, con que nofueíTcn con ellos 
los Efpanoles que J é llamaOT 
Ghriílianos. Acceptòeí concier-
to con la condición el dhfcreto 
predicador, dando auifo de iodo 
al fanto Obifpo de Chiapa, que 
yatratauaíu cauíaen defenfade 
los Indios. Efta fue la caufí^ por 
donde mandó el Emperador do 
Carlos por particular cédula im-
petrada por el Obifpo de Chia-
pa, que ningún Efpañol ni Efpa-
noles entraifen ni viuieíTen en 
aquella Prouincia de la Verapaz. 
Y enterado de la entrada del Eua 
gelio en aquella Prouincia, man 
dò q fe HamaíTe dclaVerapaz.No 
fe contentaua el gran Empera-
dor con ferio, íino que la futura 
de fu zelo le hazia dar nombre a 
las tierras en conformidad del 
Euangelio que enfeña cita ver^ 
dadera paz. Llamo entonces el 
padre fray Luys, frayles de los 
que eílauan en Guatemala,y de 
xandolos aquerenciados en aque 
lia Prouincia y bien inftmydòs 
en lo que commuchoirabaioauia 
•el bendito p a f c í aprendido de 
•aquella lengula ¡mmengo, «-.po-
m r .él peniamientó en dilatar 
-por otra? partes el Euangelio, y 
íreduzir almas al íeruicio del Se-
ñor que lás crio.No hallaua dorí^ 
de .profeguir por aquellas Pro-
vincias,)' dctermirio venir-a; Me 
xico'.como á regiftro de lás nue-
uas tierras que fedefeubriampa-
ra que conftando la necefsidad 
de mimfíro5 ,pudief!e el acudir 
a fu deíleo y predicarles. Eftaua 
como b\jen taçador de almas,ef 
T 3 perando 
tin Libro primero de la hiítoria 
pcrandoque fe defcubricíTc la ca 
ça para fcguirla. 
Capitu. L F . De como el padre fray 
Luys Cancer rv 'mo a Mexico yy 
pára baçer jornada a la Florida) 
fue por licencia a BJpaña^y la 
trtxojfue. 
ASfeñtadánucf t raFéporma no del bendito padre fray 
Luys Cancer en aquella Proüin-
cia de ia Verâpaz,de{feofo de fa-
lir en otras Con el mefmo efe-
â:õj fe virio al conuento dcMc-
«tcojdonde eftuuo algunos anos 
dando marauiífofo exemplo, ad-
mini í t randoa los Indios, y efpc-
rando ííempre nueua occafion 
en que occupzirfe¿Siempre tenia 
muy aííentadaícn fu coraeon la 
tierra de l i ^ l o r i d i i , aunque fa-
bia quan: boftigados eftauati a-
quellos Inídíos ^ quàn àbo í te -
cible les era e l t iomt re deCbrif-
dano, peor que a los de la Vera-
paz^ por auer ü á o mas cruel fu 
*g«íerra. Con el defengaño que 
auia coquiftado í iProuinc iaque 
yaáexaua con rcligiofas, entcn--
; d tó plantar el Euangelio en la 
de la Florida ;.-y Heicando coBcer-
tado con fray Gregorio de Bete-
ta que auiá de acometer los dos 
aquella emprcflfa , determino el 
bendito padre de yraEfpaña , y 
traer licencia parã aquel viaje, 
como luego lo pufo eh cxiecu^ 
don.Salio de Mexico parala eor-
te del Emperador Caríos.V.ad4-
de eftauael buê Obifpo de Chia 
pa don fray Bartolome de las Ca 
fas, cuyos intentos eran los pró-
prios que lleuaua el buen religio-
fo , delíeando que la predicación 
Euangelica entraíTc con paz, y la 
gozaífen las almas por Ja Fe y ca-
ridad, cfperando la perfecta enk 
gloria.NauegádoellieruodeDios 
para Efpaña , cayo en manos de 
los Turcos que le captiuaron,y le 
pufieron luego con amo.Corrían 
entonces los Turcos la coila de 
Efpana, porque andauan en eftc 
tiépo las guerras de nueftro Em-
perador con el Rey Francifco de 
Francia -, y auiari venido Turcos 
asalariados del Rey Frances co-
rra el Emperador, y los<]ue anda 
uan por la mar hazian el daño q 
podían â 1*05 Efpanoles que auiah 
a las flíàtíòSi-N© dexò de ctttrifte^ 
cerfe de'Jâquel fticceíTo el feruoro 
"fo predicador <le Chríft^j^iitien 
do que le cortá-íTe el hilo €è fus in 
tentos :pero' c ó m o rendiíj^Mti'íb 
do a lavólün¿ád-'de Vié&pâ&Sfàa, 
contentó Hárí fu fuerte Jyiíé^ijtfe 
Dios fe embiaua* A l 'dk&mbax 
car aq^lálá Mo con la preíTa para 
boluer Cfl bufca de otras, llegó a 
ver la gente que en ella venia vn 
cauallero Fraces muy principal, 
y viendo ál bendito padre tarife 
íigiofo y compuefto, fe llegó a el 
con fcntifnieftto de fu prií-on 3-y 
le dixo/Que fíente aora vüeftra 
reucrencia? Siento (refpondio el 
bendito padre) que fe haze en mi 
la voluntad de Dios, y huelgome 
mucho 
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mucho dcftò; porque aunque yo 
yua a tratar negocios de no me-
nos importancia que la felud .de: 
muchas almas, para emplear m i 
vida fegun mi prófefsion; pero 
pues quiere Dios que la vida fea 
en captiucri'o, mi vida es fuya, 
y yo lo foy, hagafc fu voluntad. 
Quedo tan edificado el cauálle-
ro con aquellas p alabras^que lúe 
go íin dilación le refeato, dan-
do al capitán lo que quifopedir, 
y auiò al bendito religioío pa-
ra que proíiguieíTe fu viaje^y to-
maífe puerto en Efpana, de don-
de eftauan-muy cer ca. Agradeci o 
mucho el .regalo ^xland o gracias 
a nueftro Señor, a quien reco-
nocia por autor principal de to-
das aquellas mercedes. Fucfe de-
recho a la Corte del Empera-
dor , adonde hallo al buen Obif-
po, con cuyo fauor efperaua te-
nerle par^ ;£u; defpacho dtíTea-
do. Holgofe-m'aeho el Obifpo 
de ver aquel ^poftoi de la Vera -
paz,y eftimaua el fanto zelo que 
le traía de Prouincia en Prcrain-
cia, y de tierra en mar , y de mar 
cri captiuerio , y de captiucrio le 
auià licuado a la Corte , procu^ 
rando conucríion de infieles y 
falud de almas. Fueronfe los dos 
a tratar el cafo con elChriftianif 
fimo Emperador don Carlos, y 
eomo el lii lo que defeubria el pa-
dre fray Luys Cancer era el que 
tenia recogido en ouillo el buen 
O b i f p o c o m e n ç o a tratar la ma 
teria con lafuerça de fu efpiricu 
i y con la verdad dèí cafo, que.-es 
mayor quequalquiera cfpintude 
hombres , y. la verdad es de Dios 
declarada en fu Euangelio.Qua-
draronle al piadoíifsimo Princi-
pe las bien fundadas razones cjue 
oía, y dixo al padre fray Luys 
Cancer, que traçaífe todo lo que 
qu ifi eíre,y com o 1 o q uifiefíe,por 
que para todo ello hallaría fuvo-
luntady fauor. Befóle las manos 
con mucho agradecimiento el 
buen frayle , diziendo que no 
auia menefter mas de que el V i -
rrey de Mexico le auiafe en vn 
nauichuclo con otros tres fray-
les, para que fuçífen a la t k u a 
de la Florida , Mando el Eii^pe-j 
radorque afsi fueífe > y defpacho 
luego vna cédula hablando con 
el Virrey y Gouernador d e n u é -
uaEfpaña, y mandándole exprcf 
famente con grande rigor que? 
fin dilación hizieífe lo que cipa?; 
dre fray Luys Cancer pediaj >daíí 
dole matalotaje, g^ntc de ma£y 
todo loque eldixeflèfer neceífa-
rio para fu auio.Cobrada eíla cé-
dula trato el buen Obifpo con el 
padre fray Luys Cancer, q no to 
mafic puerto en parte alguna de 
las q los Efpañoles auian atemofi 
zado los años paífados , porq - t-cí̂  
da aquella tierra eítaua corí ieil-
do fangre de Indios, y pidfeiicta 
•^eriganca contra los jEfpaííoí,es 
que la auian dcrramado:y pudie-
ra fer que entendiendo eran E f -
pañoles dela condición délos paf 
fados , les quitaíTen luego la vida 
en 
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endeíembárcãdo :ímo que pues 
eia la coila larga, y la cierra muy 
erpáciofa/e fueíTe a otro puerto, 
para confeguir el: que deíTeaua 
cfat a Ms almas con la paz Euan* 
gelica , como/ie auia dado en la 
cima de la Verapaz. Co efta inf-
cruccion fe defpidio del buen 
Obifpo y en la primera occa-
; íion vino ala nueuaEípaña, pa-
íecièndole' que fe tardaua ya en 
ver à Mexico, y âuiarfè para fu 
; deíTeada jornada. Llego a Mexi-
; cò <, y fue muy bien recebido de 
todos, en particular del padre 
fí^y Gregorio de Beteta,quele ef 
peraua con zelo no menos def-
íeofodc la falud delas almas,y da-
da la prouiíion Real al Virrey do 
Antonio de Mendoça , con toda 
bfeüédad mãdò que fe apreftaf-
fé vn nauio acomiédado para a-
qücl viaje, y todo lo que el padre 
fray Luy s Cancer pidiefíe, como 
fe hizo. Salieron de Mexico para 
efta empreíía otros tres rcligio-
fós, y afsipor todos yuan cinco; 
Fray Luys Cancer/ray Gregorio 
deBeteta, fray loan Garcia, fray 
E^égo de Tolofa, y vn hermano 
donado que fe llamaua Fuentes. 
Fuerbnfe al puerto de fan luán 
de Vlua, donde tenia la pruden-
cia del Virrey preuenido todo lo 
que el padre fray Líiys auia que-
rido pedir, y éncomendandofe a 
Dios fe hizieron a)a vela en de-
da dela Florida, que no lo 
Fue para ellos , pues fe quedo 
man 
qued 
feiftillà el grano de fus buenos 
deífeos fin qflorecieife,m aun fe 
j fembraífe en aquella tierra, con 
llamar fe Florida. 
Çap. L V l Del tiaje a ¿a Florida âo~ 
de murió a manosdelos Indios el he 
dtto padre fray Luys Cãcer,yfray 
Diego deTolofay el dmado Fuetes. 
CO N grandes anfias de con-uertir almas nauegauaaque-
ll©s benditos padres, y por muy 
profpero que corria el viento de 
fu 
nauegacion,era denlas ímpetu 
elde fu efpiritu. Llegaron a vifta 
de la Florida, y pidióles el bendi-
to fray Luys Cancer almaeílre y 
piIoto,q no tomaíTcn puerto do-
de los Efpanoles auiã íúrgido los 
años paíTados, porq afsi; le impor 
taua para fus incentos.Defde que 
íyiiérón de (an I(3àrn?dè Vlúa ícld? 
dixo,y fiempre fe J@;rogo,y ento-
ces con mas iriftáneíà: pero aunq 
le dezian que íiyn^eáèaininauaii 
la naofinoá los triílei |(uertos an 
tiguos,que aunque el|?ádfe frây; 
Luys no los: áuiátotfá vez viftoj 
con todo eflbpor Jas fenas que le 
auia dado el fanto: Obifpo de 
Chiapayotrasperfonas de Mcxi 
co, conocía muy bien que eran 
aquellos los puertos de q auíade 
huyr.Quedãfe muy bié en la me 
moria las fenas delenemigo, y el 
próprio temor las reprefenta por 
folo eloydo, mas viuas q las qué 
del amigo efeudriño la vifta,Re-
petia el fanto que le llcuaífen: a 





los que auian reçui4p:4e campos 
d.c guerra^y CCQÍ̂ I íipm;pr0 fíeír 
ca ,1a enemiftad^ençrG Indios 
Efpaiiolci ; y cl no buCcaua Ííno 
puerto de piz:y,.$¿. araiftad, pa? 
ra pcrfuídir k'die pios a los hòmr 
brps.rNpbaftAua razon cÓ.aqué-
11a gentc.de mar^y porfiauan que 
no auia otro puerto, y que no era 
aquel el de los; anos paíladps. Ale 
gauan, que adelante auia yaxios, 
y por la otra parte no podían cof-
tear fin riefgo^y, qut jps feria 
mal contado hçgjp^ftçpyàet-áf. 
quel nauio del %l§y?f$t |uererle 
lleua;r j?pr. dond e n p, pod ia y r. Lie 
garoriíe al puerco, que. les:par^ 
cío, y hecharon. anclas,y aunque 
realmente no era eLmefmo lu-
gar de los paflados, era muy cer-
ca , y no auia di anda que dicf-
fe lugar a entender que los que 
venian no eran EÍpañoles como 
los paíTa^os. " ^ i ^ : ^ ^ .d^termi-
naçiocu; ̂  -.^ú^úf'^ JlC; p rec io 
a:l btnáyca padrç. fe^y. Luys Çan; 
Cçr ralir a t i e r r a ^ ^ ç o n o ç ^ fu 
difpoficion aunqu^ con? harto 
r^jr.elo.dpjp quelle fuccedjo.Bieia 
y ^ ^ i j ^ j ^ f ili%ftp_,peligro, y af-
íi lo dj^p en la l#$o,¿ pero com© 
rtp.atíjj^fcpcdip^í^ coger, otro 
puertfjilieuò çpnfigpjt fray;.Die-
gp dç sTplofa, quexra vn buen 
religiofo Vizcayno , y al dona-
do Fuentes, dexando en la nao 
4 padre fray Gregorip de B-etê  
tá,y, 3,fray loan Garci^.Parecior 
le çjau^r^ia no acótnéteràquelU 
occail^ti qû e quedana techa for-
çofa-por la pQríia ids los marine-
ros y que era ,piiíiAnimidad no 
fiar, ¡de D ios puy;̂  ¡caula liãzia.*Pòr 
otra partejíéjiparcçip temeridad 
arrojarfea tiçrrfi cleinficíes indíg 
nadps varias yezes dcEfpañoles, 
y qu e cii aquel mefmo puefío 
auian maltraed0 y muerto a mu 
cjips Indios : y a!fin tuuo refolú-
ciptídcíalir a^ierrajporqne qua-, 
do en ella lequicaílen la vida fin 
defendérfe , entenderían los In -
dios que no bufeaua guerra la gé 
te- que voluntariamente perdia 
,Li vida pqr Chriílo, fm licuar ar-
mas Con que .defender fe ni ofen-
derlosjy feruiria fu fangr e de raf-
tro para, quç.QÇros .predicadoíes 
en mejor obedieiKia de marine-
ros acabaífen lo que con fu muer 
te queria el començar. Quãdo la 
naoyuaguiando cõ vientoprof-
pero háziaclpuertOjla vicro cía 
ram ente los Indips,y en vn p to -
dieron auifo por toda la tierr&jpr 
ziendo que yejii.an^Efpancles? a. 
quitarles la vicfó'qnic fe pufieífen 
en artria.. En fexpuc tiempo fe re-
cogió grande.rçijfnero de gente 
de guerra ¡mu.y Feroz y detenríi-
nad-âjpprq p<pj? v ^ parce la m emo 
xhj^lfLS injuria^poífadasjcuyagra 
' iredadjas Jiaziaprefentes , y^ppr! 
otrí};ej temoí- dç venir a fçruidú-; 
.bfp j-y perdída de mugeres á:lvr-
jos:,les -hazia oluidar el temor 
deda, muerte, ya^omefer qu^l-
quiera peligro poreuitare 1 ma-
yor: Efcõdierõrffç por aquella r i -
bera grarídie.fapFidad de. Indios , 
cubiertos" 
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cubiertos con los arboles y macQ 
rrales, y teniendo fus arcos y ftt-
chas en las manos, y guardando 
grande íilericio hafta que la gen-
ce de la nao falieírca cierra, porq 
defleauan coger a los que falief-
fen a reconocerla, para que nin-
guno boluieflc, y falieílen otros, 
v deíla fuerce los acabailen ato-
aos. Quando vieron defembar-
car a fólos tres hombres, cítuuie-
ronfe quedos para cogerlos la tic 
rra mas adentro, aunque fe admi 
raron de que vinicíTen fin armas 
y tan pocos en numero. C õ todo 
cífo viendo que eran Efpañoles, 
y que caminauan pordonde auiá 
vilto a fus enemigos,determina-
ron de darles con toda breuedad 
la muerte. Era grande la Ccd que 
tenían de Weuer fangre de Elpa-
áoleSjquetànta aüian derramado 
de indios-. Quando les pareció 
tiempo falieròn cÒrriendò aios 
tres religiofos j ycontodabíeue-
dad los licuaron a la buelta dé vñ 
terrillo,adQndeIos hirieron cigu-
rofamente con vnos re/ios ma-
deros que vían para de cerca, á 
hechura de maças de armas, y 
'' fas" llaniarí ellos Macan as. Con 
vna dièrofreh la cabeça del bien-
auentúrado padfefray LuysCa-
cer.qucpuéftó etiaquel trance,y 
ofreciendo a Díosfu muerte,dc-
zia. Aiimuame domme Deiii mens: 
Ayudadme feñor Dios mio. Le-
uácò cáto fa boz clíIeruoéeDiós, 
que la oyó defdélexos v'álióbré 
que luego refi r io el cafo a lõs ̂ uç 
cftauan en la carauela. De la pro 
pria fuerte martirizaro alos otros 
dosreligiófbs. Miétras vnos I n -
dios cftauan quitado la vida a los 
bicnauenturados frayles, eftauán 
otros haziendo fieftas y danças a 
fu modo en aquel cerrillo} por Id 
vengançaquefus diofes les em-
bullan contra fus enemigos los 
Efpañoles. Acabado aquel facrifi 
cio fe boluicron a la celada como 
antesjcubicrtos entre los carriza 
les y arboles efpcrando que falicf 
fe mas gente, porque era más fu 
hámbre. Eftauan muy confufos 
los religiofos dela nao,porqiie ni 
£ b i a n íi falir atierra en buíca de 
los c5pañcros,o;íí efpcrarlos mas 
en la mar, y al fin determinaron 
de defembarcar y faber lo q auia 
, íído de los demás rcligiofos.Sal-
tando en el batel,y liegandofe á 
tierra, no pudieron llegar a ella 
por los vaxios qticnc aquella r i -
bcrajy huuierohfc de defçalçary 
paliar el agua con trabajo,haftaq 
falicró a la tieifra yòhde lèjtuuic-
ro mayor. A f i l i e n <iclp^!Ó¿ I n -
dios c o la pHfeffa ^ | áiiiâBi^l^uàdo 
antes a los VícS Beñauénturadós 
firaylcivy cómd f m t i dcfcalços y 
por mal camiho de piedras pe 
nofas, y cardizales cfpihoíos, 
llcuauan los pies corriendo fan-
gre. Llegaron a vn lugarejo al 
go llano donde les pareció a los 
Indios Imeralto, y alli coménça 
ron a querer dcfnudar aios reli 
giofos. Ellos viédoel plei to mal 
parado, comentaron a énojarfe 
por 
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por ver files valia ya quexarfede 
ios Indios por feñas como po-
dían (ignificando fu innocencia, 
y la inju.fticia deía muerte que 
les qufcrian dar. Y realméte aun-
que barbaros deuieron de enten 
der alguna razón delas que los 
frayles alegauan, para que no les 
qukaíTen la vida, y dieron muef-
tra de quererfe contentar con To-
lo quitarles los abitos, para que -
darle con ellos.Los religioíbs af-
fi por no quedarfe deshonefta-
mente defnudos,como porque el 
quedadlo ,flp defpeftajOfe las gar 
nas a los flecheros que eftauan 
muy apunto, fi quifieíTen exer-
citar fu deltreza : no confintie-
ron que los defnudaiTen, dizien-
dóles pot feñas, que aquellas ro-
pas que pretendian eran viles y 
groíreras,qiie otras mejores tenia 
en la nao que darles,que fe vinief 
Çm çQa ÛQS íi por ellas lo auian. 
l ia UÇÇQfsidad (que es maeftra de 
inuenciGB'es-) hizo que las huuief 
fe paira faberfe dar acntéder aque 
lios, rçligiofosyy acceptando los 
Iqdipsel.partido/e vinieron ha-
ZTî fe mar^y en ilegandò al barco 
fereççgifrbn los religiofos en el 
dandogmeia í aDios qtielos auia 
libr^dQ A:tgLÜ cuídente peligro 
de i^uerte^perfuadídos vnos bar-
baros ; a que les venian a dar me~ 
jçxcs ropás los que auian enten-
didí>. d?l!os que jes querían qui -
tar ksqiifíteriian^Y Ia vida» Dios 
fue el que ios qpifo librar, y la 
pacieíicky: fufrin^íeRdo.dcl benj 
dito fray Luys Cancer deuio de 
obrar, pues tenian experiencia 
enel̂ de que la gente de aquel abí 
to ni lleua arnias, n i buíca oro, 
ni hazc agrauios,y con eíla con-
fíderacion les deuieron de dila-
tar la muerte3y permitieron bol-
uer ál batel:de donde fe vinie-
ron a fu nauio con mucho cuy-
dado.de faber de fus compañe-
ros,aunquc recelofos de que era 
muertos,pues a ellos tan mal tra 
tamiento les auian hecho los In-
dios , y puefto en tal aprieto. El 
Obifpo fanto de Chiapa reíirien 
do elle cafo en la réplica v i t i -
ma contra el Doctor Sepuluc-
da, dizCj que los peccadores ma-
rineros (afsi los llama ) no qui-
íieron licuar al padre fray Gre-
gorio de Beteta, y fray loan Gar-
cia que en la nao quedaron a o-
tro puerto, como ellos pedian, 
aunq fucífc en otra Prouincia: 
y poniendo achaques co que pri^. 
mero querían yr a tomar agua 
ala iíTa de Cuba,dieron cõellos 
la bü.elta de la nueua Efpaña. Ef-
to fue defpucs de experimenta-
do el peligrofo paífo que en a-
quel puefto auia,y fabida la muer 
te dé fus dichofos compañeros, 
como por vn modo cílraño la 
fupieron. .. ; ., 
£ a / t ( u ! o . L F J I . DdMo<tv tomp,fe 
; (upo efle marttrioMas cMpanicti? 
i - l ar , y de ¿a Jmelta é losMs rt l i -
No* 
aig Libro primero de la hiíloria 
N- O han faltado en el mun-do prudences fegun la car-
ne^ueayan querido quitar ae f -
te bendito padre la gloria de iu 
m a r t i r i O j d a n d ó l e nombre de me 
nos coníidcrado.No eran los I n -
dios tan barbaros que ignoraflen 
fer aquella gente la dedicada a 
Dios entre los Chriftianos , y la 
que enfena y predica fu ley. Efpa 
ñoles tuuieron entre fi, y muchos 
a ñ o S j C o m o luego veremos: y que 
les dauan cuenta dé nueftraiey y 
modo de y iuirjCuya parte princi-
pal cofitiiáéri declararles que co 
i a era fray les,y que vellido y oc-
cupacion ten i an fegun fu profef 
íion.Y fegun cfto aunque aborre 
c í a n a qualefquiera Efpanoles , y 
de todos fe vengauan en e f t o s j t á -
bkn ^ r o é ü r auan quitar la vida à 
I los prcdieádores del Euãgelio de 
losChriftiarios quefelé yuáá p í e 
dicar folàtnéte:puès de íu hütnil 
dad,,pobre ropáy manfcduttibre 
fe colegia b ien cláramete que nò 
procurauã otra cofa. Y como los 
demás frayles Cm tener interpréi 
te Cupieronquèxarfc,y combidaí 
côn-mejores ropas,y íignificar l a 
vileza dé las que Ueuauan , quien 
dudi fino q el bendito fray Luys 
Gancerfígn^ifeãria rabien à aque-
llos Indios ,y les d ir ia como no 
venia a hazermal,{inoa enfeñar 
la verdad Catholi¿á de la Ygleíía 
folamenteíY quien ftí|jo4èelarar 
enla Verapaz q no cràitvãlríShrif 
tiano^tambien f abr iã infiftftàyen 
laFlorida^quc no era macados ni 
tirano, fino predicador pacifico. 
N ingun hom bre de razón enten 
dera que auia de morir efte fan-
to frayle como brütOjf in hazer fig 
nificacion de fu afeóte, y fin de-
clarar la caufa de fu martirio. No 
huuo teftigos que lo oycíren,y af 
íi fe queda a buenas conjeturas: 
pero quien las tiene fegun prudc 
ciaaentéderà que fue mártir. Por 
mártir le cueca lá hiftoria de fray 
loan dela Gruz.Por mártir le cue 
ca el triunfo ¿c los Mártires que 
ordenó el padre frayThomas Cáf 
tellar,y fe imprimió ch Romaco 
aprobación y eílima <lc aquella 
fanta ciudad. Por mártir le tiene 
el fantoObifpo de Chíapa don 
fray Bartolome de las Catas o Câ 
iaus^quele llama a boca llena fan 
to fray Luys, y bienauenturadó 
fray Luys. Y- ño es menefter qüc 
la temeridad délos juy^: ios huma 
nos féatreua aqüercr quitar a los 
mártires fu alabança deípucS de 
muertos,como a los j uftos la pro-
cura fièmprèájpocar qüabdovi • 
üos.Nueftf a madre la Yglcfia tic 
ne de Fe el martyrio que celebra 
de niños Ínnocentes,que iio fola-
mente ígnorauan lengua cri que 
declarar ia caufa de fu martirio; 
)èro aún no tenían el víb de tu 
engua matcrna-,y comió les quita 
ron la vida en odio de Chrifto 
nueftro feñor3y por lo demás que 
el Efpiritu fantofabcjcs fantijfsi-
mamente celebrado fu martyrio: 
no obftante que' Herodes no pre 
tendia cftõruar la diuinidad de 
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Cbrifto, fino retener el Reyno 
céporal de ludea: de fuerte que 
mas obró en el , intereíTe y ref-
pedo temporal, que odio del 
Euangelio,, que el hijo de Dios 
traía al mundo. Luego no es ra-
zón que eftorua al martyrio^de-
zir que los Indios en vengança 
de fus daños temporales quita-
uan la vida alos rcíigiofos. Bien 
es verdad,que íi la Yglefia co fu 
autoridad declarara cite por mar 
tyrio,que noeramenefter mas 
razon,íino captiuar el entendi-
miento a fu obediencia j pero 
mientras cíto no ay, valga vna 
buena razõjy íino la alcanço yo, 
he la tenido en dar motiuo para 
que otro la defeubra. Quando el 
padre fray Gregorio de Í3cteta, 
y fu compañero fray luán Gar-
cia fe cftauan en la nao efpcrado 
nueuas de fus frayles,vicron ve-
nir para í¡ vna canoa,que es vna 
como artefa, mas larga y menos 
ancha, en que los Indios naue-
gan. En ella venia vn hombre 
defnudo remado a toda prieffa! 
Eftuuieronle a la mira,haíla que 
llegó al bordo de lanao,y echa-
do mano de vn cabo fubio coní 
preíleza enel nauio.AIgunos de 
los q en el eftauan, entendiendo 
q era Indio, le quifierõ matar, y 
el pobre defnudo pueftas las ma 
nos dixo. ChriíHano foy,Chrif 
ti'ano foy, quedadofe como ató-
nito de q Dios le huuieífe dado 
acjlla fuerte para falir de la defue 
turada en q. 14. años auia eftado. 
Quando la turbación le permi-
tió algún alien to, comen çó a ref • 
ponder a lo que lepreguntáuânj 
y en fuftancia dixo. Yo me llamo 
luán Muñoz, y foy natural de 
Seuilla. En vna armada que fe 
erdio enefta coila efclpé cotí 
a vidá,y Dios por fu milericor-
dia ha querido conferuarmel^ 
catorze años que ha que viuo 
entre eftos Indios, cuya lengua 
fe muy bien^ aunque con algún 
perjuyzio de la Caftellana, por-
que con el exercicio de la deftos 
Indios tenga mucha parte de la 
materna oluidada» Varías vezes 
han querido quitarme la vida,y 
aunque cftan muy quexofos de 
los Efpañoles, vecn que yo no 
les hago mal y me han dexado 
con ella. Quando fe diuifó por 
efta tierra que venia nauio,huuo 
rumor la tierra adétro,y fe aper-
cibieron muy a puto de guerra: 
y yo por ver íí Dios me daualu^ 
gar, como el que he tenido oyj 
me vine llegado a la m ^ y quiíb 
fu mifericordia qiie antes q yo 
defcubrieiTcknao^ieife el mar* 
tyrio de los tres padres qúefa-
lieron della agora tres dias. Yo 
eftaua efcondido(que es el eftilb 
que en efta tierra fe vfa)y oí vna 
boz del primero que mataron, 
y dixo muy rezio. Jdima mejj 
Domine focus meus: y en HandoI«r 
en la cabeça cayo en el fueío, 
donde le acabaron,y luego a los 
otros dos padres. A l momento 
les cortaron las cabeças a todos 
tres. 
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tres, y las licuaron prefentadas 
á vn íenor gran Cacique, cj eftà 
Ja tierra adcncro,y bcuc con los 
ftccncaf- cafeos delias en vengança de fus 
f¿i de E f ¡enemigos: que efte es el exerci-
f«tUUs. cn OCUpan las cabeças, y 
tanco las cftiman en mas^quáto 
fon de gente mas eftimada. Yo 
me reare la tierra adentro vien-
do el mal fuceíTojy cntédi dellos 
mas en particular lo que auia 
paíTadojhafta queoy me esforço 
Dios a venir en bufea de Chrif-
tianosj para acabar la vida con 
ellos.Por las fenas q dio el hom-
bre conocieron los padres que 
el primer martyr auia fido el be-
dito fray Luys Cancer, y no ha-
llando modo para profeguir fu 
intento, eftauan muy defeonfo-
ladps \ pífeos determinación de 
ycnitfc aMcxicOjporquc la len-
gua que tenían, eftauá ya tan cf-
carmentada de Florida, ̂ ue ni 
au los ojos quiííeraboluer a ella 
para mirarla. Contando lo que 
mas le auiafucedido,dixo cl lúa 
Muñoz, que le auian pregütado 
los Indios, que íi auia oydo lo 
qué dixo aquel fray le quando le 
mléiíQn, y reípondio el que íi.' 
Preguntáronle que queria dezin 
y clles dixo. Efta gente q aucys 
muerto no es como los demás 
Eípañoles,no.bufeáoro, n i pla-
ta, ni quitan mugeres, n i vidas; 
folamente pretenden enfenar la 
ley de Dios,queeftà cn el ciclo, 
a quien ellos ííemprc aman y 
temen, y de quien efperan el 
premio de fus trabajos: y como 
vinieron a efta tierra a predicar 
fu doâ:rina,y por cífa caufa mo-
ría aquel padre, pidió focorro a 
Dios que le ayudaífe recibiendo 
fu anima,pues daua por el fu v i -
da. No es gente que os hizicra 
ma l , n i de quien recibierades 
agrauio. Eftas razones fueron 
realméte la caufa por donde no 
quitaron luego la vida al padre 
F. Gregorio y a fu compañero: 
de lo qual el lua Muñoz no auia 
tenido noticia,porq quando los 
religiofos fe venia al nauio en fu 
batel, venia el por otra parte mui 
aprieífa en demanda del mifmo 
nauio.Quado el buen F.Grego-
r io oyó eftas razoncs,y q los I n -
dios eftauan enterados en que 
genero de gentes eran los fray-
Ies, fe encendió de nucuo zelo 
y gana de defembarcar.-y enton-
ces fue quando con inftancia 
pidió al piloto que le dcxaífc en 
tierra, y el fingiendo que yua a 
hazer aguaje a la isla de Cuba, 
dio con ellos labuclta de la núe-
ua Efpaña , y t omó puerto cn 
San Juan de Vlua:pcro quedofe 
ü e m p r e con fus viuos deífeos 
de la Florida el padre fray Gre-
gorio de Betcta,como luego ve-
remos en fu vida, por no dexar 
agora de las manos eftos fucef-
fos de Florida,para cuya noticia 
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£ap. L V l l L De U genteque por 
orden del 'B¿y don Felipe fue^j 
a. poblar U Florida, llenando re-
, ligiofos deíta proumcia \y de fu 
llegada al puerto. 
DEfde el ano de mil y qui-nientos y quarenta y dos, 
liaíta el de mil y quiniétos y cin-
quenta y ocho no fe trato mas 
de Florida/por lo mal que ella 
trataua a los que labufcaua. Efte 
ano defpachó vna cédula el Ca-
tholicifsimo Rey don Felipe ! I . 
defte nombre,mandando al V i -
rrey don Luys de Velafco, que. 
fe iiizieíTe gente en Mexico para 
poblar en la Florida, y viuiren. 
ella de afsiento, licuando coníi.-. 
gofoíamente fray les de nueftra 
Orden, embiados por efta pro-
uincia de Santiago de Mexico, 
para que adniiniftraífen los Sa-
cramentós a la gente que yua^ y 
a la que vinieííe de aquellas tic-
rras al conocimiento y Fe de 
Chrifto. Deuio de aucr quien 
unformaíle a fu Mageftad mas 
largamente que la tierra y gente 
permitia, y con el engaño del 
nombre? de Florida deuieronde 
prometer; más felicidad cj auia. 
Vino a Mexico efta cédula el 
mifmo año q fe l ibró en Corte, 
el íiguieiite la començó a poner 
en execucion el Virrey, man-
dando que fe hizieíTe gente}por 
cuyo Capitán general nombró 
a vn cauallero de Mexico > que 
fe llamaua don Triftan de Are-
llano,con otros dozeCapicanes^ 
feys de Ja gente de caualIo,y fe'ys 
de la infantería. Traço con el 
bendito prouindal F.Domingo 
de Santamaria que nombraífe 
frayles, como la occaílo los pe-
dia. Regia en aquella fazon el 
conuento de Mexico el padre 
fray Pedro de Feria,que defpues 
fue Obifpo de Chiapa .* y como 
fu religion y prudencia era muy 
conocida y eftimada,parecio co*-
ueniente que aunquefu perforia 
hizieíTe falta en el priorato de, 
Mexico, fueíTepor Vicario p ro -
uindal délos religiofos que yua1 
ala Florida; Fúc,y en fucompa-. 
ñia otros cineo íeligioíbs cpres 
fuerõ fray Domingo de Salazar, 
que oy viue Obifpo de las Fil i 
pinas, fray Domingo dela A n 
nunciacion,fray luán Macuelasy 
fray Diego de Santo Domingo, 
y fray Bartolome Mácheos *c 
ligioío lego. Para licuar mas? 
noticia de la tierra / y lenguas 
que íiruieíTen- de interpretes;' 
mairdà el Virrey que fueífen a 
efta jornada^ocho hombres que 
viuian en Mexicò,yauian citada, 
algunos años en la Florida,y re-
conocido toda la tierra,por auer-
la entrado quando fe perdieron 
en aqueila cofta las armadas en 
que yuan. No les auian hecho 
mal los Indios, antes los auian 
fuftentado y regàlado,y mas los 
de la prouinciade Goça,de dode 
auian traydocofigoalgunas In -
dias quãdofe vinierôa Mexicoj. 
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y clios y ellas mandó el Virrey 
q boluieífen. Los feys yuan por 
Toldados, y dos por Capitanes 
de infanceria, por fer gente que 
merecia efta honra^ fabia defte 
raenerter. Era tanto lo q el buen 
Vincy fauorecia eíta jornada, y 
alencaua co fus cuerdas razones 
el viajc,qiie fe junco grande nu-
mero, de, gente, y fue menefter 
para licuarla que fe apreílaíTen 
treze nauios; y íi fe huuieran de 
admitir todos los q fe ofrecían, 
tótuiera (ido al dóblela gente, 
con aucr entre hombres y mu-
geres y niños mas de m i l y qui-
nientas perfonas.El mifmo V i -
rrey fe ofreció a yr acompañan-^ 
do la gente, como Capitán ge-
najsd de laNueua Efpana, hafta 
'•. àçj&xhxnân c i i«kddc la,Veras-
cruz, cinco íegüas del puerto y 
Don luis y fefenta de Mexico.No fe olui-
¿eveLf- dauael aoiMofo càuallérodela 
coehiejo. ocaíion que auian dado a íus ha-
zanas las guerras de Italia, dodc 
auia moftrado fu valor y esfucr^ 
ço, antes refrefeadofe la memo-
ria con efta figura de campo y 
caí^miias, quifo hazer jornada 
y esforçada ios q ia proícguian. 
Quando fayeron de Mexico, y 
quando enf l camino fe ofrecía 
platica, y al deípcdiife de la getc 
hizo cl Chriíliâiúfsimo Virrey 
no fojamente oficb de Capitán 
general, fino de predicador de 
pUtica Chrifto. Lo que os encardo fe-
âelvirrej ñorcs(dixo) es que ante todas co-
fas mireys a Dios. Sea vuçftro 
fin fu feruicio, y luego el de nfo 
feñor y Rey don Felipe, q Dios 
guarde. Pidoos hermanos mios 
por las entrañas de lefu Chrifto, 
que hagays en todo como ver-
daderos hijos de nueftra madre 
la Ygiefia.Mirad q hazcys todos 
la caufa de Dios , y que fereys 
muy caftigados de fu mano ,6 
las vueftras fe defmadán contra 
fu diuina voluntad. Lo que os 
pido por amor de Dios y de fu 
benditaMadrc^y por el amor q 
os tengo,q es verdadero y llano, 
como lo aucys experimentado, 
es,qno maltrateysni agrauieys 
a los Indios, porque no hagays 
aborrecible cl nobre de Chrif-
tianos,y deshagays con vueftras 
obras ío q los padres enfeñaren 
con las íbyas,y con fus palabras. 
Mirad que es efto lo q importa, 
para q, aquella miférablc gente 
vega al conocimiento de la ver-
dadjy no por vueftros intereífes 
temporales los ahuyenteys de la 
fê de los eternos. Con el fenti-
miento grande que aquefte iluf-
trifsim© cauallero tuiio fiempre 
de las cofas de Dios, y feruicio 
de fu Rey, acabo efte razona-
mieut^ digno de fu perfona^y 
defpidiola géte haziendole mu-
cho fauor,porq aunq fu notable 
afabilidad y llaneza le tenían 
dado nombre de padre en la opi 
nion defta tierra}parccio que al 
partir della los Capitanes y fol-
dadoSjfalieró de loordinariolas 
mercedes y regalo <j les moftrô; 
parti-
de lát prouineia é é M e m d . 
parcicularmciitc a los rcligioíos, 
que demás de fer padres graues 
y fray íes de fantoDomingOjque 
para fa opinion era razones vr-
gences- yuan por Cu orden y pc-
ticiprí en nombre de fu Magef-
tad^ y, parece que le incumbia 
por efta parce Iiazcr eftimade fu 
viaje y ocupación.En Mexico fe 
auian defpedido Jos religiófos 
con grande folemnidad, porque 
auieridolos combidado a comer 
en fu cafa para t\ dia que de la 
ciudad parcieífen el:fantoArçor 
bifpodon F.Alonfo de Motufar 
frayk nüeftro, y .muy frayle en 
fu vida y en la aEcion a fu abitó* 
falio todoíel conuéco de Mexico 
en! ptécefsioxi; acompàáando a 
ios; feys de la jornada hafta las 
cafas ArçobifpáleSjdonde los de-̂  
xaron có algunos religiofos gra-
ues que hizieífenimas parcicular 
défpedida. El bué Arcopifpo los 
rôcibio con mdolio amor,y deft 
pues de comei' fe vinieròn todos 
en procefsion'a k:yglefía mayor 
por la beiidicion .del fanto pre-
lado. H izóles vna breue platica, 
exorcandolos al fufrimiento d<s 
trabajos y buen zelo en la predi-
cación. Euangelica. En cargóles 
mucho la paeiêcia, como íi Dios 
le defeubricra quan de veras h 
auian de auer áicneftcr. Luego 
tes dio fu fanta bendición , y fe 
delpidieron los religiofos de los 
que allí eftauan del conuéto coh 
grade.'fentimiéto de ambas par* 
te%y ,en partif ufaí con muchas 
lagrimasdel beadito padre fray ¡ 
Tiiomas^el Roíacioí que tomo) 
iiablaua muy a menudo cSDios, \ 
de quié fabia lai Qo&sfowvcnh,-
deuioxkconocèa: coftio^era áqlla.' 
Ja vlcirrjaídefpedida dê  fus her-i 
manos, y ido íii querido « Õ f e f e | 
B BomingQídeíkAnunciacioni [ 
porq l u c ^ i m u r i o él antes que' 
boluiefle.peufóna deílajornada. • 
Eftauan efpcrando a los religio-
fosrnuchas perfonas principales • 
de|Mexicoi para y ríos acompa-
naodoja.unqlieíCQmo ellos auian 
de saminar a picstomaron bea-
íion de aqmefto, pata defpcd¿E'ia; 
geté i agradboieBdolésila:vxAum- j 
lad y comedi^icnçó.-Hazíaiif us \ 
jornadas las câ^itanias como.;m¿ \ 
jorpudieíTcaloj-arfela gente por; 
el camino, y el buen Virrey las 
fuyas con todo lo bueno de la 
tierra que ley ua acompañahdá; ^ 
y al fin llegaron todos a la Yem- ¡ 
ecuz, de jdohdcfè parcip:©^ Us' 
de-la jornada paifá^el pumo-dè] 
S .luán de M i u % el Virrey:paara ] 
Mexiçoi HájJaoOnlos •paífaj.éánas; 
bien adereçados treze nautas 
dode pudieíTèíJryr a fu gufto.Lib 
Üauan grande i'epucfto s nb;fòlo 
de¡ipátalotajei,fino de partiiàila»-; 
res^regalos y ríquczaSí.comiqáos: 
que y ua a funclâr ú m m ei-J^ád; 
vifeoblar nubija proqinbia jpf^ \ 
uincias;y por ciiojaeDueraaucr 
do no fer efeafo el numero de ve- j 
las, p.Qrqué^u-mfefe t'ádos ünejéjr \ 
i£Qmoàââos}iBiolès Dios buen j 
t íépo para fu nauegacion,y para • 
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Jbfliraprfmerb>dc la hiftorlâ 
gozarle íè hizicron a la vela con 
ODudio concento, y fe yua conci-
tnúáâdo con cl-vicmo profpcro, 
, oaem m tòcs losüleuó a tierra 
rJçJa&Flarida^ lEomarfett puerto 
en va» q lex ^ b e d i i l >mejor que 
pudiera defícaríc y y .'juagáronle 
porc l mejot .qúc «cuia la Clirif-
tiandad^Eftaua cubierto del vié-
í è M ^ ^ t ó ^ ihay buena baya, y 
Tn^candé r io ac agua dulce que 
« n el entraua3quc fon ias mas 
principaiesi circwtiftancias que 
sen aquel|>ucftopudieran apete-
cerfejdandc {QQ los ayres furio-
ibs^.-y los baxios muchos, y cf̂ -
taua ocurrido a todo con fer el 
puerto abrigado, y tener buena 
baya. Llamáronle el puerta de 
Santamaxia^. porque íurgieron 
r i a catorze de Agoft0, vif-
r^eita de k dLuládaLc|ue la Reynà 
,dc los Angclesíháztyai cieio.Muy 
buenas eíperanças tçtimrcodos 
de proíperos fuceíFes con aque-
Hasiventajas del puerto, y buena 
mueftra del paño: pêro quando 
íe fue luego defeogiendo^uedo 
cõntantas raças de penas y tra-
bajosf j {gie£c p a g ó el contento 
co cilas tfíàs de la que valia-y al 
fin íbn conéçtos? de la vida prc-
fente, quepor mas que mueftré 
alegre fcmblaatèi al fin fon en 
valle de lagrimasjídonde nadie 
viue Cn ellas, > - ,: 
G t y . L J X De la terr'élt tormenté^ 
'deflmyo Jas nnósy de Imrwías 
QVando-fe vieron los nue-uos pobladores en tan apa-
ziblepueí lo , gozaron 
-por algunos dias de laírefcura 
del lugar y regalo de la marea. 
Vnos fe f en tauan fobre el arena 
antes que el fol la calcntaífe, y 
otros quando ^nfriaua la tarde a 
puefta del Sol , exercitauan los 
cauallos, moftrando fu gala y 
deítreza: o t r o s fe entrauan en 
los barcos,ycofí:eauaii la ribera: 
otros la confiderauan defdc la 
tierra, rcgalandofe con ía vifta 
de las olas manfas, que como fi 
tuuieran fefo y comedimiento 
llegauan a la playa blandaméte, 
y í í n dcfmandarfe íe boluian a 
la marXlegauan como a faludar 
aios de tierra, recogiendofe lue-
go fin pèítui^KirfdS; finalmente 
los que andauan en los barcosjy 
los que eftauan fuera dcllos to-
dos fe regozijauan: porque afsi 
como es regalada cofa pafearfe 
junto a la mar ,afsi lõ es nauegar 
junto a la tierra. Pero como no 
auia fido el viaje f i t a bufear re-
" creaciones n i fieftas, luego fe 
trataron las cofas de veras, y fe 
dio orden en entrar a defeubrir 
la tierra, y dar a fu Magcftad 
auifo de lofucedido en cumpli-
miento de fu real cédula. Man-
do el Gouerfiador apreílar vn 
nauio para Efpaña, y alguna^ 
perfonas que en el fueífen, para 
deponer de vifta, y referir la l in -
deza de aquel puerto,y animar a 
la getc Eípañola para q vinieífe 
a poblar 
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a poblar aquella tkrra. Pareció-
les cambien a los religioíbs cofa 
acercada embiar por frayles a. 
Efpaña, que viaicílen feñalaidos 
para aquella cierra, y cjuc fe les 
ÍIcuaíTe nauio pardcülar en que 
vímeíícnjyéndo por ellos vnode, 
los:-religioíbs qiic allí cftauan. 
Porque ninguno de los facerdo-: 
tes hizieíTe falca a laadminiftra-. 
cion de los Sacramentos, y a la, 
prieíTa que ya fe les ofrecía que 
auia de auer en demada del fan-
to Bapdfmo, décerminaron que 
füeíTe poc firayles. el buca fray 
Bartolomé? Mathcbs j que aun-
que no cenia abico dcldoro, era 
hombremuy cuerdo y de veras 
fabio, pues que fabia amar m u -
cho a Dios y femirlcjque fon las 
letras de veras. Apercibicronfe 
dos nauios para. Efpaña^y hizie-
ronfe cambien diligencias por la 
cierra. Embicneb Gouernadoií 
doscapicaniasqucJadcfcubdcf-
feq y entrañen ¿ llenando cada 
compañía VÍV rcligiofo; y fue 
fuerte de la vna lleuar al Vica-
rio prouincial fray Pedro de Fe-
ria,y de la otra al padre fray Do-
Mingo de la Anunciacion-y en-
trambas traças la de mar y tierra 
tüuieron fínieftro fuceífo.Laca-
pítania en que yua el Vicario 
prouincial començó fu defeur 
Wiríiienjtó por trerra-, y la, que 
Ueuaua el padre fray Domingo 
deSta Anuciiícíoniyua por el río 
arriba en vnas fragacillas contra 
la.çòrriente,Lleuauan codos inív 
truccíort del Goucrnador para 
boluer al puerco de ero de tres o 
quatro dias,y no fe apcrdbierQ 
de mas comida que la que para 
cíle tiempo,© algo mas.,bañaua. 
Caminauá los de tierra, y ñaue-* 
gauan ios del aguajy no.hallaúani 
perfona ni poblazon, ni tafttq) 
de qaiéla liuuicífe.Profeguiah fus 
derrota por hallar algo dclqué. 
traer noticia.v can ¿ftc dcííbo fe-
Ies paífaron los quatro dias,yr iorsj 
ochoyíin defctrbrir mas q gran-
de hambre q fenti-an^ot aucrfe 
acabkdó'la comida, que parapo-
cos dias taífaroil. Llégor a tanto 
la néccfsidad, que quica lientà 
vn poco de cuero de vaaa-.crad<S 
para comer,' eftáüa rnuy.regala-í 
do, enocafron de tanta hambre. 
Comían algunos rayzes y liojaa 
de arboles. Cm faber lo que có-í 
mían,,y algunos enfermauan,^ 
todos cftaua afli^icUfsimlof jooif 
aquel trabajo Çtâí&.hkhptimt*,. 
roj (jue.auque dcCpucé loshhvm 
maydresj efte fe fíntio lilas, por 
íiicedcr a Ja hai cura y abundan^, 
cia, de. que repenti ñ amen te fe 
hallaronen tanta, nccefeidad.Lo 
q mas fentían ¿ra no poder bol-
uer al puerto íin mayor peitgrci 
de morir de habré del qipodikn 
temer^aífando adeláte;. porjqwtí 
boluieudo atrais;,! cRamn ¿itt* 
tos pof experienciá quciBo.auiã 
que comcr,y pxoBgúieaâo ade^ 
lance, era pofsibtedfcícúbrir ált 
guna; poblazoni y colhida ¿r̂ ¡jue 
de lo vnó y lo oxw tenía gran 
V 4 fama 
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\ fama aquella tierra. En auiendo. 
! cimimáo medio dia defeiibrian 
.vnas fierras peladas, y cfperãdo 
¡qaepa(£idá£ halkrian gente, fe 
\ esforçadarii y deíjpues delas fic-
jrras haJfôuanivnas denlas, pé-
nofas; paíTauanlas por ver el fin 
que deífeauan, y andauan de re-
\nítida- fierras y ciénagas afligien 
do a los pobres defeubridores: a 
quien fórcó-la ocaííon acabo de 
quinze dias a bpliierfe al puerto 
Icon Jâ-meftna hambre y grauc 
«íéceísidad q áuian hafta cnton* 
i ces profeguido^ Toda efta làfti-
ma fue nada, rcípedo de lo que 
fucedio a la pobre flota, q eftaua 
Tarta en el puerto; y a las dos 
, nao? qne para CaftiUa fe aprek 
tasuajn iylcftauan ya tan a punto 
de pártkfe i que no efperaua él 
Gouernador fino cj, boluieífeft 
los q auian ydo la tierra aide tro, 
y traxeífen alguna reladion que 
poder embiar al Rey.Yaeftauan 
embarcados los que auian de na 
uegar, deífeando la hora de ha? 
zerfe a la vela. A los veynte dias 
de Agoft0,y fíete de puerto,co.-
mériçó U mas terrible tormeta^ 
y el mas dçfcoíído norte q jamas 
hombres vieron. Como fi los 
cables fueran hebras de hilo, y 
las ancoras no fueran de hierro, 
afsi las rindió laiaerça del ayrc. 
Defamarro las.naos, y faizolas 
menudas pieças.Pareckíq auian 
fadido las furias del infierno a 
»e^olubr¡las aguas^ algusnoe de 
los de Utiemrdixeron qut auiah 
V 
vifto los demonios por el ayre. 
Los bramidos del mar efpan-1 
tauah^los del ayre ponían mie-
do^las olas atUenazauan a los de 
tierra, y parecia que venían a 
lleuarfelosjlaiperdida delas naos 
afligia a todos, la laftima de la 
gente que en ellas eftaua los cn^ 
ternecia mas-y lo que fobre to-
do daua pena,era ver que fcauia 
perdido todo el baftimento^úe-
por mas feguridad fe auia que-
dado en los nauíos. Gomo en la 
tierra no auia cafa ni abrigo do-
de recogerfe, auiales parecido 
mejor acuerdo, que fe quedaífe 
la cqmida en las naos, que furtas 
en buen puerto, y con rezios 
cables y ancoras prometían mas 
feguridad que la que deípues 
hiiuo. Auia eivlas ¡naos comida 
baftante para naas de vn aíío, 
aunque comieífen fobradamété 
las mil y quinientas perfonas 
que illií auia: pero- defpues an-
dauan por la playa j Cfperandd 
que las olas jes hizieíícn algunã 
rcffiitíaéion. á^ikninubhb qttela 
mar llss aèiáírdbada; y todo fue 
podoíqúàntbífacaro, aunque fue 
muy eftimado por la necefsidad 
que ya fe començaua a fentir. 
Efto tienen dos trabajos quando 
fon ciertos ¿ que aun antes que 
vengan afligen; y es muy parti-: 
cular de la hambre el dar cuy-
dado • quandarfe é f p e r a c ò m ò 
aflicción quádo fe fieme. Perdió 
toda aquella gente fus riquezas 
y haziendas en que auia ricas 
pieças 
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picças ae oro, y cofas de mu-
cho valor, fin las mercaderias 
de cofas deNucuaEípaña, que 
fe lleuauan para acariciar a los 
Indios, dandofelaSj o trocando-
feks por comida, íí fe vieífen en 
necelsidad.Todo fe perdio3por-
que la tormenta fue de las ma-
yores que ha tenido la fnarjpues 
no folamente parece auer pro-
cedido de caufas naturales, íín'o 
auer interuenido en ella parte 
del infierno por pcrmifsíon di-
uina. Sino bafta para creerlo, lo 
que dixeron muchos de la vifta 
de-Ios demonios j claro negocio 
es,que fue mas que natural, lo 
que quantos alli eílauan vieron 
y contauan luego có eftraña ad-
miración. Hallaron en vn arca-
buco,que cftaua vn tirode arca-
buz del puerto vna cañuela en-
tera^n faltarle cofa de quantas 
en ella eftauan, y todos yuan a 
verla por cofa prodigiofa, y fa-
caron delia cada qual lo que era 
de fu ferial y marca , fin que 
en. todo ello huuieffe vn alfiler 
de menofeabo. El arcabuco ef-
Uiia rodeado de mijy efpeífoà 
ar b^e i jy quando en ellos no fe 
huuicra detenido y quebrado 
aquel barcónsíiuuiera fido en el 
mifmo arcabuco; donde parece 
que fue puerto a mano, para eA 
conderlo.No fe puede creer que 
Insolas le lleuaífen, porque ni 
llegaron al arcabuco,ni le dexâ> 
ran allí cambien puefto, fi le lic-
uaran .Quando en tiempo dé 
luliano apoftàta: eferiue Nicé-1 
phoro, que fe entró la ma& en 
Alexandria, y deípues parecie-
ron bateles fobífr hós têeHôs j é 
las cafas j no ay que maratrillat^ 
porq entró en la ciudad el agua 
que la anegó y licuó los barcos/ 
Pero en efta ocafion no huüo 
agua que le lícuafc, ni la podia 
auer que le recogieífe tan con-
certadamente. Todos conocie-
ron que o Angel, o demonio le 
auia licuado, y como fe auian 
vifto los demonios por el ayre, 
creyeron que ellos le auian He-
uado:y noporeíTohizieron me-
lindre de la comida que en el 
eftaua, que ya fe cqmençakâíé 
repartir como reliquias^ viftála 
grane necefsidad que ya tenían 
entre manos. Efte regalo halla-
ron en el puerto los explorado^ 
res que auian ydo a defeubrir la 
tierra,y el fatisfecho que tuaie* 
ron para fu grande hambre fti6> 
conocerla forço fa deícodos.S'iíi£ 
Eieron mucho¡ los religiofos-eíta 
perdida;y confiriéndolos traba* 
jos de Ja cierra adsnrro con-los 
del puerto, todo dra fentimicn-
to y triítezá/y ia'qt)& mucho;los 
enternecia era la muérce de fú 
bué com pañero fray Ba r t oí&mè 
Mácheos, que pór hazer líPófe» 
áiencia fe auia embarcado^ y era 
hombre de mucha eftima y fáft'¿ 
tidad, como veremos agora 
en fu vida,pues: efte es el 
propio lugar de fu 
muerte. 
SI- -
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Gj»p.Â<X. De ¿a 'btM élbienauen--
¡tM/ado F.jBartoiome Matbeos. 
Ncrc^ otras traças por don-
de fucic Dios llamar a los 
Ipflibrcs a fu cafa y feruicio, es 
yjjÁdarlcs a encéder lo mal que 
ç] mundo trata a los que le íír-
yieii.Nocs pequeña merced que 
DiQ^hazc a v n hombre,abrirle 
los ojos pará que vea quan mal 
paga el mundo a los que fuften -
ta$ fus fueros,y aun defafueros; 
y como G algutta vez los encum 
tó,:CS para hazcrles dar mayor 
cayda. Efta confideracion traxo 
a la religion a fray Bartolome 
Matheos , que auia citado en el 
Wm> y feruidode artillero en el 
çampo de Gonçalo Pizârrojcon 
i^è fe fe f l á sez* f promptitud, 
ante3 dfe f reuélecet la juftkia y 
y crdad, pe^ Ia prudencia dei L i * 
cenciado don Bcdro Gafca^ que 
dexó conclufos eftos pleytò^cl 
ano de mi l . y quinientos y qua-
renta y ocho, ajufticiando a los 
que los buiçauã. Auia fido prfe-
fo ej artillero por la parte del 
R.e ,̂,y cargado de grillos y ca-
denas -k-Uettmã'àEfpaña, quã^ 
do qutfeDios Hbrarlcjpara que 
fucile fray le de mucha virtud, 
como lo fue. E l era hombre dé 
focrcas y muy determinado^ y 
con el temor de la muerte,que 
tenia por cierta fi le llcuauan a 
Efpaña,fe determino de quebrar 
las prifiones y huyrfe.La propia 
nccefsidad 1cdio mas fuerças de 
las'muchasquc fiempretuuo,y 
quebrantando laspr i í iones , fe 
pufo en huyda,y al f in vino a pa 
rara Mexico. Eftuuo en la ciu-
dad algunos d ias , c o n f i d e r a n d o 
las m u d a n ç a s del m u n d o y fus 
trabajos. Acordauafc de la f e l i -
c i d a d de fu amo Goçalo Pizarro, 
y dela miferia que luego le fu-
cedio. Aduertia lo poco q dura 
la vida, y hallaua que de lo poco 
tenia el ya p a í f a d o 10 mas. Ofre-
cianfele no folamentc las tray-
ciones que auia cometido con-
tra fu Rey téporal,íino también 
las de fus culpas cotra el eterno-, 
y hallandofe alcãçado de quéta, 
quifoacogerfe a la rcligiõjdòn-
de con la penitencia reftaurafle 
las quiebras de fu vida. Deter-
m i n ó de ferfraylcjdondchalláfè 
mayor rigor .Parecióle muy gra-
de el de comer pefcado,y fuefe 
a Santo Domingo de Mexico a 
pedir el abito co mucha humil-
dad y deüoc ion . Dieronfcle, y 
fue tan dichofa fu fuerte^ qué a 
la fazoncra maeftro de riouicíOS 
el bicnáaefíturado padre fray 
Chriftoual de la Cruz, d é cuya 
do&rma ''y efpiritu del c i c lo ta-
có el aprouechamicnto grande 
que tuiío . Gomençó el b u e n 
fraylc a recebir Con cuydado las 
cofas de la religion, llorando el 
tiempo que fuera della auia gaf-
tado.Era muy dàdo a la d e ü o -
c ion , en la oración continuo, y 
en las abftirtcncias raro. Quan-
do profeffó entró en otro nou i -
ciado 
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ciado de perfección, cíludiaildo 
en guardar ciertas inítruccio-
nes que elbienauenturadofray 
Chriitoual de la Cruz ledaua. 
Era u n puntual y cuydadofo en 
guardarlas^ue n i vn punto per-
dia^y afsi alcanço eí de la perfec-
ción muy en breue. Eftà Dios 
tan preito en hazer mercedes, cj 
quanto le pidiéremos nos da, íi 
ay vazio de amor mundano en 
el almazara q fe reciba eí íuyo: 
y íi del todo fale de nueftro co-
raço toda criatura,del todo qucr-
darà lleno del mefmo Criador. 
Diofe todo a Dios cfte Cu íieruo, 
y breuemente quedo todo lleno 
de Dios.Amaualcgrandemente 
elbédi to padre fray Chriftoual 
de la Cruzjporque conocía muy 
bien lo mucho que el bendito 
frayle amaua y leruia a Dios. 
Como fe conocen los jugadores 
y los demás pecadores de vn ofi-
cio,aísi los queíc tiene de amar 
a Dios, fe tratan y conocen y 
aman eneLAuia tratado en par-
ticular la cociencia y exercícios 
del bédito religiofo, como quie 
en k vida cfpiritual auia fido fu 
maeftro: y conociendo el mara-r 
uillofo aprouechamiento del di-
cipulo, le amaua como a hijo, y 
le eftimaua como a fanto.Viuio 
nueuc años con ordinario apro-
uechamiento q cada dia facaua, 
por la enfenança del aucntajado 
macftro.Prcguntaua muchas co-
fas,y en todas fe humillaua, r in-
diendo fu voluntad con profun-
da reí ígnacíon; y quando DÍQS 
quifo que los diez años de abito 
puficífen fin a fu vidajfe trató en 
Mexico de la jornada q mádaua 
fu Mageftad fe hizieíTe a la Flo-
rida. Confidcrãdo cl Prouinçial 
F.Domingo de Santamaria que 
los religiofos q auian deyr entre: 
foldados,y fundar en tierra núe-
ua, auian de feír exéplares i pufo 
los ojos en el bendito F.Barto-
lome Mácheos, para que acom-
pañafle y firuiefle a los cinco fa-
cerdotes. Siempre es de mucha Ltgttm 
confiança el oíício de los religio- Í4 oAm. 
fos legos en nueftra Orden, por 
que como los del cor© han pro-
feífado obligación de eftudio y 
pulpito, fon los legos los q^cu-
den a la confiança de las oficinas 
y adminiftracion de las cofas 
temporales. Aduirtiendo eílo 
nueftras fagradas cõftituciones, 
mandan que para recebir a .ya 
frayle lego, le admitan las dos 
partes del coiruento^y paraje* 
cebir vno del eptoj bafta al^un 
voto mas dç la mitad. Jyíuçhos 
frayíes legos tenia,efta prouin-
cia Henos de virtud y buen exé-
plo,y entre todos fe ofreció \$p-
go la m ucliayirtud y raro exem 
pio de fray Bartolomé M a t h e r 
para que fueífe. a l a F l o r i ç ^ ^ i 
pian todos mucha eftima; à ^ M 
per fona,y muchas cofas porqtae 
tenerla. Vn os eft i mauaa fu pro-
fúda humildad,otrpí fu cotinua 
oración. Aduertiã algunos el r i -
gor de fu abftinencia, y otros la 
prompta 
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prompca obediencia con q acu-
dia a los trabajos del conuento, 
como íi fuera moço de muy re-
zias fuerças. Cada qual cftimaua 
mas loque mas en el aduertia3y 
el bédico padre fray Chriftoual 
de laCníz , como quien lo cft i-
maua todo, porque lo conocía 
todojdezia muchas vezes.Oxala 
fuera Dios feruido que tuuiera 
nueftra Orden muchos frayles, 
como fray Bartolome Mácheos. 
Tanto mas era de eftimar cfte 
diehojquanto el que le dezia era 
más remirado y efeafo en fus pa-
labras mas conocidamente 
fanto en fus obras. Satisfechos 
de tal compañía los padres que 
yúan a la Florida le recibieron 
con mucho gufto,dando gracias 
âl Prouintíikl q fe le daua. Quari-
dk* cl Denditò religiofo auia de 
falir de Mexico, fe humillo co-
mo íiéprc aTu maeftro,pidién-
dole con iníbmcia, que le dieffe 
por eícritó vna ínftruccion de 
lo que deuia hazer; pues en el 
camino de la virtud no fe hallaua 
cõrt mas caudal, que con vnoà 
butnos déíTeos de principiante^ 
Efto tienen los aprouechados, 
qcomo humildes entienden q 
nunca paífàívdc los pnncípios;y: 
los defaproáéchados, como fo-
beruíos entienden que han He-
gado a la cubre y fitf de la perfe-
cion.Conocio el diíbreto maef-
tro la verdadera humildad del 
difcipulo, y porque la lògfaííe 
teniendo en que exercitam, le 
dio por eferito vnos auifos bre-
ues,quefon en aprouechamiéto 
muy largos- y fe hará dellos me-
moria en la vidadel benditopa-
dre fray Chriftoual de la Cruz. 
Embarcofe el obediente frayle 
con mucho deífeo de que fe le 
mandaífen cofas mas penofas, 
porq ninguna lo era a los ojos 
de fu coraçon penitéte,en cuyo 
fiel los mas pefados trabajos pa-
recían muy leues, por la confi-
deracion continua que tenia de 
los pecados de fu vida feglar. 
Defpues q fe vio en la Florida, 
co la mifma promptitud de vo-
luntad que fe pudiera quedar, í i 
la tierra fuera muy fegura,acce-
ptò la nauegacion que le man-
daron hazer paraEfpafía.Demas 
de q para cmbiarle fe tuuo con-
fideracion a q iio hizieílèn falta 
los religiofos facer dotes,íahuuo 
dc'fii mucha vir tud y buen exé-
pIo,paía qen Eípaña aficionaífe 
y atraxeííè a los religiofos que 
para la Florida fe pretendían . 
Qui lo Dios atajar cftas tráçás, 
i dándola para que fu fíeruo le go-
j íaíTe. En aquella rigurofa tor-
menta que deftruyó a la flota 
furta en el puerto de Satamaria, 
fe abrió cambíenla nao donde 
! tftáuá el bédito fray Bartolome 
Matlieos,y fe ahogó co lademas 
gente fin efeapar perfona. No es 
nüeuo permitir Dios eftas muer 
\ tes en íus muy amigos. El íanto 
fray lordan, que fucedio a nuef-
tro gloriofo P.fanto Domingo, 
cneí 
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en el generalato de fu Ordenou-
uo también la propria muerte na 
uegando para la tierra Santa^y vn 
religiofo Carmelita que auia efti 
mado ííempre en mucho fu Tan-
ta vidaja pufo en fofpecha por la 
defaíbrada muerte^Cabc) tantoel 
demonio en fu coníideracion cõ 
ladefte juyzio temerario,que ef-
tuuo el pobre frayle para dexar 
de fer Io,pues a los que tato apro-
uechauan por efte camino co v i -
da exéplarjdaua Dios vna myer-
te tan trabajofa como el bendito 
fray lordan laauiacenido.Boluio 
Dios por la honra de fu fanto , y 
apareció muy refplandeciente al 
turbado religiofo , enterádole de 
q l o eftaua el de gloria en ía bié-
auenturáça^y amoneílandole que 
no precipitaífe fu juyzio por los 
defaftres de la muerte : porque 
quien viuia bien,tenia fiempre 
buena muerte,aunque fueííe co-
mo lafuya. Buena muerte fue la 
del bendito fray Bartolome Ma-
theos, pues que fue buena fu v i -
da. Y para que tuuicíTemos mas 
fadsfaccion y certeza^quifo Dios 
darla por la boca de fu gran íier-
uo fray Chriftoual dela Cruz. 
Quádo fupo en Mexico la muer 
te del bendito religiofo, hizo ta-
to fentimiento como nouedad co 
fus lagrimas.Nunca leauian vifto 
llorar en la muerte de otros reíi-
giofos,y en efta fe moftrauatafí 
1 tierno, que tenía en admiración 
y füfpenííon al conuento. A vn 
rato de lagrimasjdixo co eft raña 
deuocioy fentimiento. SeateíBar 
tholotme Matíhxos Ora pro nobis ad 
Deum quiteelegitiSun Bartolome 
Matheos ruega por nofotrós al 
Señor que te efcogio.Cõ efte fen ' 
tirniento de hombre tan conocí 
damente fanto3 entendieran to-
dos que lo era el difunto s quan-
do en el no huuicran aduertido 
las grandes mueftras defantidad 
que dio en fu vida .- pero como 
era dar fuerça a fuerça > quedo 
muy aífentada en la opinion de 
todos lafantidad del bedito fray 
Bartolome Matheos. El recato y 
encogimiento del bendito padre 
fray Chriftoual dela Cruz no per 
mitiera femejantcs palabras en. 
materia tan grane, fí Dios que le 
hablaua muvamertudo.no le hü-
uiera certificado de la gloria de fu 
fieruo^ymádadole q la manifeílaf 
fe,c5folando co cito el defeofue 
lo de fu muerte. V n íblo teftigo 
de fu vida y muerte tuuo elfamó 
fo herm itaño S.Pabló^q fue S. An 
ton ia Abad, y porfudiclio íetie-
n c ca non i zado nfa m adre la Ygle 
fia.Báftáte es víi teílfgô ííngular 
como el fanto frayChriftoual de 
la Cruz, para que todos te gamos 
por cierta la gloria del béditó F. 
Bartolome Matheos,y (i importa; 
conocer la calidad del teftigo pa 
ra eftimar fu dicho ,rem itdme a q 
íe véala prodigiofa vida deft e be 
d i t o p a d r e, c u y a s ob r as e m in ét es 
en fantidad acredifan el dicho, 
pues de ordiriafio las obras dan 
la calidad alas páíabras. 
i 
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I Qap.LXÍ. Del defcubrmiento de 
f<íampacnay)' de ¡agrande hambre 
de lagente^meiyéfpues de lle-
gar a ella. 
DEfconíblados cftauan los dclpuertoconlos trabajo-
fos fucccíTos que auian tenido,y 
aunqauiãfidobaftates mueftras 
paradexar aquella tierra, n© te-
nían nauios en q paífar a otra, y 
obligóles lancccfsidad aprocu-
rar nueuodefcubrimiente.Man 
dò el General qucfueíTen calan-
do la tierra quatro capitanias; y 
el Vicario Prouincial mando, q 
las acompanaíTeft el padre fray 
Domingo de la Anunciación, y 
el padre fray Domingo de Sala-
zar^para que con nueua diligen-
cia procuraífen faber, que gente 
era la de aquella tÍerra,o ü del to 
do faltaua. Licuaron alguna co-
midilla coníigo, los que hazian 
efta encrada,quedandoconmuy 
poca los d el puerto,y todo de l©s 
relieues q quedaron de la prime 
ra faca que hizierodc los nauios 
quando tomaron tierra, y de al-
gún matalotaje qauia falido a la 
riuera defpues dela tormencaj 
aunque lo mas fe auia perdido 
en el agua. Comentaron a cami-
nar deícubriendo grandes defpo 
blados,fcrranias, y montes, de 
caminos nuncavfados y de dif i -
cultad extraordinaria. Con todo 
cíTo fu e co m un rcíòluci5,no bol 
lier al puerto fin traer alguna de 
^calidad de la tierra y d e ^ g é t e 
queen ella auia. Caminaron qua 
renta leguas con mucho canfan-
cio y hambre,y defeubricron vn 
rio muy grande y hodo,cuya d i f 
poficion y aguas dauan indicio 
de fuftentar algunas poblazones 
en fus riberasjy fegun la grande-
za del rio,y la de la fama que aq-
11a tierra tenia, fe efperauan en 
aquel pucftoProuincias muy grã 
des de ciudades muy pobladas. 
Fueron íiguiendo la ladera del 
rio}y defeubricron a pocos paf-
fos algunas poblazoncillas de In 
dios rccog.idosa pequeñas cáfe-
rias:entre aqueftos lugarejos fe 
moftraua vno mayor que todos, 
y con todo cílo Íereduziafugra 
deza a folas ochenta cafas que 
fue la mayor poblazcnque fe ha 
lio en toda aquella tierra. Llama-
uafe efte pueblo Nanipacna, y 
conjeturando quedeuiadeauer 
en elalgunprincipaljcuyavolun 
tad feria bien tener grangeada, 
encaminaron todos hazia el.Los 
Indios que vieron yr JEfpañolcs 
hazia fu pueblo, le de íàmpararo 
huye ndo,y dexaron en el todo fu 
cauda^que no era mas de algún 
mayz, y frifoles que guardauan 
los pobrezitos para fu fuftento. 
Coníideraron ios nueífros que 
a^uel lugar moftraua algunos edi 
ncios arruynados > y eran argu-
mento de aueríido mayor fu po 
blazon , aunque auia quedado 
en tan pequeño numero. Co-
mençaron a llamar alos Indios 
huydos,rcgalandolos y acariciã-
dolosj 
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. dolos - y con algunas cofas que 
; les Micron delas que licuaron de' 
nucua Eípañajes ganaron la vo-
¿ luncad, ceniendoles muy ala fu 
; ya y • Dixeron los indios como 
aquellaciüdad auia íido famofa, 
afsi en numero de gente como 
err edificios fumpcolbs a la vfan-
ça dela tierra : y que los Efpa-
ñoles que otras vezes auían allí 
llegado , la tenian como eftaua, 
Con toda fu pobreza fue bueno 
el puefto para los fold ados, pues 
alfin comían pan del trigo de 
aquella tierra , que tiene buen 
nutrimento ; y para fu necefsi-
dad quálquiera cofa de comida 
venia m uy a cuento. Los Indios 
los querian bien, porque lo vno 
no les hazian mal , y lo otrosíes 
dauan jugetes de cintas de Co-
lonia , y cuentas de abalorio, 
que ellos eftimauan por fu noue 
dad^Ca í r i ç ron Jos Efpañoles 
toda aquella comarca > para po-
der embiar mas entera relación 
al Gouernador 3 que la efperaua 
en el Puerto. N o fe hallo fuera 
de los pueblezuelos cercanos, 
mas que vna foledad mayor que 
la paífadá j con auerfe gaftado 
quatro mefes en bufeade las po-
blazones famofas quede aque-
lla tierra fe referian, Vifto que 
no áuia mas de que auifar, cm-
biaron diez y feys foídados al 
Gouernador con la relación de 
lo víifto. Ya entendían los que ef 
tauari en ci puertafer muertos 
losqüe atiian entrado la tierra; 
afsi por fer mucho-eí t iempo4? 
füaufencia, Comó -pér fer gqiíé^-
llosíndios feíòcê^ y eíueles j - y 
realmente los-it^fmós^iie 11̂  
m an en la N tSfüá Efpááa > Cfei-
chimecas) aunqv-fe C f nívn p o t é 
de mas pulicia^ #- e-fí?é nombré 
cabe éñ- vhá ^ida- tan-barbató 
( ^ m d o v i i ^ ^ vèftíra-los íbli 
úââôs, recibiertÉi^cíü^hó eptv-
tento 5 y muclva mayor quarts 
do fupicron qüe eftaü3,11 - todo£ 
vinos, y en tierra adonde co-
mia y bebiayauia mayzpara to-
dos. A quexaua mucho la ham-
bre al Gouernador y a^todã lá 
gente , y quáwáo Gyèkdn dís* 
2ir que auia tUmèkoltí âígtilfâ 
comida, leuantáron las manos 
al cielo, dandó gracias a Diòs 
por tan iingulareSi mercedes. 
Lueo-o acordaron el Gouerna-1 1 ' 1 dor , Maeftre de campo , y los 
demás oficiales del Reyj coiáiet 
parecer del Vka r io Pr©uiñci|lí; 
de que todos f ^ ^ ^ j a ' ^ i i f f i K 
pacna, pues !^lfí i m H ü ciefta 
la comida^y en*! ptíéftó la muer 
¡Cbichlme 
cas. 
te )or no tener que comer. 
Comen carón a marchar , vnos 
pea:; t i e r r a y õttps por agua* 
Los db tierra lleuauan caminé 
'muy* ãfpero, y en partes tanfé^ 
que era menefber abrir t t t í é a í 
pabique las pebres jlítfgéresy 
y la gente masitabs^M pud$#f« 
fe andar . Los que; f«an p m 
agua, yuan en Ctfraüíéaís y bai?-
cos cendra la <^ríSlnt#del agua^ 
y'los fnos^y loS'Otrospadeciaini 
X :ran 
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grande hambre , Sacauan fu$ 
mas preciofas joyas y ofrecian-
|as en trueque cic qualquiera 
comida, fi alguno la tenia guar-
dada; porejuç xm> fianan, de fu 
Haqueza* ppáer> t Megar a Nani-
pacna, ^ auer dexadp en el 
gaminola^ yida> Era laítima ver 
4;las pbb^fs fiiugeres fuílcntar-
Í&-QQiktia$pm fhatkoks-, y otras 
quefe ^sferggLUâjftandandoroas; 
cor HegaBk&nsbtgrcftQ al pue? 
b l o , qp^dprtfeego vencidas de 
l%|iam|ní©y-fçaníancio, dcíína* 
y^das en el camino. A i fin fue 
Dios femido; de que todos lle-
gaífen ai pueblo, y defde en-
tonces le dieron, nombre de 
Santa Qrúz . j j que demás de la 
4§UQcjp$5 iÇÍirifki4»a, cmnom'-
b í ^ ^ k ^ r & l p@|ÍQÍjto de fu ne-
egísiéaá^ Ü c g i i m k al pueble^ 
zufeio dQ Pfh§n$& mhs yíSi^s db 
m i l pe r íonas l í b^acomoietBiuts 
tiplicaron las bocas, començo 
a faltar la comida. Afligiafe él 
Qouernadpr , y los religiofosj 
y k n d o tanta ríecçfsidad y tan 
p l f p remedio para ella. Cor* 
f t e á h t . foldados f los camposj 
bj|ft^nés>ri a j f f r u t a s para 
entretep^fJ^Jl^mbr6 de las 
m í í e r a b k t j ^ u g ç r e s y niños, 
y ñolas hí¿IÍaa©ilpor fcrelmes 
de A brí i , qu4®do áun en las 
tierras fértfle^-íaka^ ^o%' ¡no 
aiicr lle^a<dí»:a fa?0n . ¡ r l ékzon 
veas velloras amargasi^n ¿e&t. 
brid.as quç . auri • aque l la | í í^bre 
las «&r*&ti*fe*< >y con todo rfer 
hallaua la necefsidad conío fá-
zonarlas, para que fe pudieífen 
comer . Molíanlas los Efpano-
les, y echauanlas en agua falada, 
halla que trocaíTen fu amargu-
ra por el fabor de la fal: defpucs 
las echauan: en agua clara , pa-
ra que fe deífalaflen, y con vn 
cozimientoy otro, que lés da-
uan,alfin fe podian comer. Pero 
para que fueíTe la hambre mas 
cumplida, aun no fe hallauan 
tantas bellotas , quantas eran 
menefter para tanta necefsidad. 
Lasmugeres recogían a fus h i -
juelos, y fe yuan por los campos 
cogiende o jas de arboles que 
darles, cntrefacandolas mas de* 
licadas de los cohollos para los 
chiquelos, contentandofe ellas 
con lascomunes. Otras defen-
terrauan yeruas, hallando mas 
ternura cnlas rayzcs:y érala laf-
t i m a , qué folian fer los arbo-
les y las rayzes mortal veneno^ 
y fin faber la pobre gente lo que 
comia, a l l cata muerta vna 
muger i a c u í k vñ nino : y to-
do era v n efp'cdaculo de lagri-
mas y fentimíénto. N o era fal-
ta de caridad el dexar los Capi-
tanes morir defta fuerte a la 
gente / porque ellos mcfmos 
eftauari llenos de riqueza y d i -
neros, y perecian de hambrci 
Los que menos mal lo paffauan 
eran los religiofos 5 no porque 
comieílen mas, fino por cftar 
hechos a comer menos. Ellos 
fentian los trabajos de todos, 
como 
dd la promncia de Mexico. a^j 
eomo padres: y ya cjúe nb les 
podian dar orro remedio, los i 
confolauaii; que es vha de las m i 
férieórdiás cjuéDiós haz^quan-
do ya quê d i trabájòs, da quien [ 
enfrénela i m p a d ^ i í a í ' y predi-
qaéfôf t f imientõjdiziendoyha j 
¿ ieñdó. Gomó los benditos pa- | 
dres lc> hazian, átíudiendo;afu o-
fícíó de hijos dét^lòrrofò fantò \ 
Dom in gozque como grande cri ; 
el Rcyno de la Iglcfia dezia , y 
haziajComo la mifma-Igícfía-en 
fusalabancaseama. ' 
Cap. L X I f.De ta entrada de do* 
fiemos foldados ba(la Ohbahglit cò 
grande trai?ajo}ydetfUe Dios libr ó 
al(P.F•Domingo dt la /fwjuncia-
- c m dizjendo Mijfa . 
L A fuerça de la hambre y el .mucho nombre que tenia la 
^rouineia de Coça^obhgò al Go 
ijernador aembiap gente a ell^, 
para que ya que no fe hallaíTeft 
riquezas^huuielle con que fuf-
tentar aquel la m ifer abl e gen tel 
Lp&Efpañoles que auian eílado 
en aquélla tierra , dezian tantos 
bknejsde fu ab,undancia,que to-
dos deíTcauan ya verfe en ella, o 
quedella les tráxeílen el reme-
dio para fu necefsidad- Ateftigua 
uan ella verdad las Indias que 
aíli venían , que como naturales 
deíaquella Prouinciã laconocíaii 
bien El mal cra3que dezian ver-
dad,; hablando del tiempo a* 
queviuieron en Coçarpero cW» 
pues acá eftaúa la Pr6,uiricíí••dfcí, í 
íruyda,y cafí defièrta por fá^ldf-
-mafias quecierto Capitán éx€f-- j 
cito en ella.Nòmbròâl Geíierâl | 
feys capitanes,que con doztitc^s.< 
hobres de pie y de cauallo^ fucf j 
fènala próuincia de C o ç a r e i ; 
Vicario Proumcial mando, aütei 
f u e í í e n con ellos Jos dos pndrès i 
^ D ò m i n g o dela Annüciacioil, 
'y:'F.Domí[ígôáSalazar.Cojiicçà i 
t o n a caminar para Ccca^Gguie-; 
dó derechamete la linea dèl Ncâ: i 
tevEn algunas partes hallauan c a ; 
minillos pequeños , y en o t r á s 
nmgunos i'pci-o c o n la guia que 
lleiiauan en dem anda del Nor te , 
hazian camino donde no J é á ú k 
con mucha dificultad y cariíail^ 
eio,q con la poca y malacomftfe 
fefentia mas. Quando al bendi-
to P.F.Domingo de la Annuncià 
c i o n le pedían q cóntaíTe efté- V& 
je^algunos que le oían, no pcTdfa 
creer tantos trabajos fin que ctSf 
taílcn la vida: y losqueíps èfeSS j 
quedauan con etena.fufpfeñíi^ 
de' animo,teníendèfl5s por ífrfth ;' 
f r i b f ó s . Llego la necefsidad a há í 
•zcf guifados de las correas t o n 
que fe atauari las greuas y braça 
leteSiyelmo^y todo el arnés. A b 
gunosdeííaforráuan las rodela^ 
por poderfe fuílentar de aquül 
cuero crudo, que no era paraba 
occafsion mal bocado. Algunos 
èfténdian Ins manos defeorte-
zando arboles, o comiedo las o-
jãs ': y otros queefearmentauan 
é n cábeçaagéna, nofeatreuian 
Hdtnhre 
en\a F/Ú» 
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a comer lo que no conocían, 
por aucr v i l l a muertos a los que 
en efto fe auian deímandado. 
Con codo eiío auia algunos de 
canco animo, que facauan fucr-
ças de flaqueza , y auia bien de 
que Tacar ias; y apellidando el no 
bre deEfpdñolcSjdezian que co 
do era poco refpeco de fu valor. 
Los leligiofos corregían efte bla 
fon , coa que todo era poco 
para ChnÍHanos , por cuyo a-
^iior el Redemptor de las almas 
auia padecido mas. N o cftaua'el 
auditorio para ferdiones , aun-
qiicauia enel algunos queguf-
tauan de las cofas de Dios en me 
dio de cantos dcfguftos. Paííaro 
Cefeícnta dias en cfta trabajpfa 
peregrinación,y no fue mal an-
4aTvpofqçfftà iaprouincia d é C o 
^d00^^?15)^1115 ctal puerco. 
Era grande la.afticioAde todos^ 
mayor la de los religiofosjcomo 
de los q conocían los peligros de 
la impaciencia bu mana, vlaobli 
gacion qpor fer facer dotes tc-
tiían a hablar mas particularme 
con Dios,y pedirlefocorro en 
aquella n e ç ç fs idad.To m au a cíl o 
muya, pechos el padre F.Domin 
go de lá Anpünciacion, y gafta-
ua lo mas de, la noche en orado 
profunda , proponiendo a Dios 
fus folíoços,y pidiendo remedio 
para aquella gcrite.Hazialo pro 
pío el padre F.Dommgodc Sala 
zar- v auiendo entrambos exorca 
do a ios íbidados a fufrimiento 
y.,cfperanca en Dios, que nunca 
falco a los quede veras confiaró 
en chdefcubrieron grande canti 
dad de caítaños,y de nogales: y 
fue particular prouidencia de 
Dios,que con fer por el mes de 
lunio eíf aua ya fazonada la f ru-
ta^ fe podiá comerlas caftañas. 
Dieron todos gracias a Dios por 
aquella comida}rcconocicndo q 
las oraciones de aquellos bendi-
tos padres auian dado la fazon 
antes detiempo a la fruta.Eraco 
mo la deEfpaña^ aunque las -caf 
cañas algo mas ageas,Comieron 
todos baftantcmente, y licua-
ron confígo para fuftentarfe el 
rcftgdel camino. A los cincuen 
radias que partieron de Nani-
pacna defeubrieron a la ribera 
de vn r io algunas cafitas de I n -
dios , cuya vifta fue de grandifsi 
moconftieío a los que en can-
ta foledad y hambre no auian 
vifto perfona alguna de aquella 
tierra. El rio mas grande que 
por alli auia fe llamaua Olibaba-
í i , y tenia mas poblazon que 
los otros y y con todo cífo era 
pequeña.. En aquellos lugarejos 
auia mayz, fpfolcs y calabaças; 
aunque fu abundancia era ham-
bre refpeto de la que los Efpa 
ñoles traían . Como los Indios 
vieron Efpauoles armados, te-
mieron algún mal tratamiento 
como los paífados : aunque af-
fegurados fe boluicron a fus 
cafas, y los Efparíoles fe aloja-
ron fuera de fus pueblos, con 
mucho cuydado de no darles 
pena 





pena. Por las lenguas quelleua-
uan fe Comunicaron con los I n -
clios,y les dauanalguna ropa en 
refeate de irmyz, que era el ma-
yor regalo que fe podia deííear 
para enerabas parres. Los Efpa-
noles auian meneíter córner, y 
hallauan pan en eftos cambios: 
Jos Indios no querían dineros, 
porq jamas han vfado genero de 
moneda en coda fu antigüedad: 
lo q,mas eftiman es ropa3y pre-
..eiauán en eíla occafsion las cin-
tas de Colonia^y jugetes de cue-
tas de colores que les daua. Ccn 
xeíftps eftauan los Toldados def-
tCipiCanclo en aquel puefto, aun-
que no fin recelo de los Indios. 
Ponían denoche fus centinelas, 
áfsi para que los Indios no les 
hizieíícn ma l , como para que 
ninguno de fu campo fe le pro-
curaífc a los Indios. Alfin co-
rniafi: todos.;, y fue fprçofo que-
dar algunos días en aquel puef-
to , efpéfando a algunos- de lá 
co m p a 11 i a, que por ham br e y 
eníarmedad fe auian quedado 
tardios en el camino : y fueron 
eítos Ids primeros dias que def-
de que falierori de Nanipacna 
dexaron de caminar:. Con todo 
eí contento de auer hallado co-
mida, era laftima ver qnales ef-
tauan los ftíldados, por los traba 
jos que auian padecido. DeKos 
eftauan enfermos, todostriftes; 
y el que mas fe fatisfazia de la 
comida prefente^ eftaua con re-
celo de láhabre querpreílo auia 
de tener ; por eítaf ya muy a.fu 
cofia hechos a femejantes expç-
ricncias.No auia hombfe quêjib 
tuuieífe que llorar i y de q tcneí 
laííima a fu hermano. Andauari 
algunos defcalços^porque auian 
comido las botas en tiempo de 
hambre : otros tenían poco mas 
abrigo que las anilas, porque 
auian dado fus ropas por algu-
na comida: y en general eran 
tantos los trabajos de todos, 
que ninguno eftauaün muchos. 
Vitiian en algunas ramadas que 
fe auian hecho en el campo; 
por no moleftar ia los indios, 
entrandofe a viuir en fus caíi-
lías. En efta fazon íejllegò la 
fiefta delgloriófo fàn luán £ a p 
tifta, y por fer tal la folemni-
dad , les pareció a todos que fe 
dixeííeN'íiíTa^pues lospreueni-
dos religiofos licuaron configo 
todo lo neceífario para celebrar 
aquel fano facriíkio.: Dixo lá 
Miífa elpadre F ; í>on3Íngo de h 
Annundacieí^y deípuesdeaner 
confagrado clÓalíz , cayo dela 
ramada vn gufanopeço^ofo fo-
bre el altar, fin q nadie reparaííe 
n i le vieíle, hafta q ya el veneno 
fo animal andaua rodeado los la: 
bios dclCaIiz,con vna vifiaqíle.; 
dauabié a entender fu/põçom.| 
Eralargo,de color verde y rene -
gndo5erabellofo y Heno deefpl 
nas como erizo. No fupo el fai> 
to frayle que hazerfe , fino dar 
interiormente vna boz a Dios, 
fuolicandole no fe atremeíTe: 
X 4 . llegar 
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j allegar aquel veneno ala contra 
jj .pcrua de nueftras culpas y pre-
i ciofa fangre de fu Hijo.Coías de 
j Dios.Con tener el g ufan o tantos 
j pies y rafas con que afírfe ,: cayò 
j repentinamente muerto al pie 
dei Caliz, fin mas diligencia ni 
fuerça que la de la breue oracio 
que hizo el deuoto facerdote. 
Del pie del Caliz quitaron Juego 
el gufano, conociendo todos, y 
en particular los que conocían 
latierra, fer mortifero fu pon-
çonofo veneno; Acabada la 
MiíTa hizo vn breue razonamié 
to alos'foldados el buen padre F. 
Domingo, defpertando agrade-
cimiento en el auditorio; par a q 
fe reconocieílen las mercedes de 
Dios,y fe eílimaífen firuiendole. 
Dixotesquc roádaua Dios nucf 
trás puertas para que le amaífe-
mos^ no nosqrla hazer el mal 
que pLidiera,y nofotros merece-
mos por nucllras culpas: £no q 
como padre ameiiaza^y como mi 
fericordiofo regala. Fufóles exe -
pío en elpaffeo delgufano poit-
çonofo,quc no permino Dios q 
entraífg en el Gaira,efeufan doles 
aquella kfiieion, que fuera gran 
difsima para gente Chriftiana. 
Acoto también con fus trabajos 
y hambres,que aunq auian fido 
gi'andes,allin lasautaDios reme 
diado,pues efl:auan viuos;y con-
cluyo nueftra obligación, para 
amar y feruir a tan buen Dios: 
cuya mifericordia detiene los 
eaíitgos que merecen nueftras 
CLilpas,y nos haze mercedes ma | 
yores q nueítros merecimietos. j 
Cap. L X 1 1 1 . Delardideonque fa 
carón alos nuejlros de fu tierra, 
ios de Oltí?ahalt}y de la llegada a 
laprouincta de Coca. 
AVnque los Indios de Olí-bahalife moftrauã amigos 
de los Efpañoles, y e íbuan con 
ellos de paz,no quifieran tanta; 
por el menofeauo que hallauan 
en fucomida.La que guardaüan 
ellos para todo el año, coníumiá 
los huefpedes en pocos dias. Yua 
les faltando el mayz^ temiendo 
la mayor falta que fegun aquel 
paífo auia de fer muy preftojdic 
ron en vnainuencion cautelofa, 
para echar a los Efpañoles de fu 
tierra. No conoce Indios quien 
los llama barbaros,y entiendeq 
viuen fin traças. Tienenlas arti-
ficiofas,y vexaciones de Efpaño 
les los tienen ya masdieftros en 
ellas, con laoccafsion que íes lia 
dado para exercitarias. V n dia ya 
puefto el foI,que quería cerrar la 
nochejlegò al campo de losEf 
panoles vn Indio, que parecía 
principal en fu talle y afpe¿to,y 
traía otros quatro que le venían 
ac5panando»Traía el Indio prin 
cipal diuifa de Embaxador, y 
dixoque loera dela gran pro 
uincia de Cõca. Traía en la ma-
no vna cana de hafta feys pal-
mos, y en loaltodella vnas plu-
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¿uerra. 
Era coftumbre entre los Indios 
qüc los men fajes de paz fe fíg-
nificauan con plumas blancas, 
como los de guerra con colo-
radas. Llegado el Embaxador 
a villa de los Efpañoles 3 hizo fu 
reucrencia a fu modo , y dixó, 
que le embiaua el feñor de Coça 
en nombre deroda fu Prouincia 
a ofrecerfela, agradeciéndoles la 
gana que lleuauan de feruirfe 
dellaj y fuplicarles que no que-
daíTen fin premio fus buenos 
deífeos de recebirlos3 ííno que 
fe dieífen priefaa caminar,pues 
tenían alli quien los guiaífe,y les 
fueífe íiruiendo. Efte Indio era 
de los comarcanos de Olibahali, 
y todos ellos auian traçado efta 
mentirofa inuencion, para facar 
de alli a los Efpaííoles, cuyo prin 
cipalintento era llegar ala Pro-
uincia de Goça. Como los Capi 
tañes y religiofos eftauan inno-
centes de la cautela,tegozijar õfc 
con la nueuáembaxada; aunque 
como prudentes fofpecharon 
que pudiera;fer cautela de los de 
Gççâjpara cogerlos en alguna ce 
lada.Por efta caufa ceífò vn agra 
decimientp queen la opinion de 
algunos éra détjíd©: a tan come-
dido menfaj,e,,E)«zián q fue fíe' a 
agradecerle vn Capitán cõ doze 
fbldados: pero'ei comü acuerdo 
fue q no fe apártaíren^noqcami 
naífen todos juntos, yendofe po 
cPiá poco hàrzià la prouincia de 
Çòça;preguntarQ jfis mcfktmé. 
Embãxadpr fedido quantas fel 
guas eftauã de Coça^y reíp õdÍQ-
.lesqveynte.Dixeronleq boluief 
fe con las gracias, y eílima q to-
dos hazian de fu venida, y lleuaf 
fe nueuasdeq en cumplimiéto 
de fupeciciõ,aiiia luega partido 
el campo de Olibahaii,para verfe 
prefto co el feñor de Coça.Ei Em 
baxador dixoque tenia mãdato 
.de yrlesguiando,y firuiendo j y 
que por acudir a todo y bazer 
tábien lo que ellos le mandauan, 
faldria acompañándoles vnajor 
nada,y defpues fe adelantaria.Sa 
lieron todos juntos de Olibaha 
l i , y quando el Em baxador auia 
confeguido fu intento, iacando-
los de aquel piiefto,fe defapare-
cio fubitamente, moftrando en 
efto fer Indio-que no fupo licuar 
adelante lo començado , defpi-
diendofe délos Efpañoles para 
Coça,aunque huuieífe deboluer 
a fu cierra Como fe dize lo vno, 
es bien q fe entiéndalo orro,aíÍ-
que los Indios fon ingenioíbsj y 
tiene preítas traças^ íueleJes fal-
tar prudenciá para feguirlas. Co 
mciiçò bien cite Embaxador , y 
fatisfizofe preftó., con auerlos 
puefto en camino^pero co fu re-
pentina aufencia hizo fofpecho 
ío fütrato: y los prudenres BCpk 
ñdles: defeubrieron la verdad, 
con diligencias que hlziero. N ò 
lê mar'auillaron de que los I n -
dios deííeaífen despedirlos, fino 
de que huuieíTení tenido aquel 
orden . Profíguicron fu cami' 
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de proniifsioivquepor tal fe lá 
vendían quantos cracauan deüa. 
Toda fe llámaiia Coça^omando 
el nombre de la ciudad que aula 
íidq mas famofa en fu comarca. 
Quifo Dios que llegaron a vif-
ta de aquefta ciudad que tanto 
xuydo auia hecho en auíencia, y 
no tenia mas de treynta y tantas 
cafas. Auia fíete pueblczuelos 
en fuconiarcajios cinco meno-
res que Coçâ^y los dos mayores; 
aunque preualecia fiempre el 
nombre de C o ç a , por el nom-
bre y obras que en fu antigüe-
dad auia tenido. Parecióles tan-
to peor a los Eípanoles, quanto 
mejor fe la auian pintado. El 
numero de gente les auian ven 
dido por innumerable: el íitio 
por mas llano que las plaças de 
Mexico; las fuentes auian dicho 
que eran muchas y muy claras; 
las comidas fobradas, y «toro,y 
la plata en abundancia: que fin 
juzgar temerariamente, era lo 
que mas deíTeauan los Efpáfiè-
lès. Bien es verdad, que la tiería 
era de fuyo fértil , pero eftaua 
íiabcneficio.Tenia muchos mo 
tes y pocas frutas, porque como 
no eftaua cakiijada , quebraua 
fu fccundiáadieneriazos ycardi 
zales,y otras cofas í inprouecho. 
Los que lleuauan por guias, co-
nloa gente queauiaeftado en a-
qqeíla tierra, fe quedauan cncan 
tados^y d ^ i a n que nocra^ofsi -
ble,Xino que io vbicllcn eftado, 
tpsattáoaqaella Prouncíalcspa-
recio tan poblada y rica como 
auian referido. La venida de lbs 
Efpañoleslos años antes , tema 
deiterrados los Indios a los mon 
tes, adonde querían masviúi r 
'entre fieras , de quien no rece-
bian mal fino fe le hazian, que 
no entre Efpanoíesde quien le 
recebian, aunque ellos les h i -
zieífen bien. Los de Coça reci-
bieron bien alos huefpedes con 
liberalidad y clemencia , y la 
eftimauan los Efpañoles tanto 
mas, quanto menos la mere-
cian las obras de fus prcdecellb 
resque auian alli llegado. Da-
uanles cada dia quatro hane-
gas de mayz pára la gente, y 
para los cauallos que eran ciií-
cuenta-, porque ninguno auian 
querido comer en las hambres 
paífadas, por tener experiencia 
que alos Indios ponia mas te-
mor y hazia mas guerra la vif-
tade vn folo cauallo, que las 
manos de dos hombres. COÍBO 
los foldados no bufeaua máyz, 
pregu ntauatí con mucha d i t i -
gen c ia ado nde fe hal laua el oro, 
y fe daua la plata; porque con 
la efparanca defte poftre , le 
aiiianiosmas esforçado a paitar 
el ayuno d fus peiiofos camiriòs. 
Salían cada dia copañias deílos a 
correr la tierra^y halíauanla toda 
defierta y fin not icia de oro. De 
folas dos poblazones huuonoti: 
ciaen aql püefto^ía vnade Oliua 
hali,q3uiádexado;ylaotraladlos 
Napochies,q eftauãmas adciãcc. 
Imlkf te 
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scran enemigos ¿e los de Efto 
Coçã^y tenían de ordinario gucr 
ras muy reñidas, en razón de ve 
garle los Napochiesde los agra-
uios que recebian de los Cocen-
fcs. Moftraronfe fan amigos de 
los Efpañoles aqtreMos Indios, 
que no fabian los nueftros con^ 
tencoqne Ies dar,ni fauor que les 
hazenAnda junto con el animo 
ambiciofo,el deíleo de fauorecer 
aios q fe humillan. Fama tienen 
los Efpañoles de no müy humil-
des , y los de Coça q feJes auian 
rendido_,exprimentauã íus fauo-
res.Nofokmente no fe les hazia 
agrauio;, pero fin el tr ueque del 
niayz,fe les dauan de gracia algu 
nas cofas de las que traíanlos Ef-
pañoles.Llego a tanto el agrade 
cimiento, que el Sargéto mayor 
que entonces yua por Capitán 
de losdozientos liombres3les di 
xo,quc íi querían fu fauor y la 
fuerçade fus foldados, para ha-
zer guerra a fus enemigos , q le 
hallarían muy prei to, como lo 
auian ellos cftado enrecebirlcjy 
darle comida para fu gente.Efti-* 
marón mucho los de Coça efta 
oferta;y en efperançadefu cum 
plimiento tuuieron tanto tiépo 
a los Efpañoles coníígo, dándo-
les mticho mayz cada dia, para 
fer la tierra miferable,y los pue-
blos pocos y pequeños. Los Ef-
pañoles eran cafi trecientos, en -
tre ch icos y grandes,amos y cria 
dos,y el tiempo q todos comie-
rojfue de tres meícs,esforçadofe 
los índios a fuftemar tan penoía I 
coíta, afsi por la buena copañia 
q hallaron en los Efpañóies, có-
mo por el fauor? q deílos efpcra-
uan.Toda efta vida es intereíTc, 
y como los Efpañoles les hazian 
amiftadjporqnoles alçaflen los 
baílimentos y fe huyeííen a l©s 
montesjâfsiellos fe la haziã,por 
la vengança q con fu fauor cipe 
rauátener ã füs enemigos.Los re 
ligiofosfe eftauã a la mira,deífea 
do q fe defcubriefsépoblazones 
bañantes para receuir él Euage-
lio,y fuftentarle: porq los peque 
ños pueblezuelos q háfta cnton 
ees ni-auíá vifto, niteniãçomodi 
dad para viuir fraylesco ellos, n i 
pudieran fuftentar el fiaptifnío 
ni religion Chri{liana,fin fu afsi 
ttencia. Todos andana llenos de 
euydadoSjfoldadosjyfrayles-jpor 
q todos milkauan, aunque con 
diferentes armas,y fines. Los fe-' 
glares procurauan oro y plata,q 
ion riquezas de cuerpo^pero los 
religiofos deífeaua defeubrir te-
foro de almas, para enriquezef-
las con la figura de Chrifto,rebif 
tiendofele por el 3aptifmo,don-
dc quedan acuñadas con fus ar 
nras,y fon moneda corriente pa 
ra poder comprar los bienes éter 
nos de la Gloria» 
Cap. L X I U L De como ios £ j fa -
Holes fauorecieion alosde Coça, 
cómalos Napockiet,y dealpihaf 
cere moms que afanan ejlos Indies 
en fus guerras.; 
Batallas 
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BAcallas muy reñidas auian ceñido los IndiosNapochics 
• con los de Coça , aunque andaua 
kjulticia muy diferente del fu-
' çefo. Los Cocenfes cenian la ra-
' zon,y losNapochics celebrauan 
las vicoi*ias;En fu antigüedad t r i 
butauan los Napochies a los de 
C o ç a , porq aquella ciudad auia 
fido fiempre como cabeça de 
ReynOj y d í e ñ o r della recono-
cido como mayor por el de los 
\ Mapochtcs.Auianíe ydo apocan 
¡do l o s d e G o ç a , y íiibiendoíe a 
5 mayores ios Napochies, hafta 
negarles elaiitiguo vaííallajeipor 
que fe vieron con fuercas, para 
poder fuftentar la libertad que 
vfurpauan. Auiantomadolasar 
mas los de Coça , para reduzir a 
los rebeldes a fu antiguo tribu-
to-, y auian fido las mas vitorias 
por los Napoehíes , quedando 
muy afrentados los Cocenfes, 
anfí por ver defentablado tan an 
t iguo feudo, comopor verfe fin 
fuercas para poder rcftituyrlo. 
Con e í h conhderacíon auian ce 
fado las manos, aunque no fu 
fentimientory por algunos me-
fes no auian falido al campo,por 
el remorde boluer como las o-
tras vezes vencidos.Quando los 
Efpanoles agradeciendo fu buen 
terminOjle tuuieron3ofrecicndo 
fe a fauorecerlos contra fus ene-
migos-hizíeron prefa de aquella 
palabra, conforme a la rauiofa 
fed que tenian de vengar fe, y to-
do quanto amor moftrauanalos 
Efpañoles, era paraiazonar me- j 
jor el cumplimiento de aquella j 
oferta.Pallàronfe quinze dias, y i 
auiendo entre ellos fu acuerdo, 5 
fe fueron los principales al Capí 
tan diziédo:Señor, corridos cita 
mos de no poderte feruir como 
quifieramos , y el no poder, es 
por eftar afligidos, aísi de las 
guerras, com o del enojo que te-
nemos cõ vnos Indios nueítros 
vezinos,q fe llaman Napochies. 
Eítos haníido íiempre nueftros 
tríbucariosjveconociendo iano-
blezade nueftros mayores-, y de 
pocos años a efta parte fe han 
amotinado, y alçado el tributo,-
paífando fu rebeldia en nueftros 
deudos y amigos que han muer 
to: y quádo no pueden c5 obras, 
nosasrauian con palabras. De-
mas de que parece conforme a 
razón , que vofotros queteneys 
tanta,fauorezcays la nueftra: t u 
(feñor) nos difte la palabra,quâ-
doconoci í te nueftra voluntad, 
de acudir a ella/i lo fucífe valer-
nos de tu amparo cotra nueftros 
enemigos. Efta palabra te pedi-
mos humilmente tus í ieruos, y 
juntaremos el mayor exercito 
que pudiéremos de nueftra çcn 
tc,y con tu buen orden y esfucr 
ço,tendremos por muy cierta la 
vitoria, y aífentados nuefíros an 
riguos fueros, para mejor feruir 
te Quando el Capitán oyó la ra-
zón bien cocertada délos de Co 
ça,refpoftdio]cs con alegre ícm 
blantcjque aunque fu voluntad 
t 
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craíiépre de fauoreceries. L o q 
pedían era caufacomún, y que 
conuenia comunicarla con to-
dos; particularmente con los re-
•ligiofos, que eran miniftros de 
Dios,)7 padres efpirituales de to-
do el exercito, que el lo trataria 
con afición,procurando que fe 
acudieíTe a loque pedían ,y el 
dia í iguiente les daria la refpuef-
ta.conforinc a la refolucion que 
fobre el cafo fe acordaííe.Llamó 
a cõfejo el Capitán a los Religio-
íos,Capitanes,y a los demás que 
fegun eftilo de guerra deuian lia-
marfej y propuefta la caufa, hu-
no refolucion en que fueífenTo-
lamente dos Capitanes con fus 
foldados, vno de gete de cauallo, 
y otro de infantería j y que las 
otras quatro vaderas fe quedaf-
fen en el real con la demás gete. 
Diuidieronfe también los reli-
giofos,y el padre fray Domingo 
de la Anunciación yua con el 
nueuo exercito,y el padre fray 
Domingo de Saladar fe auia de 
quedar con los demás en Coça. 
El día figüiente vinieron por la 
refpueíla los que muy de veras 
deffeauã f ueííe a fu gufto. El Ca-
pitán les dio^cuenca de lo acor-
dado,niandandoles que feapref-
taífen^porque el en perfona que-
ria yrlos acompañando con las 
dos capitanias de Efpanoles; y íl 
fueííe neccífario licuar el refto 
del exercito,^ todo yria de muy 
buena voluntad a fauorecerlos. 
Holgarõfe mucho los Cocéfes, 
dando gracias por la merced re-
cebida^y ofreciendo difponerfe 
co breuedad para t i viaje. Den-
tro de feys dias fe apreftaron to-
dos , y los Efpañoles no quiííero 
licuar mas de cinquenta hobres, 
veynte y cinco de a cauallo, y 
veyntey cinco de a pie.Los In -
dios juntarõ caíi trezientos fle-
cheros muy dieílros y muy cier 
tos en el exercício delias armas, 
q como fon folas las q vfan, fon 
muy exercitados y auentajados 
en ellas. Cada Indio v f a v n arco 
ta alto como fu cuerpoja cuerda 
no es de cánamo, ni de otro h i -
lado, fino de neruios de aníma-
les retorcidos y bien curados. 
Vfan todos de vn carcaje lleno 
de Hechas de varillas delgadas y 
muy derechas,cuyo hierro es de 
pedernal curiofamente labrado 
en forma de triangulo, con fus 
aletas agudas,que fuelé yr reto-
cadas en a l g ú n veneno mortífe-
ro .También vfan en las flechas 
tres o quatro plumas, para que 
vayaderechas;y fon tan dieftros 
en embiarlas, q derriban el aue 
que quieren aí buelo:y la fuerça 
de los pedernales es tanta ,que a 
m od erada d i ftan c i a p aíf a n vna 
cota con grade facilidad. Puííe-
ronfe los Indios en campo,y erá 
cofa de contento ver los repaírti:-' 
dos en ocho c a p i t a n i a S í C O g i é d o 
cada dos vna de las quatro par-
tes del múdo ;que es el eftiío con 
q marchauan los hijos de Ifrael, 
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de las quatro parces del inundo^ 
en íigoificacio de qauian de ocu-
parle codo. Eran los Indios bien 
difpueftos j y mejor para pelear 
corra los Napochies fus enemi-
gos^yuan leuantando los arcos,y 
apreftando las faetas, corrían la 
vanda del carcajeco donayre, co 
mo apercibiédole para q les dief 
fe prefto Hueuas flechas, otros 
requerían el collar de que lle-
uauan colgadas las flechas que 
cayan fobrelas efpaldas-y todos 
bíandeauâ el braço3y arreziauan 
los pies en el fuelo, moftrando 
en codo tatas ganas de pelear, q 
foíamente fe moftrauan quexo-
.fos deíatardãça. Cada capitania 
Ueuaua vn Alferez^qne tenia por 
diuifa vllaucana maciça dedos 
\ Idbfxaças en: áko , q los Indios 11a-
vanderds] man Ota t l , y en lo alto dclla 
de los/»- ynas plumas blacas,que feruian 
d*0** como de vandera^que todos re-
conocieíTcn y obedeciefsé.Tàm-
bien fue aquefte vfo de Gétiles, 
que por mucho tiempo vfaron 
por vaderas vnas varas altas re-
matadas con la cabeça de algún 
'animal feroz q huuieíTen rendi-
d o en el campOjO co la de algún 
valerofo Capitán que huuieíTen 
muerto eñ la guerra. Fuemifte-
rio licuar plumas blancas por di-
uífa^porque dezian q no querían 
ellos guerra /mo fuftétar la paz 
antigua , boluiendo los Napo-
chies ai juíto tributo qdeuian a 
los Gocenfes,reftituyendoÍes l o 
reçagado. Para dar el Capitán 
Díuifd di 
mayor autoridad al exercito de 
los Indios/nadó a vn negro que 
adereçaífe vn caualloj para que 
fueífeenel el Cacique o feñor de 
los Cocenfes.Hizofe afsi^guian-
dole el negro el cauallo, porq el 
pobre Indio en fu vida fe auia 
viflo en otro tato,ni auian vifto 
los Indios caualloen aqllatierra, 
fino defde lexos y para fu dano, 
ni en laNueua Efpaña haftaque 
vinieron a ellaíosEfpañoles.En 
la retaguardia del exercito yua el 
Cacique, no menos pagado del 
comedimiento de nro Capitán, 
q temerofo de la nueua caualle-
ria en q fe hallaua.Salieron tam-
bién de Coça nros EfpañoleSjte-
niendo íiempre cuydado de alo-
xarfe apartados de los Indios, 
porq no pudieífen falir con al-
guna crayeion íi la intentaífen. 
V n dia defpues q falieron todos 
de Coça, eftando della obra de 
ocho leguas,entraron corriendo 
por el real de losEfpanoles ocho 
Indios,qparecian pnncipales,y 
fin hablar palabra paífaro rabien 
por el exercito de los Indios, y 
llegando a la retaguardia donde 
venia el Cacique, le decendiero 
del caualío,y cl que parecia mas 
Principal de los ocho le pufo fo-
Dtefus hõbros,ylos demás le co 
gieron,qualde los pies,y qual de 
los braços,y fe dicrõ a correr con 
grade ímpetu por el mifmo ca-
mino q auian venido.Dauan los 
corredores vnos aullidos muy 
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podia durar el refucilo; y quando 
les falcauael ayre,para cobrarle 
fin dexar degrkarjladrauácomo 
grades maftines: y quandoco el 
abrir y cerrar de boca fe auian 
alentado vnpoco, cornauan ala 
primera muiiea de fus gemidos 
y aullidos prologados.Los Efpa-
ñoles aunque yuan fatigados del 
Sol y con habré, aduirtiendo la 
fuperfticiofacerimonia q aque-
llos Indios vfauá^y viédo la mala 
muíica con q feftejauan a fu fe-
ñorjno pudieron tener la rifa en 
medio de fus trabajos.Profiguie 
ron fu carrera los Indios por ef-
pacio de media legua, hafta lle-
gar a vna placeta pequena, que 
eftaua muy bié barrida y limpia, 
junto al mifmo camino.En me-
dio de aqlla plaça eftaua hecho 
vn cadahalfo o teatro de nueue 
codos en alto, con fus gradas de 
madera tofea para fubirle. Qjaa-
do llegaron al cadahalfo los In-
dios,rodearo la plaça co fuTenor 
en hobros, y dada vna buelta le 
apearon junto à las gradillas del 
teatro, y el folo fubio a lo alto, 
quedadofeen pie,y todos los In 
dios fentados en laplaçuela, eí-
perandò lo q fu feíior hazia. Ef-
tauan los Efpañolesmuy cuyda-
dofos co la marauilla de cerimo-
nias tan nueuas, y con dcííeo de 
faber fus mifterios,y cntédeffu 
fin . El Caciqitô començó con 
grande mageftad a paífearfepor 
el teatro, mirando co feueridad 
toda la tierra.Dieronle luego vn 
hermofo mofque^idor que álli le 
tenían a puto, hecho de plumas 
de aues mui viftofasyde mucha 
eftima.Quádo le tuuo en la ma-
nojle començó a afeftàr háziala 
tierra de los Napochies, con el 
mefmoayrc q los aftrologos to-
man la balleftilla, o los pilotos 
la altura en la mar. Defpues de 
auer hecho efta diligencia tres o 
quatro vezes, le diero vnos gra-
nillos como deelecho,yechofe-
los enla boca,y comêçolos a mo 
1er y defmenuzar co los dictes y 
muelas,tomãdo a apuntar otras 
tres o quatro vezes a lá tierra de 
ios Napochies, como antes auia 
hecho.Quando eftaiiá los grani-
llos quebratados, começo alajn-
çarlos de la boca en menudas 
pieças, efparziédolaspor elcon-
tornodelaplaça.Entoces fe bòl-
uio con alegre roftrò a fus Capí-
tanes,y les dixo.Confolaos ami:, 
gos mios, porcj nueftrá'idriiátfl 
tendrá proiperoí fuceípí,^-tít&s 
e nemigos quedáran -yentí idos,y 
quebíátad^ft^-íuer^as, cottítr 
ladeaqllos granosqyb deshize 
en miboca.Dichas breuemente • 
aqueftas palabras, fe abaxó del 
cadahalfo, y fubio en el cauallo, 
proíi^üiendo fu camino, como 
hafta all i lo au i i héc.ho^U'iJti los 
Efpañoles tratado de lo q auian 
v'iftoiy r i e n do aqüelias grofler aS 
cerimonias pero íl'éráuaías el 
bedito P.F.Domingòdela Anü 
cibii, entédi endo fer con juros y 
pado con el demonio-q aquella | 
Y x pobre 
Superftl-
cio de las 
guerras.. 
I 
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pobregéec vfaua en fu ciega ido-
latriaXiegaron todos a la ribera 
de vn rio ya carde, y parecióles 
alojarfecn ella;por gozar delfref 
co del agua, para téplar el calor 
de la tierra.Quando quiíicrolos 
Efpanoles adereçar algo q cenar, 
no hallaron q.Huuo vn engaño 
muy en perjuyzio de la comida 
de todos..Los Indios entedieron 
que los Efpañoles Ue.uauan que 
come^como gente mas regala-
da; y los Efpañoles entendieron 
q los Indios lo auria preucnido, 
pues q ios lleuauá en fu focorro. 
Los vnos y los otros tuuieron la 
culpa, y todos licuaron la pena. 
Eíluuieronfe Cm comer bocado 
aquella nocíie3hafl:a la íiguicnte; 
contando aquella hábre con las 
paffadas. A tiro de piedra fe alo-
jaron los dos caposj preuinien^ 
dofe fiempr.e con efta diuifioii; 
porque aunq los Indios fe mof-
trauan amigos, eran de los que 
fiazcn fofpecbofa la ley de amif-
tad, porauer íido muy ofendi-
a s de Efpañolcs,y ai fin amigos 
reconciliados. 
$!/>.Z X K De las ceremonias con 
que los. Cocenfes projiguieron fu 
Itiajc 'bafta rvn pueblo que los 
ISlapochks defampararon: y le 
que [es faccàip énel. 
COn mascuydado, q hartura atiia procurado repofar los 
Efpañoles aquella nochcjquado 
eftãdo a las diez horas della fof-
fegado nueftrp real, fe c o m ^ ô 
a fentir grande ruido en el de los 
Indios, con muchos cantares y 
bayles a fu modo,al regalo de las 
lumbres q auian encendido en 
abüdancia,por auerla de leña en 
aquel pueíto.Puíierofe en aduer-
tencialos nueftros, hafta enten-
der breueracnte por la lengua q 
llcuauan, que no era ocaíion de 
cuydado para los Efpañolcs,íino 
fiefta y regozijo de los Indios. 
AíTeguraronfe mas ,v iéndolos 
q no mudauan puefl:o,y cftuuic-
ron atentos para gozar de fus ce-
remonias, como lo auian hecho 
de las paífadasjpreguntando a la 
légua todo lo q ios Indios entre 
í ihablaua.Deípuesq huuieron 
cantado y bay lado gran rato, fe 
íento el Cacique en vn lugar al-
to , llegandofeíc cerca los ocho 
Capitancs,y comen çò a hablar-
les,exortando a todo el exercito 
a que hizieíTen como valerofos, 
procurado reftaurar la gloria de 
fus antepaíTados, y vengarfe de 
las injurias recebidas. N inguno 
de vofotrps (dezia) puede dexar 
de tejicr por particular mete fu-
ya aqüefta emprefai demás de 
fer en:comu de todos.Acordaos 
de vueftros parientes, y vereys 
que ninguno de vofotros fe ha 
efeufado de llorarlos, por aucr 
lldo muertos a manos de ios Na-
pochies. Renouad el feñorio de 
vueftros mayores, y abominad 
el atreuimiento de los tributa-
rios,que han procurado violarle. 
Quando nofotros viniéramos 
fol os. 
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íolos^eftítuarnos obligados a que 
fe perdieíTe la vida, y no k hora; 
quanto mas trayédo en nueftra 
compañía a los valientes y esfor 
çados EfpanoleSjhijos del Sol, y 
patiences de los diofes. Auian cC-
tado los Capitanes muy acenta y 
humildemente oyendo el razo-
namiento de fu Tenor j y acabado^ 
fe llegaron a eí vno a vno por fu 
ordé,diziédole comas o menos 
palabfas,todos en fentencia.Se-
ííor,conocida tenemos todos la 
razón q te fobra para lo q has di-
cho.Muchos agrauios nos ha he 
cha ios Napochies, q denlas de 
auer negado la obedienriá q de 
fus mayores heredáronla derra -
mado la fangre de los de nueftro 
linage y tierra.Dias ha que nofo-
cros deífeauamos efta ocafio, pa 
ra moftrar en ella nro esfuerço, 
y feruirce : mayormente agora, 
q tu buena pr udencia hafabido 
grangéar cl fauor y esfuerço de 
los valieres Efpañoles. Yo te ju-
ro(feñor)dclante de nros diofes, 
de feruirte con toda mi gente en 
efta battalia,y no boluer las es-
paldas a nueftros enemigos los 
Napochies,hafta tomar vêgãça 
deüos.Eftas palabras acopañaua 
el Capitán con acometimiento 
y ademanes de guerra, deíTeofo 
ya (como llamado a la ocafion) 
de moftrar colas obras las veras 
de fus palabras.Todas citas d i l i -
gencias hazia el fegundo Capi-
tán,)? los demás por fu orden; y 
acabado el omenajé, defeáfaron 
el refto dc k noche, quedando 
los Efpañoles mui admirados de 
Ver en géte de tan apartadas re-
giones la vfançaq los Romanos 
y otras republicás de mucha po-̂  
licia vfarofl,con eftos omedajes 
q hazian a fus Principes, quãdo 
auian de dar alguna batalla* De-
mas del juramento que los Ro-
manos haziã cada año el primer 
dia de Enero delante del Empe* 
tador,hazian otro particular los 
foldádos en manos del Capitán 
a cuya obediencia yuan; protef-
cando no defamparar fu cfqüa-
dra,ni huyr el encuétro del ene* 
migo,íino antes procurarleofm 
der en codo.?Rbpctidos tièncn 
varios exéplos defto Hercfdiano, 
CornelioTacito,y SuetonioTra 
quilo co particular memoria en 
la vida de Galúa. Y es de coníi-
derar, que la fuerça de la natu-
raleza hizieffc cõcordia de ceres 
moniasentrelndios^yRoniípèfS 
en los cafos de la ffüerrá/ donde 
la buena razón dízc la qué ay} 
para ¡que tòdos acudan a la vo-
luntad de los mayofes, poftpo-
nieildo los daños particulates al 
bien conlú.Efto juraro en mano 
de fií feñor a q ü a noche los Ca 
pit ineSjporque efperauan el diá 
ííguience ver fe m u y cerca de'fbs 
enemigos,o con e l l o s í y quedaua 
por hazer el meímoijuramento 
de fo ldados a Capit anes. A ma-
ne c í o , y hizo los rríadfugar ato-
dos la habré,con de'fleo- de llegar 
al primer pueblo de Napochies,¡ 
Y 3 )ara 
5̂S .«Libró primerode la hiílorla 
para poder comer alguna cofa, 
de c] eílauan íbien. neccfsitados. 
Caminaron todo aquel dia, ha-
ziendo noche cerca de vn grade 
rioj q eftaua dos leguas del pri-
mer pueblo de enemigos. A l l i 
pareció mas conveniente que fe 
quedaíTe eljexereito, para coger 
al pueblo de repete en elíxiayor 
defeuidoide la noche,y quitarles 
a todos la vida^coforme a la in-
tención de los Gocéfes. Para fa-
lir mejor cõ fu intéto, pidieron 
al Capitán q aquella noche no fe 
tocaíle la trõpeta, q de ordinario 
era feñal para q todos hizieífeh 
oracion/aludando a la Reyna de 
los Angeles cõel Auemaria,co-
.mo al anochecer lo vfa todo el 
Chriftianifmo, Los Napochies 
tíiezianWdê .G3a»çá)fon aífecha-
dores.,y traen fiempre fus efpias 
por eftos cam pos* y 'en oyédo la 
trompeta, fe han de retirar a los 
montes , quedando nofotros íin, 
la visoria que pretendemos, y 
por eíTo importa q no fetoquela 
trompeta. Quedo fe la feñal por.-
aquella noche, pero el bendito^ 
padre F. Domingo de la Anun-
ciación co fu deuocion piadofa 
anduuò ámfando a los foldados 
que rezaífeael Auemaria;y el q , 
tenia oficio de fer trompeta del 
Euangeliojlo fue.de la guerra en 
feruicio de la Virgen fantifsima 
María. Aquella nocheembiarÕ 
fus efpias los de Coça aí pueblo 
5dfeíos; Napochies, para q aBuir-
t i f i ^ i i q hazian-y f i tenían def-
cuydoj como ingnorantes de fu 
yenida,o íí por faberla eftaüan a 
punto deguerra.Boluiero las ef-
pias a media noche con mucho 
contéto deaucr fentido grafilen 
cio ydefcuydoen aquel pueblo, 
dõde nofolaméte faltaua eftruc-
do de armas, pero ni aun auia el 
ruido q fin ellas fuele auer en ks 
ciudades.Todos duermen(dixe-
ron)y cftan muy defeuidados de 
nra venida, y en teftimonio de 
que la emos hecho bien y fiel-
mente del pueblo enemigo,trae-
mos eftas maçorcas de mayz 
verde , yfrifoles y calabazas de 
las mefmas huertas q los Napo-
chies tiene en fus cafas. Con ef-
tas nueuas cobraro nueuo ani-
mo los Cocenfesj y aqlla noche 
hizieron todos los íbldadó& jt** 
ramento en mano de fus Capi-
nes,como los Capitanes le auian 
hecho la paífada en manos de fu 
Cacique. Yà nros Efpañoles go~ 
zauan deftas ceremonias mas de 
cerca,porq defde que vieron las 
veras del juramento, priméroj 
quedara enterados q era verda-
deramêfce;guerra ¿otra Indios la 
q fe intentaua,y nocautelacotra 
Efpañoles. Quedaron los Indios 
muy feroces, co grandes alietos 
de verfe ya con los enemigos: y 
quãdo los miraua el bedito P.F. 
Domingo.dla Anuciaciojfè le en 
terneciá fus caricatiuas entrañas, 
fintiédo la perdida de la 'vida del 
cuerpo, y mucho mas la muerte 
eterna del alma de quatos Indios 
murieífen 
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¿el padre 
fray Do 
murieíTcn en aqlla guerraXon 
eñe afedo hizovn breuç razana 
miécopor fu interprete a. los I n -
dioSidiziódoles.Hijos miosyla vi 
(Sboria q efperais hacf veriir de la 
mano ac Dios todo poderofo, q 
viuealla en los cielos,y es adoran-
do de los Chriftianos acá en la 
tierra. Todo lo bueno es fuyo, y 
el da fuerças a quié vemos q las 
ticnc,y porfuvolútad faítaalos 
rédidos.CoHad todos en ejfte Se-
ñor Dios>y vereis comoalcãçais 
vidoria.Pcro fabed q cite Señor. 
Dios es müi caricatiuo y miferi-
cordiofo, y muy amigo dclos q 
lo fon.Para q le deis cotcnto^y á 
mi hagays cite regalo deuido a 
mi buena volutad,os ruego q no 
mateys a vfos enemigos los Na-
pochieSjüno qlosprendays a to-
dos^ los podeis licuar maniata-
dos a vra tierra,para hazer dellos 
a vravolutad.Qjuantomas q illa 
tenéis de verlos enel antiguo vaf 
falIajejViedofe rédidos, lo eílará 
a los antiguos tnbutos,y queda-
reis vofotros con efta generófa 
alabãça de no auer querido derra 
mar fangre de hobres^q fera mi-
fericordia tanto mas cñimada, 
quanto ddlos menos merecida. 
Acudioco efto a fu piedad el be-
dito padre:pero como no auia la 
luz de la diuina gracia aclarado 
los ojos de aqlla ofufeada natu-
raleza,no conociero los Indios; 
la razón que el fantoreligiofoles 
dezia. Mejor acudió Dios a los 
deíTeos del bué frayle, q acudia 
¿lépre a los del diuino Señor*To | 
dos los Napochiesíe auiãaufeií-
tado del pueblo, dexado en el ííi 
comida y alhajas}par guardar las 
vidas; porq fih que fe entedieiTe 
qiiie les auia dado auifoje tutfie* 
roHjy el filéció que las cfpia^ba» 
liaron en el puebloj no fu<3 de fu 
deícuidOjílnp â f j anfcncia.Yüt 
los Cocehfcs marchado liázia í l 
pueblo de los Napochics muy 
por ordéjtendicndofe por el ca-
po varias copañias de caporalies, 
para q cada viiaguárdaíTe vn ca-
mino, y quedáílcn .ocupadas to-
das las falidas; del pueblo, y lbs 
enemigos muerrós^pucs. fe eÉa^ 
uan a fu pariíecí qukmsj deft 
cuidados en fus cafas.Qoaao cO-
mençaron a entrar en el pueblo, 
marauillarõfe dcldemafiado fof-
fiego- y hallado las cafas defam-
paradas, conocieron q la huyái 
de los enemigos deuiode ferret 
pentina, pues auia dexadoríuéo^ 
mida tan de prie0à,^en ailgiinás 
cafas fe auia^quedacío puc ík al 
fuego,d6dc h tenían los pobre-
zitos para fazonarla» Hallaro en 
aquel pueblo-Cque era bié barto^ 
cantidad de mayz, y frifoles, y; 
muchas ollas de manteca de o f > 
fos, que los ay! en aquella tierra 
en abundancia, y lamantecàses| 
muy preciofa» ¿as riqtlezafs"dej 
mas eftima que podían reco-
ger por defpojos , eran pieles de 
venados, y de oírps vqüc fabian 
aquellos Indios adobar curiofa- > 
mente, y con ellos fe cubrían 
Y 4 algunas 




dgmas,V.CKS i y otras le fcruian 
^cama&C^ificíálos Cocén fes 
ríiallár algunos Indios en quien 
.exercitar los brios de fu végan* 
çã, y andauaníos bufeando con 
mfãidàfititiqúc hallaro prefto 
lo.que feles caufô mayor.Lle-
garon a vna plaça que cftaua en 
íttedió del pueblo, y en ella vn 
i^aácro éetHafta tres eftados en 
ako^uc ks fiartfiade horca o pi-
cptà aonde afrentauâ a fus ene-
migos, o a los malhechof es.Go-
mp auiah ^da las visorias paf-
fadasenfauor de lósNapochies, 
eflíaua aqúeí madero lleno de ca-
bellos de íos Cocenfes. Era cof-
tumbre de los Iiidios, q al ene-
migo muerto ledéfouaualaca* 
btçk, y t i pellejo y cabellos que 
cfôilan aferenthíamente colgados 
de áquel madeto. Eran muchos 
los muertos j y,eftaúa enmadero 
muy poblado de cabellas.íSratt* 
difsimo fentimiéto fuepatâdos 
Cocenfes ver aquel teftimonio 
de fu afrenta^donde por junteifo 
les refreícó la memoria de todas 
; las, injurias pafTadas.Leuantaron 
: tocios las bozes con alarido ra-
: uiofo> lamentando lamuerte de 
fus parientes y amigos. Derra-
mauan muchas - lagrimas, afsí 
por la falta deilqs.niuertoSjComo 
Ipor la afrenta dé los víuos. Mo-
uidos a compafsion los Efpaíío' 
les, procuraron confolarlos^pero 
jctt.grãdifsimo rato ni dfelugar 
el^fcntimiento a q fe adoiitief-
feft palabras, ni a que pudieien 
ocuparfe en mas de dar buekas 
a la plaça con extraordinarias 
mueftras de laftima por fus ami 
gos,y de rauia contra fus enemi-
gos.Echaron mano luego de vna 
hacha de leña, de las que los Ef-
pañoles lleuauan, y cortaron el 
árbol feco por la rayz, licuando 
a enterrar los cabellos con las 
fuperfticiones de fu gentilidad. 
Quedaron con efto tan encendi-
dos en furor y vengança, que 
quiílera cada vno tener muchas 
manos para ponerlas todas en 
los Napochies. Andauan buf-
cando géte de cafa en cafa como 
leones rauioíbs,y no hallaro fino 
a vn pobre Indio foraftero, que 
cftaua enfermo y bien ignórate 
deftas cofas; y como no repara 
en circunftancias la vcngáça f i i -
riofa, dieronle mi l tormentos al 
t r i l le Indio, hafta que le dexaro 
por muerto. Antes que efpiraíTe 
fe llego a el el bendito padre 
F.Domingo de la Anunciación, 
y por la lenguaq lleuaua,Iedixo, 
q íi queria yr a gozar de los bie • 
nes eternos en el cíelo, que reci-
bieífc el agua del Baptifmo, y 
quiííeíTe fer Chriftiano. Dixole 
algunas razones, las q más bre-
ues y conuenientes panít ieron, 
fegun la ocafion; y cl dtèfuentu-
rado Indio con la de f^antiffüa 
idolatria y de fusfreíc 
no dio los oydos q d^ 
fano confejo, fino e?K 
rablemente a los demonios que 
fe auiã licuado las de fus padres. 
Qucdofe 
ra a tan 
à mi fe-
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Quedofe con muchalaftima el 
buen F.Domingo de la Anücia-
cion, porgue como lo que mas 
deííeaua era la faludde las almas^ 
era fu perdida lo que mas fentia. 
Cap.LXP^I. (De como Jiguiendo el 
alcance ¿os de Coça Je Íes rindie-
ron ¿os 'Napocbies sy¿os Efya-
ñoles fe holmeron a Co$a~>. 
QVando no halló yefea de enemigos Napochies en q 
W . prender el fuego de la 
vengança,que cenia encendidos 
a los Coccnfes^quiíieron abrafar 
codo el pueblo, como-lo incéta-
ron^y lo començaro a poner por 
obra. Sentia mucho ella cruel-
dad el mifericordiqfo padre fray 
Domingo de la Anunciación, y 
a fu ruego le hizo cl Capitã a los 
CocenfeSjpara que apagaífen el 
fuego:y el mifmo padre les dezia 
por fu interprete afeándoles el 
cafo,que era genero de couardia 
tomar vengança en aufencia; y 
que íí los enemigos auiã huydo 
conociédo fus pocas fuerças, ef-
to baftaua por gloria de los ven-
cedores.Todo el valorqlos Ace-
nienfes y Lacedemonios mof-
crauan en fiisguerras,efcurecian 
por la crueldad que con los ven-
cidos vfauan. Que fafceys (dezia 
el bêdico padre a los Efpañoles) 
íí los Indios defte pueblo cftan 
efeondidos por eífos montes,ef-
perandonos en la eftrechufa de? 
aigú paífojpara dexarnós flech^-; 
dos a todos? Nopefmit^ys (hern; 
man os) eíla cruel deítruy cio del 
fuegOjporquc no pérmica Dios 
vramuerte a manos de los mo* 
radores deítas cafas.Hizo el Ca-
pitán inftancia con el Cacique, 
pidiendo q ceífaífe elfuegOjy co 
mo fe hazia rocero en mádarlo, 
le replicó el Capitán, por dicho 
del P.F. Domingo de la Anun-
ciaeion; que íi el pueblo fe que-
maua, fe auian de bolucr todos 
los Efpañoles, pues contra ellos 
eralaguerra del fuego, abrafan-
do las cafas donde eftaua la co-
rn id â dc c] tan necefsitados auia 
todos citado y cftauan. Con efta 
amenaza mandó el Cacique a los 
Indios q apagaífeiird fucgOjquc 
auia ya cobrado m uchas fuerças^ 
y fueron menefter las de todo el 
exercito para rendirlas. Soífega-
dos ya los Indios,tomó el Caciq 
la poífefsionde aquel puebloxn 
coríipañia de fus principales, cá 
muchos cantaresy bayles^dxíár 
muíica de vnas jfliàíCâSfíiiaJçoii^ 
cercadas con feíiejáuan fus v i -
sorias. Fue maymdé.lo q fe ef-
peíiajia lá abúdancia de may2 q 
ÍCihalló en áqu;eLpueblo,y el Ca-
cique mandó Juego q fe lleuaífe 
muc^a parre del Acoça,porque 
no fakaífe comida a.los Efpaño-
les "q en ella eftaua. Su principal 
intéto era dar alcacc aíos enemi-
gos,y dexãdo en aql pueblogéte 
qle cuuieífe por fuyo¿yalgú pre-
íidio de Efpañoles cjfidio el Ca-
pita n para may or fegur.oj fe pu-, 
fo luego en camino ̂  (iguiédo el 
alcancç 
2 6 2 Libro primero de la hifloria 
aicáce de. los huydos. Salieró to-
dos del pueblo co grande confu-
ítójpor no auer hallado raítro de 
la huydaq rodovn pueblo auia 
hechojy aunqlos Cocéfes tuuie-
ron diligencia^ufcãdo curiofa-
mécefifeauian efcondidoenlos 
montes^o hallaron noticiamas 
cierra q fu buena conjedura.No 
es pofsible(dixer6)íino q el mie 
do q los enemigos cobraronjfa-
biendo q venían los Efpañoles 
co nofocrosjles hizo fofpechofa 
la feguridad de los montes, y fe 
fueron a efeoder en la grã agua. 
Quando los Efpañoles oyeron 
el nombre de grande agua, en-
tendieron qdeuia de fer la mar; 
y rio era fino vn rio grande que 
nofotros llamamos el del Efpiri-
Satito, y nace enere vnos gran-
des montes de aquella cierra de 
la Florida. Es muy hondo, con 
dos tiros de arcabuz en ancho. 
En cierto paíTo quelos Indios Ca-
bían, fe eílendia mas el rio en lo 
ancíiOjperdiendo de fu hõdura, 
y podía vadearfe, como le auian 
paffado los Napochies di primer 
pueblo,y los de otro q eftaua a la 
ribeca de aquel riojq en oyendo 
las nueuas tábien le defampara-
ron,pafsadolas aguas de Oque-
chiton,q afsi le llama los Indios 
a aquel r io ,y quiere dezir en nfa 
lengua,La grade agua. Antes de 
llegar los Efpañoles a cftc puc-
blczuclo, defeubrierõen la aço-
te* de vna cafilla dos Indios.quc 
cftaoàn en atalaya mirado filos 
Efpañoles yuan en feguimicnto 
de los dos pueblos q auiapaíTado 
el rio. Aguijaron los de acanallo, 
y com o los vicro los Indios que 
eftaua en cencinela,alTombrados 
de la moílruofidad, fe arrojaron 
porlabarranca,baxado al rio fin 
que los pudicífen alcaçar los de 
cauallo,por fertan afpcrala ba-
xada, y los Indios muy ligeros. 
Por yrlo mas vnodellos dexó en 
el camino vn buen golpede fle-
chas,q lleuaua embuchas en vn 
pellejo a manera de aljaua. Llc-
gato todos los Efpañoles al pue-
blo,hallattdolc fin gete, aunque 
con mucho mantenimiento de 
mayz y frifoles.Eftaua la géte de 
entrabes pueblos ala ribcra,de 
kot ra partedel rio,muy cofiada 
de q no auian de poder paííarla 
los Efpañoles; y hazian muchas 
alharacas y efearnio de los Co-
cenfes.Duroíes poco el conteto, 
porque corno los de Coça fabian 
bien aquella tierra,dieron con el 
vado del rio,y començaron a en-
trarle, dado el agua a los pechos 
a íagentedepie ,y a las filias ala 
de acauallo. El P.F.Domingo de 
la Anunciación fe quedó con el 
Cacique deftotra parte del r io , 
porq como no era de guerra,no 
le pareció mojarfe. Quado nros 
foldados llegaron a la mitad del 
rio, difparo vno la efeopera que 
lleuaua cargada con dos balas, y 
derribó vn Indio de los Ñapo 
chies cj cftauá defotra parte del 
rio. Los demás quado le vieron 
muerto 
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muerto en el fuelojaíTombrados 
de aquel genero de armas Efpa-
ñolas,qde tanlexos y del primer 
golpe derribauan hobres^cogie-
ron al muerto en hombros,/lic-
uáronle Imyédocon gra prieíTa, 
temerofos de que no fegundafFc 
lance de aquellos por fus perfo-
nas. Huyeron todos los Napo-
chies^y los Cocenfes acabarodc 
paííar el rio, fíguiendo el alcace; 
hafta que los que huían fe reco-
gieron a la otra parte envn bra-
ço del mifmorioj y al quererle 
paíTar los de Coça, les dierõ bo-
zes los NapochicSjdtziendojquc 
nohuuieíTe mas, fino q fucilen 
amigos,pues traían configo la 
fuerça de los Efpañolcs,y q bol-
uerian a fus antiguos tributos y 
reconocimiento que les dcuian. 
Fueron contentos los de Coc;a,y 
llamáronlos de paz, para que fe 
prefentaffen delance de fu Caci-
que. Vinieron todos a darle la 
obediencia, interuiniédo el Ca-
pitán de los Efpañoles,para que 
los vécidos fueíTen tratados be-
nignamente. El Cacique los re-
cibió con feueridad, reprehen-
diéndoles afperamete fu paífada 
rebeldia, y juílificadoles la muer 
te que íes pudiera dar,afsi por la 
retécion de los tributos q auian 
negado, como por los muchos 
Cocenfes a quien auian quitado 
la vida: pero que la intercefsion 
de los Efpanoles valia tato, que 
los admitia a fu reconciliación y 
gracia, reftituyédofe las cofas a 
fuprimer eftado.* Agradecierõ el 
fauor los rendidos,echado a ma-
los cõfegeros la culpa,comofíno 
lo fucile tábien acudir a Jo malo 
que fe aconfejajcomo acofejado. 
Quedaron capituladas Jas pazes, 
y obligados los Napochies a t r i -
butar tres vezes en el año á-loS 
Cocéfes algunas cofas de Caça, 
o frutas de caftanas y nue:z;es,cn 
confirmación de la mayoría que 
fus antepaílados les reconocie-
ron. Hecho efto,fe boluio todo 
el capo al primer pueblo de los 
Napochies,donde auian dexado 
en guarnición foldadosEfpano-
les^ Cocenfes. Por fer el pueblo 
acomodadòjfe quedarõ los uros 
defeanfando tres dias,hafta q les 
pareció tiépo deboluerfe a Co< 
ça,dondceftaualos ciento y cin-
quenta foldados Efpanoles en fu 
cfperaJSra breue el camino,y lie 
garon preík^y aunq hallaron co 
falud a los fuyos co el padre fray 
Domingode Salazar,cj Jos acom 
pañaua;" efta ua todos con h ábre 
y necefsidad, por iuer íído mu-
clia la gente,y mucho el tiempo 
q alli auian cílado. Com encaren 
a tratar de boluerfe al pueblodc 
Nanipacna;donde auian dexado 
a fu General,pues q no hallauan 
en aquella tierra lo q fe preten-
dia. Afsi como es fortaleza en la 
guerra huyr a fus tiempos, y te-
meridad acometer fuera dellos, 
afsi es cordura enaígunas ocaíio 
nes defandar lo andado, fino fe 
efpera prouecho de mas andar. 
|S4 Libro primero de la hiftoría 
[ap. L X V í L De como ti r e d de 
IQÍ Ej}mole$ boluiQ de Ham-
e¡. pacna al puerto,y los religiófos a 
Mexico: de donde fe mando lie-
, «¿ir focorro a los de la Florida. 
C Aíi ochocientas pcrfonas auia quedado enNanipac-
na,que fue la primera poblazon 
que íe auia hallado en aquella 
tierra de la Florida, pero la mu * 
cha hambre,y la muerte de mu-
chos Efpanoles auia obligado al 
General a que fe defamparaíTe 
aquel pueblo^y fe boluíefien to-
dos alpucrtOjdonde cogerían al-
gún pefeado para poder fuften-
tarfe, y no tendrían la muerte 
tan cierta como allí la hallauan 
finbufcatla. En eíla razón hizo 
fuerça elYicaxip prouincial fray 
Pedro de Feria, y el .General v i* 
no en ella,y todos al puerto con 
mucho trabajo, por la flaqueza 
que les caufaua la hambre, y las 
enfermedades q padecían.Pero 
porque los dozientos foldados 
q auian entrado la tierra adentro 
auian de boluer cô la noticia de 
Wefcubr imien to a aquelpuef-
to de Nanipacna,q ya llamauan 
Santacruz; dexaron auifo para q 
quien alli le traxeífe, paífaíTeal 
puerto. Para èfto dexaron vjyui 
cédula bien pegada a vn árbol 
grande,q dezía folamente. Caua 
aqui debaxo. A l pie delarbol ef-
taua enterrada vna olla^y en ella 
vha carta, dode fe daua relación 
de:la extrema necefsidad de lia-
L 
bre q en aquel pueblo auia obli-
gado a dexarle, retrayendofe la 
gente al puerto, para íuftentarfe 
ü quiera con el focorro del ma-
rifeo. Quando el General fe vio 
en el puerto, aunque le daua pe-
na alexarfe de la tierra que tenia 
por muy rica,y con cuya pobla-
zon deífeaua celebrar fu nobre: 
con todo eífo íe holgaua de que 
al fin comieífe la gente algunos 
hoftiones y cãgrejos, y el marif-
co que podían coger. Parecióle 
al Vicario prouincial fray Pedro 
de Feria efta vida muy defapro-
uechada, y teniédo por acabada 
la de los dos religiofosque auian 
entrado con los dozientos folda-
dos,habló ai Goüernador con la 
confiança que fu Chriftiandad 
y prudeciale daua» Bien entiédo 
feñor(ledixo)quemngufn Gene-
ralw mas quien es tan Chriftia-
no,pretéda n i permita la muerte 
de los fuy os. Pero algunas vezes 
la pena que caufan los trabajos 
no da lugar a que fe aduierta tan 
claramente furemcdio;A m i y a 
los demás reíigiófos ha parecido 
conueniente, que nos vamos a 
la Habana en eftos barquillos 
que nos ha quedado, y daremos 
auifo de la necefsidad que todo 
el exercito padece, para que de 
alli fe íes trayga comida,y no pa-
dezca como nafta acpi de ham-
bre . De la Habana podremos 
paífar a Nueua Efpaña,y dar no-
ticia al V i r r ey de lo fucedido. 
Eftamos fin nauios,fin baftime-
F.Pedro 
de Fffrirf. 
t o s . 
fe 
Ft* ' 
dela pronincia de Mexico!. èí% 
ç o s ^ n orden de defcubrir tier-
raj y muy calladas aquellas pro-
uincias que nos auian vendido 
por muy llenas de gente y de r i -
qaezasjíos dozientos foldados^y 
dos religiofos que fueron a deí-
cubrirlas, ha iiece mefes que fe 
partieron de nofotros, ydeuen 
de fer ya muertos: pues nocaue 
tanto defcuydo en viuos. Si nos 
eftamos aqui, vamonos acaban-
do todos, vnos de h a b r é , y otros 
del mal tratamiento de la tierra. 
N i es eíla vida de hombres, ni 
feria muerte de hombres efpe-
rarla.derechando el r emedio que 
fe ofreccjprocur andole de la Ha 
bana. Con ellas razones y otras 
femejantes fupoelprudétefray-
• le perfuadir al General lo que fin 
tantas admitiera, fino eftuuiera 
tan aficionado a la Florida. Man 
dò luego apreftar los dos bar-
cos con marineros muy dieftros, 
que con toda brcuedad los Ueuaf 
fen a la Habana, encargando al 
Vicario Prouincial, que con la 
prefteza que la neccfsidad pedia, 
acudieífe al remedio qauia ofre 
çido.Embar carón fe los tresreli-
giofos fray Pedro de Feria, fray 
luán Maçuelas, fray Domingo 
de fan to DomingOjCon algunas 
perfonas feglares^que por gran* 
difsimofabor alcançaron li-cen-
cía para falir de aquel penofo def 
tierro.Efcriuio el General al V i -
rrey don Luys deVelafco fuma-
riam ente la perdida de los na-
uiosjla efterilidad de la tierrajfu I 
poca gente,y mal ternp]e,con la / 
muerte de algunos Eípañóles , y 
la hambre de los quequedauanj 
remitiendofe a mas copiofa re-
lación del padre F.Pedro de: Fe-
ria,y pidiéndola breuedad en el 
remedio. Partieron de la Florida 
los religiofos harto embidiados 
de toda la gente que en clla que-
daua^y llegaron a la Habana,dô 
deles dieron luegonauio gruef 
fo para la nueua Efpaña: y con 
buen tiempo llegaron a elía, to-
mando puerto en fan luán de 
Vlua3y abreuiádo fu camino pa-
ra Mexico. Era notable la noue-
dadquehaziala relación queda 
uan dela Florida> por fer ta otra 
dela que fe efperaua. Quando a 
la yda tomaron buen puerto en 
el q llamaron de fanta Maria, fe 
defpachò vnbarco,en que dauã 
auifo al Virrey de aquel primer 
fucceífo muya guftojprometien 
dofe los demás de aquella fuer-
tcEfcaua Mexico eíperandoJ$s 
nueuasdelaconueríío de .aquel 
nueuo mundo, y las admirables 
riquezasquedéí ícfáuian refer i?-
do^y quando'entró en la ciudad 
el padre F Pedro de;Fcria,queda 
ron todos tan defengañados, co 
mo las triftes nueuas pedian. Su 
pieronfe las muertes de algunas 
perfonas principales, que auian 
fallezido primero,como mas re 
galadas, y las de otras muchas q 
Tus parientes lamentauan con 
grande fentimiento. El bienaué 
turado padre F.Chriftoual de la 
"¿66 l i i Ê r o phti&í® < f e i a h i í t o r i a 
Cruz fenèia mucho que faicaf-* 
fe de enííe los vicios tau v&Ló 
exemplo d& virEàd como FvBàf-1 
tolome Mar cosiMandò luégo èl 
Virrey q u r f e apreftafe Angel 
de Villafaña hombre difcrctoj y 
queí^tbia dela mar, para que lle 
uaíTe íoedrro ai la; Florida, con 
abundancia de regalos, de pan 
y v i n o , y de todo lo demás que 
le parecieíTe nçceííario. Tambie 
el ProuiLiciátfcay Pedro de la;Pe 
ñajquc auia í i d a eledo a catorze 
áe SetiemÍDreí , de r 559. enten-
diendo que pudiera eftar {viuos 
(como lo elltauail)los padres fray 
Domingo áe'li Anunciación, y 
F.Domingo de Salazar, no foja-
mente les m a n d ó licuar caridad 
de vizcocho y rega¡os}fmoq lefc 
emb iò dos religioíos, que fuero 
•FíIúan-ée;Gô'*ittei-ás facerdote 
muy reUgid&y bflfen exemplar, 
q defpucs -fue Prior de la Puebla 
y diíinidor en' vrt Capitiilo í^ro--
uincia!, y F. Mateo de la MMfc 
deDios;fraylc lego,que todaüia 
viueen fan to Domingo de-Me--
xico. Quedo toda la ciudad de 
«México mas gáMüía de ver viuós 
-ít4os padre? q éílauan en la Fío- | 
f fdâj^ue ama^qayado embidio i 
yfa quanéèlos^vioiyr a coqniftáir i 
tierra tan ¡ rida como aquella fe ] 
pintauav C ^ Ü ^ m u y poco añá- ; 
dir grandes rfcpezas, quando íe ; 
refieren las deafguna tierra: y 
quanto fueleii ífôri bs; hombres 
cortos en darlas; aunque hkrúmr 
porte algo.;! fu eíen fer lar|®s en 
dezirlas, maybrmente quando* 
ninguna cofa les cueftá. 
Cap. L X F I I l : Be cémorvinó nttt-i 
na de lo fuceú 'íát en Coça3y del 
- principioqueknuo 1>na dtjfenfión 
grande entre el Goüemadory fo 
gente» ^ 
COnfufos eftauan los dozien tos foldados en Coça, porq. 
por vna parte fe hailauan i m -
pofsibilitados ádéfcubrir tierra 
como, lo deífeauan j por que no 
la auia- y por otra corrian r i é ^ o 
de que íes dixeífen que no la ha-
l laúahjporque no fabian bufear 
la. Graue duda es para vn hom-
bre honrado, hallarfe én t r e lo 
que puede hazer, y lo que 
otros pueden dezir. Porque co* 
í t íot iô baftaík^zeri^buenó^ífi-
ño'-'iquliarléi Irói^pàrenciásí dfe 
malo- es cafo terr ible , auer de 
acudir a todo. A lo vno y a lo otro 
ípfoeüraron acudir con el buen 
confejode losreíigiofos,los qué 
dcíííèàiian confegüir remedio, 
í indâr ínota; d e te perfonâsJ El 
SargeiiÉO mayor que ^aiiia y do 
pior Capitan dé loèdozicntosfol 
dád^jCtübiG Vno de fus Capita 
<mPcàn doze foldados, y rdar 
ci6 de lo íucedidokl Capita Ge 
neral, que aiiiia quedado con la 
dòraâsgen teen el pueblo dé fan 
ta Cruz Nanipacna. Propotíiân 
le lá íequedad y efterilidad de k' 
tiôrra,,y la pequenez en que auia 
quedado la próuincia de Coça, 
pidiendo 
pidiéndole Qrden en Lo qbe."^ 
i¿iá liazer., Tpdos tenían inten> 
to'iie.fúit de Coça j antes qnc 
por voluntad dei General tuuief j 
fen orden para ello,pues la m&ú-
ma neceísidad fe la daua.El Ca-
pitán qlleuaua elinenfaje. co fus 
doze foldados^fedio tãtaprieíTa 
a camjnarjq anduuierõ en doze 
dias lo q los dozientos auian an* 
do en fèfenta. Hallaronfe fobré? 
tarde muy cerca de Nanipacna¿ 
y difpararon vn arcabuz, efperã 
do larefpueftade fu falua, como 
fe vfa en tierras nueuas, cjuãdo 
las anda gete; de guerra.Como ef 
taua el pueblofoIo,no huuoquié 
riipondieire. Pero los que venia 
defeuydados defta foleaad,mter 
pretaro adefcuydo la falta de ref 
puefta,y fegundaron cõ otrafal-
ua. Viendo tãbien q no les refpo 
dian, entendieron qtodos eian 
muertos,© que auiandefampara 
doai pueblo, mudando pueílo. 
•Llegaron a las cafas ya noche, y 
no hallaron en ellas perfona, n i 
de los Efpanoíes,ni d los Indios^ 
fino vna foíedád temerofa. Ani-
dando por el pueblo hallaron ca 
xas quebradas,y barriles desfon 
donados, y las cofas de precio | 
defpreciadasjcomo eran herraje 
y ropas y otras cofas q los pobres 
Efpañoles auian dexado, por no 
poderlas llenar; y poder lleuaríe. 
Todo lo vifto les hazia fofpecho 
fo.cl eftalajea los rezié venidosj 
y por aífegurarfe, quiíiero hazer 
altó eavn cerrillo qeftaua junto 
f©fpichi|* Eítâgâi tií ' a q t í e í aérlríf 
i b ynEípandl àhWcadOj.cuy^dt i 
l i to a ü i á mcíècláóaqucMmktlt ¡ 
tê jy comtt t&m%ignprmie& ÚÚ \ 
€aíò,entédieronq auià fídò á èí^. | 
nos d e l u d i o s ^ eituuieron-ted-as 
k k o e h e i b n ^¡eí^ ' AmaíiédéléS j 
atices' d e í d ^ m p O j p o r q ei cüydá-; 
doyièceW q teniânles hizo d e f j 
pedir la noche primero q fêúlé-
gaífe el dia. Salierõ por la cfeda| 
a media luz , bufeando alguna q 
los faeaíFede fofpecha. Mirauan 
aquella perdida liiiferable de ca 
xas quebradas y enteras, h i é r ^ 
perdido,hei'raj€derraniadoiâ11iâ 
jas dcfperdiciadas, y foledâd¥àfft 
grande como el cuydado qtie ta^ 
tas cofas juntas, les caufaua. M p 
randolo todo atentamente,haÍla 
roñen vn árbol )a cédula q m a f â 
daua cauar al pie del, CaUarony 
hallaron la carta con el aüifodí: 
la bucka al puerto^ por la 'liti*¿ 
qalliauia. Regozijofe mhéfbd 
Capitany^bldado$,f or eittedet! 
q l o s - c o t R p é e f G s erànviuosj y \ 
luego fe^íífíérõ en camino -pata 1 
yerfoS.íA*itó quarenta leguas de 
S a n t a C » H a n i p a c n a al puertó 
de íantâ Maria >.y andnüieronlaé 
en breue lo$menfajeros,cüyá# 
nidafuede mucbocõ íue lòa l^ l 
neral y exercito - mayormentê 
quando fupiero q los defíias èf 
tauanviuos. Duróles poco el co-
tentcfabiêdolas malas nueuas 
de l a t ierra pobre y defpoblada. 
Ercriüiati 
~$m3§ml:dqfe&gi{m qiicxkrbii 
x oâos-lm.mgtísxiéí icj co 
ÇvlimSas miQths eon h bucni 
í n u ç t t a q c f p ç r a ú ^ t i i a los cj auia 
ydQí U .cícEr^ adentro ¿ quãdo no 
.«íeían que crán t^^çirtQS. El Gc^ 
aç^ai fpryiQ ç i u ^ a .pedios cl abo 
jQ^g idejá t icrra, arguyendo la flo 
| 2 § ^ i 4 e . los q la defacreditauã, 
.^/iiztóüxj^qipísrr bolucrfe a i re-
¿4^J^Jani íe" i iaEfpaáa , queria 
^f^íWeLtrabàjoidevaiidair aque 
lb%jEan(Sii ios^ q á ç i n q eran algo 
peíípípsidaúã poblázoncs de grã 
ict fêiS:iliiad.y:abúdáeia, Yo mef 
inb f-dezia) quiero en perfonaj 
partirme luego.para Coçaj porq 
quantos han eftado en e l la a v na 
yo^.^Ubam fu grandeza y abuja^ 
4¡%pfcia,y nor^y qdudar,{ínoqes 
tiçççà^buena.y hártá ,, aynq los q 
ailà. eftan^poriar color a fus def-
cuydoSjOpor _fus; particulares m 
I tefeífcs.qujeré i«íamarlaiRefp,6 
dio el Capi tán rezien venido: Se 
áor3Ia ocafion csgraue,y q pide 
punçuaí ver.dad j aunq en todáis 
es 4e bóbres de bien aezirla. N õ 
f í jer^poís ible q.Ja prouincia de 
jQ^fftCuílétara los pocos Efpano 
les q / U c n e , fino huuiera tenido 
guerra co los Napochiçs, para la 
qual fe traxo to'doel róayz de la 
comarca:ni huuier^aftado efto 
í^no liuuicra:auído;defpojos de 
dos pueblos d e Napó<;híes,q tie 
nenabundacia dciííã^z[y f r i fo . 
te&yjpanccca de p Ü o s . En ciny 
cuéta: leguas de ebíKoríioy no ay 
otra poblazonj/ las q ay fon me-
nores q eila j y de aquí fe podra 
Verquanpoco es la prouinciá de 
Goça,aunq aya fido mucho. N o 
•baftò eílo para q el Gouernâdor 
mudaíTe parecer y porq es muy 
ulalo de difuadir elqvnavezcre 
yòlo q le eftaua bié parafu aumé 
to y riqueza^ antes trato de poner 
fe en camino para Coça.El maef 
tre de campo luán Ceron, y los 
demás Capitanes d e l exercito, 
conocieron la poca razo del Go-
ucrnador.v fin dczirle cofa def-
jpacharõ vn Capitã co doze folda 
aos,paraq llamaíTen a toda la ge 
te q eftaua en Coça.Llegaron co 
brcuedadjpor traer a los dos reli 
giofoSjq pufieífen e n razo al Ge 
neral,q tã amigo eftaua de fu pa-
decer. A u n á o a u i ã i à l i d o d c C o -
ça los foldados^quado llegaron a 
ella los doze qucyuã por ellos:y 
quãdo el Cacique y principales 
cntédieron q queria venirle i i e 
romueftras de mucho fentimié 
to,y fegü perm itió fu pofsibkja-
cudicroadaríesíelícgalQqpudie 
ro para el camino,y los acõpafía 
i o n dos o tres jornadas. Eftauan 
«ítos Indios muy acariciados, y 
fãdomefticos qno fe hallauaíin 
losEfpañolcs.Hazialcs laftima a 
los religiofos elauer d e dexarlos, 
y qdaránfe de muy buena gana 
con cüosjíiladifpoíiciode la tier 
ra ofreciera comodidad para que 
otros la arroftrafsé.fuftentado U 
Chriftiandadque pudieran ellos 
dexar 
d e l a p r o u i n c i a d% M e x i c b . a f i p 
, dexar plantada. Algunas vezes lo 
trataron entreíi el P.F.Domingo 
jdcla Anúciacio,y el P.F.Domin 
;go deSalazar,pcro ño daua lugar 
ía buena Teologia a cj fe dicíle el 
. facraméto delBaprifmoa los i n -
ficlcs^no auiendofelesde quedai] 
miniftros de los demás facramé 
tos,: que los fuíi^ncaíTen en e l 
jCíiri í t ianirrno; fàluo en la hora 
i de la muerte. Efta razón eftof ü ó 
i elyerro que pudiera hazer quié 
; fupiéítc poeo^bapí izando aque-
líos Indios que ta paeiíicos eftia-? 
, uan. Toda aquella tierra es def-
poblada , y Uena de montañas, 
que fe fuben al cielo; no tiene 
llanos donde poder fembrar^ n i 
criar ganados: a roía la ribera de 
los rios Í iembr4n los Indios fu 
pobre comidilla de ínáyz.En do 
zie utas leguas q entraron la tier 
ra los q llegare a losNapochies, 
no fe hallo fiquiera vná legua dé 
tierra Han^que díeífc lugar a ef-̂  
tender la vifta<No auia ver í ino 
arboles muy altosy cueftas muy 
dobladas. Algunas: cañadas auia 
muy pequeñas^y tantas que íi to 
das fe juntaífen apenas tuuiera 
dos leguas en quadro* N o es ef-
to cerrar la puerta alamifericor 
dia de Dios^que la cieneñempre 
abierta para la fálud de todosy 
aunque efteft en eftas tierras-pé 
ro es darlacaufa por donde loŝ  
feligiofos eftuuieroñ obligados 
a no baptizarlos, no auiendo de 
quedarfeles miniftros q los fuf* 
tentaífen en el Ghriftianiímo* 
Y í¡ Dios quedos cflò,tiene guar 
dados miniftros para fu coiiiier 
íiòn^ qu e afs iftan eju tan traba je-
fa tierra-el fabe el quando :y¡no 
eradado a la prudencia de hom 
hiés-, quedarfe^allplos fraylef., 
aüigndolos b^, pti zado j puehfé. 
dian en brcue morirfcjy boteet-
hs indios a fus idolatrias, lleuâ» 
do los tpligiú&ts la pena de fu té 
fiíéfldad.Eiiítôdã aquella joma-
da río recibió el aguadel Baptif-
mo íino f o k v m India viejajque 
eftando a la muerte pidió cõ m u 
cha inftacia que la baptizafle el 
bendito padre F.Domingo de la 
Anunciación» Gofa es digna de 
graue ponderación,para eftimar 
y admirar lapredeftiíiacion éter 
na de Dios , qpara faluaraviiá 
fola India fe facaíTen cédulas 
Reales, y fç apreftaífen y nauc-
gaífen treze liauios, y fe cntraf-
fe la tierra con tanto trabajo y 
hambres defta compañía con 
quien yua el facerdote que foap-' 
tizo a la India,quando e íbua ya 
paramorirfe, para quefefueff 
fe al cielo--Teíiia ef buen reli* 
giófo mucho cuydad© de plati-
carlas cofas de nueftra Fe con 
aquellos Indios Gocen fes, me-; 
diante la lengü'a que tenia; y; 
auiafe aficionado a ellas la diçliõ.f 
fa índia, aquien entfe t a n t a t ó -
' ble de Efpañolcs auia Dios: <• 
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Cap. LXIX. De U tenida de los do* 
zientosfolâadosde Coça3ydifcm* 
fo de k difcordta en el real délos 
£j¡tañoles*r 
DEfde çí primero ¿c Abr i l auian bomençido fu pere-
grinación los benditos padrcs,q 
can el abito y el nombre lleua 
uanel oficio de nucltro gloriofo 
P.SJ)omingo:y todas las hábres 
y trabajos ençaminauan a Dios, 
con las efpeirancas de conuerdr 
almas a fu fctuicio. Con cftç def 
feo gaftaro mas de feys mefes^cf 
petando ael tiempo hizieífe ver 
dádera la rama de aquellas pobla 
das prouineiasj q cô la fequedad 
de fu vida gentílica parecia q ef-
caua pidiéndolas aguas del fanto 
Bja;p!tjfínQ.Eftaua ya defengan^-
tei^íquádb yifcron q los llamá-
úa el macftr^de.Campo, y ente 
dieron la aprebeníroo qucefGo 
uernador tenia^hazitEndaks l»4 
y ores jornadas que pudicrçjn^llç 
garon al puerto en los primeros 
de Nouiembre.-auicdo en foyda 
y buelca gaftado fíete mefes , f: 
;msçbos mas de fu falúd. Sintie-
i rõfia áufencta del.Vieario Gene-' 
: ralH.Pedm de Feria, y de fus CQ\ 
: panera j con pena de la q auiañ, 
traydb, po¿ entender q los dos 
eran muerto?.! Hplgofela gente 
con la venida^clos.rcligiofos, y 
, ellos dieron gracias a Dios „por 
i verfe fuera de cã tn^lajierra.No 
i cftauã acabados fus trabajosjpor 
^fihaftaentonceslos auiã fen-
>} " " " " f 111 I i ii r--
tidocobambre entre gente i n -
fiel j en el puerto los ballauan con 
hambre èntre géte ChriíUana,, 
donde auiendo dereynar la paz, 
era feñoxa la difeordia. Toda la 
gente eftauamuy defconfolada, 
pdrqdcmas de que la habré y po 
coregalo los tenia muy afligidos 
temiendo fu muerte, y llorando 
la de fus cõpaneros- da uales no-
table pena la diíTenfiõ q auia en-
tre el Gouernadorde vna parte, 
y el maeftrc de Gapo y los Gapi 
tañes de otra.Tocbs los trabajos 
parece q fe hazé tolerables qua-
do ay paz, y qualefquicra fucef-
fos de contento le pier den,quan-
do ay difeordia.. Auiafe declara-
do el Gouernador para hazer por 
fu perfona el viaje de Coça, y no 
teniéndole por acertadoelmacf 
tre de Gampx? y Capitanesy ferie 
opufíerGnJ&rfià él Gouernador 
en yr /y ellos en quedar fe, dizien 
dole q fe fueffe folo. Licuólo el 
Gouernador por valiente, y co-
mo era Gouernador de la tierra 
demás de fer General por lámar, 
hizo vn mãdato en forma de pro 
uiíioOjpara q el maeílre de Ca-
po y Capitanes fe apreftaíTcn co 
fu'gente,détro de tatos dias, pa-
rayra descubrir Ia grã prouincia 
de Coça, fcgü la inftruccion del 
Virrey don Ltiys de Velafco Go 
uernador y Capita General de to 
dalanueuaEfparíarcn cüplimié 
to.de la cédula Real de la Magef 
tâd CacolicadelRcy d õ Felipe fe 
gúdo defte nobrej ib pena de fer 
mid os 
efe la prouincia cíe M t d c h if\ 
auidos por traydores inobedien 
tes y rebeldes a fu Rey y feñor¿y 
a fu Iu?ar teniente en fu nóbrb» 
Quãd o eft e manda to fe notifico 
al raaeftre de Capo y Capitanes, 
huuieron derefpódcr pefadamé 
te^por ferio la pena q fe les impo 
nia.Dixcfõ q ellauan preftos de-
obedecer al Rey como fus vaíla-i 
Ilosyy al Virrey en fü nobre j y q 
harían todo lo qimportaíTe para 
eldefcubrimiéco y coquifta.de 
aqlla tierra:pero q en quanto alo 
qelGouernador manaauajde q 
feaprcílaíTen para yr a laprouin 
cia de Coca , no eftauan obliga-
dos a obedecerle; porq (hablado 
con cldeuido acatamientojefta". 
ua loco y fin juyzio,de lo qual fe 
ofrecían a dar bailante informa 
cion cada y quando q les fucile 
pedida: paraqcõftaííe como no 
era inobediétes ni rebeldes a fu 
Rey,nL a fu lugar teniéte- Reci-
bió muy mal elGotiernador cfta 
refpuefta,aüq losbuenos guerre 
ros quiíieroboluerfelatã rezia, 
pórq lo auiafido el tiro,^ lleuaua 
pelota co fonido de darlos por 
traydores.Formo luego vna fen 
tencia, declarado por traydor al 
maeílre de Capo co los Capita-
nes y foldadosdefu parcialidad^ 
q era cafi lo mas del exercito^co 
denádo a vnos a muerte,y otros 
a perdimiento de Indiosíq los te 
nía algunos en la nueua Efpaña) 
y otros a perdimieto de bienes: 
y có todos eftos rigor es,era tato 
el enfado q la gete tenia de aque-
lla tierra^ q quando el maeftre de 
Capo notuuicra razon,leacudie 
ran t odoS iporqpor efta viaíè tra 
çaífe fu falida de tan mal puefto> 
oalomenos ceíTaíTe la entrada en 
bufea de mas habré. Todos qui-
íierau declarat fe corra el Gouer-
-nador,pero auiá íidotan aftuto^ 
q fulminando la fentenciaja qui 
fo hazer como excomunión de 
participates^declaradopor agref 
lores en el mifmo delito de tray-
ci5,a todos los q hab.laflen co los 
condenadosjy que fe procederia 
contra ellos^como contra copli-
ces en la mifma culpa .De fecreto 
todos fauorecian al maeftre de 
Capo y Capitanes,y era con efto 
mayor la pena del Gouernador 
contra todos .En efta defuentura 
eftauael puerto quando Uegaro 
a el los béditos religiofos, a quié 
la mifma ocafioqobligaua a pro 
curarla falud de las almas,c5uir-
tiendolasa laFêiponia en cuyda-
do , porqlas conuertidas nofe 
perdieífen con difeordias. Anda 
ua el cafo muy roto, las injurias 
muy defeubiertas, las palabras 
muy pefadas , las afechanças 
muy viuas.y todoital^cjual fe pue 
deprefumir de vnâs almas , de 
quienandaua defterrada la cari-
dad,que es la vida de nueftro cfpi 
r i t u . Hizieton diligencias;los 
religiofos con vna y otra partea 
y eftauan ambas tan rezias,quc 
no las baftaua a incliriar de fu 
entereza , la fuera de rabones 
que fe les proponía. El maefttc 
Z 4 de 
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Ac Gamp0 no folamence. dcxaua 
de cerner la pena^ por lo hechoj 
pero efpcraua muchas alaban-
zas y premio,|íor auer eftoruado 
la ra aeree de: toda aquella: gen-
je/como eíl efeto tenia razón en 
ello : porque ir D ios mtlagroía-
nience nolos fuftentaua , ni te-
nían qüe comer en el camino, 
ni en la mifmaprouincia de Co-
ça, quadolüeFa poísible que allá 
llegaífénvEtòa también, que da 
ria infofmacton-de la locura del 
I Goueínador^^pueslo era, o no 
; dar credito a caíi trezientos ho-
bres fidedignosj qaceftiguauã la 
\ efterilidad de la tierra, y afirma-
uan conjuramento q auia de nío 
rir de hambre la gente/i prcten 
dieíTe yr allano í¡ los creía, era ta-
bic locura, qrer la muerte de ta 
tos.Todos eftosdichoseran ma 
yorpoçonapara élGouernador, 
qüe para juítificar fucaufa^enia 
hecha información dek'fertili-
dad de aquella tierra, coítlos di-
chos de los ̂  antiguamente la 
auian vifto- y auiaencorporado 
inmediataméte fu mandamíét© 
notificado al máeftrede Campoy 
y Capitanes: y luego la feritencia 
en qlosauiadado por traydoreá. 
Cada vnópintaua el cafo como 
le eftaua bielde qualquiera fuer 
te les eftaua muy mal a todos, q 
particulares preteníiones eftof-
uaífen el cuydado q fe deuia te-
ner del bien comú.Eftòllorauã 
los religiofos, y cada ynocon él 
èfpirituq Dios íedaua,pr€)ponia 
1 
fus razones^ aunqtodo erapredi 
car en deí ier to, puesq lo es vna 
alma fin Dios,y eftàíin el quádo 
eílà llena de amor propio » N o 
puede acertar en cofa,qüien yeír 
ra cafandofe con fu opinion, "A 
Dios acudían por el remedió los 
deuotos religiofos en fus conti-
nuas oraciones, pfouocando ¿6 
fu feruor el fuego de la diuina 
gracia,quederritieíre la entereza 
deaquellas apasionadas volün-
tades.Cinco mefes fe gaftarõ t ñ 
eftas difcordias. Cada dia fe ha-' 
zia procefsion defde vna rama^ 
da donde fe dezia Miffa, líafta 
vna cruz que eftaua en la playa. 
Vifitauan la Cruz deuotamente 
muchas perfonas,y fubiã los co-
raçones apedir mifericordia al q 
en ella la v fò , dando la vida por 
todos. C©n las difeordias: crecía 
la hambreaos dichos y lasofen-^ 
fas. Y como el fuego de la cari-
dad todo lofufre y todo locfpe-
ra (como dixoel Apoftol) afsi la 
difcotdia nadafufria, ninguna 
cofa difsimulaua;, fino que toão 
lo cortuértia en fu pençona , re-
dundando todo en mayor fenti-
miento de los religiofos, que co 
mo eran los mas deífeofos del 
íemedio,eftauanlos mas afligi-
dos con el dano. ; 
Cap, L X X . (De las milagro fas amif 
tades que el P. F . Domingo de la 
Anunciación hizj», confirmándolas 
Dios con el focono que el Jamo 
frayle amaprofetizado. 
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GOncinuauan fus procefsio-nes y letanías los benditos 
religíofos^y profeguia tãbien cõ 
fus enojos los enemíftados^por 
quié fe hazian.Era cofa de deuo 
cion, ver falir a los dos padres cã 
cando laLetania, acompañados 
de la mayor parte de la gente» 
Salían de fu pobre ramada^q les 
feruia de Ygleíia,y llegauan haf 
ta la cruz de [aplaya,, de dode fe 
boluiai i iComo diziendoa Dios, 
que íi mas largo fuera el trecho, 
mas andubieran, paraprouocar 
fu diuina mifericordia en reme-
dio de cantas miferias.Paífofe to 
do elmes de Nouiebrey Dizié-
bre^y no fe paílauan los enojos. 
Auiafe celebrado la mifericor-
diofa venida del hijo de Dios al 
mundojiazicndofc hobre, para 
dar la v ida porfusmeímosenemi 
gosjy no bailo ello paraq lo de-
xaífen de ferjos qen aquel puer 
to eftauan.Llegofepor Hebrero 
el fanto tiépo dc.Qüarefma^don 
de nueftra madre la Yglefia pre 
tende q fus hijos, no Tolamente 
fe aparten de las culpas5íino q ha 
gan particular penitencia por 
ellas , guardando el rigor de los 
ayunoSjferuor dela oracio y coíi 
deracion de las miílcriofas cere 
monias de aquellos dias: y no baf 
tò darles el primero co laceniça 
en los ojos,acordandoleslamuer 
te,para q ceííaílen las enemiíla-
des,q caufan la eterna. Yuafe lie 
gando la femana fanta, quando 
todos auian de côfeífar ,por auer 
I de comulgarla Pafcua- y afligia 
feios religiofos, viendo Ja poca 
difpoíícion que para'ilcgasfe a 
los Sacramentos tenian, los que 
guardando fus rancores^fehazia 
indignos delbeneíício de la ab-
fòlucion^y dela comida fanta del 
alcar.En particular el bendito P. 
F.Dominge^de la Anunciación 
lloraua eíhs cofas con grade ter 
nura de eípiritu, porque 1c tenia 
muy caricatiuo, íiendo de veras 
F.Domingo hijo de nfo glorio-
foPatriarcha íanto Domingo, en 
quien rcfplandecio coneminen 
cia el amor de losproximos,def-
feando y procurando-que todos 
amaífen y ííruieífen aDios. Bci? 
ramaua muchas lagrimas el de-
uoto religiofojhazia particulares 
penitécias, demás de las muchas 
en que de ordinario viuia dila-
taua el tiempo de fus oracidnes, 
aferuoraualas con caridad.encé-' 
dida,y boluiaíe a pedir Tdcorro 
a la Virgen fantifsimar,Maria, 
por la deuccion de:íu.finco rofa 
rio,donde fíempre auia hallado 
confuetepara fus tcaBajos:.y en 
eâa oçafíõ'quifo: Dios dilatarle, 
para darle defpues co mayjor gló 
riadefudiuina mifericordiajy ef 
t i made fu fa n to íier iro .Fiièicl c á 
fo milagrofo y digno de >óe*¡par 
fílpre nra mem oria^por^ fe- mof: PtmcuU 
tro en el lo mucho q piiedé:la de nà<ides 
uocio de vn bué religiofo,y lo q 
válela prefencia del fantifsimo 
Sacraméto del âltâtjj el efpiritu 
de profecía co q elS.F.Domin go 
refpku-
delmild' 
A rcfpláticdo.Como el fanto frayle 
fe vio en lafemana fanta^q iio 
queria el Gouernador dar a tor-
cer fu braco3ni perder puco de fu 
íncereza j dioenotratraça3opor 
mejor dezir,Dios fe la diOjCamo 
felá dio a S.Bernardo, a quien el 
büéfrayle imitaua enefte hecho, 
y cuyo exéplo le mouia. Confef 
fofe paradezir Miííà el Domin-
go de Ramos, pidiendo al P. F. 
Domingo de Salazar q le enco-
mendaífemuy de veras a Dios, 
porq en fu nobre queria intétar 
aqldia vna traça para cu i tar tan 
tos males,y atracar con el focor-
ro de la diuina gracia ú arrayga 
das encmiftades.Hizolo afsi elP. 
F.Dòmingo de Salazar,y el bédi 
to de la Anúciaeio fe fue a dezit 
kMifíkmàyèríDezialas deuotas 
palabras de la Pafsion, q aquel 
dia fecanca, con tanta deuocioj 
q la cáufocon ternura en el au-
ditorio. Aumétolaluego qo vna 
brcue platica q hizo, exortando 
afentimiento y agradecimiento 
por las mercedes recebidas de ta 
fobcrano Señor, qpor encúbrar 
pos al triunfo de lagloria, quifo 
humiljarfe a los abatimientos y 
tormclitos dc fu cruz. Proííguio 
fu Mifík, pidiendo í iempre con 
fauor focorroa Dios,para loq in 
tentaua. Eftando ya para con fu-
mi r el fantifsimoSacramento,fe 
boluio-al pueblo con la hoília 
fanta en las rrianos, teniéndola 
en pie fobrela patena.Marauilla 
«ôfc todos de la nouedad, í?fperá 
do el fuceífo. Efpcrofe vn poco 
defta fuerte el bendito padre,mi 
rando a fu Dios deuotamente,y 
derramando muchas lagrimas 
de fus ojos. En medio de fus la-
grimas arreziò la boz, conel im 
>erio que fabe Dios dar a quien 
c firue j y llamo por fu propio 
nombre al Gouernador, que ef-
tauapuefto de rodillas en fu íí-
tial. Leuantofe al momento, y 
fucile delante del altar,a donde 
quedo de rodillas j efperando lo 
que el bendito facerdote le que-
ria. T o r n ó a hazer vn poco de 
paufael bienauenturado padre, 
como efperando de Dios lo que 
auia de dezir; y fue afsi que ha-
blo Dios por el. Dixo al Gouer-
nador con vnèfpiritu del cielo. 
Vos creeys queefte q tengo en 
mis indignas manosy cà&cii<íf* 
po de nro feñor lefu Chrifto,hi 
jo de Dios viuo,q vino del cielo a 
la tierra para redimirnos a todosí 
Refpodio el GouernadonSi creo 
feñor. Torno a dezir el r eligió-
fo.Creeys qcftemifmo feñor ha 
de venir a juzgar a los viuos y a 
losmuertos,y q alos buenos ha 5 
dar la gloria, y a los malos pena 
eterna en los infiernosíRefpõdio 
tãbien.-Si feñor. A efta fegúda r e f 
puefta começoa temer el Goucr 
nador grandemétejy fe le arrafa 
ron losojos en lagrimas,por q 1c 
auia Dios tocado muy d veras al 
coraçõ.Díxoleentoces elbêdito 
P. Pues fi vos creeyscfto, como 
todo fielChriíliano eftà obligado 
a creerlo-. 
dz lk{prduincm de Níexied. ^ 
a. creerlos ; co,nioib.ys caufa dc 
taiitps mdcs y pecados., como a 
£'ÍQC&' meies que Vemimos 3 por 
no çgizgçtos reconciliar cõ vuef 
tíos imi tan esjípaía tratar dei rè 
medio Tae tocÍA eít*..gente,, q por 
^mjftrkCiáiifa lia perecido y per* 
££¿¿0^lie!feos varías vezes amo 
neftado y rogado? Si hafta aqui 
no aueys oydo "a los hombres, 
oyd agora al hijo de la Virgen, 
que os-habla; y temed al mifroo 
hijo de Dios eterno que os ha de 
juzgar. Por eíle liienot- qiieaqui 
t f ngoien mis manos,- opamcncC 
to,ruego y man\idyq hagayslue-
go lo q haftaaqui no aueys quer i 
'd^y-íiJoijtzier-cdesjde^rte del 
mifmo Señor os prometo el fo -
corro para todos antes que paf-
Centres d¡as:yfi no Lo hizieredes, 
el caftigo como de lu mano. D i -
cho erto,re boluio al altar, y acá 
b.Qi&Miífa, y fe entro a dexar 
U§i vsftwduras fagfadas. Leuan-
tpíe, jel Gouerwãa^r- del ;pueí io 
C[UÇ aula tomado, al pie del altar 
quando el bendito ?padrc le llar 
mo , porque allí fe auia queda? 
do :d« rodil lashalla aquel pun-
tOjyjboluiendofe al pueblo, di-
xpa todos còii fentimiénto y 
ternura Señores ya aueys viftò 
loque el padre JUDotóingo im 
hecho,y aiiey5 óy do las eftraña?; 
fvalab ras qu e m e h a di e h o. YJQ 
digo que íi de migarte efta la c\A 
pajnunca quiera Dios. que y ò la 
ptof ig^ni fea caufa detantos m i 
les. Fara aqui y para ;delante de 
Dios os perd-dn& (íeñores^) am1 
•dos muy dc coraron ,y os tmg¡& 
^por amor de Diosjque m e perd$ 
'liéys a mi losi-eno-jós-que- os-he 
'dado,)- los mal í s¿quepor tüikáü 
taiâeys padecido. -Yo conozco 
'^po r mis pecados os ha caftíga 
do Dios a todo^^yafsios demári 
íb> perdocom o agceíTor y culpai 
doiQiuaddi^^D à eátas palabras 
tío p udojconteitéíJas.lagrimas, 
finó que brotaron con la f u e r ç ã 
del f e n t i m i e n t O j f i r u i e d o d c í i t i v 
ta,para q aquel perdón - quedáífé 
cícricoy firníado. Vinofc luego 
el m a c í f e d c C5po;a los pies del 
Gouernador y pnfírofclcípi^ 
diéd^le perdón -co in tichas Jagcif 
mas. Las mefmas'dííriiamaim'U 
General,conociédofe- por el cul-
pado. Llegaron luego los d e m á s 
Capitanes, con el (entimicnto y 
mueftras de verdadero amor,cía 
yo fuego abrafQ,no folaméte las 
pajasjhno la leñaq ya tenia cL*d« 
monio cortada- del mbmeidiâk • 
difeordia. C^ador^PíRDomin, 
go dc la .AmM3c:.mci©.referk-efte , 
caío^d^fpu^d^treintaanosjqfu; 
cedioiteniaráfüc/cas.eftas lagr-i-: 
mas del General y fus Capitanes, \ 
q las-derramaua el fanro viejo ¿6 \ 
abondánciaydadb gracias a Dios; 
po-rfus mifer-icordias, y moxricn ¡ 
doaiJiín mi coraçon quádo Jcx»ía.; 
Dtefde aqi punta trataron todos 
de procurar el remedio dc aqtla 
géte-,*porq IUO eíla en mas: el acu • 
dir las perfonas publicas al b i e n 
común;, que en íoluidar fe de- fu 
interelíe 
12^5 Libro primero dela hiftoría 
i^tcrcíeiparcicular. No fue me-
n<?iter queíe dieíí'cn muchas tra 
gás, en eífco, porque Dios la tenia 
yt dada^pata cumplir la promef 
íjádel focorro, que en íu Tanto 
nombre auia liecho el bienauen 
ítimado Profeta. La promefa fe 
hjzo el Domingo dc Ramos, y 
f̂ je de que Dios les imbiaria re-
medio antes cj fe paífaflen tres 
dias^r IwíígQ el Martes fanto fur 
gioenaqiadi puerto vn nauioq 
¿ííigél de Yiüafaña. lleuaua car-
gado de baftimentos y regalos, 
qme eiyirríey ddii Luys de Ve-
l a t o , y nuèáro Prouincial em-
biauan a la pobre gente cju¿ çi 
padre fray Pedro de Feria auia di 
cho^quedaua muy afligida.. Fue 
notable (obre todo encarecimic 
mstrfî 2.ijQ que toda la gente 
xtpm eon cáfi tefrefep; que bien 
mirado, era venirles en cargazo 
la faludy ía vida,' que es merca-
duria fin precio. Vnos algauan 
los ojos al ciclo pueílas las ma-
nos,y dando gracias a Dios. O-
tros befauan la cierra liumillan-
idofe con agradecimiento ala di 
úinamifericordia. Otros befaua 
las:manos y hábitos del bédito 
P.F^Domingo de la Aniaciacio, 
reuerenciandole ya no folamen 
te como a religiofo obferuantCj 
n i con foloel refpeto que a facer 
dote y predicador Euãgelico de-
uian,fino con la humildad y en-
cogimiento quepudieran eílar 
delate de,yn Profeta fanto: pues 
tsnkn y | vifta co gozofa expe-
riencia la verdad del profpero 
fucceífo^que dentro de tres dias 
auiaprometido el fanto frayle. 
Quatro mefes antes auia de auer 
llegado cfte nauio,y los pecados 
del puerto no fe le dexaron to-
inar,hafta q por la mifericordia 
de Dios fe allanaron los hobres 
a fu diuina voluntad^ el puerto 
a la de los hombres. 
Cap. L X X I . De I n milagro que 
fDios obro multiplicando la hari-
naen manos del bendito pádre F . 
Domingo de la ¿ínunciacionsy de 
Ju rvenida a Mexico. 
MVy ageno de propio amor eftauael bendito padre F. 
Domingo de la Anunciacion,ré 
gozijandofe con la venida del re 
tiefeo de México, por entendei? 
la eficacia que aquel cafo tédria 
cnloscoraçones de los hobres, 
para que ííaeífen deDioSjhazien 
do fu diuina voluntad en todo. 
Noprecendeníos buenoslas o-
bras de Dios para fu propia efti-
maríino las fuyas, para la d Dios. 
Quando 1c tratauan al bendito 
padre del cumplimiento de fu 
palabra,dezia: Siempre es muy 
buena la paz.Dexonoílapor he-
rencia el hijo de Dios, y íiruefe 
mucho de que la aya entre los 
hombres; y para que la procure-
mos fiemprc,nos hizo efta mer-
ced por fu grande mifericordia. 
Conocianlà claramente quantos 
eh el puerto efl:auan,con deífeo 
de 
de làpmiíincia de Mexico. | ^ 
MiU*ro. 
de fcruir fíempre a yn fcnortan 
fiel en cúplir las promeíTas que 
los q le íirtjen hazen en fu nom-
bre.No fue fola eíla marauillala 
que encoçes hizp Dios en aquel 
puerco, por:los merecimientos 
defte bendito padre. Milagrofa-
mente fe multiplicó vna poca 
de harina puefta en fus manos, 
como los cinco panes en las de 
Chriílo.Fue eí.Qafo,que quando 
el Vicario fray Pedro de Feria fe 
vino ala Habanà^por tener duda 
{í los dos padres q faltauan eran 
viuos, aunq tpnía por mas cier-
to» que no,con todoeííopor filo 
fueíTen, les dexó entre fu ropa 
vna caxuela de harina, para que 
pudieífen hazer hoftias j que a 
eftc titulo fartto. fe auia podido 
efeapar de las hambres paíTadas. 
Quando los dos padres la halla-
ron boluiendo de Coça, dieron 
muchas gracias a Dios, porque 
les daua con cj poder dezir Miífa, 
pára cj en la tierra no carecief-
fen de aqueíle preciofo regalo, 
que la haze cielo, poniendo en, 
ella ai mefmo Señor de los cie-
los.No auia otro poluo de hari-
na en toda aquella tierra, fino la 
poca que la caxa tenia. Algunas 
vezes, quando mas aquexaua la 
hambre,facauá vna poca dé ha-
rina, y hazian vn caço pequeño 
de poleadas, que fe repartia co-
mo pifto éntrelos enfermos mas 
neccfskados que auia en el real. 
Según la cantidad de la harina 
le pareció al bendito padte fray 
Domingo de la Anunciación, y 
a fu compañero fray Domingo 
de Salazar, que íí liazian polea- j 
das para los dos cada dia, abria , 
qu íido muc ho paraquin ze di as ̂  
y íi fe repartia entre mas, para 
menos. El primer dia que fe di-
uulgó la nueua de la harina,mjaj 
tiplicò a los enfermos la noticia 
de las poleadas, y acudian a los 
religiofos mas necefsitados de 
ios que antes auia, pidiéndoles 
por amor de Dios les comunicaf 
fen parce de aquel regalo. N o fa-
bc la caridad íer efcaífa,y como 
tenia mucha el bendito padre 
fray Domingo de la Anunciar 
c i ó n , daua harina; yipofeadM 3 
quátos cnfefmps pEoppnian fu 
nccefsidad.Cófa milàgrofa. Da-
do a todosjhuuo hârina en la ca-
xuela para vn ITICS entcro,auién 
dofe hecho al principio cuenta 
de que auria parapoco mas de 
quinze dias, facadofe harii?ap?ír 
ra folos los dos religiofos. Aca-
bado el mes,éííaüa lafea'rinacoT 
mo fino fehuuiffa començadò. 
Profiguip en gaftarla el Ím%Q 
fray le el fegundo mes, y el ter-
cero, y el quarto^ el quinto,.y i 
ííenipíe huao harina que ¿m .á \ 
todds Y porque fe acabaífe'mfe i 
lagroíamentcjcomo fe mukipííf \ 
ç$Jç halló acabadajqtfandí);^ j 
gô el focofro de Mexido. Marát | 
üiííauafe deftocon fancaílttipli?; 
cidadei bendito padre fray D o : ; 
m i n go, haz i en dofe defe n t éd i do 
de que por fu ocaíion huuieíTe 
A'-a Dios 
f f f i Libro primero de la hiíloda 
Píos hecho èfte milagro: y prc-
gútaua varias vézcs al padreiráy 
Domingo de Salazar, que f i fe 
.'áGordaua bien 3 quan poca h'ari-
¡m auian hallado en la caxuela 
Cinco mefes aula;y boluiaíe lue-
gb dando gracias a Dios por fus 
gandes miícricordias. Luegó 
tráfáiròn de dexar aquella tierra, 
y ^üiíq fe qüe'ció en ella el Go-
úeínâodf cóiiálguñós íbldadosi 
fe viíiieroti 4 k Habana el pa-
dire fray Domingo de la Anun-
ciación, y frây luán de Contre-
ráS > ^ e d a n d o í e el padre fray 
Domingo de Salazar con fray 
Mateo de la Madre de Dios, que 
aiiiá ydo de Mexico en compa-
ñia de fray luán de Contreras. 
Dentro de pocos dias los erñbió 
tl'-Vbíey 4>lktóá* a todos, y fe 
mniéroft a la NáéuaEfpaña, de-
xando aquell£i tieíía,q no tiené 
mas del nobre de Florida. Qui-
fo Dios para que mas confte la 
ocaííon de darle gracias, y para 
que la fmtidad del bendito pa-
are fray Domingo de Ja Anun-
eiácibn tega mas calificados tef-
'dgés,queíehallaíren en elpuer-
IQ&\ cumplimiento de la pala-
bra que auia dado prometiendo 
el focorrojy al milagro de la 
harina', muy principales tefti-
gos, y que algunos viuen cl dia 
uc oy. El padre fray Domingo 
de Salazar es el vno, y tan cali-
ficado , que fue el primer califi-
cador que el Santo Oficio de lá 
Inquificion tuuo en efta tierra. 
defpues que la Audiencia de la 
Inquiílcio en forma vino a ella. 
En ia orden leyó muchos años 
Theo!ogia:y fue Prior varias ve-
zes, y al fin fue nombrado por 
primer Obifpó de las Filipinas, 
y eftá'oy en Mexico de camino 
para Eípaña.Gtro teítigo fue el 
padre fray Gregorio de Beteta, 
que fuetábicn Obifpo de Car-
tagena, y defpues que renunció 
el Obifpado quifo yr a la Flori-
da con Angel de Villafaña, en" 
tendiendo hallar entrada para 
predicar a los Indios, y vio lo 
quepaífaua en el puerto a cerca 
de entrambas cofas, oyendo de 
todos lo que auia dexado de ver. 
Noauia menefter teftigos quié 
oia eftas cofas <lc boca del fanto 
viejo, antes que el año paílàdo 
de nouenta y vno* fe le BeuaíTé 
Dios al cielo: porque fu fenti-
miento, fu deuocion, fus lagri-
mas y llaneza acreditauan bien 
fus palabras. Buena parte de fu 
vida fe ha referido en efte viaje 
de la Florida,y lo demás fe qüe* 
dará para el año de fu muerte, 
con hazañas milagrofas que le 
fucedieró por la virtud del fanto 
Rofarioj cuya deuocion quan-
do huuiera íido fola, le dexàra 
con inmortal alabança, dando-
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Cap.LXXll.De la Itiday milagrofa 
muerte d é bendito P. F» Fran-
cifco de Mayorgcu. 
E N la cafa que agora cieñe el Sanco Oficio, eítaua el ben-
dico padre fray Domingo de Be-
tançoscon fus fraylesry fu mara-
qillofo exemplo y eficaces pala-
bras atraían a muchos al defpre-
cio de [as cofas remporales, y al 
cuidado de las eternas. Auia géte 
en Mexico cuydadofa de adqui-
rir dineros y riquezas .- porque 
aquefte incenco los auia facado 
de fus cierras, y hecho paífar 
mares.-y auia pocos enlaNueua 
Efpaña qu<? no la huuieíTen ve-
nido a bufear con eftc fin. Re-
prefentaua el bédico predicador 
(demás de lainconftanciade los 
bienes detla vida) el trabaxo que 
ay en hallarlos, y el cuydado en 
poífeerlosj el peligra grande en 
gaílarlos.Manifeftaua como ios 
bienes del mundo fon lazos co-
rredizos, que han derribado a 
muchos al defpeñadero del in-
fierno . El Efpiritu fanco dixo, 
que las criaturas fe auian buelto 
tram pa y lazo páralos pies de los 
ignorantes.El q pone fu afición 
en las obras de Dios por ellas, y 
no por el: queda enlazado en la 
prifion de la culpa, de donde le 
paífaràn a la cárcel perpetua de 
la pena.Eftas cofas oía con aten-
ción vn hombre, a quien como 
a los demás auia traído a la Nue-
uaEfpana la fama de fus rique-
zas. Llamauafe Frãcifcode Ma-
yorga , y era hõbre de foíTegado 
entendimiento, y tenia ya edad 
bailante para prudente.Fuefe áí 
íieruo de Dios, y comunicando 
fus intentos, pidió el abito, y le 
recibió de mano de aquel bien 
auenturado padre. Gomençó dé 
veras Ja religión, y como tenia 
tál maeítro, falio muy aprouc-
chado.Fue muy humilde y obe-
diente, que era el principal fun-
damento q si buen arcince prót 
curaua en todos fus cdificios.Era 
muy dado a la oración, donde 
lloraua fu primera vida, pidien-
do a Dios fauorçs para profeguir 
la fegunda. Salió muy pbfcruac!; 
de fu religion , guardando pun-
tualmente los ayunos y ceremo 
nias de la ordcn.Era grade ama-
dor de la pobreza, deííeando no 
poffeer cofa alguna; y entédien-
do que tanto defamor como efte 
era menefter, para curar y tfeff 
contar el grande - amor' quo <¿ 
las riquezas aui^ ceñido. En to* 
das occafiones .halíaua la de fti 
aproucchamiento^y femejoraua 
fiempre en el camino de la vir-
tud. Quando el bendito padrç 
fray Domingo de Betanços fue 
a Guatemala co intento de fun* 
dar en clla.'de tres religiofos que 
Iléuo coníigo, fue vno y el mas 
principal el padre fray Fracifco 
de Mayorga, que era muy pro-
pio para poder en qualquiera 
parte dexar fundada religion,co 
mo enfilatenia.DioleDios vna 
A a 2. com-
ago Libro primero de la hiílorla 
compoítura y prefcncia de vn 
fanco.Era zelofo en guardar lo 
que auia profcííado^y regalaua-
fe grandemente con ias alaban-
zas de DioSjen particular quan-
do la comunidad de ios religio-
fos las cantaua en el coro, que 
le parecia de Angeles. Llama-
ron preito al bédiío padre fray 
Domingo de Betanços, y de 
aquella vez no fe fundo prouin-
cia, como ya emos vifto. Bol-
uieronfe a pie los religiofos co-
mo auian ydo: y el padre fray 
Francifco de Mayorga quedo en 
Mexico, reprefentando muy al 
viuo la religion y fantidad del 
bendito fundador, que auia ydo 
a Roma. Trabajaua con vn ani-
mo perfeueratejdeíTeandoíiem-
pre mayoifes fuerças, para fer-
uir mas a Dios. Ocupo fiempre 
las que timo con tantas veras, 
que vino a fer hombre enfermo 
y necefsitado de regalo: aunque 
nunca le admitio,porque íiem-
pre fue rigurofo para coníígo. 
Aunque en fu vida íc eftímauan 
todos como a buen frayle, no 
eftauan tan conocidas las parti-
culares mercedes q Dios le ha-
zia, como lo quedaron en fu 
muerte . Muchas vezes quiere 
Dios guardar para elle paííb v i -
timo la manifeílaciode la fanti-
dad de fus ficruosiporcpe mien-
tras dura la vida, los eftimemos 
a todos, cfperando con humil-
dad la grandeza d Dios les tiene 
guardada parala muerte.Soloel 
modo con q Dios, quifo licuar 
a efte bendito padre de la vida 
prefente, es bailante para en-
tender que toda la fuya fue muy 
perfe&a. Regalo de particular 
platica con Dios,y alcançar con 
facilidad q la muerte fe efperc, 
y fenalarle dia en que venga, y 
conocer la hora y punto de la 
partida: no fon fauores de tan 
poca cftima, q no arguyan mu-
cha de quien los coníígue. Las 
grandes penitencias, y el ordi-
nario feguir decoro y abftinen-
cias extraordinarias tenían muy 
fatigada la falud del bendito pa-
dre.y con todo eíTo perfeueraua 
en leuantarfe a maytí nes,dexan-
do lo mejor del fueño, por oyr 
dezir alabanças de Dios. Cono-
ciendo los prelados la necefsi-
dad que tenia de algún defeafo, 
le mandaron q no fueífe a may-
tinesj y aunque obedeció, fue 
muy a cofta de fu fentimiento: 
porque dezia el bendito padre, 
que en ninguna parte podia el 
mas a fu gufto acabar la vida, q 
alabando a Dios en el coro. Cre-
cían fus enfermedades, y fu pa-
ciencia con ellas. Todo lo que 
padecíale parecia poco, y qui-
fiera tener, no vn cuerpo Cmo 
muchos,para padecer en todos. 
Llególe la Vigilia de la denota 
fiefta q nueftra madre la Ygle-
fia celebra en memoria de todos 
los Santos , donde fe procura 
reftaurar por junto cõ la folem-
nidad de todos algún defcuydo. 
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íi le huuo en la de alguno.Dcftc 
intento fe quifo aprouechar el 
buen vicjo.y pidió humilmente 
al Prior, q pues auia hecho tan-
tás fáltaselo acudiédoa los may 
tines de muchos fantosje dexaf-
fe yr a los de todos.Diole licen-
cia el prelado conociendo fu de-
uocionjy era traça de Dios^para 
que fe le lograíTe fu bué deífeo, 
y ya que no murieíTeen el coro, 
facaífe del la enfermedadique le 
caufó la muerte. Fue muy con-
tento a may tines el bendito pa-
dre, y eftandolos cantándole fo-
brcuino vn agudo dolor de cof-
tado,que le facódel coro^y apre 
furo las diligencias de los medi-
cos co fartgrias, pará mitigarle 
y quitarle. Fue neceífario fan-
grarle de vn touillo, defpues de 
muchas fangrias de los braços. 
Leuantofe de la cama la noche 
defta fangria,y foltofe la fangre 
con tanta fuerça y porfia, que 
quando fe lapudieron coger, fe 
le auia mitigado el dolor de cof-
tado,y fe le quito del todo. Fue 
muy por juntoeíla euacuacion; 
y no la permitia .tan copiofa la 
flaca naturaleza del fanco viejo. 
Defde entoces tuuo vn defeon-
cierto de vientre co euacuacion 
de fangre , q fobreuiniendo a la 
enfermedad paífada, tenia muy 
en riefgo fu vida.Perfeueròefta 
enfermedad cafi dos mefes,y co 
nacidamente le yua cÕíuraien-
doíhafta qa los veynce de De-
ziembre le viíítaro los medicos. 
y conociéndo la virtud gaftada, 
elflacopulfo, y la natufajeza ren 
dida,ie dixeron, q el dia íiguien-
te, q era fieíla de íanto Thomas 
Apoftol, moriría. Dieronle los 
Sacramentos, como a hombre 
que eftauamuy de partida. Re-
cibiólos alegremente el deuoto 
reíigiofo, pidiendo alconuento 
fauor para con Dios, Hallóle tal 
el medico del conuento aquella 
tarde,que como dodo y experU 
mentado, màndò q le velaífen, 
porque no amanecería. Htzofe 
afsi/y viíitauã a menudo al fan-
to viejo los padres del conuéto, 
porque le amaua y reuerencia-
uan niucho. A femáñana quádo 
le efperaua niUerto, le hallaron 
cafibueno. Auia comido, y dor-
mido:eftaua alegre¡hablaua con 
buen aliento, y no parecia que 
era el el defahuziado de la tarde 
antes. Preguntauanle como ef-
taua}y rerpondia que bueno por 
la mifericordia de Dios. Gomé-
çaron algunos relígiofos a mof-
trar poça eíliína de los pronof? 
ticos medicinales, pues auia fa-
lido tan al contrario el de aquel 
medico famofo; y quando auia 
pronofticadola muerte,auia ve-
nidoiafalúd por junto.Oyendo 
eftas cofas el denoto enfermo, 
hizo llamar al prelado,y a otro 
reíigiofo graue,y íes dixo. Pa-
dres mios, para honrâ y gloria 
de Dios quiero manifeftar fus 
mifericordias.queíirua defpues 
; de mis dias de aliento, rara que 
A a ¿ otros 
• ¿ 0 % Libró primero de la hiílorla 
púas iíiuta« ihejÒFa can miferi-
amiioCo. Scnor, ijuc aua con'vb 
pecadorazo como yo fe mueítra 
u n iiberal;iárrafados los ojos en 
kgrimas-yidiftilandolas deüota-? 
mente, profiguio diziendoi Go-
mó: dixo eèjtrkdko queJcftaua 
m ceceaha'mi:muerte,y yotam-
bitínilo fenikyrecôgtme anoche 
ila t|locoltíoDios:y aunque prc-
fíipuíe miíV^kincad rendida a la 
fuyajy q¿bÍ3Ü©í& WqfueCe^fer-
uidòi ca tócfo efe le rep*efentê 
tiki deíled i é p mmx cinco r dias 
tóáàiparamcõpaiar co eíafedlo 
ddíde efta-óama a los religiofos 
que cantaífen los maytincs del 
fantifsimo Nacimiento de tiro 
Rcdemp toriSup liquele que; mé 
concedieifo' efte regalo, y que 
á^üddi'aicíífeLt^aaffe-y foe tanta 
laímiferkofdMídcítc bonifsimò 
Señor^que me concedió quanto 
le pedí* Y atmmfe feguitl cauías 
naturales âuia de auer fido ano-
che mi muertCj no fera hafta el 
dia primero de Nauidad,quela 
diuina mifericordia me lleue a 
eemençar aqlla vida fin muer-
feíiQuedaron marauillados los 
rèlí^ófosjy dieron a tan graues 
palabtá&él credito que merecia 
la buena-vida dei enfermo, y la 
fubita mudáça de fu muerte en 
I mejoría;EiíÜkfigiiieme'khuuo 
: mayor, y hafta:el dia del fantif-
fimo Nacimientode Chrifto cf-
t-auo con fcmblante y exercícios 
; de hombre íin enfermedad..La 
noche del Nacimiento gafto en. 
profunda meditación y grande 
regalo de fu almajConíideraíido 
el íingularifsimo que Dios ai 
mundo hazia, y el q el de fu mi -
fericordia efperaua. El dia pri-
mero de Pafcua comió muy ale-
gremente,)' de alli a vn rato p i -
dió al religiofo q le feruia, que 
traxeífe agua para lauar las ma-
nosy roftro.Lauofe co vn alien-
to de fanojy eftandofe enjugan-
do las manos co vn paño, como 
quien manda a cafo vna cofa de 
poca importáciâ,le dixò al com 
pañero,que tocaífe las tablas, 
porque fe queria morir. Enten-
dió el religiofo que era donayre 
de fu notable mejoría, en defdc 
de la paífada dcícortfiança del 
medico^Tornole a dczir con ve-
tas el fahto enfermo q hizicíTí? 
lo que le dezia ,* porque ya era 
llegada fu hora. Salió el fraylc 
tocando las tablas, como es vfo 
en Ja Orden , para que todos 
defpidan con oraciones en la 
muerte al que les fue hermano 
en la vida. Acudió todo el con-
uento co prefteza a la celda del 
enfermo, y hallándole alegre, 
alentado,y hablando con todos, 
entendieron que auia {Ido def 
cuy do el tocar las tablas: pero el 
bendito padre les dixo. Padres 
mios encomendadme a Dios, y 
dezid el Oficio de la recomen-
dación,porque ya es llegada mi 
hora. No lo creían algunos, in-
terpretando aquel penfamiento 
de muerte a fuerça de algü mal 
humor 
de Ia prouincía de Mcilço. .apj: 
humor melancólico, aunque en 
lo exterior moftraua roftro ale-
gre. Pero el prelado como fabià 
el mifterio, començô a hazer el 
OScio de la recomendación, y 
dezir la Letania^refpondièndo a 
codo el rmfmo enfermo, como 
íi eítuuiera ayudando a morir a 
©tro.Acabadas todas las oracio-
nes,hizo vna muy breue y muy 
fcntida el deuotifsimo padre a 
fu querido Serafín S. Francifco, 
.pidiendole}que como cauallero 
de la diuifa del mifmo liijo de 
Dios, fellado con Ias prçciofas 
llagas denueftr.o reparole efpe-
i-aíTe para recebir fu anima, y fe 
la fueííè apadrinando hafta la 
prefencia de Dios. Eftaua tan 
tierno el conuento, que todos 
eftauan bañados en lagrimas, y 
folo el enfermo alegre. No 11o-
reys padres míos (les dixo a to-
dos) fino ayudadme a dar gracias 
a Dios por las; mercedes que me 
haze,y digamos todos aquel de-
noto Pfalmo. 24. J d te Domine^ 
leuam animei me a ̂ c . Començo-
1c el, y refpondiale el conuento 
proíiguiendole a verfos con ef-
traña deuocion. Llego el con-
uento ai verfo que dize.Ocui/' mei 
femper ad Domimm, quoniam ipfe 
euelct de laqueo pedes meoŝ  Siem-
pre tuue yo mis ojos en el Se-
ñor, porque el librara mis pies 
del lazo: y no dixo mas adelante 
el fanto enfermo, fino q cogió 
efte verfo para repetirle, y bol-
uicndo.losojos alegres;a toda el 
çonuento, dixo. Ocu/t mei femper 
ad Dominum, Mis vojps fíejnjptc 
cítunieron pueftos en el Señor, 
Y lenantanao • Wojos^ ú cielo, 
tornó a dezirX^íMUmÚfimper ad 
Domimm-.y, juntando Jasmanos, 
cerro los ojos, y fe Je acabo la 
vida del cuerpo aquel dia que 
nacia en el cielo fu alma.• Ajcjjjl 
muerte como efta.de creer es q 
acudiria el Seráfico S. Francifco 
a recebir el alma, pues eftaua 
combidado^y fi venian los ami* 
gos, también vendría el padre 
de tan buen hijo y glorioíb Pan 
triarca fanto Domingo, con el 
nu m ero d<? Angeles q fabe Dios 
embiar, para que honren a los 
que le faben ferijtr. Bl déíFcoude 
huyr lazos del mundo,le traxo a 
lareligion^y diziendo que Dios 
le facauadelazos,fe fue al ciclo. 
Guítaua del canto de los fraylcs 
en el coro^y licuóle Dios a mufíí 
cas y coros de Angeles.jEodía 
tierra le auia.efçogid^pafa fun* 
dador en prouif;5?íaíñjaéua, y en 
el cielo qui/p Dipsiqtie pobldíTe 
vna Ç\\U de Jas,que]osfoberuios 
angeles pcrdieron.Dexò la vida 
regalada por Chrifto, y por la 
penitente que hizo, tuuo mila-r 
grofa vida cinco dias,teniendlo 
acorralada lá muerte, haftaque 
ya goza de vida fin muerte en la 
eternidad de la gloria. Mnrio ef-
te Santo año de 1549, y quando 
començaua fu primer prouin-
cialato el padre fray Domingo 
de Santamaria. 
A a 
cimbro primero de la hiftoria 
eapL J X l U L De la tida delpa-
a<-:dr¿ fiay Monfi Lopeẑ t <¡ue^ 
.cltcmi d abito en fànto ̂ Domingo 
\.i de Oaxac tyde ft monjlruojd-» 
, . habiliàad y aprouecbamiento en 
;¡ fatirtud. ' • 
i ^ 'N cftc tiempo fuccdio en la 
íproumeia vo cafo tan rafo 
c o t e áiJnbdiCíliemoria.Tiene 
Dios encubierto muchas vezes 
el ¡taierítfc <fiie & ¡ miícricórdia 
eobcede a lÊã-;h5fet'es, para que 
MlgUna^fíf íJe fíi ingenio, prê-
lendiend^ juzgar los ágenos por 
las m ueftras exterior e s. D e horn 
bres íeglares, viejos en cofas del 
mundo, y muy ágenos de letras 
h* fabido Dioes hazer alfombro 
psaî  los máfr iífijádiofos J enfei 
ninddlcs Jovmuchò que puèàè 
k virtud pata cl apròuechamié' 
to del eftudio. V n exemplo de 
eito tuuimos el año de mi l y 
quinientos y cinquenta y dos> 
en el conuéto de fanto Domin-
go de Oaxac. Era Prior a la fa-
zon fray luán de Olmedo, y 11c-
gBáa pedirle el abito vn hombre 
nktairal de Fuete de Can tos.que 
íeillamamsAlonío Lopez, y te-
nia de edadímas d treinta años* 
Auiafe-criado en el campo, y 
páreciafele. Nofabia leer ni cf-
cètuir. Era robüftb, de faicio-
nis grueíTaSjy parèék mas aco-
modado para los trabajos de 
fe^íe'legó, q para los eftudios 
de los del coro. Dixole el Prior, 
que pues no fabia leer,le cftaria 
muy bien el abito de lego, dõde 
podia feruir mucho a Dios , ! ! 
efte deífeo le traía a la religion. 
Replicó co íànta confiança nro 
Alonfo Lopez, diziendo , que 
el aprenderia con breuedad el 
año del nouiciado , y que fino 
fupieífe leer y efereuircon ven-
tajas>que no le dieíTen la profef-
fion. Pocas efperanças de efte 
aprouechamiento ofrecia el ta-
lle del nouicio, porque la difpo-
fícion del cuerpo daua más pre-
das de fuerças de cuerpo, que 
de ingenio: y con todo cífo le 
recibieroal abito del coro, con 
la codicion a que clmefmoauia 
falido. Traíale Dios a la religion 
para licuarle prefto al cielo, y 
diole^pòr junto las letras y la 
virtud que áüiaméhelftér y para 
viüir y morir como frayle de 
fanto Domingo. En tres mefes 
de nouiciado fupo leer y efere-
uir tan auentajadamente como 
el que mas en el conuento, con 
admiración de todos i y porque 
crccieífe fu eftima, {egun los 
paífos de fu aprouechamiento: 
tomo de memoria en el año del 
nouiciado todo el Pfafcerio de 
Dauid, y todas las Epiftolas de 
fan Pablo, y el Arte del Anto-
nio :íín el Oficio del coro, y el 
de las horas de nueftra Señora, 
y difuntos , que con facilidad 
aprendio.Con fer eftas cofas tan 
dignas de aduertencia, ocupaua 
mas la del conuerito fu apro-
uecha-
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uechamienco en la virtud. Era 
muy recogido, deuoto, y fobre 
manera humilde. Entre todos 
fus eftudios de ninguno deíTeò 
mas aproucchamicnto que del 
de la humildad: y como fiempre 
la deíTeaua y procuraua, cono-
ciendo que no la tenia, fiempre 
crecia en ella, ydefcubria nue-
uos quilates de fu preciofo me-
tal, cauando en el abifmo de fu 
nada con el conocimiento de fus 
culpas. De tal manera rezaua co 
mo íi nunca eftudiaiTe- y de tal 
fuerte eíludiaua como fia nin-
guna otra cofa acudieíTe. Tenia 
tan felice memoria, que todo 
quanto leía fe lequedaua en ella 
a la fegunda vez qlo recorrieífej 
y otras vezes de la primera que 
lo lela. Como las tierras de aiio 
y vez doblan el fruto el año que 
las ílembranjpor el que defean-
faron: afsi aqlla memoria daua 
por junto con fidelidad repre-
fada lo que trcynta anos auia 
defeanfado: mayorméte fobre-
uiniendo el rocío de ladiuina 
gracia a la fertilidad de tan bue-
na naturaleza. Llegofe el año 
del nouiciado a fu termino con 
grande gufto del conuento, que 
deífeaua ya la poííèfsion fegura 
de tan raro fubje&o. Profefsó 
con grande dcuocion y fenti-
micnto, y con regozijo común 
de toda la cafa, que tenia ya ex-
periencia de que aunque lo ex-
terior de la piedra la hazia de 
las comunes, la virtud en cofas 
de religion y eftudio era de pie- I 
dra preciofa- Començó a eítu- ' 
diar la Gramática con la facili-
dad que auia fabido leer y efere-
uir.En feys mefes nafolamence 
la fupo como dicipulo,fino que 
la enfeño a otros religíofos en 
aquel conueto como muy apro-
chado maeílro» Si fu le<5fcor fe 
defcuvdaua en prcuenir alguna 
difictiitad,y rcfolüerla antes qué 
vinielfe a leer: tenia tanto cuy-
dado el difeipuio de hazer cita, 
diligencia, que confundia [apo-
ca del maeftro, poponiendole 
con humildad, y como a mane-
ra de duda, lo que traía ya muy 
bien eftudiado,ydeíq tenia ÍCN 
foluciõ como de verdad fabida. 
Aunq començò a oyr las artes 
enaqlconuento,parecioles a los 
padres del, embiarie a eftudiar 
a MexicOjdondc eftauan los ef-
tudios mas formados, con ma¿ 
yor concur fo de cftudiancesy y-
ventajas demaeftros.Puíbfc en 
camino para Mexico , dando 
fiempre cl exemplo q en el con-
uento áuia dado. Venia con otro 
reIigiofo,a quien por el camino 
quilo fiempre feruir, como íi 
fuera fu criado; no obftatc que 
venia el por mayor, por fer yâ 
facerdote: q como concurrían 
en el m u cha virtud y aprouecha-
miento con la edad fobrada,le 
ordenaron prefto.Preueniacon 
cuydado las cofas mas humildes 
que para fi y para fu compañero 
couenian, afsi a la llegada de al-
g u n a 
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guna pofada, como a la partida. 
Quando el religiofo moço fe le 
quçxaua y afrentaua, de que le 
gamíTe por la mano en las cofas 
humildes, a: que quiíiera el acu-
dir , y deuiera, por el refpe&o 
deuido al facer doce: le refpon-
dia el humilde frayle, aproue-
chandofe de fu mayoria para 
ftr/mpjKjrj'.Biíemiano, yo vengo 
aqui por mayor,y es efta m i vo-
luntad , y qiíc calleys y me dé" 
xeys en áqücftas ocupaciones. 
También le dixo, quando co-
mençaròn a caminar. Hermano 
mio, pues que forties réligiofos 
de fanto Domingo, y auemos 
pcofeífado no comer carne, pa-
receme quefej:abien,que quan-
4ocü los coi>uentos del camàno 
|;Bf|I.U.,<l^i:«)ai'lQft réligiofos de 
ottà orden y jni les demos mal 
exemplo comiéndola, n i tani-
poco feamos penofos pidiendo^ 
les pefcado.Podrcmos comer el 
pan y alguna frutilla difsimula-
damente, ün que parezca que 
hazemos melindres de que nos 
den comida de carne: y con etto 
acudiremos anueftra obligado. 
Dcfta fuerte caminaron caíí fe-
fenta leguasjaprouecliandofe de 
la traça, y aprouechando en fu 
profefsion}nafta que llegaron al 
pueblo de Tepcaca, donde tie-
nen cafa los réligiofos del glo-
riofo padre fan Francifco. A la 
fazon era Guardian fráy Fran-
Ĝ CO Roldan, hombre muy ob-
feíuatite, que defpues fue pro* 
uincial, y rigió con mucha ala-
bança fuprouincia. Llegarolos 
huefpedes tardejy auian ya ce-
liado los conuentuales:peroco-
mo nunca es tarde para quien 
tiene caridad, luego fe les aper-
cibió vna aue afada para que ce-
naífen. Pufieronfela en la mefa, 
eftando prefente el Guardian y 
fus fray les, y muy confufos los 
nueftros, porque no fabian que 
fe hazer delante de tantos tefti-
gos. Si comian, quebrantauan 
fu conciertojy íl no comianjpa-
recerian vendedores de fu reli-
gion, reparando en lo que fe fa-
be que no es culpa, aunque fe 
cometa» N o nos obligan nuef-
tras conftituciones, íino folo a 
la pena faluo nueftros votos ef-
fencialesjy aunque viftieíTemos 
lienço,y comtcflemos carne,no 
£è ofende Dios en ello, por Tolo 
ello ,ni aun vcnialmentc: dexan-
do mas alabança de réligiofos, 
a los que fabiendo eí lo, fe pre-
cian de guardar fus coftitucio. 
nes como las profeífaron. Mi -
rauanfe nueftros huefpedes,con 
mucho deífeo de que nadie los 
miraífe: porq como buenos ré-
ligiofos comian folo pan, y def-
pedaçauã gallina, repartiéndola 
difsimuladamente co los gatos 
y con el plato,donde ladexauan 
íín comería. Aduirtiolo el Guar-
dian, y mando a vn religiofo, 
que les hizieífe traer alguna co-
mida de viernes ò algunacofer-
ua:y dixoíes en prefencia de fus 
fray les. 
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frayles.Teneifmc (padres mios) 
muy cdificadojporquc fe que no 
cometierades culpa contra Dios 
comiendo carne.y con todo cíTo 
aueys íido riguroíos en guardar 
viiettra coititucion. Tanto mas 
loeíHàio,quanto mas veo vuef-
tros pocos aiíosdc religion-pues 
que me dezis que vais por ethi-
diantes a Mexico. Quedaron los 
padres de aquella cafa rauy edí-
ficados ycontetos,y los nueftros 
muy vergoncofos por auer fido 
fentidos: que la vircitd quanto 
mas procura crecer én los ojos 
de Dios, tato mas recela fus fru-
tos de la villa de los hombres, 
que como llenos de malos hu» 
mores fuelen ojearla y marchi-
tarla, o con alguna alabança l i * 
fonjera, o con otro ayrc de los 
que fuele admitir nueftro pro-
pio amor para deftruyrnos con 
algún efpiritu de fobeEUÍa,fíno 
licuamos fiempre la fonda de la 
humildad en las manos de nuef-
tras obras. 
Cap. L X X I I U . De fu efludio ma-
ianillo (o en Afcxico, donde mu-
rió dentro de tres mê es muy 
(amamente .̂ 
PVefto en Mexico el padre fray Alonfo Lopez, como 
tenia mas frayles en fu compa-
ñía, hallaua mayores motiuos 
para humillarfe, porque todos 
le parecían mas auentíijados,;y: 
fentia de íi feries no folamentc 
inferior, pero muy indigno dç 
fu compañía. Quando en algu-
no coníiderauá oración y dcüó-t 
don, le parecía toda-fu vida defc 
ciiydo. De la obediencia agcíra; 
facaua motiuo para confundir la 
entereza de voluntad que en íí 
acufaua.El cuydado con que los 
demás acudían a las obras de la 
obediencia , tenia él'-por argu-
mento para auergonçar fu pere-
zâ y como amaua muy de veras 
a Dios, codo fe le coñuertia en 
bien, y le feruia de mayor argu-< 
mento de humildad y de toda 
víttud. En cl eíiudiò-dc Jas artes 
que comencoa oyr, aprouech¿ 
tan monílruofatneilce, ,que £uf 
ledor fray Thomas jdé Merca-
do, con fer hombre de mucho 
ingenio, le tenia bien ocupado 
algunas vezes, confidcrando la 
grádezadel de fu difcipulo. Te» 
nía por prodigio el docto maef-, 
tro, que fe hallaífena vna ceta i, 
ventajas tata pretteza y thúàaã-
de ingenio con tan Faeilf can fiel 
memoria» Suciei Efiasv(quc m-
parce fus dones marauillofamé-
t.c) quando da eh alguna cofa 
ventajas, no darlas en otra^ por-
que- aya fiempre materia para 
humillarnos, con que quando. 
Jas ventajas dieren ayrc a la vela 
denueftraeílima,íirua delaftre 
para humillarnos la confidera-
cion de lo que nos falta. Efto es 
muy ordinario en la;:memona 
y entendimiento i como lo no-
tó Ariíl;oteles,íínmas miflerio 
prime ro de la Hiftoría 
qèe cljfmias cauf*?*.•júrales. 
cJaraíP«é,Qfixcj#j|)croes bien 
^ lafiíofqfiaCbriftian* l o pon-
dere , para que wà\c í e tenga 
pot pçrfeÉto^Ei, ordinario, que 
Jos hobres dajnuch^ rrjemoria. 
y glllietentiua, :rio.ticpé prom-
pticud niagudczhde ingenio: y 
IQS que la-tienlcn, ion talcos de 
memoria. Muy raras vezes fu-
cede hallar£eíD¿Q lunto co ven-
tajas., corpo'fc fftimaua en eftc 
rcligiofojdande. la eminécia de 
memoriíi.y .db-émédimicnco no 
idauanlugcjcria q.fc,juzgaíTc qual 
era mayoç.íGon todo cíTo quifo 
Dio^.q tugieíTe laftre en la pro-
porción ydiípofícion deíu cucr-
po^adondáparece que fe le l ibró ' 
t o i * kp^rxQ d¿ grçíTerp. Tcíiia;; 
j las^nos g^ráq apando andauai 
e î ^ ç a m ^ p p D Í Q k m c n t e en el ; 
trato, fmp; ¿M. U bçechura j que 
por tener .y¿.cLcxp;c'riencia.} que 
folian fer motiüo de jriC^por no 
diuertirfe quando arguia, tenia 
aduertencia de correr la manga 
deí abito y cubrirlas, empuñan-
do la bocamanga. N o le daua 
pena que fe aduirtieífe fu falta, 
fino.qfc hizieífe a los eiludios; 
diuirtiendafe de la forma de los 
argumcntosj los que podían re -
parar en ia que les faltaua a las 
manos.Con igr^nde aprouecha-
miento en las letras y religion 
viuio el bédito frayle folos tres 
mefes, teniendo en admiración 
íno íblàrncÊc al conuento, fino a 
]toík4aiprc«jrncia co tales pren-
das de fu milagrofa erudición, 
como lo era los principios. Ama 
uanle todos, y mucho el buen 
prouincial F.Domingo dc San-
tamariajq como tenia con grade 
religion grande ingenio, tenia 
particular afición a quié fe le pa 
recia: y no por folala femejançã, 
fino por faber q fon entrabas co 
fas propias de vn fraylc de fu or 
dé. Corto la muerte todas eft as 
efperãçasjcomo la q ni refpeda 
eítados,ni ingeniosjni perfonas. 
Vna enfermedad que t ô d è i los 
años acude al regofto en efta 
tierra, tuno principio cfte año 
de. 15 5 8.en Mexico, y comentó 
por el bédito padre fray Alonfo 
Lopez.Diole vn tauardiBori^ú • 
roío,que.por;vcqif nucuamentc 
•a 14 tierra ^f i^cõnocic |à ;Éé;b& 
medicos,aimqiiecl Infeíiííl) w&-
nocio que fe mòriã.EftutíÒmay 
coformecola voluntad de Dios, 
aprouechandofe pata eftd de fu 
buen entendimiento , y buena 
voluntad: y folamente leí dáü'a 
pena el no auer feruido mas a 
Dios. Recibió tòdbs los Sacra-
mentos, muy confolado de: que 
al fin fe hazia en el la voluntad 
de Dios. Enternecianfelos reli-
giofos,yicndoquan deprieífa fe 
moriajy él bédito enfermo m i p 
traua tanto cotí füelo^que quado 
la ocaííbn parecí q le ob l igá i s a 
efperarle de los qíe viíítaúáli,leí' 
recebia todos del vifitadóy vién-
dole con tantas mueftrás de ate-' 
; gria.Vn religiofo que con párti-5 
cu lar 
dclapreoincía áá'Mexiooi 299 
eiilaf-amor 1c cftimaua/e Mego a 
el,y k^dko : Hermano mio que 
cskfc^QMnais ús confuela y cau-
fa» ratita alegria en erte paíToíRcf 
ptaidUo el enfermo ¿ Hermana 
nm^ma^eoía lie y© líecho que 
me piiédaícxwiíbkr, ni que pue~i 
da paretkí delante de los ojos de 
Dios . Üti infinita mifericordia 
me tíoníuela^y los'merecimiétos 
de fu bendito hijo: y en mi vida 
folamente hallo por la gracia de 
Dios,qUc dcfpucs que foy fray-
le,he tenido vnpoquito de def-
feodefer humi là^y nbtal,qual 
yo ^eüfelb tenerle^ííno qüal qui 
íb lá diutemiíericordiia darme-t 
teiY'órq&é-toáo lo bueno es de 
Dips. N ó hallo yocn mií ino fo-
kméte culpas, de que por la m i f 
madiaiña gracia tengo arrepen 
timiento.No auia que rcfponder 
cén palabras a quic tan fentidas 
• ksdessi^^yaisi ífekcfeüa la ref-
pudlá©ñáígrirnas^iíntiéndo la 
fdtâiáie can eftfafiõ^íubjctoiSolo 
el enfermo era el qü^feregozi-
jíMi,efp€rando en Dios el rega- 4 
lo dé&vifta.Defde qué tottlò el 
abife le" ícanferon las criaturasj 
y ttxkteyiidâ Iftefeíítg; óeriocié-
â&ôl verdádero^de fcafo en D io s. 
çjjaiÉid© ̂ venia a cítedtóry toma* 
u$umiv¡ó' del penofo camino, 
páfca confiderar y deíFèar los def-
cmtòs áe la patria, p e la ligere-
zá'-de Ias aues confiderò vn dia, 
quârt iiientajada ferà laque ren-
díanla cuerpos gloíififcados i f 
vndiícurfo dignode fti ingenio; 
Todo efte frayíe fue mifteriôfo 
y eípañtofo. Sus oí>rás' veñeicro' 
las reglas de Phyííoghomia, Cw 
aumêto las efperaças de rodesjy 
fumuêrte la triftezáde los que 
mSeren.Huuo'de fer particular 
eii>ía muerte, eomólo auia íidb 
eri el ingenio. Riédofe con Dios 
y regalánfdòffccòn el,fe le llego fu 
clicho{amüerte,y lc licuó el que 
le Crio a los defeanfos de fu glo-
rià.Pòco mas de quatro años v i -
uio en la ordcn3pero en ellos nos 
dexò mucho que cpnfiderar; par 
tieularmente confuíion para los 
acertamientos de lá prudencia 
hurtíatía y. y freno^páta 'núcñvtés1 
conjeturas: poique dentro dehi! 
cafcara groílera efta el meollo 
de la nuez : y paraq a nadie def-
preeicnlos,dcDaxp de la corteza 
de groíleras' aparências , tenia' 
Dios guardado raro teforo dé 
virtud con ventajas de chtendí-
miento y memoria,' due feràtóS' 
que de ia nucftfâ ti&húgáñ fáí1 
t a , porque tiéCôtfô&jtíó lás ha-
amos. 
Cap: L X X F . Dê Wbtdaâd padre 
F.ftaHíi/co Marin, aue dcfpues-
de fu grande aprouecharntento eto-
J* religion fue apredkaraU MÍf 
teta donde fe m')orb con maraui- • 
tío fu perfección, 
C-> On verdadera detfcrmina-i^cion de ocilif ̂ e l refto de 
de la vida firuIeWd©^ DioSiV ino 
Bb ala 
..i 
3oo Libro primero de la hiítoria 
a h religion el padre fray Fran-
cifcoMari:n>deij>ues de aucr v i -
ukio creynta a ñ o s en la vida fe-
glar.Era n o b l e por fus padres^y 
l f u r nias por fu v irtuQ. Nunca 
; boluioárnirar atras en fu vida 
í nvàefíço.s-, dcíde ^uepuíb la ma 
• no^l arado ¡de la reí i g i o n , con 
qqe deífeaua beneficiar la t ierra 
de fu coraçon, para cjue dicíle 
frutos conforínc al, g r a n o de la 
• voluntad^jui^. .Recibió el abi-
to en fanto poniingo de Mexi-
C0j y aplicpfc.con animo perfe-
^ r a n t ç ai rigor, que hallo en 
aquella cafa. Gonicnço por cl a-
l borrecimíe^io de fus culpas^ lio 
irando con tiernas lagrimas el 
¡tiempo per^i^o de la vida del íi--
gló, y eftirpjaij¿JQ- .mucho a los 
|q%f jde ftie.-fijtSíÇ fê$$os añ o s a ui añ 
^ ^ ^ d q aJL^ffelígiiOfeFue muy da 
:dora la pra^iojj^y .çontinuaualâ" 
con ferupr?, gan«n<iQ Caudal J3Mi 
rauillofo, qucreípládecia en to-
das fus obras. JEn la oración pide 
el hombre Jimoíha a Dios paras 
tener que gaitar en lo demás que 
fiaze.Quié deverasno conoce fu 
pobreza delate de Dios, qda def-
p ^ a i i e i g õ n çakdojqu an d o~ la ç o} 
noee-pE ,#ierça;delante de los 
homtos^Mumillguare de veras 
efte r e í i g k ) ^ tefilendofe por i n 
dígnode la ̂ mp^ñ ia de angeles 
con quien eftaua^y aun de le-
uantar los ojos para mirar a los 
íieruos de E^ios^Efto? fenos va* 
•%m que la humildad' dfifcubrid 
e%Ja preíenda:çk Dios , 'quedar s 
uan llenos de los regalos de fu 
gracia,y elreligiofo marauillofa 
mente eftimado por las grande-
zas de fu marauillofo exemplo. 
Fue muy abftinente, y penitéte. 
No fe contemaua cô los ayunos 
delaOrdcnjOuc tienen ocupada 
la mayor pane del año; fino que 
tenia otros particulares con ri-
gurofa abftincncia. Dexauade 
comer en la meíía algunas v.é?es 
el pefeado o hueuos, queriendo 
abítenerfe de lo que mas pudie-
ra regalarle,porque no pretendia 
mas que fu moderado fuílento. 
Con eítofehizo al trabajo que 
por mtichos anos tuuo en la Mif 
tcca^íin comer masdevnaspocas 
de tortillas y vna faifa de les pi-
mientos delnd ias • q e s la co m i da 
mas vil y mw®fá\mtÍ!*¡$MXf¡los. 
mas ppbvçsjndios d < todala $içz 
ra.Pareçialepoça penitencia ef-
tajy açompanauala con vnarigM 
rofa difciplina^que caíi cada no-; 
che tomaüa con mucha alpgr'cr 
za y derramamiento de-íaipgréi 
Daua gemidosí de fentimiento, 
qué íignificaua fus grandedoíor 
por las culpas la vida feglaij 
que etad t.m& de fu lagriíí?,as y 
pe^itje.ijçià.Oí-dinària^lf^^riaíà. 
veftido-vn importunQ/fíliciode 
cerdas.de céuallo .̂y' ,vn;jcí'.i>to4e 
hierro pieaéo;arrayz -eje las ear-
nes, quê jrigprofamfenle féjas 
maltracafca.tFodo cfto le parecia 
ppco^en cçlmpâjacion de lo mu 
choque per fus culpas deuia»JEl 
regalo defuvfílidura^ era pro-
curar 
de k prouincia de Mextéo. 
i* 
curai: íiempre la ropa vicja, y 
quandplc dauan vn abitonueuo 
bufcaua: luego oçaíiones para 
trocarlo por vrto vicjo.No Tola* 
mente leparecia bienio bueno^ 
fino que lo pon i a porobrami fo-
lamenteloobraua , fino que le 
falia muy dç voiuncad, y teni^ 
guftoy afición a las cofas de vir 
tudy abacimienco, fin conocer 
cl de Ci jamas aqueftc gufto, ni 
encender que auia en fu vida co 
faloable. Nunca camino a ca-
uallo , defde que tomo el abitoj 
ni fe contencaua con andar a 
piCjfino que fedeícalçaua en los 
mas aíperos caminos de laMifte 
campara merecer mas en aquel 
trabajofo apoftolado que exerci 
taua.Tampoco comió carne , ni 
vfó de la indulgencia que a la ve 
jez parece que le permitían fus 
añ©s y trabajos.En toda laobfer 
uancia, regular fue muy cuyda-
dofoay fiempredio el exemplo 
que de fus maeftros aüia apren-
dido. Defpues que fue facerdo-
tCjparece que con la nueua dig-
nidad la cobraron fus virtudes. 
Siempre auia íido muy denoto 
de li pafsion de Chriílo nueftro 
Redentor, y con la reprefenta-
cionviuaque deila fe haze ca 
: el fanco facrificiode la Miífa ere 
cia fu meditación , y con ella la-
; deuociony afeócos^y virtud. Hai 
i zia atención el bendito religiofiy 
] ert toda la Prouinciajdonde con 
Uuertanta religion, íe reparaua; 
sen la ftiya.Embiaronlea la Mif-
teca,para que apjr^ndicfíc k á f d 
giia;y dotrrnaícaquèlloslédiósí 
y el hijo de obediencia m M c é f 
ço luego fu eambo, con ̂ cisrea 
puefto queifiempre muo; ni l e í 
uaua chiquiuiccjni uegald yidáà 
, que la capa al ombro y el buema 
rio en el feno. E l mayor refrége? 
rio que de&ue$añádi¡o j a caufa 
de laXeqUjeoad grind-c que mem 
íiquçllaticrra Mifteca}fue,lleuáf 
vna botijuela de agua, fin permit 
tir qüe paraeftó ni otra cofa f̂iucf 
fe con el Indio ni muchacho; q 
lefiruieíTe : porque el mefmafa 
feruia,y íctcrtiapbr can indigíi® 
de fer feruido, q confeífaua qup-
lo era de fecítícia- mims^-.himâk-
mudó la vejez clrlkor, fmc^mè 
defde que .tomó el abito hafta 
que murió, no quifo beber vino, 
por abftinencia : aunepe en el 
figlo le vfaua por regalo. Puede, 
tanto la gracia de Dios, que por 
camino contrario ai del regálá 
dela naturaleza, k dexa.tàçpt; 
perféceionada.' SudeÉ apetecer; 
los hombreisírí^aíládòí en la v i -
da fçgl.ar,-íá ;bUjidura del líenço, 
las comidas de carne,la cama def 
canfad^yelhazee fu volücad (q 
íueie,kx çl bocado de mas gufto i 
par^igolofinade nueftro l ibiè 
nmm^fy con todo efto nunca f r 
veen li br es de, achaques ni eftfcl ? 
meWes: y en la religion vifíien 
dolana,comiendo mal^durmieii 
dafobrevna tabla,yviuiédo f o t 
voluntad agena,ticnen mas fuer 




ijpi xDifató mero de la bíftoria 
•laipróciírafíe n» Parecian in tolera 
fahèk lásicrfá bajos .<Jur efté • ficruo 
deDim padtcízjfcoñ-zúdó efíb 
teoib faecças .pár^eontinuar los* 
Eiudro klengiia Mifteca j y la 
€SJiDch¿najqa¡e es maŝ bar bora y 
éeiiaiay ores aífiiEüiéuJcs.Eran '-en 
WQBKses macfarc^Iérlndiosyy po-
¿bsslos mátiiiíIrGSjy mas el traba 
píóáíprcdiéarlcs y confeílarles. 
Bfcttfiçaáke»m fermon a vnos 
y fart^r^sWgajtonHó'media hora 
emiialeHguáMááWcaiy media en 
ta Ghockonct. Ant^y defpues de 
Mifi^íle me àpaua ta n to 1 a ad m i-
nrftracioii; de los Sacramen tos, 
que muchas vezès erã las dos de 
la tard^quandoJiallaua vn poco 
de lugar.para yr a comer fuá po'̂  
^¿storcillas y eliib.Andaiiá vi-
:. fttarido idèjpluàéblo eiajpueblôjy aC 
firtK^de'OisiiinaTioicflprtedicarca; 
da dia,y. adrniaittt^«ufaGramen-í 
tos.Bapt izauahfèmochos, co'tiJ 
feíla uaníc otros^fauan re,rccc-
uian los enfermos la extrema vn 
cion_,y gaftauael buen fray le en 
efto todo el dia. A lanoche^ua 
do tenia muy merecido el defea 
; fojCenia fus horas de oración •••yi 
laáq^quedauá para el fueño^gaf-/ 
tatrnsení eítudiarílas lenguas,que 
algunas vezes hazian variedad 
en algunospueblosjy pedían par̂  
ticular eftudiaiÊncÃe exercicio 
gaftò cafi rrc^tttaianosjcon eftra 
ñas mueftras de amor de Dios y 
de fus proximosvHctauia cofa cf " 
afsr le eíiternecieíTei como confí 
^ieíar en cada Indio la imagê de-
Dios capaz de gloria eterna; y 
deíleaua aunq tueííe muy a col" 
ta de fu vida,que todas las almas 
fe faluafen. Hijo de buen padre 
y nfoglonofo padre fanto Do-
mingo,quemoii:rc) feñaladamc-
te la fuei ca del amor de Dios, en 
el que a fus próximos tenià.Por 
ellos fe pufo en venta, y fe ofre-
ció a captiuerio por redemir vn 
captiuo.Por fus prdximos oraua 
y predicaua, por ellos peregrina 
lía y fe açotaúa cò cadena dehier 
ro hafta derramar fangre; para 
ellos inílituyo fu orden de Pre^ 
dicadores,donde dexò por heré-
ciafu efpiritucomo Elias,efpi'n 
tu de dos amores, de Dios y del 
proximomo obílante que el del 
proximo nace del de Diosj porq 
nadie puqdê^áíà|a Dios^que no 
ârne a íti ̂ iMjmo^p^el^'lloj ift 
tudios dé fefe^y les, fus traba-
jos, predicación es y vida, tienen 
por blanco el amor del proximo; 
y toda ía luz del blanco procede 
del amor de Dios. Quien fe exci' 
cita mas,ganãdo de lleno en He 
no cite marauillofo terrero , es 
mas hijo'dé'ftro gloriofo Padre. 
Muy cercano lugar tenia el.bèft-
dito P.F FratieifcoMarin acerca 
delfantifsimo padre de Prèdica-* 
dores,comoquiéde veras lo era. 
De fu comida y'í alud fe oluida-
ua,por atender á la de las almas. 
Sucedióle muchas vezes al bien 
auentu radieir é ligio fó, Vifít a n do 
tierras calientes, dode fuelèáüef" 





de la prouincia de Mcxiço. Í Q | 
1 
con tan delicadas çancas que ca-
íi no feílenten haíta q han dado 
kpicadura que leuanca grande 
roncha con penofo efeozimien 
ta-eftar cofeíTando, y picarle los 
mofquitos 3 fin querer preuenir 
remedio, ni vfarleparaeuitarlos. 
En todo deíícaua padecer y fer 
atormentado por Chrifto,y acor 
dandofede fus pecados quando 
oía los ágenos, ofrecía a Dios a-
queítos dolores importunos,def 
feádo qfucíTen mayores. Tenia 
tanto vio en efte genero de peni; 
tencia^que de ordinario traía el 
roftro feñalado do las picaduras 
de mofquitos. También fe def-
cuydaua de procurar lafombra, 
para ponerfe a confelfar y predi 
car j y traía el roítro toílado del 
fol.Marauillofarnéte fe moftra-
ua en todas fus obras deífeofo di 
bien de lasalmas,y efte cuydado 
hazia q le perdieífe del regalo de 
fu cuerpo con el q tenia de íafa-
lud de las almas d fus próximos. 
Cap LXXFLDe la efiram caridad 
que tuuo con ios Indios y de fu di-
- chofa muerte en Mexico, 
MVy ganada tenia la volun : tad de todos los Indios 
Miftccos el bendito padre fray 
Francifco Marin • porque no í 
ay traça mas eficaz para ganar 
amor , q moftrarlct por obras. 
Toda la vida del buen religiofo 
auian experimentado los Indios 
que gaftaua en hazerles hkf í , y i 
por eífo le amauan de veras. No 
fon padres los que fe contentan 
çon folo dezir que lo fon. Las 
obras hablauan en eíle bendito 
religiofo, que tratauà como a 
hijos a los Indios a quien predi-
caua. Quando llego a la naciop 
Mifteca, eftauan los Indios en 
poca policia, mal vellidos, mal 
tratados, y en algunas cofas baf 
baros.Eftc bendito padre los in 
duftriô,y reduxoa la vrbanidad 
que oy tienen. Traçaualcs ;la§ 
Yglcfias y cafas de comunidád 
como architeto, y feruiales en 
ellas de mayordomo, quando le 
dauajn lugar las ocupaciones ¿el 
minifterio çfpiriíyjd^, parat̂ qUc 
pudieífc tanibien ^cydir 
poral. Aconfejò a los Indios 
que tuuieífcn bicnes7dc comu-
nidad , para ios gaftos del puer 
blex; Y para que huuieífe de qüíp 
facarlos, les mando plantar no^ 
pales de grana, y morales p¿U£ i 
coger feda: para que Jo Wp. j c - • 
fultafe de aquellacfòifçlia!^ fe 
guardafe coi^obi^ejsiçomy nf:$j 
cxciífanda vçxfôfafydz los parti 
çul*çfeSw.Hue buçn ̂ cuerdo eftĉ  
-porqwf quaiido Viv pueblo no : 
rteoiiíque gaftaí,.bazian los prin -
iç ípj^vna diilribwciçn por Ipf j 
vê if̂ ps;, 'roandàndo; qúe t^ttf 
, q^atacwdicírc. cí>n t ntan ¿o^y, p j 
lUfc-jwtar al doble de,lp ncf cípií 
f|ÍQ>^qwcdati!aíil<>s -p^rtl^uJá^sr 
defraudadosy;;b5:p#it?¿ipaÍ6s! 
medrados á fu: fjejgl̂ Jpoii eftás \ 
büortasde comíU^idàdfçexçufô; 
tfthifjd en 
q fe trí4 
Ucochini 
lía de U 
| õ 4 Libro primero de la hiíloria 
í cfte daño, donde ay cuydadode 
llenarlas adelante.-porquc como 
le ¿ucfta poco a cada Indio plan 
tftt 'vú nopal de grana, afsi és lue' 
gü fácil beneficiarle los Indios 
qÜe las mefmas comunidades 
tienen pará íeruirfê.; Quien 
qiítere Hurtar coma \bbo , tram-
'fefa'Cpmerrictéftoaque es conta 
ddj pero la traça fue excufandó 
féxtcíon del común, y afgüye 
f'íécíícr de padre en el bendito re ígiofb qüéqfeja cfiòv PàflÓ mas 
adelátè lü biíéna tkça, para qué 
íÇlfigráfe méjor teq auiá dado; 
Bstiérrá fécula dfcla(Miíteca, y 
faelen ferie míty'tardios los tern 
pór'alesjy dio orden el cuydado^ 
fòyadre pára que fe pudieífeñ 
fôéát'algliribs'-'ritíS'de fus iriaj-
áH&yr é l é ã | M é f f e n dar algU> 
^á'^ngrí^^apá beneficiar \€s 
l i o p a l t s - ^ y ^ ^ í ^ tierra: qiíè 
fué cofa'éjúé'étlós'ktH&n deííea^ 
do, y cori' fet* ó'n -dtías cofas íntíy 
manofos y abiles, no auiãn fa-
bido en-ello dar traça, y afsi 
i u é 'mas éMrtiiáá la del bendito 
'padre. Hüuó vñ año de mudba 
«fequbdaé v y perdíieronfcles los 
^a'yzes'i'iqífe"c£-d fuftehtp ge-
%'ôriií de los -Ifidips. Aquel ítnõ ; 
Jéomièr&frctóÃ1 cofecha dèl : 
püffaád¡ p&biQ&io* íigüienrés | 
y los- tíxlyisf mil medrádosj : 
'¿chn- qu&e&l$^búwhÈ&, f la . 
^tícha- í4Hi¿áC áé^ütíüó-'-ét ¡ 
%"fo's íñ^io^%òm> à~èfoqm\Sò- ] 
lia valer la hanega de mayz a 
feys reales, y llego a valer aquel 
año a treynta y dos, que fue pre-
cio tan excefsiuo, como nun-
ca vifto haífa entonces en la 
nueuaEípaña. El buen hijo de 
faino Domingo bien quifiera 
vender fe-, íi huuiera quien le 
compraraj pero vendió muchos 
libros que le auiàn embiado fus 
deudos , particularmente vn 
hermano füyo, hombre prin-
cipal y rico • que como lo allaua 
tan defaficionado de otros re-
galos , tenia cuydado de rega-
lirle con libros: y todos los 
vendió , para remediar parte 
defta - hambre . Procuro tam-
bién otras limofiias, y hizo em-
pleo por fu propia perfona, en 
lat càntidad ú t carn eras y mayt 
¡i dòndè llegèjtihékwàãbi fSafe© 
â feu&ar :íès géneros qu5c pre.-
tendia, donde tuuo noticia qué 
compraria mas barato 5 y lic-
uando luego todo el empleo, k 
donde viuia de afsiento, hazia 
cada diaTcozer dos' grandes ollas 
de carnero, y íufficicateuiutile-
ro de tortillas, y el buen padre 
por fupropia mano repartia la 
«comidáa los enfermos ~y\a Jòsj 
mas -necèísitados , recélâhdo 
que ht hajnbirè que 'parecei quie \ 
haze tpda ia; coimida CGiiiunjiió 
dieífe üaí otros repartidores: oca-; 
•íion de qjLièiicogieífeií para íi 
ma$;parte ide !la bailante-que 
fe les dauái,íi®k dieííenia los 
•menos, neceísitados . C^n ífta 
diíieencia 
de la pfouihcia de Mexíccn 30J 
diligencia remedio muchas per 
lonas, que pudieran fin ellamo-
rir de hambre . Suítentò mu-
chas mugeres biudas , niños 
huérfanos, y enfermos pobres, 
que de todos eílos tres géneros 
auia.copiofo numero , por an^ 
dar con la hambre la enferme-
dad, que dexaua a las rnuge^ 
res fin maridos , y a los niños 
fiíí padres, y al pueblo fin falud. 
Duro mucho tiempo efta bue-
na obra , porque la induíkia 
del prudente rclip'iofo alna fa-
bido juncar diileros, pidienda-
los a fus parientes y amigos, 
para' aquella buena obra : y 
la5 continuó todo el tiempo 
que huno necefsidad, hafta que 
Dios por fu mifericordia me-
joró los temporales y huuo co-
fecha bailante. Aunque hizo 
efta obra tan llena de piedad y 
de candad, no por eíío fentia 
Út Cl que la tenia . Siempre 
-Víuio con hambre de la vir-
tud , y con fed de la jufticia cq* 
mo bienauenturado. Fue mur-
chas vezes pr-elàdo en aquellas 
càfas de la Mifteca/iando fiem-
•pre con fus obras eíítera fatis-
facion a íás 'colmadas efperan* 
çis que dé-fu gouier no fe tenia. 
Quíahdo tenia algún religiófo 
én fu comp^ñia, fiem pre procu-
vtaüa excuíarlc de trabajo' .,•'jéí-
•eotfieildole para*'fi, còn 'gpárí-
dé deífeo de liázer ^álgo cú íer'-
Uicío de lbios. Ñiinca fálraiia 
I ¡delcóto y fubdítò^ ni prélítdd: y 
con fer configo rigurofo,fe apia 
daua de la necefsidad de fus com 
pañeros, y les rogaua que def-
canfaífen, quando venían de al-
gún camino o fentia alguna ne-
cefsidad. En la Prouincia Jete-
nian todos, no folamente por 
buen miniftro, fino por apoitol 
en fus obras. Mucho hizo en 
aquella nación Mifteca > y con 
todo efío dcfpucsde cali treynta 
años que auia trabajado en ella, 
tuuodeífeosde paífar a nueuas 
tierras, y predicar en ellas el fan 
to ÉUangelio. Partiofedela Mif 
teca para la coila , que es tierra 
trabajofifsima,muy doblada,ca-
liente y pedregofa. Dos.cami-^ 
nos hizo a eíla ti:erra,,a.uncíiiè.cL 
fegundo le dexó mmy fatigado^ 
porque le cogia mas viejo. Co-
mertçoa enfermar fintiendo re-
laxacion en el eílomago,y gran 
de flaqueza en el cucrpo.;Auiále 
dado algunos aguaceros en aql 
cam ino de I a eolia, y como el po 
brcfrayle no llcmuainas deferi 
fa que él. abito rotoipenetrauale 
el agiíaV y eáauáya muyicnfer-
mó: ;M!0 dexáua fus exercícios 
por fu&enfermedades.En boluié 
do ala Miíleca,confcf[auay pee 
dicaéá feomo antes j halla que la 
fuerfá de la enfermedad le pufo 
eñcáitia. Traxferonle ala ciudad 
db'los Angeles, para que fe cu-
taíle : y con algunos beneficios 
tuu'o aliento para poder falir a 
feirt^le de tierracalientejdonde 
áí par etef de los Medicos cobra-
Bb" 4 ría mas 
warn 
p é : JLibro^prime^o deb hiftoria 
ria liiáspreíloencera falud-Pdca 
eíperança tenia delia el buen re-
ligioro, y folamence efefleaua q 
lecraxeífen a lauco Domingo de 
Mexico donde a«ia recebido el 
;abito,para fer alli fepultado en-
ere los benditos padres que le 
pr ecedieron. Acudió Dios a fus 
deííeos por la recepta de los Me 
dicosry fa can dole a tierra calicn 
te:," donde no bailo mejoria; pi-
: dio con iíiílancia que le Ueuaf-
fen a MexteóiRecibióle el con-
íuenco como a buen bijo. Guro-
¡Le conrctiydádo , y como Dios 
Iqtreri&ya librarle de todos los 
! de la vida pre feme, arreziò la en-
fermedad, y.dexò rendido el fla-
co fub;eto,que cenia ya fetenta 
j años de edad, y los quarenta de 
: f etigiori en muy penitente vida. 
Losidia§.'qaeeá:uuo.en Mexico 
fe regaló con .bs fiintbs Sacra-
mentos de la.Yglcfia-, diziendo 
cofas de mucha humildad y edi-
íícacion, que caufauan 'tóayor 
fentimienta de fu muerce en 
aquellos benditos padres que 
íiempre auian hecho m ucha-ef» 
cima de fu vida. Pedia perdón a 
Dios de fus defcuydos en la ad-
miniftracion de los Sacramen-
tos^acufâua Cu poca caridad, con 
auertenido mucha* Pedia limof 
nádelos merecimiétos de Chrif 
to,y començofelaa dar ladiuina 
mifericordia en la conformidad 
grande q cuuo con la voluntad 
de Dios en fu muerte,comopor 
las obras auia tenidola en la vi-
da. Inuocandoa losfantosy ala 
Virgen fantifsima Maria, fe llcr 
gó lahoradichòfa,en que el pâ -
drede familias le llamo a fu cor 
ce,para pedirle cuentade los ta-
lentos que le auia entf egado.Por 
fu vida parece, que no enterró 
ci caudal como negligente, 
íinoque le ocupo como cuyda-
dofojganando muchas almaspa 
ra Chrifto. Vfó Dios de fu efti-
ío,y hallándole fiel en lo poco, 
que es lo temporal j le dio pof-
fefsion délo mucho, que es lo 
eterno. • 
Ca^LXXVlLDe k ^ iâaàãhkn-
auenturado padrefray Gonz¿iloL& 
zíro^que «VINO deSeuil/a a Mexh 
C0y donde ordenado de Jacerdotiy 
fue deuctifiimo del fiwttfíimot Sa~ 
.- cramentodelalt.an 
DE los primeros reíigiofos que vinieron a Mexico,fue 
vno el P. JF. Gonzalo Luzero, a 
quien queda dicho que el Vica-
rio F.Thomas Ortiz facó de Se-
uilía,y que foío el quedo en Me-
xico con el P-FiDcmingo de Be 
cancos de codos quatos de Cafti* 
Ha vínierõ. Rcfp andécio mara-
uillofaméce, conformado fuso-
bras c5 el nõbrej.y como a verda. 
dero luzero quifo Dios darle fu 
lugar , aífentandole en el ciclo, 
antes que fe paíTafc el fegundo 
Proutnciaíato del padre fray 
Domingo de fanta Maria.Nacio 
efte bédito padre en vn lugar del 
condado J 
condado de Niebla , que fe lla-
ma Tan luán del Cuerno. Tuuo 
padres nobles y ricos.Fue lúoçô 
muy bié inclinado defde niño, 
excuíàndocon fübué natural la 
diíigeilcia dé vh ayõ qüe fus pa-
dres auian eítogido, pára qüe 
acompañándole en la eícuela f 
eftudio le inftrüycflc en los íclS 
minos de virtud y criança. Potó 
tenia el maeítró que hazer,por-
que el niño no folafnete fe com-
ponía en fu prefencia^y lercípe-
Ctaua ; fino qnc a todos los vie-* 
jos fe leuantaua cort reticrehíiaj 
y alósmoços trataua cort Corte-
fia^Derguftàua de juguetes de rti 
ños, quando tócau an en libeítai 
des, o parecían de menos, cotn-
poíicion que la mucha de c]üe 
íiempre vfaua. MoftraUa mas 
aflentado ingenio que fueleii 
permitir los tiernos años. Sus 
padres le embiaion a Seitilla a 
cafade vn deudo fuyo^para q ef-
tüdiafe en aquella Yníuerfiaád-
fin quererle- álèjar mas de fu 
tierra. Aprouechaua el moço eii 
los eíludios, y mas en la virtud! 
Huía de malas compañías, y buf 
caua co cuydadolas buenas. Guf 
tâua mucho de tratar con fray-
íes , y contentándole: aquella Vi-
da, pidió el abito en el1 famófp 
còduento d;e fan Pablo de Seuí-
lta,y el Prior fe le dio,eíperaildd 
q\ie auia de fcrbüeVi frayle/qüié 
ç&tí las ocafiones de regaltí aula 
íidó buen eftudiañte, y eftudíaia 
te bueno. Aílentauanle múy t i l 
las cofas de la religion^ cujo pro 
pio aísiento es vn natural nobj^ 
y b ie inel i n adò:£íâ m u y àrn i&Q 
de la oración y recogimiento, ^ 
de las demás cofas dé virtud que 
~eñ el noüiciadofe enfefíari. Pro-
feílo con grande contchtO fu yo 
y de toda la cafa. Acudiendo aíüs 
exercícios de deuocionv fe ocu-
paua tambicn en los eftudiois de 
Artcsy Theologia.Todos le amia 
uán,y eftimauan las grandes pr e 
das que ácCdc aquella edad ofre* 
cia de fer de veras hijo de aquer 
lia Ordén a que profefla fer luz 
del mundojdañdoleluzfcros que 
deilierren con predicaciün y vi-
djl, como con encendidos rayas 
las tihieblas de los pt'ccrdbs t p t 
le ofufean y efcUredenJ'Yá èíf̂ f-
uâ ordenado de Euangélioquáit 
do llego a Seuilla el Vicario fray 
Thomàs Ortiz, y como bufeavía 
paira tfaer con figo moços viéjo^ 
pufolos ojos en efte beiidiro^'^ 
ligipfo: aunque no:erá'ítòíéífiçr 
mucho para eciiaf Út j é r ^ n W 
zero. Vmictohft-jfêil flícü/cq, 
aííeguraudô ücrirpf t itias cl tíio-
ço óõéi ôbHè las buenas ef. 
pêrançãs quecfeFfe tenían. Or-
deñáronle de íâtct'4òfc eh lás 
píHríçfé ordeiiféV'qtíe' en eftê 
nue'iid Guindo fe celcbraYdr¿ 
y'pifcfciofele bíeri en el difcüf¿ . 
fb"'áè. íu vida, fer de' los ^Hf! 
rtiéfOS hijos qué tíácierdn bft 
ctta "tierra para ferbir àl fari-
tifsimo Sacrametlto, úb\' âltar: 
püeS eti cfta déüotrdíl quedo 
tan 
Veuoriõ 
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I tan crecido y tan grande , co-
mo eñ el cuerpo lo íuelen que-
dar los primeros hijos. JEra cuy-
^dofifsimo de que el Sagrario, 
Cuftodia, Cálices, Corporales 
ytodolo demas que para el cul-
to defte'diuinifsimo Sacramen-
to fe dedica, eftuuiefle muy a 
punto en limpieza y cunofidad; 
para que los hombres remedaf-
fen en algo el cuydado de los 
angeles, en adminiftrar yfer-
uir a tan mtfericordiofo feñor, 
que quiere, viuir entre hombres 
para, licuarlos a todos a la vida 
de los, angeles. Agradecia tan-
to el cuydado que alguno te-
nia "en Íeruir al altar, que ad-
uirtieHjdo vna vez en eipuebjo 
de, Tepuzcolula, que eftaua el 
glt^r may bien adereçado., los 
ççrç^çalei laten compueftos, la 
f.atu curiofamente aíTeñtada, 
y todo muy affeado ^ pregunte* 
a vn religiofo de aquel pueblo. 
Padre,quien compufo aquejé 
aícar y aítentoaquellapaliaí Ha-
2;en efto los Indios ? Refpon-
dioleel religiofo: No padre^yo 
hize todo cito con mis propias 
ízanos j que no fon co£às eftas 
paraiiarfe de la$ délos Indios. 
Quatido. el bendito padre oyó 
vna cofa tan conforme a fu def-
feo y lleno todo de particular 
contento en Dios, fe arrojo a 
los pies de aquel religiofo, di-
z;iendole. Dadmçcífos pies pa-
i re mio , que quiero befarlos, 
ppes que fupíís con tanta dcuo-
cion los defcuydps que yo ten-
go en feruir al fanto Sacramen-
to del altar. Dixolc palabras de 
mucho agradecimiento, y que 
íígnificauan el fuyo a Dios por 
auerfe quedado entre los hom-
bres. Siempre que fe lícuaua el 
fantifsimo Sacramento en pro-
cefsion, o quando en las Miffas 
mayores fe moftraua la hoftia 
confagrada al pueblo, y el facer-
dote alçaua cl Caliz; afsiftia el 
deuoto religiofo con vn incen-
fario en las manos , teniendo 
por indecencia que hizicífe a-
quel oficio, prefente algún fray-
le , vn Indio. No perdió eíla 
deuocion en la vejez j porque 
aunque ya le faítauan las fuer-
zas delcuerpo,eftauan muy cre-
cidaslas deieípiritu.En laspror 
çefsioncs, del diá .4C Corpa? 
Çhrifti deí^a-iia unto el íieruo 
de Dios que todos atendieílen 
al mifterio, yeftuuieiTcn aduer-
tidamente compueftos delan-
te de aquel diuiniísimo Sacra-
mento j que no podía licuar a 
paciencia, que mientras la pro-
cefsion andaua, himieífe dan-
ças , que pudieífen ocupar los 
ojos de la gente, apartándolos 
del fantifsi mo Sacramento. Qua 
do era preladp^mandaua quela£ 
danças fe hizieífen antes y def-
pues, y no en lamefma ptocef-
ííon: y quando era fubdito y 
viuia por voluntad agena, mien 
tras fe hazian eftas danças, 
y fedíucrtian otros en mirar 
el 
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cl ayrc y pies de los dançantes-
- fceftauâ elpueftò de "rõdiMás i i i -
cenfando con grande detiotion 
! alfantifsinio Sacramento.Enca-
recia mucho en ínspiacicas. Us 
continHasL ;Vozes que nos e M 
Dfo^ dmdxydeCdc el Sagrario, 
Uarnándanos a la coníidcí aciioii 
-y;agradecinaicnttí de aqüel íb-
bbrano mifterior Hizo muy db-
:uoroTaccrdoce, porque cada dià 
.demás dé la Mifla que él' deziá 
con mucha deuüeion k'denj'a 
de ayudar ocra yfmáetiçlofàkkn 
por indignoj^eiferuirá '^ttit-si 
adminiftra tap, ako:S acraménto. 
Solía fer-táhtafu deuocioivj Squè 
fe decenia?en la Miffa qué él rde!-
zia m as de lo que permite •'tí fer 
aquella celebración,no fòlamcn 
repara el que la liaze , fino para 
los que la oyen. Y aunque fe' lo 
jiíauan , nunca fe emendaüaj 
porqneíentJEndiant) íerjenlpa fu 
dcrhaíia, j puèsqií^ nunca i x z f , 
en tratar edn ¡rcírcren cia y confr-
deracion los^níáfteí iosd.élí áltáP. 
Por dar gufcoafosídemiaSí y ptd 
fcguir el fu' deiíocion, teniâ^Oç 
cfíiilo, quaindb'.bu}aotro; que dî -
xfeflèla Míffaomayor al'-püscbíó», 
dezir eí'defpteesMa fuya' rezadáj, 
«i3íida»Ôcfi muar'- 'la: pueítà;de 
la Ygleíiapfor|ue ningún o; tíftl 
tíéíTe moleftia don fu tardanç-à* 
Y¡ú quedaCe-con algún ge'geí© 
Aeícdnílielo < f G U kueí tía^âdõ 
con alguna rcuerencia aí íantií| 
fimo S?crameikô:aunqudfi^Enf 
pre;qucàauafcékí buexa^¿Wi&tío 
con la que deuia. Quando fu en-
fermedad de-gota no lé permi-
- tía dezir Mifla i oomeàt i e í ío & 
- confeífaua cada dia, x à m o £ ¡m-
^uieía de dezirla^ y4a oía con 
Agrande denòciongccpuJg'ánd© 
cípiritualmcntc, aunque rece-
bia también a'mcnudo el fantif 
'•fititb SacramentOiEn efta deuof 
cion fe m o ñ n m h i i m hijo de 
nueftra Oidcn , que es madre 
de aquella fiefta ; donde tuno 
gran parte el angélico Doâor , 
para que fe inftitúycíTe, y comí-
puro todo ehoficmquc la Ygk'-
íía reza,y Ik pufo eii elcantotai| 
g t m é y ú n è e m m ^ tan admití 
do efl t odó ú mu Miàjiquènxtfe 
vfa otro enrías1 rcligíenésí fsmi* 
cukres;aunque B fean en útras 
cofas.Tambicn es nueuo titulo, 
el aüer eferitó dèfte miílcrioyú 
hijo-de la Ofâtxí taíñ âltamente, 
defcubrieiido la profundidad* y 
riquezas de fu verdad^quelamif 
ma Eterna del PadretAflònÍ2& 
por buenos loçéÇcfàtòs-y ^[óaíí-
do la imagcb deífasi'tó Crucifi-
xo refp#díO';a!iifâ;mílifsimó E ô-
ô.dr, que eftatíá'rcícelofo, en-
cogiendo lás-dlas de fu ingenio 
aunque erU ¿ng-eli^o1, por fer 
la pr^fá no tólêní)"S;aka que Wí&s<, 
yWàteèWhxhskí bien i m f & c l j 
rè^spor Viieftio tf^bajo? 'ylMp-
pondiò el iàmot '4 ̂ efiof yntio 
mas' que a Vòs^Baftiaúa éífo fo-










Jübro prikcro dela hiílorfa 
ciun? f áiroas.tic la que todo cl 
^Mtóéfiiímo ífew) y íc rcmi-
miíá en fepiía eftc diurno Sa-
i^aroíflW). La domina deianto 
gTomas <|uc prQfcífampSjCs vna 
4k?d€ aumas coa qw nos defen 
idcmosy ofendemos a los herê  
j^s^ue con atreiñmiento infer 
lulíe oponen a- la verdad deíle 
iriifterio. Nucftro padre fanto 
Domingo-le fueiparticularmen 
íe deuotô y los deinas Cantos de 
4a?ordeni4ttÇ&n^zes en ella,y 
-çi*»;ètmbodo}y énnueftros tiem 
pos refpbndecio en la Prouineia 
çftc claro luzero combidando-
nos a la imitación de fu cuydado 
con fu deuocion,como a la de fu 
pfiEfcccio&cooi natías virtudes 
tí ¿5 ti 
; &myakflMW€ÍAi$'>&ias virtudes 
dt l pudre,g.Gofizjh Luzero. 
COn el cuydado que vn ca-uaJlcro noble acude a feruir 
a fu Rcy,preciand0fe de fer fiir 
yo y acudia a las cofas de virtud 
elrbcndko, padre F.Gonzalo Lu-
zeío, preciando.̂  de íieruo de 
Cbrifto nucftro feñor. Quando 
vino.aeftati'erra> quifo trocarei 
Luzero por el SçJ ̂  y liamauafe 
FK£onzalo4e?Ijp&^£n oyendo 
que le nomfean^tít flefta fuerte, 
recebia coníuçlo.en el cfpirkuj 
porque fe ]e repffiftatauan Jas 
obligaciones q w tenía para fer 
4<5,kfu Chfrftojimftro fenor, 
y deíleaua de nueuo feruir al q 
je daua.nombre, como le aula da; 
do viday religiou en que fueífc 
fuyo. Eltaua mas entablado el 
nombre que traxo de Gaftillaa y 
afsi era el mas comua para xo-
dos3aunque démenos .güilo pa-
ra eLPara ediEcar bien, echo én 
fu alma elcimiento de la humil i 
dadj que aurique parece piedra 
tofea y por dcsbaftar3cs la firme 
zadclfundarafintò Ghriftiano. 
En fu opinionJK> ama mayor pe 
cador que el en clmundo, ni a 
.quien Dios mas bumeífc obliga 
do con ,mercedes,ni que meríos 
las huuieíre agradecido. Tanto 
mas es digna dé ponderación eC 
-m humildad, con qtófcballaua 
confufo confiderando fus culr 
p^qmntpjmas ijos pooftaava: 
ellas fido mía^Iciics.Ear teftimjé 
nip q«e dicícsiíídos jeligiofos 
graues,que oyeron fus confefiio 
nes generales^conftò, que clin-
nocentifsimo religiofo no CQI^« 
.00 culpa morÉal en todos Itk 
días de fu vida$,y coótodo eíff lá 
gaftaua toda enllorar füs culpas. 
Con efto acuefdalâmaypx r#̂ 6 
que para ello tienen i ò i quç; & 
hàrtaron de. cebollas- y ajo? $n 
Egí ptpj que foa comidas que í* 
len a los ojos, y prouocan lagtá* 
inasidexando elroftro encendí? 
do^^r la confuííon y-feergucii* 
ça que cau fa la memoria de lo» 
pecados. Araauamueho a Diofy 
yqualquiera culpa le parecí* 
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todo a la voluntad de aquel Se-
líor^qúc por tantos títulos tiene 
ganada la nueftra.Meditauacon 
acencion la fantiísima pafsion 
de nueftro Señor lefu Clirifto, 
agradeciedole aquella feñalada 
iperced de padecer tato por nra 
caufa. Ordinariamente tenia vn 
Crucifixo denoto en fucelda^y 
caíl nadie llegaua a ella que no 
le hallaíTe de rodillas, bañado 
en lagrimas el roftro.Cotinuaua 
tan to la oración, que fin apoyar 
ni defeanfar en algún arrimo/e 
eftaua. dos y tres horas arrodi-
llado-, t.eniendo ya con el exer-
cicio duros callos en las mefmas 
rodillas, como fi fueran de ca-
mello. Hazia inftãcia en fu ora-
ción, y comerícauala de nu.euo, 
quando ya era tiempo de aca-
barla.-porque tornanaaaduertir 
iloípofQ q valia íin Dios, y bol-
iui^:4Vjpfdir'cb.tigjra«desJ.^.ri? 
mas q nò le défamparaíre, por-
que tenia cierta Cu cayda en el 
defpeñadero de las culpas, fi la 
diuinaluz hole gui ana fiem pre, 
y 1c daua la mano de fu gracia. 
Antes que fe apartaíl'e de la ora-
ción, yua vifitando a los Santos 
cáquiehjtenia particplar deuo-
çion^encbmêdandôíes fu caufa, 
COÍÍ irias cuydado q fuelen otro's 
andar informando y rogando a 
tos júezesyquando fe han de¿ vo-
tar ' f u i píeytos. No fe Befcuy-
daüadé obrar bien, aunq tenia 
cuf ífado de encomendara Dios 
fiis câufas: porque fabià bien, 
qüe elfauor que le pide a Dios, 
es para que fauorezca nueftras 
obras^landonos gracia para co-
mençarlas y acabarlas, que es lo , 
que Dios pone con Ja cofta de fú. 
gracia,poniendo nofotros la di-1 
ligécia en aprouecharnos delia. | 
Exercitauafe en todo genero de \ 
virtud, prefuponiédo la guarda . 
de nras Gonftuciciones,que aula 
profeífadoj de.q puntualmente i 
eracuydadofo executor, y algu-1 
nas vezes zeloíb , auifando con ; 
fernorofa caridad alquc hallaua ; 
con algún defcuydo. Era muy 
templado en \»iqotmâày pçr no 
echar çon fus p f g p j g & j ^ j ^ 
leña al fuçgój ^iyaài|dpr.pe4%i 
inrtaotqmé ngu ̂  Díôsi; q u e ̂ ap̂ ._-
gaífe con el agua de fu gracia.Es ¡ 
mas qüe ignoran cia yr vn hom 
bre con fus obras contra lo que ; 
íignifica deífear por fus palabras, ¡ 
Reíafe Diogenes de los que en ] 
la ciega gentilidad hazian vn fo-
lemne íacrificio^pidiendo a fus 
diofes falud para toda el año, ce-
lebrando \% íiçfta.con grandiísl-
ma abundancia de comida y ba-
nida en .vn .opulento- combite. 
Dezia (con razón j que <eftauaB j 
loáoslos que pidiendo falud Ji^- t 
zian coiJtraelk,camiendo caed. * 
El Chriftiano que pidq aDiol 
focorro contra los vicios,'.ha'cfc! 
dexar la demanda cornfcfa que ! 
ios acarrea, y quitar Jas ocafío-
nes-dc culpas, pues ̂ pide gracia 
para huyrlas- Comtá muy poco 
el bendito padreypor no yr có k j 
C c guía 
our. 
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guia contra, lo que a Dios pedia 
en la oración. Siempre dejtaua 
«n iameniJos mejores bocados, 
yí comia de las cofas masdefa-
;oridas, y eii poca cantidad, fe-
gbn baftaaa para el moderado 
fiiftemo dei cuerpo, queda ndo 
íiempre difpucfto para la ora-
íCion y eftudio, fin que la comi-
ida le impidieíTe. Tenia grágea-
do efte.parricularifsimo do del 
cielo, que con grande facilidad 
le trocaua por la tierra, fubien-
.dofe a'la;oracion mental co efi-
\cacia.cn: breui fsimo tiempo,co-
• mo quiren tenia bien andado 
aquel camino,y le fabialos ata-
jos. Traía fu efpiricu leuantado 
íiempre a Dios, en cüyaprefen-
.ciaXe hallaua ¡ Cm poder hurtar 
eLeuerpò/arfu diuina afsiften-
ida,ni el almadias obligaciones 
que. tenia paia amat a la fuma 
bondad. Con efte cuydado no 
apartaua los ojôs de Dios , ni 
:permitiaqíie fe los occupaíTen 
las criaturas , y mucho menos 
las ocafionadas y peligrofas.Ha-
Baua.en Cu abftinencia, no fola-
l»cntefacilidad para prefentar-
IbaDiosLcn la oración, fino pa-
xacuiéui y rendir penfamientos 
deshoheftos. Era fu alma ia pa-
loma q el'Efpofo de todas def-
fea. Gemia icn él nido de fu re-
cogimiento, y fui auer tenido 
hiél de culpas mortales,lloraua, 
hurtando el oficio de paloma; 
r fer la diuifa que amere el 
^foque lleucn lasalmas,pa-
ra llegar a los nidos dela piedra, 
con que combida en el libro de 
ios miilenofos Cantarcs.Por fer 
paloma con mas tirulos el ben-
dito padre, bolaua en alta con-
templación,y viuia con grande 
íinzeridad de concicncia.No ef-
peraua las ocaíioncs que pudie-
ran caufar mancha en la blan-
cura de fu pureza: luego bolaua 
animándole en la piedra Chrif-
to , y dexandonos exemplo de 
huyr ocafiones. Defde que fue 
frayle, nunca hablo a muger a 
folas,fino fue confcífandola; y 
queriendo fíéprc para efto, que 
fueíTe por algún confefsionario, 
donde no la vieíTc. Nunca con-
fintio que rauger le bcfaíTc la 
mano,fino fueífe cubierta con 
el efeápuiario. Perfuadiendo ef-
te recato,quando fe ofretía bea-
fion,dczia que los demás vicios 
tienen vn particular capitán, y 
la deshoneftidad muchos, que 
procura dcftruyr la honeftidad. 
Ojos , lengua , penfamientos, iMttmil 
obras y memoria fe conjuran ¿osdeU 
contra el hombre, para defen- c á f l ^ ^ 
caftillarlc de la limpieza^-y p©r 
cífo importa,pidiendo focorro 
a Dios,ahori'ar de comida y oca-
íioncs , quedandofe el hombre 
íiempre en la prefenciade Dios. 
Quando dezia citas coías , ha-
zian imprcfsion en los oyentes, 
por cftar fat is fechos de ia íin-
zcridad con que las dezia. Era 
hombre Hani fsimo y por eftre-
moami£o de verdad, moítrádó 
en 
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1?/ m en-
tiro fo. 
en fus obras las de fus palabras. 
Si aula dicho algunas, que con 
el feruoc de fu zelo fanto pare-
çieíTen demafíadas a los ojos del 
propio amor del reprehendido, 
repstia luego con grande pun-
tualidad y verdad lo que auia di-
cho, aun que huuieíTe fído en al-
go rigurofo : porque eftimaua 
en mas fu verdad, que fu aduerr 
ccncia.Con codo eííb pedia per-
don del modo, fino le auia te-
nido bueno, y procuraua confo-
lar al religtofo con k reditud 
de fu buen incehto. Si entendia 
que algún religiofo tenia.con-
cra?ei alguna q.uexa, por peque-
ña que fueífe (pues la religion 
no las permice mayores)no dor 
mia, ni fe quietam hafta fatisfa-
zerle, pidiéndole perdón c5 hu-
mildad , ti fu faka de prudencia 
no huuieífe alcançado el buen 
temple que faben dar a fus pa-
labras los hobres circunípedtos 
y aduercidos, Exortaua al quc-
xo fo a que conocieííe la materia 
de paciencia que Dios le daua, 
para que fe aprouechaífe en la 
vida prefente, arrojando todos 
los trabajos enel fuego del amol-
de Dios, que crece quando por 
el fe fufren. Deífcaua que todos 
viuieífcn co llaneza, como el la 
tenia: y no fe podia perfuadir,a 
que religiofo alguno dixefle vna 
cofa por otra de propofto. Te-
nia por infame al hombre que 
dezia mentira, aunq fueífe muy 
leue:y dezia,que el mentirofo 
merecia que íus mentiras fuef-
fen caftigadas, y fus verdades 
no creydas. Era muy pobre en 
fu vellido y calçado^y en el ade-
reço de fu celda, porque traía fu 
cuydado en el del alma, Todb el 
tiempo que viuio en la prouiñ-
¿ia, fe abftuu© dé recebir diáe-
ros,aunq fedos dañan com aban-i 
dancia, y le hazian liberales l i -
mofnas, los q eftimauan la fuya 
de buen exemplo, Reíiftio fiem-
pre al admitirfe retas en la pro-
uincia,aunque como los demás 
piadofos padres coíiderauaaque 
Ha abundanciaiprefente, y no la 
necefsidad q agora tiene Ja- tier-
rra^ cada dia yrà en augmento,, 
}co mo lo vemos por experiencia. 
YJlkique la mudança de las co-
fas aya hecho prudentes a los 
que admitieron rentas, no por 
eífo pierden fu alabanza de po-
bres los que procuraron que mo 
fe admitieífen. Quando concu-
rren diuerfos tiépos y cirCÜnf-
tancias contrarias^bien fe com-
padece que feab. acertados y di 
gnos dealabança dos pareceres, 
aunque fcan entre íicotrarios; 
íí cada qual fe acomoda con el 
tiempo y circuftancias^ue fon 
. las cofas en q la prudencia 
pone pefo para que la • 
determinación 
le tenga. 
C e z Cap* 




Cap.L X X l X . D e ía mrauiHofii 
en¡enanca que hizoelhcnditopa-
4rè en Mexico fienio maejlro 
> de nottictos* Es capttulo para-» 
rdigtofos. 
yN hombre tan adornado de vircudcs era propio pa-
ta enfeñarlas a los nouicios,por 
€|uo algunas vezes enfenan los 
maeftros callando,y aprenden 
los difcipulos aduirtiendo la vi-
da de fus maeftros:y quado ella 
;miuLere mas que coníiderar en 
fu variedad de virtudesjtendran 
. mas éj aduercir los q las apren-
den. Todo el circulo de las vir-
tudes abraçaua con los rayos de 
íu clara vida el padre fray Gon-. 
faiaíLuzerOi y pjtife euo Ic'pftié-
1 ¿É^m^aí rtriftefteo úú noüicios en 
Tanto DomingciifeMexico.Sié-
pre fue fu vida, exemplar: pero 
quando eftauá obligada a ferió 
de ofício^ era marauillófa cofa 
Verle 3 lo mucíio que enfenaua 
hablando, callando, rezando, y 
én todo quanto haziaJEra hom-
bre • muy callado, y noera cítala 
ítsocion de menos importancia 
parfc-ífus hijos. Encarecen mu-
cho nueftras fagradasconftítu-
ciones el filencio,y profeíTaníe 
los hijos de nueílro gloriofo pa-
dre fanco Domingo: porque pa-
ra faber hablar a fu tiempo, es 
menefter primero faber callar. 
La predicación del Euangelio, 
el confejo,el auifo,Ia correcion, 
y Jas demás- colas que fon del 
i 
oficio de predicadores, prefu-
ponen el largo íilencio de los 
eíludios, recogimiento, medi-
tacion,y confideracion^quefon 
las rayzes vinas de donde facan 
virtud las palabras. Sino fe cui-
tan con cuy dado las ociofas,po. 
co a poco fe dizen las libres y 
murmuratorias; y va poco a po. 
co el demonio ganando tierra, 
y el hombre perdiendo cielo. 
Por fer tan recatado en fus pa-
labras efte bendito padre, nun-
ca jamas fe le oyó murmura-
ción por pequeña que fueífe, ni 
permitia q fe dixeíTe en fu prc-
fencia: y íi alguna vez oía algu-
na cofa,la interpretàta con mu-
cha caridad a la mejor parte- ha-
zíendoen efto lacaufadel mur-
murado, y la de fu confcicncia, 
cuyafeguridad proeüraua.Si ad* 
uertia en alguno algú dcfcuydo, 
o defeonfuelo, no lo interprc-
taua a malicia, ni flaqueza, fino 
a particulares juyzios de Dios, 
cuyo encumbrado bueío no al-
cança la baxeza de nueílros en-
tendimientos. Quando hablaua 
a fus nouicios, íes enfenaua con 
quantas veras de aficien auian 
de rcgalarfe con la pafsion del 
Redcmptor de las almas, donde 
fe halla refugio para todos nuef-
tros trabajos, confueío paralas 
tribulaciones, y fuego de amor 
para negar el nueftro a las cria-
turas, y darle del todo ai Cria-
dor. En efte mar bermejo, don-
de quedaron anegados nueftros 
pecados 
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pecados (dezia) q podían exer-
citarfe todoŝ pues tiene milpaC-
fos fm que pafle el agua de los 
talones, y mil aunque llegue a 
la cinta, y mil aunque llegue a 
labjjca^y mil aünque.no pueda 
yadearfc: porq los .principian» 
tes -y los aprouechados y los pex 
fedos hallen millares de miíte-
ripsy confuelos en cirioquefa-
lio de la dieftra.del Padre, que 
es. la fangre de Tu hijo.Las aguas 
qiüe-yip Ezechiel fe quedauan 
dentro en el templo^ y el laua-
toriojdq la íangçe defÇhrifto no 
Je ggzan íii|o Iqs qu-e, entran en 
^kgremio-de la Ygleíia. Sangre 
^ 'ártimales dezia Dios que le 
agradaua en. la ley vieja, y eran 
íiis amigos ios que la tratauan y 
pfrecian j para que aduirtamos 
lo mucho que fe nos ofrece de 
teforo, íi meditamos y ofrece, 
mps alpternp Padre ¡ta íangre; 
flj^íjpiifechó ^mbfcç*Alli (dq-
z|a)Jjue ppdiàrt, aprmder cari? 
dad verdadera, y conformidad 
pacifica; que fon cofas en la re.» 
hgipn tan importantes?q quieq 
las ti^ne, lo cieñe todo. No au/a 
hombre que fe quexe de otro ,̂ 
viendo por fu aaufa ^ l hijo dq 
Qios en fus trabajos , tan AJT 
frido como cordefo quando 1¿ 
dbfpojan de lana, y oueja fim-
p|è.quando le quitan la vida. 
Madjc? deífarà vengãça de quien 
k ¡ k m infrias íi aáaimc 
qacU'S afrentòfas de muerte 
gru^ipagáua Ghriftp en CIÍA, 
rogando al Padre por los mef-
mos que le emeificauan. Enca-
reciales much9,que todas fus 
obras y trabajos encaminaífen 
al feruicio defte Señor tan bue-
no y tan amprofo para con los 
hombres,, dé fuerte que ej ayir-
no, la oración, ̂ difciplina,? çon 
k$ -demás obras penitenciales, 
tuuieílèn por blanco el amor de 
Dios,y la eítima del mucho que 
el nos tiene. Defcubria los en-
gaños del amor propio, que £Uer 
len fer difsimulados • y^ent^n-
diendp^i^hpmbVc álgunas ve-
zes, que hãzp Ifi caufa de Dios, 
remaneçç-ç%% put(^ la ¿Ú$Rfá$ 
propio. Paçacfto: (dezi^)iqueífto \ 
folo fe ha der^ir^T lo que fe ha-. 
ze,{lno el como,y,el porqu^ni-
uelando íiempre nueftra volun-
tad por la diuina. El gufto de la 
oración y cofas deyotas no: ha 
de fer el fin.quenos.hadellçiig/,| 
a ellas, fino folo el amor-y^ferr, 
uicio de Dios:,dq j?al iber cerque 
quando la viçcu4f*#sa defabri-
da y afpccâ cpn ío^o eflo fcattía j 
dc abracar coil Jos afedos de 
nueftra voluntad^ por fer cofa; 
conforme a. la de aquel foberar; 
no Señor rquc por abraçamos | 
al regalo de fu agracia y glpri& ] 
tendió braços y vida en la GfHft \ 
Aconfejauales la pureza de.cprt*' 
ciencia y llaneza de coraçotójfin < 
doblez y fin raftro de hipócrcT: 
fia. Hallaua exemplo para efto 
en el collado abierto de Chrif-
tOjque moftraua fu claro pecho^ 




¡ i 6 Libro prim eró ̂ le la hiíloría 
kdttá dar defpues de la vida, la 
fàogrt que en el eftaua repre-
sália. Si alguna méfcélà de im-
pétfcccion tenia nuefta volun-
cad, dezia, que íe allechaíTc con 
el examen de la. conciencia, y 
fé áfinaíTe k cáridad en el fuego 
de ía'dc Dios; fin qüe qucdaíTen 
éii ñQ'fotros pajaá de vanaglo-
ria^f politdde afeaos del mun-
do¿ A jos flacos confolaua, y a 
Idf óttfermbs-'iáft'iináüa; decla-
rándoles como podian merecer 
mucho * aítóqiié là poca falud 
fòá ôbllgâfíb a liazer poco, fí te-
ñián reétiÉiid en la intención y 
amor deDios ene! alma. A Abel 
(dize eí fagrado texto) que mi-
ro Dios, y a fus facrifidos. Pri-
'Mcfé à la pez Tona agradable a 
-Di&s üón fiiibéridâd y llaneza cíe 
)\iíxoK} y luego a fus dones. Muy 
mirado es'de Dios ", el que con 
llaneza haze jiifticia con el, cíi-
tregandofele-to'do, pues todo es 
íiíyoj y -üenáó gratci WDiós , lo 
férán fus obras , aunque vayàii 
cícfàflôàdas con la cortedad / y 
lía^áezá de hueífras pocas fuer* 
fteí porquê Dips peía los efpi-
ñiíssV y íabè poríderar el Heno 
ÇÍIeúía de directa intención y 
áéámfiüyé. Lá tiiefti mable ófer-
ta áel hijò de -Dios en Cruz, foe 
de" injinitò ^ajor, por Íerío el 
qüeta ofrecia. A" ;ntieftro modo 
tendrán valòriíuèftràs obras,te-
nibhdocfpt r itlf de hijó'á de Dios, 
y fío de fíeruqs fínanibrj quadd 
lisíâfrccômos. S cria profeguir 
capo fin limite, querer defeu-
brir la infinita doótrina, q eief-
piritu de aquel bendito maeftro 
íacaua de la pafsion deChrifto, 
para enfeñar a fus frailes a ferio 
de veras .Todo el eftana lleno de 
luz,y la daua marauillofa,defcu 
briédoel camino de perfección, 
por dode los religiofos camina. 
Configo era rigurofo, y con los 
demás afable.Quado reprehen-
día, era con amor y con fal de 
diferecion . Demas de que ha-
blaua vn poco ceceofo,falian las 
pablabras fazonadas en el fue-
go de fu caridad, y hazian buen 
gufto al de la razón,- aunque en 
alguna manera la fenfualidad las 
eítraáaíTe. Era con todos afable, 
muy llano y tan amigo de Ha-
Hézá y Hèímàádad', que câíi a 
todos llamáua hermanos: y oía 
de mejor gáü'á al que le dezia 
hermano fray Gonçalo, que pa-
dre.Era muy agradecido,y mof-
traualo por palabras y obras. 
Ciando alguna per fona le ha-
ziá algún beneficiojperfeueraua 
la me morlaco el agradecimien-
tò^ Vna de íàs mas malas feña-
lês que puede tener vn hombre, 
é '̂fér ingrato; porque fe puede 
prefumir,que quien no es agra-
decido a los hombres, que fuè-
len luego quejfatfè, fe defcuyda 
en ferio a Dios, que fabe callai 
hafta fu tiempo: y quien a lòs 
hombres agradece el bien que 
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agradecer) dára gracias ¿ Dios, 
por làs mercedes que por fu in-
finita caridad a codos haze. Agra 
deciendo efte bendito padre á 
Dios deídé fus primeros anos ló 
que por el aíiiia hecho, era tam-
bién agradecido a los hombres: 
y como el agradecimiéto es vna 
eficaz petición para recebir ma-
yores mercedes, cada dia crecía 
©fte religiofo, recibiéndolas de 
Dios^y amãdole mas los hóbres". 
£aj>. L XXX. De fh Jfiçjletàâo ep 
la AdijlécA, jji de la fatudqutz^ 
0Í!>S wlafcfpjkmente dio 4 njn 
kõérêfárffimams en aquelU-» 
* ^ firoume icu. 
E N fu lugar parecia cj effcaua el bendito padre fray Gon-
çalo Luzcro íiendo maeftro de 
nouiciospues es propio para 
enfenar el que fupo bié apren-
der para arder y luzir. Algunos 
anos exercito aquel oficio con 
m uchá e difieacio y; aprouccha-
miento de fus dicholos dicipu-
losi Su venida a efta tierra auia 
fido a titulo de Indios, y luego 
que vino aprédio la lengua Me-
xicana, y predicó en ella, y ad-
miniítrò los Sacramentos,hafta 
que le lleu^ron por maeftro de 
nouicios a Mexico.De alli pare-
ció al prelado de la prouincia, 
cmbiarlci a la nación Miftecaj 
cuya lengua el obendicnte reli-
giofo aprendió, dodrinando y 
predicado á los Indios c o n w -
rauiílofo exemplo.No peídi¿ ei; 
rigor de fus exercícios^ por Jas 
ocupaciones que en los pueblos 
de Indios5tenia. Rezaüa íièmpré 
las horas delante del íantiísimcr 
S acra m ehto,y qúah do la enfe r -
medad le impediá-el andar, re-: 
zaualas cn la celda,puefto de ro-
dillas delante de vna image dé 
G hrifto, nüeftro Senò^y hallaua3 
deícanío en eíte trabajo,'porque 
ñuca fe cãfaua de fe ruir a Dios. 
Por acudir en falud mas prefto a 
los maydnes,dormia fíépre vcf-
tidoiy féntado en vnafillaal rin 
con de la celdájy pueíla la capa, 
que es líueftrá mor ta jipara qué 
todo fe acoMaífelaménióci^de; 
la muerte: aunq lio auiáfin^néí-1 
ter para efto.-libró-'^e^é'tíaori^ f 
el qtrak efta Ikion eferipta en 
la volúcad. Quifo Dios exercitar-
le to enfermedadesjpara que fe 
moftraíTc en el fuego la fineza 
del oro: y entre otros trabajos q 
tuuo, le fue muy penólo élde Jáí 
gota imppr tu«a^^é^Ei^râk 
vezes regalonáy tóaí contenta-
diza, «õ-fupo ¿ñ efta oíafion lo 
que^tifeo, apoderandoíe de vn 
frayle penitente. Sabe Dios lo 
que; mas Co ii u i e ñ e, y qui fo que 
fu fiemo tuuieíTe por muchos 
anos ¿fte martyrio, con grades 
dolores q le aquexauan,y fubian 
agírade merecimiento de fu pa-̂  
deneia.No baftaua la enferme-
dad, para que dexaífe de acudir 
a los indios. Aunque eftáua gó.7 
tofo los confeífaua y predicaua.: 
Agrauole tanto ía enfermedad, 
Ce que 
jig Libro primero de la hiftoria 
que nopudo andar apie^y rpan-
dandòle \ç$ prelados que andu-
uieífe a aqa]lo3hallò vn jumen-
to fin filia j aparejado humil-
mente,y con vnos ellribpsde 
palo, çom^baílcaua paya;poder 
yra las viíicas de los Indios, fin 
admitir otro genero de caualle-
: ria. Dezk-el Santo, que para re-
íigiQl^.pobrcs y mendigos baf-
taua radçfK^ & necefsidad, fin 
admitir demáfías, y quepudien-
do ei hazer fu camino baftante-
j mente en aquel jumentoyera íu-
períluidad de hombres ricos an-
dar a mula o a cauallo con mas 
cuydadofo adereço. Quado por 
la fuerça de los dolores (que de 
quando en quando era. eftrana) 
no faifa, de la.celda, No íe-c<pn? 
tentaiia^psflkEcxar en ellarlgfe ho-
ras, fino que con grande dêuo-
cion cantaua a Colas los Hynmos, 
y elTf Deum kudamuíyZQntsm^ 
piando los mifterios de c^4* 
yerfo^ con vn guftoeípiritual y 
regalo del alma, tan grande que 
le dexaua abforto en la diuina 
C0ntéplacion,y caíile oluidaua 
de fi mefmo. Era muy particu-
lar el gufto que fentia en las di« 
uinas alabanças,y quiííera tener 
muchas lenguas para dezirlas, y 
eípiritu para fcntirlas. Deífeaua 
mucho feruir en todo a Dios, y 
que todos le firüieíTcn. En fus 
platicas y conuerfaciones decla-
rauala obligación que todos lús. 
hombres tiene de conformarfe 
con la voluntad de Dios, admi-
tiendo con hazimiento dcgtar 
cías en ygualdad de animo las 
honras y las afrentas, la profpe-
ridad y aduerfidad,y la pobreza 
y riqueza. Holgauafe eftraña-
mente quando hallaua vn hom-
bre conforme con la voluntad 
de Diosj y era tanto el gozo de 
fu efpiritu, que dana mueftras 
exteriores , fígnificandole con 
extraordinarios afe<Stòs. Eftaaa 
ynavez en el pueblo de Mifte-
pec, y llego a el vn Efpanol vie-
jo, cargado de muger y hijos y 
de mucha pobrezã,que fuele fer 
pefadifsima carga.QÜcriale bié 
el Santo,poL-quc era bué Clirif-
tianojy el al Santò,por conocer 
que lo era. Preguntóle el bendi-
to padre,como eftauan el y iu 
fnuger y hijesüy reípondid^l 
buen viejo.Padçe ú glprn-al ;S*-
ñor) buenos eftamps i con mu-
cha pobreza y neceísidadj pero 
muy contentos con ella, pues el 
Señor afsi lo quiere. Replicó el 
bendito Padre. Hermano mÍ0¿ 
por caridad qüe me digaysifico4 
es penofo el fer pobre • mayor* 
mente quandò fentis falta emlo 
neccífario para vos y, para vuett 
tros hijos • Refpondio el ieglac* 
Padre mioininguna pejiâ tengo 
quando me falta lo neccífario:: 
porq por la b6daAdeBios,nuR-
ca mi necefsidad ha Hcgacfe sa» 
peligro de morir de habré yo ni 
mi familia: y aunq algunas ve-
zes falta de comerjy fe fíete, pe-
ro luego Dios acude como quié 
fabo 
de la prouincia de Mexico^ jip: 
íàbe que mis hijos no nacieron 
en mi confiança. Cm o en la de, 
fu mifericordia que me los dio.; 
Quando el fad to varón oyó efta 
refpuetta,.arrodillóle en fu pre-
fcncia i diziendoic. Hermano 
liiio dajd gracias a Dios, por 
eíTa conformidad que co fu vo-
luntad teneysj no es eíío vuef-
tró, íino Cuyo: pero pues Dios 
os ha querido comunicar tanto 
bien como a íieruo fuyojdadmc. 
aqueífos pies, que merecen fer. 
; bcfadosjpucs fon de quien fabc 
hazer lo que yo no hago como 
deuiera. Proftrofe el Efpañol, 
admirado de tanta humildad, y 
conociendo las muchas veras co 
que dcuia de feruir a Dios, el 
que con tantas eílimaua que 
otros le firuieífen. Diuulgofe el 
cafo por aquella prouincia 3 y co 
otros exemplares, que cada dia 
fe manifeftauan, eftaua el íier-
uo de Dios en opinion de fanto. 
EfpanoleSjy Indios le reuereh-
ciauan, y todos le oían como a 
Apoftol, y le eftimauan como a 
hombre muy regalado de Dios. 
Las neceísidades q fe ofrecían, 
entendia cada qual que queda-
uan remediadas, con que las to-
maífe a fu cargo para encomen-
darlas a Dios,el bendito padre 
fray Gonçalo Luzero. Los en-
fermos fe tenían por dichofos, 
íi íes llegaua la mano, efperan-
dò que con ella venia la falud, 
como algunas experiencias lo 
auian enfenado. Eftaua vna vez 
en el pueblo de Tlachiaco ci ¡ 
, bendito religiofo con fu buen 
amigo y venerable padre F. Be- . 
nitoHernandez,y a la fazon eí̂ -
taua en Miftepec Goçalo Brauo 
encomendero de aquel pueblo,; 
y fobrcuinole vna enfermedad 
tanto mas graue,qua.nco en ma-
yor fòledad, y cã plenos regalo: 
eie medico y medicinas. Vien- " 
dole fus Indios tan afligido , y, 
cftandolo ellos, por ver que la 
enfermedad cobraua fuerças, y 
ellos no las tenían para curarle, 
dixeronle como eftaua en Tía-, 
chiaco el amigo de Dios fray 
Gonçalo Luzero,; que íi queria 
que le Ueuaífen a el, para quelé 4 
alcançaífe de Dios la falud qué.3 
deífeaua.Holgofe mucho el en-
comendero co aquellas nueuas, 
prometiendofe ya fatisfaccion 
de fu falud, como la tenia de la¡ 
fantidad de aquel bendito reji-,-' 
giofo. Licuáronle con breuedad." 
a Tlachiaco, y aunque eftaua 
muy debilitado y con poca ef-. 
peranca de vida a los ojos de los 
hombres, eftaua con mucha de 
la mifericordia de Dios. Dixole 
al bendito padre con grande de-
uocion. Padre mio, yo no ten-
go remedio en la tierra para mi 
enfermedad, por amor de Dios 
que le pidays me le conceda 
fu mifericordia, o haga de mi 
lo que fuere fe ruido. Dczidme, 
padre mio,vn Euagêlio,y echad 
me vueftra bendición. Dixo el 
Euangelio el íieruo de Dios, y 
echan-







echándole fLtbenéieionjíe pufo 
las manos fobre ia cabeçâ^y con 
ellas quifo Dios que le pufieííe 
'cambien la falud, porcj en aquel 
punto dexaron los dolores al en-
íçtitloiy qutídò fano,dando gra-
fías a Dios j y a íuí ierno tcay 
^Gonçalo5 Lu^íêro por tan feña-
Uda mcrced.Quedarõ los Indios 
afeitbrados:, llamando de allí 
adelante fanto al que antes lla-
máüati'amigo de Dios. El ben-
dito religiotecom© hallaua pa-
^ r i t e ^ i mikgroiatribuiale a la 
f ê del enfetimo^y a la virtud del 
fanto Euangelio: pero el enfer-
mo publicaua con grandes vo-
zes, como el ponerle las manos 
e¡l Santo, y cobrar el repentina-
mente faludjfueiodo vrtô- atri-
buyendo la: cura a la Cantidad 
dól religiofo, por quien Dios lc 
auia dado milagrofaméce falud: 
y algunos años defpucs quefu-
cedio el cafo, le tenia tan frefeo 
en la mcmoria,como los bene-
ficios de Dios lo deucn cftar 
fiempre en nro agradecimien-
to. Con cftras obras y otras fe-
miejantes acreditaua Dios la fan-
tidaddefu íieruo. Y es de efti-
mar vn milagro ta patente:por-
que en efta tierra aunq ha anido 
muchds fantos,ha querido Dios 
q fe ayan vifto pocos milagros. 
Por ventura deue de fer, por-
qué no eíH bien aduertido el 
principa! de la promulgació del 
sEuangelio por el mundo, hafta 
Illgár a eftas partes tan remo-
tas, adonde ha venido la dioétri-
na de los Apodóles y de fus mi-
lagros: y íi efto aun no eftà bien 
digerido por la falta de calor,no 
deue Dios de querer dar mas 
milagros, por no confundirnos 
mas aprieua, ni acelerar fu juf-
ticia: Su diuina Mageftad fabe 
lo cierto, pero lo que por fu gra-
cia fabemos jcs, que los mila-
gros en efta tierra han fido pò-
cos,y por eífoay mas razón pai a 
eftimarlos mucho. 
Cap. LXXXI . <Del prudente y par-1 
tkular moda que tenia para pre-
dicar a los Indios el padre fray 
Gonçalo Luzeto. 
MErece particular memo-ria el eftílo que tuuo «n 
enfeñar a los Indios el prtiderite 
predicador F.Goilçalo Luzero: 
porque demás de fer exemplár-
para nofotros, arguye fu par-
ticular cuydado en acomodarfe 
a los oyentes, que ha de fer la 
cordura del predicador.El Apof 
tol S. Pablo hablaua con curio-
íidad,y citaua Poetas,quado vio 
que le oían letrados de Atenas. 
Acomodo fe con los Hebreos, 
quãdo moftrauaquã abierta ef-
taua co el tiépo lacafcarâ de las 
figuras, ofreciendo el meollo de 
lo figurado. Quando efttiüio a» 
Filemon, eferiuio caferamente: 
y a los Romanos con grande 
mageftad y viuas razones. Con 
todos fe acomodauapor ganar à 
Chriíto 
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Chriílo en todos. Importa que 
auncj oluide el predicador la gala 
de fu ingenio y ventajas de fus 
letras, fe mida el Profeta con el 
niño, íi quiere-darle vida. Efte 
cuydado tuuo el bendito padre 
fray Gonçalo Luzero, coníide-
rando el natural de los Indios y 
fu talento, y aprouecliâdofe pa-
ra la predicación delEuangelio, 
de lo que dezia bien con la ca-
pacidad y gufto de los oyentes. 
Son los Indios gente flemacicaj 
y que con la continuación del 
trabajo falen con rñuebas obras 
dignas de eftimacio. Si les quie-
ren dar prieífa, y facarlos de fu 
paíTo j fin cobrar el que les dan, 
pierden el que teníanj y no ha-
zen cofa de importancia. Comó 
los medicos fe acomodan dan-
do poca comida al eftomago de 
flaco calor, y digerida 1c conce-
den otra poca: afsi a los Indios 
fe les han de dezir y mandar las 
cofas poco a poco, y a fu modo, 
porque de otra fuerte ñola Ue-f 
ua buena fu enfenança. Procu-
raua defquiciar primero los erro 
res de la gentilidad, para plan-
tar defpueslas verdades de la Fe/ 
Entre otras cegueras que tenian, 
los Indios, era vna, rcuerenciar 
al Sol, a la Luna, y a las Eítre-
lias, dando a las criaturas inCen-, 
fibles la honra que a fu Criador, 
fe deue. Para enfeñar laverdad,. 
traía el cuydadofo predicador i 
vna Esfçra, cuya nouedad/ea^f 
faua mucho contento a iofcln-
dios, y fu declaración mucho 
prouecho. Bien eftaua la decía-
racio de la Esfera en vn Luzero 
racional. Dauales a entender co-
mo el Sol y los demás planetas 
no hazian mas de lo que Dios 
les mandaua, dando bucltas al 
mundo,y ílruicndole co fu luz. 
Manifeítaua como toda la ma-
china de ciclos y tierra eftaua 
fubjeda a que envn punto la 
desliizieífe Dios, como la hizo. 
Paraperfuadirlcs cfta depéden-
cia, aílanaua la razón que los Fi -
iofofos y Thcologos hazen fun-
dada en elmoniraiento, que al 
fin fe deue reduzir à vn prin-
cipio, que mueúa fin fer moui-
do. Quando concluía,que Dios 
es el que da móuimiento a to-
das las cofas, procedia del mó-
uimiento al fer: y enfeñaua co-
mo ,todas las cofas que fon)re<-
cibieron de la diuina mano eli 
fer que tienen;Fuj;idad0^eà <eftk 
verdad de vnDimxme a ip cíe-
los y tíerraypaííáüa después ade-
lanteíaí. goiiiemo?de las criatu-
ras r.acionales,'por las leyes que 
Içsauia puefto, dando a los que 
las guardauan, premio, y a los 
cjue-'las quebrantauan , pena. 
Tres.cofas les predicauade prin 
cipii'. intento el bendito padre; 
Ea inmortalidad del alma , en 
premio, o en tormento eterno: 
la redempeion porChrífto, pa-
ra los que le creen con Fê vi-
na : y la necefsidad que ay de 
obrar bien en la vida prefentc. 
Admi-
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Admitian los Indios ladoóbfina 
de la in mor calidad del ahna^por 
ue aun en fu gentilidad lacon-
eííauan. Haziales luego argu-
mento el faiito del premio y pe-
na.qpe fus republicas bien con-
cercadas tedian: y enfeáaua los 
gozos co que Dios premia para 
Sempre a los julios, y las penas 
co que caftigá a los malos.Para 
dar efto mejor a entender, traía 
pintada fu dodrinaen vnos lié-
ços grandes, y en llegando a 
qü^lquier pueblo,hazia luego 
colgar la pintura^ara que todos 
là vieífen: y en auiendofe def-
percado deífeos de entenderla 
con la dificultad que caufaua el 
ignoraríajcogia el bédito maef-
trauna^âíia;e®fa maho, co Ruc-
ies tyua feâálaadujy dec larandò 
lo que iigriificaua' la pintura.En 
vn lienço Ueuaua pintada la glo-
ria de Dios entronizado en cl 
cielo ImpireO j adorado de An-
geles y reuerenciado de fantos; 
entre quien ponia algunos In-
dios,declarandolcs q auian fido, 
los que recibiendo la Fe, auian 
viuido fegü elia hafta la muerte. 
Afsiftian los Angeles con varios 
indumentos muficos, y cantos 
de aíabança, que íígnificauan el 
rogozijo de.los biènauenturados 
en ía prefenciaide Dios. En el 
propio lienço eíUua pintada la 
peni de los condenados en obf-
cüro fuego del infierno, que fin 
dat luz abrafa en aquella cárcel 
perpetua, donde con la vilkde 
horribles demonios y varios gé-
neros de tormentos pagan los 
malos los pecados que en efta 
vida cometieron. Ettauan tam-
bién pintados en aquel. lugar 
miferable Indios y Indias^ecla-
randoles el predicador, q auian 
fido los que no auian recebido 
la Fe , y los que recebida, que-
brantaron los mãdamientos de 
Dios,y murieron fin penitencia. 
En otro lienço grade traía pin 
tadas grandes aguas qüe fígnifi-
cauan las mudanças y poca fir-
meza de la vida prefente. En las 
aguas andauan dos grandes ver-
gantines, q los Indios conocían 
por nobre de canoas^y lieuauan 
muy diferente gente y derrota. 
En etvn vefgantín yuan cami-
nando' Házia ló altòf ridios y In 
di as pôft íus rdíariós «'a-̂ fes -'Ma-
nos-y al cuello, vnos tomando 
difciplinas, y ofros pueftas las 
manos orando, y todos acompa-
ñados de Angeles que lieuauan 
remos en las manos, y los dauari 
a los Indios, para qüe remaífch 
ert demanda de la gloria, que 
defeubria en lo alto del lienço 
los principios de la qué éftaua erí 
el eítfotUmplidamemépintada, 
Eííáuan miicho^ dèmoriios aíi-
dos de aquella lânclia,detenien-
dola pára que no cam inaífe: y a 
vnos derribaüári los Angeles, y 
a btifõs los mefmos lintes c&U 
las ar mas del fantís rôfári o. Vnos 
perfeuerauan coprroftros fero-
zes ciT -lá pròíeeueiõ cdi2 fus áflcM 
chanças j 
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cilânçaSjV otros fe boluian con-
fufos y rendidos, apoderandoíc 
del otro vergando;adonde fe ha 
Ilauan contentos y quietos co-
mo encoíafuya.Yuan enefteln 
dios y Indias^mbriagandofc co 
grandes vafos de vino.Otros ri-
ñendo yquttandofe la vida,y o-
tros en deshon cila compañía de 
hombres y mugereŝ que fe dauã 
las manos y braços. Êítauan los 
angeles bolando fobre ella infer 
nal barquilla, y los defuéntura-
dos que en cllayiían^an atcntos 
y cabizbaxos'a fu^enrretcnimié 
tos, que dexanan por efpaldas 
las inijpiracioncs que los angeles 
traían de parte de Dios, dándo-
les rofarios: y ponían los triftes 
fus ojos y manos en los vafos 
devino,quclos demonios ofre-
cían aviaos y en las mugeres q 
prefcnte.s cílauan a otros.Rema 
uan los de monios en cftc fu ver 
gantincon grande contento y 
porfiadas fiierças, íígnificando 
fus anfias p̂ or llegar al defuentu 
rado puertodel infierno,que ef-
tauacomençado a pintar en vria 
cfquina bax a del lienço,y profe-
guidò' aid. otro. Con grande 
fèntimicnto y biueza de efpiri-
ritu reprcifentaua el ííeruo de 
Dios lalaflñmaqueteniaydeuiá 
todos tener a los condenados,, y 
íáfantâ cmbkliá q los bienauén-
tiiràdds' prouocan con la feguri-
dad eterna de fus gozos.Defpues 
que los Indios ^uian eMendído 
f h figntfieacíon d!e las pifitiipa?syy 
la conferían entreií^rcpicieddo-:jj 
la los mas hábiles a los que iwla 
eran tanto: combidaualos a fej-
mon el bendito.padrc, y con vií 
fentimiento y efpiritu de apof-
tol daua biueza marauilloíiüi-
ma a la pintura, y quedaua el m.; 
ditorio co tantas ganas de la gloi 
ria,como aborrecimiento del in ¿ 
fierno. Quando tenia entablado 
cfte principio,haziaotroyotros 
fcrmonesjcnléñandoel camino 
para yr al cielo,componiendofe, 
los hombres con laobferuancia 
de los diez mandamientos,en cj 
la ley de D i o s cfl:àcnccrrada.S,0: 
los Indios naturalmente tcineréj 
fos,y caí! de ordinario obran bife 
porque los eftan ntàr»ndo,co|ttô: 
los que llamo fan Pablo, Adocu-
lum feruienteSy C^xe folam ente fir-
uen quádolosmiraiy por cífo les, 
enfeñauacomo eftà Dios en. to* 
das partes, y como no ay noche, 
para fu vifta, ni fecrcto^^fe 
infinita fciencia.Cofl t^m&i\o 
hazia marauillofopfQuechóvga-
nandojniicha&aJmisfara Días, 
como verdáHero predicador del 
Euangclio., Dezia algunas vc2es 
d fanto, queiõs Indios tenían 
losincendimicntos dcprauaL̂ Ols 
co la antigua ceguera de la y4ç|? 
latría, que aua en los f ihmm 
íácntilcs^deziacl Apofiol^íHiç 
aúía obfeurecido fusnecio^oll 
cones-,y que eftauan tari fia|f CQà 
a los fentidosjporeftar hechós^ 
fu obcdieÉcia,:queJas YCídadcs 
del famoEimigciio fe les atiiã ele 
ingtnm 
hs Indit 
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fianíficar con citas pinturas cor 
pirates. Del maeftro qac el Pa-
ick'e cccrno cm bio a la cierra, de* 
''píetídío el bendito dífciptilo a-* 
qüefte modo deenfeiíar; pues ef 
;tá Heno fu Euágeiiode fcmcjan-
ĵ as y parabolas de coías materia 
leí, eon que alos amigos de los 
jfeitidos y exercitados en figuras 
jquerk licuar a lo figurado. Da-
iüa-efiaciaulos fermones deíle 
Ibeiiditopadte^lííer el en fu con 
litóríacion tan luripárro, quanro 
I eil la repr-ehcafiohfeucro. Ga-
iila.üá'yoluntades con íu afabili-
dad 3 y ganaualas para Dios con 
! di teñí or quereprefenraua tra-
tando de ks penas del infierno.-
Era cuydadolifsirno de dar buen 
¡ c*eiàpiq fie txrprc. a ios I n d ios.- y: 
í iSÉá':Ôêttrp| wíiydadsí tic. .qué* ÍC 
' vieíFeíi bx¿t&buenas obrase por 
¡ él grande >mal: qm fabia-bicnv 
\ cáufaua qualqüíer.défcuydQidq 
\ vñmin'iftrodci £:uangelio.- Di-
xoieílo con erande ícntimien-
tòàrahorade fu muerte, como 
i tótcéena Im dos reiigioíbs que 
; êôfiPíílafsift ierén. Y ua el fan to 
£íót£&andb::itr: A como buen 
Cfcffíftfanòjy efrllegmdo a dez.ir 
qtie creía y tenia por :m uy ciérj 
co todo loqúeoDiitienen los fan 
tos qnatro Eüafegcltós, reparo, 
áíziJedo a losortelígiofos.Tambié 
toen ido (padres'hjixjs) y ten go 
fiêfeícnte lo que.^lLÈuaugclio 
tíos ©iiíeña, acerca dd cftüci.quc 
áaofemos góardar en corregid a 
nueftrosproximosjy fabcla Ma-
geitad de Dios, con quien pref-
to tengo de verme, que nunca 
por fu dmina gracia, he procedi-
do contra el orden que Dios 
madary íi alguna vez le ha pare-
cido a alguno lo c6trario,no fue 
culpa mía, fino deífeo que fiem-
pre he tenido de que todos vi-
uan con recato, y den fiempre 
buen exemplo a eftos Indios, 
con quien fe piérdela eficacia de: 
las palabras, íi falta la delas bue 
nas obras. No fon reCpcótos de 
poca confideracion los que a-
quefte fanto guardaua en fu 
vida y predicación^ fino tan aué 
tajados y dignos de eftima co-
mo de memoria • para que los 
que tenemos el nombre^procu-
remos^iiu imieacioa ¡a/s obras 
^efeedifiadoxesii v ?A; ,v • . : . . . 
QapiLXXX 11. Be ¿a btemneniura 
•rda muerte del P-.F.Gmzjilo Luz§ 
rOyydei/emmiefiioforiijmledíe 
, rmfepujtura mlM. TlmlmAo*.. ;• * 
/T? Onocia el fiérup de Dios q 
xw.ejrecian fus énfermedades y 
ftJcrllegaua Urm^eíte ^ y deA 
feando re c e bi xU en ,b\ compania 
fanta délos rcligi^ofós que eftâT 
uaaen el çonuento.dis Mexico} 
pidioalrPr quinçial ¡e. çqi) ççdlefr 
fe licenciai, páratèeniçfea ll^ra.f 
fobre.elftpujcro. de, j$s, hcmn 
nosvlaaft^fct eat.erràdo co ellos» 
El Proviincial entendiendo que 
aqueftosvteraorcsdç muettc no 
eran 
de la prouincia de Mexico. 32; 
eran nueuos en los recelos de 
fu v'td^no cjuifo antes de tiem-
pd defpojar aquella Prouincia 
Mifteca de tan acreditado tefo-
ro como gozaua% Refpondiole, 
q Ce eftuuieíTe en aquella nació, 
pues tenia en ella religiofos muy 
hermanos cj guftauande fu com 
pañiajyEfpañoles èlndios a quié 
dar buen exéplocÕ fu vida. Def 
de entonces fe per fuadio el fan-
to viejo a q aquella tierra auia 
de recebir fus huefos^y como íi 
començara entoces a fer bueno, 
començo, a purificar fu concien 
cia con eftraordinario cuydado. 
Deífeaua bríos de mocedad,pa^ 
racomençar a fer penitente. Co 
feífauafe cada dia,aunque no po 
dia ya dezir Milla por fu mucha 
enfermedad y vejez . Reparaua 
en cofas mínimas, diziendo que 
auia de prefentar prefto fu alma 
delante de Dios,cuyo gufto quic 
re cofas limpias y ahechadas, 
con mas cuydado del que fe po-
ne limpiando y ahechando el tri 
go para nueftro fuftento. Huuo 
en aquella fazon vna diífeníion 
entre los Indios de Miftepec, y 
para componerlos, encargó el 
Prelado de aquella nación , que 
entonces erael P.F.Domingo de 
Aguinagajal bendito padre fray 
Gonzalo Luzero, que como pa-
dre tan amado de todos , fucile a 
poner a fus hijos en paz. A cudio 
con mas voluntad que falud 
el hijo de obediencia a cumplir 
la que fe le ponia ; y citando en 
aquel pueblo le comcnçoa fati-
garla enfermedad de afma,y ar 
quexandole cada dia mas¿> pidió 
tinta y papel,y efcriuio a íü ami 
go F.Benito Hernãdez Vicario 
de TlachiacOjaquella.s breues ra 
zones de las hermanaste Laza-
ro para Ghrifto, contentándole 
con dezir; Aduertid que vuef-
tro querido eftâ enfermc.Dio el 
papel a vn Indio, encargándole 
la breuedad en licuarle. Luego 
que el P.F.Benito Hernandez 
vio el papel, fe pufo en camino-
aunque por fer de largas quatro 
leguas y malo,no pudo andar ta-
to como la enfermedad,queauia 
obligado al íieruo de Dios a con 
feífarfecomo fe confeífó gene-
ralmente con fray Diego de Ho 
tiueros, a quien tenia en fu com 
pañia.No tardo el bedíto padre 
en confefTarfe-generalmente de 
toda fu vida el efpacio de vn 
quarto de hora, porq de mas de 
que tenia pocas culpas y ieues, 
las tenia bien en la meinoria, co 
mo quien Jas Iloraua cada dia. 
Quando liego el pãdre F.Benito 
le hallo muy alcabo , y con muy 
canfado aliento. En viéndole pa 
rece que le cobro, y fe regozijo 
con fu vifita^y auiendo defeanfa 
do vn rato, fe torno a confeífàr 
con el generalmente con grande 
deuociort , pidiendo los demás 
facramentos. Recebidos todos, 
pidió vna imagen de vn Cru-
cifixo pequeno que tenia fobre 
íamefa- y teniendolé en ía vña 
D d % mana 
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ímcecU 
manóyfé hería con la otralos pe-
clios,piHiendo a Dios con gran-
des lagrimas que no miraííe la 
grauedadde fus culpas y fino el 
infiflito mefecimicnco de íahi-
jo en aquella Cruz. Acufaua fu 
ingracicud, exiágueraiia fus dek 
cuydos j culpaua fu floxedad, y 
éncodolo bueno fe haliaua fal-
to, y en Colas las culpas dema-
fiado. Mírauanfe los dos reli-
giofos vno a otro j como los 
que fabian bieit la pureza de fu 
conciencia; y eftauan admira-
dos, viendo canto fentimicnto 
en vna alrna que nuncaquebran 
cò mandamieiHo de Dios, ni 
voco de fu profefsion. Defpues 
declararon ellos dos padres con 
teftimotlio áutentico,que aquel 
bendito religiofo no auia co-
metido culpa mortal en toda 
fu vida, y quéfo cuerpo y al-
ma eftauan con tanta entereza 
virginal como (i fuera niño de 
cinco años. Caufaua efpanto a 
los que fabian fu vida,verle con 
tantas lagrimas en fu muerte; y 
ai fin entendia que como ama-
ua mucho aDios/cntiagrande-
mente las ofenfasleues,y las 11o-
raua como fi fueran ^raucs . En 
efte fentimiento y en efta deuo 
cionjen efte mirar al fan to Cru-
cifixo y ;dezir ternuras , cerro 
los" ojos, con faferenidad que ti 
quifieradormir:y quedofe dur-
miendo el fueño de la muerte, 
aunque fu alma eftâ velando en 
aquella vigilia íin noche,y afsif-
tenciaíín caníancio y cuydado 
íin fatiga, que los bienauentu-
rados gozan en la prefencia de 
Dios. Quando referia eftàmuer 
t« el padre fray Benito Hernán 
dez, no haliaua palabras con que 
íignificar la hermofura grande 
de roftro5con que auia quedado 
defde que murió el bendito pa-
dre fray GonçaloLuzero. Dezia 
que caufaua deuocion muy re-
galada, mirarle; y que con aucr-
ie vifto morir, no daua lugar el 
contento de fu roftro a quepa-
rccieífe de difunto. Sentían los 
dos religiofos la falta que auia 
de hazer alaProuincia, aunque 
fe confolauan con entender que 
eítaua gozando de gloria, el que 
aunen el roftro del cuerpo muer 
to laíigríificaua.Quandolos In-
dios entendieron que ya Dios le 
auia licuado a fu querido padre 
y confuelo, fue notable el fenti-
miento q hizieron con muchas 
lagrimas y gemidos, diziendo 
frequentemcntc.Yanueftro pa-
dre fan Gonçalo es m uerto, mi-
ferables de nofotros, que hare-
mos fin clí Cocurriotodo cipue 
bloai conuentOjdeffeando ver y 
llegar al cuerpo fanto, aunque 
los defpidio luego fray Benito 
Hernandez, diziendo,que aque 
Ha noche le licuarían a Tlachia-
co,dond.e auian de fepultarle, y 
alia le verían. Efcriuio también 
efta noticia a ios religiofos de la 
comarca, para que cíhiuicíícnel 
día íiguientea enterrar el cuer-
po en 
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po en Tlachiáco. Llegada la no-
che eílaua prandifsimo numero 
de Indios eíperando el fanco 
cuerpo- para acompañarle^y en-
crellos algunos Eípañoles. To-
dos auian preuenidofe de can-
delas de cera mayores o meno-
reSjfegunlas haílauan: y los qué 
no las podían auer, lleuauan an* 
torchasde tea^que los Mexica-
nos lia ni a Ocotl. Sacaron el cuer 
poa viita del pueblo, que en 
viéndole > leuantò vn alarido de 
grande fentimiento, repitien-
do las palabras de fu lamenta-
ción- ay denofocrosjnueftropá 
drefan Gonçalo esmueito, qué 
aliemos de hazer fin el ? Fueron 
íiguicndo fuprocefsion dcuota-
mentecon aquella preciofareli-
quia^paíTando con muchas lagri 
mas aquellas quatro o cinco le-
guas haíla llegar cerca de Tla-
chiáco, donde eftauapreueiiido 
recebimiento, conforme al a-
mor y ejftima que al bendito pa-
dre fe deuia. Media legua del 
pueblo auian falido los religio-
fos que auian llegado y los dé 
la cafa con Cruz alta y minif-
tros, y grande numero de otras 
cruzes, que delas viíitas y co-
marca auian venido a moílrar 
el agradecimiento a las buenas 
obras y fanto exemplo, que del 
bendito religiofo auian recebi-
do. Fue cofa marauillofa, que ai 
amanecer eftauan ya todos los 
religiofos llamados dentro en 
eí pueblo, y à eífe rmfmd punto 
entraua en el el cuerpo fanto,de 
fuerte que ninguno falto a rece 
birle, de quantos eftaüan com-
bidados para enterrarle . Eílra-
11a cofa fue ver el fentimiento 
continuado de aquella gente, 
cuyas lagrimas, niceífaron por 
fer el camino largo, ni el tiempo 
mucho. Todos los Indios del 
pueblo que teiiian mantas ne-
gras con que fe cubren ellos co-
mo con capas/e las pufieron ; y 
los que no tenían mantas, íi al-
cançauan vn fayo negro, fe vef-
tian de luto, para recebir el fan-
to cuerpo; y los que no tenían 
ropa negrajcnlodauan la blanca, 
y la arraftrauan por el fuelo ííg-
hificando con aquella trifteza 
de ropa, ladefu coraçon.Quâ-
do a la media legua recibieron el 
cuerpo los de Tlachiáco, dieron 
muellras de grande fentimien-
to, y arrodillandofe todo el pue-
blo , fe hizo poífa, y canto vn 
refponfo, con muííca triííe de 
follóçòs qué aquella deuota gen 
tedaua, en teílímonio de fua-
mor y e/tima del fanto frayíe. 
En cl f efto del.camino repetían 
todos a vna, nueftro padre fan 
Gonzalo es ttiuerto^ que hare-
mosíQuaiido entraro en el pue-
blo,fe auia llegado tanta gente, 
que éftaüan mas de diez milper 
fonasjy el numero de religiofos 
fue mas q de ía comodidad de 
la tierra fe efperaua^ porque con 
eftarlas cafas a quatro y ochó le-
guas, y auer en algunas folos 
D d $ dos 
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¿losrcJigioíbsj íe hallaron diez y 
fe aqucf dia en tlachiaco. H i 
zoíe el oficio de la fepultura, y 
dix'ofc la MiíTa muy dcuotamcri 
te, concurriendo entretanto to-
do el pueblo a porfia a befar los 
pies o el abito" del Tanto reiigio-
fbjyponiendole los rofarios en fu 
virginal cuerpo^para guardarlos 
como reliquias, por auer tocado 
aquella tan preciofa.Era para dar 
mil gracias aDioSjVer tan eftra-
ña deuocion en aquella gente, 
que reuereheiaua el cuerpo de 
v'ñ religiófo, como íl fuera de 
vn apollol; aunque de verdad lo 
era en el oficio, y amor de fu 
macjftro Chrifto. Enterráronle 
por entoces al pie del akár ma-
yor , que;parecio el mas honra-
da lugár'que podía darfele.CJuc-
dFbTe'íTst'ppr algunos diaŝ y. toda 
la Prouincia cori.quejca, de que 
no fe h'uuieíTe dado mas horofo fe 
pulcro a vn hombre tan conoci-
damente fanto. Algunos prela-
dos qui/íeron craíladarlo, y por 
júftós rcfpetos lo fueron dilaV 
tando, hafta que deípu'cs de dós 
ános fe determnò el Vicario Pro 
ninçial de aquella nación a dar 
aí fáñtó cuerpo mas eminente 
lugar; y cbñuoco para eftoa ca-
fi todos los padresrde aquella 
ProuinciaMiííeéa,' mandando: 
fe.s que para cíertb dia eftuuief-
fen en Tbchiaco. Xyifta de to-
dos defentcrraròh dhpto cucr-
P^J para mayor gloriadé.DÍos, 
y ̂ m á d e f u f a n t b j lejiatlárow. 
todo entero, como eftaua el dia 
que le fcpultar-on. No huuo mal 
olor, ni cofa de las que fuelen 
ofender en cuerpos muertos; 
porque queria Dios, que pare-
cieíle en algo glorificado el cuer 
po de vn alma que eítaua en glo-
íia.Y para mayor milagro, eíta-
ua todo el abito entero y fano, 
como el dia que fe le pulieron. 
El afsiento de aquel pueblo es 
vna ciénega de tiprra iá húmida, 
,q fegun caüfas naturales, a quin 
zc dias auia de eftar el cuerpo 
y el yeílido podrido todo. Ello 
caufaua mayor admiración a to-
dos aquellos padres, viendo que 
deípues de dos anos duran a el 
querer Dios enfrenar la fuerça 
de la tierra húmeda, para que el 
icuerpo de fu Xanto nô  padecief-
fè çp^iípcion. Rcuerenciaronle 
con grande deuocion, como íi 
fuera cuerpo de algún fanto de 
los que nueftra madre la Ygle-
íia tiene canonizados: y con h 
reuerencia deuida le pufieron 
en yti fepulcfoque le tenían he-
cjio al lado .finjeftro del altar 
mayor., y le cubrieron con vna 
piedra grande, donde eftaua ef-
culpido cõlecras latinas efteEpi-
t^io; Biç Mfét Frater Gjtndtfatmt 
Lvzçro, omnium wirtutum reíigh': 
mfpe /pUndore egregie prtditus, 
(fui úb. eximiam fanBmtem hu -
tus honorifica, fepuitum particeps 
eft. Aqui eftà fepultado fray 
Gonçalo Luzero,reíj?landecicn-
te con .ven tajas en toda virtud y 
rciieion. 
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] religionj cuya rarafantidad me-
reció que alcança íle aquefte hon 
rofo fepuíero . Los índios de 
Tlachiaco quedaron , y eftan 
concentos, por tener en fu Ygle 
íía ran preciofo teforo, de que la 
denota memoria haze fiempre 
iiueua eííima : porque comò 
Dios eterniza la gloria del alma 
en el cielo , quiere perpetuar 
la reuerencia del cuerpo en la 
tierra. 
Càph. L X X X I ll .DelaViday re > 
Itgion del padre fray Andres de 
Moguer) hajla que' <v'mo a là 
Rrouinetúde que fue. Prelado. 
>Vando acabo íu primer 
- proiiincialato el padre F. 
^ Domingo de íanta 
Maria 3 le dio la Prouincia fuc-
ccfsion, eligiendò al padre fray 
Andresde-Moguier, xüya! vida 
exemplar valémacho p^rá com 
poner la nueílra. Nació en el 
Andaluzia , en vn lugar bien co-
nocido que fe llama Moguer. 
Aunque tomo el nombre del 
ptieblojno fue porque merecief 
fe olüido el de fus padres, que 
fueron hidalgos 3 con antigua 
propiedad fabida" en aquella tier 
ra.*; y quando en la nueftra fue-
ran meneíler conjeturas, lócra 
baftante el áuer viuido femprfe 
eíle buen frayle còn poca fat if-
facion de los hombres mal na-
cidos Qnando eíle defpecho^ 
no es eftudio, fúele fer argumen 
to del buen fuclo. Criaron fus 
padres aí moço con la chfcñan-
ça ChriíHana que proféífauan. 
Creció, y' con el la inocenciajte-
niendo íiempre iriclinacion i 
las cofas de virtud, y al exercí-
cio dé las letras ; Auicndole fus 
padres de dar eftudio- determi-
naron de embiaríe a la famo-
fa vhiúeríidad <ie Salamanca, 
que e/» la piedra y man, cjue lla-
ma de toda Efpaña con fu vir-
tud eficaz a todos los deíTeofos 
de aproüéchar en el eiludió de 
las letras . Eftudió la Gramá-
tica baftantemente en aquella 
Vniuerfidad , y por cuitar las 
ocáfíones con que lá vida íeglar 
füele diftraer del eftudio, y dé 
la virtud a gente moça; mayor-
mente ala que viue aufente de 
la corrección de fus padres: de-
termino recogerfe en lareligioj 
pidiendo el abito en el celebran-
do conuento de fan E-fíeuan^ 
que recogiendo los eftudiantes 
virtuofosafuprofcísionde Pre 
dicadores , loá'íiá "ofrecido al 
mundo con'mucha' cífima de 
ítít nòmbrc. Dieronle el abito: 
y auiendofe dado muy de veras 
a lds exercicibsdè fu religion el 
añódel ñouiefácío, començóJòs 
de;{us eftüdiós en ííendò ^rõ1-
feífo. Eftudib las AftésyTíieo-
logia con mucho cáidado , y 
fálio con grande aprouecha-
miento. No fe le oluidaua el 
de la virtud por el eíludio, 
porque -del^êfrííd eftudio le 
Vniuerf-
dad de Sa 
¡amanea. 
D d 4 hazia. 
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I iláziaicíicaminancioic a mayor 
conocí m ienco de Dios^para mas 
atllaric- y a la falud de los proxi 
tüos, predicándoles el Euange-
ííd.Fue rigurofo en el comer pef 
cádo, y guardar los ayunos de la 
Orden, y caminar a piejíin qfe 
hallaíle auer fubidoacauallo def 
de el punco que tomó el abito 




deíTeando la faíud de los próxi-
mos en la veídadera vida de la 
gracia. Conociendo en el eftos 
intentos los padres de aquel re-
ligiofo conuento de Salamanca, 
le embiaron a predicar a las M 5 
tanas, para que con fu religion 
f eftudios allanaíTe las que fuele 
m t i en los entendimientos de 
alguna gente que en ellas viue. 
Con otro religiofo que licuó en 
fu compañía fe pufo en aquel 
camino, fin dineros,^ fu valor, 
a pie, pidiendo limofna por el 
amor deChrifto, cuyos predica 
doreser£No era ygualla caridad 
qMlauan en todos los pueblos, 
porqué en algunos era poca, y 
grande lahambre^fed, y canfan* 
;ciode los benditos religiofos: y 
qon todo eífo, ni fecanfauan, 
ni defmayauan de procurar la 
falud de las almas, cuya ham-
bre y fed era la que con mas 
yiueza fentian. Acauadoel tiem 
po-qlesfenalo el Prelado¿vol-
uicron a fu conuento, quexofos 
de fus pocas fuerças,y de lo poco 
que aüian podido eií la execucio 
de aquella obediencia: con ocien 
do en particular el P.F. Andres 
de Mogucr el poco caudal de fu 
predicación; porque realmente 
le tenia grande de humildad. A 
pocos dias tuuo noticia de la 
mucha religion en que eftaua 
fundada nueftra prouincia de 
Santiago de Mexico^ elfrutoq 
la predicación hazia en los natu 
rales, trílyendolos al conocimié-
to y fetuicío dé Diosty tuüo def 
feo de paífar a las Indias. Vino 
luego en la primera faca de fray-
Ies q de aquella Prouincia huuo 
para cfta. Caminaua muyeonté 
t o , porque fe venia a ocupar en 
coías tan conformes a fu profef-
íion,como a fu deífeo. Puefto en 
Mexico fe regozijo notablemen 
te,de ver nueftras fagradas colli 
tuciones con tanto cuidado pucf 
tas en pratica,q quando faltaífçn 
libros en que verlas eferitas^u-
dieran puntualmente Iccrfe en 
el concierto del conuento. Qua-
drauale mucho eíle rigor, por te 
nerle el naturalmente en las co-
fas de virtud, y con éílrañozclo 
en las de fu religion. Deífeaua la 
dilatación de la Prouincia,y el au 
mento delas cafas en ella, para q 
mejor fueífen los naturales fauo 
recidos de la do&rina y exéplos 
de los religíofos.Era muy penitc 
te en fu comidá y veftido,frequé 
te y denoto enlaoraciõ}y exeplar 
fobremanera 3 cola fimplícidad 
de 
de la: p Y o x ú n c k k k H e x k ü . Í j |r 
Cdtnino 
de los con 
fejos. ; 
j de ías pa la tes 7 ímeêrickd 
j Ol^ríftiana que fieínpre teñíá 
éñ fus obras/Qjwndo hâblâiíâj 
Éèniá recató que nadie fe aferi"1-
¿iíeíTe de fus- didíós, y menos 
Dios, <zqiieñ íicmpre deíTeatia 
ágrádârcíOtf quanto obrana. Eft 
fu paílo tisfiía vna grauedad del> 
ctiydada3con que pâreciédb -que 
liázia defprcciodel mundo,k ef 
timauã todos Cottío a verdadefo 
religioío.Los tres contientos def 
ta Prouincia le eligieron dkier-
fas vézeS por Prior, experiifieit-
tarido las que id auia íído.lo fn 11-
chò que importaua lo f u e í í e ^ r a 
cuydadoíífsimo del culto diui-
riójydeíTeaua que en los oficios 
del coró y del altar nunca hu-
uiede deícuydô j pues no le ad-
I mite quien procura dar Conten 
to al hombre mortal a quien 
' í i rüe . Todos nofotros ( dezia 
*¿1) auempsde eftarfiempre ar-
-fodiliadosdelante de Dios, mi» 
fândo con temor filial fus diut-
-ños ojos, para ver lo que nos í ig-
'nificaj y ponerlo lu^go por obra, 
antes que nos lo mande. Coníi-
deracioil era efta propia de reíi-
giorõ,CUya obligación es paííar 
de l õ q i i e Diòs tiene mandado a 
•todos,a lo qué tiene aconíéjado, 
que es el íignificar de ojos, que 
el bendito padre dezia. Quien 
de veras ama aDios, no es bien 
que fe ponga a recatear fi es ma-
damiento.o no lo es, lo que fé le 
ofrece hazer en fu feruicio* Las 
I enfanchas ciue haí lauá enfado -
racon el fan to rey Dauid, eran 
k&élm '-ác ia:daridad; j; quanda 
tóa; corrido; el camino de los 
m m dam ie n t efe.- lia r eligioh los 
pr'efuponc,y paífando a ios coii-, 
fejqSjprctendé t ener a los fuy o§ 
pentosí enJa prefencia de DÍOSJÍ 
¡firuicndole conrfm obras, y ala-
bándole con las palabras. Coro 
dírangelésde parecía ai beñdí tfil' 
frayíe el de ló5 fuyos, procüfan-
do quando era prelado , que no 
himieíle en el canto defcuydo q 
defd ixeífe punto de la ferüorofa 
aduertencia,que deue a fu ocupa 
cion, quien la emprende tan alfa 
como a Diosv A ínéitigencia f f 
d eu cia copióla ilibfecla qú4*i$f\ 
nc el coro'dc fanptkbtomingQ&e 
MexicOjCon el canto de la Orde 
reduzido a fufidelidad/ántiguaj, 
y apuntado con ¡mucha curioíl*-
dad.El la mando efcreuir,íie;nd[ò 
Prior de Mexico; y quãdo loígt 
de la Puebla, hizo lomefa^ eia 
aq uel con tiento; ̂ quádo lo fué 
de Oaxac, la.enefguecio con el 
mifmoiceíbco^fn todo genero 
devirtud}eraiio-fòlame.nteexer' 
citado^íino dv&o maeftro. Si fe: 
-GOnfidera todo junto fu m ucho 
•daotbil uo parece: relígiofo de í 
Ibsde'núeftros tiépos, cuya Vrirr ¡ 
rud^únque fea graade^ parece^; 
amenos eftimada ^pprq lá;ma-! 
m&£<M "m-ash cõwerfació ofdijia; 
tr^v-fino que paróte algún íañ-j 
m éc aquelloá. antiguos funda-: 
ídorés de religionfes/ji-CQn quien 
por el ápíotíéchatíliento q en k; 
í 
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\ fuya runo, puede con razón fer 
comparado. Subióle fu virtud 
merecimiento a la fuma digni 
dad quenueftra Prouincia tuuo 
que darlc.eligiendole por Prela-
do de toda ella, a los ocho de Se 
tiembre de mil y quinientos y 
cincuenta.Quando fe vio mas al 
to en el oficio, procuró ferio eil 
lavidajpara que quando procu-
raíTe la perfección de las agenas, 
no le pudiera cubrir el roftro las 
faltas dela fuya. Siempre vificòa 
pie toda laProomcia,puefta fu ca 
paen el om bromei breuiarioen 
la cinta - fin mas regalo para el 
caníancio de fu vejez , que vn 
bordón de que fe valia afbaxar 
y fubir cu citas, que ion muchas 
y penofas en la viílta defta Pro-
üiñeia. ^na;vezle obligó laenr 
fériuddidi & que-contra fu vo-
Iirntad fubieífe a cairallo, y qui-
fo Dios que como no le tenia pa 
ra ginete, íino para exemplar re 
ligíoíb; que ni fe fupieífe tener 
en la filia, nigouernar el freno: 
y las liciones que le dauan para 
hazer andar el caualio, o retirar-
le;la? praticaua tan al reues,que 
fehuuo de quedar a pie, por ca-
minar al derecho. Era tanta la 
Opinion que de fu fantidad tenia 
toda la Prouincia, que aunque 
nofueífeprelado, le tenían to-
dos la veneración y rcfpcto que 
filo fuera. Recogtanfey com-
jponiãfe en fu prcfencialos mas 
piejos, como fi fueran nouicios: 
y tónlos mefinos prelados íe re-
catauan de fu rigurofa obferuã-
cia, quándo fu prudencia les per 
mitiavfar de alguna indulgen-
cia y menos rigor en alguna o-
cafion. Aborrecia mucho el ben 
ditopadrela ocioíidadry fubdi-
tó y prelado le hazia guerra con 
obras y con palabras. Era muy 
eftudiofo, y eferiuio muchos 
quadernos y libros de erudiciõ; 
aunque no tuuo la eloquência y 
eftilo conforme a fus muchas 
letras. Quando caminaua, yua 
fiempretan deuotamente ocu-
pado fu coracon en Dios, que 
perdia la aduertencia de lo que 
hazia, y tropeçaua en algunas 
piedras o rayzes , aprouechan-
dofe quando fe laftimaua , de 
aquel preciofo confuelo de 
nueftro padre fanto Domingo, 
quando en femejantes ocafio-
nes dezia : Eíla es penitencia. 
Aunque huuieífe ficío larga la 
jornada del dia, no por eíTo per-
dia fu ordinario teífon de leuan 
tarfe a la media noche a Mayti-
nes.Tenia en eftotan exemplar 
obferuancia, que quando el re-
iigiofo que íleuaua por compa-
ñero en la viílta de fu Prouin-
cialato, fe quedaua alguna vez 
de May tines, o por el canfan-
cio del camino, o por las ocupa-
ciones de fu oficio; ledaua el 
dia figuiente pan y agua, adon-
de quiera que fe hallaífe. En 
qualquiera perfona que def-
cubrieílè algún defc&o , le 
caftigaua : porque no valia 
coa 
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Medio 
rd los Pre 
Udos, 
cõn el la graucdad-áip h'&ef fo-
na paia- excufar la cuip'á de fu 
deícuydo , ííno para motiuó de 
acriminarle mas ia culpaiHo era 
muy íamíliar a grandes hi peque 
áosy porque no fueífé íu officio 
menofprceiado: ni tampoco era 
demaíiadainence auílero7por no 
fer a borre cid o. N i la digimiid k 
oluidjiudc fu Hanega para hii' 
millaríe, ni la humildad le can* 
faua rcmitsion enlos bfiôsdêfu 
officio. Viuiacon tanc-o ¿uyda-
do en remolar citas• dos ¡vezes, 
que ni por fubiç la Cüerda^ t]tie-
breua; ti i por deitem piada, dc-
xauá de' fonaf fus obras Olifif-
tiandad rcligioía. El punto de 
fugouicrno cófentia enfauore-
ccC'íó bueno, y caiHgar lo ma-
lo- porque pena y premio ion 
como freno y efpuela^paraq-ne 
los atrcuidos paren , y los que 
bienandah^eorran. , 
Cap. LXXXIUL De lm méritos y 
Tñrtud de( P. F. Andra de, Aio-
guer}y de lm cafogr&ue donde fe 
mjiro fu caflidàd con ampiar 
prudcncMr, eOmo Eçuia bi:en.ocupado el . . íiépo^cl b.ué.PiEándres; de 
Mòg.ucr}hallaualepam!tatag co-
fas do virtiidvcomó fi a vnaiola 
a,cu(íieíTç. A1 qciofo cado -cl ciem 
pp le p are ce cor to ̂  rcomq lo - es 
qy alq u-i cr a r c g al o paraín deífeó; 
pero el bien ocupado vfioflablfá-
be ti*â aE,haHa ropa^cparkd^ar 
veftidps'varios exercicíos con 
bue corteq da encl tiépd.En fus 
(eftudios'de Theologia era .muy 
Continuo el padre F. Andres de 
Móguér : en la oración ga í taua 
-muchas horas, porqucfticra de. 
lis Canónicas a que üempre af-
fíília en el coro, tenia dos horas 
de oracio a prinianoche, de feys 
a ochojy entonces dormia hnlta. 
las onzex] ron vnâ hora de ora-
¿io-'e-fperaualad'e los maytines. 
Defpues de rezados orana otra 
hora,íín las particulares deu ocio 
iTc&q-Tenía,qle gaftauanbüé ra 
to dé tiépo.Tambieñ le tuno pa-
ra aprender la lenguaMcxicanay 
y Ltfupo bien»Viino:mucHos a* 
ños entre Indioí^rubditoyVica 
rio predicándoles y aklminiittran 
d ole s lo s S a c ram etas co m u cho 
í:'cruord.c.elpiritu,y ííngular exe 
plo.Tábicn fe ocupo en efenuir 
vn libro de varios cxéplos de íaru 
toS'mo}es:y religiofos antiguosy 
cuyos hechos auluaíTen^us deí¿ 
féos^de la mnuâtylv caáTtóaíTen' 
f requ en téméte lo boq® hps ha ? 
z n;f lo 'iib m bcr ̂ Hói-hteréba n. 
Tam b¡ à síiriuio; i a vida del fee -
d ito P ; Ei Do mingo d e B e t an ço s, 
fhvdtbcros algimos religiofos 
eiiik¡fondacíonjIe¡la Prpuinçiai 
Sas'Hoettás-lefcra^V; grandeî dift 
ĝ Mpte ciiuieron fiepr^ en ho^iro 
m iác upar ion es, d Q que di© muy 
fíoenactaénta.EbVàrrey AIT* 
tOHiode Médoca- ptím£rd^¥iri 
rtf'átQa tierra l é ' é í copo ; por 
furconfeííbr i hafta f<jiíc- fé fue 
#1 Piro , yicon' etbueK acuerdo 
del 
Libró priínero dela hifíbria 
^ del b¿ndito padre tuuo acercar 
dogofciietno en varias ocafiones, 
, aceptando fu confejo^ con fer el 
, Virrey hombre para darle. Qnã 
Ido vino a viíitar efta 'tierra el 
Licenciado Tello de Sandoual, 
i ttaxo common para conocer dé 
cofas torames al faino oficio de 
ilaln^uiíicion ; y conocidos en 
i Mexico los hombres do&os y 
. decaiidàdjcfeíogioentre codos al 
i padre F. Aadres de Moguer?nO' 
brandóle calificador patatas co-
.. fas dclfanco Qiicio. Ocupacio-
' nes tuno en la Orden muy hon" 
rofas. Vm predicador general 
porclconucnto de OaxacXue-̂  
gole prefenro, la Prouincia por 
fus buenas letras parae] grado d 
I Prefencadoyyjk recibió y autorî -
2.àj6Õií};XÍdiayt;«ftvidio.s.Defpues 
le proínauierem. al Magifterio,, 
en (júc oftitua expuefto por la 
Prouincia,y-.ÍBÔ:g|idQ ysreñ fu pQ 
der las letras del reucrcndifsinaQ 
General de la Orden que le con^ 
ciãdia el grado de m aeüro •: an-
tes dcrccebirle, quifo Dios lle-
uaçkal de k gloria, que por fe 
fr^atsobras merecia. De mu-
chkie|tíi^a .fuefiemprc fu perfo?» 
najâunquib no^lefattarbii embi^ 
dias.-porqúaisftos fon los obfeu-
ros, que Díáj^^uierc que acom^ 
pañen los vhips matizes de la 
virtudrpara qiiefalga mas y reP 
plandezca.Pudo tantbTu virtud 
folida,que de los mefinos perfe-
gviidores hizo amigos5,yí Wjquç 
] ah^psoeffaiikn añublar fúfa-
ma, fueron defpues pregoneras 
de fu merecimiento. El cafo que 
ateftigua. vna famofa experien-
cia deftas cofasj fue notable; y 
moftrò ferio la virtud atcíprada 
y arraygadade muchos años en 
efte fantofrayle: pues ocaííon de 
lasque rindieron fuerças de San 
fon,fantidad de Dauid,y fabidu-
riade Salomonjno le pudo defar 
ray gar de la voluntad el precio-
fo teforo de fu caítidad virginal. 
Como el confeífaua al Virrey 
don Antonio de Mendoçai reful 
tauan contra fu perfona las que-
xas conque algunos quedauan, 
íi el Virrey no acudia(por fer juf 
to) a fus paraculares preténfío-
neŝ que no lo eran. Huuo vn ca-
íopartÍGulaiSi en que perfbnas 
granes pidierón al Virf ey impor 
tuuam^iííejles c.onccdícfTrcier-
ta cofa,que luego defde los prin-
cipios le* pareció al Chriftiano 
Principe que no cõuenia :,y por 
euadirfé de là;ímptírtunacion,,di 
xo,que lo Mtaria con fu confêf-
{ b r j haria'lo-quc le idixefle qüe 
deuia eñ cbñciencia. El bendito 
padre como fin reípetos huma-
nos mirauafiepre el que a Diós 
deuia^refpondio al Virrey: Qtíe 
en ninguna maneira deuiá ha-
zcr loque fe le pediaiQuandofii 
pieron efta refpnejfta los preten-
fores, lo fueron de alii adeynte 
de apocar y dcftruyí laopiin iõn 
del bie nmiemturado i con feff^r; 
Nohallauan en fu compuefta vi 
da que culpar con verdad, y de-
terminaron 
de la prouincia de ̂ Mexícoi 3 
cerminaron valerfcdç la meeira, 
procurando de infamar dedef-
honefto ai honeftifsimo religio-
fo.Traçarõ covnamuger prin-
cipal en nobleza y haziéda, que 
a niculo de confeíTarfe co el ben-
dico padreje liizieíTe venir a fu 
cafa, efperãdole como enferma 
en fu camaj y que en quedando 
a folas, propufieíTe fus torpes 
deírcos,para que íí el bédito pa -
dre (como hõbre) dicífe alguna 
mueftra de acudir a ellos,falief-
fen los traydores a cogerle con 
el hurto en las manos, y afsi fe 
le HeuaíTen al Virrey, para que 
cayeífe de la opinion de faiKO,y 
del oficio de confeífor. A efto 
fuele llegar d atremimicnto del 
iniíecno,quando los lióbres dan 
oydosa la embidia,qen aquella 
region de tinieblas reyna cotra 
la luz de la buena vida. No re-
para vil ambiciofo en traçar ín-
famias, auíique fean contra los 
muy fiemos de-Dios ; quando 
por ferio ¿ cftoruan las preten-
fioncs de los íieruos del dem.o-
nio. Lamuger,a quien por fer 
paríenta tocaua tãbien la quer 
xa de los que fin razón prbcu^ 
rauan vengança, fe dií^ufo con 
facilidad alaexecucion de Ia tra-
ça* Fingtofe enfferma,aúque;íin 
ficción lo eftaua en el alma. He* 
cha cama,y venidos mediços^fe 
quexaua con grandes laftim^s, 
defmayando el coraçon quando 
qucria,haziendo vafeas y dando 
gemidos j con mucha cQÓftifípn 
de los doótores^q no le halíauan 
accidente de los que lai feiencia; 
de medicinaconocc.Dfi otra ca-* 
lidad era fu enfermedad Í y no 
era mucho que la ignoraíTen los 
medicos del cuerpo, pues era 
muerte efpiritual del alma.Ni le 
halíauan calentura, ni flaquexa, 
ni indigeftionjaunq eftaua bien 
inflamada en el fuego de la ven-
ganga: y tenia flaqueza, la que 
manifeftando la fuya al bendito 
padre penfaua cometer vn pe-
cado mortahy tenia ruin digef-
tion, la que penfaua infamarle, 
pues el quitar la hora pocas ve-
zes queda bien digerido en efta 
vida,hafta licuar a los hombres 
a los fuegos del infierno, donde: 
fe ¿poftema el penoíò bocado 
con muerte etcrna.Llamarodel 
cohuento al fieruo de Dios,para 
que confeífaífe a la fingida en-
fcrma-j como fu caridad entrar 
ñable le lieuaua de baenagai|a 
a íemejantes pcaíicú§f%|u4con! 
préíleza: y dexada ";4 fy)**} en. el í 
apoíTen to, de Ja ̂ ugeTy eftauan j 
en otro los aílèchadorcs, efpe-
rando ía ocaíion que deífeauan.! 
Qoandpel fanto le mandodezir 
l&.ç&\ÇcÇúon9 dixo ella, que no | 
jejlaínaua para efíb, fino paca 
d^íle çuenta de vn cuidado, que \ 
días y anos auiá caufadple gra-! 
dp aflicción. Vueftra.;difcreciòn 
(padre) letras, honra , y fecreto 
me traen rendida,y aunq me hâ  
fido freno vra: virfud y eílima, 
ha vecido las diíicultades la fuer 
ça de 
33<S UBro primero de la hiftorla 
Caerctd 
phttiM, 
ça de mi ¡afición, hafta traerme 
a ía ocafíori en que eftoy eípc-
rando vueftro remedio. Solos 
élftamoSjque como la ocaíion ha 
fido can deíTeada, eftà bienpre-
üeíiido el fer fin fofpecha, y fin 
inconueniente. Quedo a tónico 
el bedico padrc,vicndo tal atre-
uimienco: y dixole, que miraíTe 
fieftaualoca o frenecicajporque 
femejante razón o fin razón no 
podia proceder de otro acidece. 
La locura (dixo ella) es quereros 
yo canco. Entonces fe pufo el 
fanto viejo a exagerar fu acreui-
miencojpara que fincicndolcjfe 
árrepincieíTe de auerle tenido. 
Es pofsibie (dixo) que no confi-
derâftes que foy religioío y fa-
cerdoce, y viej©, que qualqüiera 
cofas deítás fokerabaftânte pa-
%ãi déâru^t vueftro loco penfa-
miencoj quánto mas todas jun-
tas? Y quando òtrá cofa tío hu-
uicra^no veys qfoy Chríftiano, 
y tengo incierta la horàfde là 
muerce,y ciércala condenación 
Eterna del que muere en pecado 
ííiprtal? Si mi opinion y meri-
nos os aficiónaron^no era diílate 
pctderlo todo en vn punto? Mo 
veys que aunque citamos folos, 
eftà mtrâadonos Dios, a quien 
yo hize vôtò fòléne de caftidad, 
íiendo tcftigòs la Virgen fantif-
íima Adiaria, y nueftro gloriofo 
padre fanto Domingo? Bolued 
en vos (hermana) y pe feos de 
4caucr ceñidoeíTcátrétiímiétOí 
púes ci ptofeguirle ha dê fer fin 
fruto. Sabed que por la bondad 
de Dios, no fe q cofa es muger, 
ni cego de perder en los poftre-
fos añosjlo que en tantos y con 
taca vigilancia he guardado.No 
me puííera con vos a razones, 
fino me doliera vueftra enfer-
medad del aima.Mirad por ella, 
no fe os acabe ay la vida en cite 
punco^y os lleuen los demonios 
al fuego ecerno.Baftaua efta ref-
puefta, dicha con el cfpiritu de 
aquel fanto virgen, para que los 
filos de fu verdad cortaüen la 
trama de las mentiras traçadas^ 
pero torno a profeguir la muger 
en las veras de fu afición, con las 
palabras q el demonio le daua. 
E l fanto frayle por no dar nota, 
perfeuerc), procurado diuertirla 
de fu intentpj y parecióle razón 
eficaz, para con quien la dicha 
rio baftaua,proponerle caíí con 
rifa fus muchos años, enferme-
dades, defalino y defcuydo, que 
realmétc los cenia notables pa-
ra enamorado: porque lo era 
de folo Dios ¿ Nó aprouechaua 
razón con la defuenturada mu-
ger, y temiendo el fanto que íí 
profeguia en fu defengano, pu-
diera ella dar vozes como la de 
Putifar,infamado al cafto frayle 
por- vengarfe de ; fus defdenes: 
ofrecióle Dios vna traça mara-
uillofa, para librarfe deftc peli-
gro y delia. Dexola dezir dos o 
tres razones, fin refpondcrle a 
ningünaj y ella éntédiendo que 
ya dudaua, y eftaua en camino 
de la pi-aàíncía dé ^Mexíe^l $ i f 
de determinarfc, multiplicè afc 
dos, procurando coiiuencerie 
del todo: porque no entendia la 
trifte,que toda aquella difsimu-
lacion era fundamento para la 
traça que el fanto frayle péfaua; 
y dixole, aüque para muy dife-
rente fin del que ella penfaua. 
Señora, pues afsi lo quereys, 
quierome quitar vn precioíifsi-
mo relicario que traygo,y darle 
al compañero, porq no mecaf-
tigue Dios por lairrcuerécia, ya 
q quifieíTe dilatar el caítigodeia 
culpa.Fuc contenta de la condi't 
çion la muger ciega, y en vien • 
dofe el bendito padre fuera del 
apofento, dio gracias a Dios, q 
le auia librado de aquel peligro; 
y llamando a fu compañero fe 
fue al conuêto,dexando a la po-
bre muger burlada, y confufos 
a los que eílauan en aíTechanças, 
cfperando que dexaífe el relica-
rio, y cometieíTe el crimen, en 
que efperauá ceuar fus vengan-
cas. Permitió Dios que fueííen 
defpues grades predicadores de 
la honeftidad del fanto, los que 
antes auian procurado ofender-
la con fus traças: y con fer ellos 
los culpados, queria Dios que 
contaííen el cafo (aunque en fe-
crcto) a fus amigos, y ellos a 
otros;premiando aun en eftaviw 
da con tan jufta alabança la vir-
tud de fu fieruo, y caftigando la 
malicia de los traidores.Esjuy-^ 
zio de Dios,q los pecadores def-
almados lo fean tanto, que no 
fepan callar fus propias culpas-
para que aun deícíe lá vida prc-
fenceeomiencen afentir íacoflU 
fuííon que eternaméce téndraíi 
en la venidera. 
Cap.L X X X F . De fu minifíem 
J[¡>oj}olkoentre¿oslndios3yelc 
; láíotàfiônquè el cmfefíarlos dio 
- afu dtchoja muerte enMexko* 
GQn toda la honra que rece-bia en Mexico el humilifsi^ 
mo pudre fray Andres de Mo-
gueir^rdeífeaua; mas viuir entre 
índiosyíin mas eítimade la que 
cllosr hazen de vn facerdote or-
dinario. Tomaua muy a pechos 
la enfenança de los Indios, y ho 
fecontentaua con enfcñarles lo 
que comunmente todos apren-
den,fíno que quado hallaua fub-̂  
jedo, los procuraua encumbrar , 
al eftudio de la perfección y vi^ 
da contcmplatimà:en que ateftí-
guan los que coá i l cítuuicron 
en pueblos de Indios, ^ tie dexó 
mu¿Eos bien eníeñados, y que 
pudiecan fer maeílros.Tenia pa 
ciencia con ellos,y lo que no en-
tendían de vna vez, ni con vnas 
palabras lo repetia por varias, 
deífeofo de fu aproucchamiéto. 
Sabia bien q la colera del maef-
tro,y los gritos y la declaración 
a vozesjui abre el eiitendimieto 
ni aproucchan al dicipulo, fino 
que antes le tücban y diuierten: 
mayormente quando es de fu 
naturaleza puíilanime y teme-
E e z rofo. 
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rjofoicomo lo fan los IníiiQS. Tc-
niaics granâtCsima lattin^a, ,por 
verlos 'afligidos en algunos WA-
¿ jpsqye feles pfrecian,y mas 
quando era alguna in jiiría de Ef-
paiioles,a cuya f uerçano podían 
rèfiitii: lospobrczkos.Elefana-
nuraltnén^e benigno y miíeri-
cordiofo con ,codos : y como la 
yefcá téQvq fe«Rciende el fuego 
de la compafsion, es la mireria 
conocida en; los miíerableSjy los 
Indíoslo eran mucho-, encerne-
ciafe cbn elfos grandemente el 
mifericordiofo padrc.Su mifma 
comida fe qaicaua de la boca, 
por cmbiarlít a los pobres o en-
Ferraos que auia coufetíado, o 
vifto j cohtdntaÜdCc íiemprte con 
fob vna picâçi:dc moderada co-
mida, fin crac jamas permit icíTe 
mas abuáaâaclà la moderación 
de fu abftimenck. Quando las 
oc upaciones graues que luiuo,ie 
detenían en Mexico , deffeaua 
ííempre verfè íin ellas, por acu-
dir a ios Indi os, cuyo mini fterio 
tenia por muy accepco a Dios, 
pea: lo mucho que con ellos fe 
trabaja. Vnas vezes quieren fer 
tratados con amor,otras con te* 
mor; vnas con regalo, otras con 
caíligo.yflemprc como niños, 
fufríedo el mimftro fus impor-
tunidades y temples, como la 
íiadofa madre los antojos de fus 
aijuclos. Defpues de Prouincial 
y calificador, y cofeffor del V i -
rrey, fe qaifo yr al conuento de 
fanto Domingo de la Puebla, a 
cuyó cargo eftà la adminiftra-
cion de los Sacramentos a los 
Indios de fan Pablo, que viuen 
al arrabalde la mifma ciudad de 
los Angeles. Al l i fe le auia licua-
do a los Indios la diuina miferi-
cordiael anodelagran pcftilcn-
cia,q fue el de.157ii.para quclos 
conreífaífe y fauorccicífc, como 
marauillofamételo hizo.Quan* 
do enfcrmauaJosIndios,fobrc-
ueniales a fu enfermedad la hâ-
bre^y morían muebos deHa,an-
tes que la enfermedad los aca-
baífe,El bendito padre para acu-
dirles a loefpirkual y temporal, 
pidió licencía.a íit prelado para 
deshazerfe de fus libros, y ha-
zerios comida para los pobres 
enfcrmositíeniáleLfamo buena 
librería ebmQ je irádó cftudio-
fo , y toda la vendió en aquella 
ocaíion, para coprar de comer 
a los enfcrmos.Como imitaua a 
nueftro padre fanto Domingo 
en otras cofasyfe le queria pare-
cer en efta.El gloriólo Patriarca 
apeteciendo la vida humilde, 
deífeaua mas viuir en Carcafo-
na burlado de los muchachos 
como loco, queen Romarcuc-
renciado de los Cardenales co-
mo fanto: y fu bedito hijo que-
ria mas viuir entre los Indios 
íiruiendo, que en Mexico man-
dando.Tambicnle imitaua def-
haziendofe de fus libros y alha-
jas, por acudir a remediar la nc-
ceísidad de fus próximos; co-




Dela ProiíinciaáçrMe^içb. 339; 
padre lo auia liecho. Todos los> 
dias en amaneciendo 3 dicha fii 
MiíTa y encomendados a Dios 
en ella deuotamentc los enfer-
mos, para que la diuina Magêf-
tad o les dieíTe vidajO fu gracia, 
ara licuarlos a la eterna j yua 
ucgo.por fus cafas, licuando la; 
comida que auia mandado ade-
reçar la noche antes jydandofeja, 
el bendito pbdre por fus manos, 
a buekas de muchos confueW 
y palabras de edificación que íes 
dezia, los confeífaua y oleaua: 
porque los que .no'reniá quien 
los tráxeífc á la yglcíia, no care-r 
cieífen del teforo deíios Sacra-: 
mentos. Gaftaua defta manera 
los dias cf íicriio de Dios, con 
tanto gufto de feruirle, firuien-
do a fus próximos, que fe olui-
dana de fu propia comida, por 
darla a los enfermos: y algunos 
dias defde que por la mañana 
madrugaiia a eitos exercícios, 
no comia bocado hafta la 110-
chc;y cl defeanfo que en ella te-
nia, eran fus horas de oración, 
y fus maytines a media noche; 
que por acudir con mas rigor al 
coro y feguir el pefo de la co-
munidad , le contentó aquella 
viuiendajdonde acudiendo a los 
lndios,eftauafubjecfco a las ocu-
paciones del conuento,y fiendo 
conuétuaí, exercitaua fu Ápof-
tolado entre los Indios. Vn dia 
acertó a licuar por companero 
a vn moço rezien profeífo,:fía 
quien el ano del nouiciad^ no 
• auia pbdído aflentarlíos ^yunòs 
de.todo.eLdiâ que, dbfantQ viejo 
g$mâm&, y' ntteftras CGnftitUi-
çiones no maiadan, fine qué fe 
contentan co el rigor de ja Ygle 
íia,pçrmitiendo.cQjner vna vez 
aldk. Quando fe llego la hora 
de cóm^hizo'Cú oficióla ham-
bm kt\ el pobre moçoi,aunque 
le ceri'p J i boca el hvw rcxem» 
pío del fanto v iejo.Paí^© e 1 m e-
dio-dia, y la hora de vi fp eras, y 
no-faje paífaua la kambre, porr. 
que na era accidental por fobra 
de Jitimor,ííno naéuíaf porfalta 
de comida. C^ando fueron \$$ 
quatrò de lá t&dtt l npi Ip p UJ4O 
ya fufrk el compa4ei0,y dixole, 
Píidre^iâ yo no rr*e piiiçdo tener 
en pie, vamonos a cafa,y en co-
miendo vn bocado podremos 
boluer a efta ocupación. Son-
rriofe el buen vtcjo,y dixole con 
alegre roftro al moço. Herma-
no, aduertid q auiu-aDi&s .v f̂tT-
tra hambre x,pMfrVfcZ-t$M~%P9r 
revs bi|,y U iufrispof fu amc^. 
Fueron tan eficacíes eftgs breu^^ 
palabras, que-cofii^ifl fuerzo 
manjar.del cuerpojjcomoló er^n 
del í i t e , i)0il,iéronmas luga-í 
a aquexaffc U; bíitnbre: y 
quedâ 0 ̂  religiofo moçQ Wyf, 
cofelado y edificado, profiguí^f 
ron.fLl cari tatiuo exercicio,baíta 
que la noche los recogió arfu 
cbnuento. Acabofe Já peftilen-
cia primero en h Püfbía que en 
Mexico y fu comarca, porq fon 
aquellos aires mas fríos y fecos, 









y ia humcdâd caliente de Mexi-
co mas ae-âíiónada, paraquatcf-
quierà enfermedades;y «quando 
¿í panto viejo vio que tenia ya 
poco en qiíe .ocuparle en aque-
lla tierra, y auia mucho éil que 
por el contorno de Mexictí; pi-
dió ál 'PrWtiinciai le traxéíTe al 
pueblo de Atzcapuçalco i don-
de aüta ftydo qiic andana la en-
fétfmédüifmiy: retia, y los mi-
iliílros ñeceísitados de quien les 
ayudaíTe. Vino a eftc-pueblo, y 
como filio le pidiera defeaníb el i 
trabajo paífado eii la Puebla, ni 
fus muchás y grandes peniten-
cias, ni la paííadíi del Volcan a 
pie,- afsi fe començo a exercitar 
con aquellos Indios feruorofif-
fimamcn^e, como íiemprc. V i -
íitaualosVconfeífaualos, regalá• 
ualos,y confolaualos como ver-
dadero padre. Defte puefto tan 
cerca de Mexicojquifo Dios lla-
marle co fú enfermedad al con-
uento, para licuarle del al pre-
mio de fus trabajos. Enfermó 
cíi Atzcapucalco, porque aun-
(Jue la peftilencia de los Indios 
con fus accidentes y circunftan-
cias parecia q la embiaua Dios 
para folos ellos: con todoeífo, 
los miniftros que los cofeífauan, 
folian enfermar y morii^ocafio-
nandofeles caufones y otras ca-
lenturas mortales, que la corru -
pcion del ayre,yei calor in fi-
sionado de los enfermos les cau 
íaua.Murieron muchos relio-Jo-
íbsde la orde del gloriofo pad 
ire 
fan Franciíco, que con eftraña 
caridad acudían a fus hijos, co-
mo primeros padre?; que los en-
gendraron y criaron en la vida 
del Euágelio,y afsi fe llama eíf a 
fu prouincia (con razón) la del 
Santo Enangel-iojque realmente 
quien conCdcralo que aquellos 
padres benditos hizicron,yla 
eftrecha pobreza que guardará, 
y el dcfprccio grande que de las 
riquezas defta tierra tuuicron; 
entendera q tornauan a brotar 
con grande fecundidad los he-
chos de los Apoftolcs,y q reto-
necia en la NucuaEfpaña la pri-
mera predicacio del fanto Eua-
geiio.Murieron tábien muchos 
religiofos de la orde del gloriofo 
Doótor de laYglcfiay padre nro 
S.Augiiílin,que aunque fueron 
los poftreros enel tiempodc ve-
nir a trabajar en efta viña,que la 
gentilidad tenia tan llena cíe cf-
pinasde idolatria, yheruaçales 
de varios vicios,no lo era en el 
premiorporque fe han dado tan 
buena maña a trabajar con fin-
guiar virtud y fanto exemplo, 
que en la paga de fu admirable 
labor, a ningunos obreros fon 
fegundos. Lenguas tienen a fu 
cargo muy particulares, y pro-
uincias enteras quedará a íu di-
ligencia , como fe ha conocido 
muy grande con el fruto de fu 
predicación , y algunas vezes a 
coila de fus vidas, o en manos 
de Indios de guerra, con quien 
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tienen en Mechoacan, vezinas 
a los Indios Chichimccas^o con 
la fuerça- de alguna peílilcncia^ 
como cítajCpe fe lleuo al ciclo a 
muchos de ios miniftros de In-
dios. De nueílra Orden murie-
ron cambien muchos j no fola-
mence en laproairícia Miftcca 
y Zapoteca, cuyas lenguas iiò-
ibtros Tolos aprendemos y exer-
citamos , íiho también en efta 
nación Mcxicana^dondea la Ta-
zón el bendito padre fray An-
dres de Moguer andaua ocupan-
do con los eñfermos. Otras en-
fermedades auia tenido el Tanto 
fniylc; fin aucí? permitido jamás 
que le vie (Te medicorporque co-
mo el dezia con Vérdad^ef cono-
cia la caufa de Tu dolencia, y Ta-
bú bien aplicarTe la medicina. 
Era afsî que quando andaua en-
fermo, lo caufaua Tu rigurofa 
abftinencia, grandes ayunos, y 
mucho velar en la oracíomy con 
dormir y comer algo mas, qiíc-
daua Taño. Pero efta vez cono-
ció que fe le acabauala vida, y 
permitió que le iíeuaíícn a Me-
xico, a donde recebidos deuoca-
mentc los Sacramétos,con mu-
cha edificación de todos aque-
llos pad L-cs,quc eftaüan oyendo 
y ponderado las razones de fan-
to que dezia,y íintiendo que les 
filtaífe de fu compañía, le lleuo 
Dios a la fuya,quedando toda la 
ciudad can llena de lagrimas por 
Tu auTencia, como de alabancas 
por Tu Tantidad. 
Cap. JLXXXVí. t)z tinco reitgthfos 
queyendo a EJpaña fe perdieron 
•por eñe tiempo en la Floridas, 
I fe aduirtieíTen co'ójos cía-
ros los fucceíTosq Dios ha 
querido dar en varios tiempos a 
las Indias, fuera éxemplo dc cT-
'carmieríto para los que en ellas 
viuen,y de admifaeion para co-
do el mundo.Comun es lá noti-
cia de los agrauibs q los Indios 
ha recebido de Efpañoles, y fon 
Varios los eaftigos dúc Dios há 
permitido en Efpañoles a liiános 
de Indios. Sí ha íído grade la cú^ 
dicià de los Eípándl&ippr adjqüi S 
rir dineros, yaceforátriqzâáèft 
las Indias^ueriédbíá^^rte^Ò a 
gozar a fu cierra: tábien ha {í<lo i 
grades las perdidas dé flotaSjdo-
de Dios ha defpoífeido cñ vil pú 
to a los cudicioTos, de lo q gran-
gearo en muchos anos.Si fuelén 
ios religiofos q viene a eílás par-
teSjdexai:las,quãdo auiédòapre 
dido la légua de los IndioSjtenia 
mas ocafion para feíuir a Dios 
entre ellos,- y la dexan por ytfe á 
morir deícanTadaméte a Tus tie-
rras:es ¿oTa marauilloTa coíide-
rar,comò fe ha perdido en la mar 
cííi todos miferablemétery les q 
ha llegado a Efpaña,ño ha halla-
do cotento en ella. A todas eftas 
coíideraciones,q pudiera larg-a-
méte profcgiiirfe(aüííqimporta 
mas fentirfe) da motiuo lo q fu-, 
cedió a vna flota q falio de S ,Iua 
de Vlua para Efpañá, licuando 
E c 4 cinco 




c in co fraylos dcfta pro uincia,cn 
el tercero año deíprouincialato 
del bendito padre fray Andres 
de Moguer, que fue el de. 15 5 5. 
Quado el demonio fe halla ven-
ado de la virtud que en la reli-
gion fe apréde, contentafe con 
cAuíar inquietudes, a titulo de 
caminosj y los caminos a titulo 
de quietud. Parecelc al religio-
fo algunas. vezes, que eftà fu 
quietud en mudar puefto_, co-
mo en efe¿to algunas vezes im-
portajpcro 110 es feguro admitir 
cfte penfamiento^quádo lamu-
d,aiiça eftorua el exercício de fu 
vocación, dexando de hazer el 
prouecho que pudiera quedan-
aofe^ A cinco religiofos facò de 
cfta prouinciael defleo de ver fe 
e^Elpina ,y parece que quifo 
Dios quietar a los demás con 
fu laftimofa muerte a manos de 
los Indios en la Florida:y aduer-
t i r a todos los Efpañoles, que 
miren como trata a los Indios, 
y pongan freno a fus cudicias; 
pues permitió Dios^ue los que 
efeaparon del agua, cayeífen en 
manos de los Indios, que les 
quitáronla vida;y fus riquezas 
quedaron perdidas en la mar, 
quando co mas abundancia las 
aman facado defta tierra, como 
pareció defpues por el regifbo, 
que por fu gran fuma obligó a 
qué el Virrey hizieífe diligencia 
mandando que Angel de Villa-
fafía fueífe a la Florida, y vieífe 
f i fe podia dar orden en facar 
algunas riquezas,de las muchas 
q en aquella cofta fe perdieron, 
quando las naos fe quebraron. 
Por los primeros de Abril par-
tió la Flota en demanda de la j 
Habana,haíb donde liego bue-
na- y en faUendo de aquella illa 
timo mal tiempo, que la licuó a 
puefto donde las corrientes de 
la canal de Bahama la facaron 
de fu camino házia la coila de 
la Florida,y los vientos dieron 
con las naos en los arracifes y 
penas,que alli fe defeubren y 
encubren,donde todas fe dcfpe-
daçaron, f i n que efcapaífe mas 
de vn nauichuelo, que boluio 
con las triítesnueuas afán luán 
de Vlua, y otro deftroçado, que 
a cafo llego a Efpaña. Todas las 
demás fe perdieron en aquella 
defdichada; cofta, con la de mu-
chas vidas y haziendas. Pereció 
toda la gente, y auiendofc em-
barcado caíi mil pcrfonasjfalie-
ron menos de trezicntas a tierra 
de la Florida, vnas nadando, y 
otras afidas a caxas o tablas, o 
como mejor podían. Entre los 
que falicron para mayores tra-
bajos, fueron los cinco frayles 
q yuan dcfta prouincia. Halla-
ronfe todos muy tnftcs,porque 
fobre los males paífados,efpcra-
uan los q aquellos Indios de gue 
rra fuclenh^zcr a los Efpañoles. 
Las olas les traían comida baf-
tante de fu matalotaje,¿j Je Heua-
ua la flota mucho y muy regala-
do. Sacaro cantidad de ¡amones, 
vr/coíio. 
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; vizcochc^caxetas y otras coíaSj 
j en que tcnian bien que comer 
, çara muchos días. Cinco o feys 
¡ íe eítuuieron en aquel pueito af-
fombrados delfuceíTojy efpc.-
rando el que los efperaua.La de-
terminación a que ícinclinauan 
maSjCrayr cofteado en demáda 
de Panuco, que les pareció que 
deuiade citar dos o tres dias.de 
camino. En los feys que alli ef-
tuuieron^no auian viílo Indio^ 
pero vierõlos a los íxere dias q.uç 
llegaro a ellos harta cien Indios, 
con fu diuifade guerra , arco y 
flechas^ aunque traían mucftias 
de paz, trayendo jos arcos ren-
didos, y mucha comida en las 
manos. Llegaronfe a los Efpa-
ñoIes,y ofreciéronles grade can 
tidad de buen pefcado,y lumbre 
que traían para que fe guifaífc. 
No auian tenido tuego los Efpa-
ñoles haíbi cntonces,ni con que, 
facarle- y deuian de auer citado 
a la mira los Indios, y porque 
vieron la falca fe le traían. De 
agua y tierra ya eftauan hartos, 
y auian vilto refueltas en ayre 
las cfpcracas de fu nauegacion, 
y el fuego que les faitaua traían 
los Indios con cautela, para ce-
narlos en la comida, y flecharlos 
luego a todos. Los quatro ele-
mentos acabauan ya de conjii-
rarfe,para hazer guerra a los po 
bres afligidos,queriedoies Dios 
dar merecimiento a ellos,y exé-
plo a todos. Recibieron los Ef-
panolcs con buen guftoel pcf-' 
cádo, y fcon mejor el fuego, Qo-
mençaron Jasmugeres a cogfr 
y guifar de .aquellos, peces ,'-y. a 
otros les pareícia miejoi; toftarv 
los fobre ;l̂ s -brafas,; y q m n d ó 
ellos eftauan mas eaeító^l Ger 
neral de la flotá que jiuia falido 
con ios demks-cãliaxtó jcíabajo> 
eíLiuu connueuocuydado díeia 
dole qué deuia de. fèr caücelofa: 
porq para enemigos, traían mû -
cha com ida; y para ;ámigos,mu-
chas, ñechis ¿ Era. horribre ^ru-
dmtcfl mandó atodos los Eípa-
iioles^ que dexaííen la eomidaa 
Ja diligenciatí-c, las.mugeresv^ 
cftuiMcíTen: dios - & pun t o p a r á 
reíiftir a los] Inâioé n fc definanf 
daífen. Pocas armas tchiatí Ids 
pobres EfpanoleSiaunqueauian 
falido a cafo ala ribera algunas 
efpadas, y en vna caxados muy 
buenas balleítas, de lazero bien 
te m plado,con gran golpe ie jM 
ras y faetaSviLo^Ifldiós haziíta 
feñas de paZyGomjbiiíárido a los 
Efpañoles qué comicíTenj y crc-r, 
cia el recelo del General con.tari 
feibrada cortcíía. Al fin fe huuie 
ron todos de feiicar a comer,por 
que auia feys dias que no comil? 
cofa q huuicífe Eegado a fuegop 
y los torreznos aílados baílaua-
a defpertar qualquiera apetito,; 
aune] ninguno le tenia dormi-
do. QnTido cftaua codos comien-
do, leuantaron los Indios a vn 
punto el alarido y los arcos,dif-
parádo flechas con grade impe-
tu¿aun. 
»dbitò rpifee^jQide h hiftoria 
bff^es 
temen 
los I n -
dios* 
apje'íGcb¿íJo»,icfi^ieron- co preí \ 
•Xfrétyy lüí' disilasjD^lieftas derri-
teôfl-a tix&'íbdibs^ que queda- ; 
^ yjèlriiiertâs^ ̂ hirieron: a : 
EfrtMiesíí "qtie. ftie-'òeafion para 
pf0»'«ico|icesi âaiámflè' p tírfona 
d^<ib^Éf|>a^lés;Qufe<ió el Qà.-
^ ^ - f M ] ^ ^ ^ v ^ ^ à Q > . ¡de 
MCííiác pa-eftoiippiqüe en aquel 
tli»^ miiíâsrpdrlu; ííno rêcudi^ 
(fapie íos í lEíetiõs con mayor mi-
iwárbjfitt1 cenerüos Éfpañoles re-
fíftencia que.itWportafTe; Xos 
Indj05 quedaron: ¿nuy concetósi 
poc aiier - vifto las âacasjâftóas 
4¿ W.BÍ^aáolcs j-y éfperaüah 
ambadícfô^eft^aiíodosjpor no 
aü'ír '̂iftioiflfi íoy do accabuz,qu¿ 
üíioquis mas ellos temeni En-
Eeiidian Ío^Indios.!que como los 
BCpanoíes era'hijos del Solíate-
\mm poder.para defpacharra-
I yôk encedikiios voluntariamête^ 
: como las nubes fuclen arrojar* 
1 iwcon el tiíempoj y caufauales 
i grande miedo aun fola la vifta 
del aícabuziPuíieÈonfe los Ef-
pañoles eipcamino :para Panu-
co, cfperandolei ver a los tres 
diaSjfeguníu cuenta:y era mala, 
porque fe paíTaron mas de qua-
rtffítay no Je:?vieran ^ fino foío 
; vn frayle lego,:que milagrofa-
. mente cafi rb fuciro defpuesque 
le* desearon por muertoJ Es ¡cofa 
;mifteriofa, ver la ceguera -de 
aquella gente , que parece que 
tenia oluidado el difcurfo: y no 
detíe deífer , íínoque les tenia 
Dios allí guardada la muerte. 
Quando fe pufíeron en camino, 
nohuuo perfona que aduirtief-
fé, queauian de comer el dia fi-
guiente, y dexaronfe allicopio-
fífsima cofñida del matalotage 
q auia lacado el agua. Tampoco 
ediaron de ver,quc de vna flota 
défpèdaçàda aula falido madera 
bailante a la playa, para hazer 
álgun geBér» dê barquillo, o 
lancha^eil q-quacro o feys hom-
bres de la mar les fueíten por 
focorro a láBÍabana.No tuuiero 
cõfíderacion para mas de huyr; 
y no era pofsible, porque quan-
do Dios qukre- que tengan ma-
noà ^ pié^naeftEOS enemigos^, 
a liofotros parece que nos fal-
tan : y es muy jufto, que en los 
tiempos apretados falte la con-
íídcracíoft que pudiera feruir a 
nüeftro prouccho, pues en los 
píofperos dimos lugar a fola la 
de nueftro dano. 
C^.LXXXPJIL Defoiaje en de-
, manda, de Pamcô y j?er(ecucion 
, de los Indios y hafla dexardef-
, nudos çatttelofamête a todos los 
: BImanóles, 
S I algún coraçon huuiera en el mudo que no huuiefíe Ca-
bido que cofa era laftima,lo hu-
uiera fabido muy a fu cofta en 
vn púto,íi viera el que lleuauan 
los pobres Efpanoles, quando 
ialicr ion 
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falierõn del puerto cofteãdo pa-
ra Panuco. Todos yuan a pie, 
los mas defcalços, muchos caíi 
defnudos, y algunos del todo. 
Las mugeres, y niños fentian 
mas el camino, y la ocafíon les 
obligaua a que alargaíTen todos 
elpaflb. Scntiafe la hambre y cí 
canfancio, afligia cl calor de la 
arenâ y auia fuego en la cabeça, 
y fuego en los pies. Llorauã los 
niños, cnterneciãfe fus madres, 
y todos marchauan con grades 
laftimas, procurando remediar-
las defcubriédo tierradeChrif-
tianos, y dandofe priefla para 
defcubrirla.Quando yuan todos 
con fu trabajo a los ojoSiboluie-
ron por efpaldas los cien Indios 
flecheros,y començaron a picar 
en la pobre gente, haziendole 
mucho daño. Son aquellos In-
dios ligeros como gamos, y an-
dauan mudando pueftos, y dif-
parando flechas muy a fu faluo. 
Mandó el General, cjue las dos 
balleftas viniefscn en la reta-
guardia de la gente, para que 
ya que no pudieífen mas, ojeaf-
fen íiquiera aquellas auras ra-
cionales, tan ganofas de ceuarfe 
en los cuerpos Eípañoles. Con 
efto fe retiraron vn poco, y pu-
do caminar la gente por efpacio 
de cinco dias, hafta que llegaron 
a vn rio grandifsimo que entra 
en la mar,y los Efpañoles le lla-
man el rio brauo,por fu arreba-
tadâ  corriente y muchas aguas. 
Todos cftos dias no coriiiéron 
ííno yeruas y marifeo: ninguno 
beuio gota de agua, porque íio 
la auia: y el regalo dé los mas 
afligidos era coger el rocio.de la 
mañana, facandole con las len-> 
guas de las yeruas adonde efta-
ua guardado.Beuieron todos en 
el rio conforme a fugradéífeo, 
y algunos tan fobradaméte, que 
les coftò la vida. Dieron orden 
en como paífar el rio en vnas 
balfas que hizieron, con lo que 
la ocafion les ofreció mas a ma-
no. Algunos ynacubiertos con 
fauanas,por no tener otra ropa, 
y otros auian a cafo licuado al-
gunos cordeles, para lo que íé 
ofrecieífcj y íiruio todo para Ía;s 
balfas, dándoles vela con las fa-
uanas, y atando pedaços de ar-
boles con los cordeles. Al paífar 
el rio con mucho trabajóles fo-
breuino otro mayor,perdiendo 
ladefenfa que lleuauã en aque? 
lias balleftas, que era todo el re-* 
pueíto de fu ar<meria. YiJapaf-
fando vn buen dorigó en vna 
balfa ¿y. jpoíímèjoracomodarfe 
en eIÍ3>quifo echar al agua vn lio 
de ropa fuya de poca importan-
c&):y:entcndiendo que ccháua 
mano del, para defuiario házia 
el rio, dio con el delas balleftas 
en el agua, fin aduertir loque 
hazia: y eran todos juyzios de 
Dios, por lo que fu diuina Ma^ 
geftad fabe,para que aquella po-
bre gente murieíTe mas prefto. 
Quando echaron menos las ba-
lleftas,fue comú el fentimiento 
de 
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de todoSjComolo era la perdida: 
y con codo eíío no huuo quien 
fe atreuieííe a entrar a bufcarlaS 
en el rio, por fu arrebatada co-
rriente y mucha profundidad. 
Defcanfaron vn poco defotra 
pane del rio, y íiguiendo luego 
fu camino por el mote^hallaron 
coníigo los cien Indios fleche-
ros,que aunque de lcjosatornaua 
%embiítr flechas a los Efpañoles, 
fin ofarfe llegar cerca: porque 
demás de lostresq auian muer-
to, auia entre ellos muchos hê  
ridos, por la deftreza de los ba-
Ueíleros, que era muy grande. 
Quando echaron de ver los tray~ 
dores, que ya no auia balleftas, 
llegauanfe mas cerca, donde no 
poHian fer ofendidos de Jas por 
easjefpada.s- q los Efpaííoles tê  
nfao; y ofendiarí ellos a fu falúo 
con las muchas flechas que He-
uauan. Entonces muriero.algu-
nos Efpañoles, en quien los In-
dios tomauan cruel vengànça-
rcfrcfcãdo la memeria de quan-
tas injurias auiã hecho los Efpa-
ñoles por aquella tierra. Vndia 
de mañana cogieron los Indios 
a dos Efpañoles, y defnudarõlos 
del todo , no haziendoles otro 
malrporque pretendían conefte 
engaño íignificar a los Efpaño-
les, que no pretendían masque 
ropas, para verlos a todos en 
cueros, y burlar dellos por algú 
tiempo, y quitarles luego a to-
dos-la vida.Quado losdeinas Ef-
pañoles vieron el fuceífo de los 
dos, començaron a dar grandes 
vozes, como íi hüuieran defeu-
bierto alguna mina defaludj y 
dezian a la gente, que fe defnu-
daífen todos, y dexaífcn las ro-
f)as a los Indios, para que ellos os dexaífen^pues no pretendían 
otra cofa. Cafo de grade laftima 
y verguença. Defnudaronfe to-
dos del todo-el Gcneraíjlos reli-
gio/bs,hombrcs, mugeres y ni-
ños : y dexando las ropas a los 
Indios, quedaro hechos vn ver-
gonçofo efpeótaculo, que íi fe 
coniidera que fue por culpas,es 
memoria de aquel grauifsimo 
que a todos nos eípera, quando 
a vifta del cielo, infierno, y tie-
rra auemos de quedar todos a la 
verguença, manifieftos los pe-
cados qué la caufan de veras. 
Quatro Efpañoles quifiero mas 
la muerte que dcíhudarfe,y afsi 
fe la dieron luego los Indios, 
aífeftandoles las flechas como a 
terrero. A cafo íleuaua vh Viz-
cayno veftida vna xaqueta co-
lorada, y aunque le perfuadian 
muchos q la dexaífe, lleuó ade-
lante fu porfia cõtra la de todosj 
y aduirtiendo los Indios la par-
ticular refiftencia defte pobrer 
zito, defpues que le derribaron 
a flechazos,le quitaro laxaqúeta, 
y la hikierpn tantos pedacitos, 
que cad^ Indio huuo de lieuar el 
fuyo, y le moftrauan a ios Efpa-
ñoíes,comoidcfpojo de la porfía 
del Efpañol. Que laftima tãef-
traña feria ver aqlla pobre gete, 
perfe-
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perfeguida^hambrienta, defnu-
aajabcrgonçadajhcrida, y con ta 
to tropel de rnaleŝ que apenas ay 
oidos Chrittianos para poder-
los oyr fin mucho fentimiento: 
qüailto mas ternura demugcres 
yriiños para poderlos licuar.Al-
gunas mugef es fe caían muefi 
tas, y aunque auia otras ocafio-
ncsjdcuiodc fer mucha párte la 
verg-ucnca de veríe tan faltas del 
honeño abrigo, que con tanta 
fuerça les eníeña la mefma natu-
raleza: Como fabemos de las hif 
torias que el grande afedo de la 
rifa quito a muchos la vida j y a 
otros el de la trifteza; también 
es cuidencia en Filofofia, que la 
puede quitar el aféelo de la ver-
quença, quando fueííe tanta fu 
íiicrça^ue totalmente defampa 
ralle la íangre al coraçõ, por acu 
dir a partes exteriores, como en 
la rifa al coraçon : y ü en alguna 
ocaíion la tuuo la verguença pa-
ra moftrar fu fuerça^fue en ella, 
donde con tanca publicidad, y 
a vifta deamigos y enemigos, y 
religiofos y feglares , fe vian las 
triftes mugeres impofibiíitadas 
a guardarla honeílídad,que fue-
len comprar a cofta de la vida 
en otras ocafiones. También es 
de creer,que feria grande el efe 
¿to que aquefta pafsion de ver-
guença baria en los religiofos, q 
demás de ferio , fe auian criado 
en lahoneftifsimaordendePrc-
dicadores;a donde todala vida,y 
en particular, bafta que fon fa-
cerdotes , • ie 1 es en feña horícíii- f 
dad y compoftura,c6n tanto cui 
dado,que vrí alçáf de ojos iê' re-
prehende y f¿ caftiga.Mas fe di-
ze remitiendo eíia aflicción al 
fentimiento, que queriendo li-
mitarla con palabras, Confídere 
cada vnolo q fin ti era fí en aque-
lla ocafíonfe huuiera hallado, y 
de graciasa Dios que le libro de 
tantos trabajos; pues quantos o-
tros hanpadecidojfon mifericor 
dias que Dios nos ha hecho,aui-
fandonos en cabeça agena, para 
queguardemos la nueftra. Por 
orden délos religiofos fe man-
do, que fueífen las mugeres de-
lante con los niños baftantc tre-
cho,para redemir cnalgolas coZ 
tas de la vcrguença.Harto trába 
jo era, eftar en tales ocafioncs, q 
la menos mala fueífe muy traba 
jola. Dcfta fuerte llegaron al rio 
de las palmas,que es muy cáu 
dalofo, temiendo enfupaíldda 
alguna grueífa matança,y áfligie 
dofe, de que el andar era dâífe 
prieííàenbufcadcíamucrce; y 
el quedarfe^ccebirlajy el bolueí 
atras/aJirla al encuentro. Duro 
partido es,el que por qualquie-
ra parte q fe etcoja, ofrecemuéf 
te por entero. 
Cap.LXXXVUt De lamerte de 
fray Diego de la Cruz^y de FMer 
nmào Adende^yde todas las mu 
geres y niños, 
QVantos pueftoí defeubríati —los afligidos Efpañoles fer-
F f Uíárt 
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uiap de afeftiguar fus perdidas 
;y íiiatançasj buícâdolos ellas pa 
x^fü ixmedio y ^ida. El rio de 
Jas palmas fe ; la ofreció nueua a 
loSiGrueies Indio^ para q con fus 
victoriaspafladas concailen eíla; 
filo es vencer a) vencido. Llega-
ran al rio los EípánoleSjfintien-
do entre codos fus trabajos la in 
tolerable fed que los aquexaua, 
3^%|ienjpoi de aguas 3 y el mejor 
pr^y© qiie ballaua, era recoger 
fi ¡iouedi^^con; la incomodidad 
q fu detuioles permitia. Quado 
tañeran fus cafas aífentadas, y 
vafos muy acomodados parare-
coger elaguajiio fatisfiziera la in 
duftria a la gtan fed^quanto mas 
ye^docomo yuan. Proitrauanfe 
pot fuelos, y quando en la que-
brada de, akú cerrillo defcubria 
\ ¿IHUiodclagua q[uecorria,fc aba 
lançauànael, beuiendo tierra y 
agua, y tomando a fus manos la 
muerte con lo que entendían q 
la excufauan. Quando el agua lio 
uediza ertuuicra muy aífentada 
y curada, no era fina para cuer-
pos can enfermos, quanto mas 
ríibuelcacn tierra, que baffcaua 
para nueua enfermedad. Con la-
viíta del rio de las Palmas esfor-
çaron todos el paífo para beber, 
y el mefmo aliento que por ef-
forçarfe mas de lo que podian 
procuraron,fue caufa de que per 
dieífen aun el poco que tenían. 
Llegaron canfadifsimos al rio, y 
xpas lás flacas mugeresylos tier 
nos ¡niños. Aprouecharonfc los 
Indios dela ocaíion,.menudean-
do fus flechas en los que como 
mas canfados podia írtenos huyr 
las. Mugeres y niñosquedauan 
recogiendo las flechas en fus 
cuerpos, con eftraño fentimien-
to de los que viendo la laflima, 
no podian remediarla. Poco era 
menefter para quitar las vidasa 
gente tan fatigada, y fin rezio 
golpe fe podía cortar el hilo,que 
los trabajos tanto auian adelga-
zado:pero con todo eífolafuer-
ça de naturaleza la daua a los ni-
ños para que corrieífen a las ma 
dres,y a ellas para que fe esforçaf 
fen huyendo de las flechas de los 
enemigos. Era grandifsima lafti 
ma ver a la muger o al niño, que 
íi fe parauan vn poco para co-
brar algún refucilo j como que-
4aua fixo el terrero, fentiah al 
momento el rigor de las flechas 
que les hazia con prefteza mo-
uer el paífojfi ya el rigor dela he 
rida no huuieífe íido tanto, que 
del todo dieífe fin a la vida. El 
niño herido yua llorando a fu 
madre que le rcmediaírc,y la po-
bre madre fentia mas aquel fíe-
chazo en el niño, que fi fuera en 
fus propios ojos y coraçon, llo-
rando el no poderexcufarlenire 
mediarle.Prefto quedaua la ma-
dre con nueuofentimiento, que 
le prouocauan las nueuas heri-
das que recebia. A pocos paífos 
quedaua el niño en el fuelo, y fi 
la madre fe detenia, la obligaua 
la muerte a q fe quedaífe acom-
pañándole. 
Cafo U f o 
mofo, 
de la prouincia de Mexico* j m i 
pañandole. S i quando la madre 
caía muerta,fe quedaua el hijo 
mirándola} también llegaua ia 
crueldad délos infieles, a perder 
el rcípeto que ácjuella fidelidad 
raerecUyy dexauan al ni no muer 
to con la.madre.Qnando llegará 
al no acabaron de morir codas 
las mugeres y ninos,con grades 
laftimas y lagrimas d los pobr.e&; 
Efpañolcs. Mierras los afligidos 
llorauan, fe pulieron los Indios 
axlarles cnfte muííca, haziendo 
fus danças y bayles por la viso-
ria que atiian licuado alcaboj da 
dole de mugeres y niños. O gen 
te barbara í Que rendir valor de 
Romanos, tracas de Griegos, o 
fortaleza de EfpañoleSjparaha-
zcr fieftas por la viótoria l Que 
carros armados rindieron , que 
caftillos Tobrc elefantes derriba 
ron,que temple de arnefes deshi 
ziéron,íinó ladelicadezade mu-
jeres y nin0s,findefenfa,Gn far-
lud,íin aliento,y con la muerte 
tan a la vifta por fus trabajos , q 
quien no tuuiera la fiereza de aq 
líos lobos,lcs preílara fu propia. 
vida,íi fupiera que cofa era hu-
manidad. Comencaron a leuan-
tar los ojos los afligidos Efpaño-
les, parabufear como paíTar el 
riojy apenas los ábrian,quando 
el golpe de las lagrimas feloscer 
raua.Eftaua muy frefca no íbla-; 
mente la memoríá , ííno la vif* 
ta de la muerte láftimofa de fus 
mugeres e hijos. Etonde quiera 
j que ponían los ojos, les paretia 
que eítauan mii aado a los lobos 
encarniçados en aquellos corde 
ritos inocentes, que poco antes 
aman muerto-.y en las afligidas 
padres queíos parieron. Todo 
les caufaua hueuás laftimas : y 
como en fufentimiento noba-
llauan vado, començaron abuf 
carleparapaíTàrèl rk). Quedaüá 
caií dozientos hombres, y quan-
to les dio lugar fu trifteza mi-
rando a vna y òtrapartedel rio, 
hallaron en la ribera vna pe-
queña canoa,que para confueló 
de fus trabajos (íi lo era la dila-
ción de la muerte) les auia Dios 
deparado. Comentaron apaífar 
vnos y orroá en aquella canda, ̂  
les (iruio de bared̂  áepâíTag^ y 
quando eftauan de la otra parte, 
penfando qne ya qnedauan li-
bres-, hallaron eoníigo aquellas 
fântafmas viuas, que los perfè^ 
guian. Hiiicrõíi los flecheros 
con tanto rigoí a hs púbréátét^ 
teros moueTdíátfsí, m^d^úc^vie-
lk vez à cuzm mmtes cincué 
ta hombres & Ñmgafí rchgiofo 
aúia h-afta cticôiices perdido la 
vida, aunqOélôfctõs eftauan muy 
mal héridos, pàrdcularmcnte 
fray Diego de la Gmz,y fray Her 
¿ando Mthârn, !Patecioleí é é s 
dosmudarCjOfiifejojy nó fuél^al 
fu lidado cixjae acordaron j í l lás¡ 
llagas mortales hüüifeíán ptftñi 
rido que le lográífe quien le cíió. 
Parecióle a FvDiifgo de la Cruz 
apartarle d (Ákikftñfania, eícon-
dien â&Çe feaftà' que faífaíTc n los' 




F f Indioh, 
3J0- iJLibro primero de la hiftoria 
Undípsyfíguienido el alcalice de 
los • grpanbles jpara tornar íc lúe-, 
goadeíandíar algodc lo andado, 
'y.rçcogerfe én algún pueblo de. 
Ips ÍjtiHíos de aquella comarcay 
quç tienen álgun rcfpcto, y v i i 
uenlénicongíegaeiohcs, íln ha-
zer ínala los que no, fe le hazen:i 
mayormente[ quando veen que 
jcsj gente fin armas, a quien Me-, 
m. pof a^íjielías tierras, no el def 
íeo;:$p 'quitaríelas , fino algún-
defaftrç vdjĝ  (iftieftra fortuna. 
QU,atldo A^m Fernando de So-
•' to¿0®'Roy"é^Vídla tierra de la 
Floíif á¿le le huyeron vñ criado 
eftfangéroy otro; negro, y lle-
garon a la 'prouincia de Coça, 
donde viuieroa con los Indiosí 
¡oñíco doze ̂ ñp^fin reCebir mo, 
defti$ideUc>s>iyi,qua.ii<lo el padre 
S&a^i^tí^h'gQr ile .la:. Anuncia-
\ciói\ l l f gQ;¿' aquella; Prouincia^ 
!fupo de los mèfojfíÃ lndios,qvie 
: auiaocíip anq '̂ 9 vtopm qué auia 
muerto de fu muétte natural, 
:por enfermeçl&d que fobreuino^ 
¡ívfe.̂ iáífc que raíli auian tenido, 
qqnemuy buen tratamiento de 
losljadios. Los ciento que per fe 
guian;àlos ECpañoles no fabian 
de ciudad.- eran QHicbimecas, q 
biuen en los campos^íín cafas ni 
hogares : ni mas ¡pegujal que fu 
,arcoy flechas, ya^daíian como 
bandoleros contra los Efpaño-
les.Por eífo quifo fray Diego de 
la Cruz dexar paííar los fleche-
ro^,, y boluei-ew bu fea de algu-
na, ppbjazoa donde recogerfe. 
Acopañoie fuiiel amigo F.Her-
nando Mendez:y quando los dos 
dauan ordé en comopaífar elrio 
la tenia Dios dada en licuar fe al 
P.F.Diego de la Cruz. Aquexa-
uale fu flaqueza, y el rigor de las 
peligrofas heridas que Ucuaua/y 
cayofe en aquel arenaÍ,con gran, 
de laftima de fü compañero. Ya 
fe auian cofeífado el vno al otro 
genéralmente,y cadaxdiafc con-
feífauan, hazkndo üempre nue-
ua culpa de la poca paciencia.'=q 
les parecia que tenían- aüque no 
tenian,fíno la que para tales oca-
fíones en la religion fe aprende. 
No tengo de paífar de aqui (dixo 
el religiofo) quedaos aDios her-
m ano F. H er nan do,y encomen -
dadme a fu diuina Mageftad.A* 
bcafaisoníèlosaos Itómanos^n 
la pro6efti6ilyfi^i&^igos^cri?lb 
peregrinaemn ^ trabajo, hafta q 
ía.mtièr te los apartó. Yuale falta 
do el calor al religiofo muy lla^ 
gado,y:encendiafe el.de fu dcuo 
cion con grandes mueftras de 
fantidad.Esforçauale fu bue her 
mano^y dezialclo que para aque 
lia ocaíion era propio,, hafta que 
del todo le falto k vida:y es ide 
crèer que le lleuQ Dms á la eter-
na, defpues del purgatorio q en 
aquefta téporal auu querida dar 
lc.Su.buen amigo íin mas com-
pañía q la de fu fidelidad y forra-
leza(q baftaualhizQ vaa :fepultu-: 
ra a la ribera dcFrio, mezcladola 
con fus lagrimas y tabien co fair 
gre qfalia de fusheridas, quádo 
hazia 
r 
de la p r o à i ^ k de }víèxicbi $ 0 
] liázía fuerça para cauarla.No per 
' día cicmpo de cncomédara Pios 
, al difunco con pfalmos y oracio 
nes,itiiencras le hazialafepultu-
ra. Hecha le cogió en fus braços 
con tanca deuocion como crifté 
zâ y lo tendió en el arena« Antes« 
que le cubrieífe, fe defpidio dél< 
con mucha ternura > aunque rió'5 
le oía mas que Dios, ni cfpera-
ua que le auian de refponder los 
arboles. Siruio el buen fray le 
al difunto de cauador^de facrif-
tanjde curajde enhitado,y de to" 
dó quanto pudieran feruir ínu-
: chos, porque todo es pocojqua-1 
do el amor no lo es. Cubierto 
; el cuerpo con el arena3ydcfpues 
de muchas oraciones y reco-
mendaciones del alma, fe fue 
folo; el que lo eftaua fin fu ami-
go)cfperandola fuerte que Dios 
le tenia guardada. Siguiendo a-* 
\ quella ribera j hallo vn hombre 
de lalibrea que todos andauan, 
defnudo; porque defdeque afsi 
feviOjquifo apartatfe de todoŝ  
efcondiendofe por loá montes^ 
por no parecer de aquella fuet-
ee delante de gentes. Llamauafe 
Frartcifco Vazquez, y era hidal-
go natural de Villanueua deBaf 
carotajperfonade quien en Me-
xico fe au i a hecho eílima } y que 
por fu virtud Ia merecia. Holgó--
fe elreligiofo con verle,y'no nle 
fíbsel,q amauay eíiimaua mu-
cho al religiofo. Quiere Dios en 
medio de ios trabajos yr dando 
algún confuelo^para quecortozi-
camos quien es.Andutt(eron io¿ 
dos algunos dia-s fufteiltandofe? 
de tiayZesy ojas de arboles, ha-ñá> 
q poto defpues la fuerça de íkf-
llâgàá^cauò la vida al re'ligiofo,y 
el feglárle enterro como pudo* 
Y porque fegün el eftilo que lle-
uamos,íiguiendo al glof iofo fan 
Augtrftin i q páralos buenos tie-
ne potr dia de nacimiento el dé 
fu muerte , damos cuenta del 
tiempo qüeviuierori los religio' 
fos jquando llegamos áfu muer 
tc:fera bien agora darla dela vi* 
da que aquellos dos padres hi-: 
zieron mientras víüieron en la 
Orden,hafta que Dios quifo po-
nerlos en la que fus merimieii-' 
tos pediáii. • 
Capit.LXXXlX. De l a t ida de 
aqueflos dos re l'tgiofos fray Diego 
áeUCru^y F.Hernando Aden"-
dez¿ 
FRay Diego de la Cruz vino á" la illaEfpañola con Jaiiüéüa 
de fus riquezas>q íuélê cíéilcrrairá 
los h o b r e s d é f á t m j traerlos 
én varias peregrinaciones. Êrà 
hõbre de büé entendimiento, y 
de tan buen gufto, que fíempre 
le parecia mal lo malo. Los que 
fon iüouidos por la golofinade 
las riquezas,no fuelen faber jua-
gar de la amargura grande que 
tfáert coníígo los agrauíos y fin 
razones que hazeil por alcançar 
las.Hizo Dios eíia merced a quié 
güardauá para fuyo eii ía rcligiõ. 
F f .j y qui-
3j% L i b i o primero de la hiíloria 
'y cjuiíbquc Conoçicílc poi-dcfa-
i^^osios ^uç 011.aquella.iíla fe, 
í QQinecjaa cunera Jos Indios:aun-
Ique t^m.biçft-cLftiç complice y 
a^Fcilbf en.álgUnpS. Determinó 
:4çxaL- fuelocaii fangrientpy ve-
nir a Mexico^onde Çc viuiacon 
rR̂ ç m anfedumbre^a,que natu% 
raímente era inclinada, Hazc 
,0105 grandes mercedes a quien 
da buen naturalx y tiene mucha 
parte de biieno,; elque gufta de 
benignidad y maní^dumbre, y 
deííca que todos la tengan. A nin 
guiio hizo Dips agrauiOjporq es 
^mma bondady juílicia^y aunq 
los que fon nacuralméte feroces, 
tienen ocaííon para exercitar fu 
yra corra los vicios y no querer 
pecar, como lo aconfeja Daüid: 
con to do elfo e s par tic ular r c ga -
Ip de DioSjVJi natural beneuolo 
y.panfojque parece q abre fen-
da para toda virtud. Vino a Me-
xico de edad de treinta años, y 
quifo emplear en la religion fír-
uiendo a Dios los que le queda-
uan,. el q los paífados auia gafta-
4p fuuiendo al mundo. Pidió el 
abito en fanto Domingo de Me 
xicOjdonde fue recebido con las 
efperancas del aproucchamiéto 
q Cuele moftrar la cxpericcia,en 
los hombres q auiédo viuido en 
el mundo y fabido fus cofas , le 
tratan defpues en la religion co-
; mo quien es, defpreciadolc,y ha 
ziendole cruda guerra con el au 
mento de toda virtud.Hizo muy 
buen nouicio, como hombre de 
pecho,poniendole alasdiftculta 
des que fuele caufar lar vida peni 
tcntc,quando de golpe fobrpuie 
nealarcgalada.Erámuy deuoto, 
humildejpcnitcntejy perfeccio-
nauafe fu natural piadofp,deífea 
do con gran feruor la falud de 
ks almas,que es látela donde fe 
exercitanlos bie;n enfenados hi-
jos de nueftro gloriqfo P. S .Do-
mingo. Defpues que profeífó, 
cónocio fu mayor obligación, 
por auer ya jurado quç procura-
ria la falud delas almas, y mien-
tras el tiepo de fus eftudios da-
ua fazon al de la predicación, le 
hallaua fiépre para edificado de 
los próximos, con fu buen exé-
plo y vida compuefta. Rigurofa 
mente guardaua los ayunos. Ca-
mino Íiemprc a pie defde que 
tomo el abito.Teniâ don de la-
grimas en la oración. Era pobre 
de coracoiijprefto en la obedien 
cia, y cuydadofoen fus eftudios, 
para poderfe ocupar defpues en 
el de la predicación. Salió bien 
con las Artes y Theologia, y era 
muy aficionado a la fagrada ef-
critura,con cuya lección fe halla 
ua muy regalado y tierno,y alcá-
ço nombre y opinion de do&o. 
Dio fiempre mueftras de hobre 
prudente y de buen gouierno,y 
afsile eligieron por Prior de fan 
to Domingo de la ciudad de los 
Angeles;y hecha experiencia en 
efte oficio de fu buen acuerdo, 
le eligieron por difinidor en el 
Capitulo q fe celebró en Mexico 
de UpÍQÚ Ificía j é ; Mexic^i ¡S} 
F. t í errx t 
i s M e n -
el año de 155 o. qqaiTdp^Iio Pro 
uincial elpadre F. A ndrcs.de Mo.» 
gucr.Toda laProuinciacftaua fa 
tisfèçliàxy auri hazia cftiraa dela; 
çalidad q Dios aula querido po-; 
nér çfl aqlbendicopadre, peroi 
el comú çnemigOjembidioí© fie! 
pre de lo bueno , buícó modos' 
corno inquietarle: y como.flQ po* 
diaperuirtiédole a colas malas,! 
qaün defde reglarje fuero abor-
recibles; inuencó nueu.a traga co 
aparências de bucnaSjde que re-, 
ueftia como engaño.rojW4a 
tulode quietud la quirauán. Co-
meço a penfar efté •r.cligio.fo q le 
védriá n>as a cueto recogerre en 
vrí couénto de Caft illa,y p redi -
car a gece Efpanola la palabra de 
Dios^por aquellas aldcas,qpor la 
careftia que entre ano tienen de 
doâ:rina3la fuelcn recebir con ef 
tima y aprouechamiento. Algu-
nos religiofos de buen confejo, 
fe ledauan al padre F.Diego de 
la CniZjdiziendole que el que el 
feguia era tentación del demo-
nio , que a muchos auia traido 
vagueando por caminos,quitan 
doles la quietud,c] con faifas pro 
meíTas de otra mayor bufeauan. 
No aprouecharon perfuafiones, 
para quien la teníale que feruia 
a Dios en hazer aquel viaje; y ai 
fin le hizo, con el fucceífo trif-
te que dio remate a fus dias en 
manos de fu compañero fray 
Hernado Mendez. C Eftc padre 
que felemoftrò hermano en la 
nmerte,lofue nofoloen lapro-
Çdswatfinósáifa.m&yy recibió ¿ 
mmbié d aÜiíaeixfaíitD '&àttm-l 
'^úeMetàxi&iMmó ah-otácitd&: 
C0rff}ra eftudiante muy habilyi 
i bièmtrd[iriadd.'Siépre dio de ma; 
m-âjbalai copañias y buícòlas. . 
I bueníts«Eratenierofode concic 
i cta í̂yjmiiy amigo de virtud y k v 
j t{3as*Pareeíoieq para eito le cftà-
mbttntkc-frayle de nra Ordena, 
y aqerto . Aílèntarònle bicn lasí 
cofas de la religion, y moftró en 
el las el apr ouechamieta q en:\m { 
letras auia eònfcguido.Era miiyi 
dieftro*tnofico'i y ¡ tenia varks ¡ 
graciasífinguikr memória,pxeí^ 
to*enre4adknieto,graciaíèi!i*tíl:^ftí 
War} y tanb'éhitodastecó^s^qi 
cenia ganada la voluntàd dé teif: 
dos,y mas, porqfabiáque hazja 
el en todo la de Dios. Era dcuó-i-
to y humilde j que eran los ptin 
meros principios q aquellaíkm 
ta cafa enfeña. Aprouecho'-¿0$ 
Lógica y Filofonai cm-^fifiB 
claridad deing^mic^aiidofiwrf 
ças a fós argumentos ien vn f m 
to,y dtskméñáo lò$ ¿ontrari-os 
cni orto¿ ÍBÍkodió la Theologia, 
y falio bien ápróuechado, como 
ío eftaoaen fu profefsion. Era 
graciofo predicador dando efi-
cácia íá fus razones con los vi-
uos afectos que tenia. Apfeií-
dsio lalengua Mexicana con tan-
ta facilidad , que los mcfmos 
Indios fe admirauande ver la en 
tereza de fu- pronunciación , y 
el ayre de fus acentos q parecia 
F f que 
3 ^ | r LiBro primero delahiftoría 
\: que fe los auia enfenado la natura 
ICZ^Í auiendole eit efto Gafídáda 
alcaneca clía fu crabajo.Congra 
de caridad acudia a loslndios^y 
!c<?itcftrana.ptcftc2ày diligencia 
¡aaquanto los prelados 1c manda-
¡uatl. Dos o tres vezes fue defde 
Mexico a la Zapoteca, andando 
cada vez de y da y bueka ciento 
y fefenta leguas de mal camino, 
ique batlaua para íerío andarlas 
íapíc como obferuante religio-
¡fojquanto mis > quando todo fe 
;juntaua.Encomendarõle lòsPre 
lados algunas cofasde importan 
cia , afsi oficios como negocios 
• gíauesj*y de todos dio b uena cué 
; ta,porcjuc Dios le auia dado par-
ticular gracia con fu diuina ma-: 
no en quãtas cofasel ponia la fu-
ya. Solamente le aquexauan los 
cferupulos, caufados de algunas 
parcicularidadeí que en el trato 
con los Indios le ocurrían:y aun 
íjúc los conCultaua, dificultando 
Iwbicncon fu mucho ingenio 
yitemor de concienciajno halla-
mquietud en las refpueftas que 
kombres de Ccicncia y concicn-
ciaie dauanmoobftante q ellas 
cnfi eran muy bailantes, para 
quietar qualquiera conciencia 
menos efcrupulofa: y aunque lo 
fuera mas,íifupiera rendir fe; q 
fucle fer lo q mas han menefter 
los cfcrupulofos.Por efte cami-
no que lleuaua color de fafitidad, 
le inquieto también el demo-
nio, para que procuraífe licen-
cia,como la tuuOiparayrfe aEf-
paña.Algunos padres le hizicrõ 
efcrupulo de la y da, por lo mu-
cho que ftt quedada hiziera de 
prouecho a los Indios Mexica-
nas. Parecióle may©r el que le 
lleuaua , y alfin fu naücgacion le 
licuó a la miferable defnudez y 
heridas en que le halló Francif-
• co Vazquez, quando acabó de 
' fepuítar a fu compañero F.Die-
go dé la Cruz . Quando los dos 
andauapoíaql defierto de la Flo-
rida , vieron defde lejos vna ne-
gra defnuda, que fe auia efeondi 
do por los montes de verguen-
ça ,y andaua dando arcadas con 
la muertc,en aquel trago dé pe-
ligros para todos. Quando fe lie 
gò a los dos Efpañoles,tuuo m u 
chalaftima del religioíb^ue ef-
tauamuy mal herido - porque 
realmétc era buena Chíiftiana. 
Ella andaua bufeando yeruas y 
rayzes para qlos dos comíeíTen, 
guardan do fiempre las mas tier 
nas para el enfermo religiofo. 
Con efta diligencia fe fuftenta-
ron en vn montezíllo quarenta 
dias,que quifo dar Dios de traba 
jofo purgatorio al buen frayle, 
hafta que al fin dellos,fue vn dia 
la negra a bufear yeruas, y que-
dofe en manos de los Indios, 
que le quitaron la vida. Hizo 
mucha falta fu diligencia per-
dida , porque las llagas del pa-
dre F.Hernando criauãmuchos 
gufanos,y ella los quítaua, haz ié 
do compañía al Efpañol que 
tenia efte oficio a folas,quado la 
buena 
de Ia proiíííicía de Mexico. 3I5 
buena negra bufcatia la comida 
para todos. Aproucchauaíe el re 
ligiofo en aquel tiempo de fu 
b ti enj iiy zio,r el ig i on y ler ras, co 
noeiendQÍ.os jayzios de.Dios, y 
ríícibiendoaquella muerte en pe 
na de fu porfía por noanerfe rê  
di do ajos que le aconfejauan, fe 
quedaíje íiruiendo a Dios entre 
ludios. Peziael buen rcligiofb 
hablando con Dios.Señor yo co 
nozco mi culpâ y os fuplico cj pa 
re en cito la pena. Bien, fabeys 
(Dips nvio)qel intento demivia 
je fue deflçar mejor feruirosjy íi « 
no acerte en el modo, pido a vía 
niifericordia fe fupla cita Falta có 
elbuõde0eo.FauorçcedmeRey-
na de los angeles, q foys madre 
de nra Orden. Padre mio S.Do-
mingo íbeorred a.efte vueftro hi 
j o . , q fino lo parece en el abito, 
pqrq fe le quitaron; os reconce 
por padrcaunqhaíídomaí hijo. 
Santos del cielo , rogad por cfte 
pobre pecador defámparado en 
la tierra. Quíído me faltaren las 
palabras(dezia el céligiofo alfe-
glar)dezid en mi nobreci credo¿ 
hermano mio, porq enciendo q 
fera p,refto el fin de mis dias. A 
pocas mas palabras, leuantando 
las manos y los ojos al ciclo, aca-
bo deuotiísimamente fu vida el 
religiofo-q íi tuuo aquel defcui* 
diüojlo pago có elfa:y esde creeif 
q le lleuò Dios a la q merecian 
fus trabajos paííados, y peniten-
cias'jcftudios y predicación. De 
todo efto dio noticia Frafacifco 
Vazqnez,muy ¡edificado y çoníb 
lado deíta muerte, y l̂e la que el 
mefmo padre le ama contado de 
fu copañero E;Dicgo de la Cruz. 
Traxo Dios a eftebuehÕbre pqr 
fu mifericordia,paraloq el fe fa-' 
be,y para tj nofotros fupieiTcmos 
eftas dos muertes. Boluiofe Fran; 
cifeo Vazquez por el mefmo ca-
mino q todos auian ido^defandá" 
dole el para boluerfe al puerto,' 
donde la flota fe auiaperdido.En 
el fe eftuuo algunos dias,Iiafta 
llego el nauio. de Mexico en but 
ca de las riquezas q.alli fe auiaHi 
perdido,y ganofe Frãcifco ¥ i z ^ 
quez la venida a M'<^ic^^|^fjl 
tros efta tcl&ciómq&fRjfcQñcsfy. 
dexaco cftimadifatidadaloscl0s 
relígiofosj a quiq íiieaftigò E)ios 
porque dexaron efta tierra, es de: 
crcer,q los licuó al cielorpuesna 
es cohdici5deDio5,caftigary>ní| 
cafados vezeŝ y fino les. cafti^ái; 
nituuieron culpa; tafleo mases 
digna de mucha cftima fu-vida, 
y d gloriofaincmoria,fu muerte» 
•-... , - íic • ' > • 
CapJG. De la muerte âe F. luán de 
Mena y de F.Iuan Feh er y; «fe 
otras Effiamlis* • 
rT?.íles religiofos íiguieronJa 
. JL vía de aquella pobre gentCj 
fin faber el fucceífode los difon 
tos, y pa«ecioles yrfe en compa-
ñía de dos hobres de lámar por 
la ribera del riojbufcando el re-
m edio que deíTéa uan. Defc u b r ie 
ron vna canoa con dos remos,y 
entrando 
j jô Libro primero dela hiftoria 
\ àitnndo. eu clía,ííguieron con-
cra Ia corricnccdcl rio coa mu-
cho ttib&jFbfkaxnhsCtcrL demaa 
j 4z de algun reparo. Pueftos los 
i ojos cn lo que eaiauan dclriojvie 
f rotodos grades bultos cn iliedio 
, desque, pareeimpenaícos-y lle^ 
gftndofc a èllos, Iiàllaron fer dos 
• ballenatos, que de la mar auian 
fi&ído ei riOiarnba, y cftauan 
^gs cabcçtficubiercas cn el agua, 
5 }ÍÍ¿1 réftb-dolf: cueípo defeubrer-
• oo-qne patòcw® áôetas. Quando 
i fincicroo çaiçfe tózia ííjícuanta-
j m é h s da&eças j f . afr.oj.att.do gr ã 
golpe de ragwa por los coíodri-
líòs, fe faeroíi cl rio abaxo a la 
mar. Quedaroa los de la canoa 
I muy dpaatadds de ver aquella^ 
bcftlas ra êainass^m nqne fe^die-
tànprieífii mfstñkt-cl ria/fcf fuc 
; forçofo hazer Wckc en ^na iíle 
taque efiàtia cn ííiedio del. En 
aman cckñdo^ iyar^-paíTar ¿1; ref-
co delrbífsatpíodeclTarõcirmu-
pHa madeira'fcca,q la mefma cèír 
rj£iedelagmauia>tmido aague-
1 Ha iíleta,y hizieron vna balfa con 
I lkiaadüfi:ri4de-aquellos dos hõí 
Uiq jvy^âflarohala otra parte, 
donde hallaron algunos Efpaño 
les de la compañía muenos,y o-
tros muriehetófe, con grandes 
gemidos/jiangufiaas'-j y otros.il-
gunos viuoSjávwjBís muy flechá 
dos.Dauan vozerios pobrezitos 
pidiendo aguajy algunos aun no 
podían mouerlavoi áe purafla 
queza.t Llegauafe a ellos el pa* 
dçç fray luán Ferrer, y confõk» 
üalos como podia, aunque tenia 
el harta necefsidad de confuclo. 
Aquella noche quedaro los tres 
religioíbs entre los muerto? y 
hendos,efperando pôr horas la 
muerte. Deípues de media no-
che començaron a caminar agra 
priefla, figuiendola por todo ei 
dia haftala noche q defeubrie-
ron a los demás Eípañoles qué 
fe auian adelantado, y efeufado 
por eíTo haftaentoces la muerte* 
Profiguiero fu camino todos jun 
tos,la playa íiépre en la mano/uf 
tentandofe de folo el marifeo 
muy miferablemente.Caíi vein 
te dias llenaron éíle paíTo íín vet 
Indios,aunq hallauã algunos ÊÍ-
pañoíes flechados y otros muer-
tos-por q como el aprieto èrargrã 
dcjcada; vitó^cocufaiw^í çèmc 
dio lo mqor jque podía: y vttosíe 
apartauã dq otros^procurado cár 
da qual a;delâc3Efe,por verfe más 
preito eii tierra de Chriftianos. 
Llegaron aífinlos fraylesylader 
mas gente a vn riogrande^^ef-
tàantes del de Panuco^y cútút* 
çaron á datiorden como paíTar-
le co balias, muy defeuidados ya 
de ver Indios^peroellosno loef-
tauã de ios Efpañoles;ant^s en ef 
te tiépádeifu aufencia aüia ido a 
rehazeríede flcchas,y por ganar 
con tiempo el que los Efpañolés 
les lleuaiaan de ventajay V micron 
en canoas por cl r io , valiendofe 
de fu corriente . Afligieronfe 
!. mucho- los pobres Eípañoksj 
quando los vieron 5 cúnóciciídõ 
que 
de la prouíncia de Mexico. 3^7 
ciucfc renouauán Tus trabajos, 
quando encendieron que ya fe 
auian acabado. Auian yadefeu-
bierco los ayres de la cierra de 
paẑ y eítauan cerca del rio de Pa 
nuco.qnedeífeauan; y fueles ca-
to mas penofo cíle nucuo traba* 
jo , quanto mas • encendían que 
alliarí ceifado los antiguos. Pare 
cióles buen confejo efeonderfe 
en vnos grandes hcruacalcs^que 
cftauan a la ribera del rio; y afsi 
lo hizicron, fiando de fu efpcfu-
raque los Indios no losi defeubri 
rian.-pero nóay reparo^ quando 
Dios noquiere que 1c aya. Eíta-
uan aquellas y cruas cuajadas de 
hormigas muy grandes, que fe 
comían a bocados i los criítes 
Efpañoles defnudos.Fueles for-
çofo dexar la mala guarida de los 
hcruaçales, y abalançarfc a las 
aguas del rio • afsi por relrefcar-
feconcrael efeozímiento de las 
mordeduras, como por guare-
cerfe con el agua : y ya que 
muricífen,tenian por mejor acá 
bar la vida con vn flechazo, que 
con tantas picaduras de hormi-
gas,que importunamente y con 
eítrano dolor atormencauan.En-
tregar õ fe los Indios en aquellos 
pobres Efpañoles, contra quien 
parece que las hormigas feauia 
conjurado con ellos, para que íír 
uiendo ellas de hurones , defeu-
brieífen la caça y íafacaífen a lo 
Ilanojparaquc fe empleaífen los 
flecheros en ella. Murió enton-
ces gran parte de los Eípañoles, 
y quedaron muy mal heridoslos 
dos religiofos legos, F.Iuan de 
Mena,y F.Marcos de Mena,yeh 
particular el F.Marcos, q tenia 
íiete flechazos muy peligrpfos, 
particularmente vno que le paf- . 
iaua el lagrimal del ojo derecho. 
Al fray luán de Mena dicro vn 
flechazo por los lomos, de que 
murió poco defpues a vn quarto 
de legua con otros Efpañoles. Vi rjitand* 
uio ficmprc efte religiofo dando Mena. 
muy buen exemplo defde que to 
mo el abito en fanco Domingo 
deMexico.Enere lus virtudes era 
m uy parcicular la caridad hutnil 
de con que feruia alos enfermos,, 
y afsi fue co alababa y eftimiayte; 
fudiligencia,enferttíero de Me-; 
xicojhafta q el engaño q a otros, ' 
le íacòde la Prouinciapara Efpa ; 
ña dexandole muerto en elle paf: 
fo.El facerdote F.Iua Ferrer, era ; 
natural de Valencia,del nobilif» 
fimo linage de aquel gran Apof. 
tol defpues dé los apoftoles S. Vi 
cente Fcrreci claroiuzfero de hrá 
Orden.Erâ h6breiiigeniofo,dc-
uotò y dbferüfc Tienia rara me 
moria,y erad^nopor fus bue-
nas partes de qualquiera eftima. 
Paíío a las Indias cõ intento de 
apiréderla lengua,y no le pareció 
la perççofa flema de los Indios 
acorrtodada para la prefteza'd fu 
ealãinecnio.Detcrminò bollier 
fe aEfpaña, auiendô viuido algu 
nos años en la Prouíncia cõ mu-
cha opinion de fu virtud. Efcri> 
uio vn libro co ciertos carateres 
JfM* 
F e n t r , 
y fig«-
3jg Libro primero dela hiíloría 
y ííguras^cjuíí íoio el enEendia.j.y 
, hazia tanca eftima del, que 1c ce- : 
¡jftiapara el fummo Poncifice, a 
^ulen eícriuip cierta carta, con 
lo que eí entendia que conue-
nia /Defpaclioía . por mano de 
15)$•.principalesdeudos, y fu San 
t̂ dadle reípondiojíamandole a 
Roma^ y mandando con rigor, 
que ningún prelado defta Pro^ 
¿linda íe atreuieííe a eftoruarle 
ííli viaje/Salio de Mexico para y r 
(çn efta defdicháída flota, y díxo 
publicamente en fu dcfpedida 
en prefeniCî ^e iTmchos religio-
I f^de quienes -viuen algunos el 
dia4e oy. Ayde los que vamos 
a;Eípaña,porque ni nofotros, ni 
la;flota ha de lícgar allà.Pctecere 
i3ÇÍPsslos mas,y los que quedaren 
£^p.eumei^ar#n grandes traba-
jo^aanque^a .̂fln.moriran todos, 
exceptos mny poquitos, y yo 
quedare efeondido en ciertos lu 
gai cs apartados, y viuire algu-
nos anos con entera falud: pero 
importa mi viaje agora, para q 
fecumpla en mi la voluntad de 
Dios. La verdad de aqueíle di-
cho,c5fta yaporel nueftro,haña 
llegar al rio antes del dePanuco: 
pero l̂ii fe defaparecio efte pa-
drejfin que hafta oy fe aya fabi-
do otra cofa del Entiendefe que 
murió con los demás, o fi fe ef-
condio,para quefueífe entera la 
verdad de fu pronoftiço o profe 
cía; detiio de morir defpuesal-
gunos anos ; porque para vi-
UO;, auiendofe ya paíTado qua-
renta años, era mucho íílencio 
el fuyo. 
Cap* XCl. De las heridas y maraud 
ilojo difenrjo de fray Atareos de 
Mena hafta tienir a Aíexico. 
DEfpuesquelos Indios en-tendieron q dexauan muer 
tos o heridos de muerte a los E f 
pañoles/e retraxeron a efpçrar G 
alguno reuiuia, vn quarto de le-
gua mas adelante, en vn Campo 
defeubiertoy tafo^donde ningu 
no fe Ies pudieífe yr ni efeonder. 
Entonces fe leuantò fray Mar-
cos de Mena a quien los Indios 
d exaro por muerto y fobre agua-
do,y como el pudo, fe esforço a 
facar las flechas que le afligian, y 
• raas ladek.vifta,en que haüaua 
mas dificultad y eftrañá refiften 
cía en fu dolor. Sacolas alfín to-
das con vn esfuerço que Dios le 
dio part icular,defpues de vna ba 
talla efpiritual que timo, quado 
eftaua tendido en el agua y ago-
nizando con la muerte. Dezia ef 
te religiofo, que le afligió el de-
monio terriblemente contenta 
ciones acerca de la Fêjproponié-
dole con locos penfamientos no 
fer verdadera la diuinidad en el 
Redentor de las almas,fino enga 
ño de los Chriftíanos, comolos 
tienen en otras cofas los Moros 
y ludíos.Elbuen religiofo (que 
fiépre Io fue)començo a dar vo-
zes , venciendo con la fortaleza 
de fu fe la flan 
uezade fu aliento, 
y dixo. 
deiapróuihcia de Mexico. j jp 
• y dixo. Señor mio lefu Chnfto, 
vos roismiDios y mifeñorjy af-
fí lo creo bien y vefdaderaméte. 
A vos eiicomiédo mi anima^por 
vueítra infinita mifericordia; q 
de mi cuerpo no hago cafo. Di-
clio eft o, pareció q fe le auia re-
üeftido nueuo esfuerço^con q fe 
facò las flechas^y fe fue a los Ef-
páñoles q áüian quedado vinos,, 
y cracauan de paitar el rio^encen 
diendo q aquel trabajo auia íido 
él poftrero.Paífafonle con gran-
de dificultad, y lleuaro con figo a 
F.Marcos, a quien m uy aprieíTa 
yuan faltado lasf uerças-y en paf 
fando de la otra parte del riojes 
parecióâ todos q no era pòfsible 
viuir dos horas, yíí eífas le efpera 
uaporÜeüarlejpudieratodosper 
dérferyafsi acordará denterrarlo 
envida,aüq fin el rigor dhomici 
das; porque 1c cubrieron todo el 
cuerpo de arcna,dexandolc folo 
el roftro defeubierto, para q pu-
dieíTcreípirar, mientras que la 
muerte fe tardaüa en quitarle del 
todo el re fuel lo. PaíTaron adclan 
te los demasjhaíia el puefto q lo$ 
Indios les íenian cogido} adode 
fe remataron cuentas,y quedaro 
alcançados de vida, los q tan im-
porturiamente. ^uian cftado re-
cateándola con la muerte . Allí 
murieron tpdos; y los Indios CQ 
mo vi&oriofos febpluiérõ muy 
.^íegresjdexadp-toda aqueítá t k h 
ra defocupada, y quedando el ca-
po por foío el enterrado en vidá 
^Marcos de; Meria.Fué oiíeífr0 
Señor feruido de guardarnos ta-
bien eftefrayle^para qnos conf 
rafe eftahiftoria de q es autor. 
Con el calor de la arena fe/íntio 
mejor̂ y cobro algún aliento/co 
q faliofuera deldefmayo, q auia 
Íidocaufade enterrarle. Durmió 
hafta la media noche, y como Je 
fauorecio también el fueñoyqui. 
fofcleuantar,y començo adefen. 
terrarfe fin qfueífe menefter mu 
chaddigericiajporq con laprief-
fá que lleuaua los afligidos cami 
nantes,no atendieron acubririe 
mas de lo q baft'aua para que no 
le comieífen las aues, ni le viefsé 
los Indios y le acauaílen deLto-
do.Dezia elF.Marcos,q poco an 
tesqíe leuansaíÍÊ^guiáoido . a ^ l 
Indios hablar entrefi con mu-
chas alharacas y griteria-, aunque 
ni los viójiii le Vrkr.on.Començo 
a caminar como pudo el priuile 
giado fray le^aunq con mucha fla 
queza y temor. Cada arbolje^ 
recia monto de flecheros,y ci.á¿'v 
fezitoq fentia, fe,-1# ánsojaua ât 
flecha quevenia^henile. Vetó 
llego el cem'ór a- fu pun to, qu ãdo 
a quarto de legua halló a todos 
los copañerós rtiuertos.Alli fe ta 
yò coí ríueüó defmay.o, y alli fe, 
quçriâ quedar quâdo co mas ahi 
jrtQ.fi viá.Pareciak afrentoí^.^ 
vfdíây quãdo toda la <&^pam&fe 
quedaua fin clkjy aunque adjuffs 
tia efto en terminor ác mMiáoj 
abría los ojos t9$0:;6teift&fc<& 
no quériendó tentar i pios:y af 
¿püeftotodaeíí fa-jfáinivófc 
tad 
$ â ® Libro primero de la hiftoria 
; tacluntioGaua el fauor del ciclo, y 
ííguio fu camino por la orilla de 
la ma^habládo GO los fancos del 
• cíelo cuyo auxilio inuocaua^y da 
; ua feruor aítis afeáis amorofos 
paracõ Dios^comoquic por mo 
mentos efpcraiíaverfecõel^y dar 
1c cuenca de-fu vidà. Anduuoqua 
. trò dias a cfte páíTo^emiendo ea 
: dá v'cz q alcana el piê dexar la vi-
da.Las iiendas eriauã guíanos, y 
\ no cenia el pobre texa^ni manos 
i para limpiarfcNo tenia que co-
mér,niq beber.£1 mefmofeeau 
; faua haííio y afeo , y fe enfadaua 
de aquella trille vida, harta que 
i aduertiafy erá muypreftojíer a-
quelíala volütad de Dios,y fe c5 
forma ua con ella. Quifo repofar 
vna nociiejunro a vn madero fé 
coq eftauâ en el arenal,y quado' 
comenco a gozar vn poquito de 
fueno,falierode la concauidadq 
el maderoha-ziapor el pie, mu-
chos cangrej©5;y en vn mométo 
Cübriero al pobre defnudo,q to-
do el cílaüa lleno de ceuo etí los 
güfanos q 'traiíL-y cngolofinados 
los!Ícangf&jos fe le queria comer-
: á-tiucUasi&uhq no auian menef 
, teíccudylós q lé lial'lauan en aql 
' cúerptí heridoi% 3E)efpidiolos co¿ 
mo pudodefi,aqnq quedó mor 
dido dé atgüiKJsIyprofiguíédo fu 
cam i n o ba-ft-n Á Ú t Dios le dieííe 
; fuerça^y aaieixdò andado^rãra: 
tó^defcübrio<Vtfgrã fio, q es el 
dfe'Panucò;âíé^mildofe còn la ef 
{^ferançaq tenia d€ hartaffcde'a^ 
8 gtfájcuyafàítalè hazia fétir mas 
mas la de la falud.Quando llegó 
al rio,y halló fer el agua falobre, 
anguftiofegrademente ay arro-
dillado en el fuelo, leuantó los 
ojos y las mañosa Dios con mu-
chas lagrimas,pidiédole q le def 
penarte ya,y le facafíe de tatos tra 
bajos; porq la impaciencia no le 
deícópuíierte. Pidió efto con mu 
chas veras,inuocado la intercef-
íion délos fantos q tenia particu 
larméte por deuotos,y co íingu-
lardeuocio llamó ala ferènifsi-
maReyna délos angeles, de cu-
yo rofario fue íiépre muy deuo-
to,y le prometió de rezarle toda 
fu vida,y el oficio q llamamos me 
nor en la Orde; fí le focorria en 
aqlla foledad ypeligro.Acabada 
fu oración anduuo pocos paflbs 
por lá ribera del riojy àlçãdo los 
djdsjvib de laGÉrá^arte vna ca-
ttoa,y juto^ ieltó'dós Indiósjcuya 
villa le cõfolójòráfueífen de paz, 
ora de guerra.Por qualquiera via 
eftaua cótento-^ Dios le hizieffe 
íiierced.o acabádole, fi eran de 
güerrajo lleuadole entre Chrif-
tianoSjfi eran de çàííVNo teniaq 
temer, porqcõíttG--áúia inuoca-
dó à k Rey nasde los angeles,ella 
l é í m ^ U a eftos dos.Rèparò mas 
enparticular^y violosbié vtñi? 
Úo^yfin arcos1 hi fléchas y q-fue 
dos ccíri arcó y' -#é^feàs. Hhé*-
íesfenas con la iiiatiõ Mamand^ 
los pára íi, poirqüé no tenia voz q 
fe pudieiTeoyi-atin en menosdif 
rancia: 
de la proulncía de Mexico. 3<5f 
'tanciajantes la fatiga y canfancio 
dio co el en el arena s dode fe qdó 
fentado^efperãdo a los doslndios^ 
qal momentoq le vieron alçaria 
mano^ufieron las fuyas al remo 
caminando con preíteza hàzia el. 
Vno de los indicios cj ay para ente 
der q era ángeles y no hõbres(íin; 
òtros muchos) fue venir efte fo-
coiTO,quado liego a lo fummola 
tribulacio y flaqueza del afligido 
cnfermo,q fuele fer el puto a que 
Dios aciidcjpara q fe conozca nrá 
miferia^y fu mifericordia.Quan-
do llegaron a el, fe regozijo grade 
mente con fu villa.Eran bien dif-
pueílos,muy hermofos de roftro 
y q lcmoftrauan alegre al enfer-
mo;y fin hablar palabra, faltaron 
de la canoa, facádo delia vna faba 
na blãca de algodón, q tendieron 
en el fuclo:y co cuydado y regalo 
lebataron cofus braços al afligido 
enfermo,y tendiédole fobie la fa-
bana,le llcuaro en ella a la canoa* 
AcoftarÕle enella,poniédole ala 
cabecera vn poco de heno, q le íir 
üieífe de almohada ¿ y del tábien 
auian hecho fuelo en la canoa, pa-
ra tender la fabana,porque fuefle 
mas el regalo del llagado enfer-
mo. Dieronle defpues vna torta 
delgada del pan de la tierrajmuy 
blãca y muy bien fazonada, y fue 
recebida con mucha volútad y ha 
zimiéto de gracias a Dios por fus 
mifericordias,y a los dos qla vfa-
uan por la obra q las pedía.Dierõ 
íetabic agua dulce, q coíígó traíã; 
y como la fed eragrãde,començo 
y acabó en el agua, auiendofe co-
mido el pan có bué gufto,y cnto-
ees començarÕ los diligétes reme 
ros a licuarlo el rio arriba,y cami-̂  
naro tteze leguàs,hafta la viftade 
Tãpico, q tiene poblazode Efpa 
ñoles.Yua el fraylemiiy cofolado 
ocupado todo en dar gracias á 
Dios por la merced q recebiajy ta 
abfortoen eftá coíideracioiijq no 
fe acordauadefusllagas.Cada vez 
q miraua ã los remeros,le parecia 
mas hermofos^ no folaméte para 
Indios, íino para muy auécajados 
Efpañoles.Petfuadierafc del todo 
a q era angeles deí ciclo^ íi fu mu 
cha humildad le diera lugar à q ío 
creyeíí(f4Pero qwãdo llegó a Tãpi 
cò, eft£iuómuyperfuadiáòa? q IQ 
cran:porq quãdõ lépuílcro en la 
canoa,eran las cinco de la tarde, y 
quãdo le facaron dclla,eran las o-
cho de la noche: y era impofsible 
q hobres paífaíTen treze leguas ctí 
treshoras,yédo cotra la c o r r e i 
y aunq fuerã cõ ella.Nofabi£ êí cf 
te milterio de las leguaíjy-afsi no 
auia reparado tato ta el ac los aíi* 
geles.QyáçíoJiegafóaviílâdé Ta 
pico , íc facarode lacanoa con el 
mcfmotiêto q le pufieron en ellá^ 
: y|)ueftoenticrra,}eCübrieró cQii 
ía ltttfma fabana, y feñalandole el 
j)uebJo,lc dixeron dos veíeáífaáa 
píetír, Tãpico ¡fignificadofe <|èaáiài • 
baíTehazia el. Anduuo elfráyíc liaf; 
ta el pueblo,y fue recebido có mü 
cha caridad del pfitncf Hfpañol a 
Cuya cafa Uegòjy defpues de acoí" 
tado y regalado cómo el Efpañol 
. • i' : , 7¡WM 
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pucWlio cuenta furamariade fus 
crabájosjcoa mas admiración de 
la--canoayde los dosremcros,q de 
todo lo paííado.Dixole el Efpanol, 
que auia treze leguas defde alli 
hafta donde redeícubriaelrio,vi 
niendo de la marj quedo el fray 
le con efto tanto mas agradecido, 
quanto perfuadido a que auian 
fido angeles, los que le aui a Dios 
embiado para fu remedio por in-
ter cefsio de fu fantifsima madre. 
Reparó el Efpañol en la fabana, 
conociendo que no era trama de 
aquella tierra,ni vfan algodón co 
aquella policia los Indios della.Vn 
veítido fuyo le dioal frayle,queda 
dofe co Ia /abana, como co tefor o 
precioíb embiado de Dios por 
mano de fus fàntos angeles. La 
tortica blanca y fu hechura tãbien 
hazia nouedád eri aquella prouin 
ciâ y períuadia q eran de la del cie 
Icelos que la traxcron.El dia figuié 
teileuóaquel buen hombre fu en 
fermo a Panuco, donde auia mas 
comodidad para regalarle y curar 
le-Allí eftuuoalgunos dias, hafta 
q&iialló con fuerças para poner 
íemeamino de Mexicojpero nü 
cal las cobró perfeítaméte en vein 
te y eres aííos q defpues defto vi-
üioenlaProuincia. Siempre an-
dtmo muy enfermo y dcfcolori-
;d&,regalaiidole Dios con cftostra 
-%âjos, para que nos quedaífe en el 
ivtí exemplo raro de paciécia. Los 
íCitujanos de Mexico tornaron a 
^feobiirle las heridas antiguas, 
4í^pa-uan.fobrefanas, y 1c auia 
cubierto de carne pedaços del pe 
dernal,que de las flechas fe le auia 
quedado. Fue nucuo martirio fo-
bre los paífadosjy recibióle el bué 
frayle con grande fufrimiento,rc 
íígnado en la voluntad de Dios. 
Toda fu vida fue buen exemplar, 
humildc,dcuoto,yamicifsimo del 
culto diuíno y del canto de la Or 
den. Partes tenia para fer frayle 
del coro, y auia eftudiado quãdo 
vino a la Ordenjypairamashumi 
llarfe,quiforeccbir el delego.Los 
padres viejos defta Prouincia 1c 
tuuieron en mucha veneracion,ef 
timando fu religio y virtud; y quá 
do el maeftro F.Bartolome de Le-
defma fue al Piru c©n do Martin 
Enriquez, Virrey que de nueua 
Efpaña fue a ferio en aqllos Rey-
nos , le lleuo por fu Compañero; 
fatisfecho de fu mucha virtud y 
buen exéplo.En aquella tierra qui 
fo quedarfe, quando al copañero 
liiziero Obifpo de Oaxac, y enel 
coÍTuento de la ciudad de los Re* 
yes murió fantamente el año de 
1584. con muchaeftimadefu vir 
tud y opinion de fufantidad.Qua 
do en efta prouincia eftuuo, lo q 
yo partieüiarmente conocí de fu 
éüeria vida,fuc vria humildad ef-
traña y alegria en Dio^dcíTcando 
íiépre fcruirle, por aquel fin guiar 
beneficio q recibió co elminifte-
rio d los fantos angeles.Tenia pin 
tada en lacena efta Kiftoria,aunq 
co pobreza, como en todo la guar 
dauâ y preguntándole yo vn dia, 
que íígnificaua aquel frayle en la 
•4 canoa 
de la protríncia de Mexíicb. 
canoa codos Indios remeroSjtnc 
refpondio.Aqles el predicador q 
yo tego en la celda, y me períuade 
Coefpiritu q fea bueno.Entonces 
me refirió lahiftoria, y aú me per 
fuadio aqllavez y otras, cj fuefle 
religiõrò de fii ordé : Plega a Ja dí-
uina M.c¡cotno cfto tuuo efedô,i 
le tégá por fus róereqimictos f> el. 
depararnos Dios los angeks/paraí 
qde las hábres defta vida nos lie:' 
ué ala comida celeftial dlasltírial 
V I D A D E L S A N T O F R A Y B E m 
nardo de Alburquerque; Obifpo de Oaxacidefpues 
de Prouinciál deíla Prouincia. ; 
Cap,X[JJL De como tomo el abito de, 
legoy luego t i del Coro en fan Ef-, 
teuan de SaUmcvica. ^ , 
A L T A Hazenlas pala 
braŝ para engrandecerla 
eminéte fantidaddc los 
varones heroycosenlaperfecció: 
porque ni llegan las palabras ál 
ientimicntojni el al mcrecimien 
to. De qualquicra religiofo, bien 
copueiio y obferuante, dezimos 
qes humilde y muy humilde:ypa 
raaucr de íígnificar vn abifmode 
humildad^dondc no halla pie la 
confideracio, tampoco tenemos 
otro lenguaje con que poder dar 
'z entender eftas ventajas; fino co 
dezir,que quié las tuuo/ue muy 
humilde. Nu'euoeíliloy nueuo 
modo de dezir pide la profundíf 
íima humildad con que Dios ador 
nò al bendito P.F.Bernardo de Al 
burquerque-afsi en lareligion,do 
de con las prelacias nunca la per-
diô como fuera delkjen la digni-
dad Epifcopal q tuuo . Succedio 
en el prouincíalatoaí P.'F, Andres 
de Moguer efte fantó frayIe>cocí 
miando lo bueno q fus predecef-
fores auian guardado. Quando fe. 
le ofrecieran nueüas trabas, noie-
permitiera fu grande humildad 
nazer nucuasexperiécias,finÒdeH 
xarfe licuar de las paífadas. D^üie, 
fus primeros años fue tWnarijígtt 
defta virtud, qparece q nació cõ 
el, y creció con el- aunq quando 
mas el fe enuegeciay dcbilitaua, 
ella fe fortificaiia y ar rezin ua nías, 
coíiguiédo en el el pino de íu pci-
feccio.Quado tjuifo tomar el abtf 
to,por mas humillarfejCaiió elító 
bre de fus honrados padrcs,coMé 
tandofe có elde il*pue'iiJo,y fe Ha 
mb F.Bernardo <fe Alburquerq. 
Principales padres túuo, q le cm-
bíaro á cíludíar a la vniuerfidad 
de'Alcala, dõdc como eíludiantc 
virtuofó q no fe díílraía, falló en 
breuerciépo aproucchado en los 
dftudios. Mal puede acudir ald.é 
l¡ .̂Ietras,el q tiene otros fueradel 
delavirtud:q fi ay efte,al trocado 
fe hazê efpaldasydan fuerçaSilas 
letras a la virtud, y ía virtud a las 
letras. Efte fauor trocado haltaua 
el aprouechado eftudiant acû  
diendo 
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à k n ã o i íer bueno y procurando 
fcr Ictrado.Supo Gramática, Ar-
tes yTheologia.No 1c dauan alas 
Cus aproücchados cftudios3para q 
eph ellas leuataíle buelo encubra 
dp fu eftima ala opiiiion de aucn 
tajado:antes las abatia cõ humil-
dad profunda, ccniédolos a todos 
por mejores en virtud y lecras.Sie 
pre fue inclinado a la religio, por 
fer amigo de recogimiéto,y aüen 
carkinuy fcéêíbsexercicios de hu 
mUdad.Còitifideraua que aunq fe 
puede acudir a efto,v iuiédo en el 
íig%es tiienefter codiligecia def 
heruar el camino} q eftà lleno de 
çarçalcs y piedras^q fon las ocafio 
nes para los vicios: pero en la reli 
gio nallauã fus deíleos camino ya 
hecho, y bié hollado de los varo-
nes fancos jqvlc'anduuiero. Detert 
mino de fer fray le, co tato deífeo 
de humildad , capara confcruarla 
m ejor̂ pr opufo íc* fraylc lego,con 
tcntandoíe co el feguro del encer 
ramiécoreligiofo^y defpidiédofe 
de la horade! íacerdocio.Coeftos 
loables penfamiétos dexo la vni-
ueríidad de Alcala^donde fu vida 
y feienciafe eílimauajyfe fucaS. 
Efteüande SalamacajCuya obfer-
uacia religiofaes famoíifsima : y 
deíTeaua el bendito eftudiate,q ya 
q auia deferuir/ueífe agente que 
trataffe de letras^ es aficio qrey-
na en perfonas de buen entendi-
miento . Pidió el abito de lego al 
Rrior de S.Efteuan, y mandóle q 
enfu abito de feglar fe eftuuicííè 
firuiendo algunos dias en la cozi 
na^paraqfedefcubrieíTenfusfuer 
ças y buena inclinaciò^de q couie 
né fe tenga fatisfacion, para rece 
bir a vn frayle al abito.Elhumilde 
moço fceftuuo en Ia cozina labã-
do platos y limpiado ollas algunos 
diasjeon grade diíimulacio de fus 
cftudiosjun permitir q gallardeaf 
fen los penachos, q fueien dexar 
los eftudios al linde fus curfos^y 
aun fuclen ponerlos a los princi-
pios.Quando clcozinerodio tef-
tímonio de q aquel moço era tra-
bajador y parecia humildc^propu 
fole el Prior al conuento^y recibie 
ronlc para el abito de lego: q fue 
librea muy a gufto del q la veftia, 
por tenerle íiépre de las cofas de 
numildad.En el ano del nouicta-
doei prudente maeílro de noui-
cios(como aquel conuento losef 
coge y tiene bien en que efeoger) 
exercito al nouicio en los exercí-
cios de fu abito, mandado le cofas 
de trabajo corporal, a que acudia 
el obediente hijo con grade volú-
tady cuydado.Con el nombre de 
Alburqucrquc tenia difsimulada 
fu nobleza, ficndo bien conocida 
en fu pueblo defde lexosjccmolu 
zero en la noche obfeuraj con el 
abito de lego encubría fus letras: 
dado gracias a Dios, de q por vna 
y otra parte le daua principios pa 
ra fer humilde,y culpaua el fu fio 
xedad,porq no lo era. PaíTaronfe 
tresmefescõcftedisfrez,eftãdoel 
muy cotéto de burlar las cftimas 
delmüdo por la gracia de Dics,q 
cõtinuaua fu grade difsimulacio: 
haíla 
de la prouincia de Mexico, 365 
haftaque començo a caufar fof-
pecha,poriaacenci5y guftoquc 
moílraua,prcftado aducrcida coíí 
deradon a las difputas y argumé-
ioSjCi algunas vezes oía entre los 
cítudianres de aquella fancacafa, 
quando conferian las lecciones y. 
comunicauan fus dificultades.Ya 
era lenguaje común, que el noui 
cio lego guítauade oyrloSjy los ef 
cuchaua, como filos entendieíTe. 
Quifo Dios que no ertunieíTc la 
luz efeondida en la medida corta 
del abito de lego,y permitio,q el 
caritatiuo nouicio oycííe vn dia 
grades vozes y porfiada queftion 
entre dos eítudiantes aprouccha-
doSjCUyos claros ingenios dificul 
tauaq vn puto con agudeza, aunq 
nodauan en ci de la dificultad. 
Quebrauanfclascabeças^quc fue 
1c ícr daño de entrambos, quando 
cada qual pienfa que acierta. Lle-
gofe a ellos el fray le lego,y cono-
ciendo de que pie coxeauan am-
bos, no pudo tener el freno a fu 
erudición; y Dios que lo quena,y 
fu caridad que lo inftigaua , para 
que los fray les no porfiaíTeiijdixo 
les dos palabraSjConque losdexó 
fatisfccíios y admirados.Loseftu 
diantes boluieronfe contra el le-
gOjcftranandole como a Saul en-
tre los Profetasjy argüyéronle co 
mofus eftudios les enfeñaua. Las 
letras prouocadas (que fon malas 
de enfrenar) defeubrieron a nuef 
tro humilde lego^con mucha ele-
gancia de leguaje Latino y varios 
lugares qcitó de S.Thom.y Arif-
totelesjy los q oía/c fuero al Prior 
con el deífeode dar nueuas y hue 
nas:y le refirieron loqpaííaua.Ma 
dole llamar el Prior,y preguntóle 
fíauia cftudiado.Reípondio/que 
íi hafta faber Theologia.Diolc vn 
libro en que leyeífe. Leyólo y de-
clarólo marauillofamcntc.Prcgú-
tolc otras cofas dificultando y ar 
guyendo, y en todas le dexó con 
bailante fatisfacion. Dixolc en-
tonces que recibicíTc el abito del 
coro, pues que Dios le auia da« 
do partes para que le íiruieíTc en 
el; y que ci de lego dexaífc para 
los hombres fin letras. No fe rin-
dió a los confejos del Prior, el" 
que lo cftaua mucho a los-ãt k 
humildad; hafta que acudió to-5 
doei conuento, y licuando el ca-
fo por obligación, le atraxcron 
a que rccibieíTc el abito del coro. 
Recibiolc,dando mueftras elrcf-
todcl año, node trabajador co-
mo hafta entonces; fino de re-
cogido, denoto, humiJdey obe-
diente. Llcgofe el tiempo de la 
profefsion, y recibióla; dexando 
el conuento tan lleno de regozi-
jo, como de efperanças. Rchi-
zoíe en fus eftudios defpues de 
profcílb,fegun clcftilode la Or-
den: para que fi en algo auiaef-
trañado la fegura dodrinade fan 
toThomaSjlaentédicífecn todo: 
pues entendida baftapara ferpro 
feífada.Entre aqueftos aprouecha 
mientes cooferuaua el buen reli-
giofo la humildad del abito de le-
go. Seguia Ja comunidad con grã 
Gg 4 cuyd auo 
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I d fober-
tíiít es m 'f 
f t mo. 
cuy dado, era feruorofo en Ia ora-
' cionypareíio en la obediencia, rea 
' dicto en losçõíejos^riguroío enk 
• pèuiccnciajyí cuydadofo en la per 
' jeccio.Huía de las palabras oçio^ 
' fas*,'y mucho mas de las q traían 
olor demurmuracio.Eramuy o-
, néftoj, no íolamétc en lasobras,íl 
ño enlospeníatniétos y palabras, 
Amaua la pobreza)dandolc afsié-
; ipiCn el alma,y profeflàndo fer fu 
yp cñ/el abitó, cj veftia-, q quanto 
ixiàs viejo y roçOitãto mejor le ar-; 
i maüá al foldailo de humildadjque 
I aaiade. fer defpues Capitã exenl-
pfô^&aziédo gente cõ fus obras, 
pa^a.q todos la fíguieífen. Ordena 
relede facerdote, tan cotra fu vo-
luntad^como fegá fu merecimié-r 
fiDbyqiiáto mas hallaua en fi moti 
ttosdHfu eflám^tato mas aperce 
Elli*©^¿| íu &#tn ild ad,por.q no.le 
èinilièfíela vanagloria-.quc como 
Rçyna:ciega.fuclè dcfpicnar a los 
hõbres en las qbradas de la fober 
uia,^ eíla muy cerca delas del in-
fer no-y por mejor dczir,fon cl ih 
fiemode lavidapreféte;dodcelfq 
bcruio,ni cicncluz^porq nofeco 
noce^niordéporq no reconoce a 
lós máyores;ni defeafo^porej lo a-
tormécalas horas age nas; ni vee a 
Dios3porq tien e bueltos los ojos d 
fuaficioafu amor propio, q esmor 
tal enemigo de Dios: y todo efto 
es infierno en eftávidáy en la otra. 
ChpíXCIlII.De /ttienida a las Indias 
y pye.dtc acto entre Indios y | como fie 
Prkrfie 0axac3ypronmial Qkijfto, 
S iempre vãadelãte con deífeó demayor aprouechamiéto los 
q le tiene de verasjprofefsado fer-
uíraDios, Aunqmcrece alabãça 
el acudir vn religiofo afuprofeí-
fio en fu conuétOjCS lo mayorjde-
xar aql regalo,y ponerfe en cami 
nos trabajofosj procurado la falud 
de las almas.Para efto tuuo ocafio 
el B.P.F.Bcrnardo de Alburquer 
quCjCÓ la noticiadel defcubnmié 
to delaslndias^aprouechamié-
to q en ellas los predicadores euã 
gelicos haziã.Quãdo fe bufeauan 
fraylespor laprouinciadeCafti-
lla,para venir a efta f̂c ofreció co 
grande voluntad a fer vno dellos. 
Paífò a efta tierra, yen conociédo 
la fantidad y rigor en que la Pro-
uincia eftaua fundada,pareciolc q 
hallaua los ayres de la patria para 
fü falud,hallando muy al viúo la 
religion de fu cafa: y dio gracias â 
nueftro Señor 5 q le auia traydo a 
tan buen puefto. Entre las tres na 
clones le contentó mas la Zapo"* 
teca,cuya lengua aprendió y exer 
cito'confeífando ypredicádoma-
rauillofamente con aprouecha-
miento de los Indios en la refor-
maciõ de coftúbres j y fuyo, en ei 
hablar y entéder aquella lengua. 
Cõpufoenellavnado&rinaChrif 
tiana,q no fojamente ha íido pro 
uechofa,fino neceífaria. Era muy 
afable con los Indios , amaualos 
co ternura,enfeñauales con pacié 
cia, atraíalos con afabilidad,y 
moftrauafe a todos padre, deíTeaíi 
do q íiruiefsg al qlo es d todos.Lo 
que 
de la prouincia de Mexico. jff/ 
quemas admira^Sjque con ferlos 
Indios Mixes de duro natural, y 
que quieren fer tratados con afpe 
rezajcon todo eíTo los tenia fie ra-
pre a fu voluntad el bendito pa-
dre con ternura.Son aquellos In-
dios feroces, belicofos^valientes, 
ambiciofos y foberuios, con tan 
mala inclinación, que todo el fa-
uor conuierte en ponçona, y para 
goucrnarlos bien,importafiem-
pre licuar tirante la rienda con el 
temor,porque no fe la de demaíia 
da el amor,y los haga malos de re 
dir j mayormeteíiedo ellos como 
fon duros de boca.La benignidad 
dcfte bcdito padre los acariciaua 
tanto,que le amauan tiernamen-
te,y acudian a fu voluntad de gra 
do,como a la de todos por fuerça. 
Andaua por aquella tierra ííépre 
a piCjCon fer la mas fragofa de la 
nueua Efpaña. Comia pobremen 
te}y quando andaua vifítando a-
quel diftrido,fele paífauan algu-
nos dias fin comer mas de vnas 
tortillas de mayz, que los Indios 
le dauan,con vn genero de faifa, q 
ellos llamaChilrnoli. Era muy po 
bre de coraçon,y fentia tan humil 
mente de ÍI,que qualquiera rega-
lo que los Indios le. hizieífen, 1c 
parecia fobrado: y guftaua mas, 
quando auia en efto defcuydo, 
que diligencia. Refplandeciã mas 
fus virtudes quando era prcladoj 
porque quando el oficio le daua 
mas ocafion paraeftimarfe, fe ad-
miíaua mas toda la,Prouincia de 
fu grande humildad.Fue Vicario 
de la villa de fan Yíefonfo, cuya 
trabajofa viíita efeogia para íí, 
como íi fuera el menos protie-
chofo fubditoj perfuadiédofe ííé-
pre a que los demás hazian mu-
cho, por poco que hizieífen, y el 
poco : deífeando por efto traba-
jar mas. En vna elección que fe: 
ofreció de prior , en el conuento 
de la ciudad de Antequera o Oa-
xacj pufieron todos los eledores 
los ojos en ella luz rcfpíandccien 
te,que andaua por los pueblos de 
los Indios en fu minifterio apofto 
lico.Eledo y cõfirmadoporPrior 
fe huuo en el regimen del oficio 
tan cuerdaméte,como fe auiaamn 
do en el.de fu perfona. Era elzTpm 
mero en la communidad , afable 
con todos, grauc quando impor* 
taua,cxcmplarmente pobre, de-
uoto,defapafsionado}y en todo fu 
gouierno amigo de jufticia,vfan\ 
dola conmifericordia.Laprudén 
cia de fu eftilo, y buena fama ée 
fu acertado gouicrno,fuemotiiia 
para que juntos en;MéxicoIos ele 
dores de ProuiaciaI,'le eligieífen 
a nmm <ÍSetiébrc de 15 53 .Rehu 
fò mucho el oficio el humilde pa 
âtCymnqw como hijo de obedié 
cia acudió a la que fe lé piifo,para 
que acceptaífe él ofitio. Rigip k 
prouincia loablcmence,y íupéübiá 
inandar,porq auiafabidabic obó 
decer. Como eftaua en lugar mas 
alto, diuiífauanfemas fus virtu-
deSéVfauademafedubre coprudé 
cia, perfuadia yprocuraua la paz, 
tenia piedad.y exercitaua jufticia; 
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I Con los flacos fe acomodauájCon 
i Ips aftígidos íe entriílecia, con los 
enferraóslo cftauâ y fe hazia to-
do a codos, por ganar como el A-
ípoftolaGhrifto^jíin quiétodaga 
\ riáeía es perdida, y por quie qual-
i quiera perdida es ganãcia. Andu-
¡ uo a pie la Prouineia îin otro rega 
ilo masdelq recebia en darle a los 
' reíigiofos q viíícaua.En todos efti 
:inaua el cuy dado de fu minifterio 
y quado veía defcoydo ê auifaua 
como padre-, y f i eramenefter 
mas, lo caftigaua como prelado. 
Refpladecioparticularméce enef 
te tiépofu cai'idadentranablepa-
ra c0losIiTdios¿cuyobué tratamié 
toproeuraua y perfuadia. Reprc-
hedía coafpereza a ios q tratatran 
! aíos Indios eo menos caridad q a 
j k«ki(ranQs;fpiue&>laerã verdadera-
metite «nía* itàtui!aleza,y lo fon en 
fajrofefsio Chriftiana.Efta preté 
íio demás de ferfcruieio de Dios, 
era particular motiuopara ganar 
I k voliícarí del bendito Obifpo de 
\ Chiapadõ F.Battolome de las Ca 
; faŝ qen protecciõy defenfadelos 
\ Indios eftaua en Caftilla con mu-
i ch^memoria y agradecida volun 
tad dé los q acudiá en efto a la fu-
yâ por fcr la de Dios.Quado mu-
rioel primer Obifpo de Oaxac do 
luade Çaratedebuena memoria, 
dio noticia al Obifpo de Cbiapa 
deF.Bernardode Alburquerq,per 
fuadiendo a la Mágcftad Católica 
qimportauafehizieífe en el efta 
prefcntacionypara aquella Yglcíia. 
Qoahdo vínola cedula,laeftranò 
tanto el bendito religiofo, como 
íiépre fu humildad todas las co-
fas de honra. Licuó muy mal áque 
Ha elección, y caufauale turbacio 
elentender qaüiade acceptarla, 
por conocerfe íiépre indigno de 
tan alta dignidad. Encomeíidaudi 
fe a Dios pidiédole foCorro y luz, 
paraházer en todo fu voluntadjy 
quanto mas infhüa inclinandofe 
al encerramiento humilde de fu 
abitOjlepareciaqfentiainteriorcs 
mouimientos enelefpiritu, q le 
íígnificauan fer la voíütadde Dios 
q acceptaíTe el Obiípado. Con to 
do eíTono fe determinaua,porq el 
verdaderamente humilde es ma-
lo de pcrfuadir a las honras por 
fu volutad j aunque fean encami-' 
nadas para el feruicio de Dios.In 
teruino la autoridad del prelado, 
y pufolc precepto el prouineiâl F. 
Pedro de la Peña,'que defpucs 
murió Obiípo de Quito, y man-
dole que lo rueíTede Oaxac. Por 
aíTegurar mas el mérito de fu obe 
diencia, començo a dificultar el 
fanto frayle, file podía mandar 
el prelado que acceptaíTe aquel 
Obifpado, por fer cola que le fa-
cauadela Orden , aunque eftaua 
dentro en ella quando fe lo malí 
daua.Parecíale que a ninguno de 
los tres votos eífénciales fe podia 
reduzir la obligación de aquel 
mandato; porque la obediencia 
que auia profeíTado, era de re-
conocer haftaía muerte por ma-
yores los prelados dela Orden, 
y aunque fe le pudieífe mandar 
p o r " 
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por precepto} q acceptáfc otras 
pi-elaeias dentro de la Orden, 
quedatía fiépre obediente al pre 
lado mayor q ella reconocê y ac 
ceptando k dignidad de Oblfpo 
quedaua eximido della,como in 
mediatò alfummo Potificc.Acu 
dieron en efto los padres graues 
de la Prouincia, rogándole que 
acceprafe aquel Obiípado- poifq 
quando no pudiera obligarle la 
obedieciâ le obiigaua la caridad: 
pues q fabia muy bien la lengua 
de a quel la tierra,y íiendo cono-
cido y amado en ella ̂  feria mas 
eficaz fu doctrina, y el gouicrno 
de prelado tenia cõmençadp ca-
mino en el afedo de padre, q to-
dos le auian conocido y éftima-
do.Iütauafe a efto,podcr ayudar 
alaProuinciayhonrar a fu Or-
denjcon el feguro que también 
ofrece la obediencia, quando en 
las cofas dudofas fe conforma el 
fubdito con la voluntad del pre 
lado.Inclinofe coii efto, yconué 
ciofe accepcadocl nobramiento 
q fu Mageítad auia hecho en fu 
pbrfona, aunq con grande lafti-
ma que de íi mcfmo cenia, quã-
do fe coílíderaua fuera de fu Or~ 
dé.Quando le mandarõacccptar 
el'Obifpado, era Prior-de Oaxac 
tercera vcz3y viniendo wdia al 
conuento vn hóbre principal de 
aquella ciudad, hallo al bendito 
Prior y ele&oOhifpo/entado en 
là porteriajConlacorreadelas lia 
ües alombro;como íi todavia vi 
uien con:aquel fimplcdèfcuydo 
de frayle Iego,q tuuo en fu noui-
ciado de Salamanca. Como eílá 
aqui V.S.(le díxo el feglar) y con 
íasllaues al ombro j como fino 
huuieífe frayle a quien darlas en 
el conuento? Refpódio el bedito 
Obifpo.Por cierto(fenor)q qui-
mera yo mas efta vida y eí\as Ik-
uesjq el nueuo cuydado eh q fin 
merecerld,me ponen. Duéleme 
mucho dexarla copañia deftos 
fantos religiofoSjporq demás de 
la feguridad q trae coníígolapo 
breza y obediencia religiofa,te-
niayo tatos maeflxos de virtud, 
cómo frayles auia en el couento. 
Vno me enfeñatia a fer denoto, 
otro a fer humilde,otroa fòr pê  ¡ 
nitente, otro a íer tkricâtiuòj y ; 
efto mchazia ver, auq.yo no qui; 
fieífe,la eminenciaq algunos en • 
particularteniãencftasvirtudesj ¡ 
aunq todos en comú las tienen ; 
todas.En cada cofaq haze el frgy j 
le,merece^porq todas brota déla ; 
ráyz fértil de obediêci^fe j[)|:o 
mètio aDioSjyàiPi-Hado en fu 
nomBr^Ag^âfò^íjlucrúdde 
Dioi&h&zci véá'cófdftion,» q le 
efhbièíy comíoxarítatiuo cõ fus 
pr'dxímosíy preíídéft la obedien 
ciàjj-v^ôámi,qhohállaua copa-: 
ñetb i f le dixe q HeúàfFe al portel 
ró,viniédoyoa ferio miétras bol 
-lilá.pixàla fuera Dios'fef uidò 4e: 
'parj)etüarmc en efteofieio ypúéf 
rò;ò eh vnaCozina dòiidé yó Èr , 
uieiTe alosiTligtofos/fitt falir de 
nii Orde-cuyos exeícicios ayuda 
mucho a cõferuàr tá humildad,^. 
es 
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\ es el funda meto de toda, virtud. 
Qaedò ei feglaf̂ muy edificado 
cõeftás palabras, porq fabia por 
otras muchas obras q fali a. del 
coraçon3y era mueftfa de la mu 
cha fantidad que en el eftaua-Ef-
tosfubjedos fo propios pata pre 
ladoSjhombrcs que vayan huyér 
do dela honrâ y que ella los per 
Honra J íigaj porque los que la períigue 
áellájaunque la confígan, no ha 
zenlos dos buena vida - porque 
parece aqucfte matrimonio^ íin 
confcntim>i«nto de parte della:y 
is vn.reminario de rcnzillas^que 
ordinariamente tiene el ambi-
ciofo con íahonra, penfandoq 
quanfa tiene es pocâ y que toda 
la queíe faífa<es fuya* 
Cap.XÇFtDè la tida obediente que 
en fu Qbifpíiáú btig conpobtexa y 
oíftruancta dé fu ptofefiion, como 
Jt frerafrayle-J defu dignidad3co 
\mo fino lp fuera,. 
ALíín huuo dedexarfelleuar en acceptar el Obifpado el 
humilde fanto, moftrandoen ef 
.̂ o la perfección grade de Tu pro-
fundahumildad; que cato esma 
yor̂ quanto mas rinde fu propiç 
parecer . Pwcftp en fu cafa de O-
bifpo^ipiraça comofuefle de re 
ligion, viuiedo en ella, no como 
prelado fino como fubdito. Die 
ronle por copañero a vn religio 
fp buen ex:é.plar:, q aun çl dia de 
oy vine, y fe llama F.Pedro del . 
Caftillo. Diole eí abito el Rédito 
^F.ípomingo de Betãços eç» Me 
xicojy pudierafe dezir mucho de 
fu vida,íi elEfpiritufantòno nos 
huüiera.mandado j q á ninguno 
alabaífemos antes d Já muerte:a 
cüyo refpedlo fe ha callado haíla 
efte punto, y fe callara adelante 
las alabanças de algunos religio-
fos j.cuya memoria y nobres es 
fuerça q fe digaî y q fus mereci 
mientos fe callen. Defde el pun 
to qelfantoObifpo faliodela o-
bediécia de fu Preladoí la dio a fu 
cõpaneroçnconfefsiõjprometié 
do obedecerle en todo lo que no 
fueífe eftoruo de fu dignidad. 
Qujfo Diosq el copañero fueífe; 
muy recatado en la comida y vef 
tido,tantoq con eft.ar en la cafa 
de vn Obifpoje trataua,y fe trá-
taua poco mas qíicftuuieracn la 
cafa de nouicios de S* Domingo 
de MexiecKo fabi4 él bienauê-
turadoPrclado fi auia en fu cafa c¡ 
comer o q beber, y mucho me-
nos íi auia dineros q gaftar. Tol-
do entraña en poder de F.Pedro 
q era el fe ñor y el prelado:y el fan 
to Obifpo etá el fubdito.Quado 
eftaua roto el abito (q íieftaüadef 
cofidojcl copañero fe lomanda-
ua cofer,y el humilde Obifpo 1c 
obedecia) fe le pedia eí compane 
ro para renienaarle;y quando el 
fanto viejo efperaua vn abit© 
nueuo,no lo era mas q el r e-mié-
do: y aú algunas v ezes era de^t-
ga vieja. Lamefma fujècio.guaf 
dauaenel calçadojy enlasdemaè 
cofasq auia menefter para fu per 
fona. Succedioíe algunas vç2?es 
efíando 
Ño fe aU 
uos. 
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eftando comiendo o cena4o,aca 
barfelc elpa al fantoObifpo,yde 
ziral copañcro. Mas pãcomeria 
yo , P.F.Pedro:y como íi fe le die 
j ra de limoíha tomauavn pedaci 
I lío de pan, y fe le ponía en la me 
¡ fâ diziedp.Baftale eífo a V.S.q es 
hviejojy noes bié que cçmamu-
cho, porque no le haga mal. A 
tatica,particularidad como efta 
llegó fu obediencia; y la noticia 
que delia tenemos, porque vi'ué 
oy muchos teftigos, de los que 
eítauan entonces en la cafadefte 
bendito prelado, íín otros reli-
gioíos que le viíütauan, y cono-
cían eftas cofas por vifta de ojos. 
Permitió Dios para mayor me-
recimiento defte bendito prela-
do, que el rigor q fu compañero 
guatdaua, y íiemprc ha tenido 
en fu vida, 1c moftraíTc cambien 
en elfemblante de fu roftro. Es 
naturalmente fèuero, y aunque, 
efte muy contento, parece que 
mueftra ceño: y èfta afpcreza, 
con la del rigurofo comer y vef-
tir,hazian mas meritoria,la obe 
diencia del fanto Obifpo: porq 
aunque fe manden algunas ve-
zes cofas afperas y deífabridas, 
parece q quedan faladas,quando 
fe dizen con buen roftro.Sus in-
tentos fantos tenia el cópañero 
en toda efta templanza de gaftos, 
porq yua encaminada para vna. 
obra muy accepta a los ojos de 
Díos,q el Obifpo y companero 
traçauan, deífeando fundar vrj 
monafterio de monjas, como le 
fundaron.Quitauanfe la comida 
de la boca, por ahorrar algo íié-
pre,con intento de darlo aDios 
por junto en efta buena obra, 
No por efto ceífauan las limof-
nas particulares, q el caritatiuo 
Obifpo hazia. Nadie, llegó a el, 
que fueífe defeonfoladorporque 
aüque fe daua mucha prieífa en 
repartir entre pobres y religio-
fos los regalos que le tr aíaniy los 
dineros q fe efeapauan del com-
pañero; con todo eífo quando 
algun.pobre acudia a fu cafa, le 
daua lo primer^ que en ella ha-
lla ua. Vn dia llego vn pobre a 
pedirle limofna, y parçciendole 
que fu compañero no auia de 
daría tan cumplida como ci ne-, 
cefsitado la cfperaua; echó ma-
no de vn jarro de plata, q eftaua 
fobre vnamefa, y diofele alfo-
bre, diziendo que le cnbrielfc^ 
porque no lo viera fray Pedro, 
Quádo auia enfermos en la cm-
dad, el mefmo yua a vidrias,, 
y les lleuaua la limp/iia^í ctan 
pobres.y no pçrpjieâ^comp^-
ñamiencosdeoftécacioh, ni 11a-
maû  teftigos de cftas buenas 
obras:porquc como era foldado 
viejal la virtud jno fe fatisfazia 
del alarde, porq le tuuieííen por, 
íaníojüno de la vidoria contra 
los vicios, Acordauafe fiemprn 
de que tenia oficio de padre, y. 
dolíanle las enfermedades ytrâ -
bajos de fus hi jos. Acudia en per 
fona a confeiarlos. y visearlos, 
licuando algunas vezes a folo fu 
H h compa-




compañero, como ü fuera vn 
frayíc particular^ y otras fe yua 
folo cori vti pajczito Indio, que 
Ic lieuauâ el fombrero. Sus clé-
rigos fe quedauan admirados, 
quando le veían que fe trataua 
con tanta humildad : y quando 
hazian inftacia,cn quererfe bol-
uer acompanañdole^porque yua 
• folo, les dexia que projGguicíTen 
fu camino,y hizieílen ĉ on el al-
guna buena obra, porqué para 
' lu que el yua a hazer baftaua fo -
: lo. No falto a quien le parecief-
; fé dem afiada canta llaneza y hu-
fniidad de Obifpo,y la murmu-
ración atrcuida que fueie regalar 
los oydoSj quando va bien d i -
chájtcnia ya diuuigado que aun 
que el bendito padre fray Ber-
nardo de Alburquerque fabia 
fer Tanto j no fabiâ fer Obifpo. 
! Y puedefe dczir con mas ver-
dad, que aunque los que dezian 
eílo fabian fer bachilleres,no 
•fabian fer humildes. No fola-
mente fue Obifpo lefu Chrifto 
N.Senor,íino fummo Pontífice, • 
fesü el orden de Melchifcdech; 
y co todoeíToeftalíeno elEuan-
gelip de fu afabilidad y llaneza, 
hafta canfarfe vna fiefta fatiga-
do del camitio,por traer a fu re-
baño viiaoue ja Samar itana,quc 
eftaua en poder del demonio: y 
no por efta manfedumbre dexò 
de reprehender feuerameiite a 
lbs que en el templo hazian ca-
fa de recatones: y con las mif-
• ttvâ  lias que recogian fus fardos 
hizo el Redemptor de las aliñas 
vna forma de açote,conquc los 
echó fuera de la cafa de fu pa-
dre, porque como malos hijos , 
la hazian cueua de ladroneLDi-
cipulo de Chrifto era el belíditõ1 
prelado,en quien la manfedum-
bre humilde, q ordinariamente" 
tenia, no eftoruaua el caftigo 
quádola ocaíio le requéria.Mui 
btenfabià fer Obifpo, pues que 
fabid fer fanto prudente. Yíi fe 
miran fus virtudes, fe hallaran 
juntas en el las mas patíi<íülarcs 
de algunos íantos Obifpós. San 
Nicolas es mui alabado por auer 
focorrido necefsidades corpo-
rales , y algunas por eftoruar 
ofenfas de Dios. Todo fu caudal 
gaftaua efte bendito padre en 
óbrâs piás, haziendo mas largas 
limofnas: que fu corta teta péf-
mitia.Algunas vezes fe hallo ta 
liberal en auer dado,que le im-
portaua pedir al conuento de 
Oaxac alguna coía para comer. 
San Martin Obiípo es digno de 
memoria,como nos la ofrece la 
Yglefia cantando desque de tal 
fuerte fatisfaziaala dignidad de 
Obifpo, que no dexaua el pro-
pofito de monje. De tal manera 
rue Obifpo el bédito fray Ber-i 
nardo, que nunca perdió no fo-
lamente el propofito, pero ni 
aun las obras de frayle. Nüéftto 
famofo Arcobifpo fan Antõni-
no de FÍorecia,fe prometia mas 
gufto boiuiendoféa vfarlallaue 
de fu celda que confipro fruar-
daua. 
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dana j y el ianno fray Bernardo 
dezia, que le fuera mas güilo 
traer las ilaues de laportcria co-
mo frayle lego, que verfe en 
aquella dignidad de Obifpo.No 
Caben lo que es fer Obiípo, los 
que no fabcíi que es fer padre; 
ni faben las veras de la caridad, 
los que no han experimentado 
en quanta llaneza exercita el 
amor de Dios y de los próximos 
a los que verdaderamente le tie-
nen. Todo el tiempo que fue 
Obifpo guardo los rigores de fu 
Orden , como íi fuera íimple 
frayle. Siguió los ayunos de fu 
profcfsioiijComo fi eftuuiera en 
vn conuento.Nunca vfó lienço, 
fino la xerga grueífa que los re-
ligiofos vfan/que aunque mas 
la va puliendo,y adelgazando el 
tiempo, es ficprc rofea, refpcto 
de la que fe trae de Callilla. E l 
fanto viejo la pedia algunas ve-
zes a los religiofos,aunque que-
daua luego a la voluntad de fu 
compañero el darfela. Siempre 
fe Icuantò a maytines a media 
noche , y los rezaua con mucha 
deuocion,queriendo romper él 
fueño al mejor tiempo, por no 
quebrar cleítilo de aquella fanta 
ecremorúa, tan celebrada en las 
religiones» Salia por los pueblos 
de fu diftri£to a vifitar fus oue-
jas,como cuydadofo pallor,/ 
nunca fe oluidaua de fus rnáyti-
nes a media noche. Sucedióle 
algunas vezes leuantarfe a re-
zarlos en las vi{itas,que fon ca-
fas pequeñas, donde baila vna 
hermita cubierta de paja, para 
dezir Miífa, y otro apofcntillo 
donde recogerfe j aunque agora 
van las colas co mas autoridad, 
y ay por lo menos, lino cafas, 
apofentos bic formados, adode 
fe recogen los facerdotes quan-
do vifitan,y fe recibe fu Obifpo 
quando va requiriendo el Obif-
pado. No hallaua en la defaco-
modada pofada el fanto Obifpo 
la luz que bufcaiia,y por darla 
con fu buen exemplo,feyua a 
la cozina, y fe proilraua en el 
fuelo, foplando las brafas para 
facar lubre, y poder rezar may-
tines: como le vieron variaSí ve-
zes los que con el caminauan. 
Con menos ocaííon que ella de 
faltar lumbre, fe pudieran rezar 
en otro tiempo los maytines: y 
queria guardar puntualidad en 
todó el fanto prelado, porque 
aunque las cofas buenas tienen 
íiempre fumereeimientOjgíran-
geanle mayor quando fon ajos 
tiempos qué la Ygléfia tiene Já-
nonizados/f fehazé a Dios offer-, 
ta del mefrád tictnpo deterírvî  
nado, en que por fu amor acu-
den a alabarle los que profdífan 
con verdadera caridad feruiríe. 
El defcuydo en el tiempo, / éá 
otras circunílancias , íuele 
venir a ferio en la mefma fubf-
taneia de las cofas; y temiendo 
ello con mucha razón ios varo-
nes fantosXón pútuales en tiem-
po y circunftancias: por no dar 
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entrada a la tibieza, que fuelc 
parar en frio, y es menefter ex-
cüfarla, para conferuar el calor. 
Encendidifsiino anda.ua en el 
amor de Dios efte bicnauentu-
rado padre, porque todo quan-
to hazia procedía defta rayz, y 
lleuaua cltefin. Yíi vaie arguir 
por el lugar que los Retóricos y 
Diale&icos líamá al contrario, 
bien fe puede afirmar, quepues 
el defeuido en las cofas peque-
nas,es camino de resbalar en las 
mayores (como dize el Efpiritu 
fanto) al contrario, el cuydado 
en las cofas pequeñas,como ef-
te bienauenturado Obiípole te-
nia, era camino para fubir a las 
coías grades de perfección, co-
mo fu eftado de Obifpo la pide 
a los que le tienen. 
Cap.XC V I . ©í la fundación que 
hizo de èonuento de monjas d<L-> 
nuefira 0ries y de fu bienaum-
• turada m^ertc-t. 
Eniapueftoslos ojos el pru-
dente prelado en edificar vn 
conuento de monjas de fu Or-
dptv en aquella ciudad , donde 
de ninguna le auia. SiruefeDios 
mucho en eftos recogimientos 
fantos, donde la ocaíion fauo-
rece al deuoto natural y buena 
inclinación delas mugercs.quc 
han venido a fiber mucho de 
Dios en aquella vida- donde fe 
profeífa no fiber cofas de mun -
do. Intentó el fanto varón licuar 
monjas de Mexico, para poblar 
aquel conuento¿ y pareciendole 
defpuesdar niasafsiento confer 
me a la calidad de la tierra a 
aquella cafa, eferiuio al Summo 
Pontifice,íignificado fus inten-
tosjy alcanço todo loque quifo. 
Viniéronle bulas muy fauora-
bles para la erección de aquel 
monefterio,<con facultad para 
recebirlas monjas que de otros 
conuentos vinieífen a fundarle, 
y para darles profefsion y velo 
a todas las que el juzgaífc fer 
conuenientes para aquella cafa. 
Alcanço autoridad Apoftolica 
para difpenfar en los años, con 
las cj no los tuuieífen para pro-
feílar: en las dotes, con quien el 
Obifpo quifieíTe: en el año del 
nouiciado 3 con quien le pare-
cieífe que tenia iriftruccion y 
aprouechamiènto paira viuir co-
mo religiofa* Pueftos eftos def-
pachos en manos del fan to Obif 
po, fe hallo con autoridad de 
particular legado,y poteftad pie 
nariadel Summopontífice; no 
folamete para interpretar y de-
clarar las dichasBulas,y las conf-
ticuciones de las monjas, fino 
para ordenar de nueuo todo lo 
que le are cínife, yt difpenfar y 
habilitar y hazer en eíta razón 
todoqúantoíel mefmd Summó 
Pontífice pudieraj fi en aquella 
ciudad eíluuiera prefente. Dio-* 
les luego fus caías elíbué Obif-
po, que eran íás mejores de la 
ciudad, co ancho fitio de quatro 
folares; 
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foloresjy adjudicóles cierta reta, 
de que gozan cada año. Ador-
nóles la facriftia y la ygleíía con 
orhamencoSjCalizeSj campanas, 
y todas las demás cofas que pa-
ra el afsienco de conuéco nueuo 
fe-^(jmeren, âfái para el culto 
diuiiiOj como para la ádminif-
tracion de lo temporal en fu 
conuento y enferrrieria. Nom-
bro el Obiipo diez monjaŝ a las 
quales doto de fu hazienda, pa-
ra que tuuieífen de quefuftcil-
tarfe. Auia dias que eíláüan ef-
tas diez múgeres recogidas, vi^ 
uiendo como íi ya fueran rcli-
giofas j y çfperando efte dia, 
donde profeüando en manos de 
aquel fanto prelado;auian de 
ferio. Llegofeles el tiempo en 
q aquel fantb almacigo de diez 
pimpollos fueífe tranfplantado 
en á jardín de la religion, que 
es el huerto cerrado y la fuente 
fe liada, donde el eípofo de las 
almas fe regala con ellas, y las 
fauorece con ternuras del cielo. 
Aeftas diez quifo Dios dar en 
vn dia abito y velo,como a ínk 
truydas en las cofas de la reli-
gion ; y para que fe començaffe 
aquella con- mónjas profeífas^ 
Ordenó pára el dia deaqueftá 
folemnidad vria prótefsion fó-
lemne, defde la yglefia mayoral 
nueuo monafterio, llenando el 
fantifsimo Sacraméto, para de-
xarle alia en poder de aquellas 
diez almas,que fe dcfpofauan 
con fu Señor, folemnizanda el 
matrimonio co la'profesión de 
tres votos eífen dales', en que h 
religion coiiíiftc. - ¿legado -¡él 
día fe tomençò lâ: procefsion > 
con toda la clerezia y religiofós 
que aula en la citidaí] >licuando 
con grande deúocion y concier-r 
to el fantifsimoiSaerátftentó á 
las monjas. Las.calles eftauan 
adereçadas cón ¿uriofídad y cui-
dadô y caíi todos los del puebíó 
lléuàuan hachís y candelas en-
cendidas en las manos; porque 
denlas de fer deuido todo efte 
cuy dado al foberano Señor, a 
quien acompañauan y feruianr 
auialos exortado a tenerle el bué 
Obifpo, aqüicii todps amauán-; 
y deífeaua dar con tetó. Quandô 
llegó el fantifsimo Sacramento 
a las monjas, le recibieron ellas 
cantando deuocamente vn T t i 
Deúrn laudamus, rindiendo gra 
cias a Dios con aquel facrificio 
de; alabanca, por las mercedes 
lingular es que leshazia.Comen-
çoíbla Miífa Juego, diziendoJa 
el buen ObiCpa veftido de Po^* 
tiíwal^como en Ja proccísion 
aufe?venido. ¡Predicó a fu hora 
el Prior de SantoDomingo,qué 
ala fazon crácl padre fray Mar-
tin de Çaratcípredicador geneT 
r#de Mexico : y deípues àçâ$ 
IMÍíífa hizo vm platica el deuo* 
cifsimo Obifpo, para dar la pro-
fcfsion a las diez réligiofas.Dio-
felá con gran deuocion y ter-
nura de todos, haziendo mifte» 
rio de algunas circunftancias, 
Hh que 
3P$ x L i b r o primero de la h¡ (loria 
<|Uft parcas obligarlas, auian 
c^yrri4p»(Ç4aíarQn aquel dia la 
f0 íaMas las diess monjas,, que 
t m i M ' t m j . btieiBs vozes¿y cf-
tpaa^die^asjeíi^l cáto: y aqui 
ks •decJírpf qüe coítio mas.pbli-
gad#. a feruií jkDÍ^>nunca cef? 
faíff n- ¿eft-idarle; ̂ Cácias ñi en 
bendezirle to p.abbras y obras; 
pues en Vil dia las llamaua pata 
fu Cafa3y las-hazia feñoras dellaj 
yiniendò el mefmo Dios en fu 
fchufea, y quedandofe con ellas el 
Canfifsitrço; Sacramento del al-
iar. Qualqmçra cofa que dezia 
pl-íantò yiejíí;, yua con tanta 
deitociórtírq^e -la .caufaua, ma-
yormente-quando las coníide-
raciones eran tan al punto como 
eítary mas paía.quien mas de 
ĉ qrca tQc*il»t̂ j .̂ip;era paradlas 
.«tó^rçligtofôs a-quié fe dezkn> 
Lloraüan^todas de. contento cy 
deuocioftjqviadAlkgauiân a pío. 
feííàr en marios-del ^ntdpfeelit-
do; y algunas veées; no leá p<írU 
mielan los íbllovos y ternura, 
que pudieíTen pronunciar enté-
ramete las palabras que dezian. 
Los padres y madres que vian 
Uprar a fusliijás^ no podían te-
ner las lacrimas, ni las fu vas lós 
que en el auditorio aduertian las 
vhas y las otiras. Toda efta de-
uocion daua Dios-por fu mife-
ricordia prouoeada de las oracio 
rteadeuotas de aqt,Carito Obif-
ppjjcuya era toda aquella folem-
niçlid^procefsion y monaflcrío: 
y -«ón» íe le njoítrò padre cu-
ia vida j ha moftrado ferio;dqf-
pues de fu muerte; porque fin 
duda la obferuancia.» fimplici^ 
dad y fantidad que en aquel re-
ligiofo conuento perfeucratiaj 
deue de fer efedo de las oracio* 
nes del fanto Obifpo, que ha-
blando con Dios en el cielo, le 
pide fauor para las hijas que de-
xb en la tierra, Npeftro padre 
S antoDomingo prometió .fauor 
a fus frayles para defpues. de 
muer to, como fe Isba dado can 
tanto luftre de fantos eminen-
tes,fortifsimos martyres,dodo~ 
res fampíifsimos,dichofos con-
feíTores y virgiiies, que la diuina 
mifericordia.ha.qucrido q ref-
plandezcan en fu orden de pre-
dicadores. Pues quien fue tan 
biié hijoíde; talpâ^çg,y tan by.en 
frayle ^ ávjOifiettdo^^ii^Q^die 
creer es, qiie también aura con -
feguido efte fauor de acudir a 
fus hijas defde el cielo, como fe 
vee por experiencia en el aug-
mento de fu religion y virtudj 
y como lo perfuade la fama v i -
da del bienauenturado Pontífi-
ce. Acabada la profeísion, pufo 
nombre al conuento, atendien-
do mas a fu deuocion,que al fo-r 
nido de la Gramática, y le llamó 
el conuétode la Madre de Dios 
dp-fmta Gátalina de Sena. Para 
remate de toda efta folemnid^d, 
pufo con autoridad Apoftolica 
aquel cpnuéto en las manos del 
padre fray Gabriel de S.Iofeph, 
como Prouincial de la orden de 
_ PrediT" 
4 Q h prouiiicia de M m c m 
Predicadores^^ara qucquien'de 
alH àdelante fueífe prclaclô de la 
prouineiajlo fueíTe también de 
aquella cafa en lo efpirítual y 
cèmporaL Qy^d© muy cpncen-
to e l ímt&.pekdo, dmd&MVr 
•cibas gracias a Dios, porq auiaa 
viftõ Jm& ojos lo que tanto defr 
íf auan. Regalauafe con ver-que 
dpisaua eti la rçligioii aqüclías 
auezitas fantas/para que ÇjonJk 
canto atraxefíen otras .qpç] flla-^ 
baííeii a Dios en la tierra, imi-
tando a los Aiigelesvd^Mife 
pues es mgs dte Angel es ckl.çie-
lo, que de hortíbres '(como dixo 
SíGregcirioj viirir encariíè como 
í¿íe vwjMIeiin ella*;Era ya ma-
yor el cuydadp de 1 b ucn Obif 
po en acudira las monjas con el 
fòcorrbde las cofas temporales, 
y con el mas importante de las 
efpirit nales. Señalóles por y ir 
cario a fu cpmpanerp fray Pedro 
del Caftilloy cuyo büen exéplo 
y eníena^0: planto eri aquellos 
coraçones: tiernos buena parte 
de los fantos exercícios y doctri-
na que de fu maeftro fray Doj-
mingo de Betáçps auia el apren-
dido en Mexico. Afsi fé ha que-
dado en aq^uellarcafa tanta de-
upeion y virtud, y en partiçulai; 
va encogimiento relígiofo, que 
haze nouedad a los que biêlUe 
cpnfidcL-an Por la diligencia de 
eíle padre fe augmentarpii4^ 
rentas del çonuento en grande 
cantidadj'y (a .religion en mp?^ 
eftimaj de que fe pudiera dezir 
itfaSjfind fuera viuo.Éra yâ t4em 
ipordé. daoOios^lefcâHÍb aibuen 
trayle y buen Obifpo don fray 
, Bernardo de Albarquerquc.Ef-
c%Sa ya muy viejo, y maá ¡iuc-
gentadodc penitencias y enfer-
medades. Auia viuido comovn 
'i fafjEit); de aquellos ObiíposT'án-
; tigjips,íleños de fanddad y peir- ; 
I feccion,y.quifo Dios quejrnu» 
j ricíle como dios, con grande 
• regalo que ííatio en fu partida, 
I ppi: ryt?r que fe lç acabaua el def-
' t¿érío,y le llamaua Dios a la pa-
tria¿AgraucíeiVna calctura, que 
ípbre muchos anos era baftante 
i para darle fin. Recibió deuocif* 
: íiíríame'te los fanjeos Sacramen-
í tos,y diziendo fenrecias granes, 
y cofas exeplares^fe le fue apo-
cando el fentido , y eíluuo caíi 
f in el algunos dias • dandoíeijde 
efta fuerte Dips el purgatolid-, 
en efta vida paraUpUÈkíbâlá^ug:, 
goza. Çonpdi^¥f í^/ j^yr jiílr 
: ticia que pjíi^a^Q^mmhílx'-í 
at Ai | i idp pt̂ M ̂ «deíü eÍPri^tav 
t lo$rqu6 pPiílií aHifC Íe üumilla* ; 
ron en eífajid^rdí? psm. E á 'la ; 
vida fin m micef eftà ya m uy en^ 
; grandecido, para ÍÀê re d beu^j 
; díto pbiípõyque;en èfta quifej 
: ^|iumilde,y ip fud con y&tisá¿? 
\ jaŝ eprao fe conpeen de qüelm 
\ ttíúieííe íiempre á los ójcfêi&t;''" \ 
\ todoŝ y nunca alios i ; 
H h 4 Y i D A 
37$ Libro primero de la hiítoria 
f i l l ) A D E F R A Y B A R T O L O M E 
de las Caías o Caíaus,Obiípo de Chiapa. 
faptX G V l L De fu rvenida a lás 
índias clérigo facet dote ¡y i d 
cotmfue fiáyUy Obijj>o. 
Os bien aprouccha -
dos eftudios de Theo-
logia que nueftra pro-
jüMidÍTdioKal buen Obifpo de 
Gliiàpa dêa B -Bartolome de las 
IGàíàsy erã bkftãtes para qdcui-
IdamÉe cuuíéííe lugar eníuhiC-
«com,quando nofoeía común la 
deuda que todas las Indias y los 
miniítros deÍ Euangelio en ellas, 
le tienen. Efte bendito Obifpo 
f^eel'^mofopfotedor de los In 
dios^deftiiíbr ddi derecho natu-
ral, padre de los defamparadós, 
y como'lelíaqiauanenlaCorte, 
el Apoftol de las Indias. Murió 
en Valladolid, mientras viuia 
Prouinciai de Mexico el Tanto 
F; Bernardo de Alburquerquej 
y es jufto fuceíTor deftelugar en 
jfumdajafsi por fu fantidad y di-
'gtiidad,que los hermana, como 
por auer fucedido en eftepro-
uincialato fu muerte.Nacio efte 
¡bienauenturado 0bifpo en la 
famofa ciudad de Seuilla, co-
imo el mcfmo lò dize en vna de 
jfus difputas^q andan impreíTas. 
Tenia inclinación ã la virtud y 
Jctras 3 y determirtéio feguir la 
¡Yglefia: eftuàiò Cañones con 
•mucho cuidado^y falio có buen 
aprouechamierito.Ordenofe de 
facerdote,y viuia en aquella po-
pulofa ciudad co mucho nobre 
de virtuofo, q no es pequeño ar 
gumento de fus ventajas, q fe 
echaífen de ver en vna ciudad ta 
grande, donde a penas fe cono-
cen los muy conocidos. Quado 
llego a Seuilla F. Buil, Nuncio 
Apoílolico, que y ua a la islaEt 
panola 3 efeogio doze clérigos 
virtuofos y letrados, para licuar 
los en fu companiajy entre ellos 
fue vno el buen Bartolome de 
las Cafas. Algunos pienfan que 
no fue deftos doze, pero todos 
concüetdárt cni scjfue de los pri-
meros q llegaron a aquella Isla-, 
y fe parece por el efedo, pues 
tuuo repartimiéto de Indios en 
encomienda, como los demás 
eoquiftadores y pobladores an-
tiguos.El me fino confieífa q fue 
de los engañados,admitiédo Iri-
dios en encomiêrida, como log 
demás que los tuuicro. Engaño 
llamaüa la cncomiéda de los In-
diosjy aunq es nobre de fu zelo, 
no es el que merecerán honrada 
ocupación, juftificada con au-
toridad Real. Pareeianle mahl 
buen clérigo los malos trata-
miétos, y agramos intoleráblès, 
y notables injuftidas q los Ef2 
pañoles haziã a los Indios,y áetí 
, diendo a fu oficio de predicador 
d i 
de la prouinda de Mexico. 379 
delEuangeliojclefengaíkua con 
gran feruor, ponderando la co-
nocida ofenfa que a Dios fe ha-
zia en citas cofas, y la dificultad 
grande cj auia defpues enrefti-
tuyr3quáao quiüeücn farisfazer 
taeítrañas injufticias. Parecióle 
q predicaua en defierto^ y lo es 
vna alma cudiciofa, donde rey-
nan las cfpinas de los bienes tem 
poralcs, que la dexan foía de los 
eternos. Auiahccho todofupof-
fiblc predicado con las obras,y 
auia dexado los Indios de furc-
partimiento^diziendoj que por 
el tiempo que ios auia tenido, 
haría penitencia toda fu vida: y 
con proponer cláramete la ver-
dad,no la admitíanlos intcreíTa-
dos,por cftar ciegos con clamor 
de las riquezas. Él buen clérigo 
fe determino de yr a Efpaíía 3, 
procurar el remedio de tantos 
males, informando de aquellos 
eftranos agrauios y íinrazones 
q los Efpaííoles hazian a los mi-
íerables Indios. Nauegò el año 
de.151 j.efperando del Rey Ca-
tólico don Fernando la libertad 
q para los oprimidos dcíTeaua. 
Murió el fanto Rey a.z.de Ene-
ro de. 1516. y el clérigo fe bol-
uio a la Efoaúola, cfpcrando en 
Dios q la fuerça dela razón auia 
de poder con hóbres racionales, 
que conocieíTen y aborrecicíTen 
los agrauios que a hombres ra-
cionales como ellos hazian. No 
tuuíeron efedo eftbs juílos def-
feosjporq lagente Efpanola oía 
tan fordaméte íaspalabras y fer-
mones del bédito clerigo^comp 
antes.Como crece las enferme-
dades con la dilación de la me-
dicinâ y fon peores de rédir de f-
pues q han cobrado fuerças còn 
el tiempo-afsieftauanlos Efpa-
ñoles mas aficionados a fus in-
terefleŝ y voluntariaméte infen-
íibíes a las vozes de los predica-
dores. Determinó el íieruo de 
Dios de falir de entre los Egyp-
cioS;,dexado aquella mala com-
pañía de pecadores, y recogerfe 
en la foledad religíofa, para fer-
uir en vida obediente a Dios lo 
que le reítaua de fus dias.Comu 
nico fu intento co eí fanto fray 
Pedro de Cordona^a quié como 
a varo perfeito le pareció bieji 
aqueldeiTeode perfección.No 
fue menefter mucho para q los 
religiofos de nra Orden le dief-
fen el abito quepedia:porque fjj 
virtud,ÍLis letras y buen exep^ 
tenían dadas tatas iuneftraŝ que 
todos le amaum^hàcièciauãn, 
Recibiéronle al abito en aquel 
conucnto y ciudad de Santo Do-
ra ingô y aífentole tan bien,que 
defde nouicio pareciavie jo en la; 
réligió. El era eftudiofo y deuo-
tey fuele muy fácil acomodarfe 
alas ceremonias de nra fagracb 
Orden,q todas vã encamínate-
a efto.Su particular recogimiétí> 
y humildes ocupaciones de no--
uicio, hizicronmaséftimada fu 
virtud y acreditada fu humildad. 
Profcfso con grade gozo, dando 
cracias 




gracias a Dios por aquella fín-
o-ular merced q 1c hazia, dexan-
dolc hijo del padre de predica-
dores, y hermano de los iluftres 
hijos de fu Orden.Coméço con 
mas brios(aunquc anees los auia 
tenido grandes) a procurar la l i -
bertad de los Indios, y excufar 
los agrauios que fe les hazian. 
varias vezes libró a Indios de Ja 
muerte que les procurauan con 
torniiétos algunos hombres def-
almados, pidiéndoles oro, por 
entender que 1c tenian efeon-
didOjO porque no fe le traían de 
las minas y rios, en tanta canti-
dad como les mandauan. Otras 
vezes no podia librarlos, y a fus 
ojos refiere el mifmo, que les 
quitaron rigurofamentela vida. 
Baftatc relación dexó de aquef-
ta materia en el libro que inti-
tulc»,Defl:rüycion de las Indias, 
que fe imprimió en Seuiíla el 
ano de.i 5 51 . Predicaua etreli-
giofo cõ vn eípiritu de Apoftol, 
proponiédo la volútad de Diosj 
y co entrañas de verdadero her-
mâno,boluiendo por los pobre-
simlndios.Como fabià por ex-
periencia el trato que fe tenia 
con los Indios, fabià defctibrir 
fus males, y como buen predi-
cador reprehenderlos. Fauore-
ciafe mucho déla religion y do-
¿Irina del fanto fray Pedro de 
Cordoua, a quien amaua como 
a padre,y eftimaua como a fan-
to. Oyendo los fermones defte 
bendito padre,auiadexadoelíu;; 
Indios de repartimiento, y pro-
curado q todos los dcxaílen.Los 
mefmos fermones pudieron cõ 
el bédito clérigo q fe recogieífe 
a mayor eftrechura en la religion 
y quando ya la tenia profeífada, 
y fe regalaua mucho co la com-
pañía del fanto fray Pedro de 
Cordoua, fe le quifo Dios licuar 
alafuya, quedando fray Barto-
lome de las Cafas con mucho 
fentimiento por lafoledad en q 
hallaua aquel conuento, y toda 
aquella tierra, faltándole vn per 
fonaje tan lleno de todo bien, 
como el fanto fray Pedro de Cor 
doua. Parecióle al bendito reli-
giofo venir a efta prouincia de 
Mexico en demanda del fanto 
fray Domingo de Betãços>cuya 
mucha virtud auia varias vezes 
engrandecido con particular ef. 
tima el gran fray Pedro de Cor-
doua. Anda la humildad tan a 
vna con el aprouechamiento en 
la virtud, que los mas medra-
dos pienfan que tienen necefsi-
dad de mas exercitados maef-
tros.Vn predicador,buen cléri-
go y bue frayle, vino a bufear el 
abrigo del fanto F.Domingo de 
Betanços, porque le falto el del 
bienauenturado P. F. Pedro de 
Cordoua. Auiafe diuulgado la 
religiofa obferuancia q el fan-
to fundador auia puefto enefta 
prouincia, y la religion grande 
conque fe profeguiaj y deífeofo 
de viuir en ella fe vino a la Nue-
ua Efpaña. Llegó a Guatemala, 
cono-
B e la Prouiíick de Mexicé. ^ 
y conoció por cxperiéciá lo que 
de la fantidad de la prouiíicia le 
auia referido la fama. Refpían;-
decio marauillpfamente fu reli-
gion en efta tiferra: porq como 
no le pcupáuãfi tantos agraüios 
de Indios (q ue por la bondad de 
Dios no ha permitido en elk las 
crueldades q en aquella pobre 
isla Efpañola) diofe muy de ve-
ras al eíludio de la Theologia y 
fagradaÉfcriptura^acompañan-
do con ellas letras las de fus ef-
tudios de Canon es, en que ímia 
fido muy exercitado. Refplan-
decia fu virtud, y en particular 
la manfediímbre,que le era.na-
turaí^co vna piedad eftranaj que 
exercitada en tantas laftimas de 
Indios como auia vifto, tenia 
tan claro luftre^q ganaua la vifta 
de todos^paraque fu refplandor 
fe aduirtieífe. Fue hombre muy 
callado, templado, penitente y 
muy promptoen laobediencia. 
Tenia gracia en aconíèjar,dãdo 
pareceres muy prudentes con 
refolucion y claridad. Tuuo no-
ticia el Emperador don Carlos 
defte varón de DioSjV eftimãdo 
fu mucho vaIor,ie nombró por 
Obifpo de Chiapa, que enton-
ces era diftrido de nueílrapro-
uincia de Mexico. Acceptò la 
dignidad el bendito religiofo, 
folamente por tener mas autori-
zada fu perfona para defender a 
ios Indios, y facarlos de la dura 
feruidumbre en que fu captiue-
rio los tenía. Quando llególa fü 
Obiípado, encomendaua muy 
de veras el remedio de aqueiía 
tierra: porque los agrauios; que 
los Indios recebian,í¿s haziasíbí-
pechofo el camino del cielo,que 
los Efpañoles. predicauan . De 
noche velaua en: fu profunda 
oración el bueni Qbiípo, yide 
día predicaua y aconfejaua con 
eñ¿ranas dé Verdadero padrB. 
Proponía los principios de de-
recho natural, alegaua los luga-
res del Éuangelio, declaraua el 
amor del proximo pque nufíoa} 
íaltadonde eítàelde©Íos;y pá- ¡ 
nía todas fus fiierças'[y Jas ijue j 
Diosle preftauade:íiigimciá^|)-
ra ver ÍI podía eóriar aquelíjndi-
ferable hilo,qiie la crueldad y na 
torciendo con el tiempo, para 
dexàr la tierra afolada de Indios, 
y el infierno poblado de Efpa-
ñoles. Hazia oficio de paftor, i& 
brando las ouejas del rigoríde 
los lobos 5 y oficio de Iu¿y deda^ 
rando la verdad; ) ^ íàl, pretii-
niendomayordano yeorrupcio 
de coftumbres; y con' todo eílò 
no hallaua remndio ni emien-
da en los pecados, q reprehen-
xlia.:.ÁfíigÍ3fe grandemente df-
ver icon quan foriofo impela 
carrtinauafu rebano adefpenaji j 
fe,íín dar oydos a fus feruotofefi \ 
vozes,con que le auifaua del âà*- \ 
no, y combidaua con el reme-'. 
dio.Grande dolor esjvervn me-
dico a fu hijo querido co enfer-
medad grauc y frenético, fin 
arroftrar medicina, ni acudir a 
fu 
3 $ * Libro primero de lahiftoria 
fu obedicncia.Efte fencimicnto 
renia cl bendito ObifpOjViendo 
a fus hijos heridos de muerte 
eterna enel caminode las culpas 
mortales; y tan inobedientes a 
fus medicinales confejos^como 
preftos y obedientes a fus def-
chfrenadas pafsiones. 
Cap.XC F U I Del tiaje yue hizo 
• -.-.u ¿JpmaelObifto de a Chiapay 
T ) Arecc que quedan fin clari-
1 dad las caufas que afligían al 
bué Obifpp,y ellas fon tales que 
qualquicra coraçon Chriftiano 
fe aflige de fob oyrlas. La me-
nos mala erariialifsima^orque 
tórciédo /algunos el derecho de 
la guerra juña, q permite fub-
jeccion enlos vencidos, juftifi-
cauah eJ captiucrio en que tenia 
a los mifcíables hechos efcla-
uos, priuandolos de la libertad 
que Dios les dio^y oprimiéndo-
los con mayores rigores, que 
Moros ni Turcos afligen a los 
Gbtiftianos, de quien pretéden 
fcrukfe.Goprauanlos de barata, 
y arcoíauanlbs en las minas de 
oro y-'píata, imponiédoles into-
lerables trabajos , q miferable-
mente les acabauan la vida. Sa-
cauan nauios cargados de los po 
brezitos Indios, y lleuauanlos a 
vender a tierras cftrañas, mu-
riendo muchos por laeftrañeza 
del temple, y los demás por la 
fobra del trabajo; cj fiendo mas 
que fus fuerças, fe Us acabaua 
con la vida. Todo el trato con 
los Indios era crueldad tan inhu-
mana,que por agora bafta refe-
rir folaméte por exemplo lo que 
efte fanto Obiíjpo vio, y dexó 
eferitoj para que quando ya ex-
perimentamos los caftigos que 
Dios embia a la,lila Efpañoía, 
entendamos la juftificacion de 
la caufa de Dios,y que la fangre 
de los innocentes le.eftà dando 
vozes defde la tierra.Refiere efte 
fanto Obifpo,que en fu prefen-
cia mando vn Capitán (a quien 
el llama elTyrano) que fucífen 
quemados en parrillas quatro o 
cinco feñor es principales,a quié 
ch fuego manfo dilatauan con 
cruel martyrio la muerte, porcj 
nales daua oro.No le tenían los 
pobres Indios,pucs es de creer, 
que por muy guardado que le 
tuuieran, lo facaran para coprar 
la vida,y efeufar fupenofa muer 
te.Los pobres Indios dauâ gran 
des vozes,y do lorofos gemidos, 
que baftauan a prouocar íaftima 
y cópafsion en las mefmas bef-
tiasfieras: comofabemos delas 
hiftorias, que animales brutos 
ha tenido compafsion de algu-
nos hobres afligidos-y con todo 
cífo los que no tenían de hobres 
masq el nombre,no folamentc 
no fe compadecían de los triftes 
afligidos,peroencendianfe para 
darles mayores tormétos.Enfa-
dauanle al Capitán los gritos de 
los Indios,y eíloruauale el fueño 
que 
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que procuraua, muy defcuidado 
del de la muercê que fin genero 
de duda le auia de licuar a los 
alaridos de los demonios, y gri-
; tos délos condenados.Mando a 
; vn alguazil que ahogaííe a aque 
; líos Indios^porque le dauá pena 
¡ fus vozesry el infernal miniítro 
j mas cruel q el principal auror 
í de las crucldades,no quifo alio-
I garlosjporquc no fe les acabaífe 
j el dolor perdida la vida, fino q 
' le pareció buena traça para acu-
j dir a la voluntad de fu amo, y a 
la fiereza de fu coraçon, poner-
les en las bocas rezios maderos 
a ios crides indios, para que no 
pudieíTen gritar; y atizarles el 
tuego paira que fe affaflcn de cf-
pacio. Todo cílo pufo por obra 
aquel carnicero de hombres a 
villa del piadofo predicador,cu-
ya pcrluaíion ni ruegos no pu-
dieron enfrenar aquella desbo-
cada fiereza. Quando era Obif-
po eftauati corregidas en algo 
aquellas cofas, a lo menos en fu 
ditlriÓLO- pero los que las auian 
cometido, ni acabaña de enten-
der que auian hecho mal,ni tra-
tauan de reftituir algo de lo mu 
cho que deuian,porque todo era 
impofsible.Iiílattafe la tierra en 
aquella injulía poilefsion , que 
por fu propio nombre era vio-
lencia tyranica. Era efclauos los 
Indios, fin ferio. Como el ben-
dito Obifpo vio que no auia re-
medio, fino fe procuraua con el 
Emperador,que como Chriltia-
nifsimo fauoreceria fu juíticia, 
y desharía tan eftraños agrauíos, 
determinódexar elObifpado y 
yrfe a Efpaiía, a fer procurador 
de aquellos pobres Indios: aun-
que también lo yua a fer de los 
Efpañoles, pues yua a procurar-
les camino de faluacioi^de que 
andauan los trilles muy lexos. 
Efcríuio al Summo Pontífice, 
refignando el Obifpado y pro-
poniendo fus intentos íantos; 
a q el Pallor de laYgleíía acudió 
muy fauorablemcntc,y el Obif-
pado fe proueyò en otro reli-
giofodella prouincia, que auia 
fido Prior en Guatemala 3 y fe 
llamaua fray Thomas Caíilías, 
Qucdofc nueílro buen Obifpo 
con loloel nombre de Obifpo 
de Chiapa, que es titulo que le 
ha hecho bien conocido y fa-
mofo en el mundo. Pafsò a Ef-
paua el año de. 15 3 y- y no hallo 
en ella al Emperador Chriília 
nifsimo,a qme bufcaua,poráuc 
auia paífado a Francia, F/andes, 
y Alemania,dexãdo en Madrid 
al Principe don Felipe.Efiuuofe 
en Efpaña halla el año de.41. 
que boluio el Emperador a ella. 
Entonces propufo fu caufa tan 
cuerda como dodhmente. Ha-
blaiiacomofantOjinformaua cd 
mojuriíla; decidía como Theo-
logo, ateíliguaua de villa, y ha-
blaua con 1 i bertad de verdadero 
fraylc, defintereífado de cofas 
téporales,y deífeofo del bien de 
las almas.Propufo al Em perador 
I i 
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Uâ injufticia notable <J aquellos 
j Indios padecían, íiedo efclauos. 
Refirió crueldades con que los 
traían los Eípañoles cargados co 
mo a beftias, íiruiendofe dcllos 
para fus bagãjcs3en las entradas 
que hazian, y para racrcaderias, 
en fus tratos.Díxocomoandauã 
en las minas encadenados de 
ciento en ciento, y como los fa-
cauan (como fi fueran cargazo-
nes ds broma)a prouincias eílra 
ñasj la violencia con q les dauan 
tormento, pidiendo oro: y otras 
muchas cofas, q entcrnecicrocl 
coraço de aqlEmperador piado 
íifsimo. Afirmo como malos tra 
tamicntosde los Eípañoles auiã 
deftruido en menos de.30.años 
la innumerable géte de aquellas 
tierrasjpues en fola la Ida Efpa-
ñolaauia cinco rcynos jcada vno 
poco menos que Efpañaj y fino 
fe atajauan prcílo los males, fe 
acabarían del todo los Indios. 
Pudieron fus razones tanto,que 
el bué Em perador mandó hazer 
junta de letrados Theologos y 
luriftaSjparaqoyeíícn las razo-
nes del Obifpo de Cliiapa, y fe 
aúenguaíTelaverdadjqel eftaua 
muy prefto de feguir. Vino a 
Vaüadolíd la flor de las buenas 
letras de Efpaña el año de. 15 5 o. 
y toda la cogregacion de letra-
dos remitió al do&ifsimomaef-
tro fray Domingo de Soto, que 
fuftanciaíTe los intentos y razo -
nes del Obifpo de Chiapa,a que 
acudió el muy de verasjafsi pol-
la juílicia como por la piedad, 
que la caufa configo lleuaua. El 
Obifpo informó a los letrados 
en particula^con la eficacia que 
le daua Dios fobre fus muchas y 
buenas letras. No faltaron opo-
íitores (que nunca en lo bueno 
faltan.)Vnos interpretará a no-
uedad los intetos del bue Obif-
po, como fi fuera malo lo bue-
no^por íolamente fer nucuo en 
opoíícion de males viejos.Otros 
dezian que auian íido pafsiones 
del Obifpo cõ la géte de aquella 
tierra- y no le faltauan al demo-
nio mentiras que ofrecer, para 
procurar q fe eíloruaííen aque-
llos finos intentos, con cuya vi-
ótoria auia de quedar el defuen-
turado muy vencido. Fauorecio 
Dios fu caufajy en la junta dele-
trados cocluyerotodos por cono 
cidas verdades las que el Obifpo 
de Cliiapa proponía. Mandó el 
Emperador que fe defpachaífen 
luego cédulas para todas Jas In-
diasjdeclarado por libres a todos 
los Indios que en ellas eftauan 
efclauos.Yno contento el Obif-
po con efto, profiguio mas ade-
lante, pidiendo otra confuirá, 
para probar como eran injuftos 
los repartimientos délos Indios 
y encomiendas que eftauan he-
chas en cabeças de los conquif-
tadoresjafirmando que (i fe pro-
feguian, auian de quedar las In-
dias deftruidas, como lo eftaua 
Ja lílaEfpañola.Nuncatuuoefe 
cío efta confuirá,aunque la def-
feaua 
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feaua y fauorccia el bué Empgr 
radprj y fu hijo don Felipe, cjue 
oy reyna. Auia mucho cuydado 
deita tierra,para eftoruar lo q en 
Efpana procuraua cilanco Obif-
po. Temia fu menofcabo en las 
haziendas los que viuian en las 
Indiasjy embiaua dineros aEf-
paáa^para q fe folícicaíTe a corta 
de aquellos pocos la ganancia 
de muchos que cfperauan, ü el 
Obiípo de Chiapa no falia con 
fus iiKctos. Con codo ello man-
dó el Chnítianifsimo Empera-
dor, y fu buen hijo don Felipe, 
fegundo defte nombre Rey de 
las Efpaáas muchas cofas,que el 
Obifpo de Chiapa dixo fer con-
ueniences para el gouicrno de 
cfta tierra.Vnlibro grade fe hi-
zo de codas ellas cédulas y pro-
uifioncs^ccogido por induitria 
del Dodor Vafeo de Puga Oy-
dorde Mexico, adonde fe im-
primió el año de. 15 6 3. El buen 
Obifpo no perdia tiempo, ha-
blando, informando , aconfe-
jando,y eferiuiendo todo lo que 
ie pareciacouenience,para que 
Dios fueííe en cftas cierras fer-
tiido,y los Indios faUeífcn de ve-
xacion.Efcnuio muchos libros^ 
áonde moftrò fu buena Thcor 
logia,y bien aprouechada feien-
cia de Cañones. Quien leyere 
con atención fus graues fencerí-
cias,entendera que oye a vn fan 
PablojO a vn difcipulofuyo» que 
fe 1c parezca mucho, Admiraçip 
; grande pone ver ja claridad y 
libertad fanca con que eíle ben-
dito Obifpo habló en fus eferi-
ptos.Siempre dixo còn claridad 
lo qentendió que couenia para 
el feruicio de Dios. A los con-
quiftadores nombraua t.yranos; 
a fus defenfores llamaua lifo^ 
geros y aduíadores,que queria^ 
yrfe al infierno, licuando en fu 
compañia a los Reyes, a quien , 
engaxãauanÇipros era l o s í u y o s , ^ \ 
que conociendo el demonio la el 
mucha guerra que Je hazian, ha \ A 
procurado rehundirlos,para que 
no parezcan en el mundo: pero 
porque (I faltaren los pocos quis 
qucdan,pues ya por marauilla fé 
[iaIlan,no falce noticia dejo que 
contenían. ... -
El primero fue en en Latin, 
con cite mulo,Prmcipia ¿ju^dam^ 
ex (¡utbns procedendum e/i in difpu~ 
tatinne ad manifeftandam ÍTdejm* 
dendam iufttthm Indarum per fit* 
fcopmn ¡ratrem Wartholpptfeyfât^ i 
Cafaits O' dims fr¿eücatQrfí$*a:i^ I 
Otro libro intiçui^Brçuifsit' 
ma relación deja defti'uicion de 
las IndiaSjCplegida por el Obif-
po don-fray Bartolome de las ! 
Cafas o Cafaus, de la Orden de • 
íauco Domingo; ; r 
OtrOjCuyo titulo, era, Aqui fp! 
edneiene vna difputa o contFQr 
«erfía entre el Obifpo do« fr^y 
B^rcólomc de lasCafas oGafaus, • 
OBifpo q fue de la ciudad Real 
de Chiapa, que es en las Indias, 
parce de la Nueua Efpaña- y el 
Doctor Gines de SepuluedaCo-
l i i roniita 
3$íS Libro prfmeíd de lá híftóíía 
rooifta del Emperador nueftro 
f¿aór:fobrc.quc ci Dp¿tor con-
tendia que las.conquiftas de Iñ-
dias contra los Indios eran lici-
usyj el Obiípo por el contrario 
(Jfcfendio y afirmo aucr íido y 
ér irapofsible nofer ilicitasjty-
rânteas, injqftas y miqtias . La 
qáai queftion fe ventiló y dif~ 
puto en prefenciade muchos le-
trados Theologos> y luriítas en 
vna c^gregacioii que mando fu 
Mageftad juntar el ano de. 15 41. 
eri la villa de Yalladolid. 
Ocro tenia efte- titulo, Eftas 
ím- las replicas que el Obifpo 
de djhiapaliaze contra las folu-
ciones de las doze objecciones, 
q el DoCtor Sepulueda hizo con 
tmú fumario de fu Apologia. 
^•^zm dezia afsi. Aqui fe con^ 
ttóàèn:^©. propoG<;iõnes muy 
jaEi^icaSjCnlas quales fumaria y 
fuccintamentc- fe tocan muchas 
cofas pertenecientes al derecho 
que la Ygleíía y ios Principes 
CÍiriftianos tiene o pueden te-
ner fobre Jos infieles de quai-
quier efpecie que fean; mayor-
Safe ate fe afsigná el verdadero y 
fomfsimo'fundamento en que 
fe afsienta y eftriba el titulo y 
feñóiio füpvbmò-y vniuerfal, q 
los Reyes d'd'Gáftilla y Leo tie-
nen al orbe kic lás q llamamos 
-Occidentales Indiàâjpõr el qual 
fon conílitUidòs vniuérfalcs fe-
ñores y Emperadores en ellas fo 
brç muchos Reyes. Apiintâiifô ; 
también otras cofas concerMén ; 
tés ál líecho acaecido en aquel 
ófbenotab'ihfsimas y dignas de 
fer viftas y fabidas. Coligió las 
dichas.3o.propoííciones elObif 
po don FJktolome de las Cafas 
o Cáfaus, Obifpo que fue de la 
Real ciudad de Chiapa, cierto 
Rey no de los d la NucuaEfpaña. 
Otro tenia efte titulo3Eíle es 
vn tradádo que elObifpo de la 
ciudad Real de Chiapa don fray 
Bartolome de las Cafas o Cafaus 
copufo por comifsion del Con-
fejo Real de las Indias, fobre la 
materia de los Indios que fe han 
hecho en ellas efclauos ; el qual 
cotiene muchas razones y auto-
ridades jurídicas q pueden apro 
uechar a los ledores para deter-
minar muchas y diuerfas quef-
tiones dudofas :eri materias de 
reftitúcion^y debtras quealpre 
fente los hofnbrés él tiempo dé 
ahora tratan. 
Otro libro eferiuio, cuyo ti-
tulo dezia, Entre los remedios 
que don fray Bartolome de lás 
Cafas Obifpo dala ciudad Real 
de Chiapa, refirió por mandado 
del Emperador Rey nro feñor 
en los ayuntamientos q mando 
hazer ftpNtageftad de prelados-
y letrados y perfonàs graucs:eíi 
Váliadolid el año de. 1542.para 
reformacióndelaslndías. Efo* 
drauo en orden es el figuiente. 
Dondc'fe arsi^iian.2.0. razones, 
por las quales prü'eua nod^üerfé 
dar los indios 'a¡los Efpañoles; m \ 
encomiendaj' ni en feudo.̂ ni en 
vaífa-
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vaífallage, ni de otra manera al-
guna f̂i lu Mageftad (como def-
feajcjiiíere librarlos delatyrania 
y perdición que padecen, como 
de la boca de los dragones, y q 
totalmente no los confuman y 
maten^ quede vazio todo aquel 
orbe de fus tan infinitos natura 
les habitadores , como eftauay 
lo vimos poblado» 
Otro libro hizo^dode fe con-
tenían vnos auifos y reglas para 
los cofeflores q oyeffen confef-
fiones de los EfpañolcSjq fon 
o han fido en cargo a los Indios 
de las Indias del mar Occcano. 
E l libro mas copiofo en cita 
materia tenia por titulo. Trata-
do comprobatorio del Imperio 
foberano y principado vniuer-
fal q los Reyes de Caftilla y Leo 
tienen fobre lasIndias,c5piiefto 
por cl Obifpodon F. Bartolome 
de las Cafas o Cafaus de la Or-
den de Santo Domingo. 
Todos eftos libros fe impri-
mierocnScLiillaclañodc.15 52.7 
fin eftos elcriuio otros muchos. 
Vno en Latin, de la promulga-
ción del Euagcliojy otro en R.o 
manee, q tratatia de lo mefmo, 
çomò lo permitia cl léguaje Caf-
reHano,dexando los argumétos 
y fundadas razones para el libro 
Latino. 
Efcriuio tabien vna hiftoria, 
que intituló. Del ble' y fauor de 
los Indios 5 q tenia de volumen 
vna refmadc papel.Eftahiftoria 
hizo traíladar para la librería de 
Mexico el P.F. Domingo de la 
Anüciacion^édo Prior, y auien 
do puefto diligencia en auer el 
original, que cftaua en poder de 
los padres de la prouincia de 
Chiapa. Toda la doóhrina defte 
fanto Obifpo fue examinada y 
aprobada por la Vniucrfidad de 
Salamacay de Alcala,y por nfo 
Colegio de S.Gregorio de Valía 
dolid, demás de q los principa-
les puntos a que toda ella fe rc-
duzcjqucdaron confirmados en 
aquella confuirá de grandes le-
trados,que oyero en Valladolid 
toda la Apologia q el auiacom-
puefto, y le oyeron largamente 
ius fundametos y razoncs,hafta 
q declarado por opofítor elDo^ 
¿tor S c p til u c da, fe r em i t io la fuk 
rancia de cntrábos pareceres ala 
diligencia del doótiisimo maef-
tro F.Domingo de Soto,que era 
vno de los de la confulta.Quado 
la dodrina no fuera tan caíScà-
da, lo quedaua la perfona, eon 
tanto eftudiojtanraerudición y 
tan buen zelo como arguye fu 
períeuerancia, fin intcreffe del 
fue!o,mas qnc feruir en el al que 
le auia de premiar en el cielo. 
Cdf>,C. De como le ¿leuo a E/paña 4/ 
iuen Obijpo el e/loruo j los fot-
dados haijan a la predicación 
del £uangelio. 
DErnas de la Obigacion que tenia el buen Obifpo de 
Chiapa a la ley de la caridad, le 
pufocuydado ladc fu habito de 
I i 3 Predi-
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Preíiicador. No folaméce es ofi-
cio del medico, aplicar las cofas 
que pueden cauíar Talud , íino 
quitar las que puede eítoruarla. 
El predicador no íblamentc ha 
de manifcftarel Euangelio3íino 
dcítruyr todo lo que eftorua fu 
predicación. Halló tantas cofas 
el buen Qbifpo,no folamente 
que eíloruauatijíino q deílruian 
la promulgación del Euangelio 
en efta tierirarque le pareció for-
çofo yr a procurar el remedio a 
Efpana.Sola efta razón baftaua, 
fcpiando no huuiera las injufti-
cias> muertes, robos, y tyranias 
que eldexò por efcrito,y guarda 
oy la diuim jufttcia en algunos 
libros impreífos, para juftifica-
cion de fu caufa,(̂ uando fe vic-
rcií los caftigos que ya fe ha co-
me açadora fentir en las Indias. 
Aqui fe efcriuela vida deíle fier 
uo de Dios, y es bien q fe tenga 
alguna noticia de las juftifsirhas 
caufas que le hizieron dexar fu 
Obifpado, y fer en Corte pley-
teante, o por mejor dczir, abo-
gádodelosinnocentesjque a ti-
tulo de paz perecían en injuftas 
guerras.Todo quanto dire^ílâ 
probado con baftantifsimain-
tormacion}y los proceíTos en el 
Real Confejo de las Indias, de 
cuya fubftañcia hizo vn memo-
rial el buenObifpo eftando en 
Valencia el ano de. 15 42-.y le dio 
ú Principe que entonces era de 
las Efpaiias,y agora nueftro Rey 
i Católico Filipo j para q hizieffe 
inftancia con fu buen padre^pi-
diendole el remedio deftos da-
ños. Efta relación fe imprimió 
enSeuúla el año de.ijji.y aun-
que el Obifpo procede en ella 
con mucha claridad y confiança 
fanta, fera bien callar algunas 
cofas, por no defeubrir partes. 
Solamétedirc con breuedad lo 
que bafte para entender la jufti-
ficacion dela caufa de Dios,por-
que nomedemadc,que fabien-
dola yo, y teniendoefta ocafion 
cafí forçofapara dezirla, la calle 
por refpedtos humanos.Yquan-
do no huuiera efta razón grauif-
fíma,baftauala que fe deuia a fu 
viaje, puesauia de fer muy fo-
brada la ocafio qtuuovn Obif-
po fanto para dexar fu Obifpa-
dojy andar tan largo camino. 
Defdecl año de. i45>z.q começo 
cldefcubrimientodelas Indias, 
hafta elde.[ 542..recogido el nu-
mero ele gentes qauian muerto 
en toda la Nueua Efpaña a ma-
nos de los Efpañoíes injuftame-
tc,fe hallaro mas de doze queros 
de perfonas entre hombrcs,mu-
geres,y niños^y paífa el Obifpo 
a dezirqfin engañarfe,enticnde 
que fon mas de quinze quentos. 
No es muchd el numero, fi fe 
coníideralas grades poblazoñes 
y grandifsimas tierras q oy eftan 
dcfpobladas.SolalalflaEfpaño-
la tiene.6 oo. leguas de box en 
contorno,y eftauá los Indios en 
ella como hormigas. La lila de 
Cuba tiene.3 oo. leguas, y tanta 
tierra 
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tierra como defdç Valladolid a 
Rotna.La lila de fan Iua3y la de 
lamaica fueron grandifsimas y 
fcIicífsimas.Las Illas délos Lu-
cayosjque efta en la comarca de 
la Efpaííola y de Cuba, por la 
parce del Norce f̂on raasdexo. 
eon las que llaman de Gigantes, 
y es cierra muy fana y muy fer-
cií3ciode auia mas de quiniencas 
mil animas, y no viueoy Indio 
en codas ellas. Lleuauanlosa la 
Efpaiiola, porque feacabauã en 
cila los Indios^ acabauanfe»m 
bien los pobrezitos. 
En la grã cierra firme cíla oy 
deí¡)oblados mas de. 10. Rey nos, 
q qualquieradellos era mayor q 
coda Eípaña^y cfta oy la foledad 
de dos mil leguas de cierra llo-
rando a Dios por fus habicado-
res\ En parcicular fe conocerán 
los daños por el ordéque fueron 
fucediendo los defeubrimiécos, 
íi fe leen a la larga como los ef-
criuc el Obifpo en fus libros: 
pero no es mi incenco acordar 
cofas can penofas, fino hazer la 
caufa de Dios, y darla que tuuo 
el Obifpo para dexar fu yglefia. 
La principal fue ver quan abo-
rrecible hazian los Chriftianos 
fu nombre y la Fé de Chriftó. 
Baftaraoyr loque fucedio enla 
lila de Cuba el año de. 151 i .Era 
feñor en aquella tierra vn Indio 
de buen encendimiento, que fe 
llamaua Hatuey. Conoció q los 
Efpoñoles perjudicaua las leyes 
de naturaleza por alcançar oto. 
y dixo,que aquel deuiade fer el 
Dios de los Efpañoles. Defde q 
entraron en fu tierrajhuíadeJíos 
temiendo fu crueldad. Al fin le 
prendiero, y por folo que huía 
y fe dcfcndia,le quemaron vino 
a el y a todo fu linage. Quando 
eftaua atado en el palo, le dcz.ia 
vn religiofo de fan Frãcifco va-
ron fanto que alíi eftauajalgums 
cofas de Dios y de nntftra FcL 
El Indio nunca las auia oydo, y 
la nouedad le ganaua atención. 
Aquel breue tiempo que le que;-
daua de vida, le perfuadio el re-
ligiofo que creyeífe y fe bapti-
zañcyy que fe y ria al cielo, dori?-
de auia ecerno defeanío: y que 
•fino lo haziaje efperaua tormen-
to eterno en los infiernos.El In-
dio cftuuo penfatiuo vn breue 
rato, y preguntó luego al reli-
giofojíi yuan los Chriftianos al 
cielo. El religiofo le rcfpondiq¿ 
que yuan folarneíe los que erais 
buenos; y el Cacique /¡í*-in# 
penfar tomó reíblucíôftáe q«e 
fe queria elyralinfíctnOjpor oQ 
Ver en el cielo' un cíuel geníiç 
como los ChriftianostEftezttiQt 
del cielo caufa ron los deuotos 
Efpañoles, que dezian que;^1 
intento era plantar la Fê. Mnm 
tan aborrecibles a los I n d i ^ 
qüe arroftrauan qualquiçr pàr?-! 
tido, aunque fueífe dé infierne^ 
por no verle con elIos.fBien en-
tendían efto los meíjhos Chrif-
tianos que los tratauan, y fe 
valió vno de efta iatcligencia,; 
l i 4 
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con vna traça mui aftuta^para no 
perder el tributo de ios Indios 
que tenia en encomienda. Era 
muy ordinariohuirfe los Indios 
a los montes, y ahorcarfe mari-
dos y mugeresjy cofigo a Fus hi 
jòs, por acabar la vida,c6 muer- . 
te menos cruel dela qcfperauã 
a manos de los c¡ los afligi an .Su-
po vn encomendero, que para 
cierto dia eftauan concertados 
de ahorcarfe muchos Indios de 
fu pueblo, y efperãdo la hora fe 
fue también al campo,Uciiando 
vnafoga en las manos. Quando 
los Indios eftauan anticipando 
fus exequias con vn baylc, con 
qtic querían entablar fu muerte: 
llegó a ellos fu amo có la propia 
diuifa,por venir al vfo, trayédo 
fu foga en la mano.Admirarófe 
•lbs IÀdi©$yy|mcgnntarònle, qüc 
(|üfc^enia;El reCpondio cj auia 
tenido noticia de cj fe yuan a la 
otra vida,y que como erá fuyos 
fe queria también ahorcar,para 
yr con elíos^y qle íiruieíTen alia 
como aca.Los Indios fueron de 
acuerdo de no ahorcarfc,pues q 
fe ahorcauan por fojamente li-
bràrfe del , y no confeguian fu 
iátençoahorcandofe.Vn hõbre 
Í̂ ÜC tumera feb-iduria de Dios, 
comobueüChriftiano, enfena-
rales a aquéllos pobrezitos los 
tormentos etèfnos q incurrían 
muriendo en pecado mortal, y 
qüitaralcs la oca{íon,dexando el 
tòàl tratarnientoque les ofrecía 
f #t bué partido la muertétpero 
como en aquel hobre rcynaua 
fabiduria de carne,aprouechofe 
del aborrecimientoq los Indios 
le tenían, para folo entretener-
los en fu aprouechamiento. Lo 
q mas pena dio al buen Obifpo 
fue,que engête que admitía el 
Euãgelio, fe entremetieífen fol-
dados,deshaziendo con atreui-
miento infernal lo que los pre-
dicadores haziã. El ano de. 1516. 
fe començó a entrar la tierra de 
Yucatan con matanças y cruel-
dades notables,y en efte tiempo 
era la cofecha en Mexico y toda 
fu comarca, conuirtiendofe va 
rías prouincias,que dexauan ga-
nofos a los predicadores de co-
uertir otras. E l bendito P.F. la-
cobo, co otros quatro de fu Or-
den fantifsima de los Menores, 
hizieron el oficio de grandes, 
obrando y cnfenàndo, y fe de-
terminaron el año de.3 4. de yr 
a predicar a Yucata. Embiaron 
delante ciertos Indios de Mexi-
co, proponiéndoles que fuyda 
era pacifíca,a darles noticia del 
verdadero Dios,fin mas imeref-
fc que la falud de fus almas,y pi-
diéndoles beneplácito para en-
traren fu tierra. Tiiuiérõ los In-
dios fus coníuítás,y auida infor-
mación baftáte de q aquella géte 
rèligiofa no haziá agràuios,fino 
que los reprehendiaen los q co* 
mo malos Chriftianos los come 
tían,acordaro de recebirlos^con 
condición q fuéíícn folos ,y no 
entrafsé en fu tierra los Efpaño-





de lá proumda dc Mexico, Spr 
les. AíTentarõ cfte concierco los 
religiofos por confencimiento 
que lleuauan dc don Antoniode 
Mendoça Virrey de la Nueuà 
Efpana. Predicáronles el Euan-
geíio^dicronles noticia de la Tan-
ta intención de los Reyes de Ef-
paña, tuuiefo los Indios mucho 
gufto de todo eí lo, quedando 
irHiy admirados de cj auia Rey 
cnCaftilía: porque nunca tal fe 
les auia tratado en los fíete años 
pallados 3 que auian tenido de 
guerra. A quarenta dias que los 
religiofos predicãfo, vinieron a 
ellos los feñores de la ticrra,cn" 
tregandoles todos fus idoIos,pa-
ra que los quemaífen; con tanto 
guílo deladodrina Euangclica, 
que les dieron fus hijos para que 
fe la enfeñaífen. Ofrecicronfe a 
hazer3 y começaron luego a po-
ner por obra ygleíiasy cafas pa-
ra los religiofos. A cudia de otras 
prouincias a rogarles q Ies Fuef-
fen a predicar y dar noticia dc 
aquel gran Dios que dezianque 
eftauaen el cielo, y del grã Rey 
que llamauá de CaílÜla.Lo que 
mas adniiííá es, que mas de vna 
dozena de- feñores de muchos 
yaíTallos y t-ierraŝ por confejo de 
los frayles liizieron fus Cortes 
cada vno sen_fu díftrido, v con* 
fultadô el cafo y recebidos los 
yptosjfe fugetaron de fu propia 
VJolúntad al feñorío de los R eyes 
dcCaftilla, recibiédo al Empe-
rador como a Rey de Efpaña; 
por feñor fupremo y vníuerfaly 
y hizíeron ciertas feñales eojjvo 
firmas, las quales co teíHmonio 
de los religiofos licuó confígo el 
buen Obiípo quado; fe fue a Ef-
pana.Eílando en eftc aprouecha 
mien to, e n 11' ar o por cier ta parré 
de aquella tierra diez y ocho Ef* 
pañoles de a caualío y doze dè'4 
pie. No yuan por oro,porque ño 
le ay en aquella tierra, fino pOí 
Indios para véderlos por efek-
úos.Lleuauá los rriílres muchas 
cargas de idolos,q auian quitado 
a Indios de otras prouincias.Ll$ 
mauael Capitã a! Cacique* man 
dándole q le trocaífe todos aque 
líos idolos por Indíó^, para liã-
zerlos efclauoscon apercetó^ 
miento,que lino Icdàtià aludía 
por idolo, Ies auia de hazer guC' 
rra y deftruyrlos. El Principal 
por remediar fu vexacíon,repaií: 
tia los idoloŝ y los défueturadoâ 
Iridios los recebiaii, dando tjdff 
grandes lagrimasyhiiij&^^ê 
tenia dos, y dos el ^ têmâ'M&àJ 
No-es menefter éfifeâte^V^M 
culpaypuci q f e í â b e k à & í é t h 
boatí^-mado íiâ «5r- be-z^ros^íéí 
oro/pâ a q etpúcM-o ídolatraíTè;? 
y- k le ludaf q:tròtó;ã Chiriftig 
pbrltaos.Idótóá dg fiéâfâtifi 
zían'adorar eitos fõfdsdõs, dtòfi' 
dofeipói' precio paíà"dèfÍé"ri%15 
a (Sílrifto de las almas eii 4>ct>y 
metípüa a mõfár. Q â i f e ô íoâ 
Indios matar a los fíayíèsvpo^ 
que nó Ies auiaií cúfíimiá f¿hc{ \ 
bra. ^uanfe a éllos -proponien- ' 
do fu muy juila quexâ y dexiatt.' 
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.Que es eílo? D examos nofotros 
oacftíos ídolos por vueñroDios 
verdadero, y vfos Cliriftianos 
iios hazen adorar Ídolos de otra 
tierra^y nos lleuácn precio nfos 
propios hijos í Quemaftes nros 
diofes, y hazen agora que com-
premos otros peores a cofta de 
nueftros coraçones, vendiendo 
nueftros parientes? Porq men-
ciftes, diziendo que no auian de 
veftir acá foldados? Aplacáron-
los los religiofos como pudiere, 
prometiéndoles remedio,y fue-
rofe a ver colos Efpanoles, cuya 
pertinacia no acudió a la razón; 
antes fueron tales, quedierona 
entender a los Indios,qiie auian 
venido llamados de los frayles, 
que fue malicia fobre malicia, y 
fcofuma<k traición del infierno, 
parahaíer fofpechofo el fanto 
EuãgelioJDçterminaron los In-
; dios de matar alQsfrayles,y aui-
fados de algunos que no quiílc-
ípn creer cftc dicho de los Efpa-
noles,fe aufentaron,cfpcrando 
el defengaño. Los Indios letu-
uícron prefto, y embiaron fus 
üaenfajeros cincuêta leguas, ro-
i g4t\dp a los religiofos que fe bol 
HÍfc0en,.y pidiéndoles perdo de 
lafopecha y mal intento q con-
; tra ellossuyieronXos dicipulos 
de Chriftoboluieron con man-
fedum bre, y fueron rece bidos 
i cç! ella. Regalarónlos los Indios 
i yíUruieroníos, como fi fueran 
! ángeles del cielo. Mas dequa-
I^Wefes gaftaxon los religiofos 
haziendo diligencias para que 
aquellos defuenturados foldados 
falieífen de aquella tierra, y no 
fue bailante ladiligéciadelmif-
mo Virrey (aunque los hizo pre-
gonar en Mexico por traidores) 
para que dexaíTen de continuar 
la caufa. Eftauan ya los Indios 
tales, que ni aun podían acudir 
a oyr la doctrina de los religio-
fos; y a ellos les pareció venir 
perfonalmete a procurar el re-
medio. Afsi fe quedo por enton-
ces aquella tierra, íín q fe le lo-
graífeel conocimiento de Dios 
que y tía ganando. Eft e fauor ha-
llaua la predicación Euangclica 
en algunas partes de las Indias. 
Eftos daños quifo remediar el 
buen hijo de la Orden de Predir 
cadores don fray Bartolome de 
las Cafas. Ginco anos defpues 
deftefuceífo falioeldeílatierrai 
perfeuerando en las nueuas pro-
uincias q fe defeubrian nueuos 
daños, que le llegauan al alma, 
por las muchas que perecían, 
paííando defta vida a la eterna 
muerte del infierno. E l propio 
Obifpo dizc, que en Mexico y 
fu comarca fue lo menos malo, 
y fe dio mas prefto «I remcdioj 
pero eftauan pendientes otras 
cofas,que IcÉizieron dexarfu 
cafa, por yr a procurar el rejkr 
ro. Amaua de veras a Dios, y 
temia callar ofendiéndole. Pre-
ciauale como cieuia^mas qúeá 
todas las cofas í:y quifo dexarlo 
todo por no dexarle. • . 
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Cnp.CJ.De ios males queJchizjeron 
en la HJpañoUy nueutt EJpaua. 
ODiota materia es reprefen car a la nobleza Efpanola 
crueldades de fu nacion.Dizc la 
prudencia humana, que no es 
bien tratar cofas que den pena 
quien denueuo comiençaa cf-
criuir,y ha mcneller que fu tra-
baxo fe reciba congullo.-pero íí 
oymos a la razón y obligación, 
quedara digno de eftima lo que 
parecia culpa. Los q leyere efto(íi 
aduiertc el cftilo cf Dios)conoce 
ran q la juítiíicacio de los cafti-
gos que Dios ha començado a 
cínbíàtalas Indias,csaduertcn~ 
cia para q el foberano luez fea 
temidòjy fcmcjanccs males cui-
tados. Cada dia fedefeubre inic-
uas tierras^ tiene mil embidio-
fos la China, y el nucuo Mexi-
co; y es muy particular feruicio 
de Dios, que fe conozca en que 
fue deferuido en eftas tierras, 
para q no lo fea en otras. En fu 
pueblo tuuo Dios alguna gente 
de laprincipalqcometiograues 
delitos,y padeció grandes cafti-
gos, y no por cíío perdieron los 
buenos. Todo quifo Dios que 
quedaífe por memoria,pucs edi 
íica tanto para nra enfenança el 
caíligodelo malo,comoclpre-
mio délo bueno. Quado no hu-
mera eftas razones, baílaua ef-
crcuir la vida defte bué Obifpo, 
y auerla cl toda gaftado en efta 
ocmanda.La memoria q fe haze 
de crueldades,!!© ha de fer ofen-
fa de los que no ías vfaronj ni es 
jufto que los atrcuimicntos de 
vnos quiten las juilas aíabanças 
de o tros.Muchos coq u iftador es 
huuo de buen zelo , a quien pa-
recia mal lo 'mala, y algunos tan 
Chriftianos que con animo de 
imrtyres deditauan fu vida a 
Dios por diiátarídl Euagclio,ha-
zieiido marauillofaS hazañas de 
fuerzas mas q naturaleŝ  porque 
parecia q fe las daua Dios mila-. 
grofimente con fu gracia.No fe-
dize por dios lo q fe refiere de-
crueldades. Quien dixcflc que 
huuo en el Colegio Apoflolico 
vn ludas, no por eífoiquitaua Ja 
eftima de los tiernas Ajíoíloíes) 
No quierodeiir q ios.demás co-
quiftadores q no hizicro crtteí-
dades,fuciõ Apodóles, fino q la 
rotura de conciencia de algunos 
no es jufto q fe tenga por ofenfa 
de todos. Si fe miran eftas-eoiàS* 
con ojos claros, fera mayoriéí 
proucchc q puede facar jdetodò 
efto el bien intencionado, q ca-
lumnias elmáídiziemc. Baftáte 
ocafío es para tener por cnemi-* 
go al amor de las riquezas,auer 
le vifto dexar ciegos a muchos 
hombres,para q hizieífen cruel-
dades masquedebeftias.Nofc? 
pudiera auer dcfpoblado en cafi 
pocos años tantos Reynos^ ni 
huuícran muerto tantos qüétos 
de gentes, fi la cudicia ciega no 
huuiera mouido cotra razón las 
crueles manos de los hombres* 
En fola la lila Efpañola aula 
cinco 
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I cinco reynos muy grades, y ca-
da vno tenia vn poderofo Rey, 
a quié reconocía mayoria otros 
muchos Tenores de vaflaüos.En 
llegando a qualquiera parte de 
eftas los Efpañoles el fundamé-
to de fu prcteníion era hazerfe 
temer, y para efto quitauan íin 
coníideracion la vida a los inno-
centes, que les dauan comida y 
cafa y feruiciojy los modos eran 
tan inhumanos, que folamente 
el oyrlos caufa horror. Siempre 
voy con cuydadó de no comen-
car a íingularizar cftas cofas, y 
pareceme q quando lo aduierto 
ya quiere Dios q quede dicho. 
Gon todo .eífo quiero dexarlo y 
dezir lo q refpondian a ios reli-
giofos que reprehendian eftos 
males. rèfpuefta que dauàn, 
cra,qucgúardauá las inílruccio-
nes de fu R¿cy¿ Y porq fe acabe 
de entender eftc engaño ^ era el 
eílilo, que quando auia noticia 
de oro, fe líegauan cerca de la 
prouincia o ciudad dode eftaua, 
y a media legua de donde eftâ  
uan los Indios durmiendo muy 
foífegadosy quietos, leían o pre 
gonauan entre íi los Toldados, 
diziendo.Caciques Indios defta 
tierra firme,de tal pueblo, haze-
mos fiber avos,que ay vn Dios, 
y vn Papajy vn Rey de Caílilla, 
venid luego a darle laobedien-
cia-.y í¡no,fabed que os haremos 
gucrra,y os mataremos y capti-
uaremos,&c. Al quarto del Al-
na, eftando los innocentes dur-
miendo co fus mugeres e hijos, 
dauan en el pueblo, poniendo 
fuego a las cafas q comunméte 
eran de paja y quemauan viuos 
a los mas,y los q huían, morían 
luego en el tormento que Ies da-
uan jpara que defcubrieífen oro. 
Apagado el fuego yuã a bufear 
el oro de lascafas,y el que no-ha-
llauan, procurauan defeubrir, 
defeubriedo las entrañas dé los 
que por fu defuentura quedauan 
viuos. Por eftc eftilo quitaroía 
vida en.8 • años a mas de ochor 
cientas mil perfonas, y defde el 
año de. 3 3. murieron todos los 
q quedauan, con los trabajos de 
la n ucua guerra que fe les hizo a 
titulo de q los dauan por efcla-
uos.Conocida cofa es,que aquel 
ciego requerimiento era en fi 
difparate,contra la ley natural,y 
contra todas las leyes diuinas y 
humanas • y quando el fuera en 
materia juíta,el modo y el eftilo 
cfta claro q le hazia injufto.Na-
die puede requerir ágete a quié 
Dios hizo libre,para q rinda la 
obediencia a otro Rey,ni menos 
apercebir, que fino la da fera 
muerto.Por auerel Summo Pó-
tiñeedado a los Reyes Católicos 
ci dominio de las Indias, para 
que las fuffcentaífenenla Fe del 
Euangelio, nodaua licencia pa-
ra robar ni matar. E l modo de 
promulgar el Euangelio, en el 
mefmo Euangelio cftàjy los que 
no lo quieren entéder, quieren 
Euagelio nueuo, y bufeá nueuo 
Chnílo, 
delaprouíncía de Mexico- Jpf 
Chriílo o anee Chriíto. Solo te-
mor promulgauá para Tacar oro, 
y cite era fu defuencurado tema, 
aunque en razón de profeguirle 
hizielíen mil finrazones. Quie-
ro callar algunas que fueron fa-
mofas, pero no puedo oluidar 
vnaque fuccedio en Mcxico^cn 
aufencia del Marques del Valle. 
Quando llego a la Veracruz 
Pamphilo de Naruacz, falio de 
Mexico cl MarqucSjdexando al-
gunos foldados harta que el bol-
uieíTe. Como eíbua el Empera-
dor Moceçuma en poder de los 
Efpañoles, acudían codos los fe-
ñores de fu Cortea hazercada 
dia danças(que ellos llaman Mi 
totes)en fu prefencia. Huuo vn 
dia mas folenne dança que los o-
tros,porque fegun algunos pien 
fan era dia de fiefta, en honra de 
vno de fus idolos.Sacaron los In 
dios fus galas y riquezas, puílero 
fe fus braçalctcs de plumas ver-
des y todo el adereço mas pre-
ciofodefus fieftas. Llegauanfe 
los mas nobles y de fangre real, 
mas cerca de palacio, dode efta-
ufa fu feñor mirándolas fieftas; y 
cerca del propio palacio eftauan 
recogidos mas dedos mil hijos 
de feñores,que era toda la flor y 
nata de la nobleza del Imperio 
de Montecuma. Aqui halló ma-
teria vna crueldad de las grades 
que hombres han hecho.Quifo-
fehazer temer el Capitán que 
auia quedado por Tenicntç en 
Mexico, quedepropoííco Hõlc 
nombro,porqiic rio es mi inten-
to dar motiuo de afrentas, fino 
de temor de Dios. Repartió fus 
foldados por la píaça, con ayre y 
diíimulode querer «̂ ozar de las 
fieftas, dándoles auifode que a 
cierto tiempo hirieífen en los 
defcuydados Indios. Quando to 
dos eítauan atentos a fus bayles, 
hizo feñal elqla dexauabien he 
cha y feñaladaen auer (ido cruel, 
ycomiençã los fuyos con las cf-
padas defnudas a herir aquellos 
cuerpos de manecbitos y niños 
nobles, derramando aquella gc-
ncrofafangre real, perpetuada 
de muchos años, y reucrenciada 
por varias edades, No dexaron 
a vida ni aun vno foío de aque-
llos feñoritos en la edad,y gran-
des feñores en la nobleza. Auian 
venido los deudos del Rey de 
Tcztuco, y del Rey deTacuba: 
eftaua junto lo mejor del nueuo 
mundo •, y fue la ocaííon demás 
fentimicnto que en el ha auido. 
Quedaron los pobres tódios con 
vn pafmodc rriítefcâfcn tan gra-
de anguílía, que iesviftio el trif-
te lutomuyarraiz dékoraçõ.En 
los cantares que dizen en fus nii 
totes y danças (que fon como ro 
manees de los Efpañoles) lamen 
tan eí dia de oy efta perdida,y tío 
les faltará de la memoria , ni el 
fentimicnto de los coraçones/ 
hafta que del todo fe acauen. Si 
nofotros queremos reparariam 
bien hallaremos materia de mu 
cha laftima, íín que tengamos 
K k mas 
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Marcjues 
del Valle. 
mas obligación, a fcntirla que la 
que nos da el fer hombre. Sen-
timos con razón el mal termi-
no que fe tiene con vn hombre 
noble, y mas quanto fue rnayor 
la injuria j y mas quando fue a 
trayeion; y fu mámente quando 
fue el agrauio contra mugeres 
0 ninosjque no tienen manos pa 
radefenderfe. Efta crueldad no 
fue contra qualefquiera caualle-
ros j fuio donde los mas eran 
de fangre real- no fue vno el he-
rido, fino dos mil los muertos-
no fue el agrauio de vn pue-
blo, fino de todo vn Imperio y 
nueuo mundo: nofue la perdi-
da :en guerra juila, fino en tray-
eion caucelofa, contra niños y 
moços innocentes,defarmados, 
idefapercebidos y en íieftas.No 
íhtoo pacienciàen efta injuria, 
finó que fe puficron en arma los 
Indios,y retraxerpit a los Efpa-
ñoles mal heridos a Palacio. E -
llos le puíieron al Emperador 
lylpnteçuma vn puñal a los pe-
chos para matarle, fino manda-
ua a fus yaíTallos que dexaífen 
las armas. Mandólo, pero no le 
1 obedecieron: antes tratauan de 
1 elegir otro feñor yCapitan,que 
guiaífe las batallas , y vna vez de 
las que les mando ceifar , le re f-
pondieron con; vna pedrada de 
que a pocos dias murio.Comba-
tieron la cafa algunos dias ,. haf-
ta; que boluio del puerto don 
|ejrnando Cortes con nucuos 
Cridados. Pcfoje grandemente 
al prudente Cortes , porque 
aquella crueldad no daua cami-
no fino antes le quitaua a fus in-
tentos de pacificar la ti erra. Tu-
uo determinación de ajufticiar 
a fu Teniente, que tal maldad 
auia hecho, pero no le dio lu-
gar la guerra de los Indios. No 
Febaftaron diligencias, porque 
eftaua muy frefea la mucha y 
muy generofa fangre que fus 
foldados auian derramado en 
aquella plaça de Mexico. Como 
auiafido la perdida general, y 
tocaua efta grande falta de fan-
gre en la vena del arca de todo 
lo noble de la tierra, vinieron a 
Mexico innumerables Indios a 
végar vnos la injuria de fus deu-
dos^ otros las de fus fcñorcs.El 
difereto do Fernado Cortes en-
tendió que auian de morir to-
dos ti alli quedauan,y que le auia 
de coftar a el la vida lo que no 
hizo j y por eífo determinó de 
defamparar la ciudad vna no-
che. Supiéronlo los Indios, y íi-
guieron a los Efpañoles,quitan-
do a muchos la vida. Tengo pa-
ra mi que murieron alli por juf-
to juyzio de Dios los matadores, 
porque de la gente que quedó, 
huuoluego mueftras de noble-
za, y la dan oy fus herederos,íin 
permitir por fus obras tal argu-
mento de crueldad en fus ma-
yores. De quien confta con eui-
dencia que lo reprehendió y fin 
tio grandemente, fue el Mar-
ques del Valle, y quando no 
fuera 
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fuera tan buen Cliriftiano co-
mo fue j baftaUale fer noble, pa-
ra fentir la injuria de los que lo 
eran can aucntajadamente. Nun 
ea hombre de mal fuelo, fe hol-
gó del bien del noble ; ni hom-
bre principal dela trayeiom 
Efpaciofo campo fe ofrecía 
agora, para conear crueldades 
nunca oydas; pero no quiero 
fino yr infinuando algunas co-
fas, y aun fin declarar circuní-
tancias, porque no fe conozca 
parte. 
En elRcyno de Yucatan fe 
començo la faca de Indios, en ci 
año de mil y.-quinientos y vein-' 
se y feys, y valían tan bara -
tos i que fuccedio dar por vna 
arroba de vino, o por vna boti-
ja de azeyte,vna donzella efeo-
gida entre ciento ; y llego a tan-
to la miferia, que acaeció dar vn 
muchacho que parecía hijo de 
vn Principe, por vn quefo: y hu-
uo hombrc,que dio cien perfo-
nas,por vn cauallo.EraelReyno' 
muy poblado, y como ño auia 
. 1 orojamenazauan a los Caciques, 
tsSdio Plaque les dieffen efclaüos: y 
fñndfdii a cofta "c lagrimas de padres y 
madres, teníanlosfoldados con 
que hazer barata de hombres ra-
cionales , y Vender ciento por 
vnabeftia. 
Otro genero de guerra hu-
uo dèfpues de lapaz, para cón-
fqmit vidas de Indios; y fue la 
pefqucria de las perlas eñ Car-
tagena, y en fanta Marta, y en la 
coila de las perlas, que fe llama 
bien la coila, perqué coíló mu-
chas vidas. E l dia de oy aun 
que no con tanta crueldad, fe 
vfa el rigor de aquellos tiem-
pos, en la pefea de las perlas, 
qü? fue laque entonces qui-
tó la vida a grandifsimo nume-
ro de Indios. Lo que fe vfauà 
quando cl Obifpo fe fue, era, 
madrugar a los Indios s por -
que no perdieífen tiempo: ha-
zianlos entrar en la mar a tres y 
quatro y cinco braças de hondo, 
dcfde la mañana haíla el folpuef 
to. Eílauanfíemprc debaxo del 
agua,: fin refucilo, arrancando 
las hóílias, donde fe crian las 
perlas. Salían ¡luego con vnasre-
dczilias llenas dehoílias jy dá-
ualas a vn Efpañol,quc las cfpe-
raua en vna canoa, o barquillo: 
y el ticmpo que tardauan en dar 
felas, tenían los trifles para rd-
follar: y al momento los hazia 
aquel verdugo boluer a çabu-
Uirfe en el agua, dándoles con 
vn palo,o arrojándolos de la me-
lena > pára qúe tbrnaíren a pcf-
car perlasAun el ayrc vendia 
tan caro, el quecompraiiaper-
las tan baratas. La comida que 
dauan a eílos trifles, era lá cár-
ne de las mefmas conchas; por 
queno gaílaflen tiempo en fo-
lo comer, ííno que cofiííendo' 
Érabajaffen, y las limpiaífen. 
Lá cama regalada y abrigada 
que a la noché dauafl.a lós na-
dadores , era ponerlos a todos 
K k en 
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en vn ccpo^ porque ninguno fe 
huycíTe.j permitiéndoles folo el 
fueío por ,abrigo. Bien fe vee 
aqui, que efte pefcar perlas, es 
matar hombres. Detener el 
refucilo poco tiempo debaxo 
del agua, es cofa muy enferma'. 
La frialdad del agua los pene-
traua, y morían muchos déla 
corrupción que les caufaua el 
frio; y otros hechando fangre 
por la boca 3 por eLapretamien-
to del pecho• / que cauf^ia la 
detención del refucilo . Otros 
muchos Indios fe çabullian a 
pefear, y quedauan ellos pefea-
-dos de Tiburones y Maísajos, 
que fon dos .èfpeèicsde beftias 
marinas, que fe tragan a vn ha-
bré entero. Los' triftes pefea-
dores traían lõs« cabellos que-
mados y .contorpelos de lobos 
marinos j por: las efpaldas les 
falia falicre ;̂y;del roftro parecia 
que Ies faltauarla figura y y que 
ya no la traían de hombres, ios 
que andauan en aquel trato de 
infierno. Eneftared fe confu-
tnieron todas las -iílas de los Lu-
cayos, que por fer grandes na-
dadores dieron primero en traer 
los en efta ocupación^ y los ven-
dían a cincuenta y cien cafte-
llanos, por lo mucho quetra-
bajauan: y defpucs de confumi-
dos eftos , han ydo acabando a 
los otros, y quedan oy muy po-
cos. Otras muchas cofas fe pu-
dieran fingularizar que ocupa-
ban,vn libro en terOj pero hartos 
ay eferitos, y por lo poco que 
aqui fe dize 3 fe puede conjetu-
rar lo demás. El padre fray Mar 
eos de Nica, Comiífario de fan 
FrancifcOj que fue vnode los 
primeros religiofos que paífa-
ron al Piru , eferiuio de fu letra, 
y firmo de fu nombre vna carta 
de las crueldades y grandes ifi-
jufticias que fuccedieron en fú 
prefencia, y la lleuò configo el 
Obifpo de Chiapa a Efpaña,pa-
ra que confráífcn los agrauios, 
y fe remediaífen. La fuftancia 
de la carta es:Que los Indios re-
çebian de paz a los Eípañoles^ 
y les dauan oro y plata, y pie-
dras preciofas, hafta que por 
auerfeles acabado , les hazian 
guerra, pidiendo mas: y enton-
ces ponían mano a fus flacas ar-
mas los Indios. Dize eftc re-
ligiofo que vio como defpues 
que quemaron a Atabaliba,die-
ron la propia muerte a fu Ca-
pitán general Cochilirnacajque 
auia venido de paz, a ofrecerfe 
al Gouernador con otros prin-
cipales. 
Otro conquiftador a quien 
Dios abrió los ojos, eferiuio a fu 
Mageílad, para que remediaíTc 
tantos daños, y Ueuó también 
la carta el buen Obifpo de Chia 
pa, y anda impreífa en fu libro. 
Alli fe pueden ver muchas co-
fas , que por feral corte delas 
dichas , fera bien darle ya, en 
materia ran penofa. Si quere-
mos conuertirla como dcue^ 
mos 
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mos en alabança de Dios, co-
noceremos fumifericordia; en 
que donde huuo cancos peca-
dos > quilo que huuiefle tantos 
Tantos, como los defta hiftoria, 
y otros de las demás ordenes: y 
clérigos, cuyas vidas pudieran 
ocupar libros muy grandes.Efto 
prouecho con los demás infi-
ll uados fe puede focar de tantos 
daños como nueftros Efpaño-
íes hizicron , para que fu me-
moria fea laftre, con que tem-
plar el profpero viento de ala-
banças, con que por mil tiru-
los nauega Ja nación Efpaño-
la profperamentc , tomando 
puerto de alabança en codo el 
mundo. 
Capit. C I I . De la infenfibilidaâ 
de los hombres, a quien Dios ha-
blma con milagros: que fue la ra-
zpnrvltimaque /leuòalbuen Obif-
po a EJpaña. 
NO eftauaDiosotuidadode todos cftos hombres, que 
tan atreuidamentc le ofendían. 
Por mas que los hombres fe 
alejen de Dios , el como padre 
de mifericordias fe les acerca 
llamando los. Religiofos an-
dauan con todos ellos foldados, 
y clérigos de muy fanta vida, 
que reprehendían lo malo, y pro 
curauan fu remedio. Alli cfta-
ua Dios hablando por fus mi-
ni ftros, y llamando con el fre-
no de fu ley a los que tan defa-
poderadamente fe abalançaban, 
al defpeñadero del infierno, por 
los palios con tados de fus peca-
dos fin cuenta. Como eran vo-
zes ordinarias , no reparauan 
en ellas los que voluntariamen-
te fe auianenfordecidoj y quifo 
Dios dar mayores vozes con 
fu omnipotencia,haziendo cla-
ros milagros en detellacion de 
aquellos vicios, que qualquie-
ra delloshuuiera bailado, fiel 
amor del oro no huuiera teni-
do embutidos los oydos, y cie-
gos los ojos de la miferablegcn-
ce. En vna de las probanzas 
que citan en confejo de Indias 
deponen muchos teftigos, que 
quando en el nucuo Reyno de 
Granada prendió el Capitán Ef-
pañol al Rey Bogota, y pidién-
dole la cafa de oro que el pobre 
inconíideradamente prometip 
por fu refeate, le mato en los 
tormentos j mo/lro Dios corno 
padre de mifencordia$, lo mu-
cho que le deiâgraclauan aque-
llas crueldades . Al tiempo que 
eftauan atormentando a elle 
pobre Rey, fe quemó todo el 
pueblo donde los Efpañoles ef-
tauan , y fue bien menefter fu 
diligencia , para no qucdkrfe 
alli hechos ceniza. Con todo 
elfo no aduirtieron en que a-
quel caíligo era auifo de Dios, 
para que Conocieífefl que del 
fuego del infieríio ninguno po-
dra efeaparfe, quando la diui-
na juf-
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najuílicia ic condene. PafTaron 
â otro y a otros pueblos , como 
{¡Dios no Íes huuiera hablado 
en efte . Los religiofos ponde-
rauan todas eftas cofas, y fe las 
declarauaii, y el Efpiritu fan-
to fe las réprefciníaua con fus 
diuinas iñfpiracianes , como 
fábe muy bieix, acudiendoíiem-
preDios a fu infinita mifericor-
dia ; y con todo eífo no batta^ 
uarl fenalcs del cielo , para en-
üéhar cudiciás de la tierra; Tam 
Hietí efâfiuio et buen Coniiífa^ 
rió fray Mareos de Niça , que 
en la prouincia de Quito reco-
gjjerorí los Efpanoles mucho 
numero de Inaios , para dila-
tar aquel abominable tema que 
fiempre lleuauá de fer temidos. 
EtlcerÊàrGnlios en tres cafas-grã-
dès I dejándolas tan llenas^ que 
nó^húuieífç Vuírar de andar de 
vna partíe a otrâlos pobres pre-
fos. Su culpa era no auer da-
do el menor defgufto del mun-
do a los Eípañoles. Auianlos 
recebido en fu tierra, auianlos 
regalado y feiuido , auian ve-
nido a fu llamado como íí les 
detiei-an obediencia j y en pa-
gó défes buenas obras pega-
ron fuego a todas tres cafas, 
para que murieífen aquellos po-
brezitosv Fue Dios feruido que 
t n buen clérigo que fe llamaua 
fulano de Ocaña, tuuo lafíi-
ma de vn muchacho , que pa-
íceia vn angel 3 y le facó de 
a'qnel peligro, quando címien* 
çauan a dar fuego a la cafa. Te-
níale recogido el piadofo facer-
dote , .y> eitaua como retraydo 
en fagrado, teniéndole con fus 
manos confagradas el buen clé-
rigo. Violo vn fold ado, mas 
demonio que Efpaiíol, y co-
mo es oficio de los demonios 
llenar quantas almas pueden al 
fuego del infierno , quifo licuar 
efte defuenturado quantos cuer 
pos pudo a la injufticia de a-
quel fuego. Arrebató al niño 
de las manos del facerdote, fin 
hazer cafo de fus ruegos, ni 
del nombre de Dios que le 
proponía: y arrojólo en las mas 
encendidAs llamas ̂  donde lue-
go murió. No cupo defcuydo 
en la diuina jufticia . Luego 
auifo.Dios a todos con la muer-
te defte defuenturadó, dizien-
do claramente lo mucho que 
cftas cofas le ofenden . Ból-
uiaífe el pobre al real donde 
eílauan los demás fokkdosj y 
antes de llegar a fu alojamien-
to j fin hablar palabra, ni- fen-
tir accidente, fe cayó fubita-
mente muerto en el camino; 
para que fe alojafe con los de-
monios en la otra vida, el que 
les huitaua el oficio en efta. 
Luego tomó la voz el Comif-
fario fray Marcos de Nica, y 
declaro como eran eftos jny-
zios de Dios; peroeftauan de-
prauados los de los hombres, 
y no querían entender para o-
brar bien. Pidió encarecida-
mente 
del del»' 
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menee .el religiofo que no je 
cncerraílen en fagrado y pues 
auia muecto eonocidamente en 
pecado' mortal j y no traia el 
paíTos j para en los pocos .que 
dio, auerfe arrepencido del 
mal que auia hecho. Acrimi^ 
ñaua (y con razón) el religiofo 
la crueldad de aquel hombre 
contra vn niño que parecia-an* 
gelj y fi queremos mirar el abo -
minable hecho, eíH lleno de 
circunítancias que le agrauan. 
Fue injuria de hombre a nñioj 
fue con armas de ventaja, y tan-
ta como la hazen las muchas 
a ninguna peleó con fuego, 
que es arma de cobardes; no 
fe rindió a ruegos, que es de 
beftias • no refpeólò a vn hom-
bre de Dios j que es de malos 
Chriftianos • no reparo en que 
le facaba de manos de vn facer-
dote, que fuele fer hecho de 
excomulgados . Vna Ygleíia 
bendita ampara a los malhe-
chores fino fon traydores , y 
vn traydor facò de las manos 
confagradas a vn innocente. 
Grande fue fu culpa, y grande 
fu pena. Quitó vida de cuer-
po , y diole Dios derrepente 
muerte del alma, que íín mo-
rir padecera eternamente en los 
infiernos. Bien rezio hablaua 
Dios con efte caftiço fi Jos 
hombres quifieran oyrle; pe-
ro tampoco aprouechó. Y por 
juftificar Dios mas fu caufa, qui-
fo hazer mas milagros, como i 
los contiene la carra de aquel 
foldado, que anda ímpreíía en 
el libro del Obifpo . Cierto 
Capitán que alli fe nombra,y 
aqui de propo&o fe calla, fa-
lio de la prouincia de Quito, 
embiado a otra por el Capitán 
general; y en el camino halló 
cierta cantidad de mugeres y 
muchachos que llcuauan comi-
da, y deuia de fer para los Ef-
paííolcs; porque la de los po-
bres Indios, ni haze tanto bul-
to ni ruydo: y aun el dia de oy 
quándo el trato de los Efpaño-
les los auia de tener mas re-
galados , fe fuftentan con vnas 
pobres tortillas de mayz, yAz 
faifa regalada es vn poco de 
chile , que llaman pimientos 
de las Indias. Parecióle al Ca-
pitán que era bien probar fus 
fuerças con aquellos brauos gi-í 
gantes, moftrando .fu ligerezá 
en hurtar el cuerpo a las mar-
cas de armas queijugauáiiâ y 
fu valor en falfarárncfes, y re-
batir tajos, y aparifar eftocadas: 
alli fe *}Bi/o emplear , y el cotí 
los fuyos comiençan todos; a 
pairarlas efpadas por aquellos 
cuerpos defnudos de la pobre 
gente;, que los auia efpera -
do v y ofirecidoles toda la co-. 
niida. Aqui fue Dios feruido 
de dar otra y otras vozes. 
Vn foldado de aquellos tiro 
vna cuchillada a vna India, y 
íín herirla,, fe l̂e quebró del 
primer golpe la mitad de la 
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efpacíáj y del fegundo , no le 
quedó íino la empuñadura en 
la mana, y la India fin heri-
da* Porque no le cntendieíTe 
que efto aula lido acafo, quifo 
Piosque fuccediera otra cola Te-
mejance. Otro foldado quifo 
dar de punâladas a vna Inaia^ y 
al primer golpe que le dio con 
vna finadaga de dos filos que 
cenia, fe 1c quebraron quatro 
dedos dela daga . Segundo con 
otra pufíaUda, y quebrofe el ref 
to de la daga, fin quedar della 
mas que fola la empuñadura. 
Que dirán los hombres a citas 
colas? Que mas feftimenio era 
menefter del cielo? AuiíaDios 
que fe ofende , y quiebra vna 
cfpada burlando vna cuchi-
Uáda , y no bafta. Búrlala fe-
günda s y no aprouecha. Quie-
bra la punta de vna daga, y no 
fe aduiertc. Falta toda la daga, 
y con todo cíFo les falta cono-
cimiento a los hombres, y no 
ponen enmienda en fu vida. 
Aquí fe vec la paciencia y mi-
fericordia de Dios^y como quie-
re la conuerííon del pecador, 
y no fu muerte. Por quatro lan-
ces contados fue dando auifo, 
y con todo eífo no le oían. In-
íeníibilidad eraefta mas que de 
brutos. La afna de Balam, vio 
vna efpada delante de fi, y no 
quifo profeguirci mal camino 
^uc fehazia contraía voluntad 
fcDios. Efpada y dagaquebra-
dà,ym ilagros conocidos,no baf-
taron para que dexaífen loshom 
bres de profeguir aquel cami-
no de crueldad que lleuauan, 
contra la voluntad de Dios mi-
fericordioío . No querian los 
hombres oyr a los predicadores 
en fus auifos, ni a Dios en fus 
milagros • profeguianfe todos 
ellos daños: y para que el E m -
perador Chriftianifsimo los re-
mediaíTe, fe fue a dar noticia 
dellos el buen Obifpo de Chia-
pa comoteftigode vifta.El ha-
ze juramento a Dios, protef-
tando en fu prefencia , que to-
do quanto refirió en fu memo-
rial y relación,fue verdad lla-
na, y que en todas quantas cofas 
dixo, no Uegóen cahdad ni en 
caridad a lo que pudiera enrare-
cer y dezir. Lleuò emprefa de 
Moyfcn, para facar de captiue-
rio al pueblo, por quien el Re-
dentor de las almas dexò en la 
Cruz mar bermejo de fangre y 
agua, que fali o de la fuente de 
fu coitado, para que todos paf-
faífen al ciclo. Los Efpañoles 
eftauan captiuos en fus pecados, 
y los Indios en la feruidumbre 
violenta, que a los mas era oca-
fion de feruir también al demo-
nio en vida dcfefperada. Su via-
je fue de hombre que tenia lafti 
made fus próximos • fue dere-
ligiofo,que mira por el bien del 
pueblo:fue de predicador, que 
quita losimpedimentos^ydeíTca 
puerta para lafalud de las almas: 
fue de Obifpo que tiene eftado 
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de perfección ; y procurauala 
cuicando tan generales peca-
áos^y ofreciendo fu vida al rief-
go d. la nauegacion, porque fe 
íograííe la de las almas, por quic 
el Redentor dio lafuya. 
fa: it. C I I I . De ¡a oceupacion del 
¡anta Obispo , bajía que Dios le 
licuó Ü fu gloria. 
COn modeílh de verdadero predicador del Euangelio, 
aaia procedido el buen Obifpo 
de Chiapa) haíta que el doólor 
Gines de Sepulüéda hizo fuya 
larefpuefta de las razones que 
no hablaua con perfona en par-
ticular , ni nombrauan parte: 
porque el compuefto rcligiofo 
a ninguno pretendía ofender, 
fvno defender a los pobres In-
dios , y facar a los Efpañoles de 
las injuíticias en que viuian.Haf 
ta cite punto con ninguna per-
fona en particular auiahablado, 
y defde entonces hablo particu-
larmente contra el doctor Sc-
pulucda, con quien tuuo en pre-
fencia y aufencia el termino y 
rcfpcto dcuido, llamándole muy 
rcuerendo doótor , y otras pala-
bras honrofas: pero no perdia 
por efte buen termino el que 
deuia dar a la fuerça de fus ra-
zones, y a las refpueftas de la 
opinion contraria . La refolu-
cion de todas las difputas fue 
quedar íiempre el Obifpo con 
j vidoria , como el mas acertado 
en la dodrina : y mueítra bien | 
efto el dia de oy el fan to oficio 
de la Inquificion , que recoge 
los libros del Licenciado Frias 
de Albornoz-cnemigode la do-
drina del Obifpo, porque clcf-
tilo deftc Licenciado para predi 
car el Euangelio , no es confor-* 
me al que el Principe de la Paz 
dexô enfeñado a fus ApoftoJes 
en el mcfmo Euangelio. Engat 
110 notable ha íido querer algu? 
nos atitulo de feruir a los ^Re-
yes ofenderlos tanto,que las en-
leñan a errar. Nunca las dodri-
nas faifas han dexado de tener 
algunas apariencias. Aftucia.es 
del demonio, como fabe que 
ninguno apetecerlo malo, en 
quanto malo, venderlo por bue-r 
no. Sofpechofa cofa es defpues 
de todas eftas, que fe pretenda 
nueuo modo para promulga? 
el Euangelio contra el que.J0 
el cfta declarado-, y elimaí,: 
que vfurpe non)brede dp^ina 
de Chriílo, k^.lftcsfpmrariá. 
Todos los heregêsí dízcn que 
firuen a Dios , y confieílan a 
Chriftojy no tienen mas que las-
palabras en efto, porque las o-
bras fon de enemigos: y fin du-
da lo fon del Euangelio, los que 
aunqlc trayganen la bocajaepn 
fejan fu predicado y promulga-
ción con violencia de armas,y flr 
grauio de los iníieles* No es E ua 
gelio de Chrií];o,íioofe,dadcMa 
homa,la q fe acogCia las arm as: y 
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al predicador, dTa es la gloíTa,, 
que compone el demonio para 
eita falfedad; comohacompucf 
coocrasj para las heregias que al 
principio eneraron con aparên-
cias de piedad , y luego ic def-
cubrio fu veneno» La doctrina 
folida es la que el fanto Obifpo 
profeíTó, predicó > y eferiuio: y 
la contraria es enemiga del fan-
w Euangelio.y por coníiguieme 
no es delECpiricú fanto, fino de 
losefpirimsinfernales. Libro y 
libros quiííera efareuir en cfta 
materia , porque temo mucho 
dano-, pero Dios con fu mife-
ricordia íonferue nueftros Chrif 
üianifsimos Principes, para que 
fíe mpre hagan fu diuina volun-
tad. Cobro tanta opinion el bué 
Obifpo de (Staiapa , afsi de do-
fto cotnodfe fantô que el Empe-
rador don Carlos, y defpues fu 
hijo el Rey don Telipc mandó 
que en confejo de Indias fe le 
dieíTen cada dia dos horas de au 
dienciajpara qucpropufieíTe y 
eonfultaíie lo que 1c parccieíTe 
couenir para el feruicio cíe Dios 
y buen gouicrno delas Indias. 
Alcanço licencia para viuir en 
aquel illuftrc colegio de fan Gre 
gorio de ValladoIid:cofa ta nue-
ua y tan cftraña, como lo era el 
fubjedoquela haziacon difpen 
íàcion Apaftolica. Alli mollrc) 
de nucuo fu grande religio y vir-
tud,qijc le hazia mas cftimado, 
por fer particular teforo que 
fíépre ha tenido valor en aque-
lla cafa. Quando venian meíca-
deres a proponer dudas o nego-
cios graucs, pidiendo refoíu-
cion, mayormente crt cofa qüc 
tocaífe a las Indias, al momento 
remitían aquellos do&ifsifiios 
maeftros todas eftas cofas al bué 
Obifpo de Chiapa, aífegurando 
el acertamiento, íl fe tomaífe fu 
confejo:porque como letrado fa 
bria darlcjtocarido el punto de la 
verdad; y como prudente fabria 
difponcr el modo nlás cüerdo. 
Parece q le auia Dios dado en ef-
to particular priuilegio de tefícr 
doótay Chriftiana refolucionen 
todas lás cofas de Indias; porque 
aunque las auia tratado como 
lurifta y como Theoíogo, y ex-
perimentándolas mas de treinta 
años,quegaftó en fus eíludiosjy 
mas de quareta ert Indias: co to-
do cífo tenia tata eficacia y efpifí 
tu quando las trataua^que fehe-
chaua de ver elaraménte que 
hablaua Dios por el. A fu diligé-^ 
cia fe deue lo q oy fe goza en las 
Indias, porquefifío pufieratan-
ta, en atajar los daños que han 
deftruydo la iíla Efpanola; toda 
ía nueua Efpaña lo eñuuicra. 
E l amor de Dios y del proxi-
mo le faco, de fu Óbifpado , y 
le trajo por la Corte, cuyo bu-
llicio y tropel de ítegocios era 
el que menos eftaua bien a 
fu amado rccogímfeílto y íi-
lencio. En aquel fanto Colegio 
reftauraua de noche en fu OÍa-
cion y eontempíaeion,la ocupa-
ción 
de la prouincia de Mexico. 40.J 
don que de dia cenia en cofas 
exteriores, aunque todas las cn-
caminaua para fu aumento en el 
amor de Dios, que era el blanco 
(íin mezcla) adonde encamina-
ua todas fus obras . No le can-
fauan las confultas, ni le fatiga-
uantrabajos, como entendieífe 
que por ellos hazia algún ferui-
cioaDios. Intcntaua otradifpu-
ta acerca de las encomiendas o 
repartimientos de Indios^en cu-
ya razón auia propuefto veinte, 
delante del Emperador y de mu 
dios hombres doótos, que auiã 
fido llamados para oyrle; y fue 
nueíhro Señor ferindo de que-
rerle licuar antes que la fegun-
da confulta acerca defto tuuicf-
fe efecto. Eítaua rodeado de va-
rios negocios de Indias, porque 
como en todas ellas fe fabia fu af 
fiftencia en la Corte, defendien 
do los Indios j yuan a parar a 
fus manos todos los agrauios y 
quexas, que en las Indias pedían 
remedio. Ninguna ocupación 
deftas era eftoruopara la prin-
cipal de vn regalado trato que 
tenia fu alma con Dios. Eran 
ya fus años muchos, y fus can-
fancios grandes, y entendien-
do que fe le llegaua el fin de fus 
dias, aferuoraua fu deuoçion, 
doblando las horas de fu ora-
don y contemplación. Quería 
licuar aquellas flores frefeas, co-
gidas en fus poftreros años5 con 
grande prieífaque le daua fu hu-
mildad, perfuadiendole que no 
auia hecho cofas con que pudief 
fe parecer delante deDiosj ü en-
tonces por fu gracia no las ha-
zia. Repetia muy a menudo los 
intentos que le auian licuado a 
Efpaña, ymoftraua la juíliíica-
cionde fu caufa, para darle al-
gún heredero que la defendief-
fe, quando a el fe le acabaífe la 
vida. Para efto hizo vna protef-
tacion,de que daua traílados,def 
feofo de que mayores fuerças 
de virtud y letras que las fuyaŝ  
dicífenfin en aquel importan-
te cafo : donde por la gracia de 
Dioselauia dado principio. La 
protertacion tenia palabras tan 
graues como lo era fu fentímie-
to, y la caufa para tenerlej y por 
que demás defer cofa muy fe-
ñalada en fu vida, nos toca a to-
dos , a quien hizo teftigos dclan 
te de Dios; fera bien que fe re-
fiera con la fidelidad y llane-
za de palabras que el fanto G-
bifpo la cícriuio, como eftan re-
feridos los títulos de fus obras 
fin quitarles âi pfixncitJei letra. 
P x ^ ó T Z S T J C I O °N 
del ObtJpOi dim faay "Bartolome 
de las fofas. 
E Stas veinte razones que %. I qui emos afsignado, para q 
ceife aquella tan cruel tirania 
vaftatiua de la mayor parte del 
linage humano, la. qual com o ha 
deuaftado y extirpado las Indias, 
humera, 
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htfuiera aíTolado todo cl relio 
del mundo,fien las otras partes 
del huuiera durado los quarenta 
y cincoandsquehaque allí co-
tnenço,y dura; afirmamos en 
Dios yen nueftras conciencias, 
que creemos, por la longiísima 
experiencia ocular, que defde q 
començo y medio halla oy cene 
mosyfer fuficientifsimas, no folo 
todasjuntas, perocadavna por 
impara que Cu Mageftadno quic 
rajtii deua, nipueda conceder el 
reparcimieiiío de los Indios}que 
los hombres cudiciofos, ambi-
cioCos y tiranos con tantainílá-
cia piden y procuran:queriendo, 
por fer ellos feñores, deílruyrla 
honra y gloria: de Dios en quan 
to en ellos es, infamar y hazer 
^diofa fu Canta Fê,y vaziar aquel 
fcrbc detátí infinitas nácioncs,in 
fernandcíleslas animas, auiendo 
muerto Cobré quinze quentos 
dellos finfêjyfin algún facramc-
to.El daño y jaÃuras que a ta co-
rona Real de Caftillay Leo, por 
cCta caufa ha venido, y a toda EC 
paña vendrá defpoblando , y 
matando, como por ella meíma 
Ce deCpòblara y matara todo el 
refto que delias, quedarlos ciegos 
lo verán ,'lbs Cor dos lo oyran, 
los mudos lo clamara, y los muy 
prudentes lo juzgará. Y porque 
hueftra vida po puede Cer ya lar 
ga, inuoco por teíligos, a todas 
las Hicrarchias y Coros de los 
Angeles, a todos Itís Satiios de la 
Corte del cielo, y a todos los ho-
br es del m u ndo ên eCpecial a los 
que fueren viuos, node aqui a 
muchos años defte teftimonio 
que doy,y defeargo de mi con-
ciencia,que hago: que fi el repaf 
timiento infernal y tiránico Cu-
Codichoque Ce pide , dando los 
Indios de qualquiera manera á 
los ECpañoles, que tengan entra-
da o Calida con ellos, con quãtas 
leyes eftatutos, y penas q Ce les 
pongan- Cu Mageftad les conce-
de y haze que todas las Indias 
enbreues diasCeran yermadas y 
defpobladasjComolo cftàlagrã 
de y feliciCsima iíla ECpañola, y 
las otras illas y tierras,fobre tres 
mil leguas de tierra fin ella, diÇ-
tantes della,y comarcanas: y que 
por aquellos pecados(por lo que 
leo en la Cagrada ECcritura) Dios 
ha de caftigar co horribles cafti 
gos, y quiçátotalméte dcftruyr 
atodaEfpaña.Añode i 54Z. 
El rigor defte dicho deuia de 
Cer,dandofe los Indios enperpe-
tuydad a los ECpañoles, pero co-
mo fe han dado por tres vidas, y 
yaeftan los mas en la tercera, y 
y otros del todo en la corona 
Real; no creoque ay que temer 
el daño que el buen ObiCpo tc-
mia/i Ce dieíTen en encomienda; 
perpetua,como Ce pretendia.. 
Acercauale Dios elfin de Cus 
peregrinaciones y trabajos al 
buen ObiCpo, y diole vna graue 
enfermedad, defpues de auer tC-
tado algunos años en aquellaCc-
ñalada viuienda del CoIegio.Rc-* 
cibio 




cibio dcuotamcnce los Sacra-
mentos, y encargando a todos 
ladefcnfadelos Indios^dixo pa-
labras de mucha coníideracion, 
y algunas que cocauan a lo ve-
nidero. Acerca de los Indios^pro 
fetizòlos caftigos de los Elpa-
iioleSjCon que Dios auia de ha-
2er verdad la rclacio qcl auia da 
dojde las afrentas,violccias, luir 
tos y muertes crueles^q auiápro 
curado a los Indios de la lila Ef-
pañola . Dixo que auia Dios de 
caftigara las Indias por el orde 
que íeauian defcubiertoj y con 
efto amenazó mas de cerca a la 
Efpañola.No cuuo de quehazer 
teílamento,porqueaun quando 
gozaua la renta de fu Obifpa-
do, era tan pobre, que cntra-
ua a la parte de fu íliftcnto con 
los demás pobres de Chrifto, 
entre quien repartia fu renta. 
Siempre viílio ahitos viejos y 
remendados, trayendo mas po-
breza en elcoraçon, que la mu-
cha que moftraua en las ropas. 
Dexonos por herencia, lo que 
íín hazer teíhmento era forcor 
fo que heredafemos • pues es 
la madre heredera forçofa.Nuef 
tra religion Chriíliana queda 
ílempre con la memoria hon-
rofa de vn Apoftol de Indias; 
nueftra Orden de Predicadores 
tiene en el vn verdadero hijo 
de fu padre , que fue fenaladif-
fimo en el amor de Dios y de 
fus próximos: nueílra Prouin-
cia de Mexico puede gloriarfe. 
de que en vn conuento fuyo, 
que fue el que entonces tenia 
en Guatemala,, eftudiò efte ben-
dito varón la Theologia, que 
con glonofo fruto quedó bien 
aprouechada, ganando liber-
tad para los Indios, y acredita-
da por las mas famoías vniucr-
íídades de la Chriftiandad. L a 
común alabança que fe puede 
eíiimar de tan buen clerigo,tan 
pcrfc&o religiofo, y tan fanto 
Obifpo , es, que como ílempre 
fue bueno en la vida, le quifo 
dar Dios buena muerte j para 
que viua eternamente en la vi-
dona del cielo , donde Dios 
da las coronas y premios a los 
que defendieron fu eaufa en la 
tierra. 
Cap. C U J I . De ¿amerdad qut T?a 
mojirando por experiencia la pro-
fecia del Ohiffio de Chiapa, en:la 
flota que falio de Inglaterra paru 
deftruyr la Ejpañola^ 
LOs^juc VÍUCB'feñ la nucua E f paña,pór poca memoriaque 
tenganjhallarán experimentada 
la verdad que'el fanto Obifpo 
de Chiapa dixo en fu muerte, 
acertía de los caftigos q amena-
zauaa los Efpañoles, por las ter* 
ribíescrueldades q auiá víadoco 
los Indios. La mayor quexa q el 
buen Obifpo tcnia,cra de la lila 
Efpañola,dondc auian íído ma-
yores los defafucros; y por alli 
quiere Diosqayã começado los 
L i caitigos. 
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caltigos.En acpclja ciudad que 
JiarnaudeTaiud Domingo, de-
más de ias crueldades que a los 
principios fe vfaronjafsii-tiofie-
preel confejo de guerra a ticulo 
de paz, porq allí íé aucorizauan 
ios agrauios^quedandoCe íin caf 
tigo. De las demás lilas y tierra 
firme fe robauan Indios^q puef-
tos en la EÍpañola^ de dõde auia 
de falir el remedio^quedauá mas 
e ti redados en fu daño. No folo 
era el agrauio, retener violénta-
mete a los Indios en feruidübrej 
porq también hazian odioío ci 
Euangelio^y aborrecibles a los q 
íepr.edicauan.Como eran Eípa-
noíes los q hazian el dano^no ad 
uettian los Indios qtrp refpctoj 
y fin guardarle ados religiofosj 
íes quitauanla vida^yengandofe 
pti eHós de Ips .JEipañoles. ¿En 1* 
iíla de laTrinidad j .q.câà pega-
da con la tierra firnxade Paria^ y 
coila de las perlas^iiu^rpií^v i-
da los Indios a dosreligiofi^áde 
nuefera Orden^y vno de S.Fran-
cifeo, efeapadoíe folo elbutó Ff 
Bartolome de las Cafas railagro-
; famentc; y quando referia el ca* 
fô lc admiraua fo laméntela me-
moria.Eftauan cftos Indios muy 
agramados y quexofos de los E f 
pañoiesjporqpareciédoles a los 
reíigiofos de nueftra Orden , q 
eraya tiempo de predicarei Euá 
gèlio en aqUagrandelíla^mayor 
y mas fértil q la de Gicília; cm-
biaron a ella dos reíigiofos,que 
J^óiia{fen fuerte , para ver fi íes 
eftaua guardada en aquella oca-
fion á los Indios la de fu conuer 
fion.Fue pues a ella el P.F.Fran 
cifeo, de CordouaPrefentado en 
Tbeologia, varón iluílrepor fu 
perConajy por fus padreŝ  y lleua 
ua enfucompañiá a F.Iuan Gar 
ees frayle lego« Dexolos vn na-
uio en aquella iflajíín parar mas 
en ella. Los Indios recibieron a 
los frayles con grande afición y 
deuocion, como jfifuera angeles 
del cielo: y aunq no fe entendia 
palabra, las feñas eran de grande 
amor y beneuoíenciâ; confirma 
dolas las buenas obras , q de ios 
Indios recebian.Quando los be 
ditos reíigiofos eftáuan efperan 
do alguna intelligencia de la Icn 
gua, para ganar todas aquellas 
almas.,; llego otro nauio de Ef-
pañoles.a ia l íkj y los Indios fe 
moftraron beneuolos con ellos, 
comoauian experimentado a los 
frayles,paraconí¡go. Vino a ver 
a los Eípañoles el íeñor de aque-
lla tierra,^ fe llamaua don A lo ti-
fo: o porque los reíigiofos le 
auian puefto efte nombre, opor 
que a el le auia quadrado, co-
moá muchos Indios, que anti-
«ípauan el baptifmo, tomando 
nombre como el de los Efpar 
ñoles , con que fe tenian por 
muy honrados.Losdel nâuiò(fc-
gunlas mueftras exteriores) re-
cibieron conguito al don Alofo 
y a fu muger, con otras quinze 
perfonas principales, que auian 
venido acompañando al Caci-
que. 
0 U I 
;cj^?;.,:El Capican .del nauio los 
ífc^ibidò para que cricuííen en 
,.el, donde les cenia pjrcuenida 
.fiefta, en agradccinvi&pto de la 
que en fu tierra les auian hç-
çíio., Rehufaron los Indios la 
enerada, como los que tenían 
experiencia de otros robos, q^c 
los JEfpaiioles auian hecho por 
aquella traça , Porfiauan los ££-
pañoles, hafta que los conueh-
cicron; fiandofe el Cacique mas 
de los rehenes que en fu tierra 
cenia, que de la palabra que el 
Capitán le daua. Parecialc que 
eftando dos religioíos en fu tier-
ra no fe auían dcatrcuer iosEf-
panoles a lurerle agrauio, por 
que no redundaífe la venganza 
en los fraylcs, cuyo daño cono-
cía aun aquel Indio., que dcuian 
recelar y cuitar los Efpañoies. 
Entraron los pobrezicos en el 
nauio con efta çonfiança, y el 
Capitán mando luego alçar ve-
las, y a toda pricííà íe vino a la 
Efpañola, y los vendió a todos 
porefclauos. Efta es vnadclas 
traças que vfiron aquellos deuo 
tos Chriftianos , para que lo 
fueííçn Jos Indios. Dcftos he-
chos eran los que afligían al fan-
co Obifpo de Chiapa, y ios que 
lelleuaronaEfpaña^y con cuyo 
dolor fe defpidio defta vida. 
Quando los Indios de aquçlla if 
kiupieron el robo qucles auia 
licuado a fu feñor y íeñoraj fue-
ronfe alosfrayles^quericndolcs 
quitar la vida, como a prendas 
de aquel engañosos religiofo*, 
eojíio mejor pudieron darfe aen 
.tender, y con algunas palabras 
que ya fabian,ateítiguaron fu in 
noçenciaj promeÉiendo de ha-
zer que boluicífe don Aloníb y; 
los que con el a-ui^níido enga-
ñofamentcpreííos.pixeronles q 
cot), el primer nauio que por alli 
paífaífe, eferiuirian al Goucrna-
dor de la Efpañola,y fin duda les 
embiarian a fu feñor,y a los que 
con el fueron.Soífegaronfe con 
eftolós Indios ; y parajuftifiear 
Dios fu caufa, trajo luego por 
alli vn nauio, que y ua a la Efpa-
ñola ; y eferiuio con el el bucii, 
Prcfcntadoal Gouernador, dán-
dole cuenta de aquel pefadohuír-
to,y de la grande ofenfa que fe 
haziaaDioSjdcxando clEuange 
lio aborrecible, y aquella tierra 
fin remedio; fino fe procuraría 
el de la entera fatisfacion^ como 
de aquel robo fe cfpcraua* Pf o-
mctioles el Prcfentado qua-
tro mefes de cípacio a loy. In- , 
dios,parecieíidole tiempo fobra 
dog''¿útnérá juí|ieia en aquella 
tieírar y auifó cambien del pla-
zo al Gouernador. No fe hizo 
mucho cafo de tan importante 
carca, y aun dize el fanto Obifpo 
de Chiapa q fue la caufa eftar al-
gunos de los Indios en feraicio 
de los mcfmos juezes. Olüi-
doíc çl Gouernador de pónet 
aquel remedio, que por, ven-
tura le huuiera íído, para que 
toda aquella gente recibiera el 
fanto' 
r̂ pp hihm pwrak^i dela àíftõtiar 
;fáiíf d^ijafn^eliôí^Étauari fc iòs 
^oiíHulí ítítfa; tí© th úy p r o ú t z feo. 
i&tpara krtóái<5s; f i à@ueíléS'lf 
•f&âbltà ríO'huiííÉTan desliêclío 
.Çólifús obfasylò tviíe la relígton 
-Chl'iftiahkré:íifcña"q'üe fe hágà. 
•Bien fè ;pü3re'fkn Aos religí-òfos 
lííuyí en aqttGUòS quatro inefés, 
píf© el pi"csáenté Prefentadò fío 
quifo^porquc Fü huyda era cón-
' ôrímàbond^ foípécha; y-qüc-
•úmvm tmwèl abito relrgio-
'íft^y-quamaya tenia de la ria-
"«ifnCECpáííôlã. Cada dia íighi-
fâdàúm a los índios y-''lo mal que 
"aG[uélíos hombres auian guar-
dado lo que Dios les manda cn 
% iey- y qm ¿fühque eran Gliíif 
úátíôSj eran5 nialôs y tray-dores: 
•^qtfè^fi Diès-ftfòlTéfétQidó^ue 
•fus-* cartas n ó llegáíTen a\ G b -
tíèríiadòr -3 o ítO' viíiiéfFe don Á -
loníb j que ¿Oó^ctlaaan preltes 
de morir innoeeñteihente por 
Ckf ifto , que les era teftigo de 
quan ignorantes auian eftadò 
ert aquel hecho. Paííaronfelos 
^íiàÊro mcfés^ y como no vc-
niâi âon Álonfo j andanan los 
índios- roftrittiertos y quexo-
fos i atizando el demonio fu 
enojo, para quefe eftoruafle la 
entrada del Enarigèltó en aque-
lla iña, con lá'tnítcrtc de los dos 
religiofos- coffit) fe hizo. Vn dia 
eftaua el bendito padre para dc-
íSíif MiCâ^y acudió grande nume 
rede Indios armados, haziendo 
^ primer lance en el compañe-
to fray-Itian^Gárees^a qüieif Hfer; 
líibaíorí'd^vñtezib'golpé^^'Itel 
: dieròn; tn -la" 'cabeça'- ícoA^yiiaj 
ugriieíra:ífnaçii dfe ñiadera- píéfli-í 
da. Tlíegcfc a exbrtafle el búenj 
: facerdéteíy díeronle otní féiüt-j 
jântè liéfída, con que acabaTOtij 
::mtrambos'láíf Vidas por;C'hfrf-5 
*tt£ en-défenfá:'3cTà; iiinòcericia' 
^úe'nueftVa reTígmrí Ghrifííàtta' 
~ehfeña. Eftas;;Ciñtó;muért'és^ífc' 
religiofos ptifo 'luego "Dips 'a! 
: cuenta de;la iílà( Eípañolá,1 qtie! 
tuno la culpa córi el robo; y ré-' 
tención de aquellos Indips ^e-; 
xando páfa con ta rila de la TH-i 
nidad deíàcreditado el fántcEtiã? 
-gèlio,y íoípechcfbs jos prèdica-f 
' dores del. Aunque Dios.féíraVda? 
en caíligar^no fe oluida. Iñ)ui:ía¡ 
es, queries llega a las nitxas "de! 
los ojos, la que fe hazea'vfto de 
íus miníftros j y cerno acüdi-í 
rmos con arfíbás manos a la Üé-i 
fenfvde ios ojos, acudió Dios? 
con las de fudiuino poder, çaf-
tigando aquella pobreiíla,como ; 
el fanto Obifpo de Chiapa lo 
dixo a la hora de fu muerte. Ef-
tos años paífados hemos vifto el 
terrible eitrago que los Inglefes 
hiziero en aquella iíla, c¡ quando 
nohuuiera íido mayor, q la afre-
ta de toda aquella gete,cuya me-
moria durara en la de los hobres; 
eragraue caftigo para los que lo 
fon,y fabé feritír.Êl añode r585. 
faliodc Inglaterra vna armada 
de treinta nauios bien armados 
acoita de los Efpañoles,porque 
•de 
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de quinze años a cita par ce pare-
ce que tienen los hereges cierto 
el tributo de la nueua Eípaña, 
robando las naos que della van 
a Caftilla , y acreuiendofea paf-
far a la mar del Sur,donde el año 
de 158S.cogieron vn nauio que 
venia de la China, cargado de 
oro, y de cofas de mucho valor, 
íiendo la fuerça del enemigo 
muy lene flaqueza : porque no 
era mas de vn nauichuelo-, con 
pocos mas de veinte liombres,.y 
can todos enfermos, que por 
marauilla auian quedado viuos 
entre todos los demás que en 
aquella nauegacion fe auia muer 
to. Con eftas manos flacas quie-
re Dios caftigar a las Indias, para 
que fe conozca, que no fon he-
rejes los que nos hazen la guer-
ra; fino las que los Efpañolcshan 
hecho en efta tierra contraDios 
pecandojy cotrales próximos a-
grauiandolos, y la verdad de fus 
fíeruos,qha de conocerfe con la 
experiécia, para q fe tema Dios, 
y fe procure cola penitencia de 
los viuos aplacar el rigor de 
la diuina jufticia. Con cftosdef-
pojos de vn nauio y otro barco 
han ydo los Inglefes engroífan-
do fus flotas fortifsimasjganan-
do con las ganancias animo, y 
con los defpojos fuerças: y falio 
flota de mas de treinta naos ar*-
madas el año de ochéta y cinco. 
Paitaron los Inglefes por la iíla 
de Caboverde , donde hizic-
ron mucho daño , y en otros 
puertos e illas que halíauan en 
el camino j porque como fuego 
dé la ira de Dios, abraíTaua to-
doquanto defeubria. Cofa fabi-
da es en lasdiuinas letras, que 
con exercito de idolatras caíB-
gaua Dios a fu pueblo, dexan-
do vencidos y en captiucrio a 
los que auiendo proreíTado fu 
ley ñola guardauan . Con efta 
flota de hereges Inglefes y ene-
migos de la Fe Católica, quifo 
Dios caftigar a fus hijos prodi* 
gos, porque no fe boluian a la 
cafa de fu padre , conociendo 
fu culpa ; fino que la agrauauan 
con otras, continuando jel Vi! 
oficiode apacentarfus deíTeos en 
la fatisfaceion de los fentidos cò 
munes a los brutos. Gran baxa 
hazen de fu opinion,los que fié^ 
do criaturas racionales, fe cnui-
Iccen, regalandofecomobeftiaíl 
y pudiendo gozar de biencis'éííá'í 
nos, fe contentan con fojos los 
temporales. \ 
• •'•vi1-" 
Cap» ÇV.-De ta Ifehida del Ingles 
a lamdaddefamo Domngo3ydt 
como entró en ella hallándola dtf 
amparada. 
Z^? Aftigo es grande de Dios,q 
V>jõs que pudiendo no quiíic 
ron aduertir las cofas de fu pro-
uccho,qucdcn talc« con la larga 
coftumbre de fus culpas}q quan 
do puedan no quiera: porq aunq 
les qda libre albedrio , los tiene 
ciegos el temor,q es propio de la 
L l mala 
Libro primero dela hiftorla 
íiiaia coacicncia. Los pecadores 
.enuegecidQs en íus maldadeŝ cjç 
riiendoojos no yften,y oydos 110 
jojcn}y citan- como íníenGbles a 
las vozes de Dios^por eftar .muy 
acentos a las defií apetite.Quá-
do los Inglefes llegaron a Gabo 
verde, huyç yn Portugués con 
Mn nauichuelo cargado de fruta 
feca , que eftaua ya para venir à 
laifla Efpañok; y con la prefte-
za que pudo, hizo íu viaje ,>para 
dar auifode la pode roía flota c¡ 
el Ingles tram. Ya tenia el. pru-
dc«te Rey don Felipe preucni-
dos con auifo todos los puertos 
dçlanuçLia Eípana, mandando 
f, íos,Gouernadores q fe apêrer-
^¿eíTen y ¿pertrechaíTen fus -tferr 
l ^ p o r ¿RegaíTe a ellas comofe 
^ q ^ ^ p ^ f t o t a l n g l e f a ; , q u é 
fe*apreftaiiíf pa^á-aquel año, con 
Wr.naosaTííHy bien armadas; y 
fijertes.Quando la audiençja de 
fajàtp DomingOi leyó ellas etrr 
tasjínterpretolas ma^aprouiden 
ciade Rey jque anecefsidad de 
: yáííàllos.Nç les:par>eçio que erã 
^rsiblcjque fç ̂ tçeuieíTcn ene-
f ^§0? .^ querer pcrçubar t o s í -
galos dela nueua Efpana; nue-
' nian para que tratar de guerra, 
losíquè. $>tiitmty paz (a fupârèj 
çer) gozauân^dèios ^regaios dè 
la vida prcféme.Poco defpues 
Uegò el Por tugiie-s-dé Gabo ver-
I de3y el pago que le dieronípor el 
: auifo, fue íenerle por iñuentor 
<k tp.alajs xtàte&asSy- no? creerle 
Nqfvie Ria|%uíliay que aquella 
A udiencía no acertaíTe , porque 
auiadiffeníiones entre el Preíí-
dente y Oydores, y es propio el 
mal acuerdólen quien tiene par 
ticulares intentos: como el .bue-
no,en quien procura el bien co-
muiLEn lugar de tratar de aper 
cebirfe contra los enemigos > le 
dieron ar m as cón fu defeuy do, y 
con exercicios}que aunque pue-
den fer buenos, van ordinariar 
mente m«¿cíados con. muchas 
males. Gaííofc. en aqueKtiempo 
vnafobrina del Prefidente con 
vn hombre noble de aquella 
ciudad^ y dexaronfe las fiertasy 
regozijes para las pafcuas de Na 
uidad. Entonces huuo efpí en dia-
dos combitesj juegos largos^ fa-
raosjmuíicas y donayres.Enton 
ees eran los juegos de cañas y tor 
ros • todos éfl-auan ocupados en 
cofas de regozijo y contentor pé 
ro (como contentos de mundo) 
quedaron turbados con la nueua 
que traxeron vnos pefeadores, 
que auiendo paírado lamaradé-
tro,dcfcubrieron vna gran fío-
ta3que parecia de enemigos, y lo 
dezia claramente el tiempo. Baf 
cante relación era efta pára po-
ner a toda la ciudad en cuydado, 
pues venia fobre la preuencion 
del Rey , y noticia de los danos 
de Caboverde- y con todo efto, 
ni baftò.Rey, ni P o r t u g u é s n i 
pefeadoresjni huuo ojos para ver 
ni oydos para oyr^fino que fe def 
cuydáromcomo Í! tuuieran fegu 
ro de que nadie fe íes auia de 
atreuer; 
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atreuer- o que fi fe atíGuieíTejaiiia 
dc.queckr rendido. Aísiio eftá-
uan a í u dcfcuydo, fin tratar de. 
peclir a Dios remedio, ni hazer 
diligencia de hombres para de-: 
fenderfe^Vcrdad fea que fe hizie 
roLipreuénciones, y la Audiéciaj 
creVo elauifo dcl Rey , pero iio; 
aiUiaen la iík poiuorajni plomo.;; 
nimofquctcs • y todos los auifos; 
no feruian demás q de aumeniaC. 
te mor y c o nfa fs i o n. Y c o n. m e r • 
harto ddloj.no faltaron encon». 
ees valient ĉ qUe .náoftraífen an í 
mó>dizieuáo.-qu.o quando fuera, 
verdad ta nueua y :quedarianios 
I nglefes redi do s y. m u e r tos. A11 i 
eraéntonces.el dar traças, derri-
bar, hombresjane^ní nauios, re-
partir defpojós- todo les parecia 
faciljComo lo es el dezir, fiendo 
defpucs muy diferente clòbrar. 
Quando todo cl esfuerço acude 
alaboca, fuele faltar en vinien-
do a las manos. Defto fe guarda-
ron hartólos animofos, porque 
no vinieron.Eítaua toda aquella 
gente mal exercitada en cofasde 
guerra, porqauia caíí cien años 
que nolateniã. El año de 1493. 
llegaron los Efpanotes a poblar 
aquella ifia^que elaño antes auia 
defeubierto Chrilloual Colon- -
yháftaelde if85.no auianfabi-
dò que cofa eran enemigos^ni af 
mas,ni guerra.Baftaua lapruden 
ciaíde hombres, y el animo de E f 
panoles,{íno los tuuierà el rega-
lo de la tierra , y tos juyzios de 
Dios taoluidadoíde toda defeti-
fa,como aduertidos en cofas de 
la vÍda prclente.En elle dcfcuy-
do feacabaro tos pocos dias del 
añode ochenta y cinco,y al prin. 
cipio del figuienre^qnefue Vien 
nes a los diez de Enero,diuifaro. 
los pefçadores alcncmigo,clcfdc 
la punta defanta Catalina j y el 
Preíidéte y Audicnciamandaro 
tocarál¡armâ,y-fe fdrmaro tres. 
compañias, en que aunque ama 
huerta gente y de valor, no auia' 
poluora ni baftantesármas. No, 
teniahtodos lanças^y los que las 
tenían las auianheredado depa-; 
dres y abuelos defdc que fe gano 
la.tila, y defde entonces eftauan: 
guardadas. Andauan turbados 
todos porque: los im-efmos que 
tomauán armas eftaüan mas in-
clinados a dcxarlas. Los que nd 
las tenian, íeholgauan'por huyr. 
a los montes y eícondeife haíiè 
que paífafe el furor de los enemi-
gos.Háfta cntoncestilp auían los. 
nueftros defcubíefxo aí cncmk 
go, porque enccíiçiiédo que auia 
de aiepdiriípucrcoylc eftauan ef-
perando Jas tres jcompaáias para 
impedirle el paíro,y ellos vfaron 
de grande aftucia 3 porque con 
las naos grueflas andauá dando 
btfeltásal puerto,y auian embíá 
do a defembaf¿ar ocho cientos 
Jrobrcs en las lachas j paraque fal 
taíi en en vnaCaleta que eífcà a la 
boca del rio Hayna}tres leguas 
del pucrto.Bieíi recíclaton los de 
la ciudad efte dañó, y embiaron 
vn fulano Metldcz para que en 
fu 
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fu cauallo corrieíTc y reconocicf 
fe la playa de Hayna^y el boluio 
diziendo que todo eftaua íegu-
ro.Con efto fe aífegurò la géte^ 
fe eíluuicron todos íbbr c el puer 
to: que íifupieran como el ene-
migo auia falido a tierra, pudic-
ranleeftoruar el paíTo.Por lámar 
auia falido a reconcer don Die-
go Oforio Capitán dcvna galera, 
y aunque fue denoche,tr.axo no-
ticia de que auia veinte y fíete 
naos grueífas, y diez y fíete lan-
chas. Con efto tocaron en la ciu 
dadal arma antes de mediano-
che, y el Ingles auia mandado q 
antes de amanecer falieífe a tier 
ra fu gente por laCaieta,y fe hu-
mera hecho af&i,ííno fe les perdie 
ra .vna lancha al defembarcar. 
Defde la ciudad no fe vieron yr 
cftas lanchas, porq demás de fer 
denoche,los barcos foil rafos, y 
yuan algo enmarados.El Sábado 
por la mañana llegaron las tres 
compañías a dar vna vifta al ene 
migo defde laplaça que efta de-
lante dela vniuerfídad, donde el 
enemigo los podia ver, y como 
losnueftros no vieron lanchas, 
temieron lo que fue, y embiaro 
a vn hidalgo llamado Triftan de 
LcguiçamoQ,para que boluieífc 
a reconocer la playa. Quando ef 
te hombre fue, encontro en el 
camino a los ochocientos Ingle 
fes que venían marchado, y bol-
uio con el auifo. Viéndolos que 
cftauan guardando el pucrto,co 
mo el Iiigles los auia entreteni-
do con fu vifta^y echado la gen-
te en tierra: mandó el Preíiden-
tc,q le falieífe al encuétro el Ca 
pitan Melchior Ochoa de Villa-
nueua,como lo hizo con los de-
mas Capitanes^aunque todos no 
teman mas q ochen ta hobresy 
mal armados.Hizoaltocn la Ça 
uaná ala entrada de la carrera q 
llaman délos Cauallos.Ydon luá 
de Villandrando que tenia acar-
go la cautalleria/allo en cfte puef 
to a reconocer al cncmigo,ftunq 
co mucho riefgo fuyo,y de vein 
te ginetes que leauian quedado, 
y boluio diziendo al Capitán O-
choa que fe rctiraífe, porque era 
temeridad efperar, y lo mefmo 
le mandó el Licenciado Aliaga 
íifcaldei Rey. Tedaviafíruio ef-
ta mueftra de rcíifteneía, para q 
el Ingles no apreífurafc el paífo, 
y entretanto pudieron huyr de 
la ciudad los que no auian de to 
mar armas. Dos conuentos auia 
de monjas,vnas deTanta Catheri 
nade Sena,c[Ue fe llaman Regina 
Angelorum:y otras de faflta Cía 
ra,que fepuede facilméte con-
jeturar Iq que fus trifles coraço-
nes fentirian,ciuando oyeron to 
car alarma,difparar en la fortale 
- za,y gritar en el pueblo con vo 
zes confufas y crecidas. Quado 
fu gana de faber, y la piedad de 
algunos, les dio noticiade que 
eftauan los enemigos dos leguas 
de la ciudad, boluieronfe las po-
brezitas a Dios,pidiendole focor 
ro:y con grande deuocion inuo-
cauan 
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cáurna las üntás-m'adícs, coya 
ídi-gionprofdlau^ii. Todos-lo:ç 
rtáigiofos dclos conuentos ef-
m m á ya con ci Aicobifpo , ct-
i c nclo hr hic \ J C C e r m i n a c i o n ¿ c 
M w 4 n teCll\cftCÍ£•CÚIUÍ-A los ex 
GOiíii/lgactos-herejesy perder 
•por^\uãkorh vid.?: Auia dciuajs 
demieUroco;iHu,ntC)>Viio de tí?-
iigioíos del gloru^ío SvFiácifcó, 
í ravks de la Mcrcúd. • 
Algunos cientos eíl.ia.m en la i 
propia dciecminacion , pero re- ; 
ilipla muy diíércaicccl^rcíidcix-
te, v ic n do ¿jiicy a- ¿ra' i m p o (s i bie-
la rfefíítcnctajV-cordt¡rac 1 auícn- i 
tarn:..Lucga en amaneciendoíc • 
aufcnio d cía. ciudad toda la gen ; 
xc que no ama de tjomar armas, 
y era cafi coda ella. Salieron hu - , 
yendo al monte, y efeondicn-
doleen la crpelina de lo.s arbo-
les y quebradas de las cueítas, 
que comunmente llaman en 
aquella tierra arcabucos. Huyo 
clPreíidente y roda la audien-
cia > y luego el Arçobifpo cogí 
fus clérigos- , y todos tres coñ-
uentos de fraylcs: abrieron tam 
bien los conuentos de las mon-
jas, y las que auian profcflado 
perpetua claufuraja dexaron en 
aquel cafo forçofo , y fe fueron ; 
huyendo a los arcabuces. Los 
enfermos cítauan buenos pata : 
huyr los afmaticos a quien an-
tes faltaua el refucilo para ha-
blar, le tenia ya para correr: to-
dos eran valientes para liuyf; 
queriendo Dios que fe dieífen 
pricíla a dexííí h ciudad a los 
cnèrnigos , - fas Éfpañbles cjiíe 
tantas ciudatfe auiair deflrüy-
do de Indios.'Terriblc toía^és, 
que con aquella gente a cuyo 
cargo cílaua la defenfa de la ciu 
dad,no huuieflc podido fu obli-
gación, ni las vozes de las mu-
jeres y niños,ni la clauíuraper-
dida de las monjas , ni el ruydo 
de hè armas cncmigas,para que 
dgxaílendc huyr, y trataíícn de 
poner mejor remcdio.Eran juy • 
YÁOS AdíHíoSy'y caíligos depé-
cadtí^viejos de indias. Algunos 
"£-í¡xifioícs eílauan en arma,vnos 
d'cpie f otros dt cáuallo: pero 
ín'dTcícubnendb a los enemi-
'gol',;;les boltíieróñ las cfpaldas 
y huyeron á los àrcabucos, cu -
yo crimino -liexauan entenado 
ios qáe prinfero auian de auer 
falido a la detenía. Por el rio fa-
lieron a tierrá, ochocientos Irt-
glcfes ( fcginV dize-la rejacídñ 
mas verdadera:) aüíií|üe íòs de 
la ciudad efernfierón que auian 
'iido dds mrl.' y estnârauilla que 
nodixeron dfez mil.Traían por 
Capitán al ' Mácftre de cam-
po porque fe átiia quedado en 
la mar Francifeó Drac. Venían 
marchando poco a poco al 
foft de fusatambores y pifaros, 
y dífparando fus efeopetas, pa-
ra que parccieíTc mas gente de 
lâque-venia, y los íTpañolcs 
defámparaíll'n - la ciudad. No 
tenian para que intentar ef-
tas traças los enemigos, pues 
que 
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que fin ellas la tenían dada con-
f^rme a fu deífeo los que ia auian 
de dar en deftruyrlos . jCapi-
li^ron los Inglcfes toda la maña 
na con mucho canfancio, ho-
llando arena y fufriendo fol, en 
tierra de temple muy contrario 
al de la fuya. Yuan tales que pe-
queñas fuerças baftauan para 
quitarles la vida : y con todo eíTo 
quando los amedrentados Ef-
pañoles los vicronjuzgaron que 
vènian legiones de gigantes, en 
cuya comparación el̂ os érán 
menores que langoftasv ^BQIUÍC-
ronles ías efpaldas atiíulo dc co-
nocídifsimas veri|ajas que fe-
ria loco atrçiumiento .efperar-
lo« pue s par a och enta hpm br es 
mal armados ,yenian ochocien-
tos bierv preti^nidps . Todo a-
quel medio dia< au^n caminado 
los Inglcfes fin sr^a , ^p fks 
liazia msiiS Jaita .qu^çiji .,otxs|§ ̂ pca 
ílones el vino. EÍbuaij fii} ¿icn-
to , dexatiupSj y fin mas animo 
del que íes daua el poco que los 
Efpañoles tenían . A ja cntrfida 
de la ciudad cftauan 'dos gran-
des piezas de batir , aífentaejas 
en fuertes carretones , que fí tu-
uieran dos hombres qiie las ma-
daran , eran bailante dçfenfa 
contra mas enemigos y mas a' 
1 entadbs qué aquellos¿efueñt u-
rádbs venían j, ' Çn la' fortaleza 
' auia tambie müc|hps tiros gruelf-
fósv menudos, de quc'pudie-
ra | apmuecharíe:y quando qui-
^ ^ falidóál " ! ' ueran auer camino, te-
nian las manos llenas para yries 
vnoavno quitando la vida en 
lospaífos eítrechosy arcabucos 
que auia defde el riohafta keiu* 
dad. Pero permitió Dios, que 
ni huuiera poluora para los u~ 
rps, ni auifo parafalír con tiem-
po a detenerlos en el camino 
Jue aífeguró el engañofo Mcn-ez . Para ninguna cofa deftas 
.mmeron aducrténpa, ni fup^ 
roa hazer cofa de imporia^ia^ 
maj' que idexar/fi^r;èmence,aà 
ciudad a lo^encípigos^pgr^que 1 
la iobaífen y faqtieafcn. |iiyzios 
de Dios. No fupieroo defen-
der la ciudad quando podían y 
ddeuian, por ias muchas que fus 
mayores faquearon a los indios, 
quando ni pudierõ nideuieron. 
Cap. C V l faco que dieron ' 
los Ingfefes a U ciudad, y lo demás 
que en cita k'tzjeron. 
Vando el Capitán Ingles 
halló, fola la ciudad, tc-
- mio como aft uto no 
fucile cautela de guerra, para 
cogerle de fobrefalto . Pufo los 
j ojos en lo mas feguro y fuerte de 
toda ella , adonde fe" recogió, 
pertrechándoíe con lo que mas 
íeguridad le ofrecía. Tuuo ra-
2Òn pàrá ¿fía fofpecha, porque 
aquella ciudad tenia muchagen 
te, y auia fido la primera que fe 
gobio y fundo en las Indias, te-
1 hia fama de muy rica,^ a buena 
razón 
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¡ razón no auia de falcarle con 
I que defisuderfe. No cupiera en 
i coraçon de hombres prefumir 
i cal cobardia en los de la gence 
Eípanola. Siempre cernió el I n-
gles que le efperaua alguna ce-
lada para deítruyrle. Quifofe 
preucnir contra las armas arro-
jadizas de munición y flechas, y 
rodeo la caía y crtncheas que 
' auia cfcog:docon imágenes de 
í Chriílo nueítro Redentor y de 
! íu bendita madre, para que los 
i Caco'icos no jugaííen arcilleria 
í contra cl,por no víàr de irreuc-
rencucon lasfancas imagines. 
Para mas aíTegurarfe el aftnro 
enemigo^mando que por lápar-
tc de la mar fe aileítaííen naos 
grueíTas con toda fu anillcria.co 
giendode plmo las principales 
calles de la ciudad que fon an-
chas y fcguidas,y fcaproafen de 
Norte a Sur, ganando las calles, 
para que ningunopudieífe andar 
por ellas fin manifierto peligro 
de la vida.Para caufar mayor ce-
mor,mandò difparar algunas ba 
las, que paífauan de bu elo las.ca 
lies, aflegurandoelpaífo en fa-
nor de los enemigos. Quando 
pareció tiempo de falir por la 
ciudad, començaró a entrar por 
ias cafasj halládolas folas lasdéf 
pojauan a gran pricífa, licuando 
a los nauios lo que delias faca-
uan. Hallaron grande cantidad 
de açúcar, gengibre,añir, y cue-
ros adobados,que fon laí cofas 
I de mas trato en aquella ticirrá. í 
Cogieron toda Ja mercaduría 
de Caftillay de ¡atierra, que 
era copioíifsima: gorque aque-
lla lila íiempre fuemuyVegala-
da de foBrados vcftidos,yTien-
ço, y fedas . Hallaron cambien 
grande cantidad de oro y pla-
ta y piedras preciofas de mu-
cho valor y eítim a, permitien-
do Dios que las hallaffen con fa-
cilidad, y Jes coftaífe poco el 
aucrlas: que era el precio a que 
las compraron en fu venida los 
Efpañolcs. Aquella lila fue la 
que gozó Jas mejores piedras, y 
mayores y mas finas perlas qué 
han ten ido las Indias: y aun -
ue fe han facado delia paca tei-
o el mundo, aüianfele qtiedá-
do preífeas* de míiclia cítilna, 
que los coriquiftadores viejos 
auian dexadoa fus hijos , y fe 
guârdauan y eftimauan como 
pieçàs de machos quilate&y y 
de circunftáncias que Jes dkàiá 
mayor apreció^. Con el temor 
de 1 a m u c i ^ <jmndo todos hu-
yerori > àd; aduírckfon en lie-
xtd'iéafigfríodas Cus riquezas: 
porqúé algtfrios temian que la 
mefnaa ropa les auia de fer pe-
tada para correr menos de Jo 
qüé iti temor los aprcííuraüá. 
Dèxàron los mas todo fu tefo-
r̂ v en cofrezitos y caxueJâs, 
que arrojaron en los pozos de 
fus cafas ; fiando del agua él 
fecrcto que la juílicia de Dios 
auia de dcfcubrír en brcue.Lue-
oró fc lcs*ofrecio a loslndefcs 
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! la caça , y en facando tcforos. 
del primer pozo) dieron la voz 
paraejue fe burcafien todos. En 
los cofrezitos fe hallauan ricas 
cfmcraldas > y en mucha canci-
dad¿ porque ha íido aquella tier-
ra la mas copióla deftas piedras. 
Sacauan fanales de perlas, pie-
ças de oro muy bien labradas, 
y algunas antiguallas del tiem-
po de los Indios, de que alfin 
fe hazia reftitucion, fi algunas 
auían fido mal auidas : como 
fe puede prçfumir , fin juzgar 
temerariamente . Defcubrian 
i grandes aguamaniles de plata, 
viftofas fuentes, jarros bien la-
brados , y preciofas vaxilías. 
Fueronfe a la fortaleza, y cò-
gicron toda la artillería : y por 
quitar la ocatlpn deque fefun« 
dieíTe tari prefto otra, ScoaiOQ 
a los nauios 'todas las cíànp»5* 
nas de las Yglefias, y todo ú 
hierro y metalqüc hállauan ^ r 
las cafas. N ò fe con tentar oa 
con cftosdanos; fino que par* 
darnosmotiuQ de mayor fenti-
miento, pufieron todas fus fuer 
çksMen afeitara Dios y ai Rey; 
aunqua-nmgunas .b f̂tan. Ha* 
liaron en la audiencia vn dòfçl 
con las armas R ç a k í , y tratá-
ronlo con ej 4cfpiccio que fe 
puede prefumir harían de aque 
lias infignias del mayor defen-
for que oy tiene nueftra Fê, los 
mortales enemigos della. En-
itauan por las YgJefias, Crc -
ciéndo fu atreuimiemo fácri-
lego : y lo que no puede, ni 
deue dezirfeíin lagrimas»arraf-
trauan por los fuelos la ima-
gen fantifsima del Redentor 
de las almas , y de la Virgen 
purifsima Maria fu madre, y 
Señora nueftra . Qual quebra-
ua vn braco del fanto Crucifi-
xo , qual cortaua la cabeça de 
la imagen de la Madre ; ííruien-
dofe afrentofamente del refto 
del cuerpo : porque no que-
rían aquellos demonios en car-
ne admitir otros afsientos ni 
filias, fino los cuerpos de las 
imágenes que ignominiofamen 
te tratauan. Las pieças menu-
das de las imágenes manda -
uan :, recoger , para encender 
eh fuego y guifar fus comidas: 
mandando que ninguno otro 
genero de idna fe gaftaífe en 
adereçarias . 'Entraron en nuef-
tro conueritOÍ de Predicadores, 
y en aquel fanto templo que es 
el mejor de; toda aquella tierr 
ra , y el. mas particular de la 
nueua Efpaña^por: íer hecho 
.de azulejos muy viílofos, que 
con grande mageftad, y primor 
•hazen particular aquella obra, 
por fer fola la q de aquella mate-
ria; ay en las Indias. Allife fentarõ 
de propoííto los atreuidos here-
jes a predicarla maldita feda de 
Luthero,y dcCaluino 3y de otros 
herejes: preaandofe de predica 
dores de fu faifa dodrina en el 
téplo délos predicadores delíàn 
to Euãgelio. Defpues de aquefie 
vi traje. 
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vltrajcjles íiruio aquel fanco te-
plo de matad erOjy encerrauan y 
macauan en ei el ganado de que 
.fe fuftencauan. Eneraron por las 
oñeinas del conuento , afolán-
dolo y deftruyendolotodo.-y ha-
llaron vn religiofo muy enfer-
mo , a quien luego facaron con 
vna foga al cuello para ahorcar-
lo.Otro religiofo eftaua en el co-
ro dando vozes, reprehédiendo 
aquellos atreuirnientos facrile-
gos:porque aunque eftaua muy 
enfermo^auia ydo como pudo al 
core^para ofrecer a Dios fu vi-
da. Quando el bué religioío vio 
af raíírar y quemar lás imagines, 
venció la fuerça del efpiritu a la 
flaqueza de fu carne: y lleno de 
zelo fanto reprehedia aquellos 
defafucros, llamado a los Ingle-
fes,para que fe vengaífen en el y 
dexaífen las famas imagines. Su 
ciépo fe le llegôyy los Inglefes le 
facaron arraftrado del coro con 
vna foga al cuello, y le ahorcaro 
co el otro religiofo en vnahorca 
publica en medio de la ciudad. 
Treynta Efpañoles q eftaua a la 
puerta de la ciudad, guardãdola 
porq los Inglefes no fali era a ha 
zcr mal a iagentc q auia huy do á 
las eftancías, acudieron a quitar 
los fraylcs, y huuo heridos y; 
muertos de ambas partes: peros 
mientras vnos pcleauajletíauan 
otros a la horca los reíigiofos, q 
muriero llamandoííépre a Dios 
y áfuMadre Cmtífsímaj pidié-
dofauor a iifo padre fanto Do-
mingo, diero la vida bolüiendo 
por la hora del q fe la auia dado. 
Los nros los quitarode la horca 
y los enterraro. Fueron fe aqlíos 
traydores al couento de S. Fran-
cifeo, y al de la Merced, y def-
pucs de auerlos profanado, les 
pegaron fuego a entrabes. Vía-
ron con las imagines los defaca-
tos facrilegos q en S. Domingo 
auian vfado: y paflfaron luego a 
los conuétos de monjas, donde 
añadieron blasfemias en defpre 
cio de aquel recogimieto fanto, 
en q las mugeres oluidadas del 
mudo fe dedican aChriíl;o,pro-
feífando caftidad. Andauan los 
retretes de aquellos íantos con-
ucntosj pareciendoles mal todo 
el encogimiento honefto,a los q 
fe preciauã de viuir cõ libertad 
deshonefta.Con palabras(que ãl 
fin eran fuyas) moftraua deíTéos 
de hallar algunas monjas, para 
afretarlas co violencia; y no de-
xar genero de^âjCfilegio q no co 
metieíFenvX^gando fe vieron ya 
con la ciudad robada, los teplos 
profanados y vltrajados,puíierõ' 
fuego a todos los edificios, exce-
ptando folamènte las quatro ca-
líes(quellama) donde entra nfJ 
coóücto de Predicadores.Quan 
do vieron el fuego losqUe auian 
húydo a los arcabucos,embiar5 
adczir al ingles, quenoles def~ > 
truyeíle lo q quedaua de la ciu-
dad, ííno q les pidicífe por ello 
el refeate q quificífe.Paraeftofe 
acercó el Prefidcnte ala-ciudad, 
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y con los Licenciados Mercado,, 
y Villafane Oydores, quedaron 
en el ingenio de luán de Berrio, 
y de allí embiaro al Fator Garci 
Fernandez deTorquemada,para 
q aplacaííe al Ingles, que pedia 
cié mil ducados de refeate. Def-
puesde muchas demãdas yref-
pueftas al fin fe concercaron en 
veynte y cinco mil ducados) y 
con efto quedaro en pie folaslas 
quatro calles, y todo lo demás 
abrafado.Eftuuofe el Ingles.3 o. 
dias en aquella ciudad, llamado 
a los efeondidos, q le vinieíTen 
a ver: y vinicro algunoSja quien 
recebia co roftro alegre3y com-
bidaua a comer. En fus platicas 
bíafonaua fu fortaleza, y baldo-
íi^ua el miedo q; los Efpaáolcs 
le tuuieron, pues el auia obrado 
mas que las fuerças de los cafa-
dos Inglcfcs, que llegaron íín 
aliento a la ciudad. Otras cofas 
mas pefadas dezia en opróbrio 
de nueftra religion Chriftiana, 
y en abono de fu pertinaz here-r 
gia, En efto vino aparar aquella 
ciudad ta fatnofa.Eftas afrentas 
padecían los que tatas hizieron 
a los Indios. Por efta traça que-
daron tan pobres, que a penas 
huuo de q nazer los. 15. mil du-
cados de refeate: aünq dexauan 
las mugeres las gargatillas,ani-
llòs y joyeles de oro, que traían 
por ornato de fus perfonas; co-
mo algunas vezes los antiguos 
Efpañole? fe le auia quitado por 
f uerça a los pobres Indios.Defta 
fuerte fe comencò a cumplir en 
los Efpafioles lo que treynta y 
tres años antes les auia profeti-
zado elbuenObifpodeChiapa, 
muriendo en S.Gregorio deVa-
lladolid.Al fin fe llega el caíligo 
para los malhecliores,y por mas 
q corra la dilación del tiempo, 
les ha de dar Dios alcance con 
el caftigo, como fe le da en las 
cuentas. 
Cap. C V I 1 . Del faco y âeflruycion 
que el Ingles hiy) en Cartagena, 
donde aunque huuo refijlench, 
fualto poco. 
GLoriandofe de fu profperi-dad eftaua el excomulgado 
Ingles los dias que fe entretuuo 
en ta ciudad de S ato Domingo}y 
como fi huuiera fido muy ami-
go a los vezinos della^fsi les ha 
fcylaua con familiaridad y mucha 
rifa. En los coraçones hechos a 
trayciones,y q pienfan hazerlas, 
ninguna q ayan hecho Ies caufa 
nouedadj íino que venden rifa 
falfa,como fi ningú mal huuie-
ran hecho. Defpues de auer vn 
dia com ido,dixo publicam ente, 
q de alli fe auia de yr a la ciudad 
de Cartagena, haziédole guerra 
por mar y tierra,hafta rendirla y 
faquearla. Oyó efto don Fracif-
co Maldonado, y con toda bre-
uedad eferiuio vna carta, aui-
fando del eftrago que el Ingles 
auia hecho en Santo Domingo^ 
y del que publicamente auia di-
cho péfaua hazer en Cartagena. 
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Fuefe efte Cauallcro con tod© 
fccrcco al rio Hayna, y del al 
puerco de Ocoa, defpachó vn 
nauichuelo para Cartagena^con 
auifo para que fe preumicíTeni 
Dicronfe buena maña los del 
auiíbjy a poftrero de Enero lle-
garon aCarcagenajdando la car-
ta, y de palabra relación de lo 
que auian vifto. Onze dias re-
ñían de termino para preuenir-
fc, y poner algún prendió en la 
ciudadrperoquifo Dios, que co-
mo fe les auian pegado antigua-
mente las crueldades de la lila 
Efpañola, que como pcftilencia 
cundió por aquella tierra, afsi 
cambien fe les pegaífe én cita 
ocafionla modorra del defeuy-
do. No hizieron tanto cafo co-
mo dcuian de las nueuas, aun-
que hizieron algunas diligecias, 
a importunación y vozes de al-
gunos CaualIeros,qüc hizieron 
como quien eráii. Dos hermo* 
fas galeras eftauan en el puerto, 
a cargo de don Pedro Vique. 
Eftauan bien artilladas , y con 
gente que fu Mageftad fuften-
taua en ellas, y tenia cada vna 
ciento y cinquenta foldados. E l 
Capitán Mexia Mirabal efeo-
gio fefenta foldados viejos, y 
efeogío puefto envn prefidio q 
eftaua hecho enel mefmo puef-
to, por orden de don Pedro Vi-
que. Cien hombres licuó a fu 
cargo el Capitã Mafepolo. Ocrá 
Capitania lleuaua Miguel Gorí-
caíez con otros cien hombres* 
Formato exercito de trezientos 
hombres de a pie, y quatrocien-
tos de a cauallo, guiandolos a 
todos valerofamente don Pedro 
Vique, que por acudir ai golpe 
de los enemigos que venian por 
tierra,dexó encomendada vna 
galera al Capitán Caftañeda, y 
otra a Martin Sanchez. Con ef-
te orden falieron de la ciudad, 
parando envn baluarte, donde 
las galeras eftauan a quenco pa-
ra que pudieífen pelear defdela 
mar ĵugado la artillcria los q en 
ellas eftauâ  y al mifmo tiempo 
Jos de la tierra, para eftoruar el 
paífo al enemigo. Buenas preué 
ciones parecían eftas, y aunque 
érala gente poca,era el animo 
mucho, y eftauan en fu tierra, 
y hechos a fu temple, que les 
daua ventajas: pero traíalas el 
enemigo en fer açote de Dios, 
a cuya mano no ay cafa fuerte; 
Salió el Ingles de Ja Eíparíola^ 
y llego con breuedad a Carta-
gena a diez y riueucde Hebrc-
ro, con diez y nucue naos, ca-
torzegrueífas y el refto de pata-
jes y lanchas. A hora de vifperas 
echó áncoras y faltó en tierra^ 
íinquefe lehizieíle refiftencia; 
aunque le pudieran hazer algu-
na las dos galcrasjpero no eftor-
uar la entrada. Eftauanfe cfbe-
rando vños a otros (como ítie-
le fer acuerdo de guerra) def-
feando cada qual el mas aco-
modado tiempo para todos fus 
intentos , hafta que puefto el 
M m Solj, 
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Sol, y cocada la feñal deí Aue-
inaria, mandó el Ingles que fa-
ÜeíTen a tierra fetecientos hom-
bres, los mas arcabuzerosy mof 
quereros, y algunos piqueros. 
Eftael puerco cinco mil paííos 
de la ciuciad ŷ luego los comen-
çaron a íeguir, hafta q andando 
el medio camino, fe puíieron a 
defcanfar, efperando que ama-
necieíTe 5 y entonces tornaron a 
profeguir el camino derecho a 
la ciuaad.Quando llegare a viíla 
de los EípañoleSjtuuieron todos 
por cierto el recuétro^y eftauan 
Co buenas ganas de pelear. Lle-
gados los Inglefes fe trauò reñi-
da batalla, y aüque era defigual 
el numero de Toldados, y lleua-
uan los Inglefes la ventaja en el 
númerojla Ucuauan los Efpaño-
fés en elfuceíTo. Hazian guerra 
las galeras defde el agua,y la de-
más gente deíde ef baluarte ,7 
eran ya muertos caG dozientos 
Inglefes, y folamentc fíete Éf-
panoles. Vno dellos fue el Alfe-
rez Cofme de las Aías,quc aun-
que eílaua herido, y temia por 
momentos que fe le auia de aca-
bar allí la vida, fe daua prieífa a 
emplear el refto delia, caftigan-
do aquel atreuimiento Ingles. 
Con foía la afta de vn eftandar-
te quito la vida a dos Inglefes, 
con grandes mueftras de valor 
y esfuerço. Otros algunos Ef-
paííoles eftauan heridos , pero 
no cofa de importancia. Bueno 
andana el fuceífo por parte de 
los Efpañoles, pero arria de en-
trar elcaftigo de Dios,y diole 
ocafion la huyda de vn Capitán 
de a cauallo, cuyo nombre fe 
calla por fu honra, aunque no 
merecia eftcrefpedo, quien no 
tuuo el que deuia. Eftauan por 
mandado de la Audiencia reti-
radas a los arcabucos las muge-
res y niiiosjy en medio de la ba-
talla le pareció a efte indigno 
Capitã mas feguropuefto el del 
monte, donde fu muger eftáuaj 
y dando rienda y efpuelas al ca-r-
uallo,boluio las efpaldas al ene-
migo, acompañándole otro ve-
zinode Cartagena. Verdad es, 
que eftaua herido j pero tam-
bién lo es, que vale mas honro-
fa muerte que vida afrentofa» 
Quando vieron los peones que 
huían los de a Caüallo, comèi*--
çaron también a huyr, quitán-
doles el miedo las fuerças que 
hafta entonces auían tenido.Nó 
huyeron todos de golpe, pero 
fueron dando lugar a que los In-
glefes gánaífen el baluarte, co-
mo le ganaron. El Capitán Me-
xia Miraba! fe retiró al prefi-
dio que tenia hecho con fus fe-
fenta foldados, adonde fe mof-
tró valerofo en animo y en in-
duftria. Frãciffco Drac quifo dar 
fauor a los foldados que tenia en 
tierra,y venia muy aprieífa Con 
feys parages para efte cféítò.El 
Capitán Mexia le echó los dos 
a fondo lombardeandólós, y de 
otro lombardazo dexó muy mal 
tratado 
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tratado el pacajc dii que el Capi-
tán Ingles venia,; y eftuuo muy 
a punto de àne.garfc. PaíTo el 
Ingles a fu Capitana , Tacandô 
muy a prieíía g^enfê de los na. 
uios , para que dieííen fauor â 
los q«e elbúan en tierra.Carga-
fon muchos Inglefesy al fin 
huuieron de entrar en la ciudad, 
defendiendofe marauillolamé¿ 
ce Mexia Mirabal dos dias y vna 
noche en aquel preíldio, aun-
que le combanan pclorazos dé 
mar y tierra. El Capitán Ma-
fepoío recogiócièn foldados,y 
como vio que los I nglefes yuan 
entrando en la ciudad, fe apref* 
furò a cogerles el paiíb en la 
puente de S.Francífcorpor don-
de forgofamentcauian de paf-
far. Alii peleo varonilmente, y 
rauricron ínglefes y Efpañoles, 
hafta que huyero los pocos que 
a Polo le quedauan , y le fue 
forçofo retirarle cori algunos al 
conuento de fan Francifco. Los 
mas de la ciudad teniéndola ya 
por puefta en manos délos In-
g'efes, huyeron al monte: pero 
don PedroVique viendo efta in-
famia de fangre Efpañola, que 
queria mas huyr co la vida, que 
perderla por Diosjdando bozes 
con la efpada defnuda fe fue pa-
ra dode eftaua el mayor nume-
ro de enemigos , diziendo a ios 
Efpañoles q quedauan. Seguid-
me., feguidme (caualleros) fe-
guidme foldados vicjos,y mura-
mos oy por Ia Fê Católica y fer̂  
üicio de nueftro Rey, A'cnáietú 
a fus vozes, vn fóbrino füyo â ô 
Pedro Márradas^y otros veyntt 
Efpañoles con algunos NegrdSv, 
de quien eraCapita vnõ a quieií 
los años antes fe auia dado li-
bertad. Pareció que fe comen-
çaua entonces la batalla, feguri 
era el valor y esfuerco de 3on 
Pedro Vique,ycl qpor fu cauíà 
los demás tenían.Murieto mu-, 
chos Inglefes, y ningún Cató-
lico, aunque quedaron algunos 
heridos. Pudo tanto el numeró 
de gente Inglefà, qüc obligo^ 
don Pedro Vique a que fe re» 
tíraííè en fan Francifco, ib pena 
de quedar por temerario el -qüé 
hafta en toces auia íido ani mo-
fo;y por concluyr con animo y 
cordura aquella retirada, fe lle-
gó házia fus galeras. La vna ya 
eílaua abrafada por vn defeuy* 
do que tuuo vn Capitán, éptéa-
riendo dar vna poca de políóra 
de vna parte a orráiyíitffâbêf 
de donde,prertdio fuego en ella,' 
Huyó Ia géíitè árrojandofe a lá 
mar, por éiltefider que cía eí 
fuego de armas arrojadizas de 
los encmigos,y que ya no podía 
remediarfc.Los Moros y los for 
çados que remanan en las gale-; 
rasjfe arrojauan al agua, y luego5 
fe paitaron a los enemigos. Lá 
otra galera eftaua fatia, pero pof 
ue no pudieífe feruir para ofen 
a de Dios en poder de aquellos 
hereges, quifo el bue Cauallero 
quemarla, y afsi fe hito. Entró 
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el Ingles en la ciudad, y çftu-
i^fe quarenta y ocho dias en 
ejía. Apoderqfc jfo-qchcma pie-
çâç gçueílas de artilieria muy 
¡buenas y gradcs:cogio las cam-
pãn^s de las yglcíias^y faqueò la 
ciüdad.Robo grandifsima can-
tidad de oro y plata, porque al-
gunos negros defeubrierõ al In-
gles en que partes auian los Ef-
panoles enterrado fus teforos. 
Deípucs que le pareció que no 
çenia mas que robar, dixo a los 
Çfpanolesjquc no efpcraua para 
yrfe mas de que le refcataíTen la 
ciudad.Pidiopor ella quatrocié-
tos mil ducados, y como los po-
bres Eípañoles no los tenían, 
, ê Gufaronfc con la falta de pof-
I fiblcEntendio el Ingles que era 
leticia , y .mandó poner fuego 
a U ciudad. Aftigianíe los Efpa-
ñoleSjporque fegutí aquel paíTo 
auian de quedar expueftos a las 
injurias del cielo, fin tener don-
de recoger fe ni abrigarfc,quan-
do los Inglefes fe fueífen. Go-, 
mençaron a tratar vnos co otros 
de dar fus muy preciadas joyas* 
y ofrecieron ciento y diez mil 
ducados al Ingles, porcj ceífaífc 
el fuego, y afsi fe hizo. E l con^ 
uento de fan Francifco y quatro 
campanas ferefeataron en diez 
mil ducados. Rigurofo fecrefto 
de bienes era cfte,porque como 
le haziala jufticiade Dios, aun-
que las manos del miniílro eran 
UijuftaSjdefcubriafelo mas guar 
dado j y haziafe manifeftacíon 
del caudal mas efeondido. E l 
mifmo dia que entró el Ingles' 
en Cartagena, auia llegado al 
puerto Blafgomez Marana, con 
auifo del Rey don Felipe para el 
Gouernador de Cartagena, mã-
dandole q fe apercibieífe contra 
yn coifario Ingles, q fe llamaua 
Francifco Drac.Efta carta hallo 
el Ingles fobre vnamefaencafa 
del Gouernador el dia que entro 
en la ciudad, y ía guardo en el 
feno. Quando eftauaya vergas 
en alto para dexar a Cartagena, 
facó la carta delíeno, y la leyó 
en prefencia del Obifpo y Go-
uernador^ de otros ciudadanoŝ  
y en auiendola leydo, fe moftrò 
muy enfadado de que le llamaf-
fen coífario.y dixo atreuidamé-
te. Yo tégo de guardar efta carta, 
para q la vea la Reyna de Ingla-
terra; y entienda en algú tiempo 
el Rey don Felipe, cj yo no foy 
coífario. Ellas fueron las poftre-
ras palabras de aquel defuentu-
rado heregery fi los Chriftianos 
honrofos quieren ponderarlas, 
fon dignas de mucho fentimien 
to , Injufticias y crueldades de 
Efpañolcs acabare los Indios de 
laEfpañola, faquearon la ciudad 
de Santo Domingo,y la de Car-
tagena^rofanaron los templos, 
y maltrataron las fantas Imagi-
nes, vltrajaron y blasfemaron la 
Fê de nueftra Yglefia Católica:, 
y para que quedaífen por rodas 
partes prouocados los brios Ef-i 
pañoles, vn Ingíefillo defuentu-; 
rado 
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l rajío fe.at|eCiioa ̂ czir palabras 
I pf caadas, en Torm a de a m ena z a, 
; dôhtríi la Máéeftad cftraña del 
i podcrofiísiíttb Filipo Rey de to • 
sdas las Efpañas. Hafta en cfto 
1 han hecho guerra a fus Reyes, 
¡los quediziendo que le feruian, 
¡jprouocaron la yra de Dios con 
las injuílicias que en la Nueua 
pEfpaña hizieron.No es el mifte-
irio can grandê q no lo entienda 
'qualquicra hombre,íii aduierte. 
• Pocos años ha que teniaEfpânà 
guerra con el Turco, con Fran-
cia^Flandes, y Alemania- y ato. 
; do fe acudia a vn tiempoy y el 
j Turco le temia, y Alemania fe 
* humillaua,yFráciadexauaprcfo 
fu Rey, y Flandcs pedia paz: y 
ahora vna mugercilla herege, 
infame y deshonefta trac con-
fuía la Chriftiandad, y hazen 
lances fus foldados y nauios, tan 
anracofta como auemos vifto 
en eftos dos cafos.No ay aqui q 
fi'ofofar, ma$ de,¿q fe hajlègadõ 
y fe va llegado.el tiempo en qué 
Dios çaftigá}a- Ids-Mpán oléis, co-
mo el fanto Òbifpo fde Chiapa 
lo declaró en fu teítamento. Pe-
cados de los que no tuuieron 
obras de Chriftianosdan armas 
a los hereges.ínjjufticias y robos 
<Ú ufan citas reftitucion es depor 
junco. Culpas nueftrasfon las q 
indignan a Dios . La experien-
cia que el buen Obifpotuuo de 
citas cofas, le licuó aEfpaña: la 
laftima de Indios, y Efpañoles, 
le detuuo en ella:y el fer hombre : 
de DioSjiios dexò el auifo en fu 
muerte,par.a que començado ya 
a fentir por experiencia, haga 
cuydadofo's y'aduertidos a los 
que no lo han eftado por folas 
fus palabras. Deítos lubjeótos 
fan tos, dodos y Profetas, quifò 
Dios dar cíiaprouincia,para que 
con fu exéplo procuremos para 
todos la del cielo. 
Fin del libro primeroi 




A L A B A N Ge A D E 1̂  
(kroYray Atiguftin Dauila taídilla Gali 
el fanto Oficio de Mexico Autor deíle libroj 
Fernán GonçalçzPresby tero, l 
S O N Ê T O. • ' • r.ul LO S hucjjos de íes muertos rebolui* Diogenes jor uér f a y diferencia 
De pobres a ios ricos, mas fu feiencíá 
Al bien}de bien morir ¡no fe eííendU: 
Mas n/os con celeflial Vilofofia, 
Qgal lince penetraos d la excelencia 
Debmjfosqm'TJmiendoenfemtencid, 
" , Lanochedefuflnboluierondia. 
0 Sol entre los Soles Dominicos j 
Gran Auilâ mas que Aguila encumbrado, . 
Maeflro que mo fir ays a tomar buelol 
Aiieys la calidad calificado 
De pobres rvolmtariosrfue fon ricos, 
Tor bien ateforar allá en el cielo» , , 
t S : ^ k ; , M ; L ò QJV' fe Sr E s T:E 
libro que pompufq elP. NÍ.F. Auguftin Dauila Padilla Calificador 
del fanto Oficio de Mexico. 
S O N E T O. ES P E I OS, para njer, contemplatims Aquefie libro muefbra defeubiertos. 
Retratos admirables de los muertos* \ 
Denueflro natural dibftxqs yiuos: 
Señuelo es de abatir à los altiuos, 
Kelox de concertar los defconciertos. 
Camino que da lu^porpajfos ciertos 
De eterna libertad, ò fer cautiuos. 
Artifice fue deülo u n gran maeñro. 
Tragado por fu ingenio peregrino, 
•Por dar contino al anima en que pienfeí 
Frouecho es de los muertosfuyoy me firo, 
Quadrole bien el nombre de Auguftino, 
T el Auila también del Abulenfe. 
~ ^ f n • ~ — 
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L I B R O S E G V N D O 
D E L A H I S T O - R I A D E L A 
Fundación y difcurfo de la prouincia de San-
tiago de Mexico, por las vidas de fus 
varones iníignes de ia Orden 
de Predicadores. 
Por el M.F.AuguftinDauila Padilla, Calificador y examinador 
de libros en lalnquiíicion de Mexico; 
A l Principe don Felipe} hijo de F Hipo Segundo me fin fenor. 
V .1 D A D E L B I E N A V E T V R A D O 
Padre fray Thomas del Rofario. 
Capitulo primero. De fu patria y niñeZj, hafla tomar -
el abito en S, Gines de TaUuera 
L Bué Obif-
po fray Ber-
nardo de Al -
burquerque 
fu cedió en el 
prouinciala-
to el maeftro 
fray Pedro de la Pena s que fali o 
del Colegio de fan Gregono de 
Valladolid, para venir £or con-
feífor del Virrey do Luysdc Ve-
lafeo el viejo . Fue Cacedracieo 
Teólogo de prima en la Vniuer 
fídad Real de Mexico^y deípues{ 
Obifpo de la Verapaz,de donde í 
le promouíeron al Obifpado de 
Quito. Dcfpues del capítulo in- \ 
cer|Tiedio,que celebró el ano de i 
I ^ I . m u r i ó el bienauencurado j 
i padre fray Thomas de ían luán, | 
a quien auia craidoel fanto fun-; 
dador, facandole del conuenco • 
de Ocaña: quando en aquel rio 
de religion echo lance , y facó 
dichofamence al padre F. Pedro 
Delgado, y ai maeftro fray Do. [ 
mingo 
428 Libro fegundo de la hiñera 
mingo de la Cruz., y a eíte bicn-
auenturado padre fray Thomas 
de fan luán. Fue hijo de padres 
nobleŝ y conocidamence hidal-
gos , como los ay muchos cn 
aquella cierra de las Montañas 
de Ouiedo, de donde el era na-
tural. Defpues de auer viuido 
muchos años fus padres fin hi-
jos, pidiendo aDios fe los con-
cediefle, huuieron vna hija y vn 
hijo, a los quales inftruyero con 
la Chriftiandad y finceridad q 
de fus mayores hcredaro.El hijo 
fe llamó Thomas3y fue fiempre 
bien inclinado a las cofas de vir 
mdj mirandofe muy a menudo 
cn la de fus padres. Dentro de 
breue tiempo le faltaron padre 
y madre,para que aun defde en-
tonces començaíTe a fiar de folo 
Dios, a cuyo, abrigo auia de re-
cogerfe todo el tiempo de fu vi-
da. Quandò él moço fe vio folo, 
determinó de acompanarfe con 
el eftudio de las letras; y dexãdo 
a fu hermana el patrimonio que 
auia heredado, fe fue a eftudiar 
a Salamanca co deífeo de faber, 
y encaminar fus letras al ferui-
cio de Dios. No le faltó como-
didad en aquel eftudio, porque 
nunca viue fin ella quien de ve-
ras la bufea para feruir a Dios. 
Aplicofe con cuydadoala Gra-
mática, con que falio en breue 
tiempo: y paífado el eftudio de 
Latinidad y Rethorica, quedó 
muy aprouechado con admira-
ciófr de fus maeftros: y fi le le-
yeran el efpiritu del cielo, y las 
virtues en que fu alma cada 
día fe auentajaua,quedaran mu-
cho mas admirados. E l tiempo 
que el virtuofo moço excufaua 
de fus eftudios, le ocupaua en el 
de la virtud. En la oración era 
recogido atento y denoto. Frc-
quentaua las yglefías, y oía con 
atención los fermones, procu-
rando ííempre coponer fus cof-
tumbrescomforme a la dodri-
na que dellos facaua. Huía con 
cuydado de ruyncs compañías, 
procurado fiempre las mejores, 
para que lo fucile fu vida. Acor-
dauafe muy a menudo de loque 
eferiuio Dauid con efpiritu del 
cielojquando dixo: Con el fanto 
feras íanto,y con el varón inno-
cente tendrás innocencia:con el 
efeogido feras de fu numero, y 
co el peruerfo quedarás peruer-
tido.Euitaua con cuydado las 
platicas impertinétes y ociólas, 
y afligianlefobre manera las li-
bres y deshoneftas. Quando las 
oía feaufentaua, fi con fu mo-
defta prudécia no baftaua a di-
uertirfas.Quando le dezian que 
aquellas platicas eran folamente 
para reyr, y no para obrar mal; 
refpondiamarauillofaméte: que 
ya q el oyr femejantes palabras 
no huuieífe de quitarle nigaf-
tarle fu virtud, a lo menos pu-
diera gallarle la verguéça: y cité 
daño queria el cuitar, cuitándo-
las.Como tenia coracon puro y 
animo finceroy limpio, bufeó 
rnos 
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vnos regalados amores con la 
madre de toda limpieza y puri-
dád^y fue detiociísimo fobre to-
do encarecimiento de la Virgé 
purifsimaMarianucílra Señora. 
Saludauala con cftraña dulcura 
y regalo en la deuociõ del Tanto 
Rofario,que con atención me-
ditaua, pidiendo íiêpre a la pia-
í doíiCsima Virgen le alcançaíTe 
de fu hijo preciofo linpieza de 
coraçon para feruide, y feruir a< 
la meírna Madre fantiísima cd, 
mo deíTeaua. Elcuydadó q mas 
lê ocupaua,erapéfar lo queauia 
de fér de fu vidâ y en que eftadò 
auiá de feruir ttiejor a Dios, y a 
la Virgen fantifsima María. En 
las manos defta fobcrana Seño-
ra ponia fiempre fu caufa/upli-
candole deuotamente} quando 
rezaua el Rofano^que fehizieífe 
en aquefto lo que mas fueíTe la 
volútad de Dios. No fe fatigaua 
el moço, efperando milagrosj ni 
fentia de ü tan altamente, que 
encendicífe auia de tener reue-
lacionespara difponerde fu per 
fona-fino q pedia conocimiento 
de lo mas acertado,y gracia para 
ponerlo en execucion. Começo 
la Madre de piedad a dar precio-
fas predas de amor a fu deuoto^ 
y alcanço le de Dios vn deífeo de 
ferfrayle de la Orden de Predi ̂  
cádòres, que fe aífentò muy de 
veras en el coraçon del virtuofo 
eftudiante. Quadrauale muchó 
huyr de las ocaííones del mudo, 
y cuitar el tempeftaofo rnar de. 
fus peligros,tomando el feguro 
puerto de la religion, .Gonnde->, ¡ ¿ i yttejl 
rauafe frayle vertido deblanco, '¿"'fi* 
y tomaua liciones en el color de 
fu abito, para veílir el alma de 1 
la finceridad y pureza que def-r 
feaua.Acordauafede la capa ne-
gra^ ofreciafele lá raortificaciõ 
y 'penitencia,con que las medraá 
del efpiritu Kan de cubrirfcjíin-
tiendofe íiempre por menefte-
rofo y falto el mas medrado en 
la virtud. Hallauafe con efta li-
brea, veftido yacomo criadode 
la Virgen fuitifsiniây que auía 
efeogido eftos colores y. traçado 
efta ropa,y para mayor fauorja 
dio ella propia con el regalo áó 
fus virginales manos al benditô 
P F.Reginaldo en los principios 
de nfa fagrada Orden. Aquefte 
pefamicnto le caufaua vnáfaíita 
loçania, y le dexaua tan vfanOy 
por enteder que auia de qncâip 
en particular obligado, aicrüip 
con mucho cqidado^üiSeñráfay 
que cada pütífa ácídiíacion 1c 
parecia vn am, Cegmi deííleaua 
con muchas'veras ver fe ya con 
el abito religíofo.jBien conocía 
el que no era merecedor de tari 
altaidignidad y eíiadojpero pCH* 
día«n íu oración;'a la Vireeny | 
que no fe reparaffeen fu vileza^ 
tiveti'h falta de conocimiento 
uedella tenia,fino que difpen-
ando co fu mifericordia, le ad-
nritieífc al numero dé los fuyos¿ 
Auícndo hecho fu' deuota ora-
ción, fe fue al iníígne conuento 
2 
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de fan Efteuan de k mefnia CÍIH 
dad de Salamanca^ hablando al 
Prior,le propufo fus deífeos, ro-
bándole le admitieíTe a la reli-
gion .El Prior le pidió cuenta de 
íü tierra, padres,y eíludiosj y le 
embiò a los examinadorcs(c|ue 
fon tres en cada eonuentode nía 
Ordsn) para .que conocidas fus 
partes y fufictécia, dieíTen eueta 
a todos los demás religíofós en 
Capitulo ,-y; vieffen íl le querían 
recebir a: fu copanta.No le miró 
el Prior con ojos de frayle, por-
que aunque le hallo bié nacido, 
bíié eíludiante^copuefto, y bien 
iiiclinadojcon todo eíTo le pare-
ció muy pequeno de cuerpo, 
determinando no proponerle al 
coixento.Los examinadores que 
álteon. ftiuettoL-mas. Catisfechos. 
dtAás grades ÍÈíiucftras de la vir-
tud del moço ; qüe el Prior auia 
quedado fofpechofo de la pe-
quenez de fu cuerpo.Conferian 
entre fi aquellos padre las bue-
nas partes que en el examinado 
auia aduertido,y parecíales muy 
propio para fray le de fu Orden. 
Como el Prior de la caía eílaua 
de parecer contrariojparecioles 
buen medio ( para que la cente-: 
ilade deuocion queen el cora-
çon del moço ánia prendido no 
fe. apagaíle) embiarle a Talaue-
ra, para q alii le dieflen el abito. 
Tratáronlo con eU y quedando 
contento: del partido, le dieron 
earcas de fáuor, ateftiguando fu 
ímcudy fuficiencia, y declaran-
do como por fer pequeno de 
cuerpo no le dauan el abito en 
Salamanca. À la fazo fe comen-
çaua a poblar aquel religiofo 
conuento de fan Gines deTak-
uera dé la Reyna. Era Prior el 
padre fray luán Hurtato de glo-
riofa memoria^quefundò aque-
lla cafa y la de Ocaña en todo 
genero de virtud, y en muy ef-
trecha pobreza. Eftauan en fu 
compañía el bendito padre fray 
Thomas de Santamaria, y fray-
Pedro de Soto, que defpues fue 
confeífor del Emperador,y fray 
Thomas de Guzma predicador 
famofo, que defpues fue refor-
mador de la pròuincia de Ara-
gon. En femejantes fubjeótos y 
tan llenos de virtud hallo fauor 
la del fanto maço y manifef-
tando fu defíeo,y dando las car-
tas que traia, todos acordaron 
de darle el abito, conociendo 
que le embiaua Dios para que 
en aquel conuento le firuieífe. 
Dieron fele, y hallofe el nouicio 
defde luego can contento, co-
mo íi muchos años antes con 
felicifsimos fuceífos le huuiera 
traydo. Quando el fe vio vefti-, 
do con aquellas armas de luz, 
que los que lo fon del mundo 
trae por diuifa, començó a fen-
rir míenos brios para rendir vi-
cios y entronizar virtudes:.ma-
yormente quãdo preftaua el oy-
do a la trompeta del inftituto. 
de Predicadores , cuyo abito 
traía. Sin genero de pereza co-
menço 
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Lección 
de Chrif-
to en U 
meneo a vencer con grandes 
mueílras de íantidad de efpiritu 
las puequeñas del cuerpo. Eftu-
diaua en recogerfe con Chrifto, 
y oyrle las admirables liciones 
que dela cathedra de la Cruz le 
enfeñaua. De Ia cabeça humilde 
aprendia obediencia^uncj fuef-
fen penofas efpinas las que rín-
dieíie la cabeça de fu intención. 
De los bracos abiertos aprendia 
Cruz para íi, y caridad para con 
fus próximos. Del coftado pa-
tente aprédia llaneza, moftran-
do el coracon en las palabras.De 
los pies aprendia compoíicion 
de afe(Stos;y de todo Chriftojto-
do genero de virtud. Inflama-
uafe en clamor de fu Redéptor, 
y oluidauafelc todolo q no era 
Dios. Acordauafcle todo gene-
ro de penitencias y exercicios 
virtuofos, conforme a fu voca-
ción. Efmerauafe en la limpieza 
de coraçon^y con fus fantas prc-
uenciones y grandifsimo recato 
(que íiemprc es neccíTario) fue 
Dios feruido que guardaífe toda 
fu vida el teforo preciofifsimo 
de virginidad perpetua: q como 
fe guarda en vafos de barro, es 
menefter particularifsimo cuy-
dado en cuitar todas las ocafio-
ries, que al enemigo pueden dar 
entrada: porque pretende dexar 
al alma fin eíla riqueza .Por con-
feruarla el deuoto de la Virgen 
fantifsima,le parecia poco quã-
tò ayunaua, quanto fe dicipli-
naua, quanto leía y quanto me-
ditaua.-conociendo que por efte 
camino fe conformaua con la 
limpieza que fu abitóle pedia, 
y con la obligación que tienen 
de imitar a fu Señora, los que fe 
precian de fus deuotos: pues ha 
de andar cada vno al pafíb y guf-
to de fu ama,y mas fi ama. 
Cap.JI. De la marauilloja Virtud y 
exemplo con que el fiemo dt^ 
Dios començo a Jeruhic detyues 
de profejjo. 
QV A N T O mas mueftras de fantidad confiderauan 
•s*».- en el dichofo nouicio 
los padres de aql religiofo con-
uento, tanto mas holgauan de 
auerle recebido al abito : pues 
en moneda mas alta que el cuer-
po pagana las efperanças que fe 
auian tenido del. Mirauanle al-
gunas vezes a los ojos por verfi 
en fu compoíicion fe defeuy-
daua: y como tenia pucílos ios 
de fu atención en Chrifto, y en 
fu bendita Madre, nunca mof-
trâua facilidad en la villa, iji 
dauaocafion a que fe le culpaf-
fe.Aduertianle las palabras, no-
tauanlelos paííos, reparauan en 
fus acciones; y en todo hallauan 
mayores motinos para amarle, 
y ninguna cofa que reprehen-
derle. Llego fcle en efto halla el 
fin elañode la probación, que 
en la aprobación de todos eíla-
uadefde el principio anticipa-
do. Recibiéronle con lingular 
N n con-
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j contento a Ia profcfsion dc iu 
' iníticuto.efperando de fu virtud 
mayor augmento cada dia. Ha-
llaron en qus fuftentarfc Us va-
nas flores de virtudes, que al 
profeíTo hermofeauan, con la 
tuerca de los tres votos cflencia-
ies en que la religion confifte. 
Toda la vida paííada le parecia 
negligente,y deíTeaua fauores 
del cielo para comencar a fcr 
bueno: porque quien mas loes, 
mas pienfa que \efalta para fer-
io. No fe contentó con auer te-
nido fiem pre la mano en el ara-
do fin mirar ai figlo, ni fe fatif-
fizode auer corrido todo aquel 
campo efpinofo del año del no-
uíciado^ni fe pagaua de auer fe-
guido la infpiracion del cielo, 
huyendo al mote de la religion, 
fino que figuio fu carrera fin 
boluer a mirar al regalo de la, 
vida feglarvpot 110 quedar he-
cho cílatua de falj como la mu-
ger de Loth : que quien buelue 
EStdtnti a mirar, no es fal como lo auia 
de fales de fer -y fino eftatua de fal, con-
elfingido tentandofe con las aparências. 
Siempre le parecia que le tenia 
Dios en el puefto, para que en 
fu amor començaífe a exercitar-
fe; y culpaua fu tardança, pare-
ciendole que en eíle camino 
aun no fabiaandar, citado obli-
gado a correr. í)aua gracias a 
Dios, porque con el voto de la 
pobreza le tenia horro de coy-
dados, quele pudieran eítoruíir 
^principal de acudir a fu íerui'-
cío. Promenafc feguro acerta- j 
miento en todas fus cofas, de- j 
xandofe guiar de la obediencia, j 
que a Dios y a fu prelado auia j 
prometido. Ninguna cofa ha - i 
llana,que no le fucile mofino j 
de mayor amor de Dios.-porquc 
como dixoel Apoftoha los qw 
le aman, todo les haze buen ef 
tomaeo, v fe les conuierte en 
bien. Confiderando el Prior la 
mucha virtud de aquel frayle, 
quifo hazerle portero del con-
uento • que es vn puefto donde 
fe defeubre muy ala clárala pa-
ciencia y obediencia délos re-
ligiofos. Maduro y difereto pi-
den nueltras conftituciones que 
fea el portero- y como la virtud 
fuplia con fu madura fazon la 
que faltauaen los años, eftuuie-
ron muy bien pueftas en ma-
nos de fray Thomas de S. luán 
las líaues de aquel conuento. 
Yua con humildad adonde le 
embiaiian,datia con fidelidad la 
refpuefta que le dezian, y en to-
do hazia lo que fu prelado le 
mandaua. Los feglares que en-
trauan yfalian,quedauan edifi-
cados de fus palabras y compo-
ficionj y codo el conuento lo ef-
taua, de ver la fidelidad de fu 
portero.Vfó muchos días el ofi-
cio, fin5 que fus muchas ocupa-
ciones le diífraxeffcn de fws pri-
meras deuociones y exercicios. 
Quien quiere tener tiem po 1c 
halla para todas las cofas de vir-
tud ; y nunca la falta eftá en el 
Porten 
' en U 0r« 
den: 
tiempo. 
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ckmpG, fino en la vida; Con 
quedar canfado de las ydas y 
vedidasdcl dia^gaftauaen ora-
ción lomas de ja noche el de-
uoco fraylc, contencadofé con 
vn breüe rato de fueño, y de-
xándole defpues por tañer a 
maytines, y derpcrtar a los de-
mas i-eligiófos: que fue tam-
bién fu ocupació mi entras tu^ 
uo la portería. A todo lo que 
le mandauan acudia con pref-
teza. Tenia regalo particular 
en acudir a efto: porque con-
fidcraüa que las faltas que eí 
hazia en alabar y feruir a Dios, 
fe remediauan con la común 
alabança y oraciones dé aque-
Ik Fanta Communidád. Con la 
prieíTa que vno pide fauor a 
otro, quando, vee que faltan 
fus fuerças en alguna ocafioil 
que le obliga á valer fe de las 
age nas , yua el humilde frayle 
llamando a todos para que álak 
bâffen a Dios : pues eran fus 
fiíerças ningunas, y fu cuyda-
do muy remiífo en obligación 
tan precifa.Paraqne fueífe de-
xando en toda la caía el buen 
olor de fb faiitidad, y el raftro 
de báena fama, que los demás 
oficiales del- conúentõ fueífen 
fí^uíeiidoyle pafl^eiPrior de 
làípofteria a la íacriftia^adon-
dê^dío las mueítrás (|é religion 
y-viftu<l s qtie;en :íá,pclfh¿ra 
oeá^éibn auia começadoilr* 
titifàf afable emitodos^tracauá 
m i m é i s los Çc^Mes^ y-pk 
nauales la voluntad, fin perder 
jamas punto de. fu grauedad 
religiofa. Acudían por fu deüo-
cioii muchas limofnás al cotí-
uentoí porque el labrador que 
vna vez llegaua a eí a pedirle 
alguna Miíía^ o confeífof, yuá 
tan contento, que boluia las 
gracias con algün regalo de fu 
caía para el conuento. ímp&r* 
ta muchd qüe los oficiales dé 
los conuentos, que tratan con 
los feglares como fon procu-
radores , facriftanes, y porte-
ros y tenga grauedad fin ettrá-
ñeza, y afabilidad íin diftrac-
cion; para edificar co fu exem-
plo, y fer predíèadores coil eí̂  
como lo fon otros coii las pá-
labras. Obrado precíicauíí fray 
Thomas en la portériájy en lá 
facriftia^ en donde quiera que 
eftaua; porque (como dixo el 
Sabio) mal le puede efeondeí 
el fuego en el feno, fin que:í$ 
ropa fe encicnda.Eftaua^l.fíjç- • 
go del amor de Dios .en cí e©*, 
íacon del feèentfífa^ícy.r«5-
dynd^ua cts lo exterior, porí^ 
Compoíícíiort y palabrás: y ÍQ 
que tnaíí es de admirar, auiale 
Dixysíconcedfdo c vn -dôfk parrif 
euíirrfsimoi def -qtíerníngtínis 
áctíp&pionesshsxtenoresr le eíl-
íorpaífen :fa oraciod; itteáfíé'ife 
Aáande quiera qué:efí;áuá|tó 
blaaa con Dios ? en qúâqvàítsí 
cóíajq'bazía,. imeditauai-^lveít 
tilo.de carne en ¡kmtá\ haúa. 
oficio de los Angeles del cicló, 
N n 2 afsif-
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afsifticnda cJciance dc Dios: y 
je Serafín cnccndido^ocupan-
dofe íiempre en amarle. 
Cap. Ill» De como k ordenar on de 
facerdoie y biberón predica-
dor, y dellfimo de fu doBrim, 
Siempre cieñe la virtud fus valedores: y aunque el que 
la tiene, por fer humilde no la 
conozca, conocen la en eí to-
dos los deraas que la tienen. 
Eíhua deícuydado de íi fray 
Thomas de fan luán, muy ol-
uidado de que tenia fuficien-
cia ni merecimiento para fer 
facerdote , y el Prior y padres 
del conuento muy cuydadofos 
de que cumpliera la edad para 
ordenarle. Quando Tupieron 
que la tenia^entendió el que 
le querian embiar a ordenar, 
fe rue ál Prior i, y proftrado a 
fus pies, le pidió con lagrimas 
y tierno afeólo, epe por Tas en-
trañas de Dios no le mandaíTe 
ordenar de facerdote; afsi por-
<jüe fu conciencia le di&aua, y 
«¿do el conuento fabia que el 
era inCuficicnte ê indigno de 
tal tr|.iniñ:erio, como porque 
feria echarfobré fus flacos no-
bros gran pefo de obligación 
a Vida perfeâ:a,qual para aquer 
lia dignidad fe requicre:y cílát 
conocida fu imperfección , y 
làs faltas que auia -de hazer.cn 
tan aleo míniftcrioüftofcciáao 
fue nueüo regalo para elBrio^ 
y cafo muy exemplar para to-
do el conuento, q confirmaua 
fer maciça la virtud de aquel i 
frayle, y tener en lo interior el ¡ 
meollo y lafubílancia que en 
lo exterior moftraua.No fe ad-
mitieron fus ruegos para de-
xarfe de hazer lo que couenia: 
antes por ellos fe juzgó fer mas 
digno del facerdocio, quien co 
tantas veras le rehufaua. Man-
dole el Prior por obediencia, 
que recibieífe el facerdócio, y 
obedeciendo, le íecibio. Con-
fíderaua el nueuo miniftro la 
grande obligación del facer-i 
dote, y la diligencia con que ft 
ha dc limpiar y adereçar la cafa 
que ha dc fèr de Dios cada dia, 
Acogiafe a la caía de Dios y 
Virgen purifsima Maria, pi-
diéndole con gran- deuocion le 
dicífc de aquel adereço, de vir-
tudes y arreo-de dones cfpiri-
tuales , con quê la hermofeò 
el Efpiritu íanto, para q fueífe 
digna morada del Verbo eter-
no del Padre. Con eftc fej[iti>-
miento¿ aunque fu humilílad 
mas encúbra la -riqueza de Tus 
virtudes, fe va moíh'ando que 
tenia repuefto ;para recebir a 
Dios en fu caf^pues el ft paga 
del conó&miífcoxfe nueftra vi-
leza, rendida-la voluntad a fti 
feruidto.^uando entró crílçh 
rufaleni jíb eontentô: çon ca-
pas tendidas poríelfueloi-y piv-
ra entrar ch el cuerpo "y- al-RM 
defte dichofo;fcayIe,fe conteta 
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de verle en fu opinion defnu-
do de virtudes} y proftrado a 
que Dios hizieííe fu voluntad 
en el. Haziale prouecho la di-
uina comida del alear: porque 
demás de fer qual era, la rece-
bia con buena difpoficion; y el 
pande los Angeles conforcaua 
elcoraçon de aquel hombre, 
y le augmentaua tanto en la 
vir tud,quc ya era en ella fuerte 
Gigante, poderofo por Dios, 
para redir qualefquiera monf. 
truos infernales. En cite tiem-
po recibieron íos padres de la 
prouincia de Caftillalacafa de 
Ocaña para reformada, inter-
uiniendo la deuocion y auto-
ridad del fan to fray Iu;í Hur-
tado- y como dependia de íu 
prudencia poner en la nucua 
cafa religiofos de muy funda-
da virtud y fantidad, efeogio 
co otros a fu querido hijo fray 
Thomas de fan luánjde quien 
eftaua fatisfecho, q comoauia 
autorizado el augmento de fan 
Gines de Talauera, honraria 
los principios de Ocaña. Fun-
dofe aquel donuento fin pro-
pios, viniendo fus religiofos 
de mendicidad, pidiendo de 
puerta en puerta ; y como las 
limofnas de la villa no alean-
eauan a lanecefsidaddel con-
uento, fino que pOT k pobre-
za de los moradores la tenían 
ellas : determinó el padre fray 
luari Hurtado,que falieffe fray 
Thomas de fan íuan por los ; 
pueblos comarcanos a 
gima limofna. Salió como fu 
prelado le mandaua^y comò 
yua lleno de la gracia de Dios, 
hallauala en todos lospuebloSj 
y embiaua muy baftantemerí-
te al conuenco lo que para fuf-
tentarfe auiã menefter los re-
ligiofos.El eftílo del bue frayle 
era dar el mantenimiento ef-
piritual con candad encendi-
da, por la deuocion con que le 
ofrecían el corppral.Enfcñaua 
la dodrina Chriítiana en los 
pueblos donde llegaua a gran-
des y chicos, porque algunas 
vezes en los mas crecidos, lo 
cita la necefsidad deapredci¿ti. 
En fe ñau ales a fer u ir a Dios, y 
cuitar los pecados y fus ocafio 
nes • y fob re todo fe regalaua 
y deten i a cnfcñandolcs a rezar 
el Rofario de la Reyna de los 
Ángeles, declarándoles eLoí-
den de fus miílerios, y.̂ tacá-
minandolos en el marauilloío 
confueloque ksaltti^s hallan 
en aquella florida meditación 
. de ía vida de Chrifto nucii-ro 
; Señor.Contauaics algunos mi-
lagros del Rofario, y merecía 
, des que U.fobcrana Piinccfla 
aiiia< alcançado de fu bc^çíiicf 
-Hijo para los dcuotos de fujt-ô  
íàrio j.y quedauan hom|>r# y*" 
mugeres, viejos y niños, to-
dos inflamados eñ h fanta de-
uocion que tanto ha valido en" 
el mundo, y vale, y ha de va-
ler en el cielo. Con efto los; 
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traía empos de íi a codoŝ ado-
de quiera que yua; y le roga-
üan en codas parces que fe de-
tuuieííe mas con ellos, y no 
los dcfamparaíTe. Algunos le 
yuan figuiendo de vn lugar a 
otro 5 y quado mas no podían, 
fe yuan a las yglefias por mas 
gozarle; y alli le lleuauan fus 
hijos, para que losenfcñaíTc y 
dodrinaíTe. Si fencia alguna 
diíTenfion en el pueblo, luego 
la componía con fu caridad y 
prudencia: y f i fabia de algu-
na necefsidad o trabajo, pro-
curaua que fe remediaíTe: y fi-
nalmente el era todo para to-
dos^or ganar a Cíirifto en to-
dos. No le diftraian cftas co-
fas, ni mellauan los filos de fu 
deuocion: porq todo era exer-
cício del amor de Dios, quato 
hazia, y ninguna ocafio le per-
turbaua. No dexó lofepli de 
fer quien er ajunque viuio con 
los Egypcios- ni Abraha,aun-
que con ios Caldeos¿ni Daniel 
con los Babilonios; ni Tobías 
çon los Afirios j ni fray Tho-
mas de fan luán perdió punto 
de fu recogimiéto y deuocion, 
àunq andaua de cafa en cafa, 
y de pueblo en pueblo, pidié-
do limofna a vnos y a otros, y 
tratando con hombres y mu-
geres:poüqüe para femejantes 
lances fe afsienta la virtud en 
el coraçon co la enfcãança re-
ligiofa • de donde defpues no 
puedan ocupaciones ni cami -
nos defquiciarla.Ganô tataopi 
nion el bedito frayle por toda 
aquella tierra, que creciendo 
con ella la deuocion y fatisfac-
cion que de fu dodrina tenían; 
fue Dios feruido de atraer por 
fus fermones a penitencia pe-
cadores muy duros, a quien la 
obftinada dureza auia por al-
gunos años detenido en impe-
nitencia. Valgan lo q valieren 
otras traças,y celebréfc quato 
mandaren otras vías; que la de-
uocion del fanto Rofario reue 
lada por la Virgen fantifsima, 
y celebrada por nro gloriofo 
padre fanto Domingo, y por 
fus frayles , y canonizada por 
tantos Summos Pontificcs, y 
confirmada cõ tantos y tan cf-
traños milagrosj es eficacifsi-
mo remedio para couertir al-
mas , y caufar mudãça de vida 
en ios mas endurecidos coraço-
nes.Hazia marauillofo fruto el 
dcuoto del fanto Rofario, fa-
uorecicndole íiéprc la Virgen 
fantifsima, que con particular 
fauor acude a los fuyos. Enla 
oración encomendaua a Dios 
y a fu béditaMadre todas aque 
lías per fon as cõ quien auia de 
tratar,para c] todos acudieíTen 
a fu principal intento, que era 
el feruicio de Dios, y deuocion 
de fu Macírery como con el cf-
piricudela oració y deuocion 
quedaua fu coraçon ardierido 
en amor diuino, quando luego 
predicaua, falian por fu boca 
llamas 
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llamas de fuego,, q inflamauan 
a todos. Aun no tenia iicencia 
para predicar en forma y con 
autoridad publica el varo fan-
to, porque fuele darfe eífa li-
cencia en la Orden defpues de 
rigurofo examen, y de poco 
acá con aprobación de cinco 
examinadores,fegú ordenança 
nueua del capitulo general del 
año de. 15<;o. fino cj todo elfo 
pailaua con titulo de platicas 
ocolacioncs,por via deconuer 
facíoii fatua- y co todo eíío era 
el fruto marauillofojfiedoeílo 
folamente el eníayc de fu pre-
dicacion para las obras mayo-
res, a cuyo exercício Dios 1c 
llamaua. No le faítaua eífca li-
cencia al bendito padre, por-
que no la mcrecie{le,fmo por-
que nucítra orden trata de tal 
manera a íus frayles, q quiere 
q entiendan q de ninguna cofa 
fon dueños^ y para cito, aun-
que tenga edad para ordenar-
los, fuclen d i fs i mular los pre-
lados, por hazer prueua de la 
humildad de íus fubditos; y 
aunq tengan letras y fuficien-
cia y gracia para predicar, fue-
len abílenerfe de ponerlos en 
efta ocupación,porq ninguna 
entienda q fe le deuc por de-
recho, ni Ja Ordé viue atenida 
a fudiligécía.fino q fin el pue-
de feguir el tefon que fiemprc, 
acudiédo al exercício de fu iní^ 
títúcion^n llamar a femejan-
tcs ocupaciones, ííno a los que 
ia meíma Orden quiere hazer 
gracia,mádandolcs algo. Bolo 
la fama de fu buena doátririaf, 
y cl zelo de fu caridad feruo-
rofapor toda aquella comarca, 
con tanta goloíina de los q'iie 
le auian oydo^y deffeo de los 
que auian carecido della; que 
los regidores y vezinos de vn 
lugar principal cercano, cm-
biando vn rcaalo al conuento 
de Ocañít, cfcriuieroh ál Prior 
pidiéndole predicador para el 
Aduiento y Quarcfma,y feña-
landole en particular q fueíTe 
el padre fray Thomas de fan 
luán, y fio otro. E l Prior pío-
pulo cfta petición á fos padres 
de confejo q reitia en fu con-
uento^ todos fuero de comü 
parecer,que aunque era moço, 
fueífe a la villa que le pedían, 
pues hazia tanto prouecha, y 
defpertaua tales ganas dé gd-
zar de fu dodrina. Prcdíéíftjtf 
efte padre muy al ata,iuiycn-t 
do de ciiriormâ(k%;y{olòp&-
ran en feria Aplicauafe à h ¿ó 
drina y ejftudip de-fan Vicen-
te Ferrer, fia'cuyos fermones 
nunca jamas cítuuo. Dcffcuy-
dauafe de Thcologias muy cf-
pe<Míeiuas¿y allan'áüh lás mas;, 
morales. Vfawa muy â menu-
¿o ¿e los exemplos de San-
tos y Padres antiguos'j cono-
ciendo q fon para moucr muy 
eficaces. Muy bien duia cítu-
diado 3 y acabado fus cftüdios 
de Theologia , en que aiiiá 
N n 4 falido 
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Salido muy aprouechadoj pero 
fu particular eíludio era et de la 
fagrada Efcriptura, cuya lec-
ción medicaua, y lloraua con 
mucha ternura y fentimiento. 
Acordauafe de las expoíicio-
nes de los Santos, en que era 
may leydo^ y tenia rara memo 
riajde que quifoDios dotarle, 
para q quedandofele fielmen-
te en ella loquevnavez leía, 
tuuieíTc mas tiepo para acudir 
al regalo de la oraci63como lo 
hazia. En cftos exercícios Tan-
tos gaftaua fu vida et deuoto 
padre,conociendo que fon los 
que fu profefsion le pedia. Y 
aunque las alabancas humanas 
y ía eftima que conocidamête 
halíaua de fu virtud y do£tri-
^ija, pudieran derribar a otro; 
para el eran algaiauia, porque 
no entendia lenguaje, ííno el 
de fu abatimietito y vileza, y 
el de h reprehenfion ¿ por k 
floxedad co que amaua aDios, 
y feruia a Ia ferenifsima Reyna 
de losAngeles.Por muchoque 
{va humilde, haga, íe parece 
ppcoj como al fbberuio lo po-̂  
co mucho. : 
fafttuh iItLDe.com el J*. fttty 
Thmas dt, fm Juan rumo a-» 
México,} del finto que {Onftt 
njiday doHúm hazja. 
DEaqueftosíhombríes buf-. , c a n a para fu prouincia el 
|%nto firay Domingo deèètàn-
ços, quando vino de Roma. 
Fueíe al conuento de Ocaña, 
cuya fama religiofa tenia juf-
tamentc ocupada con fus ala-
banzas a toda Efpaña,y tra-
tando co aquellos benditos pa-
dres la ocahon que auia en las 
Indias,para que a manos lle-
nas fe exercitaífen en el mi-
nifterio de fu profefsion , fe 
mouieron algunos adexar fu 
quietud, y ponerfe a nauega-
ciones peligrofas y largos ca-
minos, por caminar como de-
uian en el que auian profeífa-
do. Entre otros fue vno el pa-
dre fray Thomas de fm luán, 
en quien el bendito padre fray 
Domingo de Betacos pufo los 
ojos, con particular deífeo de 
traerle coníigo. Hablóle en 
particular, refiriéndole la ne-
cefsidad que los Indios tenían 
de doótrina, y los Efpañoles 
de aprouechamiento j y como 
lo que los vnos no alcança-
uan por falta de inteligencia, 
perdían los otros pop la fobrá 
de cudicia^ La abundancia de 
la tierra y la fobra de regalos 
(dezta el Santo) con ía ocioíi-
dad qúe caufa la fobra de man-
tenímíentos,tieneií a nueftros 
Efpañoles ocupados en cofas 
de aquefte ííglo '„ y defeuidá-
dos de lósbienes del venidero-
Nucífera vocación es de Priédi-
cadores,para ladrár repreheñ-
diendo , y ahuyentar del reba-
no de Chriílo Jas fieras infer-: 
naíes^ 
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nales, que como lobos raúio-
fos procuran menofcabarlc'y 
deâruyrle. No fu^ mencítcr 
perruaíiò m uy larga, para con 
quien eiicofas virtud auia 
muchos años.-q^ k tenia. Def-
Jfeaua el buen F.Thomas me-
jorarfe íiempre en fus exercí-
cios, y halíai* nueuos modos 
con que âdelantarfe íiruiendo 
a Dios, que fobre todo cncá-
recimiento y modo deue íer 
amado y fertiido. Ofreeiofe 
luego paíTar a Indias, mouido 
afsidc la fuerça dela ocaíion, 
cxDmo de .la^bwená compañia 
que del propio conuento falia 
para eftft éinprefa, que fue la 
del màcílrp fray Domingo de 
la Cruzyy del padre fray Pedro 
Delgado, que viuian también 
afsignados en Ocaña. Dé los 
tres fe quedo el maeíbro fray 
Domingo de la Cruz por. en-
gonces en Eípana, haziendo 
caag: gente par^ Jas Indias, y 
vinieron co el bendito P.p^Do-
mingo de Betanços los dos. En 
tomando puerto, que el padre 
fray Thomas de fan luán co^ 
ifeençó a fenpr los ayres de la 
Hueua;Eípa&j recibió tanto 
cpíitcnto!, que ya parecia que 
ff le r^prefentauael q íe guar-
daua Diôs con el fruto de fü 
do£rináWQwañdo¡ venia cgmh 
izando por pueblos taniHf nos 
<Íe? gente, compilo cftauaa epT 
tunees jos deftatierrajcjuificra 
luerí^Grià^í) çnlella para Cabcf 
fu lenguaje, .y poder defde lúe 
go efpàrzir las brafas de amor 
de Dios, que fu coraçon traían 
con , que por la predicación fe 
inflamaífen tojdos xn caridad 
perfeda. Quado fc vio en Mcr. 
xico, comen96.a predicar con 
el feruor y efpiriruqué tenia,, 
y aun parecia queda reprcía y 
ü leíi c i o d e lã ¿1 auegaci on dauá 
nueuo Ímpetu.a ftí eficaz per-
fuáííon y grauedad de doctri-
na. Gomo eía fu intento no 
ganar opinion^ fino; almas, to* 
mò bien cl rpj.ilfo de la enfer-
medad de Mexico > y recepca?. 
ua las medicinas íçonformè à 
la dolencia del pueblo. Preííiá 
caua re (lit u cio tçdfcbienç jímaí 
ganados:, imimafcebrcl ) u t ó 
recelo de que por la reténcioti) 
de los temporales, so fe perr 
dieífen los i eternos. Perfüadíi' 
la caridad y amor;para cotílé& 
próximos, a§i en trato bcrt^ 
uolo , de qpft. : m U d E k ^ M Í m 
para çon h$ã&4jfà$>•Ç&ÚQ Cífc 
inftruirlóíífeílfea.pxeroplo^ 
y nó di&ÇçdíBméoSiCpix pecas-
dQS.No;fe#ftteEáuaicon afeaíí 
Jbs vicios iyiÜÁQ -que muy e4 
particular; enfeñaíua ícomo. f© 
auia de poift̂ r pop ^bras é&t 
m b * de las yirtuáe$. A -losj&fc 
m^ííãdainentc.cõfi-ados enfrio 
ñaua con el temor; de la muére-
te y memoria ü&hfifzfo i-y'* 
jos pufilanimes y cobardes da-̂  
ua brios con el infinko mérito 
de Ghrifto nro Señor, aten-
ía ndo-
t tot í r 'ü 
iift fiírd 
Indias,, 
Libro íeguncfó dela hiítoria 
candólos co la poderofa inter-
cefsion de fu bendita Madre. 
gfamcnçofcxxm efto nueua vi-
da en mochos de Mexico, cef-
fauan rigores con los Indios, 
reftituíanfe las haziendas, y 
muchas por manos del predi-
cador dichoíbs ftequencauan-
fe los Sacrámentos, y era Dios 
bien feruido, y la Virgen fan-
tifsima celebrada con la deuo-
cíbk de fu fanto Rofario. No 
érá folopaca lbs de fuera el be-
dito padre:porque aunque co-
i mokrcá-dteÜiós y moftraua el 
oro de íu Èarídad en lo exterior 
\ éeiirato con los Reglares: tam-
l M&í'icaíd'otó eti lo interior, 
; poriferuoròíotrato con los de 
foeonucnatóopiior de Mexi-
GO-lehiztóroit^y-áefpu^s maef-
tísq '4© n0»ic.i<3syparà:que críaf-
íe^isijo^de -Dios y de nueftro 
glóriofo pádterfàn^o Domin-
go , conforme aí'íaprouechá^ 
Éftiènto que lârdiuíífa gípacia W 
íüiá dado. Aunque èbedecioy 
aOtè|>tand© t f tòs oficios > y los 
e&fcrcitò comòconucnia, abo-
« m Êodss los q fon de ftian-
tey'mtier ^uydado de otros: 
pèrqueideMâs del peligro de 
aaét de qtipeéaií a fu cuenta los 
édfcuydos'iíjue-pót eifuyo los 
áamii ¿ótntóiflfen^l deííeaua 
grandemèbf€ áífe litaría deuo-
cion del Rofáriò en los cora-
çdnes de los^fegíàfèsyparàquc 
como granos dé ifemilla del cie-
Iĉ fe píantaífen en la tierrafer-
til de la Nueua Efpaña^ y.fe CQ̂  
gieílen los frutos dé la nueua 
vida,que para feruicio de Dios 
m Indios y Efpañoles deífeaua; 
Por elfo le dauan pena prela-
cias, porque qui fiera tiempo ; 
para comunicar fus caufas coú > 
Dios , y con la Virgen fantifsi-
ma en fu oración 5 y ponerlas 
luego por obra en la predica-
ción al pueblovHizrerole Prior 
del conuento de la ciudad de 
los Ángelcs^y temiendo la elec 
cion en otras partes ¿ deripio 
al Reuerendifsimo (General de 
nueftra Ordé, dándole las cau-
fas de mayor aprouechamien-
to en el pueblo y feruicio A® 
Dios, íi nunca le oblígaífen lo§ 
prelados defta tierra,a que kí-i 
ceptáífc oficios de dign idad «y 
prelácia; fiâpiieandole4ámrè-
cteííe fus; mhéxm^iy pftm 
d'cíTeos.- Valieren tant^ íw-lfc 
tras,que alcanço vnas de exeilT 
pcion y libertad' para que nin-
gün Fròuinciâl rii otroprelãdô 
le püdieíTe óbligá'p'a que aecê-
pcaífê prelápíáSJéiíMeí&- tkrr% 
Quedó muy contenta con eA 
té el deuoto-pkdreyy úcâktiÇê 
có«|^fticulatifsè5Q Cürdad^a 
õyrconfefsíones ,:y háztt-Cm 
bas" cfcupaciofter la ''ésútíeiéh 
de fu quertd^Pdilceiâ-fgfo 
ètítstlmf qúéftâ §m¡(émr<-
tícsjtíátaíiatf>âe^^if>|Pll^ 
^eníarí a m p ^ Ê É Ç ^ ^ ^ ^ i 
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fu caritatiuo pecho prometia. 
Venían a el cafos dificulcofos^ 
que en eftas parces fe han ofre-
cido y ofrecen muy a menudo, 
en cuya deciííon no bailan ias 
fundadas doârrinas de buena 
Theologia, fino que fe requie-
ren con ellas muy particulares 
confideraciones de prudenciaj 
y los que le proponían fus du-
das queclauan con gran fatisfac-
cion y quietud. Nunca dexaua 
eftas cofas , por acudir al eftti-
dio de los fermones ; porque 
con vn rato de oración hallaua 
mas que dezir^quç con muchos 
de eftudio íin ella. Componía 
los enemiftados} remediaua los 
pobres,confo!aua los enfermos, 
y toda la ciudad le hallaua pa-
dre caritatiuo : y lo que fobre 
todo ponia admiracio, era, que 
con auer crecido las ocupacio-
nes y diflraciones en eftá tierra, 
auia crecido tato el aprouecha-
miento de fu eípiritu, que no 
perdía vn punto fu atención a 
la prefencia de Dios y medita-
ción feruorofa que de fu bon* 
dad ííempre tenia. Aunque pa-
rcela que conuerfaua, y real-
mente conuerfaua con los hom 
bres, bien podía dezir con el 
Apoí lo l , hablando de fu con-
uerfacion por excelencia: Nuef-
tra conuerfacion es en los cie-
los ; pues a ella encaminaúa la 
de la tierra. Ponia en admira, 
cion a todos la continuación de 
fus exercícios, junta con el ri-
gor de fu penitencia. Parecia 
que no tenia fubjedro para tra-
bajos , y paífaualos muy gran-
des. Preualecia fu magnanimi-
dad y esfuerço, con que anima-, 
üá a los tèmcròfos , y rendía 
qualquiera efpiritu de flaqueza 
que prctendieíTe acobardar los 
brios de la vida penitente y vir-
tupfa. Todo era exemplar, todo 
deuoto, todo fan to, y verdade-
ramente frayle de la Orden de 
Predicadores. 
Cap, VI De cotño fnnâò la Cofradía 
del fanto 2{ofam en Adexko, 
con una Qcafeon milagrofa , (c-
brandóla msftm Senõrà del de-
monio. • i ' : '-
NVnca fe hartaüael íleruo deDios de hazer obras por 
amor de fu bue Señor, qüc con 
tantas leganaüa el fuyo. Siem-
pre q conocía fus obliüacióhes 
(y las conocía ííempre) fe, áuer-
goriçaua de .ver^O-p'0¿bíque ha-
zia, y^0•caachO'^Lk'Acmí en el 
feruició de Dios. Renouaua or-
diiiariàmente la memoria de la 
merced grande que la Virgen 
fañtifsima le auia hecho, con-
cediéndole el abito de fus fray-
íes j y deífeaua faber en que-le 
feruiíia, con las vetas de fatif-
faccion que .tenia el de deífeos. 
En efta confideration eftüuó al-
gunos dias luego'q llegó ã Me» 
xico} pidiendo muy de veras a 
la Virgen fañtifsima fe firuieífe 
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de ganarle conocimiento de lo 
que el mas pudieíTe hazer en fu 
íéruicío. Conocía la flaqueza de 
Tus fuerças, no íblamente en el 
obrar, fino aun en el faber co-
nocer lo q feria obra mas acce-
pta a fus ojos virginales,y de-
zia. Alcãçadme luz(Virgenfan-
cifsima llena de gracia)y encien-
da yo en que podre hazer algo, 
de que vueftra dignidad fea bien 
feruida: porq por muy grandes 
dificultades q fe ofrezcan, rom-
peré co todas, haziendo en ellas 
quiebra,pornohazerlaen vuef-
tro fermcio.Eftoy, Señora,en 
valle de lagrimas, y no tengo 
caudalfinodeculpasjfuplid con 
vuefta riqueza mi pobreza, y 
pues eítays llena de gracia alean 
çgdmeU de vueftro Hijo, y en-
tienda yo en que podre accepta-
mente feruiros y feruirle. En 
efte penfamiento fanto eíluuo 
eldeuoto padre, haftaquele fo-
breuino vna enfermedad graue, 
como la fueíen tener los rezien 
venidos de Caftilla. Creció la 
dolencia, y la fatiga del enfer-
mo, hafta defeonfiar de fu vida 
los me,dicos. En todo fu trabajo 
tenia por aliuio la compañia 
que con la confideracion halla-
ua en la ferenifsima Reyna de 
los Angeles, y tenia a la dieftra 
de fu cama vria imagen de la 
Virgen fantifsima, cuya vifta 
defpertaua las meditaciones de 
] íusoníuelo.Yuanle faltando las 
fftèrças del cuerpo, y los reli-
giofos efperando quando fe le 
auian de acabar del todo. Vela-
uanle con cuydado, para q a fu 
muerte acudieífe (como es vfo) 
todo el conuento.Vna noche de 
las qfe efperaua fu muerte,ledio 
la fallid la Reyna del cielo, refpo-
diendole juntamente a fus pia-
dofos dejTeos, de faber en que 
feruiria el mucho a fu Señora. 
Eftando defpierto, antes de me-
dia noche, vio en fu celda al de-
monio, en figura muy efpantc-
fa, y que fe le yua llegando a la 
cama.Eldeuotoenfermofeaco-
gio a la imagen de la Virgé fan-
tifsima , que configo tenia, y 
afiendo del velo que la cubría, 
dixo.Señora mia, fauorecedme. 
A efte punto eftendio fus vir-
ginales manos la Reyna del cie-
lo , y cogiendo de la mano a fu 
íieruo, le dixo. No temas hijo 
fray Thomas , que contigo ef-
toydeuantate, y predica mi Ro-
fano,que yo te fauorecere. Lue-
go defaparecio el demonio, y 
quedó el deshauziado con mila-
grofa falud.Dio muchas gracias 
a Dios y a fu fantifsima Madre, 
hallandofe muy gozofo, de que 
fe le huuieífe mandado cofa tan 
graue y prouechofa,- como la 
predicación del fanto Rofario. 
Luego determinó de hazer que 
fe inílituyeííe y fundaífe la co-
fradía del Rofario en famoDo-
mingo de Mexico, que hafta 
entonces no lo eftaua. Parecióle 
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la Virgen fantiísima huuieíTe def 
cubierto efra mina de teforos dti 
alma en tierra nueuay donde pre 
ualeciael cuydado en defeubrir 
minas de teforos terrenos.Lue-
go fe fue al Prior del conuento, 
que era el bendito padre F. Pe-
dro DelgadojV regiítrandolami 
nâ le propufo cjuan conuenien-
te feria fundar la cofradía del 
fanto RofariOjCuya predicación 
encargó la Reyna de los ange-
les anueftro padre S.Domingo, 
y el a toda fu Orden . Acudió el 
Prior ala peticiónjuftifsima del 
deuoto padrê y co acuerdo délos 
demás del conuento, fe dio co-
mifsion al felicito procurador 
de la Virgen fantifsima, paraq 
hizieíTe lo que en el cafo le pare 
cicífe mas conucnicntejhafta He 
uarlea fus deuidos fines .Comen 
ço el deuoto padre a poner en 
platica fu emprefa loable, y ha-
ílaua en todos tan fauorable acó 
gida,proponicndo fus intentoSj 
quanto ellos yuan llenos de amor 
de Dios y de fu Madre. El oyrle 
hablar de la Virgen, defpertaua 
deuocion en los coraçones mas 
dormidos»El cfpiritu con que há 
biauade fus grandezas, no fola-
nlente la caufauade admiraeioí 
fino de deuocion en todos^Qua 
donombrauaa la Virgen fancií-f 
ííma Maria, aunque fueífe iiiçj-' 
dentementè y proílguiendo otra 
razón y píaticajcra tan apropo-
fito 4? fu deuocion tomar en fu 
Boca el nombre benditifsimo 
de Maria,que el reípetoy deuo-
cion con quelepronücíaüa,era, 
edificación de quantos eftauan 
prefentes.Siempre Uamauaa la. 
Virgéjfu feñoraj ydczia que crá 
fu indigno efclauillo.Ningün ti; 
tulo hallaua fu afedüofa deuo-
cion y humildad profunda, qué 
mejor hizieífeafsíentoen fu co--
raçonj que quando fe Ilamaua ef 
clauillo de mi feñora la Virgen 
fantifsima Maria. Comoel qui-
ficra hazer muchas cofas, f i tu-
uiera pofsible,por feruir a la Vir, 
genjexortauaalos que leteniatii 
paraque conforme aeljlashizief 
fen. Eran muchas las limofnas. 
que acudían al conuento, y ttipy.* 
grandes las que en particular fe 
hazian para la cofradía y cera de, 
nueftra Señora del Rofario. E l 
Alguazil mayor de Mexico Gon, 
çaloÇerezo y fu muger Maria dej 
Efpinofa, inflamados en la deüp, 
cion de la Virgen de] Rdiano^» 
por la predicación y çòtíCejos del 
bendito.padre^ctctmitíâirõhha 
zer yna pbra, qi?e lamiendo fido, 
mueftra de fu grande deüocion, 
entonces,lo feritambien de per 
petua memoriá para los íiglos, 
venideros. Tenían mucho§ bie-
nesí temporales , y para: el buen, 
empleo de algunos,íe pareció al 
ântP varón perfuadirlesiiqtíe fe 
¿icífen vna imagen de platá, q 
fé ílaniaífe nüeftra' í̂eiípra del 
Rofarioique guardada en fu ca-
pilla^fe facafleen prócefsioii fus 
fieftas, Tuuieronfe ios deuotoS) 
Óo d e í 
íttidréti 
plata: 
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¿el Roíario por muy dichoíbs, j 
en que mas a ellos que a otra per 
fíõna delas muchas y muy ricas 
de Mexico,!^ les huuieííeencar-
jgado caía tan particular en fer-
uicio de la Virgen fantifsima 
nueftra Señora. Pulieron cõ mu-
cha prefteza por obra los confe 
jos del Tanto varoiijc hizofe vna 
imagen de plata y del cuerpo de 
vnamuget sita, cuyo roítro fa-
llió con mucha hermofuray per-
féceion, y cuyo ropaje quedo 
jádornado cotí varias piedras pre 
ciofas, haziendo coftademasde 
iCirictienta mil reales de plata, 
que fon fcysmil y tantos peífos 
que llaman de tipuzque- y deuê  
defer vna de las mas raras pie-, 
¡fas que deftá materia tiene la 
|<i>hrií\¡kndad^ Sacauaííe cft*. 
jimagéti en procefsion los dias 
• de fieña de la Vir gen, en y na s 
i andas cubiertas^ de terciopelo 
I cármefí coilofamente bordado,' 
¡y lleuaiumlascn ombros quatro 
; hombres principales de Mexi-
M ^ y otros feys cofrades íeys 
jcirios' Wancos' encendidos de-
jknte èettii'. l?ar^cioles deípues 
í aiíl os padres del con u en to, que 
[por fer eftà íiifíâgen muy pcila-
j da y eftafia mejor (como lo eíla 
¡ óy ) en él altar colateral dc la ca-
1 filia, mayor, púeftaen el lugar 
.principal del retablo , que a fu 
proporción yconfonancia fe hi-
zo , en el altar que fe llama de 
'; nueftra Señora- y para las pro-
cefsiones fe hizo otra imagen 
muy bien obrada y dorada, de 
queoyvfanlos cofrades en fus 
fieftas . Aunque la imagen de 
plata fe deue ala diligencia del 
padre fray Thomas de fan luán, 
fueron muchas las que hizo el 
conuento por no recebirla, por 
fer de plata.Pareciales a losfray-
lespobrcs,que en alguna mane-
ra fe ofendia la eílrcchura de fu 
pobreza con vnaimagende tan 
ta coila y riqueza. Preuaíecio 
la deuocion del püeblo, y là de 
los que a fu coftala auia hechoj 
y alhn la recibieron los fráyles 
con titulo de nueftra Scêorã 
del Rofario . Comcnçofc fu de-
uocion feruoròfifsimamente, y 
los primeros que fe efericriuie-
ron por cofrades del Rofario, 
fueron losque loeran en digni-
dad , y ofictós piablicos en Mé-
xico-: y con ellos roda la ciudad, 
que en pocos dias calí no huuo; 
en toda ella hombre ni muger 
qúe no lo eftmiiefTe. Predkáu^ 
el fundador dé'la {Cofradía ks-
grandezas de la Virgen, y los 
regalados fauores que a fus co-
frades h azi a ; y cen efto n© auia 
per fona que cerno titulo muy 
honrofo noprOc-uraíTc el de co-
frade del Rofario . Los impedi-
dos y enfermos ' embiauan fus 
nombres ,para quelos efcriuief 
fen en el libro dela cofradía • y 
los que renian pies para andar, 
como deijocion -pára qwrcr^ 
¿cuchan a nueftro ccniiento^ 
con tanta folieitud y frequência^ 
cerno 
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como íi fe repartiéíTc algún te-
foro : y en cfeto fe repartia el 
délas innumerables indulgen-
cias que los cofrades del íanto 
Rofario ganan. No fe conten-
tauan con dexarfe eferitos los 
padres de familias, fino que ha-. 
zian eferiuir las todas enteras^ 
con hijos y criados, y aun ami-
gosjparaque todos participaíTen 
de aquel regalo. Tal era la deuo-
cion del feruorofo predicador^ 
que ninguno le oía, que no que-
daíTe con ella. Quando predica-
ua,feponia fobre la capá el rofa 
rio de fu Señora- mas eítimado 
desque íi fuera de piedras y de 
perlas muy preciólas ¿ Seíuiale 
Ro/im de lazo, que tendió con cí fauor 
âl cueüói ¿ t ]a diuina gracia, hazia lances 
en cl mar cempcftuofo de Mexi 
co,y fubia hombres a la arca de 
la Canta cofradia,d6de lapálomá 
del cielo moftrauá la oliuá de la 
mifericordia de fu hijo. En aquel 
pulpito eftáüa el íilgüero de la 
Virgen, cantando y difcaiitan-
do fus alabaríçasj y atraía con fü 
voz a muchos, para que lé acorri 
pañaífen en la concertada mu-
íica delfantóRofario. Sueleíer 
traça de caçadores, quando tie-
nen vrt pajaro pídíío en el íazlo,-
o en la liga, dexarlé caíltar y gor 
gear, pafa que otros le acompa-
ñen en íaprifsiori y eri eí canto. 
Ligado eíitaua el deüotifsifrio 
predicador, y en eí lazo de fu 
fanto Rofario le tenia ía Virgenj 
y en el pulpito íc dexaüa gor-
I gear fus alabanzas ̂  para qué eJ 
pueblo quedaífe en el ínefmó lá 
zo, no de cáptiueíio,- ííno de li-
bertad : pues le tienen íos hijos 
de Dios, y lo fon los q lo fon dé 
fu madre: y dealli adelante fe 
ücupaíTe en lá mefíña muííca dé 
fus alabariças.- Quiíícra pedir 
perdón á los lédtóres , y dezir 
algd acerca de la deuociori del 
fantõ Rofario, que por mucho 
que fueífe, feria todo poco- pe-
ro no quiero lino pedirle a la 
Virgen fantifsiim ¿ de mi átré-
uimiènto • por auer Coríièhça-
do: y callar, conociendo qué l 
no merezco tratar de fus graft-
dezas, y contentarme con fo-
lo dezit algo de los que las tra-
taron. 
Çdp. V /. Del dugmentó loáblé que 
la cofradía del fánto Rofario tti ' 
Uo por Id deüocion del Contiénto^ 
tiene oypor la de Id Ciudad* • 
TOdo el aügrótf ^ óy tié-nemuy grande la cofradía 
del Rofario en fanto Domingo 
dé Mexico,fe deüerécohocer co 
mo á principió, á fu fundador y 
bendito' padíe F.Thomas de fan 
íuán.FÍ gano dé tal fuerte la vo-
luntad del pueblo, con el bticri 
exemplo de fu vida, y eficacia dé 
fu dotfina; que éí auér deíp>ues 
feguido elcurfo Jé fti deüódoü 
íos ciudadanos dé Ñléxico, ha fi-
do porque dexo eí caminó bién 
abierto el beriditó padre . Pará 
r 
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¡ mas acariciar a ios cofrades, y 
{ahorrarles ei cuy dado de bufcar 
j \ Rofarios, Jos cenia ei íiem pre de 
í por junco en grande cantidad ; y 
los yua repartiendo a los que no 
ios tenian. Para eílo tenia Hcécia 
de fus prelados, y podia recebir 
la limofna que le dieiTeiVparael 
empleo de fufanta mercaduría, 
que en fu opiíiion era la mas co-
rriente > y no mas cara, quede 
gracia. Haziatrafladar las confti-
tucionesy priuilegiosyindulgen 
cias y perdones de fu cofradía, 
para que todos las tuuieífen, y 
por ellas conocimiento de la ri-
queza q traían entre las manos, 
fi quifieífen aprouecharfe della. 
Enfeñaua la particular obligado 
que los deuocos de la Madre fan-
tifsima tienen,de reuerenciar el 
nombre4eü«i Hijo,y abftenerfe 
de juramentos: que aunque fon 
en todos los hombres reprehen-
sibles, mucho mas en los deuo-
tos de nueftra Seííora. Entablo-
fe la deuocion tan de veras, que 
m^ndo el Prior al padre F.Thó-
nias, que fin nueua memoria, la 
tuuieüe íiem pre de predicar al 
pueblo los; Sábados y las fieftas 
de nüeftra Señora,refiriendo fus 
milagros, para q fe profiguieífe 
fu bien começada cofradia.Acu-
diâ el a efto con tanta deuocion, 
como facilidad. Su eftudio ordi-
nano,era, regalarfe con la confi-
deracion de las virtudes heroy-
cas que Dios quifo poner en fu 
'.Madre. Süs grandezas decoraua 
fiempre , y en fus alabanzas fe 
exercitaua. Nuncadexauade re-
zar el Rofario entero cada dia, 
recorriendo en el toda la vida de 
Chrifto, y hablando con fu Ma-
dre fantifsima. Quado en el coro 
no fe rezaua el oficio de nueftraSe 
nora, por ocurrir la folemnidad 
de alguna íiefta,le rezaua en par-
ticular el bendito padre.-porque 
aunque no era de obligación co-
mún para todos, conocía el fer 
de la fuya particular. Si huuiera 
otra traça con que faludar y fer-
uir ala Virgen fantifsima, tam-
bién la vfara; pero hallaua que 
no tenia mas que bufcar, quãdo 
penetraua los mifterios del fan-
tifsimo Rofario.Aunque rezaua 
muy a menudo los Pfalmos pe-
nitencialesjpidicndo a Dios per-
don por fus culpas , y tenia por 
deuociõ cada dia faludar el cuer-
po de la Virgen fantifsima, di-
ziendo fendas Auemarias a cada 
parte del, y aunque rezaua fu 
nombre fantifsimo, con cinco 
Antiphonas y Pfalmos,con todo 
eífo el mar profundo de mifte-
rios , donde nauegaua felicifsi-
mamente, era fu íanto Rofario. 
Fauoreciamuy bien elconuéto 
la deuocion de fu predicador, ef-
mcrandofe mucho en la folem-
nidad de fus ceremonias anti-
guas,^ que toda nueftra Orden 
fe ha exercitado íiépre.íirniendo 
a la gran Señora Maria. Aunque 
todos los dias fe canta iaAnti-
phona dela SalueRegina,falicdo 
los 
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los tVayles en procefsional cuer 
pode la Yglcíia, adonde de ordi 
nano acude gente Teglar deno-
ta de la Virgen ; es particular la 
deuocion de los Sábados^] citan 
dedicados a fu dcuoc i ó y fer u i c io. 
Por lamañana ic canta folencmé 
te la-Milla de nía Señora,y acaba 
da fe haze procefs ion, caneando 
refponíos y oraciones por los co 
trades dituiKos, y licuado todos 
los fray les y eoí rades cncédidas 
candelas de cera blaca en fus ma 
nos.Para e! galio deltacera,ordc 
no el P. F. Thomas que dieíTen 
los cofrades vna moderada li-
mofná^pues la cofradía no tenia 
otrarcnca,con declaración decj 
los cjucno quificficn gaitar ce-
ra ni huuieííen derccebirla^qua 
do el mayordomo la rcpartiellc; 
quedallen excufados de dar la li 
molna^y quedaíse admitidos de 
gracia^paragozar delas muchas 
concedidas a los cofrades.Los Sa 
bados en la tarde fe canta copar 
ticuiar folcmnidad.la Salue, y íe 
reparte tambic cera de lacofra-
dia al conuento y cofrades,llena 
doícada cadela (que de ordinario 
es de a media libra ) la infignia 
del fan to Rofario pintado de ce-
ra verde fobre la blanca . Abra 
diez años q fe començo a cantar 
la Letanía de nraSeáora defpues 
detlaSaluc, todos los Sábados y 
vifperas de fieítas de la Virgen, 
con mucha deuocio del pueblo. 
Efta Letanía filio de nía Orden, 
y começo fu accepcio en • Roma, 
•mandando él fummo Pontifice 
Gregorio X I I I . que fe catafc«ti 
fu Capilla ; y aunq defpues acá-íc 
hancompueítootrasa fu imita*-
cion,fucradelaOrdé;Como taítl 
bien íe han hecho al fantifdmo 
Sacramentó del altar, íiguieñdó 
como en otras cofas loablemete 
las veredas que nueítra Religioii 
defcubrc:alfin la que fe canta ch 
Mexico es la primera q fe copu-* 
fo,y la mas deuoca,y la q falio de 
nfa orden de Predicadores.Taín 
bien ay procefsion en Mexico^ 
los primtrosDomingos dclmes^ 
y ganan indulgencia plenária los 
que afsilten a ella, coeedida por 
la fantidad de Gregoriõ XIII.Lâ1 
fie jta particular qdoS'cofradcS^ 
lebrãjcs la qinítituyó elmcfmd 
Põtificc Gregor io,para el primer 
DomingodcO¿tuDrc,cn memo 
ria de la íamofaviétoria que co--
cedió Dios al Chrift ianiímo,^ 
era los Turcos, ücd^GttíéuMáf 
la liga elfcrenif^ifíi£)4bííiltiã de' 
Auítria,año de / f f * í l M i á fã-
ca la cofradía fus íi^uezas^q fon 
m \ickas,corfíè$Q. bwíiâõ la deúò 
cion d-e Mexico piara cõ la V i r -
gen del Rofariái Demas de los1 
oitíZfpétos y frontales y telas dc; 
ÕÍQ|la capilla del Rofario tit*' 
iiejestnuy viítofo y curiofo el eí̂  
Kíiiík-f te q delante de la imagen5 
á é Rofario fe faca, en las proccf' 
fiones. La afta es tóda cubierta 
de cañones de plata maciça,en al 
tura de cafitres cítados,y enlo al 
tòllcua vna cruz viítofa,de cuyo 
O o pie 
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' pie comiença cl eftandarte^bien 
ciranccjpara que defeubra ias fi-
íguras.Es de damafeo azul, y tic* 
ne de vna parce bordadamuy ri' 
^ay curiotafflente la imagen dc 
iiudlra Señoraçon fu preciofo 
HijOjOrlada cõfu Canto Rofatioj 
y dela otra, la de nueftro glorio 
ío P. fanto Domingo, comodc 
predicador efeogido de la Virgé 
fMa^.publicar ella deuocion al 
nkindp. ̂ compamn a la image 
f̂ ySjCofeacl̂ á.cp.n fey s cirios grã 
des de 'c4raíbkncá>-,(juc lleuaíbs 
arandelas de plata, labradas cu-
ri^meriíeíy: porque la cera no 
manché las ropas, Con lasmef-. 
mas hachas-fu be n al altar mayor 
feys cofrades de los principales, 
en las íieftas folemnesjal dezir el 
^liangelio^ectla Miífa mayor, y 
aí alçar el-fanuCsimo Sacraméto, 
afsiftiendo liafta quele còíume 
el facerdote. Tiene efta cofradía 
candeleros grandes de plata, y 
otras muchas cofas de qüe fe fír-r 
ue muy denota y horadamente': 
pef o lo qu^ en particular no per* 
i^keíiíenejojfs,,que llega atan-
I fco^deupcipi* de j a ciudad en 
ffrüiciOídela Virgen nueftra Se 
ñóraj que cada año fe recoge li-
mo fna para cafár huérfanas , y 
fe cafan de ardiñario ocho todos 
los año sondó les á cada vna pa~ 
raayuda a fu dotejdos mil y qua-
trocientos reales. Año huuo en 
que fe cafiron veinte hurfanas, 
porq hizo vn cofrade vna gruef-
faUmofiiá de por junto,y por fer 
viuonole nombro. Eftas donze 
lias van en procefsion el dia de 
año nueuo delante de la imagen 
del Rofario cubiertas con matos 
de tafetá azul,y las lleuan dc ma 
ñolas madrinas a quien el Cabil 
do de ios cofrades encomienda 
efte cuydadoj y va la Virgen fan 
tifsima en fus andas, autorizado 
fus deuotas hijas, y enfeñando al 
mundo, que aun en efta vida no 
es huérfana ia q fe acoge al am-
paro de la Madre de piedad y Vir 
gen fantifsima del Rofario. To-
da eftagrandeza dexó en femilla 
el bendito padre F.Thomas de 
S.Iuan, fundando efta deuota 
cofradía en fanto Domingo de 
Mexico,para que llegaífe el dia 
de oy a la mageftad y grande-
za con; q.iic marauillofamente 
refplandece. 
¿ap. Vl l . l ie como fundo el bendito 
padre la cofíadia del 'Kofario en la 
Pttebla> y de l>na eftraña prafecw 
q alii dixo, y como/e cfylio luege. 
COn el marauillofo fruto que de «la inftitucion de la cofra 
dia del Rofario auia experimen-
tado fen Mexico el béditopadre, 
la fundo también en la ciudad dc 
los AngelcSjluego quele eligie-
ron por Prior de aquel conuéío. 
Halló entrada fu buen deífeo en 
la deuocion delpueblo,y aífento 
felá cofradía con el orden y con 
cierto que tenia en Mexico.Pre-
dicaua el bendice padre cõ erãde 
deuocion. 
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I lieuocion ,1a ordinaria que pro-
1 teiTauadelRofario; y eííimauan 
le canco mas los feglarcs^quanco 
era mas la fatisfaccion que de fu 
vidaccnian. Y para que tueíle ma 
í yo^quifoDios, queíu predica-
) aor qucdaíTe rcíplandecicnce 
I con el preciólo don y efpírituíle 
i profecía. Siendo el Prior en a-
j queila cafa, trataron deyrfe a 
I Efpañacinco fraylcs, que feha-
ílauan con poca íalud en la Pro-
uincia , como queda dicho arri-
ba . Hizicronfc a la vela en fan 
luán de Víua, y:llegaron a la 
Hauana con buen etempo. Sa-
lieron de aquel puerco (que fe 
llama de fan Chiiíloual) que 
aunque los deípidió con viento 
profpero, dentro de poco efpa-
cio le finticron tan contrario, 
que embrauecidas las olas del 
mar Occcano,comentaron los 
nauios a fentix fu daño con la 
fuçrça de los vientos . Vnos pi*-
cauan maftiles, y arrojauan jar-
cia-j otros fe ponían mar en tra-
uesj otros que hazian aguâ  pro-
curauan rendirla con la bomba-
y aunque cada qual hazia fus di-
íigenciasjvalieron poco-porque 
caft todas las naos fe hizicron pe 
daços, y fe ahogó mucha geme, 
queauiendo ya' enriquecido en. 
efta tierrá^fe querrán boluer a la 
fuya,lleuando fus mugeres y hf-
josjy les eftaua guardada la m uer 
te en aquella tormenta. Efcapa-
ronfolas dos naos , y lavna que 
craxo las trilles nueuas, aporto a 
S.Iuande Vlua deípues de mu-
chos diaŝ y la otra liego deipues 
de muchos trabajos aEípaña.Lie 
garo al puerto algunas perfonas 
de las naos perdidas, qafidas de 
tablas y caxasauian íídolleuadas 
ala playacõlafuerçadelas olasj 
y hallaronfe en tierra mas detre 
zicntasperfonas,quedcfpucs de 
Ja guerra de los vientos la tuuie-
ron de los Indios/] fon m uy dicf 
tros flecheros, y tiene enemiftad 
muy grande con los Efpañoles. 
De todos trezientos no qüedaro 
a vida íino folasdos perfonas , q 
pudieííen referir el cafo;y fuero 
F.Marcos de Mena,q milagrofa 
mete fe efeapó herido de muer-
teco fíete flechas,y otro Eípañol 
q fe llamaua Francifco Vazquez. 
Quando cilas cofas fuccediã en 
aquellas partes tan apartadas, y 
diez y hete dias antes que acon-
tecieífcn;tenia entera y particu-
lar noticia delias en fu con tren ro 
de la Puebla el P. F» Thotnas dé 
ían íuan,a quie Dios en fu dcuo 
ta oración la comunièaiu. Ypara 
que nos conílafc de aqueíle pri-
uilegio",con cjue Dios atitorizaua 
la doélrinade fu- íieruo/ticcedio 
vn calo en aquella ciudad muy 
fabido, que fue ocaííon para 
que el efpiritu de profecia del 
bendito padre conilafe. Vn hp-
brfe nobley emparentado con ío 
mejor de aquella ciudad qllamã 
de los An2;cics. cometió cierto 
deliólo atroZjCuyagiauedadobli 
gaa q callemos fu nombre,aunq 
O o 4 cali 
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^ cafi-en coda ia tierra fc fabcjpues 
cl mcfmo agrcíTor viue el dia de 
p.y, y muchos 1c aueraos viftoy 
tcáCado.Retraxofeanucftro cõ. 
uenro para valerfc, afsi de la in-
munidad dei lugar íagrado , co-
mo dei amparo dei bedico Prior 
F.Thomas de S. Iuan. E l delido 
eragraue^y no 1c. valia la Ygleíía* 
Fuele forcofobufearen el conué 
to, lugir donde aíTcgurarfe mas, 
que coneftaren cl. Subiofe ala 
torre del campanario , que era 
muy alta y muy rezia ; y aunque 
le figuiolajuííiciade la ciudadj 
y a fu llamamiento toda ella, pa-
ra Tacar al retraydo y a los com-
plices deldelidio, que con el día 
uan en U torre: tuuicron los de 
lo alto tanta defenfa, con las mu 
chas y grandes piedras que ¿uro-
jauan a los que intentauanla fu-
bidajque no era pofsible rendir-
los}para llenarlos a la cárcel, co-
mo procurauan. luntofe' juucuá 
.gente,y pufofe toda la ciudad eh 
arma ; aísi porque la jufticia'lo 
•naandaua con rigor, como por 
la-atrocidad del hecho , que in-
gitana a todos al caftigo.Gon ef 
t,© aadauan por el conuentoy 
por laYgiefiacfpadas defnudas,-
y fín rcfpetoalfantifsimp Sacra 
metOjfe hazia enJaYgleííá m.uef 
tra de armas, y alarde de íblda-
dos,qiie por ella entrauan cõ fus 
lanças, arcabuzes, partefanas y 
montantes; como íi aquel lugar 
no fuera de Dios, ni el eftuuicra 
(çomo eftaua) en el fantifsimo 
Sacramento del altar. Parecióle 
al bendito Prior que el mefmo 
PioshablafíCjliuyendo de aquel 
defacato,para que lo vno, no Te 
profiguieíTemaslairreuerencia, 
y lo otro,por ventura ceíTaíTe en-
tonces el intento de la juílicia. 
Para efto mando que todos fus 
frayles facaíTen enprocefsion el 
fantifsimo Sacramento, y lelle-
uaflen al conuento del gloriofo 
padre fan Francifco, pues que 
los atreuidos hazian obras con 
que defterrarle de fu propia ca-
fe . Hizofe afsi, y con mucho 
repique de campanas, y folem-
ne procefsion que los padres de 
fan Francifco hizieron- falic-
ron a recebir a fu Dios y fc-
ñor, y a fus queridos hermanos 
los frayles Predicadores que le 
lleuauan. No bâ&ò efto, para 
queceífaífe la gente feglar en la 
profecucion de fus intentos,pro 
fanando cl conuento fan to., y 
hinchendole a porfia, de retos, 
vozes y amenazas, con ver que 
por fucaufa cftauaya vazio de 
religiofos , y el fagrario abier-
to,lTorando con fu foledadla ati-
fencia de fu teforo. Solo el bendi 
to Prior fe auia quedado en la 
Ygleíía, pidiendo fauor a Dios y 
a fu Madre fantifsima; porque 
no le hallauan en los hombres 
fusjuftosy Chriftianos deífeos. 
Eralaftiraa ver qual andaua la 
gente feglar por aquel defampa 
rado conuento, no contentan--
dofe con correr dormitorios 
confa-
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confagrados al íilencio de nuef-
tra profefsion , y con violarlos 
con fu atreuida vozeria y defaca 
co, fino que abrían las celdas de 
los pobres frayles,y con curieíi-
dad poco deuota regiftrauan la 
pobre mefa, libritos y cama de 
losfíemos de Dios y deuotos d<t 
la Virgen famifsima Maria.Con 
ella cltaua razonando el bendito 
Prior en la Ygleí^pueítas las ro 
dillascn el fuelo,y encumbrado 
fu efpiricu por el cielo-quando ef 
cando la Ygleíia llena de gence, 
fe lcuantó,encédido codo en fue 
go del amor de Dios, y zelo de 
fu honra:y fubiendofc a las gra-
das del alear mayor/londc rodos 
pudieron verle , hizo feñal q ca-
llaíTenjy aun en aquella tuubacio 
cuuo lugar fu autoridad y opinio 
de fanto , y cftuuieron dcprello 
acentosjpara oyr lo que les dezia. 
Derramando lagrimas de fus ojos 
començo el fancoa lamentar co 
voz alca los defaftres de aquella 
cierra,y dixo.Ay de vofotros, ay 
de vofotros Efpañoles. Ay de vo 
fotros vengatiuos y crueles , q a 
trueque de falir covueftros apa-
fíonadosintétòSjni rcfpctays lu 
gares fagrados^nila cafa de los q 
cftan confagrados a Dios-todo lo 
profanays con temerario atreui-
micnto3yeti ninguna cofa halla 
freno vueftra demafia. Almef-
moDios aueys venido a echar 
de fucafa.y eftà todaeftaYglcfia 
y altar llorando fu viudez, por 
la aufencia de fu Dios; a quien 
vcftros defeomedimientos def- j 
cerraron de fu recrece y fagrario, 
Su cafa de oración aueys hecho 
cueuade ladrones.Temed (pues) 
cerned el rigor de fus juyzios y 
caftigos. Guardaos y efearmen-
cad en cabeça agena; porque 
vueítros patiences y amigos que 
parcieronen la flota para Efpa-
ña, caíi codos fe perderán con 
vnagrande tormenta -y los que 
quedaren viuos, morirán muy 
preito en poder de los Indios 
de la Florida. Dos naos folas 
efeaparan , y la que llegare fana 
a la Florida, licuara al degolla-
dero la trille gente que le queda, 
y las otras darán acá y en Efpa--
ña, la laftimofa nueua . Enfre-
nad cífos atrcuidos coracones ,y 
temed ofender a vueftro Dios. 
Pecados vueftros anegara a vucf 
tros hcrmanos,y quitaran aios q 
queda la vida. Bolued fobrevo 
fotros,y feruid con refpeto a eílc 
Señor^porq no deícar^tie prefto 
fobre vofotros fu cafíigo.Quádo 
el fanco acabauaucílas razones, o 
por mejordczirprofecia,qcaufó 
notable afombro en el auditorio; 
ya kfuerçadela jufticiafacaua a 
los prcfos,y los lleuaua a fu car-
celrylagccedexaua defocupado 
el cdnuéco; aunq no lo yua ella, 
íino muy ocupada de cuydado 
por lo q de la floca el S. frayle les 
auia dicho. Conferian cada dia 
fus palabras, y las refirieron en 
Mexico, quando traxeron los 
preífos en grado dé apelación-, 
depon ien-
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deponiendo como teftigos que ' 
Çc hallaronprefeiiccs a Ia pkticá 
del Santo. Luego çõfirmò Dios 
can cíTucccíToTo que fu ííeruo 
auiadichõ » Llegò àfanluande 
Viua vna de las dos naos que de 
toda la floca eícapáron 3 y fe ha-
llo que la profecia del fanto en 
la Puebla, fee diez y fíete dias 
antes que les ruccdieíTe la tor-
raentaíy dentro de algunos me-
fes vino fray Marcosde Mena, 
y luego Erancifco Vazquez, que 
fueron Los que folos cfcaparon 
de la Florida > y refirieron las 
laílimoías m uertes de las trezié-
tas perfonas, que auian aportar 
do en aquella tierra : con que 
fe acabo de confirmar la. ver-
daddélo que elfartto Prior auia 
dicho de la perdida de la floca, y 
m êrtesde tados losde laFloriday 
quedando fu fantidad mas efti-
mada^cómo mas conocida. 
Cap. F U L 0e ü granfapeniten-
ciajaífimencia del padre F* Tbo-* 
; mat de' S.Juan. 
O eran parte los regalados' 
fauórcs que dei cielo rece-
lia el varo fanto,para: que en fus 
penitencias y trabajos' pcrdicíTc 
punto^ni le tuuieíTe jamas de pre 
íumpcion ni confiança". Es de co 
raçones ferüiles engreyrfe co los 
fauores, como querer íiépre fer 
I catados conrim^erio. Eltemor 
de hijo y el amor generofo que 
«í bendito5 padre teniacrecian 
con las crecidas mercedes del cie 
lo, y no permitiaii defcuydo ni 
remifíonen las ordinarias abfti-
néncias y rigores.Erat el buen pa 
dre muy temerofo de conciécia, 
quanto baítaüa los efcrupulos á 
hazerle recatado ̂  fin queílegaf 
íen a traerle inquieto. Tenia tari 
to cuydado de la pureza de fu cõ 
ciencia; q jamas fe 1c notó pala-
bra ociofa,y mucho fnenos,per-
judicial ni malíciofa. Era fobre 
manera cuydadofo de fu limpie 
za,comoquiédefde funacimié-
to (con el fauor de Dios) k auia 
guardado,como el mefmo decía 
rò al P.F.Domingoí de la Anun-
ciación, con quien a menudo fe 
confeífauajpidíefidolé con graue 
fecreto,q le tuüíeífe defto mien 
tras el viuieífe. En veinte y feys 
años q viuioen eftaProuincia fe 
confeífaua cadadia,y dezia Mif 
fa,c5 tanta fofpechade íit digna; 
difpoiicion,quato fu marauillo-
fa humildad era profunda. Siem 
pre viuia co recelo de fí mefmo, 
y procuraua del todo fiar del po 
derofo focorro'de la diuiní gra-
cia. Con verdadero dolor traía fu 
coràço afligido co ef árrepefimie 
ço de fus culpas, y procuraua fo-
juzgar el cüerpo có elrigor dfus 
abftínénciás. En la comida era 
muy téplado,pòrq núca quebró 
los ayunos de la Ordé, n i jamas 
comió carne,finoquãdolafuerça 
de la enfermedad y madato defus 
prelados le obligauã.Era muy pe 
nitéte en ía bebida, mayorméte 
defde 
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Sed fafri 
defdc que conoció lo mucho q 
ic afligía la led.Quando vna vez 
começo a conocer la, fatiga que 
laTed le caufaua, quedó muy co-
cencô por auer hailado en la mi-
na deíiiabftinencia vnabeta câ 
rica,¡que aeudieíle a muchos mar 
eos de merecimíenco, como dei 
fentimientolostenia. Sucedióle 
tener guerra continua por eípa-
cio de treinta dias , íin beber en 
ellos gota de agua,ni de vino, ni 
de otra cofa c] pudiefle mitigar 
ninemplar la led;y como el mif-
mo faiuo dixo a ib confeílbr F. 
Domingo de la A nunciación, la 
mas pçnofa penitécia y el ayuno 
mas trabajólo era efte.-y tatomas 
lefentia el fanto, .quanto mas 
oc^fiontenia para vencerle , y 
el con la gracia de Dios fe ven-
cia . Para poder hablar y predi-
; caberaocaíion forçofa enjaguar, 
fié la boca, y humjídeccr la ien-
guá5y con eítartan a lapuerta el 
riefrigeriode fu lengua, nunca 
jamas quifo concederle ni vna 
gotade agua, por parecerfe en 
algo:ad q̂ ue por fu amor tuuo: 
í>dardent;ifsima en la Cruz , y-
con fer criador del agya, nunca 
guftò fino el deígufto de hiél y, 
vinagre ... Su meditación conti-
nua, era de la pafsionde Chrif-
tomueftro Señor, facaiidofiem-; 
píe de aquella marauilloía lec-
ción nucuas ganas de imitarle, 
y de padecer algo por el . Por 
jfu defnudez, hoígaijacon kpo-
bréza del abitOi rèligiofo, y fe; 
Pemten • 
I abííuuo toda fu vida de veífr'r 
lienço.Con la memoria del cuy-
dado, q de nueftra faluacion tu -
, uo nueftro Redentor, la tenia el 
fiempre de la fuya y de fus pró-
ximos • perdiendo por ella las 
mas noches el fueiío^ y acudien-
do a la Virgen en vigilia y oracio 
pedia focorro a Pios.Eran fus dif 
ciplinas muy frequentes hafta 
derramar fangre,y vfaua vna ca-
dena de hierro muy afpera , qle 
cenia el cuerpo • y vn cinto an-
cho.de hoja de Milan picada co-
mo rallo, que;rigurofamente le 
rafpaua yheria la carne. Otras 
vezes con vn efpirirude vengá-
ça contra fi meímo, por las cul-
pas cometidas contra k ¿ i v i m 
Magettad, fe repelaua el vello y 
los cauellos, dando nueuo geneí-? 
ro de ¡tormento a fu cuerpo , y 
gran geando nueuo merecimidi 
to en fu alma. Todos fus traba- i 
jos le parecian muy cortos, qua? 
do coníiderauá; eld^jado dc fii 
imitacion,qwe}fcrf Chriíto pueí 
to má^mz fPtíükrtiot.No auia 
caminode a{5ie que le canfaflej ^ ^ 
quándofe acordaua del partictii \rJ^ e 
larifsim o doW ;que deuio de fer j¿M¿ 
páralos pies deQhrifto, quedar lpie. 
pé3r ios empeyHÜS* atrauefiados 
en la|Gruz'4on; vn: rigurofo idfô 
uo. No íeGontentaua; ton aíidaic 
a piejííno que auade/puesdeifus 
muchos anosfedefcalçauaya i f a í i 
tacion denrobüen P.S.Domin-
gOjComo lo hallo, entablado én 
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Caminaua vna vez el bendito P« 
F. Thomasííe S .1 uan,co el padr e 
F.Domingo de la Anunciación, 
viíitandola comarca de Tcpapa 
yecan^uees muy afpera y fra-
gofâ y más por la cierradcChiau 
tía, que agora viíita nueftra cafa 
de Itçucafí; y a la paflada de vna 
cuefta pedregofa llena de malos 
paíTos , y mas propia para cjpor 
ella buelé paxaros, que para que 
anden hombres- fentiacomo de 
carne y hueífo la dificultadjcl pe 
nitente fraylcj y boluiédofe a-fu 
copañeroF.Domingo, le dixo. 
HermanOj buena colación es ci-
ta para elafnillo (queafsi llama-
uaa fu cuerpo} y quando trope-
çauaocaía,dezia; Sea por amor 
deDios:H¿c efipamentia. Quá-
áofueakciudíid de Oaxac,aeii 
riquecer también aquel religio-
fo con liento nueftio con el tefo? 
ro de la cofradía del'fanto Rofa* 
rio^que por ladenocion del puc 
bío ha llegado el dia de oy a mü-
cho aumento y deuocion>con q 
acuden a la Salue r mayormente 
ía Quarefma, y a los fermoneis 
ckios Sábados con mucha fre-
qtreèera:fáe y vino apie el bien: 
auenturádopenitente3con fer de 
yday bueltamasde ciento y re-
renta leguaSjdefde Mexico dedo 
efe-el yua:. Rogauaníe mucho los 
• padres queeftauarr en las cafas 
del camino (que las tenemos en 
proporeionjde fuerte quedefde 
Mtsxico aya cada jomada cafa de 
mje{$raOrden)que comieíTc car 
ne alguna vez^ües ya fu mucha 
edad y trabajos y el camino que 
lleuauâjle obligauan á ello • y fto 
fue pofsible acabarlo jamas corí 
el fanto viejo.A la buelta de Oa-
xac para Mexico, le quifo vri Vi. 
cario de los que viuian en el ca-
mino> dar algún regalo para fu 
vejez y canfanciojíín que le per 
judicaífe el cuydadofo rigor de 
fu abítifieilcia. Mando para cfto 
adereçar vna gallina bien gorda 
y manida, y que la molieílèn luc 
go en vn genero de inftruméto, 
que los Indios llaman Metatl^y 
es vna efpaldilla de piedra def~ 
lomada,con vn pequeño tumbo 
que tiene hàzia eí fueloj y aífen* 
tada en el,fobre trcspies,íosdos 
vajos y pcqueñosjy el vnòal do-
ble mas altòjviene aquçdar con 
algún àfsiento pára recõgei y fíe5 
tener loque fe püíiere en el;y'co 
vna mano de la mefma piedráj^! 
los Indios empuñan en las dos 
fuyas, hazen moler muy fácil 
y regaladamente fu molienda-. 
Molida y deshecha k gallina, 
la mandó el padre deíleyr en vn 
poco de may z molido con água., 
al modo de la Vebidat que en efta 
tierra llaman Atole, y es vñge-^ 
ñero de poleadas, o çaynas que 
quedan muy blancas y de muy 
buen nutrimento, mayormente" 
para lo? enfermos. Puíieronle al 
fanto fray le vna efcudilla defte 
pifto a título de atole, y no fofa-
mente le hizo buen gufto, finó 
también mucho prouecho. E l 
dia 
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; dia figuiente alabo ci acole d 
agradecido frayíc , contando la 
fuerça y aliento queleauiada-
dojy quando defpues a la parti-
da fupo que auia fido fuftancia 
de aue, quedo grandemente cor-
rido de que le liuuieíTen hecho 
comer carne, y tuuo de alli adela 
te por tan íofpechofo al atole, q 
nunca mas le bebió codo el tiem 
po de fu vida:porquc no le fucce 
dieíTc la mefma defgracia, que al 
parecer de fu abftinencia lo era 
muy grande. Por enemigo tenia 
qualquicra genero de regalo de 
fu cuerpo, y fu mayor contento 
era tener nueua traça con que 
afligirle y fojuzgarle. No era la 
menor de fus penirencias, el acu 
dirá lo q acudia, citando lleno 
de tancas: nilc eíloruaua el rallo 
ceñido, ni la cadena gruefia de 
hierro, para5 dexaíTede acudir 
alas neccfsidades de fus próxi-
mos y a fu confuelo* En los traba 
jos era ta dcíintercíTado^queacu 
dia con mayor gufto a los q me-
nos le podían acudir con agrade 
cimiento ni regalo. Su eftacion 
muy deuota era yr a predicar al-
gunas vezes alas carceles,perfua 
diendoa los afligidos la paciécia, 
y moftrandolcs el vniuerfal con-
fuelode todos, q es Chriílo hro 
R ĉdentor en Cruz,comole traia 
el^n fu coraçon muy aífentado. 
A los hofpitales yua licuando 
cofueloy regalos,alos enfermosj 
y en la vna y otra parte dexaua 
rofarios paracofuclo de los afli-
gidos,y lleuaua fus nombres por 
memoria para efcreuirlos en el 
libro dela cofradia,ííno loefíauá, 
procurando co todas cftas cofas, 
que en las fuyas fe cóformaílen 
todos con la voluntad de Dios,ef 
perando fu diuina difpoíicio en 
ellas,y pidiéndole focorro por la 
intercefsion de fu bepditifsima 
Madrc,que es la mas poderofa y 
experimentada mcdianera:pues 
como lo fue para q Dios vinicfTe 
a verfe colos hombres ,1o es pa-
ra que los hombres fe vayan a 
ver con Dios. 
Cap . I X . De la continua y profun-
da oracton del padre F . Thomas 
de Jan Juan. 
ENtre las infignes virtudes q illuftraron a elle ficruo de 
Dios, fue muy heroyea la de fu 
continua y profunda oracio,que 
detál manera le ocupaua el d|a y 
la noche, como fino entendiera 
en otra alguna cofa/quien a tan-
tas depiedad acudía, Defpues del 
brcuefueñocon quea prima no 
che permitia algún defeanfo a fu 
cu;erpo,preuenia con oración la 
horade los maytincs, y en leuan 
tandofcaellosamedia nochc,no 
boluia masa dormir hafta el día 
íígüientcjporqne todo aquel cié 
pogaílaua en fu oración hafta q 
foeffedc dia . La conuerfacion 
niasfuaue,y entrerenimíetomas 
regalado que tenia en la oracio, 
donde por amorofa familiaridad 
^ 0 Libro fegtmcb de la hííloria 
fe eomunicaua con Dios y .don 
(ubcadizà Madre. Vnas vezçs 
oraua de rodillas, y la continua,-
cion le auia caufado grucíTos ca 
Has que en ellas tema , con la 
dureza que (i fueran de came-
llos. Otras vezes fe proftraua 
en el fuelo, doblando el cuerpo 
fobre las rodillas,y abatiendo la 
cabeça en tierra; de que tam-
bién tenia vn callo duro en la 
fbente,, que a los ojos de Dios 
era refplandeciéte luzero. Qtjras 
vezes fe eftí\ua en píe, halUndp 
MoctosyJ íiernpre nueuos afectos deuo-
rios de o - tos en todas ellas mudanças de 
orar. De rodillas coníideraua/la 
rcuerencia y temor con quede -
uiaííempre adorar a la mageftad 
infinita de Dios, y agradecerle 
Ua mercedes tecebidas. Proílra-
dbfnle pedia humilmentc per-
don por fus culpas , conociendó 
corno hijo prodigo >f que no era 
digno de leuantar los ojos àeje 
lo, nidcllamarfe hijo, ni ííçr* 
uo. Quando eftaua en pie, con-
templaua la deuida afsiftencia 
que han de tener los hombres 
aDios, eíperando íu diuinavo-
lài^adíj y executandola prooi-
ptamente , fin perder punto en 
la obediencia que a fu feruicio 
profeífan en el baptifmo. De 
qüalquiera fuerte deftas la te-
nia muy copiofa de lagrimas 
que derramaua con tanta abun 
dancia, que ya era conocidaco~ 
(à en el conuento íaber luego 
fleque parce y; parces del coro 
àuia orado elfantola noche an-
tes, por el copiofo raftrode la-
grimas que dexaua. Era tanta la 
tuerça de fu fe nt i mien to en la 
oración, que fin poderfe yr a 
la mano, dauavnos gemidos y 
fofpiros de grande afeito, qué 
le caufauan de dcuocion en los 
feglaresy frayles que los oían. 
(Qucdauafe défpucs de venido 
çi dia oyendo Miífas en el co-
ro , oefeondido en el órgano; y 
de allí, le .oían fofpirar algunas 
yezes frayles y fcglares en la 
Xglefia. Quando alguna vez ad-
uertia que auiafofpirado,fc afli 
gia grandemente ; por enten-
der epeic auian de tener por al-
go denoto los que le oían.Po-
niApor efto mas cuy dado para 
contenerv los fofpiros j y como 
fe dcfeuydaua de todo,qüando 
hablaua con Dios, no aduercia 
en remediar lo que fiempredef-
feaua. Entre nueue y diez del 
dia íè.yua el fan to a confeífarj 
fiuidexa-r íalguno en que no fe 
humillaííc aios pics delconfef-
for antes dc dezir Miíla, exage-
rando Iks defcuydos,y confeifan 
dolos con grande fentimiento y 
abundanciade lagrimas , de que 
tenia don particular de Dios. 
Dczia luego fu MiíTa con .dcuo-
cion y repofo, y deífeaua que la 
dixeíícn todos de squellà fuer-
te. Quando le parecia que algu-
no atropcllaua laMiíra,conmas 
prefteza dela que pide; le amo-
neftauay corregia , para que fe 
cmen-
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! emen daílc. Quando fe yua a co-
í mer.lleuauaen la memoria fus 
í culpas,y la hambre que por ellas 
! merecía en el infierno, para Ta-
car maceria de fentimicntocon 
el fan to Iob,quedczia , que an-
ees que comietle fofpirauajy que 
ios bramidos de fu coraçon ha-
¿ian ruydo como las impetuo-
Tas corríéces de las apuas de aue-
nida.En la mefla, y en ocra qual 
quiera parce que eltaua ocupa-
do, leuantauael coraçon a Dios, 
con las oraciones brcues que los 
íamos llaman lacuíacorias; cuya 
frequência le tenia grangeada 
ynion perpetua con Dios, de 
quien jamas fe aufentaua. Abf-
teniaícde comer fruta , povr fer 
apetitoía ; y de comer hucuos, 
por pareceiic demafiada fuftan-
çia: añadiendo algo a ellas ablli-
nencias, todos los Viernes del 
ano, en memoria de lapafsion 
denueftro Señor lefu Chrifto. 
Nunca fus enfermedades le fue 
ron licencia para vfar de remif-
íion en fus grandes penitencias; 
con auerle regalado Dios con 
ellas, y querido que fueífen de 
las muy penofas. Era enfermo 
de jaqueca, que folia penofamen 
te afligirle : y conociendo que 
no quiíiera mas el demonio,que 
diuertirle de la oración poraque 
lía viaj pofponia la falud del cuer 
po,y continuaua fu exeicicio 
como íí eftuuiera muy fano. 
También le afligia el dolor de 
hijada, que faben los que le han 
tenido, quaii agudo y penoío es: 
porque a los que Dios lia Jibra-
do del,íín duda que no lo'faben; 
También padecia dolor en el 
coraçon, por algunos acometi-
mientos de humor melancoli -
co, que congojofamentc le afli-
gía : y porque no le faltaíícn tra-
bajos , quilo Dios que le duraííe 
muchos años vna enfermedad 
penofa, que no le dexaua citar 
fentado,íino con mucho traba-
jo y fatiga. De todo hazia mone-
da el bendito padre, acuñándo-
la con la pafsion de Chrifto, por 
quien padecia las enfermeda-
des,y porquien lasoluidaua,pa-
ra acudir a fu oración feniojcoía. 
Fiatia de Dios el remedio de to-
dos fus males, y deffeauagrande-
mente, que puíieífcn los hom-
bres todas fus caufas en aque-
llas manos de oro, llenas de ja-
cintos,y oluidaífen fu diligc'cia, 
defeonfiando íiemprç â&íu píd-
piainduftria.CoirejftíjVcízcaua, 
en razort de qufei nueftras caías 
no admieídlcn rfewa en la Pro-
uincíáyfiíioquc proíiguieífcn la 
pobreza y mendicidad en que 
fe aujan fundado : pues la mife-
ricordude Dios no auia de cor-
tarei hilo de fu largueza, fí nofo-
tros no perdiam os el de nuéílrá 
cortfiança.No fin miftcrio(deziá 
el*) mando Chrifto nueftro Re-
dentor a los primeros Predicado 
res de fu colegio Apoftolico, q 
fyeífen fundados en pobreza,-
y tan ágenos de lo que pu diera! 
pp ócupaí-
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ç»e fe ad 
mitieron. 
ocuparlos y.diftfacrlosjquc ni aú 
les permitióbolfa, en que reco-
ger las limofnas; ni báculo, que 
íuele ferjufto alibio de los que ca 
minan a pic.QuandolosPrcdica 
dores tienen abundácerenta(aña 
dia el fanto)coníiados en que no 
les ha de faltar de comer, aúque 
nofatisfagan al auditorio;acudé 
remifameilte a fü oficio : pero 
quandoíaben, que con las veras 
y deuocion que acudieren ellos 
a la neceísidad del pueblo,el tam 
bien ha de acudiílês; tienen eílu 
dio mas cuydadofo en encomen 
dar aDios en la oración fu caufa, 
y acuden mas promptamente a 
las confefsiones y ocupaciones 
fantas,aquela caridad de los pro 
ximoslos llama. Núca vino en q 
tuaiefffemoslaboreSjfiquiera 
raetotdinárfcdcl couentoj ni o-
tro genero de haziendas^u nq al 
gu nasvezes lamelma ncccfsidad 
co eficacia lo perfuadia.Cõíuelo 
es acordarnos de aqftos buenos 
deiíeos que tuno el bendito P.F. 
Thomas de fan luán , con otros 
de aquellos padres antiguos j pe-
ro fi huuieran viuido algunos a-
ños maSj huuieran experimenta 
do la necefsidad de la cierra 3 y 
como fu abundancia primera 
fue fiorde la marauillajque aun-
que la caufò entonces con la fo-
bra3 la tenemos agora todos co-
nocida la falta.Con la muerte de 
los Indios, y con el copiofo nu-
mero de Efpañoles, que todos 
los años vienen en cargazones 
de Efpaáa; efta la tierra tan del-
gada, que ya que no ha quebra-
do ladeuoc¿on(que ííempre me-
rece alabança ) han faltado las 
limofnas, y obligado a los con-
uentos a que tengan rentas de 
que fuítentarfe , íin perder por 
cito punto de fu eftrechapobre-
2a, en la comida y en el veftido, 
como rigurofamente fe guarda: 
fiendo tanto el rigor de la po-
breza en ímgular,como fi la hu-
mera en común. 
Cap. X. De como el bendito padre a-
prendio ¿a lengua-Mexicana,) de 
<vna ruifiondel cielo que tuuo en 
1>npueblo de Indios» 
.Efpues que elvarodeDios 
auia edificado co fu do&ri 
na y exemplo a los Efpañoles^def 
feò acudir también a lapredica-
eioy dodrinadelos Indios,que 
le auian facado de fu conuento 
para cíta tierra. Pidió licencia pa 
ra yrfe a vn pueblo Mexicano, y 
aprender la lengua; y concediofe 
la el Prouincialjembiandólealt-
zucan, adonde auia comodidad 
para fus intentos.Era Vicario de 
aquella cafa el bendito P.F. Do-
mingo de la Anunciación, muy 
experto en lengua Mexicaníi,yq 
la enfeñauacon grande amor y 
facilidad a los relígiofos q que-
rían apréderla. Recibió al padre 
F.Thomas de S.Iuan cóíingular 
amor y regozijo; afsi por gozar 
dé fu compañía fanta, como por 
en ten-
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] encender que lo auia de fer lana 
I cion Mexicana, íiaqueldeuoto 
j predicador aprendía bien lalcn-
í gua. Comcnçaron fu eftudio, el 
vno enfenando, y el otro apren-
diendo,)̂  como los hobres de ve 
rascas tienen en lo bueno q co-
miençan, pufo tanto cuydado el 
buen dicipulo en aprender coñ 
curioíidad, las muchas ¿j aquella 
lengua cicnc-quc fin muchadiia 
cion de tiempo pudiera ya fer 
maeilro.Començo a confeflar y 
predicar a los indios feruoroííf> 
í 1 ma m éc e, a d mi n iftr a ndo les lo.s 
Sacramentos con (ingular exem-
plo y edificación de todos.Propu 
fo luego fu deuocion del fanto 
Rofario, y defperco de tal fuerte 
la de los Indios,qucfoíicitauafu 
cuydado,para que luego fundaf-
fe la finta cofradía en aquel pue 
blo.Fundola.y luego en el de Te 
papayecan^que eftà dos leguas;re 
gozijandofe con el nueuo nume 
ro de hijos que para laReyila del 
cielo ganaua. Y aunque fuelé fer 
los Indios algo importunos para 
fus miniílros, y muy cogijofos, 
acudieildoles con mil menudeti 
cias y quexascomo de ninoâ,mâ 
yofmente quando fienten en el 
i religiofo que con piedad los ad-
mite.-y por conocerla en el bédi* 
to padre los de Itzucan,leocüpa 
uan cafi todo cl dia: no por eííb' 
feoluidaua el de fus exercícios^ 
ni perdia punto en la obferuacia 
áefu reliçjion-Guardauafilécio,-
cjuando la caridad no 1c obligaua 
1 
a que hablaífe : y íí fe halíaua en | 
alguna conuerfacion de religio-
fos^ fe recreauan hablando vn 
ratô para cobrar alientoy correr 
luegocon fl nueuo refucilo por 
el camino de fus obligaciones; 
trataua fiempre cofas fantas3 def 
feandoq todos las trataífen. Aü-
que lafoledad que tienen los re-
ligiofos entre Indios, y el canfari 
cio de tratar con ellos, parece q 
da« alguna licencia para qfe vfe 
de alguna honefta recreacioií y 
aliüio; ni la tenia el fanto, ni la 
qucria:fíno que el y todos acudié 
do deuidamente a la adminiftra 
cion de los Indios,no faltaífcn a 
la profefsion de fus conftitucio-
nes,guardando fiépre el filen cio 
y los ayunos de la Orele, y todas 
fus ceremonias por entero. Def» 
guftauafe quando el oficio diui-
no fe dezia muy apricíTajy fin las? 
paufas y deuocion , q conforirF¿; 
al tiempo nueílras cÕíííicuriOliés 
pideniy quãcío Jo nóraõdi átiifa-
üa al Prelado a cuyo cárgo eftauá 
él remedio.En los pueblos de Iri 
dios guardaua las horas de ora-
ción y los demás exercícios que 
en Mexico auia tenido. Y como 
era ta cíe veras fiemo y amigo de 
Dioáí j eiJá pub lico enemigo del 
dbttionio. Doliale a Satanás que 
le íàcaífede fu tiránico impéricí 
tintas almas, como por fu vi-
da y doctrina fe red uzian al piá-
dofo de Chriílo. Començo a in-
tentar traças con que inquietar-
le, intentado¡algunas para eílor-í 
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) uar (íi pudieíTe) cl marauillofo 
fruio quccaufaua, quando adrai 
niítraua tl fanto Sacramenco de 
! la penicencia. En efta materia 1c 
fticcedio vn cafo digno de coníí 
dcracion, viniendo el bendito 
padre en Cuyoacan y que como 
tan aprouechado en la lengua 
Mexicana, andana predicando 
de vn pueblo en otro, y auia lie -
gado a elle , donde fundó la co-
firadia del RofariQ, que con gr an 
dejjocion refplandece el dia de 
oy en el; Confeflaua Indios c 
Indias , que atraydos por lã de-
uocíon del fanto Rofario, venia 
a gozar de fudeuotominiftrojy 
aunque confeííaua las Indias en 
vn.confefsionario, acudiendo a 
Iftjboneftidad que deuia, con to-
dottíp ¿ featreuio fu enemigo 
el demónio a'a ponerle afechan-
ças en el exercício de aquel fan-
to facramento. Fatio-iuale con 
tentaciones torpes, que anigian 
fobremanera al contcflbr vir -
gen-, y tanto mas , quanto cl 
B3as las aborrecia . Boluiafe a 
Dios, pedia focorro a la Virgen, 
inaocaua a los Santos; y no ha-
Uauaremedio para fu cuydado. 
Perftuerauaenla oracion^y aun-
que no fentia en el remedio de 
fus tentaciones, que le huuief-
fè Dios oydo : no por eflb def-
mayaua, (ino que con humilde 
conílancia efpcraua la voluntad 
de Dios. Por vna parte le pare-
cia bien , dexar de confeífar 
mugeres, y quitar aquella oca» 
fion, de que la tomaua el demo-
nio para fus penofas tentacio-
nes; y por otra parte le parecia 
falta de caridad, no acudir a 
oyrlas. En citas congojas an-
daba quando al fin fe refoluio, 
en que pues auia otros que las 
confeífaífen , le venia bien a el 
nunca jamas admitirlas. Vinie-
ron vn dia vnas y otras muge-
res, pidiéndole con deuota im-
portunación que las oyeífe de 
penitencia j y no fe pudo aca-
bar con el temerofo padre: por-
que rehufaua entrar en el gene-
ro de batalla, que fe vence hu-
yendo . Parecióle a Dios, que 
ya era tiempo de deshazer nu 
bladosy dar clara luz a fuíier-
uo, de lo que deuia hazer ; y 
quifo manifeftarle a e l , y enfe-
ñarnos a nofocroslo mucho que 
vale lagrangeria de almas, aun-
que fea con alguna fatiga de la 
nueílra , como no interuenga 
culpa. Succedio pues , que cf* 
tandoala noche durmiendo el 
bendito padre, le moílrò Dios 
vn valle muy hondo , rodeado 
de grades pcñas,c] con fus trilles 
fombras hazian ei valle mas ef-
pantofo. En el medio del, vio 
vn grande lago cenagofo, cuyas 
aguas parecían muy profundas, 
y el olor penofo y abominable. 
Vio que andauan por el agua 
muchas gentes fatigadas con 
las aníias de la muerte, que ya 
tenían a la boca, efperandopor 
momentos yrfe al fondo del 
mifera-
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' miicrable lacjo. Parecíale al Lm-
coque poníalos ojos en la gen-
ce, mirando con grandé aten-
ción fus fatigas; pero cemiamu-
cho líegarfe cerca, porque ni el 
cieno 1c enfuziafc, ni el mal 
olor le ofendicíle. Hitando en 
eíte temor ycuydado, oyó vna 
voz. grane, digna de atención y 
refpeco , que llamándole por fu 
propio nombre , y con ayre de 
rcprchcníion, ledixo. Thomas, 
porque no íocorres a efta gen-
te, que a tu vilba va perecien* 
do? porque coníiences que íes 
ahoguen.2, porque ¡os dexas mo-
rir en el cieno, por no .enfuziar-
tevn poquito del abito? i En cf-" 
todcfpertó muy temeroíoy ex-
pauorido , petiíando en lo que 
auia vilto, y pidiendo a nueltro 
Señor con erandes andas, le dicr-
fea entender aquel milterio : y 
como fe le auia Dios raoltrado, 
para declararfelc; no dificulto 
concederle fu inteligencia. En-
tendió lucero como el valle hon-
do era el miferable eftado délos 
que viuen en pecado mortal; y 
el lago cenagofo, es el lago pro-
fundo del infierno , en cuyas 
a^nas andan como fobreagtia^ 
dos los pecadores dela vida pre-
fente , trayendo la muerte eter-
na tan cercana, como efta la per 
dida de la vida temporal. El al-
fombro y temor de ver aquella 
gente fin llegar a remediarla, 
entendió el fanto, que eran fus 
efcrupulos y recelos de no con-
feííãr mugeres ; y que queria 
Dios que las confeílaffe : pues 
las tentaciones no voluhrarias 
ni admitidas, nipaífan delaro-
pà, nienfuzian mas que el abi-
to : y antes la mancha-dc la ro-
pa , atcftiguala buena obra qué 
a los?"libertados fe hizo, y cita 
dámálfdo a la mifericordia de 
Dios, por cuyo amor fe poneii 
íoshaftibfes afemejantes cofas, 
proGurándoganarlealmas.Que-
dó confoladifsimo el buen pa* 
dre, y en amaneciendo fe tue 
al bendito fray Domingo de la 
Anunciación , dándole cuenta 
del cafo ; y gracias a Dios por el 
defengaño, qÉe con la luz ¡de fu 
diuino conocimierito 'ya teriiá. 
De alli adelante acudió muy pref 
to a oyr confefsioncs , fin admi-
tir lôs primeros recelos, que de 
aquelminifterioleapartauaii; y 
confeífando muy a menudo niu 
geres, fue Dios feruido deqúc 
nunca jamas fintieííc femejanceff 
tentaciones : íííio que Cm efta 
fatiga,fò ocupaííe regaladamcn 
te éhprocurar lo «ftuuicflcn las 
almas , con el beneficio de la 
gracia y deuocion de la Virgen 
ÇítíÚfsipa María :-por cuyo fa-
ubr es de creer que fu fiemo 
còílfcguia tantos. 
Çap. X I . De las tentaciones y tí-
Jiones procuradas del demomó 
contra cl fvaron faftto, que con 
la diuina gracia quedaron 1>en~ 
icidas. 
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GX On todas fuerças procura-ua el demonio inquietar al 
íierüo de DÍQS,atrcuicndofçlc al 
gunas vezes à parecer cn fu pre-
íencia.cqn algunas figuras ¿papi 
males queíingia;y otras, a poner 
¿leías manos, por mas atemori* 
zar le. Vna noche eftaua recogido 
en oración muy atentay quando 
pordiuertitlco fe le apareció en 
figura de mona jy começo a daí 
faltosy hazer jugueteSjque al fia 
çrãh mooei;ias * y; viendo que 
apf ouechapían poco/e le fubio % 
los ombros,, y arreziandole las 
tnanps al cuello > daua rnueftras 
de querer ahogarle. Ningún te-
mor tuuo elíieruoide Dios por e-C 
codorno quien eftaua bicn;ente 
tado,de que ningún poder tiene 
elaemptiio fino en folo aquello 
q^c ejLyimieiífal Señor le permi-
te;y,como q^ikn, fabia,que quiê 
mira por los ca-bellos de los íu-
yos^mira mejorpor íuvida^ua-
do para fu feruicio importítque 
la tengan • Boluiofe con cfta con 
fianza a hablar al enemigo 3 a 
quien íiempre llamaua Barba-
Rojajy.dixoleJBarba Roja haz lo 
que quificres que ni jamas te 
temi, ni menos pienfo temerte. 
No pudiendo Cufrir el padre de 
la íbberuia eftedeíprecio , luego 
al mometo defaparecio, por ver 
cortado el hilo de fus traças: y íi-
guio el íanto el de fu oración. 
Qfra vez leuantaiidofe a mayti-
nes en Mexico cali a lamediano 
chcjpoco antes q tañeíTenla ca-
momo. 
panájCuya preí leza folia vencer 
có fu diligencia el cuydadofo pa 
drCjeftandoyaen el coro quádo ; 
latocauaiijalpaíTar por el dormi j 
torio3auia cn el pafio de fu celda 
alcoi'OjViia cfcalcra grande, que 
eralaconuentual, por donde la 
comunidad baxaua a la fala y re 
fe&orio; y quando el Tanto em -
parejo con el la , para dexarla a 
mano yzquierda, le leuantò el 
demonio en peílb, y ar ro jándo-
lo con grande í m p e t u , d i o con 
el en la pared q cercaua la meífa 
de l ae í ca l e r a / a luandod iez efta otroedfo 
Iones a la cayda,y dando grandif c°neí¿e-
fimo golpe con la cabeça en la ir 
pared f ron t e r a .Quando í in t i oc l 
buen frayle que le leuantaua en 
el ayre, conociendo al autor de 
{emejantes obras,y q lo es C h r i f 
to nueÜro Redentor de todas las 
vidorias- començo a inuocar el 
nombre dnlcifsimode IcfuSjCO-
mo tenia íiepre por vfo en qual-
quiera peligro que fe hallaua. 
Aunque fue terrible el golpe 
que dio.y bailante a quebrar vna 
cabeça de piedra, con todo eífo 
no quedó liíiado n i herido el bué 
padre fray Thomas: fino con fo-
lo vn teftimonio del fueccífo, 
que fue vn pequeño r a f g u ñ o e n 
la frcnte,quc ateftiguafe las mife 
ricordias de Dios para con fu 
íieruo. Quando el íanto fe ha 
lio fentado en la meífa de la ef-
caíera , començofe a fonreyr, 
haztendo burla del que penfa-
ua hazerU delj y dixole con el 
Hom-
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nombre que folia. A Barba Ro-
ja, Barba Roja. Que ce apro-
uechan eftas traças, y para que 
Con eftas cofas, defuencurado de 
ei? Leuancofe como íí ninguna 
cofa 1c huuiera fuccedido , y fu-
biendo la efcalera con mucho 
defeanfoj fefuealcoroa cantar 
fus maytincs, con tanta quietud 
como h nunca el demonio hu-
uiera procurado perturbarfela. 
Eftaua enfermo otra vez el íier-
nodc Dio^con obligación de ha 
zer cama y afsiftir en la enferme 
ria; y como aun en eíle tiempo 
no ceíTauã fusdeuotos exercidos, 
tampoco dexaua el demonio fus 
continuas aífechanças. Como el 
traydor no podia coger al fanto 
en cofas de importancia,contcn 
tauafe con falir alguna vez con 
fu intento en las pequeñas, y po-
nía mucho cuydado encllas,para 
íacarfíquiera alguna palabra de 
impaciencia de aquel compuef-
to y bien confiderado fubje&o. 
Parecióle buena ocafion la de la 
enfermería, y que hallaua fa-
uor, en el fin fabor y defgufto 
que trae la enfermedad coníigo; 
y quifofe ceuar en vn jarro que 
tenia el buen viejo debaxo de la 
cama, y de que a menudo vfa-
ua. Quebrofcle el demonio, de-
xandole partido en muy menu-
das pieças; y quando el fanto le 
bufcaua,y Ic halló taljiio púdote 
nerla rifa^conociendo la vileza 
en que aquella fobernia criatura 
fe ocupaua,dexandole fíéprc bur ridad en efto. Tan amigo era 
de 
ladas el ííeruo de Dios fus traças .•• 
con el fauor y focorro de la díui 
na gracia: y como eítaua el cray 
dor efperãdoel fucceíío de fu in-
uencion, refpondiolc el fanto: 
Que es aquello Barba Roja? que 
házcsdefuenturado?Defcngaña-
tc,que nunca podra tu rabia ha-
llar ocáfion en mi con que ceuar 
fcjporquefoy ficruo de mi Dios, 
que me focorre con fu gracia. Si 
mequebraftccl jarrOjUome fal-
tara otro y otros, para confuíion 
tuya.Hizo luego llamar al enfer* 
mcro^y enfeñandole la ocupacio 
del demonio eá el vafo quebra-
dojpidioòtrojque fe le dio mejor 
que el primero. Animo tenia el 
fieruo de Dios para jfüfrir ma-
yores trabajos, n ladiuína per-
mifsion diera al demonio licen-
cia para que fe los caufafe • por-
que fus ayunos, oración y peni-
tencias no tirauan a otro blan-
co, fino al de la voluntad rcíig-
nada , cjuc fe dedica títfaímcncc 
a Dios; para qúcrêr íícmprclo 
que el quiíícrc a' y tomar como 
de fti - mano todo ló que nos 
cmbi.ire. Quando falio defta 
enfermedad, le mandaron los 
Medicos , que bcbieííe vn poco 
devino, y aunque fe le daua el 
coriàcnto,atcndícndo a fus anos> 
enfermedad,y ocupaciones:con 
todocffolo recebia íicmprccon 
encogimiento verçoncofo, por 
Ver que cl folo bebia vino en 
el refectorio , y hazia parcicula-
hbfttne-
dttdc y i -
m en M t 
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dcítcoinodarfe con todos en co« 
s de comunidad, queaunque a 
todo el conuento era noconafu 
pardcularifsima necefsidad., le 
ailergonçatia cl regalo , o por 
méjor dezir la medicina : por 
fúia ver que en eílo no fe pare-» 
cia alos demas, con quien ha-
zia vn cuerpo de conuento, con 
a confonancia deabitoypro-
feCsion . En todo era circunfpe-
8tQ:y aduertido, porque quien 
trata de ypras con Diossi! cft u-
diar prudfiftcia l̂avfa. 
Cap. X 1 h panic ulartfíimo 
don (¡ue tma del cielo el bendito 
padre, cçn barias reueUciones 
•r de mijleriofa mfeFiaiTça para 
todos. 
f ;LaaicatMÍQfa!miliar mente co Dios fu deuotoíipruo , vino 
a tener tant̂ . cabida coa el, que 
como pudiera vn amigoicotitul-
taraotro letrado, de cuya bene-
uolencia y letras cítuuiera íatif-
Fecho, para que íicndo amigo 
quifieífe, y íiendo dodo pudieífe 
íkisfozÊf le j afsi hablaua el fan-
to eon Dios y le preguntaua co-
fas,)? le pedia declaraciones, a q 
mifericordiofamentcDiosle ref 
pondiajCon vn lenguaje interior 
que oyeron algunosfantos muy 
preuilegiados: quando cerrando 
fas puertas de fu coraçon a todas 
las criaturas, abrían las de fu vo-
luntad a Dios en el recogimiéto 
de fu oracio.Oyrc(dixo Dauid)lo 
que Dios hablare en mi mefmo, j 
porq tratará de paz para fu pue- | 
bloy para fus fantos,que fon los j 
que fe bueluen al coraçon . A la j 
letra hallamos la experiencia def | 
tas palabras en el dichofofrayle, 
que recogido en fu oración pro-
funda, y defpedido todo amor 
de criaturasjoíalo que Dios inte 
riormente le hablaua ; y cra.len-
guage de paz, y lenguagc de fan 
tos,cõcedidoafoloslosqfe buel 
uen al coraçon.Fue regalo parti-
cular el que gozo enefta parte el 
bendito padre F.Thomas de fan 
luán, que fin oyr ruydo de pala 
bras,ni fonido de vozes , perce-
-bia real y verdaderamente fenté 
cias entéraselas retenia con to-
da puntualidad y fidelifsima me 
mona de las palabras . Eftaua 
orando vna noche , y oyó ^na 
voz de aquettas, que le dixo.Hi-
jo Thomas, aduierte que te doy 
vna madre con quien íiempre 
viuas y te acompañes. También 
te doy tres hermanas y dos de-
uotas , con cuya conuerfacion 
medre tu efpiritu. No oyó mas 
por aquella vez el ííeruo de Dios: 
y como en todo lo era, fe con-
tentó con folo auer oydo las pa-
labras , aunque no las auia en-
tendido . FueleDios dando def-
feo de faber fus mifterios , y 
entender quien era la madre, 
quien las hermanas , y quien 
las denotas; yeftando ocra vez 
orando,dixo a Dios. Señor íi vos 
, foys feruido que yo conozca la 
paren-
dela prouínciadcMexico. 
i p-irenreía y linage cjue me driles, 
I drclaradmc aquellas palabraŝ cu 
I ya diticulcatl conozco, íin cono-
[ cer lo que por ellas quereys de-
! xirme: y Ci foys fcrmdo que me 
quede con mi duda,hagaíc vuef-
tra voluntad en todo. Enton-
ces oyó la mcfma voz, que de-
clarándole las palabras , dixa 
Hijo m í o , la madre que te doy, 
con quien íiemprc viuas y te 
í acompañes , es la caridad, ma-
j dre de codas las virtudes. Las 
I tres hermanas foí^caftidad^po-
breza y obediencia : y las dos 
denotas, la fabiduria y la forta-
leza . Fueíe Dios declarando en 
que coaftíliael punto de cada 
vna deltas virtudes, y que cofas 
le eran contrarias; y quedó tan 
enfeuado el fauco , que dezia 
defpucs , que (i lo que entendió 
de cada virtud pudiera efercuir-
í c , como quifo Dios que por 
entonces pudielfe fencirfe • fue-
ra laThcologia mas alta que la 
efcuela délos Theologos huuie 
ra tenido, y el motiuo mas efi-
caz para que los hombres dexaf 
fen todas las colas por el amor 
¿c tan acabadas y excelentes vir 
tudcs. Otra noche eftando cam-
bien en oracionjComençoa pen 
far lo poco que hazia en feruicio 
de Dios, que a cofas muy gran-
des le tenia obligado . Pedíale 
con voluntad entrañable » que 
le-dicíTe a entender, eni que pO' 
j dria fcruirle acceptannente, de 
fuerte que fuefle. algo en los 
ojos de fu diurna prefeocia; aun-
que a el le coftafle la y ida.7 den-
tro de poco tiempo fe halló con 
vn repentino gozo, y tan cre-
cido regozijo qual nunca jamas 
auia tenido en fu vida; y enton-
ces oyó la voz interior, que le 
dixo . Hijo, íi tu deílcas fer -
uirmey hazer mi voluntad por 
encero, has de procurar guar-
dar aquellas cinco cofas con to-
da diligencia y cuydado . Fuge^ 
luge, tace^utclcc, /pera. Que quie 
redezir: Huye, llora, calla , re-
pofa y efpcra. Las mifteriofas 
palabras auiuaron el deífeo del 
fanto, pra que pidieífe al, au-
tor del texto la glqíís; efper^n-
do con humildad que el mef-
mo Dios le dcclaraífe, de que 
auia de huyrjporquc auia de 11o-
rar3quc auia de callar, con quien 
auia de repofar, y en quien auia 
de efpcrar. Alcançoel faato:ppT 
la confulna de la oración f j / n i n -
teligencia ¿ c f o b p i f y k r á t z q v c 
aunque no oosêítíàêxòfiferita, la 
c õ m m w c ó i s A t í ç m m â c huyr de 
nofo t fo s , limaf?nucftras culpas, 
callar nueftr-asexcelencias, repo 
pofar en loqucrfiiere volütaddc 
Plo^y efperat en el. Otra vez]c 
paleio al bendito padrc,que,cof 
dorquanto fabiadeDios era po 
co, y deífcatia íaber mas, para 
tm& amarle; y pidiendo a Dios 
cité conocí miento,,oyó aquellas 
palabras que fe díxcron al A-
poftol fan Pablo al principio 
de fu conucxííoíu Leuantate y 
entra 
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cilery en k ciudad y ai ce di-
mrio cjue conuiene hazer . No 
cetendio qnal era la ciudad y y 
començo a pedir a Dios fe íir-
uiéííe de declararfela, dándole 
a encender de donde fe auia de 
leuantar para entrar en ella; y 
füele dicho, cjue la ciudad don-
de auia de entrar 3 era el conoci-
miento de íi mefmo,que es el ca 
minorealpor donde los hobres 
conociendo fu vileza defcübrcn 
algo de la grandeza de Diosry pa 
ra entrar en ellajConuiene leuan 
tarfe del píopioamor^y dèxarla 
fatisfaccion que cada vno tiene 
de fí mifmo.Dío por efta declara 
ciort muchas gracias a Dios, pi-
diendofela para poder leuátarfe 
y entraren la ciudad. Dcfdc en-
tonces le pareció que coméçaua 
a abrirlos ojos, para conocer la 
fealdad de fu conciencia j y con 
vna nueua cnemifíad començo 
a crecer el enfado qüc de íi ftief*-
mo tenia,y le parecia el fuBò 
frio,vn trono muy regalado, ref 
peto del abifmo de fuegos infer-
nales que por fus culpas mere-
cia. Defcubrio cl mifterio a fu 
confeíTor F.Domingo de la A-
nunciacion, con la proteftacion 
del filencio que ííemprej y détro 
de algunos dias Ic4ixo. Demos 
gracias aDiosChcrmano mío) por 
qya fudiuina miferícordía me 
dio la mano, y con ella me leban 
cò,y me lleuò de tiro de la ciudad, 
adonde agora cftoy conociendo 
lo mucho que deuo amarle,ytc-
miendo grandemente perderle. 
Defde aqui començo a tener fer-
uorofosdeíTeos de fu faluacion, 
por eftar amando en la feguri-
dad de la patria perpetuamente 
a la bodad infinita de Dios, que 
fobre todo encarecimiento me-
rece fer amado. Yuan tan eflauo 
nadas eftasvifiones,quc las vnas 
eran paífo para las otras, y todas 
para Dios, con augmento de vir 
tud. Del conocimiento de Dios, 
paífó al amor de fu bondad;)' del 
amor al temor de perderle^ def-
te nacían los viuos deíTeos de fal 
iiarfe,y pedia con grande inftan 
cia a Dios,que en eña vida pagaf 
fe lo que deuia,porque en la otra 
nidexaíTe de verle,nituiiieífedi 
lacio en hallarfe en fu prefencia. 
Auiuãdo la oració feruorofa cf 
tos deíTeos de faluarfc,oy ò la voz 
interior q le àczi&.Sa/bauertsJket 
per ignem trihtlationis.Seras faluo, 
pero por el fuego de las tribula-
ciones.Nueuo cuydado le cáufa 
ron citas palabras , porque qui-
fiera defeubrir nueua mina de 
fuego de tribulaciones, para car 
uar en ella fin canfarfe, y fundir 
los metales co el fuego de fu ca-
ridad,y azogue de fu deuida dili 
genciajpues con efta moneda de 
trabajos le dezia Dios que auia 
de enriquezer fu alma con falud 
cterna.Dcfde entonces le afligie 
ron mas fuscnfermcdadesjy abi 
uaron los dolores de fus dolcn-
cias;ho!gandofc mucho elfanto 
de verfe con tribulaciones, pues 
I T 
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el mefmo Dios le auia dicho, cj 
aquellas eran cí paíTo para íal-
Ucirfc. Quando eítâdo enfermo 
le dezian los medicos q prefto 
eftaria bueno/e afligia grande-
menee co abundantes lagrimas 
de fus ojos,por encender que 
prefto fe auia de cerrar aquella 
veta de tribulación y enferme-
dad, en que fe hallaua. Quifiera 
el tener muchos cuerpos, para 
padecer trabajos en todos, y 
fentir encédido fuego de tribu-
laciones, como le tenia de def-
feos, por verfe con Dios en cí 
cielo.Eíte cuidado le hazia con-
ferir con mayor diligencia las 
lecciones antiguas, que medi-
tando la pafsion de Chrifto nro 
Redempcor auia eftudiado en 
fus primeros años . Meditaua 
aquel diluuio de tribulaciones, 
y deííeaua para fi vna Cruz co-
mo la de Chriíl:o:y mientras no 
latenia,fe afligia conel en ella, 
teniendo vinos dolores con la 
memoria de los q el Redépcor 
de las almas paífó por nofotros: 
y por exercitarfe mas,en lo que 
auia íido mayor tormento de 
nueftro Redemptor en fu paf-
íion, le fuplicauale defcubricf-
fe,qual auia íido en ella fu mas 
viuo dolor y mas crecido fenti-
miento:y eftãdo vna vez oyen-
do Miíía de fu confeííor F. Do-
mingo de la Anunciación, oya 
en lo interior eftas palabras-Hi-
jo, ten por cierro, que en tres 
paíTosde mi pafsion fenti mas 
excefsiuos dolores q en los de-
mas.El primero fue, quando en 
el monteCaíuario me defnuda-
ron la ropa, renotiando las he--
ridas de los açoces: el fegundo 
fue mayor, quado me encíaua-
ron en la Cruz: pero el tercero 
fue mayor que todos, quando-
leuatado en la Cruz la dexaron 
caer en el hoyo que le tenían 
cauado, haziendo nueuas heri-
das los clauos, y general fenti-
micnto del cucrpo.En efta me-
ditación fe ocupaua con gran 
ternura y amor el bédito padre, 
haziendo propios la fuerca del 
amor los dolores de Chrifto; y 
dexandofe abráfar por compaf-: 
íion en aquel fuego detribula-
cioncs,que 1c auia de fer puente 
y efcalera para el cielo : pues el 
paífo del Capita es forçofb para 
el foldado. 
Ca/r. XI11. 'Delexercício âelfetnta 
In ¿ron haftaque mUriff; finiendo 
le a Tttfitatdoss&etfz'da.ftre-
mfimaZeym dedos jhgeles. 
E Ntrc los particulares rega-los que tuuo de Dios el ben 
dito padre fray Thomas de fan 
luán* fue vnoei tener particu-
krifsima gracia (como quiíjí 
tan lleno ellaua dcl!a)para com 
poner cnemíftadesy mitigar 
pafsionesy renzilfas, de que fe 
huuicra feguído danos conmu-
nes, fino los huuiera eftoruado 
con fu prudencia. Dezia el a fu 
í 
" Q j l co nfe f-
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confeííbr, q 1c auia Dios pueíto 
ca las manos muchas vezes ca-
fos graucsjcn que fe arrefgauan 
vidas y honraŝ y lafaluacion de 
muchas almas; y q con el fauor 
de Dios auia puefto remedio en 
ellos. Eftando en Mexico,vino 
a fu noticia^ como auian come-
cido vn delito muy granéelos 
perfonasque lo era en la repu-
blica. Agrauauanías circunílan-
cias la culpa , y era motiuo de 
mayor {eheimiento para el ben-
dito padre; que como deíTeaua 
.femoroíamente feruir a Dios y 
que todos le.firuieíTenj fentia 
fobre manera las ofenfas que 
cõcra fu diuina Mageftad fe co-
metían } y mas las mas graues. 
Començó a llorar eftâ co abun-
dãcia de lágrimasjy pedir aDios 
dieíTe a los agreífopes fentimié-
to de fu culpa^perdonandofela; 
y que contra el Tolo fe boluiera 
el caíl:igo}q por feliá merecian. 
Por mis pecados (Señor) ha fu-
cedio cfto (dezia el bendito pa-
dre). Yofoy la caufa del daño, 
yo fupiieo que me deys el cafti-
go ,y a ellos el perdón. En efte 
caritatiuo àfefto fe le paífaron 
algunos dias3y al fiti dellos oyó 
vna voz interior, que le dixo. 
Ya los he perdonado(Thomas) 
librándoles en ti la pena de fu 
culpa 5 por eífo procura difpo-
nerre} para fatisfazer por ellos 
cnefía vida,Quedo el caritatiuo 
feligiofo tan contento de aque-
llasnusuas, como prefto expe-
rimentado en extraordinarias 
triílezas que al coraçon le ocu^ 
rrian.y nueua fuerça de'dolc-res 
fobre los muchos que íiempre 
le fatigauan. Acudia íiempre al 
vnicoconfuelo de fus trabajos? 
que era el Redemptor de las al-
mas puefto en Cruz por el re-
medio vniueríal de todos. De-
biiitauanfe mucho las fueteas 
corporales del Santo, aunque 
las del efpiritu crecian.Conocia 
que ya fe le yua fazonando la 
partida de la vida prefente,y ha 
zia feria franca de fu efpiritu 
co admirables confejos q daua, 
y auifos de mucha importacia 
que aduertia. A los fraylcs que 
viuian entre Indios, encargaua 
mucho el cuydado en edificar 
fiempre con fu vida y exemplo, 
fin que los naturales tuuieífen 
motiuo de lo contrario: porque 
no fe les enflaquecieífe la Fe, 
y fe debilitalíe la fuerça de la 
do&rina. En la comida y belli-
da, platicas y recreaciones, en-
carecia mucho la moderación y 
recato. A todos los prelados a-
moneftaua,que nunca dexaífen 
de las manos de la obra la fal de 
la diferecion, para que quando 
fueífe menefter, fe aplicaífe a-
zeyte de mifericordiajy quando 
conuinieífe,vinoencendido del 
caftigo que efcozieffe. A ellos y 
a todos los frayíes rogaua que 
no guftaífen de la miel de la li-
íbnja,ni admitieífenlaleuadura 
de la maliciare que bafta poca 
para 
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\ para corromper toda la maflfa. 
Crecían cada dia fus enferme-
dades, y afligiafe por lo poco q 
auia hecho en feruicio de Dios, 
mientras que le auia dado falud. 
Quando no podía mas, fe con-
tentaua conoapartarfcvn puto 
del feruor de fu oracicn^porejue 
para otros rigores conocía ya 
que le faitaua las fuerças.Quifo 
Dios ya poner fin a fus trabajos, 
y Tacarle de aqueíle miferable 
valle de lagrimas,y embíole vna 
enfermedad graue,que fobre la 
flaqueza que las continuas cau-
faron,fue poderofa para licuar-
le a gozar de la corona de fus 
merecimictos. Puíiero mucho 
cuidado los medicos en curarle, 
y toda fu induílriaquedaua bur 
lada por la fuerça de la mortal 
dolencia. Bien conocía el Santo 
q eftaua cerca el fin de fus días, 
y recibió deuotifsimamente los 
Sacramêtos, regalandofe aquel 
pequeno refto de fu vida, con 
mas particular conuerfacion q 
tenia en el cielo, orando, ha-
blando, preguntando y refpon-
diendo a la Virgen fantifsima 
Mariíi nueftra Señora. Pedíale 
perdón por el defcuydo y fio-
xedad q auia tenido en feruiria, 
y fuplicauale que con fu inter-
cefsion fuplicíe a cerca de Dios, 
para que tuuieífe augmento la 
cofradía de fu fan to Rofario. 
Vnas vezes efperaua, dado gra-
cias a Dios y a fu Madre- otras 
colideraua fus pecados y tèmiai 
aúie al fin tomauarefolucion 
deue auia de faluarfe^comoeJ 
mho Dios fe lo auia dicho m u 
chcaños antes**Y-para que tu-
uiei nueuaceítèta, quilo dar-
feia, Madre de piedad, y con-
fuel«en aquella enfermedad. 
Penado vn dia el bendito pa-
dre a el mucho fauor que la 
Rcya de los Angeles le auia 
hech fiempre , y efperandole 
maye en la ocafio mas impor-
tante'|ueprefto efperaua,para 
prefe tarfe delate del foberano 
iuczriuando mas feruor tenia 
en fu ontemplacion,fe le apar 
recio ci fu celda la Virgen fan-
tifsima María, mas reíplander 
ciente cue el Sol, acompañadá 
de granlifsimo numero de An* 
geles,qje a fu Emperatriz vé-
nian fíruiendo* Fue increyble; 
confuelo el que coh efta vifita 
recibió el dichofifsimo enfer^ 
mo. No podían fufrirXus.pj¡Q5 
la grandeza dql refpíándoi:^ fu 
coraçon la deleanccnto^ftaua 
como fuera de ííi abforto en la 
cõfideracion de tan eftraño re-
galo , quando Ja-Madre de mi-
íericordia con fuauifsimas pa-
labras fe llego a confolarle, cer-
tifican doíe de la gloria que íie 
clUiw guardada-en el cielo', y 
del 'día y dala hora én que amá 
de partirfe defta'vida, Diole las 
gracias el buen padrecomo pu-, 
do, conociendo que-no llegaua 
fu pofsible a fav. obligación de 
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viíion gran rato, enriquecic 
do de confuclo y nueuo alieP 
aquel eípincu,qiie preito fe ¿a 
de ver con los celeitiales: y 
pues que defapareciò la viín, 
quedó el enfermo tan lleude 
concento y regozijo, que npo-
dia:(lifsiniularlo,ni darmtftra 
de fatiga del cuerpo, quieitan 
regalado eftaua en el arma. 
Agrauauafe la enfermedapor 
hor-as, y traçaua para fu prtida 
naeao regalo la Virgen íntif-
ííma Maria. E l diaancesie fu 
muerte, a puefta de Sol ,:ntrò 
vn Angel en fu celda, cmbla-
do de fu Reyna, con a?ifo de 
que el dia ííguiente a a pro-
pria hora eftaria prefene ella a 
fu partida, para yr acompañan-
¿.OÍ fu anima, hafta deiai;la en 
H^llade fu.tnèrecimicnto. Ga-
fino aula el Angelacabado fu 
razonamitnto, qüando entro 
en la celda fray Pedro de Solor-
zano, fray le lego, que con mu-
cha íinceridad de fu vida hada-
do fiépre mueftras de fu Chrif-
tiãdad maciça-y ferula en aqúe-
lla enfermedad, al bendito pa-
dre:cl qual fatisfecho de fu bue 
na vida, y deífeofo de que nos 
qücdaffc àquefte exemplo, para 
inflamarnos en la deuocion y 
feraicio dela Reyna de los An-
gelcs,le dixo.Hermano fray Pe-
dro, no puedo enfrenar los co-
pifos gozos de mi alma, y para 
que me los ayudéis a fentir, os 
qúicro dezir algo dellos. Como 
a mi querido hermano. Agor a 
fe acaba de yr de aqui vn An-
gel,que(fin merecerlo yo)quifo 
embiarlo la Madre fantifsima 
demifencordia,auifandome de 
que mañana a eftas horas fera 
fu Alteza en efta celda,para lic-
uar a la bienauenturançami al-
ma. Holguémonos (hermano 
mio) regozijemonos en Dios, y 
hagamos fiefta por la venida de 
tan foberana Princeífa. Dadme 
agua (hermano mio) que quie-
ro lañarme las manos y el rof-
tro, para recebir aun con lim-
pieza del cuerpo a la limpifsi-
ma Reyna de los Angeles. La-
uofe las manos y el roftro el 
bienauenturado padre, y en a-
uiendofe lauado, dixo al com-
pañero. Dadme la mano (fray 
Pedro) porq me quiero leuan-
tar y baylar por efta celda,y que 
vos me ayudéis en mi regozijo, 
preuiniendo el recebimiéto de 
aquefta foberana Señora, por-
que mañana no tendré tiempo 
para ello.Cofamarauillofa.Dio-
lela mano fray Pedro, y leuan-
tandofe de la cama el Tanto vie-
jo, que a penas podia tenerfe, 
pudo baylar, cantando hymno5 
y alabanças a la Virgen fantif-
íima Maria, prouocádo al com-
pañero a que hizieífe lo mef-
mo-y al fin huuo de hazerlo,por 
obedecer al benditopadré; aun-
que para cantar y baylar tenia 
y tiene poca difpoficion. Acav 
bada fu mufícafe bolub elben^ 
dito 
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dito padre a la cama, lleno de. 
plazeres y contentos por el que 
coa la villa de GJ Señora efpe-
rám, para verfe luego por ella 
co Dios. Bien dixera,quc eftaua 
loco, quien le viera, fin íaber el 
mifterio.: o que la fuerça dela 
enfermedad le auia priuadodel 
juyzio, pues parecia cofa fuera 
de razó, andar vn religiofo vie-
jo y tá enfermo bay lando y can-
tando por la celda. También 
burló Micol de Dauid>porque 
baylaua delante del Arca, pero 
fue fu dança y regozijo de gran-
de eftima para con Dios, como 
lo fue la del bendito padre en la 
prefencia que coníideraua del 
Arca del nueuoTefl:améto,que 
tuno encerrado el mana de los 
Angeles y de los hobres en fus 
virginales entrañas. Ni pudo ni 
quiío dormir fueno en todaa-
quella noche el bendito frayle, 
fino que la gaftó encomendan-
dofe üempre al Hijo de Dios y 
a fu Madre. El dia figuiente ala 
propria hora que el fanto auia 
dicho, dio mueftra la enferme-
dad de quererfe defpedir, lle-
uandolc-y puerto en cuydado el 
conuentOj tocaro las tablas, co-* 
mo es vfo quando algún frayle 
eftàpara morirfe, y acudieron 
todos a la celda del enfermo, 
haziendo el oficio de la reco-
mendación denota, que fegun 
nueftras conftkuciones y ordi-
nario vfamos. Eftando junto en 
la celda todo el conuento, fo-
breuino otro muy mas copio fo 
de Angeles, cuya vifta confor-
to la que ya tenia, defmayada y 
rendida el bendito padre, y a-
briendo ios ojos para gozar de 
la de fu querida Señora, que ya 
venia; los moftrò muy alegres 
co regozijado femblante, y bre-
uemente tomó a cerrarlos, el 
ano de mil y quinientosy fefen-
ta, ponféndo fu alma en manos 
de la Virgen fantifsima, que la 
Ileuò a los contentos eternos, 
de que goza. 
Cap.X I I I I , De como con grandt-, 
(enámiento de la ciudad fepul-
taron el cuerpo fanto:)' de algu -
nas cofas mtlagrofasdeftt Ifida, 
que entonces fe ptpieron, , 
COn la muerte defte bendi-to padre pareció que fe auia 
corrido vn velo negro dç.trjif-
teza Cobre los coraçonçiS.de^g-I 
religiofo conuentô , ^ i f e i ^ í ^ 
manera lejsp&tî y%j$m?x&> fu 
fantidad. G^nfol.auanfe.con la 
cerreza de fu faluacia,}' comen-
çauan defdeluego a darle me-
moriales, para que fe acordaíTe 
de -fus hermanos, y fueífen por 
el fauorecidos alia en la Corte, 
dondt lo eftaua el tanto de la1 
foberana PrinceíTa. Conferian 
losíeligiofos los regalos que pn 
fu enfermedad auia recebido 
dei.cielo; pero al fin hallauán, 
que les faltaua tal frayle, que 
valia mucho para el confuelo de 
1 os 
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ios quequedauan en la tierra. 
Ecíiauan de ver entonces algu-
nas mtieítras de fantidadjque el 
eftgr.viuo quien las da, parece 
que no coníiente quQfc conoz-
can can a la clara comodefpues 
de muerto.Reparauan enk cin-
ta con que el bendito padre fe 
cefíia, que por fer tan amigo de 
pobreza aula muchos años que 
lamfaua- y hallaua que le auia 
yEo'acortando la cintura hafta 
cl vitimo punto de fu eftrechc-
za:porque las muchas abftinen-
cias le auian pucílo en cintura^ 
yjEi-difeurfo- del tiempo (que 
fiielç. Hazer mayor la de otros) 
hizo menor la fuya. Referían 
fus palabras , ponderauan fus 
abundantes- lagrimas, admira-
uanfe de fus abftinencias, y to-
iracayifar mayi»fentimicn-
co en fus^CQraçones por la aufeñ 
ciâ de tan fánta l ^ i e * Algu-
nos echaum menos a fu buen 
hetmán o y confeífor fray Do-
mingo de la Anuciacion^que el 
and antes auia y do a la Florida 
con otros religiofos, a quien la 
obediécia auia embiado a aque-
lla tierra: y acordauáfe q quan-
do elle padre bendito fe defpi-
dio para la Florida, fue notable 
fentim íento el que el bendito 
padre fray Thomas de fan luán 
hizo , abracándole con abun-
dantes lagrimas, y tornándole 
a abraçar dos y tres vezes, co-
mo quien fe defpedia del para 
nócamas verle en k vida mor-
tal. Fue notable la cofideracion [ 
que de efta defpedida tuuieron j 
fraylcs y feglares, que fe halla- i 
ron prefentes- y afsi lo fue k j 
memoria,quando el bienauen- ¡ 
turado padre murió. Quando fe j 
fupo en Mexico, que le faltaua j 
fu predicador y confuelo, ve-
nian a porfia todos los de k ciu-
dad defakdos a gozar de la vif-
ta de fufanto cuerpo, antes que 
le cubrieífe k tierra ¿ teniendo 
por vitimo regalo eftar prefen-
tes al oficio de fu fepultura.Ve-
nian llorando hombres y mu-
geres a kyglefia, vnos confi-
derando que les faltaua tal pa-
dre, otros rogándole q fe acor-
daífe dellos en el cielo, y les 
granjeaífefru¿to de las deuotas 
rofas que en fus coraçpnes auia 
plantado port la dcuocion del 
fanto Rofario: y dentro de bre-
ue tiempo quedó la yglefía vie-
ja (que era muy grande y muy 
ancha) tan llena de gente, q ya 
temia el conuento hallar lugar 
para poder commodaméte ha-
zer los oficios,:que para ente-
rrar a los religiofos tiene nuef-
tra Orden con mucha dcuocion 
eftablecidos. Quando entro el 
cuerpo enlaygÍeíia,fue tanto el 
íèntimiento y gemidos del pue-
blo, como lo era en fus formo-
nes quando trataua de la Rey-
nade los Angeleŝ  cuya memo-
ria defpertaua las lagrimas de 
los q por fu aufencia las derra-
mauan. Eutonces procurauan 
todos 
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todos llegarle con piadofa dili-
gencia a las andasjdode el cuer-
po eftauajy con ticulode verle 
y befarle los pies o las manos; le 
corcauan la ropa, y procurauan 
corear reliquias del cuerpo, lic-
uándolas coníigo con tanca dè-
uocion y eftima como íi fueran 
de alguno de los Santos aquien 
tiene la Yglcíia canonizadoŝ  
En muy menudas pieças fe re-
partió fu cinta, cftimando cada 
qual la parte que della le cupo^ 
comoprenda del fieruo por ex-
celencia, que fe preciaua deíte 
nombre, y fe llámaua cfclauí-
llo de la Reyna de los Angeles. 
Los que no fe hallaron al cntie-
rrojimportunaualuego al Prior 
y conuento, pidiéndoles reli-
quias del padre del Rofariojíin-
tiendo a grande pobreza, no al-
cançar parte de riqueza tan ef-
timada. Las perfonas principa-
les hazian inftada en que fe les 
concedieífen algunas reliquias, 
de la ropa vieja que el Santo 
vfaua, o algún Roíàrio de los 
que repartia, o algún libro de 
los que el fanto tenia en fu cel-
celda. Toda efta deuocion cau-
fó mas crecido dolor, quando 
cubrieron de tierra el fanto 
cuerpo: boluíendofe todos còn 
grande trifteza a fus Cafas,y te-
niendo por confuelo conferir 
entre íl algunas cofas delas que 
auía predicado; y procurando 
ponerías por obra,como el San-
to lo dcíTeaua quando las dezia. 
Defcuydo tuuicron los que go-
zaron de aquel tiempo, en re-
coger lòs milagros que Dios o-
brò por eíte fu fieruo para eon-
füelo del nueftro; pero entre lás 
cofas que notaron (porque la 
fobra de oeafíon hazia cuyda-
dofos a los menos aduertidos) 
fué, que muebos Indios enfer-
mos, a quien el Santo fray le to-
caua con fu Rofario, cobrauan 
milagrofamente falud. Sucedié-
ronle muchos cafos deftos,par-
ticularmente por la nación Mif-
téCá, en fus ydas y bueltas def-
de Mexico a GuaxaCa, Queria 
Dios èanonií^r con nuetios mi 
lagros la deuoció del fanto Ro 
farioen efta tierra nueua, para 
que tuuieífemos memoria, de 
que por el fanauaDios las en-
fermedades graues de los In 
dios, que en ííendo ramo de 
peftilencia no hallan medicina 
eficaz en latierra, y al fin lo era 
el íanto Rofario, aplicado con 
la deuocion^del mcñzímuifado 
padre F. Thomas de fan luán. 
Viuiendo el en Mexico fucedio 
otra cofa, que fue muy celebra-
da pof la ciudad , y en la opi-
nion de todos eftimada por mi-
lagrofa . Eftaua muy enferma 
vna tóugcr de vezino de Méxi-
co, y conocía el Santo fu conf-
ciencia, porque folia cofeffafla. 
Llegó la enfermedad a quitarle 
la habla, con vna general fuf-
penfíon de fentidos, que por 
momentos tenían en cuydado 
C L q 4 fu 
Curas mi 
Ujn-optSi 
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Eficacia 
a íu cafa efperando fu muerte. 
Tres dias eftuuo deíla manera 
la.enferma, y al fin dellos le pa-
reció al fiemo de Dios yr a vifi-
cada. En entrando en fu cafa, 1c 
fue figuiendolagenteqen ella 
auia, efperando algún íucceífo 
raro, como lo era en fu vida el 
frayle en la opinio y cílima juf-
ta de codo el pueblo.En llegan-
dofe ala camadondela enferma 
cftaua, la cogió de la mano, y la 
llamo por fu nombre vna fola 
de la >oK vez. Con la prompeitud que pu -
del Sato. ¿ [ c r ^ reíponderle quãdo eftaua 
mpyaduertidaenfalud,refpon-
diíO luego al bédic^padrejdizié-
do.QuemandaVueífareueren-
cia, padre mio? Vengo a veros 
hermana (dixo el Santo) y ro-
garos que comays, porque ay 
neceísidad de fuerças en eíTe 
fubjeclo que teneys debilitado. 
Sea como feme manda en hora 
buena,padrc mio.Luego le tra-
jeeron de comer a la que auia 
tres dias que oluidauan de re-
galar como a muerta'; y cobro 
la habla y mejoría la que tanto 
auia eftado fin ella: y fue muy 
folenizado por milagro aquefte 
hecho, con alabanza de Dios y 
de fu íleruo.Laftima me queda 
de que no tengamos mas noti-
cia de cofas de aquefte Santo, 
que realmente deuieron de fer 
muchas mas; pues nuca el falto 
al amor de Dios y obras de fu 
feruicio, ni Dios falto jamas a 
los q le ííruieron:pero auremo-
nos de contentar co folo lo que 
la cierta hiftoria refiere, dando 
a Dios la gloria por ello, y efti-
mando a fu ficruo, y la deuocio 
del faino Rofario de la Reyna 
délos Angeles. 
V I D A M A R A V I L L O S A D E L 
Santo F.Chriftoual de la Cruz. 
Capitulo.XVl De fus primeros años 
y <vid<i perdida en mucho ex-
tremo. 
Yantó la materia es 
I de menos eftima en-
I ere los artífices,tanto 
' queda mas acredita-
do el primor deíq la fabe per-. 
feccionar,moftrando en ella las 
ventajas de fu arte. No huuiera 
fido tan admirable la predica-
ción del Euangelio, fi le huuie-
ran perfuadido grandes Reóto-
ricos y Filofofosjhombres adu-
ladores y lifongeros, que por 
falir con fu intento fauorecief-
fen la vanidad del mundo. Lo 
que admira, es, que hombres 
fin letras, pobres, y el defecho 
y afeo de toda la tierra, la ten-
ga llena de la Fe de Chrifto. 
Donde 
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Donde menos difpofidon mof-
traua la materia, fupo el artífi-
ce foberano formar mtlagrofos 
predicadores por fu gracia. Vna 
infantería de moícjuitos pufo 
Dios en campo para rendir la 
dureza de Pharaoiiíy para hazet 
losmofcjuitos, no era menefter 
mas q leuantar Moyfen el poluo 
de la tierra có fu vara. Otro exer-
cito de ranas cjuifo Dios cjue lle-
uaííe vidroria de aquella porfia,-
da rebeldia del obltinado Rey. 
Otra vez ahuyentó Dios a los 
Madianítas co barro; ¡sjuebradó 
y ayre de trompetas.Los muros 
de Hierico derribo con folo pat-
fearlo¿ fu gente. E l ayre de fus 
foldados fueron pieças de batir 
y carneros de guerraja cuya fuer 
çi ho pudo reíiítir la de los mu-
ros. Por braço de vna muger, q ' 
fuele fer flaqza, caftigó Dios la 
fotaleza de Olofernes. Mueítra 
fu primor el omflipotente Ar- , 
tificc, haziendo excelétes obras ! 
de la menos ocaíioiiada mate-
ria. Vno de los mayores fantos 
que ha tenido efta tierra, ftipo 
Dios hazer de vno de los mas I 
perdidos moços que ha tenido 
Eípaña. El bendito padre;fray 
Chriftoual de la Cruz tuno tan : 
perdida mocedad , que andaua ; 
como madero feco, muy dif» \ 
jpuefto para el .fuego del infici- ; 
no, ^ue í¡n alegrar coa la luz 
ofende con el hurtio 5 ty? •de ítaa i 
vil materia quifo fbrtóamla^di- \ 
uinagViiciaYfialuzdélmiindo, \ 
j que íin humo de mal excmpJo^ ' 
J moíkaíTc el claro reíplandor de 
fus virtudes^ el feruorofo calor 
de fu caridad en cendida.Quan-
do no fe cicriuiera hiftoria mai 
de para acordar al mundo el 1Í0-
bre deftc beditò padre, era baf-
tante la ocaíion. Quiefiera yo 
que los ayres de Mexico bolará 
por todo el mundo, pudiendp 
dezir lo que han oydo dela fah-
tidad defte bendito varón . La 
eferitura muerta no puede de-
zir ló que hafta oy platican las 
viüas alabanças, que del (leruo 
de Dios fe dizen.Los religiofos 
mas aproucchados leda las gra-
cias como a maeftrojlós humil-
des le tienen por eípejo^los pru-
dentes le imitanry toda íatierra 
lè llama Santo. Quado iafuerça 
del tiempo quifiera preualecer 
contra la memoria defte íieruo 
de Dios, nolo permitieran ftts 
bbraí},cuyas alabãças tiene Dios 
eferiptas co el premió1^ ll'irfer 
nidad de fus gozos. Ño fue fu 
tfpiritu de jósWrfrtfnés, ni'fu 
humifelâd dé las oídiiiarias. Su 
paciencia fue mibgrofa,y fu ca-
ridád Vence qualquiera encare-
cittÁ&MO, Algunas cofas de fu 
vid<td*rã ttiotiuòpáraq puedàn 
las demás conje€turarfe. Qüajto 
•ay iq:referir de fus obras, ¿S'Vli 
raftro q defcubrio la diligencia, 
bufeado algo de lo mucho q fu 
.profunda humildad encubría, 
Fue' muy callado y encogido. 
Las medras de fu efpiritu fola ni 
profunda 
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piiofuncia medicación las cono-
çkijy. fu afabilidad, manfedum-
bce y llaneza.defuelauan de tan 
a|c^perfección a los que no ve-
layan por ella. No fe podia dif-
fímuiar el fuego: algunos rayos 
defeubrio fu luz:centellas huuo 
que defeubrieron fu grande ca-
ridad : y por el hilo de lo poco 
que fe dixere, fe podra facar el 
ogillo de lo muclio que ay que 
dezir.Nacio efte bendito padre 
en aquel múdo abreuiado de la 
ciudad de Seuilla.Tuuo padres 
Chriftianos y vircuofos^aunque 
fe^pdbreza y humildad enco-
mendó fu hijo al Licéciado Frã-
cifeo Tello de Sandouaí, par^ 
que íiruiendole pudieífe acudir 
al-eftiidio. Llamauafe el moço 
í^ljriftouaide Lugo^enia bueii 
ió^eñioj era diligente, y tenia 
ganada la voluntad del Licen^ 
ciado.Començó a eíludiar Gra-
mática,^ aprouechó en ella cpn 
admiración de fus maeftrosry 
¡embidiade fus cõdicipulosjà cu 
yp largo tiempo de eftudiode-
xauamuy .auergónçado4 apror 
yçcham iento del nueuQ eftu-
dî ntc.Vafso luego a o y r las A*-
tes^unaue no las eftudiauácon 
el cuidado de la Gramam<3a-por-
que preualeçiã otros de nueuas 
ocupaciones, en que le traían 
malas compamas. Faltaua del 
eftudio ¿c las Artes, quagogaf-
tauaen pafeos,juegos y rondas. 
Corto efte hilo la mudança que : 
hito el Licéciado Tello de San- • 
doual, yendo por Inquifidor a 
Toledo. Licuó en fu compañia 
a fu eftudiante Chriftoual de 
Lugo,y en Toledo començò el 
curfo de las Artes j porque def-
.feaua el Inquiíidor que fe lo-
graífe tan bue ingenio,y falicíTe 
letrado fu paje. No le aproue-
chó mudar tierra^orq no quifo 
mudar coftumbres. Poco apro-
uecha mudar vn hombre tem-
ples) fino le quiere tener en fu 
vida.Quádo la rayz del defgufto 
cfta prefa en el coraçõ/aunque 
fé mude tierra, ha de brotar^ íi 
cl coraçÕ no fe muda. Era tierra 
nueua y fértil el coraço deChrif 
toual de Lugo, y como le tenia 
prendado la mala femilk de vi-
cios, que auia começado en Se-
uilla, brotaron también en To-
ledo.Allifucla fuerça de füs def-
ordenes^o la de fu edad. Era ya 
hombrezito3y los enuejecidos 
en maldades le traían en fu co-
pania,peruirticndoIe con la ro-
tura de fus vidas. Era laftima 
ver al pobre eftudiante c5 folo 
cl nóbrc; las obras eran, juegos, 
vaIentías,atreuimientos,y todo 
efto encaminado a prctéfion de 
mugeres.Auia trocado el trifte 
moço la horofa comida en cafa 
de vnlnquifidor, por la infame 
en los bodegones y tauernas. 
Auia perdido el recogimiento y 
encerramiéto de las noches,pa-
capaífar fus lecciones,y andaua 
fe con rufianes y gente perdida 
guardando cfquinas y rodando 
peligro-
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peligrofas cafas.Malpodia acu-
dira fu cftudio, quiencurfaua 
en eíte can ocupado.Porque no 
le falcaíTen rayzcs, le cjueria ya 
dar oíicio los defuenturados ru-
fianes, y le feñalauan particular 
prcfcaqucguardaíTc. Los brios 
de la mocedad} y el trato de 
aquella gente, donde gana mas 
quien mas pierde, y es mas ef-
cimado quien menos eftima la 
vidajhazia que arrollraffc el po-
bre moco ellos combites que le 
hazian de vencno.Eran fus pla-
ticas (cóforme alauditoriojlle-
nas de rctos,amenazas, liberta-
des, y deshoneftidades: y toda 
cita materia permitia Dios en-
tonces, para encender dcfpucs 
vn horno de cal viua donde to-
do fe abraíaíTcjCon la rara peni-
tecia y cncedido fuego de amol-
de Dios, que vino a tener en la 
eligion el moço perdido en el 
íiglo. Como tenia buéingenio, 
y era naturalmente Reóborico,, 
reconocíanle los demás, y ef-
taua ya tan adelante en la qua-
driila de fu profefsion :quc no le 
baftaua nobre de foldado, porq 
le merecia de Capitán. Llegó a 
tanto fu pcrdicion,que fe pufo a 
jugar vn dia vn libro q leauia 
quedado de fu primer exerci-
cio,y el mifmo contauaq auian 
fido las Summuías de Soto, y 
cftaua determinado en perdien 
dolas en ocho reales,perdcr tan 
de veras el refpeto a Dios y al 
mundo,q queria trocar la qua-
drilía de rufianes por vna de la-
drones, con quien tenia ya he-
cho trato.Ama dias q le faltam 
dinero, porque juegos y gaftos 
de aquella vida defeoncercada 
le tenia muy pobre: auia llega-
do la defuentura a dexarle per-
fuadido, q era Buena traça para 
bufear dineros, dar en ladrón: 
auiafc comunicado cõvna qua-
drilia dellos, y cílaua can ade-
lante en andar a la parce, que le 
auian dado fu gerigonça y par-
ticulares vocablos, para que fe 
cntédicífenen lenguaje los que; 
profeífaua vn exercicio.Lamef-
ma fuerça de la razón auia po-
dido dilatar de día cadiaeíle pe 
ligrofo trato,haíh que le fcnálò 
plazo el pobre moço, para lue-
go en acabando de perder el li-
bro que jugaua.Fuc nueílro Se-
ñor feruido, para q no tuuieíFe 
efedo tan infame propofiEa,de 
que aquella vez no fe perdíeílc 
el libro, porque del toda no fe 
pcrdieífe el moço. Gánò en ton-
ces catorze o quinze reales, y 
defpidioelpropoííto de ladrón, 
aunq no las obras de moço per-
dido. Lleuauale lamalacoílú-
bre,daualeefpuelasfuedad,y o-
cupauafe en libertades de moço 
enamorado. Entre todos eílos 
pecados lellamaua Dios con la-
luz de fus infpiracioncSjporque. 
nunca fu diuina mifericordia 
dexa de llamar a los q redimió 
con fu fangre. Contaua defpues 
el arrepentido penitente, que 
muchas 
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Dioí nos 
bufea-
miichas vezes acudia a las ofen-
(as de Dios por flaqueza y ref-
pedos de inundo, conociendo 
;íkrripre q era maio lo que ha-
zia.Aúen tiépo de fu perdición 
conferuô la<ieuocion grande q 
fiempre tuuo a las animas de 
Purgacorio. Rezaua por ellas 
muy a menudo^y folia dezir los 
Píàlmospenitéciales, pidiendo 
a Dios con lagrimas, q no per-
dieífen las animas aquel foco-
rro, por andar el ocupado en 
¡cancos vicios. Bondad de Dios. 
Quien vio Pfalmos penitencia-
tesen propofitos de ladro? quié 
oyó lagrimas en vn perdido? 
quiédio cuydado de las animas 
de Purgatorio, al que traia por 
êntonces la íuya muy cerca del 
IniérnoíMas enamorado anda-
ua Dios defta alma, que ella de 
las cofas del mundo. También 
le rondaua Dioslas puertas, y 
deíTeaua entrada en fu coraçon. 
Dixo marauillofamente la Ef-
pofa,que eíláei Efpofo defotra 
parte de nueftra pared, mirado 
por ias ventanas y refquicios de 
ías^uertas.Aunque cerremos a 
piedra lodo (como enojados con 
Pios)]* puerta de nueftra con-
ciencia , por donde le comuni-
camos- aunque hagamos ancha 
pared, multiplicado piedras de 
nueftra dureza en las culpas, q 
fon las que nos diuidé de Dios, 
como dixo Efayasjcon todo cíTo 
ei amorofo Efpofo de las almas 
eftàdefotra parte de las culpas. 
proponiéndonos fu amor, y co-
bidandonos por infpiraciones 
diuinas.Aunquemasfediftraía 
Chriftoual de Lugo, y engrof-
faua la pared de fu diuiíion, y 
apartamiento deDios; co todo 
eíTo entraua vn rayo de luz, y 
tenia conocimiento de fus pe-
cados .-otro de compafsion,y ro-
gauapor las animas de Purga-
torio. Tenia fentimiento y de-
rramaua lagrimas,quando def-
pues el bendito padre referia 
eftas cofas. Como las miraua 
de lo alto, adonde auia fubido 
defcubriédo las celadas del ene-
migo ; daua infinitas gracias a 
Dios,quc le auia librado de tan-
tos peligros.Sacauamateriapa-
ra humillarfe, teniendofe por 
indigno de la vida: pues auien-
dole Dios facado de aquella, y 
puefto en la religiofa^ no fabia 
feruirle, fegun el deft juzgaua. 
A efte punto de perdición auia 
llegado el pobre moço en fu 
edad primera. Ya eftaua como 
farmiento Teco , de quien dixo 
Dios por Ezechiel, que ni era 
bueno para que vn entallador 
labraífc imagen, ni aun tenia: 
fuerça para feruir de eftaca en 
vna defpenfa,ni le quedaüa ocu 
pación, fino era confumirle en 
el ftiego . Defta defaprouccha-
da materia queria el artifice fo-
berano labrar vn varón Apof-
tolico, y efpejo de perfección. 
Siruio defpues no foli mente de 
bulto en la religion, íino de re-
li p-iofo .1 
'llgiofomuy viuò cn íb profcf-
íu)ii. No fac eífoicua de fal como 
Ki, íiiiobediente muger de Loth,, 
ftijofdl de k cierra. No fue defa-. 
pro-üechado para eftaca, fino re-, 
h ipara el apciyo de muchas al-
maSjC]lie can'fü abrigo de fegurj 
ro r odr igoo; fu eran farm i en tosí 
de marauiriáfó.fcüto.Eítas cofas 
fabe hazer Dios, y quiere q inosi 
. coiiften ; para que conocido-' fa 
j primor, nos;dexcmos de veras! 
/ en fus manoSjfin fiarnos.máS'deT 
] las de nucílro confejo. ¡ 
<v¿í/>. X V i¿\ 'Drfa mudança de fu 
i . :w¡Úaiy\gMñrxeiñp{Q de ruirtud 
' 1 i i ftnfa efiftriá m Mexico. ;:. 
MVchó le pcffaua al Inquir fidor de ver diftraydo al 
pobre moço, aunque nunca lle-
go a entender tanto mal como 
çrtel aüia ..Bíenle èonftáua que 
acudia ma! âl cíltidio , y fabia q 
dormiafuerade cafa, y algunas 
vezes entendio que perdia el fue 
fío riñendopendencías: pero a* 
^ibuyendq todai eftas cofas a la 
edadjcfperauaque los añosauian 
4c dar afsie!n,çç>,a quien tat^uen 
vefítendimientorenia.Efpcraualc 
que tuuieíle edad para recebir 
orden facro,porquc con aquella 
pbligacion(que vale mucho con 
qiuíien tiene ingenio para cono-
^çrla)aiiia de mudarla vida y af-
íe#tar el paífo. Acerto en fu con 
]etura,y hizóle ordenar de Epif-
tola.Propufole la obligacioh que 
tenia-de vi uir-come?, hambre dç-
Dios; el qucquedííua/féllâdocn' 
el alma-para fer uirleie^ d' altar. 
Conoció cito el mòço^y píopuW 
de viüir comoviejo. Determino" 
fe de dar entradií â Dî s-yy viui-©» 
dáalltadelante coíño fuyo, Ord© 
Hojfe <ic.Epiftolá-y;j unçamentt-de 
buen Chriítiano: porque con <?1 
oi-deñ que recibióle dio en olüi 
dar y aborrecer toda la vida paf-
fáda,y procuraria que deuia.Fué 
Dios feruidoj quedéfde que co-
menço a fer clérigo,-ño le pudo 
la mala- coftumbr^ paitada bol-
uer a la afición de mugeres, ni a 
los tratos y platicas de hombres 
defeuydados . Rètíôglàfc y eftti*̂  
diauá. MarauillâUafô ú Inquifí» 
dor de ver la cflrafía"ií5-Êidãça',y cf 
timana cada dk tna-s Us nueiias 
prendas que de-fu virt;ud tenia. 
Ordeno fe de Euangclio,y corno 
yuacreciendo en'ordcn"es,feaUé 
tajáua en virtudes. Llegó a'fe'r Ca 
cerddte,con xànt&mcàfà ¿ti vtô-
da virtud, qui? ya çHÁquifidor 
no folamenie^Eftauía^no que 
lereíperauaiíPon^le admiració 
fu grande recogimiento, fu mu-
cho e|lmdio,:fo devoción, fu pr u 
dcncíA y buen confejo. Commu 
nicáüáíe algunas cofas, en que 
môftraua tan buen acüerdo,qcíe 
qucdàua por el el puefto (gana-
do el mereci:miento)para que le 
pidicífe parecer cn otras. Tuuo 
acertamiento en muchas cofas 
el Licenciado Tello de Sando -
tmli por el cofêjõrdal bué Chrif-
K r toual 
l ibro feguhdo de la liiíloria 
c ^ u ã i ^ ^ ^ g o . -Fue tanta fu vir-* 
md> ^Úskm^. gcnce que Wad-
(.Hi"fiçíífe yoitiiíiaíe . Viuio cdT'a 
lé\\o hák&. ejueel Empcradocdií 
Garbs íxombta por. Vifit-ador.. 
dé la n Lie^'ECpaíia allncjtiilidarl 
Fraü t iico: Tdllq, de SandatuáLE P 
táuajeií ÈCpaua .elibücn sQbiljpo 
de Ciiiapa procurando la caufa 
dejlos ln.cíios:,'y para la execucion. 
dfclos-d'oTpáchos queen fafauor 
m& conÁla^djoJqu.ifQ la MageC-i 
t^d: Çaçpyiçft temiriat vnhambre 
içtçadoyopjutdéntè:» como lo era 
eLlnquifldQr deíToledo. Vino, 
en íu eoinvpaáia'el.buen clérigo 
Q^iftoualideXugo^cuya vida y 
epñfejo cllimaua como era ra-
zoíxel nueuo„Vifítador.Quando 
^a^rpn ppri òitfiíftra Señora de 
Gwadaiijpp,r,^iusUÍecon algunos 
I di^ eniaqupi foro^íb conüenco 
[ de:fan Hitòoo^tóô -¿tmllen0 dé 
l cafas paj:t;i$|»íWflS,piria que lo fea 
j fci eílima. AlUft.eQnocio lagcá-
l de virtud y buenidcflco dcGhrif 
i toual de LugOjy le cítimarón ta 
to los benditos padres de aquella 
cafa,c|ue le Htiportúnarcn íeque 
d^ííe e n , e l l a o recibiendo el 
abito, o en el füyo de clérigo: o-
freçiendole cl Prior vn cófeíTona 
rio perpetuojque es cofa de mu-
í cha autoridad y eftima en aque-
• lia Òi den.-.porqúenunca fe dà, 
i filio a perfonas j i jüy efeogidas 
' de gran exemploy letras. Agra-
deció ella buena voluntad.,y eíti 
mola por fauor el buenclerigo, 
ekevifanda fu quedada conla co-
pañia del Viíítadory en cuya^cafa 
ièauia criado. Su propoíito era 
fer fray le en fantoDomingo de 
Mexico, cuya fama de religroa1 
auia dado rayzcs a Í'U deííeoydcf 
de que fe t iaw fu venida a I n -
dias. Proíigtiiendo : fu camino 
fe embarcaron y al fin llegaron 
a MexicOjdonde'el difereco V i -
fítador moftro fcrlo-T figuiendo 
cñ la execucion de fu vi fita el 
buen confejode fucap.ellá Chr i f 
toual de Lugo, Titulo: de cape -
lian tenia el bendito clérigo:, y 
obras de padre y maeftro,y con-
fcjero.- Los.meírnos. negocios y-
la mcfma inljbruccian del V i fita 
dor tuuoenelPiru efVirrcyBlaf 
co Nunez Vela, y le coftò la vi-
dael:río tener' :vii Chriíloual d:e 
kugoqufí b aconíòjãfe, comô àl 
Vifitarctar nEDeltade ¿áitdoüahl^ó 
falcar o n e n cMe55Íco' p t r t U r b a âú 
res y folicitado^es dé refiílenciãj 
para que no fe admitieífc lo que 
el rfitador, ordenaua -, pero- ííi 
prudencia y el buen confejo que 
en fu cafa tenia j dieron orden 
como la tierra eáüüieflcquietá, 
y el fe boluieíFc a Efpána con ala 
banç^Mientras viuíocn Mexi-
co el buen clcrigo.cra marauillo 
fo fu buen exemplo , y laeílima 
que, fe haziade fu perfona. Era 
muy recogido^muy computfto, 
y enemigo dclosentratenimie-
tos y regalos q han tenido müv 
ocupada la ciudad deMcxicojma 
yormente en aquellos años. Era 
hombre muy abftinente, con 
tanto 
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tanto envelado de ferio, como de 
no fer fencido.En la mefadel V i -
íuador liazia que comia, y ayu-
naua.Por mas que queria difimu 
lar̂ lo entendiany platicauan los 
pagcs,decíarando fu competen-
cia por leuancar fu plato, que te 
nía mas miradores alertaqucel 
de fu amo. Por vía de gracia lo 
contauan ellos lucgo^y cclebra-
uafclaablliincncia del virtuofo 
clerigo.Tomaua algunas dicipli 
nas en fu apofento, aunque no 
cõ el rigor ni por el tiempo qüe 
quificra , recelando el fer fenti-
do>por feria cafa de mucha gen 
te.Otras vezes era tanta la gana 
que tenia de tomar vengança 
ae fu cuer poique con achaque de 
yr alashuertasaholgarfe , yua a 
tomar las diciplinas mas de cfpa 
cio.Dexaua al moco, mandando 
le que tuuieíTe Ia mula a la puer-
ta de la huerta, y cntrauafe cl a 
lomasefeondidodetoda ella; y 
alliheriafus carnes con rezios 
goípeSjdcrramando mucha fan-
gre por el fu cío, y vertiendo la-
grimas de fentimicnto por aque 
lía vida perdida y tiempo mal 
gaftado.Coníideraua quantas ve 
zes le tuno a la puerta del infier-
no el riefgo de perder la vida en 
vna pcndencia,y qtian rigurofos 
tormentos merecia por fus gran 
des pecados.Vengauafe de aquel 
cuerpo^que tan mal auia tratado 
alalmajy deífeaua braços de crue 
les verdugos, que lo caftigaííen 
como merecia. Acufaua delante 
de Dios la flaqueza de fus füer-
ças, y la piedad notural con que 
fe cáítigauajy daüa con eíto nuc 
uos brios a fu efpiritu, para que 
fueífede mas merecimiento fu 
diciplina . Defpuês deítos rigo-
res fé boluia a la ciudad, el que 
a la opinion de los de cafa auia 
ydo a defenfadarfe y rccrearfcj 
y a la fuya, auia cotnchçado á 
caltigar el cuerpo,quc en tantas 
fatigas de culpas le auia puef-
to . En Mexico todos le tenían 
pof hombremuy virtuofo y fan 
to, y mas los que mas le trata-
uan . E l buen Obifpo de Me-
xico don fray luán Çumarraga 
le miró fiempre con buenos 
ojos, y con mejores quando le 
començo a tratar. Communí-
cauale frequentemente , y co-
mo le hallaua ta amigo de Dios, 
éralo elmuy fuyo. Rogóle va-
rias vezes que acceptaífe Vfia 
buena capellanía que Je daua 
en la Yglefia mayor de Mexi-
co, anexándole otros aproue-
chámientos de honra y Vtilidad. 
No arroftraua citas cofas el bue 
clérigo, porque tenia pueftos 
los èjos de fu afición en el abi-
tó de fanto Domingo. Luego 
que llego a Mexico huuicrapuef 
to en execucion cftc deífeo, íi-
rro entendiera que feruia aDiõs 
aconfejando al Vifitador j y con 
efto fe entretuuo haftaque aca-
bada la vifita fe huuieífe de bol-
uer a Efpaña . Fue Dios fcrnU 
do de que no fe le dilataífe mas 
R r i cft* 
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eíla honra a nucftro conucnto 
de Mexico, y coñeluyofe lo que 
el Viíítador tenia que hazer ^ y 
defpedido de Mexico fe pufo en 
camino parael puerto, preten-
diendo boluer a Efpana . Salió 
de Mexico el bendito clérigo 
acompañando al Viíitador ,»y 
llego con el hafta el puerto don 
de fe defpidio para boluerfe a 
Mexico. Sintió mucho fu que-
dada el que tenia experimenta» 
dos los proucchos de fu compa-
nia. Ofrecióle el buen Inqui-
fidor muchos fauores en llegan-
do a Efpana j fofpechando que 
algunos intereíTes de mundo 
hazian quedar en las Indias al 
que no procuraua fino a folo 
Dipsenlareligion. Alfinfe hu-
; no. de quedar, porque pefaua 
mas en fu eft ima la voluntad de 
Dios, que la de qualquiera hom-
bre. Boluiofe para Mexico con 
toda breuedad , porque qual-
quiera hora de dilación le pare-
cia largo eípacio, fegun le da-
tian prieífa fus deífeos. Sicm-
pre auia fido dcuoto de nueftra 
iQrden el buen clérigo 3 y en 
particular del conucnto de Me-
xico: y auia Dios ordenado^que 
le crecieíTe la deuocion con 3a 
experiencia de la fantidad de 
aquella cafa . Quando liego el 
Vifitador a Mexico, tenia pe-
dido apofento en fanto Domiti-
go, porque también era muy 
déupto de nueftra Orden. Con-
ccdiofele, y eftuuo algunos dias 
en el conuento, donde también 
fe le dio celda a fu capella Chrif 
toual de Lugo. Hallofe muy 
bien el Vifitador, y quiíieraper-
petuarfe en la morada todo el 
tiempo de fu vifita, pero por los 
muchos negocios y negocian-
tcsjhuuo de mudarfe a las cafas 
reales, con harto fentimiento 
del buen Chriftoual de Lugo. 
Defde entonces parecía que le 
auian quitado el pan de la bo-
ca, y eitaua con grandes deífeos 
de boluer a viuir en aquel fan-
to conuento. Con citas anfias 
venia defde el puerto por los 
defpoblados hablando con Dios 
y pidiendofauor a nueftro glo-
riofo padre fanto Domingo, pa-
ra que le admitieífen en fu cafa-
Corria como cieruo alas aguas, 
con grande deífeo de gozar de 
aquella clara corriente de virtu-
des que en los religiofosde Me-
xico auia conocido. Alli efpe-
raua remedio para fu alma, y 
principio para fu virtud. Nunca 
entendia el bienauenturado que 
auia começado a fer bueno,por 
que como es propio de los que 
no han començádo, entender 
que han acabado 5 afsi lo es de 
los perfedos, entender que no 
han començádo. 
Cap. XV11. {De como recibió el abi-
to en fanto Domingo de Mexico y 
de fu aprouechamiemo grande, 
como lo atefiiguh "bu [amo religh-
fode la orden de S.Fr<wcifco. 
Con 
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COn la prcfteza que bucla el paxaro q fe libró de la jau -
la. venia huyendo délos enre -
dos del mundo el buen clérigo, 
a cancar libremente alabanças 
de Dios en el jardín de virtudes, 
que era elconuentode Mexico. 
Llegó al conuento afsi como 
venia de camino , y pidió el 
abito congrande humildad.Fue 
fu petición muy a guftode los 
queauian deproueerla, y fue re-
cebido a nueuede lulio de mil y 
quinientos y quarenta y íietc: y 
profeíTóel año fíguiente a los 
onze del propio mes. Quedó ta 
concento con el abito, que íi 
tuuiera juntas todas las medras 
que el Vifitador efperaua para 
fi mefmo, ñolas trocara por el 
nouiciado. Solamente feacor-
dauade Cu amo para encomen-
darlo a Dios, porque ííempre 
los buenos fon bien agradeci-
dos. E l fruto de fu oración fe pa 
recio, pues el Inquifidor llegó a 
Efpaíu con falud,y el Empera-
dor le recibió alegremente,hon-
randole mucho. ¡Luego le hizo 
Preíidentedc Granada, luego 
de Valladolid, y luego del Cfon-
fejo delndias; adonde lehalló ' 
la Mageítad del Rey don Feli-
pe¿quc le dio el Obifpado de 
Ofma para que defcanfafe , y 
luego el de Plafencia .f íodas 
ellas coPas holgaua eTbcndico 
frayle de mirar defde talanque-
ra recogido en la religion . Lla-
mofe en la Orden fray Chf iílo-
ual de la Cruz, por acordarfe 
que lo era fu profeísion ¿ y no 
eftranar los trabajos que le fuc-
cedieífen. Era maeftrode noui-
cios el bendito padre fray Gon 
çalo Luzero, queriendo Dios 
que tan perfe&o religiofo enfe-
ñafe las cofas dela Orden aquié 
tan bien las auía de aprender y 
enfeííar. A pocos lances cono-
ció el buen maeftro, que lo po-
dia ferde la virtud fu dicipulo. 
Enfeñole las cofas de la Reli-
gion, a que feacomodaua ma-
rauillofamcnte, el que traía lo 
mas aprendido, defde que fe or-
deno y viuio con orden. A qua-* 
tromefes de fu nouiciado, fuc-
cedio por maeftrô  de rtouirios 
el varón Apoftolico fray Pedro 
Delgado. Exercitole el pruden-
te frayle para hazer prueua de 
fu virtud, y hallóla muy funda-
da. Ocupóle en los oficios mas 
viles de toda la cafa,y accepcaua-
los y exercitaualos eJ' humilde 
nouicio corí grande contento. 
Luego fe Je ofrecía al pruden-
te maeílrro, que aquel religiofo 
tWia talento para mandar, y 
pufo grande cuydado en enfe-
ñarle a obedecer. Mandauale 
las cofas mas penofas, porque 
fe moftraflèn mas las veras de 
fu obediencia. Tenia el bendi-
toiíouicio deígraciadifsimavoz, 
y demás de fer el metal peno-
íb, érala voz muy defentona-
da: con todo eífo le mandaua 
el maeftro de nouicios que can-
R r 5 taífe 
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raíTc folo los vcrfos en el corOj y 
el obedecia. Aquel oficio es de 
los moçosjypueíto en vn facer-
doce honrado yeftimadojcon la 
pena que Cuele prouocar la mef-
ma naturalezas quando vn hom-
bre honrado haze en publicólo 
que no fabe j hazia clara prueua 
de fu obediencia y mérito de fu 
humildad. La compoíicion y 
modeftiadel coro hazia mucho 
en tener perfeuerancia, quando 
el nouicio cantaua; porque fu 
voz parecia templada, o deftem 
piada apofta, para hazer reyr. 
Bien lo conocia e l , y en ios dias 
de recreación fe loacordauan- y 
concodoefToni moílraua ni te-
nia defgufto y fino mucho con-
tentOj.porqu.e hazia loque le mi 
davi*ii.., E» lódás las demás cofas 
le" tr&ta,wan qpmo fi fuera el me 
nor de toém los nouicios. Quá-
do auia de d-ezir Mifla, pedia li-
cencia a la hora que efUtu def-
ocupado^y le dauaelmacíhodc 
nouicios vn compañero profef-
íbque le lleuaíTe a la facriftia, y 
le boluieífe dcfpues a traer a la 
cafade nouicios. Vnade l.isco-
fas en que mas mueftra vn hom 
bre que fe torna como el niño 
del Euangelio para entrar en el 
cielo, es efta. Aunque venga 
vn hombrazo muy honrado a 
ferfrayle j o han de licuar y traer 
como a niño,porque no fe pier-
da . El exemplo tenemos en la 
mano. V n facerdote honrado, 
a quien .combidauan en Guada-
lupe con confeíTonario, y en la 
Cacredalde Mexico con renta 
honrofa3y a quien el Inquifidor 
tenia por confegeroj para auer 
de dar quatro paíTos a la facrif-
tia, le dauan vn mocito que le 
guardaíTe hafta boluerle a la cafa 
de nouicios. Grande es la pru-
dencia cjuc Dios ha fido ferui -
dofeguardecn criar los noui-
cios de nueílra Orden. Con.ef• 
tas cofas dauaDios efcalones al 
buéfray Chriftoual de la Cruz, 
para que fubieífe a la gran per-
fección que tuuo.Comocsnuc-
ua vida la de la religion, afsi tie-
ne nueuos principios. AI niño 
quecomiença aviuir, danlc ma-
jar conforme a fu ternura j lue-
go vn poquito mas folido: vif-
tenle con manoagena; encicr-
ranlc y fajanlc las fu y as; no fe 
puede el pobrezito bullir, íino 
es por voluntad de quien le tie-
ne a cargo : luego le enfeñan a 
andar y a hablar, y ordinaria-
mente ay pleytos con emporqué 
ni coma ni juegue con lo que le 
puede hazer mal: y fi acafo es 
yzquierdo, le atan la mano, pa-
ra que vfe de la dieftra. En larc 
ligiondonde Dios quiere facar 
vn varón perfe&o J tratanle en 
fu nouicLdo como a niño. Eflfc-
ñanle principios de vrbanidad 
y cmça,quecomo leche ha mu-
chos años que la tienen en vfo 
los hombres honrados. Danlc 
comida de niños, ocupándole 
en cofas humildes: enfcñanlea 
veitir 
• 
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veftir y encieranle las manos, 
mandándole que no las faque 
dedebaxodelefcapulario; no ha 
deandaríín voluntad del Prela-
do que le cria, y aun le enfcnan 
a andar y a hablar y a callar- y íi 
come íín licencia, ay pleyto: y 
íi en alguna cofa yzquierdea, le 
atan la mano con la reprehen-
fion y caltigo, para que vfe la 
derecha, íiíuicndo a la letra lo 
que las coniticucioncs mandan. 
En eftc ni nado fanco paflo fu 
año el buen padre fray Chriíto-
tial de la Cruz, con marauillofo 
exemplo y edificación de todo 
el conuenco. Como era hom-
bre fenalado en el fiçlo, mira -
uanlc rodos con cuydadoen la 
religion: y quanto mas bueno 
aduertian, tanto con mayores 
ganas fcgundauan , defeubrien-
do ílcmpre cofas mejores. Die-
role la profefsion coeftraño guf 
to, como todos le tenían con fu 
vida. A petición de los padres 
del conuento, que dcííeauan go-
zar de fu compañía, 1c facaron 
dela cafa de nouicios, y le dicro 
celda entre los facerdotes. Era 
cofa marauillofa ver quan bien 
le auian aflentado todas las co-
fas de la religion. Nunca faltaua 
del corojguardaua fiempre filen 
cio; era promptífsimo enlaobe 
diencia, y a todas las cofas de fu 
obligación acudia con la hu -
mildad y encogimiento del me-
nor nouicio. Vifitauafe enton-
ces de Mexico elpueblode Atz-
capuçalco,y notcnia frayles que 
viuieíTcn en eíde afsiento, cor 
mo agora viuen.Mandóeí Prior 
que le ftieífe por ocho dias el 
padre F. Chriíloual de la Cruz 
a aquel pueblo, licuando con-
figo a fray Francifco de Bcrr io, 
que fabia bien la lengua Mexi-
cana , para que ayudatfc al ben-
dito padre que no la fibia. Era 
entonces Acolito el compañe-
ro , y eftaua con la dcuocion 
en leche , viuiendo en la cafa 
de nouicios. Guftaua de lacom-
pañia del fiintofray Chriftoual, 
y deoyrle cofas de edificación. 
El bendito padre no guftaua me 
nos de tratarlas, aunque como 
varón aprouechado , deílèaua 
masoyr que hablar. Con cite 
deífeo vino algunas vezes de 
Atzcapuçalco a Atlacuba , que 
deue de citar a vn quarto de le-
gua, en bufeade vn religiofo le-
go de la orden de fan Francifco, 
q eftaua enaquclla cafa, y fe 11a-
maua F.Iuan Flores . Era varón 
muy efpíritual,yfabia mucho de 
Dios.Eí te religiofo era clq en co 
pañia de F.Miguel de Çamora t"*» 
hizo vida heremitica cinco años "F'C',"* 
en la fierra de Tlaxcala,como en 
Ja vida de fray Miguel fe dírà.Ef-
tauaen la religion tan medra-
do,que con eftarloella de varo-
nes fantos, era muy fenalado 
y eftimado entre todos F. luán 
Flores.Communicauafe y ama-
uanfe mucho, el y el bendito P. 
fray Chriftoual de la Cruz. Las 
R r 4 vezes 




vezes que fe vian y eran maraui-
Hoíifsimas las cofas que trata-
uaii. Dâuale cuenta de fu con-
ciencia el humilde fray luan Flo 
res j porque como conocía al 
bendito padre fray Chriíloual 
de la Cruz, efperaua del mayor 
luz como demás perfedo.Siem-
pre los fantos dan a otros las ven 
tajas j y los que no lo fon, fe las 
toman * Contaua el padre fray 
Ghriftoual de la Cruz , que fu 
amigo fray luán Flores andaua 
fiemprè acompañado de vn de-
monio en forma de vn maftin 
muy grande j que le liazia mil 
burlas y le inquietaua en la ora-
ción y en las demás ocupacio-
nes fantas. Otras vezes le daua 
confejos, que fe parcelan bien 
al confejero'.pcro el fanto fray-
le'hazia delíos el cafo que del* 
Vn dia de los que vino de Azca-
puçaíco el fanto fray Chriílo-
ual y eítauan los tres rcligiofos 
comiendo en el refectorio con 
filencio-y adeshora fe rio el íier-
uo de Dios fray luán Flores^ue 
fue cofa por fu nouedad digna 
deaduertencia * Reparo el ben-
dito padre fray Chriftoüal de 
la Cruz en la rifa ^ y preguntóle 
la caufa. El ííeruo de Dios, co-
mo auia tercero en la conuerfa-
cion,Iedixo, refiriendo hiíloria. 
Y"a íabeys(padre)quecomoDios 
fabemi ruyndad, me tiene dado 
vn compañero j que andafiem-
preconmigo; y ahora medixo, 
que pues tenia Jiuefpedes hon-
rados, que auian venido por 
micaufa,lcs dixeííe alguna cola 
de edificación y aprouechamié-
to. Fue Dios feruidoque le en-
tendi la trayeion, yporeífome 
reí • queria el maluado engañar 
me con algún efpiritu de vana-
gloria, quando vueñra humil-
dad eftimafle mi dicho • y hazer 
que contra vueftra profefsion 
qucbrantaííedcs filencio en el re 
fedono. Quedóle admirado el 
bendito padre, eftimando cada 
dia mase! mucho caudal de vir-
tud de aquel ííeruo de Dios,que 
con tan importuna guerra lle-
uaua ficmpre viéloria. Noes pe-
queña la alabança del buen pa-
dre fray Chriftoüal de la Cruz, 
fer eftimado *a.labado defte be 
dito rcligiolo/E^nHki contem-
platiuo,y tantOjQcWolia la fuet-
ea del efpiritu robar a los fenti-
dos iu cxercicio, dexandole ele-
uado. El año demil y quinientos 
y quarenta y cinco, le mando 
íu Guardian fray luan de Mora, 
que para regalo de los Indios a 
quien afligia la peftilencia, hi-
zicífe cierta conferuaj y tenién-
dola puefta al fuego , fe arreba-
tó en efpiritu en tanta manera, 
quela conferua fe quem o y per-
dio : y aunque le riñeron al Tan-
to , no por eíío dexo aquellos 
arrebatamientos , que no cfta-
uan en fu mano , fino en la de 
Dios que lefubia. Eftc hombre 
tan de Dios, dixo a frayFrancif 
code Bcrrio. Padre, tened por 
cierto 
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cierto que c[\e vucítro compa-
ñero tiene el mejor efpiritu que 
ay en la nueua Efpaña: pero no 
io digays a nadie, ííno aprouc-
chaos del. Aun no tenia vn año 
de profeíTb el bendito padre F. 
Chriíèoual, quando tenia tan-
ta opinion . Auiaie dado Dios 
mucho en breuc tiempo , y fue 
ííemprc en augmento ¿ porque 
la gracia de Dios nuca eíHocio-
fa. De aqui fe puede conjeturar, 
qucíial principio de fu fraylia, 
cjuando no auiahecho las obras 
heroyeas que dcfpues hizo, le 
alaba vn hombre fatuo por el 
mayor efpiritu de las Indias; 
quanto mas aucntajado le ten-
dría en el difeurfo de fu vida. 
Si quando era menos, era el 
mayor; a penas fe dexa enten-
der, quando era i"nas,quan gran-
de dcuia de fer. Auia Dios to-
mado la mano en engrandecer-
le, y como le hallaua tan peque-
ño en el abatimiento de fu hu-
mildad , engrandecíale con el 
marauillofo augmento de fu 
perfección. 
Çap. X V I I J . De lapronechofa en-
fenança (¡ue hizp fiendo maejiro 
de muidos en Mexico, y del, tef 
timomo que dio fuego del cidoi 
rvtño f ére la cafa de nomc 'ws. 
D E tan aprouechadodicipu-lo hizo el conuenro de Me 
xico maeftro. Conocida la per-
fección del padre fray Chrifto-
ualde la Cruz, le dieron oficio 
de maellrode nouicios, qüapdo 
apenas tenia vn año de profef-
fo. Suelefedar efte cargo la 
Orden a hombres vic"jos,y muy 
aproucchados en ella; pero enef 
te raro fubjeólo quedó el tiem -
po vencido con la perfección. 
Quando Diosenfcña, no fe gra-
dúan los hombres por curfo/ino 
por íuficiencia. Sol os tres dias cf 
tudio fanPabloarrcbatadohafta 
el tercero cielo,y aproucchó tá-
to,que vinograduadodeDoítor 
dclasgentes,tan lleno demirte-
rios encumbrados, que no le po 
dian tratar con hombresr Aun-
que el bendito padre F.Chrifto-
ualdcla Cruz tenia el cuerpo en 
laticrrajComolctuuoclApoftolj 
tuuo fu enfenança del cielo, y 
en dos años quedo tan aprouc-
chado rcligioíb, que pudo cft-
feñar a otros a ferio. Fauorecio-
le mucho el buen fundam¿nt© 
que traia del íígío, d'corac¿on,re-
cogimicntoy didpüna. No fue 
mencllcf mas de amoldarle a la 
hechura de nueftras conftitucio 
nes, y adornarle con el collar de 
la fantaobediencia, con que fe 
dexaua licuar de la voluntad de 
los prelados; tan aprouechada-
mentc, que podia ya falir a vif-
tâs como maeftro. Aunque le 
pareció al humilde fanto , que 
aquella carga era mayor que 1 us 
fuerzas, obedecióacceptando-
la, y exercito con todadiligen 
cia lo que fu obligación pedia. 
ĝg Libro fegundo dela hiftoría 
Cãíi fcyá años continuos le du-
roeiiionees eftc oficio, en que 
fe conocià marauillolo fruto por 
iu íantidad. Era vn exemplo dc 
toda virtud y de perpetua deuo-
cioncoií lafuya. Enfeñaua con 
fu vida tan efica2mente,que to-
da fu gente traía grandes aníías 
por imitarle^ en íus abftinecias, 
oraeionihumildady buenexem 
pío. Crecían tanto cftos deíTcos 
en cafi todos 5quc les yua ala ma 
no el bendito padre, para cjno 
exccdieíTenloslimites de la mor 
tiücacion difereta, con los de-
safiados rigores que configote 
nian. Como vían correr a fu 
maeílro, aprefurauan ellos tan-
to el'paíío. Ya no era menefter 
«darles efpuelas con Ia exortado, 
fino tirarles el freno por la pr u-
dencia. Vifitaua todos fus rray-
les, andando de celda en ecl -
da , antes y defpues dc may ti-
Ines a vna hora de fueño; y ha-
Haua algunos acoftados en el fue 
lo pormayor penitencia, y re-
-prehcndiales cfta demafía, con 
•queXe hazian enfermos, y fe 
impofsibiíitauan parafeguirdef 
pues la coram unidad. A ot ros 
hallaua haziendcí oración o ef-
tudiando, y dexaualos, con vna 
manfa amoneftacion de que fe 
acoftaífen con tiempo y defean 
íáíTen, para poder luego acu -
dir alcoro con buen aliento , y 
a las demás coías de obediencia. 
En todo moftraua el fanto fu 
difereto cfpiritu, Dctal mane-
ra fe han de reprehender los ex-
tremos, que no fe eftorucn los 
bríos de quien quiere adelantar 
fe en el camino de la virtud * Si 
la Orden permite feys horas dc 
fueño, fantacofa es ocupar vna 
hora deltas en oración o eftu-
dio, fegun el tiempo que cada 
vno tiene por experiencia3le baf 
ta para fuitentarfe. Por cíTo no 
reprehendía con rigor el fanto 
prudente a los que hallaua oran 
do y eftudiando. Las peniten -
cías que duelen poco y dañan 
mucho, fon indiferetas y cul-
pables . Vn hombre canfado de 
los trabajos del dia , dormira 
en el fuelo fin eftrañar la mala 
camaj y fin fentimicnto ni fati-
ga va grangeando enfermeda -
deSjCon que defpues fea penofo 
a todo el conuento j fin feruir-
le en cofa que importe. Muy 
buena penitencia es el fufrimié 
to, paciencia, obediencia y. hu-
mildad. El torcer vn hombf c fu 
voluntad , fin ofender la falud 
del cuerpo , augmenta mucho 
la de el alma. A efto perfuadia 
elbenditopadre,y tenia tan af-
fentada cfta verdad en los cora-
çones de fus hijos,que eran muy 
pütualesen obedecerle:y el que 
vna vez quedaua reprehendido 
de alguna indifereta penitencia, 
no la hazía fegunda vez, ííno 
de aucrla hecho la primera. A-
mauanle tanto fus didpuIos,quc 
nunca le quiíícra perder de vif-
a.De noche 1c andauan efpiando 
y con-
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|y_ -ço ii ca a do lo.? paílos >;porqu.G 
todos eran de rparauillQR. ediíi-
çacion. Dormia pocoyy.gaftaua 
lo mas de Ja noche en ^ oraco • 
rjOjmedicandOjOlaçocàndoferi-
guroíamente . Quando le oían, 
íe ponían cambien cñ oracion 
fus hijos, rogando a Dios que a-
buclcas de aquella enceiadioa ora-
çion de! laaro/ecibkOp en cue-
ca la tibieza de la Tuya. Dczia en 
fus planeas de cjuAnca importan 
cía era para laniedr^del-ifpirii 
t u j UrCy bjeci o n de h carne, y co -
mo civilian í us palabras canoni-
zad^ con fus obra.'?,todos las af* 
fe 11 taiwi en c-1 coracoii;, y procu 
raya çada ejual adelantar fe en las 
obras de penitencia y abítinen-
çia.Teniafe por medrado el que 
hablaua v n rato en particular có 
el buen maeftro, QiKindo hazia 
platicas y exorçaciones en co-
mún, quifieran todoS;detener el 
ciclo, porque no íb comaíTe el 
tiempOjque auia de dar fin atan 
guftofay proLiechofa .conuerfa-
cion.Lo que dezia era fantojcra-
Ip quien lo dezia, y los oyentes 
deílcauan ferio: y dcfconcauafc-
les luego el guffcode lo que a u i a 
oydojCon la pena que recebian, 
porque fe auia acabado. Saliá las 
palabras-de fu boca como ca rbô 
nes encendidos, y el mas tibio; 
(ílen aquel tienipo íanrd auia' 
algún o) quedaua tan: feruorofo 
y.enamorado de la virrudi que: 
ninguna cofa delmu.ndc? pteua-
Iccia contra ella eíi fu opinión» |; 
Quando venían de:comcr y de 
pomplecas auia víia lecci<3)ii brer. 
uc.y .como es vfo finco cn^iqüc-; 
lla.«a;fa d,e noiuicios ̂  y el bcndítiG? 
padre la yua glaífando y declav 
rando, con canfobcranas confi--
deraciones y diuino cfpiricu y q; 
arinque. algmaS .ve¿es duraría, 
vna horajes-cra pdnofo a los o--
yizàs tjue acabaííe.£ra icofa rh i P 
teriofaque cada vno de los reli -
giofos(con fcií de'difcrcnces guf 
tos y eípiritus) tenia roda la pla-
tica por parcitulaí íecepca paí i 
fu nece fáidad. Q^uedauan admi-
rados,-y tan.'fatisfedM^de aquql 
Íiijicomaeílro;;quc4iio auia. qaiié 
dexaíFe de cnteideijqaflrhisblkua 
con Dios y DÍOSÍ por él.. A'ndaua 
la.deüocion tan fcritiorofa,laobc 
dibncia tan pronipta,la pobrezí¿ 
tail jeftrecha, y la humildad.can> 
profunda, que parecia quf 4QÍ̂  
Dios r efucitado Jas flores iãk tik¡ 
p r i' m ic i u a Qrd eh.. akdfog*nade 
defp.recio, de Jas ÍCO£¡L& jdei mmv* 
d09,y eftima^de.'Jas/ác-Dios.iDa^ 
daqudqiiiíi^aBacirfe'jy fer nie 
nos deílo poico qüc cbnociade ñ; 
Algunos notiicios qu'eauian to* 
magoei abitoádel coío, deíFea¿ 
Üan -feruir en .el délos legóse pare 
dendolcs c] podían de acjllaibcr^ 
co guardar mejor la.hu mildadq 
el bendito .padre leis. enfeñaua; 
Quando acabaña de.platicar fd-
bce la lección, y hazia feñaí pa-
ra que fe fucilen á las celdas, fe 
quedauanlds nías fijn aduertirlo, 
tan aficionados a.la preicncia 
^pD Libro fegunâo dela hiíloría 
dei Çmto: quchi íc fabian hum 
taxfhiÀcxâtalibendito maeftro^ 
halia quc< cl fe y ua a fu celda; 
Qaanuo los religioíos Ce e'ntra-
uah en las-fay aŝ ftfjejuedau atiicf-
cudiando modo eam-ofer niejo-
rcs, Vnos acordauán de pedir al-
guna hiumlde oftema, como ofi--
i ei© de por'vida j por aprender a* 
fer hum ildesiy era cofa notable,' 
\ ver en eílà pretenfion con quã-
I cas ganas mb^ao: algunos la pu-
ja^baxanda grados en fu eftima. 
Otros, fe .tendia a la entrada del 
oratorio, pára fçr piífados de los 
q.uccnttauaá.'y. fallan ; aprouc -
ch^ndofe para-.cftp ..del ícereto 
de la nochc^que les era mas acó' 
modado.': Las diciplinas que- fe 
1 teim^uan-icran vri gurofaŝ y-fe hâ -
Uauarbios; tb«^eos y elleras del 
oratorio caoiel rpcio de la fan-? 
gre, y alguna& vezes los lagares 
cán líenos della;, como fi huuie-
rán degolladoalgun cabrhoEn 
Wcafavieja de nouicios vimos 
codos efte raftro de fangre fanrar 
que por la mifericordia de Dios 
fe ha feguidoy figue con imir.i-
cionen Ta cafa nueua. Succcdio 
en efte tiempo vna cofa notable 
con qucelmifmoDios quifo ma 
nifeílar lo mucho que fe feruia 
en aejuel oratorio de Ja caía de 
nouicios . Auianfe concertado 
algunos religiofos de velar toda 
la noche delante de vn deuoto 
Grucifixo^que hafta oy fe reue-
reheia con grande deuocion en 
el oratorio nueuo.Partieron en-
tre í i k noche por quartos, co- I 
mo buenos Toldados; oara aue j 
mienttas vnos durmiefícn/veial 
fen otros, y huuicíTe hempre 
quien afsirtieifepor todos,pidic 
dofauór al Padre de las miferi-
cordias. Continuaron eftadeuo 
cion por algún tiempo, y para 
moítrar Dios lo que della fe fer-
uia. Vna noche viero ciertas per 
fonas feglares muy Chriftianas1 
y honradas;;que eftauan fobre la 
cafa de nouiciòs vnas bolas de 
fuego encendidas, que parecia 
que fequemaua elconucnto.Vie 
ronlas a primanoche, y llaman-
do vnos a otrosraduirticron que 
nunca el fuego crecía, ni fe mu-
daua, fino q u e per fe u e'raú a fíem 
pre en vnpucílo. Entendicrón 
por eftoíer côfâdcicielô-,y aífe-
guraron fu opinion,viendoqiie 
perfeuero el fuego baílala má-
ñanaj auiédoíedefcubierto fcgú 
da vez,pocodefpues d mediano 
che.Quando fueron los frayíes a 
maytincs,faltó el fuegosy bolúiò 
quádo boluiero.A la mañana vi-
no vno de acjllos buenos hobres 
a dar noticia al buen maeftrode 
nouiciosde loqueauia vifto,por 
auer fido el fuego fobre la cafa 
de nouicios.Prcguntó elfanto fe 
ñaladamcntc el lugar, y hailofe 
queauia parecido el fuego fo-
bre el propio oratorio de íaca-
fade nouicios.Elprudente macf 
tro procuro luego fiber, quien, 
yaquehoras auiacílado aquella 
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que.a las horas del recogimiento 
fe auian retirado codos a las cel-
das, fin ausr en el oratorio mas 
de los dcuocos veladores, que fe 
j trocauamde remuda. Conoció 
j eatonces el bedito padre, como 
: auia Dios.queridoautorizar aque : 
lia dcuocion có fueo-o del cielo; 
iatisfaziendofc del cocinuo fue- ¡ 
i go.del amor en la ley de gracia, • 
i el que en la de eícnptura pedia j 
que ficniDrcardieíTefucírocn fu | 
altar. Contirmofc mas en eito,- j 
quado aduirtio, que ala horade 
mayeines, quando todos fueron 
al coro,quedó el oratorio folo; y 
quando boluierorí a velar, pare-
ció el fuego fegunda vez. No les 
dixo a los rcligioíos cofa deífas 
por entonces, ni hizo mas que 
animarlos a que pcricuerafl.cn 
en aquel dcuoto excrcicio, de q 
Dios fe feruia mucho.Eftos fru^ 
¿los hazia ía vida y cnfeáança. 
del bendito padre. Eftaua el en-
cendido en amor de Dios,y en-
cendíalos a todos. Auia tanto 
feruor en encender efte fuepo,. 
que aunque el del amor de Dios 
I nunca fe enciende tanto quanto 
\ fe le deuc y ni puede auer en efto 
fobra:contodo eífo queria Dios, 
: que para que fe conjeóturaffe el 
fuego de los coraçones, fe vicífc 
otro fuego fobrado por los te-
jados. 
Cap. X I X . De la profecucton </e__, 
fu eflilo en cafa de muidos, con 
mueUras de efp'mtu de profecia. 
I Vntauaníe tantas cofas para amar y reucrenciar al bedito 
padre F. Chfiftoüal de la Gruz^. 
que dentro y fuera de la Orden, 
era el regalo y cofuelo de todos* 
Tenia vna afabilidad fanta, con 
que ganaua los corazones; y vna 
feueridad religiofa, por donde 
todos le reuerenciauan. Con po-
cos feglarcs tratutra,porque no 
auia cofa para el mas penofacjne 
íalir de cafa, por la hita que a: 
fus hijos hazia: pero quando le 
liamaua para alguna confefsion, 
acudia con promptitud, por el 
grande feruic-io quela cxperieiir. 
cia le enfenaua fe hazia a Dios 
por fu d 1 ligenciq. Acudián; al 
conueto perfohás graucs y-Iiom 
bres de negociós, proponictittcxí 
le cafos y pidiendo confejos, y 
boluian íiempte con entera ía-
tisfaccion,como la tcnian de la 
vida y letras del Santo. Tenia 
tanta gracia en hablar, ¿j iitrflca 
canfaua. El era natHraírbéccnRç-
¿torico , y covmmii ía;gxac¿a 
perfeccionado a la naturaleza, 
ahorrauaía demafía de palabras, 
y tocaua el punto con eficacia. 
Eftendiafe fu nombre por toda 
la tierra con alabança de fu fan-
tídad.No tenia mas que dificul-
tar, quien alcançaua fu parecer 
en algún cafo. Tenia ta medido 
el cicmpo,q ninguno le fobraua: 
antes por acudir al bien de los 
próximos, le faltauael neccíía-
riopara fu neccfsidad y defean 
fo. En la caía de nouicios leía la 
Ss Grama-
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Gramática como buen Latino, 
y ocupaua la hora como perfe-
cto frayle.No rehufaua efta ocu-
pación humiidejaun defpues de 
Priorj porque fiendolo, no fola-
mente fupiia falcas quando cf-
caua enfcmio, o por otra oca-
fión faltaua el leá¿or de Grama-
cica jíino que fue ledor de ofi-
cio, en hora particular, quefa-
caua de fus ocupaciones. Aun-
que leyeíTe a Terêncio, que era 
di Latino de aquellos tiempos, 
dexia tatas cofas de efpíritu, que 
{Mian los eftudiantcs tan edifi« 
eados y deuotoSi como fi huuie-
ran oydo vn! iermon. Era muy 
prudente, y preuenia con vna 
canfideraícion del cielo ^ ío .que 
pudiera: fer ocafíon de alguna 
feik tiériaíy ganaúa-de tal fuer-
telá>atencian y afeótos, que to-
dos: los e&udiántes eftauan ocu-
pados en folo lo que el dezia, y 
entendían folamente lo que el 
queria.Con tratarle fdmiltarmé-
te, comoa le¿tor de Gramática 
con preguntas y rcfpucftas, y 
po tener conocida y experimen-
tada fu llaneza, no auia hombre 
que le ofafc mirar a la cara, ni 
dieíTe atr euimiento a los ojos pa-
ra porfiar, fin que los abatieífe 
vn fanto refpeóbo que le tenían. 
Fue cofa particular «íta, con que 
parece que Dios quifo íígnifi-
car como eftaua fu efpiritu he-
cho vn relicario de virtudes-
pues quantos le vian, reueren-
cíauan con grande reípedo fu 
prefencia: pareciendoles que fu 
roftro era vn criftal del relica-
rio , como era vn Chriftoual de 
Chrifto. Aun el religiofo que le 
trato y conuerfo con mas parti-
cularidad, y le afsiftio y firuio, 
enfermo y fano, de dia y de no-
che,cafi diez y ocho años^ dezia, 
que con parecer bailante para 
cobrar alguna confiança, el mu-
cho fauor que el bendito padre 
le hazia: con todo eífo era tanta 
lareuerencia que le caufaua fu 
vifta,que a folas ni en compañía' 
nunca fe atreuio a hazer ni dezir 
cofa que tuuieifc olor de liuian-
dad,ni pudieífe ofender en algo 
fu grauc compoficion y modef-
tia.Quando los nouicios le oían, 
con fer gente rezien cortada del 
monte del mundo,fc inclinauan 
can prefto al fuego del amor di-
uino, como fi eíluuicran con el 
tiempo mas difpucftos. 
Quado les dcclaraua las conf-
tituciones,tenia tanta gracia en . . . 3 ti 
aezirlas,que combidaua a todos 
a guardarlas. Ponderaua el buen 
coníejo del prologo, donde fe 
aduierte laettimay cuydado de 
las cofas menores, porq fu def-
cuydo no fea resbaladero para 
las mayores:y alli intimaua tato 
el pefo delas cofas pequciias,que 
cada qual las temia, porq como 
grandes no los achocaífen. Para 
quien ama mucho aDios3el me. 
nor defcuydo pefa mucho; y en 
quien no le ama,ninguna cofa 
es depefoíino la propia volütad. 
ÊT 
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El grá cfpiricu del deuoro maef-
cro luzia cerner el Hefcuydo en lo 
poco,porque fus palabras falian 
I Je vn cfpiricu can enemigo de la 
j propia voluntad , como amigo 
I de l.ide Dios. 
Quando declaraua las penas, 
i que las conllicuciones feñalan 
! para ios que cometen graucs y 
• £Tauifsinias culpas,aduertiaco-
, mo difereco, q las leyes ocurren 
i a todo lo q puede fuceder, aun-
, que pocas vezes fuceda: y como 
' en vn colegio Apoftolico huuo 
; vn traydor, ambiciofo,facrilcgo 
y íinoniaco, puede auer en vna 
religion quien cometa deliólos 
granes: y para effo fe les feñalan 
aquellas pcnas.Dezialas el Santo 
de tal manera, yafcaua con tal 
eípiricu las culpas, q prouocaua 
l̂ rúde aborrecimiento en todos, 
y verdadero propofito de nunca 
experimentarlas. 
Quando declaraua el capiculo 
de los caminantes, difponiacon 
tanta fuauidad el yr a pie, y fia 
dineros-, y daua con tanta gracia 
vn librico de deuocio, para qud 
aífentadosen lafuente o al rio, 
leyeífen vn rato, y medicaíTen 
otro; que parecia que las viuas 
g uias que caufaua, leuantauan a 
I íosnoiiicios de fus lugares j para 
correrle el librico de deuocio de 
la mano, y començar a caminar 
por el orden que les cnfciuúa. 
Algunos religíofos de los q 0t 
fon (conra2on)itiuy eftimados, 
han giurdaHofCfte orden de ca-
Ss 2 profe-
ininar,y no acaban de encarecer J 
fu prouccho, ni de dar gracias ' 
al bendito padre q fe Je enfeñó. 
Llego a tratar del recato que 
fe auia de tener en el conuento, 
para que fi huuieífe alguna en-
fermedad contagiofa en alguno^ 
no fe pegaífe a otros,y dixo muy 
de propoíito. Si Dios fucífc íer-
uidoque en cite conuento liu-
uicíTe algún íeprofo, le han de 
hazer fu celda a parce,y allí ha de 
tener fu ropilla, fus mantelicos, 
fus pañuelos,fus efcudillas y pía 
cosjy en auiendo comido, alçara 
cl mefmo fu mefa, y lauara los 
platos, dando gracias a Dios por 
la ocaííon que le da en vida tan 
quieta y pacifica , para penfar 
fiemprc cnel,íin enojar a nadie. 
En cita inftruccion del leprofo 
fe decenia y rcgalaua tanto, que 
caufaua nouedad y aduertencia 
en los que le oían j y realmente 
como era hombre tan de Dios, 
hablaua entonces en fu cauía, y 
íabia conao am^dsjxmi^ de le-
pra. Bien quifera .e| Saiito (por 
tener mas ckmpo) fu celdica a 
parte, y fusflacicos y foledadj 
pero no le dio lugar a efto la ne-
cefsidadque todos tenían del,ni 
obligó a dio el conocido mila-
gro dé Dios, de que aquella le-
pra no era contagiofa, ni para 
mas q íblo el fanco fray Chrif-
toual de la Cruz, como defpues 
veremos. 
No era cofa nueua en eftc 
Santo, hablar con efpirítu de 
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profecia.Con el defcuydoy def-
carifo que pudiera otros hablar 
de cofas palladasjhablaua ei fan-
co varón de las venideras. Pue-
de feruirnos de exemplo, lo que 
le fucedio vn dia con fray luán 
de Paz religiofo lego, qoy viae 
en fanto Domingo de Mexico, 
y ha (ido enfermero quarenta 
anos, y el dia de oy no ha falido 
d¿ la enfermería-porque tiene 
experiencia larga y mucho cuy-
<fedo dé la botica. Luego que 
profefsò eíta religiofo, defde a 
quatro ó cinco dias le embiò a 
feruir a. la enfermeria, y le dixo. 
Y d a vueftro oficio. Con efta 
breue palabra parecia que le da-
lia a entendqr quan de efpacio 
auia de licuar la eftada en la en-
fermería-;^ porque quedafie del 
tòdAcUrá" la profecia, le dixo ei 
religiofo» 'Badtt-yo tengo en da 
celda vn' papclen^que eftà pin-
tada la Cena dél'Seáor v tengo 
alguna deuocion c6 aquella imz^ 
gen, y querría con licenciaüle^ 
«arla a la en fermetia: que quan-
do yo falga de aquella oficina, la 
Holuere otra vez a la cafa de no-
uicios. Dixe*entonces el Santo. 
Hijo, íi vos no la boíueys hafta 
que falgays de la enfermería, 
tarde fera la buelta; pero llenad-
íá y guardadla. E l religiofo la 
guarda hafta oy , nofolamentc 
como papel de pintura, íino co-
mo libro de profecía: pues le dio 
Dios a entender al bendito pa-
dre , quan de efpacio fe auia de 
eftar aquel religiofo enlaenfcr- j 
meria, donde feeftà el dia de oy; 
con auer mas de quarenta años 
que fe le dixo que faldria tarde ¡ 
de la enfermería. E n otras mu-
chas cofas moftro también eíle 
conocimiento de lo venidero el 
bendito padre. Quando alguno 
le venia a comunicar con efpiri-
tu de curiofidad, o con deííeo de 
fer tenido por efpiritual, tra-
tando con quien lo era •, luego les 
leía el coraçon el bendito padre 
y los defpcdia con buen roftro, 
fin afrentarlos: y fihallaua dif-
poficion, les defeubria a algu-
nos el cfpiritu que les auia co-
nocido fingido,y fe le caufaua 
verdadero.El bendito padre fray 
lordan de fanta Chaterina con-
tauacofas particulares que a efte 
ptopofito fabià, y con grande 
razan eílimaua. Con los que ve-
nían de veras, y como deuian a 
comunicar al fanto, también 
moftraua fu cfpifitu de profe-
eia. Porque fi alguno fe llegaua 
eon alguna aflicción, pidiéndo-
le algún confejo, y conocía el 
fanto».que le detenia algún te-
motí-y b le oeupaua alguna ver-
güenza-, con media palabra que 
le dezia, falia el a la parada, y 
proponía por ellos todo el caíb, 
tocando el punto de fu aflicción., 
y dexandolos luego muy confo-̂  
lados con el remedio que les 
daua. Marauillofa excelencia de 
medico es, fin tomar pulfo, co-
nocer; la enfermedad, y dcxarla 
reme-
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remediada.Hablaua enefte me-
dico el del cielo, y por eíTo era 
tan auencajado, que todo era 
junto, conocer la enfermedad, 
receptar el remedio, y caufar la 
falud. No es pequeño confuelo 
para vn enfermo afligido, aho-
rrarle las palabas, quando el ha-
blar le es penofoj y feria mas 
eftimado el regalo, quando d 
enfermo no pudieíTe o no fu-
pieífe hablar. Eílos atajos ha-
llauan los enfermos que acu-
dían al bendito padre F. Chrif-
toual de la Cruz, porque como 
la Cruz de Chrifto fue el mila-
grofo atajo para nueftro reme-
dio, lo era para los afligidos yr 
al que traía la Cruz de Chrifto 
en el nombre y en las obras. 
Capitulo. XX. De tres maramllofa 
oh ras q hizo íDios por fi* fieruo: 
gano dos almas perdidas ,^ lo-
gro fe por fu doãnna 2?» J/óto 
de virginidad. 
LL E N A d e teftigos eftà la ̂  nueua Efpana, que predicã 
a vozcs las marauillofas conueí 
ííones que el bédito padre fray 
ChriftouaL de la Cruz hizo en 
muchas almas. Algunos de los 
que las experimentaron viuen 
oyj y los que fon mucrtos,con-
taron las fuyas varias vezes, 
eternizando la memoria 
bendito padre.En conuerfacio-
nes de gente que trata de Dios, 
fe ílngulariza tantos cafoSj que 
pudieran occupar bailante hif-
toriarpero bailara efcriuiendo-
la tocar algunos, por donde fe 
podra conjeturar los muchos^ 
que por cuitar prolixidad fe ca-
llan. Siendo maeílro de noüi-
cios eíle bendito padre, llego 
a Mexico vn hombre rico, qud 
auia viuido en vnas minas,y 
queria bufcar en la ciudad ma-
rido para vna hija que tenia, a 
quien mucho amaua. Los pa-
dres deífeauan mucho cafarla, 
porq tenia edad j y ellos en ella 
mucha efperãça de fuccefsion. 
La donzeíla auia confagrado fu 
virginidad a Dios , defde que 
tuuo ocho años, yperfcueraua 
en fu buen propoííto, contra la 
voluntad de fus padres. Dezian 
le algunas razones para diuer-
tirla, y teníanla ya tan inclina-
da a las galas y cafamiento- que 
tfatauapoco de licuar adelante 
fu promeífa. Dauale los padres 
ropas viftofas y eurioías,- com-
prauanle galas, auianíe enfeña-
do a tañer y baylar,yen fin co-
mo moça arroílráüa toda eíla 
loçania, y eílaua eafi determi-
nada de cafar fe. Licuóla fu ma-
dre a confeífar vn dia a Santo 
Domingo, y dándole el facrif-1 
tari vn íacerdote honrado que 
ía confeífaífe j permitió Dit>v! 
que a ía moça le parecieííe el 
religiofo defacOmodado para 
fu eftilo,y fin confeífarfe boluio 
al facriílan que le dieífe otro 
confeífor, porque no fe quería 
contct-
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¿oiifcílar con e l quele auia, dz-
dò. lia madre, le dixo, que no 
Bliiáen coda U caía mejor con-
fcííüf que aquel , {¡no era el pa-
dix'fáiy Clifciíloaal de la Cruz. 
En oyendo la moça eílc nom-
brey fe le alegró el alma • y fin 
íiuerle vifto en fu vida,comen-
ÇÔ a tenerle afición, y dixo que 
ícllamaírenjporquc con cl que-
ria iGonfeíTarCe. No imaginó la 
madre fcl fuceííb, porque con 
pdâáSs-yerás eítornaraia ocafio; 
"^bncédK'ndofér gufto fin mif-
tcrto,rogo al facriílan llamafle 
álVendító. padre, Vieronfe en 
cl confefsionario^ a las prime-
ras razón esque conoció el eíta-
ido dela donzella, y el peligro 
qtie. corria, fu voto de virgi-
.niàãâí^començó el bendito pa-
dí^áMerramar .él caudal de fu 
•fab'iduria i, aficionándola ;a la 
limpieza , y proponiéndole la 
iornominia que fe lé'fiéue a yn 
coraçon generólo, no cuplien-
-4o .la palabra, y mas en cofa 
a;raue-, y muebo mas para con 
jjhios.íorcaleció los buenos pro 
-jfcoíitos de fu inclinación vir-
cuofa, echando perlas por aque 
ll-a boca, como las tenia el mar 
profundo de fu caudalofo efpi-
riru. La donzella quedo defdc 
entonces confirmifsima deter-
minación de perfeuerar dedi-
cada a Chrifto con pureza de 
• cuerpo y alma; aunque-en razo 
.-de difuadírfela, padecieífe gran 
des trabajos, como los efpera-
I 
ua. Saco del confesionario de-
terminación mas firme que de 
muger, refueka en pofponer 
amenazas , aunque fueífen de 
muerte, por guardar toda fu 
vida la palabra que a Dios auia 
dado.En llegando afucafa,co-
mençò a dar de mano a las ga-
las, y defcuydarfe de los enrru-
bios.Dexaua la mufica, y aun 
las platicas, guftando mas de fu 
recogimiento y oracion.Vino-
fc a declarar co fus padres, que 
aduirtiendo la mudança, dauan 
prieííaen fu cafamiento-y dixo, 
que aunque le coítaífe la vida, 
no dexaria de guardar a Dios la 
palabra que le auia dado. Co-
mençaron los padres y deudos 
a moleftarla, y ella a fufrirlo to-
do por Chrifto. Dezianle chif-
tCs,ha2Íanlcafrentasf/trátá:üan-
la con defprccio; y como cftaua 
aduertida de fu buen padre, re-
cogialas injurias como piedras 
prcciofis para her mofear fu al-
ma, y arreziana mas fu propo-
ííto oyendo la voz del fobe -
rano Efpofo, que combida con 
regalos a la hija que fe oluida 
dela cafa de fu padre, para que 
el Rey cudicie fu hermofura. 
Perfcuerò como muger fuerte, 
cuyo precio auia traido del cie-
lo el bendito confeíTor; y por 
mas tribulaciones y combates 
que tuno, nunca dexo fu pro-
pofito. Quedó vencida Ia por-
fia de los padres , y la virgen 
dcChriílo con victoria. El dia 
de 
de lá proüincia de ÍV^XÍGO. ^gg. 
de oy vine beata profelfa de 
iiucilra Orden, auiendo dado 
íicmprc buen exemplo con fu 
recogimiento, oración, y peni-
tencias. Ha tenido varias enfer-
medades , moílrando en ellas 
igualdad de animo, y no per-
diedo fus religiofos exeteicios. 
En fu compañía eftá otra beata 
a quien enfeñó el bendito pa-
dre la dcuo-cion y recogimiento 
con que íieprc íia viu ido. Con-
fcífolas el buen macítro todo el 
tiempo que viuio, y çfcriuiplcs 
muchas cartas, de edificación, 
que arguyen buen efpiritu, en 
quien el fanto varo hallaua fub-
jedo para comunicar la gran-
deza del fuyo. 
No folametcalcntaua el ben-
dito padre a quien tenia prin-
cipios en la virtud, como cftas 
buenas mugeres, Cmo q a mu-i 
chas rqtiy perdidas t.raxo al ca-. 
mino; y perfeuerancia del bien. 
Huuo vna muger en Mexico ta-
conocida primero por fu vani-: 
dad,como dcfpues por fu peni-
tencia. Era muger her moía, ^ 
oçaííonada para traer como tra-
íá par^çrçidos a muchos hom-
bresjde los que no miran mas 
délos regalos prefentes,oluida-
dos de los caftigos eternos. Oy ó 
efta muger vn dia grandes ala-
banças del bendito padre, y ha-
Mandóle Dios ai almadióle ga-
na de confeífarfe con, el. Quan-
do ei piadofo padre conoció la 
tra:ba}ofa,vida de aquella pobre 
jntiger,cnternçciofeíe.çl jqorá* 
ç o n .j y ayudandoia 4 fentir fuá 
culpasje fue apíicádo,^emedios 
para conferuar la íaíudjqyepor 
aquel diuino Sacrau^entpgran-
gcaua. Diole fanos coníejos^ y 
aduirtiole como le ímpoitaiia 
tener grade recato en cuitar laá 
ocafiones. Losq felcuantan de 
grandes enfermedades, y mas 
ü han íido Iargas,ha de guardar 
lainftrucciondel medico-, por 
que aunque fea del ayre, íuele 
tomar ocafion la rccayda. Del 
ayre de las palabras ociofas,le 
dixo el Santp, que fe guardaífé. 
Quedó la mugercorçucrtida,, f 
medw.ua tanto cadf día 
virtud y cofas dejçlpÍEÍ|U, ^ue 
el mifmo padre dezia algupas 
vezes, que le caufaua aamira-
cion lo mucho que Dios auia 
dado a aqlla alma en breue tié 
po. Ella conocia bien 1̂  {ánú-
dad de fu padre ^ y çoqjfó^n-
dofe con cl,y ^ q t ^ ^ f ^ t o R i e -
jorauaa l a . £ u y f r f f $ $ ¿ m i g t t 
muhas gr^ias^Plps/por auçi: 
haiMdp.tal .guia^aj.^ el cami-
no del cielo. Sus platicas eran 
de Dios y de (u gran fiemo fray 
phíiftoual de ia Cruz, Dezia, 
que Dios nueílro Señor Ic auía 
erabiado la luz, y el benito 
padre abierto las ventana ,̂ de 
fu coraçon, para que la ¿xci-
bicífe. Andaua combidando a 
todos, como otra Samaritana, 
que fi quedan ver vn Angel 
de Dios en la tierra, fueífen a 
Ss fa mo 
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fànco Domingo, donde halla-
rían vn hõbre que trataua en el 
cielo, y captíuaua los coraçones 
para Dios, y cjuitaua las prefas 
de la boca del leo rauiofo, ene-
migo de las almas, y las dcpofa-
ua co el manfo Cordero Chrif-
to> Viuio efta muger algunos 
años, y'íiempre creciendo en 
virtud. E l fanto fray le eftaua ya 
tan fantamente embidiofo de 
fu virtud, que hizo hermandad 
efpirituál con ella j y hablando 
en cfta materia con el vn reli-
giofo,le dixo el Santo, que era 
menefter excufar algunos eftas 
hermadades, porque ay necef-
fídad de particular fauor de 
Dios fobre el afsiéto de mucha 
tárcud,para que las hermanda-
<fe44e cfpiritu no fe tornen de 
cattie. Qúiíbfe Dios licuar a la 
buena mugcr,y diolt vna enfeí 
medadjdonde moftto fu mara-
uillofa paciencia. Sucedieron, 
quando fellegaua la hora de fu 
inuertc, cofas particulares, do-
de Dios moftratia que fe la lle-
uaua al cielo; y al fin murió con 
opinion de fanta, la que antes 
era conocidamente pecadora. 
• Mbrio Catherina de Aranda(q 
afsi fe llamaua efta muger di-
chofa) y dexó tan aficionados a 
los feñores de la cafa en que po-
fâua, que figuieron con grande 
cuydado la dodrina'y confejos 
del bendito padre fray Chrif-
toual de la Cruz.Marido y mu-
ger fe fueron a confeífar con el 
varón fanto, rindiendo fus vi-
das a Ia traça que en ellas dieífe. 
Era géte de autoridad, y la mu-
ger muy vana; y tanto, que íi a 
cafo fe le perdiera al mundo fu 
vanidad, fe le hallara toda junta 
en la cabeça. Siguieron lo que 
el fanto les mando, y tuuo cuy-
dado de encomendarlos a Dios. 
La muger dio tal buelta en fu 
vida, que no acabaua el bédito 
padre de encarecer ei rigor de 
fus penitencias, y la gran per-
fección a que la mifericòrdia 
de Dios la auia encumbrado. 
La virtud defta muger gano de 
tal fuerte a fu marido, que fu 
cafa era vn hofpitai de pobres; 
y ambos gaftauã con deuocion 
fu hazienda en obras pias por 
Dios. Vinierõ a empobrecerfe 
eftos ficruos de Dios, y nuhea 
los acreedores tüuieron manos 
ni animo, para procurar def-
gufto, a quien conocían que 
feruia muí de veras a Dios. Aca-
bo también efta muger fanta-
mente fuvidaiquedandóei fan-
to con muchas prendas de fu 
faluacion, como de la paífada. 
Tambié cs cofa fabida la efi-
caz enfenança q el bendito pa-
dre hizo, trayédo a cofas de ef-
piritu a vna muger de las q mas 
ocupadas ha tenido el mudo en 
fus puntos y refpeaos,que pa-
rece q tiene hechodepcmtò en 
las per fonas mas principales. 
Dona A na de Eftrada m uger del 
Teforero luán Alonfode Sofa, 
deífeò" 
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dcíFeó comunicar al bendito pa-
drc3y en vna òcafiõ fe le ofreció 
por obedience hija y difcipula. 
Ella fucrca tiene la virtud, que 
defpierta los apetitos mas ocu-
pados^ deíTea fer feguida como 
es eftimada, Efta muger liertipre 
fue muy Chriftiana con eftima 
de fu valor, pfero tenia tan aíTcli-
tado el feííorio de fu nobleiá, 
que en algunas cofas fe notaua 
con demafia. Ha menefter mu-
cho de Dios, ijuien had c morti-
ficar todo lo que es mundo, vi-
uiendo en el; y aunque perfonas 
principales ííruá a Dios y guar-
den fu ley, caminando para el 
ciclo, con tpdo cíFo ay rcfpctos, 
que parece que en ley de mun-
do andan con lafangre iluílre, 
y cftoruan la perfección del ef-
piritu. En cftc puefto halló el 
bendito padre a la nueua hija, 
y con claridad le úito, que no fe 
podían guardar con los puntos 
de fu nobleza los del efpiritü. 
Con todo eífo le de¿ia cofas deí 
edificación, y ella lai cftimaua 
como muy Chriftiana, y las pc-< 
nctráua con fu buen juyzio.Mu* 
rio en efto fu marido, y la folc-
dad y menos ocupación, la hi-
cieron mas cuydadofa en exciri* 
citar la. dodrioa del buen padecí 
lazóle Dios muchas mercedesy 
y buiendo quedado con deudaŝ  
f trabajos, tuuó f valor Chrift ia*-: 
n^ebn mueftras degrande fu-̂  
frith ¿cato y paciéticiit. Elegé a, 
wnto fu aproucctótn¿cnto,qu¿ 
determinó recógerfe en vn con-
uenco de monjas, licuando con-
figo vna hija que tenia. No per-
mitió efto el bendito padre, por 
que no fe defamparaífe vna cafa 
tan principal. Dixolc que quato 
le fueífe pofsible obraífe en el 
recogimiento de fu cafa loque 
peníauahazer en la religion. La 
obediente hija començo y pro-
íiguio y acabo muy dada a la 
oración y contemplación, y a 
los exercícios Cantos que el ben-
dito padre leenfeñaua. Vifitaua 
el bendito padre a fu deuota hija, 
y como tracaua cofas fantas,oia-
ías con atención doña Yntís ât 
Cabrera, como hija de taa li^ci 
na madre. Importa mucho para 
que los hijos guilen de cofas de 
Dios,que hallen el propio gufto 
en fus padres/Reparó en la aten-
ción de la donzella el fantofcay-; 
k, y tratando de la pureza virgi-
nal, y feguro puafto dc Já7relí-
gidn, quedó kmópçperfuaEÍida: 
a reícebir el abíre^òomo lesione 
oy en el reli^ióílfsírho. cohuén.-': 
lotíé ía dknccjfrciòn de nuéftra-
Seáofa. Dcftas obras házra- jel. 
httíâko tctygiofoh'skds crsmhsí 
fkdé&s y exercteios/, Enféáam/ 
<k$fiecio delmuddo^yamorrdlél 
Dite Su faátidad perfuadíá|& 
píüdc n c ia' daua oxdéojy fu huqn? 
rfpffitu le grangeauki, páta-qncs 
oluidados regalos y r'efpcótos dfc" 
müdo, fe ocupaífen ias almas en 
conocer y amar al foberano SJC-
nor, q fabe enfenar prefto, y da 
fauor 
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faucr para vencer dificultades, 
y es largo en hazer mercedes. 
Eftas cofas experimentaron las 
perfonas q figuicron fu dodri-
na, porque le tenia Dios en el 
mundo por explorador, que re-
firiendo los bienes de la gloria^ 
defaficionafe los coraçones delas 
cofas de la tierra,y los ganafle pa 
ra las del cielo, 
Caft.XXLDelagrandepobreyt que 
¡ efifeñaua^deia perfección y que 
. es defamor todo lo ij es criatura, 
j: \ por mar a fole el Criador» 
NO era menor el prouecho que el bendito padre liazia 
en fu cafa de nouicios,c[ue entre 
bs feglares^Todo quanto en las 
(MS&S: dq Mexico fe eftimaua y 
celebraba do fu. fántidad, eraM 
remaniere que fobraua del cort? 
cinuo manantial de frutos q c« 
fu caía de nouicios hazialGqrn,^ 
cl bendito padre tenia grandif-
firmsjdefprecio de íi mifmoyde 
todailas cofas del mundo, cau-s 
Etíàkmatauilloramcilce en fus 
dicipiáos. Defaíicionáua los co-
r-acones de todoj lo que pudier^ 
pieiitfâ,rldsJy;',enfenaualos abolai 
Hbrementeíálar infinita bondad 
dè D ios, qu<s|jr adás -las piguelas 
yfpfiíioncs délamoír'de las cria-
turas; Dezi a qn^iacrpodia eftar 
Eík)s/¿umpüdaroentc;cn.V;ria[-ial-
ma,; donde auia otra aficionique 
dreffe>cuydado. Ntípr etédiaque 
loshQmbres fueífen infeníibles». 
ni dexafsé de conocer lo bueno 
fino que los religiofos fueíTen 
íiempre fubiendo alo mejor,fe-
gun fu cftado. La afición a los 
libros y a la imagen y a la celda 
queria que fueíTe tan por Dios, 
que fi al religiofo fe le quitaíTe 
todo efto por la. volütad del pre 
lado, no le dicífe pena. Las yer-
uezitas pequenas,aunq fe arran-
quen con la rayz,hazé poca me-
lla en la tierra; pero las grandes, 
grande. Los defaficionados a las 
criaturas fíente poco fu perdida; 
y menos, quando menos rayzcs 
auia; y nada, quando ningunas: 
pero el que en fu coraço las auia 
dexado cundir , y eftender fus 
rayzes; quando las pier.de,defcu-
bre fu fentimieñto gran vazio, 
cortil le ocupaua íaíaficion. Por 
cíTo dezia fel: Apdftol ¿ qm los 
qué compran/ãuián de eftar co-
úío fino poíTeyeíTen j y los que 
vfan defte mundo, como fino 
vfaíTen: porq fe paíTa fu figura. 
Incófíderadofueratji hortelano 
que. gaftaíTe Loiíasy,dias enspUn 
tar vna mata, de quien fabe con 
certeza que eu acabadoía de af-
featar i ha de quedar marchita. 
Efta imprudciicia tienen los que 
dias y años eítí dando rayzes en 
fu coraçõ a las coÉis del mundo, 
de quicn-Efayas dize, q fob ftcw 
del campo, q ¡al primer ayre* fe 
marchi ta:y fan Pablo (pa¡raq no 
cahfaíTemos procurando darles 
af9Í'ento)dize q no le tienen, fino 
q van paífando: ypara dezir mas^ 
no 
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. no las llama cofa del mundojíi-
110 figura y reprefentación, que 
no cierne mas Je las aparências; 
Eftc reboco ymaxcara quicaua 
de las criaturas el bendito padre 
fray Cbriftoualde la Cruz, para 
que fus. hijos las defpreciaüen, 
y dieíTcn cl coraçon a fólo Dios. 
Como feria difparate en gaftar 
en oro vn poco de barro • lo es, 
dar el alma aftiento en fu volun 
tad al amor de las criaturas. Solo 
el diamãte de la diuinidad ha de 
aífentar de lleno en lleno en el 
circulo de nueftro coraçon, que 
có menos que Dios, ni efta hon-
rado,'ni fatisfecho. Adelgazaua 
tanto efta doctrina el Saiito,que 
dezia, que aun en la imagen de 
vri Crucifixo podia eftar en-
cubierto el amor de las criatu-
ras. E l religiofo a quien le pefa 
de que le quiten la imagen, ef-
taua engañado, amando la cria-
tura, aunque es image del Cria-
dor. Aficionado eftaua al primor 
o a la materia,o ai regalo que le 
caufauâ y noamaua meramente 
a Dios, íln la imperfección del 
propio amor, pues el arrancarle 
a imagen leuantò la tierra en el 
coraçon. Nopienfe la gente fe-
giar,que reprehendiaefte Santo 
clamor de las imagines. Santif-
mas fon, y fantífsimo fu vfo,y 
íantifsimos los decretos de la 
Yglef¡a,quc confirman y deter-
minan fu deuida reuerecia y ado 
racion.Lo que el Tanto fraylc de-
zia, era, que los qauian profef-
fa;do pobreza, no auian de moí^ 
trar propiedad, aficionandofe a 
la hechura de la imagen, y que-
dando con dolor fi fe la quitaf-
fen. Los que entienden cita do-
6trina,no han menefter mas de-
claración, ni aun tanta: pero los* 
que no la entienden, no la han 
menefter mayor.Sabida cofa eís, 
qúe todos los váííàllos há de re-i 
conocer y obedecer alRey,y tO' 
mar armas con el en las guerras 
juftas^guardando fusinftruccio-
nes.Si el Rey quifieífeparaíi vna 
bueaa efpada del icxerdto, y la 
pidieíl€,y la pagaífecon grandif-
fimas ventajas ¡al foldado, dán-
dole otra y otras de mucho va-
lor,claro efta que feria reprehen 
íible el foldado pertinaz , que 
dcxaífe de poner la efpada en 
manos de fu Rey, pues en ellas 
eftá fu vida. No era bailante ra. 
zon,dezir, que queria el feruir. a 
fu Rey con aquèáke%â«ta>y que 
fe hallaua bien con «lía. E l fiel 
vaííallo y obedienre íoldado ha 
de feruir donde y como y con 
las armas que le mandaren: de-
mas de que la perfona Real es 
exceptada, quádo fe quifiere fer-
uir de alguna arma particular del 
exei:,cito:porque demás de fer fé-
nor, fe le deue íiempre'lo mejor. 
Marauillofas armas fon las Tan-
tas imagines, cõ cuya adoración 
derribamos lafoberuia del demo 
nio embidiofojy llorarnos a los q 
íiruiero a Dios, a quien fe deue 
parci-
J 
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parcicularifsima adoración co-
mo a Criador. A los que profef-
fan pobreza en la puntual obe-
diencia de la- milicia religiofa, 
llámalos; Dios a la-perfeccioní' 
pidiéndoles la imagen j porque 
les tipne ocupada parce de fu afi-
ei on j aunq fea encaminada para 
feruirle. No-es bien que diga el 
rcligiofo, que guita de aquella 
efpadajY huelga de tener aquella 
i image n« Sií R eylè d i b uenas ar-
; masjdexandolecon perfeóbapcí-
brczajprompta dbeaiencia^y Fe 
\ Católica ,páta: reuerenciar qua-
lefquier^icna^i'nes de los Satos, 
aunque nxD teágan la gala ni el 
primor de';aquella que los aficio 
ñaua Efta era la dodrina del va-
ran ía neo, para los q profcíTan 
i p^feccion; tn-la vida religiofa-
\ ftwlmi&iwvwifot el camino 
dé los madamieritosies bien que 
fe. aficionen a; las imagines, y las 
quieran y las guarden,mayor-
mente quando tienen experien-
cia que fes defpicrtadcuocion^y 
fontnotiuo para tratar coDios. 
No por eílo fe cierra la puerta a 
los íeglares , excluyéndolos de la 
perfección. Quien en el figlo 
quiíiterc guardar lo q la religion 
aconfeja,bien puede; y dar mu-
chas gracias aDióSjComo dicho-
ib. Por eífo fe propone lo vno y 
lo otro, y es eftilo q nos enfenó 
el Redemptor de las almas en fu 
Euagelio. A todos dixo Chrifto 
; cofas que no eran para todos, y 
fédeclaraua luego díziendo,que 
quié lo pudieífe licuar lolleuaíTe. 
La guarda de los mandamientos 
a todos es forçofamence necef-
faria para faluarfe: la délos con-
fejos es voluntaria,aunq fe guar* 
da mejor y con mas perfección , 
en la vida religiofa, que fe puede : 
guardaren la feglar. La guarda , 
de la pobreza es confejo Euan^-; 
gelico,y puede fèr vn feglar (pot« 
la gracia de Dios) tan defaficio-
nado a todas las cofas, q ni aun 
la imagen curiofale ocupe elco-
raçon:porque aunque perfeuere 
fiempre en el amor y reucrécia 
de las imagines, no eftà rendido 
al particular amor de tai image-. 
Efto enfeñaua el perfectomaef-
tro de nouicios- Supuefía la âífi* 
cion y reuerencia que todos dd-
uemos tener y^enemos a las fan 
tas imagines ^erfuadia ^UÈfifíõ 
huuieífe propiedad de aficiorn en 
tal image en particular: porque 
ya eífo no era amar a Ia imagèn 
por Dios, fino por íí mefmo, 
qucriédola para fu regalo, y fin-
tiendo defgufto quãdo feda <\ñh-
caífe el prelado.Dezia con tal vi-
ueza ellas cofas, y daualas tan 
bien a entender^que por la bon-
dad de Dios fe ponia luego por 
obra fu doólrina. Quãdo algún 
religiofo fentia que le daua cui-
dado algún libro curiofo,o ima-
gen de precio, luego quitaua la 
ocafion, llenando aquellas cofas 
a las manos del prelado. Al que 
lleuauavn diurno de fieftas aña-
didas, fe le dauá de los antiguos. 
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para que traíladado de mano lo 
que le falcaua, quedaíTc el diur-
no pobre, y mas el frayle que le 
vfaua.No auia que tratar de qua 
dernos curioíos ni doradoŝ y ha 
íido Dios feruido que aya perfe-
uerado cita pobreza hafta el dú 
de oy. Mi maeítro de nouicios 
F.Alonfo Perez dicipulode^fan 
to F.Chriftoual de la Cruz (que 
exercito elle oficio como enfe -
fiado de tal padre) vio vna vez 
vndiurno co el efeudo de la Or* 
den^yvnos florones dorados en 
el quadernojy có el íbfsiego que 
el cenia m uy grande/acò en mi 
prefencia el cuchillcjo pobre q 
traía en la cinta, y no folamente 
quito el oro^ííno que rafpótoda 
la figurajdefollando la cabrilla,y 
defeubriendo la tabla 5 y enton-
ces dixo al religiofo. Cubrireys 
(hermano)con cinta cftos vazios 
y quedara cldiurno mejo^y vos 
mas pòbrc.Muchas coíàs deftas, 
y xau todas perfeueran oy en la 
cafa de nouicios de McxicOjquc 
parece que líeua por herencia la 
íanddad.Rcficrc F.Iuande Pazy 
que quando el bendito maeftro 
F.Chriíloualde laGruz perfua--
dia efte defamor a las cofas que: 
los rcligíofos tenían á vfo, no 
fe halló con otra cofa vn bueti 
dicipulo que le pudieíTc pteñ-
dar la aficion,ííno con vna f tmi-' 
ca nueua, que leauían dado para 
remudar con otra vieja que te -
nia ; y fuefe el buen religiofo a 
quitar la ocafion, licuando la tu-
nica mieüa como fofpechofa, y j1 
trocándola por otra vieja. Deí -
tas coíàs fuccedian muchas, por 
que el eficacifsimo maeftro ha-
zia falir tan hermofos colores a 
la cara de la pobreza; que con pa 
recer ordinariamente fea, era 
muy amada y feruida de aquella 
juu&ntud fanca. Quanto queria 
que fe defeuydafen los rciigio-
fos de cofas que tenia a vfo,pcr-
fuadia que tuuicíTen cuydado de 
las cofas que pertenecen a la co 
munidad.Efta diligencia nacia 
de la caridad, y la primerade cu 
rioíldad. El cuydado en las cofas 
particulares arguye propio a-
mor;y en las comunes , amor dé 
los próximos por Dios.Cbn cftc 
dcíl'eo defaficionaualos coraço -
nes de todo lo que no es Dios, y 
los ocupauaen folo el. Qucdauá 
los pobres fin bienes de la tierra, 
y enriquecíalos la bõdad del ciej-
lo:porquc quanto íncnos eíiiofií 
bre tuuiere cuydado de bienes 
del cuerpo, tüñtómks k âexâ: 
ú Dios colmado de bienes del 
alma. 
Cap. X X I I . De las Muas rabones 
coMtfttetlVdrM de Dios pofua-
¿ta jdwirtuddela obediencia, . 
LA pobreza que Dios mas ef tima,esla que dexa a vn hõ-
brefin propia voluntad.El verda 
dero obediente es yefdadcrame 
te pobre, puesfedeshazc deal* 
hija tan caferacomo la propia 
T t volun-
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voluntad. La verdad de la reli-
gion fe prueua en la prompta o-
bediencia. Defcubria el fànto F. 
Ghriftoual de la Cruz los quila-
res defta virtud con el viuo azo-
gue de fu cfpiritu,ydeíreauafus 
hijos 4les mandaífen cofas muy 
graues y pefadas, para fer co ma 
yof mérito obedientes.Dezia ta-
les cofas en alabança de aquefta 
per la, que todos quiíieran ven-
derfe,y en fu voluntad lo cftaua 
yapara copr arla.Pcrfuadiala con 
cales razoncs^qqualquicra delias 
fobraua,para quien tuuieífe algu 
naXaobediecia(deziâ) esvn ter 
mino de hombres horados, que 
lleuanadelántela palabraq dic-̂  
ron a Dios : y íi en cofas leues fe 
quebráta, tanto tenemos menos 
a% hombres honrados en los 
ojoá'£>ÍQ(5¿ Confidcrad {het-
manos tiíiíos^quan defintcreíTa* 
dameñte crió JDioktodas las co 
fas para el hombrejponicndofe-
las debajo de los pies. Efto fue 
para que el hombre fuba por e-
tlas a el . Con mandar Dios que 
todo firuieífe al hom bre, queda 
conocida la obligación del hom 
bre pata Cernir a Dios.Solo el co 
nocimientpde la obligación tic 
ne fuerçà con hombres de hon-
râ y muy mayor el conocimiéto 
que ios religiofos hazen con vo 
tofolemne de obediencia. Bien 
obedece el religiofo que %uc 
todos los exercícios de fu conué-
; tOjComolos profeífó j y quando 
en algo fe defcuydarc,naga peni 
tenciacon lacmienda:y fi a otro 
viere defeuydado, no le defpre-
cie: Angel tiene que le guarda,y 
Dios que le quiere bien; y nadie 
fabe fus ocupaciones fecretas, 
por donde en alguna publica hi-
zo falta.No tengamos ojos, mas 
de para cerrarlos obedeciendo. 
Dcxemonos licuar de lo q nos 
mandaren. No fe ocupe nueftra 
voluntad en gragerias nueftras, 
fino de Dios, Aquellos criados 
del Euangelioque recibieron ta 
lentos,boluieron i fu feñor la ga 
nanciaj y el defeuydado reprehé 
dido auiaefcondido el talero fin 
grangear con el.El religiofo que 
efeonde la volütad eníi mefmo, 
es reprehenhblej porque ta rico 
talento hade fer pueílo en lame 
fa delaobedicndaidonde fe truc 
q nueftro querer por él ageno: y 
quando vamos al teforo de Dios 
con efta moneda trocada por fu 
amor,la refeatara, dando fenos a 
fi mefmo en precio. El fieruone-
gligente eis ladrón delas ganan-
cias que pudiera tener fu amo; y 
el mal obediente hurta a Dios to 
do lo que pudiera hazer en fu fer 
uicio. Quando no tuuieramos 
palabra jurada* era baftante para 
obedecer > coníiderar cada vno 
de nofotros jque Dios le ha da 
do en la milicia defta vida vn 
Capitán, que es el Prelado, por 
cuya voluntad dcue fer regido. 
Quando nos mandaren velar, 
acomctcr,retirarnos,o qualquie 
ra otra cofa; tanto mereceremos 
nombre 
de la prouíncia de Mexico; foj» 
nombre de mejores foldados, 
ĉ iunto fücremos mas obedicn» 
ees al diícreno Capitán. No le es 
liéteo al Toldado, poner en exa-
men íi ¿i bien hecho lo que fe le 
manda: folamence ha de faber, 
que es mal hecha fu inobediccia. 
Los q fon de confejo en la gucr 
ra}ponderá las razones, mira los 
ineonueniencesjConcluyé lo me-
jor, y dan auifo a los Capitanes, 
para que fe guarde fuinítruccio. 
Los Prelados tienen particular 
confejo con Diosmediatice el 
ángel de fu oficio^ no cieñen los 
fubdicos que examinar razones, 
mayormente eftando ya exami-
nado y canonizado lo que feles 
manda,que es guardar fus conf-
! tituciones, y obedecer lo que 
conforme a ellas conuinicrc en 
nueuas ocafioncs declaradas por 
el Prdado.Nunca le faltan repli-
¿as a nueftra libre voluntad^pe-
ro codas fe han de callar, como 
cftoruos de la pcrfecci5.El maef 
tro de la obediencia fue Chrif-
to nueftro Señor, y la començo 
a leer en lacatredadel pefebre, 
y acabo leyéndola , en la de la 
Griiz. Por obediencia nació j y 
fitíndopalabra, quedó fin faber 
Hablar crt el pcfebte^y fíendo vi 
dài quedó fin ella en la Cruz. E l 
verdadero obediente , aunque 
tenga palabras ha de hazerfe mti 
4q, y aunque tenga víuo fu fen-
tíc»icnCo, ha de quedar como 
mQçrtOiMuertoseftays (dixocl 
Apoftol)y vueftra vida cicondi-
da con Chrifto en Dios. Chrifíò f 
es el original de nueftra obedié -
cia, por cuyo amor aunque pa-
rezca que eftamos muertos, no 
efta ht vida perdida > fino efeon-
didâ y en buenacompailia, por-
que eilá con Chriltojy en fegu-
ro puerto,pucs eftà en DiosT El 
muerto ni réplica, ni fe excufa,' 
ni alega razones. Efta hadefòr 
la vida del obedicnre.Qnien du-
dájfinoquc vn hombre que oy fe-
ra ti dicho de fola fu naturaleza, 
luego fe excufarà, y hiziera diü-
gencia,bi>liiiendo por fu honra/ 
y excufando fu muertej fi andú-
uicra en los lances que a Chrifto 
nueftro Rcdefttor fuccedieron? 
El Maeftro de la obediencia pòr-
que la tenia de fu Padre , callo 
con fufrimicnto quando 1c acü-
faron : no rcfpondio quando 1c 
condenaron: no hizo informa-
ción de abono;no tacho los tef-
tigosjno dio defeargos, ni dééli» 
n ò j urifdicion rfieiido quaiqííie-
ra deltas cofas faciif áníá füm-
ma Innocencia Í y biftahte para 
contra quaíqüicra malicia. La 
agudeza del propio amor dixe-
ra que eftauaobligadôaboluer 
porfu honra, defender fu vida, 
no afrentar íífusdcudos,y otras 
cofâs que aunque a fu tiempô 
fan 5ücnas,cftauan muyagetias 
del verdadero obediéíite. Díxo-
fe açorar,cómo corderito qüáh 
dole quitan la latía j y licuar á k 
ínuercCjCòmofimpleoucja. Èfr 
taua fu refio'nadifsima volútad 
tm 
Libro fegundo de lahííloria 
tan pucfta en la de fu padre y lie 
na de obediencia, que no cupo 
en ella excufa para la muerte. E l 
obediente religiofo ha de ettar 
lleno de Dios, fin admitir cif-
mas del amor propio. Si quere-
mos perfuadirnos a q deuemos 
obedecer(dezia el Canto) conoz-
camos como es razón, que fo-
mos todos de Dios. Como los 
Filofofos lo conociere aueriguá-
do vnaprimera caufa, de quien 
todo procede-, juntefe laCê q nos 
haze mas de Dios, por la reden-
ción y bienes de graga^ Pues fi 
vn Rey nosllamaUe a fu caía,ma 
dándonos que firuieílcmos a fu 
hijo o hijosjtendriamos por bue 
na nueftra fuerte, y andariamos 
muy folicitos^no perdiendo pun 
to en feruirlcjpor la efperança de 
Jltieftrps. augmento, medrando 
en hor.̂ y prouecho» A todos los 
rcligiofos llamón Dios a palacio 
en la rcligion3y nos manda a fus 
criados, que íirüamos al Prcla-
dojque es hijo de Dios: y fi que-
remos paíTar adelante, todos lo 
fon, ya todos deuemos obede-
cer en lo jufto con humildad. 
Quando profeífamos, hizimos 
juramento de fer fieles al Prici-
pe,que es el Prelado; y demás de 
nazer loque fomos obligados o-
bedeciendo, eftâ prometida cõ 
el feguro de Dios laiiiedra y el 
premio en la Corte triunfante: 
donde el obediente Çhrifto (di-
xo el Apoftol) que eftáencübra-
dojarrodillandofele cielo înfier-
no y tierra. A eíle punto dixo el 
Apoftol que auia fubido Chrif-
tohcchoííeruo, y perdiendo el 
lleno de fu voluntad, para que le 
tuuielTe de la de Dios. Vfa de vna 
palabra particular , ¿Exinauit-
Que quiere dezir,que quedo va 
zio fu coraçon, perdiendo todo 
el meollode fu propia voluntad. 
Marauillofa enfenança es, para 
conocer en fola efta palabra la 
perfección de la obediencia. E l 
coraçon que queda vaziojy lavo 
luntad que no tienecofa fuya,no 
halla replicas,ni preguntas,ni ad 
mite excufasjporque comoDios 
eftàefperando queledcfocupc-
mos del todo la cafa, para ocu-
parla del todo, quedando nuef-
tra voluntad llena de la de Dios: 
no cabe en ella cofa de amor 
propio. Efte es el marauillofo 
fruto de la obediencia j efta es 
la grãgeria y multiplico del gra-
no que cae en la tierra, y como 
dizc el Euangeliojfi queda muer 
to,acarrea mucho fruto.El gra-
no de trigo, para bolucr en la ef* 
plga , primero rebienta debaxó 
de la tierra, y pierde fu lleno y 
meollo y quedando vasdo de lo q 
antes eftauarllcnoy entero. E l 
vnigenito del Padre , es vnb de 
tres granos de aquellas tres diui-
nas Perfonas, que eftan en la ef* 
piga de vna efencia . ÍEfte gra-
no hecho hombre, aunque no 
perdió, ni pudo perder fu diui-
navoluntad; quifo defentrañar 
fu voluntad humana, y dexan-
dola 
de h prouincia de Mexica Í07 
xiolavaziailcafcdos de natura-
leza, la dexò llena de conform i- • 
ciad con la diüina: por efta traça. 
fue copiofo íu fruto de redem-
peion. Quedo aquella voluntad 
de Chriílo íiombrc vazia de fi 
mefma > qiiédó folo el hollejo A. 
folaía potencia del alma que lia, 
mamos voluntad, yefto llamó, 
el Apoftol , £xmamuit: y que-
dando lleno de la voluntad del 
Padre, que era la propia del Hi-
jo en quanto Dios, fue grande 
, fu fruto . A efta imiracion aue-
mos nofotrosí ; d-e defentrañar 
nueíla votuiítad , conociendo 
que ya tetíe mos forma de íieruos, 
fin bufearía^ pues deuemos y 
tenemos jurada la obediencia a 
Dios, y fe ruir al Prelado por fu 
amor. Confideremos(dezia)con 
quanto cuydado feruiamos al 
demonio en el mundo, y pro-
curemos mejorarle, firuiendo a 
Dios en la religión. Los mun-
danos caminan ¿trafhochan, y 
velan , obedeciendo al demonio 
para fu daño s mas jufto e$ que 
nofotros obedezcamos a Dios pá 
ra nueftro remedio. Acordémo-
nos a quangos ka dexado Dios 
en la efclauonia del iníierno, (ir-
uiendo a los demónios çn la vi-
da llena de peinados; y conozca-
mos la merced qué Dios: «os há 
í iecho, trayendonos á íu f é á ? 
cid RcaJ-jy obedezcamos a; fu U 
j ó leíkiCliriftQ mieftro deiobe-
Ciencia, y al Prelado q i i t d B en 
fu lugári^ítníaíirvri punto4«tk 
j querer, ni tencfle.de dilación í 
en lo que fe nos. manda v. Elias 
¿ofas con otras rmucl^5 4 prò-
pbííto énfeñaua-el bendito nĝ aef 
tro de houicios a fus hijos en 
varias platicas , procurándolos 
enter ar en còfá tan importante;-
como defterrar la propia volun-
tad, que fegun fail Bernardo, es 
la que püebj^ el inherno; y no lo 
huuierapara hobres, íi ella no 
reynara. Andauan con eftas co 
fas los frayles recelofos de fi mef 
mos, fofpéçhofos de fu volun-
tad , y muy confiados y prom-
ptos en la del Prelado . Páreçia 
ciclo aquel pedacito de tierra, 
porque el primer jmpbil , qué 
era el Prelado ¿: lleuau^ a codos 
los demás con fu mouimiemo¿ 
Cercando la tierra fin llegar a ella 
mas que con la luz del buep 
exemplo, y las influencias de iucs 
oraciones. D.àuan todos buelta 
circular, porque fus obras ía^an 
de Dios por quien ob^deciatí y y 
boluián a t>iH%W4. #» ¿I nn de 
fu obediencia.; Todo andauá 
con orden í cada foldado tenia 
fui lugar, cad,a fiemo ocupaua fus 
taleíifós i cada gpnode trigafe 
defentranarò/y todos daüari frü ' 
¿O de buenas «bras: porque qyã' 
.•; ¿ó; mas el ;obediente pet i- ; 
•; /di-ere puntosjáe riaturá'lií 
, xá j tánço mas los yra , - • 
gianando ele ' " 
gracia. 
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508 Libro-fegando de lahiftoria 
Capit.Xlll. Bel exemplar y maro-
mllofo e ftilo cotí que el fmtore-
• ' l^iofo fesgúa xy -mditaUd la de-
• ̂ mdcim fétntifima- del Rofafto de 
! 5 }mêBfd Señora. L 
TEnia particülárcs exerci -cios de oración y deuocion 
el-bendico padre, y enfeñaualos 
a fus hijos con grande proue-
cho y edificación . Aunque te-
nia- muy profundas confidera-
ciones, y penetraua los ciclos 
con ligereza de Angela nunca 
dexò de rezar el fanto Rofario 
de lá Virgen fantifskna nueñra 
Señora: ni tiene gloíTa ni excu-
fael que ladexá. Cada día reza-
ua y meditaua vna quinquage-
na i y el Domingo rezaua todo 
el-B¿ofario entero. Tenia deno-
tas conEenrtplaciones y peticio-
nes, queporfer exemplares y 
dignas de imitaéiéñ, es bienin^ 
fincarlas j pata q;feios deuotos 
4e.la-Virgen ráiltifsima, o por 
'mejíA dezir, lefr qy e deífean fal-
^ifelãs proíígan. 
•'• ̂ tí^l'primer mifterio gozo* 
fól ^ttt<àe*aua \¿ inmenfa bon-
d'ad^et)!^-,'^Ajê quiíb dar fe â 
los botnbfes'j'̂ Ka remediarlo : 
y jefcubría Ta -humildad g • :í>de 
de lá Virgen Fanriísima^uefíen 
do Madre ffe llamó¿efclauai; y la 
mayor de fü fámiCsimo hijo,que 
íiendo Dios fê htolipmbre. P« 
dia en efte mifterio a Dios por 
intercefsion de fu Madre , que 
pues el era vn pobre gufanillo. 
i • 
le dieíTe a conocer fu vileza, y 
le humillafTejdandole gracia pa-
ra agradecer a Dios el beneficior 
de fu encarnacion,y humillarfe^ 
le como efclauo,haziendo fu vo-
luntad. Coníideraua obedien-
cia del Hijo, y obediencia dela 
Madre,y pedia perfedaobedicn: 
cia a Dios y a los Prelados,por fu 
amor. ^ En el fegundo mifterio 
de la viíitacionjpedia a Dios ver 
dadero amor de fus proximos,pa 
ra acudirles conforme a la voiu-
tad Diuina, íin pereza ni defeuy 
dojyíin reparar en dificultades, 
que fuele ofrecer el demonio y 
el propio amor, para eftoruar el 
bien de los próximos. ^ E n el 
tercero del nacimientp,pediafê 
vina para tan altos mifterios,co 
mo fer vna fola per fona Dios 
verdadero, y hombre verdade-
ro^ fer vna mugermadrey Vir 
gen,y llorar y tener frio,y pade-
cer defnudcz el omnipotéte Au-
tor de la naturaleza. R ogaua a la 
Madreiquc le concediere al- ni-
no en el pefebre de fü: coraçon^ 
que aunque auia íido.'diuerforio 
de brutos,el le lauaua con lagri-
mas, y limpiaua conpemtencia^ 
por gozar de aqueheforo. ^".En 
etquarto mifterio de- lá prefe n- ' 
tacion en el tem^plo^cdiaaDids 
le aífencaífe en mediode.fu t:o^ 
raçon^quella mifericordia defr 
Xeada dc los padres, y confeguir 
da en la ley de gracia. Poniafc 
con humildad a efperar en el 
tepk^fquella riqueza del cielo, 
pidiendo 
de la pmiincia de Mexico; jop 
pidiendo con firme dperanca 
miíerícordiade Dios por fu Hi-
jo. ípEn-el quinto miièerio^uã-
do hallo al nino enere 1OS<ÍQCIO-
res fu Madre fancifsima-, pedia 
verdadera enfenança del diuino 
efpiritu, fuplicandoie fe enfeño-
rcaíTede lleno en lleno de fuco-
raçon , aíTentandore en medio 
del, como di nino fol entre los 
planetas : y dándole rayos de 
luz y ardor de caridad , para 
feruirle. 
En los ¿tolorofos hazia tam-
bién marauilloras |coníidcracio-
nes. 4J"En el primero afsiftia de-
uótamente viendo al hijo de 
Diosprôftírado en la oración del 
huerto por pecados de honibresj 
que le hazian fudar gotas de Tan 
gre. Allí fe indignaua el Tanto co 
tra fus culpas3y agradecía la pie -
dad del diuino fiador , que can a 
pechos tomaua la cauía agena, 
qaépof mis que la naturaleza 
rehufaua laamarguradel Caliz, 
al 'fin el buen Hijo fe confor * 
maua con la voluntad de fu Pa-
díe. Aqui pedia muy de veras 
i^nél'c deftiruyeífe el mal guító 
de la naturaleza, que íehufaua el 
caliide los trabajos 5 y ledieffe 
conformidad de la duiina volun 
tád en todb. Boluiafe a los Apof 
toles dormidos, y hallauafe el 
bendito padre mas deícuyda * 
do de la pafsion de fu Dioŝ y mas 
oluidàdo de las infpiraciones 
nés con queleilamauaparacon . 
fiderarla. Allife pròftraualuego 
pidiendo a Dios perdonvy con 
gojandoíe par fus sfakas. Con 
c i uí a - la p er ieion can t i f r i n ci -
pio, pidiendo córaformidad coin 
la voluntad de Dios, En aquella 
ocupación de Chrííto; defeubria 
latrayeion deludas y hr paz j^l -
fa,dexando a fu maeftrcr mania-
tado eiipoder de enemigos» Af 
qui confideraua quan mal pagan 
los pecadores a Chrifto, pues af¿ 
fiíliendo el como Pontifice de los 
bienes venideros de gloria,y co-
mo abogado delante de fu pa-
drej le venden los hombres por 
fus intereífes, y con fu torpe du 
reza en las culpas viuen comoí i 
tuuieílén atadas las manos de la 
omnipotencia de Dios.Pédia fa-
uor para todos, fuplicando con 
grandes lagrimas, que ninguno 
defconíkíle como ludas , (ino 
que configuicífen m-ifericordiai 
pidiéndola. ^ En el fegundo dof* \ 
lorofojConíideraua el atreuiríiien 
to facrllego de Los q fiti piedad 
açotauan cotnoppecaácdjé hi-
nocentifsimorXCardero,) q quita 
los pecados^el mundo. Alii le to 
mauael'pueito,c,onQcicndo q el 
m erécia los açotes! com o gr an dif 
m.dptQããor,y facaua bírios para 
tom&cdeípues las rügurofas di-
ciplinas:co que abundaotem ete 
derramaua fu fangre^ Defeubria 
q Jamukiplicaciõde acotes, era 
la multiplicación de pecados en 
la vida primera , y conociendo 
fu crueldad , pedia humilmente 
perd'on, prometiendo vengarle 
T t 4 coa 
iiw. -Litro f e g u n d o d e l a i i i f t o r i a 
cm. faŝ bf ̂ os>haziendolos éxc 
eutQíes poir juíiick, pues auiaii 
fido ágriÜoícs concra ella. JJ En 
dtjércdfíí GGwfítléraua Jos dolo-
íes que caufar ia la corona de ef-
jShias eji la delièãda cabeça de 
vuenfermo , cttbieíto de Cinco 
milaçQfe$è<Seíití3£Í defaeato de 
lá caôajitlêcâ y ojos vcndadosj y 
coilocíá de íii que las efpinasde 
fus culpas âuia el puefto fobre Ia 
inclinada cabeça dei fufrimien-
w y pacièncía de GKrífto; y qut 
fa pocoifirpetó a ía diuina pre-
fenciajpr'etfcridia vendarlos ojos 
del que todo lovecjy fu poco te-
ibor le haziMracar con Dios, co 
mo fino fueíTe lley de veras^íino 
de mofa y de burlas.Áqui mira-
fia aquel efpeòtaculo de laíhma3 
«que ofreció' Pilaco a los hõbresj 
diziendoque aquel q moíliaua 
era hóbre/Cotopúgiafe eí fanto 
fray le, conociendo qüeaí hóbre 
y Dios eenim fos culpas de aqlk 
fu-erce. Conodiala injó'ftidadc 
los q pidieron que fueíle crucifi 
cado ,. y pedia muy de veras a 
Dios, cj ledieíTe gracia para ferio 
t í .por fu amoripues por tatos ti 
! tirios íe deui^la vida.f En elquar 
' to miftericí falia à íecebir ai Rc-
déptor d^ks almas con fu Cruz 
ícuettasr^Hcgauaccorigrande bu' 
mildad ápedirfela^ conociendo 
que la merecía el por fus peca^ 
dos. Dadme Dios mio eíTa Cruz 
(dezia)que' mia es. Yo foy el de la 
Cruz,y no latraygo mas q en el 
ñombre.DadmeSenor trabajos. 
y fauor para fufrirlos.No.mje de-
xeys el canco de la Ctíte como a 
bõbre alquilado - por juiticia la 
deuoyo Ueliar, pues tatas injuíU 
cias he.cometido contra vos. En 
eftos coíoqüios fe entreíeniael 
deuotifsimo padrê  haílaquc 11c 
gaua la Virgen fantifsimaj y en-
tonces renoüaua fus dolores,}'fe 
húmilküaálospies de laVirgé, 
conociendo q el era el culpado,y 
el que tenia en aquel puefto a fu 
hijo.Pedíale perdón como a Ma 
dre de mifericordia,y fu inter cef 
í ion, como a la abogadat de pe-
cadores : y dezia mil ternuras, 
que fon mas para fentir que pa-
ra deziL ^ En eí quintomifterio 
de la Cruz leuamauá losaos vie 
doa Dios entre ladrones. Medi-
tauálasmilteriofas palabras de 
aquella vitima lección que leyó 
co folas fíete claufulas- el Maef-
trodela vida: y en todashallau-a 
profundidad de mifterios, para 
pedir á Dios que le admiticífe 
como a enemigo,pojf que y a que 
ria dexat de ferio * iJégauafele 
como ladrón y conociendo quç 
lo auia fido . Dauak lagrimas 
para fu fed. Llegaüafe a la Vir-
gin como nueuo hijo, y a fan 
luán como a hermano,, Ponia-
fe en las manos de Dios, en-
comendándole alma y cuerpo; 
y agrádeoiendole aquella diui-
íion de cuerpo* y alma de Chrif-
to , por vnirle a el con Dios en 
la reconciliación de la gracia,y 
poífefsion de la gloria. 
Erê 
delaprouíncia de Mexico. jir 
En los mifterios gloriôfos^ 
•confideraua el merecido triunfo 
dela refurrcccion, pidiendo a 
Dios que le encumbrafle a co-
las de efpirieu, para que ya no 
bufcaíTc ni TupicíTc cofas de car-
ne. ^"En el fegtindo mifterio fe 
huraillauacon los Apoí]:oles,ad 
mirado de ver a Chrifto fubir 
por el ayrc al cielo, halla verlo 
aíTencadoa la dicltra del Padre: 
yatli le pedia, que pues toma-
uala poífcfsion de fu filia , re-
parcieííc monedas de oro y vir-
tudes maciças y puras, como fu 
pobreza las auia menefter; pi-
diendo en particular aquellas de 
que fe hallaui mas meneftero-
fo.4| Luego fe boluia al cenácu-
lo , y acompañando a la Virgen 
fantifsima, efpcraua la venida 
delEfpiricu finco (que es el ter-
cero mifterio gloriofo ) y pedia, 
que aquel diuino fuego íc abra^ 
fàflc y confamieíTe toda la ve-
ftt del primer hombre y águi-
la vieja: y le dieífealas de pa-
loma , para bolar con fcnzíllcz 
a los confejos de la vida Apoíto 
lica queprofeífaua. ^"En elquar 
to mifterio fe re2:alaua mucho» 
confiderando a la Virgen fan-
tifsima , que en cuerpo y alma 
fubia a los cielos; y con toda 
deuocion 1c daua memoria-
les , repitiéndole aquel O r a pro 
nobis del Aucmaria, y declarán-
dole las particulares cofas que 
le fuplicauatrataífe con Dios, y 
fe las embiaífe libradas de gra-
ciá, y deípachadas Cm derechos': 
pues el no tenia ni aun derecho 
para pedir, fino fo!o el titulo de 
miferable, para parser delante 
de la Madre de mifericordia, y 
procurándola por fu incercef-
íion. ^ En el vitimo mifterio, 
confideraua la coronación de la 
Emperatriz del cielo,encumbra 
da fobre todos los coros de los 
angeles ; y pedia humilmcnte 
mandaífealdefu guarda ̂ tuuief 
fe del particularifsimo cuyda-
do, y le dieífe mas vozes de las 
que íiempreda por el mandato 
deDios. Allí le pedia, que pues 
la Virgen como mifericordio-
fa, queria hazer mercedes 5 y 
como Emperatriz podia: que fe 
las concedicífe ^ haziendole büé 
hijo de fu querido fieruo y glo-
riofo ptidre fanto Domingo. 
Es querer poner limite alo cj 
no 1c tiene , pretender atajar Jai 
muchas y fubi.das tonñé&t&UGh 
nes que el fanto vaíjái téiik > \ 
medi tando el í m m M t m k s & í - 1 
ta era fu;|»rincipídctíòcion, y lo 
de ue feé de todos • los • Chriftia-
nosy en particular délos fray-
Ics de la orden de Predicado-
res. Aqui hallan ios principian-
tés camino, los aprouechados 
buclo, y los perfectos abifmo. 
En tres regiones de tí es quinL 
quagenâs cftan cogidos los 
pueftos de los que refpiran fo-
bre la tierra, y de Jos que hue-
lan por el ayre, y de los que 









go. No ay hombre que no ha-
llè toâo lo que deíTea, fi con hu-
mildad lo bufea en el Rofa-
rio. AqüitíénebYgleíia laora-
CÍOÍI vocal, con las oraciones 
deuotas que tiene fu teforo. E l 
Paternoíter compufo Chrifto, 
ye l Auemaria ían Gabriel y la 
.YglefiiuLos feglares hallan aqui 
oración y meditación para con-
seguir la deuoc ion del efpiritu, 
dedicandofe del todo a Dios , 
kòs relisiofos tienen en el Ro-
fario los confejos que prdfeílan, 
y fus tres votos dibuxados en 
iresquinquegenas. En pobre-
za nació Chriiio- por obedien-
cia murió, y re fucitò fu carne 
gloriofa, acor alando el triunfo 
de los caítos. Baila por perfua-
íion, que nueftrogloriofo padre 
fanto Domingo rezaua y medi-
taua y predicau.a el Rofario. 
Efto mado a fu Orden^y no me-
rece Uámarfe fu hijo, quien no 
jmita ni obedece a fu padre. Por 
efcecamino medraron los fan-
gos de nueftra Orden s y en eftp 
^allaua quanto queria el bendi-
to padre .fray Chriftoual de Jk 
Cruz . Otras muchas deuocio-
nes tenia pero cftà fobre todas* 
Y a [abemos que padie puede 
fer fantOi fino medita y imita 
k vida de Chrifto. Toda fu vi-
da y muerte efta eñ el Rofario, 
y por mejor orden qen todas las 
demás deuocioñes: pues le fupo 
darlamefma Reyna de los An-
geles, y referir nueftro gloriofo 
padre fanco Domingo, y autori-
zar la mifericordia de Dios con 
•innumerables milagros que lía 
hecho, confirmando y canoniza 
do efta fantifsima deuocion en : 
honra y feruicio def vnigeñii© 
del Padre,y de fu fantifsima Ma* 
dre.Quando no huuiera mas qué 
las innumerables indulgcncias 
y perdones que ganan los que re 
zan el fanto Rofari©; era baftan 
tifsima ocafion, para que Dios 
acufe el dia del juyzio a los def-
cuydados en rezarle. Vence 
qualquiera encarecimiento lo 
que fe deue a efta materia j. y 
pues que(íi ay ojos y oydos) la 
tiene Dios bien j)redicada¿ y 
hermofeada : no ay para que 
detenernos en efto, pues áprôr 
uccharà poco a ciegos y fordosj 
y los que no lo fôn ya eftáíab 
aprouechados. ^ 
Çap.Xl 111. Be mas éuocimU 
Mkndito padre$dtla pÀntm 
lar y digna de imitac 'm qne tH* 
m a las Qnz£ m$frirgims* r-o 
ERa müydeüoto de las atíi» mas de purgatorio el bendi' 
toP.fray Chriftoual de la'Crnz, 
y pèrfuadia íiemprea, todos que 
lo fuetfeh.Dezia el fanto, qufi f i 
fefirue vn Rey de que quieran 
bien y refpeten a fus priuado$aq 
conocidaméte goza defü graciaj 
es cofa llana,q fe íirue Dios mu-
cho de q acudamos a las ahir^as 
de purgatorio,q cofioiddametttfc 
eftan 
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T eftan en gracia fuyajy de que las 
fimorecemos con nueftras ora-
ciones, para que vayan a gozar-
le. Rczaua cada dia vna vigilia 
dedifuncos, y los cinco Pfalmos 
de Laudes, pidiendo a nueítro 
Señor lieuaíle al cielo las almas 
detenidas en purgatorio. Tam-
bién rczaua cada dia por lomef 
molos íiete Pfalmos penitencia 
Ies, yeftadcuocion le auia que-
dado dcfdcla vida feglar. Siem-
pre que paflaua por junto a las 
Yglefiasy cimenterios, yua di-
ziendo rcfponfos . Quando oía 
dezir que alguna perfona era 
muerta, le dezia vn refponíb, y 
hazia oración por ella. Entre to-
dos los Tantos tenia particularif-
fíma deuocion con la Virgen fan 
tifsima Maria, y con el Apoltol 
fan Pablo. Quantos miítcrios 
defeubria en la meditación del 
Roíario de la Virgen, acompa-
ñaua defpues con otros tantos 
en la lección del Apoílol. Te nia 
muy leydas y ponderadas fus 
Epiftolas. Engoifauafe en aquel 
piélago de fentencias , y por la 
gracia de Dios tomaua el puerto 
de fu intelligencia. De qualquie 
ra palabra de la diuina Efcri-
tura facaua diuinos mifterios, 
pero era cofa particular, oyrlc 
declarar los de fan Pablo.La Ice 
cion del Apoftol(dezia) que jun-
tamente era meditación, y mo-
uia grandes afe&os de deuocion. 
Tenia efeogidos entre los fan-
tos del cielo algunos principales i 
con quien fe carteaua defdc la 
cierra, celebrando cada dia fu 
memoria,y haziendoles partiéij-
íar oración.Era fu denoto el gra 
penitcntCjgran letrado,y grado-
dor fan Hicronymo, ctfjra vidá 
y fentcncias meditaua» Las íán-
tas eran, fanta Maria Magdale-
na, fa n ta C at h e r i 11 a màrrírj fa ÍÍ;-
ta Ccciliay las onze mil virgi-
nes. Efta deuocion de ks onze 
mil virgines ha querido Dios 
folemnizar en la tierra, no íbla-
mente para regalo de los qué vi*-
uen ella, fino también para con-
fue lo de los que mueren. De ca-
fes particulares eftan llenas las 
hiftorias, y lo pudiera quedar 
eftade muchos que han fucce-
didoencftatierra,yalgunos muy 
notables. En mi prefencia fe en-
gañaron losmasfamofos Medi-
cos de cierta ciudad, en la cura 
de vna donzellita principal 
quien yua confumiendo vtía ca-
lentura lenta. Vno Icfenalò dos 
mefes dccfpacío, yalfindclbs 
promcriofalud s y ha (ido dt los 
mas fántofos y acertados en ef-
ta tierra. Otro la fcñaló algunos 
dias menos j y la deuocion de 
las Tantas virgines les facó de 
dudas. Efta niña fe auia criado 
en vn monafterio de monjàs, 
donde la auian en Ceñado cada 
dia a rezar onze vezes el Paternof 
ter y el Auemaria,cn honra delas 
fantas virginesry aunque fus pa 
dres por no tener otra, la fica-
ron a los regalos y galas del figloj 
nunca 
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nunca día perdió la deuocion 
del monafterio. Rezauacada dia 
íudcuocioíiã las Onze mil virgi 
lies, y la noche que fe íiguio a la 
difpuca dé los Medicos, Uârnò la 
bienadeiiturada atódos fus deu 
dos, y les dixo como fe queria 
morir, que fe quedaíTen con 
Dios, y le dieflen la extrema vil 
cion. Afligiofe grandemente la 
madre,y los deüdosi porque a-
mauan con regalo fu fin guiar 
liermofura de cuerpo, adornada 
ion mayor herniolura de alma. 
Pxocuraronla defuélar , enten-
diendo que la melancolia le ha-
zla tratar de muercé antes de tié 
poj y dixeronle, que durmieíTc, 
porque no auia necefsídad de 
fquel Sácr¿mento,que füele fer 
lèl vltimò ábtaço de gracia , con 
" qüek Ygléfia militante defpi-
de a (úi h\)oi dela' vida, prefen. 
te . Replicó la rtiñá ( que teniâ 
buen entendimiento > y edad 
baftantc por auer cumplido los 
quinze años,) y dixo, No baftá 
para mi conciencia auer pedi* 
do efte Sacramento, aunque no 
me lo den •> refpondieroníe, que 
fcpor foífegarla^ aun por dezir 
verdad, pues no fe le cuenta por 
defcuydo al que le procura, aun-
que no lolleuemoobftantequc 
le defraudan de la Agracia parti-
cular que correfponde al efeto 
,dc aquel Sacramento,auiique re 
cibira Dios, y premiara los vi-
Uos deíTeos.Entoncesía doftzelli 
ta començo a inuocar a la fantif-r 
fima Trinidad, ofreciéndole fu 1 
virginidad, y pidiendo fauor pa-
ra fer admitida con las virgines 
en el cielo. A poco rato boluio a 
dezir que le dieííen la cadela de 
bien morir,porque no fe fueffe 
fin ella, como fin la extrema vii 
cion. Dieronfela por fu conten-
to,y ellale moftrò muyparticü 
lar en el rofl:ro,diziendo a todos 
que fe quedaíTen con Dios, por-
que ya eftauan prefentes las on-
ze mil virgines fus deuotas, que 
venian a licuarla al cielo. Boluio 
fe entonces a vn lado de la ca -
ma, como quien dexalas perfo-
nas de menos refpeto,por tener 
le a las mas principales: ycomo 
quien eftaua mirando a las onze 
mil virgines,eftuuo atentá,haf~ 
ta cerrai vna vez los ojos, y aca-
bar con aquel regalo la. vidau 
Quedó furoftro como de virge 
fantâ,y como a liermofuramila-
grofayuan todos a verla,y vino 
toda la ciudad y Cauildo cccle-
fiafticoy feglar a enterrarla, Ef-
íos fauores hazeri las onze mil 
virgines, y el fanto F.Chriftoual 
de la Cruz las vio a fu muerte 3 y 
las vieron las perfonas a quien el 
áconfejaua cftadcuocion.No pa 
rece que rey na entera coníídcra-^ 
cion en el hombre que tenien-
do cierta la muerte y fus peli-
gros-.no grangea para aquel tran 
ce tan copiofo exercito de gen-
te triunfante con vi&oriofns pal 
mas,como fon las onze mil vir-
gines. Vn hombre deuoto fucle 
importar 
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importar que fe hable à nueftra 
cabecera, y el fauor de vn Sanco 
íuele importar nos mas. Pues 
quien no procura defde luego el 
fauor de onze mil Santas del Cie-
lo? Vnos les reza cada dia feífeta 
y feys vezes el Pater noíler y el 
Auc Maria : otros cincuenta y 
cmcorotrostreyncay tres: otros 
onze: que es todo repartir Pater 
noíter y Auc Mariaacada Virgé 
en mas ò menos tiempo. Otros 
Religiofos mas ocupados les di-
zen Antiphonajveríojyoración, 
a vifperas y laudeSjComo eftc bé-
dito Padre lo vfaua. Con qual-
quiera cofa deítasesmuy proue-
chofo tener cnla vida memoria 
deftas gloriofas fintas, porque 
ellas la tengan de nofotros en la 
muerte.Tábien era muy deuoto 
delfantifsimo Sacramento,y re-
galaua fuefpirituafsiítiendo en 
fu prefencia, y agradeciéndola. 
De quanto oya,veia,y leia,facaua 
motiuos de mcditacion,para en • 
cenderfe mas en amor de Dios.' 
Vn fuego grande, maderos ver-
des confume.Elq eftà mal encen 
dido,co qualquiera cofa fe apaga.* 
Ardia en el coraçodeftc bendito 
Padre gra fuego de amor de Diosj 
y el de las animas de Purgatorio 
le encendía, eldcladeuocionde 
los íantos le inflamaua,y todo fe 
le conuertia en mayor augmento 
deefpiritu. Era hombre fano,de 
buen calor fobrenatural, y qual-
quiera cofa digeria para fu prouc-
cho; y muy mejoreftas deuocio-
nes, que fon efcogidifsiniQs bp* 
cados. Pero ay del alma q ni los 
digiere,ni los arroftraj porqüe.fe 
arguye fo poco calor : y t^ntP 
puede fer el haílio que caufen à 
fu vida, que fe conozca a la cla-
ra que eftà fu alma por ía culpa 
muerta. ' 
Cap. XV. De como le hizieron Vrmdt 
Mexico muy contra JuTJolmtad, 
y de algunas cofas mdagrofas que 
lefucedieron Rendólo. 
M A S de cinco anos gaftó el bendito Padreen cloficip 
de maeftrode Nouicios, cpeftps 
exercícios exéplareS de fantídíid' 
Frayles y feglares no aeâbauã dç 
contar fus excelencias : y como| 
las mirauanmas de cerca los Re-
ligiofos, las cftimauan mas. Q-
freciofe occafion de elegir fyi&i 
en íanto Domingo ¿Q¡ ..Mí3?>j 
co. Y como tyos ; 0 fokm Ips ] 
qücfe congregan m í u nombre, 
acertarlos Rjcligióíbs, cligiédo 
porPreladó al bédito Padrç.firaiy 
Chriftoual.dc la Cruz. Hallaiian 
todos en el conuerfacion de her-
mano,amor de padrc,confcips; de 
prudente, perfección de fantp 
efpejo de Religion.Co cftps me-
recimientos tenia ganada la vo-
luntad dcfapafionada de los ben-
ditos eledores, y quedo eleâro 
por Prior.Fue para elnumildc Pa-
dre aquefta nueua tan trifte, que 
como el dixo defpues, recibiera 
de mejor gana vn tropel de en-
V v ferme-
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fcrrfledades^íi Dios fuera fcruido 
de-embiarfélasry llegó a intimar 
cíéãíb en canco grado, que dixo, 
qtí& quiíicfsâ mas la muerte, que 
fer Prior : porq k muerte le qui-
caua de ocafioncŝ y el oficio fe las 
íjfeeia para moftrar fu impru-
dencia y grande indignidad. No 
eran palabras folas eítas3 para pa-
recer mas digno del oficio^ mié-
was por mas indigno fe tenia, 
l i r ias obras moftró .fu grande 
humildadjdiziédo al Prouincial, 
que en ninguna manera auia de 
adeptar el Priorato.Dixcrõle que 
5M0' mandaf ian: y r efpondia^que 
«mendia no le obligaua laobe-
•àitííièia,que le mandaífe afrentar 
:àúvOrdcii. Y o foy vn pobre ho-
te^ezia) tuyn por mi perfonaj 
"áépb'éa éftimi-pòr mis padres, 
ayer tome el hábitOjy no querrá 
Dios que yo afrente tan iluftrc 
Conuento como eí dc Mexico, 
ocupando lugar que no merezco. 
•Era Prouincial el bendito padre 
FíBernardo cíe Alburqucrquc, q 
defpUcs fue Obifpo de Oaxaca-y 
conociendo la verdadera humil-
dad con cjuc el Santo iiablaua,y q 
pafafufuerça eramencfterla de 
la fanta obediencia, le pufo pre-
cepto en forma, mandándole fo 
peni de excomunión que accep-
raífe el Priorato mientras el dezia 
vn Pfalmo. El obferuanti/simo 
frayle cftaua proftrado en el fne-
lò (que es la humilde ceremonia 
que nueftras conftitucíones dif-
ponen,quando el Prelado manda 
alguna cofa por obedíccia)y aca-
bado el Pfalmo , le preguntó el 
Prouincial fiaccepcaua el Priora-
to:y reípondio con vna boz llena 
dedolor y fentimieto: acceptola 
rigürofa fentencia que Dios há 
dado contra mi • Quedo todo el 
Conuento con tan fobrada ale-
gría, como el nueuo Prior con 
pena.Acudioalrefugiodefu ora-
don,pidicndo a nueftro Señor, 
que pues auia querido poner tan 
pefada carga en tan flacos hom-
bres, los fauorccieífe con fu gra-
cia. Hizo marauillofo Prior, co-
mo auia íido macftro de Noui-
cios * Seguia el Coro de día y de 
noche- viíitaua coíi cuydado las 
oficinas del Conueto : era alegre 
y' afable con tòdos,en los trabajos 
era el primero: en las amonefta-
cionesmanfo: en el reprehender 
feucroren la oración cotinuo ;en 
la diciplina mas frequente , porq 
latomaua aprima noche y àmay 
tincs.Muchoslcvierohy oyeron 
en el Coro, con tanta pujança de 
fpiritu y fuerça de fcntimicnto,q 
fin aduertir donde eftaua,lcuan-
taua fofpiros al Ciclo • y otras ve-
zes falia del Coro, diziendo. Ay 
Dios,Dios. Ay de mi.No es nuc.-
ua palabra cftajpara los que fien-
ten de ÍI con humildad y de Dios 
con admiración. El humilifsimo 
Principe délos Aportóles quado 
quilo fignificarladiuinidad de fu 
MaeítrOjle dixo folamente- Vos 
ami?En aquel vos,comprchedio 
la infinidad.omnipotécia, bodad 
y atri-
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y atributos incomprclicfibles de 
Dios:dcclarandofemas con U ÍJ^ 
nifícaciondc fubaxeza.Scñorvos 
a mi-humilde fue íjempreen fu 
oración el bendito padre , como 
lo era en fu vida.En la gr.idcza de 
Dios fe ocupaua,y en el conoci-
miento de íuvileza:y como aqui 
comencaua y acabaua,falia dado 
vozes, {lenificando a Dios que lo 
era,y dÍ7icndo,ay Dios jDios.-ay 
de mi. 
Tc n ia el demonio grã inuidia 
de aqueíta oraciõhumildejy pro-
curaua inquietarle con todas fus 
fucrcas.Conto cii fecretoel obe-
diente padre, q eíUndo vna vez 
orado en cl Coro, fentia q fin fa-
bcr quienje llcuauan por el ayrc 
h.ifh las varádillas del Coro, co-
moqlc tiucrian arrojar alcuerpo 
de laíglefiajy qquádo allife vio, 
disco : haz todo aquello para q el 
Señor te diere licencia,;y cj cnto-
ccsle auian dexado . En cíiamif-
mi oca fio n fe vio otras vezes, y 
ficmpre quedaua vencido con el 
cfperimcntado remedio. 
Otra vez fegun contaua el pa-
dre fray luán Trcuiño, q lo oyó 
de boca del bendito padre , fe le 
apareció el demonio en figura de 
Oí o de ai pedo feroz y muy hor-
rible,y le echo las vnas de fuspe-
fad as manos, agarrándole del ro-
ftro y cuello,y 1c dixo:No me re-
mes ru : y r^fpondioel bendito 
padre , no porcierto: Quien eres 
tu para que yo te tcma?y enton-
ces ledexó. No fnfre defdenes el j 
padre defoberuia , ni preualecc 
contra quien le defprecia.Quien 
haze caíodel,y le oycfuscauteloí» 
fas platicas,qucdara enredado cà 
fus lazos i pero el verdadero hu-
milde , que defprccta alfoberuio 
demonio ĉon ello 1c vence. 
Otra vez le aparecieron en h 
celda corrillos de moçuclas dan-
çando y tañendo en fu prcfencia,* 
y como el fanto no hazia cafo de 
la vifion,fc yuá: y otrasvezes por 
la importunidad del demonio 
boluianjy deziael fanto,quepre-
tendia el demonio con etto ,dcf-
pcrtarlc alguna opinion de pro-
pia eftima, fi conocieífe de ííi que 
traía puefto en cuydado al demo 
nto.Como el bendito padre acii-
dia ficmpre a Dios, tcnian buen 
fuceOo fuscaufas:y fi el demonio 
le afligia,Dios le confolaua. 
Eltaua vna vez el bienaiiciri' 
turado padre orando en el Cor^i 
y vio íbbre el íu^ar^dndeeíkua 
d fantifsimo Saaamcro, vna cía 
ridad tan granáccbtno ladel Sol 
al medio dmcon tal regalo y fuá-
uidad, que arguya fer del Cielo. 
Entonces dixo el bienaueturado 
padre.Pues como Señor, paranài 
fontncncfter f ftas cofas, fabiéà) 
vos que creo vcrdacleramecc iquè 
eflays ay con tanta omníporéeiâ 
como en el Ciclo ? Luego hizo 
fernorofa oración, humiííandofe 
dtflanre de Dios,y pidiéndole fior 
rificafle fu Fè, ü en algo que el 
nofupieíTeteniafalta.Aefto atri-
buya elíanto la luz del Cielo, co 
V v que 
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que «Dios rcgalaua fu faheidad. 
Como los íoberilios tuercen to-
das las cofas para fu eflima, los 
humildes las enderezan para fu 
abanmienco.Dios tenia cuy dado 
de honrar a fu fiemo, porque ya 
que el bendito padre no queria 
oyrnivcrlos teftimoníos de fu 
v*rt:ud,qucria Dios que conftaf-
fen a otros. 
:: Eftaua vn dia diziendo MiíTa, 
y al tiempo de querer confumir 
el fantifsimo Sacramento,tcnie-
dole en las manos y rcuerencian 
dole con gran fentimiento y la-
grimas , cierta perfona de mucha 
religion y credito, vio que fobre 
la cabeça del íanto Sacerdote an-
daua rebolando vria paloma bla-
«av-ejue afiftio hafta que acabo de 
cbMamk i y luego defaparecio. 
Contó cfto aquél Religiofo à 
fmy luán de Paz, a quien el ben-
dito padre mucho atriaua ¿ y con 
la piadofalicécia que le daüa efte 
fàvior,lc prcgútó vn dia,q q fentia 
He aquella vifion de la paloma, 
quíéel Religiofo auia viíto fobre 
luic^béça:y refpondioel bendito 
padfcHermano comoyo no me 
difpongo ̂ como dcuo para dczir 
iN/ítífájno foy digno de recebir 
la gracia del Efpiritu fan to . Pero 
como Dios es bueno, anda me 
combidando y rehoteando, y al 
fin como yo foy malo fe queda 
fuera la paloma. Bien fe parece 
por cfta humilde refpuefta , que 
fe deueotra a la pregunta. Hafta 
puntó de fáuor quifo Dios 
fubir a fu íieruo;que gozaííe de la 
mueftra que el Padre eterno auia 
dado, quando fe manifeftò fatif-
fecho de fu hijo.En figura de pa-
loma pareció elEfpimu fanto fo 
bre la cabeça de Chrifto, y en fi-
gura de paloma fo bre la cabeça 
del bendito padre fray Chrifto-
ualdela Cruz. Bien le podemos 
tener Por bué hermano de Chri-
fto,pues le quifo regalar el Padre 
eterno con la diuifa que mofírô 
fobre fu vnigenito hijo. Dichofa 
tal fraylia,dichofa talpenitencia. 
dichofifsima tal virtud y fanti-
dad . Que régimen podia tener 
en fu cafa vn Prior que traía el 
Efpiritufáto fobre fu cabeça ? No 
reboleaua quedandofe fuerajfino 
defeanfando en aquel coraçon 
humilde y manfo,quecs el afsié-
to donde Dios dize que fu diuino 
Efpiritu repofa.El regiacomo vi-
uia.Viuia côDios guiado del Ef-
piritu fantOjy regia como licuado 
de Dios y de fu diuino fpiritu.No 
tendrá malgouicrnocnfu oficio, 
quien diere la mano a Dios en el 
de fu almZyni bucno,cl que no fe 
la diere. 
Capitulo. X V I . De U s recreaciones y 
regalos q el bendito padre tenia en 
Lciudadybttfcandoen todo mayor 
medra efj?iritual> con admirables 
conjlderacwnes. 
E R A tan amigo de fu recogi-miento, cj con grandifsima 
dificultad y en ocaíion muy for-
çofa 
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;ço!àdexaua íu Cõuentofialgunà 
[MCZ falia dcl.Quaudo importaua 
:tratar algún negocio con ei Vir-
! >;rcy ó Aiçobilpo, fi erapoísible 
;, cmbiaua a ocroReligiofo, yquã-
\; do era neceííaria fu aísiftécia acu 
1'diacõ coda la brcuedad pofsiblc 
'•comopor Ipscabcllosjy boluiaíc 
ía iu rccogjmiéto,co pobreza. Ro 
çolc muchas vezes el Arçobifpo 
cie Mexico, que comiefle en íu 
cafci, v nuncaqnilorporcjue aun-
; que íabia cjue nuciiras fantasy 
•diícrctas conilituciones permi-
ten que comamos Con algún O-
: bifpo.cõ todo cílodezia el fanto. 
• SI y o no hago mas de guardar las 
conít)tucioncs> aure guardado lo 
que jure; pero íi patío mas ade-
lante y no gozo délos priuilc-
gios que me conceden , aurc an-
; ciado vn poquito mas, para cfpc-
rarlamiíçriçordiadc Dios. Qui-
, do era Pf ouincial, Je pidió con 
j inftácia el buen Víirrey don Luis 
de v d a f ^ à c Vclaíco, que çomicíTcvn dia 
; con cl;y rcipondio^que por amor 
de Dios Ic pcrdonaüc, porque le 
" parecia graue crimen dexar a fus 
frayles . Replico el nobiliísimo 
cáuallero. Tábien yo Cuelo dexar 
;mi cafa , y me voy .a fanco Do-
mingo.- yconcluyoel biçnauen-
turado padre, diziendo. En vuef-
OíertU'ltfá Señoría es loable, q dcPrin-
riífu'Jt'i j cipe quiera parecer en algoíray-
\\le•• pero en mi ícria muy eulpa-
¡i ble, que íienclo frayle quier-a co-
J» m er como Principe:. Con efto fe 
I acabo la. piadofà-porfía ) entre la 
Do Luis 
es. 
mucha Rcligiõdel faino Prelado 
y lafauorablc afición del Chrif-
tianifsimo Virrey .Todo loque 
era eftar fuera de cafa tenia el be-, 
dito padre por dellierrojíino eira 
quando le llamaua pâraq oyeííe 
alguna confcfsion , ò ayuda0eà 
morir alguna perfona. A efto acu-
dia de muy buena gana el píado-
fo padre j dáziendo} queen aquel 
poítrero lance confiíliala vidaò 
muerte eterna de las almas, y cri 
el era menefter ladiligcciadclos 
miniftrosdel Euágelio.Enfermò 
en Mexico don Pedro de Arella-
no primo del Marques del Valle, 
y del Conde del Caltcllar.Crccio 
ía enfermedad, y aunque la cono-
cían los Mcdicos,nolcdefcubi:iá 
fu peligro, por cuitar lacongoxá 
del enter mo y la de fu muger do-
lía Ana de Medina. Mandauanle 
traer muficas , reprefentar fuen-
tcs,y darle recreaciones, fin.ffíH. 
tar de lo principal, Nunca danari 
a los enfermos para ía (alpd del 
cuerpo las diligencias que fe há-
zen procuraftdp ladel alma.Grã^ 
de cordura es pretender en elenr 
fermo que ganen las diligen-
cias por ía mano al tiempo.Mejor 
es cj el enfermo viuacon el cuy-
dado que deuia morir, que no q 
muera con el dcfcuydo que fo-
lia viuir . La eorcefia que fe haze 
al enfermo , a quien fe le calla fá. 
peligro j es la que podí a hazer vn 
hombre a otro callándole la ve-
nida del toro, que vinicííe con 
ímpetu â derribarle. La verdaj 
i -
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dera caridad del bendito padre 
fray Chriftoual de la Cruz 3 no 
quifo guardar con aquel caualle-
ro eíte perjudicial íílencío. Viíi-
cole vn día y dixob con defen-
gano de padre,que fe difpufieífé 
y ehcomendaíTe muy de veras à 
Dios , porque fe yua muriendo. 
El enfer mo eom o fi recordara de 
vngraücfüeño, oyó con admira-
ción y eílima de buen Chriftia-
no , las palabras del verdadero 
Médico: y dixo que le dexaífcn à 
foks con el, porque-Dios le cm-
biaua pata fu remedio. Auianle 
viíltadode todas Ordenes,y dixo 
que no queria masde aquel ben-
dito padre.Quedaronfe a folas, y 
obráronlos confejòsy amonefta-
ciones fantas grande deuocion y 
aprouechamiento en el enfermo. 
Dio mueftras de grande contri-
cio/entimiéto, y cõformidad cõ 
la voluntad de Dios.Tuuofe con-
íígo al bienauenturado padre ha-̂  
íla que Dios fue fcruido de que 
efpiraíTe/xm tan Chriftiana y di-
chofa muerte , que dexaua inui-
diofos alos que quedauan con la 
vida . Quedaron todos muy ale-
gres , por ver q ya que Dios que-
ria lleuarfc aquel cauallerOjhu-
uicíTe fido con tan buen fin, y 
tanto cuydado de Dios como pu-
diera deíTcar fe.El fanto Religiofo 
dio mueftras de rmaeho gozo ,q 
fue fenal de buen camino que 
licuaua el alma, que con fu dili-
gencia yua muy bien puefta con 
Dios . A eftas coías acudia el de 
muy buena gana,y no foíamente 
a las caías principales , porque 
no bufeaua mundo , fino Dios. 
No le mouia intereííe,{inoamor 
del proximo ; como fe pareció 
bien claro en otro cafo. 
Vn lueues fanto, íiendo el 
bendito padreProuincial, eftaua 
muy malo en el Couento de Me-
xico vn Indiczito de Oaxaca.Lle-
uaronle ala enfcrmeria,y die-
ronlc cama en vn apofentilio pe-
queno que eftà defpuesde la co-
zma.Paralos Indios, el avre mas 
frefeo es el humo, y el mas rega-
lado apofento la cozina . Con el 
humo nacen,viuen y mueren.El 
vfo les quita la pena, y el humo 
que a nofotros ofende ^ les íirue 
a ellos de ayre de la patria con 
que conualecen- Viíitaua el ca-
ricatiuo padre a efte enfermo, y 
fue le aucr el í ucücs fanto acaba-
das las tinieblas . Hallóle muy 
malo,y tanto,que le pareció que 
ya eftaua cercano a la muerte. 
Arrodillofe el piadofo padre en 
aquella tras cozina , vèlando à fu 
enfermo ,y rezándole Pfalmos, 
y recomendaciones a Dios,hafta 
que efpirô. El propio Prouincial, 
en quien el oficio no auia ofen-
dido a la caridad, eftuuo ayudan-
do al enfermo, y ambos amor 
tajaron el cuerpo. Los dos le fa-
caron luego del apofento , y le 
licuaron al Oratorio de la E n -
fermería . A efta llaneza y ver-
dad llegaua la piadofa caridad del 
bendito padre. Eftos eran los en-
tretém-. 
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cretenimientos de fu regalo > y 
recreaciones de fu güito. Quan-
do no auia deitas,íe ocupaua en 
fu oración yeítudío. Era muy 
amigo de leer , fcñaladamence 
las obras de fanro Thomas , y 
enere ellas fu declaración To-
bre las Epiítolas de fanc Pablo. 
Tenia buena memoria con cla-
ro juyzio. Las confukas de ca-
fos que 1c preguntauan , le ha-
zian gaitar en el cítudio algún 
tiempo del que el quifieragaf-
tar con todo lo demás en la ora-
ción . Reboluia los fagrados 
Dodores en tan breue cípacio, 
que fe entendia de fu cítudio 
fer mas fàuor del Cielo que di-
ligencia humana . Aquel gran 
maeítro, y gran letrado, y gran 
fanto fray Domingo dela Cruz, 
fe marauillaua grandemente, 
quando oía tratar cofas de le-
tras al bendito padre fray Chri-
ítoual j haziendo particular efti-
ma de la promptit ud y facilidad., 
con que le hallaua en todas las 
materias. Prcdicaua algunas ve-
zes , y era tanto fu efpirku, que 
parecia vn Apoítol . Quando 
auia predicado el fanto, foTia de-
zir a vn hijo fuyo. Por no ten-
tar a Dios, me pnfe a eftudiar; y 
dcfpucs del eítudío, no pude ef-
coger ni determinar otra cofa 
de la que antes auia tratado. Yo 
creo (hijo) que el verdadero ef-
tudio para mi es la oracionrpara 
que yo como foberuio acabe de 
conoccr^quctodo lo bueno es li-
mofna de Dips, y q ue fe la tengo 
de pedir por lá Oración. . : 
Algunas vezeS le deziañ que 
fe fuefl'ea recrear en álgun pue-
blo de los ¿ereanos a Mexico, 
y acceptaua de buena gana cite 
partido : porque fu mayor re-
creación, era fu mayor recogi-
miento . Yuafc algunas vezes â 
Atlacubaya, y otras à Azcaput-
£alco, quejeítan a legua de Me-
xico . No aíiítian entonces Re-
ligiofos en eftos pueblos, y por 
cito no auia Sagrario . El pri • 
mcr cuydadadel fanto, era ade 
reçar vna celda en llegando al 
pueblo, y ocuparei Sagrario con 
el prccioíifsimo theforo del Sa-
cramento del Altar. Alli fceíta-
ua recogido lo mas del dia y de 
la noche. Rczauafus horas canó-
nicas , dando a cada vna fu pro-
pio tiempo . Rezaua las demás 
deuociones que tenia, y gaita-
ua el refto del tiempo en aítiP 
fimas contemplaciones. No fa-
lia de aquel Oratorio ,̂ fino à co-
mer-ni tenía comida mas à fu 
güito y que la que en el halla-
ua. Confideraua la excelencia de 
aquel pan délos Angeles,y agra-
decia muy de veras a Dios auer 
le hecho pan de hombres . Era 
muy denoto deíte miíterio , y 
nunca dexaua de dezir MiíTa, 
mientras la enfermedad le per-
mitia poder fe tener en pie.Quan 
do ño la dezia, la oía y comul-
gaua fiempre que podia Sacra-
mentalmcnte, y quando la poca 
faiud 
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t Talud b impedia cfpiricualmen-
j te con grande dçuocion y regalo. 
" Dcziaqcra muy rcprchcníiblcs, 
\QS<Í nofe dirppniá:cadadia3paia 
recebir efpiriwaimete aquel di-
uinifsimo Sacramento, 
Quando falia del Oratorio, 
folia comunicar alguna confide-
racion delas muchas y buenas q 
auia tenido. Dauale Dios y nos 
exêploSjCon q hailaua alguna luz 
ei entendimiento humano, para 
entender algo délos mifterios 
d.iuinos, Gpmençaua conociédo 
fi} obligación para feruir a Dios, 
y dixo vn dia. Si las pajas tuuicf-
fen cntendimiento,y fupieraco-
nocer la diftancia grande q ay del 
no fer alfer, daria grandes gra-
ciosa Dios , porque de la nádalas 
aaijcí ̂ icadd con fu omnipotécia, 
queriendo q fueflen algo. Si tu-
uicífc conocimiento vn árbol, 
mayores gracias daria, por eftar 
todavia có vida, feruido dela tie-
rra y de las influencias del Cielo. 
Mayor feriad agradecimiêtode 
los animales q gozan del regalo 
délos fentidos.* y fin coparacion 
ha defer mayor el agradecimiêto 
delhõbre, q tiene anima racio-
nal jCapaz de gozos eternos en la 
gloria. Todo lo têporal eftà fub-
jedo al liõbre , para q conozca-
mos q lo deuemos eftar a Dios. 
No vfi del entendimieto de lio-
bre,qLiie efto no conoce: ni dexa 
hazer fu ofício a la voluntad , eí q 
tan inmenfa bodad no ama. Por 
mil titeos fomos de Dios, y es 
grande ceguera no amarle íiem-
pre culpando las pocas fuerças 
de I amor, en comparación de las 
que merece el amado* 
Otra vez dixo, para próuocar 
amor por lafabiduria y bondad 
de Dios.Si vinieífc a noíotros vn 
hombre cõ grande comedimiéto 
y llaneza,y nos declaraíTe las pro 
piedades de los arboles , las me-
dicinas de las yeruas, las virtu-
des de las piedras j fi nos defeu-
brieífe lo que eftà encerrado en 
las entrañas de la tierra, ydixeíTe 
feña'.adamente lo que eftà guar-
dado debaxo de aquel cerro, y 
debaxodel otrojfirecreaíTenue-
ftros entendimientos co efte co-
nocimiento regalado 3 y defpues 
conocieífemos fu buena volun-
tada haziendo nos combites, y 
dado nos muficas, viftiendonos, 
regalándonos, y guardándonos 
el fueño: Quien de noforros nó 
querriamuchoa efte hombre, y 
lefiruiria muy de veras ?Pues oy 
confideraua yo, como Dios que 
es fabiduria cterna,no3 defeupre 
los mifteriosde fus criaturas, y fi 
los Filofofos naturales las alcan-
çaro,pa,íra Dios adeláte, y quiere 
q conozcamos los mifterios de la 
Fè, que fobrepujan toda razón i 
No fe contenta j con que fepá-
mos lo que eftà debaxo de los 
cerros,fino q nos manifiçfta lo q 
cita fobrelos altos montes, en q 
fefunda la ciudad fátadelGielo. 
Alumbra Dios nueftros entendi 
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cimictodcU Fè̂ y para ganarnos 
la volúcadinos haze mcrccdcs,<ià 
nos de comer y de beber 3 viite 
nos y regálanos; y llega a canco 
fu mifericordia,que quando dor-
mimos nos eíB. guardando el 
íueáo, y le guarda cambien a los 
peccadores perdidos j a quien el 
demonio quicaria la vida para 
licuar fus almas al infierno, íi el 
boniísimo Dios no cftuuicra 
guardando y defend i édojaquieíi 
le ofcnde.Pucs con ello, x|uié no 
conoce a Dios;y quien íi 1c cono* 
cenóle ama? 
Ocra vez dixo.Gradc abifmo 
es el dcla omnipotécia de Dios> 
y no es p̂ofsible q nucflra razón 
humana laconorxapcrfcótamé*-
ce:pero parecemc,c] ha (ido Dios 
feruido de darme oy a entender 
alguna parcezica de fu grandeza. 
Hablaua cqy vn Rcligiofo.lcgo, 
y dixolc: Por vencura cncende-
reysalgo(hermano)porvnexéplo. 
Confiderad envfa ymaginaciõ 
vn bofqucjlleno de recreaciones 
can cúplidas como las puede pin-
tar vro deííco.Plancad arboles co 
varias frudasiconfiderad otros 
muy altos de grandes fombras; 
fingid arroyos de aguaique como 
íii cuuicflen juyzio, vayan bañado 
la tierra^ regándolas matasjCon-
cemplad variedad de flores, vnas 
mas oloroías que ocras; reparad 
en fusmacizeŝ y dexad el campo 
tan poblado, que no le falte flor 
de quantas pueden deíTearfcidcí-
cubrid mucha caça co Venados, 
falten hebrcSjliuyen conejosjrin 
danfe moncefes ,y ande Ja caça 
m uy abundare. Echad a bolar vn 
Nebl^q vaya por laprcfa , mien-
tras rece bis la que trae vn Sacre,, 
y cíperays la de vn Gerifalccmié 
tras vnasaues huy^cantco otras 
para vueítro regalo j considerad 
vn tiempo íerenoy otro frefço, 
en que las nuucs entretengan los 
rayos del Sol} para q no os of em 
dan; venga vn ayrezico delicado 
qos regale j y no fe fienta el can-
fancio dela caçaçõlafrefcur&del 
tiempoen medio defte bofque 
hazed cuenca q eftà fundaday iw 
cafa de grandes y coftofoí ççlifír 
ciasycn cuyas piedras úsmimM 
Sol quando falga y cuyas torres 
mucltren el camino a los perdi1 
dos en el bofque^ y cuyo feguro 
refugio quice a los caçadores el 
temor de la noche, q los pu4i&& 
detener , para dexar de iet̂ f̂ y^ 
alcance de la caçai; en ynñf^ÚQ 
¿tila. czCacnjwlfàíçèm&ymw 
fcroces jaQden por lá eafa.oífos 
animales ya? rntof®* i regado». ^ 
Elefance quado vintcredès <lp fue 
ra/reconozca d hem q foy& fu 
ama, pierda el Tor ̂  y dmanfe fu 
fiereza ^ paca -que fe halle coo-fér 
gméo dentro en? cafa ei üwvtyut 
petéde la<Íiligéma.de Igsrc^d© 
res. Paífc vn rio pór efte edifeo* 
entre vn golpe de agua corei cote 
para q beba las beftias preíà^^ya 
regaladas fuentes para la vifta,y 
forjad toda la recreación que íè 
puede imaginario quanta licerv 
ciá 
/ 
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da pudicredes dará vfo güilo. 
Nóay duda, finoq tenemos to-
¿ós libercad para ymaginar todas 
cftas cofas aunque fe quedaran 
en ymagiiiacion. Pues muy mas 
obedientes eftan todas las cofas 
a Iwfduntad de Dios 3 q nueftra 
imaginación a la nueftra. Nucf-
Ho poder ymaginar ¿ es el poder 
bázer de Diósjporque fu poder es 
Üi querer, y llama a loque no es 
eèmtí fifueíTe: porque llamadolo 
ya^siÀtíoíòtms ttostücftatr^ 
bajó y cuydado pintar en là ymai-
ginacion aquel bofque, y i Dios 
w l e i o f t ó cofa criar todo èlmú-
do,-porquecon fu íimple querer 
<|Ueaò m ejo r for jado, que p udi e-
ffflfob deííear • pues lio acaban 
tóí^tendimiemos humanos; de 
W ^ r i r los mifterios de la pro-
kíiáBd* de Dios en la formación 
dèl mündo. tJofotros no fomos 
poderofos para guardar vñ breué 
fefpaeio aquella fabrica de nuef-
ttdbofque, porq ya fe nos oluidá 
v m t ^ y ^ otra; y quado parece 
'que-ld Cônfideramos todo junto 
íeiíésoluidamas.Elomnipotété 
Diós-éola facilidad q crio el mú̂ -
dojecoíeruaíiivtfabàjojy le obe 
decé todas las criaturas, paraco-
fufíon del hoçnbre , para quieii 
todo fe crio. Nueftra ymagina-
cion es vna de las criaturas > y 
auh vna paftezica de vna cria-
tuíajque es el hombre. Pues íi la 
yuiaginâcion puede tanto , qu« 
'parecia que os daua contento 
vtfeftíro bofque jCon folo ymagi-
narlô  confiderad 3 lo que podra 
aquel infinito abifmo de omni 
potencia, que nos diò à todos el 
ferj y nos le conferua. Bien veo 
que es atreuimientò^querer atar 
en limite de tan baxos exemplos 
la inefable omnipotéciade Dios, 
pero no es mi intento tal; ni def-
feojíino íignificar álgo delomu-
cho q la mifericordia de Dios by 
medio a fentir. No hedicho ni fè 
dezir lo q conoci, pero fè dezir q 
no conoci lo queauia q conocer: 
porq comó házéfalta lás palabras 
à mi fentimiéco, también la hizo 
elfentimiento a la materia.Infi-
nito era lo q auia defcntir,y ma-
cho lo q auia q dezir j pero baila 
aueros dado principio y alguna 
noticia de mi ccníiideracion. En 
ello tenia recreacio .el bedito pa-
dre, en efto gaftaualas ydas al ca-
pó y las eíladas eíl Wciudad. No 
auia más diferécia > dé tener mas 
tiempo quando fe y uá a recrear, y 
gaftarlé mas a fu gufto todo en 
Dios. Qüié trata ac fu contento, 
fuele hurtar elttópo a Dios para 
fus recreaciones; J)éro quié tiene 
fucóteto en Dios, el tiépo de fus 
recreaciones le reftituyepéfando 
tn íus grádezas. Goíxderaualas el i 
fantojeftimaualasjamaua mucho 
a Dios; y quahto mas conocía q 
deuia fer amado, tanto mas cuh 
paua el dcfcuido de fu amor. 
Capitulo.XV1L De la difereta rnanfe^-
dubre co q rigió fu Comento el be-
dito Trior F- Chriftoualde la Cru^ 
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1 N O era parte la profunda contemplación del dcuo-
nfsimo padre, para que hizieíTc 
falca en cl oficio dc cuydadofo 
Prelado. Traía muy concertado 
fu Conucnto, comoloandaua cl 
enfu vida.Como era muy amigo 
dc Dios s pareciafcle cn el eftilo. 
Regia con amor, y Ueuaua todas 
las cofas por bié. Eranúfo y cha-
ritatiuo. Cõpadeciafede fuspro-
ximoSjquando los halíauacn ai-» 
gun defcuydo y con entrañable 
amor los auifaua y corregía. No 
dexaua de caftigar quado la oca-
íio lo pediaj pero como era ami-
go dc Diosjcaftigauacomo padre 
con amorren el mefmo caftigo 
moílraua mifericordia. .Vna dc 
las cofas en q mas fe parece que 
vn hobre trataco Diosas, quádo 
fus caftigos va me zelados cõ mi-
fericordia. Aun aliadle pregunta-
ron à vn Filofofo Gcntilj en que 
fe parecían los hombres aDios:y 
rcfpondio, q en proceder co be-
nignidad .Diogenes era el Filofo-
fo,pcro ninguna es fu autoridad, 
pues la de Chrifto mada q apre-
ciamos del àfer manfos y humil-
des de coracon.Taiíibien caftigo 
Chriftojpero nuca perdió fu pie-
dad y mâfedúbre. Aunq deínbò 
las mefas de ios recatones cn el 
Templo- ni les quito la'hazienda, 
ni enfermo ninguno de los aço-
tes:ni aun dize elEuangelio que 
los açotò, íino que hizo vna ma-
nera de açote,cogiédo en la mano 
vn cordel con q los echo del Té-
pío.El Prelado jcaíligo ha menef-
ter moftrar, quato baft a para que 
ceífenlos males; teniendo ííépre 
la manfedumbre de Chrifto eh 
el alma:para ̂  el caftigo n oparez 
ca végáça, ni la jufticia crueldad. 
No ha dc vfar dc açote, íino de 
vno como acote; porq el caftigo 
parezcacorrccciodepadre^y no 
rigor de juez. A y hõbrestãdefgra 
ciados 3q aun el mefmo premio 
dan cõ vn femblate tan enemigo 
como íí fuera pena j y otros tan 
amigos de Dios,q aun el tínefmo 
caftigo dan con buen roftroJco-
moii fuera regalo • como en efe-
do lo es.Efte eftilo tenia el fan to 
fraylc,q no es pequeño indicio de 
fu fantidad. Era Prelado en la ley 
dc gracia,y tenia eoraco de carne 
y dc picdad.No tenia coraçon de 
piedra como ludio , ni de azqrp 
como Gentil, fino dc Chíiftia-
no,como verdadero diípipulo de 
Chrifto.MaspróUiCch'Qhazia vna 
amoneftaciofiiyd ,fq pudiera ha-
zcr, ¡caftigos dc otros. Acõfejaua 
alosffayíes, q ajiiferuaífen la li-
bef tad dc fu ofic^y nuca la ven-
dieflert recibiendo beneficios.' 
RcpEchendia manfaméte a los q 
pfedian licenciapara recebir alj 
gungí cofa de mano dc perfona 
ftglar. Mira hcrmaíiois ( dezia) 
que os captiuays quando rece-
bis algo . Voluptariamente os 
quereys aherrojar â quien os da 
alguna cofa. Cautela es del ene-
migo para quitaros los brios > 
quando fe ofrezca reprchen * 
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der algo aeíTe hombre que os 
regala. Si huuieredes menefter 
algOjVenid a mizque yo lo reme^ 
diarejy ti yo no pudiere f̂era vo-
luntadde Dios que viuamos co-
mo pobreŝ y efl'a es nueftra pro-
íefsion. No tiene que quexarfeel 
pece quando elH en el agua, ni 
ias aues quando eítan en elayre, 
ni el frayle quando fe halla po-
bre.La pobreza es nueftro lugar, 
ai quifo Dios que bolaífemoa, fi-
guiendo los cõfe jos Euangelrcos. 
Dichofo el frayle qconoce efta 
verdad,y viue fegun ella ConTe-
mejances razones quedaua ta ad-
uertido el Religioío, q noarro-
ftraua regalo, ni dadiua, afsi por 
fer fano el confejojComo porfer 
itíifêrieordiofo Prelado el que le 
daua . Parece que quiere Dios 
aun en efto çaftigar a los crueles, 
que fus cofejos aunque fean bue-
nos j fe tienen por fofpechofos: 
y los confejos délos mifericor-
diofos fon agradables a todos, y 
fe admiten con confiança. Gran-
difsimo proucchohízo laman-
fedúmbre fanta defte bendito 
Prelado. Solía dezir muchas ve-
zes , q quien no fe mouia a obrar 
bien por amor de Dios,era malo 
de licuar por temor. No porque 
el Prelado aya de dexar el cafti-
go, fino porque en efte cafo ha 
de hazer inftancia con Dios por 
la oración , para que fe remedie 
aquel fubdito. La fruólaque no 
eftà madura, en el árbol fe fazo-
na: pero fi la varean y derriban. 
madura por furça y es de menos 
gufto. A muchos ha dado fazon 
elcaftigo,pero es mas dulce fruto 
el quegrangea el fufrimientode 
la mifericordia.Y el cuydado del 
Prelado ha de fer procurar que 
viuan los fubditos como hijos li-
bres en gracia,y no como fieruos 
aherrojados por laley.Efto acon-
feja el gloriofo padre S. Aguftin 
en la Regla , y lo configuen los 
Prelados vfarído de mifericordia. 
Como era eíte bendito padre tan 
manfo de coraçon, dauale pena 
que alguno fe indignaííe confo-
brado zelo contra culpas agenàs: 
Aun a los Prelados , a quien in-
cumbe de oficio corregir defe-
¿bos, fe les aconfeja que fe incli-
nen ala mifericordia ^ y por eífo 
es mayor culpa en los fubditos, 
pecar de inclinados indiferetamé 
te a la jufticia.Los dcfeótillos dela 
Religiõfontãleues, cj fuera delia 
no admite repreheníiõ,fino mu-
chas vezes alabança. Vna palabra 
de buen termino,vn dicho de co-
mcdimientOjde queen la vida fe-
glar fe haze eftimaj queda en la 
Religion hecha culpa fi fe habló 
fin licencia. En eftas cofitas re-
paro vna vez vn Religiofo, y dc-
uio de fer bueno fu zelo, aunque 
el bendito padre quifo declarar la 
piedad del fuyo , y fignifícar co-
mo el fubdito tiene baílate ocu-
pación en mirarfe, fin mirar â 
otros.Vino al bendito Prior aui-
fando cierta cofilla^ deuiodefer 
de ninguna importancia, pues el 
fanto 
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Santo no reparó en ella; antes 
queriendo dexar con auiío al cj le 
venia con eftoj dixo con grande 
ferenidad. Quando munerolos 
primogenires de los Egypcios, 
no leemos cj fe fucilen a dar vnos 
aotrosel peíame de fusdifúros, 
porcj cenia cada vno canco q llo-
rar de fus puertas adentro, q no 
reparaila en el crabajo de fus ve-
zinos. Con efto conoció el reli' 
gíoío cj fu aduertcncia erade co-
fas can lenes, que las comeria el, 
fí fe miraua. ^"Quando fue Vi-
cario Prouincial el bédito padre, 
por aufencia del M.F. Pedro dé 
faPeiíá, cj fue a Efpaña, vificaua 
los pueblos de la prouincia Me-
xicana,moftrádofe mas herma-
no q prelado. A codos confolaua 
y esforçaua en la predicación y 
miniíleriodc los Indios.Si tenia 
noticia de algún defcuydo,ni lo 
difsimulaua, ni lo callana - pero 
afeaualo co caí gracia del cíeloj 
qquedaua mas aborrecible poí 
la ruerça de fu bué efpiricu,que 
lo pudiera quedar por la pena. 
Sueftiío era íer breue en cada 
cafa,y el dia que. fe auia de par* 
tir della, hazia vn breue razona-
miento, exortado valcrofaméce 
ala vircud.y dando gracias por 
el buen liofpedaje,con tanta hu-
mildad como fino fe le deuiéra. 
Qupdauan los religiofos ta edifi 
cados c5 fu fantidad, como trif* 
tes por fu aufencia. A todos per-
fuadia el piadofo padre q fe tra-
taíTcn con piedad, porqcomoel 
tenia ta amorofas entrañas, def-
feauaq las tuuieífen todos.Que-
xofele vna vez vn religiofo de q 
otro 1c tracauacon alguna feque-
dad. Eran los dos, procurador y 
enfermerory cada qual procurá-
ua por fu oficina. Eí enfermero 
queria tener las cofas en abun-
dancia , y el procurador media 
las cola necefsidad. Fuefe el en-
fermero al bendito padre, pro-
poniédo fu C]xa,para q el procu-
rador fueife corregido, y refpó-
dioel bedito P. Dadle vos fiépre 
bié por mal,y vereyseomo eftà 
todo remediado. Dadle gfas por 
lo poco q os diere, y os dará mas. 
moftrad paciecia y mafedúbre> 
íiquercis las cofas fobradaSj^ yõ 
no tego q reñir a quien os da ias 
baftâtes. En todas las cofas deft© 
bédico P.preualeciay fe moftra-
ua mas fu mifcricordia-Hafta en 
eíto fe qria parecer a Dios,cn cu 
yas obras fe mueílra mas hm$& 
ricordia, como luz:tíro efítí&b® 
eftrcllas,y azeyrç^re'lòs íica-
rús.Pareciofe a'€hfo én el reílí-
moniò de b pafóma No tunó ¡ 
hielen fus caí%os,ni reynô eri i 
fu coraçon genero de crueldad 
ni durm.Dcxauafc licuar delef 
piritu de Diosjcomo hijo fuyo:y 
comb Dios quiere mifericordia 
y mifedúbre, íiépte aqueftc be-. 
dito padre la queria, Los q fe lic-
úan de fu próprio efpiritUj pro-
cede al conreario; y como el de 
Dios es efpiritu de manfedúbre, 
ellos le tienen de crueldad. 
X x Cap, 
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Cap. XFHL De "vn hecho heroyco 
de cañdadsco cj el fieruo deDios 
ganò ^nâ alma perdtdaydefefpe 
rada de Ia diurna mi, emordia-,. 
CElebrò Dios la verdadera caridad de fu fieruo con vn 
cafo cftranOjdode por fu diuina 
gracia la moftrÓ^dado claro tef-
tiraonio de lo nlucho cj puede el 
amor de Dios en vna aima,para 
remedio de otras. Es vn hecho 
tgií digno de alabança, q no ha 
meneftef otramas deaduertirfe; 
y fu mefma grandeza le ofrece 
canta eftima,c[ excufa la cj le pu-
diera ganar atención. Enfermó 
en Mexico vna muger,que pues 
muo dichofo fin, es bien que fe 
efcriua fu norabre,que mereció 
quedar cfcrípto én el libro de la 
îd!4(Llamauafe doña AnaTre-
«mo^y aunq viuia como Ghrif-
tianajfolenízaua fu grande her-
mofura con particulares galas, y 
yanidadeSjde las qhazen mudo. 
Era.de las mugeres q en las fief-
cãs y combites era mas mirada. 
Acompanaua fu notable hermo 
fjíira con graucdad,buen cnten-
tcñdimiétOiCurioíidad y repofo. 
Tenia las ciyies de fu aécion fia-
das del muádo* Gloriauafe de la 
opinion de;hermofa, guftaua 
de fer eftimada, y tenia cada dia 
mas cuydado dd íerlo.Turbo to-
codos ellos gozos vna grane en-
fermedad, q fobreuino á la mu-
ger hermofa: porq todo efto es 
menefter para q algunas de las 
q lo fon,entiendan q la muerte, 
ni es enamorada, ni guarda tér-
minos, fino folos los delafalud 
q fe acaba, para apartar el cuer-
po del alma. La enfermedad era 
mortal,y conociero losmedicos 
fus azeros;manifeítando a la en-
ferma q le quedauapoco de vi-
da. Entriíteciofe grandemente 
con eftas nueuas, la q tenia em-
pleado todo el caudal de fus cf-
peranças en la mercaduría que 
corre con el tiempo, y con el fe 
acaba. Anguftiauafe,cõfideran-
do que ya fe acabaüa fu eftima, 
fu hermofurájfus galas y fu do-
nayre: y coméçofcí a enojar tato 
delcafo,q como fi fuera reme-
dio entrar en vn abifmo de ma-
yores maleSjlos admitió copen* 
famientos dé defefperacio. Per-
{uadiola el detrioníd (como quié 
tiene ganada iá atención a géte 
vana)que creyeíTe que no le auia 
Dios de dar vida de alma,pues q 
le quitaua la del cuerpo. La po-
bre muger eftaua como fino tu-
uicra coraçon para deíTear fu re-
mediorporq cómõ andaua fu co 
raçon co fu teforo, eftaua libra-
do en la vidaprefente, q fe aca-
baña. Eftaua ta ciega y turbada, 
q queria q fe perdieífe el anima 
cõ el cuerpo. Dezia q no era pof-
fible q Dios le hizieííe merced 
en la otra vida,pües de tato tefo-
ro la defpojaua enefta.Importu -
nauanl3,q fe confeífaífe y enco-
mendaífe a Dios,y rcfpódia fié-
preq no auia para q hazer dili-
gencias 
de la prouincia de Mexico. 529 
gencias en vano,pues Dios no la 
auiade perdonar, ni tener mife-
ricordia deila.Haíbeíte puco lie 
ga la foberuia de Lucifer con fu 
atrcuimiéto blasfemo, q quiere 
poner limite a la infinita miferi-
cordiadeDios,c]no 1c tiene.Ella 
fue ía culpa de Cayn.y e! defaci-
nodeIudas,y eldcfpcñadero en 
q aquefta muger clima.Teníale 
el demonio vendados los ojos,y 
ciegos por fu propio amor» Tc-
niaredída fu ahcio ala vileza de 
las cofas del mundo. Auia deter-
minadofe,con cierto genero de 
gente de quien hablaua Dauid, 
dcabatir íus ojos a la tierra^ no 
los queria leuantar para ver el 
abifino de la infinita mifericor-
dia que tiene el Señor del ciclo. 
Daua laílima cfte engaño a toda 
la ciudad, yen particular a los q 
como mas amigos de Dios, fen-
tian la perdida de vn alma, que 
Dios auia hecho a fu femejança, 
capaz de fu gloria. Vifitauanla 
perfonas de letras, y religiofos 
de otras ordenes, diziendole co-
fas que baftáran a rendir vn dia-
mante, fi tuuicra entedimiento, 
Prcualecuel demonio como te-
naz y porfiado en fus aprehen-
fioncs; yeílaualo la muger, que 
oía de mejor gana lo q el padre 
de la mentiraíe dezia,que quan-
tas verdades los ficruos de Dios 
le enfeñauan. Llego la laftima al 
conuento de fanto Domingo, y 
fuero religiofos a vcrla,fm Tacar 
mas fruto q íino huuicran ydo. 
Llego la voz al bendito Pi fray 
Chriítoual dela Cruz,y dándole 
cuéta los religiofos que ía auiaft 
viítojde la grande fuerça co que 
la tenia el demonio rendida en 
aquella blasfemia contra fu infii-
nica mifericordia, fe enterneció 
con grade fenti miento, y acudió: 
a los ruegos de los q imporcun*-
mente le pedia fueíJc a viciarla, 
y a procurarfurcmcdio.Nofue, 
ra menefter fcgüda palabra coh 
el Santojino fuera el tan humil-
de, que tcniedofe por muy para 
menos qtodosjconociera que fu 
diligécia era de ninguna imporr 
tancia, auiédo íido fin frudo las 
de los demás religiofos.Como:fe 
lotornauá a deztr#eípoadiôiYSo 
yre de muy buena volútadjporq 
puede fer, que lo q todos los pa-
dres q la han vifitado,han hecno-, 
no aya manifcíladofe, y quem 
Dios que fe conozca ya, pues.ds 
tiempo. Antes q filicíTc de cbfk, 
hablo en particular aalgmosípk 
dres,rogand0Íe5., ̂  rraraíTén coft 
Dios aquella cania, pidiendóle 
buen fin para la emprefa. Fuefe 
tábien por las monjasde la Coh-; 
cepcion,donde fabià q moraua 
Dios por particular regalo en las 
almas de algunas hijas fuyas^yi 
encomendóles también la califa. 
Fuefc a la cafa de la enferma^ co 
lasanfias de padre q quiere d̂ r 
alcance al enemigo que le Wdm 
captiua fu hija. Yua como buen 
paftor a librar la òueja de la boca 
del lobo.Yua fatigado comodif-
cipuíí 
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çipulo dcChro^por ganar vna al-
ma peor q de Samaricana-y cáfa-
do del camino, fe fenco alsi jun-
to a laenferma. Saludóla j y en-
tro en platiGa^amoneíladola que 
fe boluieííe a Dios y fe conreC-
íaíTe. Reípondiole la muger lo 
que a todos. Eftraña pertinacia, 
y obra del demonio : porq aun-
que füera infiel, fe huuiera ya 
rendido con tantas perfuaííones. 
MoraúaDios en aquel fray le, y 
dé otro quede fu diuino efpiritu 
no pudiera falir el confejo, que 
en aquel punto fe le ofreció, pa-
ra ganar aquel alma. A vnos les 
f ¿recia atreuimicnto}a otros ra-
mo de fóberuia, a otros temeri-
dad; porque la licencia de cenfu-
¡sar las obras buenas, como no 
perdono las muy calificadas de 
ôifoifto,iam poco c ic n c re fpeílo 
I a las de'fus neruós q le imitan. 
: La verdadera caridad todo lo 
cree, todo lo efpera, todo lo fu-
fre (como dixo elApoftol) y pu-
foa efte bendito padre en todo 
el extremo a que pudo llegar, 
dandofe a íí mifmo por ganar vn 
alma perdida. Afeguró el paífo, 
tocando en los de la Fê,y exami-
nandofi aquella muger creía lo 
que laYgleíia propone.Llana en 
efto, le rogo q le pagaífc el def-
feo de fu bien, oyéndole lo que 
bfeuemétele queria contar. Ella 
dixo que Ci haria,y el bendito pa-
dre le refirió los defcuydos de fu 
vida feglar,y como por ladiuina 
• tefe rico r día auia mudado la vi-
da defde q fue clérigo; y comé-
çole acontar vno a vno todos fus 
exercícios, tan ageno de enfo-
bcruecerfepor ellos,como lleno 
todo de caridad para conuertir 
aquella muger. Refirióle las af-
perezas de la orden, los largos 
ayunos, mala cama, mala comi-
da, largas vigilias, muchas difei-
plinas: contole fus particulares 
deuociones , y extraordinarios 
ayunos. Propufole lapriuançaq 
tenia con Dios qualquiera facer-
dote,recibiedole cada dia; y que 
el era vno dellos, co quien Dios 
vfaua particulares mifericordiast 
Dixole como Dios le regalaua en 
la oración con particulares guf-
tos, luz y fentimiento del cielo; 
y q para gloria y honra de Dios, 
tenia entendido que quanto el 
pidieífe a fu diuina Mageftad,al-
cançaria. Llególe a dezir entre 
otras cofas,como en la ciudad le 
teman por muy fieruo de Dios, 
y algunos le llamauan Santo fin 
merecerlo el,aunque por labon-
dad diuina, defde que fe conuir-
tio, nunca le auia ofendido mas 
mortalmentc,ni auia entendido 
en otra cofa fino en hazer peni-
tencia por los pecados de fu mo-
cedad. Aueys entédido todo efto 
(Señora) dixo el bendito padre. 
Ella refpondio,que fi.Yel tornó 
a dezir. Pues yo quiero fer terec -
ro para co Dios, y rogar a fu di-
uina Mageftad, os perdone vras 
culpas.Ella Ic refpódio. Para vos 
(padre)podreys pedir loqquific-
red es. 
De la Prouincia de México* yjr 
recles ,qucaueys hecho tan i>üe^ 
nas obras: pero no para mi, que 
eftoy condemnada . Dixo cn>-
tonces el beadito padre. Si,vos 
hermana osyicflcdes con el me-, 
recimienecí dç codas mis obrasy 
tendr iades eon fiança en Dios eD 
perando en fu mifericordia?;Eilà 
rcfpondio.Si tedria^y muy gran-í 
dtJ. Encoccs clíieruodcDios co* • 
nociendo aquel mouimiento ddl 
E fpiricufancOjquiía llcuaríbbrc 
fus hombros aquella cnfcrínsLa 
U picina^para qutí wuicíTe hom» 
bre la que. aoiaj.eibdo rendida 
coxi flaqueza demuger.El qnifa 
ferel hombre, imitando al hijo 
de Dios, que lo fue por nucítro 
amor,y tomó a fu cuéntala paga 
delas nucffcrasry con grade con-
fiança cu la diurna milericordia 
dixo. Pues porq vcays (hija mia) 
como yo dcíTco m faluacion, 
coaíiado debdiüiíia mifericor-
dia,os hagafcaora y poííeedora 
de todo ermerecimiento de mis 
buenas obras hafta ette puncç^ 
para q delante del fupremo íuez. 
os valga como vuefttas prop^j 
y .{í QS cofeífaredes enteramítes, 
yo como a mi cuéta la pena quo 
mereciades por vueftras culpasj 
y. harc penícécia por todas cJl^, 
de tal fuerte, que íi Dios os lic-
uare dçíla vida, vays acompa-
ñada de todas mis obras, y me-
diante la pafsíón del Redeptor 
de las almas»gozeys para ííem-
pre de Dios ea facería. Eftaua. 
lamuger abforta pyedo eftasyah 
zones, y como el Satodas yua di-
zíédo,fe ias yua eí Efpinoifatico 
imprimiédo a ella en cl coraço, 
cóh tañáis veras,que al momen-
to dixo; Pues padre, quien há de 
fer el fiador en eflè concierto* 
ilefpondio el bédito padre. Hija 
tniathgbriàfa fanta Vrfuía con 
1̂  ozc raüvrirgines cjuicro q me 
fie-: y ñ yjas m caáfeíTays de ve-
ías, las vereys a la hora de vuef-
tra muerte, y en.fu compañía os 
yreis al cielo;porque yo las tcniá 
gíang cadas para mi muer t e , y 
como auil de venir por mijquic 
ro que^eiigarilpoc vos.Ya lepa* 
recia taedea Jâ muger paracoé-
feílàrfc, fegü cía grande-fu def̂  
GÍO de vcrfctíonDios. HízoVnà 
çonfefsion muy ehtera,co gran-
de arrepentimiento y verdadera 
cotricion. Recibió el fantifsimo 
Sacramento del altar con gran-
des lagrimas,y el de la ExtXGtna-
vnccion con cílraño regozijo* 
Eftauan todo^dfíiirades de ver 
el cafo, f) tàgmQsi tio le creían. 
Yuaip Ü w « à hmgçr, y la q an-
tç s dezia Blefem ias cotra Iami-
fericprdiadeDips^ eftaua hecha 
predicado^ de fus grandezas. 
H^blaqaDios enaqlia mugcr,crnt 
q^4 antes lilablauai el demonio.. 
En vn punto troco el bendito 
p̂ dre de la Cruz las blasfcn3ií»£ F. c 
de aquella muger en alabançaSíj \mM 
Chnfto en Cru? hizo efte truc- " 
que en vn ladroruy el5 primero 
le blasfemaua, Itiqgo 1c bende-




X x 3. en el 
532̂  Libro íegondo dela hiílorla 
en e l m e a n b r e , y el que le tenia 
¿e.'Gruz, trocó al fin de la vida 
defta'inuger fuefpiritu debiaf-
femia^n efpiritu de alabãça.No 
es menefter gaftar palabras^err 
pondiendo a la malicia del dê  
monioifi qiuíieíTe culpar eftehe-
cho: porque fi es de demonio^ 
ííempie replica yunque no tégá 
: n z o m y íi es de liobresj ya tiené 
; refpüefta con lá fuerçadel amor 
d« Dios: San Pablo hizo alarde 
; de ^u§;bucnasiobras por cícripr 
to, porq importaua para ganar 
almas. También deüeaua eftar 
apaírtadojy (por vfar de fu voca-
ble) anatem acizadò de Ghrifto¿ 
por el bié de fus her manos. Ala-
bofe cite Varo Apoftoíico, o pop 
míejer deiir, alabó a Dios en íly 
: ptttbganar vn alma: aparto de íi 
1 {li'trtórtcimicnto por el mefmo 
effe¿bo,y grangeoié grandifsimo 
en ella obra de perfe&ifsima ca-
ridad.Agráuio fe haze a fogran-
áexa, en quererle dar dérenfa. 
Quando la obra pareciera mala, 
baft&uá a'uerla hecho quié la hi-
20,pà'râ entender que fue infpi-
rattòtt ãél ciclo,como el zelo de 
Phiné^muerte de Sanfon en el 
téplo,y de Eleázaro débaxo del 
elefantc.DèCdé qütíla müger di-
chofa rècrbiò «lois Sacramentos, 
fe pufo el bendito padre en ora-
ción, pidiendo áDiosí èo grande 
inftancia , cüuiefíe' ^cíf bien de 
cdnfitmar aquel cõcièrto y darlo 
por otorgado: 'pues auia rtàtido 
dé câfeMad, q j)üdo tan to cc5nr cl 
quede hizo hombre y le fubje&ò ¡ 
a trabajos y muerte j por darnos 
vida.Crccia la deuocio en la mu-; 
ger,dèzia fentencias}derramaua 
lagrimas, y acudia gente a verla^ 
como a cofa milagrofa. Afsétob í 
Dios-de fu mano firme efperãça 
de faluarfe por. los merecimiento 
tos de Chrifto N . Rcdemptor , 
y los de fu fieruo E . Chriftouál 
déla Gru2:,.que eranr̂ m arcaduz 
nueuo que kííarchiceéíájra â c M 
earidad aula Shalladoj páraviiffik l ú 
GomunicaíTen los dcGhriftOiPa* 
récíole al bendito padre, que yá 
eratiempo de dexarlaques qaen 
daua muy bien; acompañada- tra 
Dios. Viola muy fofTegada y co-
ronta 3 y llegofe a dezirle, quciíi 
queria que fer vínicífc â fu córí-
uenrojyrefpodioíe^aevíniefíc 
en buena hora a ¡tomar diáfbãfi^ 
pues que yãellale tenia en fu ak 
nía. Dixoleel Santó,quc fe qjic-
dàííb con Dios, porque ya not lè 
Vferia mas, ŷ que al punto de fà 
muerte llamáífèâlaikdoraffkn^ 
t£ Vríula/qu¿ ácudíríafcôGD"§a,\ 
exercito vif^wak Fuefe el b^nH 
dítx>1 padre j y aquella noche- en-
tendiendo lagete qüela velküa^ 
q yá!fê queria mork» le emntsp 
dieron la cãdelâ,y ella dixo; ¡qüc: 
íc eíperaíídn^qaün ntoera íkimU 
pd. Gaftó vn ratcf en aiabanfas' 
de Dios,diziendo-fiebípr^ééíks 
dd fantà: y moftrando^ Beíjiiics 
vn roftro muy ákgreíy:r<^¿ija: 
dójdixo. Encended la candiela y 
dádmelaiporqueyaVienelâ»gla-í 
roiía 
de Ia proiiinck de Mexícá. | j j 
Lepr* mi 
Ugrofa. 
riofa fanca Vrfula con fus onzc 
mil virgines.Dieronle la cadela, 
y:ella cl alma a fij Criador, con 
grande fatisfaccion de codos, de 
que la lleuaua Dios a fa Reyno. 
El b êndicopadre cotaua muchas 
Viezcs efte cafo , dando muclias 
gracias a Dios.por la mercedque 
auia recebido. Confirmofe etilá 
deuocion de Jas onze mil virgi-
neŝ y perfuadialaíiempre ê to-̂  
das ocaílones. La dichoíifsimà 
miTgcr gozó délos raerecimicn* 
tos clel Sanco, y e 1 qlie con .taná 
candad fe pufot:rl piiíion, fufe 
jcélandofc a la pena de agenás 
culpas, comonço luego á fentifc 
no'foíam ente ̂ eáalcs de 1 o s gr ÍT 
líos y cadenas¿ímo lepra q Dios 
le embiò) para que le añigieíTc 
trezc años,hafl:a que le acabo la 
vida. Fue cofa conocida fer efta 
eaferraedad purgacório, porque 
min ¿a tftedíco&láoemocieto íind 
carde^hi jamas pudieron curarla. 
Gon fer enfermedad cocagiofa, 
nunca fe pego a otra perfona y 
el mefmo fanto.dezia, que piará 
el folo era aquella lepra . Quifoi 
Dios que halla en cito fe pace-
cieífe a Chrifto fu íieruo Chrif-, 
coual, y (̂ ue por: culpas agenas 
fuEÍÍe leprofopaiía co los dema&i 
aunque para có Dios n&ttií&VL® 
a manera de leprofo.Encreotraá 
cofas q dixo Bfayas de GhciHojí 
fue vnajq le.vio como leplòfo: 
fu fieruo etóiftoual tío ftté le-
profo cóma los demás, ííno co-
mo lcprofo:porqcómo efl QMP 
co fue el caítigo pt>cculpas a^e-
nas;en efte Sanco fue» p©rquecfe 
encargo de las de la ¿tigértlif 
chofa. De la enfermedad defte 
Saco.bolucremos a-traíEsr prefb^ 
porque para acabar cite èccho 
ya parece tarde.' •.rst,^ 
Cap.iZ/X. De ta mtàatt̂ a ftntaqàt 
• >hiz£ en otratnngertjitefe ejlma 
. muriendo iy de U pena que cfc 
menço a (etmr el mritatiuo pa* 
, ¿iré con fu penèfa kpKà. 
S r ) Qn éfte hechô Jk la miCéú 
V^cordiãdeDió^ganò nucuo 
nombre el bendito* f&dte, fray 
Ghrifto ual dé la"Qr^ íp.ftétíd& 
toda la ciudâtl âtracarfc fcoñfalz 
carlo, como & Santo que pocBa 
mucho con Di<as. Huuo tiueugi 
experiencia détro de poco$ dia-s 
en ocra ocafion femejante. hkl 
paífada, Viuia j u M O j a f a ^ C ^ 
mingo viiá mugeí cck^ra^eb 
la ciudad pozCUMtmofaHt.Ç1 
marido-vitf^ fítiamdo dc.zelo^ 
Aci¿ó.eí fue^jd detüonhpf. el 
hobréárféoníideiíado dio de pw-
ñáladasafu.auigírímuy finrazó^ 
Nunca el .dettfonio fe contenta 
çeríSffi^&dir. pequeños mdpsa 
Qojíko c&túttfamsLâa fü malina/ 
¿;fpnJií& deprauados cqijfej^á* 
Çortiíen çá pbr pocas cqimffiA 
Hegardefpues a las tñáyo¡:mB& 
0idÍde a vn ¡hombi® que fu m i# 
geí no le ettim-a, íuego le dixe 
qjie hufca otiOif .que Je llalla, y 
que: es traydèra. Su imaginaeia 
X x 
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ic y endc por verdad aucriguada, 
ylaunq la^azon conoce lómalo, 
Y ía Fe lo prohibe; con codo cíío 
díte.el demonio aun zcloíb, que 
fido/matare q efpante, que ame • 
ííizc, y que fera temido. Ponelc 
para efto vna daga en la mano,y 
de vn acometimiéco le dize que 
âè vn raíguño, y de rafguno pi-
quete, y de piquete herida, y de 
lerida muerte.Con eftos lances 
Ic^piiel cQmun enemigo a eíle 
pobre hóbre.Ei amaua mucho a 
fu muger,y ella lo merecia. La 
úô eftaua conocidajy nú ca 
elquiferâ¡quitar a íii muger là 
yiM: porquelibmas de fer buen 
ChwftianOjâmáldDios dadovno 
de los mejores entendimientos 
que; ha tenido ¿fta tierra. Bien 
cotfbcido-füe en Mexico^y a po-
cos'aíios-que murió. Ni baftò lo 
que a fu muger qucria^ii fu buc 
juyzio, ni fu Cluiftiandadj para 
dejfar de fer homicida ¿ porque 
qmc admite ai demonio al pri-
mer mal coníejo, eító en cono-
cido riefgo de Obedecerle el vl-
t^oíporque los fabeel traydor 
yr̂ ftauonado como cónfequen-
eiadin refpuefta. Vn dia começo 
a^quereramenazar ¡a fu muger, 
y virio â hcrkla muy mal co vná 
daga. Quedo ía nagger ala muer-
re^ muy é peiigroflade fu alma. 
Conocía y fentia kfiQrazon de 
fu maridojy eítauaftánfenojada y 
ayrada con el, que ái U queria 
pepdonàr,ní confefíaríè.'Hábla-
ro ale per fonas religioías y doer 
tas, y preualecia íiepre fu enojo, 
fin que valieífe declararle como 
era contra íi mefma, y que no fe 
remediaua el daño del cuerpo 
con perder juntamente el alma. 
También éfta es traça del demo-
niò. Atiza para q vno haga mal 
a.otro;y al otro^para que nunca 
U perdone. Es padre de difeor-
dia y es nueftro capital enemigo, 
es gran velador para nueftro da-
ño- y cfto baftaua para que nunca 
le creyeffemos. Efcarmcntamos 
de vn hombre, porque dixo vna 
mentira lene, o trato vn engaño 
depoca importancia^ con auer 
dirho el demonio tantas menti-
ras graues, y hecho engaños pa-
ra nueílra pena !etérna,con todb 
eíTo nò ay efcarmiéco,íi el viene 
dando foga a nueftro natural,co 
traerla para dexarnòs ahorcados, 
Tuuo noticia el bendito padre 
fray Chriftoual de la Cruz del 
péligrofo páífo en q aquella mu-
ger eftaua, y como tenia todavia 
en la boca de fus alabanças eí 
guftode la merced que nueftro 
Señor le auiaheeho,conuirtien~ 
do a cfotra muger, quifo rabien 
ganar a cfta.Fuc a verla, y dixole 
varias cofas, refiriéndole lo que 
le auia fucedido con doña Ana 
Trcuiño , y ofreciéndole, que íi 
fe confeííaua, daria el cuenta a 
Dios de fus pecados. La muger 
fe boluio muy de verasa Dios, y 
pctdonó a fu marido; recibió to-
dos los Sacramentos, y murió 
fántamente. Alegrofe mucho el 
del dme 
Ti leruo 
de la prouincia de Mexico. $}¿ 
fiemo dieDioŝ  viêdocíta buena 
; muerte; y tiixo varias vezes, que 
! tuuieíTen por muy cierta la ial-
j uaci.on de aquella buena muger. 
j Obras eran eftas de grande ca-
! ridad jipcroençargadoíe el ben~ 
I dito padre de tantos males, no 
í era poísible fino que 1c falicíTcn 
ala cara,y afsi fue. Por el mes de 
i Março de. 15 57. que fue el año 
I fesnuio de fu Priorato.le comen-
• carón a falir por el roítro y cuer-
i po vnas rochas muy cípeíTaSjde 
tpc el bendito padre hizo poco 
cafo j y halla el mes de lulio no 
quilo mudar comida,ni dexó de 
fcguk la conmunidad, como fi 
eítuuiera muy fano. Los padres 
del conuenco nizicron inllancia 
en que fe curaífcjy aunque lo 
rchufaua,liuuo de acudira! guf-
nodc codos; y curáronle los me-
dicos con fangrias y purgas, que 
1c hizieron mas dano. Por el fin 
de Septiembre variaron la cura 
los medicos,y mãdaronlc tomar 
cl agua de Guayacan cÕ fudores 
y dieta. Su mayor enfermedad 
t'uc aquelta cura. Todo cíloera 
encender el horno, para que fe 
le apagarte la vida. Su mal era 
calor de fangre recozida, y con 
cftc n ueuo fuego dezia el bédttQ 
padre que alguna vez 1c llcgaua 
a faltar el refucilo, y 1c hallaua 
en el efpiritu, conformandofe 
con la voluntad de Dios. Acabo 
j el tiempo de fu Priorato. y co-
i mençaua fu enfermedadv El fue 
'ccu'or en cl oâcio^j fue pl padre 
fray Pedro de Feria, viendo Ja 
enfermedad con mas brios j los 
pufo en fudiligcnciayconuocan-
do otros medicos que le vieíTen 
y pufieífen todo cuydado en cu-
rarle. Vnode los masdoiílos di-
xo, que aquella enfermedad ci'á , 
lepraj y que conueniaapartar al r 
enfermo, porque h lepra no fe 
pegafíe a otros r y mandarle que ' 
tuuieííc buen regime y comielfc 
buenas comidas: porque cnfaU 
tando deíto no vuiirü vn ano. 
Embiaron al bendito padre a 
Tepu'¿t!an,adonde el buen tem-
ple y la fama de Indios grandes 
medicos pudicííen dar)c la me*-
joria que en Mexico le faltauk. i 
Eíluiio enTcpuzrlá algunos dias; 
y dcalli le licuaron ala Puebla, 
cfpcrando que el temple frio le 
feria mas fanorablc.Tres racíes 
eíluuo en aquel conuéto, fiendo. 
Prior el padre hay Andres -de 
Mogucr-y todo d\c Eî mpo/cyo 
el humilde pjdi;c'Gra|niíítica,íín 
que le excufaíTcdícflaocupació 
importuna fu enfermedad, que 
lo era,ni fugcaucdadjiii fus años. 
Halíofe peor en la Puebla^ boi-
uiofe a Tcpuztlan. A que de cofas ¡ 
fe . fujeda quien fe car ga de cut- . 
pásagcnas-No-perdiacl bendit©: 
padre fus horas de oraciõ y con-; 
templacion j ni 1c faltauan dds: 
guftos y regalos del ciclópeo que [ 
el dulce Efpoío de las alrnas de 
vifitaua.Defde cftc pueblo eferi-
uio algunas cartas a Mexico lie 
nas de doctrina efpiricuul, y dc 
mucha 
j3<5 Libro fcgundo de la liiftoria 
mucha edificación. En eíle ciem 
po fe hizo 3a jornada a la Flori-
da,)7 vno de los nombrados para 
ella fue aqueíle bendito padre. 
Gomo fi eítuuiera muy rezioy 
fánojfe vinoalvíexico con gran-
dedeterminácio dehazer aquel 
viaje. Par ecióles a los padres de 
Mexico j que era temeridad po-
ner en nauegaeion al que eftaua 
mas. necefsicadp de cura,y dexa-
ronle en Mexico. Entonces fue 
.fray Bartolome <Matheôs,a quié 
el bendito padre mucho amaua. 
Pidió con grande humildad al 
fieruo de Dios, que le dieíTe por 
efcripEo vna inítrucció deló que 
deuia hazer. Era el humilde pa-
dre muy enemigo decfcreuir ef-
(tas cofas, porque aunque tenia 
Éacilidad1cnenreñarlasJrehu>faua 
mucho, el darlas por eferipto. 
Huuo de dar cfta por lo mucho 
que amaua y eftimasua al que la 
pedia. Otra vez en vna de fus re-
creaciones le importunó vn re-
ligiofo y que le firuio en toda fu 
enfermedad, que didaíTc alg^r 
nas cofas de efpirítu,y que el las 
efcHuiria.Nò queria el humilif-
ílmo padre, y pudo tanto la im-
portunación, que huuo de dezir 
algunas colas dignas de fufanti-
dad.Guardolas1 el religiofo hafta 
c| en vn edi&ó del Santo Oficio 
oyó que fe prohihian quadernos 
de mano acerca de deuociones, 
que con efte titulo láquitauan:y 
entendiendo el religiofo q aquel 
eferipto era de los prohihádos, 
le qucmò.No eferiuio de propo-
íitOjtuera de fus cartas,otra cofa, 
íino fue la inífruccion de fray 
Bartolome Mathcos.Toda esvn 
grano de oro,y en ella le perfua-
delimpieza de corac5}para cftar 
fiempre con Dios. La limpieza 
dizc que es vna entera renücia-
cion de todos los bienes natura-
les y gratuitos, para que en nin-
guno dellos repare nueftra vo-
luntad, fino que fe quede ficpre 
pendiente de la de Dios. Acon-
fejauale que guardaífe con cuy-
dado fu profefsion- y quequado 
tuuieífe defeuido, lo pagaífe con 
difcipíinas y caíligos el cuerpo. 
Eíla eralafubftácia de lainftruc-
cion,y lo es de la religion y per-
feccion.Con grande facilidad fe 
dize, y con grande dificultad fe 
haze. Cuefta poco dezir, que re-
nunciemos todos los bienes de 
nueftro coraçon, afsi de natura-
leza como de grada- y es cofa te-
rrible dexar vn hombre la par-
ticular afición que tiene a fu per-
fona,palabrasíy obras.La diuina 
gracia,que locnfeña,lo pone por 
obra, quando el humilde difei-
pulo fe dexa licuar de Dios y de 
fus fieruos. Fue muy obediente 
fray Bartolome Matheos, y afsi 
tuuo muerte por la obedienciaj 
y el fanto fray Chriftoual, rcuc-
lacion de fu gloria. Aunq le tenia 
la enfermedad afligido el cuer-
po,no le atajaua los brios del ani-
ma.En eftas buenas cofas feocu-
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' caridad las muchas de la entcr-
I mcdad. Quando cíloy enfermo 
: (deziael Apoftoljeítoy mas fuer 
ce: y erte varón Apoítolico yua 
cada dia cobrando fucrcas en fu 
1 cfpiritu,porque el calor de laca-
! ridad labe diecrir aun la mef-
; ma flaqueza, y conuercirla en 
j forcaleza. 
í 
Cap. X X . De la marauillofavirtttd q 
el fiemo ele Dios mojlr» en Ju en-
ferí'iedad, y de eonio bolmo a fer 
n;ac¡tro de iiomcios efiado enfermo. 
E Xcrcicaua Dios íapaciencia de fu íieruOjCÓ la trabajofa 
enf ermedad, y las penofas cir-
cunílancias que fe le rccrccian. 
Quando fe deshizo fu viaje a la 
Fíorida, le puiicróen Mexico en 
ou a nucua cura, q fucile nucua 
pcmccncu.Hra Quarefmajy tro-
co felá Dios en vn ayuno de qua-
renta y cinco días, mas rigurofo 
que fi fuera de pan y agua. En-
tendían los hombres que venia 
la recepta por los medicos de la 
tierra, y era vn madamicnto de 
cxccucton que embiaua el Rey 
del cielo contrael fiador de cul-
pas agen as. Aquella Quarefma 
le hiziero comer por quinze dias 
continuos quatro onças de viz-
cocho cada dia con vna poca de 
leche de cabras. Los otros quin-
ze dias figuientes 1c quitauan el 
vizcocho.v le daua fola ía leche; 
y los.x 5. reftantes le rcílicuiari 
el vizcocho. Ayunó fu Quaref-
ma mayor qdc marca el bedito 
entcrmOjy defpues de.45.dias 
deíla medicina, eftaua la enfer-
medad tan en fu piíco como an-
tes.Para que el Santo mcrecieííe 
mas,le caliíicaropor confumado 
leprofo, y q importauagrande-
mente apartarle, y q ninguno le 
vie(le,ni aun fe confeífafie co el-
pdrq de aquel breuc tiempo fe 
odia pegar la lepra. Luego Je 
oluicron a Tcpuztlan,c5 auifo 
de q letrataífcn como a leprofo, 
dándole celda, mefa, y trato a 
partc.Bicn fe dexa encender,que 
feria fentimiéto para vn hobre, 
y mas para quie deífeaua tratar-
los, para licuarlos a Dios, ver cj 
le mandauan apartar de todos. 
Aunque el bendito padre fabia 
el milterio, no epifo dezir por 
entoecs que la enfermedad era 
para folo el. Callaua por fentir 
aqlla excomunión,a q le fenpcn7 
ciauan fin cul pa,y halíaua en,cl|a 
gra materia de humildad, juzgj-
. dofe por indigno de la cojUááia 
de los fieriios dé Díóá, y procu-
rando en fu recogimiéto hablar 
mas de efpacio con fu Senor,co-
mo fiéprc lo hazia. No permitía 
el mucho amor q todos tenían 
al Santo,que le trataífen crí todo 
como a leprofo.Algunos fe 1c líe 
gauanjaunq otros haziail aícos, 
por no tener bien vencida íana-
turalcza.Por ios oydos del Santo 
paífaua algunas vezes ios temo-
res de los q con demafiado amor 
miraua por fu falud,y co dema-
ííado rigor cenfuraua la lepra del 
enfermo^ 
S i Libro f e g u n d o delahiftovia 
enfermo. El Vicario de Tepuz-
dan/ray lua de Contreras no fe 
recetauadei mal q parecia con-
tagiofo^poríiue labia h reuerecia 
que fe deuia al bendito padre. 
Ófreciofc venir el Vicario a Ca-
pitulo prouincialjy traxole con-
figo a Mexico c! año de. 15 59.En 
éltc tiempo auia vacado el Prio-
rato de Oaxac, y digiero al ben-
dito P.F. Ghriftoual de la CrtiT;. 
El i Aquel Capitulo le Imierõ tam 
bien Difinidor, y afiftio con ti-
talo de Prior de Oaxac: y antes 
dé publicarfe lo determinado 
en eí 'Capitulojpidiocon mucha 
inftancía, que pues no tenia fa-
ludjle cjuitaflen el Priorato:y afsi 
le abfoluicron, dexandole afsi-
gftàdo en Mexico en aquel Ca-
T̂tultK; Como el bendito padre 
craDifinidíorj y dexaua vn Prio-
ratOjparece que tenia mano para 
procurar alguna ocupado bon-
roía.Salió porias aftas feñalado 
por leClor de Gramática de fan-
to Domingo de Mexico:y exer-
cito fu oficio con grande humiU 
dad. Pareció q moí l raua fu en-
fermedad alguna mejoría, y lue-
go le hizieron maeftro de noui-
cios; porque en hallándole con 
algún refucllojluego le lleuauan 
a la ocupacíoiijdonde fe experi-
mentaua marauillofo fruóto en 
bien de toda la prouíucia. En el 
Capitulo paííado, de mil y qui-
nientos v cinquenta y ocho q fe 
tuno en Yanguit lan a quinzé de 
Enerojleauian rabien nombrado 
por macuro de nouicios- í ínoq 
fu pocafalud no 1c permitió excr 
citar el oficio, hafta efte año de 
5 y.que por el mes de Otubre en-
tró en la cafa de nouicios, llena-
do por Coadjuctor al padre fray 
luán Treuiño, con el oficio que 
nueftra Ordé llama de pedago-
go.Vn año pudo eftar eri cafa de 
nouicios el bendito padre,exer-
citandofe como ííempre en dar 
fanta enfenança a fus hijos. Es-
forcauafe quanto podia, y mas 
de lo que podia la naturaleza, 
porque le daua fuerças la diuina 
gracia.Seguia continuamente c\ 
coro y ocupaciones comunes^ 
aííquc fu enfermedad no le per-
mitia acudir al refedorio. Por 
acudir a la obediencia, yua a la 
enfermería ^ pero no le falta-
rían otros géneros de abftinen-
cia, con que aftigirfe, Auia fido 
fiempre hombre aguado, y con 
el calor de la enfermedad crecía 
fu fed j y el mayor regalo para el 
era bcuer vn jarro de agua fria. 
En efto fe vengaua de fi,no que-
riendo beuer; y qüanto mas era 
el impecu de fu apetito, tanto 
mayor erà ef freno de fu abfti-
riencia. Algunas vézcs feeftaua 
foco de pura fed^yk lengua pe-
gada al paladar,̂  no podia rebol 
ucrla en laboca.Él religiofo que 
le feruia , aduertia efto algunas 
vezes,y le traía aguâ y íí'cl bene-
dito padre la bettia alguna vez^ 
por poder,quando importauaíq 
hablalTe.-amenâzaua a fu cuerpo 
diziendo. 
cict en ht 
ver. 
de lâ prouíncía de Mexicô. f y p 
diziendo, vos lo pagareys ani-
malazo.-y pagaüsilo, porque def-
pucs en la mefa no queria be-
ber,diziencÍo a fu cuerpo êjuc yá 
cftaua pagado cíe anremahD:y el 
regalo que le daua, eran rigüro-
fasdicipíinasala noche. Otras 
vezes no queria bcbef,quando el 
religiofo le traía el jarro de agua-
porque dezia que no tenia licen 
cia pára comer ni beber fuera de 
las horas comunes.Fue cofamüy 
particular efta en el bendito pa-
drc,quc aunque tenia licciicia pá 
ra eftas cofas comoPrelado^nú-
ca fe tfatatiâíino como fubdito. 
ÍEl podia dar licencia â otros pa-
ra que bebidílcn^y podia beber-
y con todo cíTo fe tenia por com 
prchendido en el rigor q las conf 
tituciones ponen a los fubditosi 
Llego a tanto en el efta confide-
racion,qüe vna nócht pudo rati 
to fu enrermedad, qüc no le dc-
xó yr a may tinesj y luego a la ho-
ra ae cometvirio eí fanto con fu 
capá pucftaal refedrorió j pard 
fentárfeen tierra. Difponemuy 
cuerdamente nucieras fagradas 
conftitucionesj que el que fe 
dcfcüydo en acompañar a ios ííer' 
u ó s de Dios en los maytines> nõ 
los acompañe en la mefa a la ho-
rá de comer • fino qüepueftala 
capáy como quien vifte luto por 
fu culpa, fe fíente en el refeáro-
t io en aquel fuelojdonde íi el Pré 
lado quiíiere, puede dark á co-
iner pan y agua, o alguna coíni-
da de la que dart al conueñto , ô 
toda; No chtraua en efta ley fcj 
bendito maeftfo de hoüiciós 3 
porque demás de ferió, y cflar 
por efto excufado j íó cftaüa por 
fer enfermo,y láOrdé müyjpiá-
dofa con los que lo fcfta. Él Fi'iór 
le mandó que no fe fentaflé eíi 
tici'rá,y todos quedaron edifica-
dos defugrahdéhümildad,y di* 
la büéná conciencia, que temia 
culpá donde hingunahuuo. No 
áuia razón fcõ el bendito pádírC, 
q le eftoruaífc fus penitencias y 
abftínécias. Auia tenido yná fan 
tacoftuihbre heredada de los be 
ditos fundidores deftá Proüiti-
da, y no comia bocádd dcfdc cí 
lucues fanto hafta cí Sábado a 
medio dia.Auíl cftando Coíiiòef 
taua, quifo guardar cftc ayiihój 
y el Viernes fanto iio qúetia tp-
ftier bocado.ímportunole fcí feii-
fermefó que comieífe,alegáhdò 
íe que los enfermos eítaüari für 
getosa los enfermeros • y fcii ttér 
üandole al bêdiíopádrc pôr òbe 
dicnciájhüuo de ttòCàt à ftiCíc-
cimientodé fil âyuno por fcí de 
laobedicficiá j para merecei t h 
todoiAütíqücledeziah qiiepro-
cüraífc doríinir, para que láftatü 
í-alézáfcrefofçáílc y prfcüálecicf 
fe contra el toalhutnof^ó poí fcf 
fo dcxaüa fus horas de òraciôíi y 
meditácionidiziendo que el hiî  
mórqüeínaschel reynaüáyítiail; 
jeimportaüá confumiíjCtáelde 
élaííiof propioípidicíidó hüfnil 
ínéte aDios él fuego de fü attior. 
Él no comer le efa fcorínchtõ i y 
5 4 ® Libro íegundo de la biítoria 
cl comer lé era martirio. Tenia 
çl bienawcnturado padre là bo-
ta llena de llagas , y qualquiera 
cofa que comia lé acormentaua. 
Comía por folo fuftencarfe3y te-
ner mas vida para padecer- mas: 
y en las meímas diligencias pa-
decía, porque toda iu vida Fue 
Mena de trabajos y de mereci-
miento. E l tiempo que eftaua 
en la celda le combatían varias 
preguntas y efcrupulos de gente 
\ porfiada é Vnode los hombres 
Cttrama mas efcrupulofos quehateni-
hs eferu*, do la Pifouincia ( con atier tcni-
t* 0}os* do muchos) dezia, quando Dios 
le libró dellos.Efti men otros o-
tras virtudes delfanto F.Chriílo 
üalde la Cruz, pero yo cuiden te 
argumento tégode fu Cantidad, 
CÜ e l tóirnknto y paciencia co 
<|üc m« rer^ondiajy oía la impor 
tunidaddemisefcrupulos.Tuuo 
el Íieruo d^Ditis particular gra-
cia en dar confejos,y quietar co-
ciencias. Quando boluia eleCcru 
pulofo con íegunda y tercera y 
quarta preguiita(que aquefta pef 
tilencia es hambre canina q ere 
ce mientras mas comen, y el ef-
crupulofoylô queda mas mictras 
mas le dizen) le admitia el ben-
dito padre con vn roftro de An-
gel^ fufrimiento fanto.Natural 
mente era cfte fieruo de Dios co 
lerico fan guino, eftaua enfermo 
ydeuiade auer algún dominio 
de melancolia ; tenia muy buen 
entendimiento, y naturalmen-
te le auià de canfar vn impor -
tuno: y todos eftos inconuenien 
tes de naturaleza vencia en el 
la diuinagracia . Quando elcf-
crupulofo tornaua/ereía el ben-
dito padre, y le confolaua, con 
tanto amor y fufnmiento,como 
íi fuera fu propio hijo. Solia ve-
nir otra vez,a folo preguntarle, 
como era aquello que auia di-
cho, y que le refirieííe las pro-
pias palabras 5 y deípues de repe-
tidas , le dezia que le cfperaífe; 
auer íi las declaraua bien, para 
licuarlas en la memoria y repe-
tirlas en la celda para fuconfue^ 
lo. Todas eftas cofas fufria la ca-
ridad del bendito padre , cuyo 
fuego era grande y con furnia 
qualefquiera dificultades. Quan 
do ledexauan preguntaste bol-
uia a fu meditación;, hablando 
con Dios. Renouaua en aquella 
cafa de nouicios lo que primero 
auia enfeñado, y como era efif 
caz maeftro, faliá aprouechados 
los dicipulos. Quando no fuera 
mas que el bulto del S. RChrif-
toual,aunqiie no eftuuiera viuo; 
era viuo exemplo para enfeñar 
virtud. Alia nueftras hiftorias 
caíleilanas celebran de fu gran 
Cid,quc defpues de muerto ven 
cio batallas,haziendo cuerpo co 
folo el fuyo difunto. £ l bendito 
padre eílaualeprofo,ynopodia 
como antes jugarlas armas en lo 
que a fu enfermedad era contra 
riojy con todo eífo letemian los 
demonios y los dcfcuydos, y pre 
ualccian con fu amparo'y 5pré-
fencia 
de la prouincia de Mexico. S4l 
reiicialasleycsdcla paz religio-
fa con grande aproucchamicnco 
de codos. Platicauafe la humiU 
dad,crcciaiadcuocion,andaua ia 
oración feruoroflî procuraua ca-
da qual adciantaríc en mortifi-
caciones y abílinencias; y no ha 
zia falca en el efeelo la enferme-; 
dad del lauro, porque quanto ro 
dcaua la entermedad del cuer-
po,atajaua el feruor de fu cípiri. 
tu, y alcançaua de Dios lo que 
queria. 
Cap. X X I . Del contento y fafrimkn 
toque el bendito enfermo teniít}nioj 
tr.vídofu njtrtud de juíi iciayy Ju 
vran j or talent. 
P Arece que queria Dios te-ner a raya vn exemplo de 
virtudes en la tierra, para que 
ninguno íecanfaíTcdc leguirlas, 
auiendolas vifto tan a la clara en 
el bendito padre fray Chriílo -
nal de la Cruz . Kcfplandecia 
en el Canco con tanta claridad 
qualquicra de las virtudes, que 
quando fe confideraua vna, 11a-
mauin las demás la confidcra-
cion,con fu rcfplandor fobrado. 
Auia edificado en buen cimien-
to conociendo íu vileza, y tenie 
dofe por el hombre nías infame 
del mundo.No auia regalo{fara 
fu coraçon, como entender que 
merecia fer deílerrado dela çom 
pan ia de todos, y comcnçaualo a 
fentir,quando aiguti afquerofo 
fe 1c apartaua. Sentia eon verda-
deros -afe&os de faiKo,laeAiíiia 
que del algunos hazian,y afren-
tauafe con mayor corrimiétode 
las honras,que qualquicra Iiõro-
l*o de las afrentas. Ponía los ojos 
en íus pecados antiguos, y parc-
ciale poco el infierno paraifu caf 
tigo, quñdo defpucsq le hobra-
uan,dezia con lagrimas, q; no peí 
mitieííc Dios q en cfla vida fe le 
pagaffc algún buen deíteo q auia 
tenido de fer bueno. Quando-le 
auiaii eífimado y reuetençiado 
mucho', recogiafe el fañto en fu 
celda rn uy afr en tado^ deziam u 
chas vezescon lagnma&,DíOs de 
m i alm a,n o acá barán de-falir d t 
fu engañólos que me tienen en 
algoíComo pcrmitis(Scñot)quc 
me traten contra toda razón def 
ta fuerte? Acabe ya(feñor)dc en-
tender quien foy yo, y trateilíne 
como yo merezco. 
proucchado,y femh-f&'tím 
hermanos} y folo ei féfriitne en 
fu compania es para mi fobrada 
h on r a,mhd oyó tan áb of r e ci b 1 e, 
y mas poír la iepra de mi alma , q 
por lad mí cuerpo.Ha F.Chrilio 
ual de la Cruz, alia yras delante 
de aquel foberano Iuez,quc cono 
ce lo que cada vno mcrcce;y en-
toncesabrirán los ojos elfos cie* 
gosque agora me a{abá,ycono-
cerán el engaño en que viuian. 
Quando conocidamente aducr-
tia q fe auia notado en el alguna 
cofi buena y loablc,daiiacoii grã 
conato las gracias y la gloria a 
Dios,y dezia a los circunftantes. 
Z z t Her-




Hermanos, como Dios esfum-
mámente bueno, manifiefta fus 
obras y marauillas en codas fus 
criaturas,por muy viles que ellas 
fean. Gon el heno y con la paja 
defeubre Dios fu prouidécia^dá-
dp fuftento a los brutos. Yofoy 
vnade las criaturas de Dios, aun 
que la m ŝ ingrata^y quiere fu di 
uina Mageftadjpara cõfúndir me 
y auergç)nçarme}q fea yo el inf-
trumentopaia algunas cofas bue 
nas^queíudiuina mifericordia 
obra. Si conforme a mis mereci 
mientes huuiera ello de (cr, yo 
eftuuiera tenido por infame co-
mo lo foy;y para eafti garme,era 
menefter nueuo infierno y nue-
uas.tiiaçasde tormento como las 
tisncnile gfcauedadtms pecados. 
En eEte^ménto efl-aua el humil 
de padre5mpy perfuadido a que 
no merecia fino cafti^os,No te-
nia ojos para ver en íi cofa bue-
na^ teníalos de lince para ver y 
loar lo bueno que otros hazian. 
Eleravn fanto hecho al reucsde 
los pecadoresjOpor mejor dezir, 
los pecadotcs al reucs,, y el ai de. 
recho.Los enamorados de fí mif 
mos no veen la virtud agena, aü-
que fea mas clara que el fpl ̂  y la 
fombra de la fuya les parece vir-
tud verdadera.Ceguera de fína-
goga apafsionada.EftauaChrif-
to luz del mundo hablado clarif 
fímamcntCjCon doctrina, vida y 
milagros ) y con todo eífo no 1c 
viaiijiii aduertian fu valor. Eran 
ciegos y guias de ciegos:pero en 
íi mefmos eftimauã el recato de 
no querer entrar en iaaudiencia 
dia de fiefta^por no quedar cota-
minadoSjeftadolo fus almas abo-
minableméte co facrilegioy ho-
micidio cotra Chrifto/obre fus 
fimonias^auaricias y vida de in-
fierno.Elreligiofo al derecho fen 
tia de fí muy vilméte, y alabaua 
lo bueno q en otros via.Aqui ha 
zia el empleo de fu buenaRetho 
rica,loado la caridad3humildad, 
o abftinencia q en otros aduer-
tia s y amoneílaua a todos q los 
tuuieííen en mucho. Vn hobre 
virtuofo (dezia el fanto) es mer-
ced q Dios nos haze muy digna 
deagradecimiétorporq elqíirue 
a fu diuina Mageftad, es efpejo 
en qnos auemosdemirar.El ef 
pejo fiepre ha de fer tratada con 
refpeco: o le tenemos en las ma-
noSjO en parte fegura delante de 
los ojos. A los hóbres virtuofos 
y fieruos de Dios, todos los aue-
mos de traer en palmas,y refpe 
tarlos y fcruirlos. Delante de los 
ojos auemos de traer fu vida,pa 
- ra imitarla.. La virtud q en ellos 
refplandece, es vn modelo que 
Dios nos da para q bufquemos 
la que nos falta.No podemos ale 
gar ignorancia, puestenemos ta 
cerca y détro de cafa mucho bue 
no imitar.Alabaua y eftimaua 
los Predicadores y ConfeíTores, 
en quié conociazelo deganar al 
mas.Esforçaua las buenas habili 
dades,y las almas inclinadas a la 
virtud j para que fe esforçaífen 
todos. 
de la prouííicia de Mexico. 5*4 
* todos, dando gracias a Dios por 
lloyprincipíos, y le pidieflen el' 
augmento para íu íeruicio. Con 
eftas coías fe apoderaua de la vir 
tuddc la jufticia,dandoa Diostd 
do loque es fuyo/j es rodo qua-
co podemos tener por nueltro. 
Potencias v obras biicnas,todo lo 
tenia rédido a Dios el refltrnadif 
fimo reli^iofo.Cóíi^o hazia juf-
ticia, quedándole con la nada ^' 
codos lomos, y con los pccad'os> 
que es caudal de hombre?-.'Cón' 
fus próximos rabien hazia ilifti 
cia^ádoles alabãça a los buenos,; 
y bue exeplo a buenos y malos. 
Sobre aquella canja de juíti-
cia pufo Dios las marauillofas co 
lumnas de la fortaleza, q nunca 
dixeron baila,en los trabajos, fi-
no íicmprejplus vkra, liando en 
la gracia de Dios.Es cola prodi-
giofa, cõíidcrar la importunidad 
y circunílacias de aquel cuerpo 
enfermo^ lagfartde fortaleza y 
esfuerce de aquel efpiritu fano. 
Nunca el bendito padre tomó 
cnla boca nombre de lepra ni 
cnfcrmcdad,ni trabajo: porque 
aunque cauiatodo eílomuy bie 
en fu mal , nunca 1c llamó fino 
mifericordia de Dioŝ y vifita de 
fu gracia. Quando alguno le dc-
ziacomolc yua con fu trabajo; 
rcfpondia que como a hombre. 
vifitadodeDios, y que gozaua 
de fus mifericordias, fi íupiera 
conocerlas. Era cofa de mifterío 
ver el contento que el enfermo 
tenia con fu trabajo, y quan re- / 
galado eftaua con fu lepra. Aigü 
nas vezes dezia, que la tenía cri-j 
masque lá mayor dignidad del 
mundòjV vna vez dixo.Sea Dios 
bcnditOjquccó cl regalo de vna 
lepra libra a vn hombre de peli-
gro de áccepcar, íi le hizicííen 
Prior de Mexico. Como fi la le-
pra fe le hüuicra de huyr, íífc 
quexara della<afsi acallaua füs do 
lores cl fuerte foldado dc Chrif-
to. Quien le íiruio treze añosq 
le duro la enfermedad, que fuc 
flay luan de Paz; quando Icpui-
fidrori precepto de obediencia, 
y declaro lo mas dc acjueíVa vi-
da; dixo , que nunca fe 1c áüia 
oydo palabra defabrida, rii de 
impaciencia, con aueríido gran 
difsima la crueldad delas llagas, 
yrigurofos los tormentos qüe 
padecia. Lo qüe algunas vezes 
dezia, era, Válgame léfü Chrií̂ * 
to mi Dios y Señor. AiâWòfet 
el nombre de Dios; qtící áfsi ts 
feruido de v i í k á f á eñe írídigno 
fiemo fuyo. Otrai V t t c é dezia: 
No ciencín que Ver los trabajos 
deftavidá, Con lágloriàquc fe 
cfpera. Vencía el fantb los do-
lores^yvenciafc afsi mefmojaho 
gando fu fcfitimicnto, y ca-
iíátído como fuerte. Sobrcuino-
leâ la lepra vna yrifipulá, que 
leafligia con rezias calenturas. 
Viole fu enfermero muy afligi-
do vníj ve7., hinchado el roílíct, 
viniendo la calentura con frio, 
y dixoíe: Que fíente vueftra te-
ucrencia con eílc trabajo? y ref-
Z z 3 pondicy 
'^ibro^íegundo de lahiftoria 
pêiiáiQ el fantò ¿ Trabajo 11a-
mays a miregaloí No me veys 
eb'éatttabbñda, y que fíruena 
^uidtfrtsdó para leruirí Quific-
ra yo que me cogiera efta vifi-
ta de Dios en algun dcfpoblado^ 
dortdc yo pudiera padecer algo 
pormi feñor lefuChrifto. Otra 
vez le boluio a daí cfta enferme 
dadeonmayor rigor, cogiendo 
al {ubje<3í© muy flaco y debilita-
do. Fue tal la fuerza del fenti-
ínientb', que ííu aduertir lo que 
ha2Ía,començocl fantoa quexar 
fe con algunos fofpiros.EÍ enfer 
mero^que guardaua bien las pa-
labras, conííderandolas y medi-
tándolas, le dixo. Padre, no fue-
ra bueno eftar agora en aquél 
dçíp^bladoí y el refpondio. De 
vV¿|aáib^rtolano) queaunque 
no 'k&^^»ms de mi regalo y 
aliuio Í flfcfuejraitíicjor en el def-
poblado que en efta cama. Dios 
están bueno, cjue quanto mas 
dexamos los regalos y confuelos 
del mundo por fu amor, tanto 
mas focorre con fus recreado-
nes^delpiçlo.SuMageftad feíir-
uiera dc;*ij[ítarmc en el defpo-
blado, y f̂ucra aquel verdadero 
aliuio de mi enfermedad. Deftas 
fentenciasdeziael bendito pa-
dre muchas,defcubnendo fíem-
pre el caudal de fu perfección. 
Qualcjuiera regalo que le haziã, 
le parecia fobrado, y aunque lo 
faeífe el que a otros enfermos 
fbhazia, le parecia a| bendito 
padf e corto: ydezía que regalaf-
fen masa aquellos pobrezitosen 
fermos; y como el podia los con 
folaua con fus palabras fantas, 
y fe compadecia de fus traba-
jos , Parecia que no era para fi, 
fino para fus próximos j porque 
ni fe quexaua de fus dolores, ni 
admitia los regalos que le ha-
zian . Pero no es mucho que no 
íintieíTe cofa fuya, el que nin-
guna tenia. Todo era de Dios, 
y en fu voluntad eílaua refigna-
do. Auiadadoya fu voluntad, 
y no la tenia para quexarfe, ni 
para rebufar trabajos. Sentia 
los ágenos , porque la caridad 
los hazia propios. En todo fe 
tpoftraua verdadero dicipulodc 
Chrifto, que por hazer la caufa 
agena, fe defcuydòtanro,volun-
tariamente de .fimefmo } que 
por darnos a todos vida, quifo 
perder la fuya. 
Cap. X X I 1 . De wmo eligieron for 
Prouincial al fiemo de Dios , y 
auiendo acceptado contra fu volun-
íady rigió muy a, la. de Dios con man 
jedwibre* 
NO baftaua la leprajpara que tuuicííe la Prouincia por 
defterrado de la comunidad al q 
fu fãtidad hazia merecedor de fu 
gouicrno.Quandoel M.F.Pedro 
de la Peña fue a Efpana, quedo 
porVicario Prouincial el B.P.F. 
Chriftoual de la Cruz:y como el 
guftodefu fancogouiernodcxa-
ua vinos los apetitos de todos 
para 
de la prouincia de Mexico; $ 0 
I paragozarledc cfpacio, i^quifo 
í el í>.P,.hallarfe en ei Capiculo^i-
no aísillir aclualtneiicc en la en-
fermería , cracandofe corao.cn-
fernaQ p̂orque no Iceligiciícn co 
«10 afano. No bailaron cftas di-
Ugenciasjparaq los ojos íanosde 
los clcdoccsdcxMlfciule conocer 
laclara luz que en los arreboles 
dela lepra y nublados de fu en-
fermedad refpLindecia. En aql 
Capiculo dMcxico.ano de 1501. 
le eligieron por Prouincial , con 
grande regozijo tic codos los cle-
¿tores.CoLi es que arguye muy a 
U.cUwU grande íatis¿cqion q 
Eodoscquiádc la fatuidad del B. 
padre, puevS autendo cantos en 
quic poner los ojos en la Prouin 
cia, cfcaçicron vnlcprolb para 
padre de toda ella. Por menores 
.enfermedades Te Cuele epicar las 
Prelacias a otros antes que aca-
ben fu riempojatuiquele huuicf 
fen començado con falud.-y acf-
cc bendito padre fe le dio la ma-
yoría de toda la Prouincia , cli-
gieudolcdcfpucs de muy cono-
cida fu enfermedad. Gcncc auia 
en aquel Capiculo/pe pondera-
uabien ías cofasjy aduertiaquan 
mal podia viíitar la Prouincia el 
Prouincial leprofo ; y todos los 
cleclores lo auiá entendido muy 
alaciara: y con todo eflb fe ci-
pe rò mejor ^ouierno por la fupr 
çadc fu fantidad, que poria de 
^ fufalud. Viílo hemos en nuef-
I tros dias vn General de nueftra 
j Orden, muy dodo, muy pru-
i dente y muy rçligiofç»,, quç./çon 
tener la/alpd que .^aftfua¿ pâ ca 
auer veni-ckxjc I ^ ^ ^ vifitado 
a toda Eípana j con jtodo c|lq íé 
abfoluicron del oficio por gn*• 
fermo. Mayor impecltin<?ncocra 
la lepra para no elegir, que aque 
11 a en fermedad . para abiolucr al 
ciedlo. Prcy*Í£C¿oia gfacia dc¡\ 
Eipiricu fantoen aquella congre 
gacion religioía, y fcñaló Dios 
vn Prelado quc/rigicíTc concf-
piritu de p4dre,y manfedumbre 
deherniauo}y procedieífc ficn^ ; 
pre como yerdadero ;niicador 
del Redentor de las al maŝ  Efl^r 
114fe el bendito pa'dw^){^e^fffç 
meria}y acabaña dc.coçnçr^wítíl 
do le cmbiaron allamaj: los dir 
fmidores del Capitulq.Luego en 
tendió el íanto para que le que-
r ian̂ y dixo al cnfcrmcro.Mal lia 
acertado los padres. Nunca^; 
humilde cnEiewdc qj4q,,aííí.fiW? 
quien le cliim.^ nielfpUcrimq 
ycrra,fmo quimil je ̂ bar&jPudTe 
al Capjtulcy en oyendo fu elcc-
c i on4WP> q ue por q uft ni podj>i 
ni dçtik Accep wrJa^riçiqtjcría: y 
que fwpnefto cfl:o,rog3«amucho 
que mJe conftriñeflcn çon dfli 
gencíasjpucs ni ngu na 1 çk>bli,g^ 
}M> Quando acceptè d Prior^o 
dcMcxico(tli\o) cíbuacõ falíjd, 
y.con todo cíío no 1c accept ara, 
|ínp por folo cuitar cl mal exem -
pionque pudieran recebi* los que 
yo criáua en cafa de nonicio.^ 
viendo q cl que ícscnfcííauaobe 
dicncia^nolaccnia. Parecióme 
Z z 4 cofa 




} cola muy larga y no para todos, 
¿iara encender como no me obíi 
\ gaua la obediencia que me po-
nían paraacceptar PriorátOjfien 
do yo qnienfoy. Ahora eftà cla-
ro el impedimento ^ y queda-
'ratí todos muy edificados de que. 
yo no acceptc,piíes conocen eui 
dentemente > que ni puedo viíi-
tat Prouíncia, ni feguir commu 
ntdad.Digolà con tiempo, por-
que no fe; pierda fin fruto el que 
eftà dedicado en eftos dias para 
cofas deimportancia. Con efto 
fe bpluio áfu celda el humilifsi 
mo padre, íiguiendole los mas 
del Capitulo, con vnas impor-
tunaciones y otras ; porque la 
manfedumbre y fufrimiento de 
áquel bendito mantenedor de 
paciencia, le tenia puefto en la 
tela , efperabdo ios auenture-
ros que venia» aperfuadirle.Co 
mo era fanto ,. bizíeronle razo-
nes a fu modo. Dixeronle , quer 
ño refiftieíie a la voluntad de 
Dios, que eftaua clara en aque-
lla elección, donde inuocada la 
gracia del Efpiritu fantoypreua-
lecio fu fuerça contra la flaque-
záde las defenfermo eleóio. De 
zianle que fe arrojaífe en Dios, 
y que fiaífcdel. Poco fia de Dios 
(le dezian) quien no entien -
de que le puede dar falud,acccp 
tando por fu amor . Poco ama el 
ijadre que por el regalo de la en 
«fermedad de fu cuerpoydexa de 
àtiiidir a la falud de las almas de 
rfils4iijoá.Ninguno juzga bien en 
caufi propia. Todo el Capitulo 
pondero los inconuenientes j y 
tuuopor mayor el nó elegir a 
R^Mas acertado es el paíecef de; 
todos,que de vno. Si V-R.floac-
cepta , quita Ias fuerças a toaalá 
obediécia, pobreza y reíignâcio 
que nos haenfeñado en cafa dtí 
nouicios.Diosfabedar faludyy íí 
ñola da, fabe que coñuieñe q el 
Prouincial no la tenga.Dios iio s 
infpirò para q eligieflemos. Dios 
nos tiene aqui rogado. Dios nos 
manda que no nos vamosíin ai 
çançar el íi;por amor del mifmo 
Dioslo pedimos todos aV.R< ( a 
eftc punto fe le arrodillaro todos 
pueitas las manos) y lefupiicar 
mos no nos defampare,ílfíc> que 
fiando de Dios, accepte luego. 
Quando el humilifsimo P. vio 
arrodillados delante de fi tantos 
facerdotes gráues, rogóles mu-
choqfeleuátáírenjyperfeücrado 
ellos en fu petició, tue la mayor 
fuerça para con el íanto, excüfar 
aquella reucrencia que fe le ha-
zia}y dixo:Quepues era la vol un 
tad de Dios, q elacceptaua. Re-
gozijaronfe mucho los padres, 
por auer falido con fu intento: y 
cntrifteciofe mucho el BvProuin 
ciai, por no auer preualecido el 
fuyo.Defde q dixo de fi,feleañu 
b 1 ó el cor aço, e n te it die ndoqper 
fuafion humana, y no voluntad 
diuinale auiã hecho acceptar el 
Prouincialato. Aborrecia grade 
frtéte prelacias: era muy amigo 
de q todos leoluidaíTen : amaua 
de Ia prouincia de Mexico. 5 4 7 
fu recogimienco.-cemia dar cuen 
ta deocros,cl que ficmpre llora* 
uala fuya. Quedó tan triftc, que 
dentro-de breucnito le vmiero 
abundantes lagrimas a los ojos, 
y dezia q auia citado ciego, qua-
doacepto^y que aqucl{i,no auia 
fido voluntad fuya, fino importa 
nación agena. Hizo diligencias 
por ver íi podia excufarfe, y no 
pudo.Quedó la Prouincia honra 
daconvn Prelado muy Tanto, 
muy prudete, y muy querido de 
todos.Començo el bendito Pro 
uincial a viíitar fu Prouincia : y 
quiíbla diuina mifencordia,que 
fin que la enfermedad ledexafe, 
porque no perdieíTe fu mereci-
mieco-le permicictíe vifitar, por 
que no fakaíTea fu oficio. Andu-
uo todas las cafas hafta Teguan-
tepcc.Donde quiera que y uajde -
xaua vn olor de fanto, que con-
fortaua las cabeças de las buenas 
intenciones, y regalaua las al-
mas con la fragrancia de fus vir-
tudes. Gouer ñaua eon manfedú-. 
bre como hombre, y Prelado de 
hombres. Procedia como dici* 
pulo de Chrifto, conociédo que 
eran fus condicipulos los fubdi-
tos. Los açotes y gritos, dezia 
que era regimen de requa: y el 
amor de hÕbrcs. Bueno es que 
teman,pero lo que fçafsienta co 
temor3es poftizo, y luego fe cae. 
Aunt] yomecanfe(dezia)cn per 
fuadir vna virtud,quieroq le de 
rayzes clamor de Dios,para que 
j no fe feque:y no folas aparências 
del temor humano. No quiíícrã / 
los religiofos, que los dexaífe ta 
prefto como la larga viííta de là 
Prouincia pedia. Lleuauales el 
coraçon quãdo fe âufentaua. Me 
ditauan y digerían fus palabrás 
y confejos con gran feruor. Cre 
cian con efto en la virtud. E l fan 
to los encomendaua a Dios,y les 
eftaua fiemprc. perfuadiendo cõ 
regalo de padre,1o que el guar-
daua congrande rigor en lus o-
bras.Eíte es buen gouierno. 
Preuenia prudentemente lo 
que podia paífar por el coraçon 
de fus fubditos,y cocedia cõ mi-
fericordialo q auia-de fer reme-
dio para fu flaqueza. Declarofe 
vna vez con vn religiofo, que 
cafi le pidió razón de vnami-
fericordia que vfaiia^ que mira-
da fin ojos de prudencia,pudiera 
parecer facilidad demaíiada'. A-
uia de falir de Mexico \ta religió 
fo enfermo, queyuaa' cónuale-
céra Aczcapuçakd, y por fu po-
ca falüd auia de yr a cauallo. Yua 
en fu compañía otro religiofo, 
queaunnocra facerdote . Auia 
llouidovn aguacero muy grade 
aquélla noche, y eftaua el cami-
nolodofo. Llegaron a la mañana 
por la bendición los dos que auiá 
decaminar , y dixo el religiofo 
moco al Prouincial. Padre yo 
rfie fientocon necefsidad, licen-
cia para yr a cauallo . Conce-
diofelacon grande facilidad el 
bendito Prouincial. Eftauade-
lantc vn religiofo, quefíempre 
ha 
5 4 $ I^ibrbTeguñdo-dcla.liiftoria-
E l Prela-
do no ha 
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[ haíid.o muy obferuaceen laPro-
uincia, y Dios 1c lia dado falud 
haíVa el día de papara ique lo fea. 
Parecióle poco rigor el del mo-
ç o y poco el del Prpuincial. Con 
la licencia que le daua fu mucha 
religion, y grande^manfedübre 
del Preladoje di.xo.Padre la Or-
den permice q el enfermo ande 
a cauallo^y manda que el q tuuie 
re faludjcamine a p ie, A quel m o 
çp falud mofeai;a:)y el camino es 
breue; deífeo faber íl huuo a]gu 
mifterio, para concederle con ta 
ta facilidad la licencia. Refpodip 
entonces el fan to.Razones huuo 
para lo q hize,pero nunca el Pre 
lado las ha de dar j afsi por guar-
dar el punto de fuperiorj que im 
porta pára el gouierno, como 
porque no fe las pidan otras ve-
zes quando conuendra q fe ca-
llen .Miren los cleótores lo q ha-
zen^y contentenfe, íi quando cli 
gieron tuuieron razon^y nuca la 
pidan de loque eleledo híziere. 
Pierden los fubditos el mérito 
de la obediencia^uando la razo 
del Prelado fe la perfuade. Algu-
na vez pijdiera yo dar razones; 
pero por eftas las callo.Ma$ quie 
roq padezca detrimento mi opi 
nion^qmi conciencia . Yo hago 
lo que enciendo que deuo a bué 
gouierno^aunque alguno juzgue 
qfoy demafiadamente piadoló. 
Para dar ahora eíla licencia, baf-
tance razón era, dezir aquel reli-
giofoque tenia necefsidad.S.Au 
guftin nos manda en la regla , q 
íin poner duda en el dicho del 
íier uo deDios,le demos credito, . 
quando dixere q tiene algún do-
lor o necefsidad. Quien pone du : 
da,o haze fofpechofa la verdad, 
o la religion del q .fc quexa. Mas 
barate es vfar yo de mi derecho 
q foy Prelado, y puedo dar licen 
cia,quando huuiere razon.bafta 
te,como lo es la necefsidad que 
el fubdito propone, Demas def-
to,eí rigor de la Orden no ha dç 
ofender a la ley de la caridad. Si 
la Orden manda q camine a pie, 
la caridad me mãdò a mi que dif 
penfafe con aquel religiofo, para 
q fueííe a canal lo. Eftauan los ca 
minos llenos de lodo, y íi el vno 
fuera a cauailo, fuera el de a pie 
renegando de la paciécia,hecho 
moço de efpuelas,y quexandofe 
de la crueldad de los Prelados,y 
de jo mal que acudian â creer y 
remediar la necefsidad de los fub 
ditos;y perfuadieraleeldemohio 
a que no fe humillara otra vez a 
pedir femejantes licencias, y fue. 
ran todos eftos daños amicuéta. 
fino le concediera lo que pedia, 
Sireparays en que es moço , en 
eífo me fu n de y o, para dar feia: q 
fi fuera viejo,muy fundado en re 
ligio,fufrieracon humildad y pa 
ciécia mi rigonpero quié ayer vi 
no del íiglo,yaíá no tiene bié he 
chadas rayzes en la virtud; esbié 
regalarle, y contéporizar con fu 
flaqueza: mayormente que lo 
que pidió, fue difpenfacion en 
vna ceremonia, que mañana y 
toda 




toda la vida ha de guardaria -y 
exercitaria, ceíTando las ocàfio-
nes que agora pidieron lá dtf-
peníacion. Quedo aquel religio 
ib tan confufo de fu atreuimic* 
tOjComo fatisfecho del maraui-
Ilofo cfpiritu de fu Prelado. 
Es tal la rotura de mieftros 
tiemposj que nunca fe fufre top-
ear ella materia , fin hazerla fal-
lía al jufto rigor que impórtalos 
Prelados guarden a fu tiempo. 
La mifericordia del Prelado no 
hade fer licencia en el íubdi to . 
Tanta crueldad es dcxaríin taf-
tigola culpa, cómo no conceder 
a tiempos la niifericordia.Coitio 
fueron menefter dos polos Ar-
tico,y Antartico para el buen go 
uierno de los cielos^importa pa-
raelde la ticra , jufticia y m i f e -
ricordia. Angel quiere Dios que 
mueua los ciclos fobre los dos 
polos,para que el Prelado de tal 
luèrte adminiftre jufticia y toife 
ricordia^ue nunca fe oluide dé 
que es Angel. Angeles huuo por 
cuya mano hizo Dios grades caf 
tigos , y vn Angel quito en vnà 
noche a ochenta mil hombres 
la vida; pero no fe lee otro caftí-1 
go como efte en toda la diuinâ 
Efcrituraj donde fe hallan innu¿-
metables fauores y mercedes 
que los hombres recibieron por 
mano de Angeles. Caíligo Hâ 
de dar elPreladojCjuando ifnpor 
tempero fu ordinario eftilo lia de 
fer mifericordia. El Angel es ef-
piritiijy parapihtarlejnos-leofre 
ten Con rofl:rodé; hombre 5 y el 
mejor pinradOjC? el mas alegre 
y el que mas bcneuoleneia ofre--
ce con fu roftro. El Prelado auñ-
que ha de tocar entrambos po-
loà, no ha de perder el roftro dé 
hombre/ino quiere adulterarei 
oficio de Angel. Tanto fera vnò 
mejor Prelado,quanto mouieh¿ 
do Ais obras fegun la volútad de 
DioSjfuerc mas afable y bcneüó 
lò para con los íuyos.Eíle gouíer 
rto de Angel tenia el B.padreP. 
Ghriftouaí de la Cruz. Para fi 
queHa la cruz y el pefo del go-
üierno,y para fus hijos la manfe 
dumbre . Para aficionarlos a là 
Cruz/abia por experiencia qiie 
quic lleua la Cru¿ alquilada por 
temoi-jhadedcxarla: yepien lâ 
Helia cotí amor como Cbrifto, 
dexarà primero la vida en ella. 
C'afi X X 1 1 1 . Jye 'Ubiw'ddad twfy iè 
el Janto l i é a d ó fe-mtdttd è M o 
• : f u b d i t ô j dèjfeià*af̂ íópernee, 
T^J Ara l í & z é t b i ó n afus her m a-
l noiéi'á PréfadõseM^padre,y 
yWa ci trato d¿fü-!perfona fiem-
pré fúc fubdito.Tenia tan array 
gadaía pobr-c^bnmildad y má-
feduírt bré, que lio le pudo la dig 
iiidadofender punto de fus-vir* 
rtidcs; fino feruir de àntofcha', 
para que fe ¿onocicííen mas. Síé 
•pre fue muy celebrada fit vir-
ttid, pero falia mas en lapubli-
cidad de fu oíieio* Por no per̂  
der ci mérito de la obedienciaj 
mien-




mientras a ninguno dclaprouin 
cia hácmafiño todos a eljAflen 
tpeníucoráçon obedecer íicm 
pre â rucompáñero^cn lás jorna 
das que auia de haz cr, cn las ho-
ras que auia de caminar, y cn los 
dias q auia de citar cn cada pue-
blo. Aun en eftas cofas tail lici-
tas a iu eleccion^y queeílaüan al 
cfcoger de fu enfernledad>qüifo 
yiuir por voluntad agena.para te 
ner en todo muerta la fuya.Para 
Conferuar con el feguto de la hu 
mildad eftc teforo de obedien-
ciajrto manifeftauaa fu compa-
ñero eíte mifteriójaüiiqiie viuia 
tliüy aduertido ert entenderle la 
voluntadjpara házeila. Én otro 
f>udiera fer cito feñorio:porquc os Tenores nunca caminanrfino 
guando e.nla poflada los efpera 
el repuefto ŷ cita prcuertiao lo 
que importa para fu regalo,aüi-
íandofele de la ,'hora eii que hà 
de començar fu c^n^in^^páraq 
venga muy al jufto con la llega-
da.Eftaúa el fanto tan agerto def-
tas cofas, que para exemplo baf-
ta faber lo que le fuccedio vila 
vez, faliendo de Cayoacan. Re-
galana mas cada diaDios a fu fier 
iío,y embiole vnás quartatias de 
refrefeo, para que combatieíTert 
aquel valerofo fufrimíento del 
fanto A medida delas fuerças, 
dize S.Pablo que ernbiâ Dips las 
tribulaciones : y como teníá el 
B. padre mas virtud q trabajos, 
con fer tantos y tan grrandés.em 
bsauaíeDios nqçup gentero 4e 
foldádos, y no tercios de Napo-
les,íino qüartanas de calenturas. 
Auianle âquexâdo ^ y los Medi-
cos acotifejado, que fe fueífe á 
Coyoacan, paráquelos buenos 
ayres y frefcüra le aliuiaíTen. Co 
eftar aliij le dolian mucho lás lía 
gas, y a fu compañero 1c pare-
ció licuarle a vil püeblczuclo cef 
CanOj que parecia mas acomoda 
do para el aliuio del cnfcrmo.Ei 
Vicario de aquella cafa (que era 
el buen P.F.Domingo deli Anu 
ciacion) mandó aüííar a los In -
dios de aqüelk ví{ítá,qüc aderc-
çaífcn lacafa * ytuuieífen algún 
regalo pára el fanto Prouiftcial. 
Con eíie auifo yuan dos ceítillos 
(que era todo el repucíto del bué 
Prouincial) en el vno yüa fu ropi 
lía, y en el otro vn regalillo de 
Comida que el compañero auia 
puefto para fu enfermo. Enten-
dieron los Indios maí,y por yr á 
Vn pucblczuelo^ fe fuero a otfoj 
y quártdó entendió el compañe-
ro que eftáUan los Indio* eíí ef-
pera j dixo al bédito Proüidcial. 
Padre vamonos; füérá dêfta cafa. 
È1 fanto varó fin pregutar adon 
de,tít porque,comoquierl dcíTea 
ua obedecer de Veras, dixo; Va-
monos enbucnahora.Salicfode 
Cóyoacart, tratando fieffipre de 
Dios: porqüe como éftaua fana 
el coráçon, el ordinario puífo cíe 
la lengua erá vn marauillofo con 
cierto de continuas aíabancas de 
í5ios > muy en confonancia del 
buen temple del alma.Llcgaron 
de la prouincia de Mexico. jjt 
alpueblo^dode no hallaron mas cj 
grande defcuydo délos Indios. 
Eícufaitófe juítamente co la falca 
de auifo , aunque nunca el Tanto 
Prouincial moíírò; deíeurto ni 
ientimiento por el cafo. El com-
pañero delpachó luego por los 
cincjiiiuites ò ccítos,y el fufridií' 
í 1115 o c n íer m o, fe e íl u u o aqu el d i a 
luí comer halla cafi noche. No 
hablo mas palabra, q fino fuera 
Prouincial-ni moftrò masnecef-
ítdad/que fino fuera enfermo. 
En fu corado daua gracias a Dios, 
por-auerobedecido a fu compa^ 
ñeró.Padecia aquella necefsidad 
y hambre j conociendo que m e-
reciamas por fus pecados. Bie fe 
dexaentéder, q no cracófiáca del 
recalo preucnido, el caminar por 
voluntad del com pañero, quien 
; fufr-ia co filencioxfte y otros def-
? cuydos.En los pueblos que eíta-
ua, no era Prouincial mas de para 
hazer fu vifitareu todo lo demás 
itrataua como a Prelado, al Vica-
rio dela cafa. Amauà cato a la obe 
dienci'a j que donde quiera que la 
halíaUaen defeubierto, fe apo-
deraría della. 
Eftaüa otra vez en Coyoacan, 
• y llegó a querer de2iriMiíTa vn 
día de fiefta. No fe auia-comen-
; çado la MiíTa mayor, y auiabaf-
: tante tiempo para dezir el fanta 
la fuya rezada. Començofea vef-
: nr,y el Vicario de la cafa q auia 
i de predicar, cuuo poí inconue -
¡ nicte q fe dixcfíc MiíTa à aquella 
I hora : porque no perdieífen los 
Indios el fermon . No fe arreuio 
à hablar delante del bendito Pro-
uincialjperodixo al que le vcíèia^ 
que mejor fuera dezir Mifíkdef-
pues de fermon.El que íe aüiá de 
ayudar a Milla, fe lícgóai padre 
bendito/efiriendo lo que el Vica 
rio auia dicho . Al momentú fe 
deínudò el humillifsimo Pròuití 
cia^aunque por fcrltí,y fer enfer-
mo , y auer tiempo bailante, la 
pudiera dezir entonces < Era no-
table fu trato. No parecia Prela-
do, íifto en el efpiritu con q peff-
fuadia la Obfer uancia^ en el ftia-
rauiílofoexeniplo qá todos dalias 
corrís;icndo con marífedumbré: 
Vna vez entendió q; eftauai * vfi 
Rcligiofo muy afligido y terad-* 
rofojde que por auer exageradofe 
fu culpa al Prouincíal,le auian de 
dar gran caftigory eí bendico^pâ* 
dre le llamò,,dÍ2Íédolc, q fe ^ttí/-
daííe, y redbiefíe f út c S i m Ú 
conorjmicflcó'de#ctiíp^Efo-
ligioáb quedaran edificado y GÕ-
tentOi qúeií^folaniéte'guardo \& 
que eílaua obligado^perohizicra 
mayores cofa^íí clbenditopadre 
fe ksmandara. 
Elfegundo â o de fu oficio co* 
menço a vifitar fegnnda VCJÊ la 
Prouíncia,y llego hafta Yrzucan* 
donde la enfer medad le atajMos: 
paífoSjy lepufo muy cercadetde-
la muerte. Crecieron las llagas", 
acudia mas el humor j arrezio la 
cralenturaiyel berídfco padre de-
zía,que efperaua con bué animo 
la muerteJiaziendo fu oficio. Su 
A a; com-
jj2 Libro fegundo de la hiftoria 
compañero fray luán Mmez Vi -
cario de aquel pueblo , vino a 
Méxicopara licuarle algunas me-
cinasjporque el fanco enfermo 
dezia, que en íinciendo algún ali-
uio, ama de paííar adelante : y 
eperia mas morir viíicando y ha-
zicndo fu oficio, que viuir en el, 
íin acudír a fu obligado. En eftc 
tiempo yua por Prior a Oaxác c\ 
padre fray Hernando de P^z^y 
llegó aili a verfecon el bendito 
padre • Gomo le hallo tan ¡ciiferr 
ni o , pidióle con muchas veras q 
fe.yinieífe ala Puebla, que era la 
ciudad mas cercana, donde po-
dían curarle.Refpondio el fanco, 
qvie ílemprç Dios eíià cerca, dã-
4Rj;CaJ.wd tP .enfermedad, coma» 
^e^uc co.nuiene. Pufieronle ef-
chípalo de/conciencia, y hume-
ronle de traer ai% ciudad de los 
Angeles., defide-lácúva$0i\ con 
grande cuy dado, y fe hallócon 
algún ali u i o. En todas eftas viue-
zas.de dolores nunca perdió el 
%ntp lade fus excrcicios.Siempre 
cezaua fus deuociones ordina-
í i-ia:«, fiempre meditaua, ííempre 
l contemplaua : porque no tenia 
[ otro áliuio en fu vida, ni vida en 
^aquella larga muerte, fino cftar 
Gempre con Dios,y regalarfe con 
fu diuinavoluncad.En fu capitu-
lo intermedio, que fe celebró.en 
Cuextlauac a los veinte y dos de 
^EíierOjdemil y quinientos y fef-
tfWta y quatrò,(e moftrò el bicn. 
aueiiturado padre tan deíTeofo de-
fu rccogiraieto; fm la ocupación í 
de Prouincial j qne pidió con 
grande inftancia a los Diíinido-
res,que le abfoluieíTen delr oficio, 
porque no tenia faludpara profe-
guirie» Rogólo con todas fus 
fuerças, pero preualecieron las 
del Capitulo, Auiafe retirado el 
bendito padre,dexando a los D i -
íinidoresfolos,y diziendoles que 
hizieífenotro Preladojy ellos no 
quifieron proceder, diziendole 
que afsiítieíTc pues lo era. Huuo 
de boluer a fu lugar el bendito 
padre, procediendo como quien 
el era , en las ordenaciones de 
aquel capitulo,quc fueron Tantas 
y breues .Eftaua con algunas ef-
peranças de queauiade acabar de 
fer Prouincial en aquel capitulo, 
y como no fucedio aísi , quedó 
con grande fentimiento,por que 
fe le dilataua elrecogimiento que 
deíTeaua. Dczia el íanto, que llo-
raua y traya íiépre delante de los 
ojos el tiempo de fu libertad,y 
que defleaua grandemente el ter 
mino de aquel captiuerio. Halla-
uafe tan ocupado con las obliga-
ciones de fu oiicio,que con faber 
bien aprouechar el tiempo, no le 
hallaua todas las vezes q le que-
ria . Tenia contados los mefes y 
diasquc lc faltaua,y rogauamuy 
de veras a Dios,que nolc lleuafTc 
en aquel tiempo de fus defeuy-
dos, fino que ledcxaífe boluer i 
la quietud de fus exercícios.Con 
viários el bendito padre fentia 
que Ic faltauan ; porque quanto 
gaftauaengouierno folia tambié 
gallar 
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gallar antes en fus exercicios.Co-
mo regia bien,gafl;auatiempo en 
efto.Sino mirara cofas , y ponde-
rara refpe&os j no gaftara tanto 
tiempo en gouernar laProuin-^ 
cia. Procuraua íiemprc la honra 
de Dios, y con cuvdatlo la de fus 
íicruos:pretcdiaeíaugmécode la 
virtud y dela Religió^iraua co-
mo fe auia de ganar vna codicio 
ylucgo otraj y para crtas cofas pe 
dialaprudcncia el tiépo qlainco 
fideracion no echa menos. Tato 
aproucchaua fu buen confejo y 
fantidad defde la Enfermería de 
Mexico, como valiera la diliecn-
cia fi afsillicra vifitando la rro-
uincia. Al fin del fegundo año,le 
traxo fu enfermedad a Mexico, 
donde 1c cuuo halla que acabo íu 
Prouincialato >• y 1c cntretuuo al-
gunos años, harta epe le acabo la 
vida. No quifiera la Prouincia q 
fe acaba/c el tiempo de tan buen 
Prouincial. Gomóle amauan to-
dos,oían de gana lo que les dezia, 
y ponianl o por obra con diligen-
cia.Dixo S.Aguítin muybié (co-
mo quien nunca dixo mal) que 
aunque el Prelado ha mencíter 
fer amado y temidojha de deííear 
que prcualczca el amor;y dâla ra-
zo^diziendo quelccfta bié eílo 
al Prelado, porcj ha de dar a Dios 
cuenta de fus fubditos . No es 
buena cuenta para con Dios mi-
fericordiofo, aucrfe cfmerado vn 
Prelado en aucr fulo jufticícro. 
La cuenta que S. Bernardo dezia 
que auia de dar a Dios, fi le cul-
paíTe de m ifericordiofo^era dezir 
que íelu Chriíto fe lo auia enfe-
ñado en la Ciruz. Peníando en 
cfta cuenta , la tenia el bendito 
Prouincial en fer manfo , y todos 
cndarlegufto,guardandofupro-
fefsíon.Mucho edifica quie gana 
la volürad de los fuyos;y deftruye 
quien los indigna. El amor del 
que gouiefna , haze amable la 
virtud : y el aborrecimiento 
aborrecible. 
CA/nuloXXÍlll.Deld njinuâque eí 
Jteruo de Dios moftró eti fu enfef' 
medaâ,p(tmaâarmentefafrimicté 
y pobrera» • : • J 
E N veinte y dos deScptiem* bre, de mil y quinientos y 
fefentay cinco,fc halló el béditò 
Prouincial fin la ocupación del 
oiicio, que tan cótra fu voifftfsíl 
accepto, y ta con ella féâôitaáf*; 
bado. Elle dia éigittm^Piêtàiíh- ¡ 
ciai cnfanwBõmutâaâ&Mcxv* 
co al padre fray Fèútó á& Peri 
que murio Obifpo de Chiapa.En 
cfte capitulo eligieron porDifi-
nidor al buen Prouincial paííado, 
porque tuuiera mano enlas orde-
nâcioncsác aquel capitulo jelq 
la auta tenido tan buena en là dé 
íaProuincia.Dcxaronlo aíignado 
en Mexico , porque fu enferme-
dad crecia, y no era jufto que le 
arreziaflejò acabaíTe fuera de Me 
xico, con falta del regalo y me-
dicinas q pudiera tener en aquel 
Conuento . Quatro años mas le 
Aa a x luro 
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duro la vida, y eftos tuuo mas de 
íPúfgacorio, moítrádo el valór de 
fu paciencia. Arrcziauale lacn^ 
fcrmcdàd en algunos tiempos, y 
con los nueuos accidentes de iri-
ílpula y quartanas, era mayor el 
combate de los trabajoŝ y crecia 
la fortaleza del animofo:y enga-
ílauanfe nueuas piedras precio-
fas ch la corona del triunfo que le 
efperaua. Con amarle todos muy 
en particular, recelauan el daño 
q pudicta fucceder en común, íi 
Xu lepra fe.pegatfe a los Religión 
[•oSf Mandaron en iiquel capitulo 
«ti Prior de Mexico^q confukaífe 
con diligencia los Medicos, y íi 
aquella enfermedad era conta-
giofa^tuuièíTe celda y mefa à par-
teí^bèndito padre. Era ya Prior 
íâé^éxi co' cV bue npadreF.Do-
mingá ác la- Anftünciación, porq 
aunque el tiempo de capitulo lo 
fue el padre fray Pedro déPrauia, 
que entonces era Prefentado-,dif 
íimulofe por entoces con efta di-
lí^ericia , porque el medico del 
Conuento,q era el Doótor Pedro 
Lopez,afirmó fiempre que el co-
nocia la enfermedad, y que nuca 
en toda la vida del íleruo de Dios 
fe pegaria a otro . Poco defpues 
hizieron inftáncia algunos me-
drofos , y el Prior del Conuento 
hizo confulta de quatro medicos 
los mas do£tos,y encargándoles 
las conciencias, pidió que exami-
naííen con eftudioaquella enfer-
medad^ firmaíTenlo que della 
fentian. Cocordaron todos qua-
tro,en que por el riefgo queauia 
de que fe pegaffea otros, conue-
nia que el enfermo bebieíTe y co 
mieílt aparte,con feruicio parti-
cular,en q ninguno comumcaífe. 
Pufofe por obra lo que los quatro 
ordenaron., y feñalarole al íieruo 
de Dios celda apartada, dõde tra-
tauan como a contagiofo al que 
auiafido falud de muchas almas. 
Lieuaua con gran paciencia efta 
foledad, conociendo el deílierro 
•q por fus culpas merccia.No guar 
dauan los Religiofos del co n ueto 
el rigor q los medicos mádauan, 
porque nofufriala eftimaq tenia 
del fanto ta rigurofo apartamié-
tb.Cafi todos le vifitauan, y algu-
nos muy a menudo. A todos rece-
bia con vn roílro tan lleno de ca-
ridad como lo eftauan fus éntra-
ñas.Daua pareceres y confejos co 
grande amor,cnfeñaua el camino 
de la perfección a los q le pregun 
tauan,y íi alguno queria tener vn 
rato de buena conuerfacion , le 
oía el fanto con buen gufto.Nun-
ca fue hombre de cerío,ni le hizo 
fufantidadpenofo .No le hazia 
fu recogimiento erizo intrata-
ble, ni cubría con efpinas de di-
ficultad la comunicación de fu 
efpiritu . Para todos eraron to -
dos hablaua,atodos aprouecha-
ua , y al que oía vn rato de con-
uerfacion , dezia el otro de edifi-
cación. Mucho camino tiene an -
dado el affable, para perfuadir 
virtudes- Grande prouecho hizo 
eftc bendito padre con fus plat i- j 
cas 
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cas en aquella enfermería. Eftaua 
hecho corre de Dauidjdefcubrie-
do cada dia nueuos efeudos de 
forcaleza^y milgenerosde armas 
para victoria de los fuertes.Quã-
dó mas la muerte con fus trilles 
fombras parecia que queria ob-
feurecer las virtudes del fanto, 
tanto ellas mas parecía que fe def-
cubrian de cerca , como el Sol 
qiudo fe pone. Allí eftaua entera 
fu deuocton, y no folamente en-
tera^íino medradâ y no medradaj 
fino en fu colmo.Dauale fu reco-
gimiento mas efpiritu,y el todo 
a Dios. Allí eran fus regalos, fus 
coloquios con Dios, fu contem-
plación aldfsima ,fii meditación 
regalada,fu oración feruorofa, y 
vnos exercícios que deteniendo 
a Dios en aquella alma^azian de 
la pobre celda rico Cielo.Hazian 
contra el fantoconjuración nue-
úosdolores,y acomerianle todos 
juntos,- aunque quedauan auer-
gonçados,como vencidos. 
DioleDios vn Enfermero de 
í buenas fuerças,en quien la peni-
tencia tiene ya muy ofendido el 
tasfeo, y deue de penfar (que toda 
vía es viuo)quelos demás no íié-
ten. Afsi crataua algunas vezes 
las llagas del fanro,como fi fueran 
carcoma de algún madero . Las 
mas vezes callana el fufrido ,en-
fenno,y quando hablaua,era def-
pues de hecho el daño •• y paíTada 
la cura dezia con grande fereni-
dad. Hermano , mas fenci eíTa 
cura que otras . Eftaua el fanto 
can puerto en las manos de Dios, 
y fiado,de fu prouidencia; que le 
parecía bailante que Dios vieíTc 
fus trabajos3fin que el fequexailc 
a los hombres. V\ 
Como eftaua hecho cerrero 
de enfermedades, atreuiofele yn 
fluxo de vientte, que le afligió 
con dolores,, amagando muchas 
vezes, y falcándole la expulfion 
con el dolor muy vino . Mando 
el medicojquerecibieífe vapor de 
vn ladrillo caliente,yclbuen eiir 
fermero le Ueuó cafi hecho vna 
brafa • No fe podia tener el ben-
dico enfermo de pura flaqueza, 
y el enfermero le aplicó can dé 
cerca la medicina, q fe 1c abr^ío 
al bendico padre la carne^íin que \ 
el fe quexaííc, y le duro muchos i 
dias el trabajo dela quemadura,¡tot 
labrando el fuego , y no permi-
tiendo que el canfado enfermo 
fe pudiefle fentar a defeanfar va 
rato . La refpuefta que daua-def-
pues el enfermero, era dezúyen-
cendi que conuenia todo aquel 
calor . Dezia mucha verdad en 
efto, porque aunque no era igno 
rancej era reíignado;y ya q canco 
calor no conuinieíTc para fu do-
lencia , conuenia para fu perfec-
ción. Defde aquella cama eftaua 
enfeñando virtudes, el queen fa-
lud y enfermedad fue maeftro 
dc todas. 
Vn dia dexò al enfermero ta. 
puefta encoraçon Iapobreza,co-
mo la tenia el fanco^uado habla-
ua perfuadiendola.Mandaron los 
Sufrim* 
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medicos que le pufieífen en hs 
Hagas al bendito enfermo vnos 
poiuos de Tauaco , que llamarí 
feecl.Ponián fe lelos poluo s â fe-
gundo diâ y paraefto fe compra-
uan dos paiueks ó manoxitos de 
ím que venden los Indios, y cof-
tauan a cinco cacaos} que es el 
valor de dos niarauedis . En la 
cuca de vn día fe gaftò medio 
marnojuelò-¿.y el dia fegundo fe 
à-aliè aquexado elenfermojy no 
téajLüo pàra.recebir mas poluos. 
Oe allí a algunos dias boluio a la 
euta,y facô el enfermero vn ma-
no juelo e ncero', por encender que 
ios poluos eftarian mas frefeos, y 
los del ocro manojuelo fecos y de 
-menos prouecho. Tuuo memo-
-m ĉtc-la medicina, el que tenía 
-muy;en;.voluntad la pobreza, y 
dixa al enfermero . Hermano, 
traedme aquellos p:oluos qfobra-
ron el otro dia. Kelpondio el En-
fermero q comaífe aquellos, que 
eftauan mejores ¿ que los otros íe 
Üefcramarian, y no deuian de cf-
par buenos. Replico el enfermo, 
irraédlps acá no fe pierda: y dixo 
el eofermero. Padre de poca im-
portancia fon, que aun no valen 
vncacao.Elbéditopadre le miro 
como reprehendiéndole ; y fa-
liendo a la defenfa de la fanta po-̂  
breza, dixo. Noespor el cacao, 
fino por loq deuemos al eftado 
de la pobreza que profeífamos. 
; Laftima es hermano, que ni en-
\ tendemos lo que es pobreza, ni 
la guardamos. El buen frayle no 
ha de mirar tanto lo que valen las 
; cofas > como lo q eldeue y puede 
hazer. Poca eftima tiene deltefo 
ro de la pobreza, quié anda con-
tando íi es poco ó mucho lo que 
valen las cofas. Mucho vale a los 
ojos de Dios lo poco que el pobre 
tiene por mucho, y de q fe apro-
uecha para fu necefsidad.Quedo 
muy edificado el enfermero con 
efta doctrina, que para enferme-
ros, y enfermos, y fanos, es muy 
buena.Efmerofe mucho el fanto 
toda fu vida en fer muy de veras 
pobre . Pero en que virtud no fe 
efmerò? Quãdo fe miracada vna 
dcporíi,parece la delas ventajas: 
y en boluiendo a mirar otra/e las 
gana a la primera : y eílo fuceda 
én todas. En el amar la pobreza 
dio particulares mueftfas el tiépo 
defuProuinciakto, deffeãdo que 
todos los Religiofos le díeííen re-
galado afsiento en el coraçon^ El 
comprar ò trocar libros, dezia el 
bendito padre, que era genero 
de contrato 5 y que fueta mejor, 
que los que los tenían fin mucha 
necefsidad, los dieífena los que 
eftudiauan mas: y los que a eftos 
nofueífen tan neceífariõs,repar-
tieífen ellos a otros,y fueífé los li-
bros de todos,como lo érala pro 
fefsion y la caridad. Quando al-
gún ReligiofofeyuaaEfpaña, le 
dezia como padre, q le daua gran 
laftima verle en peligro de auer 
de trataren el camino con dine-
roŝ q fon cofa pegajofajy de la ne-
cefsidad fuelen hazer voluntad,y 
oceupar 
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[ occupar a vn pobre mas de Io q 
la pobreza pcrmicc.Dczia^qac íi 
los Religiofos q viuian entre In-
dios^querian fer perfcdosjque fe 
defafidonaíTen mucho de dine-
ros y fu valor,por fer clamor del 
¿ntercíTe la rayz de muchos ma-
les. Nunca fe le defeubriacampó 
en fauor de la pobreza , quenô 
quedáífc por fuyo. Siempre de-
rnbaua el amor y propiedad de 
las caías, licuando la lança hafta 
el recatón . En la flaqueza de fu 
enfermedad tuno cita fortaleza. 
Alli predicaua pobreza , como 
quien la tenia en el coraçon.Son 
malos de oluidar amores viejos. 
No fe difsimula la voluntad, qua-
do es de veras.Con la afición que 
vn hombre viuc, con eífa muere. 
Vi uto pobre el bendito padre , y 
dcfpidiafc de la vida 3 diziendo 
amores ala pobreza . Aun en fu 
regalo y en fu medieina qúeria 
que'la bendita pobreza áproue-
chaííelas Cobras del Tabaco.Bien 
auenturado ta bué pobrê y dicho 
fo ta verdadero amor de pobreza; 
q pues a medida délos trabajos es 
el premio: todo efte cuydado de 
pobreza en efta vida, le ha íído 
augméco de riquezas en la otra. 
Captiulo. X X K De como fdcaron de 
Mexico d bendito enfermo,y de lo 
(¡uelefucedio en efte tiempo. :.' 
AC V D I A N l o á medicos al entretenimiento que tie-
nen de ordinario para no fatigar 
demaíiadaméte con medicinas, 
y viendo las muchas, y el poco 
prouecho , dixeron que el ben-
dito enfermo mudaíle temple. 
No auia quedado diligencia de 
quantas lamedicinaeníeña, que 
no fe huuiífc puefto por obra ̂  y 
aun algunas de nueua experien-
cia fe le yuan aplicando, por la 
noticia que dauan Indios medi-
cos de la operación que tenían al-
gunas tiytcs y yemas delta tic*-
rra.ELtauan yalos medicos canfa-
doSjporq fus letras, diligencia, y 
buena voluntad quedauan íiepre 
vécidas por la fuerça de la enfer-
medad. Mandáronle falir de Me-
xico , y el bendito padre, fue de 
muy buena gana al pueblo de Te-
petlaoztoc. Era muy aficionado 
el fantoa eíta cafa,por fer hechü-
ray oratorio del bicnauenturado 
fundador F.Domingo de Betan-
ços. Era Vicario el padre F.Luís.de 
la Cruz, y holgó fe tato con la- vo* 
n ida del huefped, quárd dtiiíiaua 
fu fancidadiMotiiuoíifêíí dela le-
pra , porq el y cafí todos cítauan 
müy ertrerádos^en q aquella en-
fermedad declinaua juridicion de 
naturaleza, y era purgatorio, de 
los pecados de aquella muger,q el 
béaito padre quifo tomar a fu caí 
go. Algunos recelauan la cercania 
y demafiada comunicacio con el 
cnfermoiiio porq tuuieíTenduda 
eh eíto , íino porque no todos 
efeomagos ni todas complexio-
nes fon de yguales fuerças. Hom-
bres que tenían al fanto en las 
entrañas 
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entrañas,no podían citar mucho 
ciempo en fu prefencia. Algunos 
haziá raifterio de lo cj auiadicho 
el medico dclconucnto^y enten-
dian q el bendito padre le auia 
comunicado el fecreto defu en-
fermedad:otros dezian^q lacien-
cia dc medicina podia alcançarlo: 
y otros q cambien lo podía faber 
el medico por via de quié embiò 
la enfermedad j q fiépre auia íido 
muy exéplar Ghriftiano.Oy viue 
y no té go de alabar a viuos: pero 
bien esjdeíFear que Dios le pague 
el cuydado que ha tenido mas ha 
de 40 . aáos, en curar el couento 
de Mexico, fin mas interefTe que 
eiq cfpera del Cielo. Todo Me-
xico labe que el Do&or Pedro 
Lopezle ha enriquecido con dos 
»Moípiçalfia, vno de S. Lazaro, y 
olroideJEtefampàrados, q el fun-
do, y lóss fàítaamídelimofnas, q 
ayudan alas que el ha hecho y 
haze defu cata. Mucho le deuc 
nueftraProuincia, y es bien que 
con la memoria dc fus principa-
les fteligiofos, viua el agradeci-
miento de quien en falud y enfer 
medad les ha tenido fiempre fin-
gular deuocio.Go el feguro defte 
buen medico fe fue perdiédo el 
temor de la lepra , y el Íanto afe-
guraua ya a los temerofos, dizié-
do a fu enfermero.Nofon menc-
fter eftos apartamientosjporquc 
yo eftoy cierto que mi mal no fe 
ha de pegar a otro . Efte fecreto 
guardó el fanto, hafta q el dicho 
medico le quicaua la ocafíon del 
merecer con fufo!cdad:y cotodo 
eífo no fakauan eftomagos fla-
cos , a quien todas cftas cofas no 
podían dar fofsiego . Llego vna 
veza cierto pueblo dodeeftauan 
dos R.eligiofos,en quien todavía 
perfeueraua el recelo de la lepra. 
Recibiéronle como a padre y 
fanto, y preguntó vn Religiofo 
al compañero del bendito padre, 
dodcauia de comer el enfermo: 
por la pregunta entendió el com 
pañero que auia temor,y refpon-
dio qen fu celda comeria.Manda 
ronle luego dar recaudo,accepta-
do el apartamiéto. El dia figuietc 
tenia yaelcopañero auifadaotra 
cafa mas adelantê  para llenar alia 
fu enfermo ,• y le auian traído re-
caudo para ello . Los padres de 
aquella cafa quexofos del poco 
tiempo,lc pidieron con inftãcia 
que fe quedaífe alli algunos dias; 
y el bienauenturado padre dixo 
que fueífe afsi. Vino luego el co-
pañerojdiziendojqueimportaua 
no burlar a la otra caía, que auia 
embiado rccaudo,y los eftaua ef-
pcrádo.El bédito enfermo como 
fiépre obedecia a fu compañero, 
huuo de hazer aquel camino, 
aunque con mucho dolor délos q 
qdauan en la cafa • porq realméte 
amauan de veras al fanto , y fi fe 
huuicra de poner en balança el 
fufrimiento de fu eílomago con 
la perdida del huefped, quifieran 
mas cenerlca coila de fu falud, q 
perderle con ella.Defpucsque fe 
fueron de aquel pueblo , le dixo 
el 
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el compañerc^como la prefta par-
tida auia íido por aucr fentido 
recaco y foipecha de fu enfermê -
dad en aqllos padres,por el buen 
güilo con q recibieron el comer 
aparte. Encoces reprehendió aG-
pcramcncc al c5pañcro,diziendo 
<} no 1c fuccdicfl'c otra cofa ferac-
jantCjporc] a el letratauan mejor 
qué merecía, y lo que los padres 
aman hecho, auia íido con buen 
zclo,y no era coíaculpableíyioq 
clama hccho/i.Quedó reprehé-
didoy cdihcadocl compañeroj 
conociendo las veras con qfentia 
de fi vilméte el humilifsimo pa-
dre . Su ocupación en eftos pue-
blos era, por la mañana dar vna 
hora a las medicinas, y toda ella 
fe galtaua en curar Lis llagasduc-
go rezaua las horas del dia, y dc-¡ 
zia MiíTa,!! fe podia tener en pie: 
luego fe recogia en la celda y cer 
rada la vécana cftaua orado hafta 
q le llamauan a comcr.En acaba-
do de comer deícanfaua vn ra-
tillojy algunas vezes dormia muy 
breuc fueño. Defpucs rezaua ó 
Iciajiaítac] entre las quatro y cin-
code lacardclctornauan a curar, 
porq tuuicííc cada dia dos horas 
de martirio.Nunca elEnfermero 
mudaua modo en curarle, ni el 
fufrido enfermo en dexar de quer 
xar fc.Quando le acabauan de cu-
rar comia vn bocado , q le feruía 
de cena; y luego rezaua maydnes 
y fe eílaua recogido hafta jas ocho 
qyua cí enfermero a defnudarle 
y ayudarle i acoftar. Algunas no-
chesidormia,y las mas muy poco, 
y otrasic le paílàuá íirt cerrar los 
ojosrporq quando los dolores nc 
le abria los ojos del cuerpo,abria 
la dcuoció los del alma,y gaftaua 
las noches en oración y eontcm-
plació.En cftas cofas tenia fu ali-
uio y recrcaciÕ el bendito enfer 
mo. Auia afentado muy de veras 
el paíTo en fus fantos exercidos; 
y los de paciécia que Dios le em-
biaua,no fe le haziá perder .Siem-
pre moíhaua el caudal de fu vir-
tudjfiépre fu deuocio, fiempre fu 
oracio y máfedumbre. Nunca fe 
mudò,porq como la virtud pofti 
za a pocos paíTos fe piérdela ver-
dadera con ningunos fe muda* 
Capitulo. XXVI. De fu bucha, á Me-
xico yy de Us mercedes que Dios le 
hizo en fu enfermedad ha fía que le 
arrecio en Coyotean , donde diw 
cofas exemplares. 
NO Jhalíauâelbéditopadre altuio par* fu enfermedad 
fu^midc Mexico, porque a qual-
quicr-idiftancia de lugares afcáça 
la roano de Dios,qucTe caftigaua 
pof pecados ágenos. Boluiofe à 
M«xico,dode gozaua dclrecogi-
mi»ncp y concierto del tiepo que 
fuera de Mexico tenia, quato le 
crapofsible. Sufria y padecia con 
animo rcfignado, ateforado para 
el diadc fu cueca tnbajos fufridos 
por Chrifto.Tcnia tan ptr f̂yadi-
dos los tormentos que merecia 
por fus culpas juftamcntc , y la 
mucha 
j<50 Libro fcgunâo de la hiCboria. 
mucha penicenciaque dcüiaha-
zer por ellas fegun buena juíti-
cia¿c[ue no fe hartauade traba-
jos ', lino que como bienauentu-
rado, andana hambriento y fe-
dicntó de jufticia. Vio vna vez el 
enfermero algunas chinchesjque 
andauan en la cama del enfer-
mo;y mirádolas de efpacio halló 
tantas , que ocupauan tablas y 
bancos de la cama. Preguntó en-
tonces at enfermo, fi le auiâ dado 
pena alguna vez aquellas chin-
ches, y refpondio. Muchas vezes 
Fian ellas pretendido darme la, 
liaziéndo importúnamete fu ofi-
cio.Dixolc elenfermero,que por 
que no fe lo auiaauifadojy le nu-
meran mudado cama; refpondio 
tsñfomeéís el exemplo de pacien-
^ i r . ^ b ^ e m o s de fufrir por 
ámoFácb'iós -yó callana hafta q 
vos las vieíTedes ,aprouechando 
entre tanto vn poco la paciécia. 
Sinoscnfayaíremos(hermàno)cn 
' eftas cofillas de poca importada, 
rindiédo nra fenfualidacfjfinduda 
^fuera defpues cofa fácil rendir 
lâ en cbfas mayores. Parece cofa 
en poca'impórtacia}difsimular la 
importunidad de las chinchesj 
pero fue de mucha.Vn hõbre tan 
enfermojtan llàgado, de ta poco 
fueño,y enfermedad ta largajmu-
cho hazia, permitiendo el daño 
de tan coftófos defpertadores, 
como chinches auia en la cama. 
Quien las dexaüa eífor en las ta-
blàSjde creer es q las de xaua eftar 
enfu cüerpo,quádo le picauan: q 
íin eíto^no fe atreuiera defpuesei 
fanto a contar fu filécio por fufri 
miento.Tábien fe puede creer de 
la import unidad de las chinches, 
q deuiã de acudir a las llagas, dó-
dehallauan defeubierta la mina 
de fangre,q les auia de coftar tra-
bajo en otra parte:y caminarian 
por efte atajo íin trabajo fuyo, y 
con mucho y muy grade del ben 
dito padre. En el cuerpo lleno de 
llagas y algunas grandes,como fe 
arguye de vna hora larga que fe 
gallaua cadadia en limpiarlas an-
tes de comer y otra defpues ¿ a las 
mayores llagas fe llcgauá las chin-
ches^odeádo las en cõtorno,por 
fiando cada qual de hazer mas 
daño y concordado todas en afli-
gir al bicnaüenturado enfermo. 
Vna pulga con fer mas limpia, 
inquieta a vn hobré^y fies^ega-
lado le quita el fueño,y enciéden 
lübrCjdádo el vozes, y poniedofe 
en arma fus criado s, contra vna 
pulga q picó a fu amo.Muy peor 
guerra es la de vna chinche, y 
peor la de muchas, y malifsima 
quando muerde llagas de vn afli-
gido cnfermo,quitadoic el fueño 
y dcfcãfo,y dexãdolas eftar el má 
fo y fufrido doliéte.Cada dia auia 
laces dcftos,pero de vno fe puede 
cojedurar otros.No cabe en hifto 
riabreuelas muchas cofas qdeftc 
íieruo de Dios fe fabe, ni fe faben 
todas las q 1c fucedicro,porq fino 
era preguntándole , y queriendo 
faber de rayz algunas cofas que 
eftauan en fofpecha: nunca en 
otras 
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otras ocaíiones el íànto íc decla-
raua. Delta fuerte iucedio año y 
medio antes que murieííc lograr 
fe para nueftroaprouechamiéto 
la noticia de vna particular vifíta 
que nucltro Señor le hizo, regar 
iandolecon el donde la fortaleza 
muy abundantemente. 
. Eftauacn oració vn Domingo 
por la tarde, y brotó la fucrça;dcl 
eípiritu por la bocadizicdo.a vo-
zes.Señor halti el diadcl juyzio, 
y.lo tendré por gcandifsimó b¿-
nciicio y regalo. Quádo elfanto 
entendió que auia oído-eftas pa-
labras el Enfermero, 1c dixovEf-
forçaos fray luán , que no me he 
de morir tan prefto .-mas queda 
por paitar que lo paííado.Dios ha 
íido feruido de darme tuercas de 
nucuo, poique me cfpcran nuer 
uos taabajos. Entendí cfta tarde 
con grande claridad de emendir 
miento,^ teforo grande que cfta 
efeondido; ch los trabajos Í y. mi 
grandifsima obligación "a -fufrir 
todos los pofsibles, por el ¿¡latos 
padeció en vna Gruz por mk def-
tceío por la gracia de Dios,y fenci 
luego vn cftraño esfuerço y forran 
íeza^con q quiíiera padecer millb 
nes de años, y me pareciera poed, 
en comparación de lo mucho q 
dcuo. Con cfte caudal de fprta-
lezadel Ciclo/ubi la puja del te-
foro de misdolores,y dixcaDios, 
q hafta el dia del juyzio quifícra 
padecerlos, y feria para mi granr 
-difsimo beneficio y regalo:. Con 
fer tan marauillofas y antas las 
çc^às qci bicnauencurado dezia 
dçuiá defer muchas mas las qiíe 
calbua.Nuncacftauaocioíbjnila 
gracia de Dios lo eltá. El fuego ̂  
üempre crece , íicrtipre IcuÀAuj 
lUma^íiempre calienta mas, ydà! 
masJuz.Siempre crecía cite b.cn-) 
Ãiito padre en perfección y en ré- \ 
galos dcl Ciclo,peno no le echa 
;uaa- de ver codas las llamas, ííftó * 
algunas c| defeubria la diligencia ¡ 
de quié con el fanto cl\aua. Crç 
cían fus trabajos en los dolores áe ¡ 
la cjnfermcdaá,y Ai eípiritu en los 
feuoresdeí (ricíÍo.Llegaron a afii-
girlc i&mo las ]lagas,q)ya i\Qi$&r 
,dia el bendito padre' andar^ y 
Ucuauan al Oracdrio en vna lilla, 
donde oía MiíTa y comulgaua.,Si 
alguna vez fe fentiaco aliuio^pro 
curauaandar vn pococó vn.bpr-
don, pero añigiale a cada paS® ^ 
dolor de las llagas congranéífiSíCéíi. 
cimiento. Dei<ic!cl;mcs á ç M p \ 
delaño dc.^^onia£uçÉf*delas| 
aigüas y àuiacUad dckiépo fchà- j 
lláuael beádifo cnfcrñio mas fa-í 
itigadoí y paíE^por muchos ftra-; 
bajos hafta el mes de Septiébre,q' 
pareció acertada traer al benditos 
padre aeftc pueblo de TepúMUnj 
pçrr algunos dias : por fer pysftp ? 
-templado y que dcclina:a.caiér| 
fecô que venia bien paracla'ÜM.ipj 
•díl afligido enfermo . A dicz;4.Cf 
Septiembre le íacarou de;Me-; 
xico con cfte intcnco , acompa . 
ñándolc halla Coyoacan ci pa 
drcF.luanTreumo, maeftro de 
Nouicios,y dicipulo del bendito i 
- m - x f f f f — • • • i . i >.-.IIIMWI»II.IIWI - i . ' - ^ ^ »̂i m •HUM ^ i i — i . -
padre 
5^2 Libró fegundo de la hiíleria. 
] padtc . Llegaron a CoyoaGjan, 
iúàe fíntio algún aliuio el bédico 
«wfcrmojy tanto que -pudo dezir 
:Mijfa> coaauer mcfcs que ño la 
.piŝ lia dezi^Parà el dia de la exaî -
íádpn de¡iaCtua tenían concer-
tado fucamuro para Tepusstlapy 
islmaeftro de Nouicios para Mé̂ -
•jííé'Oi íia irocbe antes le fucedio aj 
"kítidi to padre vnk eaacuaciõ;coii 
fâttca^pnbffàjq todos íei>tédkrdn 
•(|la) máíúh vida para;deípedir&. 
wceziole h caleciera (in dexaiic 
%À monismo j y f ftaüa con gran 
^i^Moelfteriio -de ©ios, ente n-
t&jffdo q;íp auia¡dé.\'cr preftobon 
íurS eñ or i 'P idi o-h> s •Sácram en nos-, 
tf idonfeíTofe .deiaotffsiraatnenct 
ièo&s-efcpadEfifray^uan Treuiáó-, 
'ííO^qm^íi-ocras vezfcs foliajcoír-
fcâ^rfeyi comunicar íecretosy fu 
uores de íu* eÇpiritúi*. Recibió el 
fan ti Gi mo S acra|ñ$o,(lel Altar^ 
^of tTando tantà Eè fcnXus^íala^ 
fes y femblan te,que todos-ofaé-
deiron taijiediíicados, como.^lc 
-IlUílieran leído ciielUlma las vifr 
-ètídesjq en:ella ccnia.Moftr ó gran 
íB^ármc«fp¿raiica:y y feruorofa 
al idad con Dios. Quâdo queria 
reèsbitlejd&oJYo creo verdade-
:t-âitft'ent?e (Sííípr de;mi alma) que 
foysDios verdadero,] uez vni uer-
¡íáÍ4e viuosiymuerros, y q aueys 
"é&ààv vida eterízalos q guarda 
f4 vueftEa ley, y fuego eterno en 
|&$'infiernos a los q delia feapar 
^Qü.íSreo que van condenados 
(kii \m rque' fe: ap ar"i ã d e 1 a' vn i -
•'<fe:á'flcPl¿ laricáiíglef^a Católica 
nueíira madrCjCuya Rè profcíío, 
y en cuya obediencia pòr la gra> 
cia de Dios he viuido y quiero 
morir. A codas las perfonas que 
en efta vida quedan y prefenecs 
y aufenceSjpido pa-don de las in-
jurias y mal exemplo;que de mi 
han recebido: que qiricn ranr o 
como yo ha ofendido a Dios, no 
es pofsible fino <àue en muchas 
cofas aya ofendiáoi a fus próxi-
mos : aunque fabé lá Magcftad 
de l>£0s,que defde qiac me llamo 
a la Religionja ninguno he ofen-
dido de malicia, y auran procc-
didamis ofenfas de ignoraciao 
Ááqueza . Yo conozco que hize 
riial pypido por arpor de nueftdo 
bueivDiós, qup valga efte cono-
dmreiiro para dbshazérqualquic 
ra*;m;al exemplo , íi le :he dado. 
Eftauan los RcJigiofQS maraui* 
41adosrdc ver cal íbntimiento de 
viv fanto , aunque aduirtiendo 
que jo era, por eflo lc rchía. R r -
íibió el fantifsimo SacramentOj, 
y pidió luego el de-la extrema 
vneion, para quando la huuicííe 
meueftcr t aúque el luego la qui-
fiei'a* Aquellanochefe halló mc-
jòríyy am anecio trifte ¿porque fé 
i c defpintaua el verfe con Dios.-
•ydixo. Tambien-me quedoefta 
vez,como las paífadasvíTrararoh 
aqlla tarde de fu mayor peligroj 
Jos padres de Goyoaca, qfi Dios 
sfuefTe feruido de lletiaV aquella 
alma íantaal Cielo, auian cíe en-
cerrar el cuerpo en aquel Gòri-
uènto, para enriquecerle con tal 
te foro 
de la prouincia de Mexico. ftfj 
tefpro. E l padre fray luín Tre-
mñojj fray luán de Paz^dixeroti 
que en ninguna manera permi-
tirían eftc hurto en pcrjuyzio de 
fu conueco de Mexico, fino que 
todos le auian de venir acom-
pañando, para que le rccibicííc 
Ja cafa que le auiacriado.Entcn-
dioalgo deftas platicas el bendi-
to enfermo, y llamando a fus 
dos hijos fray luán Trcniño , y 
fray luán de Paz, les dixo; que 
la maldición de Dios y la fuya 
les vinicífe^fitrataffeft de llenar 
fu cuerpo de aqel pueblo. Don-
de mereci yo (etezia el Sato) que 
me entterren en Coyoacdn? Mi 
fepulcroauia dô fet vn muradal 
aíquerofo. Entré beftias auia de 
quedar cicfpues de muerto , el 
que como beftia eftuuo quando 
viuio. Fue Dios femido de que 
con fu aliuio ceífaron cftas pia-
dòfas contiendías. No fe le qni-
tâtià la ;cfâlenttjra> ni'fálía de pe-
ligro: porque aunque k muerte 
rñoftráüa menos prieífa, no le 
lárgaua de la mano. i 
Eftaoanfe los reíigiofos con el, 
tratando comó cõ quien yna de 
catftfnoíDixolé F.Iuan Treuiñd. 
Padre áo n«s oluide V.r.quañdo 
eftutiiefc delante de Dros. Y el 
bendito padre refpondio con 
grande animo. Si con vna/poca 
de caridad que acá tenérnoslos 
acordamos vfto^dc otrosjèomd 
es pofsible q en la caridad per* 
tcCta. del cielo pueda aiicr oluí* 
do i Fray luán de Paz le díxo¡ 
Padre, por la bondad de Dios 
nosauemós amado en efta viday 
y eíperamos grande mifericor-
dia de Dios para V.r, en la otra-
feria gran confucío para fus hi-
jos y que fi Dios llcuaífca V.r* 
nos vinicífe a erifeñar y regalar 
defpucs de muerto, como lo ha 
hecho eftaiído viuó. El íantoie 
refpondio. Fray ílian , no lure 
Dios cofas ocioías, ni concede 
loque ha de fer fin vtilidad de 
fu Yglcfia, ni aproucchamiento 
de fus fíeles. Fe tenemos, obre-
mos fegun clLivque offas colas 
ni fori mcneíkfj ni qm gafteys 
en ellas viieíb?oj deífeos. Fue 
fiempre eftc BéditopadFc ene* 
migo de vifiónesy y enajáfüafe 
co quien las deíFcaua. Demcon 
grande cfpiritu,que creyeífen 
y obraíTcn losfiombres, dexan-
do fe ileuar de la voluntad de 
Dios, y que todo lo demás era 
engaño.c5cra vcxlc dixo elatnef-
mo fray luán de Paz. Padre, Ci 
Dios le ttoui á yvtfálsftâ vez, 
tego dieipfoeütaff .rouy de verás 
de fer bueno: porque uo tedre a 
3uien acudir fino a Dios,faltaiv oiHC los cofejos y doctrina de 
V>,Í)ixo ^ F. luán T r e u f e 
Sino lo foys cftado el víuo, mé-
nos lo fereys dcfpties de iijíier-
ro.Entoces dixo el hurailifsimo 
padre. Verdadcramen te en eren*-
do I ílempre he fido mas cftor-
uo q prouechojpafaqotros íir-
uah:aD;os.Haftá tríle puto mof 
trauafu humildad el Sato. Ñola 
B b b tenia 
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cenia pr efa có alfileres cíe aparen 
cias : ettaua bien arraygada en 
eí alma, y moftraua fu fruólo. 
Era verdadera, y falia entiépo 
de dczir verdades. Por la gran-
deza de elle cimiento fe puede 
faear el edificio.de fus virtudes. 
Según pienfa cada vno leuantar 
paredes^fsi abre cimientos an-
chos y hondo$:mucho encubro 
Pios las virtudes de fu íieruo^ a 
quié diQ humildad ta profunda. 
JQonftauánle los prpuechos que 
iauia hecho en muchas almas; y 
.entedia que auia fido mas el da-
no. Nunca el humilde piéfa que 
lo es. Nunca la humildad fe vee 
clara, porque quado el hombre 
pienfa que tiene humildad, por 
el mefmo cafo la pierde. 
C t p ^ X J t l J. Desvm y i f i u efpiri-
prefmtítndole UglorU de U celef-
tial Jemfalem, • \ . 
Viafe llegado ya el tiempo 
que queria Dios dieífe fin 
a los trabajos y principio a los 
dçfçlfos de fu fíeruo. Grecia ca-
da dia la flaqueza, y llegauafe la 
muerjé. Acordaro los religiofòs 
de traerle a Mexico, y a los. 2.0. 
de;Septiembre entro en elcon-
uento en vnasandillas,en q auia 
venido a hombros, como poco 
mas que cuerpo muerto. Per-
díala gana del comér, y las fuer-
zas paraleuatarfe dela cama.Gre 
ciçron las llagas de las manos,y 
las de la boca le dauan tantapc-
na,q ya ni podia comer, ni aun 
recebir vn pifto,fín boluerlc por 
las narizes.Eftado enefte traba-
jo fu cuerpo,le dio la diuina mi-
fericordia vn fíngularifsimo re-
galo en el alma. V n Domingo, 
feys dias antes que muricífe, ef-
taua el bendito padre en fu ora-
ción acoftübrada,y a ias quatro 
de la tarde creció fu meditacio 
con gra fer uor.Auia comulgado 
aquel dia,y auiaeílado péfando 
el regalado cobitc que Dios.ha-* 
ze a Tos fuy os en la gloria. Auia 
fido efte año en aql dia la fiefta 
del gran Dodtor fan Dionyílo 
Areopagita, que defpues de de-
gollado lleuò la cabeça en fus 
manos, como triunfando de la 
muerte: y quifo Bios q fu bien-
auenturadó íicruO' cpnocieíib^cl 
regalado triunfo q le efpèraua 
en el cielo por. los trabajos de la 
tierra.Eftido el fanto en fu con-
templación, le vifítô Dios con 
vna reprefentacion tan yiua^e 
los bienes de la patria,q el ben-
dito padre celebro el contento 
con grades lagrimas y fofpiroSj 
q fon lamuficade los deupcos. 
ncícubriófelè la maraüillofá Ca-
fatisfaocion có que queda cien* 
tendi miento conocí édo a Dios 
ala clara,y la voluntad amándo-
le con todas fus fuerças. Abrióle 
Dios los ojos del almajy vio co-
mo en la gloria corrido el velo 
de la Fê, fe conocen de cefea fus 
mifterios, tomando puerto lá 
efperança 
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efperaç^y fu perfección la cari-
dad. Reprcfcncorele aquel inefa 
ble mifterio de la fantifsímaTri 
íiidad-,q con fu alteza dbxa bur-
lado el acreuimicrico de la razón, 
cjquiere comprelienderlo:y en-
tendió éomo confortado el en-
cehdvrftfencocon lalúbredcglo -
ria/etorioceran fus fecietos^fin 
tj quede dificultad alguna de las 
miiçhas q a la corta villa de nía 
razón fe ofrecen. Conoció el or-
den de aquella cafa del fapientif-
íímo Salomon, y aquel reparti-
miento de grados de doria de 
los bienauéturadosyq reprefen-
tan la grade raageftad de fu Sc-
ñor^Bufco el lugar de la ferenif-
íima Reyna de los Ángeles,y 
hallóla entronizada fobre Che-
rubines v Serafines, recibiendo 
íingulariCsimos regalos de fu hi-
jojgozádo de afsiento junto a el. 
Rieprefentaronfcle los Profetas 
por fu órde,los ApoítoleSjMar-
cyres, Doctores, ConfeíTores, y 
virginesry como cada vno eftaua 
lleno de gloria, fin tener mas q 
deíTear, colmado el vafo de fu 
merectmíéEO a medida de la ca-
ridad. Oyó aqlla mufica de ala-
banças entre Angeles y animas, 
con la marauillofa confonancia 
que haze lo mucho q fe dize cõ 
aquel fubjedo q merece muho 
mas,aunquc canten los Angeles 
(como cantarán) fin dar fin a fus 
atabacas. Son baxas fus vozes, y 
poco ioq dize,refpcdo de la in-
comprehenfible bondad q cele-
bran. Dizen los Santas quanro 
conoccn,y conoce laeílencia cíe 
Dios,y la Trinidad de fus perfen 
nas,y; quedá di totf ofatisfechos, 
porq no admite tnas lá natura-
leza; íinita:y aun p'ára,!q pudiéíTc 
admitir cfto,fueiíiencíi:erfubiif 
de puto al cntêdimientò criado, 
CÒ los n ueuos qmlâtes eje la lumí 
bre de glorian pero no pueden-
fubir a conocer a Dios'como el 
foío feconocc,por todoslos mo-
dos q puedefer conocido.Cono 
cen a Dios iníiriito,pero no infi-
nitámcntc.-alabá k infinidad úc 
Dios q couocen, pero no puedé 
alabarle infinkamece corho ella 
merecei ferlok El modo infinita 
no cabe m cntêdámiento&itoj 
y por eífo queda* ííSpre ebrtá lá 
alabança de los bienauéturados: 
porque*aunq házen quato pue-
den, y quanto fegun fus fuerças 
deucn; es mas lo q la incompt:©-
henfiblc bondad de Diosíptd^jr 
el folo (que incompfehéífírbJèri 
mente conocca Jaiclad îes' mo* 
dos dei fu afífiriiidad̂  fabe dar el 
puto a fu afabãça. Hablamos cô  
mo aldeanos connfotofeo leo» 
guajea por no faber el primor de 
aquefe Corte del cielo. - Allá no 
ay iiiodo,porq fobre todd modo 
es Díios infinitamété buenoj?©^ 
dónenos fu grãdeza la cortedad 
de nras palabras tartamwdas.Có 
noció el bédito P.laperpctuidail 
deftos bicnesjlaponefsioíln per 
dida.la comunicación íínembi-
dia3la contéplacion fin cafando, 
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la comida .fin haftio3 y la vida 
íln mucrcc. Quedo con tan vi-
nos deíTeos de verfe en aquella 
patria defleada, q dixo algunas 
v.ezes . con grande fentimiento 
en medio de fu contemplación. 
O leruíalem, lerufalé: o madre 
aueítra lerufalem. Daua vnos 
fofpiros, que parecia que fe le 
: arrancaua el alma co qualquiera 
' dellos. Acudió el enfermero a las 
cinco dela carde,para curarle las 
llagas,y hallóle los ojos cerrados, 
y el roftro bañado en lagrimas, 
y puefto fuera de fi cõ Dios. De-
xole por entonces, cfperando el 
fin de fu contéplacion j y oyóle 
algunas vezes repetir aqllos fof-
pirqs en demanda de la celeftial 
lerufalem. Defpues de grandif-
fimo rato llamo el bédito padre 
^entórméro^y le rogo cõ gran-
de encarccimicnto}quc cantaífe 
alguna cofa. E l enfermero ref-
pondio.Paclre,íi yo tuuiera el ef-̂  
piritu deDauidy fu inftruméto, 
con facilidad cantará; pero lo 
vno y lo otro rae falta. Ni fe can-
tar, ni tengo voz ni efpiritu. El 
Santo refpondio. Dexaos deífo, 
y dçzid^algo, que Dios es el que 
da los efpiritus. E l enfermero 
huuo de cantar,por obedecer al 
-bendito, padrejy começo a dezir 
àlgunos Pfalmos, cantando tan 
fuera de fu inclinación y contra 
fu gufto, como conforme al del 
•enfermo. Oía con grande aten-
ción aquellos fantos verfos, co-
i! MQ; filos cantara vn Angel. M c-
dicauaios alegremetCjy moílraua 
grande regozijo con. la muíica. 
Acabada, dio las gracias al can-
tor,yledixo q le dexaíTc repofar 
vn rato, y afsi fe hizo. Pregútole 
defpues íli querido difcipulpy 
cuydadofo enfermero, que auia 
fentido quãdo fofpiraua por le-
rufalem.El fíeruo de Dios 1cref-
pondio. Ni yo lo fabre dezir, ni 
vos entender: pero fabed,qfue 
vna cofa, que excede a todo en-
tendimiento. Preguntóle el en-
fermero, fi auia fido efta vifita 
co el propio conocimiento que 
la paliada el otro año, o fi auia 
fido mas o menos. E l bendito 
padre refpodio.La otra vez tuue 
conocimiento de Dios mas in-
tenfo, pero mas breue: conocí 
algo de lo mucho que deuo a 
Dios, y quede con grandes def-
feos de padecer por fu amor 
grades trabajos y anguftias,ha£-
ta que el mudo fe acabaífe: pero 
agora tuue muy de cípacio vn 
regalado conocimiéto de los bic 
nes de la gloria, que Dios tiene 
guardada para los fuyos. Parecia, 
que tratauari ya de la defpedida 
del cuerpo,y lo mucho que agra-
uaua la enfermedad lo acordaua. 
Confíderando el enfermero lo 
vno y lo otro, 1c dixo. Padre, en 
la otra vifita que Dios hizo a 
V.r.me dixo que le quedaua por 
padecer mas q lo que padecio,y 
nafta entonces fe auian paííado 
i i.años,y de entoecs acá hapaf-
fado poco mas de vnô y fino me 
eng ano. 




engaño, fe va la vida defpidiedo 
muy de prieíFa: íicndo eíto afsij 
110 eticiendo cómo cite año ha 
ítdo de mas Eormcnío q los dozc 
paífados. E l bendito padre ref-
pondio.Comoqtifcraíjuclo en-
cendáis, es afsi. Claro CÍ\A, tj vn 
ano fobre los dozc de entVrmc-
dad,quc es nías q los doze pafTá̂  
dos.Pero ai punto q lo emendif-
tes, ha íido aísi: que mas h'c pa-
decido en el breuc tiempo deíte 
I a-ño;q en cl de los doze paíIàd'os.: 
Nopucdodcxar doaduerrir*qiTe 
en cíle año fue la plaga de las 
chinches, que ai íicruodc Dios 
ofrecieron gran materia de me-
recimiento: Ids dolores crS mas 
graucSjias llagas mayorc<;, y to-
:da la enfermedad mas penofa, 
en vn fubjcclo mas debilitado y 
mas flaco. Defpucs de la viítta q 
Dios le hizo con fu cfpiritu<ic 
fortaleza, quedó el íicruo á Dios 
tau defíeofo de.«abajos, que la 
mefma habré con q los defleaua 
mayores,lc deaio a fer tofméto 
fegun era grande el calor 'cjuc 
defpcrtaua. Aquellos dcfmayos} 
de la Efpofa, quádo pedia que Ik 
r^galaíTen eo flores y la rodeaí-
fchdc frutos .fuero fegun la mi-
lagroía cócextura de aquel mif-
teriofo librodclos canrarcs,luc-. 
go en acabando de dczir que el 
Rcv auia licuado a la Efpofa a ía 
regalada bodega y ordenado la 
caridad. A cftc punto dize que 
fedcfmay.i,y pide frutos.Quan-
do Dios ha dado a conocer a vn 
alma k> mucho q deue amarle y 
feruiric, amándole fobre todas 
las cofas, q es el orde de la cari-
dadduego el ¿jama conoce la fla-
queza de fus fuerças y fe defitia-
ya pidiendo frutos, que fon las 
obras q dcííea hazer en leruiciçf 
de fu Efpofo. Defde que el añé 
antes au ia defleado el íieruo de1 
Dios ofrecer mttehos frutos de 
fortalèza y depaciécia al Efpo-
fo.amandolc mas auca fufalud 
y vida^que es la caridad bien or 
d finada j dcfdc entonces fitio fu 
alma grandes dcfmnyos, que en. 
la Thcologia del amor uatcn át 
forcalcza,dcifc5dò padecer mu-
cho, y affigiendofe por b poco? 
y defícando el fíwuo de WiGimfr 
tos frutos, fue grandifsima fir 
afliccion,y crocidaslas con go jas 
del cfpiritu, haziendo aquel año 
mas trabajofo y meritorio q los 
doze paitados. A varios dijfcur¿ 
fos deftos combtdan' tiíiñéz 
ri ofas p ala b r as d ̂ fle- b éáit&'fjfl 
dre^pero cs-bitai de? atfesâ iadcr 
uocion de quíeifyyérB d mará-
uilloíb texto defe vida.El cuy-
d-ado de abremar e n ella i comer 
en todaS;y Ja con fiança de que el 
bué grano iic<fudo£binacac en 
buena tierra "do esoraçones pia-.; 
dófos, ha2c acortar-algunas ve-' 
zcs l¿s digrefsÍGnes,q dentro át¡ 
los limites de hiftôria-fc permi-
ten. Con cfta razón queda excu-
fada hrcortedad,quádo lahuuie-
rc: pues es ahorrar de trabajo, y 
dexaraefcogerel prouecho. 
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CafXXV I I 1. De la dicbofa muer-
te delhendito padre P. Chrifioual 
de la Cm^yCiíya eííima declaro 
la njoẑ  del pueblo3 imocandole a 
yô es con nombre de Santo, 
NO ay hambre que pueda comparatfe con la que el 
bédito padre tenia por verfe ya 
con Dios. Eftaua ratisfecho de 
que Dios queria lleuarle^y ço los 
Viuòs dcíícos de padecer por fu 
amor,los tenia de verfe en fu 
Reyno, quando fu diuina Ma-
geftad quifieíTe que fe acabaífen 
los trabajos.Pafsò del Domingo 
ai lueues muy regatado tiempo, 
refrefeando la memoria con la 
confideracion de fudeíTeadá I!e-
rufalem. Efte dia ledixo el en-
fermero.padrcàqui eftà elDoc-
tat-Pero Lopcz}t6ueno féra.quc 
vea a V ^ y diga lo que fientejy 
íi es menefter ordene alguna 
cofa.El beditd padre refpbndio» 
No entre acá, por vueftra vida, 
q nunca me profetiza bien con-
forme a mi deífeo. Efto dixo, 
porque ííemprc le aífeguraua la 
vida.En fin le vio,y en tomando 
el puifo/le dixo. Algún dia auia 
yo de dar a V. i \ buenas nueuas. 
Padre mio, ya fe¿llega la hora 
deífeada : fin duda que V.r . fe 
muere defta vez. El deífeofo de 
Dios leuantò las manos y la voz, 
con tener la pronunciación ya 
confufa, y dixo muy clara y ale-
gremente.Bendito fea Dios por 
las mercedes q nos haze. Luego 
el Viernes por la mañana reci-
bió el fantifsimo Sacramento 
con íingularifsima deuocion y 
regalo de fu alma. Para darle 
Dios efte regalado bocado de 
vida,le dio quietud aquella ma-
ñana enel eftomago y en las vias 
del paladar y garganta, que los 
dias antes le auia faltado, diuir-
tiendo la comida del cílomago 
a la cabeça. Quedo el bendito 
padre foífegado,y ocupado ílem 
pre con fu lerufalem. El Sábado 
de mañana fe íintio fatigado def 
pues de las tres, y deífeaua rece-
bir la Extremavncion. Dixo al 
enfermero. Fray Iuan,yo creo q 
dilatays mucho efte Sacraméto, 
y el refpondio, que fi era fu vo-
luntad llamarla luego a los reli-
giofos para qfele traxeífen: y el 
bendito padre refppndio.No lo 
dixe por eífo,ÍÍno porq es buena 
la preuécion, y mas en las cofas 
del alma. No defperteis agora a 
los religiofos, dexadlos, que por 
la mañana aura tiempo. Parece 
q yua Dios dando.conocimien-
to de los inflantes de fumuertc, 
al que auia tenido grande cuy-
dado con todos los de fu vida. 
Dixofe aquella mañana la Miífa 
de nueftra Señora, que fe canta 
todos los Sábados en la Orden, 
y acabada la procefsion por los 
cofrades difuntos , licuaron la 
Extremavncion al dichofo cn-
fermo.Recibiolajreípondiendo 
a todo el Oficio, y diziendo el 
mefmo (aunq entre fi) todos los 
P f almos 
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Pial mos y oraciones. Recebido 
eftc fanco, Sacramento, quedo 
co mucho fdfstego y repofo ef-
perando ci ciei cicio.Eíluuofe af-
í¡ hafta defpucs de' medio día, y 
a effca hora crtando co el fu buen 
hijo fray luán Trcutuo, y fray 
Hernando de Morales, que oy 
es Vicario de Aclacubaya , flict) 
los braços cl bendito enfermo, 
corno quien eílaua razonando 
con los que cílauan prefences: y 
era fu luziniicnto degaciasa las 
onze mil virgines, que como ca 
minan fin trabajo, yiiaze í " a u O i 
r e s fui fu perdida, vifiraron.al 
fíeruo de Dios,como por fu oca-
íion auian vífitado a la dichofa 
doña AnaTrcuiiío.Coméçaron-
fclc a teñirlos labios y enfriar 
las narizcs:y conocidas can cer-
canas feñalcs de muerte, le die-
ron la candela en la mano, y el 
rofario al cuello, y con cílraáa 
brcuedad fe fue fu alma bien-
'aucneurada en copaiíia de aquel 
exercito celeftial q auta venido 
por ella. Quedo el roftro atcíli-
guando co grandifsima claridad 
la gloria del alma. Fue cofa m"a-
rauillofa. A penas auia cfpirado, 
quando fe le quitaron todas las 
llagas del rortró y del cuerpo. 
Quedó blaco y hermofo, el qü.<? 
antes eftaua moreteado y lepro-
fo.El cuerpo que antes eftauaáf-
querofo, quedó co vn olor muy 
regalado para muchos q le fin-
cicron. Venían va los rcligiofoí 
a fu ceida,y quando comecatmiv 
allegar a ella,fe yua el alma con 
el acompañamiéto de virgines, 
d exando el cuerpo hermoio pa-
ra el confuelo de losfrayles.Ma-
rauillarofc rodos, de ver vna tez 
de roftro, que parecia bien lie-
chura del que matiza las florea 
del campo y crió codas las coíàs. 
Arrojauáfe a fus pies, y beíkuan-
fclos dcuotametue; cogían fus 
rofarios, y llegauanlos al cucirbo 
ntntO;començaron a bufear fós 
trapos viejos conque íe curaua 
las llagas, y algunos yuan aifacar1 
los que 1c auíáqucdado en^cílasj 
y los guardan halla oy,cõ eftima 
y experiencia de q fonjpcUquias 
de Santo. Fue Dios fcrup& de 
que fe fanaífen varios cnftrinos, 
aplicádoles aquellos pañicoidel 
fanto F.Chriítoual de la Cmz. 
Cofas de Dios. Los paños cjctkfi 
profo de quien antes liuíaá^M^ 
ñauan defpucs a los eaícfítios^ 
Entre rcligiofos fucedicró/mi-
lagrofas curas . . f - - ^ f-
E l padreMigiiel Ortiz.fa¿CM \m¡U^O 
cia, vna enfermedad grauedt fl¿ VA cura» 
XQ de fangre, que le conia íriuy 
a'ménudóicá nefgo de perder h 
v idaiy quando cl bicnauemtafaa 
dófadre murió > alcançò fti&iw 
dügencia la ci^ta que cbSámb 
traía cenida,y encomcndawíàíc 
a ctjfc la pufo; cfperádo. en £)i©s 
auc por la fantidad de fu fífimÁ 
fray Chriftoual, auia de ecuifê  
guir falud. Fuc cofa timila^ro^ 
fa,eomo notoria, q dcfdc aqud. 
diar fe le quico la cnfcrmedadj' j 
B b b íin 
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ra trnU' 
grofa. 
fiii mas. raftro ni refabío que ÍL 
jxasxcg. la huiera tenido. 
.- fray-Diego Temino -auia.miH, 
dios anos que viuia enfermo dei 
v-nps,' vagaidos de cabeça, epe 
fob ê ínanera-le aíligian:auia i n -
tentado varias vezes ponerfecn 
cuía;,y aunqlos medicos, auian 
heelio.ífus diligencias, nunca la 
cn&rmedad le dexaua. Quando 
el'ílemo xle Dios niuriOj viuia 
oftb rcligiofo en Amequcmeca^ 
ydlegD.a efta cafa vn pedaço de 
kpnifa q: t r aía; veftida el fail to ¡ 
fea^hriíloual de laGruz. Auiai 
y.cáaáb la fama de las milagrofas 
6íii!âíSx|uÊíert Medico auian he-
obaiks- reliquias eon grande 
çmifiasça en Diosjíe pufo fobre 
k^aheça la reliquia ae la tunica 
eitçÊíCenjiiadçlpadrê fray luai^ 
Pa^v .qjjc. íntohecs-era- Vicá-' 
rio ík¿quelkjGafa¿y:t5y viue V i -
cario prouincial.defta ptauinrí 
GttíMex i can a:y. ílieDiós feruidóL 
que defde aquel punto fe le quk 
^anjlofi; vag íiídos' impbrcuños, 
fiÃ^cusrfelb mas-todo el tiépefe 
4«if» sida^Fiíero en glande no-
UÍQíèios:milagros q:Dios obro 
paíKjfftijçrijoiÂiiiTenivida le IQ-
tâvfMfkim®fQX$Mm))y 'er cciò> 
iampiiiikHiepfujaueí-tcSuíêtà' 
fô (miió .comofe effato auafu .vi« 
daiiH? faíiia dc":fqfâncidaiá fue 
fiert^reigrade, y clfcntimkníO 
de! Jad udad iiDíableiQuando fe: 
I fi||íQ fa muerte,: acudièrõ luego 
^¿sfcnaspiihcipalcs^ pidiendo: 
cdtt.grráde deuocio reliquiaŝ  del 
fantó fray Chriftoual^quc fto 1c 
dauiii otro nobre. Pero los'reft-
gio&s fe auian dado tan buena 
maíjàjquc no auian dexado' cofa 
en fu celda. Creció la fatigadel 
pueblo, importunado perfonas 
de réfpe¿bo- y fue menefter que 
el enfermero recogieíle panos-
viejos, aunque eftuuieffen por 
lanar,y efearpineŝ  y efcudillas,y' 
jarrosf que fe repartían y recc-
bian con mas deuocion que íi 
fueran piedras preciofas. Las ef-
cudilias feñaladaspara el leprofe 
como afquerofas, andauan def-
jiues de boca, en boca, befando-
las todos deuòtifsimamente y 
los efearpines viejõs llegauan al 
roftrOjy ròs aífetitauan íobrefus 
ojos:y el que alcánçaua vn peda-
cito l̂e datra relicario de oro,íí fu 
pofsible lopcr mitia; E l fombre-
lío y el bordón, fe huuieron de 
partir y repartir,por acudir a Ja 
deuodon -del p ueb Ib . Para aquel 
dfií|or la ;rarde fè feñalo darfe-
púlbro alfanto cuérpo.Caycmi 
gtòndifsimoaguacôrOjy cdnt©-; 
do éífo fuertancaía;gente,queno 
cabia en la' ygleíía ñueua, que es 
U que oyiírue. Concurricrãlos 
r^ligiòíbs detodas las ordeneSjy 
todo lo principal y no principal: 
déLpueblo.-Gada qual procura-
m ílegarle a tocar cl rofario, o 
quitar parte dela ropa; fino que 
la. mucha deuocion hizo aduer-
tidos a los rcligiofos,para que le: 
líeuaffcn con guarda. Auiafe-
glares que le eftauan efperando 
con 
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con la daga defnuda,para cor-
earle algún pedaço de la capa; y 
recelando cjueficoméçaua vno, 
auian de profeguir todos,deínli-
dando al Sanco caneas quantas 
vezes le viíMTenjfe pufo reme-
dio al prin-cipio, cercándole co-
dos los religiofos, haziendo vna 
efpefla muela,(ín dexar enerar 
fcglar.Eítaua hecha la fepulcura 
debaxo del alear mayor^y quado 
leuancarõ el cuerpo para dexarle 
en ella, dio vozes la gente con 
cftrafía deuocion^diziedo.Santo 
fray Chriftoual^rucga por nofo-
tros a Dios: y repetían la deuo-
cion cdn muchas lagrimas. Al-
canço vn religiofo la almohada 
en q el bédico fanto licuó recli-
nada la cabcça,y en aquel engaf-
tc de la preciofa reliquia pufo 
con dcuocion la boca y los ojos, 
imitadole luego los demás. Lle-
go de mano en mano la almo-
hada a los feglares, y llegando al 
dichofo lugar en que auiaeftado 
la cabeça del Sanco , tornauan a 
dezir a vozes. Santo fray Chrif-
toual,riiega por nofotrosaDios. 
A boca llena le inuocauan en 
aquella yglefia San Chriftoual, 
como pódian inuocar al canoni-
zado. Tanto puede la mudança 
dela vida, que el qantes cftaua 
para declararfe por ladro, eftaua 
ya declarado por fanto en laopi-
nion del pueblo.Noay cofa difi-
cultofa para Dios,ni impofsible 
para el hombre libre, íi fe vale 
de la diuína gracia. A todos acu-
de Dios, a todos llama- y el que 
le rcíponde, medra. Dexofe en 
fus manos el farmienro feco, y 
fupo Dios labrar vna imagen, fas de el 
muy parecida a fu hijo-para que [fitntofray 
de veras fueíTc de Chri'fto Chrif ¡chrífio-
tonal, y lo parecieífe. Comò 
Chrifto tuuoteftimonio del Ef-
piritufanto en figura de paloma; 
a Chrifto fe pareció en fer mas 
malo .q jufticicro.Como Chrif-
to fe encargó de pagar por cul-
pas agenas; fu lepra no fue con-
tagiofa, fino como lepra: y con 
cfta moderación fe la da Efayas 
a Chrifto, diziendo,que le vio 
como íeprofo. Como Chrifto 
enfeñaua Cruz, y la licuaua con 
amor; hafta la Cruz amó Chrif-
to a la pobreza;y fuíicruo Chrif 
tonal hafta la muerte, aprouc-
chando las fobras del tabaco, y 
alabando la pobreza.Chrifto vi-
uio y murió obediente^ afsi f«é 
la vida y muerte de ChriJipaalA 
Si miramos la image dé fflfâjko. 
en Cruz, no paramos cu fásk fu 
afrenta, íirío q ufe conocemos la 
poílefsion de íu Reyno defpues 
degiorifícaílo fu cuerpo.No pa-
ró en Cruz la del bendito fray 
Chriftoual, porque fu querido 
Chrifto 1c lleuó al Reyno de fu 
lerufalem, dexado en el cuerpo 
muerto prendas de que auia de 
fer glorificado. Dichofo imita-
dor de Chrifto» buen dcuoto de 
fu madre fancifsima, y verdade-
ro hijo del caritatiuo Patriaroa 
fanto Domingo. No ay q ¿ e t k 
~~ mas 
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jtfaf de <í fue hombre muy pâ .-
fé'cidoal hijo í-Dios. Su diuim' 
ilñiferiGordianos de la imitación 
¿M fus virtudes, para qud no íc 
quede la noticia de tata fantidad-
en foíoel entedimiento. Exem-
plo es de nueílros dias3para ma-
yor confuíioíi de los que no le 
imitaren, Oy viuen teftigos def-
tas marauillas, y por eíTo los he 
nombrado.Viua la memoria de 
efte gloriofo Sato en la nueftra, 
y en nueftras volütadcs y obras, , 
para que fe vida no fea capitulo 
de cònfufioh para la tira. Quãto 
mas corto es vno de viftaj, tanto 
mas le llega el modelo para que 
retrate.Dentro de nfos tiempos 
y en nueílios dias, y dentro de 
nueftro conucto de Mexico, nos 
ajfeerca Dios efte diuino retrató' 
• cW.CÍirjftc), para labrar nueftras 
vidas colos matizes de virtudes-
de la fuya. Abra Dios nueftros 
ojos por fu diuina gracia, pára! 
premiarlos luego con firvifta. ' 
C a t t . X X l X . De lamida del v m n 
ApoBôlico F. Gregorio de Be teta 
Obifyo de Cartagena, 
ENtre los varones Apoftoli-eos de toda laOrdé,en quié 
refplandecio el zelo de conuer-
tir almas, tiene muy horado lu-
gar el bendito padre F.Gregorio 
de Beteta.Fue hijo de aqucllafa-
mofa madre de varones iluftres, 
q ̂ ara honra de nueftra Orden 
. fuftenta Dios én Salamaca. Allí 
tomó el abito, alli eftudiò mu-
cha religion, que guardó toda 
fu vida; y muy aprouechadas le-
tras, que le hizieron eminente; 
Fue hombre muy aprouechado 
en la guarda de fus conftituciov 
nes, c6 marauillofo exemplo de> 
fantidad: y como fue creciendo 
en añoSjfue creciendo en apro-
ueehamiento, hafta fer varoni 
perfedoy verdaderamece Apof 
cólico.Tenialc Dios para mará*; 
uillofo exeplo de predicadores, 
por la perfeuerantc eohftanciai 
que auia de tener fufriendo tra-
bajos , y haziendo caminos por 
predicar el Euangelio: y libróle, 
marauillofamcnte de vna enfer 
medad peligrofa q cuuo el año*, 
del nouiciado. Dicronlc lampa*-: 
roñes, y con fer vfo. en coda la; 
Orâen,y masaddndc ta.a gufto. 
íè pueden efeoger nóuieios co-* 
mo en Salamanca, quitarles el 
abito qüando tiene femejantes 
enferraedadesj quiííero áquellos 
prudentes padres, "conociendo 
las buenas prendas y partes del 
nouicio,curarle;con el cuydado 
que íi fuera profeífo. Emtiarole, 
a Paris, para que en aquella mi-, 
lagrofa cura que fuele hazer el. 
Rey de Francia de aquefta en-
fermedad jtuuieífe fuerte;y ílen-
do Dios feruido cobraífe falud. 
Entre otros muchos enfermos 
que concurrieron cl dia de fan 
Luys deífeando falud, la confi-
guio también el bendito noui-
cio,fenalandole Dios en darfela,; 
como 
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como el fe auia de feñalar pro-
curando la de las almas * Sacóle 
Dios de Tu cierra con feruoroíb 
zclode conuercir a las gcncesa 
fu fcruicio. Vino a efta prouin-
cia, dode pcríeucra fu memoria 
cò grandes alabaças de fu fanta 
vida. Fue feñaladamente pobre, 
haziendole fu fingular pobreza 
heroico en efta vircud.Nunca fe 
le conoció abito nueuo miétras 
viuto en la prouincia. Quando 
caminauajyua fiempre a pie, co 
la capa al hobro, y el breuiario 
en la cinta. En tres viajes que hi-
zo a Caftilla^y vno a Rkoma>nú-
ca fubio a cauallomitodoel tie-
po que viuio en la Ordé comió 
carne. Era hombre de fuerças,y 
exercitaualas íiruiendo a Dios. 
Sufria hambre y fed en largas 
peregrinaciones que tuuo,por 
ganar, almas j y fucediole algu-
nas vezes citar dos dias fin co-
mer bocado, Era gran Latino, 
buen Thcologo y famofo letra-
do en la inteligécia de las diui-
nas letras.Predicaua con grande 
efpiritu, y haliaua con facilidad 
la eferiptura como ia qüeria. 
Era de claro ingenio, con parti-
cular gracia en determinado de 
dudas y dectfsio de cafos.Todas 
eftas buenas partes quifo ocu-
par entre Indios^porquc fu cpn-
uerfion le auiacraido de Efpaáa, 
y fu enfeñanca tenia prendados 
fus deíTeos, Eftudió la legua Za-
poteca, y eftuuo muchos años 
en aquella prouincia predicado 
y adminiftrãdo Sacramétos con 
marauillofo exemplo.Tuuo no-
ticia de q en tierra de la Florida 
auia grades poblazones, que vi-
uian en las tinieblas de la genti-
lidad, y diole deííeo de^rías. a 
conuertir. Dixeronlc, q aquella 
tierra venia feguida hafta la pro-
uincia dcXalifco, y que le ieria 
la entrada mas fací! por tierra 
que por agua. Vinofc a Mexico 
con efta determinación , y con 
vn religiofo de fu mifmo zelo, 
llamado fray lüa García, fe pufo 
en camino para fu jornada. Si-
guióla muchos dias por trabajo-
fos caminos.Paífaçu^ jçnuçhosdçf; 
poblados,y como cradpjtlróta de 
Geographos la que llcuaua, no 
acerto con laílorida. Esle muy 
fácil a quien fabe vn poquito de 
demarcación de tierras, atrauc-
far marcsjcontinuar Islas,y deP 
cubrir caminos, que pueftó'cn 
experimétarlosquien fç t̂fa eré 
dito,no los hallá.Por cites ó íjua-
tro parces |ntentaTp Jos religio-
fos la entrada;, y no la hallaron. 
Dcfpues que boluio a Mexico, 
le dezian los macftros del cami-
no, que íí le proíiguiqra, diera 
con la Florida^ y dezian verdadj 
porqdc también diera cõRoíta, 
ü ypíara motes y mares.No peí" 
diofu deíTeo, porque qusnaoíç :-
tratauan de la muchageme que 
en aquella tierra. viuia,:o moría, 
fin conocimiento de Cbrifto,lc 
rebétaua cl coraçô en el cuerpo, 
por cÕuertirlosalaFê.Coneftos 
deíTeos 
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deíTeos eftaua qiiado ellos mef-
mos craxcron dc Guatemala al 
padre fray Luys Cancer, c] de -
xaua la prouiincia de la Verapaz 
coiiucrcida, y pretendíalo mef-
mo en la Florida. Quãdo los dô  
hermanos, en la profefsio y dei-
feo fe viero en la prouincia, co-
municaron fus incencos, y cra-
çâron el Viaje que en la vida de! 
P-.F. Luys Gancer eíH eferipco. 
Q^jato Mayores dificultades ha-
liaua t&t1 bendito padre, tanto 
mas crecián^uís defíeos, por en. 
teder c|bí demonio los eftorua-
iiá. Ofrccióféle otra ocafion de 
coasrtir vnos Indios en la tierra 
dc los ArraacáSjtüucho mas arri 
hi de Cártagénaj,'y fue en copa-
lSá?3elTOiDomihg:o á Salazar, 
Ç t ^ ésBSfeiTpd de las Filipi-Râs; 
el camino^ fitVmâs frutfo que el 
de fus biierios deíTeóSjeuyo pre-
mio dará Dios qué fabe ponde-
rar los efpiritus. Llego la fama 
de la Cirttídad y letras defte va-
fbti Apóílolico a la Corte de fu 
Mageíbd , y prefentole para 
ObifpodeCartagenaj embian-
tlole fu Real cédula, para que 
fneífe a- gouernar. No bufeauá 
efto el humilde y pobre frayle, 
finó entrada-en alguna tierra'de 
infieles, cu cuya lengua exerci-
taíTe fu buen talento para pre-
dicar el Euangelio, como hijo 
de nueftro gloriofo padre fanto 
Domingo. Por importunacio-
ñeSjy efcrupulos que le pnfiero. 
acceptó el Obifpado, En breue 
tiempo fe arrepintió^ no quifo 
embiar por las bulas:antes deter 
mino de yr a Roma a renunciar 
el Gbifpado, dedicando a Dios 
aqlla peregrinación en defcuéto 
de fus pecados. Antes quefueffe 
auiaefcripto haziendo renücia-
cion y pidiendo al SummoPon-
tifice felá acceptaífe.Ltcgaro fus 
cartas a Roma,y elyuatras ellas 
haftaq llegó côn fu peregrina-
ción (defpues de paífadas mares 
y atraucílàda Itàlia)atres o qua-
tro leguas cí Roma.Enefte jnicf-
to ledierolaacceptâeion q def-
feauâ y encuyademãdayua.Fue 
Còfa notable, y eftraña mortifi-
cación. No quifo paífar adelatej 
ni ver a Roma -por no perder 
tiépo dei q déífeaüa gaftar, búf-
èahdo In diòá que éon uer tir.Bok-
uiofe cõ breuedad a Efpana,tail, 
contento co la renuncíacíonde 
fu Obifpado, como deífeofo dé; 
boluer a la Floridá. Embarcofó 
para las Indias,y al tiempo q to-
maua puerto enla Veracruz,hã-
Uóel focorro 5 Angel de Villa-
faña lleuaua; a los q eftaua en la 
Florida. Parecióle ocaíio muy á 
punto para fus deffeós, y deter-
mina hazer aqlla nauegacion, 
por ver fi era llegada la hora en 
q quería Dios amatfecreíTe la VúZ 
del Euangelio en aquella tierra» 
Quado llcgaroná la Florida, fu-
po el bue Òbifpò cl defengaño 
de las grades pobíazones que le 
auia fingido, y dcfpidiofc defde 
entonces 
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entonces de aquella emprefa. 
Concole el P.F. Domingo de la 
Anunciación los grandes deípo-
blados y defiéreos que auia vjf-
to, y el pequeño numero de In-
dios que ama, y la impoísibiii-
dad defuítentarfe religiofos por, 
entonces en aquella tierra. Lle-
üaua orden Angel de Villafaña 
de llegar a la punca de fan ta Ele-
na con cierta inítmcció del Vir-
rey don Luysde Velafco^y fuef-
fe en fu compañía el P.F.Grego-
rio de Beceta,, por ver íi fedefeu 
brian Indios con quien exercitar 
fus buenos deifeos. Ni huuo co^ 
modidad para fu intentOjiiipafa 
el del Capitán. Boluierõfe a la Ha 
bana,de donde Je pareció boluer 
fe a morir a Efpaña •> pues no era 
Dios feruidode q fe le gozaífen 
fus deifeos.Eílaua ya viejo,cafa-
¿0 de tatos.caminos, confumido 
de tantas penitecias:yfucífe a fu 
Brxjuincia, donde todos fe regor 
zijaron en aquella iluftreydicho 
fa cafa de S.Pedro martir-de To-
ledo, Allí predico algunos días 
como Apoítol , hablaua como 
fanto , y tídificaua a todos como 
varón perfe&o/Qújfole Dios pre ; 
miar .fusmbajosi-y, por Diziertí- • 
bre de 15 61, que fue el primer 
ajpLO del Prouintialato del fanto ; 
^P.Gbriftoüal de la Cruz-j 1c- S o , 
•vna enfermedad mortaljiGuada 
:qw(\ regalandofe con Dios.i.y^eo 
'^laíiuio délos fantps-Sacramen 
tos, remajto. fus peregrinatíÍGties 
con ia vitima^ y fino fe logró fu 
deifeo en dcfeubr ¡r tierra de Elo 
ridable fatisfizo Dios el fuyo y de: 
todos^defcubriendole el cielaftp' 
rido de frutos qgoza de gloria. ' 
Capit. X X X , De tres religiofos m é 
. murieron for c&e tiempo^ Vãuan 
de Cal>rera3F.Vedro Garcia 3y ~B. 
luán Lope^ Cajieílanos. 
VNa de las cofas en que fé mueítraelaproucchamien 
tp de vnreligiofojcs, en el verda 
dero deifeo de aprouechar fiem-
pre mas. Auil recebido el abito 
de nueftra Orden el padre F.Iiut 
de Cabrera en el infigne con ué-
tode S.Pablo de Cordoua, y con. ŝ  l 
deifeo de dedicarfe a Dios predi ¿e ( 
candoa Indios y quifo venir a la «¿. 
nüeua Efpaña, donde auia fama 
que nueftra Religion eftaua con 
grande rigor fundada.Recogiaft 
fe frayles para la Prouinciadè 
Chiapa^y vino con ellos,en^ç,n. 
dicion de quedarfe 'jen aquella 
Prouinciaj íiel templpde la tier 
ra le admítieífe. Hallofe en ella 
con poca èlud^y como fu prínci 
p l̂ interíto auia fído de venir a 
íkpròuiiiciatíeMexico, paífó a 
ella,donde fue recebido con efti 
ma,cíe fu obferuancia. Era hom-
htç Ác múyfún-dada -virtud^-Jf 
moftrola co eífe<flos.viuosdeIm-
nJÜdad profunda, y caridad .ver 
dedera. Era-grande ayun3dâr .:y, 
penitente.Nunca víílio lienço, 
ni comió carne^ni.anduuo aca-
uállb. Senda de fuapobreméte,. 
Ccc que 
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F . Pedro 
C a r d a . 
qucfe juzgaua por indigno dela 
. conuerfacion y copañia de qual -
íquíera hombre que le hablaíTe. 
Por efta humildad Tubio en la 
Prouincia a mucha eftima.Man-
daronle deprender lengua Mix-
tecajy exercitofe en cila conto-
da diligencia. Adminiftrò Sacra 
meneos y predico muchos años a 
los Indios, compadeciendofede 
fus trabajos, y moftrado de veras 
qlosUraaua en Dios. Predicaua 
çonferuor,y enfenaua con pacie 
cia.Fue muchos años Prelado en 
: aquella nación ; fiéndb íiemprc 
muy eftimada fu diligencia y ve 
nerado fu buen exemplo. Com-
padeciafe tanto de los Indios en-
fermos y necefsitados, q por co-
municarlos fin eftrañeza,fc le re 
¡ crecieron enfermedades y traba 
! jo&̂ XíjMDiando viíitaua los pueblos 
3 fu diftri6to,teniamas cuydado 
de los niños q lléuaua para que 1c 
ayudaíTen a Mifi^que de fupro* 
pio regalo.CrecierÓ fus enferme 
dades^ agrauole vna,qiie le obli 
gó venir a la ciudad de los Ange 
tes acurarfe:y como era llegado 
el termino de fus dias; hechas to 
das làs diligencias de Chriílianó 
réligiofo para aquel lance, quifo 
Dios mejorar el de fu alma: y q -
dando el cuerpo fepultado en el 
conuento de la ciudadde los An 
gefes, fubio el alma a defeanfar 
co ellos en el cielo el año d 15 6^ 
El mefmo deíTeo de ganaral-
mas en el nucuo mundo, traxo i 
cl dcl iluftre conuento deS.Eftc 
uan de Salamanca al P.F. Pedro 
Garcia, que moftró bien con fu 
religiofa virtud fer hijo de tal 
madre.Nunca caminos largos le 
hizieron oluidar fu profefsiõ de 
yr a pie y ayunar.Guardò riguro 
famentc lo que profeífò-y como 
nueftro modo de viuir va enca-
minado a procurar caridad ver-
dadcra,la moftrauafiruiendo de 
veras aDios,y procurando la fa-
lud de fus proximos.Ettrañamé-
te moftraua fu feruor para co los 
Indios, cuya miferiale enterne-
cia, y deífeo dela faluacio caufa-
ua grande cuydado. Embiaronle 
a la Zapoteza, y fupo muy bien 
aquella lengua.Predicaua muya 
prouccho de los oyentes, y cofef 
faua,pro*iocando a.los penitétes 
a mucho femimícntíy por auer 
ofendido a Dios. Acomodauafe 
co los oyeres, y aunq fabia muy 
bien Theo]ogia,fe humillauaen 
las materias, midiendofe con el 
auditorio. ErS eficaces fus fer mo 
ncs,como cxéplar fu vida.Tenia 
larga oración) grandes àyunos,y 
extraordinaria abftincncia. An 
daua tanretatâdocn dar al cucr 
pomas comidaâe la muy necef 
faria,q fe le parecirbicn en Ia fira 
queza de fu foftto;doiidc fe mof 
traua folo el pellejo muy llegado 
a los hueílbsi Era yà hõbre vièjó, 
y contodoeífono fe cinfaua en 
fus bucnoseSfercicios; Enfermó 
como mortal,y fintiendolclosrc 
ligiofos fu muerte cercanajeacó 
pañauan co amor, y eftima de fu 
far m-
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íancidaci. Dixcronlc^^pucs yua 
a vpzxY ¿c Diosjles dixefle algu-
najpalabra de cdificacion^quc fe 
les quedaíTe en la memoria . El 
humilde frayíerefpodio. Padres 
mioSjpíTas cofas hanfe de cfpcrar 
deepie-n huuierc viuidobié. Yo 
no he hecho cofa b ucna en coda 
mi vidâ y fi ahora ella comença-
ra,como fe acaba, procurara ha-
zer algo en feruicio de Dios. Vo 
forros que quedays, gozad de la 
ocaííon,y amadle con todo cona 
to, y ícruidle con todas fuerças. 
Começo luego a inuocara Dios, 
y ala Virgen fandfsima, y en la 
dulcura de los rcpalos 5 a Dios 
dezia, le lleuò fu di nina miferi-
cordiaal eterno q núca defdize. 
F.ludnLa Las primicias q la ciudad de 
fê , c*f- Mexico ofreció a la Orden en la 
t e l U n u s . primera cafaq tuuo en eftatier-
ra,fueron en vn nino, page del 
ívíarqs del Valle, hijo de padres 
ricos,que le criauan en grade re-
galo : y pudo fu buen ingenio y 
honefta inclinación determinar' 
le a trocar las fedas y palacio por 
el groífero fayal y encerramiéto 
religiofo. Llamauafe luá Lopez 
Caftellanos, hijo de va Medico 
famofo, q curo muchos años de 
lim.ofna.cnnueílracafa. Notc-
niaquinze años quando recibió 
el abito: y la vara tierna fue fácil 
de doblar a la obferuacia rehgio 
fa.Eftudiò muy bié, y ordenado 
<iç facerdotc exercito fu talento 
en predicar a los Indios Mexica-
nos^ uya lengua fabia muy aué-
tajadamentc. Treytitay cinço 
años viuio en la Ordé,y en todos 
ellos no fuc. nQia$io>an fofpecho 
fo de cofa eraue.Erariíiuroío en • 
guardar íu profcfsio^y hizofe co 
ello muy amado en la Prouin-
cia;Era buen Latino, y aproue-
chado Thcologo. Era muy cltu-
diofo, y amigo de q todos cllu-: 
diaíTcn.Fue muchas vezes Prela-
do en la Prouinciary defeubierto 
fu buen talento le eligieron por 
Prior en S.DomingodcMcxico. 
En Capitules Prouincialcs fue d i 
jfinidor.Fue hóbre cxcplar en to-
da virtud,y la q fe le noto cõ vé -
tajaSjfuc la caílidad : en cuyao-, 
fenfa,con viuir tantos años folo, 
nunca fe dixo del la menor cofa, 
del mundo.Mucho cs,q vn hora 
bre no haga cofa malary mucho 
masque ni la haga ni fe diga. El 
B.P.F.Domingo de la Anuncia-
ción depufo, q leconítauade'lá 
conciencia deftc B.Religiofo, q 
en todos los días de fu vida no y ; r < r ¡ n i . 
auia experimentado cofa desho- ld*d}>erpe 
nefta. En quien fue page y cftu- tna. 
diante,y viuio mucho tiempo fo 
lo,cs mucho mas de eílimar efta 
alabança : pues q quando fuera 
íin cantas circunllancias, las te-
nia para dexar a vn hobre cõ glo 
no£a memoria y mucha eftima.. 
No folamentc fue virgen, pero: 
quifoíiépre ferio; pucsaü huyó 
deJo q íín perdida de la virgini-
dad auia de fer deshoneftidad . 
Los trabajos de la Orden y fu 
delicado natural le tuuieron en-
C c c x fermo 
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fermo algunos años s y cafi con-
trecho de vn lado. Con todoeflo 
feruia deuoumence adminiftrã-
doSacramêtosentre los Indios, 
haftaqle agrauo la enfermedad, 
y 1c traxo a Mexico. Recibió co 
deuocionelfantifsimo Sacramé 
to del akar3pidicndo a N . Señor 
íbcorro,para el viaje que efpcra-
ua:y quilo la diuina mifericordia 
que a los cincuenta años de fu 
edad, fe le acabafe la vida, llcua-
dole a los palacios de fu gloria: 
por cuyo amor aula dexado los 
delatierra,y efeogido la eftre-
churarcligiofa.EsDios tan buc 
pagador,quepocos años de traba 
jo en fu cafa, fatisfaze con eterni 
dad de gozos en fu gloria. 
Gf. X X X I . De lay ida de V.Diego 
Mann^digiofo lego ¡que recibió el 
abito en Mexico^ afrouecho 
choenlaKeligion. 
MOfolamcnteenla hiftoria , . particular delta Prouincia 
tiene lugar el nobre de F.Diego 
MarinJaijodcS.Domingo dcMe 
xico jfinocn la hiftoria general 
detodala Orden:puesfucla cau 
fade q en toda ella raudaílenabi 
to los Frayles legos,} traxcíTen el 
qoyviftcn.Fue notable cafo.dcf 
pues detrczientosañosq fevfa-
ua en la Ordé el abito de frayles 
legos, que las conftituciones or-
denan;poder tanto la cuerda re-
lación que hizo vn frayle al rcue 
rendifsimo General,y alfummo 
Pontífice, q fin dilación alguna 
alcançaífe tan eílraña nouedad, 
como fue la mudãça de abito en 
todos los frayles legos.Magnani 
midad arguye y valor, empren 
der cofas honrofas y raras, y grã 
de prudenciaíalir coellas:mayor 
mente quando fue parte de la vi 
¿toria faber callar vna nouedad 
prudentc,de q vn hombre ha fi-
do autor. Todas citas cofas con-
currieron en cftc hecho deF.Dic 
go Mariiijq con las de fu buena 
vida hazenmas agradable fu me 
moria.PaíTó a eftas partes fiendo 
fcgíar, pocodcfpucs q fedefeu-
brio la tierra.y antes q vinieífen 
nucílros frayles a clla.Viuia co-
mo los demás Efpañoles,deífco-
fode riquezas , y ocupado todo 
en tratar de los bienes de la vida 
prefcnte-jCuyocuydadofuele an-
dar cõcl defcuydodelosdelave 
nidera.Quando vihierõnueftros 
frayles , començaron a predicar 
el dcfprecio de las riquezas tem-
porales:y como le tenia en las ma 
nos de fus obras;abiuauan fus ac 
dones, perfuadiendole conefica 
cia.No ay mejor acción, ni mas 
viuas manos q facaren el pulpi 
to;q traerlas llenas de las obras q 
fe prcdican.Mucho dcfprecio de 
oro y plata caufaron aquellos fan 
tos predicadores,^ de veras eran 
pobres en manos y boca. Entre 
otros en quien obrófel defamor 
délos bienes téporalcs, fue vno 
Diego ]Víarin,c5 no feries el me-
nos aficionado. Tocóle Dios al 
alma. 
Accionts 
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\ aíma3abriendole los'ojos,para^ 
I en el toque del tiempo conocicí 
¡ felos bajos quilates del alquimia 
que el mundo vende, y los altos 
del oro prcciofodela virtud^que 
viuccon la eternidad. Dctcrmi-
nofe de fer fraylc de nucftra Or-4 
den, virtiéndole el abito bumil-
dede lego,para tratar fojamente 
dclas colas del cielo, dado de ma 
no a todas las de la tierra.Con ef 
teintentofelic^óal B.P.F.Do-
mingo de Betancos , quado que-
dó folo'cn MexicOj'poraufencia 
del Vicario F.Tbomas Ortiz; y 
le pidió con1 humildad le dieílc 
el abito de lego. Bien labia leer 
y efereuir, y auia eftudiado Gra-
maticajy aunque noeftaua muy 
defpicrto en fus preceptos y ve-
glillas, fe auia quedado con lo 
principal, y hablaua Latin con-
gruamétc. Con'todocíTole traía 
tan humildeefpiritu a fer fraylc, 
quepor hallarfc indigno de po-
nerfeen camino del facerdotio, 
fe contentó humilrnentecon el 
abito delego. Diofclcel bendi-
to padre fray Domingo de Beta-
Ços^ enfeñole a fer frayle3como 
buen maeftro. Acudía con aficio 
eI dicipulo,y falio muy aproue-
chado. Era hombre de buen en-* 
tendimiento, y tenia coníidera-
ciones muy cuerdas. Propufo de 
nunca mas ponerfe en platicas 
con el mundo , ni con fus rega-
los ; pues por fer todos tan viles; 
ies auia buclto las efpaldas,y da-
do cl roftro a Dios, en cuya pre- / 
fenciafíépre Tee'olífidcraua.Tra-
tò muy devefas deferuira Dios, 
por folo amarlê  dando de mano 
a refpctosde vanagloria,que co-
mo atreuidos bufeauan lugar en 
fus buenas obras,q erá muchas. 
Guardó con rigor los ayunos de' 
'. la ,Ordcn,y con eftraño cuydado 
toda fu profefsion, dcfdc que la 
hizo.Siempre caminó a pie,aun-
qucfelc ofrccicfcn jornadas tan 
prolixas, como la q hi zo de Me-
xico a Roma.Nunca virtió licço, 
ni comió carne, teniedoen ellas 
cofas tanto mas que vencer,qua 
to mas habituado cftauaen ellas 
viniendo muchos años en el re-
galo de la vida fcglar . Era muy 
amigo de filencio y recogimien 
to, y aunque fus buenas tuercas 
y ocupación de fu abito le tenia 
muy ocupado la mayor parte 
del dia,el rato que le quedaua/fe 
encerraua en fu celda,holgando 
fe con aquella careci voluntaria^ 
que auia efeogido por el breue 
tiempo de fu vidá; íiuyédo de las 
ocafion es del m tido, que a cada 
paííodan con el pecado mortal 
vn mandamiento de priíiõ, para 
la eterna carecí del infierno. En 
elle recogimiento fubia la conii 
deracion a Dios , conociendo fu 
bondad y amando!c,y ponderan 
dolagraucdad de fus culpas; y 
aborreciendofe. Dcacjueftc rico 
•m in cr al fac a n a p icd ras pr ec i o la s 
de varios afedosco que adornar 
fu anima-, defeubriendo fiemprc 
nueuariqueza , con el continuo 
C c c j cuydado 
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1 cuydado que tenia ele cauar con 
íu profunda meditación y deuo 
cion fcruorofa^Toda la Kcligio 
eftà llena de teforos/tay manos 
parayr de fechado lacierra,yapro 
uechádofc de la riqiíeza.Qnando 
el demonio no puede mas,cubrc 
con yeruas impertinentes de pa 
labras ociofas elteforode la me 
ditacion ; para que el defcuydo 
de cuitarlas , entibie los deíleos 
de grandes ríquezaSjque deste-
uando el fuelo , y defeubriendo 
con la conüderacio la tierra que 
fomos, cofeguiriamos.Salia tan 
medrado el buen religiofo deila 
coníideracioH^que no haílaua en 
fu caudal íino folos pecados que 
Uorar:y tpando le mandauan al 
gtrna-eofa,, acudia con tanta yo-
luntad como ü ninguna tuuieíre 
para refiUrnSu voluntad auia fi-
do la caufa de fus culpas pór fu 
en cereza, y qüeria caftigar la,con 
yna prompta y ííemple obedien 
cia, que tenia í iempre a la volü-
tad de fus Prelados.Era muy ene 
migo de ocioí idad, y íiempre le 
parecia que tenia que hazer mas. 
Confideraua la vileza de fu vida 
para humillarfejy las mifericor-
dias de Dios para mas feruirle. 
Aplicauafe con grande aproue-
chamiento a la oración mental, 
y parecianfele los frutos en fus 
obras, que con conocidas venta-
jas fe yuan mejorando cada día. 
A maualetoda la Prouincia, y en 
particular el B. padre F.Domin-
go de Betancosj que aunque a to 
dos losamaua como a hijos, es 
ordinario querer mas a los que 
mas fe parece a los padres. Auia 
falido por las obras buen imita-
dor de fu padre-y amánale eljy to 
dos los que amanan la virtud. A -
confejaronlc algunas vezes, que 
fe hiziefle fraylc del coro, pues 
quefabia Latin y podia feruir a. 
Dios, hablandole muy de cerca 
enelfanto facrificiodel altar or-
denado de facerdotej y nunca el 
humilde frayle quiíb,íino perfe-
uerar en fu vocación, como el 
Apoftol fan Pablo lo aconfeja, 
Grecia la fama de fu virtud, con 
particular cílima que fe hazia de 
Cu cordura y prudencia. Enco-
mcndaronle oficios en algunos 
capítulos PrQuinciaks, que dan 
bien a entender la opinion que 
de fu per fona fe tenia. E l año de 
mil y quinientõs y quarenta y 
ocho, quando falio ele¿lo la pri-
mera vez el padre fray Domin-
go de fanta Maria por Prouin-
cial de la Prouincia, le feñalaron 
eii adas del Capitulo por com-
pañero del Prouincial: que es 
negocio de mucha eftima, pues 
haze la Prouincia elección de vn 
religiofo entre tantos > para vna 
cofatan graue como andar a k 
viftaya la mano del que la rir 
ge toda. Suelenfe efçoger para 
ello íacerdotes granes, de bucr 
na vida y prudencia, y algunas 
vezes han fído nombrados por 
compañeroslos que podían fer 
Prouinciales.Con todo efto me-
recía 
cie lâ pFóuinck de Mejdcp. 
rec^Iavircudy buen exctfipíó 
de vafrayle lego ocupar efte ho 
rofo lugar , por nombramiento 
de actas: en el Capitulo Prouin-
cial.lC porque no quede lugar de 
eícrupulear curioíàmencejfiieío 
lo eíte religiofo el que fe nombro 
potico rap atie r o í̂ín que h u u ie fíe 
ocro mas inmediato al Prouin-
ciatj quedando el como por co -
pañero de copanero.Nunca efta 
íàntaProuinciaha vfadp tato fe? 
áoriò en los maeftros de huínil-
dadjcomo lo fon lQ5,Pre!ados; y 
qsuandoiailgu cafo parcieular ob li 
gaíTe alProuincialia JleuXr roas d 
-vnfira-yle-coíigo; no.por éífo.per 
fdiaeLtitulo de fu copauerQ^el q 
le feiialo el Capitulo, por acuer-
do de los difinidores. Y fi para 
dar mas autoridad ala elección q 
diefte religiofo fe hizo ^ importa 
iíkbér la. que cenián hs difinido-
>res;;ijo eran mehos que el fan to 
•RDomingo de Betanços^y F.Ior 
-dan de Buftillo Prior "de Mexico, 
y F.Iuan LopezVicario de la ciu 
dad délos Angeles (q aun no,era ; 
Priorato liafta eíle Capitulo en q 
lo'fue) y el bienauenturado P.F. 
Domingo de la Anuncj.acion,Vi 
cario que entonces era de Ytzo-
cah.No le fubiofauor ni diligen 
cia al buen religiofo, para q fuef 
fecopañero del Prouincial, f m 0 
fa grande religion y virtud;porq 
quando la virtud tóma la mano, 
fabe darla para enéumbrar a 
quien fe la da, y 1c haze falir a 
publica eftima, aunque viua en 
el encogimieiitía ,defeyle kgQ. 
Es la virtud lu ,̂qjue quánto mat 
yor leuaiita la-llama,mas alta ah 
da con el fuegodcatnor de Dios: 
y han de abrafatíe Jas.;ropas>5 fa-
liendoa lo exterior:de quien \â 
tiene. Haze a Jjsfs hombres cor* 
cefaiios del cielo,; yi conOcenfe 
fus buenos términos aun ealá 
villania -de- lâ tisGrxa.̂  Deshaz 
el folcon fufuerça los nubladoSi 
y la virtud con Ja'fuya eí encoT 
gimicntoy okudo qüe los hu,-
mildcs bufean para eneubrirfè.} 
y permite Dios, que fe aclare'á 
los negros y fombras.,. aunqué 
fean de vn abito de. lego : y fç 
conozca y eftimela,virtud• v:C0> 
nao en eíle benditó peligiofo; 
en quien pudo mas la ruerçá 
de fu grande merecimiento!, 
que la de fu,encogimiento hu-
milde. :;>n 
•,. wUMttddnfam d&tede los fray \ 
confirmo el jumm Pmtifice:y de 
, VandoeLB.F,,DomingQde 
¿ i Betanços como padre def-
0.f̂ Sfc*->ta Pfbuinciayfe pufo 
pQf fu caufa en camino para Ro 
ma.j efeogio por; compañero de 
fu viage al buen religiofo F.Die-
go Marin; que quando no tuuie-
raotro teftimonio; le baftauapa 
j;a fu; abono: pues vn frayle tan 
fanto , no auia de guftar de la 
C c c 4 c om par 




CD.mpaáíade q̂ uicn no lo fueííe. 
En la vida dcíle faino fnndador 
fe dio noticia de lospiadofos paf 
íbs que aqueíle religiofo dioyviíi 
cando a Marfella., y el pueblo de 
S. Maximino, en compañía del 
regaladifsimo denoto deiaglo-
íioía Magdalena:que quando no 
ihimieraen el copañero virtud, 
tauíârà efte viage viuos defleos 
de tenerla,y diligencia en procu 
mla.QuandoíE.Diego Marin fç 
ViocoQieiGenbraldenueftraQr 
den, aoiuarofele los deííeos que 
•fiempre auiatenidojde ver alos 
frayles legos de nueitra Orden 
con abito en que lo parecieíTcn. 
Conforme a líiieftras conítitu-
ciones, andauan halla entonces 
-los religiofos legos vellidos de 
tburicl obfeuro, y los efcapula-
rios qüe craían eran de eílraña 
hechurajCiue noparecian de fray 
les de la Orden: y parecian mas 
tapas ejuè èfcapuiarios. Eran co-
ttto capas fin ruedos y abiertas 
porloŝ coftados como cafullas^ 
ferradas á medio bra^o; que pa-
recia que hazian eftrañeza^no fo 
lamente de ordenes y facerdo-
çio , finddeordcn y profefsion. 
No es juftoque pãlfe por el pen-
famicntocon muchas leguasjpo 
ner adición ala fanta coftumbre 
àmigua,que nueflro gloriofo P. 
fanco Domingo, y los Cantos de 
íaprimitiua Orden C[uificron ^ 
fe guardafle en la veftidura de los 
fray les Iegos:pero como en otras 
cofas ha tenido la mcíma Ygle-
íia de Dios cada dia masluz,pex-
feccionandofe algunas^y dexan-
dofe otras,y también dado prin-
cipio a las que nunca le auian te \ 
nido: afsiquiío DioSjque el abi- ' 
to de los legos de nueitra Ordé, 
aunque auiaíido muy acertado 
en fu antiguo vfo , tuuicífc mas 
perfección en nueftros tiempos, 
por el buen confejo y prudencia 
de F.Diego Marin. Confidcraua 
efte religiofo algunas vezes con 
tierno fentimiento, comoíiédo 
el hijo de N.gloriofo P.S.Domin 
go,yauiendole promctido.obe-
diencia hafta la muerteiiioanda 
ua vellido como los demás fus hi 
josjíiquicra en la forma,para q lo 
parecieífe: yaque no en el color, 
pues csfantifsimaladifcrccia,co 
mo la ay en el minifterio. Los hi 
jos de vn padre, aunq ande vefti-
dos vnos de ciudad y otros de cã 
pOjConforme a fu ocupaciõj alfin 
viften todos conforme ala cali-
dad del padre , y conocefe q fon 
fus hijos. Aunq los frayles legos 
fon los trabajadores de la Orden 
en cofas temporales,dcífeaua ef-
te religiofo q parecicfsc hijos los 
frayles lego$,viíHcdo íiquiera las 
colores, o la hechura, q los de-
mas hijos q fuftenta en la ciudad 
nfogloriofo P. Enccndianfc fus 
deííeos,quando confidcraua que 
la Reyna de los Angeles auia tra 
çado nucí l ro abito blanco y ne-
gro,dandoleal fanto F.Reginal-
do para que le viftieííe toda fu 
dcfdc entonces Orden, como 
Seiiora dtf 
Orden, 
del aprouincia d e M e x i c o . 
le vio, trocándole por las íbta -
nas y roquetes de que vüua.Def 
cubriacambien los mifteriosde 
aquellos dos colores, blanco y 
ncgro,quc fon pureza en el ani-
may penitencia en el cuerpo: y 
quedauaci religiofo mas ganofo 
de ver a todos los legos de fu Or 
den con aquella infignia. Pidió 
fauoraDios para intentar vna 
nouedad can grande, folicitando 
deuotamente la intcrcefsion de 
la Virgen fantifsima Maria,y pi 
dicndolc,qucpues eran todos fus 
liijos,y íe parecia en la diuifa del 
fanto Roíario, cuya deuocio pro 
feíTauanjlo fucilen tabicn en vcf 
tir aquellos colores de blanco y 
negro,que fus virginales manos 
auian dado a la Orden. Dctermi 
nofe de hablar vn dia al reucren 
difsimo General de nueftra Or-
den^roponiendole el cafoj y co 
mo Dios era el que mouia y guia 
ua los piadofos intentos defte re 
ligiofo^mouio también el gufto 
del Generaljinclinandole a la pe-
tición del frayle.No es pequeño 
argumento para entender q fue 
cofa dcDios/aber por experien 
cia quan fofpcchofaes qualquie-
ra nouedad^aunque fea en cofas 
minimasjy como laeftrañan los 
PrcladoSjy la diuierten, y fcpul-
tan quando fe intenta:y cofer co 
fata extraordinaria y nueua mu 
dar abito los reliçiofos leçosde 
nueftra orden,dcfpuesdeauerle 
vfado trezientos años: con todo 
eíTofe inclino el General ala no-
uedadjConociendo que oolo es, 
ni merece nombre de nouedad, 
fin o de perfección, la q por mas 
aduertidas razones y julios ref* 
pedos da nueua difpoíicioen las 
cofas.Hablaua la piedad y la dc-
uocion, abogando por el rcligio-
fo:yel General ordeno luego vn 
mandato vniuerfal para toda la 
Orden,eftabíecienao cotodo ri-
gor,quc fe vifticíTcn en ella los 
frayles legos como andan cl dia 
deoy:infinuando algunas razo-
nes de las que F.Diego Marín le 
auia comunicado.Sacó F.Diego 
Marin eftas patentes con fello y 
firma que hizieíTen fe: y guardo-
las coníigo como prudcntc,cfpc 
rando tiempo de manifeftarlas. 
Quando eftc religiofo cftuuo en 
Roma, halló fauorablc acogida 
enlaclcméciade Clemente Sep 
timo;y dcfpues de auer recebido 
algunos fauorcs,parcciole tiem-
po de rccebirlc copioío > $k&nr 
çando coníirmaciondei fummo 
Pontiíice,q reualidafc la ordena-
ción del General de fu Orden, 
acerca delabiço que para los re • 
ligiofos legos pretendia. Gufta-
ua el fummo Pontifice de oyr* 
le,porquc demás de tener fatifac 
cio de íu virtud, recebia contéto 
cnoyr cofas defta tierra^y fabia-
las muy bien el cj feglar y fraylc 
auia viuido en ella, y tenia enten 
dimiéto para auerlas aduertido 
bien, y para referirlas con cor-
dura. Vn dia propufo fus inten-
tos al fummo Pontifice, dándole 
cuenca 
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Vmos^e 
tos y todos 
fantos. : 
•cuenta-d-c lo que el General de 
fu Orden auia ordenado. Como 
vio elfummoPaftor queelPre-
lado mayor de ía Orden lo que-
ria , no hallo dificultad en con-
firmarlo;panicularmente auien 
dopiadofas razones para incli-
narfe a tàn deuotos deíTeos. Sa -
cò también elreligiofo fu bula 
con autoridad Apoftolicay fe-
11o pendiente; apoyando quan-
to pudo con inuiolable firme-
za,lo que por fu nouedad auia dc 
hallar gran refiftécia en muchos 
religiofós de nueftra Orden, ma 
yor mente en algunos fantos vie 
josjzelofos de la continuaciô en 
ceremonias antiguas de laOrde. 
Defpicrca Dios varios areclos,y 
todos fantós, molhando fu gra-
de za, en que por diferentes mo-
dos procuren todos fu feruicio. 
Vnosíiruen a Dios zelando la 
obferuancia de las coftumbres 
antiguasiy otros le firuen procu 
rando mayor perfección y viue-
za, qdcfpierte mas encendidos 
-afeófcoscn fu agradecimiento y 
amor. Receiofo del zelo dc los 
primeros, procuró firmeza del 
General y del fummo Pontifice 
el prudente religiofo fray Diego 
Marin^y calló el cafo/in dar cué 
ta del a fu íanto companero F. 
Domingo de Betanços : porque 
temiacon razón, que lo auia de 
eftoruarçpues por larga experien 
cia fabia, q lleuaua Dios a aquel 
fanto frayle por el camino del 
izefo y cuydado de que íeguar-
daífen los antiguos eííablecimié; 
tos y coftumbres de nueftra ík-
grada Orden. Conefte filéciofe 
boíuieron a Efpaña^defpucs que 
el bendito padre auia confegui-
dotodolo que para fuProuincia 
intentaua. Quando F.Diego Ma 
rin entendió que era tiempo de 
hablar, comunicó con algunos 
religiofós de fu abito lo que en 
la mudança del auiâ y dioles vno 
de los traflados, para que lo pre-
fentaífen al Prouincialde Cafti 
llâ y fe puíieífe luego en execu-
cion Ia ordenança del General. 
Fucile luego al S.F. Domingo de 
Bet mços, dándole cuenta de lo 
hecho^yproponiéndole las cau-
fas de fu íilécio.Gon todo cílb le 
fue penofa al fanto viejola none 
dad,aunque por venir ios recau 
dos tan eficaces,fe pufiero luego 
en execucioiijGn q huuicfe lugar 
para reclamar, ni proponer cofa 
en contrario.Defdecntoces haf-
tá el dia de oy han vellido los re-
ligiofós legos de nueftra Orden 
efcapulario negrô y faya blanca; 
quedando por efta via mas obli-
gados a la deuocion dela Reyna 
de los Angeles^ pareciédo mas 
claramente hermanos nueftros, 
como lo-fon en la profefsion de 
tres votos efenciales, y de vnas 
mefmas cóftituciones yceremo 
nias.Obligacio es grande la q to-
dos los religiofós legos tiene a ef 
te prudéte hijo de MexicOjno ol-
uidando a quien con fu cordura 
íes alcanço el abito q oy viften3 
de la prouincia de Mexico. 5 8 j 
tie la hechura y forma del nuef-
tro.Baftante razón era, para que 
alómenos las preuincias de Efpa 
ña fe acordaíTen de la nueftra,fcr 
eftaliech ura fuya^yauerla honra 
do ran infignes varones como 
delías ha tenido ; pero quiere 
Dios3q para mas memoria, aya 
falido deftaProuincia, quien en 
todasha dexado memorial en el 
abicoque los religiofos legos vif 
ten.Boluiofe a Mexico F.Diego 
Marín proííguiendo fu buen exe 
plo,yocupandofe muchos años 
Con grande humildad en loque 
la obediencia le mandaua. Con 
la Vejez le afligió mas la quebra-
dura , que algunas vezes le auia 
pueftoenriefgo de perder la vi-
da. No fencia el buen viejo tan-
to fu trabajo, como el no poder 
acudir al de fu profefsion firuien 
do cu las oficinas que antes fo-
lia ocupar fe . Con efte deífeo fe 
dexô curar de vil famofo èítran-
geroj que auia hecho marauiílo-
fas curas en femejantes enferme 
dades. Abriéronle, llenando el 
muy eivpaciencia fus dolores, y 
dieronle'Vn botón de fuego, que 
el tecibio con elfufrimiento erra 
dequeauia fufridomuchos años 
aquella enfermedad importunai 
À la primera cura que el ciruja 
no le hizo, conociendo que lá 
naturaleza canfada 3 no auia po-
dido fauorecer al arte; le díxo,q 
íecibiefle luego los Sacramcn-
toSjpor̂ que moríriadéirodediez 
horas, con que fe cumplían las / 
veynte y quatro del cauterio.No 
fe turbó colas nueuas de la muer 
te,el que íiempre la eíperaua co 
fu buena vida. Recibió deuota-
mente los Sacramentosjy enco-
mendadofe muy de veras aDios, 
y pidiendo a fu Madre fantifsi-
ma fu inter cefsion y fauor; le He 
110Dios alapoífefsion délos bie 
nes eternos, por cuyo amor el 
auia dexado los temporales. Dio 
1c Dios efte defeanfo en fanto 
Domingo de Mexico, adonde 
auiallamadole a la Religion,y 
el feruido caíi treincaaños: hafta 
que el de mil y quinientos y fe-
fentay quatro, trocó Dios efta 
breue cuenta de trabajofos años, 
porlos gloriofos deque íin cué-
ta goza en vida eterna. 
Cdp. X X X I I I De la <v¡da de V .Mi 
guel de Qamora frayle legos que def 
puesdejwvida henmúca, efeogivf-
la Kehgiofa. • • ' 
v - t J £ .., r • • i • -í? 1 • ' -
E L ano de mtly quinientos y fefenta y quatro,murio fray 
Miguel de Çamora, dexando to 
dalaProuincia llena de fus alaba 
ças.Nacio enclReyno deTolc-
do,cn vn lugar q fellamaCubas. 
Tuno padres honcílos y qlc en-
feñaro bien en fu niñez,aíiciona 
dole a todavirrud.Tenia bue en 
rendimicnto,y pareciedole eftrc 
chura la pobreza dôfu tierra, vi-
no alas Indias, deífeofo de ganar 
en ellàs cõ q viuir defeafadamen 
te los poftreros años en fu patria. 
~ Vino 
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Vinoa Mexico con vn Oydor 
de ia audienciaReal, y huyendo 
.de laocioüdadjcomode deílruy 
4orade la virtud que deíleaua, y 
de la hazienda que pretédiaj vfó 
el oficio de texedor de fedas, en 
que començo a ganar de comer 
largaméte. Demas de íerdieftro 
en Tu oficio^era hombre de mu-
cha verdad, y guftauan todos de 
tratar con eUVecogiafe,no fola-
menteen lps gaftos,fino en el co 
raçon y en las palabrasj y medra 
ua en las riquezas del cuerpo y 
en las del alma. Hallofe co baftã 
te caudal para poder bolueríe a 
fu tierra,y remediando la pobre 
za de fus padres'como bué hijo, 
viuir el como hobre rico. Reco-
gió algunas co Cas preciofas de 
oro y plata,y líeuò empleada to-
da fu hazienda en cofas defta tier 
ra que le dieíTen ganancia puef-
ras en Efpaña.Tuuo buena ñaue 
gacion, y vendió fus méréadu-
riasen Seuilla, recogiendo gran 
fum ma dedineros, con q uefepu 
fo en camino para fu tierra. Y tía 
xon deífeo de hazer prucua de 
la afición de fus panentes,exami 
nando fi le queriân a el masque 
a fus dineros.Erillegando al pue 
blo,fe apeoen vnmefon, adon-
de hizo dexar toda fu riqueza, 
fin defeubrir queloera.Viftiofe 
p,obremente; y: fueffe otro dia a 
cafa de fu padre,quc todavía era 
vmo. Recibióle el viejo cort rnu 
eho regozi}ò,como padre.HizO' 
le laftima verle vellido pobrem« 
_ $ te, y preguntándole íi era aque 
lia la medra de las Indias, y la ri-
quezaque delias líeuauajMiguel 
de Çamorale refpondio. Harto 
hafido(padremio) auerme fuíté 
tado los anos que he eftado en 
Mexico con el trabajo de mioí i 
ciojviuiendo como hombreh5-
rado^hafta que me pareció bol-
ucrme a veros, y quedarme con 
vueftra bendicion,antes q Dios 
oslleue.Sea Dios bendito por to 
do(dixo el padre) yo me huelgo 
de verosjy fien mi cafa huuiere 
vn pá,el medio fera vuefiio. Co 
fas fon que Dios ordena, no ten 
gays pena (hijo) que con tan bue 
nas entrañas os recibo, comoíi 
vinierades afundar algún mayo 
razgo. Apercibió luego el padre 
vna íiefta por la venida de fu hi-
jo,combidando a todos los parié 
t estara c]ue vinieífen a comer y 
regozijarfe con el rezien venido 
de las Indias. Fue el combitè dps 
dias defpuesde fu llegada, y vi-
nieron todos los parientes, coll 
gran cuydádo,{m faltar perfoná; 
porque iá fama del pariente dç 
Indiasyfacò a los enferpios delas 
camas , y defpertò los; parentef-
eos de la fangre que de puro apaír 
tada eftauai^a fria. Todos ínten • 
dieron quedar medrados con f 1 
Peru 1 ero,. y venian c.on-^íiridié 
mueftras de voluntad^érle.Pa 
reciales poco fcgü funcediida^ 
y buenas gánas,quefe lesdieí lm 
ene! com bitepor poltr e/e qdfòs 
platos de coronas o doblones ̂ y 
eña 
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cíía hambre los craxo a todos con 
ciempoala comida* Quando vie-
ron burladas fus efperanças,die-
ron en apocar y reprehender al 
buen Miguelde Çamora^a quieri 
vieron veítido con caca pobreza, 
que entendieron que auiab.uelto 
con la que auia venido.Dezianlcj 
h araga n, afr en t a b u eno sjhom b r e 
parapoco y deshorade fu linage. 
Ninguno le miraua con buen ro-
ftro^porque le veía con mal pelo. 
Teníanle por indigno de fu viftá, 
los que anees efperauan fus ri-
quezas* Auiales caufadotato mas 
enfado fu pobreza^ quanco efpĉ  
rauan mayor medra con fus te-
l/tmor del foros* Sus mefmos hermanos to-
mundo. mauâ la mano en vltrajarle, porq 
nohallauan las fuyas llenas de di-
neros como efperauan . Solo el 
buen Padre boluia por fu hijo, 
efeufandole con que las riquezas 
Ias dà Dios â quien es feruido ¿ y 
diziendo algunas razones en el 
cafo,de las q fabe la llaneza Chri-
íliana poner enlos viejos,en quié 
rey na clamor dela virtud. PaíTa-
, ronfe quatro diaŝ eftandofe íiem-
pre en opinion de pobre} el que 
no cenia mas que la opinion de 
ferio: y defpues de bien enterado 
en el verdadero amor de fu pa-
dre3y en el intereífal de fus parié-
tesjfefuc a lapofadajdonde tenia 
. fu hazienda , y vellido de fedas 
coftofamence , con vna grueíTa 
; cadena de oro a! cuello ^ boluio a 
! la cafa de fu padre, haziendó lle-
nar configo todos fus bienes. El 
padre efttáñó el ropage cofl:oío¿ 
por eftar muy perfuadido, a que 
iapobrezâde fu hijo era de veías* 
Regozijofe mucho de lasnüeuas 
mueftras; porque aunque fea el 
amor defmcereíTado de fü pacjrei 
gufta mas de ver aí hijo en oca-
íion que pueda dar, que no de 
pedir. Diuulgofe la nouedád; y 
acudieron luego todos ios pariert 
tes, entendiendo que auià íído 
donayrey burla el disfraz paífa-
do, no auiendo fido fino verasj 
para conocer fu amor. Quando 
eftuuieron todos jtintos j que fué 
preílo, porque el fonido del di-
nero fe oye de lexos,y hazé apre-
furar el paífo: les dixo Miguelde 
Çamora á todos, viendo el amor ¡ 
con que le hablauan, lás caricias 
que le hazian, la riífa prefta, los 
ojos alegres y el gufto de óyrle ¿q 
fueron cofas muy contrarias dé 
las p alfadas. Yo foy el haragany 
perezófo? Tato -atñot moâmfô al 
deshonra btieao&>Y#y&-ke cono 
cido bietí3qúeümgúño áe vofo-
tros quière;ni conoce a Miguel 
de Çamora j íino a los veftidos y 
riqueziás qüeoy muéílra. Pues yo 
no conozco entre todos vofotros 
íinofoloá c'ftc bííèn viejo yque | 
es mi feñor y padre. El folome I 
conoció, y a el folo tôngo de íèr- ; 
uir- Toda mi házienda esfuya jà 
vofotros ni os conozco poí pa-
rientes , ni os tengo por buenos 
Chriftianos; pues ta de propofito 
makrataftes al que viftes en ha-
bito de pobre.Sime recibierades 
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como a pobrero como a peregri-
no j toda mi hazienda os repar-
tiera } porque tengo intento de 
boluer alas Indias , y no venia 
rnas que a efto , y por la bendi-
ción de mi padre : pero agora, à 
el fe le quedaran mis bienes, y à 
los pobres mas nieceísitados de-
ify tierra , Quedaron can corri-
dos como conuencidos los ami-
gos dela fortuna y no delaper-
íí>J3S>y el bueahombre coniençq 
à repartir fus bienes como Chri-
ftUno,dirponiendofepara hazer 
ocio viage alas Indias.Cafaronle, 
porq no le faltaíTe defpucs here-
dero de las riquezas que efpcraua 
ganar, y boluiofea Mexico con 
fu muger. Hallo la tierra mas 
idélg^da , y las ganancias mas 
córcas,^aunque con tu buena di-
ligeiicia y; recogimiento fe M -
ceucaua4<?fcanfadpTkente. Auia 
le validóla ydaá ítítierjia mucho 
augmento de amor de Dios. An-
tes dauanlc algún cuydado fu 
tierra y parientes, pero dcfpues 
que-los vio, tuuo defamor a co-
fas deLmundo, y ponia toda fu 
afición en las delGielo.Era hom-
bre .amigo de rezar, tenia güilo 
en tratar de. Dios, guítaua de la 
limofna, templança, y de toda 
virtud. Eftaua tan enfadado de 
parientes, que aun a fu mifma 
muger deffeaua que fe recogí eíTc 
en vn Monaftcrio de Monjas, 
para poder el feruir en vno de 
frayles.Con eftos buenos inten-
tos yua Dios traçando la vida 
Religiofa que dcfpues hizo efte 
buen hombre . Diole Dios vn 
hijo , que fe Hamo Alonfo : y à 
pocos dias murió la madre.Qua-
do fe vio folo el deífeofo de pen-
far y tratar y feruir folamente à 
DioSjbufcó traça que fauorccieífe 
fus intentos.Abrafauafe en amor 
de Dios, indignandofe contra 
fus pecados , y deífeando hazer 
gran penitencia por ellos. Fue 
Dios feruido deque haliaíTe Mi-
guel de Çamora a otro hombre 
virtuofo j que tenia los propios 
penfamiencos. Concertaron los 
dos defer hcrmitaños,y efeogic-
ron la (ierra de Tlaxcala > por ícr 
puefto penitente, por el mucho 
Frio • y lugar folo, para quien de 
propoíito no quiere falir abuf-
car compañia. Alii fe eíluuieron 
cinco años los buenos hombres 
alabando a Dios de dia y de no-
che, y tratando de feruirle en lo 
que cada vno mas entendia fer 
íudiuina voluntad. . 
Tenían largas vigilias, cftre-
chas abítincnciaSjoracioncs con-
tinuas, y grande contemplación 
en las cofas del Cielo. El exerci 
cio trabajofo que al vno fe le ofre 
cia,luego le comunicaua al otro¿ 
para que fueíTen compañeros en 
el exercício, los que lo eran en el 
deífeo. Mucho puede el amor de 
Dios y vn efearmiento de amor 
de criaturas , fi fe conoce. Todo 
el regalo que pudiera tener vn 
hombre que ganaua de comer, 
quifo trocar por aquella hambre j 
y peni-
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y penitencia: porque auia cono-
cido que el amor de los hom-
bres es engañoíb, y el de Dios 
verdadero. Si oyeíTen los hom-
bres a Dios, quando tienen que-
xas de parientes yamigos^eíta 
propia verdad les cfta enfeñaiv 
dó.No cíU en maá eí aprouecha-
miento, que en dar oídos a Dios, 
: que ofrece enfenança: y no ai 
demonio j que atiza quexas.Ef-
carmétò Miguel de Camera co-
nocida la alquimia del amor de 
loshombres, y ertauafc en la ib-
ledad bufeando el oro fino del 
amor de Dios. Cinco años de 
perfeuerancia fue Dios feruido 
de dar a fus dos ficruos;haíh q co 
nociédoqlcs qdaua masqrcdir, 
íl dauan íu propia volútad a la de 
vn hombre por Dios;fc determi-
naron de fer fray les , auiendo 
precedido algunos coloquios en 
cfta materia. Aunque concorda-
ròn en recebir el abito,tuuicron 
diferentes inclinaciones,aplican-
dofe vno a nueftra Orden,yotro 
a la del gloriofo fan Francifco. Es 
prouidencia de Dios, y riqueza 
de fus teforos,que aya muchos 
caminos para gozarle.Miguel de 
Çamora determino de yr a rece-
bir el abito à fanto Domingo 
de ]Vlexico,y el com panero (que 
fe llamaua luán Flores ) fe fue 
al Conuento del gloriofo padre 
fant Francifco. Como tenían an-
dado camino en el recogimien-
to y abftinencia de. fu vida fo-
litaria, anduuíeron prefto muy 
aprouechada carrera en lá Reli-* 
gion . Siempre acude Dios con 
mas luz y caudal a quien le def-
fea feruir, y por dio fe mejo-
raroníicndo buenos Reíigiofos, 
los que auiaii fido buenos Chri-^ 
ftianos „ El demonio como pa-
dre de tinieblas, gafta de fu cau-
dal y añubla mas cada día los 
ojos délos triíies pecadoreS.Dios 
como padre de las lumbres, cada 
dia la dà mayor' y los que liguen 
la de fu Vocación j hallan la de fu 
gracia; perfeucran, crecen, y lle-
gan alaperfecion . Por cftos paf-
fos fue medrando Miguelde Ça-
mora : y medrara quien le co-
giere clpuefto , efearmentando 
en amor de mundo : que ü cada 
vno quiereacordarfc,para cono-
cer cita verdad , de los fuceffos 
de fu vida ; hallara tantos exem-
plos en fu hiftoria , que no aura 
meneftcrlos de la agena. 
Capitulo, XXXV///. De como reci-
bió el dito fray Miguelde Ç a m o -
rtt y y deftt djrrouechamcntô Reli" 
ligiofo ha fía U mame. 
C O N grandes cfperanças de aprouechar en el feruicio de 
Dios recibió el abito fray 
Miguelde Çamora en fanto Do-
mingo de Mexico. Acudia con 
hambre a los exercidos virtuo. 
fos, y entrauanle muy en prouc-
cho - El fuego del amor de Dios 
le dcfpcrtaua mayores ganas de 
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fcrtiirlc cada dia , y con cita jan-
ea hambre y fed de la jufticia, la 
guardaua con Dios , ocupandoCe 
del codo en íeruirlejy coníigo, 
haziendo gran penitencia . Fue 
fiempre hambre muy deuoto , y. 
tenia tan arrayz de fu efpiritu 
el abito de la oración , que aun-
que fe ocupaíTe-en. exercicios ex-
teriores,nole perdia. Seruia con> 
gufto y diligencia en el Con-
uento.Nunca eftaua ociofo ,por 
no combidár ipecados. Quando 
vin o a la Ordem ^ traxo contigo el 
hijo, que ya tenia doze años. No 
le quifo drxar.en el riglo,porquc 
la edad y la libertad (quedando 
fin padre) no le diftraxeíTen en 
liuiandades de muchacho ,ni le 
ócupaffen defpues en mayores 
ttôíDís.Çàrlapoca edad no le po-
diandaréiabito comoa fu padre, 
y porque éftuuíeffe recogido íir-
uiendo a los Rcligiofosjle dieron 
abito de Donado, en que viuio, 
haítaquetuuo edad , y 1c dieron 
el abito de lego en que oy viuc, 
firuiendo mucho a la Prouincia 
entre Indios, por fer confumado 
interprete de la lengua Mexica-
na, y Zapoteca. Profefsó fray 
Miguel de Çamora^dando íiem-
pre mueftras de muy aproue-
chadoRcligiofo. Señalauafe gra-
demence fu pobreza , afsi en la 
vejez como en el defcuydo del 
habito que veftia. Quando le 
dauan abito nueuo, ó no le rece-
bia , 6 pedia luego licencia para 
darle a otro. Rccelaua no le ocu-
paíTe parte de fu coracon el cuy-
dado del vellido, por no hallar, 
mundo huyendo del.La ropa que 
bufeaua , era caridad perfeóta^ 
de que Dauid vio veítida a la 
Reyna a la dieilra del Rey rodea-
da de la variedad de virtudes, 
que anda con la caridad Reyna 
de todas.Para encender eíte fue-
go,recogia en fu memoria los 
beneficios recebidos de Dios y 
y hallandofe obligado a darle gra-
cias , conocia la ingratitud de fu 
vida , y procuraua con afteótos 
ámoroíbs defeontar defcuydos 
pafl'ados . No tenia tiempo par-
ticular para efto > porque dcfde 
que tomo elabito^io entendió 
en otra cofa. Muchas ocupacio-
nes tuuo corporales , y entre to-
das prcualecia fiempre la efpiri-
tual: que aunque fuele pedin re-
cogimiento y defcuydo decofas 
exteriores, tenia en efteReligió-
fo la larga coítumbre grangea-
do loque en otros caufa efte re-
cogimiento . Era muy amigo de 
tener fiemprc en que ocuparfe^ 
por la experiencia que tenia, de 
que los ociofos oyen con aten-
ción las platicas del demonio : y 
la ocupación virtuofa fuele cau-
far fordera fanca, para fugeftio-
nes malas. Fue tan cuydadofo en 
cfto, que con fer cofa ordinaria 
en los muy circunfpc&os, acu-
{aríedcl tiempo perdido; nunca 
efte R ehiiiofodeíHe que tomo el 
abicojhaliò culpa de ociofidad en 
fu conciencia: con fer todas las j 
demás 
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demás cofas recatado y temero-
fó. Con efto no folamcnce fe 
ocupaua en las cofas dela obe-
diencia > Tino que fe auenta-
jaua; ganando fus obras por la 
mano a la voluntad del Pre-
lado . Era ingcnioío , y traxo cl 
agua al Conuento y ciudad de 
Oaxac, y Achiraalhnacan; ocu-
pofe cn obras de Architedura, 
y en otros exercícios de cuydado 
y trabajo j que para ei eran de 
gufto y aproucchamiento. Con 
andar también ocupado,fe te-
nia por inútil; porque la verda-
dera humildad nunca pone los 
ojos en lo bueno que fe haze, 
fino en lo mejor que fe pudiera 
hazer.Seruia con particular cuy-
dado a los Predicadores > y Con-
feííores, que tradauan de ganar 
almas para Dios . Como era vie-
jo, y buen Religiofo, amauanle 
todos, y eftimauanle. Coníiado 
en èfto , folia hazer algunas co-
fas , que cn el procedían de ca-
ridad, y en otro parecieran fo-
beruia. A los predicadores prin-
cipiantes auifaua con grande a-
mor, de lo que a fu buen enten-
dimiento, ó al común del audi-
torio parecia culpable . Aduer-
tiacon atención quando defdê  
zia la voz ó la reprefentacion; 
y hazia luego repetir aquella 
claufula 5 y pueílo el exemplo 
tan a la vil la y al oído , era de 
grandeprouecho fu aduertenda. 
Vno de los mas famofos predi-
cadores que ha tenido ñueñvá 
Prouincia > dcziu > que el Câbet 
moderai' la voz y aprouechark 
en "el-pulpito ,*ra deüda que re-
conocía a eÜe btieri viejo * Qui-
fble Dios regalar con grandes tra-
bajos j como & fuyo,. Tuuo vná 
enfermedad peiioílfsima de go-
ta, que baítaua q.uando viniera 
íoia: y fue Dios feruido de que . 
la acompanaffe vn mal de cora-
çon, que a menudo le qnitauá 
el fentido,y de ordmariole cau-
fauagrandes congojas. La got4 
perfeucrò impGrtuñámente Í y 
con veríe vencida de la pacien- ? 
cia que cl fieruo1 de Dios tuuo í 
con ella j algunos anos antes ^ae: 
murieííc, íe le quitó el mal dé I 
coraçon : yla gota le afligió haftâ ; 
la muerte. Con ellas dos antor-
chas de graucs enfermedades,, 
quiíbf Dios que le echaflede ver 
el primor y delicadeza de la íingú 
lar abftinencia que die ¡kelíftiá-
fo tenía, ^uuca jmns edmié 
carne; , ni viiftio lienfo j ni dexè 
los ayunos / aunque le afligian 
fus eúfcrmedadeí.No hazía con-
tra Cdnílitucion , Ticftando en-
fertiitjjy con el feguro dela obe-
dieíteía del Prelado, huuíerste- i 
nido cíle aliuio en k comida y 
vcflido .< pero como fentia con 
agradecida; caridad , lo mucho 
que el Redemptor de las almas 
padeció por el,- dcíTcaualepagar 
en algo, ó alómenos moílrar fu 
buendeífeó. Su comida ordina-
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ria en Talud y enfermedad, era 
folo yn poco de vízcocho, y al-
gunas yezes era del pan de los 
Indios que llaman tortillas. No 
fuera creíble fu abítinenda, íino 
fupieramos lo mucho que ^úedcJ 
ladiuina gracia; y,quanbien af-
ííenca Íobre viia buena coílutUr 
bre . En los cinco años de her? 
mitaño ^uia cftudiado el fieruo 
de Dios en fer abftinente, aho-
rrandocada dia algo dela comi-
da; hafta que con mucho trabajo 
vino a adquirir efta tan iraporr 
capte virtud para la guarda de 
iiodas.Enla Orden parecióle que 
eftaua obligado, a mas^y como 
quien auia efeapadodel mar tcm 
peftuofo del mundo, contenta^ 
:üáCe,con vizcocho, hafta llegar 
4^4^19 qui deííeauav Algunas 
yfafflsJe.- mandauan los medicos 
que comieffc.,.y fe efcufaua "Con 
fu cnfcrmedad,por no;perder f̂  
abftinencia .Bien es verdad que 
k dieta es buena para la gota, 
pjçro no tanta. No era grangeria 
parala falud, fatigar cl coraçon 
cm trifte comida . Ni era buen 
modo de curarfe con abftinen-
cia, auer la guardado enfalud,y 
no perderla quando los medicos 
le mandauan comer. Admirable 
fue fu abftinencia ^ y íin calum-
nia merece nombre : y fu tem-
planza entre las muy eftimadas 
de los padres del yermo. Ni re-
galaua efte fieruo de Dios el pqn 
con azcyte , ni el pan era tan 
amorofo que admitieííe, regalp: 
ni guftaua miel, ni fe confgrtaua 
con frutas fecasfino que en fa-
lud y en fus granes enfermedà-
dcs le parecia bailante regalo vn 
poeoae vizcocho. Hazialc Dios 
muchas mercedes en el alma^con 
que oíuidaua los trabajos del 
cuerpo. . Como fon balanças o-
pueftas carne y efpiritu j el fer 
vencida la vna, es viéloria dela 
otra. Andaua fu carne vencida 
y arraftrada con abftinencia, y 
el efpiritu vi&oriofo con fauo-
res del Cielo. Eftaua fu pacien-
cia en gran punto, fu fortaleza 
llenade defpojos, fu manfedum-
bre auentajada, y fu caridad muy 
encendida. Viuio algunos anos 
muy afligido de la gota > que car-
gaua con la vejez: y quando qui-
fo Diosfacarle de los trabajos dc-
fta mifcrable vida , le fobreuino 
en el Conucnto de Oaxac otra 
enfermedad aguda3quc le acabo. 
Sintió todo el Conucnto fu peli-
gro como temia fu muerte: pero 
el fieruo de Dios queria lo q fu 
amo.Difpufofe co grande deno-
do y humildad, para parecer de-
late de Dios: y recebidos los bo-
cados de gracia en los fatuos Sa-
cramentos, le licuó Dios al pre-
mio de fu abftinencia j dándole 
la comida que al mefmo Dios 
fatisfazc en la hartura 
de fu gloria. 
Cap. 
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Gapittdo.XXXF. DéU^oida 
del paire fray Tedro de 
' Fèriâtffée murió Qbifpo de 
\ 'Chfafjia,/- ; . ,̂ 
,« A L íànto; fray Chriftpwü l̂ de 
..;: i uiHçialacò cl padre fe^Pcr 
,dro de: Rena eixel Capitulp dè 
Mexico^ a veiaçoy di3^¿t;^|>7 
tiembrc, de mil ry. qiíimfeRí̂ srjr 
fcíTenca y cinco. Ño, es pjjgAÍe0<P 
ârgumenxo de ÍU grande»JRielíf 
gion, au^i'pueft4los ójós enel 
ioda la Pròuirieia;, para que ocur 
^aíree¡,gf^Q¡de vazio que dexa-
ua la falta, de vn íidto tan gran-
de como fu prcdçcçíTor. Criofc 
en buena cafa , y hallo la enfe-
nança fubjedlo que la merecief-
fe: y afsi le luzio en vida y en 
liiuerce. iE.ftc? gran frayle nació 
en Eftremedura,en vn lugar que 
fe llama Feria. Tuuo padres hon-
rados , que le criaron en toda 
virtud, como el natural del mo-
ço lo deífeaua . Llenóle a Sala-
manca la fama de aquella Vni-
ueríidad , adonde conociendo 
que la variedad de ingenios 3 
y de inclinaciones abre tanta 
puerta para vicios como para 
virtudes , parecióle acogerfe al 
puerto de la Religion > y recc-
bir el abito en el iluílre Con-
uento de fant Efteuan como lo 
recibio.Defde que tomo el abito, 
le âíTentòde tal manera , que fe 
le parecia bien auer nacido.para 
frayle de fanto Domingo. Era 
muy denoto', muy graüe, y muy 
humilde . Gofas foil que pocas 
Vezes fe hallan juntas yiiumildad 
y grauedad ; porque como fon 
medios que tienen cerca tan pe-
ligrofos extremos , fuelcn los 
muy graues pai-ccer entonados, 
.y los muy humildes Huíanos. 
De ral fuerte proícdia eftc Rcli-
giofô, q íicndole la grauedad na< 
turaI,adornauaala numildad¿y 
la humildad íiendo perfeita a fa-
lia mas con la grauedad . Salic 
hombre doâ;o,R.eligiofo, y pru 
dente í feñalandofc en el muy 
en particular el talento querno-
ftraua para cofas de gduierno. 
Eritre los démas Religiofos que 
de la Prouincia de Caftillay en 
particular de S. Efteuan de Sala-
manca viniero a Mexico,fuc vnò 
el padre F.Pedro de Feriàjy. feiíá-4 
ladamentc vno ¿ pdr^^ítelKfé 
todos haze rayá'Miip^r pru-
dencia ytnaçiçaRcíi^^Era ho-
bre mtíf calladq,^ que áüia 'pen-
fado bié loq auía de dezir quado 
alguna ve2 hablaua * Recogiafe 
en el cftudio y enla oraciori>fegú 
el tiempo q cada cofa deftas pe-
dia.En el Coro era còntinuo,,mo-
ftrándofe cuydadofoy côtcntbco 
aquella oceupacion en q loshoró 
bresremedan en latierra el oficio 
q tienen los Angeles en el Cielo. 
Era grã cantor y cuydadoíb eftu- • 
diante en las particularidades de 
nueftro Calédar io y ordinario.En 
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Tie f os pa 
ra el Pre 
Udo. 
años con el caudal, y defde mo-
ço Ic tuuicron por viejo. A efta 
caufa le eligieron poc Prior de 
íahto Domingo de Mexico, def-
pües que fu humildad le auia 
inclinado a eftudiar la lengua de 
los Indios y la fabia. Efcriuio 
vna do&rina en lengua Zapote-
caque fe imprimió en Mexico, 
para grande luz y aprouecha-
mienco de los que defpues apren 
dieron aquella fengua.En el Prio-
rato fe conoció mas íii vktlidi, 
fu Religion y fu fingular prú-
dencia . Fauoreda los EIludios, 
aientaua la virtud ^ fuftentaua la 
Religion, y ¿recia todo lo bue-
noen el Conuento, con el caidr 
y buen exemplo del Prelado. V -
nas cofas "difsimuláua como pru-
dente , cftras auifaua como pa-
dre, y otras caftigaua como Pre-
lado . Todos cftos/âcmpos ha 
de conocer el Prekdd5^ fafeetíe 
acommodar a ellos. Algunas ve-
zes el penfar que conuicnc la dif-
fimulacion de la prudencia , es 
dar larga ala malicia: y otras el 
entender que importa el caftigo 
es aterrar al pufilanime. Nego-
ció es de mucha prudencia , y 
que fobre la buena naturaleza 
lofuele pcríicionar la gracia. Los 
defed:os íecretos es bien q fe di-
fimülen , y los públicos fe cafti-
guen, porque no feanocafion de 
licencia para otros. Afsi lo hizo 
eíle Prior , que hallando a vn 
fráyleque comia fin licécia con-
] trà füConftítucion j y turban-
dofekói humilde fabiieo gran-
demente , el prudente, Prior le 
dio aliento, dizíendoie. que co-
mieflè : que pues úKcomía, y de-i 
uiade tener neceisicíad. El fray-
le rehufaua la comida, haíb que ; 
óbedídendo, coínro: y viendo el 
Pfiorqtte nomiia ^Ue beiier ,iíe j 
tntfoU beuidaiy^eéncargc) el fi-
Ibnd^iNole cupò èl fecretoèn 
cl çàei^ff-al frayle, y contolo, re-
firicíidb la itiaitfedutilbre del 
Píêlájdò : pero-el quando lofupo 
\o {acó al capitulo-, y fe caftigo 
con; ci"rigor', deláà 'Conílitucio-
nes j afsi por aucr hecho publico 
fu deli£k>,com©porilo auef le ca-
llado ¿ mandariaofelo . Muchas 
colas hizo que afguyan bien a la 
clara fú Religion' y:'pEUdencia. 
Tenia particular «don del Cielo 
en hazer vna platica a fus fray^ 
les, con tanto fpiritu, grauedad^ 
y fencimiento , que les parecia 
que oían a fanto Domingb' iiue-
ílro padre. Quandó tenia vn ca-
pitulo , reprehendiendo alguna 
culpa, era cofa íingular , verle 
acriminarlos defeótos con tanta 
ponderación y efpiritu, que ayu-
dándole fu grauedad natural y fu 
grande Religion , parecia vna fir 
gura del juyziò final, el que él ha-
zia en fu filia . Hafta oy duran y 
durarán en la memoria de laPro: 
uincia los capítulos de fray Pe-
dro de Feria. Enefte oficio de 
Prior eítaua quando le nóbraron 
por vicario Prouinciàl paralaFlo 
rida como fe dixo en el libro pri-
mero. 
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mero. En aquel trabajofo viage 
moftrò bien fu cordura y ic-
io, aunque los trabajos grandes 
le caufaron vna enfermedad de 
alma, que le duró halla que le 
acabó la vida. No lefcruia la en-
femiedad de licencia para fu re-
galo, fino de ceftimonio de fu 
rigor. Defpues que le fucedio en 
la' "Florida lo que ya fe reíiriOj 
pufo coda la Prouiricia los ojos 
en fus grandes méritos, y le hi-
cieron Prouincial. En eíte ofi-
cio fe huuo como en el de Prior. 
Amaua grandemente a los In-
dios , y enterncciafe con fus mi-
ferias. Exortaüáy eftimaua a fus 
miniftros, encargándoles fiem-
pre mirafíen con todo cuyda-
do por aquellos pequenitos de 
Chrifto. 
En el capitulo intermedio de-
fte Prouincialato que fe cele-
bró en la ciudad dalos Angeles 
à diez y ocho de Enero , de mil y 
quinientos y feífenta y fiete, fe 
diuulgaron vnas letras del Reue-
rendifsimo General fray Vin-
cente luíliniano, en que orde-
naua quv? el oficio de Prouincial 
duraíTe quatro años en efta Pro-
uincia, y el capitulo intermedio 
fe celebrafe a los dos años de la 
clecci5,y afsi fe començo a poner 
por obra en la elección íiguiente 
de fray luán de Cordoua. A cuyo 
capitulo intermedio , el año de 
mil y quinientos y fetenta, fue 
Vicario general de Ia Prouincia 
el padre fray Domingo de Agui-
naga,qiie íiendo luego eleóto por 
Prouincial el año dcíètenta y dos 
continuo el tiempo de los qua-
tro años de Prouincialato. Tam-
bién fe acceptaron en cite capi-
tulo las fieftas de q reza la prouin 
cia de Andaluzia:porq demás de. 
fer ellas muy denotas tiene par-
ticular correfpondencia la nue-
ua Efpaña con Andaluzia, y Me--
xico,con Seuilla. Primero que; 
Mexico fueffe Arcobifpado an-
dullo fuspaífosmuyenobedien-: 
cia y reconocimiento de Seui-I 
llarel primer nombramiento fue 
de Abadia, fubjeóta al Arçobif-| 
pado de Seuilla: Luego fue Gbif*5 
pado íufraganep a Seuilla^;hafta¿ 
que quedo Atçóbiípado inde-í 
pendiente, pei o con las cerimo-, 
niasy Manual de Seuilla.Los pri-
meros Clérigos que vinieron à 
las Indias eran de Seuilla,y.re-
conociendo a fuPrelado, diewti* 
occafion a efta honroíà c0rrc£4 
pondenck q̂ue Mexico ha teni-
do con la ikua Iglefia de Stui-' 
continuóla nueftra Prouin-
uinciade Predicadores, querien-
do rezar las fieftas que los padres 
de aquella fanta Prouincia rezan, 
y començofe aponer en execu-
cion defdeefte capitulo.Fue cofa 
muy a gufto de rodos los Reli-
giofosj y en particular del ben-
dito Prouincial, que fiempre- fue 
muy zelofoy cuydadofodel cultO; 
diuino y de fu augmento. ^ 
No le dexauan defeanfar en 
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dan caudal para cofas grandes. 
Embiaronle a Efpaña à nego-
cios graucs, y deípues que acu-
dió a ellos, fe recogió en fu Con-
uenco de Salamanca , adonde 
gozaua de quietud y defeanfo en 
fus Religiofos exercicios jy para 
mejor acudir a ellos accepco con 
kütnildad el oficio de maeftro 
de Nouicios, que de mas de fer 
muy trabajofo, no era de medra 
paraquien auiafidoProuincial. 
No quifo Dios que fe quedaífe la 
luz efeondida en la limitada me-
dida que le ponia fu humildad: 
yafsi mouio el còraçon del Rey 
don Filipe nueftro feñor , para 
q le prefentaíTe por Obifpo de la 
ciudad Real de Ghiapa.Huuo de 
acceptar el Obifpado, y viuio en 
elreligioíifsimamente 15. años. 
Era de veras pobre, gran limof-
ncro, caritatiuo ,y Obifpo per-
fecto. No enriqueció parientes, 
•ni hizo combites , ni gaftòmas 
de lo moderado en fu pobre cafa, 
reftituyendo lo demás a los po-
bres.Quando fe conuocò en Me-
xico Concilio Prouincial, el año 
de mil y quinientos y ochenta y 
cinco : venia el buen Obifpo 
aunque muy fatigado de fu afmaj 
y qnifole Dios dar mayor mate-
ria de merecimiento, permitien-
do que cayeífe con el vnamula, 
que le quebró vna pierna por 
dos partes . Con vna paciencia 
de vil fanto lleuòel Obifpo efte 
trabajo ofreciéndole a Dios, y 
le licuaron a la ciudad de Oaxa-
ca, que érala commodidad mas ' 
cercana,paraque allile curaíícn. 
Con la cura ferenouóei dolor, 
aunque nunca auia ceifado,y fe 
exercito de nueuo el fufrimiento 
del fanto Prelado, Eftuuocafi vn 
año en la cama de ella .enferme-
dad , y dolióle grandemente no 
poderfe hallar en el Concilio, 
donde pudiera tratar lo que te-
nia meditado para reformación 
de coftumbres, y mejorafsiento 
en las cofas de aquella tierra.Co-
mo vio que no podia yr , eferi-
uio vna copiofa carta ó traólado, 
a todo el Concilio, donde mof-
traqa bien,no folamente fus bue-
nas letras, fino vn feruorofo zelo 
y fu grande fantidad. Entre otras 
cofas reparaua mucho en q fe ef-
timafe de quan grande impor-
tancia es tener enías Indias los 
frayles las dodrinas de los In-
dios,y contaua en eíla razón mu-
chas cofas particulares, que baf-
tauanpara hiftoria entera. Alo-
menos noay que diidar,íino que 
acudiendo dos y tres, yfeis fray-
les a lo que auia de acudir vn clé-
rigo fólo, que feran los Indios 
mejor do&rinados y admiftra-
dos.Y fi dizen que pondrán feys 
clérigos donde ay feys frayles, 
ai entran las razones del Obif-
po que fon largas . Los Indios 
comencaron con frayles , y à 
ellos vcen en general mas recata-
dos y recogidos , y al fin mas 
apartados de mundo fegú fu pro-
fefsion , y aisi les entra muyen 
güiro 
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gufto y haze grande prouecho en 
doâirína. Lo que vemos por ex-
periencia, es, que los pueblos de 
Fray les tienen Igleíias acabadas 
y Sacriftias bienpreuenidas; y íl 
miramos las doctrinas que no 
Ton de fraylcs/eran vna ó dos las 
que gozan deíto. No es mi in-
tento ofender a los Guras cuyda-
dofos(quc algunos ay aunque po-
cos) íino dezir la razón que le 
mouía al buen Obifpo a eferer 
tiir efte negocio de tanta impor-
tancia. Defpuesque fano dela 
pierna, fe boluio afu Iglefiadon-
de le recibieron como fi fuera 
VnApoftol. Entendia que felç 
acercaua la muerte, y valiofe dt 
fu grande Religion y entendi-
miento , para ateforar ados de 
amor de Dios en que fe ocupa-
ua regaladamente los dias y las 
hóches.Año y años le quifo Dios 
dar para efte exercício , donde 
íiemprc fe aferuarouan los affe-
.¿tos con el recelo del tiempo 
que fe acabaua y íiemprc cre-
cían, creciendo el fuego ./Huuo-
fcle de llegar al fanto el termino 
dé fu peregrinación,y conlahu-
mildad que recibió el abito, con 
eífa y aun muy mayor fe con-
fefsò generalmente , y recebi-
dos los Sacramentos, dio el ani-
maafu Criador, con grandefen-
timiento y lagrimas de toda fü 
Igleíia. No huuo pleytos en la 
partición de fus bienes, porque 
aunque fu Obifpado era de los 
pobres, el lo era tanto que nin-
gunacofa le fobraua en cafajííno 
eran los deífeos de dar mas* No 
merece menor alabança en e] 
numero de los Obifpos, por fu 
perfección , queen el de los pro-
uincales por fu Reíigion.El fuç 
vno. de los que el Papa deífeaua 
puntuales guardadoras de nucir 
tras Confticuciones para taño-
iiizarjos, Por mucho que fe diga . 
dé ili grande virtud fe ciira poĉ >:: \ 
Y en das cofas grandes, y que 
ho fe ¡pueden explicar j baila-de-" 
xarlascon motiuo paraq fe pue-
dan rfentir. 
Capitulo. X X X F 1 . De U árida de 
"} íify Ĥan Martinez^y de fu aparí-
cion deques de muerto. 
N; fu s A p oftoie s com c n ço el 
iRedemptor de las almASfí ? 
:../-moftrar cftilofuape^gjWUjfr 
doles el ofñcio.-yvfti.udMitfQkiS.l? 
tlíarcria : pórqiíe -â los p<;fcadpr 
res de peces hizq de hombres; y 
en los fuceífores de los Apoílo-
lesk ha continuado , llamando 
mercaderes del trato de cofas 
corporales a la mercancia efpiri-
tual, donde fe Compra fin ven-
derfe la piedrapreciofa que feda ; 
de gracia. Con mercaderiás de 
Caftilla vino luán Martinez a la 
nueua Efpaña cuydadofo de me-
drar en oro y plata; yllamolePios 
para el trato de fu gracia enla Or-
dé de Predicadores.Tomò el abi 
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y como mercader difcreto , no 
hizo empico en vidrios dorados 
de hipocrefia 3 fino en las prefeas 
de oro fitiOj adquiriendo virtud 
maçiça. Era hombre bien incli-
uado y cenia buen encendimien-
co.-q Con fundamentos bailantes 
para fuftentar quaíquiera gran-
de edificio . Satisíizole nueftro 
modo de viuir, y al Conuenco el 
fuyo.Profeíló con grade alegria, 
y guardo fu profcfsion con ella. 
Quedó tan rraylcque como fi 
fiiera Tolo, defendía las caufas de 
la Religion y reprehendía qual*-
quiera ceremonia por pequeña 
quefueíTe. Tenia libertad para 
hablar, por la virtud q tenia para 
obrar .No yuafu auifo hiriendo 
fino amoneftando ; porque' ma-
mfcftauafu Keiigiofo intento co 
tanta fuauidad y amor, qut cau-
faua enmienda y no enojo.'Die-
ron le cítudio, y aunq 1& começo 
defde los primeros principias 
faliotan aproucchado^uc predi-
caua muy bien, y los oyétes que-
dauan bien edificados defuerpi-
ritú.Fue aprouechado Theologo 
con claro ingenio. Hizieronle le-
¿lor de artes de fanto Domingo 
de Mexico potadas de mil y qui-
nientos y cincuenta y feys. Man-
darõíe defpucs apréder la lengua 
Mexicana^y diofe con tanto cuy-
dado a ella, que en brcue tiempo 
predico y confeísó, con güilo y 
aproucchamiento de los Indios, 
que con fu doârrina quedauan 
contentos v con fu vida edifica-
dos. En eíle miniílerio gaílò fus 
anos en la Orden . Fue Prelado 
entrelndios, y exemplar minif-
tro del Euangelio, halla q quifo 
Dios que pues auia dado toda fu 
hazienda,yfu mifma libertad^y 
perfonajComo difeeto mercader 
para comprar la piedra preciofa, 
la gozade viéndole en fu Reyno. 
La gracia en eíta vida defeubre 
fus qiiilates,pero no tiene los vi-
fos que da la claridad en la glo-
ria. Aca es caridadcomençada, y 
alia acabada. En la vida prefente 
es el gozo con riefgo de perderle, 
y en la veniderafeguro . El de acá 
es eíperando ̂ y el del Ciclo pof-
feyendo . Y porque el buen Reli-
giofo fe defpoflcyo de todo por 
Dios en la vida, fe lo pago Dios 
dándole poffefsion de fi mefmo 
en la muerte. 
/ Porq nos quedafle auifo del 
Cielo a cerca deíla verdad, fuce-
dio el próprio año de mil y qui-
nientos y feífenta y fiete j vna 
aparición del difunto enefta ma-
nera . Yua el padre fray luán de 
Meneíes(cuya fantidad confiara 
en el capitulo 4o.)a vifitar a Atla-
cubaya, y confeífofe con F. Hiê -
ronimodeAbrego^q oyviue(Re-
ligiofograuc) y dixole. Padre cf-
forçaos y feruid a Dios , porque 
paga muy bié a quie le firue. Vn 
frayle q fe dezia F.Iua Martinez, 
aura quatro dias que fe apareció 
muy hermofo y refplandecicteá 
vn Rcligiofo cj auia ydo a dczir 
Miífa a S. Pedro Coaximalpan, 
IUC 




que es viíica de Coyoacan, y le 
dixo defpucs de mayeines. Y o 
foy F-.Tuan MarL'inez,quc por la 
volunta^ y miferícordia de Dios 
voy a gozarle en fu gloria, y ve-
go a coniolaros para que perfe-
uereys en la virtud - y adeziros 
cj-yodexe entre nueftros libros 
vno c] ir.c auia preílado Torres 
el librero,)' me oíuidè de decla-
rarlo; id vos y dadfclc que entre 
ios demás c í l l Dicho el lo, fe 
dcfaixuxdOjdcxando muy con-
íbladoal re l ig io ib .El fray Gc-
ronymo de Abrego t u u o q u é t a 
con inquir i r quien auia ido a la 
vitita de Huí Pedro aquel dia, y 
fupo que el mi fino fray luán de 
Mencfes que lo referia: aunque 
auia callado fu nombre por hu-
mildad quando 1c conto cl cafo. 
Con cite teftimonio fe acredito 
mas e! premio del padre F. luán 
Mart inez, pues quiíb Dios que 
nos conítaífe fu dichofo eílado 
con eíta rcuelacioiij para que el 
buen mercader que granjean a 
la oloria, no dcuicíTc n i aun por 
oluido vn l i ! ro a vn librero^ fi-
no q fin p-cnero de deuda cobraf 
fe la corona que como bue gue-
rrero auia ganado en la gloria. / 
C a f . X X X V I /. D e laViday muerte 
del Jan to religiofofray Benito Ver-
nande?̂ . 
P Vede mucho la confidera-cion de nueftro eftado, para 
que hombres muy quietos en el 
contento de fu patria fe pongan 
en caminos largos y peregrina-
ciones prolixas, por acudir me-
jor al m iniíterio de fu profefsio. > E^ 
En Salamanca cítaua cl P. fray de S a U -
Benito Fernandez , gozando de .mane*, 
aquella compañia dode fe auen-
tajan aporfia la religion y las le-
tras ; y quando tuuo noticia del 
feruicioq a Dios fe hazi a en cita 
tierra predicando y enfeñando 
a los Indios, determino venir a 
ella, para acabar la vida en efte 
trabajofo y meritorio Apofto-
lado. Era hóbre letrado, porque 
era buen Latino quando vino a 
la religion,)7 en ella eftudiô con 
cuydado las Artes y Theología. 
Eftimaualcpor fus íecras^y ama-
uanle por fu virtud.Era muy po 
bre de coracõ, y enemigo de co-
fas que fe le pudicfsê ocupar. N i 
tenia, ni quería curiofidad en la 
celdarveíbay calçaua p o b r e m é -
te; acudía co prompti tud no fo-
lamentc a lo que le mandaaan, 
fino a loque encendía que qu i ' 
fieran mandarle. Con fer hom-
bre de buen entend/míenro y 
confejo,nunca pre fu mío amol-
dar a ia traça los madatos de fus 
preladosjíínoque como {Imple-
mente los dezian, tenía cuydado 
<J cxecutarlos. R ccogiafeen ora-
ción dcuota,pidrendo focorro a 
Dios para fcruirle, y particular-
mente para la guarda de la caíli-
dad; dode el demonio hazia mas 
guerra, por hallar mayor refif-
cencía. Era hõhre graue y com 
puefto. Con fer fray'e principal 
E c e guar-
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guardaua canta modeftia cn los 
ojos, que pocas vezes iosleuan-
caua dei fudo.Como íi fuera no-
uicio.rccelaua la viíla y conuer-
facionde mugercsjpor no po-
ner en frontera de enemio-os el 
o 
teforo de fu caftidad. Acopañaua 
fu virtud eon marauillofa llane-
za y afabilidad,, que ganaua las 
voluntades de quantos letrata-
uan.Como fu venida a eíla tierra 
fue con intento de predicar a 
Indios, pidió que fe le feñalaífc 
cafa donde aprendieífe la légua. 
Embiaronle a la Mifteca, donde 
eftudiocon tacoaprouechamié-
to de difcipulo^que fue de pref-
to maeftro , y compufo vn tra-
tado de dodrina Chriftiana, co 
la mayor propiedad y elegancia 
de lea guaje quehafta agora fe ha 
l5echfcifSu lioro íe imprimió cn 
Mexilo el año de. 15 50. y ha íi-
do muy prouechofo para los re-
ligíofos que adminiftra aquella 
lengua;}/ los mifmos Indios guf-
tan tanto de fu ícólurá, q le tie-
nen para fu regalo. Viuio mu-
chos años en aquella nación efte 
béditopadre,y caíi fiemprc fue 
prelado en varías cafas. Tenia 
gracia én hazer pazesjydarcon-
ciercosjpara cuitar pleytos y ene 
tniftades. A fus frayles procura-
ua íicmprc tener confolados, y 
les ganaua con beneuolcncia la 
voluntad,para que acudieífena 
la de la proinncia,y eftudiaflcn 
con cuydado aquella lengua co-
mo el fe lo rogaua. Ofrcciafeles 
con gran llaneza, para enfeñar* 
les particiilaridadcs de la legua, 
y conterir las dificultades que 
acerca della tuuieífcn. En aque-
lla nació fue Vicario prouincial 
algunas vezes, moftrando en el 
gouicrno de la prouincia la pro-
pia cordura que cn el de fu cafa. 
No tenia limite fu deíTco de ga-
nar almas, Pareciale cftrecha la 
anchura de la Mifteca, y fue al-
gunas vezes con feruorofo def-
feo de feruir a Dios a vifítar 
los pueblos de la cofta del mar 
del Sur, que fon de tierra muy 
afpera y caliente,En aqlía tierra 
cobro vna enfermedad muy ti'a 
bajofa, y era ramo de pcrleíia, 
que le trauaua algunas vczesla 
lengua, y otras le dexaua por al-
gún efpacio fin fentido.Conga-
jaüafe el bêdito padre,p6r verfe 
co eftoimpofsibilitadopara ha-
zer otros caminos a la Cofta, co 
auer fido tan a la fu y a los paífa-
dos. Mandauanle por obedien-
cia los prelados, q comiefle car-: 
ne,y anduuieífe a cauallo^pues 
era vrgente fu neccfsidad:y fen-
tia mas la enfermedad por efto, 
que por tenerla. El tiempo que 
la perlefia le dexaua libre la len-
gua, la excrcitaua el en fu predi-
cación y minifterio. Auian fido 
grandes fus trabajos, y riguro-
fas fus penitcncias-y aquella en-
fermedad era muy graue : y el 
bendito viejo conocía que ya fe 
Ic Hegaua KI muerte.Cocílo qaf-
taua muchas horas cn deuocion 
cerno-
de la proulncia de Mexico. ó o i 
feruorofajCnccndiendofc qu'iro 
podia en amor de Dios, y dcf. 
Teando tener buen fin. Aunque 
fue coda fu vida dcuoto,, y tenia 
profundas rayzeSjy crecidos fru 
¿tos de dcuocion;parece q quifo 
Dios que máduraífen regalada-
mete en ios poítreros dias de fu 
peregrinación. Acordauafe mui 
a menudo de la dichofa muerte 
de fu buen amigo fray Gonçalo 
Luzero' y repetia con lagrimas, 
como le auia parecido ,̂ que mi-
rando al fanto Crucifixo fe auia 
quedado transformado en el. 
Qüando referia cofas particula-
res de aquèíte fanto fray le, rè-
cécebia íingular gufto contan-i 
doias.Baftante reftimonio es pa-
ra conocer la fantidad del padre 
fray Benito Fernandez, faber lo, 
mucho que le cftimauael Satito 
ftay Gonçalo Lüzero.Tracauan^ 
ftí kts conciencias, y como pòr 
ellas fe defcübría• la íinceridad 
déTus vidasjpèrfttieraua la dé fu 
amiftad. Entre todos los Indios 
de- la Mifteca tenían particular 
aficcion los de Achiutla a eñe 
bendito padre,que auia fido V i -
cario por varios Capitulos èrí à-
quclla cafa, y en vnaocafion de 
regato que recibió de los prin-
cipales de aquel pueblo,les pro-
metió,^ quando lelIcuaífcDios 
defta vida , fe quedaria fepulta-
do entre ellos. Fue Dios feruido 
de que les cumplieífe la palabra. 
EÍUnd.o en Acbmtla le arrezió 
la enfermedad,y conociedo que 
fe llegaua fu muerte, hizo con-
fefsion general de toda fu vida. 
Otras vezes la auia hecho, pero 
quien conoce bien el examen 
rigurofo de los ojos de Dios, no 
fe cania de dar vn lauatorio y 
otro a fu confeiencia. Comparó 
Efayas nueftras buenas obras a 
lienços muy manchados- y es 
menefter que con lexia de lagri-
mas feruorofas llore fu imper-
fección el varón pcrfc&o, paf-
fando por la ceniza de fu cono-
cimiento, lo que en el de Dios 
quiere q parezca blanco y bien 
colado. Elconfeílor defte bien-
aucnturado padre hazia defpues 
marauilla, de que auiendo eftu-
diado en pupilagcy andado tan-
tas tierras, huuicííe alcançado 
gracia de Dios, para morir vir-
gen como quádo nació. Enton-
ces conociero los religiofos, co-1 
írio la guarda defte teforo era la 
cáufade tan gran recató como el 
fieruo de Diós áüia fíempre te-
nido. Siempre viüedefcuydado 
quien no riene que perder, y las 
¿on¡foiencias patentes a los ene* 
migos íin recato.'pcro el cuyda-
dofo de fu alma cuita las ocafio-
nes con aduertcncia. Recibió el 
bicriauenturadó virgen los Sa-
cramentos, y cõ gran confueío 
del cielo, dexo el cuerpo en ía 
tierra, y fu alma fue licuada a la 
prefencia de Dios, q es el puer-
to de toda nueftra nauegacion, 
y defeanfo de nuefíxos trabajos. 
Sintieron tiernamete los Indios 
Teforoyir 
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h falta de can buen padre, y to-
da la proumeia echo menos tan 
principal religtoíb y tan buen 
uniniílro. Sepultáronle como a 
cuerpo de Santo, a la mano de-
recha del .altar mavorxoii g r a n -
de íblemnídad y deuocion. Cu-
brieron fu fepülcro con vn fino 
marmol, c[ tiene fobreefGripto 
cl teforo que guarda. Quando 
fe .mudó la yglefia y cafajle, traf-
ladaron ala i'acriftia , donde fe 
vee oy en medio della la piedra 
de fu fepulcfo, Eílan los Indios 
muy víanos c o n el cuerpo del 
bendito padre,a quien reucrén-
c ian como a Sato, y piden fauor 
co fus oraciones^ auiédole en al-
gunas necefsidades experimçn-
^âclo. Si dexó por feruir a Dios 
4$dcrcaCa<ie fu conuento y caí 
ffc, 1c |^go Dios con el defeanfq 
de la íuyaXfcxs tcabaps de-la eof-' 
taje pago Dloç^líaziendofela. ci\ 
ella vida co la riqueza defu^gia-
c ia ; y enriqueciéndole defpucs 
con los te foros de fu gloria^ 1 . 
CaPimlú.XXXKtll. Dela na ida y 
. muerte del venerable padre fray 
• • • Vtmctfwde. Agpilar, 
COn el Marques D.Fernan-do Cortes vino a cíla tierra 
He la Isla ele Cuba vn hombre 
de altos penfamicntos, y gene-
rofa inclinación, llamado Fran -
cifeo de Aguilar. Teniagrandes 
, fuerças,con que acorapañaua fu 
animo, y fue vno de los mas fe-
naiados conqnifladores que tu-
uola NueuaEfpaña. Eíhmaua-
le el Marques como merecian 
tan buenas partes en vn foldado: ' 
y encomendauale negocios i m -
portates, como fue la guarda de . 
la perfona del Emperador Mo- ¡ 
teçttma, quando le retuuicron 
en Mexico. Defpues que la tic - ; 
rra eftuuo pacifica, como a fol-
dado animofo le cupo en fuerte 
repartimiento de Indios, que le 
dieron en encomieçida.Pero co-
mo no nos crio Píos para que 
nos contentaífemos con repar-
timientos de la tierra, començo 
el conquiilador. a penfar en los 
del cielo. Confideraua los peli-
gros grandes de que Dios le ama, 
librado, y hallauafc rquy obl i -
gado a fe r u i rlcx aun ç# terminó 
dc.foldadefca. Es.Dios tan infi-
nitamente bueno, que a todas: 
inclinaciones y exercícios ocu-
rre con mueftras de fu bondad^ 
parafer amado dcçodos.Alami-
go de riquezas, fe las ofrece fin 
nefgo de ladronc^ral amigo dé 
hçrmofuraj íignifiça ia fuya,que 
tiene ía délos campos viftofos, 
y la? ventajas fobre todos los h i -
jos de los hombres:y ai fin es her 
mofura de Dios,por cuya parti-
cipación lo es ladeias criaturas. 
A l ingeniofo, fe le ofrece fabi-
diiria eterna: y al piadofo, man-
fedumbre: y al mifericordiofo, 
la mcfma mifericordia.Alos fol-
dados,c]uefe precian de agrade-
I cidosyarrcfgadores de vidas por 
Dios a cm 
iff fcvHn-
cdd¿ y no 
le hit m C" 
nefeer. 
v n 




vnamigojfe les rcprcfencaDios, 
que dio la fuya por ellos^y los ha 
librado de varios peligros, tor-
nándoles a dar muchas vezes 
por particular fauor la vida, de 
que al principio les hizo miferi-
cordia. Coníideraua nueítro Tol-
dado, quantas vezes fe auia vif-
to eneje innumerables Indios, 
rodeado de alfanjes de nauajas, 
y cercado de varias flechas, que 
..por vna y otra parte 1c hazian 
.fentir cl ayie de fu buelo^ y aun-
que algunas le hirieron, ningu-
na le quitó la vida. Hallauaíc co 
deuda de ocupar el reíto della 
en feruicio de Dios, que tantas 
vezes fe la auia dado. Acordaua-
fclc tabien de algunos agrauios 
que a ios Indios auia hecho^ de 
otros pecados de fu vida; y para 
hazer penitecia,tuuo refolucion 
de fer fray le de nueftra Orden. 
Pidió el abito al fantofray Do-
mingo deBetanços, en aquella 
primera cafa que tuuimos tres 
aiios,donde agora cftaladel San-
to Oficio: y el bendito padre fe 
le dio,enfenandolc co todo cui-
dado la milicia de Chriftojdon-
de fe aprende el dcfprecio de 
nueftras fuercas , y el encogi-
miento humilde, y el dexarfe 
licuar de voluntad age na , que 
fon cofas muy cõtrarias a la en-
tereza brtofa de los foldados del 
mundo. Mudanças eftrañas ha-
ze la dieílra del muy alto, y afsi 
i lo fue la deíte buen foldado del 
J mundo, y mejor de Chrifto:por 
que aunque començaua tardé, 
, y tenia ya cinquenta años, fue 
I talen la nueua vida, q elaltiuo 
1 quedó humilde, ei feñor de vaf-
, fallos, guílaua de feruir como 
criado - el amigo de riquezas, 
: era pobre de coraçon ; y el cuy-
dadofo de términos de mundo, 
lo era ya de pagar con obras de 
amor las muchas que de Dios 
tenia. Conoció los baxos quila-
tes del oro de la tierra , y los fu-
bidos del de la caridad. Exercito 
fus buenas hicrças en los ayunos 
y rigores de la Orden. En qua-
renta años que viuio en clla,con 
auercinquéta que eíèaua hecho 
a regalo, nunca comió carne, ni 
beuio vino,ni quebranto ayu-
no de la Orden; que fon cofas 
rigurofas para vn m o ç o , y las 
hazia Dios fuaucs en vn viejo. 
Ninguna penitencia fuera pefáí 
da ni nueua, fi lo que los hoai# 
bres hazen trabajando en ícfiif 
cio del demonio, hizicran en el 
de Chrifta.Mas iargos mayti-
nes con rieígos de la vida y pe* 
ligros de muerte eterna tienen 
los defalmados en el figlo, que 
los íieruos de Dios en la religio. 
Mas enfermedades, cuydados y 
rauiofis triftezas padece quien 
bufea fu regalo en el mundo, 
que quien bufea penitencia en 
la religion. Hecho eftaua a ma-
las noches con las armas a cuef-
tas el padre fray Francifco de 
Aguilar, jugada traía la vida en 
varios peligros, quando eftaua 
Eec 3 en el 
<5o4 Libro fegimcb de la hiftoría 
en el ííglo : y cu fiendo religio • 
fo, tuuo a menos coila mas ic-
gura y mas auentajadaganancia. 
Haziale guerra lá memoria de 
cofas palladas , y como no era 
mas de poluo, que fe aífencaua 
en los pies,lauauafe con facili-
dad, llorando «delante de Dios 
fus miferias, y quedaua medra-
do cnla virtud, pidiendo a Dios 
quefueífe piadofo. Eralo el con 
fus próximos, particularmente 
con los Indios, por defeontar 
alguna crueldad ü con ellos la 
huuieífe vfado. Amauanle Ef-
panolcs è Indios, tanto mas por 
fu fantidad, quanto mas lexos 
della fe auiamoftrado en la vida 
primera. Los Indios de fu pue-
olo (de quien el fe defpidio pa-
rta fer frayle, dándoles quenta 
iáé fu motiuo) le yuan a ver al 
Conuentõ j y le regalauan, tra-
yendole muy delgadas mantas 
de algodón y que humÜmcnte 
le ofrecían , por lo mucho que 
-le amauan. Era grandemente 
buen exemplar. Prcdicauacon 
los ojos y con la compoílura de 
roftro y cuerpo, tan aprendida 
entre religioíbs, como oluida-
da entre foldados. Nunca pre-
dicó, por fer tanto el encogi-
miento y temor que auia cobra-
do en la religion, que jamas pu-
do perder el miedo para hablar 
en publico. Aprouccho mucho 
a los Indios, confcífandolos y 
dodrinandolos con amor de pa 
dre, reconociéndole ellos y ef-
timandole como buenos hijos. 
Procuraua darfe prieíTa, traba-
jando en la viña del Señor, para 
que ya que auia venido tarde, 
mereciefíe fu buen deffeo igual 
paga con las antiguas obras de 
otros. Sintió trabajo en el eftu-
dio por fu mucha edad: y dedi-
caua toda fu fatiga a Chrifto^a 
cuyo agradecimiento tenia con-
fagrada fu vida. 
En vna ocafion grane fe de-
xóen las manos de Dios, remi-
tiéndole vna injuria; pero que-
do bié fatisfecho por auer puef-
to la caufa cn el Omnipotente 
Señor que la pide a todos, man-
dando que no nos venguemos. 
Fue vn cafo muy exemplar, pa-
ra eftima dela dignidad Sacer-
dotal, y rjnemoria del cuy dado 
que Dios tiene de boluer por los 
fuyos.Era efte padre Vicario en 
el pueblo de Oaxtepec 3 dónde 
a la fazon era Teniente de Co-
regidor vn hombrezito de los 
que hazen cftado de vna vara, 
para folo enfoberuecerfe. Auia 
mandado el Vicario, cjue nin-
guna mugercntraíTe a fentarfe 
en la capilla mayor^ y parecien-
dole al Teniente, que la fuya, 
por ferio, merecia mejor lugar, 
íi le huuiera en la ygleíía, fe fue 
al religiofo con palabras muy l i -
bres, afeándole fu injufto man-
dato . Refpondio el religiofo, 
proponiendo fus razones: pero 
como no valen para vn ciego 
colérico, dcfmandofe tanto el 
atreuido 




tò la mano, y dio vna Bofetada 
al humilde frayle. Era ya Tolda-
do de Chri í lo, que en fu paf-
íion le auia enfeñado a callar fe-
mejance injuria, y en fu Euan-
gclio le acón fe jó el fufrimiento 
con ofrecer la ocra mexilia : y 
boluicdofc al fancifsimo Sacra-
mento , dixo. Señor por lo que 
toca a mi injuria, yola perdo-
no por vos : pero por vos mef 
mo os fuplico, que ü importa 
para el exemplo deftos Indios, 
cartigueys cite defacato hecho 
en vueílra prefencia,y contra 
vn facerdotc vueftro. Con cfto 
fe apartó aquel deftienturado 
hombre, quedando todo el pue 
blo muy edificado de la pacien-
cia del religiofo, y ofendido del 
atrcuimicnto del excomulgado. 
Luego fe pufieron a efereuir a 
Mexico el fucceíTo, para que el 
agreíTor fuéffe caftigado: y que-
riendo el ganar a las cartas por 
la mano , fe pufo al punto en 
camino con toda breuedad, pa-
ra venir a informar a Mexico 
como mejor le cíluuieífe. No fe 
defcuido Dios de fu caula; por-
que quien le llega a los fuyos, 
le toca en las. niñas de los ojos. 
Llegaua efte pobre hombre al 
pueblo de Yztapalapa,dos le-
guas de Mexico , donde a def-
hora cayó fobre el vn rayo, que 
le quito la vida a cl y a Ai caua-
Ilo^cxando la de fu alma tan 
en duda, como fe puede tener 
de vn facrilepo excomulgado. 
Exemplo es digno de coníide-
racion varia,afsi para temer la 
excomunión , como para eíl i-
mar la virtud y fintidad defte 
religiofo, cuya cauía hizo Dios, 
por citar el íiempre ocupadoen 
iuferuicio. 
Entre todas fus virtudes fue 
muy feñalada la de la caftidad, 
porque dcfde fu vida fcglar auia 
conocido y eítimadoen mucho 
la fineza de ta pre'ciofo diaman-
te. Quando los folclados dezián 
o hazian alguna cofa menos ho-: 
nefta, la reprehendia el folds--
do como fi fuera prcdicajdoiji 
y fe rccelauáh -'dçliáun 'b^Jfâá 
honrrados Capitanes : piorq^ei 
con la licencia que da la verdad 
y virtud, la tomaua el foldado 
amigo de honeftidad, defen-; 
diendo fu partido. Muçho n^-; 
dro en la religion s con, t^ntfsj 
cofas dignas decítim^^ ( ^ l ^ s í 
prelados la hizicroh de fu p.er-í 
fona. Fue muchos anospreUçlp; 
en pueblòs de Indios con rn^--
rauillofo exemplo y prudencia.-
Fue Dífinidor en varios Cam-: 
tulos prouincíalcs, cfcogienclQ-
le todos los capitulares por vno 
délos quatro que auian de dif-
poner el acordado gouicrno de 
la prouincia . Quifo Dios que 
1 cuuicíTe en cita vida purgatp -
I rio, para darle en la otra def-
canfo: y de quarenta y dos años 
que viuio en la Orden, pade-
ció los trcynta y cinco años 
Eec 4 enter-
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enfermedad de la gota, donde 
exercito fu paciécia y fufrimien 
to, dando gracias a Dios por la 
pcafion que le daua para pade-
cer algo por fu amor. Con los 
años creció la enfermedad, y el 
humor fe apoderó del cuerpo, 
dexádole garo de pies y manos, 
y, tan impofsibilicado, que n i 
podia fin dolor eftar en pie, ni 
fentado, ni acodado. Llegó íu 
trabajo a hp poder comer co fus 
mahQs, n i aproüécharfe delias, 
para cõfás'i^ú.nceeflarías. y fre-
qqerítes como a los hombres fír 
uen : que ño es pequeña peni-
tettcia/i bien fe aduierte. Reco-
' ziofele defpues la fangre en el 
cuerpo, y faliale de las coyun-
turas en cantidad, ardiendo co-
mo calviua. Quadq fe halló con 
* eftanuGua,enfermedad,le lleua-
ron a Mexico, y cuuo çn aquella 
enfermeríá particular purgato-
rio cafí cinco años, moftrando 
^fortaleza de verdadero foldado 
"dé Chrifto, venciendo fus dolo-
Tés por el. Quando fintio ccrca-
"hája muerte, recebidos los Sa-
Crà:tpientos,y pedido el fauor de 
los Santos, quifo Dios que fe 
acábaífe el tiempo de la milicia, 
y començaíTe el del triunfo. Aun 
que entro viejo en el campo, 
auia paífado animofamente fu 
carrera: auia guardado la Fede 
fu profefsion, y eftauale efpe-
rando la corona de ]ufticia,con 
que Dios le combidaua, en pre-
mio de fus trabajos. Acabó di-
chofaméte la vida corporal,don-
de auia dexado encomienda de 
Indios-, y le lleuò Diosa la eter-
na, donde le tenia guardado fu 
premio entre los Angeles. 
Capiwlo.XXXlX. De U y ida del 
padre fray luán de Menefes, que 
amendo recebido el abito en Leen, 
vino a Mexico ¡donde fue Suprior. 
PAra confolar Dios a todos, manifeftando que no cft i fu 
mifericordialimitada en edades 
de pocos ni muchos años, ha 
querido traer ala religion hom* 
bres ya hechos, y niños tiernos, 
dexandolos a vnbs y otros muy 
perfectos por fu gracia. Si el pa-
dre fray Fran ciícp de Aguilar 
vino a la Orden de cinquenta 
años de edad, el padre fray luán 
de Mcnefcs vino tan niño, que 
no tenia mas de treze. Recibió 
el abito en el conuento de la citH 
dad de Leon de la prouincia de 
Caíl:illa,yfuc tres años nouicio, 
cftudiando bien la compoftur?, 
dcuocion,y honeftidad que con 
cftraña verguença guardó def-
pues toda fu vida. Era natural-
mente humilde y recogido, y 
pcrficcionó la Orden m buen 
natural. Quando fe le llegó el 
tiempo de fu profefsion, lo def-
feaua mas el conuento para dar-
felá y que el para reccbirla. Fue-
le bien , licuando el yugo def 
de fu niñez , como el Efpiritu 
íanto 
De la Prouincia de Mexícd. <èê? 
Tanto lo canoniza. Tenia can af-
ícncadas con t i vio las cofas tic 
la religion,que parecia en el na-
turaleza. Era hombre muy de-
uoco, obedecia con preíteza, y 
fobre manera rema vn exterior 
muy compucíto,recelando íiem 
pre dar a nadie mal exemplo, n i 
ocation de que algún nialiciofg 
latomaíte ím daríela.Ellauamui 
amado en aquel conuento, co-
mo fu religion .lo merecia;.perp 
como quié tiene amor de Díqs> 
.deffea íicmpre hazer mayores 
cofas cu fu ieruicio : oyendo 4 
buen fiaylclo.fíigurpfos p r i n c i -
pios, en que nud-U'a próuincia 
ciiaua fundada, timo deííeo de 
venir a ella; afsi por cmplearfe 
en la admimílracion de losrc'h 
zicn conuertidos, como por v i -
uir con mas rigor en fu profef-
£011 keligiofa.:,U?C4e: que mm.&, 
1 ei àb i tó , tuyo deíFçps grandeSj, 
apeteciendo ocaíipncs de prch 
ditar ei Euangelio asínfielcs, y, 
; re^luzir'os al camino de la f a l t i ^ 
. que la'.Yglcfia enfena».Quando 
: cuuq qoticia de las coías dc cft^ 
pfç^ú!) cia,!e pareció Ja mas p r q -
porcionada ocaíioiii al .corre 4C; 
fus deílcos. Recogiaoü fraylcs^ 
por la prouincia de Caftilla)y 
• ofreció fe el endito padre a ve-*. 
nir.jcon los demás, y rijp, recebi-
clc muy buena gaí ia .ppdugran-
ic religion y buen exemplo -Vi-
noa Mexico, donde hallo por 
experiencia mas obfernaocia d ç 
la mucha q le auian dicho. Di© 
! f-
gracias a Dios , porque le- aiííá 
craydo acompaáiacan íantaeíi-
ya feruorofa deliodòn, dem et> 
que auia de corregir fus défpa^ 
dos. Conformofe c6h las fkntas 
ceremonias que ert el con ueiilO 
hallana, porqtie aúqub fon viias 
l as de toda Ja' Ord¿ n ;auí a fdefs; 
tr echado mak cña. proui nciaptf-
íi en í e l no qufarcr .beucr vi no, 
como cn.eíxcufar; losífadoná-do 
xcrga q la ¿otill'it£ician permite 
para doí.m i r iE ra: íd.beditpp adtó 
muy; rigurofa en lajgiiat da cfe?lo¿ 
ayunosddafToainciapciiyaiál&í^ 
tmencia, nhlfahmwtvei&Ábfco* 
mida,, íiiio:idc¡Bcmdaj. cníxámtà 
gtade», q f ójr ehri^DnqabhaHiap^ 
lwbtf.es líclí pbCm nmn ala lea» 'dtp 
vino^no péuüccónfwfVrr cftldb^ 
rra. No éra ;p,rqüetfaltaííe eUvi^ 
no, que mucho:auia..en la ti-eiçral 
y inuy barato^Ç ríPpor la pobias 
za y :abítittftijC'k: qukiaepetioQ, 
Kc-nditos padççsijqiieiiiaaíijitóKèí 
gp^pdaífé» ^yofm^ymmli^ofè 
es la ¡pjBaüí mithxpo t^«Scffe^jtío 
qyi; liaztíí.cio^^Cisrajy* dos -> arnti;-
mtfa ^aft^Uê ¿tí feí cbnucnro «fe" 
M m M t i i k HÍeií-masque j£bkí 
v/ss^rpya fcmp en ¡las MifFp 
y;(fiífdkWis-âçi ¡la eiafermc^^irt 
pçjrq fray le ningunolbeuía mm*.* 
{¡nq era por áígi*^ etiítÉmcáad? 
I r̂ eptandoCcfTc ¿ppíF-ínediciéaU 
Todos eftosjrrigotes hizo fiici*-
les Ja abftirjiçíiGifl qtíe-el bendito-
religiPfQ rcnia granjeada, y def-
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Mexico, 
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iS&g Libro fegundo de la hiftoHa 
pjps fiicrças,.quc es regalo de 
time ha elí ima en la Orde ñapara 
poder acudir, a Ai obferuancia. 
Regalauafe mucho con las ala-
tímqas de.Dios:> y érale grande 
güito afsiftir en^l coroj acom-
pasando defdda tierra a los An 
gcíe^ del cielo.Tenia cuydado y 
¿kejrcicio en el culto diuino, y 
e tó cantor m uyidieñrOjCon par-
ticular danayre.que Jabia dar al 
eaheode aotiêftra; Orden, q tiene 
úèxm gr^iiefikd^iiiageO:ad,quc 
^ tóns f t coea l tBnàc r f ç y guar-
dkêfft. Pncícantor- j nad iós anos 
eo^bxico^ ácrcdrcâdo fiempre 
l&íàcBzezQ- â e f à oficio con fu 
poatíeiícia pn tslboro;Par a qual-
^ ç i á . ocupacioníe1 liallaua-fa-
GifcFiio compaíãero^de prourn-
; eiaílbvvifitando tcoii ellos toda 
I Wptauura^àspicj^tófquc cotrtí? 
; eradtan ífeb^Mô^pfeoml^C" de 
btíèn çonfcjç^láôigâKÉált los pre-
lados de craerie^ eíl-fii cõte|ifà-
Skwomunicando co el álg;íinas; 
CG^ide gouiemojen qel]mbf.' 
craua-clbuenàqtetí ia . Por Mü*r 
* çWstanois £ufi-Supfiór de fáiit^ 
\ Bbmmgo^deMexiêõ/y exefêitò' 
\ c^nHnigulacexéplo fptuáàtieii 
j ^tíèlòftdiojqfoele fer irriportU 
\ ns^ymas ^nâdoJos^Pr lores ton; 
\ ©mipadosrT^iii^áfticülar gfa-: 
! cía :èn admrnifer el Sacrametõ 
'dc;k penteeneíapd^xando muy 
• còiifolados a I05 pènitentes yy 
wuy deffeofòs de íeruit a Dios. 
TkmbieiT eftuuo éft pueblos dc 
tódiôs^ y éftudiò y fupo la len-
gua Mexicana en Coyoacã, íieri-
dole maeftro cl bendito padre 
fray Domingo de la Anuncia-
ción. Por bien que fupo la legua 
no le ayudóla fuya para predi-
car jpor fer algo tartajofo,y algu-
nas vezes atropellado : que fue 
caufa de que predicaífe folaméte 
con fu buen exemplo,y amo 
neftando en las cofefsioncs con 
marauillofo frudo.Era compaf-
ílüo y mifcricordiofojparticular-
mente para con los Indios : y 
moftrauales eldefmtereffadodef 
feo que tenia de acudirles, por-
que ííruieífen a Dios. Encarecia 
el cuydádo que las perfonas E c -
cleíiafticas deuen tener, cuitan» 
do quálquiera nota y fofpecha 
de malexemplo:particularméte 
ciitré getítfc âaea:y de- poco-dif-
curfo,¡dtíti}o fónjos Indiòs. Qua 
do no los huuiera de m ouer el 
recelodéiCáuíar efcandalo en los 
pequenitt»^dèztò; que era bàf-
tante lá òblígâcmtt de mirar ca-1 
da vno por íu honra :y que no 
fe'guaraaóáyquien fe âétéúyÊít 
m m lo feitèríof: puès;òrdiná!-' 
riamenté lás tniiéftras del cuer-
po fon Víí fobtééfcripto dé ló 
< | ^ e f t á ^ e F á f m ¿ r • r"' 
Cafódí-sXZl Dèftípartmiar huh-
'don"cm 'jftttxÓÁtbeñmtitoik,-
y ^ ftt buénkmtfçrte,fkbiâkfys 
anos (tfttes, u, 
F lan tanto los que de la d iu i -na graciá experimentarô las 
fuerças 
d e l a p r o u i n c í a d e M e x i c o . ( í o p 
fuerças^quc aunque conozcan la 
flaqueza1 de las luyas, nunca de-
xa.n de apetecer cofas grandes. 
Go conocer lafaka de fu legua el 
padre fray lua de Meneíes^tenia 
grandes deíleos de yr a predicar 
a nueuas cierras, y promulgar el 
fanto Euagelioj para gozarfe de 
verle rccebidojCorao en la nue-
ua Efpaña lo eftaua. Aurale he? 
cKo buen gufto el aprouecha-
miento q en los Mexicanos ha^ 
llaua,y crecían con efto fus deí-
feos ganofos d procurar en otras 
cierras femejantes frutos. Qui -
; fo Dios q fe quedaífc entre no-1 
fotrosj'y boluieronle a Mexico, 
pàrà donde era muy propio.Era 
concinuo feguidór del coro de 
dia y de noche. Era muy proue-
chofo en el conuento.-tenia don 
de DÍ05 para vn confefsionario: 
era hobre de buen confejo, y en 
\ todo muy exeplár: que fon cir-
cunftancias qhazen a vn hobre 
propio para'vn grande conuéto. 
Era muy contéplatiuo y deuoto: 
meditana la pafsion del Redem-
ptor de las almas muy ciérname-
te : rezaua cada día el Rofario de 
j la Virgen fantifsima, meditado 
I fus mifterios: tenia otras parti-
j culares dcuociones muy regala-
I das, y entre otras era particular 
toeuGCion, ja c}e lagloriofa virgé fan ta Ca-
cmSdnt^ therina ^ Sena.Todos los dias ie 
¿eSend \ uazia memoriaaVilperas yLau-
j des, y ayunaua todos los Mier-
I coks del año en fureucrécia.Cc-
íebraua fu fiefta co grande folé-
nidad, y ayunauale fu Vigil ia a 
])a y agua. A lasperfonas q com 
teílana y a otras con quien ha-, 
blaua, perfuadia fiepre la deuo-í 
cion deíta virgé fantifsima ¿ re-. 
firiedo algunas cofas de fu vida, 
q defpertauan fu deuocion. En-
terneciafe el grademente, quá-
do cotaua aquel ímpetu de con-
trición extraordinaria q la virgé 
fan ta alcanço.de fu Efpofo para 
RRaymúdofuconfeíTor. Quan-
do n o huuieraotra cofa parafer-
uír mucho a efta Santa, baftaua 
faber,q aun. viuicndoella en efta 
vida, álcançaua grande dolor de 
pecados,caáfaxíoideí amor eje ta 
bué Dios ofetdidí>:|)ara q todos; 
procUraffeniosíeiiie)ancc feuox, 
y mas para lalióra de nra muer-
te. Muchas voluntades y coraço 
nes gano eíle fu deuoto cõ fu per 
fuafion para la deuociõ y ferui-
cio defta virgen-demás de qfaeJa 
ocaíion de fuyo es tan poderofa 
que haze géte. Quien no fe pre-
ciara de feruir a vna fanta, que 
defde fus primeros a ñ o s lo fue 
con grades fauores del cielo? El 
mefmo hijo de Dios era fu Ca-
pellán, y fe le venia a combidar 
a fu celda, para ayudarle a rezar 
las horas Canónicas. El le t rocó 
el coraço y 1c pufo de fu mano el 
q eíladeífeaua,q era el mifmo de 
fu Efpofo.No leemos tatòs rega 
los juntos de familiar contíerfa-
cion q el Rcdéptor de las almas 
aya moftrado a fanta algunajCO-
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Muy acerrado andauael P. fray 
luán de Meneies en ierui i la , y 
en rogar a todos hizieíTen lo pro 
pioiSeys.abosantes q murieíTc 
cuno vna particular ocaííon para 
íeguir efta detiocion co muchas 
vcxis^f no fue menos que man-
dato del cielo de parte de la pro-
pía Virgen. El cafo fue particu-
lar , y declarado defpues de fu 
muerte por el confeífor que le 
dio el auifo, y por otro religiofo 
a qiiien el en confefsion lo ania 
contado. Defde q eftc religiofo 
vino de Efpaña, nunca mas auia 
buelto a la ciudad de los Ange-
les, y en ella quifo Dios quefu-
cedieífe el auifodefu muerte, y 
tcftimoniodefudeuocio.Eftaua 
en aquella ciudad vna muger 
muy buena Ghrifti-ana, que po-
cos-días antes auiallegado de 
Efpaña,y quedo viuda perdien-
do el marido en la mar. Deter-
mine) de darfe mas de veras a 
DÍOS/JJuando fe vio mas libre: y 
trató con mucho cuydado las 
cofas de la orado y meditación, 
dódeDios le hizo muchas mer-
cedes.No eftà la mifericordia de 
Dios limitada para vn eftado, ni 
para otro; porque aunq ay vnos 
mas-perfeitos q otros, en qual-
quiera refpode a quien le llama, 
o por mejor dczir, acude con 
grandes flúores aquicn refpode 
a fu llamamiento. Eílando efta 
muger vn dia en fu contempla-
cion,Iereueló Dios quãaccepto 
le era el feruicio de aquel frayle 
en la deuocion de la virge fanta 
Catherina de Sena.Fuefe la mu-
ger acõfeífar a fanto Domingo, 
llamado en particular avn reli-
giofo graue , que a la fazon era 
Prior,a quien dixo,q le mandaua 
Dios le recibieífe juramento dé 
que nuca la defeubriria, ni diría 
funobre mientras viuieífe. luro 
el frayle el filencio, porque fabia 
que la muger era muy de Dios. 
Dixo ella entonces. Padre,yo no 
fe quien es F.Iuá de Mencfes,ni 
en mi vida le vi, ni aü auia oydo 
fu nombre: pero dezidle vos,o 
efcreuidle de parte de Dios,que 
perfeuere en la virtud, y en ía 
deuocion que tiene a la gloriofa 
virgen fanta Catherina de Senaj 
porque es muy agradable al Sc-
ñor,y lo fera cl proexirar que to-
das perfonas y-de todas cftados 
tengan la propia deuocion. De-
zidle también, que quanto pu-
diere exenfe prelacias, fino fue-
re quando le compeliere la obe-
diencia aqlasacceptc. Direysle 
vltimamentc,quc defde efte dia 
en fcys años fera fu muerte di-
chofa, fi perfeucra como haibt 
aqui.El confeífor reparo mucho 
en efte auifo, porque h muger 
no era de las que bufeauan reuc 
laciones (que efto bailara para 
no creerla) fino muy humilde y 
encogida, y que defpues murió 
con grandes mueftras de fanti-
tidad.Quando vio que la mu^er 
acabo lantamentc, dio mas ere-






delaprouincia de Mexico. 
padre F. luan dc Menefesj y d 
guardo puntualmente lo que fe 
le mandaua. Diofe priefla a rna^ 
yor detiocion, cfperandoel pla-
zo de los feys años, en que ic 1c 
auia de acabar el tiépo de mere 
cer.Quando íe llcgaua el añopoí 
trerOjlc comento a fentir enrer-' 
mo mas que los paííadosjy ente 
diendoque fcaccrcaua fu muer 
te j pedia con fcruorel amparo 
de íii querida virgen faíita Cá-
therina de Scna.Dauanlc vnas ca 
lenturas pefadas, que le dexauan 
a manera de amodorrido:y qua-
doboluia en fi^dézía cofas de mu 
cha ¿odíldcraeiofí: y fi fe le acor 
daua algún efcrüpulillojfe reCon 
ciliauaconel padre fray Domífl 
go de la Anunciación, que no 
taltó de fu cabecera bafta qüc fe 
le acabó la vida.Recibio el ben-
dito padre ios Sacfâm éneos ríiuy 
deuoramentc, y el ¿ k qüc fe cü-
plian los feys años , íc dijío el pa-
dre F.Domingo de ía Anunda-
ción que fabia el mifterio. Her-
mano mio , eftá vueftra caridad 
conformé con la voluntad de 
nücftro Señor para yr ò para que 
darfe? Refpõdio el enfermo.Si ef 
coy por fu graciá/f ófíío a dezir 
t ! ¿onfeíTof. Parcceme herma-
"tóo,que él Señor es feruídodelle 
üarfea F.IuandéMencffesry feí-
póndio el bendito padre.' Yo í¿ 
éby gracias por eífa mcreed. Dí -
*oíe vftríttamente él büéfí F.Do 
ffiingo^ueífeacdrdaííé del,y de 
á^aefcdnuentdry ttíp&àio , que 
y Predicó 
íiharia. Agruuolela enfermedad | 
y flntiendo fu cercana muerte, • 
llamauaaDios, y pedia/¿¿uóf a [ 
fu querida virgen : y entre eftas | 
ternuras y regalos,, le licuó Dios | 
al que tiene guardado para IC>I | 
que viuiendocomo fusfantos^ I 
mueren como ellos en el. 
Cap. XLJ . De UvidáddVÜrcfmU* 
do F.Iuan de Bufíamame. 
NO folamenté fon menefter en la guerra Toldados que 
manden las armaSj í i i fo también 
en la paz ay nccefsidadde arftie 
ros q ü c las hagan. Los confelío-
res y predicadores hazen guer-
ra a los vicios,y fü$ máeftfosy lè r 
trados dan armas, cnfcñattdü él \àorcs. 
cftilo,y las verdades que los fnet 
tes guerreros h a de feguir. Eñtrc 
éílos maeftros merece iióm * 
bre el buen Prefentado F.Iua*ii 
deBuftamantc, que cón fus f é -
tras,vida yexémpi<5lii¿ó'ínücho 
feruicio aDíos enfila Prouincia. 
Tomo eí abitoeri cí deCaftilla, 
en eícònuento de Vi¿íoriamuy 
éonocicío eri VizCáya. Fue fray-
íe muy recogido, y cftudiaftfé 
muy ciíydadofo. A l fin dc fus ef-
tudios fe halío irtuy médfadOiCO 
mo fo fuelen quedar los qtié tic-
lien cuydadode ahorrar éadádía 
or poco qüc feâ; que qúandó â-
jféh íacaxa ,hálíán pór juntóla 
moneda que caí! íiñ feiltir yuán 
juntando por menudo. Cáda dia 
éftüdíaüa,y ¿ada diá dfaua,ahor-
F ff r ando 
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raudo para ellas ganancias el tié 
pocjuepudiera ociofamente per 
oerfe.-y guando quedaron los ef-
tudios acabadosjo quedo el con 
aprouechamientode virtud y 1c 
tras.El Prouincial de Caftilla te-
nia los ojos en el,para darle puef 
to donde fe moftrafTe mas^de lo 
mucho y bien que fe auia hecho 
eftimar, leyendo Theologia en 
la famofa yniueríídad de Alcala. 
E n el conuento fue lector mu-
chos años- en la Vniuerfidad al-
gunos/ubftiyendoy leyendo pa 
ça oftencacion , a inftancia de 
loseftudiantes.A. lafazon pidie-
ron los padres de la iflaEfpaño-
la al Rey don Felipcj vn religio-
fo letrado, que compufieíTe los 
píludios en la ciudad de S. Do-
^ogOjparaque los q allitoma-
uan el, abito fecxerçicaíTenjgana 
do caudal para poder acudir a fu 
miniílerio.Mandò el Rey al Pro 
uincia^que nombraíferrayle, q 
pudieffe acudir a fundar y fufté 
tar cftudios:y afsi porq eílauaco 
nocida lafuficiencia del P.F. lua 
de Buíl:amSte,como por fer fub-
jeâomuy propio para acudirfe 
con el a petición de Rey,lc nom 
brò el Prouincial por Leitor y 
Regente de la Efpañola. Vino a 
ella con propoííto de leer las Ar 
tes^para formar eftudiantes que 
le pudieífen oyr la Theologia. 
No halló comodidad por fer po-
cos los religiofos de aquella Pro 
uincía^y determinó venirfe a ef-
tà,cuya buena fama le tenia ga^ 
nada fu volútad religiofa. Llegó 
a Mexico, donde creció cada 
dia fu contento con el conoci-
miento de grande virtud y rel i -
gion que experimentaua. Aunq 
fe encogia como humilde, huuo 
de quedar en lugar publico co-
mo letrado. Auia cuydadoen nra 
cafa de Mexico, como en eftudio 
general: continuauafc las leccio 
nes, frequétauanfe las difputas, 
y andaua viuo el exercício de las 
íetras.Holgauafe conefto el bué 
F.Iuan de Buftamante,fin poder 
difsimular fu regozijo. No ay a-
mor q menos pueda difsimular-
fc, que el que tiene a las letras, 
quien lastiene*Conocida fu eru 
dicio y religion, le mandaro leer 
en Mexico :,y exercito muchos 
anos eftgpfiçiojmoftrando fu di 
ligecia en las lecciones, y fu pru 
dencia en fu eíliío. Era muy hu-
milde y afable de condición.Te 
nia claro ingenio, y no por eífo 
tenia en poco los menos claros. 
Tenia fufrimicnto en declarar, 
manfedumbre en rcfponder,pa-
cicncia, en repetir: y en todas las 
circuniftapias de fu trato fe mof-
trauíi tan rejigipfo, como en fus! 
refoluçiones letrado.Yuafele ios j 
ojos por vn frayle amigo de fu re \ 
cogimiento y eftudio: y al q ha- ¡ 
llaua con dueños principios de í 
naturaleza, Içdauafauorcs con 
grande regaló, para que eftudiaf! 
íe y fucile letrado virtuoío. De-
zia a fus eíludiantes, q no fç auií • 
de contentar co fer fray les- porq -
para 
del e la prouincia C X I C O . 6 i Í 
para eílb auiaocras ordenes en cl 
mundoniirolaméte ler letrados, 
puespara cíío ay vniucrfidades 
dc feglaresiíino frayles letrados, 
t]ac es lo que pide nuellra profef 
íion para conuercir almas.No da 
uá confq'Ojque no fucile bien ad. 
micido , aanquefueñe menos a 
gufto del que lo recebia: porque 
íucompoiluray modeftia daua 
bien a entender , q íu dcíTeo pe-
dia el accrcamiccode quien 1c có 
fultaua. Era muy lionefto en fus 
conuerlaciones^y íín libcrrad:era 
muy grato y apaziblc fu trato 
para con todos. Con fer gran le-f 
traclo,nunca predicó, por tener 
la pronunciación ceceofa^ algo 
tarda la lenguarpcroya q noha-
ziaguerradefdcel pulpito,daua 
armas a otros enfeñando, para q 
khizieífen:y haziala tabico, v i -
uiendo como viuia,v cofeííando 
mucha gen^ede toaos cílados, a 
quiencran fahadablcs fus cofejos 
y proucchofa fu bien fundada 
Chriftiandad.Entre otras cofef-
íiones dc importancia que vinic 
fon a fus manos, fue vna la dc 
vnos caualleros que muricrxí en 
Mexico ajufticiaaos, el año dc 
i^ó .cuya •vttãa.díe fabrarpoiios-
tras el dia del juyzío. Los juezes 
hazen fuoficio/entenciandsofc-
giinlo procesado, y el derÁonio 
; el fu y o i n c i tan do a m al; y Dios el 
füyoperniitiendolo haftaqtíc to 
tneeltiepo,y juzgue las[uftícías. 
En cofa que toque a la corona 
Real,'es cofa muy fanta reparar 
aun en la fombri y caíligacla^pc 
ro feria gran mal que alguno, la., 
inucntaífc por fus particulares 
pretciiíiones,aunque coílaffc vi 
das y honras. Eftc padre Prcfen-
tado dixo a vozes én el cadahal-
fo.Efte cauallero dizepor defeat 
go de fu conciencia,para el paífó 
en queefta,q no deuc efta muer, 
te mas que yo. Y por loque a m i 
me coníta,me encargo yo de fu 
culpa para delante dc Dios,por-
que fe qno la ticnc.Deftas obras 
hazia el buen P. y no fue aquef-
tade pocairaportancia.Qucrié-
do premiar los padres de la Pro-
uincia fus buenas letras y cíhi?-
dios,lc expufieron-para Prcfcns-
tado en Thcblagiaí: y el General 
dc la Orden fe lo concedió. No 
le fue motiuo al humilde religio 
fo efta honra para que perdicífe 
puto de fu llaneza,{mo para mof 
trar muchos dc agradecimiento. 
Fraylcs y feglaresíc amauany cf 
timauan, como fus buenas par-
tes merecia. Moííraua en todas 
fus obras amor de Dios y del 
proximo,que esel fummaríodc 
nucftfa ley.En la obferuanciade 
fu profcfsion nunca fue a me-
nos, porque con la merced que 
& m íehizOjdandole claro ente-
dííniérito, bien acompañado de 
letras ,- fe aprouechauacada diá 
mas, coníiderándo en todos el 
ofírero, en que Dios le auiade 
lámar a juyzío.Erá témerofo dc 
conciencia,y muy circunfpcâio 
en fus palabras, y recatado de fus 
propios 
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1 propios penfamicncos. Credc- ( 
[cdn eíiíos..cuidados en las anos 
: que le yüaií cicahdo para fu .fin* 
QmFofèb dar .DÍQS con buena 
mmttt) eii el' contiento de fan-
f<2> Domuigo de;Mexico| aíuifan-
dole con vna graiae enferme ~ 
dad,que le tuuo algunos dias en 
cama: para q moitraíTe fufrida 
paciencia al fin de la vida, como-
la!» demás vimjdes . en coda ella. 
Riecibia l0&;SacEainétos,y cfpc-
rando coin Itumildad la volun-
tad de Dios - fuey de licuarle a la 
paz, donde.ni fon; meneílerl ar-
mas,ni armcro.v:y al perfeclQ cò 
n beimientoidonde fin argum en 
toSifin canfancío, ni di fe arfo fe 
ísmojckramtucc)tá¿o-y viendo a 
í>Íbs>qüe:l(DteSivi'••••<! r l b 
ovolhz' ".\\rr-.r-o-.. • . ' ' i : ' : 
Cñt>: X L ] 1. pe-lamia delP.V.Uer 
1 •>:• nando dú&a^y quexiM fegkta 
. •! :¿ Indias ¿y tn'Mexicoa U Orden'.iy 
'••• de fu aprouechamunto mellar -> i 
L padre F.Hernandode-Paz 
w fue hermano del B. padte.ír. 
Domingo de la Anunciacioiij, 
de cuyos padres y én la vida dfil 
faino viejo trataremos. Vino de 
Fuenteuejuna donde nació, c©,si 
el deííeo que otros ala nueua E f 
pana,efpcrando riquezas con lás 
ganancias de vna cotrtpañiaquc 
auia hedió ch Efpaña con vn 
amigo fuyOjtraycndo el las mer-
cadurías. A uia quedado moço y 
fin padre : y algunas cempañias 
de gente moça le traían diílray-
do.Quando llegó a Mexico, era 
maeítro de nouicios fu buen her 
mano F.Domingo de la Anun-
ciación . Fueíle a S.Domingo a 
ver al hermano mayor^queauia 
masdeveynte años que auia ve-
nido de Efpaña: y quando el bué 
religiofo vioal feglar vertido co 
mucha gala y vanidad, tuuole laf 
timarporque en femejantes eda-
des y lubjedosjla liuiana curioíl 
dad en el ropaje del cuerpo, fue-
le fer claro indicio de la defnu-
dez del alma.Lucgoíínefperar di 
laciones, començo el religiofoa 
liazer clara la liuiandaddeimun 
dojlainconílacia de íus regalos, 
y lárepentina venida de la muer 
te,que la fuele dar eterna a los q 
viuen defcuydados de Dios en la 
vida prefentc.Dixole,que las ro 
pas dc feda,ni quitan ni fanan la 
enfermedad dei alma;fino q fon 
.como paños coftofos de fepul-
crpSi que múelftrañ bordadura y 
òrnato5y.guardan hediondez de 
cuerpos mucrtosíAcórdole algu 
mos eonfejos de^fi* buená madre, 
-que como muy amiga de Dios, 
âuia; procurado que fus hijos le 
íiruitíflen^ piifoDHôgíjtata gracia 
enrkperfuíiCiddbli S.ff ayle.q def 
dcaql puntoldeterfránò fuher-
ròaâode ferJoJCon^cio fus def-
cuyde>s,temio aDios^dciTco ha-
zcr penitencia^ coincnço a dar 
orden en coneluyrícuemas cófu 
compañero y co» el múdo- para 
cnccirarfe a trstar de lasq auíal 
de dar a Dios. Quedo ta aficiona-
do a 
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do a las cofas de virtud 3 que cl 
nempo que fe detuuo en el íiglo 
aiiilando y concluyendocuétas^ 
tcataua en fus platicas de la bre+ 
uedad de la vida^y íeguro puerto 
de la religion.-y perfuadio a otros 
dos moços amigos fuyos, c¡ fuef-
fen fraylcs.A pocos dias fe fuero 
todos tres ai bendito P, F.Pedro 
Delgado, que era Prior de Mexi 
co^y le pidieron co humildad e l 
abito.Hechas las diligencias or-
dinarias fe 1c dieron , quedando 
muy contento el buc maeftro de 
noaicios/le q fu hermano huuief 
fe falido buen predicador, couir 
tiendo dos amigos, aun antes q 
fueífe fray 1cde Predicadores.Hi 
zo muy denoto nouicio^muy pe 
nitente^y muy humilde-moítra-
do Gempre afición y gufto en las 
cofas de la religion. Lloraua con 
grade fentimiéto veynte yocho 
años de edad, q auia gaftado en 
el ííglo.Pedia perdo a Dios, prof 
trado a los pies de fu mifericor-
dia.Tenia firmes intétosde fer-
utr con todas fus fuerças a DioSj 
todo el reíto de fu vida. Daualc 
gracias por el acertado trueque, 
que con fu fauor auia hecho, de-
xandolas veftiduras ricas por el 
iàyal pobre. Curfaua con gran 
tuydado el eftudio de la oración 
con abundancia de lagrimas. A-
•fiigi-a fu cuerpo con grandes ayu 
nos y abfHnencias'.; Açotauafe 
rigurofamente, derramando las 
•mas noches mucha fangre con 
dolor de auer ofendido a Dios. í 
Era llegarle a lo viuo de la heri-
da,tratarle de fu vida feglar: por-
que luego le uantaua a vozes, fu 
efpiritu con gcándes lagrimas, 
que ateííiguauan. fu fentixnien-
to-Reprefentauanfele en vn pun 
to fus defcuydoSjpecadoSj.y íbr-
dera a las infpiracionesde Dios: 
y conociedo lo mucho que Dios 
deuia fer amado,yel pecado abor 
recido^ni podia contener ni re-
primir las lagrimas. Era conti-
nua en fumemorialade la muer 
te y del vniuerfal juyzio, que a 
todos noscfpera : y alli hallaua 
fan ros motiuos,quelefcruian de 
freno para lo malo, y efpuelas pa 
ra lo bueno. Aífentole,Dios en 
cl coraçon grande amor de fus 
p r o x i m o S j d e í f e a n d o fu bien tcm 
poral y efpirítual.El eratiernode 
coraçon, y regalauaa los enfer-* 
mos,con mucho güilo del q fer* 
uiay delferuido. Ganó fu d i l í g é 
cia y caridad tanta opinion en èf 
to, que los enfermos mas afligi-
dos lepedían en particularjefpe-
randodefu caritatíuo cuydado 
muy regalada cura en fus dolen-
ciaS. Acordauafele fiem pre en ef 
tasocaíiones, ^nc auia ¿ifho el 
Redentor de las almas en fu Eua 
g«íío,que reeebiaen propia perr 
fonalas obras de mifericordiá,^ 
poí fu amor fe hizieífen con fus 
íieruos;Hazia cuenta que el en-
fermo aquien el yua aferuir,cfa 
aquel foberano Señor, que íien-
dola mefmafalud,tomoen íico 
das nueftras enfermedades : y 
F f f V con 
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con vn animo lleno de agrade? 
cimiento reuerencial, fe exercí-
cáua ei buen religiofo íiruiendo-
le. Quando fe llegó cl tiempo de 
fuprofcfsionj la efperaua todo el 
conuentoj por lafatisfacion que 
tenia, de que auia de fer buen 
profeíío^el que auiaíido tan apro 
uechado nouicio. Dieronle lue-
go e í tudiOj y como le recebia de 
ganajtuuo aprouechamientohaf 
ta oyr cumplidamente fuTheo 
logia. Era muy aplicado al eftu-
dio de la fagrada Efcritura, pon-
derando fus miftenos ^ y enca-
minándolos al prouecho de las 
almas. Yua creciendo en reli-
gion y letras, y friéronle orde-
nando hafta darle el facerdocio. 
Entonces le mandaron comen-
çar a predicar, yelamoftrar las 
buenas partes y taléto que Dios 
auia querido darle para exerci-
tar elle mifterio. Predicaua c o n 
grande feruor de efpiritu, y fen-
timiento de lo que dezia. No 
bufeaua cofas c o n que ocupar 
el tiempo que predicaua , fino 
tiempo para dezir lo q u e auia 
menefter el auditorio. Ahechaua 
el grano maciço de las verdades, 
y proponíale al pueblo 3 perfua-
diendo la virtud còn exemplos 
de fantos, en cuya reprefenta-
cion tenia particular gracia. Fue 
r o n grandes las mercedes que 
Dios hizo a muchas perfonas 
perdidas, ganándolas a fu ferui-
cío por los fermones defte b e n -
dito padre. Acudían a el pidién-
dole humilmente confefsion, 
los que por fu predicación la 
bufeauan . Confeífaua muchas 
perfonas iluftres, donde quiera 
que viuia: dándoles fanta do -
¿trina y confejos, para fu aproue 
chamiento. Por íu confejo y or-
den fe hizieron obras muy in í ig 
nesy de grande caridad en cfta 
tierra. Fueron tantas^que no po-
dran con facilidad contarfe.Ser-
uira vna de exemplo. Eftando 
en Mexico fue a confeífar a vn 
enfermo, a quien dexó tan per-
fuadido el feruicio de Dios, que 
íi tuuiera fucrcas y falud, las gaf 
taratodás en obras de fu amor. 
Con efte deífeo hizo lo que pu-
dojdexando toda fu hazienda, 
para que el buen padre la re-
partieífe a pobres: y entraron 
en fu poder para eílc ejfeófco 
mas de veynte mil pefos de a 
ocho reales. Tenia gracia en 
apaziguar difeordias y hazer a-
miftades: porque con fu Chrif* 
tiandad y prudencia fabia dar 
el corte^que la entereza de volun 
tades no fabe hallar. Entre los 
religiofos yua creciendo tanto 
fu opinion , como entre los fe-
glares . Era hombre muy obfer-
uante.Tuuoíicmpre conftancia 
en los ayunos, y en no comer 
carne , ni andar a cauallo.Nun-
ca dexó el exercicio de fu ora-
ción i antes la tuuo mas feruo-
rofa defde que començoa pre-
dicar: porque como trataua de 
lleuar hombres al cielo como 
Apoítol, 
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Apoftoljtcnia fu trato y conucr-
j-facion en el cielo como el Apof-
tol.Era zelofode la rcligioiijami 
go del recogimiento, y grande 
amador del buen exemplo. Con 
ellas buenas partes mereció fer 
macftro de nouicios de Tanto 
Domingo deMexico, y lehizie-
ron fus obras digno del oficio. 
Saco muy aproucchados d ic i -
pulos en toda virtud. Deípucs le 
eligieron por Prior en el con-
ucnto de tanto Domingo de los 
Angeles, y exercito aquel oficio, 
I dexando grande fatisfaciony ala 
bança.Tambícn le eligieron por 
Prior en el conuento de fanto 
Domingo de Oaxac : porque fu 
rcligionjbuen pulpito^dcuocion 
yprudenciapdefpertauaganascn 
todos los conuentos de honrar-
fe con el.Luego le tornará atraer 
fegunda vez por Prior al conuen 
rodela ciudad de los Angeles. 
En el Capiculo de la Puebla de 
mil y quinientos y fetenta y fíete, 
leinftituyeron Predicador gene 
ral del conuento de la mefma ciu 
dad :y en el Capitulo de Yãguidã 
de mil y quinientos y feteta,fue 
Difinidor. Y porque en aquel Ca 
pitulo fcauia deembiar a Roma 
Diñnidor e!e<5to para el Capitu-
lo general , q fe ama de celebrar 
por Pafcua de Efpiritu fanto, del 
ano ííguiente : le eligieron tam-
bién como a hombre graue y 
prudente,para que rcprefentaífe 
la voz deffcaProuincia en el Ca-
pitulo general.Diofele memoria 
de cofas partículares^ que impor 
tana fe aicançaíTen, aCsi del fum-
mo Pontiíice,como del General 
de nueffcra Orden : y luego fe pu 
fo en camino para Mexico, don • 
de fe auia de auiar para la Vera-
cruz. No tuuo refiltencia en ac-
ceptar efta peregrinación tan 
grande,porque lo era mas fu obe 
diéncia. Solamente reparaua en 
fer indigno de la honra que fe le 
hazia, porque los buenos religio 
fosqualquieracofa honrofa juz-
gan que les viene muy ancha, 
fegun el parecer de fu humildad: 
yqualquiera cofa penofa, muy 
corta, fegun las buenas ganas de 
fuobediencia. 
Capitulo X L 171 ]. De como fue por 
Difinidor del Capitulo General a 
Koma , y de lo que alcanço de 
Vio Quinto. 
AVeyntey vno de Diziem-bre del ano de fetenra, f i l io 
de Mexico el padre F.Hernando 
de Paz con coda prefteza , para 
embarcarfe en vn nauio de aui-
foqueeílaua en el puerto, de ca-
mino paraEfpana.Particuíaridad 
fue de fu obediencia,nauegar en 
va nauio fuelto, fin efperar el 
abrigo de la flota: porque impor 
tauaefta breuedad, para poder 
llegar con tiepoaRoma, afsiftié 
doa la celebración del Capiculo 
general. Tuuo trabajos en la na» 
uegacio.yfueDiosfcruido/icon 
tener tormécasde in uicrnOjllcgó 
4 con 




con íaiud a Efpaña.Luego fe pu-
fo encamino para Roma/dexan 
do para la bueka lo c[ue tenia 
que defpachar en Coreen por acu 
dir cotvtietnpo al Capiculo. Con 
coda fu diligencia no pudo alca-
çar al Capiculo General, y quan^ 
do llegó a la ciudad fancayaef-
taua elegido el rcuerendifsimo 
fray Seraíino Caballi; cuya CQ-
nocida vircud y perfeita fanci-
dad le aui-an hecho digno de fer 
padre General de los que tenian 
oficio1 de Angeles en la tierra, 
pues el volaua como Serafín por 
elc'ielo.Fuele a verelpadre fray 
Hernando- de Paz , y recibióle 
el bendito General con lafanci-
dad y manfedumbre que íiem-
pre tuuo. La fegúda viíica fue al 
PaftpT dek'Ygleíia y fantifsimo 
Pontífice Pio Qui uto . Llegó 
conliumildad a befarle los pies, 
y recibióle el fantifsimo Paílor 
con regozijo, como a zagal que 
le lleuaua nueuas de fu aparta-
do rebaño, en cftos oteros del 
nueuo mundo. Fue cofaparti-
cularifsima el fauor que cfte 
huen religiofo hallo en el fum-
mt> Pontífice. Preeuntauale con 
cuy dado cofas deíta cierra,)' oía-
le con atención. Hablóle varias 
vezes , yfiemprecon el propio 
güi lo . En fiete ocafíones de dif-
untos dias le fue a ver nueílro 
Difinidor,y en todas difinia el 
íanto Pontiíicc quanto fe le pe-
dia. Nofoíamente fe conííguie-
ron los fauores que pretendia 
la Prouincia, íino muchas cofas 
particulares, queperfonas def-
ca cierra auian fiado de la d i l i -
gencia del buen padre. Man-
dole el fummo Pontífice dar dos 
cofres de reliquias precioíifsir 
mas, de las mas conocidas y ef-
timadasen coda Roma. Hizo-
le merced de darle ocra caxa lle-
na de la eftimada reliquia de A g 
nus Dei : y para acabar de mof-
trar lo mucho que eftimaua la 
vircud, prudencia, y legalidad 
de nuelfro procurador , le hizo 
vn fauor el fantifsimo Pontifi-
ce,que vence qualquiera eílima 
y ponderación.Qujtofc del cue-
llo con fus fantas manos vn cru-
cifixo de oro que traia , convna 
raja del preciofo madero en que 
el Redentor de la vida dio la fu-
ya por nueftrorefcate,yfela.dio 
al humildefrayle,con eftimarla 
cl como a pectoral de fu regalo.. 
Quando la reliquia no tuuiera 
mas eftima de auerla traydo aql 
faino Pontífice, fe le deuia mur 
cha: quan comas fiendo Lignum 
crucis,y en tanta cantidad, y 
quitado de fu propio cuello ̂  y 
dado con fus propias manos, ár 
bueltas de muchos fauores. Qua 
do el buen frayle fe vio con ef-
te teforo , hizo lo que los buc -
nos hijos, en quien perfeuera 
con fimplicidad el amor de fus 
madres ; que en hallando a l -
guna cofa preciofa , luego fe 
la dan. A fu cafa de fanto Do-
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aquella precioíarcliquiajycí dia 
dc oy íeguarday reucrcnciacn 
el conuenro, âííencado cl Liçnú 
cracis en vna preciofa Cruz de 
Chviílal, cjue cieñe cafí dos ter-
cias de aleo, rematados los bra-
cos y cabeça, y hecho vn pie vif-
coío y dos buhos,vno de nueítra 
ScñorojV otro de Tan luán ; todo 
de oro finiísirno muy bien cf-
malcado. Ocra cruz pequenita 1c 
dio cambien vn Cardenal, por-
cjuecon todos iialiaua cabida, y 
cíe alanos Cardenales era muy 
amado : y cita cnibio a í'u buen 
hermano fray Domi ngo dela A-
nunciacionjCjue la guardó y eíli-
m o , con los effc&os que vere-
mos en fu vida.Sacó del fummo 
Pontiíicc bulas muy importan-
tes, que fe guardan oy en el ar-
chiuo de Mexico, con particula-
res fauores para cita Prouincia; 
que arguyen clamor de fu buen 
hijo en procurarlos, y elfauor 
del fantiísimo Padre en conce-
derlos. Entre otras colas es bien 
fe fular algunaSjque hazen al pro 
poíito dela hiítoria, y cftima 
de la Prouincia , firuiendo fu 
noticia para, prouecho de los 
fieles. 
Concedió cl pjadòíifsimo Pio 
V.indulgencia plenária y remif-
fion de pecados a qualquiera re-
ligiofo que con deífeo.çle.Ià Ta-
lud de la'salinas,fè puCíeré en ca-
mino para ertaPxGuincia.*diecla-
rando, que la iildulgeaeia gana 
el dia que fe enibar-care para las 
Indias, y cl dia que defembar"' 
•care en ellas,, y-el dia de fu muer 
te,fi lefuccediere en el camino? 
•que es fauor bailante para de.f? 
penarzelos,yxlar brios alos deft 
piercos. : ; . 1:-
A los religiofos quelmuietcíJ 
aprendido lengua de Indios, çõ--
cedio por cada vez que íes pxe^i 
caren, cien dias de iudulçccia-dc 
las .penitencias impueftas: • ¡ 
A codos los Prelados defta Pi?o 
uüícia concedió que puedan hd-
dezifc cadelas en honor; de la Vir-
gen famifsima Maria, que puef-
tas en manos del enfernio a.ÍA 
hora de la muerte, y inuocaftdp 
el a Li Virgen fantifsima :co# la 
boca o con cí cpráfoji, coiiíigíi 
indulgencia plenária y rçmifr 
fion de todos fys pecados :• CQ-
mo lo concedió AdrianoSextí) 
al Prior de fanto Dominga ^ : 
íViftoria, :»:'>•' - ; 
- Concedia qufi -ckíProumcísl! 
. defta.Proumc«'p4jdi«ác;* feíalaí: • 
i nueüecafas/paf^qücfen el aliar 
.mayojcdc cada vnâfçrfacaífc vna 
anima de purgatorio^ diziendo 
Miffaí por los difuntos. Efte pri 
uilegiofe cõeedio en t rçynude 
0.â:ubre,dc 1571^ fin cl ay Qtrp 
¡dado a veynte y dos tiAgofto del 
jfoifmo anoten que fe cocede el 
propio priuilegio jfc'naladame-
•cc a quien dixereiMifla en clal-
rtár mayor dà .f#íntá Domiíigo 
de Mexico, de la Puebla de Oa-
xaCsdeYtzoc£iri,dc Yanguytlan, 
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Atitares 
de Aclácubaya y de Cuylapá* 
Aunque parecen eftas dos gra-
cias vna íbia,por aúer íido el mef 
mo año^y fcfíiempre nüeue el 
damero de ios altares: con codo 
CÍTD fondos irtduUosdiftintos5y 
diez y odio los altares en qué fe 
puede faear anima:porque elbre 
líe q[ue fedioprimero por el mes 
de Agoílo j efpecificó feñada -
mente los conucfitòsj y el que fe 
dio defpues por el mes de 0£ tu -
bi® % dize que el Prouincial los 
feñaie,íinliaz.er memoria de los 
yafeñalados . Por donde parece 
nüeua gracia fobre la paíTada: 
aunque halla ahora el cuerdo y 
fanto recato con q en eftaProuin 
cía fe procede 3 no ha feñalado 
liüéuos aleares , contentandofe 
etínlõs delas cafas que elfummo 
Fontifice -feñaló en el primer 
brcue. ; ; 
Concedió indulgencia plena 
ría àlos que en la fiefta de huef-
Cro padre fantof Dom ingo, fanto 
TíiomaSjfan Vicente^ Ian Anto 
ninojy fanta Catherina de Sena-, 
viíítarcn nueftras Ygleíias , ro-
gando a Dios por el eftado de la 
Ygleíia Católica: yen eftos dias 
concedió a los Prouinciales, que 
puedan abfoiuer y difpcnfar en 
todo genero de irregularidad, 
facada ladel homicidio volunta-
rio, y de los illegirímos < En las 
o^auas deftas fieftas, concedió 
la mifma indulgencia parâ los 
querecíbieren el fantifsimo Sa-
cramento dela Euchariftia , y la 
mefma a los que en la fiefta y 
oétaua de nueítro padre fanto 
Domingo y de fartto Thomas de 
Áquinojdixeren ohizieren de-
zir Miífa aunque fea cada dia de 
la dichaodtaua. 
Concedió indulgencia plena 
iria y remifsion de todos los pe-





glares que murieren en nuef- tiasdeU 
tras enfermerias, y grandes in • 
dulgenciasa los que lesííruicren 
en fus enfermedades. 
Concedió que la Cofradía de 
los juramentos y nombre de 
Dios no feinftituya í inocncon-
uentos nueftros, y donde no los 
huuiere, fea con licencia del Pre-
lado de la Orden en cuyo diftr i -
¿locayere: declarando, que lo 
contrario no tenga valor., ni los 
cofrades que fin elle orden pre • 
tendieren ferio, configan gracia 
de las concedidas a la Cofradía 
dé los juramentos y nombre de 
Dios : y los que lo procuraren 
fean caíligados con cenfuras ec-
clcfiaílicas, conforme al parecer 
délos conferuadores. 
También concedió todos los 
ptiuilcgios y gracias que fus pre 
deceífores auian concedido a 
nucllra ord^rt, confirmándolos 
y reualidandolosy concediendo 
los de nueuo.Declaró q nueftros 
predicadores puedan exercitar 
eíle oficio en fus Yglefiíis, fin 
prefentacíott ni licencia del O b i f 
po,y aunque el mifmo Obifpo 
refifta y contradiga, puedan (no 
obftan-
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obftante fu con tradición) predi-
car quando quifieren en fus co-
uencos^íino fuere porfola la hora 
en que el propio Obifpo quifie-
rc predicar en alguna Ygleíía.En 
eíle priuilegioconcedio^quepue 
dan nueftros fraylcs acompañar 
con cruz alta los cuerpos délos 
di funtos,y declaró, que no tiene 
obligación a pagar la quarta fu-
neralde los difuntos, fino adõde 
huuicre coftumbre de mas de 
quarenta años:y efta pagalle fo-
lamcntc de la ofrenda del cuer-
po prefente , y no de las MiíTas y 
otras mandas pias. También de-
clara eftar nueftros religiofos l i -
bres de pagar diezmos, ni otro 
qualquiera focorroquefepida:y 
a los terrazgueros de heredades 
nueftras,haze inmediatos ala Se 
de Apoftolica en quanto a cfto, 
librándolos de la jurifdicion de 
los ordinarios. 
Otras muchas cofas conce-
dió muy fauorables,que aunque 
fe deucn agradecer a la piedad 
del bienauenturado Pontífice, q 
nos hazia merced , como padre 
dela Yglefia, y hijo de nueftra 
Ordenjcon todo efib arguyen la 
fidelidad y diligencia del buerç 
padre F.Hçrnando de paz. Def* 
pues que facò por duplicadosto-
dos los breucs y bulas ApoftoH-* 
cas, y pufo en ordé lasreliquiasj 
recibió la bendición del fancq 
Pontifice,que ledefpidio para el 
largo viaje, con el fauor quele 
auia recebido y tratado. Dpfpin i 
diofe del General de la Orden, 1 
cuydadofo debolucr preílo? a fu 
Prouinciaíquele efperaua.Entré 
hombres de buenos rcípetos 
guardafe tata fidelidad en folici-
tar lo que fe les encomienda, co-
mo diligencia en acudir con él 
dcfpacho. 
Capit. X L 11II. De como bolmen-
do a Efya/ia tmo el padre fray 
Hernando de Pa^vttagraue tor,-
mentajj) efiando defpues en Ma-
drid muno fantamente. 
MVy contento con el pre- i ciofo y acertado, cropljqp 
que auía hecho fadilig!mda>b(f>J 
uia para Efpañací padre F. Her-
nando de Paz,quand0 en el mar 
de Leuantclc cogjo .p¡r,an4ifsi* 
ma tormera, que duro caíiochç 
d ias. Em b i* au ccier o ti Çe los y ie§j 
tos como fuelcn *cn agu/bll%.Cffr 
ta dei mar dc Y4?$?fo l f**^^ 
del puerto de, Ctenfâ}¿ f Içrpn 
tan trahajâdos ícfs.dê k ^ a o , que 
muchas vezes tuuierop,,tragacla 
la muerte. Siete dias eftuuieron 
en, vnas tinieblas y obfeuridad 
tatt|;rande,quc con andar poria 
cí)il:a,no pudierô tomar puerto. 
jEpgoimendai>afe muy de y eras el 
bendiço padre a Dios laupftro Se 
qo^y.pedia focorro a: la Reyna, 
dç lp& Angelcs,cuyp dçuoto auia 
ficmpre fido. Demas de que re-
zaua íu Rofario atentatBcnte, y 
le, meditauacon deuocio y rega-
Ipjtentale muy particular en fus 
"^~^~~~™ fetmo-
ô i i Libro fegundo dela hiftoria 
fermones , quando tracaua de la 
«Virgen fantifsima, y procuraua 
k dcuocion dei pueblo a fu fcr-
oicioi Auia predicado algunos 
anos los Sábados de iaQuareima 
ala MiíTa de nuell:raSenora,y o-
firecicndo fus buenos deíTeosen 
todas cftas cofas, pedia fu inter-
cefston a la Madre de mifericor 
diâ. Tantbièn auia fido m uy de-
üotoErttdicador de la pafsion de 
^ k r i í t e ^ muy feruorofo predi-
eàâoí ê tei^f t í f tèr iòsdei lCruz. 
O y viucrt èil la tnemoria de mu-
chas perfonas3la viuarcprefenta 
ciony feruorofas razones que íe 
Royeron eh fermoncs de la pafsio 
de Chriífco ntieftro Redentor, y 
'dolores d e ñ i íantifsima Madre. 
EReftatòrrrtehta-fe acordauadfc 
tbleí&fté^y ahdauafu coraçõj.del 
Hij;j> a laMíidEe, pidiendo foeofe 
ro eii aquélla hecefsidad.Es ordi 
nario* en vn tace trabajofa,y mai 
fi corre riefgala vida , andai? los 
hombres recorriendo todas fus 
deuodoñeSjy ofreçkndo a Dioâ 
tas cofas que conmas efpirki í lã 
obrado ^ pididndo perdón de fâs-
faltas en elhcehojy efperãdomi-
fericordia por el fancamientode 
Íaintencion/Entftoefliaúaefafíi 
grdo padreara adorando y befan 
: do ei Lignú cruéiSjOFaefíeõiíien 
: dandofe a lòs famoŝ  cuyás reli-
qitias traía. Quandolàgcnrequc 
cfíâua j unto at plícrççy dc ©eniá ' 
í ^io eltrabajade âquel pobrt; ná 
róo^cmbiaron vn barcba querc 
céñfeÉtéffc -qúegente era j , y lie-* 
uauale Dios^para que el buen re 
ligiofo no murieíTe aquella muer 
te.Llegado el barco, entró en el 
el padre F.HcrnandoVlePazcon 
otras feys perfonas, y boluiendo 
fe a dexarlc en tierra, porque ef-
taua muy trabajado de la impor-
tuna y peligrofatormétaj apenas 
fe auia bien apartado hàzia tier-
ra, quando el nauío fe fue a fon-
do con cientoy tantas perfonas, 
y todo quanto traía dentro í que 
íin poder efeapar cofa fe fue av i f 
ta de todos a pique* A l l i fe per-
diero los dos cofres de reliquias, 
y todo lo demás que del fummo 
Pontifice auia alcançado la p r i -
uançade nueftro Difinidor. En-
tre otras cofas fe perdió cafi me * 
día efpaldilla de la fantifsima vir 
géfanta Catherina de Sena. Fue 
vna de las cofãs mas fenalàdas 
en canti dad y calidad,qüc fe han 
lacado de Romajfolamente feef 
cap^ron^ pur mejor dc2íir,efca-
paron al íieruo de Dios , las dos 
crucesque renian el preciofo ma 
der o de ta Cruz deChrifto.Bien 
fe puede entenderiquecl fobcra 
ho Sènor que nos l ibro a todcs 
deldiluuio dé muerteeterna^pof 
el arca de nueftro refügio,qt]ecs 
lafantaCruz j ; quifo librar de k 
temporal ea aqutlfás aguas a rfu 
íieruo ,que eftimaua condtuio-
cion la preciofa reliquia de la 
Cruz.Pucfto en el puerto de De-
nia,fe detuuo algunos dias^cfpc-
rando íl auia algún modo para 
cobrar algo de lo perdido • y íi 
dela 
por ventura las águas ctnbiarian 
ala playa aquellos prcciofos co-
fresde reliquíasi perõ quedofe h 
mar fin hazer efta reítitücionj 
para que fele cuente con otras 
muchas que deue. Afligiofe mu-
cho el cüydadoíb padre, hallado 
de repente todas fus diligencias 
macas, por faltar le los defpachos 
que las autorizauan^y el preciofo 
tefof o de reliquias q t ra ía . Tuuo 
buen acuerdó, que le ofreció te 
diuina infpiradón , y eferiuidâ 
vn Reíigiofo dela Prouincia del 
Peru que quedauà eil R Dina, da-̂  
dolé cueiitá del íuceífo y defaf-
tradonaufragiojyrogadoIedieíTe 
noticiá de lá perdida al Summo 
Pontiííce j y al General de laOr^ 
den: para que de los originales 
del regsftro fe formaífen defpa-
chos tomo loá paífádos» Llama-
uafe efte Religiólo fray Francií-
co âé VMiòtíâ$ iqüe dèípííes^ vind 
á fer OBifpò dê Popayarii y hizo 
cpfí éüydádc^ fus dil'í^ertcias > re-1 
prefeñtando a là piá Cantidad del 
Sumo••potitificc k jaftirriáiy de-j 
íaftre-del padré fray' Hernando 
dePa^TMdltrtífe^ífeh^et v e r t e 
dêibfâa&f éti áüíehtla.Mándó él 
Piíj^^lfé^'d'tíTOftié à íàs fti em of 
ÂrêbMiiè regaíp-fôbre t S g k í é / f 
nj^ed- tn uy d íçM dê ioda èfír-' 
otras patentes y autòrizarks^ y 
todo íe depofitò en uueftto Go-* 
uento de la Mine rua s hafta que 
el pàdrè fray Itiande Oltaedofuè 
por todo ello,y lõ entrego def-
pues a dõF» Pedrodè Feíria Obií-
po de Chiapajq eílalia énCotte^y 
por fu mano llcgòtodo á Mexi-
cojquando el vinõ â fiiÕbifpado; 
Qjjañ'do eferiuio de Dèrtiat ldi-
ligente Ptociàââ&t i áuifò qíiefe 
giiárdaífen los ' defpachos eri lâ 
Mincruay ttiicntí-aS el Venia pô* 
otros à la Cortc3defde donde èrú 
Biariá perfoná dê recaUdo^o^lès 
qué fehutiie^eii facadd. Vindítí 
luego aEípana^y negoció todo Id 
tjue pretendiá éiVel •Côíiféj^d^ 
índias y en el 'fáüdf ^ é í t í M á p 5 
ftad.Pateciok bbtüerfé el mèfôfô 
ã Rõma 3 recelandd quèdarfeCíh 
Reliquias) quien tantas auiape^ 
dído juntas ^ f no yUâ perfõlilil-1 
mente a procurarlas. Fue hueftrtí 
Señor feruido de arajarêftc^p^*-
fos con el de'lamuefte.Eílaiiá èl 
denoto padre m üy'Caihíâdo^porq 
fote ' áños de mUcha penitencia., 
fbb'rí1 Virtieron largos y penofos 
^àmínds.El éra ya liõfti bre viejos 
y ^quplía tormenta del mar Me-
diterrâneo lê auia dexado vn mó 
liniiiníetOj q cafi nuca íe dexaua 
fín^quexa . Eftahdo en aquel fa-
moío y deu to Conuéto de nup: 
ftía Señora dc Atocha, 1c díerofi 
mas caíecuras muy rezias, q lefá^ 
tigvirbn grandementery vinicrofi 
¿'quebraren vn mortal dolor de 
éoftado. Conoció el béclito padre 
fu 
6z4- Librofegundodelahiftòria 
fu muerte:y como le llamaua 
Dios a cuencas^quifo también el 
darlas a los hõbres,dclocj le auiã 
encargado. Siete dias le duro la 
enfermedad, y en ellos dcxo por 
memoria co grade claridad todos 
los gallos de fu viagc,y las r efpue 
ftas de todo quãto le auiacncar-
gado,afsi la Proumcia,como per-
lonas particulares:facádo enlim-
piotodolo q quedauaen fu po-
der,para q vinicíre al dela Prouin 
cia. Pidip deuotaméte focorro de 
ies'Sacramentos, y recebidos, fe 
ocupo en agradecerle á Dios,y en 
dar gracias a fu madre,- por aqlla 
regaíadamerecdq gozaua,auiédo 
le facado de morir entre peces, y 
trayendole a fu deuota cala, dode 
íijijurieífc entre fus hermanos. E-
<$jic6 mucho a todo aquel fanto 
Conucnto, có la dcuocion grade 
q moftraua en la muerte: como 
1c tenia edificado cola religion q 
auia guardado en fu vida. Creció 
la enfermedad a fu piito,y acabo 
la vida del bienauêturado padre,* 
à quien llamó Dios de tormentas 
aieguro puerto: y de fauores de 
tierra à gozofos eternos di Cielo, 
C4f>itulo.XLV. De U 'vida del bendito 
padre F. Domingo de [anta Ana, 
qy'mo de SeúiUaaMcxico}y de fu 
minifierio prouechofo entre Indios. 
E L padre fray Domingo de fanta Ana tomó el abito en 
S.Pablo de Seuilla, moftrandofe 
Ccpre deífeoíb de mayor rigor, q 
eLgrandc que íeenfenauaii'. Era 
moço de buenas fuercasy alto de 
cuerpo, y tenia mas altos penfa-
mientos, deífeãdo hãzcr obras de 
mucha penitencia y rigor en fer-
uicio de Dios. Deídc q oyó elef-
tiloque nfa Prouincia guardaua, 
propufo venir a cila^y antes q re-
cibicíTe ordenfacro, fe ofreció à 
venir a efta tierra,para aprender 
la légua de los naturales:y el Pro-
curador dela Prouincia F. V i n -
cente de las Cafas enterado de fu 
buen exéployvirtudjfe holgó de 
nóbrarle en el numero de los de 
mas q rccogia.Puefto en Mexico 
le pareció q eftaua en vn Parayfo: 
porq tenia las manos llenas del 
rigor qdeífeaua.Tenia rigurofós 
ayunos,cfl:rechandolos de fu Or-
den^ añadiendo otros.Tenia dê -
uocion y.perfeueracia en lo ora-
cion.Era muy obediente, como 
verdadero humilde^moftrauapo-
breza grande en fu veftido,y era 
mayor la de fu çpraçõ. N i comió 
carne, nianduupa cauallo mien-
tras tuuo falud q le pcrmitieíTc 
cftc rigor.Y qusndo fus enferme 
dades hizier^laneccfsidad cuí-
dente, y4a obiccliççia mieritoriaj 
anduup a caaasllí} jaras vezes.por. 
viíitar pueblQsjpñdeja adir\itii^ 
ftradon .délos Sacramcnjcps le l la-
maua çóinft açiaíQrdenarônle de 
SaccrdoCe, y embiaronlc a la Pro-
uincia Zappteea;, encargándole 
aprcndieífe aquella lenguá,para q 
en ella cxercítaífef fus antiguos 
deífeo$ 3 y firuieífc a Dios. 
citó aquçll^ obediencia con | 
uorofo 
d e l a 
uoroiocuydado,y lai i o muy me-
drado ealaimeligencia-clc parti-
culares modos de hablar, qacjlla 
légua tiene.CõfeíTauajprcdicaua 
y enfeñaua con grande caridad à 
los índios, dando tuercas acodas 
fus palabras,con las muchas cj fu 
buen exeplo cenia. Fue de los di-
ligcmcsjcótinuosy perfedosmi-
lilitros q ha ceñido toda cita tie-
rra.Eramuycaritaciuoco los In-
dios 3 y demás de la diligencia cj 
hazia eníeñandolos,tenia otraco 
Dios en fu oracLÕ,pidiendolepara 
ellos verdadero conocimiéto de 
la diuiiia bondad^y gracia,para t] 
le firuieílcn • Enere fus mayores 
ocupaciones no perdió fu acoltú-
brado lugar la feruorofa y denota 
oración, ] ílcmprc cuuo.Quando 
halló masocahon parala regalo, 
en el mucho cj los Indios le otre-
ciatiihazia mas cxeplar y merito-
ria' fu abftincncia, moderándole 
gradem en te en la com ida.Ten i a 
grandifsimo deíTeo dec] aunque 
fueíTe acoda fuyajCrecieíTela vir 
tud en los Indios. N i rehufaua 
caminojui temía fierras,ni guar-
dauatiéposrporcj todo cítaua de-
dicado a fu minilteno.Deshazia-
fe como verdadera ful, por fazo-
nar al güito de Dios las concien-
cias de los Indios. Defpucs de fu 
grande trabajo y mucho aproue-
chami éto en la lengua Zapotcca, 
fe pufo de propofito a deprender 
la Mifteca,mouido de copafsion, 
por ver en vn pueblo de Zapote-
cas algunos Indios M¿ftecos,q ca-
recían de miniltro. T a n t o ^ d o 
la caridad en e^cjlc pulo CÍ] u,ue-
uo cítudiojaunejuc í'u ílilud Jo la-
ItaíTe.Pedían pan !os'niños(como 
Horaua Htcrcrnias)v noauia c]Lné 
le le parciefle. Pufo las manos el 
buen Rclioioio al exercício de la 
lengua Miltica,pc>r dar el fultéto 
de la doétrinaEuagelicaa los po-
brezitos y hambrientos.Concite • 
aproucchamiento viheaua gran ' 
parte de aquella Prouincia , en 
cuyos pueblos hiele auer vifitas 
de legua Miítcca: y cxcrckaua cõ 
vnos y otros el buen miniltro fu 
proucchofo cítudioenias dos le-
guas. Padcciomuchos trabajos en 
eítos caminos y vhitas. Buicaua [ 
las fierras mas encúbradas y Jas ' 
quebradas mas ctcondidaSjdQnclei 
los Indios habitauá; entediendo 
q el fee reto de tan apartados lu~ 
sures era reboco de a-íiunos ydo-
loŝ que entre los índios diirau-ai> j 
Bufcaualos el zelolb<miiHÍ}:($¿$0 
cuydado j y fue fu dil.igc9f/g-íaa ? 
prouechaía^qde/cubriOfOTtichos i 
ydolos,y quebrándolos y dcfmc-
n uzadolos en prefencia de los In-
dios,ddítruíay arrafaualos luga-
res donde los tenían aíTcmados. 
Fueron grades ios trabajos q por 
eftofele recrecieron alficruode 
Diosiy quanto mayores,!© era fu 
gíiftojpadecicdolos por Chr i í to / 
Indignauáíe algunos indiosyd'o-
lacras contra el nucuo Apottol, y 
ncs;auanle la comida, v otras yg-
zcs fe la dilatauan : y al cabo- dól * 
díale venían con algunas tortillas^ 
^ b D A luras 
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' duras.Ocras vezes fe conccntaua 
el bendito predicador con pedir-
les agua^diziendo que no qqçria 
ocracofa:y le refpondianique en 
aquellas fierras alcas no la auia:y 
le querían períuadir, que nin-
guno de aquellos Indios labeuia. 
Grande prueua de paciencia es 
callar fufridamence vn hombre 
cuerdo quando le quieren perfua-
dir vndifparace . Bien fe puede 
difsirnular vna bobeda y otra, 
pero durifsimacofa es, q la quie-
ran perfuadir a vn hombre de 
juyzio jlos que la porfían. No fe 
contencauan los Indios con qui-
tarle al íicruo de Dios el agua, 
•fino que le queria perfuadir que 
ninguno en aquel pueblo la be-
uiá - Sufría con pacieecia, difsi-
inukim con cordura,y ofreciafus 
trábajos al que los paíTó mayo-
respof el en Cruz. Quando to-
das eftas cofas fe tratauan entre 
los Religíofos, y para cnterarfe 
de algunas , las preguntauan al 
humilde fray le- rcfpondia muy 
corrido, que ninguna cofa auia 
hecho q merecieíTe íàbcrfcj fino 
folos fus grandes defcuydos,para 
corregirle . Con el vfo largo de 
fus virtuofos exercícios,tenia ya 
rendida la carne al efpiritu, goza-
do de tanta quietud, que defde la 
vida prefente parecia que hazia 
faíua à la paz dela venidera. Auia 
adquirido vna fimp'icidad calla-
na ,que no folamente prefumia 
malicia,pero ni aun fignificaua q 
la entendia. En darfe entenderá 
los Indios,y en fufrirlos,moílrá-
iia fu prudencia : porque entre 
otras cofas que fon para el mitti-
fterio de los Indios neceffarias, 
es vna principalffsima la pacien-
cia. Parece que eftaua mirando 
el Pfalmifta la cortedad de inge-
nio y flaqueza de los pobrezitos 
Indios,quando dixo3que los pre-
dicadores del Euangelio auian 
de fer bien fufridos. Benepaáentes 
emntut anmmient.Elm'iímo Dios 
fe compara ala madre que cría 
los hijuelos importunos, y dize 
a fu pueblo, que le recebirà en 
los braços, y le llamará y procu-
rará fueño, regalándole en fu re-
gaço : y el famofo predicador fan 
Pablo llama hijuelos a fus dicipu 
los,diziendolesque los tornaua 
otra vez a parir con dolores, ha-
fta que quedaífe Chriíto forma-
do en ellos . Hijuelos les dixo; 
para fignificar fus importunas 
niñerías , y el fufrimiento del 
predicador, que lo ha de fer con 
el amor y paciencia de madre : y 
por eífo no fe cotentaDauid co 
pedirles q fufran , fino q añade q 
fean bien fufridos, para que pre-
diquen . Bien merece nombre de 
Apoítol el bendito padre F. Do-
mingo de fanta Ana, pues fue 
bien fufrido, efpcrando largo ef-
tndio de dos lenguas importu-
nas:fufrio caminos penofos ylar-
gos.-fufrio hambre, fed y menti-
ras: y tuuo paciencia quando fe 
las vendían por verdades. Todo 
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donde cenia regalado traço por 
elminirteriode fu oración . Ha-
zia empleo de lagrimas con ver-
daderos de íleos deferuir a Dios, 
y el mifcricordioíb Señor 1c em-
biaua recorno en paciencia, hu-
mildad, íimplicidad, y toda vir-
tud.No puede viuir pobrcjquien 
tiene trato con el Cielo: ni rico, 
quien fe contenca Cõíi et dela cie-
rra. El predicador defes gentes 
tenia fu conuerfàciòn eñ ti G k -
\o,¿e donde 1c hazia la coíl'a la di'-
uinagracia, coñ quienfôpodia 
todo. C5 la propia regioníe co-
municauael bendito predicador 
fray Domingo de fantaAnaj y 
con fauores del Gíeío predica-
uay viuia exemplarmente en la 
tierra. 
Capitulo. X L V I . De njm grane oca-
fon que d femó de Dios wencio, 
cafligando a njua muger at rau-
da : con oíros dos cafos femejan-
: tes^no en la Promncia > y otro al 
fanto fray Luis Bertran: y de fu 
muerte. 
N O es nueuoelacreuimiéto en eldemonio^procurando 
derribara los fieruos de Dios del 
punco en cjuefu virtud los encu-
bra. A grades fantos(cj por e0b lo" 
fueron) fe les ofrecieron grandes 
cencaciones:para que en el horno 
de la tribulación fe conociefle la 
fineza de la virtud.Sucedióle vn 
cafo al bendito padre fray Do-
mingo de faca Ana^como a ocios 
grandes fantosjcuyo marauillofo 
exemplo ha quedado en las hiño-
rias para enfeñaca nuertra. Entre 
ocros trabajos que cieñen los re-
ligiofos que vificã pueblos de í n -
diosas vnòjla incomodidad dela 
càfa en que fe recogért. A y algu-
ños pueblos pequeños, dode por 
no dar vexacion a los Indios, no 
fe ha edificado caía para religio- ' 
fosjíinó que fe contencan cõ vfta 
•íglefia pagiza, que los defienda 
de! Sol, y vn apoíento de la mif-
matrãçajdonde él tniniftro fè re-
coge . Con perfeúeraf -efto el<iia: 
de o f tú alguMS eAfíisyera mayor; 
fin tíòfnparacion la falta qüc'en | 
cftoáutafos' knbyj5âtfádos . V;ffi- j 
taua el bcnditòpadrè los pueblos \ 
de la Prouinciá Zapoteca ,y en 
algunos hailaua menos cncerra-
miento para recó^erfe, dei^rié 
quifiera . Defta' ocafitíiT' 
ueclrò el demonibj p^ra daffee^ 
go al qtie éS-él- W t i ^ n dcr;Vtta 
mu^er fè áufâ eiltíètidido,amado 
perdidameñre al hoúeftiCsiffiò 
R.cligiõfo. Su grauedad , mode-
ftia^f compo'fturá, que auian de 
poner freno a qtralquiera defor^ 
dehado apccico^hdbaíbuaíijpára 
componer el de aquella muger 
apaísíoiiada. Perfuadiola eí de-
monio que fe aprouechaíTe de 
lo mucho que puede la oca': on, y 
puíííífe en ella al Religiofo, huf-
candole : pues el defcuydo de la 
viuiendale facilinua el cafo.En-
tohees ni auia puertas ni venta-
G g g 5 nas 
62% Libro fegundo de la hiícoria 
nas en el pobre apoícnto , donde 
el Reiigiofo eftaua. Con vna ef-
cera quedaua cubierta la puer-
tâ y con otra Ia ventana.No auia 
como aoraedificio bailante, par-a 
reeogcrfe Ips Religiofos , con el 
piçerramiento que profcffan,.. 
No Teacreuio j am as ,la pobre mu-
ger á hablar al compueftp R ç l ^ 
.giofo , afsi pòrqtemia la répr.cr 
¿j3qG6 como por feír fus intentos 
íviuy- age-nos-y. aborrecibles para 
gl aí?it^;Rs^UgÍ9Ío.Earecpkíqac 
-kaioche; feçja, çapa para'íu.nlíal,-
. d â d : y atajo para fus inçeppw. 
íBefpues ^ue fe recogió e l .bãor 
•ditç» padre: y na noche., muofus 
ílipra^ de- ̂ draèipri, y meditacion 
¿amo fiempre vA^h ^pedido 
1 ..fiiç^çask .^p^ cfte . p n p ç ^ f e 
Wtpídinaí iamente la fubida dg 
fu,çpraçori a^Dips» QjJandofviq 
t i empo.' de.. .p.er;ínitit f alg<un; def-
canfo a fu trabajado-GijetpPrí cp-
menco a dormir^al propio tiem-
po que el demonio eílaua- ve-
Undo , y atizando el fuego e » 
aquel miferable coraçon de la 
tíi^ger atreuida, Llego a l apofen-
to del Religiofo ^ y fin confide-
rar que era hombre de Dios, de-
dicado a fu feruicip , miniílro 
del fantifsimo Sacramento del 
Altar, y caíto con raro exemplo-
entro en fu bufea. Recordó el 
bendito padre > quando íintio 
paífòs: y entendió que deuia de. 
fer algún perro ò gato j porque 
no-cupiera en fu imaginacio pre-r 
fumir tan temerario atreuimien-
tOjComo en aquella ocafion tuuo 
el demonio. Muy defcuydadp de 
que bufcaíle muger al que las t e -
nía olüidas a todas, fin cio que la 
tçmerárria llegó a. fu cama0 y M 
tocólas: mados.Pregunto enton-
ces el RpIjgípfp^Quieij e-res ?.que 
quieras ? quejDüfcas a cita hora? 
Eres Asm® mpnlpj m uge r ,p hom-
bte > jl^fpèjiidiola ppbr e • M u-
^çrfòy .priijiçipál., que. vengo en 
çú b u f ç a ...p^çkyolé fú^nòmbrcj 
•pprque; por-el.fe 1c repjçfentaííc 
_al Religj^fb fú hermòfura , que 
-era-grandé ,-y .iTiaríifeíiole fu da-
nado hi tento . Al punto deltas 
palabras tenia ya cl demonio cm: 
bidado el refto.de fus .iexpes-íur 
geftiones en la confideracion de 
aquel bendito Religiofo , pero 
como el tenia muy aífentada en 
fu coraçõ la vittüd de la cáftidád, 
y aquella noche(como todas)àuia 
pedido focorro à Dios •* luego fe 
le ofrecio^refporider concaítigo 
a la culpa de tan atreuidas pala-
bras. Gonlamano yzquièrda co-
gio de vn braço a la pobre, y en 
la derecha v n çapatodelosfuyos, 
que conforme a fu gran cuerpo, 
era razonable inftrutnento : y 
tomenço à dar rezios golpes en 
aquella cabeça adonde tan vano 
penfarniento auia cauido. Cafti-
gola rigurofamenteshafta que a 
los gritos de la pobre acudieron 
los Indios que guardauanlalgle-
íia: yen fmticndolos el bendito 
padre, la d e x ó . Luego fc diuuígo 
Dela Prouincia de Mexico. (Jap 
cl cafo, para mayor alabança del 
fiemo de Dios, y los Indios lo 
refirieron en toda aquella tierra. 
El agradecido Religioío dio gra-
cias a Dios, porque leauia libra-
do de occaíion tan graue , p i -
diéndole hinnilmente iocorro, 
para cl r año de fu vida, i -Da algu>-
nos fiaros canonizadas,íiíireíic-
ren íeincjancushcçhosjy kan íido 
conauii:s cn algunos iRídligtofos 
delta lanta frouinçia-í EiE^iricu 
Tanto alaba muy d indamente al 
que pudo hazcroixal yinmoAúzo, 
y tüuo^ocaíioncs para- qtrebeanr-
tar la ley, y ño la quebrancsJvEíta 
ocaíioacuuo íin bufcaciailift rc-
ligioío, y íin perjuyzio defu-ho-
neíHdadJa han tenido otros. No 
queda ofendida la limpieza de 
lofcpK, porque lasdiuinas letras 
ayan referido el atrcuirniento de 
la muger de Putiphar r ni cabe 
en buen entendimiento, ni en 
la Fee de la eferiptura fagrad^, 
que huLiieífe dado lofcph algun 
motiuo a la ofadia de fu ama. No 
-hamenefter el demonio funda-
mentos de mal exemplo , para 
cngaiíar a vna mu^cr con el amor 
de vii; .virtuofo antes quando 
menosfundameto halla, de folo 
eífo !c hazc. Por cífo quedan fin 
ofenfalos caftifsimos Rcligiofos, 
aunque mugeres atrcuidas lo aya 
fido con ellos. 
Pocos anos baque murió en 
Mexico vn Religiofp lego , à 
quien fuccedio otro cafo feme-
jante, el ano de mil y quinientos 
y ochenta y tres. Llamauafe fray / 
luandeNcyraj yeilaua en vna 
hazicndadel Conuento dcMe-
xico,donde daua cl exemplo que 
le hizo í i e m p r e eílimado. Auia 
fido mercader rico. y dcxola to-
do por feruir en aquelyhurtfi.I-
•de.abitoalos íleruos de CÍinítí?. 
-Era hombre muy compu.eíto,: 
tejiia buen entendimiciKP r-ew-
muy ñclij'como íabia de cuétas,: 
le pufo el Conuento de Mexico' 
en aquella heredad . Allí fe le an-: 
tojo àvna mugcí,Eípaúola:pcrfe,-
giiirleporque auia dias-qvíe :lia 
traía rendida cl dcmoniQv.y ç.p.-
nociendo-ella la grandiC v^p^ i 
delxeligiòfojCallaua - Vn# &®çkp 
fe viftto como India, y^qfêapfiõ 
el religiofo en fu apoCeiuç/^fcri-
uiendo en v n libro de cuaiías 
entro ella 1 taita lo v i t imo del apo-
¡fenro.Quando el religipfq [a yio, 
entendió que era zlguna^hdu dt 
las q feruian en pq^cííad^z^da; 
aun que JJC p a r e c í y q à veft^O; y 
íCiuiofídad era itaí|s de :feñojra,qup 
ctecriada; Dixole en .IcpgilaMç-
XXCfiMi .Que bu feas tu aa^.uqft^ 
horas ? Vete de ai. Y re/poji^íp 
:eHa, quç;a .çj bufcaua, y a ferwjtíç 
4quella noche vcniajtdniédajpre 
iienidocl fecrcto filcncio partiu 
yda, como le auia guard-ajp^eçi 
la venida . Lcuantofc el;,b(i?n 
Religiofo de la filia, y coa ja 
feueridad de palabras dcuidas.à 
ta lvi leza y atrcuirniento, le dio 
vna reprchcnfion tan afpera,, 
que a muy pocas razones falio 
del 
f . tuan ds 
Neyra. 






dei apofento confufa la deíuen-
c'ürada.El Religiofo quedo muy 
fofpechofo de fu vida y exemplo, 
-pues aquellamuger feleauiaatre 
uido.•Fucile a confeíTar el dia íi-
guiente anueftra cafa de Aclacu-
baya, y refiriendo el cafo, dixo al 
corifeífor, que por la bondad de 
DÍoSjdefde que tomo el abito^no 
íé acòrdauaauer dado tal motiüo: 
pero q fe acufaua de fu inaduer-
£cncia,íi en alguna ocãfion laauia 
tenído.El confeíTor le dixo cofas 
de cqnfuelo.con que el buen Re-
ligiofo boluió cofoladojy quedo 
mas cuydadófojpidiendo fauor à 
Dros^'pára librar fe de ocaíiones. 
Fuér'ari muchos los cafos que di-
tofáñ eftamateriajíi fe huüieran 
d'efcfdfir todôs rpero no quiero 
ealtá^ vno , qué aunque fucedio 
•füérá de ta Proiíinciá, es de vn 
•fanco por quié n Dios a ni i me hà 
hecho muchas mercedes en'ella. 
Efcrita eftafü vida por el maef-
trofray Vincente luítiniano An-
tift , pero la loable diligencia del 
do&o hiftoriàdor no alcanço no-
ticia defte cafojqüé fucedio enlas 
Indiàs:y à mirme le refirió vn rc-
ligiolb grauc , que a la fazon del 
füccífo fe hallo prefence , y fe en-
tero en el , por la cónfcfsion del 
mefmo hombre a quien fucedio. 
El bicnauéturado padreF.Luts 
Befcran vino a la Prouincia de fin 
Antonino y y predicó algunos 
: años en el nucuo Reyno de Gra-
nada, Era le muy deuoro vn ho-
bre principal y rieo , q cftimaua 
fufanridad y fe regaíaua con fu 
conueríacion.Sucedióle al pobre 
hombre amar defordenadaméce 
a vna muger hanefta y recogída^ 
cuya honeílidad venciero las di 
ligecias del hombre importuno, 
pecaron los pobres.,y perfcuerauá 
en fu culpa. El Tanto frayle acu-
diendo a íu obligacio afeo el cafo 
a Cú. amigo ̂ rogándole que cefaííe 
la ofeníade Dios. Efhma fordo el 
. apafsionado; porque quien lo es, 
no percibe fino, las cofas de fu 
güito.'Repetíale la reprèheníion 
con feruor el fanto Religiofo, y 
comsnçofèa enfadar el reprehen 
dido. Fue tanta la ceguera del pe-
cador, que en lugar de agradecer 
y obedecer los fantos coícjoSjad-
mitiovno del demonio.„ procu-
rando ofender la fantidad del 
frayle virgen.Nivale amiftad, ni 
larga experiencia de virtud, para 
rendir vn apafsionado^quando le 
quieren poner freno en fus def-
ordenes. No fe contenta confe-
guirlas el rendido a fus deíTeos, 
fino que los tiene de tomar ven-
gança del que procura fu reme-
dio . El hombre perdido pago 
muy bien a vna donzeila, por-
que prouocaífe al fanto fray Luis 
Bertran, yendo vna noche a fo-
licitarle. Era muy hermofa, y v i -
ftiola curiofamente , efperando 
enredar al fanto , para que no 
le rcprehendielTe mas: o fi ha-
blaífe , fe le pudieííe con efto 
poner filencio . Fue la mu-
ger atreuida, quando el bendito 
padre 
Dela Prouíncía de Mexico^ 6$í 
padre eíhua recogido, caíl a las 
diez de la noche; y hallando cer-
rada la puerca de fu cafita^ come-
ço a cocar a la campaniila.Acudio 
luego con vna luz el piadoíifsi-
mo padre , encendiendo de la 
hora^que deuiade íer alguna con 
fclsion, ò cafo grane. Antes que 
abridle la puerca pregunto quié 
era:?y rcípondio la muger Yo foy 
(padre) vna donzcllaafligida. El 
Cinto r c U g i o í o abrió la puerta, y 
comenco a entrañar las coftofas 
ropas , y la hermofura delâ mu-
ger.Preguntóle quien cra,y quien 
la embiaua; y defpues que ella le 
rcfpodio lo mas acomodado para 
fus intentos, dixolc el bendito 
padre3quc le crperaíre,c]ue luego 
boluia.Entro el fantOjCcrrcS bien 
la puerta , y fuefTc a la Iglefia, 
donde con cltrano rigor tomo 
vna diciplina, cuyos rezios gol-
pes fe oían en la portería , y lie-
uaró a la curioía muger a la puer-
ta dela Igleíía; y por los rcfqui-
cios vio atcntcméte loque paf-
íaua » Defpues de la larga dicipli-
na tuuo el Canto profunda ora-
ción , pidiendo a Dios lefanòre-
cicíTe con fu graciajibrandole de 
las affechanças del enemigo , y 
tentaciones de la carne. Gaftó en 
efto caíl tres horas, y boluioa la 
porceria,donde eftaua la muger, 
biencopungida, y con tata turba 
cion,y miedo q noauialapobre-
zita acertadoâ irfeafucafa.Dixo 
!c el {anco frayle. Hija vece en 
paz , y no te fuceda cofa feme-
jante; porq no te caliigue Dios 
rcpentinamence. Fucile la pobre 
muger, y contó el fuceífoal tra-
çador de la malicia: pero obró la 
oración del bendito padre , y 
quedo el hombre can compun-
gido, que el diafiguicnce fe fuea 
fus piesj pidiéndole perdón cón 
muchas lagrimas, y fubjeófando^-
fe a fu voluntad, en todo lo que 
le mandaífc. El bendito padre le 
recibió con manfedumbre, y le 
aconfejò lo que le importaua : y 
el arrepentido le obedeció , co-
brando fe por aquella via dos al-
mas perdidas, y dexandonos el 
fanto marauillofo exemplo defu 
fantidad, y del atrcuimicnto que 
en coraçones humanos cabe/pá 
ra procurar ofender la grande 
honeftidad de los Religiofos, en 
quien ninguna libertad de pala-
bra ni de vifta abre puerta a la 
malicia; fino que ella fe arretié,; 
por los brios del demonio /que 
fe atreuio tábien atentara Chri-
tto: Aunque por varios modos, 
quedaron con vna propia viso-
ria ellos benditos padres.No auia 
para el vidoriofo fray Domingo 
de fanta Ana platica que afsi k; 
auergonçaífe, como la del caftigo 
que dio ala muger atrcuida ¿ par 
el temor de la vanagloria j que 
pudiera recrecerfele del cafo. Al-
gunas vezes le dèzían por do-
nayrc,q con q conciencia fe auia 
pueftoen peligró de herir ó qui-
tarla vidaa la pobre muger co can 
poderofas armas como fu capato,: 
6$$ Libro fegundo de la h iftoria. 
y cl humildev Rcligioíb refpon-
diá q rio. halló mas a mano otra 
cofaycomo fanto Tomas el tizón 
.etaeeódiáo^õ q ahuyento la ofa-
diadek'ffingeryqaun al hombre 
Angclieo fe atreuio. Profiguio 
fu vidafantamente, haíla q quifo 
Bios rematar la c5 buena muerte, 
llamadíole con vna graue enfer-
medad^ recebidos los Sacramé-
tos, pufo fin a la vida de batallas: 
v le lleuò a la de los triumfos. 
(^^H¡o^0j . t i e la 'p id4 del.Arco-
bifyo don, V,* Alonfo de Monmfar, 
EN efte tiempo llenó Dios al buen Arçobifpo D.F. Alonfo 
- . de Momufar; que aunque fu 
dignidad le faca de la obediencia 
de nueftraProuincia, fu mucha 
.ReUgimle pone en memoria de 
los q^'gimrdarori muóha en ella. 
Recibió el abito 4h el religiofo 
Conuento de tanca Cruz de Gra-
nada . Entro en la religion muy 
niño,y tanto que a vn tiempo fe 
-cumplió el año del nouiciado y 
totópara profeíTar. Alienta-
ronlê bien las coías de la re' igio, 
•y|í4"BC&ijQnfii cuerdo repofo la 
viiièéadelosticrnos anos. Eftu-
diocóá'gígnde cuy dado, mof-
f raudo -con grande ingenio fiel 
memoria^ y quedando al fin de 
fns eíludios cbii grande aprbue-
chamiento . Leyó artes y Teo-
logia,íiaziendofe;feñor delas ma-
-Êorias,y teniendo gran de refolu-
doi i , que le hazia eminente le-
trado : hafta que llego á quedar 
honrado co el grado de Maeftro 
en Teologia , como fus letras y 
virtud tenia bien merecido. El i-
giéronle por Prior de fu propia 
cafa,y moftro tanta prudencia y 
buen gouiernojque acabado el 
Priorato,que fucedio al íuyo j le 
tornaron a elegir feguada vez, 
por gozar de tan aprouechado 
hijo, que fabia fer prudente pa-
dre. En los cafos granes que pe-
dían letras y confejo , era de or-
dinario conlultadojafsi por parte 
de la Chancilleriade aquella ciu-
dad , como por el Cabildo de la 
íglefia. Como a hombre de tan 
buenas partes,lehizo fu Califica 
dor elfanto Oficio de la Inquifi-
cion , efeosiendole entre otros 
muchos hombres doótosq tiene 
aquella Vniuerfidad ordinaria-: 
mente, con que fe honra. Con-
feífauanfe con el per fonas de ca-
lidadjíeñoreSjletrados, pleytean-
tes,y los q pretendían en fu con 
ciencia acertamiento de letrado 
temerofo de Dios. N i ha de fer la 
cofulía co letrado fin virtud,porq 
no juzgue cô pafsiornico virtuo-
fo fin lerras,porq no hable à tieto 
ó finelCõfeííaua alos Marciuefes 
de Mondejar, por cuya relación 
quedó el Emperador D. Carlos 
Bien enterado de lo mucho q el 
maeílro F. A 15fo d Mótufar mere 
cia.Quado huuo nueua enlaCor-
te, de q auia fubido a ¡a del Cielo , 
el bué Obifpo de Mexico F.Iuan 
Çumarraga3antes de gatar el pa - i 
lio de;Arçobifpo : qui-fo el buen 
Empera-
fe ha de 
coaltar. 
Dela Pròuincía de Mexico. <5¡jj 
Emperador qquié enGranadafe 
íenalaua en letras y religió/ueíTe 
primer Arçobiípo de Mexico. 
Accepcò el Arçobifpado donF. 
Alofo de MócufarídeíTcofodefa-^ 
uorecer a los Indios, y llenar ade-
lante fu enfenança en la doóhrina 
del Euagelio. Era ya viejo, y para 
tcner,no folamence quien le aco-
paííaírc,fiLioc]uié le ay udàflcjtuuo 
licéciadel Reuerendifsimo Ge-
neral de nra Orde,para traer con-
iigodosreligiofos los que elqui-
íicíTc . El vno es oy Obiíbo de 
Oaxac, y el otro fue É Fracifco de 
Efpinofa ,gmrerígíofo, muy hu-
milde, íinccroj pacifico, y muy 
amigo de Dios* Quando llego a 
Mexico, començo à moftraríc de 
veras padre. Corregiaco piedade 
caftigaua cõ amor,era muy limof 
uero y cuydadofo cn remediar 
las necefsidades efpirituale^ y cor 
poralcs de fu rebano,viíícaua per 
íbnalmenre todo fu Arçobiípa-
do, exortando a los miniftrps al 
cuydado y feruor en íu oficio : 
procuraua mediates fî s interpret 
tes,enterarfe dei aprouechamiç: 
to dclos índios en la noticia, de 
los principales mifter ios de «ra 
Fè^íin cuyo cpnocimiéto e.fpqc,̂  
ficado fabi$ bue Teólogo qer^ 
impofsihle íaluarfe.Al Cura ql?^ 
llauadefcuydado en efto, rcprc--
hendia; y íignificaualagrauçdad 
de.fu culpa .* y al diligéte premiar, 
na;; Amaua con,jt,ernura a los Jn-
dios , y muchas vezes ios.baptir, 
zaua cl por íu pçopiamatto cQn; 
cxéplar humildad.Cótinuò d íçr 
buen frayle, todo el tiépo q fue 
Arçobirpo.Moftrô afició a ia Pro 
uincia,eíl:ima.iicio atodos losRe-
ligiofos delia. Quifo mucho al 
fanto F. Domingo de Betanços, 
Dauanos muchas cafas entre Iné-
dios , conociedo q aunque como 
Prelado acudia en efto ala buena 
adminiftracion de fusouejasjrriQi 
ftraua afición cn la calidad dc íos 
lugares q daua. Ofreciónos toda 
íalagunade Çupango, coníicte 
ò ocho pueblos de fu com arca: y 
repararoalgurtos íantos vicjo%en 
que feria demaíiado regalo para 
jfraylcs penitentes, comer elipet 
cado blaco y frefeo q allife CQgç. 
En lo q màsimpítró fu aficÍQ.aía 
Orden/ue cn guardar fus confti1 
tucionescnfudigtiidad}mientríis 
los muchos añps y enfermedades 
no fe lo cíloruaron. Tenia ya £,\ 
buen Arçobifpo qchejuta ajíos^ 
nobró por, Gauerna4or_cfel Ao-; 
çobifpado a fucopañero F.Barto-
hme de LctóiíaV q!'Ié gouern<ò 
doze ánosáélo'íí.i^qíclbuén Ar-
cgbiípoic ^uHO.^a^uofe F, Baf-
toíomie de^cáçifniade miéfírlo 
en Teologla^.çonfulfado con,çj 
pçpdéte yiq>fefpfa§ mis gíaue^ 
'fyifiâokh] bü^j^ígo^birpoquQ 
efctiuicíTe y m .(^rpmf de Sacra* 
nfcntos^dpodcq^daííen decidi 
dçsXòs Cafos yco.ctarfijcíolucípn 
dp, lo que dcütan ¿hazer los ttiini-
ftrosde los Sacramentos, en lo q 
pddicran dudar viuiendo entre 
<5# Libro fegundo de Ia hiíloria. 
los Indios. Hizola, y impnmioíe 
en Mexico^ei año de 15 60. Y con 
nucuas addiciones feboluio aim 
primir en Salaman-ca.»el año de 
í 585. Llegofele ai bendito Arço-
bifpo el remate de fus bien em-
picados anos,y en Tu teftamento 
m a n d ó , que fu cuerpo quedaíTe 
fepuítado entre fus hermanos los 
fráyles Predicadores . Lleuole 
Dios a fíete de Maf£o,de 15 69. y 
tiizofele vn folemnifsimo enter-
ramiento, que fue claro teftimo-
hio de lo mucho que toda la ciu-
dad le amaua. Sepükarole en vnâ 
fe'oueídajq eftaua labrada a la ma-
rró derecha del altar mayor3dódc 
tjuedó pueftò vn do fel de tercio-
|re1o negro ,y en el bordadas fus 
afr'ínasíy el capelo pendiéte,Teña-
faÃtTpfu fepulchro'.Hafta oy viue 
fd^úena è m à y querrá Dios q 
perfeuere fie^plc^ coh alabaríçâ 
en la tierra; cõtnóííu âlimlaefta 
dándo aDios ien:èl 6ièloi :; " 
Câptalo.XLyilh&eUvidaymuMè 
~,: (fólfadhiBidlonfa déla AnÜcum, 
Á ^ ^ ^ cafo parecen a l ê i 
' £ YJtdjós de Id? hòbre s algunas 
tófas' q ia tó^á^'Bibí Vi muy ctíJ 
eitriiinaftíáf j ^ t o f & Vbcacio y i e i 
medio. B o ñ á e üáiiftaglhauiaj leí 
tètiik Dtòs gaardMS íu fraylià:ai 
praUré F.Alofó:dè í f A ú u n á i c t S v 
\ Yüa a ver à:vn:;tib5íuyo Bénefr^ 
\ ciado deTe té l ay 'y p^ílàndo 'dé5 
; camino por ntk èíàíâ dé Ghjírfal-
Huacan hàlto pbf -Pfiõr èh ellà-al 
bendito pàér-e F/ffe tñingó- 'á^l 
Annunciaciõ.Eíhiuo cnaqi Con-
uento vifpcra delagioriofa Mag-
dalenajy en ticpo de ta milagrofa 
conueríion, queria Dios obrarla 
fuya, para la vida religiofa. Pare-
cióle q para comulgar el d ia í i -
guiéteen Tétela, era bien cófef-
far co aqi bcdito padre j de cuya 
grande Religiõ tenia noticia.Ro-
gole q le oyeíícjy efcufofeie co la 
obligación q tenia dé acudir a los 
Indios.Hizo inftattáa el fedar3y 
perfeueraua el religiofoefcuían-
dofej y caí! poniedole culpa, dé cj 
viniendo de Mexico, donde aüiá 
cõfeífores defocupádos, quifieífe 
ocupar a los q deuian èftarlo con 
los Indios. Por acortar embites, 
el paífagero le dixo q le côfeífaíFe 
de limofna, porq noauia de falir 
de alli,fin fer bié puefto co Dios. 
Conueciofe el fan to F.Domingo 
con eftas palabras,y pufofe luego 
à confcífarlcProccdío eh fu cori-
fefsion como hobre muy cuerdo 
y prudente,' y cotaua defpues él 
faritó viejo, q le áüia parecido vñ 
Sehkdor Romano. Acabadâ lá co* 
fefsion , dixo i l bendko padre,q 
eftatiacòn deterrtíínáeion de irfe 
â Gaftilla,y aiidktfa iaprcitando fu 
efef^achd.:' Ktfí>òâfoÍte él buen 
viejo , q hartó ñifejbr feria derep-̂  
minarfè de ir al Ciclòíy q pues rw 
|enía impèdimentó á lguño, tò^ 
maííe fu cõfejò, y-fcfíetafle erífíá 
iiap de la relígió, hauegadó para 
él 'pirértó de l á^oñav Sillero éflfás 
paláíbhás ta llenas- dél efpiritü dé 
oŝ  que en aquel bédito padre 
reynaua: 
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reyiiaua, que en vn momento 
trocaron los intentos y camino 
del penitéce^y refpondio. Padre 
eíTa es la mejor nauegacion que 
yo pudiera hazeny ílDios es íer 
uidoque fe trueque por efotra, 
aqui eftoy, dadme el abito, que 
yo. le recebire luego. Ya le pa-
recia ai buen viejo muy prefta 
la-determinación-y por ver fi era 
firme, la pufo en prueua,propo-
niendole los trabajos de la reli-
gion, y afpereza grande de nías 
fagradas conftituciones. Cómo 
Dios le auia tocado el córaçon, 
ninguna cofa hallaua ya dificul-
tofa, ííno la dilación de verfe co 
el abito. Dctuuole con todoeíTo 
por algún tiépo el prudente Prec-
iado, y viendo fu perfeuerancia, 
y que cada hora fe le hazia vn 
ano,le viíHo el abito de la fagra-
da religion. Parecióle al agrade-
cido nouicio, que comentando 
nueua v ida , era bien efcoger 
nueuo nombre, trocado el fuyo 
por el de la Anunciación, como 
fellamaua el bendito padrejque 
le auia confeífado y dado el abir 
to. Llamofe fray Alonfo de la 
Anunciación. Luego le embía-
ron a Mexico,para que lecriaíTe 
la cafa de nouicios por el con-
uento de Chimaíhuacan.Áuian 
hecho Priorato aquella cafa; y 
aunque pudorecebir al abito el 
prelado, eftaua mandado que fe 
lleuaífen los nouicios a Mexico, 
como licuaron de la Veracruz al 
venerable padre fray luán de 
la Cruz, y de Yanguitlan a fray 
Antonio dela Serna; para que 
en aqlla cafa fanta de nouicios 
aprcndieífen lo que fu abito pe-
dia. Abraçaua co tanto amor el 
deuoto nouicio las cofas de la 
religi5,como fí las huuiera exer 
citado muchos años, y experi-
mentado fus fruótos. Tenia lle-
no el conuento de las efperacas 
de lo que fue.Era muy humilde: 
obedecia prefto y fin replica: 
guftauade lapobreza,y era muy 
deuoto y recogído.Gaftaua mu-
cho tiempo en la oración y me-
ditaeíon,donde como en retrete 
muy efeondido hallaua el regalo 
de fu alma, y el teforo de varios 
afe¿bos que le enriquecia. Pafsò 
fu nouiciado con mucha medra 
de vir tud, y dieronle la profef-
ííon, efperãdo que la cumplida, 
quien antes que la hizieífe auia 
tenido tanto cuydado en guar-
darla. Continuó y mejoró fus 
exercícios dcípues deprofeíTo. 
Eftudiò con cuydado, hafta que 
fe le acercó eí tiempo del facer-
docio,muy contra fu voluntad. 
Era humilde de veras^ conocía 
fe por indigno de tan alta digni-
dad. Obedeció, y ordenáronle. 
Mandáronle yr a eftudiar légua 
Zapoteca,y pufofe con grande 
diligencia a eftudiarla, deífeofo 
de facar almas del captiuerio del 
demonio, y reftituyrlas a Dios. 
No dexó éntre los Indios las ho-
ras de oración que tenia en el 
conuento. Seguia el coro de dia 
H h h y de 
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y de nochc,aunq eftuuicíTc folo. 
Preciauafc mucho de a labar a 
Dios, aunque conocia las faltas 
que hazen los hobres a t a n alca 
emprefaj y el mayor es por fer 
menor. Cada noche feaçotaua, 
pidiendo a Dios perdón por fus 
culpas paífadas, y gracia p a r a l o 
venidero. Era muy abí l inentey 
templado^y fobreuiniendo a fus 
cuidados el eftudio de la lengua, 
començo a fentir flaqueza y va-
guidos,^ le afligían. No dexaua 
por eíío fus ocupaciones fantas; 
teniendo por h o n r o f a muerte la 
que fucede a cada vno por acu-
dir a fu obligación. Supo muy 
bien la lengua Zapoteca, y pre-
dico co deuocion y efpiritu mu-
chos aííos, ganando almas para 
Ghrifto.No rehufaua trabajo de 
confefsion ni predicación, aun-
que fueíTe camucho fuyo. Def-
cuydauafe de fufaludjpor acudir 
a la de las almas. Conociendo 
los prelados fu virtud y grande 
fuficiencia,le dierõ prelacias en 
muchas cafas de la Zapoteca: y 
exercito como perfeito religiofo 
eftos o í i c i o S j C o m o los demás en 
que le pufo la obediencia. En el 
pueblo de Etla (que es de los me 
jores de aquella prouincia) era 
Vicario el benditopadre^uado 
quifo Dios licuarle al puerto^n 
cuya demanda nauegaua. Lie-
gofe la íiefta del fantifsimo Sa-
cramento, del añade . i 57 5. y 
deífeó el cuydadofo padre def-
pertar aquel dia la deuocion de 
los Indios, con vna reprefenta-
cionque prcuino de vnahifto-
ria de la fagrada Efcriptura, que 
íiruieífe para declarado del míf~ 
terio. Es cofa muy acomodada 
al natural de los Indios,reprefen 
tarles con eftas cofas exteriores 
las que profeífan en la Fê.Auian 
hecho fuera del patio vn corre-
dor muy de prieífa,házia la par-
te del Oriente, que íiruieíTc de 
fombra, para que parafle alli el 
fantifsimo Sacraméto, y en aql 
puefto fe hizieífe la reprefenta-
cion. Començofelaprocefsion, 
licuando eñe ííeruo de Dios en 
las manos la cuftodia con el fan-
tifsimo Sacramentorporque no 
auia conmodidad para licuarle 
en hombros,y eftaua folamente 
otro religiofo co eli bendito pa-
dre. Lleuauan vnas andas muy 
bien adereçadas3y aíTentauanlas 
a trechos delante de algunos al-
tares, que eítauan repartidos en 
quadro por el efpacio de Ja pro-
cefsion:y affentauafe la cuftodia 
en ellas, turibulando los dos Sa-
cerdotes, y cantado la capilla en 
aquel defeanfo algún motete, o 
changoneta.Quando llegaron al 
corredor mal hecho y peor feco, 
recogieron en el ias Cruzes y 
andas, y delante de vn altarlas 
del fantifsimo Sacramento-fen-
tandofe los dos religiofos a la 
fombra,adode fe recogió la géte 
principal del pucblo,efperando 
la reprefentacion. Coméçofe,y 
cargo tata géte fobre el terrado 
de h prouincia de Mexico. 637 
del corredor házia la parte del, 
I pre t i l , por gozar mejor de la 
fiefta, que dieron con el pretil 
en tierra, cayendo el y los que 
en el eftribauan , íobre toda la 
géte que eftaua a la fombra del 
corredor. Fue cofa milagrofa, 
ver el refpedlo que las criaturas 
infenílbles tuuieron a fu Señor. 
Donde eftaua las andas del fan-
tifsimo Sacramento, quedaron 
vnas vigas arrimadas a la pared, 
de Ia qual fe defclauô vn guada-
mec í , para cubrir las andas , a 
manera de pauellon, íin que ca-
yeíTe piedra ni tierra donde ef-
caua el iantifsimo Sacramento. 
Nodexadefer cofa particular, 
fi fe aduierte,que faltandoel co-
rredor por la parte de los pilaires, 
y quedado en pie la pared a do-
de eftaua el guadamecí clauado, 
fe rindieOfen los cíanos quele te-
nían, y fe ablandaífe el hierro,y 
la cortina caycíre,para cubrir las 
andas de fu Señor. Quando co-
menço a caer el pretil, huyeron 
dos niños adóde eftaua el padre 
fray Alonfo de la Anunciación, 
y recogiólos el bendito padre, 
abrigãdolos co los braços. Aqui 
moftro Dios otra mafauilla, pa-
ra que eftimemos masía grande 
virtud del bendito padre. Vino 
cayendo el pretil, començando 
por lo mas nueuo, y lleuandofe 
tras ü toda la obra que lo era. 
Quando cayo la parte que hazia 
fombra al bendito padre, caye-
ron las vigas fob re el, y le que-
braron las piernas por mucha5 
partes,y le hizieron pedaços cafi 
todos los hueífos del cuerpo, 
vnos quebrados, y otros ator-
mentados:y a los dos niños que 
tenia abraçados,no íes hizo mal 
cofa de quátas cayeron.Fue mu -
cha lapiedra,y el daño de las v i -
gas, y murieron entonces entre 
chicos y grades ciento y veynte 
perfonas, fin los heridos y liña-
dos, que fueron en mayor nu-
mero. El otro Religiofo quedó 
menos liíiado,por eftar algo mas 
a fuera que el bendito Sacer-
dote reueftidojrque fe auia que-
dado junto al ftinciísimo Sacra-
mento. Quando yio el defaftre, 
miro con cuydado por lacufto-
dia, bufeando aquel preciofifsi-
moteforo,q enriiquece el cielo 
Vio la cuftodia en pie, y fuefe 
con prefteza para ella, deífeofo 
de facar el fantifsimo Sacramé-
to. Quando ym^om^ma A caer 
otras dpi! yigas, íyt mnqk dauan 
voz es todos qpe fe; qui t aífe,pro-
figuio fu camino, hafta boluér 
con el fantifsimo Sacramento 
enlas manos: y al tiempo que fa-
lia,© con la turbación de lo pa£ 
fado, o co el temor de la muer-
te, tropeço y cayójfin que la cuf* 
todia recibieífe daño alguno, ni 
los eriftales fe quebraífen, ni el 
fan t ifsimo Sac ra m éto defH i x eíTc 
del circulo donde eftaua aílea-
tado, que fue nueuo mifterio. 
Sacaron luego al bendito padre 
fray Alonfo déla Anunciación, 
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que parecia vil prodigiofo cfpe-
claculo de pacicncia.No auiacn 
el cofa fana, fino era ei anima, 
que andaua íiempre bien puefta 
con Dios. Acudióle el religiofo 
co mucho fendmieni;o3pregun-
tandole que queria;y refpondio, 
que paciencia,para el breue pur 
gatorio que Dios le queria dar 
en eíla vida. Viuio caíi dos ho-
ras y inuocando tiernamente el 
nombre de DioSjy el de fu ben-
dita Madre \ y pidiendo a todos 
le cncomendaífen a Dios, para 
que fu anima le gozaffe. No tu~ 
uo de que fe confeífar, porque 
demás de traer bien compuefta 
fu conciencia,fe auia confcíTado 
aqlla mañana para dczir MiíTa; 
y el propio auia {ido fu miniftro 
del fanto Sacramento de la Eu-
chariítia, en laMiífa que poco 
antes auia dicho.; Enterrar on fe 
aquel dia todos los difuntos, y 
el bicnauenturadoP.con ellos. 
No fon nucuas las muertes tra-
bajofas en grandes fieruos de 
Dios, ni tampoco fe puede lla-
mar trabajofa muerte, la que fo-
breuiene a buena vida. Algunas 
vezes ay naufragios en lámar, 
y aunque fe alijan mercadurías, 
es buena nauegacion la que al 
fin concede puerto, donde con 
las que quedan ha de fer mucho 
mayores las ganancias. Defdc 
que efte bendito padre dexò la 
nauegacion de Caftilla por la del 
cielo, caminó derechamente a 
Dios: y íienefta tormeraquifo 
Dios que alijaííe lapenofa carga 
del cuerpo,aucnta]ô grademen-
te fus ganancias en el teforo de 
virtudes, con ó llegó fu alma al 
puerto de la gloria. Allí le pagó 
Dios fus trabajos, y 1c premió 
fus cftüdios,y le dio feguro pa-
ra que pudieífe echar ancoras 
en aquel puerto deíTcadOjdonde 
ni el entendimiento tiene mas 
verdades q bufear, n i la volun-
tad mas bondad que querer. 
Capitulo X L J X. Deymgramfsims 
peftilencia que hum for efie tiem-
po}y del numero de religiofos que 
murieron COK el de dos cuentos d$ 
Indios. 
EStc año de mi l y quinientos y fetcnta y feys coméçaron 
a tener todos los religiofos de la 
prouinciafobrada materia para 
exercitar fu caridad con los I n -
dios. Defde los principios del 
Verano, hafta los fines del año 
íiguiente huuo vna pcftilcncia 
general en cfta tierra, que entre 
las muchas grandes que ha te-
nido fue la mayor. Con la pcfti-
lcncia del año primero creció la 
hambre y mortandad en el fe-
gúdo.Fue mifericordia de Dios, 
que no fe pegafíe la pcftilcncia 
a los Efpañoles, porq pudicífen 
curar y fepultar a los Indios.Da-
ualcs la enfermedad , y en fin-
tiendola, dezian q querían mo-
rirfc, y falian facilmente con fu 
intento. Es cofa marauillofa en 
eftos 
de la proulncía de Mexico. ójp 
'*4pYthê-
Jlõ de ¡os 
Indios. 
eftos IndioS)Con ferfu aprehea-
íion poco eficaz j cl falir con lo 
que aprehenden, aunque fea la 
mu cree. En eíla ocaílon no era 
mucho, porq la muerte les an-
daua tan a los alcances/] fi bol-
uieran a mirar fu fombra, la ha-
llaran cõíigorpero en otros tiem 
pos fucccdc , citando vn Indio 
bueno v fino, veniríea confeí-
far, diciendo c] fe quiere morir, 
y cl dia íiguiente darle vna en-
fermedad y morirfe. No fe en-
tienden cíl:osmirterios,íinocon 
folo aduercir el cumplimiento 
de la profecia q dixo el bendito 
padre F.Domingo de Bctanços, 
de que antes de muchas edades 
fe acabaría de tal manera los In-
dios,que los que vienicfsé a ella 
tierra,pregütaffcn de que color 
auian fido.A otra pcftilcncia co-
mo eíla no fuera menefter efpe 
rar mas, p>ara que efte dicho fe 
huuieracüplidodel todo,como 
ya lo cita en la mayor parte. No 
auia pueblo dode no murieíTen 
cada dia de ocheta a cientOjy en 
pueblos grandes mas. Cauauan 
hoyas grandes en los patios de 
las yglefias,y alli losarrojauanco 
toda preíleza, para boluer por 
otros.Morian algunos de enfer-
medad^ otros de hambre. Def-
poblauafe vna cafa, y el q que-
daua enfermo en ella,acabaua 
mas prefto ia vida,porcí no auia 
quien le dieífe de comer. A los 
principios lleuauanlos a las ygle 
jfías, para q fe confeífaífcn: def-
pues andauan los miniftros por 
fus cafas bufcádolos.Eralaftima 
la mayor del mudo hallar en al-
gunas cafas vna (ola perfona ro-
cada de la pcfte, fin tener otra 
fana ni enferma a quien boluer 
los ojos.Haliauan a vnos agoni-
zando fobrelas pobres eíleras,q 
fon fus camas en (alud y enfer-
medad: a otros hailauámuertos,, 
ya otros que con las anfías de la 
muerte fe auian leuatado de fus 
camas,yíe caían muertos en los 
patios,y en las puertas de fus ca-, 
fas.Fue neceífurio queanduuief-
fen per fonas particulares facado 
cuerpos muertos de las cafas a 
las callcs^y otras licuado cauallos 
en queatraueíTauan los cuerpos 
para traerlos a fepultar en las 
yglcfias.No auia edad,ni eílado, 
a quien rcfpectaflc la muerte. 
Todos los accidentes, aunque 
fueífen entre fi contrariosjcon-
cordauan en quitar la vida a Jos 
Indios.El no iangraricVjios ma-
taua:y el fangrarToslosencerra-
ua. Si les aplicauan cofas frias, 
morian:y ii calientcs,no efeapa-
uan.Hallaua la muerte tan cruel 
enemiga, que de puro miedo fe 
le proftrauã los viuos,antes que 
lesacometieífe.Andauan eípan-
tados los pobrezitos Indios, ex-
perimentado muy a fu coila los 
brios de la mucrte,qucafolaua 
fu linage. Si alguno fe fentia co 
alguna falud, procuraua la de fu 
enfermo: porque fí quiera en 
aql perfeuerafíe la de fu nación. 
" H h h l AI 
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A l mejor tiépole atajaua los p'af-
fos la muercc con el fuyo- y en-
fermo y enfermero quedauá cn-
terrados.Fuc general el deftroço 
en todas las naciones de la Nue-




camanes,con las demás lenguas 
y naciones de coda la prouincia 
de Yucatan y fu comarcaty llego 
la enfermedad hafta los Indios 
Ghicliimecas,yUeuó muchos de 
ellos.Moftrofe mui bie laChrif-
tiandad de los Efpañoles, y en 
particular el amor de padres con 
que los religiofos curauan y re-
galauanalos Indios. Entodala 
tierra fe íiguio el orden q fe co-
mençoen Mexico, por induftr ia 
dé los religiofos, y fauor del V i -
rrey D.MartinEnriquez.Repar 
tieronfe ios barrios de los Indios 
a ias Ordenes, y cada vna nom-
brauareligiofos: vnos q tuuief-
fen cuidado de llenar la comida, 
y otros de yr a cofeíTar: otros de 
licuar la Extremavncion,y otros 
de hazer traer a las yglcíias los 
cuerpos de ios difuntos. Acudie 
ron los Efpañoles co mucha ca-
ridadjdando liberales limofnas a 
los religiofos, para la comida y 
regalo d los In dios. M ugeres prin 
cipales de Mexico hazían tam-
bién cftc regalo a los pobrezitos, 
y lleuauan fus criados y criadas 
con mucha comida y medicinas 
para los Indios enfermos. Con 
toda cita diligencia no efeapaua 
Indio. El trabajo de los religio-
fos en curarlos,y adminiílrarles 
los Sacramentos,coftô a la pro-
uincia. 1 4 . fray les todo el tiempo 
que duró la peftilencia. Los dos 
fueron Diaconos,y los dos legosj 
y el vno A c o l i t o , y los demás 
Sacerdotes. 
E l comü enemigo de las almas 
ilazia guerra como {iépre,y qua 
to los religiofos perfuadia la pa-
ciencia, prouocaua a defefpera-
cion y rabia. Algunos Indioshu-
uo en quié procuraua la muerte 
del alma^omola delcuerpo.En-
cendiafe cõ rabiofa furia,por ver 
fe licuar tan atropellados de la 
muerte, fin q fu enfermedad fe 
atreuieífe a los Efpañoles. N o 
baftauan las buenas obras q re-
cebia de lios en fu enfermedad, 
para q íes dexaífen de embidiar 
la falud.Intentaro varios modos 
para q los Efpañoles enfermafsé. 
Echauã los cuerpos de los difun-
tos enel caño de agua q entra en 
Mexico, con caí! vn buey della. 
Indios huuo q cogian la fangre 
de los enfermos, y la reboluian 
en el pan q vendian en la plaça, 
penfando dar la muerte a boca-
dos, como ella fe los comia. De 
aquefte daño procurauan los re-
ligiofos librarlosjcnteradolos en 
q fomos todos vafos de barro, y 
todos de vn dueño, q es Dios: y 
puede quebrar los que quiíiere, 
y guardar otros hafta q feles lle-
gue fu tiempo. Acabofe prefto 
cite 
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cftc engano de los pobrezicos, 
por la diligécia de los cuidado fos 
miniftros.El año de.yy.comen-
çaron Lis aguas por Abril ,q para 
en cita tierra fue temprano, y 
entendiofe que refrefeando el 
tiempo ccííaria la enfermedad; 
y fue para mayor daño.No dexa 
de llouer defdc entonces, hafta 
cúplido el mes de Nouiembre, 
que nunca tal cofa ni femejantc 
fe íia viílo eneíla tierra.Con las 
muchas aguas fe pudrieron las 
femcnteras,y mas las de los que 
mas preito fcmbrarõ.Tuuieron 
los labradores poca cofcclia^y la 
muerte mucha. Pueblos huno 
de IndioSjdondé al fin de la pef-
tilencia auia faltado la mitad de 
los moradores; en otros las tres 
partes} y en otros las nueuc de 
los que antes auia:aunque huuo 
también pueblos, donde no fue 
tanta la enfermedad y mortan-
dad. Ciudades huuo de Indios, 
dode muriero.ioiJ.en otras.20. 
y-soy. en otras.6o y . y en la in -
íigne ciudad de Tlaxcala fe ha-
llaro auer muerto mas de. i oo y. 
perfonas. Tenia el diligétifsimo 
Virrey D. Martin Enriquez mã-
dado en todos los pueblos, q fe 
puíieífen en lifta los difuntos, y 
fe le craxeífc memoria para ver 
ios q faltauan:y facados todos en 
fuma, fe hailaro menos en toda 
la tierra mas de dos quencos de 
Indios, q parece cofa increíble: 
v ninguno fe atreuiera a afirmar 
la, fino pt-rfeucràra oy la quema 
llana, como fe guarda en el Ar -
chiuo dela goqernacion de Me-
xico. A nra prouincia le coito fus 
frayles,.y no fue menos a las de-
mas Ordenes. A todos los minifi 
tros q morian dauãvn genero de 
fiebre,quc aunq no era en efpe-
cie lamefma peíte d ios Indios, 
era conocidamente caufada de 
la couerfacion cotinua co elIos¿ 
Eíte facrificio de caridad hizo 
la prouincia a Dios, dándole ef-
tos hijos en el miiiiíterio de los 
fantos Sacramétos. No poreífo 
cefsô niceífa la diligécia curan-
dolos en fus enfermedades,que 
calí nunca les falcan.El tropel de 
muertes fe tiene por peftiíécia, 
fin dar eíte nobre a otfcas morta-
dades q fuele auer caíi cada año, 
que parece q andan viíitado las 
prouincias,y en las mas fe lleuan 
muchagéte. Siempre perfeuerd; 
clamor de padres en los minifi-
tros de todas las tres Ordenes. 
Ellas los daótunama Bslprinci-
cip ios co m 0 a hijos, y íes fir ué de 
medicos en fus dolécias,y de pro 
curadores en fus caufas, y de pa-
dres en quanto fe les ofrece. El 
mayor cftribo q los Indios han 
tenido para fu apoyo,ha fido el 
fauor de los religiofos. En falud 
medra y enriquece por los cofe-
jos de fusminiítros,y en laenfer 
medad los halla pa fu regalo. So 
tatas las experiecias de eíta ver-
dad,^ pudieran ocupar muy lar-
ga hiítoria: pero baíta infinuarla 
para acudir al propofito delta. 
H h h 





Caj>ítalo, L . De tres religiof is que mu-
rieron en eBapefleyfray í'rancifco 
de Bernojray Diego de Carrfya, 
y fray Matbeo Galindo. 
COnformc al grano que fe íiembra en tierras fértiles, 
fuele fer eftimada la tierra por 
fus frudos.De los mas piadofos 
pelos y mejor téple del múdo^es 
el de la Nueua Efpaña,y mas por 
la comarca de Mexico. Quando 
eftaua en poder de Indios, eran 
iefpinas y eriazo quanto eiiefta 
tierra fe dauaí pero quando Dios 
quifo honrarla con el grano de 
íiucílra Efpaña^acieron en ella 
fruóbos dignos de fus padres.Co 
menço Mexico a dar flores de 
galíardos ingenios, y fruótosde 
obras virtuofas. Entre otros h i -
jos qüetuuo efta ciudad fue vno 
el P. F. Francifco de Berrio, en 
quié co la noblezadefus padres 
concurrioinclinacion virtuofa y 
copuefta.Tuuo vna madre muy 
fíenja de Dios, y q defTeaua que 
fu hifó lo fueífe. Ehfeáole con 
cuidado Cofas de deuocion y vir-
tud, defaficionandole quâto po-
dia a las cofas del figlo.y procu-
rando inclinarle a las de la reli-
gion,El moço era naturalmente 
recogido y bien morigerado.Co-
mencó a eftudiar la gramática^ 
y quanto contento le dauan co-
fas de eftudioje canfauan liber-
tades de eftudiantes. Era mara-
uillofamente vergoçofo, y ator-
mentauale qualquiera palabra l i -
bre o maliciofa que oía.Son ef-
pinas eftas muy ordinarias en el 
defeuido de la vida feglar,y mas 
en el fuelo viciofo de la juuétud. 
Començo el buen eftudiante a 
deífear fer en todo bueno, y 
quando tuuo edad, manifeftò a 
fu madre los deífeos q tenia de 
fer frayle en S.Domingo. Fue-
ron para la madre nueuas de mu 
cho contento, afsi porque defde 
que el nino nació, le tenia en fu 
afición dedicado a Dios para re-
Íigiofo,como por fer ella partícu 
lar mente deuota de la Orden de 
predicadores, a quien grande-
mente reucrenciaua y cílimaua. 
Alentó al bué hijo la buena ma-
dre,declaradole fus antiguos def-
feos, y exortandole a q con pr ef-
teza refpondieífe a Dios que le 
llamaua.Rccebida fu bendición 
fe fue cl moço al Prior deMexí-
co^y como le conocía en aquella 
cafa donde ordinariamente acu-
dia, y auian reparado varias ve-
zes en fu compoíícion y honefti-
dad,le dieron el abito, efpcrado 
q auia de acudir a el, por la vir-
tud que moftraua y buena abili-
dad y principios de cftudio que 
tenia.Como encera blada fe im-
primió en fu coraçon no fola-
mentc la cruz del Celio religiofo, 
fino la orla de nías ceremonias 
fantas. Cobro grande afición a 
nro gíoriofo P. fanto Domingo, 
y a los fainos de nueftra Orden. 
Daua gracias a Dios por auerlc 
honrado en tan iluftre compo-
nía. 




ñia. Amaua la oración y recogi-
miento. Con fer delicado y he-
cho a regalo, íinrio menos el r i -
gor de la religion de lo que an-
tes le auia temido. El demonio 
embidiofo de nucllro bic, pin-
ta las dificultades mayores de lo 
que fon : y quien con la gracia 
de Dios fe determina a vencer-
las , recibe micuo gozo quando 
las halla menores. Algunos dias 
auia callado fu buen propoftto 
el virtuofo manccbo/ecclando 
que fus tiernas fuerças no auian 
de poder licuar lospefados ayu-
nos y rigor de la Orden. Eftaua 
contcncifsimo defpucs, quando 
experimentaua que podía. Co-
mo Luzcro entre las ertrellas,fi-
lia lahonctlidad entre fus virtu-
des.Era tan honcíto de palabras 
y coraçon , que parecia Angel 
entre los hombres. Y no es mu-
cho llamar Angela quien mien-
tras viuio en carne , cftuuo co-
mo íí viuicrafin ella. Losq oye-
ron fus confcfsioncs generales, 
declararon defpues de fu muer-
te, que por la mifericordia de 
Dios auia coferuado ííempre el 
preciofo teforo virginal. Quien 
eílima con afición vn preciofo 
diamante, no ha de cfpcrar a 
guardarlc,quando el ladrón eftc 
ya en cafa,tino q dcfde el punto 
que íc viere puefto en camino, 
ha de procurar huyr; fi es efto lo 
mas feguro para guardarle. El 
amigo de la limpieza no ha de 
cfpcrar las ocafioncs, fino luiyr 
los penfamicntos, y cerrar los 
oydos a las palabràs.-porque eftc 
genero de vi&oria fe alcança \vi6loriê 
huyendo. No es fortaleza efpc- \httyind*¿ 
rar armas de fuego,antes es def-
treza huyrlas. Las tentaciones 
de carne fon armas de fuego, y 
es temeridad efpcrarlas, y for-
taleza hurtarles el cuerpo, por-
que no roben ellas el alma. N o 
hallaua lugar donde efeonderfe 
el honeftifsimo rcl¿giolb,quado 
oía vna palabra de menos ho-
neftidadque la mucha fuya. Ha-
ziale muy amable efta virtud fo 
bre las demás que renia. Era ge-
neral en muchas gracias impor-
tantes para vn conuenco, y pro* 
uechoías en la prouincia. Supo 
muy bien la lengua Mexicana, 
como quien auia nacido y cre-
cido en efta tierra. Viuio algu-
nos aííos entre Indios, íícndoJcs 
muy prouechofa fu dodriníyy 
obrando mucho fu marauíJloíb 
exemplo. Fue prelado de algu-
nas cafas délo Mexicano, guar-
dando en Jafoledad de pueblos 
de Indios el rigor y ceremonias 
del conuento. Licuáronle a Me-
xico por macftro de nouicios, 
porquefe tenia cxpcricncíadel 
exéplo y cordura con q auia excr 
citado aquel oficio otras vezes. 
Sudcuocion, compafsion, po-
breza y buen fofo 1c dauan eftc 
lugar, que pide todas citas co-
fas. Prcdicaua en Mexico con 
fuauidad y deuocion. Auia ef-
tudiado muy bien fu Theolo-
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gk, y con todo eíío fe humilló a 
eiifeñar algunas vezcs Grama-
tica. Defpues fue Vicario del 
conuentode Mexico, haziendo 
oficio de Suprior;En todas ellas 
oceupaciones daua muy buen 
exemplo, con afabilidad y cor-
dura. Llególe prefto la vejez, y 
ajidaua muy enfermo del efto-
mago; porque auncj parece que 
los rigores de la Orden no fon 
muy pcnofbs, íi fe miran vno a 
v no, hazen lançc de por junto, 
y acabaron prefto la vida a eftc 
bédico religiofo.La mayor aflic-
ción de fus enfermedades, era, 
por no darle lugar a profeguir 
çon el rigor de fu profefsion. 
Profiguieron los trabajos de fu 
, delicado eftomago, quebrando 
êi^tvâgrauetinfcrmedad, don-
díC élrexemplo de honeftidad lo 
fué de paciencia. Conformofe 
muy de veras con lá voluntad de 
Dios, y llamándole con tierna 
deuocion , murió recebidos los 
Sacramentos: y trocóle Dios el 
fuelo fértil de fu patria, por el 
cielo que lo es de todos. 
En fanco Domingo de Mexi-
co recibió cambien el abito el 
padre fray Diego de Carrança, 
auiendo gaftado en el mundo 
caí! los treynta años de fu vida. 
Fue muy obfemante en lo eífen-
eial y ceremonial de fu religion. 
Refplandecia entre íiis virtudes 
la abílinencia. Tenia extraordi-
; nurios ayunos, y rendia con la 
fuerça del efpiritu la libertad de 
la carne. Mandáronle los prela-
dos yr a la prouincia Zapoteca, 
y aprendió aquella lengua con 
curiofidad y cuydado : y no fe • 
contentó con faberla, find que 
aprédio la de los ChontaleSjpre-
dicando y confeífando muchos 
años en ellas. Es la tierra de los 
Chontales muy defabrida,y la 
lengua muy barbara: pero todas 
eftas dificultades vencia la cari-
dad,que allana montes.Vifitaua 
aquella tierra trabajofa y afpera, 
tan defcuydado de fu regalo, 
que fe paífauan algunas vezes 
muchos dias fin comer mas de 
vnas pocas de tortillas y vn pu-
ñado de frifoles. Efte benclito 
padre fue el primero que pufo 
a los Chontales en policia; por-
que como era los mas barbaros 
en lenguaje, lo moftrauan tam-
bién en fu trato. El fue el pri-
mero que aprendió la lengua 
Chontal,y a quien fedeueMuz 
que huno para que otros la fu-
pieífen.Compufo vnadoótrina 
Chriftiana en aquella lengua, y 
edifico yglefias en aquella tierra, 
donde codo cito faltaua. Ama-
uanle los Indios como a con-
quiftador primero de aquel bár-
baro lenguaje, y haziafe que-
rer el buen religiofo, por el 
marauillofo exemplo de virtud 
que fiempredaua. No pudo con 
el la oceupacion de entre In -
dios menofeabar vn punto de 
fu compoficion religiofa. Era 
cruel con fu cuerpo, por fer pia-
dofo 
Chotdhs. 
de la prouíncia de Mexico. 6 4 $ 
dofopara con las animas de¡íus 
próximos. A trueque de profe-*-
guir fusviíicasyadminiftracion 
de Sacramentos^no reparaua en 
tiempos, ni rccelaua Toles, ni fe 
<Jefcndia denguazeros.-y al fin le 
huuo de falir iodo ala cara, que 
fe le começo a comer de vn gê -
ncro de lepra muy aíquerofa-.y 
ofeníiua. Dixcron los medicos, 
que las grandes frialdades del 
cuerpo auiácriado aquel humor 
vcnenofo,cxercitandofe el calor 
natural en criarlejporque no ha» 
llaua enel eftomago difpoficioii 
para fu natural exercício. Auia 
paíTado müchas vezes a píe los 
dos de aquella tierra, que fon 
grandes y muchos: y aunque fe 
le fnojaua la ropaja dexaua lue-
go enxugar en el cuerpo : y de 
aquellos brios,fin cuydadode la 
íalud, vino a agrauaríela enfer-
medad, atajándole los paíTo^fin 
q pudieíTe llegar a Oaxac,donde 
auia mas comodidad para curar-
fe. Solamente pudo llegar a Tc-
oantepec, donde recibió los Sa-
cramentos, cfperando deuota-
mente la muerte. Fue cofa notA-
ble, q en vida daua la lepra mal 
olor y cafi infufrible: y defde el 
punto que el bienauéturado pa-
dre efpiró, cefsò el mal olor, y fe 
le pufo el roftro tan blanco co-
mo fi fuera vn fino alabaftro. 
Caufó efto admiración a los rc-
íigiofos que aili fe hallaron, y 
entendiendo fer cofa del cielo, 
enterraron aquel cuerpo con la 
reuerencia q fi fuera de vn San-
to canonizado. De cita manera 
paga Dios a los que le firuen. 
Quifo eftc bédico reíigiofo def-
tcrraífe por Dios de la conuer-
facion de los hombres,y aprem 
der lengua de barbaros: y quaa-
do le facò Dios de la vida mor-
tal de los hombres,para figniíiU 
car que le lleuaua entre Ange-
les', quifo q lo. parecidíTe fu rof-r 
tro, que antes parecia de menos 
que hombre. 
Celebrada coía os en efta tic- F'MM™ 
rrala buena.falma del padrefç^y ' G^in^" 
Marheo Galiúdo, cojn tanto co-
nocim icntoi de fu fantidadj içó-
mo agradecimkatoa las bu^ja^ 
obras que cl,dia de oy cftan. yi* 
uas en la metnóría de albullos 
que lo eftan. De laprouincia. de 
Gaftilla vino efte bendito padre 
a laNueuaEfpíína,donde cono, 
eida fu virtud,comet)ço a e^çc-
citarfe en tyxmÀPX h kamai 
Mexicana, qeeíeCmaíò la obç. 
diencia. 5upo|a muy b i e n y 
íiruio ^ Dios muchos años en-
tre- Indios:. Entre; fus virtudes 
refplandccio marauillofamente 
vn don que Dios pufo en fqs 
manos, para fanar de diueríàs 
enfermedades. Hazia vn vngue-
to de yeruas muy comunes y 
conocidas, mezcládolas por fus 
manos con vn poco de azeytej 
y aplicauale a todas las enferme 
dades, aunque fueífen contra-
rias, figuiendofe fiépre vn efe-
do de falud entera , que Dios 
mila-




lílilagrofamente dana por k ca-
ridad y deuocion de fufieruo. 
Hallauanfe algunas vezes muy 
al defcubierto milagrofas curas, 
f ú humilde frayle deziaque lo 
caufaug la grade eficacia del vn-
gúento.La experiencia hizo deC-
engaño de lo que fu verdadera 
humildad proponiarporque mu-
chas vezes hizieron otras períb-
nas el mefmo voguenco, como 
êtkiiaziàriy noerade mas efec-
to que fino fe aplicara.No eftaua 
fa eficacia ett la virtud de las yer 
uasy fino en la del Tanto frayle, 
por quien Dios obraua. Cono-
ciofe claramente fer del cielo fu 
medicina, y acudían a el con 
gflde deuocion enfermos de to-
â à k tierrà: y la faíud con q bol-
âíaftjptedtCá^iá el miiagro3y em-
biaüarñás enfer mos. Viuio algu-
nos años 'ea el pueblo de Cuít-
lauac, y era cofa ndarauillofa vec 
los muchos enfermos que le tra-
ían por tierra y por agua, de to-
da la comarca de Mexico y X u -
chimilco, y demás diftantes lu-
gates: y para todos eftaua cerca 
la falua En efta tierra le auia tro 
eado la fama fu propio nombre, 
y le llamauã el frayle Santo, que 
fana de todas las enfermedades. 
Para moftrar Dios a la clara lo 
mucho que podia con el cfteíu 
fieruOjhizo muchas vezes por el, 
lo que fe refiere fnilagrofaméte 
auer concedido alguna vez por 
vn famofo Profeta EÍifeo, o por 
vn gran Santo. Yuan a el algu-
nas mugeres cíleriíes, atribuye-
do a enfermedad lacaufa de fu 
afliccion-y pedíanle lasencomé-
daííe a D i o s , y aleançaííe para 
ellas confueio. Gofa milagrofa. 
Dauales la mefma medicina co 
que curana de todas enferme-
dades^ boluian ellas defpues co 
fus hijuelos, dado gracias a Dios 
porel beneficio recebido, y a fu 
fieruo por la intercefsion cofu 
diuina Mageftad. Enfermeda-
des antiguas, males incurables, 
curas de cirugía, todo fe rendia 
a las manos y medicina del biett 
auéturado padre.Con la opinion 
grande q tenia por cftas curasje 
oían fus fermones como 3 Sato, 
y guardauan con grande rigor 
fus cofejos y dodtrina.Fuefrayle 
muy amado détro y fuera de fu 
Orden. Era grandemente carí-
tatiuo y piadofo, y la eminência 
defta virtud premiaua Dios dep 
de efta vida, con las milagrofas 
curas que fu piedad procuraua. 
En la peftilencia grande délos 
IndioSjConfeífandolos y curaiv 
dolos, fe le recreció vna enfefr 
medad, caí! como la comun.de 
aquel a ñ o ; y puefto en Mexico, 
íedifpufo deuotifsimaméte pa-r 
ra recebir la muerte que cono-
cidamente efperaua: y le Ileuò 
Dios a gozarde lafalud fin quie-
bra , y medicina de todos nros 
apetitosjque quedan fatisfechos 
y colmados viendo a Dios, de 
cuya vifta no tiene que paííar 
quien " llega. 
Cap. 
Cap. L 1 . De la vida dei benerable pá 
• drè B.Juan de Alcafar^ y de ¡ti 
?rmrte. -• - - * • r 
E N el mcfmo pueblo que nà cio nueílro gloriofo'padre 
S.üomiilgo, quilo Dios que na-
cieíTc vn hijo luyo j que auia de 
procurar 'parecerfile con gran 
euy<kdo. En Caleroega nació et 
P.íUuan de Alcacar^y dcfpues q 
fus padres le inílruyerori defde 
fu ríifiez en toda virtud/y-párci-
cularmcnce cnla deab'ektfi de la 
Reyna de los Adgd'esjvioíe huer 
fano fin padre, y paiedoíc paífar 
á las índias , doridei?eiiiá^n t io, 
per fona principal y rica. Llegó a 
jVíexieó de diez y fíete âiios,y co 
nociendo el tio la buená inclina 
eion y virtud del moço, le dioef-
tudio. Aprendió Latinidad en lá 
vnmerfidad de México en breue 
tiempo, con muclió aprouecha-
mieritó. Grecia también en la vir 
tud,y en la deuociori grande que 
ala Virgen fantifsimatenia.Pà-
reciole dexar las ocaíiotiesde mo 
cedad y regalo de la vida fcglar-
y encomendando muchos dias a 
Dios por intercefsion de fu Ma -̂
d ré , le encamiriaífe el eftado en 
t|ue mas auia de fefuirle'jtuuore 
folucion de fer fravle en fanto 
•Domingo de Mexico* Pidió hu-
rnilmentéel abito al Prior deMe 
xicô, y diofele. Hizo buett nóüi-
ííio^humilde, compuéfto y deüo-
tórProféílo, y en el exercício de 
íoseíludios tuuo el aprouecha-
mkíi to conformé a-Ai büeíiáxfeá 
bilidad. Füebué Artifta-yTlié¿ 
lógó'i Sintió muéhó régálóí cow 
eí eftudió dé la fagradaEfcritiaráv 
y dáuáfe muchoáellai Atcfora-
üa pará el pulpito,don<Íe Dièèíé 
tenia guardadas ventájás. Elwê-
pó^iae no cf^átáu^gáftáuánéíi5 
or^éJÓii y eóritéín^ltdo, en qüé 
gtirpfó :én lá giiáf tfa #è fu f)fbfiff 
eón/y muy zelofo dé que fe guar 
daílen nueftras fagrádas confti-
tuciohes.Erá muy hoWeílo^fien-
do deífde hifíó ehéíiilgo dé pafe-f 
braífflibrés,y; fiémpi'é müy éfc|uí 
üo coh mugt:reW-iAfeânáiií;yéítáí 
leriótàuâri cri i'ftp' ¿é oéfcÈÍÍiááê^ 
pero no es dérnafia^Hü^f tàíicííb 
del fuego qüe cOrrè.QMridó fü̂ é 
facerdote, cómenigói'á predicári 
facando a luz los teforos de fus 
eftudiós. Pf edicauá éori m ü c i é 
éfpiritu, y guftó dé íóspf éM£s: 
ganando tanto noriifeBf 'vi1' 
rio á íer Pré^ícá&r l^kMÉ. dé 
S. D ó i n i n g ó d e M é x i ^ fiiece-
diedó én él óficio afíáffíóíb pa-
dreJF/fhÓtriasdeí^éíkf io/Y ri o 
fe ácáBÔ fu talento éri'prédicar á 
los Efpañoíes, pof qüe el mefmo 
oficio éxercitauaen la IcnguaMé 
xitariá y Zápotécá- yén todas tres 
lenguas fabiá müy t ién la pfó-
piédáá y eíegánéia del' lengua jé. 
No hâ téíi ido eftá tierra rii as vri i 
üéríaí predicador i íií qué to irias 
veta jas eri tres lenguas, aya éxér 
citadó'fü oficio. Áütórizáüá fus 
palabras con la Buena vida que 
l i i fiázia> 
or en 
tres len-
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hazia,y ganaua la voluntad a ios 
índios, con las entrañas de cari-' 
dad que les moftraua , defuelan-
dofe por fauorecerlos en lo efpi-
ritual y temporal. Çon fer hõbre 
tan humilde, y conocer defí que 
ninguna çofa hazia que merecief 
fe eítimajdixo tratado defta ipa-
teriajVna vez ai B.P.F.Domingo 
dela Anunciación. No hallo ei\ 
ml çonciencia otra cofa qyc po-
ner delante de Dios quando me 
llame a fu juyzio/ino cfte defl'eo 
q he tenido por fu gracia de tra-
bajar algp con los Indios para q 
Içííruan. Deífeaua grandenicnte 
q todos los hóbres fe ocupaífen 
del tódo en fet uir aDios. V i uia ctí 
fu coraçon vn cuydado zelofo de 
feíuir aDio? çpnaduertenciajy q 
f^eífe circanílanciado lo que fe 
Idfci&Tê ̂  fttífcruicio. Era temc-
rofo de conciencia,y deífeaua pa 
recer íiépre limpio en la prefen-
cia de Dios. Preueniay requería 
con cuydado lalimpieza de los al 
tares,y todo lo que tocaua al cul-
to diuino.Efmcrauafe mucho en 
ladeuocion de la Virgen fantifsi 
ma nueftraSeñora. Siendo Vica 
rio de Atlacubaya fundo en aq-
llacafala cofradía del S.Rofario, 
y hizo vna imagen grade de nía 
Señora del Rofario, q oy cita af-
fentada en la cafa principal q ha-
ze el retablo del altar mayor. Es 
la imagen muy deuota, y defdc 
; Mexico(queay vnalegua)la fue-
; len yra vifitar perfonas enquié 
J viue ladeuocion de la Virgélan-
tifsima^con la memoria defte B. 
padre. Con fer aquel pueblo de 
Indíosjti ene cafi cien Efpañolesj 
cuyadeuocion hafuftentado aq-
11a fan ta cofradia,conla cera y de 
uocion que tiene en Mcxico»En 
fus fermones moftraua el B. P. 
la deuociõ que a la Reyna de los 
Angeles tenia.Predicauafu Rofa 
rioy exhortauaatodosaque falu 
daífen y íiruieífen a la foberana 
Emperatriz dçl cielo.Quãdoyua 
y venia a la Zapoteca por la obe-
diencia de fus Prelados, eamina-
ua fus ochenta leguas de yda, a 
pie^fín comer carnejni veftir lié-
ço:y c5 todas eftas trabajofascir 
cunftãcias fe boluia.Hizo fíéprc 
la Prouincia mucho cafo de fu 
perfona.Fuc Prelado muchas ve 
zesjy fiempre contra fu volutad. 
Deífeaua ocuparfe en la predica-
ción fin las obligaciones dq Pre-
lado, que cõ fus eferupulos y mu 
cho zelojle gaftauan mucho tie-
po. Traxo licencia por efta caufa 
del reucrédifsimo General de la 
Orden, para qningú Prelado def 
ta Prouincia le pudieífe obligar 
a acceptar prelacia.Por aigun cié 
00 vfo defte indulto,y poniédo-
edefpues cfcrupulo algunos rel i 
giofos,le renunció y tornó a fe 
uir comoantes,añadiendocuyda 
dosacuydados,yofreciédolosto 
dosa Dios. Tenia tata opinio de 
religiofo, que cõ fer pequeño de 
cuerpo, y delicado defayeiones, 
le hallauan afpe&o graue y reue 
rencial.Sus penitécias y trabajos _ 
de fa protííncíá de Mexícõ. 640 
i fccciufaron , pocos años anees q 
; nliiriellc, vil peligroío fluxo de 
I {angre^uc algunas vezes le po-
nía en términos tic perder la vi-
cia» Par eíta vrgente ocadon, co-
mio^y viílio COHÍO cnFcrmo3mas 
quexofo dela medicina ejue de la 
c n tl'r m ed a d. A n da ua m u y dei co 
; lorido,ylahtlcadc colorleaúadia 
! nueu<t circunítancia de aiitori-
t dad en el pulpito, v íjr.uicdad en 
I (u períon.uDcít.iluercc viuio luí 
' ta el año de fecenta y fierc, que 
le hallo Vicario en el pueblo At-
lacubaya^ionde luro fus poílre 
ras diligencias, confefíando y ad 
miniítrando a los Indios,halla tj 
de aquella ocafion fe le recreció 
vn cjibirdillo,que le obligó a ve-
nir a iVícxico. Luego conoció el 
buc reli^iofo qlc llamaua Dios, 
y le refpondio co voluntad muy 
coiiformCjCómo flcmpre la auia 
teriido.Crccio la enfermedad , y 
con ella la fama de fu virtud. V-
nos alabauan fu fanco zelojOtros 
el efpiricu de fu predicacion^mu 
chos fu grande honeftidad,y al-
gunos deponían por voz de fus 
confeílores , que le facaua Dios 
tan limpio y tan honcílo de la 
vkiajeomo «n Fu niñez la auia co 
meneado. Pidió con deuocion 
íosdantos Sacramentos, y rece-
bidosdo quifo Dios facar de tra-
bajas, pagándole fus buenas o« 
bras. Al zelofo de fu feruicio,lle -
óóa donde todos le firuemal ho 
tíeftojpuíb entre los Ángeles: al 
deuoto de la Virgen fantifsima^ 
lleUÓaíu prcíeiicia-: val pobre \ 
obediente y obferuáte réligiofo, • 
(ubio a la riqueza y gozo* de íu 
preícncia.Todòlo trabà;oío tu-
uo fin,y diole Dios íoglorioío^q 
no 1c tendrá. 
Citp, ib I I . De tres jeli'riofos qtte, mu-
ñeron eñeSle tiempo, V.Dtcs&de S. 
Domingo, V. Diego dd Vejuratio, y 
V lum de SaLií̂ ir. 
AVnquc.laprofefsionrcIigio' ft haze hermanos a los que 
lafigucnjticne lacófòrmidad de 
i n teneos fa n t os m as c ftr echo v i ri 
culo deaficion/cort qüc t d c o m p 
nican en particiilaHcagilágCjlos. 
c| tratan el de la perfé'ctíioh.Vnó 
cíe los grandes amigbs que tuna 
el P.F.Iuan de Al caçar, fue el P« 
F.Dicçro de S.Doniiri¿o.Era ho- ¡F , Die>><¡ 
btx.muy calladojCompueíto^de- ¡diS.Da-' 
uoto,mLiy tierno ert la or'acfo^^ iriingo. 
amigo detodaçla^óofasfeiKínásí 
con vinos dqiTc'dtf é c M t t c ' m t i c 
íiempre en lis tncjt$rcs¡ Era hom' 
bre vnyf efpintual', y tan'-amigo 
de Dííis,que d e i i i ^ ü n a otra co' 
fa cjuiíicra que los; hombres lo 
fucíFeni.Áiualecrtado^d por me-
jor dezirireformádfren la perféc 
t'itirifét'vató faiíícy F . C h t í ñ ó ü á i 
de írfOwi'^.Áttíauáí éjjíèftjue cb-
ítoc^y cfttmaiíà: ftf -güáñác virV 
tfüáEií fu Capitül^'friÉí?ríftedioy 
ei año d e 15 6 4 ié: i n íli t u y o m ac f-1 
tro é à lièuiciòs dé ' M e x i c o , póf 
c'óncúrrrir en hqbft?cari atienta' 
j a d o l o tj fe requere para enfe-
H i nar 
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íkr a otros. A mauale también el 
buen jnaeílvo r.Pedro de P.rauia, 
y íeefçogio porfuprior fuyo^pa-
xa que le ayudaíTe a i;egir el con -
uentode Mexico. Queríale mu-
cho elP.F.luan de Alcaçar - que 
todos eran hõbresmuy de Dios: 
porque en e l le genero de cofra-
dia^no entran, los hombres dan -
dolimoínapara quedar aííenta-
dos,íino fiendolo, Quando vino 
enfermo a Mexicoel P.F. lua de 
Alçâçar^eítaúa bueno en el mcf-
mo cqçi.i3i@níO el P.F.Diego de S, 
Ppmijiigo:<Viritauaal arm go eiir 
fer^g^idienclole fauor para 
quandó fe^ifíjíé con Dios.iAl tie 
po q eípiíãua el dichofo enférr 
mp^cílaua^iP.F.Dicgo contepla 
¿Oj qu^cprítétadeuiadc yr aqlla 
^n ím^ppr laís ranchas y buenas 
obras xpc auia lincho en efta v i -
da.Sobreüiaole devepéte vn grar 
uiísimp dolor de íus pecados i y 
yn deíjeo de morirte3aui'eado.pu 
rificado i l l cp|nciencia, y íalicndo 
de ocaílo de prender mas a-Dios; 
|iepr,e,auiafidpifrayletnuy coi 
pyeftpjy ¡^eligiólo. Nirnca 
çpmiç^par-pç3• Ví Ò liençpjni.an 
, duuo-^e-ap^fel^e-fcys fupeêfto? 
que íe.çf^gie.fpp en la Prcuin? 
cia pafa yT)a|^ijorida, fue vil o 
cí]:ç bendito padre i que por' fer 
quien ;era,.hizp numçro en la fan 
; tacompaniaque Lleuauà. jCpñ-to 
do cífo líoraua (us pecacjpsco-r 
tno íi nunca himierahecho, peni 
; tencia en la religion, de los que 
' cpriíetip en el i ^ l o . Fuefíe con 
aquellas lagrimas a fu confeííor, 
y dixole.Padre yo fe qmetcgo d 
morir,y nofequádo. Eíloy muy 
trifte por la falta que nos haze el 
bué F.íuan de Alcaçar.Ei era mi 
amigo^yeífaya co Dics:yo le ro-
gue q fneayudaíTcj y el mas agra 
decido fauor q puede hazerme, 
feria pedir a Dios que me lleuaf-
feprefto. Quierome prcuenir^ 
cohfeííandome generalméte, pa 
raque Dios me halle difpueÜo 
quando fuere feruido.Con aquel 
feruor deefpiritu eramas encen 
didafu oración, y mas profunda; 
fus abftinécias mayores, y fus vi 
gilias mas largas.Começo a exa-
minar fu conciencia, pidiendo a 
Dios memoria y dolor de fus pe-
cados. Gaílò el bendíto padre 
vcynte dias en examinar fu .con 
ciencia , y confeífarfe muya fu 
gufto. Enredos cílosdias no fe 
atreuio adezir Mifía^eniendofe 
por indigno de llegar al altar^haf 
ta auerfe confefTado ocncralmc 
te.Noes.efto tanto de. pond erar, 
dicho defjualquiera frayle: yes 
cofa hotablepara quien conoció 
a efte bienauenturado.Erá teme 
rbfifsimo de.conciécia^ccmpuef 
to y honêfto a marauilia/hablan-
do,anda'ndo y comiendò, eíVaua 
en co n ti nua med itacion^fsift ie-
do en la prefencia de Dios, y der-
ramado muchas vczeshigj imas, 
que procedían de fu fentimiento 
interior: arotauafe cada dia con 
vnas cadenillas de hierro,q hafta 
oy guarda fu confeífor cerno de 
l_ |_ • ui[L.jJirr - i , m r - . . , , . n n ^ 
ianto: 
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Bejarano 
rancoMuiaiele hecho vna fiftola 
cu vna pierna, y traía continuo 
tormento y grande oaciencia co 
fu importunidad: con fer tal3 íe 
tenia por indigno de dczir Mif-
U todos ellos veynte dias. Pro-
pio es de los que no tienen mere 
cimictcs^aireucdc: como de los 
que los tienen,encogerfe. Paífa-
dos los veynte días diXoMiíía de 
uotifsimamente , y luego le dio 
vna calce nrajquc le llenó a la en-
fcrmcm.Dixo al enfermeroIne 
go en e n t ra n d o, q uc y ua a m or ir 
íe -y ais i fue . Creció la enferme-
dadjV recibió los Sacramcntos.-y 
lleno de grandes efpcranças en 
lamifericordiade Dios,fuc ago 
zarleen compañía de fu amigo, 
y de los que en el ciclo lo fon de-
veras : no fujetos a la mudança 
del ticmpOjfinotriunfando della 
en los gozos de la eterriidad. 
En fanto Domingo de Mexi-
co fue recebido al abito de la Or 
den F.Diego Bejarano^moço de 
poca edad y buen entendimien-
to.La galiardia de la fangte nue-
uano daua por entonces mucho 
Iwgaralagrauedady pefoqnuef 
tra Religion cnfeña.Losq faben 
de gineta, no defechan el potro 
por briofo ; fiando de fu buena 
manOjdexaricbien empuefto .y 
cñfrenado.No eftan defpedkíos 
de remedio los q en la mocedad 
tnueftran algunagalla rd:iií,q fue 
le aindar.conlos primeros aflost 
Algunos brios mofíròett fu «o-
iíicíado F,Diego Bejarano, en co 
I fas tan leucs y de ta poca imper-*-
tancia^que en foja la religion fe 
pudiera reparar en ellas: porque 
como pfofcíía perfeccion¿qual-
quiera falta es grade por pemic* 
ña q fea • y qualquiera deftuydo 
repfehéfible.Cayo en manos del 
S.F.Chriftoualde la Cfuz.y pu-
do tanto fu fantidady prtidéciají 
que pufo fr en o> aun en las niñe-
rías; y efpuelas enlâ carrera dela 
perfeccion.HablÓ vndia aF.Die 
go Bejarano, prop.ònicrídole lo 
poco que grangeauá cori fus def 
cuydos,y lo mucho q perdia pptí 
tenerlos . Pudo tanto la eficacia 
del máéftro^y el bué entendimié 
to del dicipulo-q aífentada la veíí 
dad en fu coraçorijiio la dexò liaf 
ta que le falto la: vida.De repente 
(como fabe obrar la diuina gfaè 
cia) quedó tai el cuy dado" fo" relit 
giofoyque fue fin copaíacipfííMf 
y or fu cuydado, que>lQ áúía'iíáó 
fu defcuydo. Comeriçbk-guftaç 
del enceríramieriWde la celda, f 
páreciaíetabcrná^fedoBèfcãf^ 
y cl tienipo q eftáuá'fuefa ~dell$ 
Éornríeáto.Guardautfco récàto f l 
légu3,íin dezir vnapaíabfa ÒCÍOM 
fa- aufiíjüe alguno de proipofofr 
íe oíiçcicíreocaíioi^,- por v e f ú 
famà&dtiÇa, lahazía» Á'ínauá i i 
órntiioti y lloran-doíeidçrnpò ietí 
(|b« fe léf ac'aua^a; y: -defleandi* 
gáftar dde fu'vida entila. Cafi 
ti^átfá fucuerpflí corí tigurofas 
diêiiíiinasilargos ayunos y eftre 
chas abftinencias.' Obedecia cõ 
contento, holgatiafe çon la pó-
í i i 3 6reza> 
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breza,y en palabras y pcnfamié-
tos erazclofo defenfor de la caC-
tidad.Hizo admiración en el co-
uenco can repentina, tan grande 
y tan conftante mudança. Eftu-
diocon cuydado > deííeofo de a-
prouecharfe}para fcr luego pro-
uechofo a otros.Ordenaronlede 
facerdote, haziendolc fu mucha 
virtud diípuefto para aquella 
dignidad. Mandáronle yr a la 
Mifteca, yeftudio con cuyda-
do la lengua , con que falio muy 
bien: y aprouechò mucho a los 
Indios. Predico y adminiftrò Sa 
cramcntos muchosaños conma 
rauilíofo exemplo quedaua con 
fu vida^y prouecho con fu dotri 
tía; Era grandemente compafi-
Gogy láftitnauanle tanto los tra-
l^osty miferias de los Indiosj 
qttc^uatjdd-noipodia darles re-
medio idaua iageimas con tier-
no fencimiento edmo verdade-
ro padrc.Tuuo prelacias, en que 
moítrò cl caudal de lu virtud, 
dando ííemprc buena cuenta de 
lo que fcleencargaua.Elaño de 
fetenta y fíete era Vicario de Oa 
xilotidan, y como la peftilencia 
grande de aquel año traia tan 
ocupados a los miniftros j lo ef-
tuuoconfus Indios el buen re-
ügiofo, adminiílrandoles los fa-
cramemo.<,y regalándolos en fu 
enfermedad .con hazerles licuar 
a fus cafas la comida, que era el 
mas importante regalo}en tiem-
po donde morían algunos de ha 
kre t porque no auia quien fe 
acordaífe dellos. Fue Dios fer-
uido, de que tanto trato con los 
enfermos le caufaííe enferme-
dad graue,con algunos acciden-
tes de los de la pestilencia de los 
Indios , para que conftaífe que 
perdíala vida exercitando aquel 
Apoítolico minifterio. Licuá-
ronle los Indios a nueftroe con-
uento de Oaxac,donde con mu-
cha caridad y diligencia curan y 
regalan a todos los enfermos de 
aquella Prouincia.Puíieron cuy-
dado en curarle,como le caufaua 
el perderle. Era gran rhiniftro 
entre Indios, buen exemplar, 
gran religiofo y famofo en la 
Prouincia. Aplicáronle varias 
medicinas, y preualeciendo la 
dolencia, recibiólos Sacramen-
tos, y con grande conocimien-
to de Dios y entereza de fenti-
dosjacabo la vida, dichofamete. 
A efte punto letraxò fu aduerte 
cia. Eíta mudança caufófu bue-
na confíderacion. Eftos frutos fa 
caua la buena mano del bendito 
padre F.Chriíloual de la Cruz. 
Aduirtio el buen padrefray Die 
go Bejarano el bué regimen del 
freno religiofo, y las efpuelas 
brio&s de nueftra obligación a 
laperfeccion.-y cõefto corrió por 
el camino de los mandamientos 
yconfejosde Dios, hafta parar 
gozándole con tan gloriofa car-
tera , que fe puede afirmar que 
noay mas que pedir, ni mas 
quedar. 
Las buenas nueuas que llegar 
uaa 
de la prouincía de Mexico. 653 
nan a Efpaña del fruto que la pre-
dicación del Euangeiio hazia en 
efta cierra^r^caua de fus cafas, no 
folamence a los moços q podian 
aprender lengua,finoalos bien-
auencurados viejos^que querian 
confagrar a Dios fus intentos co 
el reífco de la vida, viniendofe a 
T.luAndè morir en las Indias. Entre otros 
sdt^r . vino cl B.P. fray luán de Salazar, 
tan acompañado de buena reli-
gion,como de muchos años. Era 
hombre que en fu prouincía de 
CiÜ:iIia,au¿a medrado mucho en 
ladeuocion y obferuancia de fus 
confticuciones. Eramuyhumil-
de,gran oljedicntejde larga ora-
ción , y fobremanera temerofo 
de conciencia.Tuno guerra con 
cinua con grandes cfcrupulos q 
Ic añigian, y algunas vezes con 
canta importunidad y congoja, 
quede la fuerça y refiftencia que 
hazia, fe le encendía el roftro al 
venerable viejo^ parecia vnaaf 
cua encendida. Grande es la fuer 
çadc los afc<5los intcriores,qua-
do tan conocidamente falen al 
roftro. Difponiaf'c cada diá con 
grande diligencia para dezir Míf 
fa,y deziaía con grande deuo-
cion . Quando llegó a las In -
dias, fe pufo a eítudiar Ja ícn -
gua Mexicana: pero no le dio 
lugar la mucha edad y falca de 
pronunciacíon,a que falieíTccon 
eilaty afsí le boluieron al coaué-
Code Mexico, donde fue muy 
prouechofo y exemplar hafta q 
m u r i ó . Teniapiadofifsimas cá-
trañas, y era el confuelo de los 
afligidos.A uiaíe Dios dado par-
ticular gracia en pacificar difeor 
dias de fus próximos. Deífeaua 
fiber necefsidades, para reme-
diar las.Todos hallauan cabida en 
fus caritaciuas entrañas.Confef-
faua en Mexico lo , mejor de la 
ciudadjy tenia para efte minifte 
. rio particular don de Dios . Sus 
efcrupulos parecia que no eran 
para mas de fu exercício , por-
que no era molefto a los penicen 
ces,ni pretendia Cacarlos del paf 
fo llano de fu fegura conciencia 
por licuarlos al congojofo de fus 
cfcrupulos. Seguia con cuyda 
do el coro, y fin las horas de co-
munidad cenia otras partícula 
resjdonde regalaua fu akwaicoii 
Dios en la oración deupta; Exer 
citó Dios .fu pacienciaCAíi ivia 
enfermedad peligroíà,q^£ algu-
nas vezes le ponia en -í?ie%o de 
perder la vida . Tfftfianle tan 
deshecho los/trabajos íde la Or-
deny que aun Jas tripas no fe 
podiain fuftentar en fu lugar na-
tural, y alguna ve?e^ le per-
dían , cauíando mqcho pjclí-
gro 'el hazçrlas -entrar a fu con-
cierto . Fue mayor la enferme-
dad cada clia , y el bendito viejo 
frtüftraua marauillojfa: pacicn -
cía , edificando, con fu fufri-
miento a todos . Quifolc Dios 
dcfpucs de algunos años defte 
trabajo, dar defeanfoj y embiole 
otra enfermedad aguda que le 
acabaífela vida.R.ecibio el buen 
viejo 
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y-ejo la enfermcdadjComo rega 
lo de D i os. E ft auafe en 1 a cam a 
tniJiy regozijadò y coientojhabla 
do cofas deDioSjComo las obra-
ua ííempre . Dixerole los Medi-
cos que eftaua cerca fu muerte, 
y recibió los 'Sacramentos con 
deiiocion y atención . Hizie -
ron feiíal en el conueríta, pafâ 
que Jos reíigiofos acudieflen a 
hazer la recomendácion de fu 
anima y defpedirle deftá vida: 
y ̂ uaradO'Cntraronen fu celda, 
le hallaron con roftro alegre, fin 
mueftras de citar tan de cami-
no para la otra vida . Dixeronle 
la Letaniay recomendacipri,ref 
pondiendo fiempre el bendito 
padre, con tanto fofsiego como 
fino fuera çl cl contenido. Aca-
bofé aquelladeuota ceremonia, 
y párèciendoles a los reíigiofos, 
que no eftaua tan ai cabo,,ie der 
xa ron y fe boluicronafu recogi-
m i e n to. D efp u e s de gran rato le 
párecio álfrayle qcon cl eftaua, 
qkieyaíe moria^y íediípuíb atg 
car las tablas con prieíía, para q 
âGudieífe elcoimento. Llamóle 
eiíaHtoviejo'jdiziiendo.Efpei'ads 
hijo, que no es tiempo de hazer 
eíla feñalTy quando lo fea os aui-
-fòrè yo.PaíTarònfe dos horas, en 
•que el dcuotifsimo padre tuuo 
regalados coloquios con Dios,y 
pidió fanor con gran ternuraa la 
í leynade los Angeles, a quien 
fíempreauia fídb: muy deüótp. 
fíaífado efte tièmpo díxoal ter 
íigíòfoqué 1c feruia. Hermano ( 
ya es tiempo de tocar las tablas. 
Hizolo afsi el relig!oío,y acudid 
el conuento. El bendito padre le 
recibió con la íiíegnãquc íiem-
pre. Con el fofsiego y defcuy do 
que pudiera cerrar los ojos para 
dormir vnrato , los cerró para 
dormirei fueño de la mueíte, 
quedando fu roftro con tan ale-
gres mueftras,como las que que-
ria Dios que lo fueífen del gozo 
de fu anima. Pagóle Dios fus pe 
ni ten cias y trabajos con defean-
fo. LanauegaCion en fus poftre-
ros años quedo premiadá con 
el puerto de la patria. Su cuyda-
do en coiifeífar y ganar almas 
pufo la fuya en la ganancia de 
los bienes eteríiosí donde no ay 
riefgo de perdida: corno en los 
temporales. Sintió la ciudad fu 
falta, como éftjmauá fu vida. 
Amauanle los reíigiofos y fegla-
res, como fus buenas entrañas 
merecian. Quedaron todos con 
memotia y eftima de fu fantir 
dad, y el con eí premio. Acaba-
ron fe fus efcrupulos y congojas, 
y diole Dios vida quieta con pof 
fefsion eterna de fu vifta en el 
cielo. 
Cap, L 111. De la vida < del. <z> enera-
ble padre fray luán freuino, que 
aprovecho defpmdereligiofo^me* 
drando en todavirtúd^ particular-
mente en lapobrezg. ; / 
Rrayluan Treuino,vino a la 
Orden fiendo ya hombre de 
much Ofr 
de la proiilnciá de Mexico. - Ttíjy 
Vtfcetmr 
naturitles 
muchos años, y aprouechó tato 
en pocos,como íi en ella ímnera 
gaitado ios muchos. Vino de Ef-
paña con cargazón de-muchas 
mercaderías,q le auian dado mi l 
chos cuydados en la mar y en la 
cierra.Era hombre repoíado y dç 
a íTc n t a d o c n t e n d i in i e n c o. A b r i o 
le Dios los ojos,y hechò de ver la 
vileza t] a coila de muchos cu i -
dados,vende por ganácia ^ míí-
do:y determinóle de dexarlo to-
do, por ganar a Dios. Pidió el ab'i 
toen S.Domingo de Mexico, y 
moílrofe hombre en tomar a pe 
chos la religion.Abraçò muy de 
veras la humildad: y fobre tan íe 
gurofueio leuantò la gracia dé 
Dios hermoftfsimo edificio de 
virtudes. Enrcñole el gran maef 
tro F.Chriítouaide la Cruz, que 
a la fazon era macíb o de noui-
xios.Conocio el buen talenco del 
nouicio, y pufo muy a fu cuyda-
rdo dexaríe buen maeílró.Gomo 
conocen los buenos gineres, la 
propiedad de vn cauallo,y defeu 
bren íi ha de fer leal, o ha de te-
ner finieftrosy fies para carrtti, 
para camino,o para lanças: and 
los prudentes maeftros de noui-
;cios defeubren el talento de los 
iquc crian , y fauorecenla buenia 
inclinación,pará.que falgan mas 
auentajadas las obras. Conoció 
,el Tanto'fray Chriftoual que tq-
niafray luán Treuino prudea-
cia y deuocion para criar nouip 
cios, y Gempre le fue erifeñand'í) 
lo quecfte oficio pide,con ven-
tajas. Enfenole verdadera hu-
mildad , gu.a.tdand.ota el en tus 
.obras , y meditándola el atento 
dicipulo. Fundóle en ei amor ¿e 
Ja oración y contemplación, def 
arraygando de fu memoria to-
,dos los cuydados del íiglo,, Que?-
do en hreue tiempo el buen reí 
giofo muy aproueçhado.. Tenia 
gran prefteza en obedecer, rer 
galo en fer pobre., perfeueran-
cia en orar,y rigor en caftigar fu 
cuerpo. Tenia doin de lagrimas; 
y derramaualas con tantaabun 
dancia, que mpftrauan íàlircon 
fuer ça de grac ia , fob repujando 
la de naíuraleza. Alguna^fn©,' 
dies le fuccedio paíTarlas ente 
iras afsiftiendo delante del fan cif-
f imo Sacramento en orado^ Vy 
diciplin^^íin quexerfe rendir; al 
fueño- que como-menígg^-ro .(íe. 
naturaleza, fuele fer jittpQtfà 
no. De ordinario, velaba, dP&P 
Jas dbze dé- la nocké M i H ; QVP 
¡amanecía ¿ poçque.acabados, IQS 
maytinesgàítarUjái el refto d,e. U 
noche e« orai-, y, dicipljrftarfe. 
Fue granfeguidõr de-la conimiV 
nidad- No falcaua d,el co.ro.íjp, 
;dia ni de noche;. Quando Çiífyti: 
.aho canfancio lç afligi a yirçfnur 
dauii la oración ; fino. Hpçpçgíia, 
'Ids pueftos: eftan^Q vAífeygz^s; 
•en pie, otras prpftfiadp, ^f^ras; 
de rtídillas .; ,Algunas yezés r.jfe 
.fentaua, m«yjpocqauecs,q raáéf, 
ríen a Primftí y dormia algu tanto j 
pára poder iBejorapudir alcoro 
elreltódeldia.Sétiagrandemete 
656 Libro fegcmdfôdela hiílctiâ 
fti i defcuycUda vida feglar, y 
daUií muchas gracias a Dios por 
que le auia traydoala Religion.-
Erá, fíuiy honeílo^eoti canto cuy-
dado de derechar peníamienEos, 
q íinponcríe con ellosarazondSy 
conocíalas c] a y para dexarlos co 
la palabra eniaboca^y oluidarlos. 
Con eíce recato fue Dios feruido 
que en veynce y ííecc años q fue 
frayle, nnnca cuno efcrupulo de 
coníen cimiento JÈÍÍ cofa desho-
nella/egun de¿lárar:on los q oye 
íén.fus confefsiones generales. 
Quando tocaua en efta maceria, 
perfuadia con canco efpiricu efte 
recato, quanto el auia íiempre" 
teiíidoi— -
-• í»ue feñalada la pobreza que 
e&e padre giaardo en la rcli-
gtoniNlwica-Vtò mas de vn abi-
to,y para laaaríc pedia otro pref 
tado de la comunidad - Siempre 
calço alpargates^quefonven efta' 
«íiçrra redes cúpidas de algodón, 
céri poco abr igo. Era tarr ageno 
•à^tttdtcofa curioía en la celda, 
cjúeímaun tenia imagen1,fino era 
d^l»mefma celdarni tuuo diur-
no, feo- fue de la comm unidad. 
A eftè punto llego fu pobreza, q 
con fértan manual y nece0ario 
el diurno, nunca lequifo tener 
aplicado a vfo, con licencia del 
^ r c k d O i C o m o es ordinario: fino 
<jué le tenia preftado ton licen-
cia', yquando jfc yua de vna cafa, 
le dexaua en ella, efperando otro 
€fe'dommünidadm la otra. Mu-
Meôfas èJSfeftiplares hizo efte 
bendito padre, y algunas tiencíl 
mas grandeza, íi fe coñíideran; q 
íi por la relación íimple fe perci 
ben. V n hombre tan oíuidado 
de cofas de mundo , que las mas 
pegajofas del nunca hallaropuer 
ta en fu imaginacio: vn hombre 
tan pobre,que ni aun queria te-
ner por fuyo vn diurno; de creer 
es,que todo era de Dios, y en el 
tenia todos fus penfamientos, y 
Dios le tenia ocupada toda la vo 
iuntad.-pues no quedaualugar pa 
ra vn pequeño diurno, con fer 
cofa encaminada para alabar a 
Dios, Ordinaria cofa es aíkio-
narfélos religiofos avn buen l i -
broiy guftar de tenerle para fer-
uipa Dios eííudiando enel:y por 
eífo es cafo extraordinario, que 
llegáíTe la pobreza defte bendito 
padrea enagenarlc , no folo de 
diurno curiofoyírnoauiídel que 
no-lo faeííe.Bien podra predicar, 
amolde la pobrezayquien tan de 
Veras la amauary mal pudiera o-
tra cofi menos fanta ocupar vn 
coraçõdode vn S.diurno no ca-
bia.Con fer ta eftf aña efta pobre 
:za,no era virtud fòla en el varón. 
perfedto.Refpladecia entre mu-. 
chas^ypoírq no hazia eftado della ' 
fola piara fer conocido. Algunas : 
vezes engaña el demonio a los ! 
impruden tes, y atándolos a vna * 
niñería que hazen , fe la hazen 
adorar por ídolo , defeftimando 
por ella la virtud de otros . Si eí 
fanto religiofo murmurara d los 
q tenían diurnos; ni fiiera íanto, | 
ni: 
de lá prouincia dc Mexico. 
ni pobre. De tal manera lo era, 
que ni eftimaua, niaun hechaua 
de ver fu pobrezarporque es pro 
pio de los que tiene poca virtud, 
andarla manofeando y dándole 
bucltas • como niño quando air 
Teforo ef cança vn real.El ceforo del Euan-
cendido.' gelio,dixo CKrifto,que erateCo-
roefeondido > y efeondido en el 
campo.Son ladrones de nueftras 
buenas obras los demonios^y ef-
tàmuy apuntoel efpiritu de la 
vanagloria , para lleuar nueftra 
moneda, que fon las obras vir-
tüofas: y por eflo las ha de ef-
conder la prudencia en el cam-
po de la humildad. Los ojos de 
Diosdefeubren lo bueno, aun-
que eftè eícondido¿y la plaça do-
de nueftra virtud ha de falir a 
viftas, ha defer el lugar efeondi-
do 3 donde dize Chrifto nueílro 
Redentor, que fu Padre y nuef-
tro tiene pueftos los ojos y ten-
didala vifta. Tu Padrejdize^que 
vee en el retrete efeondido, te 
premiará. A los ojos de Dios fe 
acogía el buen hijo F.Iuan Tre-
uino:delante de Diosobrauajhu 
yendo fiempre los ojos del mun 
doolie como inficionados, fuelé 
ojear haziendo mal a lo bueno. 
Cap. L i l i 1. Delafingularprudencia 
y y mudes, por donde le hisqeroti 
maejiro de muidos en Mexico. 
ADornó Dios al bendito P. F.Iuan Treuinodevnapru, 
dencia repofada, con que guar- / 
dando vn filencio graue hablaua 
muya punto, quãdoimportaua. 
En fu conuerfacion era llano y 
afable, y *en fus obras fe moftra-
ua muy entendido. Siempre an-
daua meditando cofas fantas, di-
giriéndolas co el fuego de fu de» 
uocion,y creciendo conellas en 
elcamindode lavirtud.Eramuy 
deuoto de la Virgen fantifsima 
nueftra Señora,y demás de rezar 
le fu fantoRofariojlerezauacada 
dia el oficio q Uamamos menor 
en la Ordé , aunqla folemnidad 
de las fieftas excufaífen al comú 
la obligación que ay de rezarle¿ 
quando no ion íblemnes,q llaraf 
dobles. Eraeftrecho guardador 
deiíilécio,y no habiáuaíino qn$ 
do la necefsidad le conftreñia:y 
entonces co breuedad religiofa, 
Hafta en el hablar de Dios ei:a 
moderado.Dezia algunas VÇ ÎBSÍ 
q como fabia poco de Dios, no 
lo ofaua facar por la boca^or no \¿e x)ios^ 
perderlo todo. Dcziamarauillo-
famente en efto;porque algunas 
vezes fuele el alma de poco cau-
dal ,perderle al juego dc la boca. 
El que habla de Dios, corre rief-
go de vanagloria y foberuia, y el | 
poco füego fe lerefuelue en hu* 
mo.Santo es hablardeDios,pero 
hable el humilde preguntâViào;y 
calle fintiendo.Hableel varoper 
fedo enfeñando, y tega ííempre 
apartado el coraçon del cfpiritu 
de vanidaíJ:porque no fe le ocu-
pe todo de repéte.El oydo(dezia 
eftc fanto)ííemprc.es mas fegura 
" 1 <lllc 
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«qüc lá palabra: yes mas fácil de-
préder alga deDios^q eilfeñarlo. 
Con eftas fencerlcias brcucs co-
píéheridià doftrinaslargas. Sie-
pre perfuadia la guarda del filen, 
cio,en que nileftras fagradas cof 
ticuciories cahto reparan con ra-
zón. El íilencio es liaue de la re-
ligion,, y parricularniente fe en-
carece en nüéftra Orden de Pre-
dicadoresrporque para fabér ha-
blar enfeñandoiés menefter pri-
I f t e r ó t e é F c a M dépreridiédoí 
fen iacafadeiiéüíciosíe nos en-
fdña y perfiiade él filencio,todos 
íbs años qüe'fé éfpera el facerdo 
c!ò:y para que efta lección apro 
üe'che enfeñandoa callarles me 
fifèftèr que fe enfeñe mas cali an-
$b qt*e hablando-/ Propjò niaef-
tVb-era pára efta virtud, el q ador 
hado de todas,- ganaüá grande ef 
tima de religiontfon los qiíe mas 
la tenían. Eft'aüá'él'büen1 F.íüart 
Treuiilo tan matizado de varias 
Vimídes, que como dechado v i f 
f õ& podiay deuia aildar en las 
itiáiíos de los; c(ue fe criauart en 
láMígion : para que por el con-
cfcYfo'de las labores de fu vidaj-
íabraíícnlasfuyas. Entre todos 
los oficios que nueftra fagradá 
Ordé reparte, ninguno pide fub 
jecto de mas circunftancias, que 
èl del maeftro de ttouicios. De-
más de la virtiídjfífí q ningü Pre 
ládo puede bíé icrlo,y demás de 
íá^pr'udencia q en qualquierago 
trièfno es n*eceífaria,píde efte ofi 
^U!efertOf ' leloíant^y vna pirií-
dencia itircüfpéétá^rebüeltleo-
tre piedad de mâdre,y fcueridad 
de j ü e z i q folamehtè püede decía 
rarla fu exercício. Muchos bue-
nos Proüinciales, no fon para 
rhaiftros de nóüicios: y otros ho 
bres que no fon ̂ ara tan largo 
goüicrrtOjtieneri particular gra-
cia para criar nouicios.Coía par-
ticular es, fiquérenios aduertiE 
fücccffos del ramofoi conuentò 
de fan Efteuan dé Salamanca, do 
de fe ofrece mas a ínano él exe'4-
plo,que también corre por toda 
la Orden: y hallaremos que caíi 
fíempre í o s q u e han fido famo-
fos maeítros de nouícios, con 
aucr lid o eminentes en criar va-
Icrofos hijcis,parectaque ño eran 
para otras ocupaciones. Quiere 
Dios figrtificamos qua graue co-
fa es criar frayíes ert nueftra Or-
den pues parece que cria hom-
bres para folo efto en ella. Bien 
es verdad que los hombres fan-
tos y cuerdos, liuricalo dexaron 
de fer,aunq no fuefTert rnaeílros 
denouicios: pero cn efta ocupa-
ción moftrâoan fu particular ta-
lento y caudal. Aqui ttióíiró fu 
ferel fanto F. Gonçalo Luzero, 
primer maeftrode nouicios que 
t imo fanto Domingo de Mexi^ 
Co, y crió los religioiifsimos va-
rones que fundaron la prouiricia 
deChiapa,y los muchos que en-
riquecieron la fuya. Maeftro de 
nouicios fue el v a r ó n Apoftoli-
éoF.Pedro Delgado,y perfeuera 
oy fus fantos confejoSjy auifosde 
_ -
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fu rara prudencia. Muchos anos 
exercito cite oficio el Tanto fray 
Chriftoual de la Cruz , co mara-
uillofo aprouechamiento de fus 
hijos: y quando efte bendito pa-
dre falio de cafa de Nouicios, le 
fuccedio el padre fray luán Tre-
uino, que fin otraalabâça es 
bailante para eftimar fufantidad. 
Començo el bué maeftroa obrar 
fegun la fidelidad que a fu oficio 
dcuia . Toda vna Prouincia tiene 
librado fu cuydado en elmaeítro 
de Nouicios^de quien haze con-
fiança , paraque admita frayles q 
puedan acudir a la obligación de 
fu abito, y los crie como acudan 
a ella. No puede el Conuento ef-
tar enterado de la inclinación y 
exercícios de vn nouicio, a quien 
no veè fino en el Coro : y para 
que fe pueda votar el recebirle, 
ó expeierle,eftan todos efperãdo 
lo que dize eí Maeftro de Nloui-
cios, como quien le ha criado y 
tratado con particularidad: para 
fegun fu parecer darle . Demas 
deita confiança, le queda la de la 
inftruccion: que íi fuere defeuy-
dada y negligente, fale luego a-la 
cara de toda la Prouincia. Para 
criar vn feñor fu hijo , efeoge 
Ayo cuydadofojVirtuofo, y Cor-
tefano.-y íi tiene algúndefcuydo, 
redunda luego la quexa de todo 
el linage contra el Ayo. En nue-
ftra fagrada Orden la vrbatlidad 
y cortefiaes guardar nuettras fa-
! gradas conftitucionesj y para efto 
es la diligencia de los maeftros* | 
de Nouicios j a cuyo cargo yta 
defpues la falta^fi la huuiere eh- los 
enfenados. Bien quifiera el ben-
dito padre efeufarfe defte cuy-
dado, por conocer que le faltaüa 
todo lo buènò, q efte oficio pide: 
pero mandáronle por obediencia 
que acceptaffe , y el que la áuia 
profeífado la güardó . Acogtofe 
con tòda humildad á los píes de 
Chriftoypidiédolejque pues por 
fu amor obedecia, le enfenaue â 
fer maeftro.-poíque el conõciâ de 
fi que aun no fabiafer dicípülp. 
Co el nueuò cuydadó auiuò ftias 
el de fu vida exemplar, confide-
r ando que eftauá a vifta de todos^ 
y deífeaua que fe vieíTcií cofaá 
buenas que imitar ^ y ninguna 
mala, q fuele fer la que mas pfc 
fto fe acfiiiertc» y con mas facili 
dad fe imita.Propufo en fü cora^ 
çon y exercicios el orden-.g^uía 
guardado el fanto fray.^Çiififto* 
uai de la Cruz, y pmcúraua en 
todo ímkaiáe .Much 05 hombres 
fe han perdídei^igiendo, por no 
imitarlo buetto- defus -pred«cef-
fores.Piéfan alguno?], que'el hfuen 
gouierrío de la Republica eftà en 
tragar nueuo oráeiij y con efto fe 
piméé del todo-El amor prOjpiOj 
hirjo dela foberuia , fcxfaâêe à 
cada qual nucuas ttzçétypot tío 
feguir eí camino holíndo^fe defpe 
nan en fucceífos cíe vituperable 
ínprudécia. Seguticomo humil-
de el buen F. Iuan Trcuino elra-
ftro q dexaua eí fanto£. Chrifto-
ual de la Cruz, y tuno gouierno 
q ooltitf" 
acertado. 
Libro feguodo de la hiftoria 
I: acertado.Copuíofe tanto ci buen 
: E&ieftro de nouicios^ q para que 
todos eõpuíicífen la viitaj la traía 
ci ficmpre en el .fucilo. S u rifa era 
manfa, fu pronunciación humii-
d^fu andar defcuydado, y fu re-
zaratento,. Moftrauafe muy hu-
mildcjmuy pobre,muy prefto en 
acudir a la voluntad de fusmayo-
res . xVíirauanle todos como a vn 
Apoftoljamauale tomo a padre^y 
temiánle compa tnaeftro.Quan-
dpjezia alguna paUhrajtenia ta 
gâ&ada la afición y atención a fus 
h^iosjq como Ja yua facandopor 
iVJaOcajfe les yua a ellos afentan-
do en elcoraçon. Tenia particu-
lar: gracia de Dios para las plati-
cas, y exortaciones^que de quíído 
Qft^uando hazi a, a fus hi jos. Infla-
rriki^fe teon eípiritudcDios , y 
hafel^uiiciQii. grande feueridad y 
mageftad v Db fu natural era be-, 
neuolo y maníojpcrQ tenia vnaf -
peóto robufto y feroz. Templa-
uanfeeftas dos coías tan maraui-
í llofaíííente 3 que deííeauan todos 
\ el dia de la pjaticajpor quedar en 
\ ella aficionados por la maníedú-
I btc,y{temer oíos pof la leueridad. 
í Pérfüadia fiepre a fus. hijos acu-
jdieífen a Dios en todas fus tribn-
í laciones, encareciendo la impor-
tancia defte trado, Aunque fea 
n u dtra e m p 1 eo en.- pe n fami étos, 
es'grande nueftra perdida3{inQes 
el traóto con el Cielo. Quãto h i -
ciéremos , dixdremos y peníarç-
W o s , ha de yr en demanda de 
Dios, cuyo traólo es muy feguro:' 
y el del mundo peligrofo. Q_uãdo 
no tumeremos que embiar a Dios 
íino fola la nao vazía;de nueftra 
voluntadles la mercaduxia q me-
jor fe vende a trueque de gracia. 
Tanto nos hinche Dios de fus fa-
uores, quato licuamos menos de 
nueftra naturaleza. Perfuadia el 
buen maeftro que fe reprefen-
taífen todos en la oracio con ver 
dadero conocimiento de fu po-
breza j ponderando con el Rey 
Dauid, fer muy grande: y q coa 
efto quedauan ricos, Hablaua de 
experiencia el mercader difercr-
tonque defpues que dexò las mer 
cadurias del mundo, y ;fe recogió 
a tratar con Dios en la.Religion; 
eftaua hecho a reprefentar de-
lante de Dios fu pobreza de vir-
tudes,, y auia grangeado grande 
riqueza de gracia. ; 
C4ptul0.LV. VelwydadQ piMamHofó, 
con que el h enditaf adre cr ima fits 
; NQumos,y de:^&caf(rqu£lefyce:i 
dio conVn Kehgiofo f̂iigido. ; 
ER,A para dar gracias a D^OSÍ •vçç el cwydado y buen frusto 
, que el ddigeíice ;macftro .4ç 
Nouicios teniaen fu ocupación* 
Perfuadiade ordinario a todos fus 
religiofos, q eftuuie0en enteran 
dos en q la vida religiofa es Grüz^ 
donde qualquiera r-egajofe ha de 
tener por eftraño y fofpechofo: y-, 
qualquier trabajo por müy con-, 
forme al eftado.Encarecia la o.ra-> 
cion y deuocio : teniéndola el ca 
- i 
grande*' 
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grande exemplo. Defde q entro 
en caía de Nouicios, tuuo en el 
Oratório dcfpues de maytines Ia 
oración q tenia en cl Coro hafta 
cl amanecer, mientras viuio en 
cl conuento. Confolauafeqimdo 
hallaua aprouechamiento en fus 
hijos, y afligiafe quando tenían 
algún defcuydo.Eníeiíauales afer 
muy deuotos del fantifsimo Sa-
cramento del Altar,como el lo 
era. Dezia q para copungirfe de-
lante de Dios, confideraíTen fu 
Real prefencia en el fantifsimo 
SacramentOjy conocieíTen la co-
. fuííony verguença dela concien 
cia defeóluofa delante de tal Se-
ñor . Era muy amigo de que to-
dos los frayles anduuieífen jun-
tos , afsi en las cofas de trabajo 
como en las de regalo . Quando 
alguna íiefta yuan a parlar a la 
hucrtajninguiioquemqialtaiTe: 
y aíiíiiendo el can todos^eran las 
píaticasde edifícacion^tindaír lu-
gar a las ociofas. El fue tan reca-
tado en hablar,q n unca dezia pa-
labra fin tener aprehédido buetl 
fin aqencaminarla.Quando viíir 
caua los enfermos, alabaua la pa-
ciencia y: fe la perfuadia . Era el 
primàro en el Coroquando tenia 
fallidí'y fi l l i fáltale detenia en la 
celda j rezaua con grande deuo-
cio.y atecio fus horas y y algunas 
vezes tas catana, como el fanto F:. 
Gonçalo Luzero . Fue cuydadofb 
en Aguarda de fu refeaáoj para cj 
nunca el demonio ballaíle def-
cuydadò a quien pudieífe ofen-
der . Alabaua la oración comun .̂ 
encomendando a todos nunca la 
dexaííen por la particular:nitam-
poco fe conrentaífen con la que 
fe haze en comü, pues tiene cada 
vno cofas que pedir en particu-
larly couienehazer inílancia per-
feuerando delante de Dios. Eftfe-
ñaua a diuertirla vanagloriâjCon 
el cuydado q Abraham oxeaua 
las aues quãdo hazia fu facrificio. 
En todas las cofas auifauay en-
feñaua lo que mas conuenia , para 
que fus hijos fueífen perfeitos. 
Comunicaua fu gouierno y fu 
mefraa conciencia con el fanto 
fray Chriftoual de la Cruz^a quié 
íiempre tuuo por maeftro, aune 
el lo era. Subjetauafe le como 
humilde,y aun en cofas peqüe 
ñas no queria guiar fe por furefo-
lucion , fin tener primero la del 
bendito padre. Efta comunica-
ción 1c augmento fu grâaéê f^è-
dad y tierna compaísíon ^ para 
con tc^os^ènia, Aftigidc gt^ft-
demente ver algu < Religiofo d'cf-
co n idkdéy y q u!íídrâ' e i por* èfòti-
Cít lá'tc n taci on dh • algb ti o s fãâé -
eer muchòs trabajos. Preítifiàtiâ 
D'W fu-buen átfteo¿emtdífñáé 
y'díííifolándô aíos afligidtfsyf «êf 
qútm el bferidifo padre oTSffá^! 
o * StteedtolÉ víia vê s en el Gra-
tótiò âéMmúQtvtocafo alpro^ 
pófité, digno efe» confideración. 
Siempre fe "quedaua rezandõ en 
aquel dcuoto'1 Oratorio el buen 
viejo cafí hafta- q amanecía. A lli 
fe regalaua con Dios , penetraua 
K K K los 





\ los ÇieioSjpaíTaua Coros de A n-
gcies,y feliumillaua delante iain-
finidad de DioSjdeíTeando cono-
'\ cer algo de fu bondad inmenfajy 
atnarle con todas fus fuerças.Cõ-
fderaua el abifmo de la eterni-
dadjCn cuyos gozos aula Dios ef-
tado fin qhuuieíTcn tenido prin-
cipio »y cuyos regalos guardaua 
el mefmp Dios, para darlos para 
íiempre a quien en la vida pre-
fentelerirtiieíre.Reconocialain-
jŜ nita, mifericordia,cftimaua la 
inefable pronidcncia,y proftra-r 
míe con agimiéto de gracias de-
lante dela liberalifsimalargueza 
de la omnipotéte mano de Dios. 
íGonfundiafe por auer ofendi do 
<a,DÍQS tfm bueno,y aborrecia fu 
yjid îpa^flLada.Defcubria luego los 
tíéCorp^de la Pafsion de Çhrifto^y 
danao gracias a fu padre por tan 
íiugular beneficio^boiaua con las 
alas de la Cruz hafta la gloria .¿ y 
quedauafc coníiderando fus go-
zo^ sy çfperandolos por la gracia 
del Red emptor. Sol i citaua la irí-
tg^cefsiou de la Virgê fantifsima 
Mítfia j ydefcubria la eficacia de 
.fus ruegos, fegun la grandeza de 
fuiBerecimiento y dignidad. En 
<#^> .cofas eftaua el fanto viejo 
regalandofe \ quando poco antes 
de las quatro dekmaáana çntrò 
en el mefmo Oratorio muy afli-
gido vn frayle moço,tentaclo co-
forme a la edad. Auiale comba-
ty.ç> jbf demonio en fu ce Id a con 
tiRipmprias de regalos pa0adoí5,,y 
attnqij^ ,auia procurado diuertir-
laSíperfeueraua co importunidad 
la fugeftion delefpiritu desho-
nefto. Entro fofpirando , y arro-
dillofe delante de Dios con folio-
ços de grande fentimiento, y co-
menço a tomar vna dicipüna, co 
animo de caftigar la rebeldia del 
cuerpo.Dezia de quado en quan-
do algunas palabras de afiieion; 
no recelando el dezir las con voz 
clara, por entender que eftaua el 
Oratorio folo. El piadofo padre 
fray luanTreuino quando vio al 
afligido h i jojdexô la dulçura de fu 
contemplación, y boluiofe muy 
de veras a rogar a Dios por aquel 
pobrezito tentado.Con que cuy-
dado íuele dexar fu regalo vn Pa-
flor y quando a la fombra de vn 
árbol faca la comidilla del çurron 
deífeando. remediar la hambre q 
le fatigaua, fi acafo oye el balido 
dela oueja, y la ve correr huyédo 
del lobo^luego dá vozcSjy lodexa 
todojporque no falga el lobo com 
fu prefa. Perfeguia el demonio al 
Religiofo,y oía el piadofapaftor: 
fus balidos > a que acudió, dando: 
vozes a Dios contra el demon ia , 
ydexando de profeguir aqiueíla 
regalada comida de fu almaencl 
defeanfo q coníidèràua del:Ciek>; 
Orado el farí to viejo, vio el moço 
que fe poftrajua por tierra ¿ y en*-r 
tendiendo, que aqucllãfuerça dc 
humildad era contra la tentacioj 
aferuoro fu petición, pidiendo 
f emedio para el religiofo. A poco 
rato le vio proftar fegunda vez, y 
entonces hizo grandifsima i n -
flan c u 
dela prouíncia de Mexiooí ótfj 
ftaticia con Dios ,.por parecerlc 
que la hazia el demonio > afli-
giendo mas imporcunamente c6 
la tencacion ai Religiofo* Prof-
crofe tercera vez, y dando luego 
gracias a Dios ̂  feiue del Orato-
rio muy contento a fu celda^Qua-
do fue de dia,viniendo del Coro, 
llamo el buen maeftfo a fu dici-
puloalacelda^ydixole. A que 
fuifteshijo defpues deMaytines 
al Oratorio ? que lagrimas fue-
ron aquellas ? quien os afligió 
con tanta anguilla?. Efpantofe el 
Religiofo, eftfanando que fe fií-
pieííe loque el entendia le auiá 
fucedido a folas con Dios. Que-
dofe callando^ algo auergoncado; 
y torno a dezir el buen padre. 
Notemays(hijo mio) nireceleys 
dezirme todo lo que os íucedio, 
porque quando fuiíles - al Orato-
rio j yo eftaua en elyy íi'ntiendo 
viieftra aflicion os encomendé 
muy de veras a Dios., aunque foy 
gran pecador.Quando osvi pro? 
ítrar en el fuelo /me pareció más 
la congoxa, yarrezie masía voz 
de mi efpiritu para con Dios. 
Con£adme(hijo)lo que os pafsó 
interiormente, pues lo dezis a 
vueftro padre . Arrafaronfcle los 
ojos de lagrimas al agradecido 
Religiofo, y refpondió., I?adrc à 
mi me afligian los penfamien-
I tos torpes,y fuy con grândb afli-
I cion al Oratorio , pidiendo fo-
corro a DiosJjegò a unmcl atre 
uimient© del demonio , que 
me perfuadia dexaíTe oración y 
Oratorio • y mt,-ftiefle ala;cel-
da defefperado-de confeguir la, 
paz que procivraua* A efte t iem-
po me proíkè la primera wz^def 
lean do echar rayzes f i me fuera 
pofsible cri aquel Oratorio^ para 
no apártarmé de áqüel fanto yde 
uotò Grucifixó, De alli a vn rato 
me pareció que fentia manifie^ 
ftamente el focórró del Cielo ¿ y 
entõces me próftre,fcgudâ vez, 
íiaziendo gracias a Dios y cftí-
mando y agradeciédo el focorro. 
La tercera vez mc proftre, agra-
deciendo la quietud con que ya 
nie liállaua, tari Helio de cõfuclo, 
que fu regalo era mayor que la 
aflicción paífada. Conòciendo- eli 
fanto viejo los fauoresíJel'Cidfrj \ 
éftaua muy tierno y agrâdeçiíítr 
âl focó lo q el .buen Paítpr aüia 
heclio a fu afligidaouejajy jj'ixole 
Perfeuerad(hi}o)en acudírfa#Í4í 
quando os vierecíes tútíájzdf?:, 
porq al fin esPadre,i f iiosh^c 
mercedesra tédos . Si íecibe',y 
kijo defpiies de prodigo , jcábids 
acudiri al que; Jc.pidc. fcruor pata ? 
no ferio * Nuñcácxs^efm^en las 
tentacíortcs/.p'otícjíno' ay vidoria; 
êii tóalla.-EsforçHíOs. conel buen 
f Swtio i quc-itos dftá' eipetóndo 
eií látela dcla CfUz^pafadar fa-
'múaquiéfe lepidiereíy entéd.e<l 
de n i i , c] áinque^íoy indigno de 
hablar con Dios^qle pediré íiem-
pfc ós teñga de fu rnano. Quedó 
el fray le Confoladí is i m a y a n i m a-
difsimo para roper con todas las 
dificultades q fe le ofrecieífen ín 
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' eí camino de la vircud,crperando 
: dé E)ios el focorro que en aquella-
i ocâfion auia experimentado . El 
i b-ue inacttro r io le dixo mas dé lo 
I que importaua para animarle^ 
¡ pero nofotros bien podemos efti-
mar ia mucha fantidad q el ben-
dito padre en efta ocaíío mòftrô; 
Etiaua velado en la oracio, quan-
do los demás dormian.Era feruo 
rofo en ella con altas contempla-
ciònes.Dexò efte regalo, por acu 
dir alaneeefsidad de fudicrpulo;-
que fue ocaíion de las que defea-
m el Apoftol^priuandofe de fu re 
galo con Chriftojpor acudir a fus 
lie'rmanos. Conoció el punto en 
que arreziaua la tentación, y cre-
cía el de fu oración cntonces.Po-
^iitantoKon Dios, que quãdo el 
artteilaiu la vm^acnaiz- Qios con 
mas' foGorró . Muy a la voluntad 
de Dios anda elhombre,quando 
can prefto acude Diosi a la fuya* 
Hizo defpues Ia caufa dç Dios, 
defpertando agradecimiento en 
sbReligiõfo.-hizp la de padre,pro 
'metiéndolaíbeorro : yhizola de 
bumildcjCaílandoloq auia de re-
dundaren fu alab%3*En ella vida 
finta fe ocüpaua el fanto F. luán 
TreuinOjhaziendo gente, q def-
pues la hiziefle para el Cielo. Era 
muy continuó en la familiaridad 
con Dios, y por cííb lo eran los 
faüores q de fu mano alcançaua. 
No era fu coraet) feco,q defapro-
uechaífe el roçio del Cielo, y re-
cibiefle 1 a d i uin a gr a c i a en van o : 
antescrecia de virtud en v'irtudj 
: mejorado íieniprc la medra de fu 
I eípiritu ; cómo lalialla por expe-
riencia i quien eftiende la mano 
de fu conlentimicnto a la miferi-
cordiá de Dios, que la pide ofre-
ciendo la de fü gracia. 
Capítulo.LVl. Del re fio de la nvida 
del jieruo de Dios fray luán Trem-
tio j cotí nina grande mué jira de 
fu humildad'.y de fu dichoja muer-
- • te.-
C O N el cuydado que con-feruan los Principes a los va-
lerofos Capitanes en la guerra, 
tenia nueftra Prouincia al valer 
rofo fray luán Treuino en aquel 
puefto de maeftro de Nouicios,q 
pide muchas fuerças de cfpiritü 
para la deuoci5,y de cuerpo para 
los tr abajos.Siruio muchos años 
en aquel minifterio, hafta que la 
continuacio,q fuelc cauar las pie 
dras, shizo jneíla en la faíud dei 
bendito pádee , Embiole el Pro-
uincial a vn pueblo de Indios, 
para que fe aliuiaífe y recreaífe, 
defcuydandoledel ofició de mae-
ftro de N'oeictósjy poniendo otro 
en fu lugar, y por no eftar ociólo 
d bendita padre, a quien fu mu-
cha ocupacioparecia' pota, qmfo 
aprender la lengúa de los Indios, 
para femir'á Dios entte ellos: y 
acordó efte eftudio tarde por fus 
muchos años * Deípnes q eftuuo 
algunos mefes entre Indios, le 
boluiçron otra vez al oficio de 
maeírro de nouicios , porque fe 
hallaua 
DelaProüiticia.dc Mexico.: óá$; 
hallaua ya con faludj y el Con-
uencomal fineLBoluioarufanco 
cxercicio,hafta que ãc aquella vez 
•cumplió veynceaños demaeílro 
dcNouicios. Como eftaua cada 
dia mas canfado, y mas cargado 
de enfermedades y años , fincio 
mas preito efta vez la falca de fu 
faludjy fue forçofo quitarle etoíi-
ciodc maeftrode Nouicios. Em-
bíaronlo a Coyoacan,para que l i -
bre de cLivdados cobraííe íalud. 
Eituuo algunos dias en aql pue-
blo, teniendo íiempre coníígo la 
vol untad de todo el Conuento de 
Mexico, que le deífeaua para fu 
!hòn'ra y confueío. No le permi-
tían fus enfermedades ^que bol-
uicífealos cuydadosde maeílro 
de Nouicios i y dio fe orden en el 
Conuento, para que boluieííè à 
cl por Vicario: y aunque podia 
fef mas que Prioryexercitauc por 
entonces el oficio de Suprior. Re. 
hufaualo el bendito padre, pero 
no tica en los hijos de obediencia 
taláquéra que los defienda deíla. 
Mandaronfeloj-y vino a'Mextcb 
a exercitar fuoficio. Siempre fue 
tcmerofo de conciencia , y en 
eíte tiempo le crecieton los ef-
crupubs. En las juntas y Cofí-
fejos que fe hallaua, fíempre ef 
cogíala parte mas fegurayllegafí-
doíc a lo que fauorecia más el 
rigor de nueftra obferuancia y 
augmento de nueftra Orden. 
Tenia particular enfenança , y 
daua íingulares confejos , muy 
propios para Sacerdotes del Co-
uento: co'mó lo auian fido los paf-
fados, para kermarios de cafa de 
Nouicios1 ¡ Aeonfejaua muy.de 
veras que fe euitaífe la fa-railiarii-
dadeon mugerés"¿y que tjiialido 
para feruicio de Dios ctíntiinidfe 
ver alguna, huuieífe particular 
recato de íiiòdeftíá } y cufdâào 
en moítrar feueridad Religiofa. 
Con palabras y-obras enfenaua 
fufr i miento y pàcienciajpar a dif-
fimular por Chrilto nuettto Se-
ñor qualquiera atreuimientoyque, 
-atg-un íèglaf -túuièííe cotítPá el 
Religiofo i que rtprelWndtèíFe 
fus culpas v • A lgüila vez le dixe i 
ron a füff oydos fal^tinòslaètòbres 
perdidos i ̂ qtlé &k IvfipctotitW 
que fabia-pocó í paigañdofiééá'^C 
to el buen zelo con q(l#t%pf«t 
hendía fuá• juramentos f i m ^ 
conuerfaciones ?. No-'èsÇ'MíM'o 
en el mundo bMpherúxétíéft&a. 
ía luz los dormidos^ fSm^&dh 
íal lo§enfombs/qüértei»Éiñ 
-ptiúkúó'tl g u i b : úi:c¥tím'hs-
Vafbrics faíiíbs, los peccadofds 
íépréliendídos. •Encareciaigfarf-
demèncé a todos los Religiofos 
del Conuento, que nunca mi-
bíeíTen' coâ'âlg\íh a de<pe#foli U &-
g!ar: porquerecebido'éíiyenéfi-
èio V fe a-tajauàn ios bríos-^eJa li-;-
bertad' Euangelica . Eíté atiifo 
«âfgwyc b ien el'grande caudal de 
prudencia y experiencia que el 
bendito padre tenia . En tiem-
pos de mas llaneza , quando íc 
eftimanan lós miniílros del E-
uange'iojrecibia beneficio quien 
le daua 
666j Libro fegmidò de la hiíloria 
Icdiaâj y auia lama compcten-
cia en hazer l imoí i l a sy luego 
pluidarlas; pero en los miferablcs 
nueítrosjcs poco lo bueno que fe 
hazc, y mucho lo que fe repite. 
El mas ieguro parcido es oluidar 
a los del mundo, los que le dexa-
ron a eljpor fer quien es: y acor-
darfe fofamente de procurar la 
falud de las almas conforme a 
nueftra vocación. Alabaua mu-
cho a los Religiofoscjuc eftudia-
uan, ocupando el tiempo en lo 
que fu abito pedia: y entriftecia 
fe gr andemen te, cjuan do hallaua 
aígürvó gaftando en alguna ocio-
ficta'd el tiempo. Perfuadia el def-
preei^dc la alabança délos liom-
WcSjencareciendod cuydado en 
•^l^ccrla. Hagamos lo que efta-
rá¿|*'o^Íígados.(dezia)t y con efto 
noay c] temer dichos de mundo. 
Dichofos nofotròs , G quando 
obraremos bienjnos pagare mal; 
porque es fcñaljdc que fe guarda 
ejpremio para el Cielo : y f i def-
fé^rtipsK honra encaminada para 
feruir aPios,huyendo della laté-
dretriós . Los roçínjos q nos vie-
ren huir de la honra , nos la da-
rán por eílo:teniendonos por hu-
mildes de Chrifto. 
Sucedióle vn cafo en cfta ra-
zón al bendito padre , donde lin 
pretender aíabançaja configuió 
marauillofa: dando mueftras de 
humildad profunda. Encomen-
dàilpnle vnDomingo de Quaref-
f h i j que predicaffe en el Ofpital 
? del amor de Dios. Aunque era 
hombre de efpiritu j y,pudiera, 
predicar como fanto hiimucho 
eftudio, con todo eífo eftudiò el 
buen viejo^y lleuaua bien preue-
nido y meditado íu fermon. Prêr 
dicó cafimedia hora marauillofa-
mente ^ muy lleno de efpirituy. 
deíTeofodequetodosle tuuieíTe-n 
para feruir a Dios. De repente le 
quitó Dios de la memoria todo 
lo que lleuaua en ella.Bié pudiera 
el bendito padre dezir otras coías 
quando no le ocurrieran las eftu-' 
diadas . Fácil le huuiera fido hg-í 
zcr vn final,y efeufar la flaca me-
moria, con que auia faIi.do el fer- ¡ 
monbreuc. Si dixera que no po-
dia paífar adelante , por citar ijrir 
difpueítojdixera verdad: pues no 
eftaua difpuefta la i^emof la^par^ 
dar lo que fe le auia, encomenda-
do . Ninguna efeufa deitasquifo 
admiitir el fanto viejo,ííno cono-
cer fu- m i feria, h u m iílandpre de-
lante de Dios y de los hômbres. 
Quando eftauan todos atentos, Hm¡l. 
efperandole,dixo. ^jÍQEef rnips, dadim 
Dios ha permitido por mis gran- [de. 
des pecados^ que fe me aya olui-
dado el Sermon: y ha querido 
hazer tantos teftigos de mi vile-
za y poquedad ,;pof que.yo ijo -he 
íabido conocerla a folas ,. ni hu-
millarme en fu prefenpia, ^; ¡Con! 
eftofebaxo del pulpito}yque-
do el auditorio mas? edificado 
con íli eftraña humildad, que 
lo pudiera quedar con otro Ser-
mon (in ella . Conocieron qüc 
pretendia folamentea p ios , y 
dieronie 
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dicronle gracias , eílimando la 
humildad de fu fiemo. Muchas 
vezes folia el repetir efte caíb^co 
tan frefco fentimiento defu vi -
leza, como fu crecida humildad 
fe le ofrecía. Alcanço por fus fan-
tos exercícios vna paz interior y 
regalo del alma, con que quifo la 
diuina mifericordia darle en efta 
vida,principiosde lo que le efpe-
raua en la otra. Llegofe el año de 
mil y quinientps y fetentay íiete, 
que fue año de peftilencia con la 
mitad del paífado. Moriafe mu-
cha gente, y auian muerto algu-
nos frayles.Eftaua el buen viejo 
con mucho fentimiento, por ver 
los buenos que Dios fe lleuaua, y 
como fe quedaua el, fíendo inú-
til en efta vida. Parecióle que fus 
muchos años le accrcauan la 
•muerte, y dixo vn dia a vn Rcli-
gtofo?, con quién folia confeífar-
m Pádr-c mio , a muchos lleua la 
•muerte, y eíperandola yo infali-
blemente , no fefí ella vendrá dé 
fobrefalto : y quiíiera efperarla 
bien preuenido. Yo pedirelicen-
cra para que nos vamos a Atzca-
puzalco, y me confeífeys gene-
ralmente, para efperar la voluíi-
tad de DiosiHizofe afsi,y fneron-
ftr a eftes pueblo/ que ¿s vna legua 
de Mexico ::do;ndé el buen Viejo 
fe cónfeíío generaíménte, dcfpi-
diendofe défta vida. Acabada íli 
corífefsion boluio a Mexico, y en 
breúe félepegò la peftilencia, y 
adolecia-deL'biuerté . .Recibió 
con graade gbzo los Sacramen-
tos , y con fer la enfermedad pe-
nofa , eftaua el bienauenturado 
con vn roítro lleno de paz y ale-
gria.Entendiofe queDios "1c auia 
dado prendas de fu faluacion., 
dos dias antes que murieífe:por-
que citando con fray luán Arias, 
a quien el íieruo de Dios auia da ; 
do el habito íiendo maeiftro de 
Nouicios , y le feruia en aquella 
enfermedadjdíxo. Es tan grande 
el regozijo que mi alma fíente^ 
que íí los frayles no me huuie^ 
ran de tener por loco, anduuiera 
todo el Conuento dando vozes, 
para ílgnificar mi extraordinario 
contento . N o dixera eftas pala-
bras vn hombre tan callado y 
prudente, fino lemouieran pren 
das de gozos eternos,^ perder fu 
paíío hablando en efta materia, 
el que en otras de menos!iní|>or-
tancia fupó callar tato. Acercáua-
felefu hora, y tocád^VÍas" tablas 
y junto el Gonucnco, moftràua 
vn roílro lleno de regozi jo , que 
parecía r eúeflid© .de refp I an do-
res ãel Ciela.'D¡Ácx&n el ficio de 
la récomeiidicfííán 5, con la dcuo-
ciori que ie^iádaia::» tan -buen 
hermano >¡jactan plrinéipai'fpa-
drc. Eftandatodos àténcòsjàlçb 
los ojos y las! manos al Cielo i y 
dixo. Bendito cíRfligídfor que 
quando llega á efte .punto ,1 ha 
guardado bien fu Regla y Con-
ftituciones; Defde a poco efpacio 
efpirò, y fe lellcuo el Señor de la 
viña, a darle auentajado premio, 
porque aunque le llamó tarde , 
Nota. 
mereció 
668 Libro fegundo de Ia hiítoria 
mereció el fcruor de fus trabajos 
lo q enotros el curfo del tiempo: 
cercó la viña religiofa con las cf-
pinas de mortificación y penité-
cia:podò las demafias.ahorrando 
aun las palabras ociólas: fortale-
ció las platas tiernas co el abrigo 
de la Cruz de Chrifto, q es el ro-
drigón de nía firmcza:hollauaco 
humildad los mefmosfru&osde 
fus buenas obras,hafta q le quifo 
lleuar el cfpofo delas almas al re-
trete de fu caridad bié ordenada: 
donde abfortos los hombres en 
el amor de Dios}fatisfazen las an 
fias de fu voliítad yemedimiéto: 
quedado cola poífcfsiodeDioSj 
Cogidas las puertas al deífeo. 
Gu^tJ^ll.De larvida de V. han de la 
Magdalena ó de EHrada ¿y de F. 
Garfia de Toledo Jiijos de Janto Do 
mingo de Mexico. . 
SI E M P R E . q la Orden de Predicadores , fe fundaua en 
algunaProuincia^parcccq queria 
Dios hõrar fus principiosj trayé-
do al abitade lo mas honrado de 
aquella tierra .-El fânto fundador 
fue de lomas ilüítredcla Chrif-
tiandad, y fe vino afu orden fray 
Manes, fu hermanó carnal q fue 
de ygual nobleza.'En Francia vi-
nieron los dos hermanos Pedro y 
'Thomas Si'ano o Celonijprinci-
palifsunos cnualleros que dieron 
••fitjpropiacafa.y fuela primera de 
la Qrdcn.En Bolonia dio elabito 
•P'^.e8¡inaklo dentro de leys me-
ieÈ a masde cien perfonas feñala-
difsimas en fangre ó en letras^ 
comofucron elmaeftro F.Claro, 
elmaeftro Moneta, y otros qfe 
refieren en la hiíloria general. 
Llegoefte fauor a traer a la Orde 
hijos de Reyes , como lo fue fray 
Garda hijo del Rey de Nauarra. 
En efta Prouincia no ay Reyes, 
ni titulados:perotambien en ella 
quifo Dios que recibieííen el 
abito los q venian a Indias de lo 
bueno de Efpaña. V n -hijo del 
Conde de Oropefaq es Grande 
en Caftilla^y otro el Gotiernador 
de Mexico, recibieron el abito 
el año de . i 53 5. 
Fray luán de Eftradafue hijo 
de Juan Alõfo deEítradaprede-
ccflbr del Virrey D. Antonio de 
Mcdoca. No tuuo titulo de Vir -
reyjaunqtuuo mas facultad q ios 
Virreyes q le fuccediero, porque 
cncomedaua pueblos y daua ren 
cas." y folo a fu immediato fuecef-
for le alcãço parte defto.El moço 
fe crio fié pre aficionado a la Ordê 
de PrcdicadoreSjComo ló ha fido 
íiépre toda fu cafa. Guftaua delas 
ceremonias de la religiojy medi-
taualas, y cofeiialas en fu cafa^co 
aficiõ y regalo. Como fuele el de-
monio yr dado préâàs-y jkruirtié 
do volütadesjáfsi fuele Dios yrlas, 
ganado para fu fe'ruicio , cón la' 
buena inclinaciõ y cõ¿1 guffco de > 
las colas fantas.El niño era cõpue-; 
fto y grauc, con finrgular piedad y 
aficio para las cofas:<f Dios.Toda 
efta es heréciade fu linage.En fu 
cafa le enfeñauan la compoíicion 
y vir-
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y virtud que en el conuento,veía 
en exemplos viuos, ycontfi bue-
na ieccion y can viua repetición^ 
aproucchaua.Quedore eíludian-
do en Ciudadreal quando fu pa -
dre fue a McxicOjV en aquel C o -
uenro de nía Orden le parecia q 
haüaua la cafa de fu padre.Traxc-
rõicdetpues ala? Indias y puefto 
en Mexico ^ frequcntaua nueftro 
C ó u c n r o como el de Ciudadreal. 
Cobioíc ahcio el bendico funda-
dor F. Domingo de Becanços, y 
viendo liis buenas parces deíTeo 
• verle, tray le, para qfobretá buen 
oro afentaíTc el cfmalte, fobrela 
naturaleza la gfa^y fobre tá buen 
fuelo el Giclo . Dentro.de pocos 
dias f i l i o el cftudiatc ala parada,y 
le pidió c! abico en el couetode 
Tepccíao/.toc.Quado en fu cafale 
echaron menos y fu madre tuuo 
nòtictíi dçlcafo^Mzolegrâde cõ-
tradicioñ y reílftcruda;¿;y. al .fin 110 
fe dieron el abico^Elícucrxlo moço 
fiandodc la CKnftiandad y buen 
fefo de fu madreq k couencierian 
câzoncSjG: vino a ella y fe las pro 
pufo y la conuencio. Boluto por el 
abito con bendidüoadiefu madre 
^recibióle de mánòjdcaql fanto 
fundador de la Pírouíncia.Quedó 
muy contento con el .abito hu-
milde y pobre-jporqucaundefde 
aquellos tier pos anos conocialos 
lazos de la viaLi-.féglar, y el feguro 
consue los huye la humildad q 
fe' profeíía en la R.el igio.Fue m uy 
dotiotoyy en particular d¿Ja Rey-
na de los Angeles, y de .fu fanto 
Rofario, Quáto mas cofas de vir-
tud conocía tfn el fu íátomacílfo, 
tato m as leamaua^ Tratóle conro 
a hijorcgalado^y noíecõtentòco 
, en feñarie el eltraiío rigor de ,1a 
cafa de ÍÍOUÍCÍQS. de Mexico, fino 
qlelleuó ala recoledla de Tepct-
laozcoc. .Quando el fanto F. Do-
mingo vino de.Roma,traxo licé-
cia para q en aqlkcafapudieíTen, 
viuir de toda la Prouincia los que 
quiíieífen ma$: particular eftre-
chura.-porque en ella les parecí^ 
poco el rigor ordinario de liras 
co n ftitucion e^y-np q ue r ian pef-. 
cado^fítio folameaíe y ér uas cozi-
das, y el regalipídelp&.enfermQs! 
eran vnos hueuo?. Xftiaia partid-
lares horas ;de c»raci^ii^y med f̂a-i 
cionyCmhs comunes q:nfa cSfti* 
tucion difpohe>CQix fe efta.yija 
- para hõbres dç m uchas ftiSIf^í 
/quiío licuar a.qlk^fdfliaaíi^!? 
uicio.ei padre Jz¿D&MÍft$k deBt-, 
tãçbs. Die^mfifts ^ôuíjQ en^qlja 
• íbledadidondei Dípsiie hajpk^aja! 
toraçon> y bokaa. en aprpge&hrj 
i i a d ^ l mad'ftrorc j3:aua:d.ek§ piif r¡ 
tas adentroilos-fepios de Jos plilí-j 
cipios (oñCiépífográiT^ts^fi ladasí 
. ettas cofas .grágearô .m brçue fiai 
medra del prindpiík&q ya pap-
eia viejo enfu aiprouefòfiàiíiiêfõ^ 
los: diez mefes Ifí mxetó aprofef 
far a Mcxcicoli^ en losí dos q aili; 
eftauo,tuzic> kcDfeo%a de Tepet: 
laoztoc.Como fedmierté los mae 
ftros co muchds;dicipulos,y fe acu: 
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troyor a vno iblo-, afsi fe ie pare-
ció al vnico dicipulo del padre F. 
Domingo de Betáços fu fingular 
eftudio.Profefsò co grãde cõceco 
y llamofe F.Iuã de la Magdalena, 
efcogiendo el nobre defta fanta a 
quié eftà dedicada la cafa de Te-
petlaozcoc dode fe criò.Eftãdoen 
cafa de Nouicios hizo vna cofa^q 
por la primera qfe hizo enefta 
tierra baftaüa para darle memo-
ria , quando el autor no la tuuic-
ra como la tiene ganada por auer 
fido quien fue. El primer libro 
qne en eftc nueuo mundo fe ef-
criuio, y lá primera cofa en q fe 
exercito la empréta en efta tierra 
foe obrafuya. Dauafeles a los no-
uicios vn lib fó de S.luan Clima-
<2#iycomiò tus losauiacn romacc 
mandarole q ló èraduxcífe de La-
t i n. Hizoio afsí co preftezajY ê e" 
gãcia, por fer muy^ buen Latino y 
Romanciftajy fue fu libro el pri-
mero que fe imprimió por luán 
Pablos , primer impreílbr que a 
efta tierra vino . Bicnfemuef-
trá ladeuocio de fanto Domingo 
de Mexico, eh q vn hijo fuyo aya 
fidoei píimero q en efte mundo 
nueuo imprimicífe,y cofa tan de-
nota como laefcalera fpúaide S. 
lua Clímaco. Proíiguiò F. luá de 
la Madalenaeníu aprouechamié 
to, (ledo en todo muy obferuate 
de fuprofefsió.Eftudio las artes y 
•Teologia y; falio letrado.Predica-
Ua co dcuoci^y viuio cogra exé-
plo. Tenía vna copoficion y ma • 
geftad Ecligfofa3q prouocaua a re-
uerencia. La humildad de fu vida : 
declaraua que la grauedad era fin 
cuy dado, y por eífo fe eftimaua 
mas. Eftudio la legua Mexicana y 
adminiftró los Sacramentos en 
ella. Fue Vicario de Coyoacan y 
de otras cafas.de la Prouincia.Def-
fcaua fiempre cftrechar fus peni-
tencias, y viuircon mayor rigor. 
No fe cotentauacon ayunar cali 
todo el año,y nunca comer carne, 
niveftirlicnço ,y andar fiempre 
a pie , fino q deífeaua házer mas. 
A uiafe ya deshecho por juftas ra 
zones la Recoleda de Tepe tlaoz 
toc,y como no hallaua enefta tie-
rra la foledad q deífeaua para fu 
cçntéplacion, determinó de iríé 
aEfpaña para morir en el Conué 
to de fanta Gatherina de la Vera. 
A l fin fefue y viuio algunos años 
en Madrid, dode le canfo la mu-
cha honra q le hazian, y pafsó i 
fanta Gatherina de la Vera,d5de 
viuio lleno de pobreza ydeabfti 
nencias j co profunda oración y 
meditación.Los muchos rigores 
con q fe trataua, lehizieron en-
fermo: fin qlaintercefsiódeía en-
fermedad baftaílc para q íe tfa-
taífe mejor. Su hermano Luis A l -
fon fo de Eftrada feñor de la villa 
de Picon,leimporwnò qvinicífe 
a Ciudadrcal i y la fuerça delosa-
chaquesle hizicron condefeéder 
có fu peticio. No era vidala fuyá 
para tener falud.Llcuolefuherma 
no a Picüjdode íc curo de fus en-
fermedades,pero como era array 
gadas en las penicécias, aunque'é 
% buen 
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buen rcligioío fe auia criado,hu 
uieranle cíe acabar la vida. M u -
rió como vn Santo, licuando el 
prcciofo auio de los íantos Sacra 
mentos. Los religiofos de Santo 
Domingo de Ciudadreal fue-
ron por el cuerpo, y le rraxeron 
muy honradamete, dándole fc-
pultura con grande folemnidad 
el año de. i ^ -9 . 
Quando fe yua defta tierraJe 
importunaron fus deudos, que 
te q u c d i í í c por fu refpc&o, y el 
les p r o m e t i ó de feries mejor pa -
riente dcfdc fu recogimiento y 
defdc el ciclo, q defde Mexico. 
Ha fido tal el cumplimiento de 
cfta palabra, que no permite f i -
lencio. Dios ha tratado ííempre 
a fus parieres como a ííeruos fu-
yosdia los regalado con grandes 
trabajo1;, enrermedades, muer-
tesjpcrfecucionesjgrade menof-
cabo de bienes téporalcs, y aug-
mento de virtud. Eftan viuos, y 
por elfo no dire lo que pudiera: 
íbndcuotosde nueftra Ordcn,y 
no quiero parecer parte.Muerta 
es doña Beatriz de Eftrada fu her 
mana,cuya virtud,recogtmicn-
to;oracion , limofnas , valor en 
cofas de hora y de Cantidad auia 
menefter particular hiftoria.To 
da cita tierra la tuuo por fanta 
en vida y en muerte. Él año de 
1 5 8 9 . m u r i ó tambié vn fobrino 
deíle padrea cuyoenterramieto 
yo me fiallc y prediqué dia de 
los InnocenteSjforçado del mi f -
terio del dia en q Dios fe quilo I 
licuar vn innocente voluntario, 
y grandifsimo íjcruoíuyo. Lla-
mauafe don Fernando de Boca-
negra, y íicdo el MayorazgOjdc 
xô los pueblos y las m i n a s , y las 
eltancias, y efeogio el abito cle-
rical por no tener falud para re-
cebir el de Sato Domingo.Auia 
mas de dos años que Dios le auia 
llamado de la puíiciajdifcrecio, 
g a l a s ^ a i i a ü o s , y entretenimien-
tos de fu edad y nobleza, a vn 
gradifsimo defprccio del müdo 
y de fus cofas,c5 tanto extremo 
que para íolas las de Dios y los 
grados de la vida cfpiritual, en 
que cltaua muy aprouechado 
tenia lengua y entédimieno. Etí 
tratándole de otra cofa ñola oía 
y tenia co fu diferecion vn def-
cuydo vol untar io,que moftraúa 
bien a la clara fu volútad y cuy-
dado en las coías ã la perreccio; 
Quifole Dios Henar feñalado co 
el carácter del Sacramento dela 
Orden, y efte año fe fue a orde-
nar de Epiftoía a la ciudad de los 
AngeleSjdonde auiendola rece-
bido la vifpera de Naiiidad,mu-
rio el dia de los Innocetcs de vn 
catarro que acudia con dolor de 
coftado. A nueftro conuento le 
traxcron, y el abito que no le 
permitió fu enfermedad, le dio 
fu muerte. En nueítro abito le 
enterraroal pie del Airar mayor, 
eftimandole como a nobIe3y re-
ucrenciandole como a tenida 
por fanro Entcrneciofe toda la 
ciudad viédo a vn m o ç o iluftre, 
L l l a q p í e n 
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âe Toledo 
a quien Dios llamó en los brios 
cíe los veynce años^y le comuni-
co grande medra en la vida efpi-
rirualjy le fcíialô con Orden fa-
cro/y le licuó a morir fuera de la 
caía de fus padres^co vna muer-
te tan acelerada^dandole co todo 
eíto grande merecimiento para 
licuarle a grande premio. Eftos 
fueron los frudtos con q prome-
tió ayudar a fus deudos el P.fray 
lua de la Magdalena. El dexò el 
mudo y la cafa de fus padres por 
DioSjy Dios por fu intercefsion 
.daaa graa íus deudos,para qaú-
,q eíluuieiTen en el müaojviuief-
Cen como íl eftuuiera fuera del, 
y dexaífen rentas^egalos^edad^y 
todo lo q no es Dios,por el. Co-
mo ay linages donde fon todos 
muíicoSjO cantores, afs i los ay 
donde nacen con particular in-
clinación a las cofas de virtud. 
Dcfte buen genero era el P.fray 
íüan de laMagdalena3y le apro-
uechó. Troco bienes de tierra 
por los del cielo.-deífeò recoger-
fe a cótemplatjy hale premiado 
Dios co fu vifta, dándole quato 
puede apetecer el deífeo: pues 
vee a Dios , que no ay mas que 
deífear. 
Fray Garcia de Toledo vino 
con el Virrey don Antonio de 
Mendoça el ano. 15 3 5. A pocos 
dias q cíluuo enMexico,y cono-
ció la riqueza, fertilidad, abun-
dancia y regalo de la tierrajtodo 
efto q pudiera diftracr a otro, le 
recogió a el en la religion. C o f i -
derò q todo lo teporal fe acaba, 
y para tratar de lo eterno recibió 
el abito en S.Domingode Me-
xico. El Virrey le fue a ver con 
fentimiento de q no le huuieífc j 
dado cuenta de fus intétos, y re-
celofode q fu fraylia huuieíTe f i -
do defpecho,por noaucrle ocu-
pado conforme a fu calidad: y el 
nouicio le refpondio,qfoloDios 
le auia mouido.Defpues qeftu-
uo algunos años en Mexico , fe 
vino a Efpana a inftancia de fus 
deudos.Quando nombrare por 
Virrey del Piru a don Francifco 
de Toledo, fu primohermano, 
inftò mucho el elcótopor llenar 
fe configo al primo; q demás de 
fer hombre prudente, fabia de 
cofas de Indias , y le feria de im-
portancia. Hizo efte viaje elreli-
g,iofo,entend,iendo q feruia en el 
a Dios. Nunca el Virrey ííguio 
fu confejo, q erraífe. Eftimaron 
los frayles de aqlla prouincia fu 
bué fefoyreligion,y eligiéronle 
por Prouincial. Eftaua muy en-
fermo de la gota,y con no poder 
andar,goucrno la prouincia ma-
rauillofamente.Las adías y orde-
naciones de fu Capitulo fueron 
tales, q han feruido de modelo 
para fus fucceírores,que íiempre 
figuen tan acertada huella y go-
uierno. En toda fu enfermedad 
nunca dexò de dezir Miífarporq 
aunque le aquexaua la gota algu 
nas vezes tan rigiirofaméte,que 
otros le vefm5porq el no podia: 
cõtodo eísofe esforçaua,yaunq 
De la Prouíncia de Mexico. 
IccoftaíTe mucho trabajo dczia 
Miíla cu clakardc S.Dominíio. 
No le daua lucrar la enfermedad 
a ocros rigores de la Orden,pero 
e n lo t] podia moílraua fer frayle. 
La concribucion que 1c daua la 
Prouíncia para fraftos de fu ofi-
cío, empleo en hazer vn dormi-
torio en el conuento, q es el del 
Capiculo: porq como el Virrey 
le daua lo que auia mcneííer. ,no 
queria el quitar, fino antes po-
ner en la prouíncia, como pufo 
mas de. i z. mil pefos enfayado.9, 
que cofto el dormitorio. Antes 
que acabaffe el Prouincialato fe 
boluio a Efpaña con el mifmo 
Virrey que auia ydo. Boluio fin 
traer dineros, que es cofa bien 
rara y de eftimar.Tratô de fu re-
cogimiento como antes lo auia 
hechoty auiendo viuido algunos 
años en (anca Catherina de ja 
Vera, yen Oropefaj, fe vino vl-
timamente a Talauera, que es 
cafa mnv religiofa, y alli le fo-
breuino el mal de la muerte,con 
que Dios quifo poner fin a pe-
regrinaciones y mares: y es de 
creer que le licuó al puerto que 
todos deííeamos dela bienauen-
turança. 
V I D A D E L P A D R E F R A Y 
Alonfo Garces. 
Cap-L V I Il.De fu religionjivirtud, 
mayormete de Ju loable Jimplicidad, 
L año de ochenta fe 
licuó Dios al padre 
fray Alonfo Garces, 
con vna muerte que 
humera fido trabajofa, fino hu~ 
uicra fido la vida ta finta. Qujn-
zc años ama que el buc relimofo 
fe auia recogido a ¡a Orden , y 
auiafiempre o;) .lo en ..'lla mara-
uillofo excTiplriJc virtud. Fue 
hombre muy obediente, muy 
humi lde ,muí fimple fcgü Dios, 
! y fob re manera recogido y ami-
¡ go de lao-acion. Amauagran-
I demente fu cclda,y ninguna co-
j fa fauiapor nus importuna que 
dexarla, Tenia viua coníídera* 
cion de fus pecados,y viuia dm* 
do gracias a Dios porque Je auia 
facada del fuego del mundo al 
monte de la religion. Era muy 
temerofo de conciencia, procu^ 
rando ííépreparecer limpio en 
la preiehcia de Díos,a quien fu 
mímente aniauar Los pulidos, 
que deíTea agradar a los ojos de 
los hombres a quien aman.i no 
permiten en ía ropa negra, ni 
vna mota blanca q fe lescucnte 
por defcuydo.-y los eiiaiüorados 
de Dios no permiten en la con-
ciencia pura, ni vna brizna me-
nos blanca q la ley de Dios per-
mite. Susconfeífores cftimarón 
fispre en el cfte fanto recato de 
con-
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conciencia3 que fue vn vallado 
iriarauiiiofo donde las armas del 
común enemigo fç perdían,y el 
alma dei rcUoiofo eltuuo fiem-
pre con el eíiandarcecle la Cruz 
tendido en fu coraçon,guardan^ 
do el caftillo oor Dios,cuyo era. 
Siempre pedia focoiTo al cielo 
con la continua oracion^porque 
aunque las oceupaciones de fu. 
minifterio 1c facauan de la cel-
da j ningunas.le pbdian aparcar 
dela cocinua çofidcraciòn qxraia 
de la prefeocia de Dios y bienes 
del cielo. Entre todas fus deúo-
ciones, era muy particular la q 
tenia, regalándole con el Tantif-
fimo Sacramento del altar.Pon-
deraua .el beneficio, daua gra-
cias a Dios, tenia vinos defíeos 
de fcruirle , deífeaua que todos 
, afiftieífen''delante de aquel fo-
berano Señor, con el cuydado y 
pureza que pudieífen alcançar; 
a imitación de los Cantos Ange-
les , que tienen efte defeanfado 
exercício en el cielo.En efta ma-
rauillofa lección íacaua muchas 
de virtud el cuidadofo.eftudiate 
parafuaprouechamiento. Aqui 
augmétauà fu cuydado de traer 
fíempre la cociencia limpia^def-
pertaua amor-, crecía el agrade-
cimiento/y defleaua dar la vida 
por vnDíos tan bueno vque fe 
le auia dado en aquel foberano 
Sacrameto. De alli facaua gran-
difsimo amor de la caíl:idad,que 
cuy d ado fam e n t e gu ar d 6, n o fo -
lamente por obra y penfamicn-
to , fino con tan grande cuyda-
do en fus palabras > que ningu-
na fe le oyó en ofenía de fu grã 
limpieza.Confideraua el futri-
miento y paciencia en que te-
nia puefto a Dios fu grade amor 
para con los hombres, citando 
fujeóto a que pecadores indig-
nos le recibieííen en fus afquc-
rofos cuerpos y almas: y deííea • 
uaeifufrir muchas injurias con 
paciencia, por imitar en algo la 
de Dios. 
Fue muy eñimada fu cordu-
ra en eí fiber callar-que no me-
rece menos alabança, que el fa-
ber hablar. Tenia vna íimplici-
dadde paloma. A ninguno ha-
' zia mal, y cl que a el le fucedia 
fufria con paciencia: volaua co-
mo paloma a lo alto de la con-
templación: recogíafe en el ni-
do de fu celda, donde gemia fu 
vida paífada.-tenia pureza de pa-
loma blanca en fu recatada con-
ciencia:yuafea la piedra Chrifto 
la paloma fu Efpofa, y anida-
uafe con el buelo de la confide-
ración en fu preciólo coitado. 
No engañauan los lazos del mu-
do con fu cautelofo cebo a efta 
bendita paloma, porque con fu 
fimplicidad de paloma tenia pru 
dencia de ferpiente, como va-
ron Apoílolico:y no daua oy-
dos a los encantamentos de los 
enemigos del alma. Era fu con-
uerfacíon m a n f i , y exemplar. 
Siempre que podia la cncami-
naua para fu arroucchamiento 
y de 
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y ¿c los demás. En quien cono-
cia ¿k'í lcos de feruir a Dios, l ie-
gaug-mis llena de diurnos bene-
ficios, para que c-recieíle el fue* 
go de fu amoi". Defdç que Dios 
Icl lamò a la Orden,le h izo í iem 
pte amable i-u vircud,y las veras 
cort que acudia a las cofas de re-
ligion. Aduirtio c o n ojos claros 
la obí i í ik ion de fu c í ladojV acu-
dioaella con íus obras. Del to-
do ne!n> fu voluntad , y como 
m 'íU oueja del rebaño ele Chrif-
t o / c dexaua llenar de la obedien 
cia. No 1c ofendió el infernal y 
r a b i ó l o lobo , porque le halló 
í i c m p r e en el rebaño de la co-
muilidadSiguiendo los feguros 
pucltos que nías fagradas conf-
tituciones dan,para que nos ha-
lle el demonio en el cercado de 
las ocupaciones fantas, y no en 
el capo defeubierco de la ociq-
fidadjadonde con; las preftas ca-
rreras de fus traças fucle dar al-
cance , que cuefta la vida del 
alma. 
Quando le embiaron a pue-
blos de Indios, acudió con bur 
mildad y prompta obediencia a 
exeixitarfe en fu vocación.Eran 
de prouccho fus palabras, con-
fejos y predicación, porque fu 
buena vida las acreditaua. Para 
ninguna cofa de obediencia ef-
taua cáfido. Siempre fe;hal!aua 
fácil en acudir a admintítrar Sa-
cramentos, quando fe ofrecía 
ocaílo. Para eíte buclo le valían 
cambien las alas de paloma3por 
que quanto ellâ.fuele cncübrar-
íe por los ayres, fuele también 
inclinarfe a dar de comer a lus 
hijuclos,quádó los tiene. Algu-
nas Vezes han menefter los I n -
dios no íblaméte í i z o h á i z ^ ü m 
cafi en-la prim era: diigeítíon :1a 
comida: y Iiumillauáfeel cuydá'-
dofo miniíko- a dapfek , pará 
criarlos ènla vida dekEuSgejidi 
Quando citas Dccapfcjondssfc 
dexauan poco tiepo del día p̂ i?a 
fu oración jCüntentauafe coit las 
or ación es com u nesdeleonuen-' 
t o , librando para- la faoche fu 
profunda oracío y •meditación. 
No ÍG corícGíitauaco iirccogcrfe 
en Ia:ceIda,qiiando tenia como^ 
didad para aííílir d,elát6 del faíyi 
tilsimb Sacramento i alia le Hc-
uaua fu amor, adonde eftauajfu 
Coraço. Arrodiílauafc delante de 
aquel diuino Señor, ante quien 
defcòncaua con lagcimas.'el ¿úk 
cuydd con que a fu .parcccr/ic 
feruia. Haziale nueuá ofma de 
las ocüpadones del .dia>pidien-
dole perdón de las falcas. Cono-
cía q deuia tti'tjcíió amoí a Dios,-
y pediale quefe le diefíe.Somos 
tân pobres >. que ninguna cofa 
cenemos.que.dar.a Dios , £ el 
no lada. Nueftrp, Grato do Dios, 
todo parece que es de reftitu-
cion. N i vn péíamiejnío- buena 
tenemos, que no fea fúyo. So-
lamente hallamos de hueftra co 
fecha culpas. En pecado nace 
el hombre, y en pecado viue y 
muere:íí la díuina gra no 1c da de 
L l l Hmoí-
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itmorna lá viek'dei alma, como 
le d i o la del cuerpo.. A tice la r i -
•.qúczz'.át'j'Dibs'fo proítraua.cl 
kgiin i Ide! reí igibfó^^ cpiiociendo 
íliipotírezá i y reconociendo el 
c&ífdai'dol•©mnipotente Señor, 
rico de iBtictiGordias para *.to-
dás losl^utílelláraan. Llakñaua-
b de verak; el-verdadero humil^ 
dei,^da3ale?DÍos tan largas.iiv 
léañias, «jup fetrataua comoii-
' cWif tenia ¿[ive gaftar mucha hu-
míldadjitiaiiíedirm bv e, ob edie n 
ek^icompaficiDn J ' caridad. Efte 
gèiKto-dei lri.oiieda'es como h 
1 m i qué' comunicandofe crece, 
Oriipauafe el fieruo de Dios en 
obras íle'virtudjy crecíala fuya". 
No Te gaftabá el caudal, aunque 
fe empleaífe cn el ornato de bue 
cxcmplo,que íiemprc daua.Go-
ràodc d^iia-por Dios, ganaua el 
en ètampieçrj y crecia cada'dia 
eb'pérfecEioti. Es-Dios tati libe-
tsllyquc como da fin que le de-
mos , también quaíndo vetique 
• k reftituymos lo que nos lia da-
d l e s mas largo en dar. El que 
con la libertad de fu aluedrio fe 
baze feñoé de los dones de Dios^ 
los pierde: y el que con la mif-
maiibsrtád fe aprotieclia de la 
gracia de Dios,yios refigna con 
humildad1, fíente luego el aug-
mento. El inconfiderado haze 
cabeçade juego,y pierdefe: pero 
el aduertido rinde lacabeca de 
fu intención a Dios, y fiempre 
gana. Del todo fe auia dado y 
I Ce dáuá cada dia a Dios el buen 
padre fray A lo ufo Garce'Sjy'pór 
eífo crecian fiempre • las'•venta-
jas de fu Virtud. Las manos'del 
hombre fon de plomo, tàrdáâ 
para obrar, y que las mas vezes 
manchan adonde llegan : pero 
las del Efpofo de las almas j co-
mo foíi de oro, llenas de jadn-
tos, enriqaieccín al pobrei^que. 
quando no configa; mas; que la-
mano del que da li'mofna, qué-
da rico 'con cíle irteftimablé te-
foro j que a las manos de nuef-
tra naturaleza fube al maraui-
llofo punto de las de fu diuina 
gracia. 
Capitulo. L I X. De la muerte âel bèfi-
dito-padre fray Alonfo Garces3 
qudridofeqmmpUvilUdeSa»' 
to Tlefonfo. i ' i-
E N lii muerte que Dios quifo dar a efté bendito padre, fe 
moftro lo mucho que fe auia fer 
uido de fu vida. La muerre íbla 
parece trabajofa: pero fi fe m i -
ran las circunftancias con que 
celebró Dios la doria de fü fier-
uo,fuemiiy preciofa. Suele mo-
rir cada vno en los paífos en que 
viue; y murió por amores del 
fantifsimo Sacramento, el que 
viuio co efte amor toda fu vida. 
Para declarar mejor el cafo, i m -
porta faber el puefto. Eftauaef-
te bendito padre en la villa que 
llamande SanYlefonfa, que ef-
tà veynte leo-uas de la ciudad de 
Antequera, y por otro nombre 
Oaxaca. 






Oaxnca. Tkne ía aisicnto entre 
vnas montañas muy altas, éjue 
caen entro cl Oriente y el Norte. 
Suben en. parce las fierras .mas-
que las nubes. Suelcnfe paííar 
mefes fin ver el Sòl.Llucuc muy 
a menudo^y noay en toda aque-
lla cierra vna carrera de cauallo 
llana. Toda cfta altura de mon-
tes allano la ncccfsidad quehu-
uo de poblar aquella villa. Êftà 
puerta cnerdos Indios Mixes^y 
ios-ZapotccaSjCncre quien auia 
gradiísimas guerras en fü gen-
tilidad* LosMixes fon pocos,pe-
ro han yeneido íiempre el nu-
mero cala.grandeza de fus fuer-
ças. SOÍ? todos' muy altos, muy 
animofos, ferozes, atreuidos, y 
valientes-.Hartaencl léguaje fon 
tan foberuios, que aun quandd 
dizen palabras de regalo y co-
medimiento , parece que riñen 
y defafián í lafsi por las palabras 
ninchadas- qué vfan, como poc 
ía entereza con que las pronun-
cian. Los Indios Zapotecas fon 
mas en numero, y aüque fon de 
fu naturaleza afables y comedi-r 
dos, no podían digerir cnemif-
tades viejasjquc cftauan ya muy 
aífentadas en ei eftomago. Los 
vnos y los otros fe íiazian codo 
el daño pofsible. Quando no for 
mauiii-cxcrcitos, fe robauari y 
1 alrcatian: quemauanfe las cafas, 
y al fin fe cratauan entodotoñio 
mor tale?; enemigos. Quatrdo el 
h íarques del Valle conoció; eftas 
cods, qaifo q la paz dicífc el re-
medio, tomó ta dífTeníion caü-
fauá el daííõ;' el Márques;te-
nia éx'pcriéciay- dé qué fu venida 
a xM exfeo halló ¿amino en ladif-
fenfíoii y guerras de Mexicanos 
y Tlaxcaltecas; y por no dexar 
abiefto caminó páija perder • lò 
gán^ücr en k«i'erfcã diílós Zapór 
tecas y JVlixésqujfe darles af-
íicnto de paz y fundar'eftà vill$ 
de SanYlefonfo^q eííà en medió 
de las dos naciones] para que los 
que viuieífen t n ella, tuuieífén 
ílempre tendido el bafton,y no 
huuieífe mas etnreMixes y h i -
potecas. Pobló la villa de E{pa-
ííolcs y db Indios Mexicanos, q 
para poner paz es propia la gé-
te deíapafsionadaj q a ningufía 
de las partes fe afkione.Para de-
tener a los vezinos en aquéllas 
cueftasjfucron menefter punta 
les de fauores^que el Emperador 
don Carlos cocedio a los mésa-
dores.Todos losEfpancííè^gí&ã 
cierta renta de la éaxa'ítcálí con 
titulo déCtorregidores q admi-
niftran jíiíticia a los pueblos co-
marcánòs.Los Indios q alli viue 
foñ libres de tributo: y ha fido 
Dios feruidojde q todos fe ayán 
hallado bien en aquellos buenos 
ayres, donde fe viuc con falud, 
Los Efpañoíes q han nacido en 
aquella tíerra,fon ordínaríametc 
h6bres de muy buen fefo'y pru-
dencia,moftrando animo en las 
cofas que le pide. Hafta las mu-
geres que aííi nacen tienen va-
lor, y fon fenaíadas en cordura 
L l l 4 y animo 
Margues 
del Valle. 
yt animo, pata, çbfas de virtud, 
Efta villa cupp efrlaadminiftra-
cion de .npcílrà Orden de pre-
,cilç,adoi"Çs., como, toda aquella 
tierra hafta la de Tecoantepec. 
Los ediEdos fon trabajofos,por 
que no los permite mejories aql 
puefto. Son la,̂  cafas de ccfpedcs 
en quadro, que llaman adobes, 
y fraguan mejor co el barro íín 
casque las piedras. Ho ay cal en 
aquella comarca^ por effovfan 
adobcs.Cubrefc las cafas de vna 
.cuchilla que los Indios haze de 
pajas muy ,efpeífas y bien aífen-
ta4as, que llaman en efta tierra 
jacales.Defta fuerte eít í cubier-
ta coda la villa,porque las conti-
nuas lluuias pudre luego la ma-
dôra,y la falta decaí para cubrir 
tas Jechos de boueda, haze mas 
acprtadpy feguro el techo pa-
jizo. En cfta villa.eftauael buen 
padre F.Alonfo Garces,cn com 
paniade otros dos religiofos, de 
cuya relación voy dando efta. 
Entrambos viuen oy,y fon bue-
nos teftigos, como lo fon otros 
muchos de todo lo mas que fe 
eferiue en eftahiftoria.El vno es 
el padre fray Alonfode Monte-
mayor, que a la fazon era Vica-
rio en aquella cafa:y el otro fray 
Gafpar de Yliefcas Orejón, que 
oy es Vicario de Xacjuia. A los 
onze dias de Março, del año de 
1.5 S o. que fue lueues, dia que 
nueftra Orden tiene dedicado a 
h memoria del fantifsimo Sa-
%atneíitodel alcar,porque reza-
mos todos los lueues del fancif-
íin>Q Sacramentojfinointeruie-
ne fiefta de nueue lecciones,que 
le oceupc. Elle dia auia tenido 
fus regalos con efte fantifsimo 
Sacraméto fu muy deuóto fray 
Alonfo Garces.Quando fe llego 
la noche, tomo la poífefsion del 
plazo deífeadorpáfa recrear mas 
de efpacio fu alma; en el regalo ! 
de fu oración y meditación.Fue 
fe al eorojdonde ordinariamen^ ' 
te començaua con; vnaxigurofa 
diciplina, domando fu carne y , 
pidiendo a Dios perdón de fus 
defcuydos.Era hombrc-,que de-
mas de la obferuancia rigurofa. 
de fus conftitucioncsjtenia par-
ticulares abftinencias, ayunos^ 
y diciplinas. Aquella iiochefue 
la dicipiina mayor,y la oración 
mas larga. Queria Dios q aun-
que (iempre andaua preuenido 
fu íieruo, lo eftuuieífe más c o n 
eftas cofas, para la jornada q u e 
le efpcraua.de la tierra al cielo. 
Eftando e l bendito padre en fu 
oración jConíider ando losmifte-
rios de aquel fantifsimo Sacra-
mento,quc auia recebido aquel 
dia diziendo Miífa, y en cuya 
prefencia oraua-.fer ian las nueue 
de la noche,quado Calió vna Ne-
gra de cafa de fu ama a bufear 
lúbre por la vezindad,y boluio-
fe co vn leño encédido házia fu 
cafa. Antes de cntrar.cnella,facó 
vn rigurofo Sur q c o r r í a vna ecte 
lia del tizõencendido,y defpues 
de auerla traydo vn rato por e l 
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ayre, vino a quedar fobre la caía 
donde eneró la. propia Negra. 
Prendió muy preito el fuego, 
como en paja. Grecia la llama, y 
cílauan todos recocidos en fus 
cafas, y los mas durmiendo. La 
Negra defpues de gran rato íín-
tio el humo, que la ahogaua : y 
quando fallo dê fu cafa j halló, 
muy grande daño , y tan creci-
do, que ya no fe podia efpcrar 
rcmedio,fino en folo efeapar co 
las vidas, los que pudicílen def-
pertar a fus vozes. Eran podero-
fos los fuelles que atizauan el 
fuego. De la primera cafa que 
fe quemo licuó el ayrc manojos 
dé paja encendida a las cafas de 
Cabildo, que còn breuedad fe 
encendieron. De allí torno a fa-
car fuego, y efparzirlc por toda 
la villa-de fuerte que prendió en 
caíi todas las cafasj fin dexar l i -
bfes fino fueron las que cftauan 
a la parte del Sur.*; que como co-
rrían losayres ala parte contra-
riarlas librauan del incedio, qtie 
abrafaua todas las demás.,Dapa 
vozes ta Negra por las calles, y 
co ella los primeros que falicron, 
defpertando alos pobres dormi-
dos,para que ya que fe perdief-
i fen fus haziédas, fe libraífen fus 
i vidas. Leuantauanfe llenos de 
j temor: y el que podia, facaua de 
' fu cafa las cofas demas eftima: 
y el que la hazia mayor deiu v i -
da, procuraua huyr al campo, 
por no poiierfc a fuerzas con el 
fuego, que por ligereza y por 
maña y fortaleza tiene conoci-
das, ventajas : y el mas valiente 
de los hombres nunca fe libró 
defte enemigo eíperandolé; f i -
n o huyendolcé Dauan vòzes los' 
hombres, grkaúan ios niños, 
clamauáías mugcreS), hafta;q[tio 
oyó el ruydo el bendito padre; 
quéieftaua' velando'delante del 
fantifsimo Sacraírlénto.Salio ai 
clauftro deícuydadamente, por: 
ver íi era cautela del demonio,, 
que fingia aquel ruido,por eftor 
uarlela òracioirro íi-éranecefsi-
dad de los próximos , para acu* 
dirlescoii lás entrañas de fu ca-
ridad. Sacóle mas prefto. del cor 
ro,eloyr que tocauan laxampa* 
nilla de la porter ia- y en faliendo 
al claultro ,-lq hállo claro cpmo 
ü- fuera de dia;y vio él fuego que 
venia cudiendo mui aprienà por 
el techó de la yglefia. Acudipa-
llamar a los dos reíigiofqs-cetia1 
preíleza j y clfobí^faíco dt <jue 
le quemaua la cafa,fobre el def̂  
cuydq dbl fueño, hizo harto en 
permitir que Jos rdigiofos acer-
t í0én con el camino para huyr 
y librar la vida.El bendito padre 
fray Aiõfo Garces como èftaoá 
mas aduertido > y adualmélifó? 
hablando cdn Dios antci ciVm-i 
tifsímo Sacramento,aduírtÍQ en 
fapar aquel preciofo teforo de fu 
alma y di ciclo.Pareciole defeor 
teíia dexar a fu Señor encerra-
do^ h uir el críadojalçãdofe co la 
vida q di mifmo Señor auía rece 
bido.BicH fe le ofreció q pudiera 
huvr, 
dgo Libro fegundo de la hiíloria 
huye, pero quifo licuar configo 
lo q mas amaua. Otros vezinos 
del pueblo Tacaron algunos co-
frezitos de cofas preciofas: y el 
bendito padre no precedia mas 
que aquel cofrezito dichofo, q 
encerraua el fantirsimo Sacra-
mento. Fuefe a fu celda con la 
prefteza q el cafo pedia, y facô 
las llaues del fagrariojqíiempre 
guardaua.Hafta en-efto mof tra-
ua fu dcuocion-Elerael fecreta-
rio de aquel diuino Archiuo,el 
renouaua el fantifsimo Sacramé 
to, el adereçaua y perfumaua el 
fagrarkv/ guardaua las llaues en 
fu çelda.Quando vino con ellas, 
no aduirtio que tãbien era me-
nefter otra llaue para entrar en 
la yglcíía. Embiô por ella a dos 
muchachos I ndios, que feruian 
: en la yglefia,y el auia llamado pa-
ra que le ayudaífcnXos niños h i 
zieron corno quic cran^ y como 
no tenian el pecho varonil de 
quien los embiaua,dexaronU 
* llaue que el fanto les pedia,y co-
giere las de la portena,y abricfi 
dolajfalieron al patio, y co ellos 
los dos religiofoSjCon graue pe-
ligro de la vida, entrambos cha-
mufcados,y lifiadas las cabeças. 
Parecióle al fieruo de Dios que 
tardaua los muchachos, y huuo 
de boluer el propio por la llaue 
que falcaua. Permitió Dios toda 
cfta dilación,por q nolahunieíTe 
mayor en gozarle ya fu fieruo 
cu la gloria. Boluio con la otra 
llaue que falcaua; y auiafe dado 
el fuego tanta prieíTa, q todo el 
techo de la yglefia ertaua abra-
fado.Abrió el diligente padre la 
puerta que entraua del clauftro 
a lá iglèfia,y f uefe co prefteza al 
fagrariorquitó la cortina, y ad-
uirtio el cuídente riefgo q auia, 
cayendo derepéte todo aquel te 
cho abrafado. Mientras abria el 
fagrario, embiô a otros Indie-
zuelos q abriefséla puerta prin-
cipal de la ygleí¡a,para falir el por 
ella co el fantifsimo Sacraméto. 
Eftaua ya cogido el paífo por el 
clauftro, y la porteria quemada: 
y no auia otra puerta por donde 
falir, finóla de la yglcíía.Abrie-
ron los muchachos la puerta de 
la rexa,que diuide la Capilla ma-
yor del cuerpo de la yglefia: y al 
propio tiépo cayó de lo alto mu-
cha paja encendida , y grandes 
tizones de los maderos en que 
feataua y fuftétaua k paja. Ata-
jaron el paífo a los j>obrezitos 
Indios,y alliquedaroabrafados. 
Elvalerofo facerdote no perdia 
el animo, aunq tenia ya tragado 
el perder la vida.Ofreciala muy 
de veras a Dios, y deífeaua que 
aql preciofo teforofalieífe fuera 
de aquél incédio. Abraçofe con 
el cofre del fantifsimo Sacra-
mento, que era de madera pre-
! ciofa,cubierto de terciopelo bor 
I dado co mucha curiofidad.Efta-
I tía con determinación deroper 
I por medio íílfuegó,y todo el tié 
! po empleaua en dezir regalos a 
j fu Efpofo,tenicdole fin dexarle. 
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La Efpofa dixo quando Ic tuuo, 
que no le auia de dexar,hafta lie 
uarle a la cafa de fu madre y al 
retrete de la cj le parió: y el ben-
dito padre le tenia fin quererle 
dexar,hafca que allí fe le acabafle 
la vida, y le recibicíTc fepultado 
la tierrajque es madre común de 
los morcales,y clEfpofo llcuaífe 
fu alma al retrete del Padre eter-
no en fu gloria. Diria cl B.P. a 
fu querido Efpofo.No temo(Se-
nor )mi muerte,,finóla ofadiade 
las llamas que fe atreueran a las 
efpecies Sacramentales: pues ef-
tan fubjedas al fuego, como al 
calor natural de íiueftroeftoma-
go. Aunque nadie puede ofen-
deros a vos (Señor) y eftays en 
cfta Hoftiagloríofo como en el 
ciciojCs dolor grande^uc aya de 
ofender el fuego a las efpecies 
conqeftauadescnbierto.Muera 
yo (Señor) y íi foys feruido, no 
con efça pena.Ami entrepuertas 
rqe aueys cogido (Efpofo de mi 
alma) y aunq yo no Jo merezq, 
me quereys licuar alas bodas de 
vueftra gloria. Vengan Angeles 
que licúen de aqui eftc precioíb 
teforo^que yo quedare efperãdo 
el fuego para dar por vos la vida. 
A todas eftas razones ya fe 1c 
atreuian al fieruo de Dios tizo-
nes encedidos y manojos de paja 
ardiendo, que lequemauan los 
! abitos, y parecia que le querían 
j quitar délos braços a fu querido 
I Efpofo. Quanto mas erecta la 
I faerça del fuegOjtáto mas crecía 
la de fu feruorofa candad: hafta 
que eftãdo el enamorado haíla 
la muerte, junto al altar mayor, 
abraçado con el cofrezito, cayó 
todo el techo de la yglefia hecho 
vnabrafa,y coel las campanas; 
cogiendo las llamas y brafas al 
fieruo de Dios, con fu Señor en 
las manos. Aquel fuego mate-
rial fepultò al cuerpo en fus íla-
mas,y dcfpidio el alma al fuego 
de la caridad, que ííempre viue 
en la gloria.Por agua y fuego lie 
no Dios a fu fieruo al refrigerio 
deíTeado. Las aguas de fus lagri-
mas, fus trabajos, fus abftinen-
ciasjfüfrimientoy rara pacien-
cia, 1c fueron bailantes aguas:y 
él fuego en q acabó la vída,puíb 
el fegundo cftribo por donde los 
Santos fubé a Dios. No quifò la 
diuinamifericordia,quemuertc 
de tan grande fieruo fuyo que¿ 
dáíTc fin teftimonios del ciclo i 
El propio Dios, cuya. tiàCa el 
Santo hizo, hiioh myi i Jr nos 
quedan confuelos de fu dichofa-
miierte3para eftima de fu Canti-
dad. Nó eftor na fuego, ni aguá, 
ni tierra el paíTo de Ja gloria. 
Quien viue con alas depáloma, 
fabe cncumbràrfc a ios defcaíàs 
del ciclo, aúque fea muy péñok 
la otíafíon qüc le fáca del nido de 
la tierra. Cõ Dios viuio eñe heú 
dito padre j con Dios^ eftana ha-
blando , quándo fe encendió el 
fuegO;abraçadocon Dios acabó 
efta vida^yabraçadoco e l l e e f t à 
gozando en la otra. 
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Cap.LXDe loquefuccdio dela caxita 
con el fantijsimo Sacramento ¡y de 
algunas wueflras con que Dios 
hizg conocida y ejlimada la fanu-
dad de fu fieruo F.Alonfo Garces. 
E N cite raro fuccíTo parece cj da mas cuydado faber, q 
fe hizo la caxita co el fantifsimo 
Sacraméto, que conocer quales 
fueron las mucftras con que ce-
lebro Diosla gloria de fufieruo. 
Cofa es mui fabida3auer algunas 
vezes el fuego ceifado en prefén 
cia del fantifsimo Sacramento, 
y otras auer tenido el refpedo q 
las criaturas deuen al Criador:y 
aunque el fuego confumio mu~ 
chas cofas, le detuuo Dios fin q 
ofendieífe lasefpecies Sacramé-
' ^ f ^cUHoíHa. Exemplo muy 
Í2fe|í|oj(iefta verdad tiene la pro-
uineia de Caftilla en nueftro co-
uento de S.Thomas de Auila, 
donde fe veela Hbftia quc m i -
lagrofamente fe fubia a lo alto, 
huyendo delfuego,y eftà entera 
defpues de tantos años, en con-
firmación dela verdad deftedi-
uinifsimo Sacramento. En Pa-
racuellos de Xiloca del Obifpa-
do de Calatayud, fe quemó el 
retablo en nueftros dias, y que-
dando rodo abrafado quedo fin 
lefíon el quadro pequeño que 
feruia de fagrario, y fe hallo la 
Hoftia fana y fin ofenfa del fue-
go. No fucedioafsi en efte def-
aftrado in cedió, fino que feque-
mó el cofrezito, y fe confumie-
ton aquellas efpecies Sacramen-
tales, por juftos juyzios de Dios, 
que dexan muy alcançados de 
cuenta los délos hobres.Lo que 
fabemos en buena raz5,fupuef-
ta la verdad de la Fê,es, que no 
pudo el fuego ofender al cuerpo 
de Chrifto nueftro Señor,auque 
fe huuieífen confumido las efpe-
cies Sacramctales.No eftáChfo 
nueftro Redemptoren el Sacra-
mento de fuerte que pueda pa-
decer,!!! morir. Eftareaty ver-
daderaméte fu preciofo cuerpo 
en la Hoftia, con la mefma ver-
dad que eftà en el cielo: pero 
como en el cielo le hazeimpaf-
fiblc vn modo particular que 
tiene eftando glorificado - afsi 
también le haze impafsible vn 
modo particular que tiene en la 
Hoftia, qué lòS Thcologos fia-
man Sacramental. Aunque eftà 
en la Hoftia y en qualquierapar 
te della todo Chrifto, con todas 
las partes de fu cuerpo en orden 
afsi mefmojno eftan en orden al 
lugar,ni puede fentir frio n i ca-
lor j aunque reciban eftos acci-
dentes las propias efpecies. Co-
mo partimos la Hoftia, fin par-
tir el cuerpo de Chrifto,porquc 
en cada parce queda enterory co 
mo en el eftomago fe digieren 
las efpecies Sacrametales, fin c¡ 
fe digiera el cuerpo de Chrifto; 
afsi también fe quemaro las e ¿ 
pecies,fin q el cuerpo de Chrifto 
fe quemaíTe. Quemofe aquella 
cantidad de pan,donde eftauala 
blan^ 
delaprouincjade Mexico. <5$j 
blancura: y perdipfe el olor y el 
.{abaiyfm ofenfa dçl cuerpo fail-
¡ tifsimo de Clirifto.Mientras du-
, ran las;efpecies de pan y vinp, 
perfeuerá en ellas elcucrpo y fail 
gre de Chrifto nueítro Senor; 
pero en faltando ellas , fe queda 
aquella materia fin el cuerpo de 
Chri fto^comq.án tes de la con í l -
gracion.Si eíluuieííe yna piedra 
Topazio3o vna ;$^íamandra en-
gallada en vri circulo de Cedro, 
o en otro madero; y le aríojaífç-
mosen el fuego j quemariafe çl 
cirçulo^y no la piedra, ni la Sal^-
mançlraj a quien el aPtpr de íá 
mwia\çza.Áio v i r tud , para qué 
el fuego no ía eofunajeíre. El pfo 
pío autor de naturaleza quifo 
por niieftro amor quedar cncer- : 
rado y como en gaitado en el cir 
,cqlo de la hoília debgjp dc las ef 
pecies de parí, qüe eftan fujetas 
al calor natural y aí fuego ártifi-
cÍAl:pero el cuerpo glorificado, 
de Chriftojafsi por eftar glorifi-
cado, como por eftar facramen-
talmente: tiene virtud, para que 
ni el calor naturaí,ni el ruego ar-
tificial puedan confumirle- aun-
que fe confuma el engafte.El exe 
iplo es muy groífero, como lo es 
firazon, fi quiere dar fatisfaccio 
en las cofas de Fê.La verdad cier 
ta es,quc ni fe quemc),ni fe pudo 
quemar el cuerpo del Redentor 
Qelas almas: aunque fe quema-
ron las cfpccies facrariientaíes. 
Sino lo álcanca el entendimien-
to,fujetefe a la Fe , que ella es la 
que fuple, loque faltan losfen-
tidos. ,. 
Tres dias defpues del incédid 
dio vri poco de lugar el fuego, pá 
ra poder bufear ercuerpo del íier 
lio de Dios:porque antes no auia 
íido pofsiblé. Aun entonces fue 
menefter echar mucha agua,pa-
ra vencer la fuerza del calor,qtje 
íodavíá eragr^nde.Llegarpníco-
mo pudierpn al altar mayor,y al 
pie del hallaron el cuerpo del 
bienauenturado religiofoy -el 
cofre del fantifsimo -Sacrarneft-
to,.hechos en,tranibps ca.rpQO. 
Álii parecieron Jas Jlayes. jd^I.cjo-
fr^zito y Sâgxmo^yk.çcHiim.à 
cafifin forma, ppr.lír fuerça del 
fuego. Al tiempo <jue comçhçà-
fona defeubric el cuerpo,finpie-
ro todos vn olor ta fuaue y de ta 
ta fragracia, que fe entendióçíh 
hocidamente fer cofa ni3%^e: 
humana.Lucgp quefed^^Bílb.. Ôlorfuá* 
el cuerpo dej.todp>córr|é tero-
das partes el òíor^yà ri^morç de 
fanto con que ceícbrauah al beii 
dito religiofo. Mifteriofa riiuer-
te fue de vn facerdote, al pié del 
altar con el fantifsimo Sacram6 
to en fus braços: y que como' Jé 
tenia en los de fu coraçon en vi-
da,letuuieífc con los de fu cúcr-
po et) muerte. Dauid es con ra-
¿jp-ji alabado^ porquejiiró dé no 
dar dçfcanfo a fus ojos, hafta dar 
le aí A rea deDiosr.y efte bendi to 
pac/re hizo cí juramento con las 
òbras,y pofpufo nofolamcntc el 
fucno,finol$ vida , por facar el 
Mmm,' Arc aí 
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Bold de 
fuego. 
Arcamo la que eftaua en borrón, 
íino la figurada y perfeda en la 
ley de graciaaiolaq cenia predas 
de Dios/ino al mefmo Dios en-
cerrado. No fe auia de quedar ef 
ta hazaña fin mas claros teftimo 
nios de fu alabança.Diosquifo cj 
eonftaífe la lantidad de fuíieruo, 
y a viftade todas las perfonas de 
aquella villajdio el mefmo cielo 
teftimoniode la virtud y fanti* 
dad del ndeuoVézino que aquel 
dta 1cdau^iátierra. Eftauan to-
dos a la mir a de lo que fuccedia 
en la Ygiefia, y crecía fu cuy da-
do quando füpieroj con el q que-
daua de facarel fandfsimo Sacra 
mento el B-padre^y vieron cerra 
da la puerta de la Yglelia^y la por 
teria quemada. Los lndiezuelos 
que aíuian huydojquandolos em 
bio porilaIkue de-la, Ygiefia, di-
xeron la ocupacionícjel fanto, y 
puíicro a todos mas cn^uydado, 
mirando la poderofa llama que 
leuacaua todo el techo de la Ygle 
íia.Al punto que cayó de golpe 
con las campanas lo mas del te-
cho^que fue quando el fanto mu 
riojfe vio en el ayre vna bola trãf 
parente, con el refplandory cla-
ridad que mueftravnCometade 
los que llama de plata. Apareció 
a la parte del Oriente, fpbre la 
mifma villa^y fue creciendo por 
buen efpaeio de tiempo, harta 
moftrarde circunferencia a la vif 
ta el compás de féis baras de me 
dir delas comunes.En eftc puef-
j.0 la eftuuieron mirando gran 
ratOjhafta que defaparecío. La 
voz del pueblo (que fuele fèr i n -
terprete de la verdad) dixo def 
de q pareció la luz, que era el al-
ma del í ieruode Dios: y fe con-
firmaron en fu opinion, quando 
la vieron crecer y fubir, y defa-
parecerfe. Lo que fe puede en-
tender fin genero de duda, es, cj 
quifo Dios con aquella claridad 
moftrarfe bien feruido de la 
muerte y vida del bendito padre 
fray Álonfo Garces: y que de la 
claridad del ayre le quifo licuar a 
la del cielo.Efta verdad tuuieron 
todos muy perfuadida, y más 
quando al defeubrir el cuerpo fe 
íindo la fuauidad del olor, que 
pareció íobre humano. 
El propio dia que defeubric-
ron el cuerpd, que fue él tercero 
dia de fu muerte, quifo Dios dar 
otro tefíimonio de la fantidad 
de fu fiemo. Eftaua repoífando 
vn religiofo muy amigo del d i -
funto, en vn lugar cercano a la 
propia villa de S.Ylefonfo. Áuia 
oydolas nueuas del incendio y 
la muerte de fu amigo, pero no 
la creía j pareciendole que era 
muy defaftrada muerte,para tan 
fan ta vida. Quifolc Dios certifi-
car de la muerte temporal y de 
la vida eterna de fu fíeruo, y que 
aquella noche fe le apareciefle. 
Viole con fu abito de rel igiofo 
y con el propio ayre y fcmblan-
te que quando eftauaviuOjaunq 
con vn refpíandor y claridad tan 
grande, q pareció cofa del cielo. 
En 
de la prouincía de Mexico. 
Bu el gozo y alegria tic fu roftro 
moltrauala glonade ítialma» A ü 
<jue<âl cciigioro le parecióc] era 
ía amigo,fe quifo certificar, pre 
giídcandofelo;)? dixo.Padre mio 
RAíáníb es V.R? Elrcfpondio: 
Svío^y/ha eres dias que parti de 
la vida mííerable. El religiofo le 
pregünté:Comolc va a V.R. eir 
laocra vida, que elUdo es el fu-
yóíEl B.P.refpondio: Muy bien 
me va;porqucpor la raifericor-
diade^Dios le eftoy Jgazaodo en 
fu gloria. Tornó a dezir el reli-
giofo'Í ;Enc:oiniehdem€ V. R. a 
Diosjpues tan buena fuerte ha te 
nido.A efto no refpbndio pala-
bra:porque con lapregúta fe acá 
i bò la viüon. Quando qualquie-
co fadeftas afolas no fuera baf 
tantepara entender la fantidad 
deíle bendito religiofo,todas jú-
; ta*importan mudho: mayorme 
tè auiendo fuccedido en diferen 
tes lugares las dos, cl dia que fe 
defcübtio el cuerpo para enter-
rarle. Las feriales fon claratoett -
ee del delojfu vida fue fanta / la 
muerte le llamó de la oración, 
y le limo de vn ado de grandif-
finiadeuocíon, con que quifo 
af refgar la vida por facar el fan-
tifsimoSacramento: fualabançá 
ha fido^y es muy grande: fu fe-
pultura fe reuêrenciâ como de 
fanto; y ninguno pondrá duda 
en que lo fue, fino quien la qui-
fiere tener porfiando contra el 
cielo. Eldeuotodel fantifsimo 
SacramentOjmurío en fudía,lla-
mado de fu prefeíicia , ocupado 
en fu feruicio»y con el propio Sa-
cramento cu las manos. Sobre la 
Ygleííaparecioialpzfcn figurare 
donda y ciara, q es lafigura de la; 
Oília.El religiofo le vio con cía 
ridad.q fignificaua la de fu entren, 
dimicnto,en prcmmde la Pê4çf 
te Sacramento y dé lo deroas q 
propone la Ygleíla.El olor fue fo, 
bremanera fuaue y fobre hüma-
no,paraque cntendamos,queei 
alma que no quifo detfar ai ci po- . 
fo de los bracos, licuó el premio 
de fu amor en aquel jardín debió 
rcè deí cielo, donde fe cogen los 
frutos q fat isfazenaU^etí t^el 
alma con la v i ikáe Di0ájô« qne 
coníiíte la gloria.Quarenta años 
tenia el fícruode Dtios , qiiando 
murio^ y los q agora viue no té^ 
dfan cuenta. Dichofo fuego elq 
troco los peligros por la: foguf i * 
dad,la hambre por la hariüráyla, 
pena por el defeanfo j . y íelfieíií-
po por la etérnid&d* 
Cap.LXL De la deuoidfroceJSionque 
. feh'íT^enOaícaCyfacandoclfanúf 
. fimo Sacramento,} dela ocafiony 
fucceffo quetuuo. 
M irado efe cafo ̂  por fola-mente loquetocaal íier-
uode Dios, a todosdexa con em 
bidia de fu dichofa fuerterpero fí 
boluemoslos ojos a contideraf 
cldefaftre de los que quedamos 
en cftc vallede lagrimas , darán 
claro teftimonio del jufto íènri 
M m m % miento 
i 
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' mienco q h ocafion pide .Terri-
ble cofa es:q caftigafe Dios anti-
guaméce cõ fuego los defacatos 
q cotra fu Mageílad fe cometía, 
enfrenado íiempre las llamas pa-
ra que no llegaííen al Tabernacu 
lo: y que en nueftros miferablcs 
ticrhposay a per micido Dios que 
fcatreuieííe el fuego a confumir 
la caxitadel Sancifsimo Sacramé 
to , y las-efpecies facramencales. 
Para caftigar Dios la ydolatria 
dô^fô^eblo î mado íacar el Ta-
bfêrnaculo fueradela Congrega^ 
ció de los pecadores>a fin de q pa 
gaíTen ellos, y el Tabernáculo 
iquedaíTe libre. A l cõtrario fuce-
¡dio en efta ocafion. Los pecado-
jres fe libraron del fuego3y el que 
¡quitaips pecados del mundo ef-
tuto.entre las llamas, mientras 
quefinofcnfadel cuerpo fantif-
íimo de Chrifto,fc confumieron 
aquellos accidentes, y aquel en-
gaite de pa.O es que quiere Dios 
obligarnos de nueuo^ acordán-
donos que padeció pornofocros: 
o que nos dexa por incurables,co 
mo a enfermos deshau2Íados. 
Plega afu diuina Mageftad que 
no fea fino auifarnos, y que le en 
redamos y ííruamos. Suele Dios 
premiar vn bué deífeo deDauid, 
por folo que le quifo dar cafa : y 
perpetúale Dios la fuya de Rey 
en la t ierra, y lleuafele al cielo. 
Deífeo moftradopor obras tubo 
el bendito padre fray Alofo Gar-
cés de tacar a Dios d e aquella ca 
fa q fe quemaua: y quifo Dios q 
t 
enla empreíTa perdieffela vida.Si 
hubiera fido vnliobrcatreuido, 
y q no mereciera allegar alfantua 
rio.-hubierale Dios caíVigado, 
dâdofe el arca libre. Pero el Arca 
fe abrafo,y el muy fie ruó de Dios 
co ella. Quando cftcdiola mano 
el facerdote Oza > fue juílaméte 
caftigado fu atrcuimicnto; porq[ 
no tenia limpieza para llegar a 
las cofas de Dios: pero eftfc ben-
dito padre(fegunaixo fu confe-
for) no cometio culpa mortal def 
de que fue frayle.Aquel dia auia 
comulgado,y eftaua encédido en 
amor de Dips, y el mefmo Dios 
ha querido dar fcnales, para q en 
tendamos que fue fanto.En .cui-" 
dadtfpone alos que quedá» viuos, 
auei: dado Dios ciâa muerte a f i i 
ficruo co Çúe^úĵ sút pic d«l alear. 
Los hijos de Aaron murieron co 
fuego al pic.dcl altar^porq fe atre 
uiero aofreccr facriíicio co fuego 
ageno contra el precepto diuino: 
pero efte fieruode Dios coe 1 fue 
go de fu caridad feruorofá ofre-
ció aquel facriíicio de fu vida3 en 
amor del diuino Señora auiédo 
dado la fuya en cruz por los h o m 
bres/e les auia quedado en comi 
dadebaxo de las cfpecics facra-
mentales de el diuinifsimo Sacra 
mento delaltar.Connofotros de 
uc de hablar efte caftigo, pues el 
fíeruo de Dios no tenia culpas 
porque fcntirle j ni las mueftras 
qDios ha dado,ha fido fino de fu 
premio cnel cielo. Todo cíle fo 
brceferito mifteriofo confidero 
cou 
mm 
de Ia prouínck dç Mexico. 6$g 
con prudencia ei Proainciai que 
entoncesera/ray Gabriel de Ian 
Ioíepb:y para deliberar con mas 
acuerdo,embiò a vn religiofo 
grane jcjfe enccraífe de todo et 
cafojy de íus particularidades, y 
le vinieíTe con la relación ala ciu 
dad de Oarac^donde le bailaria. 
Andaua el Prouincial vifirando 
la prouincia Zapoteca^y vino-
: fe a la ciudad,que es la mayor po 
blazon de Efpaííoles que ay en 
efta tierra, facadas la ciudad de 
Mexico,y délos Angeles. Boluio 
cl religiofo co muy particular no 
ticiadel fucceífo,y álosteftimo 
nios con q Dios auia querido au 
torizar la gloriade fu íieruo.Con 
firmofe mas el prouincial,en que 
aquel hecho auia fido acote del 
cielo y caftigo por nucílras cul-
pas . Começo a tratar de medios 
; con q fe aplacaífc la Mageftadde 
j Dios ofendido, y para proceder 
coel confejo qíícmpre tuuojcon 
uocó a los prelados y padres gra 
ues de aquella comarca, para q 
vinieífen a confuirá en elcouen-
to de Oatfac . Propufoles el cafo 
y fu fentimiéro.Pondero la eftra 
áezadelfuceífonúca vifto en ef-
tatierra .Temióe l efcãdalodel 
vulgo ignorátcDeíTcò que Dios 
itíitigafíc fu yfa > y los íiobre$,Í£ 
pidiefleri perdón . Rcfuleo de Ja 
confuíta,q fehizieífe vna ptocçf 
fío general, cÕpareccr de los dós 
éabildòs Eccle í íaf tkofeglar ; 
dode colas mayores niueftras de 
deuocio y fentirtticnto q fucíTe 
/ pofsible,feliumil¡aíIcnloshom í 
ores a Dios,fintiedo aquel câfíi-
go y proponiédo la emieda. A -
prouarõ ios cabildos el cÕfcjo,y 
íeñalofe dia para la procefsiõ, q 
fue a los.i6.deMarço,Sabãdo an 
tes d Ramos.Para cftediatftana 
preuenidos muchos religiofos de 
los lugares ccrcanos,y grande cá 
tidaddccruzesy andas,q para fo 
lenizar laproccfsio concurrierõ. 
Nohuuieromeneftcr los religio 
fos bufear mas muc4lradcfenti-
miéto,q dar licécia al roílro para 
q m oftr aífc el d cl cor aço. S alio tp 
do el conuento dcfcalço halla la 
ygleíia mayor,de dõdeaui.a dcve 
nir la procefsiõ al cóüento de Pre 
dicadores:y cnel auia d fer fe rh i f 
fa y fernto. Era entonces fede va 
cate por muerte de nucílro tmé 
Obifpo dofray Bernardo de A l -
burqucrque.Encomédof¿ j a M i f 
'fa al Dodor do Sancho A j c ^ t f ^ 
Dea de aqlla ^ le f í à^C^f í l ã l i© 
del fanto ó M o i y i e í A m i ^ 
dre jPrc^ftifciai.; Gomeçòíçlafirfc) 
ceísio<¿dcücwoeftraordijíiaínáv 
Dèfpues de. las Crúzes y andas, 
ua co mucho ¿ocierto: venia 
las dos Imágenes de nueftra Se-
lloradla dcíRafario y la de la So-
ícdadjCo fus matos de lutp,q pro 
uacaua agrandé fentimiétíífSe^ 
guiafe vn deuoqfsim o Crucifixo 
d la cofradía cllaVeracruz,cubier 
to c5vnvelo ricgro,q caufaua fto 
table dcuõcibn . Eftas Imágenes 
yuá a trechos ocupádovna calle q 
los Religiofos y Clérigos haziafí 
M m m } con 
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con grande compaision y fofsie-
go.lil remate de laproceísiocra 
el mas viuo motiuo de fentimié-
tõ^queen aquella ocafion pudo 
áüer.Venian en ombros de facer 
dotes las andas del fantifsimo Sa 
cfâmènto.lSío álçaua hombre los 
ojo^parâ adorar aquella íantiísi 
rna Oftia.que acordandoíe delm 
cendioj no los hallafle llenos de 
lagrimas. Boluian a mirar a las 
imagines delaViríjen fantifsi-
iBa,y crecían las lagrimas y fend 
miéhcò.Miríinan aios frayles def 
cal§o's,ya codos losCiccrdocesrrif 
tésiyklana Dios deífeos de feruir 
le^y dolor de'anerlc ofendido.CÕ 
curriomiiGha-gente de la ciudad 
y"cfc4a.comifftra'; y era general 
«Vfomimrdíiílj^cn todos. Vnos 
s^if¿l¿rSíimA8;enereñ~ 
luif^V'liáH3ft:'ií)u¿llra -de lió 
querer ver lás-ciaèpasdc los hará 
btcsyj q fe cubrta'rt'lDS-ójosybor 
fc^icndoías': A otros l!¿s paWctó, 
que-̂ fe. V i r i o n fanciÍMna delRo 
fefló'fií'quotatia poí lospecados 
•qúe i-õs hort^bres auian cometi-» 
áò^dôíttfa fu Hijo, auiendolés 
elrílíldò tantos fauores^y ellataii-
tâ Int̂ f-'Cefsio'. Otros mirando lâ 
rtiá^eftad de a¿uel foberano'Sar 
tÉámcntOjle oTfeciart lavida^def 
fcando emplearki-.'tarnbien co? 
moeíP.P.F. Álonfo Garces auia 
rematado la fm*a. Teníanle mu-
'cb6.9f - lita em bidi?,y au nque les 
dol^elífucccíTo de la Oftía, cm-
"bid'iatiCícl 7clo del miniftro,yfu 
tièn'émpicada muerte . Con los 
afedos que Dios era feruido de 
dar en aqueldeuoto efpeóuaculo, 
llegaron al conuento de N.P.S. 
Domingo, y fe comencola Mif-
fa con e it raña deuocio de todos. 
Predicó el Prouincial vnfermon 
como a la ocaíion fe deuia. De-
claro al pueblo ( que ettaua lleno 
de ignorancias) como el cuerpo ! 
fantifsimo de nueftro Señor no 
auia padecido Icfion, ni la podía 
padecer en el Sacramento, dode 
eíU por modo inefable y mila-
grofo. Aclaró efta verdad con ta 
claros exempíos^q quedó toda la 
ciudad muy cofolada, Aífentada 
bié eftadodrina en el auditorio, 
començo a ponderar quan eílra 
ña cofa auia fido coafumir el fue 
go aquellas sfp.ecies y acidentes; 
HoobftaEiceque noíhuuieffe po-
dido ofender al cuerpo de Chrif 
to. Significó tan de veras la no-
uédaddelcafOjCon qparecia que 
Dios íe huía.dc los hombre^de-
xãdoloscomoaindignos: que to 
do el auditorio cílaua lleno de la 
grimas có deuotifsimo fentimié 
to^Exortó al aborrecimiento de 
lasculpasyy enñiiendade la vidaj 
y quedaron con fihgular ternura 
páralas cofas de Dios, defíeando 
fiefnpre feruirle. Acudió Dios a 
laocafío como a caufafuya.y fue 
clfcrmó vno de los iprouecbofos 
que fe hã oydo en nueílros dias. 
Acabada la MiOa boliuio la pro-
cefsion a la Yglefia.mayciy eíli-
lUyédo.ai Sagrario aquel precio 
fo teforo , en cuya reuerencia y 
memoria 
de la prouincia de Mexico. 6 g \ 
> memoriaauia(ido la procefsion. 
; Enere codos los fenamiemos de 
criílezajviuiaíiempre en la me-
moria el dichofo fin q Dios auia 
dado a fu B. ííeruo F.Alõío Gar-
ces. Inuocauanle como a íanto,y 
pedicále fauor para co Dios. Los 
ícglares 1c llamatian Tanto a boca 
llena,y los religiofos feregozija-
uan de ver honrado a fu herma-
no con aquel nombre.Scncian la 
falca que les hazia fu perfona: pe 
roholgauanfedc la medra cj te-
nia fu alma.Entonces faliana pía 
ça particulares cofas de fu vida^q 
no fe auian aduertido por tan fe 
naladasen virtud, como defpues 
de fu muerte.No fe que fe tiene 
la vida^aunque fea en los fantos; 
que parece que no dexa conocer 
ni eítimar can claramente la fan 
íidad. De aqui nace que tampo-
co es tan eftimada la de los que 
vimos y conuerfamos, como la 
de los que no conocimos.En tra 
candónos de vn fan to eílrange-
ro, folo fu nombre nos pone a-
tención , y caufa admiracioa. 
Los fantos que viuieron en ñuéf 
tra compañía, parece que fuero 
como nofotros: y ftay vna poca 
de fobcruia, aura quien fe tenga 
por mejor que ellos;Ccniendo íus 
alahanças por grandes3y deífean 
dolas paraíi mayores.Dios fabe 
dar á los hombres que parecie-
rQ.OTdi.narios.mueftras.extraor-
dínaria's;para que fe fcftinlcnpor 
Tantos. Vna vida dequinze años 
fin pecado mortal, vn niorir el 
deuoto del fantifsimo Sacramen f 
to en fu feruiciojVn olor fuaue al 
defeubrir fu cuerpo, vna bola de 
luz en fu muerte,vna vifion de fu 
gloria,y vna voz comíí de fu fan 
tidad.-bien dan conocidas venta 
jas de vidagloriofa, para que la 
crean los que quedan en el valle 
de lagrimas. Pagóle Dios la Fe 
de fu dcuocion , y porq le creyó 
y íiruio , reconociéndolo por 
Dios,aüqtic cílaua debaxo de las 
cortinas y velo de la Fe,-fe le dio 
luco-o con vifta clara íinreboco, 
ni obfcuridad;cn laclara poíld-
íion de la doria. 
o 
CCL¡). L X U . De la y ida del^Miguel 
Orti^, donado. 
QVando vinodeEfpañadon Pedro de Ajuarado por 
""̂  Prcíidentc de Guatej 
maJa,traxo por page a vn mofo 
de buen entendimientp^ueauia 
nacido en Semlla ̂  f íc.'íláiíiaua 
miguei Ortiz. Eftuuo algunos 
dias en Mexico por ordé del Em 
pejçador.-y ah Cazo i que concluy 
das fus obligaciones en Mexico, 
feyua a Guatemalajcmbiatia cã-
Jbien el varo Apoftolico F.Pedro 
©clgado,füsrefigiofos-pffaqfun 
dkífcn en aqlla prouincia. Ahcio 
nofe el page a la virtud y religio 
de los fantos tfesfundadores, y 
pufdleDios en coracon que mu-
daífe amo, y dexaífe ej dé la tier^ 
ra por el del cielo . Llegofe al 
cbnuenro3 yguftaua de eftarTe 
firuiendo alos rcligioTos con fu 
M m m 4 abit© 
Libro fegundo dela hiíloria 
abito fcglar, cn los mas humil-
des cxcrcicios que feofrccian.Er 
Eauaenlacozina.tenicndore por 
muy honrado en aquella ocupa-
ción humilde, firuicndo alosíier 
uos de Dios.Conoeiêdo fu habi-
lidad y virtud Je quiíicron dar ei 
abito del coro:pcro temió ei fus 
pocas fuerças, rcfpcdo á los gra 
des rigores que los fantos funda-
dores guardaua.Parecio bué me 
diojdarle el abito de donado y q 
es el tereero de nueftra Religiõ, 
R e c i b i ó l e ^ guardaua en el las 
pbferuancias de la Orden, co ta-
to cuydado en lo que era fubftá-
•cia y ceremonia, como íi lo hu-
uierafdléneméte profeíTado. Ca 
minaua a pie, comia pefeado /.y 
'âii^í&uytèíien exemplo cô íus 
'|íatábi¿M#y %|kás. Era hobrede-
uotoy r é G ó g i d ó y guftando de la 
Oración y lección;'Tcwiapriaei-
fios de Gramát ica^ aularbíabí-
do bien cn el conuento.Era muy 
amado de todos, porq fu buena 
vida no le qnitaua el apazible na 
turatq teñia,con q quedaua mas 
afabtói^uiíoie mucho el primer 
tfonfran Obifpo de Guatemala don Fran -
afcoMar cifco Marroquino. Ordenóle to 
roymno. das ordenes'¿ y cantó MiíTa en S. 
Domingo de Guatemala, el año 
de 1545.Viuio hafta el dfe cincué 
ta y vno en aquella Prouincia,q 
halla entonces era parte defta. 
Quando fe diuidieron (como ¿j-
da dicho)fe vino aMexícoel bué 
Miguel Ortiz, deíTcofo de morir 
en la cafa que auia enfeñado tata 
religió a los Fundadores deaque 
lia íanta prouincia de fan Vice-
te.Refplandecio fu virtud en íyíc 
xico,y feñalofc fu feruorofacari 
dad y grande caftidad. Era muy 
amigo de acudir al confueloyre 
medio de fus próximos, y muy 
enemigo de particularidades co 
mugeres. A ninguna permitió ^ 
la mano para befarla3íino cubier 
ta con la capa. Afirmaron fus 
confeífores , que le conferuò 
Dios virgen hafta la muerte < 
Era hombre muy dcuoto de la 
Cruz de Chrifto, y hallaua en c-
11a fingular confuelo y regalo pa-
ra todas ocafiones. Quando falia 
decâfa,ofcponiaaeftudiar, ocn 
traua en el confeífonarioj o fen-
tia qualquiera mal penfamiéto, 
íé preuenia con las armas de 
nueftro reparo y fe fcñalaua con 
la fanta Cruz. Eftudiò con cuy-
dado en Mexico, y fue muy cu-
riofo eftudiantc en fu celda: con 
tanto aprouechamiento, que fa-
liobuen letrado. Sus platicas era 
ordinariamente de cofas de cru 
dicion y edificación. Siruio mur 
chosaños a Dios, continuando 
vn confeífonario en Mexico,ad6 
deacudia lo mejor de toda la ciu 
dad, por el gran confuelo que 
hallauan en el denoto padre. A -
prendio también la lengua Me-
xicana, por íi le madaffetí acudir 
a pueblos deludios. En vn viaje 
que hizo el padre fray Vicente 
de las cafas a Efpaña, fue por fu 
compañero . E l Prior de fan 
de la prouineía de Mexico. (fpj 
Pablo de Seuilla conociendo fu 
buen caIencoyy eílimando fu ef-
piricu,- le mando quchizieíTc vn 
íermonalos religiofos de aquel 
couento^por que tenia deíTeo de 
oyrlé.El bcdito padre accepto la 
obediencia, y acomodado el fer-
mon a fu viage, perfuadio la pro-
mulgación del Euangelio, pon-
derando las obligaciones de nuef-
rroabiro.-y pudocanto fubuécf-
p i r i tu , q inflamo los de algunos 
religiofos de aquella fanta cafa3 
y la dexaron por venir a las In-
dias.Enere los q vinieron enton-
ces fue vno el béditopadre fray 
Domingo de Santa Ana:q quãdo 
huuiera íído folo,quedaua el fer-
mo muy aprouechado. Quando 
voluio a Mexico,torno a fus ho-
rasdeoraciÕy deuotosexercícios 
de q los trauajos y ocupaciones 
del camino le abiá alguna vez ro 
bado parte del tiépo. Tubo refo-
lucion co claridad de ingdnio pa 
ra decidir cafos^ refpoderaprc-
guntas: que con folo fu parecer 
dexauana los dudofos muy fa-
tisfechos.Era hombre de graue-
afpeóloy compoficion religio-
fa'. Con toda fu modeftia tenia 
fí'cmprc femblantc alegre:y qui-
ííéradar a todos afsiétoen fu cora 
çon, donde ya fu verdadera cari-
dad fe le tenia dado. Fue famofo 
eiila nueua Efpaña, por fu m u -
cha religio y buen cofejo . Tubo 
conmiíion como hobre dodo y 
de confiança, para examinar los 
libros, quemado los prohibidos 
y corrigiendo los q pedia cenfu 
ra. Regalóle Dios con vna peno-
fa enfermedad de yrina, q le afli-
gió muchos años.Moftrauael be 
dito padre fu chriftiano fufrimie 
to,y no faltaua a fu ocupaci^-Re 
ligioíà.Coaueríído principio, .pa 
ra fu enfermedad, eí tefon grade 
q tubojgaílando los dias enteros 
en el cófeísionariorgaftolosq le 
reftauá de vida en el mefmo exer 
cicio.Era tata la deuocio del pue 
bIo,y la inftácia que muchas per 
fonas hazian por cofeíTarfe con 
el- que quéria mas c] caritatiuo 
padre faltar a fu regalo , que a la 
deuocion de fus próximos.. Ajfli-
giole la enfermedad , ganando 
fuerças con la flaque^ de, la ye-, 
jez:yadoleció de muerte, cono-
ciendo que Dios le llamaua. N o 
acabaua de agradecer la mertced 
grande que auia recebido^e^ 
diuina m i fe r icordia,en aju^rlella 
mado a fu ferqicio, con -elrbuen 
cxéplo de aqueiios fantos hijos 
de Mcxíco4q le dieron el abito en. 
Guatemala.Llamaua dcuotamc-
te a la Virgé fantifsima,cuyo de-
uotoauia fído muy deueras, re-
zadolc fu fan to rofario. Hablaua 
co tata ternura a nueftro glorio-
fopadre Sato Domingo, q nadie 
leoyafin lagrimas. Quadoeftaua 
ya cercano a la muerte,recebidos 
losSacramétos,dezia.Padre mio 
no merezco yo llamarme vro hi 
j o,p uescomoinutilno mereci ve 
ítir las armas de vueftro fantoa-
bito: pero al fin foy vro efclauo, 
M m m y me-
(594 Libro fegundo dela hiftoría 
y mc dedique a feruir a vueftros 
hijos.En las cafas de los Princi-
pes cambien comen los lacayos 
como los hijos y deudos. Co-
nozco que no he fabido feruirv 
pero valga efte conocimiento, 
para que mc perdoneys y fauo-
rézcays.Ayudadme para co vuef 
t ro padre (dezia a los demasre-
1 i gio Cos el d e LI o t o e n f e r m o) y p e 
didleque me focorrajpues mue-
ro en Tu cafa. Quando el dolor le 
qüíta\Jaia& palabras, calíaua: y 
quando le éíaua licencia, dezia 
colas dignas de fu deuocion y 
etpiricu . Fue Dios feruido, de 
queencre eftos regalos fe Icaca-
baífen con ía vida los dolores •, y 
lieuole a la vida de defeanfo, d5r 
"d^'n.inguríoferapriinero,ní ter-
c^rp,pòr áuervíuido con efeapu 
lario, oíín el: íino fegun la me* 
cí ida de aquella ropa de caridad, 
que fan Pedro dize que cubre 
pecados,porq los cofume-qúitan 
dolos y vifte aíaíma ta honrada 
mêce,cj puede parecer delate de 
Dios. En fu abito de donado hi -
zo oficio de Predicador: y como 
el hizo don de fu niefma perfo-
na y vida por Dios, íe quifo eí 
me On o Señor pagar jhazíendolc 
don de la vifta de fus tres perfo-
nas en vnaeífenciagloriofa. M u 
rio año de mi l y quinientos y fe-
tcntaytres. 
Cap. L X 1 1 I . Dela cofradía del Def 
, - tzndhnknto,y Sepulcro de Ghrif-
to N. Señor, q fe fundo en Mexico. 
E L año de mil y quinientos y ochenta y dos^fe dioprin-
cipio en fanto Domingo de Me 
xico,a vna deuocion de lasmas 
piadofasy tiernas que celebran 
los Chriftianos . Elle año fe 
fundo la cofradía del Defccndi- f0H* 
miento y Sepulcro de Chrifto tcUm 
nueítro Señor, que como hija de ;¿f 
nueftra Orden de Predicadores* \:Ut 
era muy julio fe recibieífe en fu 
conuentode Mexico. En Roma 
la fundó vn religiofo de nueftra 
Orden,co tan buena mano, que 
acudiendo a la fuya la de Dios,ha 
fido celebrada por todo el mun-
do,y en Mexico con muy nota-
ble acccpcíon y augmeto. Entre 
todas las cofradías tiene eíla vna 
particular excelencia,qfibien fe 
confidera, la haze muy digna de 
fingular eftima. Las demás , fon 
deuociones fundadas en algu -
nos piadofos y loables intentos 
de gente Chníl iana : pero eílà, 
no fe funda en confideraciô vo-
Iütaria,finoen texto expreífo del 
S. Euãçe íio.La cofr ad ia de la Ve -
ra Cr uz(q también falio de nuef 
tra Orden,y creció en la predica 
ciondelvalerofo Apoftol Efpa-
ñol fan Vicente Ferrer) eftà fun-
dada en la piadofifsima deuo-
cion de la Cruz de Chriílo,cn cu 
ya memoria valos deuotosChrif 
tianosenprocefsion derraman-
do fu íangre . La cofradía de la 
Soledad hallo motiuo en la fole 
dad que la Rey na de los Ánge-
lestuuo , quando fe vio fin fu 
querido 
dela prouinciadcMexico. <5py 
Sxceltcift 
defia Co 
querido Hijo, y acompaiíandoja 
fus deuocos con fentimienco y 
criftczajhazea procefsion deuo-
ta^Todas eftas cofradías fon loa-
bles, por yr fundadas en confide 
ración deuota: pero la cofradía 
dçlpefcendimicnco y Sepulcro 
es mero texto delS.Euangclipjy 
laprocefsion fueafsi realmçnte 
pucita por obrarporq elaucr def 
çen.dido dela Cruz al cuerpo de 
Çhrií to N.S.y auerle licuado a fe 
palear-no es confider^cion yolü • 
.caria,fino Euagclio expreíTp. Y 
aunq las demás proccfsiones fe 
fundan en verdades del Euange 
lio; ninguna fue procefsio en el 
Euangeliojíino cíía: gozando de 
aquefte parcicularifsimo priuile 
gio^que ííngulariza fu alabança. 
E l intento defta procefsion es 
piadofifsimo- porque f i folo fe-
pultar a los Chriftianos, es obra 
de mifericordia, y la caridad pi,-
4e jufticia, quando el difunto es 
pobre, para que los viuos lo fe-
pulten: conocida cofa es q fe jun 
tan la mifericordia y la jufticia, 
para obligar a los hombres a que 
fcpuken al hijo de Dios, que mu 
rio pobre por enriquecernos a 
todos.Bien es verdad, q ya que-
do Chrifto nueftro Señor fepul-
tado, y eftaen el cielo gloriqfo, 
Pero la deuocion del Chriftianif 
mo reprefenta fu fentimicnto 
delante del eterno Padre,y cono 
ciendo cada qual, que fus cul-
pas fueron lacaufa de la Cruz y 
muerte de Chrifto, figniíican lo 
cjue hizieran, fife hallaran en 
ocaííon originaI,de darfepukfo! 
al Redentor de las almas". E f e 
coníideracion es la;que el Efpiri-
tu fantotiencenla Ygleíia^uan 
do fe nos reprefentan depféíen 
celos miílerios de nu,eítra Fé, 
q yapaífaron. Ya Chriíto nuef-
tro Redentor nació, ya fue ado-
rado de ios Reyes; ya fe fubio al 
cielo : pero la reprefentacion' 
deftos miílerios auiua nueftra! 
memoria,fortalece la Fê , y def-
pierta nueftros afeótos paraí 
Dips. No es razo» de Chriftia-
nos, n i aun parece lenguaje de; 
hijos de la ygle:fía¿4ezif g w e ^ l 
Chrifto efta^fcpulcado^'f. prg-5 
tender por cfto entibiar la deüo-
cion de los fieles. También eftà 
la Reyna de los Angeles muy 
confolada y acompañada e'n^Ji 
cielo: y con todo eífo es m i i ^ I 
fanta y loable la m^h^xnjfé va 
foledad en la tjççca.^t^I acüje^ 
feruir apiojsj/pQrVw's, eí"<|üe 
en Jas-,cpías.-cle Heuócioii halla 
fugasatítulo.de gracias. Por de,-' 
zir.vuà gracia; fucje perder vn 
hombre la de Dios: y de las pa-
labras mal ordenadas, fuelen al? 
gunos dar en el defpeñadero de 
la heregia. Bien ha mofitado 
Dios feruirfe de aquefta deuo-
tifsima procefsipii,; pues en los 
pocos años de fu infticuciont ha 
tenido tanto augmento como 
la que mas t y mayor mageftad 
que todaSf M^sxn particular pa-
reció eftp en fanto Domingo de 
Mexico^ 
6p6 Libro fegundo dela hiftorli 
Mexico, cl año primero que la 
còfradia fe fundó: porque OCras 
manos que las de Dios nopudie 
ira LI fazonarlaen can pocos dias, 
y en tantas cotradiciones como 
tüuo. La femanaíanta eftaua ya 
' entre mano^y noauia determi-
iiacion de que falieíTe efta pro-
eefsion¿Par ecioles aalgunas per 
fónas, quefe ptetehdia con efta 
"ebfradia lo que fe confeguia en 
;lIà;de lâfoledad de nucftra Seno-
^íá' í y c|iK'pudiera ton e í lo cícu-
íabfé Çu furidación , que parecia 
í-áiièr dé1fèr'corf':èiénofcabò de la 
, fundada . Coníiderauan tam-
bién piadpfámente, que la cófra 
' dia de la Soledad eftaua en vn rc 
ligiofo conuento de monjas, que 
fe llama lefus de la Peniténcia:y 
:áüe la iiíftitücion de nueua co-
fradía auiá^e hazer mella en ' la 
gente ylimòííías que acudían a 
focorrer aquél Ctóüento . Aun-
q todos efto^ refpetos eranbue-
•nós , v es de creer que falian de 
intehcionfatia3con todo cffo,hu 
uo refolucioen que nueftrapro-
cefsion falie0c aquel año,con fer 
los dias tan cotados y ocupados, 
dómo defdeel Martes fan to haf 
ta el Vierrres.Toda laeftrechura 
del tiempo Ce füplio-con la gran-
deza de la deuocion y diligécià, 
àfside parte del Prouiiicial , co-
mo de todo lo iluftre de la ciu-
dad,que aporfia concurrían ofre 
ciendo limofnas y quãto era me 
íi"efter,para quefepreuinieffe lo 
! ffeceíTario.Era Virrey don Lore 
ço SuarezdeMendoça Conde de 
Coruna,cuyo noble coraçõ ene 
íiíigo de pleytoSjremitio la caufa 
a la Audiencia Real; y por fu a-
cuerdoy mandado fe començo 
efte año a celebrar el defeeridi-
miento y procefsion,y quedo he 
cha y fundada la cofradía. EfcH-
uicrofe por cofrades Tos masprin 
cipales de todo Mexico , y en fu 
feguimicnto la mayor parte de 
la ciudad. Començofe con tanta 
mageftad y autoridad el defçen-
dimiento y las démas ceremo-
nias deftaíàntacofradia,que lue-
go fe eferiuieron por cofrades o-
tros muchos dcuotos Chríftia-
nos, que fentian regalado^ áfe-
¿tos en el alma, con la repreíen-
táciòn de aquellos tiernos mifte 
ríos. Y realmente parece que no 
tienie coraçbhdé hombre^quierí 
no fíente deuocion y piedad •ex-
traordinária, en femejante oca-
fión. Quando no huuiera entre 
año otras ceremonias mas , que 
defpertaíTen la deuocion de los 
ficlesíbaftauaeftafola para infla 
mar la voluntad de los que la rií-
uieífen en memoria. Ha fuccedi 
do tan dichofamehte la graue-
dad y deuocion defta cere moni a 
fanta, que haze nouedad a mu-
chos que la ha vifto en ot ras par-
tes. Aunque fea fola la reprefen-
tacio en letra muerta, podra í ig-
nifícar algo de lo que fe pone 
por obra. 
En medio de la Capilla ma-




dela prouincfà de Mexico. 69? 
fe afsienca vn tablado grande caíi 
veinte pies de largely doze de an-
cho , que viene a llegar cali a las 
gradas del Altar mayor,- dexando 
efcuílido lo que pierde de ancho 
para vifta y autoridad , hàzia el 
cuerpo de la Iglefia.En cite tabla-
do fe da Jugara tres Cruzes, que 
cauadas cu elfuelo fuben a lo alto 
caí! tres diados. En las Cruzes 
fereprefentaformade Caluario, 
rodeándolas de algunas piedras 
c yeruas íilucftres.EnlaCruz de 
Chrilto nueftro Señor eftà pue-
fta fu Imagen muy deuota, de las 
queen efta tierra fe hazen de ca-
lía, con el primor que para aquel 
efpectaculo.fc requiere. Los om-
bros y rodillas elta.n contaldif-
poficion^con vnas bolas que tie-
nen por àz dentro bien disimu-
ladas y cubiertas, que hazen jue-
go con mucha facilidad, como ÍI 
FueíTende cuerpo natural En las 
Cruzes colaterales efta losbultos 
de los dos ladrones obradas de la 
mifmamateria.En el refto del ta-
blado fe ponen las imagines que 
fe licúan en andas por laproccf-
fioiijde tal fuerte, que a la mano 
derecha del fanto Crucifixo que 
da la ymageri de la Reyna de los 
Angeles 3 que va en pie vertida 
de lutOjConfolo vnlicnço en las 
manos, con mueílras de que le 
firue para enxugar las lagrimas 
del roftro. Efta la imagen hecha 
de cal fuerte,quccon vnoscorde-
les que fe mandan por debaxode 
las andas, pueda la imagen llegar 
las manos y paño al roftro, y hu 
miliaria cabeça, y también in-
clinar el cuerpo. Todo efto firue 
paramucha deuociõde! pueblo, 
quando íe va haziendo el defeen-
dimiento. Comiençafe toda efta 
deuocion el viernes poco defpues 
de medio dia, defuerte que alas 
dos de la tarde fe comiença el fer 
mon;que firue de platica para los 
que fediciplína , y defentimien 
to para todos .Proponed predi-
cador algunaconfideracio acer-
ca de la Cruz y muerte de Chrif-
to nucftroScñor j y difpone fu in-
tento dando introduccio al def-
cendimientoi A cfte punto quecl 
predicador trata de dar fepulcro 
al cuerpo fimto/alcn dela facrif-
tiarcueftidos cinco facerdotcs y 
anco miniftros con veftiduras 
(agradas j cuya deuocion y detío? 
tos paííos hàzia el tablado hazcrl 
dar muchos de deuocion al audi-
torio. Viencn delántelos dos acó 
litos con fendas efeáleras que 
traen abraçadas y llegadas al pe-
cho, fignifícando quan decora-
çon fale aquella obra. Viene otro 
íleligiofo con vn inccnfario,para 
taribularal cuerpo fanto. Salen 
qüatro Sacerdotes con albas y 
eftolas,para licuar en ombros lás 
andas, en que hade yr el cuerpo 
alfepulchro. Los vltimos fon el 
Préfte y los miniftros, aunque 
no facan dalmáticas ni capa, ha-
ftacomençar laproccfsion- To-
dos eftos R eligiofos fuben al ta-
blado por fcys gradas que tiene 
N n n ala 
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a la vifta de la IgleGa, y fe arrodi-
llan codos y efperando que el pre-
dicador en fu nombre pida licen-
cia ala Reyna de los Angeles, 
para defeendir a fu hijo. El predi-
cador la pide con las palabras 
mas ciernas que Dios le ofrece: y 
ellos comiençan a dar afsientoa 
las efcalcras, quedando entram-
bas roftro a roftro, vna por el vn 
araço de la Cruz , y otra por el 
otro; Suben dos .Sacerdotes, ha-
ziendo falua a eaidaefcalon .y po-
niendo la boca en el j antes que 
pongan el pie. Primero que co-
miençan a quitarlos clauos, def-
¿ogen dos toallas blancas de que 
vancenidos, y cubiertas las ma-
rias con ellasjdeícubren el roftro 
dc^brifto tmeftro Señor j leuan-
Kfttdéçí tabello crecido que fe le 
cub ria. Iva; primera inügnia que 
quitan es la efpoja que cftâfobre 
vna caña al vn lado dela Cruzjcn 
proporción de la lança, que cftà 
al ocro. Llena íaen fus manos el 
Sacerdote que haze el oficio (que 
ordinariamente es el Prouincial 
(i eíta prefe nte, y en fu aufencia 
el Prior de Mexico)luego que re-
cibe la infignia en vn paño , con 
que llena cubiertas las manos, la 
llega con deuocion a la boca y a 
los ojos, y fe la va a prefentar a la 
Virgen íàntiísima Maria, que la 
recibe cambien en las manos,que 
tiene cubiertas de vn lienço; y le 
< haze inclinación y falua, mouie-
do grandemente al auditorio. 
Eftaceremoniay loque el predi-
cador va diziendo a cerca dclla^ 
firue para que todos eftimen 
aquellos inftrumétos de nucílro 
reparo, y procuren agradecer en 
algo lo mucho que Chní lo hizo: 
procurado cada qual dar al gufto 
de fu apetito.,--hiél de mortifica-
c ión^ a fus pies y manos, clauos 
de temor ; y a fu collado , herida 
de amor,y a toda fu vida, Cruzj 
imitando la de Chrifto . La pro-
pia ceremonia fe haze con la laça 
por los mefmos paíTos , y luego 
con la Corona , fin que aya cora-
çon que no fe enternezca,quado 
vè q la Virgen fantifsima abraça 
la Corona de efpinas, y la llega a 
fu roftro, y la pone en fus ojosj 
eftimando aquella Reliquia ,que 
en la enfermedad graue del pec-
cado , hizo fangria de la cabeça 
Chrifto, para dexarfanoa todo 
el cucrpo,quc era el enfermo:íin 
tener la cabeça mas de las apa-
rências de enfermedad. La viue-
zá de las razones con que va el 
predicador a propoíitodefpertan-
do el fentimicnto del auditorio, 
hazen la occafion de mas ternu-
ra, que aqui puede íignifícarfe. 
Quando quitado elclauo de vna 
mano , queda defgouernado el 
braço, y fuftentado en la toalla 
blanca, que vn Sacerdote eftien-
de para tenerle: no ay quien ten-
ga las riendas alas lagrimas, n i 
el coraçon al fentimicnto. Q u i -
tados todos tres clauos, queda el 
cuerpo pendiente de las toallas, 
con que los dos Sacerdotes yuan 
çcáidos 
xtetóprouiftcia de Mexito. 6p$ 
ceñidos' y todos los demás Reli-
giofos quecftáalpic de la Cruz, 
tieíien tendida vna fatiana, para 
recebir en ella al cuerpo Tanto. 
Deípucs de puefto en ella, le lle-
nan todos los Religiofos a los 
braços de la Reyna de los A n -
geles , que le recibe y llega al ro^ 
ítro-,caufando folo efte paffo tan-
ta deuocion como todos juntos* 
A l l i fe les reprefenta a muchos 
aborrecimiento de peçados, cu-: 
ya fatisfoccion dexò tai al; hijo 
de la Virgen^fcogido entre ¿fíb 
llares, y aíientajadò 'dnrre tôdds 
los hijos de iQsàombtes;. Vnoá 
conílderan el ícncitíiicnto de-ia 
madre , y otros pideiií; perdón al 
hiio, porque con' fus culpa*; .le 
afearon, y acotaron., y crucifica-
ron; quanto fue de fu parte: que 
fue lo que el Àpoftolidixo ^què 
quanto es en ellos tornauan d >etti 
cificar al hijo de ©iòs. Aq'uiífueíc 
fer tanto el ruido'dedos fôlWos 
y femimientb dbl pudbbíy njikà 
penas fe entiende ú 'jbredícàdprs 
que pide, licencia á k Virgerç 
para dar fepulchro ai cuerpo áe 
fu hijo. GbmrehçffventçiícWtâ 
, cápilla-de la iglefia maybr ¿qm 
fiempre acoden hoiirar eftáíde* 
tiota ceremonia y yícantafe-n'» 
motete al propofitOjliazieíiáí* lâ 
nuetia confonãcia de vozes nué-
ua occaíion de fentimientopara 
todos. Enere tanto fe ordénâ-la 
procefsion 3 con; tanta mage-
ftad , que oceupara juftamtfnte 
el capitulo^ fjguiente^'cotilo «fu 
inftitucionaquefte. 
Cápiwlo LXlIJL Del orden dejla pro-
ceftm ¿y de la quefe ba%e el Do-
mingo de Pafaia. 
TV L G V N A S cofas ay que â 
/ T l la primera villa parecen cul 
pablesyy bien coníideradas 
dan grande moceriadealabança, 
con lo que primero parecía cul-
pa; No aura faltado en el mundo 
a quien le pa-rcKCa muy' afcgla-
rada m ageílad \®âú aqu eílaípro-
c¿ísiim 'O'iiiíípms >,>. cuyo eífcilo 
parece mâ^sd«íRicytes del mundo 
qtic del toíriildè ¿ e y I E SN&Q 
Wâ|2ií> y ^tttíto^qbte^ dcíbsferaáo 
eon fü v iúü if tirito ,'el Éaufto ¡y 
a t íogand^idô loB' Principes del 
mundoí 'pero bien confide^ada 
\'A razonyy ponderando el myñt-
t i t ) , csgrauifsimoy necoíTaViísr-
mò todo c5i^;apároco ypwratiCOJ** 
firíriacio'n.y'4jij;udíir^deJ'-princi-
efeíéofi&íKwnos dè vna.íbla'prer* 
Çma d^Cllttftô tfm'- verda^er^-
íiyefiEeMfald 'y vcrdadcíoÍDiofê 
Et> ttttilo íéètè^iíítU' íaflwj m-oan 
twda-ía .víáàâd-Chri ftoyftwiiem^ 
pife; aé<í mpafiar las obras 'iJcvmÜi; 
gfeftad HQn ;k;s de -Wanesja t'ppra ¡ 
qle i i i d c fâífc m os de con ofcc* j¡|n 
€hrifto \&Mzdtsftè).Á htmiMiâviíi 
dé rcúótíoícct?U diuitia. Sí Gbíii 
fto nació dé muger comobom-
b're,nacio'de Virgen covúto'&ibS j 
por'obía de Êfpiritu fantcv.Si 'tío)-
tio ciitre beftias , le vmiebowií 
Hnmáni 
N n n cantai 
: j i m j Libro fegdndfede la fejftbria 
cantar gloria los. Angelcs-Si tquoi 
¿efabrigo como poBre, le adora-
jronlos.Ecyes è a m o ^ fleo. Si fue 
cicciín cktado mmo ,hõbce,fc lla-
mò Saluadorcomo Dios.Si fe de-
xò prender como hobre 3 con vn 
fodder rib o aios ãlg:úazileS y 
?uaiídiacotnoDios.Y finalraeíir 
ccí lmurio como liabre^el Cielo 
çoniAtÍÍcntimierico3.y la .tierra CQ 
íü temblor y y el Centurion cfm 
rus'VQz.es publicaron q.era Dios* 
Siempre las obras cta m:agè%4 
y-aanj ác-ompanandí) ã k^jdcf 
nnüiiiá»: enteraudoiaQSven k'dfc 
uiniickad 'cónu>f oolbihumi Wad; de 
phrl ífe . Sigui^iíio :cftfijwdcn.4p 
fiípicimióoífüVcs muy ^.iftcí qM 
«ntfiKrándo, a-.íSi^iftói vcáftipuf 
hánafe^eyííier^iroQni^ id-e Reys 
ro 'DiosvRéyj^los R^es ^ Ser 
ñor de losfeñores . Como en jiii 
•€BKiqu¿a¡s:cle-W. Prtntíip^fe-ídAST 
lea? ̂ rraftrar eft andar tes ̂  y moJ^ 
s$M yiiígniasdeíuá tróplieos:áff.i 
^k^tenueteo Senpir̂ aipTinpif 
píQtdQ*'tó4asibs ittfigpias -ya 
imtm q̂mm«; . ó d b j t o 4e i Jgtbi 
pMf/aí-prQ ft mda k ^«eçte^ . y. 4§ 
f<JLieidtíZ«: l?kk<$fá:M<tf'$:úwi0ma 
rít¿:ppor otra;i>AííG-5 í̂w,wrí ^ 
^ í ^ i nmut-rce ;yofer§iíy ftiijei^te: 
Q^^abaldonesi ^ej^iitror de ¡4 
wéz^m a coñaid^ la^ya triiini* 
|>l?a4©k tni i e ç ̂  j f l j le f-arr o 1 le^ 
uah tres trompetas,.que van vc-
ftidas con'tunicas negras , y las 
trornpeEas-deft empladas, que tor 
candólas de quando en quando, 
caüfan mageítad y fentimiento. 
Luego fefiguen treseftandartes, 
el principal que es guión de toda 
la procefsion va en medio, de 
otros dos colaterales,que arra-
ftr4n=por el fuelo;*. Todos cftos 
eft-ándartçs f on de tafetán ne-
gro * Luego íe Gguen las iníig-
n'm, por el õrdçn -que tuuieron 
enla Pafsion, ylelleuan ,arsi en 
elrspage. de los quejas van m o -
fcnÃdo, como en la c e r a q ü e las 
aérntipana . La primera infignia 
í^ifclós treynta dineros, que van 
eh wé'&MtC: de plata cubierta 
4cíifído*pegío. El que Heuala 
£«ent«ijllçia'á iá tunic^ negra con 
faída4e luto de tres ó quatro va-
i^Síde.IargOy y va entre dos cofra-
áes'de luz, qú.e:lleuan fendos d : 
fi©s;biaiiic0s--,fencen;didos. Hazc 
íni^eí io eifta «ofí adiay de que no 
y&fm. las-,- fciclias en hachero^' 
porq dcr|}la'àdein.o:^iârlos/en'enr 
íièi-t^pisntfesíd&bó^bres; es íef 
ffeâbçrqyc-¿n-.é-ád-ibip de Dios 
¥»pa^ Jas .feaelias en Jas manoí , 
íBjQÍIf àndftlar cercania de afedp 
con que ^f i ryen A la mefma 
traça van véftidos y acompaña-
dos ios que llçuân; Jas demás in -
fignias,auiendo entre vno y otro 
elefpâcíode ocho o diez paífos, 
que Jiaze masgraue y denótala 
proçefsion . Lafegunda infignia 
•es k foga, con que maniataron ^ 
_ _ _ _ _ 
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; aí hijo cíe Dios en fupriíioti. Vâ 
ç cambien afTentada en vña fueintc: 
de Plata cubierta con velo nc-
j gro.Luego fe íigue la ropa blãca^ 
; que pucita por efcarnio traxo al 
: hijo de Dios de Herodes à Pilatos 
Luego la columna fria, con que; 
los ingratos pagaron mal la co-
in m na de fuego con que Dios los 
obíigaua a feruirle con feruor. 
Luego los acoteSjCon que las ma-
* uosíàcrilegasfe atreuieron al que 
h*, crió. Luego la ropa de grana, 
co.ique hizierou mofa del Rey 
3s veras, como íi lo fuera de buf 
las.Luego la caña.que le puíieron 
por el tnefmo vltrage : y luego la 
Corona de efpinas, que con ef-
t-raña crueldad hirió la canfada y 
aíl¡rida cabeça dé Chrifto nuef-
tro Señor . Luego fe íigue la fi-
gura del roífro fancifsimo , con 
í] ue q u e d ó b i e n paga d a la m uge r 
Vcronica^qijando falio a recebir 
ch la calle de la amargura al Re-
demptor delas almas, ofrecién-
dole vn líenço para enxugar algo 
del fudor y íangre . Efta denota 
iníi2;nia va tirante en vna vari 
pequeña, que alta en ambas ma-
nos del qüc la llena , y con más 
cera qué la s d emas in figrt iasjfttue-
Lie la deuocion del pueblo, para 
que todos ofrezcah fu coraçon â 
Chrifto, para que quede bien pa-
gado, quedando impreía en el la 
hgu ra d c fu d i u i n o roíiro. L u ego 
fe figue la Cruz de Chrifto nil fe-
l l ro Señor, con vna toalla blanca 
que atrauieífa de vn braço áotro. 
haziendo caída cn el pecho de la 
: mefmaCruz . A fus lados van fe; 
lança y la eíponja.Lúego fe fígüé; 
dos Reyes de armas con las i n -
fignias de la Pafsíon bordadiis:de 
Oro fobre negro, en el pecho y 
efpalda de íú ropa : y con vñas 
maças RcalèS al ombro con 1¿ 
propia íníig'nia.- Luego fe fíguen 
quatro Sacerdotes con cajeas de 
Coro negras, y ceptros de iPlâtâ 
en las manos. Ac]ui hazen Coro 
los Religiofos,y va en ombros de 
quatro Sacerdotes el cuerpo de 
Chrifto nueftro Señor }cn vnas 
andas cubiertas de vn paño viP-
tofo de teréiòpéío ñégro' b^fda^ \ 
do/obre el qual àfsieiítâ la fâ-ifâníl j 
en que los SáMídotes recibierdii;{ 
el cuerpo al b-axar- de'la Cruz : y \ 
queda el cuerpo en las andaSjCU-; 
bierto folamcnte con vn vèlp de * 
volante rajado de hilos n<!gfWf | 
de plata.Luego detras del¿üérpo " 
va el guión con \z$ Atm0%t3r 
les deCllrííld V ¿¡ue fon \*pM%> 
nias'de íü Pá'íVíOílínmediatá-
mente fe íiguc la imagen de la 
Virgen fantifsima^que es la Liú-
da quemas fíente la aufencia de 
fu dulce efpofó y querido hijo y 
verdadero Dios. Aqui comíençâ • 
Jadifciplina de los deuotos cofra- > 
des ,: que fon los enlutados de k 
cafa Real delaigleíia: y en lugar 
de arraftrar lutos por el fuclo, 
derraman por el fu propia fangre. 
Solos dos paííos van repartidos 
entre toda la diciplina: y aunque 
cada vnodellos esfolo, va muy 
N n n acom" 
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acosínpañado de fçntimicnco. El 
primero que va en medio de toda 
la procefsion, es vn S.Pedro pue-
ftos los ojos en el Cíelo y muy 
llorólos, con las manos enclaui-
jadas, quereprefentan elpefame 
de la negación y de la muerte de 
fu íiueftro. El otro paíTo que va 
cnlo vkimoj es de la fantifsima 
Magdalena, que con lagrimas en 
los ¿ojos y el bote del vnguento, 
reprefenta el fentimiento y de-
uoçion con que fue la fanta al fe-
pülchrode Chrifto . Por toda la 
procefsion van repartidos algu-
nos Religioíbsj que fuclen en las 
igleílas (donde elUmucha géte) 
ponerfe a declarar breucmente 
el mifterio de las inílgnias , d i -
zieji\do.a cadavna vna palabra^ 
que. acomodada al )DICUC tiem-
po y paífo y fuele-fer pecafion de 
rnuclio fentimiento.JLa primera 
citación es a la iglefia mayor, de 
donde paíTa al Conuentodel glo 
riofo padre S. Francifcoj hallan-
do cíi fu calle vna deuocion tan 
grane y agradable , como digna 
de todaeftima y alabança. Aque-
lla calle que es muy principal, y 
abrácalasdos plaçasla mayor,y 
la del Marques,y la vifta dela igle-
fia mayor ^ es toda de plateros de 
Oro y Plata , que como aucnta-
jados en la materia de fu arte, lo 
fon también en la deuocion que 
tienen a efta finta procefsio. Co-
mo hermanos muy cuydadofos 
de fu Cofradía, falen a recebirla 
cafi feíTcnta hombres, con cirios 
blancos en las manos,y vanacom 
panado al cuerpo fanto hafta lle-
garle a fu media calle, donde tie-
nen puefto vn detioto y fump-
tuofo tumulo cubierto de luto, 
acompañado de cera, y co la ma-
geftad y ornato decente,para que 
alli haga pofa el cuerpo, y deícã-
fenlas andas. En efle tumulo fe 
fuclen declararlas infignias,y pre 
djcar algunas cofas ai propofito 
de los demás paífos de la procef-
fion.Quando tornan los Sacerdo-
tcsa leuantar las andas,vaniosde-
uotos cofrades profiguyendo fu 
deuocion y acopañando al cuer-
po, hafta que hecha citación en 
SfFrancifcoy en la vera Cruz ,1c 
dan fepulchro en el Monaíterio 
religioíifsimo de mojas de la Co-
cepcion de nueítra Señora $ que 
fe han moítrado tan agradecidas 
a eíte regalo,como cuydadofas 
en difponer fu cafa pararecebir-
le. Tienen hecho vn monuméto 
muy viítofo de blaco y oro, cuya 
traça fue de propoíko acomoda 
da para que en medio del aífen-
taífe el fepulchro, donde auia de 
quedar el cuerpo el Viernes fan-
to . En cítadeuota Iglefia fe reci-
be la procefsion, con mucha y 
muy buena mufica de canto de 
órgano , en que tienen las mon-
jas pucítos algunos motetes muy 
acomodados al propofito. De-
lante de las gradas del fepul-
chro eíta cubierto vn bufece con 
vn paño de terciopelo negro 
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fta que fc predica brcucmen-
tc alguna confideracion à cer-
ca de dar fcpulchro al cuerpo 
de Chrifto nueího Señor-. Y aca-
bado el fermon feie dájdcfpidié-
doie la piadoíifsima madre dei 
cuerpo de fu hijo, con grandifsi-
mo fencimiento y lagrimas dei 
auditorio. Buelucic la procefsion 
afancoDomingOj-y quedad cucr 
po cn las monjas, muy acompa-
ñado de dcuoción y cei'u , harta la 
mañana de Rcíurreccion^quc fe 
juntan en aquella Iglcíía la Co-
fcadiade la vera Cruz 3 y la del 
encierro: y allí íè predica media 
hora, y fc faca el fudario con la 
figura de Chriíto nueftro Señor, 
que quedo imprefa en el y puc-
fla entres varas alcas// en manos 
de tres Religiofos,vienc cn pro-
cefsion con la ymagen de Chri-
fto refufeitado y de íu madre fan-
cifsima muy gozofa , hafta nuef-
tro Conuenro de Predicadores: 
donde 1c efperan los Rcligiofos 
en blanco, y ali i fc comiença vna 
procefsion folemnifsima con to-
das eftas infignias de gozo, aña-
diendofcla ymagen deuotifsima 
de nueftra Señora del Rofario 
en fus andas bordadas, y la de la 
gloriofa Magdalena muy alegre 
pór la refurreccion de fu maef-
cro. Sacafecn procefsion el fan-
ei fs imo Sacramento, y dizc fc la 
Miífay fermon ,quc cambien es 
breue , por fer las ceremonias 
largas : y con efto fe remata en 
gozo codo cl fencimiento del fc-
pulchro de Chrifto nueftro Se-
áor¿quc es el fin que cendra nue-
ftra penitencia en efta vida,que-
dando defpucs premiada de glo-
ria en la otra. 
Capitttlo L X V L T>( la Vatronó, de fía 
finta Cofradía-^ de augmento 
enejla tterr*. 
CO N mucho acuerdo efeo-gio efta fatua Cofradía por 
fu patrona ala gloriofa Mag-
dalena, como a la que con mas 
ternura fc anticipo a figurar la 
jnuerec y fepulcliro de Chriíto, 
vngiendole con vnguemos prc-
ciofos, aun quando eftaua viuo. 
Pues dcfpues de fu muerte , bien 
fc dexaentender fu grande fenti-
micnto,y el regalo de fu amor en 
bufea de fu cfpofo : pues ciltcn-
diendoque todos eftatóft^ii-íu 
coraçon , y pcnfaiiarrèií lo que 
ella penfaua , pregmíd lé Grec-
iano: adonde Jopufíftes? íí vos 
lo lleuaftcs, dczidmc adonde cf-
t i : fin aucr picecdido platica de 
Chrifto,niauerlc nombrado mas 
que con los concinuos afe&os. 
Clara cofa es, quequáco mas vna 
cofa fe ama, tanto fe fientc mas fi 
fc pierde. A maua lagloriofa Mag-
dalena con grandes ventajas à 
Chrifto nueftro Señor, como el 
mifmo lo dixo , quando dan-
do caufa del copiofifsimo per-
don de peccados , que ella auia 
confegtiydo de fu mifericordia, 
dixò: hafe le perdón ado muchos 
peccadosj 
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pcccados, porque amò muclio. 
Lafabiduna y verdad ctcrita hâ-
blaua con grande puntualidad y 
formalidad de palabras, y pues 
canonizo el amor defta miiger 
con titulo de mucho, en ocaíion 
donde lo mucho es poco (porque 
fíempre Dios merece fer amado 
mucho mas de lo que los hom-
bres le aman ) bien fe vce quan 
grande feria fu fentimientoen la 
áiuerte y fepulchro del que tido 
ôfpoíb de fu alma . -En y ida co-
inencoa ?anar las indulgen ciais 
a los pies del SummoPonri ce, 
y eiYnusefic' boluia al feptilchro 
a vnglrloscon vnguentos precio 
fòs i ganando por fu de noción él 
•piede la Cruz^que toda ía Iglefia 
lec^ncçdeení t i s pinturas. Pro-
pio pueftó es de los que con^ hu-
mildad quieréTcpultár a alguien, 
cocerle los v i es-, d exaudo para los o ^ .' r 
mas honrados la cabeça . Pára la 
Kcyna de los Angeles fe quédala 
cabeça, y la humilde y deüota 
Magdalena fe pone, a los pies: 
j adonde fe acogen fus ahijados, 
] pretendiendo con tal patrona fer 
admitidos a los pies de Chrifto, 
para fepulcarlo. Demas deftc de-
recho general, que toda la Cofra* 
dia tiene a valerfe dela fanta Mag 
'dàlenaj ay otro particular en efta 
Prouinciadc Mexico, donde por 
la" dcaocion del fanto fray Do-
mingo de pcráneos,esfolemnif-
fima fu fiefta , y fus odtauas fo-
tcmncs;;y tocios los Lunes fe le 
haze memoria defpues de la Sal-
ue, como arriba efta dicho. Se* 
ñalofe le ía Capilla m ú cuerpo 
de la ig{eifia,y es la primera junio 
ala mayor , ala parte de la^Epif-
tola: y es de loan Guerrero de 
Lunay de fus herederos:. A éíta 
caufa fe llartia ie capilla del entie-
rro , la que defpues de fündada 
efta Cofradía,es por las obras k 
capilla de la Magdalenarpor que 
en ella fe mueílm y viíita fu ima-
gen, y fe gañanías indúlgCíicias 
y perdones,que fé hati-tíoncedi-
doa los cofrades del emierfóde < 
Chrifto i Demas de los rubilcòs 
que le ganan viheandó- nueftra 
iglefia el dia deita gloriofa fantai 
ganan los couades lubileo pk-
n i fs i m o con fe fían d o y 'ép m ü|-
gando. Lo méfmó ganan el lué-
ues antes de Ramos, q^e-cs diá 
en que nueftra madre la Íglcíia 
canta el Euangelio de la conuer-
fion defta muger fanra . Tam-
bién ganan ella copiofa indul-
gencia los cofrades e! dia que fe 
afentaren en efta Gofrádiary tie-* 
nen cocedidas otras muchas muy 
copiofas, como fe contienen en 
fus Bulas,que con mucha diligen 
cia alcanço y embioa efta Pro-
uincia fiédo Procurador de toda 
ella,cl padre fray Sebaftian dé A -
r egita; que con mucha fidelidad y 
diligéeía exercito fu óíiciõ,y def- i 
pues que boluio a efta Prpuincia 
murió riruiendola,el año paitado j 
de nouenta y vno , dia de fu pa 
dre , y gloriólo padre; nueftro j 
fanto Domingò en Yucatan, ¡ 
adonde 
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adonde le licuaron aguas y vien-
tos, yendo ala Hauana,adonde 
le embiaua la obediencia, Tacán-
dole de la quiecud y recogimien-
to que tenia en fu celda, íiendo 
Suprior en Tanto Domingo de 
Mexico. Con todas cílas indul-
gencias ha crecido la deuocion 
defta Canta Cofradía, y han pro-
curado en efta nueuaEfpañaen-
riquecerfe con ella los mas pue-
blos de toda ella, Dexadas las ciu-
dades, ha íido muy particular el 
augmento defta Cofradía en la 
villa de Coyoacan ,porladeuo-
cion y diligencia del padre fray 
Ambrollo dt: Tanta Majia,, Vica-
rio de la cafa que en efte pueblo 
tenemos.Todas las iníígnias y ce-
remonias de Mexico Te pratican 
en cite pueblo, y Te haze el depo-
títo en el Ofpical de la Cruz el 
Viernes Tanto,; y los cofrades de 
k Tanta Vera Cruz hazen laidili-
gçneia que las monjas de la Con-
cepción en Jvteixico : y de aqui 
Tale la mañana de Pafcua la pro--
ceTsion,con la imagen; de Chriílo 
nueítro Señor reTuTcitado. Ayu-
da mucho para cíla deuocion la 
.deíireza grande que los Indios 
defte pueblotieaen en la muTica, 
con muy buenas vózes y pronun 
ci.icion enterarde tal fuerte, que 
ni los que ignoran , ni losqueír-
ben miifica,echaràn menoSiCjual 
quiera capilla de canco de orga-
liqjÇi oyen la fuya. También ha 
crecido mucho efta Cofradía en 
el püeblo de Amequemecan^ 
í donde la puíò ííendo Vicario el 
padre fray luán Jhiez, que oy es 
Vicario Prouincial Mexicano. 
Concurren a efte pueblo muchos 
ETpañoles de la Prouinda de 
Chalco , y hazeTe el depoíito en 
vnaHermita deuotiTsima,llena 
de parcicularidades que intiman 
Tu deuocion. EÍH fundada Tobre 
vn cerro,-y en lo alto del vna pe-
ña cauada^qüe haze forma deTé-
pulchro, dcTcubnendo vna ca-
pillita de obrade veynte pies en 
quadro.Tienc vn Altar dedicado 
al Tepulchro de Ghrifto nueftro 
Señor, y eii el eíla todo eí año lá 
ymagen ^ q ^ X ç dcTciende de la 
Gruzj y Te vífíta y mueítra ,,y en 
particular todos, los Viernes del 
a ñ o , que fe dize Miffa en efta 
Hermitary algunos dcllos Te pre-
dica . En eíle denoto lu2¡ar -vir 
nio-, muchos años el (antosfyaj , 
Martin de Valenciaque íe'puc- lt'»<l'r4 
de, contar entre íos.yjarónesjañf; ettC"t 
íiTsim-osyçon' que: Dios ha iluT-
tíado la orden de Tu querido ílpr-
uojy glorióTo padre Tan Fran-
ciíco . En eftiicuena tènia celda \ 
y Conuento.,,y en ella huía dela 
cOnuerTacion de los . h o m b r e s I 
halkua U délos Angeles. Aqui le; 
guarda oy como pfedoTa Rçli»' 
quia el riguroTo cilicio que. el 
^ieíiguenturado'padre v íaua , y 
yña caTulla de lana, que los In- . 
dios l l a man Yzcli ̂  con q el Tanto 
dezia MifiTa.Todo efto efta cerrar 
do, y Te mueílra por vna rexezita 
dehierro: y co todo eíío no bafta J 
tanta 





tanta guarda 3 para*qúc fe dcxeh 
<ic communicar citas Rclic[uias, 
pór lapiadora importunidad con 
que perfonas de reípeólo las pi- < 
deni Con mucha deuocion acu-
den de muchas partes a viíitar 
eftefanto fcpulchro, y el áño de 
15-79. le vifitó D . Antonio Mã-
rique general de la Armada que 
vino de Efpaña acfta tierra / y 
fué tanta la deuocion fuya j y.dc 
los que con el venían, que liizic-
ron liberales Hmofnas , y entre 
otras cofas dieron vna hermofa 
'làriípàrade plata, queoy eftá de-
lante del fepulchro. De aqui fale 
la proccfsion la mañana de Paf-
cüa , con las ceremonias queíc 
vfaii en Mexico. Acuden los In-
^íttís feoii mucha deuocion, como 
i^thlíèftrátí en todas las cofas de 
piedad y culto diuino j por cftar 
bien ehfenados, y tetter ficmprc 
riiotitíosque augmenten y coV-
feruen fu deuocion. Y a lo que 
yo éntiendojes vale mucho para 
e í B iriterecí^ion del gloríôfe 
1 ^cJèe fkay Martin de Valencia, 
^cjué-l^s p%a-en el Cielo el fuf-
tentóqüe algunos años le dieron 
en fu tierra : que aunque el les 
pagaua dcfde acá, predicando y 
ádmiúiftrádo Sacramentos;pue-
de âgora mas , quando fu mara-
Uillofa pobreza eftà premiada 
con la riqueza eterna del Cielo: 
y pide para fus Indios lòs bienes 
de aquella cofecha , que fon fa-
"uotes . En otras muchas par-
tes Ha tenido éfta Cofradía aug-
mento celebre, y le tendrá cada 
dia mayor .• porque los padres 
defta Prouincia la tratan con 
muchadeuocio, por auer vifto la 
grande que caufa en todo eftado 
de gentes. Es de creer, que nue-
ftra hermana y patrona la Mag-
dalena fatiorecc defde el Cielo á 
los que la imitan , y nueftrogío-
riofo padre fanto Domingo à fus 
hijos, y la Reyna délos Angeles 
a los que al fuyo dan fepulchro 
en el tiempo de fu muerte,y can-
tan alabanças en el de fu refu-
rreccion . No es pequeña di l i -
gencia la que nucítra Orden ha 
hecho en aífentar efta fanta Co-
fradia, íí fe confidera el fru&o 
qúe fus ceremonias caufan ^íilo 
que fe fiente por entonces, fe fu-
te guardar paraotrasoccaílo-
nestpero harto es, que jaftifique 
Dios fu caufa por fu Orden de 
Predicadores , que ha dado al 
mundo la fantifsima Cofradía del 
Rofario, y la de 1* Vera Cruz, y 
la del nombre de Dios y juramen 
tos,y vltimatóeñte ladel Defcen-
dimiento y íepulchrodeChrifto. ¡ 
Todas eftan llenas de.grandes in- j 
dulgencias, y todas tienen cerè- j 
monias deuocas,quc fon tnuy vi 
uos defpertadores contra el•'4x¡&- \ 
ño de las culpas. Siruafela d iuhú j 
Magcílad de dar a en tender a los ; 
inobedietesdormidos q por ellos 
es latempeítad , para que fe âtto-
gen al mar de las lagrimas^y pe-
nitencia ; donde íl parecieré-que \ 
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tres dias de confeísion, contri-
ción y facisfacion, y defpucs ten-
drán defeanfado puerto. En eílos 
paflbs confidera efta procefsion 
a Chriftonueftro Señor; que de 
la mar de fus tormentos, paflo 
tres dias en el fepulchrOjdedode 
falio al puerto de la vida^combi-
dándonos con el de la eterna. 
Capitulo. LXVI. de la funddcion, de-
f cripciofj,y pojf fím del Cdlegio 
de S.Luis de Predicadores en U 
ciudad de los Angeles. 
A L O S tres de Nouicmbrc, delíaño de mil y quinien-
tos y ochenta y cinco , fe 
començo a poblar de RcligiofoSj 
el Colegio de fan Luis de Predi-
cadores «de la ciudad de los An-
geles . Láobra defte Colegio fin 
hazer agrauio a todos los edifi-
cios de la nueua Efpaña, es la que 
tiene mas curiofidadeonmas fir-
meza. Efta labrada toda la cante-
ría con el primor qíi fuera Plata. 
La traça del Colegio es la de fan 
Gregorio de Vallaclolid;y la qui-
fieron fegüir tan por entero, que 
el primer clauftro no quedo tan 
grande como el reftodel edifício 
pedia. Toda la cafa es de bouedai 
en partes de cañon,y en partes de 
arifta. Los Clauftros ríenen fu 
arífta muy viftoía con los quar-
teles muy graciofos, que alegran 
la vifta y aífeguran el edificio. La 
piedra de toda la cafa es muy re-
( ziay efponjofa, que parece que 
eftas dos condiciones que fueicn 
fer enemigas j íè juntaron para 
aífegurar los edificios de aquella 
ciudad. La mezcla de cal y arena 
penetra marauillófamétc la pie-
dra hoyofa, y parece todo el edi-
ficio peña viua. Fue prouidencia 
de Dios auer etta commodidad 
para edificios de boueda ^ donde 
la madera es mala para cubrir-, 
porque fe pudre muy prcfto,fino 
fe corea a cierto tiempo del año. 
Todo el cuerpo del Colegio eftá 
repartido en tres clauftros, y to-
dos fon arqueados de can teria la-
brada con grandifsima cufiofí-
dad . El primer Clauftro que es 
el délos eftudios, tiene tres her-
mofos generales , difpueílos de 
tal fuerte que la boueda noimpi* 
de la voz , porque demás délos 
refpiradcros, tiene venra/̂ as án-
chas y rafgadas > que herm'oíean 
el edificio y dan lugar a la voz. 
Eíte Clauftro tiene la puerta 
principal a la calle > y la portada 
es de marauillofa obra , con co-
lumnas Corinthias dobladas y 
varias figuras , muy bien labra-
dasde piedra y muy bien diípue-
ftas,fegun buena architctUi'a.En 
entrando por efta puerta cfta la 
Capilla del Colegio a la mano yz-
quierda , con vna puerta para el 
clauftro grade : porq pueda falir 
los Colegíale? a dezir Miífa fin a-
traueífar el clauftro de los eftu-
dios. Corrido el lieçodel clauftro 
q correfpode a efta capilla, efta la 
portería 
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porcena dei Colegio cubieru 
con vn hcrmolb canon de boue-
da,q faleal clauftrográde. Sobre 
mano derecha defta puerca fe 
defeubre vria, famofa efcalera de 
dos buclcas con vna mefa. Es 
muy grande^muy Uanâ y de mu-
cha mageílad : y eftá cerrada en 
lo aleo con vn piñón de arifta, 
adornado de pinas doradas y ma 
tizadas,que le dan mucha gracia. 
Lás tres paredes eftan adornadas 
con los triumptios de los Tantos 
de nueíbra Orden. En la pared 
frontera eftá el arboí dé los mar-
tires, y a fu mano derecha la nao 
de los Dodores 3 y a la finieftrà 
la ciudad de los ConfcíTores •„ En 
el ¿ampo que dcxala primera ta-
bla de-Vamefa hafta-el pafíama-
no de la fegunda j eftá pintada la 
fundación del Colegio y fu pof-
feGion.Ay varios verfos Latinos 
y Caftellanos encerrados en fus 
tarjas, que declaran las pinturas. 
PaíTado el arco de la efcalcra,cftà 
otra puerta que fale a vna gran-
de fala,que ürue deanterefedo-
rio. Vna puerca defta fala def-
eubre el tercer Clauftro , y la 
puerca del refedorio que eftá en 
el. Efte Clauftro da entrada ala 
Procuración y a las demás ofici-
nas del Colegio. Las celdas eftan 
fobre eftos eres elauferos, con 
otro dormitorio fobre elrefedo-
rio . Sobre la fala grande eftá Ja 
libreria del propio tamaño que 
la fala . Tienen muy efpaciofa 
huerta con bailante agua , vna 
para regarla , y otra de mas efei-
ma y regalo que beuen los Reli-
giofoSjy viene encañada paffando 
por el refedorio y cozina, don-
de paga el paífage^y liega a vna 
Hermofa pila ^ que la eftá efpe-
rando en el clauftro grande , Efte 
clauftro tiene celdas vaxas, para 
doze familiares feglares, qüe fe-
gun la volutad del fundador han 
de eftudiar en el Colegio firuien-
do a los Religiofos. 
El fundador fue vn cauallero 
natural de Roma,, de lo mas no-' 
ble que aquella anciquifsima 
ciudad eftima . Llamauafe Luis 
de Leon Romano. Quandotuuo 
noticia del nueuo mundojtio per-
mitió la generofidad de fu co-
raron dexar de verle: y afsi pafsó 
3 eftas partesjcpn recomédacion 
del Cacholicifsimo Emperador 
don Carlos, para que fu perfona 
fueífc oceupada firuiendo a fu 
Mageftad en adminiftraciones 
de jufticiaíCoformc a fu calidad. 
Fue hobre muy prudente, muy 
Chriftiano, y fobre manera lla-
no y afable. El que no conociera 
mageftad y nobleza de Senado-
res RomanoSjla pudiera ver jufa 
en efte Cauallero. Tuuo el go-
uierno y adminiftracion en to-
das las ciudades deftáNueuaEf-
pañajfuerade la de MexicOjquc 
gouernaua el Virrey.Fue jufticia 
mayor en la ciudad de los Ange-
les, y en la de Oaxaca. Era muy 
amigo de religiofos y letrados, y 
de todos los hobres que viuian 
fegtm 
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fegun razo y Chriíliandad.Pufo 
los ojos en hazer vna obra dig-
na de fu nombre, y determinó 
de hazer efte colegiojdotandole 
de coda fu hazieda.En eílos Tan-
tos peníamieiicos le cogió la 
muerce , fiendo Alcaldemayor 
de Oaxac.-y mandó por fu teíta-
mento, que fe hizieííecíte cole-
gio en la ciudad de los Angeles, 
donde auia mas comodidad para 
eíte ediíiciOjO en Mexico íi pare 
cicíTemas conueniente. QuiToq 
el colegio fe UamaíTede S.LuyS, 
y que fueíTe patron en el cielo 
efte Tanto Rey de Francia, y en 
la tierra el Rey de Caftilía. Mu-
rio como auia viuido, Chriftia-
niTsünamente. Sepultáronle en 
la Capilla mayor de Santo Do-
mingo de Oaxac > y refucitó fu 
memoria el colegio, que Te co-
mento luego a edificar el año de 
15 5 8. pocos dias defpues de Tu 
muerce. La ciudad de los Ange-
les le dio por fitio toda vna qua-
dra, que es la mas cercana a las 
eTpaldas de nueftroconuentode' 
Predicadores, Dio fauor a eftaí 
obra.como atodaslasde virtud, 
ãe v e ú j - ¿ buen Virrey don Luysde Ve-
laTco el viejorcuya memoria nu-
ca Te euuejece, porque la renue-
uan fiempre Tus buenas obras. 
Embió at maeftro Tray Diego 
OTorio Tu confeílor, para que 
comaíTe la poífeTsion del íitio y 
coraccaííc la obra,cdmoTehizo. 
Era Prouincial el maeftro fray 
Pedro de la Pena, que auia fido 
Do Luys 
co 
Colegial en S. Gregorio de Vn-
lladolid^y ordeno que fueííe a.h 
traça de aquel famoíiTsimo co-
legio, efte de la prouincia: porq 
Te le pareciefle en los dcíTeos.ya 
que no podia en la mageftad y 
riqueza. Tenia el colegio Cíes 
mil peTos de renta perpecua,que 
le dexó el Tundador: y comen-
çarófe luego a gaftar en los edi-
ficios,con la diligencia del buen 
padre fray Vicente de las caías, 
qfuc fundador de nueftro con-
uento de la Puebla, y fauorecio 
el edificio del colcgio.Profiguio 
Te la obra con vna mageftadj fir-
meza y heríTloTura, que parece 
que eftâ diziendo, que es obra 
Romana,y que la fundó vn Ro-
mano. Paraq lofueíTe deltodo, 
Tucedio que el año de. 1585. era 
ObiTpo de Tlaxcala y lo es oy el 
Dodor D.Diego Romano,cqí^p 
fauor y autoridad hizo que.píié' 
año TecoméçaíTen aponcríray-
les en el colimo, porque crecief-
Tcn los eítudios en fu ciudad de 
los Angeles,y co ellos la virtud. 
Noeftauá acabados los edificios 
del colegio: pero eran bañantes 
para poder habitarTe. Era Pro-
uincia! el padre fray Domingo 
de Aguinaga, eledo en Mexico 
efte año a primero de Ionio: y 
nombraron en aquel Capiculo 
por primero Redor del colegio 
al padre maeftro fray Andres de 
Vbílla, q acabaua de Tcr Prouin-
cial, y es oy ObiTpo de Chiapa. 
NombraronTc Ledorcs y Colc-










y i o Libro fc gun do de lahiftoria 
•llcuarfel os ef-giaiesjauncpe por licúa 
tudios detundamcnto.no pu fic-
ron Colegiales Teólogoshaf ta 
que iofueíícn los que huuieíkn 
oydo e! curio de las artes.Mas cíe 
quatro me fes fe paííaron defpues 
derrapitulo en apercebir la cafa, 
y preuenir la de las cofas nceeíía-
rias para la morada de los Reli-
gioíbs.Defpues creció la dilación 
con la venida de la Boca, efpe-
rãdo q lleg-iífe el Virrey q en ella 
venia,para q dieíe la poífeísion 
a ios Colegiales cqrao Lugar te-
niécede fu Mageítad}q es Patro. 
Yifpera de todos Satos entro en 
la ciudad do Aluaro Manrique, 
de Çuííiga Marques de Villa -
manriquejq venia por Virrey: y 
\ a los tres de Nouiembre queda-
i ronjos fray les en el colcgio.Eftc 
dia £m Bíomigo;> y apercibiofe 
vna muy fol&ne procefsion para 
llenar los Colegiales, como fe 
• hizo.Acudicro a ella los Cabil-
: dos Eccleíiaílico y feglar j y de 
todos los Cabildos deíta tierra 
huuo prefentes Prebendados y 
Regidores, que auian venido a 
recebir al Virrey en nombre de 
fu comunidad. Afsiftieron los 
Prouincialcs de todas las Orde-
nes}que auian acudido a lo mif-
mo. Concurrieron muchos clé-
rigos y reiigiofos de todas Or-
denes, que hizieron folemnifsi-
ma la procefsion.Vino en ella el 
Marques,y fu muger doña Bláca 
Enriquez, co acompañamiento 
de lo mas noble de toda cílatic-
ciíi de ios 
Qjhidios, 
rra. Cantofe en la procefsion el 
Te Dewm LudamuSyàd.nào gracias 
a Dios porq fauorecia las letras: 
que fon las que íulxentan y de-
fienden la verdad Católica, que ijvtpovta-
la maliciofa ignorãeia de los he-
reges procura ofufear y añublar. 
Como no ha tenido la Yglefia 
mayor perfecucion,quelade I I l -
liano apoftata,quemandolos l i -
bros y perfíguiendo las letras: 
afsi es regaladifsimo fauor de 
Dios,alentar loseftudios,y fer 
fauorecidoslos letrados. Co eñe 
cántico llego la procefsion al 
colegio, donde fe començo la 
Miíía de San Luys,y predicó vn 
Leótor del colegio, media hora 
en Laun,por fer cafa de letras:y 
poco mas de otra media en Ro-
ma nce^por fer entédido de todo 
el auditorio. Trato de la exce^ 
lencia de las letras y feiencia de 
faludjcuyomaeftro fue elVcrbo 
eterno fabiduria del Padre, que 
fe hizo hõbre, para dar de cerca 
la luz de fu doóbrina.contra las 
ignoradas delpecado.Dixo que 
a los Principesm.andaua el Efpi-
ritufantoamar la fabiduna,y fa-
uorecer fus eftudios: y encargó 
el colegio y los fuyos al Virrey 
y a la ciudad,ofrcdcGo la diligé-
cia de parte de fu Ordé. En am-
bas leguas profiguio el mefmo 
intento co diferentes colas, con 
que no can fo. Cayo muyen gra~ { 
ciayeilima quanto dixo,y fue | 
Dios feruido q en el pueblo fuef- ! 
fe celcbradoj-y el colegio comen-
çaffe 
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I çaííc a ganar credito. Luego fe 
I comeaçaion las lecciones el dia 
j íiguience.Pufoiè lección de La-
; tinidad, porque lo mandaua el 
fundador. Començofc a Icer cl 
curfo de Arces: y porcj auia clé-
rigos deíTeofos de vna lecciõ de 
Sacramentos, la leyoci P.fray 
I Gonçalo dc Caruajal Vicerec-
I tor del colegio, q oy es Vicario 
I prouinci i! de la Veracruz. Eíta 
lección fue muy famofaypro-
uechofa, porque la fauorecio el 
cuydadoío Obiipo don Diego 
Romano, que tabicn dio gran 
aliento a ios efl:udios,honrando 
con fu prefencia las difputas y 
a£tos publicosjque en el colegio 
fe tenían. Señalaronfe los cole-
giales por todas las cafas dc la 
prouincia. Conccdieronfc tres 
colegiaturas alconueto dc Me-
xico, dos al conuento dc la Pue-
bla, y otras dos al de Oaxaca: re-
partiendo el nombramiento dc 
las demás por las cafas dc las de-
mas naciones,hafta formar nu-
mero de. i 7. colegiaturas. Por 
efte orden fe formato cílatutos 
para el colegio, y fe embiò por 
fu confirmación a Roma. Eftc 
colegio eílà recebido por eftu-
dio general de nueílra Orden, 
con titulo de Vniuerfidad, por 
fray Thomas Zobbio Vicario 
general de nueftra Orden,y def-
pucs acá confirmado por él Re-
ucrendifsimofray Sixto Fabro, 
maeftro eeneralen vnas orde-
T i l * * 
clones q hizo en Seuilla el ano 
deajgg.y vltimamente pueflo 
en adias de Capitu lo general a la 
elección delReuercndifsimo q 
oyviue,fray Hippolyto Maria 
Becaria deMontcrcal. 
Aqui fe crian religiofos, y fe 
hazen letrados, para exercitar 
dcípues lu oficio de Predicado-
res. Tiene cfta tierra poca ocaíio 
para eílojpor las pocas ciudades 
de Efpaiiolesq ay en clla:y aunq 
pudiera eílo amaynar los brios 
dc los cftudios y predicación,fe 
íigué con mucho cuydadorporq 
para el minifterio de los Indios 
es mencíler algunas vezes faber 
mas que para el dc los Efpaiío-
les. La Thcologia enfeña verda-
des y da reglas, cuya execucion 
dcfpncs depende dc buena pru-
dencia.Para faber arbitrar en las 
reglas dc Thcologia, menefter 
es fabcrla: y íí en el mundo ay 
ocafiones muy frequentes, scff 
que importe el aluedrio prudcíl-
tc y Theologo, es en eítá tierra 
con los íriHíos. Ay círcunítan-
cias, afií por la flaqueza de los 
fLibje¿los,como por fus priuilc-
gios y otras razones, que piden 
mucha, para que la determina-
cion fea acerrada. Por cífo lo es 
mucho nueftra prouincia. Han-
do tanto cíludio a fus hijos.To-
dos los conuétos tienen cftudios 
dc Artes y Thcologia, particu-
larmente el cftudio general dc 
Mexico,yeftccolegiode S.Luys 
de Predicadores. Aqui fe forjan 
las armas, con que los predica-
Ooo t dores 





dores y miniitros de los Sacra-
mcncos.den muerte aios vicios, 
y hagan oficio de luz y de fal, y 
de ciudad puefta fobre el moce. 
Particular alabança merece el a 
dio particular ocafion al fauor 
de los cftudios 3 fundando y do-
tando efte colegio. En todo fe 
pareció la obra a fu autor. Fue 
Luys, y Leon , y Romano. A fu 
fanto Rey de Francia fe pareció 
en fauorecer ço todo fu caudal el 
c&odiode las letras. El gloriofo 
Rey fe gloriaua del buen em-
pleo de íus rentas , fuftentando 
en la Vniueríidad de Paris las 
eminentes letras de frayles Pre-
dicadores y Menpresty fu deuo-
to Luys dio toda fu hazienda, 
fundando vn colegio y eftudio 
dAPtedicadores. Moftrofe Leon 
etnprprndiendo cofas fuertes, y 
acordando con fij; nombre vn 
Lçon defquixarad%q a la buelta 
de Sáfon ofreció panal de miel. 
Menefter fon fuerças en los cf-
tudios,para defentrañar y vécer 
las dificultades: pero a la buelta 
bailará el fuerte dulçtirade feié-
cia y fatisfaccion del entendi-
miento .Moftrofe RomanOjplá-
tando cafa de policia de letras 
en mundo nueuo, que auia ef-
tado en poder de Barbaros. El 
autor, el animo,y el edificio es 
Romano: el paftor que le lia fa-
uorecido Romano: la doârrina 
que en el fe enfena, es la de la 
Yglefia Romana:para que todo 
cfto acerque mas a Roma cabe-
ça del mudo los fines de aquef-
te nueuo. La doóhina q fe pro-
fe ífa en efta cafa (como en todas 
las dela Orden) es dclDodlor 
Angélico fanto Thomas de A -
quino,que fue amigo muy que 
rido yeftimado del fanto Rey 
de Francia fan Luys, que hon-
raua fu mefay comida co el f i n -
to Dodor. También ay en cfto 
otra nueua correfpondencia. El 
fanto Luys Frances daua mefa al 
Dodor Angél ico , donde Ic'fu-
cedio hazer de la mefa eftudio, 
quando dixo. Conclufo queda 
el Manichco: y en efte colegio 
hallamos, que otro Luys Roma-
no pone mefa y da fuftéto a los 
q profeífan ladodrina del Doc-
tor fanto,para que concluyan 
hereges y deftruyan vicios. Aun 
para cuitar vn hombre los per-
fonales, ayuda mticho fer letra-
do: para que figa la voluntad al 
entendimiento. Las letras fon 
alas: cada vno mire como buela 
con ellas. El que las encumbra 
con atrcuimiento de foberuia, 
caerá como Lucifer: y el que las 
exercita fegun el ayre y moui-
miento del Efpiritu fanto, hará 
fu nido en la piedra Chrifto: 
hafta dar el vitimo buelo a la 
vifta de Dios,donde quedarán 
las alas eftédidas, gozado quan-
to fe puede deífearry encogi-
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CÁji< L X V l J. De la mida defray 
VrAnetfco G(tma,ftayle legacy dc 
fit milagrofa muerte. 
A querido Dios hazcrpar-
tricuiarcs mercedes en va-
rias ocaíiones a los obediences, 
combidando atodos a q lo fean. 
El mayor facrificio que vn horn 
bre haze, es el de fu propia vo-
luntad-y quanto es culpable def-
pues de rendida, quererla en al-
go: canto es loable vfubje:¿sfcarla 
en todo. Algunas muertes di-
chofas fue Dios feruido de dar 
a religiofos deíla prouincia, au~ 
íéiices de fus conuécos en la obe-
diencia que fe les auia madado: 
y alíi refplandecio la diuina mi-
fericordia,fupíiendo la compa-
riia de Dios la falta que la de los 
religiofos pudiera hazer, co tan 
auentajados fuccífos como con 
OJ diuinaprcféncia fe han vifto. 
Enere otros fue vno fray Franr 
cifco Garcia^que embiado por fu 
conuentò a pedir limofna, la re-
cibió de Dios co partieulat cons 
fuelo en fu mucrte,y claras pren 
das de fu falud eterna en la glo-
ria. Efte religiofo nació en Ga-
lizia, y pafsô a cftas partes fe* 
glar, fin que dexaífc relación de 
la ciudad dode nació en aquella 
prouinaa. Pufole Dios en cora-
ron que fe recogieífe a ferüirle 
en nueftro abito, recibiendo ci 
el de legoconfofme a fu edad y 
difpofícion. Recibióle en Santo 
Domingo de la Pucbla,y el año 
delnouiciado le fucedio vn caíb 
muy exemplar, para perfuadir 
quanto importa dexarlo tododé 
veras,el que las quiere tener en 
fer fray le. Auia dexado en el fir-
glo trezientos pefos, y obrauan 
las efpinas que Chrifto nueftro 
Señor calificado por efte nom-
bre en fu Euangelio.Mandaron 
al nouicio que fe exercitaífe íír-
uiendo en la cozina, v cauando 
en la huerta: y como el coraçon 
eftaua prendado en bienes tem-
porales, no fe quietaua en el ca-
mino dc los efpiricu.iles. Dixo 
muchas vezes a vn religioíb no 
uicio, en cuya compañía traba-
jaua. Hermano cfta tunica me 
abrafa,no la puedo fufrir, quie-
rome boluer al figlo. Perfeuerô 
eftatentacion,y no ccffaua; por-
que noceífauala ocafion.Puiic-
ron los dinerillos facarle de la 
Orden, y dcfpues que los gafió, 
fe halló con quietud para M u e r 
a ella.Mandodezirmuchas Mif-
íás pôr las' átwmas dc Purgáto-
rio j y por 'la fuya , y en cl eon-
uenco de Santo Domingo hizo 
cantar vna Miífacon fu Vigilia> 
hazíendo en vida fus exequias, 
por entender que auia dc morir 
al líiundo fiendo de veras fráyle. 
Hecho todo efto, fe boíuio a la 
religion, y como ya no eftaua la 
tunica cerca del fuego, nunca 
liias le abrafô,ni afligió, Hizo 
muy deuoto nouicio3y profeífó 
en diez y nueue de Hebrcro de 
15 59.cn manos del macftro fray 
Ooo 3 Andres 
,714 Libro fcgufâdaidelarhiftôfia 
Andres de Mogucr, que a la ía-
zon era Prior.:Sieíxiprc acudió 
bien a fu profesión, defleando 
fer muy obedicnt¿,'y atandofe a 
las palabras del prelado.Negaua 
fu propio parccer,{igi:! iedo pun-
cuaímente el de quié le manda-
ua.Todo fu eítudio tenia puefto 
en aduertir lo que el prelado le 
deziaj para no diferepar en cofa 
dequancas lemãdauan. Nunca 
fe, le notó libertad ni liuiandad 
mientras viuio en la religion: 
porque como deífeaua acertar, 
dexado fu voluntad, íicpre Dios 
le daua fugracia,para q hizieíTe 
la fliya diuina.Erahombre natu-
ralmente beneuolo y alegre^pe-
ro quedauá hermofeada fu ale-
gria con vna marauillofa com-
poftura de honeftidad. Guftaua 
de-andar comotodí)s3y viuir co-
mo -todoscqnfomiandore en 
publico- con, lasu^bftinencias ^ 
peri i técias que todo^ai^iahípro-
feífado:pero en particulatfetev 
nía pueílas ciertas leyes y peni-
-cenciasyq iniiiolablemente guar 
daua.Era muy dado a la oración^ 
^ cmuinuauala deuotamente. 
Ayunáuacon particulares rigo-
res^y mortificaua fu cuerpo cola 
díciplina,vigilia y penitecia.Era 
muy pobre de coraçon: tanto, q 
le cãfaua ver en el conuento al-
guna abúdancia de comida,y fe 
hoígaua de q faltaífe y mêdigaf-
fen los reIigiofos,moftrando en 
acalla humilde obra la pobreza q 
píofeífaua.Por efta ocaíio le em 
biauan alg-unaâ ve^cs del cojt-
•.ueiito de laVuebla n ppd-ir-iimof 
ñapara aquella cafa,;que.{¿em- \ 
pre ha viuido necefsítada: y co-
mo el conuêto eftaua fatísfecho 
de la v irtud y buen exemplò dé 1 
religiofo, y del gufto epe recer 
)ia en me ndig rar como pob re.. 
le embiaron varias vezes a las 
minasdcTafco,ya otras partes, 
para'que pidieífe limofna.Siem*-
pre yua a pie,como lo auia pro-
feífado: y daua ei exemplo que 
deuia.Holgauanfe los Efpañ oles 
quando le vian, porque eftayan . 
enterados de que coa la alegria 
de fu coraçon rey ñaua la verda-
dera fantidad: que fon cofas de 
que pocas vezes tiene fatisfaciõ 
el vulgo que andan ¡juntas; por-
que la malicia.de'núeñros tiem-
pos pone a la afabilidad nombte 
de licencia, y ami vfandola der 
mafiadamente algunos, la 1U? 
man.libertad: y la compoíiciort 
r^éligipfa nobran atrcuidamente 
kypiçreí ía . DiEcukofa cofa es 
templai: la llaneza fm liuiadad^ 
y lareligion Jfiirhyp^cíéíja.A vn 
rráyle lego comunico Dios el dõ 
dc iu fabiduria^para q le amaf-
fen por fu llaneza^y le eftimaíTen 
porfu fantidad,Era cfte religio» 
fo hombre de.fuer.çàs,'y auialas 
exercitado bien en ftrukip de la 
Orden.Muchos.oficios tuuo de 
los que exercita lós fraylcs de fu 
abitò:y en todos moftrp grande 
humildad y fèruorofa diligééia. 
Aunque ICHCUQ la vejez a la Or-
den/ 
de la prouinc^ de Mexico. í^íy 
dcíijaltiépode perder ios dieces, 
ni le quitó los brios, ni del todo 
ias fuerças: porcj en aqllos anos 
xra para mas trabajo q algunos 
moços,y el raifmo fe ancicipaua 
voluntariamêcc a las ocupacio-
nes trabajoías, deíTeádo fiempre 
hazer algo en feruicio de Dios y 
de fu Ordé. Ya el auia ydo otras 
vezes a las minas de Tafeo a pe-
dir limofna,y la auia traído mui 
copiofa, como lo era fu opinio y 
fantidadry ofreciofe que tábien 
hizieífe eíle caminOjdondeDios 
le tenia guardado.el que auia de 
•kazer al cielo.Eftaua ya muy cá^ 
fado y enfermo, co la grangeria 
q Tuclcn quedar los hombres de 
íaerçm» fintiendola quiebra^no 
íolo <¿n fu faíudjíino en fu propio 
cuerpo- y cftando necefsitado a 
«ae r ceñido vn arco de hierrOjq 
pefaua masdjequipze lib]:as,para 
Ibídaceii aíguna maneraíüquiz 
toX.o-.todo ftftetrabâjo fe pufo 
éhycamincx^axúihsímlms deTaf 
eó^Sn irías epmpanift q lacleiyñ 
bot-âon, pidiehda ppi^amot de 
P;iÍ>§|acomidapor elcaíiiíuQ, ¿o 
me píaífa el conuento auia de-pér 
dwhtfifchs. m pas. Hiso a^lla p & 
regíMitcioñ eo gradermcnofe^T 
h® dft fu fal utL EI cam i n o es m üi 
tra^a^fo, pe:dregofó y llenoilf 
cufcfta'Sjq aim-eileílo parece q i n 
qVieriçío Dios d t ^ f i c i o^ r :á;íds 
hãbççsdc la plata,íiédo aípera y 
di|<;ultofi:toda h S c r & Â c Cus 
raiaaf; Llegó d r c í ig ío^ a 
cafe horada,don,d t otras vezes 1? 
auiã recogido y tratado como a 7 
íicruo de D ios,qe'it-aquella caía 
era bien fer uido. Eia tiempo die 
Quarcfma, q parece mas aco-
modado para pedir:limofnas: y 
aüque el relígiofo llego fatigado, 
co todo eíTocoméeò luego apo 
ncr en cxecucionlo'q kobed ié -
cia le madaua. Recogió algunas 
limoílias para el conucto, y dio 
orden en embiàrlas/íintiendofe 
mas aquexado d fu enfermedad: 
que aprefuraua tanto fu curfo,q 
aü el freno de hierro no baftaua 
a detenerla. Aqucxarole los do-
lorcs defde el Domingo que co-
munmente llaman de Lazaro, y 
es en el quenra madrelaYglefia 
comieça mas a dcefararfe co Ten 
timiento y trifteza jror la muer-
te de fuqiierido Efpofo.Las tér-
minos de pena y trabajo quería 
Dios q corrieÍFen por fuíieríK^í 
qukn ten ia guardado&lo^gfôfef 
en fu Refurrcccíonilií fcifcHtè^ • 
l igioib c o m é i s ffítííí¿í-ta;éiifcr¿: 
itioí bi zoÉmffligéaxs de fchríí^ 
c ia Wj frecibióideuotam ete los 
SflJh&Mcmos í-edifitrando en fu 
enfermedad, afsicon la pacien-
^aque tcnia^co'mó con- las cofas 
ijidçzia.-Daua; geicks a -DÍOSFCI 
•fltbedlente rídigiofo, poíq> auk 
TuíMsgcftadqucrid.Q/.q.ya que¡d 
iT&átóafibido' fer;obédiete en íá 
^idaj/òfrecreíTe poi* la obediécra 
f^i'mucrtc.Halgauafe de moHí, 
cofiderandó en aql tiépo fanco, 
que CJhriíioN.Redé'mptor íieh-
do hijo de Dios, auia querido 
O o o ^ hazeríe 
p ó Libro fegundo de la hifloda 
hazerfe íieruo hafta la muerte 
de Cruzjobedcciédo a fu eterno 
Padre.-y coníblauafe con que en 
. cl mefmo tiépo perdia cl la vida 
en aquella cierra obedeciendo a 
fu prelado. En cita cofideracion 
eftaua el Viernes fanto, puefto 
ya el Sol, a las horas que nueftra 
madre la Yglcfia da mayores 
mueftras de fu foledad, acordan 
dofede la delaVirgé fantifsima, 
q auia ya dexado en el fepulcro 
a fu querido hijo: y quifo Dios 
moftrar entoces milagrofaméte 
la Cantidad de Cu ficruo^para que 
con efte cafo merecieife memo 
ria entre nofotros, el que haíla 
entonces aunq auia íido tenido 
por buen religiofo, no tenia la 
opinion de Canto, que el miCmo 
Bi^quiCo aquel dia darle.El dia 
de py viuen los teftigos, y por 
cíTo es bien nombrarlos. La Cc-
üora de aquella cara era Cathc-
rina Vazquez de Ñaua, q como 
buena Chriftiana rcgalauamU' 
cho alííeruo de Dios, y acudia 
m cuydado a viíitarlc,ííruicndo 
por Cus propias manos al bédito 
viejo. ÉL Viernes Canto, entre 
ílete y ocho de la noche, yua la 
cuydadofa enfermera a Ver co-
mo eftaua ci religiofo, y lo que 
auia menefter: y en llegando a 
la puerta del apoCento, q cftaua 
medio cerrada, vio tanta fuerça 
de lumbre y reCpládor del cielo, 
que atemorizada y humilde no 
fe atreuio a llegar a la puerta pa-
ca abrirla. RetraxoCe muy ma-
rauillada, pregueando a fu gen-
te, quien auia licuado candela al 
religiofo, y quantas auian fido: 
porque como muger prudente 
quifo aueriguar fi procedía de 
caufas naturales Cu eCpanto, an-
tes que le dieífe nombre de mi -
lagro. HalloCc que no le auian 
dado lumbre aquella noche , y 
quedoCe vn poco de tiempo Cen 
tadaaviftade la puerta del reli-
giofo; marauillandofe íiemprc 
de la claridad efpátoCa que toda 
via perfeueraua , y pidiendo a 
Dios humilméce que declaraííc 
aquel mifterio. Defpues de gran 
rato llamó a vn yerno Cuyo, que 
fe llama Gafpar Lopez,y dixole, 
q fi veía claridad en aquel apo-
CcntOjy reCpodio q íí: y boluiólc 
a dezir, que cntraífe dentro y v i -
fítaífe al religiofo. Llegó cbyer-
no ala puerta, y fue tata lafuer-
Ça de lumbre y claro reCplandor 
que íintio, que fin tener manos 
para llegar a la puerta,a penas fe 
hallo cón pies para bolucradode 
la Cuegra eftaua,Cegu era grande 
Cu turbación. Eíluuieronfc ios 
dos efperádo el fin que Dios era 
féruido de dar en aquel cafo , 
que tanto cuydado les caüfaua: 
y dcCpües de grande efpacio de 
tiempo echaron de ver que ya 
no auia reCplandor, y llegando-
Ce mas cérea hallaron q no áiiia 
lumbre. Abrieron la puerta y 
entrando dentro del apofento, 
hallaro al frayle íblo y a efeúras. 
Preguntáronle que que hâziayy 
que 
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que pen fallacy refpondio el ben-
dito religiofo. Gran rato ha que 
eftoy confiderando aquel pro-
fundo miílerio de la pafsion de 
nueftro Señor Icfu Chrifto.He-
le cocemplado como he podido, 
hallãdome muí obliffado a Dios, 
y conociendo que no le he fer-
uido como deuicra. Si comen-
çàra mi vida ahora, yo ííruiera 
de otra fuerte a cíle foberano 
Señor: pero ya es tarde, pues 
q Dios por fu mifericordia me 
quiere licuar a fu gloria, como 
íi yo le huuiera feruido. Rego-
zijaos feñora(díxo a fu caritatiua 
enfermera) porque el fanto dia 
de Pafcua de Refurreccion tego 
dedexar cftavida, y me llenará 
Dios a la fuya. Agora poco ha fe 
me dieron citas nueuas de parte 
dcDios.El os pagará por fu mi-
fericordia ia q aueys vfado con 
efte pobre pecador, con tanto 
regalo y beneficio como yo he 
rccebido.Quado yo me vea con 
Dios,no me oluidare de vos^ni 
de vueílra cafa.Sucedio todoco-
mo el bendito frayíe ío auia di-
cho. Murió el dia primero de 
Pafcua del año.i 5 S í . y el día fi-
guientc le quifo Dios honrar en 
fu fcpultura, trayédole facerdo-
tes que le lleuaíTen en hombros 
y le enterraífen ; porque nohi-
zieífen faka al obediente ios que 
auia dexado en fu conucnto,por 
hazer lo que fu prelado le man-
daua. Fue cofa mifteriofa^, y al 
fin trabada de Dios: que co auer; 
de ordii mano en aquellas minas 
dos clérigos, fe hallaron quinze 
aquel dia^trayendolos Dios para 
fepultar afuíieruo.Todo el pue-
blo reparó en cite miílerio, y 
dezia a vozes, q Dios milagro-
famente auia traydo tantos fa-
cerdotes,para que entercaíFen al 
fanto frayle.Sacáronle en hom-
bros quatro íacerdotes dcfde la 
horada y muy horada cafa donde 
murió, y íleiuronle con grande 
pompayautoridad,acompañan-
dolc todos los del pueblo como 
a fanto, y pidiéndole mercedes: 
porque demás de auer (ido eftí-
mada de todos fu vida, teníalos 
en eftraña admiración fu mila-
grofa muerte.Dicrohle honrofó 
fepulcro en la yglefia de aquél 
pueblo, enriqueciéndola Dios 
con el cuerpo de fu íieruo,y de-
xandonos a todos bié premiado 
exéplo de obediecia el obedferri 
te por Chrífto, Enievm^^MM 
laYgleíia fe *cu&é*M?U&qüé 
llamqEfaias cáfdrtóédadeí hue! | 
tras, de q fe hiza cargo nuéftro 
Señor lefu Chrifto. Mcditauá-
las el bué religiofo con particu-
lar fentimiéco el Viernes fantéj 
y como fe cõformò cõ Chriâò 
en lo trabajofo de fu pafsion, fe 
le pareció también cn logozofô 
de fu Refurreccion,'como nos lo 
dexò dicho el Apoftohenfenaa-
do que fi fuéremos parecidos a 
Chrifto en la femejança de fu 
muerte, lo feremos también en 
la de fu Refurreccion gloriofa. 
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Cap.LXVlll. De lamida, y muerte 
del ̂ -venerable padre fray Vmcete 
de las Cafas primer hijo de fanto 
Domingo de Mexico. 
E L primer hijo q tuuo fanto Domingo de Mcxico,fue el 
venerable padre fray Vincente 
de Ias<2afas, que pagó con mu-
cha diligencia a fu conuentoel 
auerlc veftido el abito de Predi-
cadores. Entró nouicio en Me 
xicOjComo vimos en el primero 
capitulo defta hiftoria, y fue el 
primero que profefsò nueftras 
fagradas conftituciones en eftc 
nucuo mundo.Fue muy aficio-
nado a la fantidad y dodrina del 
bédito padre fray Domingo de 
Bctánços: y el buen gufto que 
dcllátenia, le hizo venir en fu 
fegdMfento de Ia prquincia de 
Santacruz a cfta.No haze Dios 
pocas mercedes a quien datan 
afedluofo conocimiento de la 
virtud,quc por confeguirla,paf-
fc mares, y mude tierras. Por 
no dar otros vn paífo, fe que-
dan en la cama de la pereza: y 
otros por no abrir la boca, en 
el hurto de la honra; no que-
riendo tener animo parar cftitu-
yrla, como le tuuicron para ro-
barla. Brios tuuoel buen noui-
cio paradcxarlo todo por feguir 
a fu bienauéturado maeftro.No 
fe vfa en nra Orden nauegar ni 
caminar los nouicios, porq im-
porta mucho íu encerramiento 
para q aproucchen en las cofas 
d i religion: pero en efte cafo no 
fue inconueniente, por hazer 
tanta guarda y amparo los varo-
nes Apoítolicos que con el ve-
nian,como pudiera hazer las pa 
redes del nouiciado. Bien guar-
dado eftâ, quien con entera vo-
luntad obedece a vn Santo:y no 
tiene guarda, quien cfta contra ; 
fu volútad en elIa.Demas defto, 
los prouíncialcs y ios que tienen 
fu autoridad en nueftra Orden, 
pueden dar el abito a quien quL 
íleren por los caminos: aunque 
defpues fe requiere confenti-
micnto del conuento q le ha de 
acceptar por hijo en la profef-
fion. Como pudiera el Vicario 
general darle el abito,íi el lepi-
dicrajle pudo traer nouicio, p i -
diendoio: aunq fue cortcíía de-
xarlc aquclconucnto falir co el 
abito,porq en rigor fe le pudie-
ran quitar, aunq el Vicario ge-
neral de Mexico fe le huuicradc 
dar luego enel camino.Profefsó 
pues en Mexico nueftro noui-
cio j y como auia fíempre ama-
do a fu macftro, quedáronle las 
lecciones muy bien aífentadas 
en el alma. Fue muy obferuan-
tede fu religion mas de cincué-
ta años j porque aunque viuio 
en ella fefenta, fueron caí! los 
diez de enfermedad: y quando 
no huuiera otra mas de paífar 
de los fetenta años, era baftante 
para admitir alguna difpcnfa-
cion que los prelados le mrnda-
uan tuuieífe en la comida como 
cnf< ermo: 
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I enfcrmo:yaunciicítoguardaua 
! la cofticucion, que perraicc a los 
I enfermos coman carne con dif-
peníàcion del Prelado. Siempre 
anduuo a pie,y comió pefeade^y 
nunca viílio lienço. Aun quando 
en fudecrepita le mandaróvfar-
Ic^noquiíb admitir ímovnas tu-
nicas de anLTco ^ruello,que eran 
mas propias para uar r.itiga que 
regalo. Dixolcvn rclig!ofo,que 
para ÍIUCIH vG.ua i.ui a'peras, y 
rcípondio: que 1c mandauan los 
prelados q no vfailc tunicas de 
lana^y q por obediencia las traía 
deangco.Siemprc fue muy obe 
diente,y fe le pareció en el cuy-
dado con que hizo cofas de mu-
cha importancia, q la prouincia 
1c cncan;6. Amánale mucho el 
bendito P.F.Domingo de Be-, 
tanços; y quado fue a Efpaña,lc 
lleuò coníigo para q traxe ífe rc-
ligiofos a la prouincia: y fueron 
tales, y tal el cxeplo que el buen 
procurador dio en aquel viaje,q 
defpucs le mandarohazer otros 
dos. Hizo de propofíto varias 
experiencias de la virtud de íli 
hijo el buen P.F.Domingo de 
Betanços.Vnaes muy fabidacn 
cfta tierra, como cofa q fucedio 
en la plaça de Mexico. Yuan los 
I dos a PalaciOjV en la plaça fe líe 
j gô vil hombre a hablar al buen 
í fray Vicente; y el íc rcfpondio 
I Boluififc a eí el íanto prelado, y 
pregunto f.c,co!i que lieccia auia 
hablado*, y conociendo Tu culpa 
el humilde fraylcjfcproftro en 
el fiielo,pidiendo perdón: que es 
lo q llama nucítra Orden hazer 
la venia.Nopodemos hablar n i 
vna palabra íin íicécia, y porque 
la habló el buen fray Vicente,íe 
tendió en aquel fuelo. Allí le de-
xò el prelado,y Hamo avn hom-4-
bre que le acompañaffe halla las 
cafas Reales; y elluuo en ellas 
hada q concluyo !o q pretendia; ! 
y a todo cito fe cíhua el buen 
frayle proPtrado en la plata. A la 
buelra le mando leuanrar, y el 
reprehendido befó la mano a Bumil-
íli prelado, y fe fueron a fu con-
uentó. Pondere bien elle cafo f**' 
quien tiene fentimicnto. Auia 
experimentado el bendito fun-
dador, queja religion del padre 
fray Vicente de las Cads era de 
vcras.y por cíío le eílimaua con 
ellas, y las faco a la plaça. Fue 
ynode los rciigiofos q fe fuero a 
vuiir ala Recolecta dcTcp^cla* .fitcolec" 
oztoc,y elluuo allí mucho ciépo :«. 
con grande abilíncncia, y, tniir 
chas horas de oración. No co-
mían de ordinario en acjlla cafa 
mas de algunas yeruas cozidas: 
y para.regalo de enfermos vnos 
hucuos. El gufto cõ que el buen 
frayle hazia cíla vida, fue claro 
argumento de fu grande virtud. 
En los viajes que hizo a Efpaña 
fe moífro fieprc religioíifsimo,y 
en particular muy amigo de la 
pobreza-De lalimofna q 1c daua 
para los religiofos q auian de ve-
nir acftaticrra,ahorró para com 
prar dos tcrnos,vnodc brocado 
otro 
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y otro de cela de oro, que íiruen 
hafta oy en MexicOjy eftan para 
feruir muchos anos:porque pa-
rece que aquella facriftia tiene 
con fu curiofidad cohechado el 
tiepo en fauor de fus ornamen-
tos. Tábien pidió al Emperador 
limofna para el retablo grande, 
que eftà oy en el altar mayor de 
Santo Domingo de Mexico: y 
traxo el afsientoy bultos,aüque 
las imagines de pinzel fe obra-
ron en efta cierra:y para memo-
ria de fu diligencia, efta el buen 
Procurador retratado en vn ta-
blón colateral al fagrario,donde 
eítàCÍiriíto nueftroRedemptor 
atado a la columna, y el religio-
fo padre arrodillado én fu pre-
fcncia.Moftrofe tan cuydadofo 
él buen hijo de Mexico, que Co-
mo fi fuera marido,anduuo buf-
cando en Efpaña todo quantcí 
era menefter para aíTentar vnat 
cafa: y hádalas menudencias y 
alhajas, que parece de poca con-
fideracion y fon de importada, 
traxo coníigo.Enefto moftro fu 
fidelidad y cuydado. Los agetes 
y procuradores fieles, no fola-
mente reparan en las partidas 
grueífaSjfino también en las pe-
queñas.-porque demás de q mu-
chas pequenas hazé vna grueífa, 
no es pequeña culpa fer en algo 
menos fiel,de lo que la confiaça 
merece.El verdadero obediente 
moftro aü en eftas menudecias 
fu cuydado, fu fidelidad, fu po-
breza y el verdadero amor que 
a fu cafa tenia. Halló en Seuilla 
vna hermana pobre, y la mayor 
limofna que le hizo,fue prome-
terle que quando vinieífe a las 
Indias,pediria licencia para em-
biarfela.Premiole Dios efte aóto 
de verdadero pobre aun en efta 
vida: porque llegado a Mexico, 
hallo quien fuftentaífe a fu her-
mana todo el tiempo que ella v i -
uio, que fuero mas de quarenta 
años.No permite filencio el no-
bre de hobre tan principal, tan 
Chriftiano, tan prudente y tan 
Cauallero en fu fangre y en fus 
cofas.Llamauafe luán Guerrero 
de Luna, cuya vida de Senador 
Chriftianojno fue co refplandor 
de Luna, fino de Sol.Con tener 
muchos hijos jhazia muchas l i -
mofnas: y afsí fue Dios feruido 
de q dexaífe vinculado vn ma-
yorazgo de caíí doze mi l pefos 
de renta en don Francifco Gue-
rrero fu hijo,que oy es Regidor 
de Mexico:y el hijo mayor cafo 
con doña Mariana de Villafeca, 
que fuefola heredera de Alonfo 
de Villafeca fu padre,el hombre 
mas rico que han tenido todas 
las Indias. Defta manera mira 
Dios por los hijos de ios hobres 
limofneros. No ay grano q con 
tanta fertilidad acuda, como la 
limofna q fe da por Dios. Dixo 
Chrifto N.Señor, que el mifmo 
recibe el bien que fe haze a fus 
pobres por fu amony como tie-
ne manos de oro llenas de jacin-
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b r s z a de í i m o f n a cjne ponemos 
en fys manos .Biea fe p a r e c i ó por 
el efe¿T:o,como cite caual leroha 
z i a las Itmofnas por D i o s : pues a 
el le dio medra de pinchas v ir tu-
dcs^y muerce de vn Huí to, y a fus 
hijos m u c h a r i q u e z a , porepea -
I backas de la t e m p o r a l , fon efti-
mados en toda la t ierra por fu v i r 
tud y nobleza . T o d o s l ó s a n o s 
dauael buen l u á n G u e r r e r o al 
padre F . V icente de las Cafas cicr 
to numero de ducados, para que 
eticada flota tuuieíTe fu h e r m a -
n a que gallar muy baftantemen 
te aquel a ñ o . Otras muchas l i -
mofnas fe repart ían t a m b i é n en 
M e x i c o por fumanojporque na 
ruralmente era caritatiuo y ami 
go de remediar las necefsidades 
de fus p r ó x i m o s . E r a m u y a m i -
go de fu O r d e n , y de los que po-
dianferuir en ella. A n i m a u a y re 
s;alauaalos e í h i d i a n t e s con v n 
fauor de padre, y c o m o lo era de 
todos, fe oían con a f i c i ó n fus pa-
labras .Tenia vn zelo tan grande 
del augmento dela Rel ig ion , y 
obrasdel conuento de Mexico;q 
fíalguna vez entendia cofa que 
fueífe algo fuera de fu deífeo- po 
dian tanto las efpuelasde fu ze-
{o,aue lefacauandel p a í í o de fu 
paciecia,y daua vozes , para que 
le entendieffen : mayormente 
quando ya la vejez le tenia enfla 
q u e í i d a l a voz.Fueradeftas oca-, 
{iones'tenia vna manfedumbre 
ran exemplat ,queen los Gapi tu 
los le ponian por e x e m p l o , en 
Caft i l la: comofuccedio vna vez 
en Madrid a vn P r i o r muy dif-
creto. C o m o c f t á e l conuento de 
Atocha caí ! media legua de P a -
lacio, venia muchas vezes tarde 
elcuydadofo Procurador,por dar < 
fin a negocios: que fi en la C ò r t e 
fe pone vn hombre a deuanar to 
do el hilo de d i lac ión que defeu-
b r e n , t ienc bien que hazer toda 
fu vida,aunquc fea muy larga, y 
no abn iconc luydo v n o . P o r de-
xar algunos acabados, Ucgaua el 
Procurador al conuento a lgodc f 
pues d é auer comido y cenadoj y 
quexauafe el Refitolero al P r i o r , 
porque el Procurador de M e x i -
co le obligaiia a hazer tercera m e 
fa m u c h o s dias . Auifaualc el 
Prior ,y o í a fiempre elauifado co 
hum'ildadjpidicndo p e r d ó n y d i 
ziendo que fe emendaria . E l dia-
figuientc fe o f r e c í a detcncffe 
mas, para dar fin a ocro'déjfpacho, 
y b o l u i a m a i t a r d e ; R e ñ í a l e el ' 
Prior; y refpondia con la propia 
manfedumbre que antes. E n ef-
tctiertJpo fe le quexaron al P r i o r 
de vn Procurador que recebia a 
los religiofos con m e l a n c o l í a j y 
losdefpedia con fequedad : y lía-
mandole el Prior a C a p i t u l o , le 
d i x ò , q u e feacofejaíTe con el P r o 
càrador de Mexico ,y veria pacie 
ciaco buenaispalabras. Siempre 
leauifo (dixo el Pr ior ) que acuda 
con tic'po al r e f e â : o r i o , y me d izc 
q cl conoce fu culpa , y fe en me-
dáráry aunque nunca fe e n m i é n -
dales de eftimar la paciencia con 
ppp que 
j i i \ Libro fegundodc la hiftoria 
que rae oye, y las humildes pa-
labras que me dize. Quando en 
lapcocuraeion no hallare el rc-
ligiofG loque bufcajUeuc íiquie 
ra buenas palabras j y que le aya 
¡oydo con paciencia. E l propio 
Sufrimiento moftrò el buen fray 
¡Vicentede las Caías en la Cor-
teRomana , y en la de nueftro 
¡Rey.Madrugaua, y íín hablar pa 
labra fe eftaua en Palacio rezan-: 
idaíüs horas y rofariojobi iga n d o 
ídon aquel terminoa los criados, 
á qaele procuraífen breue def-
pacho como le confeguia.Como 
no tenia otro genero derique-
zacon que comprar fauor, gaíla-
¡ua de fucaudaiy d a u a b u e n e x é 
j j o j j r o i i que'ganaua voluntades, 
í ^ i a entre, todas fus virtudes 
yna particular. íimplicidad ad-. 
quirida, quelehazia muy ama-
do y eilimado. En Mexico conn 
feíiaua al Arçobifpo don Pedro 
Moya de'Contreras, que murió 
..Pr-eíidétc del Confcjo de Indias: 
y al Dcdtor don Alonfo Fernan-
dez de Bonilla que le fuccedio en 
,el Aícobifpadoj defpues de aucr 
fido Vifitador en los Rey nos del 
Piru.No le alcanço Arçobifpo cl 
:padre fray.yiceptede las Caías , 
porque murió viuiendodon Pe-
dro Moya de Contrerasrconfef-
fo 1 e íi e n d o I n q u i fíd o r d e M e x i -
'cd,y Obifpo eledode Gundaia-
jara^unqueno acceptò. Tanto 
mas efíimauá eilos perfonajes, 
la.relieiofa fimplicidad del ficr-
^ e DioSjquaíito masconociá 
que era adquirida. La íimplici 
dad que nace de ignorancia, es 
culpable^por fer hija de ceguera: 
pero la que nace de diícrecion, 
es loable, por fer hija de la Luz, 
A los q fe comunican con Dios, 
que es padre de las lumbrcSjda-
Ies cordura paraq fe hagan defen 
tidos en las cofas malas - cemo 
preftos en las buenas. Lafimpli-
cidad con que vn hombre dexa 
de refpondera vna injuria pudié 
doy fabiendo, es loable. La del 
que no fabe,íi calla,por folo efto; 
no merece alabança. N i eshu-
mildeel abatido:ni merece nom 
bre de íimplc el ignorante. E l q 
voluntariamente accepta el aba 
timiento,conocicndo que lo me 
rece,es verdadero humilde: y el 
que calla y fufre por Dios,pndie 
do vaícrfc de fu ingenio,es verda 
deroíimple. Muy buen entendi-
miento tuno el P.F.Vicéte de las 
Cafas, y le moí l rò en varias oca-
íiones de prudencia y cordura, 
con que hizo fu íimplidád mas 
eftimada,para conocerfe que era 
voluntaria. Por exemplo defio, 
nos puede feruir ,1o que fuera 
defte lügar,le tuuiera entre bue-
nos dichos. Quifo jugar ccii el 
al Xedrezcl bué Virrey dõ Lúys 
de Velafcoj padre del que eyes 
jufto heredero del ncmtre efi-
cio y bondad de fu padre. Excu 
fandofe el.frayle, que no tenia 
que jugar: dixo el buen Virrey, 
que jugaííc Ja henra; y perdió 
aquel juegO;diziendo al religiofo. 
y T 
diñes. 
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í Y ã vüpftra merced me lia gana-
1 do la honra:y rcfpondio el prei-
to y prudence rcligiofo. Por a-
mor de Dios que v ucílra Seño-
ría no fedeíquicc, porque tengo 
ay, ílempre que jugar todos los, 
diaís de mi vida, aunque yo fiem-
pre pierda, fin que fe me acabe 
el caudal. No érala íimpíicidad 
. ignorancia, en quien citas y o-
tras cofas dezia» Cqnociafe en 
jítoda la ciudad, y en efta tierra, y,; 
; en Efpaña, y en Roma, la mu-
cha religion y virtud deíte fier-t 
uo de Dios. Amauãle, ettimauã? 
le y teniahlc por padre. Def-; 
pues de cincuenta años de pun-̂  
tual obferuancia en fu profef-
í ion, 1c obligó la vejez a comer 
carne por enfermo j quedando 
ei mas quexofo de cumplir la 
obligación, que de tenerla. Aun 
quando fe trataua como enfer-
mo j nunca perdió las mueftras 
de verdadero religiofo. Coni^ 
bordón en la mano y muçhas 
vezes cayendo de vejez y flar 
queza y temblor de cuerpo,acü 
dia íicmprc que podia al coro, 
dando marauillofo excploa los 
que tenían mas fucrças,cl que las 
vltimasreliquias de las fuyasgaf 
caua figüiedo el coro.Quifo Dios 
que tantos años tan bien emplea 
dosdexaífen el canfaneio de la-
Vejez, por el defeanfo de la vida 
del ciclo. Tuuo varias enferme-
dadcs,y quaíquicra era peligrofa 
fpbrc ochenta años.Siempre an-
daua con Dios,habíaua cada dia 
con la muerte ,aiiia por confef-
Concs generales aliftado mu-
chas yezes fus cuentas, para dar-
las a Dios de fu vida. A ios o-
ehénta y feys años de fu edad, 
y fefenta de religion , apartó 
Dios el cuerpo pelado del alma 
dichofa,y para dexar colmada lu 
dicha la llcHÒ a fu Reyno. Fue 
grande el fentimicnto dclCon-
yeto y de la ciudad por fu muer 
te . Acudióle a fcpultartodo el 
pueblo y los religiofos de las o-
tras ordenes, haziendo el ofi-
cio y diziendo la M 0 Z ̂ B o -
&01 Bonilla l í í q ü & r ^ í f í ç -
xico. $ují^ínóríâcs íoabíe y a* 
grat$feie^te> como lo fue íu 
v id í y es lilas jufto que lo fcá en 
muerte j pues por ella le paífo 
Pios de la memoria temporal a 
U eterna de los julios. 
V I D A D E I* P. M A E S T R O 
fray Pedro d é j t r & u m . 
Ctftttdo L X í X t)tfi{ principies 
, y augmento en UKcíigionj de fus 
eSíudios. -
N catarro afligió tanto 
efta tierra el año de mil 
y quinientos y ochenfã | 
ppp y nueuej 




y nueuc, y por losprincipiosdel 
de npuenca,quc fe lleuò muchos 
perfonajes principales,y en par-
ticular de nueiira Orden. En el 
conuento de Mexico murieron 
dos maeftros de mucha religioiv 
y autoridad. Entrambos eran de 
vna tierra^ tomaron el abito en 
vna cafa, y dexaron conuentos 
principales de Efpaáa por venir 
a Indias: ambos fuero cientos O-
bífpos,el vno de Cartagena., y el 
otro dePanama,y no quiíierõ ac 
ceptarlòs Obifpadós:ámbosfüe 
ron Priores varias vezes en Mexi 
co, y fe graduar6 de maeftros en 
Theologia- y ambos m urieron en 
el propio conüento de Mexico 
con cite catarro, lleuandofe po-
co0 ãhs de ventaja él vno al otro. 
Hizieron gran falta a toda la tier 
ra, com o en vi da gr an pro uecho. 
Quando començaua el catarro, 
aunque venia con calentura.Si ex 
cufaua los Medicos las fangrias; 
y^ruccediavn dolor de coítádoj 
| é quêmòríatvmuthòs.Daüai l 
I^T^eseii fangráríos, y tambié 
fe morjan . Fue mas peligróla h 
enfermedad en los viejos, o en 
los que tenían enflaquecida, por 
algún accidéntela fuerça de na-
turaleza. El que murió primero 
fue çlmaeftro fray Diego Ofo-
riojhombre muy amigo de fuRc 
ligion,y de que fe gUardaíTcn fus 
ceremonias con particular cuy-
dadó: y con fingulárifsimo, las 
q\i¥: tocauan al cuitó diuino , y 
cauto del coro. Fue colegial en 
fan Gregorio de Valladolid, paf 
fo a Indias con fray Pedro de la 
Pena, que venia por cofeíTor del 
buen Virrey don Luysde Velaf-
co. En eftc oficio le fuccedio el 
macíbo fray Diego Oforio. Fue 
tres vezes Prior de Mexico, y D i 
finidor en varios Capitulos.Fuc; 
a Efpaiia a negocios de la Pro -
uincia, y el reücrendifsimo Ge-
neral le embio por Vifitador del 
Piru y nuéuo Reyno. Efta viíita 
fue por ordeíi^el Rey,que le fa-
uorecio mucho por fus cédulas-
y recomendaciones de fu bene-
mérita perfona . A la buelta le 
dauan en Corte el Obifpado de 
Cartagena, y fe quifo mas bol-
üer al religiofo conuento de Me 
5¿ico. Eíâ cleftuuo • d&ndp ücm* 
pre buefl t x e m p k , y^iuftentian^ 
doladeuocion deperfonas prin-
cipales de la ciudad. Eftc ano le 
dio el catarro con doloi de çofta 
do,y le acabo en cinco dias.Mu 
rio a los veynte y fíete de Dizié-
bredél año de ochenta y nueuc. 
Tuuo claro conocimiento dc^-iu 
muerte, y efperolacon grandif-
fima confiança en Dios:, que le 
lleuò a fu defeanfo. La vmucrft-. 
dad de Mexico le enterro y cele 
brò fus exequias, con todas las 
ceremonias que vfacofi fu^Do-
¿lores. Ya eílauã enfermo él buc. 
maeftro fray Pedro de Prauia, 
quando adoleció el maeftro fray 
Diego Oforio: pero procedióla 
muerte con el fegundo ,; conre-
folucion, como la tuuo el íiem-
pre 
cíe Ia prouincia éçMcxitdí ^ 2 f 
; 'p'retn fu vida, con grande Hane--
\ , muy encíniga de rodeos .v 
j Qácdofe codaviaenfermoel bué~ 
j ¡ráa'cftró fray Pedro de Praúia; J 
'porque fue fu muer te mas de cf 
paciójcoíno: fu vida.Com miuii-; 
camoile mas en ella Prouincía^y' 
tauoejíercicios mas particulares» 
que pidín lo fea fu relación. Ná~ 
cíõ cífte buen padre en las Aftu-
rus de Ouicdo, acinco o feys le-j 
güas deaquclU^iudadj cn vnlu+í 
gaf qiie l lamaiT el Gtiflce'j^sáíf 
:Pr4ifiâ. Tuuo -padfcí iionracjb^ 
cilidíalgos .; Qua!n'do«o huuicfAÍ 
jtrôian.onio ttíaí fckfÈxque futm^ 
; thy y ida'jbíirftaxia.Faltarólc prcK 
toios padres, y vinofè a la Orden-
en el conuemo de Ouicdo. Hizo 
nóaicio rauy rampuefto, muy 
ddüotoy muy recogido . El era-; 
náturaímentc graue , y cenia vn 
\ afpcâo vencrkbleyque con la co1 
pòfícion rcligiofa falia mas. Dio 
mueftras de gran de ingenió, y 
embiole fu conuentoa eltudiar 
â Salamanca. Aprouechofe ád 
b'buena ocafion , y falio letra-
do. Te h i a v«- i nge n io c u r i o fo • y 
müyinquifitiuo.' No fe fatisfa-
aiá con la mucílrade las dificul>> 
üádeí , finó • que: defemboluia 
todo el fardo ,pò r ver fí hallaua-
álgtínâ raça ehila verdad . Tuno-
gracia particular ôn arguyr,muy 
cSfofima, muy al punto y con 
eftraña modeftiá i, "QualquicVâ 
Sòfà dsftas que falte , aünqOd 
féavíi hòmbrè muy do&ojno lo 
fera en arguyr. Piole Dios v n a 
/ realèzadeingei-vioclarojconque I 
fazon auâ lás verdades, dan dole s 
con fofsiego el punto que la pre 
ci pi cae ion inconíideráda lueic 
obfeurecer , fiii^iendodificul-
tadeç donde no las ay. Eltima-
uánlc los padres maeílros de 
aquel doâ;ifsimo conuento de 
fanEltcuan. Qnandoacabó íus 
eftudiosjleembiaron por ledor 
dü'Átftesal colegio de fanto Tho 
mas de Auila . All i començo a 
rnqftrar, enfeñando lo mucho 
que auia recíogider aprendicn -
do .; Pr<i>cedia.con claridad, con 
^ran 'ingenió y gran paciencia ji 
Cifricndo importunidades de 
principiantes .• N o es bueno 
para ebfeñar, el que no fabe fu-
frir. El pintor mal fufrido , no 
facarà buenos pintores- ni el le- í Slufnme 
dor impaciente buenos letras ^oerití i 
dos.No todos los ingeniosdtíióSÍ tn[e,i(í-> 
dicipulos tienen yguaípfeftèfzaí 
ni tampoco fe enrienden tmí 
chas cofítír dichtó dc iá primera 
vezrmayorírieríte quando el quüj 
enfeiía nó tiene tanta claridaxl« 
en darfea critcnder,aunque con 
fu importuno trabajo el entien-
da. Particular don de Dios es, 
que Ja manfedumbre de la vo-
luntad tiemple los brios del i n -
genio en el que enfeña. Tuuo 
erte don entre otros el buen 
maeílro fray Pedro de Prauia. 
Conocia* queera menerter fo-
corro del ciclo para fúftenraHc 
y fuftentarfe: y era hombre muy 
dcuoto y muy amigo de Dios. 
Ppp } La* 
f%6 Libro fegundo de la híftork 
J La paciencia no es cofecha de la 
tierrajíino merced del cielo. L a 
cierra da cfpinas y abrojos ¿ y los 
que trata de tierra, fon coxijofos 
y malfufridos.Trataua de Dios 
el deuoto lector 3 y dauaie Dios 
paciencia, como la tuuo toda fu 
vida. Con fer los cftudios de las 
artes tan fecos,proccdia en ellos 
condeuocion. Ni fe puededifsi 
mular el que tiene coraçon fe-
co,aunque trate dedeuocion: ni 
1 el que le tiene deuoto, aunque 
; trate de cofas fecas. Si auia de po 
ncr vn exemplo en la imagen 
del Emperador,ponialc en la del 
Redentor de las almas, o en la 
de fufantifsima madre, con pa-
labras tan tiernas, como el tuuo 
fiempre elkôràçon. Hizolc Dios 
íingúkrifsima;s mercedes, dan-
dole vn natural tan fácil para 
las letras y virtudi'que fe pareció, 
bien fer x;òfa de Dios. No trata-
ua cofa dedeuocion , que no le 
enternecieíTe y le dexaífe los o-
j©sarraífados en lagrimas. Efta 
ócáíion -le quitaua muchas ve* 
zés lls pjabras de la boca,qua-
do preoicaua. Entcrneciafe tan-
tolueno podia hablar; aunque 
hablauanms lagrimas, y dezian 
mucho. Vio vna vez vna ima-
gen de Chrifto nueftro Señor 
pueílo en Cruz, obrada mara-
uillofamenteen Marfil^con tan-
ta viueza y primores, que por 
_ i eofa fingutarifsima fe la embia-
¿TÍobJ ^ n <leEfPafiaal Dodor Barto-
G¡<wn\lome Lobo Guerrero , Inquifi-
l 
dor de Mexico, que fobre fus 
muchas letras y mucha nobleza, 
tiene mucha curioíidad en ef-
tas cofas. Quando el buen Maef 
tro vio el Crucifixo, queeftaua 
agonizando^ començo a mirar-
le los ojos, que aun en vn cora-
çon menos tierno baftauan a 
poner ternura. Eftauan miran* 
do al cielo, con vnas lagrimas: 
ciadas en el camino,rematando 
fus hilos con perlas en aquel di 
uino roftro. La corona aflent^ua 
por vn lado, tan cerca de las: ce-
jas* que vna de fu ̂  le {pinas falia 
fobre vil parpado de los, ojos > y 
íc entraua en él coraçon de quie. 
la Tñiraua. La canal que tenían < 
hecha las lagrimas^quedaua ócu 
pada de fángre qus corria de. la 
cabeçajproíiguicndo «líbilo ^wé 
a las lagrimas faltaua. E l cuer-
po atormentado ^ los braços ef* 
tendidos, y el vno dcfconccrta-
dojlegando al barreno con yio-
lenciaihazian la obra mas admi-; 
rabie. Todos los que la vianr, fen 
tian fu effedo: pero fue notable-
en el deuoto coraçon del buen 
fray Pedro de Prauia.Començo a 
deftilar lagrimas, que por buen 
cfpacio no le dexaron hablar: y 
quando pudo dixo. Quien nd es 
bueno viendo eftoíMucho deue 
mos a eftc Señor. Trocara yo to 
dos los libros por tan buen me-
dio de fentimicnto y deuocion. 
Por muchos dias dezia eldeuótif 
íittiopadre, quedediay de no-
che traía íiempre aquella deubtã 
m 
de la prouineia de Mexico; 727 
figura eftampadá en Ja confíele* 
ración. Con importunación fe 
laofrecio,el que con razón lapof 
• (lia j vfando de fu liberalidad de 
fenér:yj3o huuo remedio de que 
la admicieíTe el bendito padre, 
diziendo que era de mucho va-
lor.Era amigo de pobreza:y aun 
que tenia muchos libros ¿era por 
la ntcefsidad y no por oftenta-
cion. Quando fe imprimieron 
en Roma las obras de fanto Tho 
mas,por madado de níireftro fan-
tiísimo PapaPio V.el anode mil 
y. quinientos y fetema,* repartie-
ronfe por él mundo como cofa 
digna de mucha eftigia; pues es 
vna.librería entera, para quien 
fabe abrirla. Llegaron a Mexico, 
y nunca, el buen reiigiofo ami-
go de pobreza quifo procurar-
las,, ni admitirlas: contentando-
fe con lasque tenia en diuerfos 
cuerpos de diferentes imprefsio 
neis . Valieron en Mexico a mil 
reales; y dezia el buen padre,que 
teniendo el la propia ledura en 
libros de menos autoridad ycof 
ta^nperá bien con tanta entrar 
envío de ricos,los que auian 
profeíTadopobreza. Aun en cofa 
de libros, que fon tan neceíía-
rios para los letrados, como la: 
comida para todos, guardaua 
tanta pobreza : y en las demás 
cofas mayor. Viuio defpues 
muy enfermo, con obligación 
a tener algún regalo ¿ como 1c 
tiiúo,' pero no'van todos al cié-, 
lo por vn camino. San Pablo 
manda, que ni el que Come,juz-
gue al que dexa de comer: ni al 
contrario. San Luys Rey de Frã 
cia y otros mu thos Reyes,fe fue 
ron ai cielo defde fus palacios 
Reales, y del regalo de fus mu 
gere^ y hijos. Sin comparación 
es menor el regalo que puede te* 
ner vn pobre frayle enfermo,, 
fin que por el fe perjudique Cu 
fantidad. Todo el regalo que en 
fus,enfermedades-tuuoel padre 
maeftro fray Pedro de Prauia, 
fue gozar de la licencia que nuef 
tras, conílituciones permiten a 
los que tienen necefsidad: con-
cediéndoles que viftan lienço y 
coman carne. Efto fe le conce-
dió defpues de muchos años de 
rigurofa obferuancia de fus conf 
tituciones,en OuiedojSalaman-
ca,Aiiilay Mexico. Aula leydo 
y predicado muchos añosj tejiia 
varias enfermedade^y con todo 
eífo trabajaua: y fue neeeflàrio 
eftefocorropara ias fuerças del 
cuerpo, en quien tan maraui-
lloíàmente íabia exercitar las 
del efpiritu . Murió ayer , y 
conociéronle todos : y es muy 
jufto que la medicina de fu ne-
cefsidad , no ponga efcrupulo 
en la perfección de fu vida. Vir-
tudes tuuo particularifsimas y 
"heroyeas, como parecera por 
fu vida : aunque fueran 
mas eílimadas,íi tuuie-
ra mas años fu 
muerte. 
0) 
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Libro fegundo dela hiftoría 
Caj!< L X'X. Del f r m de los efiudíos' 
. del padre maèftro fray Fedro dé 
i "Pratíid jjiguiendo d S. Thomas eti 




S lempredeíTeauael buen pa-dre F. Pedro de Prauia ocu-
parfe en cofas que fucilen muy 
agradables a Dios, a quien el def-
feaua ferlo.Eftimauafecon razo 
ffiEfpaña eiprouecho que los ré 
Mg îofos liazian enlas Indias 3 y 
4 ^ r m i n ó f e de vèitií a ellas. De 
[ M U ledura en elcólegio de A u f 
i f e /ydexòfu Protiincia y tierra" 
entendiendo feruir en eftá mas 
áprouechadamente al Señor del 
¡cielo. Aunque vino con intento 
j; ¿¿ocuparfe COÍYIQS Indios, o en 
; lascofas mas humildes q la obe-
: dienciale mandáíTejle ocuparon 
luego en cofas dé efíüdio, cónvs 
fus buenos principios merecía, 
j Leyó Artes en el conuento de' 
l Meixicojy de/pues en la Vniuer-
l fidád Realjcon grandes mueílrras 
de fu ingenio^ y aprouechamien 
to defus dicipulos. V n o dellos 
fue ,el maftro F.Thomas de Mcr 
cado^que eferiuioen Seuillael l i -
biro de Tratos y Cotratos- cuyas 
• principales refolliciones fueròn> 
facadas en las difputas y argume 
t^s de fanto Domingo de Mexi-
co:.Hijo era de aqllacafa, en clía 
eftudiò,y ap rouechó , y cop ufo 
la Logica y Árgumétos , quèdef 
pues imprimió: y qüándo boluia 
ahonrarla con fus buenas letras 
y madura religión , fe le licuó 
Dios de vna enfermedad a vifta 
del puerto de fan luán de Vlua. 
E l ingenio defte buen dicipulo 
abiuaua mas aide fu maeftroíEs 
muy ordinario dar el maeftro 
en ÁoxOj quando lo fon los dici-
pulos: y en cuydadofo, quando 
ellos lo fon. N o auia menefter ef 
puelas el cuydadofo ingenio del 
büé maeftrojpero corria mas co 
ellas. Otros dicipulos tuuo que 
con fu autoridad y vida honra a 
{u patria Mexicanajy co fusmu-
chas letras a ella y a fu maeftro. 
Su dicipulo fue el Dean de Tlax 
cala do Alõfo 'de: la Mora y Efco 
bar,eledo Obifpo d Nicaragua, 
Do£lor cnTheologia3cuyodicho 
fo ingenio fe quifo fatisfaccr de 
las famofas Vniuerfidades de 
Efpaña^ boluio graduado deDo 
¿lor.Los propios paffos y al pro-
pio tiempo lleuo el Dodor don 
IuandeCeruantes3qoy es Arce< 
diano de Mexico, y leyó en Sala-
manca co muchaopinionde fus 
aprouechados eftudios^y defpues? 
que boluio a Mexico , ileuò por 
opoficion la cátedra de Efcritu-
ra.Su dicipulo fue el Dodor Her 
nando Ort iz de Ynojofa, Canó-
nigo de Mexico, donde oy es ca 
tedratico Theologode Prima, y 
abogado del fanto Oficio, por 
fer t ambié Dodor en Canonesj 
tan lleno de merecimiento, que 
por fer viuo callo fus alabanzas, 
comolas de los demás nombra-
dos,y otros muchos que lo pudie 
ra fer. E l Dodor Melchior de la 
Cadena 
nos in ft f 
nes. 
ã s h prouíriek de MexicoJ yip 
\ Gad ena Canónigo dc Mexico y 
! Deca;no jdc ia fácuícad de Teolo 
giajnonibrado Dean de Tiaxca-
ia^don Balcafar de.Vlloa maef-
cre eícuela de Oaxaca-: con otros 
vacios fubj.eâ:os que laciudaddc 
Mexico dio almundo, y la en fe-
nanç i del b uen F. Pedro de Pr at 
ura, pufo en el numerpde los lq-
trados ¿ Era maeftro de letras y 
de virtud. Su compoficion, fu íi 
íencio, fu modeftia y fu cordu-
ra enfeñauan reformacioit cj? 
coílumbreSja los que fu ingenjp 
«n'feñaiia feiencias. Fue fairtqfo 
fu nombre,defdc; fus. primeros 
anos, y fue creciendo la fama cp 
ellos. Leyó defpues muchos a-r 
ños Teología, afsi en la Orden 
como en la Vniueríídad, y íiem-
precon mas cuydado. Era hom-
bre de grandifsimo eftudio, per 
netraua muy bié las palabras de 
fan to Tornas , eftudiaiiala letra 
de fus articulps, defeubriendo 
los miílcrios de aqúpl profun-
difsimo ingenio, que nuncadi-
pMhrds xo; palabra fin porque . En las 
¿es.rho* conjunciones j parenteíis ypun-
wrfí. tuacioncs>^a^aua nueuos mi íle -
rios.; fuera de los principales. 
Dezia muchas vezes, y ami en 
particular algunas 3 que con .cfte 
eííudio en fola vná queílion de 
fan to Tho mas, fe hazia vn horn 
brrefeñor de fu eftilo para ferio 
en iodas . La mayoj dificultad 
que fuelcn tener los dicipulos, 
es., haíla hazerfe alefcilo de los 
maeftros.; Qjaj $& hüukrc- ven^ 
cido los mifterios con profundo 
cíludio de las palabras de S.Tho 
mas en algunas queftioñes jas e n 
tendera todas, X-as palabras con 
que fanto Thomas fe declara, 
fon las mas prppias y %nificati-
uas,que puede auer al p£opQ&% 
Arrogancia es Luçifçrina, guçr 
rer mudar en algo el eftilo .̂-.dc 
quien le tuuo tan bueno en to-
do . Vno de los maleç de t\\xèC-
tros tiempos (y plcga a Dios que 
no fea principio de mayor en 
los venideros) ha fído pretender 
algunos purçft Çratiíaticos facaí 
a Çinto Thottiasáe fus, palabras 
y eftilo.Digppuròs Gramáticos, 
porque aunque dizenque - p r ^ 
feífan Theolpgia^r^o guardan fu 1 
profefsion. Tuercen, las pala-
bras del fanto, y algunas vezes 
las arraftran , para que digan 
por fuerça la opinion que ej|os 
tienen por voluntgd. El; ¿gra-
uio que hazcii los hefejcs a ías 
palabras de.kídiuína, Éfcritura, 
hazen ellos malos Theologós a 
lasdelDodor Angélico. Quan 
feguro es feguir fus palabras y 
íentencia, tienede íofpecha el 
apartar fe de lias. No me atreuiç-
rajo a dezirlo,íino lo huuieradi 
cho primero el fanto Pontífice 
Innocencio Tercio, Vicario de 
Chriílo en la tierra . En aquel 
fcrnipn que hizo en alabança 
defte gloriofo fan to , aplicándo-
le aquellas palabras que Críf-
to nueftro Redentor, dixo de 
íí mefmo : Aduertid que efte 
-r : — — 
f$ô Libro íegundo dela hiftorla 
^itta^íjue Salomon: vino a dc-
zir,quc cpicn íiguicrc a cftc fan 
to Dodor, Ueua camino fcguro: 
y c l que fe aparcare del, queda 
fòfpcchofo en la verdad. Ningu-
ttó en ía tierra tiene ni puede te-
net tan aceitada elección como 
el íantd Concilio Tridentino, 
dtínde preüdia el Efpiritu fanto, 
ypkra aucrfe de determinaren 
aquella fantifsima congregacio 
^rdades de nueftra F Cjque fe pu 
drê atv dézir por otras diferentes 
palabras; quifò el Efpiritu fanto, 
qtre fe canonizaífen las deftc Do 
â õ r Ang6Íico,y qelpropio Con 
cilio las hizieíTe fuyaSjformando 
¿aellas fus decretos. Atreuimié 
to de mas q Gramático ferajpre-
lefttèrÍ muidat las palabras de vn 
^ ô l ^ q u í i é h elfanto Concilio 
làsífeògící-db fus obras y las en-
corpo rò en fus diecfctbs. Razoíí 
tenia el buen maeftro ;fray Pc-
dro de Prauia, intimando y én-
(faV'gando el particular eftudio 
de todas las palabras del Doótor 
fatttaLaftima es, ver algunas ve 
^éiíquc apuros embiones depa 
fábras Latinas3ay quien procure 
defquiciar de fu punto la ver-
dad que el fanto Dodor enfenò: 
y el mayor mal es, que no fola-
mente citan tocados defta pefti-
lencia, los que no tienen de Teo 
logos mas que corregir empren 
taSjfin otros de mayor titulb,que 
puedan hazer mas dano. Dios lo 
rèèaêdic , y dè luz a nueftros tic-
: póSjpata que fígamos y defenda-
mos Ia doótrina fana, ver^aderaj 
foliday fan ta del Doótor fanto. 
No es mi intento culpar la inge 
niofacfcuela del fubtil E^o^or 
fray luán Efcoto j porque en 
las cofas de opinion 3 cada vno 
puede feguir lo que mas quadra-
re a fu ingenio. No voy hablan-
doj íino dé los que moftrando a 
fanto Thomas en la boca, no le 
tienen en el coraçon: fino que fe 
fauorecen de folo fu nombre5pa 
ra autorizar particukres opinio-
nes , que bien miraos fon con-
tra la doctrina del mcfmo Do-
dor fanto. Por eíFoimporta, no 
folamentc atarfe a fus razonesjíl 
no fauorecerfe fíempre de fus pa 
labras. Era tanto el rcfpeóto que 
el padre fíray Pedro de Prauia le 
teftia , que por entender que el 
Cardenal Cayetano auia pene-
trado bien los intentos del Do-
ótor Angé l i co ; leía fu decla-
ración con mas atención y aâ * 
uertencia dela mucha que p i -
de fu ingeniofa verdad y cftilo. 
No folamentc en las cofas Efco-
lafticas fe preciaua de feguir al 
feguro maeítro, fino también 
en las declaraciones de Efcri * 
tura, Eftimaüa con razón en -
trelas demás obras, la declara-
ción que el fanto hizo de las 
Epiftolas dt fan Pablo. E l pro-
pio Apoftol fe apareció al fan-
to Doótor , y le certificó, que 
auia llegado en fu declaración, 
a todo quanto ingenio huma-
no podia fubir. Bien aprobada 
queda 
de là promnchâc Mexico* ^731 
c]tieda la gloíla, quando la firma 
e! ancor Ucl Texco. Entrauapo-r 
j aquella grauedad de fentencias 
.! dei Apoítoi el buen F.Pedro de 
Prauia^y con iaíubulczadc fuin 
?cnio defeubria grandes mifte-
rios,c]Uecon mucho elpiiicude-.-
claraua.PreciíGaua con gran ter-
nura y íenciraicnto.Comoelyua 
haziendo razones bié fundadas, 
y las yua penetrando- hazianluc 
so fu effetíto y cnccrnccianle con 
lagrimas. La voluntad de los ho-
bres de buen encendimiento fe 
ha de ineíinar al bien, por el co-
nocimiento de bien fundadas 
verdades. No fe mucuen iosco-
racones de los hombres letrados 
ordinariamente, fino quando el 
entendimiento conoce la ver-
dad, y la voluntad la figuc . Pre-
dicaua con gran concierto,gran-
de ingenio y muy poderofi tra-
uazon de verdades , e 1 Predica-
dor letrado; y como fe yua con-
uenciendofu entendimiento, fe 
yua enterneciendo la voluntad, 
y creciendo las lagrimas y folio-, 
çbs, que muchas vezes no iede-
xauan hablar . Quando tocaua 
alguna confideraeion de la gran -
deza de Dios, que por amar a 
los hombresfeauia humillado: 
allí parecia que el rió de«tepi-
¡mas falia de Madre, y era nías 
notable íh Íentimiento. "Eií vn^ 
fermon de mandato pondcratia 
tan mafauilloíamentelamagef-, 
tad infinita de Dios, y la vileza 
(Trande de los hombresíqne íjua* • 
' do Venia areprefontar a Qhri'fe» 
a los pies de íus ApoítQÍe% pare-
cia que ya «teman todos iraxoíij . 
para rehnfar con hu mildad el la-
batorio. Predicó eaíl qRarçiit-a; 
años; y oíanle con la fstcisfaccjon 
quemerecian íus l e c r a s ^ y ^ n » 
la de noción que merecia fu vi-
da.Tenianucua mágeítadyígra-
uedad en el pulpito, demás de 
laque íiempremoítraua. Dccla-
raua las cofas de mas dificultad,, 
ím que les quedaífe alguna./Gi-
taua a ios fantos con grande rc-
uerencia * Dezia fu parecertcoo 
humildad;, y reprehendia çpn 
amor, quando la ocaíioijjjc), pe-
dia. Deílindaua tanto las culpas 
y defcubrialas en lo que e l de-
monio las folapaua: acrimina-
ualas y defuadialas con tantos 
brios; quequedauan muy «b#ç-
recidas del auditorio. Enyeácck 
dra y pulpito íiruio^m^j^m k 
Dios, y lÚZ&pZQSÊZChQr&vÊli 
proxim.t35i,Vfâtía d.ç ambas ma-? 
nos como el Capitán Aod. En 
la dieftra y en la fínieíbra ef ftdicf 
trod cía como fino predicaífe.; y 
predicaua como fino leyeífe. 
guando fe fue haziendo. viep 
y enfermo; tuno ocupaciones 
graues, que no le dauan lugar 
aquepredicaífe, fino pocas ve-
zes: pero entonces oía a fus d i -
cipulos, y el oyente les enfeña-
Í ua defpues loque le parecia dig-
no de aduertepci a. En todo 
: procedia como m a e ñ r o , como 
padre y como verdadero re l i -
giofo, 
Libro ícgundo dela hiftoria 
gjofo.. Enfcñaua conprouecho, 
aimua con verdad y procuraüa 
fiemprc la perfección. En la 
Orden lo eítimauan com o me-
recia i y.los religiofos de las o-
tras,y coda la ciudad y nueua Ef-
paña^pagaua con crecida opinio 
lo .mucho que fus auctajadas pat 
tes merecían.Era muy humilde-
' y^quanto mas el fe encogía,, tan* 
to mas Dios 1c honraua. Es eftc 
níef^ântiguo concierto de Dios; 
tfu^âàfiempre honra a quien a 
el fe ía da toda:y permite que no 
la corifíga, quien la procura fin-
pmcnderla de Dios primero. 
C U X X Í . Del tmor de concien-
cia' con que fiempre dio buen exem 
-ffity de, fa efima. 'envida^ letras. 
•IVtorizò Dios la doctrina 
defuficruo^tcniepcíole fié-
prexiíhfu mano, para qtie viuief 
fedpa marauilloío exemplo.Era 
J icí^brc muy callado^muy reca^ 
tddj^/éiuy.efcrupulofo. Temia 
gEáh^èrnentequalquicra cofaq 
pUmèfle redundar en ofenfa de 
Dios iycuicauala con grandifsi-
mo .cuydado.En todas fus opinio 
iièsfeguiafíempre la mas fegu^' 
ra, aunque parecieífe mas rigu-
:rofa.Quando era Prelado y podia 
tauto con el algunas vezes el cf-
ccupulojque con fer naturaíme-
te aFablejparecia rigurofo . Tc-
miar queel defcuydo en cofas le 
ues| no abrí eíTe puerta a las mas 
grauesiTodo lo queen efta mate 
ria podia fauorecer a fu temero-
fa conciéciajo notaua y eilima-
üajComócofa co que le hablaua 
Diosal coraçon. V n libro fuyo 
vino a mi poder^en cuya margé 
eílaua de fu propia letra vnano-
ta,pidicndo aduertenciaj y leyda 
la claufula^dezia: Que las venas, 
del alma fon los caminos de la; 
conciencia: v afsi como los ani-
males ponçonofos embian más ^ 
prefto el veneno al còraçon^qua |pBfet 
do las venas del ofendido fon 
mas anchas y que quando fon cf*-. 
trechas: afsi también el veneno 
del pecado maca mas prefto al 
alma que tiene anchura de con-
ciencia^ue a la que es eftrecha 
con efcrupulos. En efto reparo 
kyendo, como reparaua viuien-
do.Fue muy circunfpe&o, muy 
hon efto, muy recogido^amigo de 
fu celda^y grandifsimo eítudian-
tc.Tenia por muy feguras plati-
cas lasque fe tienen con Dios, cò 
lo fon. Entre las ordinarias 
mo 
ocupaciones de fus eftudios, te-
nia tiempo feñalado para rezar 
y meditar el fanto Rofario, de q 
fuefiempre muy deuoto. Otras 
particulares deuocídnes tenia, y. 
algunas por voto particular que 
auia hecho a Dios j con vn eftiloi 
quemueftra bien ala clara fu te-
mor de conciencia. Hallofc en-
tre fus papeles vn cártapaçuelo, 
donde cftauan eferitos en cifra 
ciertos votos que tenia hechos 
a Dios de rezar y ayunar decla-
rando, queííalguna vez huuiíTe 
ocupa-
de la prouincia de Mexíeo, ^ j 
oceupaciones pias a ò enferme-
dad , o oluido, no fe encendicírc 
quedar obligado al voro,Por cite 
eftilo fe puede ver bié cláramete 
a quanco eftremo llegauá fus ef-
crupulos. Es propio de eferupu-
iofos^aun quando tratan co Dios 
facarle mil condiciones, como fi 
füera Dios algún trápofo.Quan-
do hablauaje caufauan fus temo-
res nucuo efpacio , por hablar 
fiemprc con formal verdad-'ma-
yormente quando referia pala-
bras age nas , que procuraua de-
zirlas con fu eftilo original; no 
conten candofe con el refguardo q 
daua a fus temores, diziendo,pa-
receme ; a loque fe me acuerda; 
fino me engaño* Por aqui fe vera 
quanto cuydado tenia de fu con-
cienciare! q le tenia tanto eneftas 
cofas. Nunca fe le noto palabra 
UbrCjiii equiuoca,en el fentido q 
íaconueríacion denueftros tiem 
pos admite ala deshoneftidadjCo 
disfrez de difcrecion.Las obliga-
ciones de fu oficio quando era 
Preladojy las de fus letras quãdo 
le mandauan hazer alguna vifita^ 
le tuuieron en platicas con algu-
nas mugeres diícretas de Mexico 
y fiempre les quedaua q eftimar 
de la compoficíori y horteflidad 
del buen Religiofo. Bailante in-
dicio fue de fu buenacoriciencra^ 
poner el fu vida en examcri,pre-
dicando vn dia en la yglefia de 
Mexico, con vna coíiança fanta, 
como la fabe dar la conciencia 
pura . Predicaua el Domingo ¡ 
quinto de Quaréfma, que llama 
Domingo de Pafsion; quando fe 
refiere él examen que el ¿edetp r 
ptor de la vida, hizo de la fuya, 
preguntando quien le argüiría 
de peccado. AqUidixo el buen 
religiofo.El no admitir fe alguna 
dodirrinajó es por fer ella m a í á f ó 
por ferio elq la pfopone.Qu^dd 
es falío lò que fe dizc, aunque lo 
refiera vn hombre que viuc bien 
no deuefer creído: y otras vezes 
aunque fea bueno lo que fe en., 
fenajno fe admite^i el que lo dizc 
no lo haze. Por entrambas yias 
tenia Chrifto nueftro Señor cotí 
uencido al .pueblo ludayeo. ¡Síá! 
vida era fin tacliá,y fu verdad Cui 
fofpecha.Porcífo les dixo: quitíri 
de vofotros me arguira de peca- j 
do? íi os digo la verdad , porque 
no me crccys?. Aqui hizopaqf^ 
y aplico la do&rinaalaprpugêfiâ j 
miento del pueblojdiziendlp/.l^ j 
dodrina q yoprédícó en k t c ^ k õ 
verdadera es Ninguno la puede 
poner en foípech^ün q fe tenga 
del en las cofas de la Fe. Por eítá 
viá no puede dexarde fer admi-
tido lo q ye» digo : pero pudiera 
doxear,por faltas y pecados del q; 
la predica.Yo conozco q foy pe-
cador, y q no amo ni firuo à Dios 
cbmodeuo: pero ante fu diuiná 
Mageftad eftoy, y digo, q por fu 
mifericordia ninguna perfona 
de quantas áy ert la nucua Efpaña^ 
me puede atufar de mal exépíó q 
le aya dado, por donde dcüá fér 
menos admitida la yefdad qué 
Q q q predico* 
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Hcdico. Dios fabc muy bien mis 
iccados,^ fon grandesrpero el ha 
idofemidode darme fu gracia, 
>ara <juc pueda yodezir a todos: 
quien de vofotros me arguira de 
pecado?Haziédo la caufa de Dios 
lo diço. La verdad del Euangelio 
juftitíco.Géte de Mcxico,dc par-
te de Dios os conjuro , q falgays 
aqui, diziendo el efcandalo o mal 
exemplo q aueys recebido de mi 
vida.Yfiporla gracia de Dios,no 
«y quien me arguya de pecado, y 
os digola verdad delEuangelioj 
porque rióme creeys?Porque no 
fe remedia efto y cfto?Fue repre-
hendiendo con gran cfpiritu,y 
acabó fu fermon con gran prouc 
cho.No podra cftimar efto como 
merece , el q no penetra las cir-
cuhftancias del cafo . Era el buen 
fray Pedro de Prauia hombre ca-
Uadifsimo , y mucho mas en fus 
alabanças.Quando éílimauan al-
guna cofa fuya,le falian dos rofas 
coloradas al roftrOjComo fi reprc 
hendieífen a vna donzclla muy 
vergonçofa. Era muy humilde y 
muy encogido,conforme afute-
mcrofa y eferupuíofa conciécia. 
Pues en vn hombre deftas partes 
conocidifsima verdad auia de fer, 
la que en vn auditorio tan cele-
bre facaífe alabança cl exame de 
fu v i d a . Quando no fuera mas q 
el temor de Dios-.q pudiera cafti-
gat alqen lugar tan fanto fe atre-
uiera a querer canonizar por fan-
tt<^d fu hypocrefia: baftaua para 
hazer callar a vn atreuido, quãto 
mas a vn tcmerofo, callado y hu-
milde. La gente de buena coníi-
deracion la tuuo muy particular 
de aqueftc hccho.Entre otras per 
fonas q le ponderaron, fue vna 
la dcldifcreto D. Martin Cortés 
Marques del Valle,hijo del gran 
Cortés valerofo.Hallofe prefente 
al fermon , y con auerfe paífado 
mas de veinte y cinco años, le te-
nia muy en la memoria. Quando 
fue a Efpaña por Procurador de 
la Prouincia, y Difinidor del ca-
pitulo general,cj padre F.Gabriel 
de S.Ioicph , qoy es Prouincialj 
fe vio con el Marques,q le refirió 
cíle cafo: q fi bien fe confidera, 
no folametc merece memoria de 
veinte y cinco años,fino dela eter 
nidad.Defpues q eílo dixo el ver 
dadero predicador, yiuio otros 
treintaaños, crcciendoilépre en 
toda virtud y Religion : y citado 
entonces, como cííaua muy mc-
drado,bien fe dexa entender,con 
quatas vétajas ío eftuuo defpues. 
La copoíicio de fu vida y fu mu-
cha religion le hizieron Prior de 
Mexico a los 30.años de fu cdad;y 
fue fu gouierno fatisfaziédo a las 
buenas efperanças q del fe tenían. 
Otras dos vezes le tornaron à ele-
gir en diferentes tiempos, y fue 
Difinidor en algunos capítulos 
Prouinciales , refplandeciendo 
íiempre fu prudencia y religion 
en fauor dela Obferuanciaregu-
lar .Cotncnço a leer Teologia def 
de el año de 15 5 G. aunq en el de 
58. le mandaron leer artes en la 
vniuer-
i f o. 
Vñfueradad Real: y defde el and 
d d ^ ^ f è baluío a leer Theoiogiá; 
hãftá^íttlirióíiendô aditalmece 
Gathc.dí-atico proprietário de prí 
ma cii k vhiucríídàd dc Mexico. 
Vacó .éfta Câthreda por aufencia 
Útí maeílro EBáftholomè de Le-
dcfniárq oy es Obifpo dé Oax-
áta íy conocida la eminerícia del 
baèíi maeílro frdy Pedrb de Pra-
üiá,'fe ládio íin oppoíicion todb 
eiclauñro defá Vnitierfidad de 
Mexico.En las difputaslc recorto 
eran todòspot tnaeítrõ^yeípera-
üarí lu réfolüciétt / Eia el/Cbnctlió 
'ProMíiciai q'íe: 'fito* èíi' Kibxico'cl 
ano de 'Í 585. A ísiftio como Teo-
lógOjy preíidio alas còndufiones 
Generales q en el Concilio fe tu-
uierún. Fue muchos años hafta q 
mudo Regente de nueftros eftu-
dios de Mexico: y tenia particu-
larifiimagracia en facarvna refo-
lucion y dar luz a vna verdad.Los 
pareceres q firmaua , aíTegnrauan 
tatito al c¡ los tenia^comofí fuera 
dc toda vna vniueríidad . Gomo 
era tan efcrupulofo y tan letrado, 
iíõ cabia íofpecha en lo q firma-
ua^Cón todas eftas cofas honraua 
fu ábitôy lo acreditaua.Era muy 
jírpuecliófo én'fu minifterio, y 
fètuiafe Dios dé darle falud, para 
-cj'lo excrcitaífe: aunq viuiapara 
otras cofas muy enfermo'Á viios 
tiene Dios pára q ayunen,aotros 
para q fe eften en vn rincón re-
zando , a otros 'para q'taren en • 
ferttTòs,/y á òtros para q enfenen 
conletrásybüenbxemplo! Efta 
fue;la;Óccüpácidñdel buèWmwè* 
ftio F!Pedro^"è Pi-an^/q^feMiM^ 
yeníeñaiia / ^ è s él ^ttiaifc êõiv q-
Ghrifto ri^ Redémptof l ^ f e efí 
epílogo¿1 ofició "êe Ids^bn^kiz 
y íal de la tiérfà.' QuiérPlíSié^; 
d i zc; en íènà5 cl máêftfo dfctó véi~¡ 
dad} q ies' graHdeefi el ReyníóIdíé 
los Cielos i yptrèg iiueítrõ fatitn 
máeftrò lò èra de verdades eíífé-
ñ a n d o ,y d c vi rt lides obra ndbj'ya 
queda engrandecido por la mef-
má boca de Chrifto ,fin q tenga 
q añadir quien mas le precédieíe 
aíabar.Lo qúfé masfé dixet^jf^Fai 
dccIar^ndb:|>oi:q íó-q le le dt:^pÓr¡ 
j u n t o ^ l a t ó d o í e Glirilía^#Sdè:| 
íedeclarò|idr V i r tud^ íuyâ§|qfâé;? 
lo fu eron. 
Cap.LXXil.'Qe funj'muáherma én-
fremndo U lengua 3 y de como fué; 
C'alificader Èel'Janto Oficio îteBp^ 
Obif>0 de Panama' . ."" ¿: $'"" 
tràtlrón al'fíéituo r dé Diosymuf 
en abono de fu peffóna.El Apof-
tol Santiago dixo,qquicn con fu 
lengua iio'fcc>mete algún genera 
dcttllpá-ies varorí perfe¿toí Fue 
fobrè martera muy rara y ádmi-
fable la giáaiída que el büen mae-
ñtúirwf f t á t o de Praüiátüuo dé 
fáíengüá. En cafiqüarfntaañoá 
q viüioeri'cftá ticrra,no fe léoya 
trí matéria grade ni leuecj qué'de 
alguna- fuerte fe interpretaíre ^ 
m urmui^eíon rantes quãdo Jasoía; 
Ôl.lS 
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lóljas çoFf egia con fu aucoridadj Ó 
jlai eukaua con fu aafencia.No fe 
i le, o p a palabras etí, abono de fus 
I letraS^nien cftima de íus eftu-
I é t o s ^ u n c a deípcecio los tfaba-
jpsagcnos Í y íiempre hizó poca 
.c||i,n?àvde los propios. Leía con 
fufetniento a qualquiera autor j 
f joía con paciencia a qualquiera 
que le preguntaua o arguya. Era 
triuy5 amigo de fauorccer a los 
^riucipiantes, y animaualos co la 
fltáma-defo q dezian^para q dixef-
fenmas.En alabacade otros dixo 
muchas palabras., en la fuya nin-
^Mtò§^N& lleuò la van agí or i a ga-
nancia de fu boca.Tapoco medro 
la y ra, ni le pudo facar palabra 
¡i de impaciéciani de qxa.Occaíío-
nes tuuo muchas y muy grandes, 
pètò;en ellas fe moftrò fu virtud. 
P.ocás gracias al que acne paciê-
ci^notenicndoocafion para per 
derla. Nilleua victoria el q no le 
veecon los enemigos;ni merece 
alabançade callado, el que nunca 
;{tuuooccafiones para hablar con 
razon,,Muchos anos fue Prelado, 
muckos maeftro, y algunos go-
ucmador del Arçobifpado de 
Mexico:y baftaua qualquiera de-
itas ocafionesjdõde fe tratauacon 
muchos, para defeomponerle cô 
alguno. Siempre le tüuo Dios de 
:fu m an o, po rque fie m p r e at au a 
las fuyasen la oraciónyConociédo 
fus pocas fuerças, y pidiéndolas 
deladiuina gracia. Geafíonados 
los difci£ pulos algunas vezes. 
parai¡ha&er perder la paciencia á 
los maeftrois. Tam bien los ¡que 
rigen,tienen lances en Qut raof-
trarpoca pacieneia-'pero en todos 
fue Dios feruido q fu fiemo prg-
çedieífç con fofsiego. Quien lleia^ 
íiempre tirante la rienda , facil-
mente remedia el daño que le pu-
diera defpeñar,{i fuera ácfwyda-. 
do. Como andaua íiempre el bo-
dito padre con la rienda y temor 
de efcrupulos enla mahò r.yu.afe 
a ella. En las occaíiones d'c-cdlef a 
callauarmoderauafe, oía cou pâ -
ciécia, hafta que fe le paíTáífen los 
brios al que loa mòftraua. Dixo 
marauillófamétc el Apoftol,dado 
traça para corífèfuar el teforo de 
la paciencia . Hermanos dad lu-t 
gar á la yra.Es cofa muy ordina-
ria^quandó va vn caualjó defapo-
defado', dar todi'ds vozeá'a'gran 
prieífa, pidiendo a los qüdejftan 
en el caminojque dèn lugar ai ca-
uallo, porque no los atropelle; El 
remedio es apartarfe,y en paíTaU' 
do el cauallo proíigue el hombre 
feguraméte fu camino.El.cauallo 
fecanfa y amanfa , y haze luego 
del lo que quiere, el que dadole 
lugar,fe libro de fu tropel.La yra 
es cauallo íin freno , y acoúfèja 
como hermano el Apoftol,dÍ2Íé-
do,que Ife demos lugar , para que 
pafeiporquc fu furor no nos atro-
pelle, ni nueftra lengua nos poaa 
en ocaííones deculpa.Quañdo fe 
pafsò el enojo, queda triuiifantc 
el bienfufridojyhaze lo q quiere 
del que antes eftaua enojado, Se'1-
gim efta confideracion procedía 
Daríttirtir 
el 
dela firàmn eia dft M mtó . 
• cl prudente padre fray Pedro dc 
; PraQfà.N.unca refpondia, quan-
do tê$%. cogido cl puefto la yra. 
G uairdauaias cofas para fu tiem-
po ; y cornp nunca es tiempo dc 
dezir mal^ñunca kdezia. Siendo 
Gouernador dei Arçobifpado ,fc 
le ofreció conel Virrey vnaoca-
íion, que en hombre menos fu-
frido pudiera fer de mucho def-
gufto. Defendia el partido de vn 
Conuento de monjas en fauor dc 
la jurifdicíon Eccleíiaftica, y c l 
Virréy entendia fer coíàtocante 
a Ia còronâ'Rcalj y aunque fc pro 
cedia en el cafo con términos y 
cftilo juridico, 1cpareció al V i -
rrey que importauala cxccucion 
de fu voluntad,y pronuncio auto 
por donde en grado q no le dbc-
decieíTc, le deílerraua de las In-
dias,y dèinaturalizaua délos Rey-
nos de Efpana.Micntras fe trata-
uan eftas cofas, andáüa muy pf c -
ftas las lanzaderas que el demo-
nio fabe jugar, para hazer trama 
de cizaña en el telar dela difcor-
die. Yuanle al bendito padre con 
dichos y chiftes.í y como no es 
pofsible, que los quc gouiernan 
dèn çontento a todos; yuan algu-
nos qiíexofos del Virrieyjpenfan-
do hallar acogida en el fieruo de 
Dios.Fuc cofa marauÍlIofa»Comó 
fi el Virrey fuera fu propio íier-
mano{como en la ley dé candad 
ló:crá)af$i fc enfadaüa*! bendito 
maeftrodeaqueílas píaticas,y las 
atajaüa défde la primera palabra, 
fincfperarla feguíída. Los que 
por entonces quedauan algo co-
rridos, eftauan defpues muy edi-
ficados : y Dios a quien fu fieruo' 
temia, fupo dar orden como la 
caüfafe conipuíieíTejíin perjuyzb 
dcla}ufticia. Obligauale la con-
ciencia al buen Gouernador, a 
que la dcfendieífè , que menos 
fuerça no bailara co el,para traer 
le en plcytos.El propio Virrey lê 
eítimauay alabaua , y dixo algu-
nas vezes en mi prefencia, que lè 
tenia por fanto . No es mucho 
qüe vn hombre tenga por fantOj 
a quien el Efpiricu fanto t iene' 
por perfecto. Santos ay^ a quien 
é n la vida prefctKc fc les liega; 
pólííaalospicsíjy estttenefter M 
uatori» parâ dejar los pérfeílos: 
pero el que no tropicca con fus 
palabras, ya efta canozidado por 
perfe&a en las diuinas letras.Se 
ria muy'largo dc contar ^qucrcrl 
referir lasocafíoncs varias en que; 
eftc Çerúo deDios moftrò fu vir, 
túê tóoi^dô fufrimiento y íí-i 
lencití. Bafta dezir, que noíola-
mentic dcfguftauá de oyr faltas' 
mòfalcs, pero ni aun por via de 
donayre queria que fe trataíTedc 
iás naturales, Siempre boluia la 
platica a cofas prouechofas/acari5 
dòla de lo que podia fer penofo a 
los proximosí En ias platicas de 
Eft «¿liantes, donde el calor dc la 
farigre parece que dd mas oca-
fiõn apreftezasjmoftraua el ben-
dito padre fu buen entendimiéto 
y fu buena voluntad. No podia 
dexar de conocer la agudeza d é lo 
>iea 
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>icn dicho^y fonreyaíe:pcro mo-
traua íicfgutto,fí el dicho le cau-
faua : y reprehendíalo con amor 
dé padre y íèueridadde maeftro. 
Heroyca fue efta virtud en el bué 
religiofo^con mas experiencias q 
pudieran caber en grande hifto-
ria, Viuio muchos años con efta 
alabança; y aunque en vn día fe 
fuelen ofrecer muchas ocaíiones, 
para que la lengua fe defmandc: 
nunca falio con efta visoria» en 
el:{Ieruo de Dios^Gno cl,cn todas 
ocafiones contra ella. Eftaua en 
Mexico hecho vn oráculo de reí -
pucftaSjde letrado^y de hombre 
muy Religiofo. El año de m i l y 
-quinientos y fetenta y dos, le çf-
eogio el fanto Oficio de la Inqui -
fieiode Mexico a ocho de Enero, 
por Calificador en fu graiiiBimo 
tribunal y examinador de libros: 
exercito elle oficio cómo gran 
letrado y gran Chriftiano- AQuir 
xiò en algunos libros cofas que fe 
áuian paíTado por alto a los que 
dieron licencia para que,fe im-
primieíTen ; y dando fus dodas 
cenfuras al fanto Oficio de la In-
quificion^quc las embio a fuCo-
í̂ejo fupremojfalieron deípues en 
el Catalogo nueuo que fe impr i -
mió el año de 15 83. Como tenia 
tan viuo ingenio , tanta erudi-
ción y conciécia efcrupulofa., no 
dexaua íín examen cofa que le 
merecieíTe. Tuuo noticia el Rey 
D. Filipe délo mucho que mere-
cia , y embiole cédula prefentan-
dole para el Obifpado de Pana-
ma. R e h u í a la dignidad como 
humilde, pero acceptok.|$mo 
obediente . Fufóle p r e c i o el 
Prouincial, mandándole có todo 
rigor de obediencia que accep-
taflejporque nofucíTe el Rcy me-
nos femido^n algo de nuçftra 
Prouincia^ quele ha procurado 
feruiren todo. Bien dubdoel do-
¿lifsimo maeftro, fí leppdian po-
ner precepto: pero contra fu vo-
luntad fe dexò licuar dela de fu 
Prelado, que le dixo que podia. 
La noche íigüicnte a la accepta-
cio quifo repo far, tomado fueño 
a la hora que foIia,y hallofc lleno 
de cuydados y nò podia dormir. 
Corria la memoria por lo que 
fanto Thomas enfeña délas oBli-
gaciones que vn Ubiipo tiene,- y 
parecialé Cofa graífc pára las po-
cas fuerças con que fu humildad 
Jehallaua.Pefauale de aueraccep 
tado, y bufeaua modos para no 
proceder en fu acccptacion. Pa-
recióle que fola la obediencia le 
auiarendido, y que no fe la po-
dian poner en aquel cafo, y que 
por eftoera ninguna fu accepta-
cion. Con cftos cuydados pafs© 
aquella noche, afligiendofe y pi-
diendo a Dios focorro dé lo que 
deuia haztír. A la mañana fe fue 
al Prouincial, y le d ixo , que m i 
raífe que na le podia mandar que 
acceptaífc aquella dignidad j y 
no pudiendo , era ninguna fu 
acccptacion . Bien cònocio el 
Prouincial, que cita razón era de 
cfcrupulofoj y lere ípondiocomo j 
Theo-
EXela J^í q ufo cía de Mexico. ¡ 
Theoíogo: que aunque la razón 
de. accepar huuicíle fido obe-
diencia, que lo fuefle o le parc-
cieíTejel auia yarealmentc aeccp 
cado ^aupqucla caufa rtuiica hu-
uicra íido. bailante. Como no 
hallo remedio poir efta via el nue-
uo Obifpô, eferiuio luego a Ef-
paña , reprefencando fti vejez y 
enfermedades., y efcurañdofe 
con humildad , y concluyendo 
con el poder que dio a cierta per-
íbna, para que^n fu nop^rc di-
xeííe q u e ^ a/cc^taua-i^fi, fcjc 
con cafe lajaccepracion , liizieífc 
de^acioA voluntatia y rèfignapio 
de la dignidad. Quedó muy def-
cofolado^quando vio que "el Pro-
uinciai no leadmkia fus razones: 
y llorando lagrim as de verdadero 
fentimiento j dixo. Pobre de mi : 
que ha quarenta y tatitos anos^ 
que procuro componer las cuenr 
tas que tengo de dar a Dios de 
folavh anima que tengo , y con 
todo eíTo no acabo .• como me 
tengo de encargar de dar euenta 
a Dios de tantas como ay en cfte 
pbifpado/Dezia cofas en efta ra-
zon ,̂ que moftrauan la que tenia* 
Auia edificado a todos mere-
ciendo fer Obifpo , y edificólos 
también ^ehufando ferio. Sen-
tia nvuctio fa' perdida àç.ÇvfçcQgi 
miento : porque preciauanaas el 
rincón de fu celda parahumillar-
fea Pios , que la íilla iípiícopal 
para fer ejíimado de los hom-
bres. Dauapíe pena las eíperan-
ças con ' p i l g u a o s . í c procura-
uan coníòiar, prometiéndole que 
fubiria a ígleíia mas rica > fegun 
fu merecimiento ; porque para 
los humildes 3 no ay platica mas 
pefada que fus alabanças.; como 
tampoco las ay mas a gufto para 
los hombres de menos pefo.-
Cap. L X X U L De to que ht£o 
. gobernando el jirçobjJftdíÍQ 
de Mexico ,y de fu mará' 
uiüofa muerie* 
V A N D O cl Arçobifpo 
de Mexico Pedro Moya 
de Contreras fue a Ef* 
paíía por orden de fu Mageftad, 
acabada fu viíítardexó por gober-
nador del Arçobifpado al buen 
padre macftro fray Pedro de Pía* 
uia * Tenia larga experiençj». d^. 
fus letras, Religion y 0 i d é p c i ^ 
y parccioleiBUy bieíí/iqaeiquci 
daua fu Igjêíía biê encomendada 
en poder de vn •hombre tan zef 
loíçde Ia hora de Dios* Goucrnò 
como quien pretendia a Dios en 
todas fus colas* Era muy amigo 
de rectitud saunq le nota fien de 
efcrupulofo. Tuuo íingular cuy-
dado delaugm eíode la rcligipjcn 
íi^te Coucntos de monjas q yiue 
en Mexico co fubjeccio al Ordi-
nario.Dioles particulares inftruc-
ciones,co q cofcruaíTen mejor fu 
profefsio religiofa. Partiólos dias 
de la femanajy los 3. quifo q fuef-
fen todos d Dios,y q ninguna per 
fona feglar hablaífe co mojas,fin 
partí-
74o Libf&fègundo¿fe Ia hií tork 
particular l icetidà Tuya enalgun 
cãfo grauc. E l mefmo rigor fc 
guardáüa todos los dias del A d -
ui«llco y Quar&fma» Los otros 
creá dias dela femana entre «láo, 
; pòdiaii las mojas hablar k £m pa-
dres o hermanos:pàra qualquiera 
otra gente era menefter particu-
lar licencia dei Gouernador. Aun 
que pareció rigúrofo cfte eftiloj 
nj¿ tóas fentido cl dela muerte, 
quádo fe licuó a tan büé Prelado. 
Diolc la enfermedad alfin del año 
de mil y quinientos y ochenta y 
nucüe,y comcnçola vn catarro^y 
el catarro con vna ocafion de ef-
tudíos : para q quien toda fu vida 
loiàtím tratado, tuuieíTc dellôs 
ocafiòn para fu muerte* A los diez 
dc^Bfelcnábré íe meoffecio yna 
dífícültad,acerca de ordenar la le-
ft'átín vn articulo de fantp Tho-
mas' . Parecióme cortfàkarlà con 
cí dofti'fsimo maeftro,porquc ya 
qüe firi merecerlo yo,me manda-
uañ ícèr Theologia, la leycíTc en 
álgo como fudiícipülo . Auiá yo 
pro'tatado fiépre ordenar la tra-
bazón de ta letra de Tanto Thom¿ 
como el me h alMa enfeñado : y 
en acuella oca{iÔ;huuc menetter 
fòcorroXleuele viia n^ochc la dif-
poíicion de la letrajCÒmo la tenia 
¿1 facada diíHn&amemc dos ve-
zes que leyó la primera parte. 
Propufcla dificiiftadque acerca 
dc aquel orden teniâ; y aunque 
m í pidío el cjúe yo auiadado^o 
fe íe quife moílrar por el cogi-
micnto que deuen los difcipúlòs 
a los mácftros, y porque conoci-
damente , aunque el papel fuera 
de otro que fupieífe mucho, no 
auia de parecer delante de aquel 
pozo de Theologia,fino pidiédo 
cenfura.El buen padre fe ofreció 
aeftudiar aquella noche muy dé 
propoíi to la letra de fanto Tho-
mas , y dármela por la mañana 
puefta en el orden que yo pedia. 
Eftudiòclfanto viejòjCoriel cuy-
dado que fi fuera moço. Difpufo 
la letra por vna traça muy buena, 
y con todo cífo le pareció q efta-
ria mejor de otra fuerte. T o r n ó à 
efercuir fegunda vez, ydifpufola 
poi- fegunda traça í gaftaindo en 
efto bueña parte de la noche- El 
tièmpo ándaua enfermo , y el no 
viuiabien fano. Ganíble él eftu-
diò,y quando fe fue àacoftaríili-
t io mas el canfancio.Defpuesdeí 
primer fueño íe defpertóy facò 
de la cama la vejez, quefiempre 
es importuna y no refpe&a horas 
dé fueíío. Quando el fanto viejo 
fe pufo en pie, le dio vn baguido 
deeabeçá,y cayó en el fuelo.Quc-
dófin fentido, y haíla qle cobró 
fé apodero del cuerpo defriudo el 
ayre f r io , que cáufaua catarro. 
Quando boluio en íí él bendito 
padre, fintío el daño , dando gra-
cias a Dios por todo lo 'qòrdenaf-
fe de fu pcrlona. Diole vna calen -
tura grãde,y fegu parecer de algu 
nos medicos, fuera buena vna fan 
gria, corra la fangre atormétada 
delacaídatotros la temiero por fu 
vejez j y al fin era ya el tiépo en q 
fc 
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1 fe l̂lcgaua la muerte. A la mañana 
le fui à ver, y me dio los.papê-
íes que aula efcripto^ciiziendomc 
q por mi csjuía eíbua malo.. Sabe 
Dios ío que ha labrado efta pa-
labra.Guarde yo, y guardo aque-
llos ppftreros cíludios de m i bué 
maeílro. Fue Dios femido, que 
aunque ceíTo por algunos dias ia í 
fuerça de la caLenrura, y Ic.diplu- Í 
garà que efcufaíTe la cama y an-
duuicflb por el Con tiento; luego 
recayó delpropiq catarro., y co-
noció que de aquella vez queria 
Dios llcuarfelc.Alg u n os: d i asan-
tes q riiurieíTe, renunció la go-
uernacion del Acçobifpado en el 
maeítre efcuela de Mexico , por 
particulares letras que para efto 
tenia [del Arçobifpo : yen vir-
tud delias le auia cometido antes 
lo mas de la gouernacioi^porquc 
fe pagaua mucho de la quietud de 
fu celda. Efcriuio. Varias veze^al 
Arçobifpo, que nombráífeiotro 
gouernador : y lo;mas que al caço 
a tercera replica,fue,que pudieífe 
cometer caufas al maellre efeue-
l^y Ci le parecieíle, le dcxaíle del 
todo la gouernacion. En falud le 
I auia dexado lo maSjy en efta en-
fermedad lo dexo todo. Compiir 
íbíe con particular cuydadp ídeiw 
concien cia * .el qu e le auiajif nid^ 
íiempre de traem conforme &h 
voluntad dQDio^;: y recibiñl? 
muerte com ode nian o ;d el 4adQr 
âc ía v ida-Èl t i íe^poie í l rçhfe-
medad, que fue mas de vn mes, 
galio en cpyiíideraçi ones 4ign4^ 
la d«:ao!Çipiri;cÍe i u-vífelJÉi^ ? 'Ch-
mq -conocía muçhaa;()ÍQS3apíp-
ubchauafedAlÍG^C«ÍTOét prpara 
Amarle-miiGhoiy gall^u^ios' dias 
í y j a s nocàes diziendpjfgalps/i j 
; aquqlla fomnaa k o n d ^ q u ^ m H 
-sebe,ium mamení e íer amad a : y 
pedíale perdón de fus defcuydos. ̂  
Aunque fue fu deuocipn fiempre 
grandeycrecio mas cpn la vezih-
dad de la muerte . Dixo palabras 
nPtables , llenas de grandifsimp 
ientimiento ydeuacipn;,LiaSitries í 
nQ£h.íisíaníes que muricíle, 'efímf 
<uc yo en fu celda Vidíànclí^^iiíp • 
tales feñales ide fu;/perj^#a vir-
tud, que quajido Ixuuie^uij falta.-; 
do Las muchaide fií^idâ"», baftà-
uah las de fu.muerte . La noche 
antes que murieííe, mqipajido 
quelle íeycííe la paísiç^í^glt 
luán , y la eftuuci m îSêfdwM l̂ 
x at Q.Deíp.^ij^t | |^|3^t<lii¡ípfc: 1 
.ej-|"f|r 
mi/ti;, ̂ a^weliásipabckasiií» te 
mm A. en vps S:éáof;tfp'C|té y y noj' 
quedare coiifufo para fjempre.í 
Díxelcque me lo declarai}^ Â-A-. 
m i ,r pures eira mi maeíbro,: y tor-
nándome , a replicar ^que era fui 
güilo oyr lo que yoientiá £-. díxe ¡ 
.que. ía confufíon ¿terna es Joco-
dehaciondel.infienio,de que nos; 
libia el merecimiento dç Cjid-Í 
fto , teniendonofotros Eè viua y 
efperanca firme. AcprdauafcDa-
ul4 Mi ft1 s pecados,que merecían 
confuíion eterna ¿ y pueíios los 
ojos 
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ojos en Chriftojerperaualibrab-
íc defta confufion. Parecióme q 
efte fcntido alegórico era el cj ve-
nia mas a propofito para los efe-
uotos inecncosdei enfermo: yfue 
afsi.Porq guílando de oyrlojdijío 
q fe io dexaffe penfar^qüe le daua 
contenco.Dc aili a vn rato me lla-
mo y dixo.Si me ayudara la Vi r -
gé Mariatyo le dixe.Pues cíToduda 
V.R.&ijos fomos de nra Señora., 
y fus fray les nos llamamos jfuabi 
co trac mosjy ella es nra prote jo-
ra. V.R. le ha rezado fiemprc fu 
oficio, aun fuera de los dias de o-
bligacionjy ílemprc le ha rezado j 
fu rofariorcomo me pregüta aóra 
íí le ayudara la Virgé Mariaírcf- { 
pondipme el bendito padre . N o 
pregunte yo porque dudaifcjiino j 
por oyr effo para mi cofuelo.Dc- \ 
rramò lagrimas entonces y díxo-
me de alli a vn poco.Cdtilos me-
recimientos de lefu Chriftó > y la 
intercefsion de fu madre buCnoá 
vamos.'peroííDios miraífc aquié 
yo fby,pefaramc mucho de morir 
mc:hagafe la voluntad de Dios^a 
quien doy gracias por el focorro. 
Nunca apartó la memoria del 
valor de los méritos deChrifto;y 
repetia muchas vezes. lefuyefio 
mihi Jefas : que quiere dezir eil la 
fign ifica c i o n d el n omb r e.- í e fus, 
fed para mi Saluador. A lo qdef-
' puespareciOjtetíiaelbéditopadre 
; muy fabida ¡ahorade fu muerte; 
y calkua el fecreto por fu grande 
ílleñcíoy humildad.Dos dias àíi-
tes que murie!le le mando el me-
dico dar la eftrema vncion 3y"lc_ 
importunauan los Reíigiofos la 
recibieífe.Refpondia con humil-
dad q no era tiempo >y que aquel 
Sacramento era para los q ella-
uan en el articulo de la muerte. 
Yo le rogue muy en particular q 
lerecibieiTcjpues el articulo de la 
muerte no ha de fer punto natu-
raí fino moral: y lo mas q me ref-
pondio, fue, que no era tiempo. 
Algunos interpretaüan cfta dila-
cipn aefcrupulo, y no era fino 
cierta feiencia que tenia de Dios, 
a cerca de la hora y punto en que * 
^uia de mor i r . Recibió deuotif-
iimamcnte el fantifsimo Sacra-
mento del Altar,y el propio diaq 
murió pidióla eftrema vncion: y 
a las tres dela tarde tocaron las ca-
blas y ¿ormocarow al fâonuento, 
para defpedir defta vida al que co 
la fuya íc auia tenido tan honra-
do. Eftaua el bendito padte rega-
landdfecon la ymagen del íanto 
CrucifixOjyabraçandola muchas 
Vezes con cíí rana deuocion. Líe -
gaua la corona de cfpinas amoro-
fifsimamcnte a fus ojos como la 
tenia enel coraçon.Repetia varias 
vezes fu deuota petición, lefueflo 
mihi lefus. Començo el Conuen-
toahazerla recomendación del 
anima,y dixole la Letania, profi-
güiendo a las dèmas Oraciones 
deuotifsimas,que nueftra Orden 
vfa ; vna de las quales comierr-
ça diziendo , fal défte mundo 
animaChriftiana,en el nombre^ 
de Dios Padre q te cric>,y de Dios. 
Hijo 
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hijo que padeció por t i , y de Dios 
Efpiritu í a n t o q t e bano con fu 
gracia.En oyendo el íieruo de 
Diosaqllapalabraifaldefte mudo 
anima Chriftianarcendio la mano 
al religiofo q yuarezado, y dixo. 
Buelua ocra vez la Letanía.Boluio 
la a començar ,y proñguiola con 
las demás oraciones, hafta boluer 
ala q auia madado cclTar. Al puto 
q el religiofo dezia/al defte mu-
do anima Chriftiana.» abraço el 
fanto Cruciíixo^y falio del cuerpo 
fu anima muy Chriftiana y muy 
religiofa,en el nobre de Dios cj fe 
la lleuò coíigo. Sintió fu falta toda 
la t i erra,y moílró fu fentimiento 
acudiédo a fepultarle. Cocurrioel 
Cabildo de la Igleíia mayor à ho-
rar afusouernador-.todaslas orde 
nes a fu hermano: la vniuerfidad 
a fu maeftro: y la ciudad a fu pa-
dre.Enterrole el Inquiíidor q oy 
es Arcobifpo dMexico,Dod:orD. 
Alõfo Fernandez de Bonilla. Hizo 
la vniueríidad fus acoftúbradas 
ceremonias co grade autoridad^y 
ceiebrarofe fus exequias cogran 
concurfo de gente. 'Hizo la ora-
ción fúnebre a la vigilia elMae-
i t ro CanOjCathredatico de Lati-
nidad en la vniueríidad de Me-
xico : y el dia íiguientc a la Miífa 
predique yo, pagando en algo co 
aquel eftudio , el poftrero que el 
buen maeftro tuuo por mi caufa. 
DÍKO la Miífa el nueuo Gouer-
nador del Arçobifpado, vifticn-
dofe coel macftros de la, Vniuer-
íidad, como es vfocn todos los 
oficios de las exequias de íus.Do-
drores. Sepultaronleen ía capilla 
mayor del Couéto de Mexico,al 
pie de las gradas del alear mayor. 
Huuo doble general en todas las 
Iglefias, y mucho dolor por. la 
muerte de tan principal religiofo. 
A coila del fentimiento vniuerfal 
de toda la tierra, llegó el bendito 
padre a fu deíleado puerto del 
Cielo. Allí hallo ya los frutos de 
fus buenas obras , y los premios 
particularifsimos de fu heroico fu 
rrimiéto. V n religiofo graueq 1c 
cofeífaua mas auia de do.ze años, 
afir mò q en todos ellos, no fpla-
méte noauia hallado en fu cõcié-
cia efcrupulo de pecado mortal: 
pero ni aun le auia conocido pe-
cado venial de propofito.Beditas 
letras ta bien enpleadas.Su grade 
recato,fu recogimiento, fuseftu-
dios y temer oía cocienc% rema-
taron la vida trabajoíâ a los 61. 
años de fuedadíy clpremio de fu 
deícafono íc cotara por anos. Ya 
fe ha horado de la eltrechura de 
venas y encogimiétodecociécia, 
q cierra el camino al veneno delas 
cuipas.-y por efta cftrechurale ha 
daqfo Dios anchura y claridad en 
fuentédímieto,paraqle vea: yen 
la volú tad,para q le ame. Si el fe cf-
trechaua,efcufando venenopõço-
nofo,Dios.lc ha premiado, dexa-
dole lleno de la comida y beuida 
délos Angeles y del mefmoDíos, 
q es clconocimietoclarodcfudi-
uina eífenCia.Alliha fabidobien 
la Theo]ogia,q en efta vida le co-
" ftô 
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ftomucho trabajo. Allí cantara 
efcüfñámentealabanças de Dios, 
en lugar de las quexas q acá pudo 
renor-ác los hobres. Allí Te trocó 
(d Eccclo en feguridadi fu temor 
éam-AS-: 4 conÍ3aca>cóla poíTefsio 
de los bicncSiCn ctiyacoparaciòn 
dixo el ApoftoljCjno tienen pefo 
todos los trabajos dela vidaprc-
fente , refpcóto del premio de k 
veniderajque es cí mefmo, DioSj 
abifmo de bienes y todo bien. 
V I D A D E L B I E N A V E N T V R A D O i 
p a d r e F . D o m i n g o de la A n n u n c i a c i o n . 
comoelmaeftrodeia vida a fu di Cdf.LXXIJlt De Upatfia .padres y 
Mfteî  del padre V. Domingo de la 
AnmnciMlm. 
S M V Y ordinario pe 
garbles a los hijos las 
buenas o malas coftú-
brjcs de fus padres. Ay 
cafas q parece qlleuan de fuclo 
trauefuras y liuiandades, y ay 
ótras q parece q influyen virtud 
i piedad Chriftiana. Vna deftas 
ue la cafa de Hernádo de Ecija, 
vezmo de Fucnteuejuna}a quien 
])iÓ£ dio feys hijos y tres hi jasj y 
ellos y ellas parecia q facaua de fu 
nadmientotainclinación ala vir-
tüd'iVnode los hijos fue el bédito 
padre F. Domingo de la Annun-
cíaciójqquádo huuicra fido folo, 
baftaua para dar alabãça a la cafa 
de fus padres. Otro hijo fue el pa-
dre F.Hernádo de Paz, cuya vida 
y muerte qdan efcritas.Losotros 
quatro hermanos que fueron los 
mayorcSjíiruiero a Dios exéplar-
mécc tomado eftado de matrimo 
n-ioXlam anafe el padre F. Dom i n-
goÜeCácfu baptifmo Iuan;y amá-
bale los pídres c6 particularidad. 
cipulo luán . Era muy bien incli-
nadojobedientc, copuefto y ver-
gõçofo.El padre y la madre le ha 
blauã co particularidad de confe-
jos, como fe la tenían de afición. 
Muchas vezes dize cõ mas viue 
za la llaneza de los padres^ el ár-̂  
tificio de los rethoricos. Tfdíttaua 
el moço de buena gânàlbscofc-
jos, y paíedòíele'dfcfpiiéá?pòrlâs 
obras.Q^ado a fu padre lele llego 
el ciépo de la muerte, preuitioffc 
colos fantos Sacramétos,haziédo 
las demás diligéciasde bue Chri 
ftiano: y eftado ya para efpirár, 
llamó a ÍU mugrr è hijos^pará daf 
les la bédicion:y comola Chriftia 
dad fundada fabe hazer predica-
dores con llaneza j quifo el buen 
viejo defpedirfe predicandó , y 
dixoles a todos. Quándo lefü 
Chrifto nueftro Señor eftaüa en 
la Cruz^efperando fu riiuérce^fc 
acordó en particular dd fu mddrc 
y de fu qiido ÍUcry a ella dixo,mu 
ger ai cita tu íi¡jo,y a el át cfta tu 
mad re 
f à 1 
; que fue encargar les el 
particular cuydado coqüe^auiah 
de qdardefu encomiéda, por fer 
entrambas 
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entrambas de Chrilto. No íby 
yo digno de tomar en mi boca 
pecadora las palabras de Chrif-
corpero quiero dar a entender 
con ellas, cj mi deíTeo es, de que 
mi hijo luán ííruay quiera muy 
en particular a fu madre, y ella 
regale muy en particular a fu hi-
jo.Exorto a la virtud brcuemete 
a los demás hijos, y boluiofe a 
platicar co Dios, en cuyos amo-
res y regalos defpidio el alma 
del cuerpo, yendo a gozarle en 
fu gloria. Quedó la madre muy 
confoíada con Cu hijo íuan, y el 
hijo muy cuydadofo de feruir 
muy de veras %Dios: que es vn 
atajo marauillofo , para feruir 
bien los hijos a fus padres.Era el 
moço denoto, amigo de rezar y 
ayunar, enfayádofe defde aque-
llos tiernos años, para la gran-
deza de virtud que conferuò en 
los muchos de fii vida,Holgaua:~ 
fe de oyr vidas de Santos, y eran 
pára el los milagros antiguos re 
creaciones muy regaladas. Def-
de que fue a la efcuela,dezia que 
queria fiber leer y efcreuir,para 
fer fanco.Noera mucho que en 
los años de la innocencia fueífc 
Profeta, el que lo fue defpues en 
los años de la difcrecion.Éra mu 
cho gufto para la madre y her-
ÍTianos,vcr en el niño Iuan fazo-
nadâ  la cordura en pocos anos-
porque no era con agudeza, que 
fueíe fer indicio de vidabreue, 
fino con fimplicidad loable,quc 
aífegura qualquíera gozo. En las 
cofas de Dios era difere to , y C4i 
las del mudo íímpic.Para hablar 
liuiandades era mudo,y para tra 
car de Dios y de fus fantos era 
eloejucte. Niño era de folos tre-
ze años,y deífeaua vida dehom-
bres en la religion. No auia en 
fu pueblo mas de vn conuento 
de la Orden del gloriofo padre 
fin Francifco,y dcfdc treze años 
començo a pedir el abito còn 
mucha inftancia.Entrctcnialc el 
Guardian con fus pocos años, y 
co efpcracas de darfele defpues: 
pero nocracfto fino guardarle-
Dios para fu Apoílol entre In-
dios,como lo füc.Laocañon epe 
tuno para venir a efta tierra, ttít 
la que a muchos facó de lá fu'ya. 
Quádo el Marques del Vallé fué 
a EÍpaña,ganaro las riquezas de 
las Indias mucha mayor opinio 
de la q antes tenían.Dexaron fu 
cafi y patria muchos hombres, 
por venir a licuar nquezasíy-Mf 
vnbdellos Alonfo de PâzyMí^ 
mano mayof del bué padré fray 
Doi-nírígó de la Anucíaciõn, Pâ(i 
reciole al hermano mayòr tráeír 
coníígo a fu hermano Iuan,parâ 
que le ayudaífe en el defpacho 
y venta de fus mercadcrias,còii 
cuyas ganancias péfaua quedai? 
medrado. Ya tenia cl fnoçodtcz 
y ocho años, porque nació eí de 
15 f o. y fu viaje fe trataua el de 
152.8. Noguftaua la madre de 
que fú hijo luati la dexaíTe^y pa-
ra falir con eftc intento fe valió 
de las palabras co que f j maridó 
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fe auia defpedido deita vida, en-
cargando al hijo que miraíTcpor 
fu madre, y a ella cj miraüe por 
el. Efperaiu co humildad el hijo 
la refolucioii de fu madre y her-
mano mayorj aunq eí lauamuy 
inclinado a venirfça las Indias: 
y era que le inclinauaDios para 
que en ellas le (iruieífe. Huno la 
madre de darle fu bendicionj 
aunq fue para ella muy penofa 
la aufencia de can querido hijo, 
paffaron a Indias los dos herma-
nos el ano de mi l y quinienros 
y veynte y ocho, en compania 
de los quatro primeros Oydòres 
que vinicro a eíla cierra. Venían 
dios en los dudofos fuceífos de 
la mar, y eftaua fu madre en la 
tierra encomédandolos muy de 
veras al Señor del cielo. Toma-
fon puerco de Nueua Efpaña, y 
pucítos en Mexico começaron 
los fuceífos muy en fauor de 
Alonfo de Paz. Era hombre de 
buen cntédimientpjf iely buen 
efc'riuanojy en pocos dias fe ha-
llo con muchos dineros. Tuuo 
enerada en U audiencia Real, y 
tuuo el oficio.de la Secretaria, 
en que le halló el Secretario A n 
tpnio deTurcios, y le fuftentó 
en el con mucho augmento de 
opinion y riquezas. Pudo tanto 
el vicio de la tierra y las ocaílo-
nes de Mexico, que començo 
Alonfo de Paz a oluidar las buc 
nas coftumbres que en la cafa 
de fus padres auia aprédido.Co-
menço a jugar, vn dia por dar 
güilo, y otro dia por recebirle,y 
otro por no oluidar el exercício; 
y al fin vino a fer jugador def-
perdiciado.Eílo tiene los vicios, 
que íi a los principios no fe ata-
jan,ponen en mifcrables fines a 
vn hombre. La licencia que al-
guna vczlleua nombre de cor-
teíia y vrbanidad,fc conuierte a 
pocos lançes en co í lumbrc ; y 
el mudarla defpues, es apar de 
muerte. Começo efte pobre mo 
ço por poco(que nunca el demo^ 
nio q es aftuto dizc q comence-
mos por mucho) fuefe cngolo-
finandoenel juego con lagaña 
de dcfquitarfe (q es el cebo con 
que el demonio trae fiempre a 
los jugadores engañados) y pri-
mero que cayeífe en la quenta, 
auia cay do de fu opinion y ha-
zienda. Eftuuo pobre y tan ne-
cefsitado,que por aücrle faltado 
las rayzes,nole cubría ya el pe-
loque antes, ni el ofaua parecer 
en publico. De todas eftas cofas 
facaua dodrina para íi fu her-
mano Iuan,conociendo las mu-
danças del mundo y la poca fir-
meza de fus bienes. Acordauafe 
de los viuos deífeos coque auia 
pedido el abito de fan Francifco 
en fu tierra,y deífeaua recebir en 
efta el de nueftro P. Santo Do-
mingo.Es Dios tan bue macftro 
que aú de los difparates ágenos 
fabeenfeñar accrtamicco a'quié 
le oye. Muchos han venido a la 
religión como a puerto feguro, 
por auer guftado las amargas 
aguas 
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aguas de fus fuceííosiy otros por 
la noticia qüe han tenido de ios 
cofarios que Cuelen en el faitear 
al alma fus riquezas. Vnos viene 
porque perdiere» las temporales, 
y par eífe modo quifo Dios afi-
cionarlas a las eternas. Otros 
por los fuceífos que veen en fus 
vezinos, y eí encomédado luán 
quifo Dios q vinieíTe por los de 
fu hermano. No fue menefter 
mucho para quefe determinafe; 
a fer frayle porque como era de 
Dios el principio de ta aceitado 
petifaraieiiro,fuc rabien fuya el 
profeguÍTÍe':y'ex<2cutarlc.'Gbra--
uan las deuotaá oraciones de fu 
buena madre, y los ruegos que 
defde el cielo es de creer que fu 
padre ha^ia.Tabien acudia Dios 
al hermano mayor con varias. 
infpiraciones,en quien fila fuer-
ça de la edad; y mala coftumbre 
no dio lugar a que fueíTe oyda la 
palabra diuina^quedé tan aífen-
tada en cl moço l u á n , que ya 
ninguna cofa penfaua, fino en 
dexarlas todas por Dios y fer 
frayle. Mucho pueden los bue-
nos padresjpero mas puede y há 
ze nueílro buen padre Dios, fi 
le damos oydos; Amanos fin in -
tereífc , y aconfejamos fin en-
gaño. Si el hombre ccrraífe ¡m 
oydos al demonio, abriendolós' 
; al buen padreDíos,hal!ariafetan 
\ medrado^q no tuuieíTe mas que 
deííear. Oyó luán a Dios,y tn 
'pago de fia atención le lleirô el 
fobcrano Señar a fu cafa,ãdõndc 
le crió y augmentôJha{l& haber-
le grande obrado y eníe^apábí 
que es el oficio de la Ordeíi idô 
predicadores.Aunque vn hom-
bre íeagránde-ííoyereai^eirío-
nio, fe haze pequeno en fô íiaíijí 
de la culpa : y íi oye a Diosyde-
pequeño queda hecho grar i fc 
C*p. L X X V, De como tomo el abm 
en Santo Domingo de Mexico-y 
aprouechoen toda uirtud. ' "•<• 
ALento Dios el buen efpi-r i tu qne-aiii| puetto\en;^l} 
virtuofo moço^auida refolqpci^ 
cn profeflar% tda rpl igiofa^íc jfe^ 
al contíentodc'SíáátO' Domit^bl 
a pedir el'abité/Eflraua enton^cdib 
la cafa en poder de los religípdsp 
de la Isla Efpañok^né enté^iaá; 
pcrtenccerlcs: y fòbre el calíf 
auia ydo a Efpaña el benditô  
dre fray Domingo de Becan^i 
En efte tiempe? rcóbib ctlbxx^ 
de mano d i ^ f e h c í f c b de £m 
Mieuel.k çftrferí el-Capitulo de'la 
EfpanoIaairii'n'5bradopofPri0r 
decanto Domingo de Mexico^1 
Halló ei abit^eh el virtuofo mo' 
ço may bué afsienco^porq teni^ 
el mucho; Eftudiôrcon cuydadoj 
la^íéremònrias y «xercicios dé 
]a 0r éthi bal fon dole la religion*' 
cètí marauilidfd fun dam en to de; 
b uen ;ri aru rachura jlde,ob eá i en; 
te y fimple. Aficíonofe a la ora-
ción y meditation, y fueron fus 
amores tan de veras, que le du-
raróíi todo el tiempo de la vida. 
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Los ticnJpos andauan turbados, 
y con codo craía el ficpre fu co-
raçon muy quieto. No ay vien-
tos puedan çoçobrar vn alma, 
i l ella fe rinde al del diuino eípi-
cj.t;a.Encre Chaldcos como a A-
brahanijcn horno de Babylonia 
como a los tres ninos,y en vien-
tre de vna vallena como a lonas. 
Dios hablando, f i le oymos 
^ la turbaciõ,De veyntc y nuc-
ue nouicíos q por efte aíío auia 
en elconuento de Mexico, Tolo 
el P.F.,Doróiiigo ddla Anuncia-
1 c íon , y otro q le acompaño lle-
garon al puerto de la profefsio. 
. Cómo era negoció de duda el fa-
I bey a que prouincia pertenecía 
çiçojiucnto,no cílaua con tanta 
f pietudjCoíilo gozo co labuelta elrTaato fray ¡Domingo' dé. Be-
tanços^que dio claridad alas du-
das en fauór de nueftra prouin-
cia. Erta quietud ¿o dio princi-
pio a la del buen padre fray Do-, 
mingo de la Anunciación, que 
í yA la' teniarpero aífeguroie el pâf 
: fo/pacaque corriede por la páz 
lyclaíconUguieíTe. La venida del 
• Santo Betanços haUó ya profef-
foal que enefta nueua ^idaauia 
itcôcàao-:ei nombrei de-1uan.d6> 
lMz,po£RDomingò de la Anun" 
ciacioó .Pro fe Go cí küó de. 15 51 .' 
y con la nueua obligaciónífe fu 
jetado começo aeftudiar la Gra; 
imatica con el cuydádo qué po-
nen en las cofas minimas , los q 
tfabé que fin ellas no pueden al-: 
carlear las grandes que pre.ten-
—' 1 den.Leía la Gramática en el co 
uento clDoótorBuftamante, le-
trado jurifta, que a ruego de la 
Orden hazia efta comodidad > 
porq los religiofos eran pocos,y 
andauãmuy ocupados en la ad-
miniílracion de los Sacramen-
tos. El maeftro leía co cuydado, 
porque fabia lo mucho que fe 
feruia Dios de fu eftudio: y los 
dicipulos le ponían muy grade, 
porla propia caufa. Como e'fta 
tierra era nueua y fin efludios, 
donde fe crian los q fuelen acu-
dir a la religion; venian a la nía 
muchos hombres un principios 
de Gramatica,porquc a vnos los 
mejoraua Dios de la conquifta 
de las Indias a la del cielo: y a 
otros del amor de las riquezas 
temporales al de las cremas. De 
eftos h u ü o mucB()s,que fueron 
defpues grandes letrados, y los 
ay oy maeftros en Theologia; 
para que nadie fie de fus princi-
pios,ni defdene a otros a quien 
faltan.Las gracias del eftudio de 
los padres mas antiguos de cfta 
prouinciajfe deuea reconocer al 
DodoÉ Buftamante, que co vo-
luntad de amigo y exemplo de-
; uido aieligiorosjperfeuerò mu-
chos anos leyendo, en nueftro 
conuento.Eníeñó al bue padre 
F.Vicête de las Gafas, de miien 
no acabaña de alabar la humil-
da d y•:m anfed 11 m bre. Támbien 
fue fu difcipulo el buen padré 
F.Domin^o de laAnuneiacionj 
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baftaua por coímádo fruto, íc-
gun el mucho,c¡ hizo predican-
do m eíU cierra. A eíte fin (co-
ifío al de fu Orden)encaminaua 
el bué religiofo íus" intentos, fus 
eíludios, y fu vida. Quando lle-
go iedad de recebir ordenes, fe 
hedieron:afsi por fer el fujedo 
capaz, como pocos los minif-
tfós y grade la necefsidad.Qual 
(juiera honra que le hazian, era 
motiiio de fu rüayor humildad: 
y con las ordenes conocía fu po 
co merecimiento, y ío mucho a 
que Dios le obligaua. Los reh-
giofos eftimaüatt-ftí virtud> y 
cada vno mas la que le parecia 
mayor. A todos tenia en admi-
ración fu grande cuydado en la 
puntualidad con que guardaua 
todas las ceremonias de la Or-
den.Ninguna era pequeña en fu 
opinion,porque de la menor ha-
zia eftima muy grade. Fue pref-
tô gran religiofo, porque por el 
atajo de la humilde obediencia 
fuben los hombres muy prefto 
ã la perfección reDgiofà. No íe 
oluidaua de fu madre el bué h i -
jo,aunque tenia nueuo cuydado 
de las ceremonias que auia pro-
feííàdo en la vida de fu nueuo 
padre y nro. Efcriuio a fu ma-
dre como auia hecho mudança, 
o por mejor dezir, mejora de 
vida, profeífando la religiofa. Y" 
;la madre le refpondio vnas pala-
bras llenas de Chriftiandad , y 
muy parecidas ai eftilo de pre-
dicador en Romacc , con que fe 
auia muerto fu padre.Dpziale la 
buena madre, q íeauiaiioJgado 
de fu frayíia, y que ericcmédaííe 
a Dios a fu padre y a ella. Efto 
yua con vna íimplicidad y lla-
neza que merecia perpetua ine-
moria, porque conefcreuirfe la 
carta fefenta dios antes de la pre ' 
maricá, podia ferio, pará qué fe 
enfeñaíTen a efercuir con Chrif-
tiandad y llaneza los q fe defue-
lan^orque lo vno y lo otro falte 
a fus cartas.En la fimplicidad de 
pocas palabras dixo efta buena ; 
muger,como no es de Eacaeíli 
mala vida como el eíladode Buc 
na vida, efcritiiendo qucfehól-
gaua mas de lafrayji^dbíuíiijoy j 
que de fu falud.En la memoria y 
en la voluntad teñid cí ÍÈuânge-
lio,y en quatro paíábras q efere 
uia referia claufulas del. Cuy da 
do moftraua de lo q mais de i0 l 
teneríe,pues pedia fatíor 
Dios, por fi Y^oríamiããfM^ l 
fiiato.A tsâèiínàftrés Haúi'Diós 
tales hiji&iféa en nros tiempos 
no és mÜcíió q las q crian hijos 
con cuydado de que pierdan Ja 
íimplicidad, los ve" defpues per-
didos,y lloré íín remedio lo que 
podiá remediar a los principios. 
Laííimáes, que fe desfáuorczca 
el nino cuerdo, y fe celebre el q 
a titulo de gracias dízc liberta-
des, auncj íea en perjuyzio de la 
HoneíHdad. Siempre fe queda el 
vafo de barro con el olor que re-
cibió quando nueuo. Vafos de 
barro dize el Apoftol q fomos: 
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y fegun k enfcnança âc los p r i -
meros anos, fuele fer el rcfabio 
de los pobreros. Los hijos mal 
cnfenaáos defde cfta vida comie 
çali a atormentar a fus padres; y 
los buenos a premiarlos.Tuuo el 
bendito padre F. Domingo de 
la Anunciación buenos'padres^ 
Chriftianosj deuotos, {imples, 
aminos de tratar de Dios y de fu 
Euangelio:y dioles Dios vn hijo 
que mcjoraíTe codo ío bueno de 
fus padres en vida religiofa. A d -
uertenciaes para la Imeftad de 
niicftros tiempos,donde quien 
adiiirtterc los daños en cabeça 
ágena,pucdc preucnirfe para eni 
rai: !os dé la fuya. 
ifypjjj&flfl. De como fuá facerdote 
(•i h j í predicador aprouecljado m la 
lengua Mexicana* 
CAnainaua el bendito padre fray Domingo dela Anun-
ciación por el camino real q nos 
enténò el Redemptor de las al-
mas con fu fagrada pafsioaLos 
principiantes halla paíTo en eílc 
m i f mifteriofo^y los aprouecha 
dos levàdean3y los perfedos no 
hallanpie.Para todos es la medi-
tación de la pafsion de Chri í lo, 
como ella lo fue.Fuera de las ho-
ras de oración común, tenia las 
fuyas el deuoto religiofo en par-
ticular,comolas deue tener quié 
con humildad conoce la neccfsi-
dad cjel alma tiene de pedir foco 
tro a Dios.Los cj tienen flaqueza 
dêcftomago^no fe cõtentan co 
la comida n i beuida comü: porq 
fu necefsidad les pide algo part í 
cuiarry los q con humildad tiene 
por flaca ía fuerça de fu efpiritu, 
no íe contentan co el manjar.de 
la oración común, {¡no cj piden 
cnparticukfal medico del cielo 
recepta y medicina conforftie a 
fu necefsidadiPata efto cntraua 
el humilde religiofo en aquella 
botica de larhiítcriofa pafá^n, 
que la diuina mifericordia qRifp 
dexar en el mundo |>ara ni^ftro 
remedio. Al l i començauay me-
diaua y acabauay por tiempo; de 
quatro horas entre diay noche. 
Entraua en fu meditación 4 m 
grande habec-y auhq comianmi 
aprouechadaméte, qaedaua fié-
pre hamhriento-.Ehgufto dçjías 
cofas de Dios mientras mas fe 
fíente ^masí crece íhafta llegar a 
gozarle en fu gloria. En la pere-
grinación de efta vida ateforaua 
quato podia el bué religiofo,ha-
ziendo falua a lostriufosdel cic-
lo co las lagrimas de la paísion. 
Efte nueuo genero de cofteíia 
vfô el Principe de la g lor ia^uá-
do quifo q fueífe Corte nra po-
bre aldea del mudo: y como ef-
taua recogido en el palacio de la 
religion el bué difcipulo F. Do-
mingode la Anunciación, cm-
pleauafe co todas fus fuerças enel 
exercicio de la pafsion de Chro, 
faliendo ííépre medeado fuEfpp 
ritu.En los poftreros anos de fu 
vida le pregunto vh religiofo, íi 
auia perfeuerado ííépre en efte 
fanto 
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fanto exercício; y reipondio el 
bendito viejo derramado lagri-
mas ¿en la refpuefta. Siempre yo 
he íído muy defcuydadoy defe-
cuofo en meditar la pafsion de 
uro buen Señor y macílro lefü 
Qíirifto: y fchuuiera yo acudido 
a s í io como deuia y podia5fuerá 
muy grande agora mi coníiiek>; 
p.orcjue realmente-nõ he halIadQ 
otro exercicíi^mas imporcante 
para nro remedio, cj meditar la 
vida y muerte de N . Saluador. 
Bié fe le pareció por las obras ei 
aprouechanjientodefte eíludio. 
Gpmo.-iG. eftuutiera cíuciíicado, 
tenia rédid^s Us manos y daña-
dos los pies a lá obediencia del 
prelado.Era cuydadofifsimo en 
hazer lo q le mandauã, como fe 
lo mãdauan. N o admitia las de-
claraciones q algunas vezes fue-
le dar el amo* pi:opio,procurádo 
corregir la obediécis co fus agu 
dezas^q no firuenfino de quitar 
merecimiento a la obra, que fin 
ellas fuera mas perfeda. Aunq 
fea trafponer lechugas al reues, 
es materia de humilde obedien-
eia^por fer cofa íin perjuyzio de 
tercero, y para prueua del obe-
, diente.Quando el prelado man-
daíTe cofa q no deuieífe, o como 
no deuieífe, entoces no era pro-
pio amor el corregir la obra, fi-
no propio amor de Dios y del 
proximo:pero quádo el negocio 
es dudofo, aífcgura laobediécia 
lo qnueí l ro mal mortificado na 
i tural pone muchas vezes en co-
dicíoa de perderfe. Obedecia el 
buen religiofo conllaneza^porq 
viuia con humildad.íftaua crur 
cificado ai míido, y muéjeto a;lu 
propio amor..Tenia el pecho a-* 
bierto con eftrána .çàridâd,, def-
fea n do el bien de fus prQ?£Ím£)ŝ  
Gon braços abjertos eftaua yaief 
perando a ios q íeauian de aco-
ger a elíbufeadoâ Dios.No guf-
taua de coimías regaladas,parq 
hiél y vipagre-en Ta boca de fu 
maeftro íc enfefíauan a mortifi-
ficar fu gufto. Eftaua comaei 
Apoftol no&dciímuavcj: a, todb? 
con Ja imitáeiokkla G r u ^ p â í l , 
fion de* Chrifto, cuya vid^ fejmá 
nifeftaua en la¿clq efte fu fiirio. 
Gomo a ú imitador de Glirifto 
les parecto ates .píèladoá-qtam 
bien le reprefentaífe en el fanto 
íacrificio del altar:y en cúplienf 
do los.z4.áños le mandaran,or-
denar de facerdote-, Nftfjpkcn* 
tonces en h j t y u e u ? m a s 
de vn Qbiípo^cik auc&ro bué 
F. XuJian Garces^ cuyo jdi&rí&a 
de Tlaxcála llega hafta. la y era-
críiz.Eftaua en ella el cuidadofo 
preIado,quando mandaron que 
el padre fray Domingo fe, ofdê -
jjaífejy falio de Mexico con étro 
religiofo, caminado a pie hafta 
Ja VeracruZjdqde quedo dedica-
do a Dios por el facerdociojcl q 
antes lo eftaua por fu profefsion 
y vida.Hallofe el humilde facer-
dote mui obligado a feruir al Se 
ñor cj tanto le lionraua:y por pa 
recerfele también en efto apar-
R r r taua 
752 Libro fegundo de la hiíloria 
taua la cabeça de fu intención de 
la honra del nucuo titulo, abra-
çando las efpinas de penitencia 
extraordinaria, <| fíempre hizo. 
No quiíieraeivmas de lo traba-
jólo que el facerdocio tiene, pa-
ra feruir a Cus próximos: porque 
Fe tenia por indigno de lo hon-
rofo. Hallauafe muy pobre de 
caudal,para rédir gracias a Dios 
por efta merced: y prefentauafe 
le callando y llorandoj que es vn 
genero de vozes q llegan a Dios 
muy prefto y el oye con mucho 
gufto.Encogiafe el humilde agra 
decido, ofreciendo a Dios la na* 
da que eonocia fenentendiendo 
que como ya por otros tirulos 
dcoia quanto era, no tenia que 
©fireccr poreftcGon eftasdeuo-
fas;ci5nfideracioncs boluio de la 
VeracrézaTepetlao^toCjadode 
le mandauan q camaíTe laMiíTa. 
Fue fu padrinael venerable pa-
dre fray Vincente dé las Cafas: 
que aunq auia poco q auia {ido 
akijado, daua Dios tan liberal-
mente caudal en aquellos princi 
pios,q los hijos era padres, y los 
ahijados padrinos. Defpueslos 
vimos aentrábosenelconuento 
de Mexico, cada vno con cafi 
ochenta anos,y co fendos bácu-
los por fu enfermedad y vejez, 
apadrinado ííépre y fauorecien-
do la virtud, como los que la co-
mençaron defde moços. Lue^o 
que fue facerdbtele pareció que 
tenia mas obligación de comu-
nicasfocon Dios,a cuyo feruicio 
auia de traer y reconciliar almas. 
Su oración ruc mas féruorofa, 
fus ayunos mas eíh:echos,fus pe-
nitencias mayores, y fu trabajo 
creció co las ocupaciones. Def-
de que fue facerdote conmcnço 
a trabajar con los Indios , def-
feando fu faluacion co entrarías 
de verdadero hijo de nueftr o pa-
dre fanto Domingo. Luego le 
dieron cargo de Indios Mexica-
nos, con quien trabajó algunos 
años, poniendo grande cuidado 
en aprender la lengua, con qué 
falio tan aprouechadaméte, que 
luego la enfeñó a muchos, y ef~ 
eriuio en ella la dodrina Chrif-
tiana y otras cofas de materias 
predicables^quc aun el dia de oy 
aprouechan a muchos, y fe i m -
primieron en Mexico el año de 
1545.Eleftiloqtenia a los prin-
cipios, era efcreuir vn razona-
miento o platica en lengua Caf-
teílanaj y hamando defpues a vn 
interprete,la yua boluiédo clau-
fula por claufula en lengua Me-
xicana, y la tomaua de memoria 
para predicar a los Indios. A d -
mirauanfe los naturales, de ver 
que en tan breue tiempo hizief-
fe razonamientos tan largos en 
fu lengua: y para poderlos ha-
zer mayores, la eftudiaua con 
gran cuydado, valiendofe de fu 
interprete: pero fucediole con 
el vna cofaexemplar. Quifo va-
lerfe (comoGiezi) del amparo 
del íieruo deDios, para fus intc-
reíTes temporales; y pedíales y 
dezial es 
De la Prouincia de México. 7 
dezialcs a los Indios cofas muy 
contra Ids deííncereíTados y Tan-
tos irítcn cos del bendito padre. 
Tatríbicn le íinrio cjue daua mal 
èxe mpío por Tu flaq ueza^y no fe 
quifo valer mas de fu légua^ por 
parcéerle q licuaría poca eficacia 
ía doírríha dicha por boca del q 
vitaia mal.Defpidiolc dé fu com 
pania> fiado mas de fu poca len-
gua y buen exemplo-cj del malo 
del otro con la mucha que fabia. 
Mas dize lo poco con el feguro 
de quien viue bien, qde lo mu-
cho con el efcadalõ del que viué 
mal. 
C c L p L X X V l l . De la obfemama 
que d femó de Dios tenia y y del 
maramllofo jexewplo que dam en 
[ H mimjlerio. 
LA vida que hazia entre In -dio? e l varo Apoftolicoj era 
de tal manara de pr edicador^o-
mo ílnofucífe deconfeíforry de 
cal manera erad miniftro de los 
Sacrametos, como (i a otra nin-
gunâ cofa acudiera.Concurrian 
avn tiempo dondequiera que 
el Santo eltaualas obligaciones 
dereligiofoiquedandotan facif. 
fechas c o n el buê lugar que ha-
lla*uan,q nunca perdieron punto 
de fu obferuanciajaunq fe ofre-
cieíTen de continuo fermones y 
confefsiorieSjy las demás ocupa-
ciones de aquel bien empleado 
tiempo.Ni caminos, ni canfan-
ciòSíft i defpues los muchos anos 
pudietóa hazer mudança en h 
comida«Pveftido del íicruo de 
DiosJNutica viíiio íiéii|%i>i eos 
mio carne, n i andutío á^áuailoy 
hafta^fios mas de: feíeiità; anos 
de iráyie obligar© ni àksiprela^ 
dos a q-üÉTÍe mádaffen fe trataífe 
comocnfefmo.Pocoíkípuesde 
efeedad perdéokvviílajy f írcü 
to en kscníermcria de; Mcxícó 
cotnia5 üarnc muy contra fu vo-
hincadj réferuando algunos días 
de la femana para conferuar en 
ellos fu deuocion.Nunca quifo 
comer carne los Miércoles, ni 
groííüra ios Sábados i Qiiando 
muo^ird^-fuc'taii^bfcfíiáeé'ett 
los ayunos de la Orden; que en 
cinquenta y q iucroméstmnim 
nuos liulica quebrantó áyano 
de la OrderiyOi dexo èa y far loá 
manjares Quarcfmales, que coi 
do el año vfa nueftra Orden .En 
el andar a cauallo fue cambiejo 
muy rigurofo: porquei^/ijÈin 
quenta años eonfcmB^s.CcEminx* 
a pie: y jimique* catü iodos £Hos-
fueJ^ícário Q Prioryy acudía a 
kfs Capítulos prouinciales G.im 
cermedios, caminó fíepre a pie, 
y muchas vezes por ferranias 
afpcras y cueífcas fragofás.En las 
demás cofas de cooiíitucion era 
muy cuidadofo. A unq eftuuieífc 
folo en qualquiera pueblezito 
de Indiosjtres dias en la fçmam 
tenia Capitulo, encomendando 
a lós bienhechores^como fe vía 
en los conuentos. Nunca; pfirj-
díalos m ay t i nes a w ed i a n oche: 
y con fu buen excplohazia qye 
fe 
1 
f ? j 4 - Libro feguncb de la hiítork 
rc^eipidíeíTe qualquicra defcuy 
¿ Q } C I a cafo fe atreuicíTc al pe n-
fa.míenco de algún rcligioío de 
los que con el viuian. Quando 
algttq& vez fe anticipaua dema-
fiado enyr al coro, fe detenía vna 
y dos horas en oracion,para que 
eleopaacro ricfcanfaíFery quan-
do le parecía tiempo le llamaua, 
y los dos rezauacon muchadc-
uocion fus maytincs, alabando 
al íobcrano Seúorjquc los tenia 
para cfto en fu cafa, y los com-
btdaua con la del cielo» Dcfpucs 
de íinaytincs fe quedaua tabien 
praciomporque laprouecho-
fa experiencia le tenia tan gana-
do çl;guílo,que noperdia punto 
dequantos podía orar.Vfaua en 
b:o£aoian de varias formas, co-
mo -nuteíbro glor iofo padre fanto 
DomingòiVnas vezcsarrodilla-
iojOtrgs proítrado,y otras puef-
to en Cruz. Siendo Vicario de 
^vinieron algunos reli-
eMexico a celebrar con 
e l ^ & â a d e l fantifsimo Sacra-
n\e^tQ;ly;ivno deilos dcfpucs de 
WíjjíWmES íc ñ ica encomendar a 
Bipsvy entrando en el oratorio 
donde éftaua e l fantifsimo Sa-
cramento , halló al fanto viejo 
puefto en Cruz, con el roftro 
buelto al ciclo : ydifsimulando 
fuentrada,porquc elb renaiien-
turado no perdidíe fu deuotaíi-
gura/e detuuo en filenciOjefpc-
rando el fin de fu oración, q fue 
defpues de vna hora larga,en 
aquc|a trabajofa poftura,coníu-
chos folloços y lagrimas de fu 
dcuotifsimo coraçon. Con cfte 
defcáfo fe preuenia clíieruodfc 
Dios,para el canfancio y ocupa-
ciones que aquel dia efperaya: y 
es de creer, que quien en cite 
tiépo tanjacupado hallaua tanto 
para darfcaDios con tanto efpa-
cio,le deuia detener mayor para 
cftos güilos en tiempos menos 
ocupados. Quando començo a. 
fer Vicario,fe ofrecieron ocafío-, 
nes de tanto trabajo, que ie fír-
uicron de marauillofo enfaye pa 
ra los muchos que le efperauari. 
Como eran entonces los minif-
tros pocos, eftauan repartidos a 
diílancias largas, y auia de fer a 
cofta de muchos caminos el co-
municar fc.El miniftro qiie tenia 
mas cercano el buen padire ̂ éf-
taua nutuc legüas de fu Vicaíia^ 
y quando el Sacerdote temeroíb 
de Dios quería confeírárfé,las 
andaua a piey dcfcalçojofrccicn 
do a Dios aquellas diez y ocho 
leguas de yda y buelta,como to-
da fu vida.El orden que tenia en 
cártúnar, era defpues de la ora-
ción de maytincs, licuando con-
fígo a vn r cligiofo legoq tenia en 
fu cafâ y caminaua hafta cáfilas 
diez del dia,q llegauaaí pueblo: 
y quando auia dedezir Miífa en 
el fuyo el dia ííguicntc, era acf-
ftas horas,y defpues del canfan-
cio de fu trabajofo camino. Auia*" 
cnel algunos rios y muchos arro 
yos y acequias,qiic con el frio de 
la mañana dauan ocaííon de ma-
yor 
de la prouincía de Mexico. ^yy 
Pieddd pit 
r* con los 
Indios. 
yor penitencia a los religioíbs. 
Todos cftos trabajos dezia el def 
pues, que 1c parecían pocos^eí-
peto de los grandes frutos que 
Dios era í cru ido fe cogieífen. 
Salíale los Indios al camino, pi-
diendo a vozes y por leñas que 
los baptizaílc.'porque la voz.de 
fu buen exemplo yua entrado la 
tierra adentro,)' facádoie los In-
dios a! pa'Tüjpara que quedaíTcn 
en la milicia de Chnlío fcñala-
dos cõ la diuiia del fanto Baptif-
mo.Fucro caíi innumerables las 
almas que cite bicnauenturado 
baptizó por fus manos y ganó 
paraChrifto.En Ias cófefsioncs., 
tenia tal efpiritu, que con fu ca-
ritatiua llaneza deshazla los nu-
blados de ficción y verguenca, 
que el demonio poniaa los que 
por folo cumplimiento venían 
a confeífarfe. No han,de hallar 
los penitetes dureza ni frialdad 
de azcrojcn clqucbufcancomo 
a padre, y reucrencian como a 
maeítro. Y fi cita razón es vni-
ueríai, corno lo es la enfeiíança 
de Chrifto nucítro Señor3queIa 
vfo.-mucho mas importa con ef-
tos pobrezitos Indios, cuya pu-
filanimidad ha menefter aliento 
para q digan,y no temores para 
q callen.Efto fabia bien el íleruo 
de Dios,y con vna cara llena de 
rifa los recebiajy la parce q auia 
de fer de afpcreza y repreíicn-
í lon, ía libraua el en, lagrimas 
uc derramaua, condqliendofe 
el mal de fus próximos, y pi-
diéndoles con ellas que remief-
fen el infierno y procuraren el 
bien de fus almas. Enfeáaua y 
prcdicauala dcuocion dieí ímiq 
Kofirio, de cuyas flores cogia 
marauillofo fruto en varias oca-* 
íiones. Daua eficacia a fus pala-
bras covñ marauillofo eípiritu 
de pobreza que fiempre tuuo: 
proccdiêdodeíiincreííadifsima-
mente en fu predicación y mí-
niítcrio.Aíligiafc quando le re-
galauan, y defleaua íiempre pa-
decer mas por Chriito > y tener 
librado en el todo el premio de 
fus trabajos. Vna palabra dixo 
en cita razo, que ofrece muchas 
para fu eftima.Entraña efte bié 
aucnturado en el pueblo de Tc-
pctlaoztoc, adonde le auian fu 
cedido cofas graucs,y 1c recono-
cian tocios por fanto. Yuaapicj 
rezando con fu compañero, çon 
la capa al hombro, y bowíiífi «1 
la mano, quando a ia^rtttlfciiá 
del pueblo falicron ios índios à 
rccçbirlc, tocando trompetas y 
çiiirimias, y ofreciéndole algu-
nos tamillctcs y rofas, que fuele 
fer muy ordinario recebimiéto 
en efta tierra para per fonas de 
algún refpeto. Recibió el buen 
padre a los Indios cõ amor: dio-
fçs fu bendición,y jirofíguicron 
todos el caminohazia la ygleíía. 
Defdc aquel punto lefobrcuino 
tãcafucrça de lagrimas y folló-
los , q no podia contcncrfc. En 
llegado a la yglcíia crecieron cõ 
admiración cftrafu dclrcligiofo 
que 
ftf Libro fcgundo de la híftoria 
que con cl yua: y pareciendole 
que no venían bien cantas lagri-
mas del recebido, con tantas 
ficitas de los que le recebian, le 
dixo.Padre no llore V.R.porque 
fe entriftecera eílos pobrezitos 
y tédran fu regozijo por mal lo-
grado. Tiendo con tanta trifteza 
de quien ellos procuran regozi-
jai .El bendito padre refpondio. 
No es mi intento darles pena; 
fino que defde q vi Tu contento 
y fieftas comencé a temer, y he 
ydo fuplicando a nueftro Señor 
y 1c fuplico, que fi algo bueno 
hago por fu graciado me lo pa-
gue en efta vida > fino en la otra 
con fu viftary que acá me de tra-
bajos, y que antes fe oluidento~ 
dos de lo bueno que yo hiziercj 
y hó ttiè den Sracias3ni me haga 
fiéftâs pot--tíb. Quedó el com-
pañero ta adtriirádò como fatif-
fecho: y lo podemos todos eftau 
de la íínceridad co que procedia 
firuiendo a Dios^quien con tan-
tas lagrimas lamoftraua.Riefgo 
Zrf dUbZ cordelo bueno q fe haze,quando 
ça es peli premio temporal pone en con 
grofo. dicionaí autor:y conocidamete 
va perdido quie procura la paga 
de fus obras en efta vida.Bueno 
es el refpeto y la eftima de los 
facerdotes': pero es muy malo q 
ella fe eftime, y peor que fe pro-
cure^y malifsimo que fe caftigue 
la falta quando el propio amol-
lo fien te. Deftos tres barrancos 
(que fondefpenaderos contados 
pari cl infierno) huía con cuy-
dado el íieruo de Dios: y eftaua 
tan ageno de procurar recebi-
mientosy honras, que quando 
voluntariamente lefalian al en-
cuentro las lloraua. Cordura es 
no ateforar en pajas3q fe las lleua 
el viento: ni en flores, q las mar-
chita el frio: ni en bienes terre-
nos,que los confume el tiempo: 
fino en folo Dios, que premia 
con la eternidad. 
Cap.L X X V I 1 1 . De lafímplicidad 
voluntaria que moflro fendo pre-
lado , fmiendofe Dios de que lo 
fuep, 
COmbates tuuo de muchas honras el íieruo de Dios, y 
en todas ocafíones fe valia del 
laftre de la humildad, para que 
el amor prc»piò(qóées pilotó fíri 
fefo)no le echaíte á fondo. Píe-
lado fue muchas vezesjy aúque 
el zelo de feruir a Dios, y deífeo 
de rendir voluntades, fuele dar 
ocafion de alguna entereza en el 
que manda j que fino ay mucha 
virtud, fe conuierte en porfia y 
en amor propio: con todo eííb 
nunca el bédito prelado fe dexó 
licuar á fu amor fino del de Dio 
Quatro vezes fue maeftrode no 
uicios: dos vezes Prior de Mexi-
co: vna de la Puebla; y muchas 
Difinidor en varios Capítulos: y 
lo mas de fu vida Prelado entre 
Indios. En todas fus dignidades 
conferuaua fu marauillofo cípi-
ritu de íimplicidady llaneza, q 
fue 
d e l aproumcia d e M e x i c õ . 7S7 
\ fue particular entre fus muchas 
virtudes. A Igunas vezes Tc hazia 
voluntar iam ente defentendidoj 
porenfeñar con aquella fimplici 
dad, que los demás la procuraf-
fen. Siendo Prior de Mexico, y 
perfuadiendo lo mucho que im 
porta vn negar elreligioíb fu vd 
luntad,dixo,queauia fíemprede 
procurarjque el religiofo que el 
fintiéíTe aficionado a hazcr algu 
na cofa de fu güito, no la hizief-
fe-y quando entendicíTc fer fue-
ra del,auiadeinterponer fu au-
toridad de Prelado, para que fe 
hizieíTe,)' el propio amor fç mor 
tificafle. De aquefte dicho tuuo 
motiuo vna mueftra de grande 
íimplicidad, que el bendito pa-
dre dio, pofponiendo fu inteli-
gencia a la voluntaria llaneza. 
Salían entonces de Mexico algu-
nos fâcerdotesa viíitar el pueblo 
de Atlacubaya y otros comarca -
nos^uya doiílrina cftaua a car-
go del Prior de Mexico. A com-
paña U a a a eft os religiófos algu-r 
nos liérsmanos de;cafa de» noui-
aios^u^unque yuaii y .'venían 
a pie, ípnkn a regalo áquellas y-
dasypor ver* el campoiy gozar de 
Jos ayresfrífcosiqu<i ^n- la ci u -
¿kd falcatian Llega a tanto el ço 
npciítiídaíP que todos, imxmM' 
bíimplicidad Cinta de; fu h-üen 
ficsoi^ qu^quando alguiíortcnia 
d̂ AT̂ Q de Calir de la ciudad, era 
cône^ida y experitnewc^ ct^Ça 
¿jiWieafcqiaG-ledaiian penaeftas 
^ ic ía^ i fQuándo el buen Prior 
entendia cite íígnilicadp dcfguf-
to,Iuego llamaua al religiofo , y 
le mandaua que en todo cafo fe 
fueíTe a holgar:y íl el fubditp ha-
zia alguna mueftra de defgufto 
por el mandato, tanto mas in r i -
maua. el rimplicifsimo Prelado 
la importancia de fu camino , y 
le mandaua que íín genero de re-
plica le hizieíle.Cofaes muy cía 
ra, quequalquiera hombre guf-
ta de vn par de dias de campo,y 
mas vn eftudiante moço .y encer 
rado en la religion,donde lamef 
ma naturaleza efta fofpirando 
por algún genero de aliuio, co-
mo lo es el falir al capo; y no ig-
noráuaelbucn Prior^qií.e pudie-
ra fer la fingida reílftencia,indi-
cio de apetito verdadero: pero 
queria dexarfe lleuarde fu fim-
plicidad, paracnfeñarla a todos; 
pues es conocidamente ^J^ffias !&WVo-
prouecho , enfciw^ (ci^r^jíg|d^ [dadyoturi 
íos rimpjiç.idad Ç m U » ^ f i l V ^ l * * " * ' 
diilçi; > j n a rec,reacii>Q,(£oneil;a. ' 
Qiia^dp.el.faíito^ofupiera tail 
buen entendimiemp.pomo te-
nia, pi eftuuierja como eftuuó 
ilutlrado con los.dones del Efpi: 
ritlí fantOjbaftauale el refabiode 
^U^ílra curiofa naturaleza, para 
f§fpfchar artificio ^n.efte gene-
ro: de traça^que fe frcqueíitaua y 
pr©il,alfcia muchas vezes. Quan-
dpjhímiiçfa fuçeedido cfto fola 
yna veZ} nó cftutriera.ran cono-
ekia'Ji-íímplicidad ívircuofa del 
bdndíí:© Prion pero alendo fue 
çedid,Q muclias,es cofa clara cjue 
Sfs 
7 $ Libro fègundo de lahiftoria 
fe-luzia voluntariamente f i m -
ipíejpara que a fu exemplo los de-
iniasíofueííen.Coiítodoeftecuy 
idadodc acudir bien a fu oficio 
de Prelado^viuiaíiempre ternero 
fo de ferio. Parecíale que le falta-.' 
uan todas las buenas partes que 
en vn Prelado fe requieren:y te-
mia íi Dios en alguna manera fe 
deferuia de fu atreuimiéto, pues 
perfeuerauaen la dignidad y puef 
tò de que conocía fer indigno.Ef 
te recelo le t ra ía muy congoxa-
do algunas vezes • porque como 
nunca dexauadefer humilde, ta-
1 pocodexaua de fer temerofo. Si-
gue la vana confiança a l a fober-
uiajcomo eifánto recelo ala hü-
mildad.Síendò vna vez Prior de 
M e xidOj^eífiáái' <:o h m uçhas- ve-
ras faHt d^â^iVeftaCòngoxaVy^ò-
freciofelé õeàfion para procurar 
fiber de Dios }: íi'fè* feruia defús 
prelacias: y quifolo intentar por 
tercera pèr fona. En las cortes de 
ios Principes, los que deílean f i -
ber coFas ocukás:, valení c de los 
mas p r i u a d ó S j dé'quien fe viene 
dferiuando lá n ó d t í á : a los' que nõ 
lo fon.No perinitio"la htimildad 
del bueiiPrior !queeÍ entendief 
fò deíijfer de !(>s llegados a Dios: 
antes fe quifo valer de la i nte*-
tíelsion de vna pobre mtfg'erci-
ta^para fvber de Dios lo tfud pre 
tendia. Era Supprior el dèWobísi 
mo F.lüíih de MenefeSjdé^iiien 
qtreda diekà Ia grande deüocion 
y rcgakcU pritianca con "la gto-1 
riofa Vif gén fánta Catbèriiia de 
Sena. Confeífaua en efte tiempo 
a vna muger cafada, a quien n i 
las obligaciones de fu citado, n i 
los cuydaclosd' fu cafa, eftoruaua 
la meditación profunda, y colo-
quios deuotifsimos,que defde la 
tierra tenia con la mefma virgen 
de Sena. No tienen excufa las q 
alegan cuydados de familia3para 
defeuydarfedela patriadel cie-
lo.En todos eílados hallara quié 
quifiere aDios, que le habla por 
fus infpiraciones: y quando el 
viere que conuiene , le hablara 
por fus fantos. Eftadichofa mu-
ger cafada, tenia fus particulares 
horás de oración, donde gozaiia 
tanto regaló del cielo, como fe 
puede prefumir de las vifitas 
muy &eejuentes qaeíá? g'loriofa 
virgen 'lé hazia. Tiído;;reuela -
ciones acerca de varias cofas,que 
calificadas por las letras y deüo-
cion de varones fantos > dièroft 
grande efi-i'ma a eña ficruã de 
D ios ¿Confiado en fus ventajas 
el humilde Prior, pidáo al Sup-
prior ericargalíe a eftá fü. hija-; q 
le facaíTe de cuydadò; y pregun-
tallé a fu deuotavirgéKjfeefanác 
ceptas apiõslás Prelacias que él 
tenia^ y íí k feruia en los cargos 
que.acCeptáua:Mandoíetó;áfsi-èl 
confeffor, y lahumiídeíhijaípra-
pufo fu petición a la virgen fán-
ta.-y defpties de algui|wdÍaS5efcñ 
uio a fu conféflór vna letra^cüyb 
tenor es efte. I E S V S.KÍaria.Co 
mo me fue dicho en otro ;pa£fe 
por nueftra madre Sena:Hi}a ¿ib 
quieras 
de Ia prouincia de Mexico; ' / ) y 
quieras faber las coGis oculcas, q 
dependendclofuturo: deípues 
en otro pafíblc pregunte a nuei-
tra madre por citas palabras. Se-
ñora, gloriofa virgen, y madre 
nueítra Catherina mia^efta pre-
guntaos quiero hazer, nome lo 
atríbuyays aíoberuia, porq foy' 
mandada por vtieftro ficruo y pa 
dremio F. luán de Meneies; al 
qual mandays q obedezca. Vuef-
troíicruo Domingo vine en gran 
temor, acerca de las Prelacias y 
cargos que íiempre la obedien-
cia le manda. Teme fi fon agra-
dables a ladiuinaMageftad,o fi 
no le fon acceptos.Refpondio la 
Virge Tanta Catherina:Hija mia, 
mi hijo Domingo ha muchos 
días que meticnc puefta fu falua 
cion en ellas manos (y diciendo 
eito las aleó) las manos de Dios 
fon las que dan la falud, y de las 
mias pide la intercefsion. Ano-
che te fue dicho, que los que a 
mi fe encomendaren, no Íaldra 
confufos-y que aduirtieíTes defto 
a otras perfonas.Di que le digan, 
que pues" es llamado a la Prelacia, 
no-tema, fino q vfe della en mu-
cha humildad, y confuele a fus 
fubditos,para que mayor gloria 
fea dada a la Mageftad diüina :y 
quando fe ofreciere ocaíion de 
•reprehender, fea con ardentifsi-
ímcaridadjdeíTeando fe haga en 
todo la voluntad de Dios: y viua 
con mucha bumildad:quegrato 
es cftc buen Dios. Dicho efto al-
eó fus virginales manos hàzia el 
cielo, y defpidicdofe como ocrá.v 
vezes,dixo:Qucdateenp<iz.Con 
efteregalo tuuomenos temor ei 
bendito padre de fer Prelado, y 
mas temor de fer foberuio: porq^ 
Como le auian encardado tato la 
humildad, crecían fus deífeos co 
lasnueuas alabanças y cítimadef 
ta vi'rtud.Haíta elle punto tenia 
deuocion cl B. P.de hazer cada 
dia memoria de la glorióla virgo 
de Sena j y como fe hallaua mas 
obligado a fcruirla,por el fecrcto 
q auia lacado del Confiftorio. de 
laiantifsimaTrinidad: acrecetó 
dealli adelante fu deuocion, ayú 
nandole todos los Miércoles del 
año,y algunos a pan y 3gua,y di-
ziendo fu Miífa las vezes que po 
dia.Continuando cítojle digiero 
fegunda vez por Prior de Mexi-
co-y entonces le dixola virgen 
gloriofa a fu deuota.Di^ mi hi-
jo DomingOi q le agradezeo con 
agimicnto de gfaciis ante el di-
uinoacatamiécodeíb grã Dios, 
lattienioriaque de poco acá más 
de mi ticne.-que aníi lo haga por 
q le foy muy fauorablc delate de 
la gran Mageftad: y q tenga grã 
fe, y ame fobre todo la humil-
dad.Todocl tenor dtftas refpuef 
tàs,tenia guardado el bicnauen-
turado viejotn vn cofrezito pc-
queño,dódc folia tener relie]U!as 
de las q fu bué hermano F.Hcr 
nando de Paz le auia embiado de 
Romarycomo la caridad no fabe 
fer efeafa, repartíalasclcaritati-
uo Padre con rsntá conhanrn» 6 
S ís 
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quando eftauaciego dezia al que 
íe las pedia^que abrieíTe cl cofre-
zitoy las pacciefíe.Abriendo vn 
diaeítecofrezito vareligioCoJia 
llò pocas re l iquias , y Caco vn pa-
pel icOjdondeef tauaefcr i to lo rc 
íèrido.No pudo el Tanto viejo en 
cubrir eftefecreto, porque el re-
li^iofo hablando y leyédo, fe en-
tero de todo e l jpr imcro qhablaf 
fe acerca de lo que cõtenia. En-
cargóle defpues c¡ callaífe, y por 
fer vn hijo a quien el buen padre 
amaua muchojle cócedío por fus 
ruegosy mucha inílanciaíquelo 
traíladaíTe. No fe hallaron otros 
papeles en fu podcr^porqaun en 
efto era pobre: y afsi fe han perdi 
do muchas cofas notables de fu 
vid^qfycran de mucha^mporta 
cia y enfeáança para hj-íiueftra. 
Cap. L X X l X . De fu âemeion con el 
Lignum Cmcis que lev alio dela 
que tenia con el S. Rojario. 
VNa de las reliquias mas cíli madas que cl P.F. Hernan-
do de Paz facò de Roma,fuc vna 
partezitadel Lignum Crucis^q 
embiò a fu querido hermano F. 
Domingo de la Anunciacion.Ef 
ta prec iof i fs ima joya no fiaua el 
bué viejo del cofrezillo_, fino que 
la traía fiem pre cÕfígOjy le fuecc-
dicró algunas cofas milagrofas, 
donde Dios moftró fu virtud, y 
k& fantas reliquias fu eficacia.Mu 
chas mugeresa quic los trabajos 
del parto ponía en riefgo la vida. 
fe hallaron al momento libres 
de peligro, en poniéndoles eíta 
fantareliquia. Varios enfermos 
cobraron faludjquando el bendi 
to padre les ponía la reliquia en 
lacabeça^y les dezialaoración q 
nueftro padre S. Vicente Ferrer 
vlaua.Qu_ando cíluuo en la Flori 
da^no era meneílcr mas que ha-
zer la feñal de la Cruz fobre los 
enfermos^y Dios milagrofamen 
te losfanaua. Aquel viaje fue co-
do milagrofo^ por eftar referida 
en el buena parte de la vida def-
te fieruodc Dios, es bien recor-
rerle en el año que fuccedio^que 
fue el de cincuenta y nueue 3 al 
fin del fegíídoProuincialato del 
padre fray Domingo de fan ta 
Maria. Defpues que boluio a la 
Prouincia, y tuuo la reliquia del 
Lignum Crucis, le fuccedieron 
varias cofas que atribuía el ala 
virtud del preciofo madero^en q 
el Redentor de Ja vida dio la fu-
ya. Paífando vna vez por el pue-
blo de Cuitlauac, venia con po-
ca falud a Mexico y el Vicario 
del pueblo que era fray l u á n 
Chrií'oílomo, le bufeo vn caua-
*Jlo, para que vinieífe mas prefto. 
No fe hallo cauallo fino de In -
j dios;que algunas vezes fuera me 
jor partido no hallarle. Son ef-
traños los Indios en domar los 
cauailos; y afsi lo fon los caua-
líos en dexarfe licuar de losEfpa 
ñoles . En comprando el Indio 
vn potro,qimndo le derriban pa 
ra echarle el hierro de venta , le 
pone 
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pone vna xaquimaj y al momen-
to 1c acá a la cola de otro caualld 
iruuiOjy 1c bazc íeguir vereda'.y 
quando la pierde, le la haze co-
brar apuros palos, para que liga 
al cauailo manfo. En licuando el 
pocro a fu cafa,para hazer que fu 
fra carga, le acan fuertemente a 
vn árbol, de cuyas ramas fe dexa 
colgar vn Indio.que llega a ha-
zer picfobre el cauailo. En eílra 
fundo el potro el nueuoexerci-
cio/c retrac a lo alto el Indio pa 
ra aííegurarle, y buelue de ay a 
vn poco aíTentando las piernas 
en el filiar del cauallQ:y quando 
fon muchos los corcobos y bi in 
cos/e buelue el domador a lo al-
to^para que fcfofsicgueclpotro» 
Para falir mejor con fu intento, 
no le dan de comer al cauailo en 
dos dias y y haziendple por vna 
p3i#$ guerra eon la hambre.y por 
atracón la importunidad de la 
carga, v i ene a quedarei potro 
rendido y manfo.En eftos pocos 
laccsjqda encerrada toda la giñp 
tay:caualleriade los Indios -d^ 
dpnde fe puede conjeturar de 
que fuerte quedaran enfrenados 
£us çauallos. El nUyqr rigor que 
füplpn vfar para la boca del mas 
fqriofo cauailo, es-vna buelta, de 
c-prdçljq^6 -fif uc de baruada:y aij 
^uea]guná$.vc?C5 .rinde alean*? 
liftí 'ks mas nbbafta^iy w à m h 
4çjficon fmiefl̂ QS^q-ue fe fuôlen 
^plçrimentar 4'QQÍU. de quien 
k:4/nma en femejanjteg.cauallos, 
Af?i.4e fucccdlQ alp^^c &ay Dô 
mingo de la Anunciación cnef-
te camino . Lleuaua vn caualle* 
mal enfrenado,y tanto que quan 
do le llamauan con cl freno, an 
daua mas,y quando 1c dauan ric-
da,fc paraua. Llegó el bend ico pa 
dre a vn puello elhccho, rodea-
do por todas partes de laguna 
lionda,como lo es todo el afsien-
codel pueblod Cuytlauac.En ef 
te pallo hizo el cauailo de las fu-
yas, y quando le mandauan an-
dar lüziavnladojfc retiro tanto 
hàzia el otro, que cayo enlalagu 
na con el bendito padre, mal na-
dador^ en peor aifpoficion pa-
ra nada^aunq íupiera. Fue Dios 
feruido, que con aucr pocos ar-
boles en aquel paraje, fchallaíTc 
el buen padre(íin faber como)a-
fidoalasramas de vno,dc donde 
falio al camino. Luego entendió 
qucle auia valido la precipfaxe-
líquiadcl Lignum Crucia, para 
falir bien dc aquel-Erabajo. 
ConfírntóPe .vcmic&tfk* opi-
nio algunos años dcfpufs, iica-
Yicariodel propio pueblo, y vî -
niendoa Mexico en vna canoa. 
Llegaoa cerca de Mexico el fan* 
to viejo, y aüque àuia venido poí 
lllagnna fin capa,quifopoíierfc 
Upara entrar en la ciúdaá * P?ra 
eftófe pufo en pic en kpropia 
canoa, y los muchos,años,v la pA 
ca firmeza dcpietna%ttéieíiie^ 
ron lugar a coger por ygíial los 
lados de la canoa, para qdar mas 
fégüro.Ladeofc con todo el cuer 
pô  y medio rebuelto en fu capa 
"r""~ S f s 3 dio 
Canos tí 
Libro fegundo de la hiíloria 
cííode cabeça en el agua. Eftuuo 
buen rato debaxo deilajpero co-
mo lleiíaua coní ígod preciofo 
madero 6 nos facó de l mar pro-
fundo déla culpa,falio cambié el 
íieriio deDios de aquellas aguas, 
dado gracias a Dios porcj le auia 
buelto alacanoa. Era ya muy tar 
de para llegar al conuéco,y Dios 
q le auia hecho tanta merced, la 
fue continuado , y dezia defpues 
el buen viejojqcafi milagroiamé 
te fe auia hallado a la puer ta del 
conuctd,cõ Ter el camino mas lar 
go por el agua q por tierra. Tam 
bien daua gracias a Dios , porq 
no le auiafuccedido enfermedad 
ni acha'qtíe,c5 auerfe mojado por 
gran efpacio eii la laguna.Dc to-
dtóit í í fes facceífos hallaua el tau 
Ú iMfàfctGtmtÇsí reUquia q bcnfi-
gtJtraía.Ocfas vezes fé haflósq'ue 
pór fitvártüd íadia e-nfreiiado la 
d e fa p o d erada fü tia del dem onio, 
que fe atreuio a ofender algunos • 
CUetpos hlimanos. No era niara-
uiila cj éHbbcrano Señor qporla 
\Út\h. ííó^alcâjiçó la viòloria que 
abré- iíf paierca del cicloj q u ' e b r á -
rdíte Gotepropia reliquia ms fuer 
ças yla^írça del infierno;Con e f 
ta reliquia y con todas las de los 
fan tos té his el B.P. m Ucha deúó-
tion :Qualsqui ota cofa âc Dios le 
frtiternccia fobremanera ^ por 
[ rnqo^cfefcir, daua ôcafíon a que 
fé: m'oí!raíf« fu 11111 c h a y t egâl u\ a 
ternúra.Tenia deuocionés parti 
étitees'q m-oftrauan fu-Èuydàdo 
y iâilí§:neia m las cofas de Dios j 
pérolas dos columnas en que fe 
auentajaua fu blafon,era la pafsiô 
deChriltoN.S.yelRofariodefu 
Madre fantifsima.Sieprc traía el 
Rofario al cuello, y aconfejaua a 
otros q lotraxeílen: porq demás 
délos muchos milagros que per 
fuaden efta deuocion, la conuen 
cen las copioíifsimas indulgen-
cias,.co q los fummos Pontífices 
han hecho abundatifsimasiimof 
nas a la pobreza de nra necefsi-
dad.Dozicntosaños y dozicncas 
quarentenas de perdo, gana cada 
dfia el cofrade dé nía Scñora,que i ^ 
traxerc el rofario al cuello defeu 
bierto, o en otra parte donde fe 
pueda ver. Quiere la Virgen fan 
tifsima que los qüe fon fuyosj fe 
precien de ferio: y q como los ca 
ifa'lleros dc-abitó/rjo le^nc lib ré , 
íirtò que le mueítran para fu ho-
rartambien fus íleruos mueftren 
la infignia del fanto Rofatibjdd> 
dé la denota infignia de la Cruz 
nos acuerde la de Chrillo N.S ¡ 
y la diuiíiondelas dcuotasoracio 
nes del Pater nofter y AueMaiia 
nos r ep r e fen t e en ci fra todos los 
mífterios denueftraFeipara que 
qüien pufiere las manos al mil\ie 
riofo Pfalterio j faque de la cifra 
marauillofas confonancias, qüe 
confa rnufica ahuyenten al dç-
monio, comò Dauid le ahuyet|« 
taua de Saul.Efta deuocion predi 
caua el buen padré con gran fer-
uor ,y en todos los pueblos don-
dé Viuia, referia los milagros del 
Kofario, f Sc'iomm marainl'd 
d e Ia proulncía â ç Mexico; j p f y 
' famence a codos, a que con dili- | fuc vna la rnilagmíà mudança 
' gcncia fe exercicaíTen en eftami del coraçon de vnjücz; obrando 
! na rica, cuyos teforos no puede 
; bien faber,íino aquel a quiéDios 
j abriere los ojos por fu graciada 
¡ raq los conozca.Mucho nosdr/.é 
I ios milagros y mucho mucuen-, 
j pero todo es poco, refpcco de Jo 
! q fe podia dezir.Trcs cofas raras 
; le fuccedicró al bué P.F.Domin-
j go de la A nunciacion, que per-
I iluden grandemente ladeuocio 
I del fanco ttofario : y aunqqual-
quiera delias baftaua para enla-
zar en los amoresde k Virgé fan 
ti fsi ma al cuello Mas? indeuoto; 
f¿rl: bié juntar iodos çres fuccef 
fos en vn capitulo, puesdizc el 
Efpiritu fanto, que el cordel de 
tres hilos fe rompe con dificul-
tad-Siruafe la fobcrana Princclla 
de los Angeles de alcançamos 
qtiela-diiraceíiiiz'de nueftraen-
ttt'ézá fè rinda preciofo laxo 
de fu k n to Rôfa r i o, par a q ue (c o 
ñííó fll déüoto fítíruc^nos valga-
¿«bs dé la Gru i r é fu prqcíofo H i 
jó-jy dé^la imcrcéfsión de tan prar 
Cup.L:XXX.'f)é- immd^ros que 
> brméo âiVè ftè^ dew raya, y 
dé la propia. tiMtWe* • • - ? - *: * 
<Ja Flora i m x t las mií 
éhasniarauiMas 
tíiètrâdo |a âftti#adclefufieruo| 
la virtud del fanto Rofario. Go-
mo era tan crabajofa aquella v i -
da,procurauan los pobres tolda-
dos cxcufarlaj y concertando dos 
dellos de aufentarfe, contra el 
mandatof vando que tenia pucf 
to el General: cogiéronlos con el 
hurto en las manos,y fueron có-
denados a muerte. Intcrccdiero 
los religiofos, para q el General 
lospcrdonaifc; y nograngeauan 
fino mayor indignado del juez. 
Mandó que fe confcífaíTcn vna 
tarde, y fe apcrcibicífcn aquella 
noche para ver fe con Dios el dia 
figuiente. Acudieron los religio*-
fos a fu oficio, aconfejando a los 
fenecnciados que procuraífen 
buena muerte, pues ya no tenia 
reparo la vida. Vno dellos cila.ua 
muy indignado con el Gencralj 
parecíendole que alguimpjbrai 
de am igo que por el> au/á iio^hd, 
auiau dc ítter eíloruado.fcíne* 
janee fcneeíida, De aqui torao 
moriuo el demonio para cncen* 
derlcla colera, y dcfcuydarle d« 
la muerte, q muy prefto le efpe-
ráua. EJot-rp oía con atención al 
bendicopadrc F.Doraingo lai 
Anunciación, que le pcrftsadia 
ofrecieífe fu vida a Dios, fupli-
candole contaílc fu muerte en 
defeucnto dé fus culpas» Aconfc 
jolc,pidieífc fauorala Reyna de 
los Angclcs,rczádolc fuRofario, 
de cuyas marauillnscftà lleno el 
mundo.Obrò el amor de la vida 
Sfs en 
^ 4 Libro fegundo dela hiftoria 
cri cite hom.b.rc,y dixo. Bues pa-
dre noaura remedio paraqyono 
muera? El í i e r u o de Dios refpon ^ 
dio. Hermano mio, poderofo es 
Dios,y mucho vale la intercefsio 
de fu Madre fantifsima.Noaue-
mos de pedir fino aquello con q 
Dios masfe íirua. Vueílra vida 
no ay y precederla ya del Gouer 
nador, encomedemoila a laRcy 
na délos Angeles, yrezadleefta 
noche fu Rofario, q yo cambien 
le rezare por vos, y hagafe ia vo-
luntad de Dios en todo» Quedó 
el hombre muy confolado, y co-
rn eriço a rezar fu Rofario,con el 
fencimiento q fe puedeprefumir 
-tendría.en aquella ocafion.El be 
dito religicfo rezaua también el 
í u y Q j b o l a n d o por aquellos diuir 
nosmifterios, q tenia bien.cur* 
fados , y encumbrandofe con el 
fuego del amor del proximo por 
quien oraua. Noeftauaforda la 
Reyna de los Angeles a la oracio 
tfelS.Rofario,anteseílai.iapidÍeii 
do a fu preciofo Hi jo , como a 
Rey de los ReyeSjCn cuya mano 
eltã los coraçones de los Princi-
pesy juezesjqtrocaíTe el de aquel 
juez en fauor del afligido, que fe 
amparaua con el S.Rofario. Co-
mono fe tarda la Virgen en oyr 
afus hijos,tampoco fu Hijo fan-
rlfsimo en oyr a fu Virgen Ma-
dre.Fue cofa marauillofa,qantes 
que amaneciera,feieuantò el Go 
Uernador con gran cuydado, t m 
d̂ aâ Qq no ajufticiaíTen a aquel 
hohrpí' porque el queria hazerlc 
gracia de la vida-y que m-urieífe 
lolo el otro q fe auia moftrado 
rebelde y agrauiado: y aísi fe h i -
zo. Quando fe vio el buen padre 
còn íu ahijado,ledixo.Realméte 
hermanó q es muy buena cofa 
encomendarfeelhõbre a la Rey 
nade los Angeles.Todavravida 
eftays obligado aferuirlacomoa 
Senora,pues por ella troco Dios 
el coraçõ del juez, para q os per-
donaífe.El mefmohobrc fue pre 
gonero del milagro, y creció la 
deuocion del S. Rofano entre to 
da aquella gente. 
El fegundo cafo fue en el pue 
blo de Tepuzdan, donde el fier-
üo de Dios era Vicario. Elle pue 
bloeílàeh vna hoya cercada de 
cerros y peñas, donde retumba 
el fonido de los truenos con gra-
de efpanto, y fuelcn caer muy a 
menudo rayos efpantofos. El té-
plc del pueblo es caliente y hu-r 
medo,y fus exalaciones ofrecen 
materia ocafionada para que los 
truenos y rayos fean mas trequé 
tes, como lo fon. Predicaua en 
efte pueblo el bendito padre la 
deuocion del fanto Rofariojy la 
eficacia del predicador y de la 
dodrina tenia tan ganada la vo-
luntad de los Indios , que caíi 
ninguno dexaua de traer fu Ro-
fario al cuello. Venían vn dia 
cinco Indios del monte, con fus 
earguillasd leñaacueftasjycogid 
les en el camino vn aguacero té 
peftuofo , con extraordinaria 
furia de relámpagos y truenos. 
Reco-
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1 Rccogieronfclospobrezicosak 
concauidad cjne hazia vna peña, 
dexando cabada cafi media cuc-
ba, con lugar bailante para c]uc 
fepudicíTen defender del agua. 
Sentaronfe todos cinco cafi cu 
contornOjComo el poco lugar les 
permicia; cfpcrandoquclafuer-
ça del tiempo fe mitigaíTc, para 
que pudieflen ellos profeguir fu 
; camino. De los cinco los tres íb-
I lámete traían Rofarioal cuello, 
I y los miran an en aquel aprieto, 
i dcíleandocjlesvalieíTelaintercef 
ííon de la Emperatriz del cielo. 
QnJ fo Dios arraygar la deuocio 
del RofariodcfuMadre en losco 
tacones de la gente rezicn coucr 
tida; y permitió cj cayeíTe vn ra-
RofkrioVd) yo entre los cinco Indios:y losq 
traían Rofarios Calieron viuos; y lio contra 
V» rayo. los q no le traían fe quedaroalli 
muertos. Augmenta la grandeza 
del milagro,larelacio q algunos 
dieron deítecafo, díziendo que 
los dos q murieron, eftauan en-
treuerados éntrelos tres qque-
daron^ la fuerça indomable del 
rayo, tuno reípeto a los que efta-
uan feñaíados con el fanto Roía 
rio, y anduuo entrefacando a los 
que no ioeftauan.Luego acudie-
ron al ííeruo de Dios los que auiâ 
gozado de la vida,y contaro el ca 
fo,qdefpuesel predicó varias ve 
zes con muchas lagrimas y aug-
mento delta fama deuocion. 
El tercero cafo fue mas grane. 
. Viii i endo el ííeruode Dios en Te 
j petlaozroc, el ano de mil y qui^ 
nientos y quarenta y vno,adole 
cio vn Indio en aquel pueblo:an 
dando por las viíkas el buen pa-
dre,^ quedándola cabecera íin 
religioíb,que fupieíTe lengua.El 
enfermo pidió con inftãcia, que 
le llamaílen al padre fray Üotnin 
go,para confcífarfe.Refpondie-
ron le,que eftaua auícnte, y dixo 
el.-Afsi es,porqueaycreftuuoen 
tai parte, y oy efta en tal vifita: 
vayan con breuedad a llamarle, 
porque yo no muera fin confef-
íion. Acerto el Indio en los lu-
gares que feñalo , y llamaron al 
bendito padre, que fin dilación 
fe pufo luego en camino para Te 
pedaoztocj adodc el enfermo cf-
taua.Como venia a pie, no pudó 
andar tanto como la muerte-<que 
fe apoderó del Indio,y murió cin 
co o feys horas antes q el relígio-
fo llegaffe al pueblo. Quando en 
tendió el cafo,{ccntriílecio gra-
demence, temiendo <i en alguna 
manera auia üdo culpa Tuya d 
nuer muerto aquel Inaio íín con 
fefsion. Con cite cuydadofe fue 
a la cafa del difunto, y en ella fe 
pufo a orar,pidiendo aN.S.con-
luelo para fu pena. Confidcraua 
elriefgode vna alma q parte def 
ta vida fin el fanto Sacraméto de 
la penitcncia:y dauanlc viuos def 
feos de que aquel Indio reuiuie-
ra, para que fe confeflaíTc. O-
freciafele,que fi por ventura hu 
uiera eíaprefurado maselpaíTo, 
le hallará viuo ¿ aunque falia 
prefto defte cuydado , porque 
no 




no tuuo genero de dilación 3 def-
de que llego el auifo llamándole. 
Acudia ala Reyna de los Ange-
les^y rezándole ílifanto Rofario 
le fuplicâua,que con fu interecf-
fion dieíTe en aquel cafo vn cor-
te, como N.S. mejor fueííe ferui 
do.En efto eftaua el B.P.quando 
ádèshora fe leuantòel difunto, 
con tanto afombro de los de fu 
cafa, que n i amigos ni parientes 
le efperaron: (¡noque aporfia fe 
pufieron todos enhuyda.Tanto 
temenlos hombres la muerte, q 
ni aun quieren ver a los que han 
efhdo en fu poder.Llamaualos el 
difunto refufcitado,y proCuraua 
foífegãrlosí pero no bailo, hafta 
que tomo la mano elB.padre,co 
mo quien la auia tenido tan bue 
na en fupoderofa oracion,que le 
auia buelto de la muerte a la v i -
da.Soíregaronfe todos, y comen 
ço el Indio a hablar palabras ta 
dize y fíente graues, como las 
quien fe efeapa de los peligros 
del infierno . Eftad atentos (di -
xo ) porque veays la jufticia de 
Dios, y conozcays también fu 
mifericordia. Quando yo enfer-
mé , procure confeííarme con el 
padre fray Domingo • y la pena 
defu aufencia me agrauò la en-
fermedad, y alfin acabe la vida, 
fin el dolor calificado que deuia 
tener por mis culpas. En falien-
do el alma del cuerpo,larecibie-
ron los demonios, que con abo-
rhíñables figuras y temerofos 
alaridos la eíjperauá.Yua latrifte 
alma por vnas cfpantofas tinie-
blas, en medio de las quales apa> 
recio vn Angel con grandifsi-
ma claridad y refplandor , que 
aclarando el camino defeubrio 
fu dificultad y peligros. Mando 
alos demonios con imperio,quc 
dexaífen el alma que lleuauan. 
Refpondieron ellos que no po-
dían dexarla,pues erafuya, por 
auer muerto fin confefsion.Re-
plico el AngeL que la voluntad 
de Dios era que boluieífe alcuer 
po y fe confeífaíTe : y defterran-
do con fu luz a los demonios, 
dixo. Apartaos traydores y de-
xadla; bueluafe al cuerpo, por-
que eftan orando por ella. Dcfta 
fuerte ha querido Dios que me 
veays refufeitado , pero en con-
feífandome,dormire el fueño de 
la muerte hafta el dia v l t imo.Ef 
tana el bendito padre oyendo ef-
tas cofas, con los ojos no menos 
llorofos, que con los oydos aten 
tos. Oyó fu confefsion al Indio 
dichofo, que la hizo con gran-
difsimas mueftras de c o n t r i -
ción y amor de Dios. En acaban 
dole de abfoluer, fe boluioa ten-
der en el fu elo, y fe quedó muer 
t o . Quando el bendito padre 
contaua defpues efte cafo, ha-
zia muy poco de fu oración , y 
atribuía todo el fucceíTo a la 
copiofifsima mifericordia de 
Dios, y a la deuocion que el I n -
dio auia tenido fiempre al fan-
to Rofario.También dezia, que 
1c traxo el Indio vn menfaje 
des 
cf e la prriulncia i h Meubdi pS? 
\ dcfolas fmc pakbras^ue nierâ 
I Griegas,!!! Laciftas, ni Hebreas, 
j in huuoho'bre que jamas pucHef-
ie cnterldetlaSj hi declararlas en 
muchos a.ños:c5auerlas embia-
do el buen riejd a las mas famo. 
fas vniueríídades de Efpaña.Lo 
que podemos ci'eer3es3c[ue Dios 
que no haze cofa fin porqué, fe 
las deuio de declarar 3 quando 
j fue cieitipor porq para quedarfe 
1 confuías y pareciera ociófo el 
aüerfelas dichõ:r La pririidTâide 
todas commiinicaua el bendico 
varonydiiimdeque elitienfáje 
Gomeçaiia pôr cita p:alabí,ãj'Corif 
tamos; y iõ' derríástallaüa - cuya 
GontexturaiSao dàuâ lugar a ¿nte 
der,qúe M étóufülá fueíTe Cáftc^ 
llana, n i i a t i na . Klifteribs'fon 
Hê Angeles• >: y de hombres de 
Diosicuya:imdligencia'fe refer 
íla^pàtó"'qiiiéal,eb fisete 'fcriiidol 
U & q é i i f o é e ^ m h ñ Ú v t í e s , que 
efte Ücfáb«^EWim Jé-è ta^or í 
gt SlidesmmfyUs&fq<}& \ís$ m m 
fancó' teífefl cí/par ífií- igftktíâi 
píes: pe^b&YSi^s feraiííoode 
*fUl! 
puede» út&àè ^ ^ M h k t ^ Á Ú k ^ r ^ 
por los gozos de la bienavftlli:»» 
10r! -.«v £'*L9ÍÍJ :iL OÍ. :;;] t-.jr.tj'? oía 
^af®Mà fíáy -T^mngèi hfatyuh de-
li, ̂ 'mnk^d^^&ñ^ydos .fdmfií 
- o i ^ d m F ^ f f â é p k ^ k n y otrom 
Omoeftaua la ydolatria tan 
vjííarraygada entre los Indios, 
fue meneííer; mu cha diligencia 
de los predicadores Euangeli " 
cos para deíkrrarla del todo.Los 
mas pucblòs de laprouinciaMe 
xicana fabe muy en fu prouejcho 
la cuydadaíadilígencia que tuuo 
éljB.J^.F.Domingode la Anun-
Ciacíonjlimpiaiidolos de ydolos; 
phfenrandolps-con ei culto del 
verdadero Dios. En el pueblo de 
"íepuitlan hizo derribar vnfa-
mofo ydolcyeelebyado por todo 
eft&ReytiOjpvrfirado de los cf? 
traaos, "con'ípjcfíe^cmáeiones que 
hazian en iwfep»icio,y:crfrcnaa-s 
quedeitrarafijdel Reyno de.Gfria 
pa y Guatenmla»L' .Llamauafe efte 
ydol'o <Dxnetokiilí3 q qaaierc deztr 
dos conejasx iyireprefentaualos k 
figura, del ydolo*,(pojcq?cn; cJJadíb 
les auia aparedàdíjel nJemíabio) 
en vn a ocafew ^msqnéXasimíí 
t e s y dolad-as coíe beáromi pecpxB 
ruando fíi-aparicibnj£iç>ní eltafigu 
rçdis piedra. JBíHauaí-cL y^loada 
fewado en Ip abái¿b»n5eerr^ yfy 
dnran haftaoyjalgunos;efcalon£iS 
db los muebof queicfubián pi.a-
ra?llegar a «k Dormita parte',..qaé 
da ia vi'ftbdel pueblo^ eM Ja \ ié 
d¿¿a'del cerro ¡mtoy rafa; porque 
kwíítalfir asífeñla\ú Jpaice del 'rao. 
tej^pâieciaicl ydoloqinas venera 
Elé,firbiéd<áí:¿k¿>mo'de; altar toi4 
dodo ¿afoy éfcobrádpídicl cento. 
Por efta parce le kazéi derribar eli 
bendiéo padirejp.Domingo de lá 
Aniinciaciô^y cayQ:IamiferabW 
ygg Libro fegundo dela hiílona 
figura dertías de dos mi l eftados 
cn alcoj j contodo cíTo no que-
bro : o por fer !a piedra muy re-
zia, o por interucnir la fucrça 
deldemonio, para.engaáar con 
eítá entereza del ydolo a los que 
larenian en fuydolatria. Mando 
el ficruo de Dios que picaíTen 
luego aquella íiguca j y Ia piedra 
mando licuar arraftrando al puc 
bio de Guaftcpcc, que cfta tres 
léguas de Tepuztlamy alliláen^ 
tcharonal abrir fob cimientos 
de la Yglefia^ q by;cita en aquel 
pueblo. Sincio mucho el demo-
nio la perdida defta figura, y Ia-
ra cntauala con grande fencimié 
c^dándo wozés jíóriâquellos mo 
lés^y dizienda^ cofno muchas ve 
^cs-Oyjetóneias ?Ihdios>i Ay hijos 
riiisoÍ9tjuctkx^ijisaaw ¿e mis ma-̂  
líb-s^y tMa^teàpíféòoL Ay mi-
feribies de ^ofôsros^-quc os veo 
fuera de mis palrrciós y mora-
daq.'Oían citas vozes los pobre-
ciEdscon grande cemor y nfom-
bro: y yciiian al¡ f . Domi ngo 
de lax Anunciación ', que como 
fícfuo de E>ios entendia las cau-
cebs del demonio; y como ver da 
dero padre daua confuelo a fus 
liijos, Deziaíes quc eI demonio 
tenia embidia del camino de fal • 
üacion que ellos lleuauãjy el auia 
>erdido: y procurauacon aque--
los temores dcfaficionarlosdél 
EuangcliOiy boluérlos a fu ydo-
hxxh^ que Ce fantíguafTen quan-
db étra vez oyeíFcn aquellas vo-i 
zes, y huyria el demonio de k 
feñalde la Cruz. Amparados los 
Indios co eftas poderofas armas 
ahuyentaron de allí adelante al 
principe de las tinieblas, y no fe 
oyeron mas fus vozes.. Las pro-
pias lamentaciones fe oyeron en 
el pueblo de Tepapayecan, y en 
otros de la nueua Efpaña, poco 
antes que vinieífen ios Efpaño-. 
lesrpero en efte pueblo de Tepuz 
dan fue grande la kftima y fen-
timiétOjComo lo auia (ido la per 
dida,Eftaua el demónio ôlli muy 
entronizado, reconocido de va-r 
rios Rey nos, apodcrniJocon g r á 
des engaños: y como padre de fp 
beruia^ntio mucho lafc*y,da4;HA 
tenido efte pueblo guides y de* 
latras^y la fama de lm McdicQS; q 
en el ha ^idójd^iMdcilíeç pnfer 
ñandole s el demonifblftiVÍíí 
de las yemas,para enripiarlos pfí 
lo demás. Aun cl àizd&oyyÇÕS&g 
tato el cuydado dclo^róiniílresi 
fe halla raftro de aíjuefta cótttü» 
n ic^c i o n co n el demonÍQ; cpnno 
fuccédio en mi prãfçlícia e í | ç 
año de nouenta y dó^^por el mcs 
de Mayo: que pocJcí ;tambiçti 
enaJabançà c j ^ k ^ c y í i a de lo j 
AngdepydciGirfpijciftitOQ Roí^ 
rio^ krefeimy&'mxty-alegré 
mente. • .•; - • M . X Í * . ' . , 
El Gouernador de aquçJI p i iq 
blo tenia lleno de piedra vn hor 
ño, para darle fueg.q rh%i<$ mh 
Es ordinario dand^J^baftantc 
chamiça, venir k c ^ a ^ ó n a d a al 
fegundo dia. Coracttçírpon apo-
ner fuego al horno,y cifegundo 
dekprouincía de México. ?6g, 
ni tercero día no d.uia mueftras 
la piedra de rendirle al fuego: 
aunque cftaua ííempre ardicn-
do.Quando efto vio el Gouerna-
dor(que es vn Indio de muy bué 
encendimiento)fe vino a los Re-
ligiofos j diziendo,quc cenia fof-
pecha de cierto Indio, cuyo pa-
dre auia fido caíligado porydo-
latra y hechizero: y entendia, q 
por eilar malcon eljdeuiadeauer 
inuocado a los demonios, para 
que aquella piedra no fe que-
maíTe: y que pues Dios es omni-
potente, fe nruieífen fus minif-
trós de ahuyentar en fu nombre 
alenemigo del linage humano. 
El Prelado del Couento hizo lla-
mar al Indio de quien fe tenia 
fofpecha 5 y como fiel cafo cftu-
xiiera probado 3 le reprehendió 
comoà cónnencido. No fue me-
neftermas para el cobarde cora-
ron del trifte Indio,' porq al mo-
mento confefsó de plano, como 
por eftar mal con el Gouernador 
auia inuocado al demonio, para 
q áquelía piedra no fcquemaífe. 
Exhibió luego vn papel, donde 
eítáua eferiptoel conjuro^ coque 
iiíiíocaua al demonio: y declaró 
aucr fido aquella la mejora que 
fu padre le hizo, dexandole por 
herencia aquel papel, co que pu-
dieífc valerfc del demonio quati-
dóquifieíTe. Conocido el daño, 
queera por parte del demonio- fe 
procuróla medicina por la parte 
contraria,quefue lacle Dios. En 
cáro-o el Vicario fray Martin de 
I Çarare a vn reiigiofo,q en aque* 
Ha cafa eftaua, que fueífc a con-
jurar el demonio j in uceando el 
fauor dela Reyna dé los Ange-
les;paraquefiidcuociõ quedaíTe 
mas perfuadidaentre aquellos In 
dios, y el demonio mas aborre-
cido. El Religiofo aunq quificra 
que otro de mas deuocion acó 
meticíTe la emprefa , la acceptô 
por la obedíencia:y cncomendan 
dofe a Dios y pidiendo fauor a fu 
madre fantifsima fe fue al horno 
de la cal,ea copañia de otro Re-
ligioíb y de muchos Indios, que 
eííauan a la mira del fuceíTo. Te-
níala Eftola y cl Roiãrio al cue-
llo, y haziendo los cxorcifmos q 
le parecieron mas acomodados. 
Pidió el fauor de nueftra Señora, 
para que ahuyetado el demonio,: 
feconocieíTe la virtud del fanco 
Rofario.Qiñtofelo.luegodf/^cwe-
11o, y tocó con tt'laspJédras^uet 
cftauan en çl homo,^ para que 
marfey por fúpropia mano vaxo' 
a poner ruego a la chamiça. en el 
nòbre de Dios y de fu fantifsima! 
madre. Fue Dios feruido, que el 
diafiguiéce quedó toda la piedra 
muy bien quemada, y lacaímuy 
en fu punto:q fue cola muy excm 
piar y edificatoria para ios Indios. 
Gaftigaron alhcchizero,y queda-
ron mas aficionados al Rofario 
fus dcuotos. Bien tenia el demo-
nio porque llorar fu deftierro, de 
gente entre quien eftaua tan ar-
raygado : que aun dcfpues t de 
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eitos pados,1/ hechizerias con cl. 
Conocía ctlas prendas arrayga-
das el buen padre fray Domingo 
de la Annunciacion^y pufopar-
ticularifsimo cuydado en dodr i -
nar a los índios deite pueblo con 
tan buena mano j que realmente 
hablando en común de todos 
ellos, hazen conocidas ventajas à 
muchos en la piedad y deuocion 
con q acuden a las cofas de Dios, 
en otros pueblos tuno tan bien 
elfieruo de Dios eíte cuydado, 
mayormente enel pueblo de Te-
petlaoztocjadonde no eftaua me-
nos entronizado el demonio que 
en el de Tepuztlan. A vna legua 
del pueblo fe veè oy con eftraña 
.mageftád el puefto que tenia el 
.demonio tiranizado para fu hon-
ra-Es vn cerro que fe UamaTez-
cucingo, donde el gran poder de 
ios Reyes de Tezcuco feauiaíin-
gularizado en feruicio del demo-
nio. En lo mas alto defte cerro 
eftaua el famofo Idolo que Ua-
mauan Çaualcoitd,y todo el ce-
rro eftaua fembrado en cótorno 
de viftofas arboledas y preciofos 
frutales,con muchas matas de 
jazmines y floresolorofas, como 
fe veen el drade oy. Para regar 
todo el cerro^pudo la induftria y 
grandeza de los Reyes de Tez-
cuco traer encañada el agua de 
caí! dos leguas, allanando mon-
tes y llenando valles, para que el 
agua vinieííe a vn pefo hafta lle-
gar alo alto defte cerro : de dõdc 
va haziendocaracol, y regando 
todos fus arboles y matas; como 
perfeuera hafta el día de oy. En 
lo mas alto de todo el cerro eftaua 
labrado en peña v'ua vn Coyottl, 
que í lamanen efta tierra: y es vh 
genero de lobos, menos feroz q 
los de Europa, y mas brauo que 
los maftines 3 y afsi parecen vna 
mediae fpecie entre lobos y pe-
rros. Efta figura reprefentauaa 
vn Indio grade ayunador, àquie 
tuuieron por fanto: y fingiendo 
luego el demonio figura defte a-
nimaljfe les apareció, diziendo q 
era el ayunador:y afsi le dieron el 
nombre que fignificalo vno y lo 
o t ro . Elle Idolo deftruyeron el 
fanto Obifpo de Mexico F. luán 
Çumarr3ga,yel bienáuenturado 
padre fray Domingo de Betan-
ços: y maridaron picai y desha-
zer toda la figura del Coyottl,que 
eftaua labrado en lo alto de la pe-
ña. Para fubir hafta efta cubre fe 
paftan quiniétos y vcynte efcalo-
nesjíin algunos q eftan ya deshe-
chos , por auer (ido de piedras 
fucltas y pueftasamano: q otros 
muchos efcaloncs ay,labradosen 
la propia peña con mucha curio-
fidad. El año paífado losanduue 
todos, y los con té , para deponer 
de vifta: aduirtiendo el punto de 
grauedadque aquellos Reyes I n -
dios guardauan en fu antigüedad. 
Cafi en lo mas alto eftà vna. efea-
lera de doze gradas labradas en 
peña,dexando cubierta toda la ef-
caleracon la mifma peña en for-
ma de bobeda. Efta efcaleraviqnç j 
. que-
dela prouincia deMexico* jy\ 
dad de In 
dio R ey. 
à quedar tan angofta, q no cabe 
mâsde vn hombre por ella: y fu 
eftrechura dio caufa de dudar en-
ere tanta mageftad y grandeza de 
edificios, y la duda propufe yo à 
los IndioSjpregüntañdo, porque 
auia íido tan eltrecha aquella ef-
calera.Refpondieronmej quefe-
gun auian oído a fus mayores,en 
aquel paíío folia el Rey de Tez-
cuco verfe con algunos Reyes ef-
trangeros, que venían aviíitar el 
Idolo : y era punto del Rey , en-
trarfecon feñorio por aquella ef-
calera folo, fin que el eftrecho lu-
gar permiti eíTe darfele a fu lado à 
otro Rey forafterò : fino que to-
dos fueífen de tras, torriando el 
la poífefsion de fus ventajas j cri 
aquella bouedade peña , que le 
íiruieíTe de palio. Èíta memoria 
queda fauorecida con el vfo anti-
guo de los Indios , entre quien 
el mayor Principe , era el ma-
yor facerdote: y a eña cauíà el 
Rey de Tczcuco preferia en ellas 
ocafiones.Por efte cerro áy a tre-
chos álguuos Palacios ala traça 
de fu Gentilidad,con portadas de 
piedra todas de vna p-ieça^y plan-
chas de Cedro anchifsimas y gra-
difsimas/vna delías tenia caíi no-
uenta pies de largo , y quatro de 
ancho , Con toda efta mageftad 
vfuroaua el demonio en efta Pro-
uincia la honra que fedeuea foló 
Dios^haftaque fus fiemos y pre-
dicadores quebrantaron el Idolo 
y enfeñaron elEuangelio.En efta 
Vicaria fuccedio el padre F. Do-
mingo dela Ahhúciationalfanto 
fundador dé la Prouincia,y t o m ó 
muy á pechos deílerrar la memo 
ria defte Idolo , que en algunos • 
eftaua muy entrañada en la vo-
luntad . Valiofe del fahto Rofa-
rio, cuyas grandezas acreditaron 
fu deuocion. En efte puébld fue 
la refürreccion del Indio , que fe 
refirió en el capitulo precédete: 
y es milagro que en efta tierra no 
tiene compañero de fu genero. 
Quifo Dios fingularizar fu po-
derjdonde tenia el demonio fin-
gularizado fu culto: y que ferò-
nocieífe^que fi la Gentilidád áuia 
tenido tantasgradas con jazmines 
y flores en feruició del demonio; 
tenia el Euarigelio el jardín del 
fanto Rofario } con las gradas 
de fus niyfterios , donde fori 
las ventajas muy conocidasrpor-
que íi en el orro cerro fubiari íos 
víuos à adorar vna figura tríüérta, 
en ella fanta dcuocíóri fe halla, 
que por díalos muertos quedan 
vi-üo^para viuir vida fin muerte^ 
Capítulo. LXXXllDevnfalfo teñí-
momo que al bendito padre leuan-
taron , y, del jufúménto qué ên d 
trtóBrOyhaJla queconffáUverddd¡ 
S V F R E muy malfumenof-1 cabo el padre de la foberuia, 
andaua muy folicito contra el 
bendito predicador del Euange-
lio* que en varias ocafíónes le de 
ftrüyá. Començo el demonio á 
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quiiadas en cita vida, paracotn-
batir Li opinion y paciencia de 
Jps íieruos de Dios /Qnádo el de-
^QIIÍO no puede quicar la fama 
de los buenos , porque los que lo 
fon eílan Tordos paraoyr murmu-
raeiones: contentafe con dar vn 
aíTako a la paciencia, y deípor t i -
llar fus raiuos5quando no pueda 
derribarlos.Y al contrario quado 
el coraron del juftojpor eftar es-
condido con Ghrifto en Dios, no 
í sdescompone : huelga el demo-
nio de que algún defalmado de 
credito a la mentirofa infamia3 
penfando defacreditar la vir tud, 
por defacreditar a los virtuofoS' 
/Pero el padre de las lumbres y 
Dios de lá verdad, faca con eftos 
^ f e u r o s mas luz , para que fe co-
q@?:cai>lo's-v(iuo,s colores de v i r -
tudes,quematizan al alma. Afsi le 
fucedio al padre, fray Domingo 
de la Annunciacion, a quien el 
demonio p rocuró infamarjyDios 
conua'tio la ocaíion en honra de, 
fu GerqOíPredicaiia cíie bendito 
padre en el pueblodeChimaloa-
canchalco y como Apoftol de 
Ghrifto', reprehendia los vicios 
üjx temores humânos,que fuelen 
áepuardar A los q fe recelan mas 
de daños temporales, que de los 
eternos. Hazla grande prouechoj 
por acudir Dios a fauorecer al q 
hazia fu cmfa , y procuraiíá fí.i: 
honra. Defpertòel demonio la. 
etttbidia ,téftiiT5onios ,acuficio-
nes falfasjteíligos periuros,y gra-; 
de machi iM del inerno5para de-: 
í tmyr la opinion del fieruo de 
Dios.Concertaronfemuy fin co-
cierto algunos Indios, para dezir 
y probar q el bendito padre auía 
tenido conuerfacion deshonefta 
con vna muger,y en ella vn hijo. 
El efpiritu atreuido que fe apo-
dero de fus co raçones , hiao te-
merarias fus lenguas,paraque afsi 
lo publicaí len.Hablaron , rega-
laron^ pagaronjala muger,porq 
confeíTaíTefu delito , y elquein-
ponia al R eligtofo. Hechos eftos 
tratos fe començo a diuulgar la 
infamia, con intento de defacre-
ditar la doólrina y perfona del b é -
díto padre.Nofaltaron en el pue-
blo algunos buenos hijos,càquien 
dolieífcla murmuración de fu pa-
dre. Muchos acudieron luego al 
fieruo de Dios,efcaiidalizados,no 
del delicto, porq no íecrcíá; fino 
del atreuimicto de los que le i m -
putauan . Lo que refpondio, era. 
Verdaderamente que no es m i 
hijo. Sufrió co paciencia algunos 
dias,dído gracias a Dios, porque 
le trataua como a fu hijoja quien 
el ingrato ludaifmo pagaua con 
fallos teítimonios fus buenas o-, 
bras y fana doólrina.Parecióle def 
pues que por fer perfona publica 
y exemplar , tenía obligación de 
mirar por fu honra,haziendo que 
fe conocieíle que la mentira lo 
era: y para efto vfo de vna traça 
prudente, como la fabe Dios en-
feiiar a quien fe dexa regir de fu 
diuino efpiritu, Efperovn dia de 
fieíla q eftuuieííen en la Isleíía 
todos 
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todos los Índios del pueblo, y al-
gunos Efpanoles que a la Tazón 
concurrieron : y cnconces quiíb 
Dios que fe manifeftaíTela inno-
cencia del que padecia fin culpa. 
Llamo a los Indios que auian fer-
uido de teítigos; y vno a vno los 
yua examinando, y ellos reípon-
diendo con ratificación de fu di-
cho primero, culpando al ííeruo 
de Dios. Llamo luego a la propia 
India, madre del hijo q le impo-
nían , y preguntóle fiera verdad 
lo que aquellos teftigos auia di-
cho . Ella refpondio que fi. Tor-
nofelo a preguntar fegunda vez, 
dificultándole la verdad del cafo: 
por no auerla el jamas hablado, 
ni tratado con particularidad á 
ella,iii a otra.Ella replicó fegúda 
vez, afirmando que los teftigos 
dezian verdad. El bendito padre 
junto entonces las manos,y leuan 
undolas hazia elCieloJiaziendo 
gracias a Dios, dixo . Bendito y 
alabado fea nueftro buen Dios., 
pues todos eftos hermanos eft an 
concertados en dczir vna coía , q 
a mi parecer no es verdad : pero 
pues ellos lo dizen , por ventura 
entienden que es afsi. Boluiofe 
luego a la muger, q tertia al niño 
en los braçcs,y dixoíe.Hermana 
pues todosdezis que eííe mucha-
cho es mi hijojdadmelo aca,que 
yo lo quierocnar;pues corre por 
mi la obligación de padre.Cogio 
entonces al muchacho délos bra-
ços de la madre, como quien fe 
apoderaua del, por la propiedad 
que los teftigos le daúan,diziédo 
cjue era fu padre . Sintió la ma-
dre aquel defpojo, y reprefemo-
fele la penofa atifencia de fu tier-
no hijo : queriendo Dios que la 
fuerça de naturaleza quebrátaíTe 
ladeia malicia. Quando vio que 
el bédito padre le lleuaua fulujo^ 
començoadezir a grandes vozes. 
Dámele padre^dame a mi hijo, q 
no es tuyo íino mio:no eres tu fü 
padre.-que aunque yo he dicho q 
fi, he fido induzida y engañadd 
por eftos falfos teftigos y acufado 
res.Boluioentóces el benditopa-
dre al auditorio, q eftaua muy até 
to al fucceíTo.-y pregutüle â la In-
dia, quien y quando le auia indu-
zido. Ella confefto por eftenfo 
todo el enrredo, defcubriendolds 
autores y fautores , cuyo delicto 
le conoció en el femblante, que 
fuele ferel que mas prefto def-" 
cúbrelos coraçones: y ellos pro-
pios le manifeftaron luego por lá 
b o ca, p i di en do p er don p u bl i ca-
ra e n te al i n n ocen, te r el i gi oí o, qu c 
los recibió con animo depadre,y 
perdonó como difcípulo de Chrt 
ítojexhortándolos ala enmienda, 
y ponderando co vna breue pla-
tica que les hizo, lo mucho q vale 
la honra,y qua graue cafo es qui-
tarla. Quedaron losagrefores co-
pungidos,)'todos les oyétes edi-
ficados. A uia llegado a Mexico el 
rumor de aquefta infamiijporque 
ordinariamente la fama de lo 
malo tiene dobladas alas,y mas 
fonoras trompetas que la de lo 
T e c 3 bueno 
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bueno.El Virrey D. Martin En-
riquez auia tenido memorialpor 
parte de los Indios, que fe que-
xauan del bendito padre. Bien 
conocía el prudente Virrey la 
fantidad del Religiofoj pero para 
fatisfazer a la información q le 
ofrecieron, pidió al Prelado de la 
Orden llamaífe a Mexico al ben-
dito padre.Quifo Dios que le co-
gieífe la voz llamándole., quando 
los propios acufadores la auian 
tomado en fu defenfa. Vinofe à 
Mexico,y quando el Virrey le di-
xo el cafo- coto el fieruo de Dios 
lo fucedido en fu abono:y quedo 
el Virrey ran edificado y contéto^ 
como lo merecia la mucha vir-
tüdty fantidad de el bendito pa-
dre : y para que lo quedaífe mas> 
le dixp el Refigiofo. Por ventura 
(fenor)es la voluntad deDios,que 
yo haga criar aquel muchacho: 
mande vueílra exceleria queme 
le dèn , fi todavia dizen q es mio: 
que yo le hare criar. Paraq con-
ftaífe mas la innocencia del buen 
Religiofo, mandó el Virrey que 
conftaífe por eferipto la defenfa 
que la madre hizo de fu hijo, de-
clarando con juramento que no 
era hijo del R,eligiofo. Hizofe la 
información dela falfedad de los 
teíligos,y à todos los mando caf-
tigar,templando fiempreelben-
dito padre con fu manfedumbre 
el jufto rigor que el delito mere-
cia. No fueron parte ellas cofas 
para menofeabar el cuy dado que 
el fieruo de Dios tenia de fus hi-
jos , afsi en la adminiftracion de 
los Sacramentos , como en el 
trato que fiempre les hazia de 
padre: antes entendia qde todas 
eftas cofas fe queria valer el de-
monio, para entibiarle fu cuy-
dado en la enfeñanca délos I n -
dios: y hazia tanto mayor guerra 
al enemigo denueftro bienjqua-
to mas conocida tenia la que el à 
todos nos haze. Todos los predi-
cadores de Chrifto han fido per-
feguydos.-y al fin fon ouejas entre 
lobos, como fe lo dixo a los p r i -
meros el maeftro dela verdadXa 
dodrina Euangelica, como haze 
guerra a la fenfualidad,grangea la 
de los hombres fenfuales contra 
los predicadores .En la occaíion 
quiere Dios que fe mueftre la fide 
lidad de fus minifti os. Legados 
fon de Chrifto fus, predicadores; 
y ft la villanía del mundopuíierc 
las manos en los menfageros, no 
por eífo han de dexar ellos de ha-
zer fu oficio fielmente : pues el 
mefmo hijo de Dios que le hizo 
haíh morir en Cruz, dexò di-
cho enfuEuangelio,queelíieruo 
fiel y prudente que lo fuere en lo 
poco,que es lo temporal: tendrá 
mano para ferio en lo mucho,quc 
es lo eterno. 
Cap.LXXXlll.Delgrande rigor con q 
fe trdíaua el padre F. Domingo Jiafta 
elpmto de fu muerte en Mexico, 
M 
P r e d i c a - ? 
¿uves f>er 
ftgttt d a s . 
A S D E cincuenta años 
gaítò en efte meritorio 
Apofto-
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Apoftolado cl ílcruo de Dios, 
halla que la falta de la villa le re-
cogió en el Couenco de Mexico. 
Quifo Dios q el q auia edificado 
a toda la Prouincia con fu buena 
vida,vinicíTeal hn delia a dar ma-
rauilíofo exemplo de fantidad en 
aquel Couenco.No le quitó la en-
fermedad del cuerpo la vifta clara 
q fu entédimieto tenia^ftimado 
y procurado los bienes del alma. 
Como fi entoces começara a fer 
fravle>teniá cuidado elfanco viejo 
de fu oracio y penitencia, conti-? 
nuandoel tefon q al principio de 
fu fray lia començo: y como tenia 
menos ocupaciones, hallaua mas 
tiépo para fu oracio y meditado. 
Tenia vn religiofo co quien re-
zaua las horas canonicas^co tanta * 
deuocion y fentimicto qbaftaua 
a enternecer a qualquiera que le 
oyeífe. Dezia las palabras de los 
Pfalmos co tal afe¿T:o,q fu pronü-
çi.âcion declaraua, no folamente 
el verfo,íinoel fentimiento del q 
le dezia. Algunas vezes lloraua, 
fin poder conten er el agua q ue el 
mucho fuego de fu caridad defti-
lauá por los ojos. No fe conten -
taua el fanto viejo con efto , porq 
como Dios le tenia por antorcha 
en aquella cafi,era mehefter que 
fu luz dieífe mas calor y claridad 
en toda ella.Leuantauafe a May-
tines a media nochcj poniéndole 
en pielafuerçade fu efpiritu,con 
quevécia la flaqueza del cuerpo. 
Aun con vn bordón que vfaua, 
a, penas fe podia tener el fanto 
viejo:y vencía todas ellas dificul-
tades fu amorde Dios, èyua con 
fu bordón envnamaho ,y en la 
otra vna vela encendida;firuienr 
dole elmefmo bordólas mas ve-
zes de gomezillo para llegar al 
Coro : por donde entraua aquel 
exemplo de buen exemplo, dado 
aliento a todos, y confundiendo 
qualquiera floxedad ó tibieza , f i 
a cafo en alguno Ja huuiefle. Con 
vn roílro de Angel, alegre y de-
iioto,aíiíliaen los maytines,pon-
derando lo que por el oido per-
cebia, y derramando también al-
gunas vezes lagrimas,que confu 
auenida vendan el pofsible dol 
bendito padre, que alli quiíiera 
cfcufarlas. Para bolucr a fu celda, 
le guiaua algún Religiofo defde 
el Coro ; fiendo tan cdificaco^ 
ria fu buelta como fu yda. Tam-
poco pudieron los muchos anos 
hazer mudaça cneljriguròfo trato 
que a fu cuerpo hazía él bendito 
padre . En Ja Enferm.cria eílaua, 
y aííi veília vn rigurolo cilicio, y 
íe atormentaua COA vna cadena 
de hierro ¿ xo mo toda fu vida lo 
vfó . Quando era mas moço , 
traya vn corpçzuelo de cili-
cio;, como jubón fin mangas, 
que le afligia rigurofamente , y 
a'gunas vezes le obligauaa enco-
ger los ombros - porque al fin la 
carne cílraña los rigores de la pe-
nitencia •". Porque fueífc mayor 
el tormentoconlanoucda'd^re -
mudaua el bendito-padre cfte ci-
licio conlacadena: y quando el 
cuerpo 
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cuerpo fcntiayamcnosjpor eftar 
hecho al vn trabajo: acudía el 
otro de refrefco , y atormencaua 
como nueuo. Otras vezes vfaua, 
y:nías en Cu vejez, vn cincho de 
cerdas afperas,quele daua buclta 
porel cuerpo, quando el buen 
viejo tenia fetenta y cinco anos 
de edad.Entraron dos Religioíbs 
i verle la Pafcua de Nauidad^y 
como eftaua ciego.no pudo efco-
derlel cilicio3de fuerte que los re-
ligiofos dexaífen de verle. Auiale 
arrojado detras dela cama5 pero 
cayo hazia los pies > por donde fe 
parecia.Defpues deauerle habla-
do como a padre,y oidole como à 
tnacftro^ le pregúto el vno de los 
reÍigioíbs,que cincho era aquel q 
eftaua a los pies de la cama \ y el 
bendito padre refpondio. Ay fe 
cftà padre mío, To rnó a pregum 
tar el religiofo , de que le firueà 
V.R.íDixo el bué viejo. N o creo 
que le importa a V.R.faberlo pa-
dre mio.Rcpiicô el religiofo.Por 
amor de nueftro Señor Diosjque 
nos lo diga V . R- Como le puíie-
ron en balança clamor de Dios, 
no pudo el bienaueturade dexar 
de refpoder a lo q le pedia y dixo. 
Padres mios-, pues lo piden por 
amor de Dios : eífofirue de atar 
vncachorro,que hafidomuy re-
belde en efta vidaj y como agora 
es la Pafcua del Señor, no afligi» 
mos tanto al cachorro.Quedaron 
los-religiofos admirados y edifica 
dos de ver q en tantos años y tart 
bien áprouechados perfeueraífe 
tal rigor de penitencia. En todas 
las cofas q el íieruode Dios hazia, 
procurauaadelatarfe en en elfer-
uicio de nfo buen Señor : dando 
marauillofo exéplo a todos.Quã-
do auia fermon en la iglefia,venia 
el buen padreaoyrle, fentandofe 
humilmence en las gradas del al-
tar mayor, y defcubriédo las mu-
chas gradas que auia fubido en Í11 
aprouechamiento y perfección. 
Auia crecido fu fimplicicad con 
fus años, y eftaua el bienauentu-
radoen vnaíínceridad y llaneza, 
que parecia q no eftaua en hom-
brean quien(íino reyna)fe fuele 
atreuer a dar algún aífalto la ma-
licia.Quifo Dios,que el que viuia 
como Angel entre los hombres, 
dexaífe la carne mortal y fe fueífe 
a viuir cõ los Angeles. Diole vna 
calentura por Quarefma el año 
de nouenta y vno, y como era de 
temer qualquier accidente fóbre 
tantos años, recibiódeuotaméte 
losSacramétos, alegrandofe mu 
cho con Dios,porque quena lic-
uarle defta vida. Efte lance-leauia 
coftado muchas lagrimasjdeífean 
dofiéprc el bendito padre dexar 
efta vidamortaI,por verfe coDios 
en la eterna. Todo el tiempo que 
viuio en Mexico defde fu ceguera 
qruepormas defeis años,lloraua 
el bendito padre la muerte de 
quantos Religiofosfallecían,im-
bidiandolcs la partida. Sea Dios 
benduofdezia el fanto viejo)pues 
que fe quiere llenar a otros, que 
tenian fuerças para feruir en efta 
vida: 
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vida: y me dexa a mizque foy tan 
defaprouechado . Llegofele fu 
hora, porque aunque à algunos fe 
les dilatCjà ninguno fe 1c niega:y 
no hizo eftrañeza efperando a la 
muerce^orqíiempreleeíperaua. 
Con la; íimplicidad que viuio, 
quifo Dios que murieíTe, aea-
bandofele manfamente el calor 
naturally dando el cuerpo al alma 
la lib cread que a coila de muchos 
deíTeos tenia pagada. Es de creer 
que fe regozijo Ta Corte del Cic-
lo, con quien el en la tierra auia 
fetén ta años procurado que to-
das las ¡ almas fueífen Cielo de 
Dios de {He ¡eftav ida. Sintieron 
fu muerte todos^comoeftimauan 
fu vida , Acudieron a fepultarle 
todas las Religiones , porque to-
das le dciiian amor, buen exem-
plo y ágradecimiento, pôr la fa-
mofa prp,mulgacio que hizo dél 
fanto. Euangelio en. efta tierna. 
Remato-fe-fu vida temporal con 
poco mas de ochenta anos , y la 
eterna de que goza , aunque fe 
mide por '06hua.de bienauentu-
rança,es vida fin medida de años* 
Alia fe ha vifto en la Patria con 
çi verdadero,padre que es Dios, 
Y con íi-i (miferícordiofa madre y 
Virgen fántifsima Maria : ,y po* 
demos también creer que.-halío 
en el Cielo, a fus padres cáínalési 
pues viuieron bien e.n la ti crea : y 
filos ha yifto , cílo es kmenos 
de fu prenjtioyaiiiçdo vifío a Dios, 
quees lo mas.Los qué leyeren en 
efta'hiftona^lgmia cofa-, buena. 
detien laá gracias a cftc íicrüo de 
Dios, cuyo es lo mas que en ella' 
fe ha referido: mayormente las; 
particularidades de algunos reli-
giofos antiguos, defd¿ la funda ' 
cion de la Prouincia,hafta el año 
de ochenta . Eftc bendito padíe : 
en compañía del buen fray V i n -
cente de las Cafas , comenco à 
efereuir la hiftoria de la Prouin-
cia, y dexò luz para que algunas 
cofas fefupieílen dekodo.v otras 
fe pudieííen inquiriricomo fe ha 
hecho . Procedió en fu relación 
compendiofamente , y coiir mb-
nos circun-ftancias, de las que oy 
pídela curioíidad del mudo:pero 
todo lo fuplia fu fanto zelo ,;y l a 
llaneza de fus palabras.Yo 1c reco ; 
nozco por autor de aquella bif-
toria, en lotocante a los cafos par 
tículares de padres antiguos j'qiie 
quedan bien acreditados y aüto-
rizadoSjGjQjfcd nombre dé aqueíle 
fantoivaron. Todo lo demás, que 
dcuen de fer las dos partes deila 
|íiíloria,han conftadopor inílru 
mentos públicos y autet-;dcos;ÍÍn 
cuyo abono no he querido referir 
otras muchas cófas^que vale mas 
dexaflas cn íilericio, quercfcrir>-
lâà con dubda.Enlo que no la áy, 
es en lo mucho que todos deue-
mos a efte bendito padre como 
a religiofo o.bferuâtifsimo, pre-
dicador famofo, hiíloriador de-
uoto)Profera deDios3Apoílol co 
gracia de milagros,, grade deuoto 
dela Reyna délos Aiigeles/y pof- : 
feíforde fu viuienda en la doria. 
V i D A 
tutorei 
¿efta hif. 
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padre fray lordan de fanta Catalina. 
Cap.LXXX11IIDefr venida ala Or-
âeya Indias ydode mojlrófu deuocion. 
L añode 1591.murió 
à feysde Febrero cncl 
Cõuéto de Oaxacael 
padre Fray lordan de 
fanta Catalina,con tata opinio de 
í'anto,qno cabe en repreíentacio 
de palabras. Lloraua el pueblo 
como fi fuera el patron de cada 
cafagua a fu fepultura como íí en 
ello les fuera la vida,- procurauan 
fus reliquias comoíi Fuera de vn 
fanto canonizado; fufpirá oy por 
fiiaufencia, como files huuiera 
faltado fu padre ; y tiene razo en 
q lo fue de toda la nueüa Eípana, 
y muy en particular de la ciudad 
de Antequera que éftaen el valle 
de Oaxac. Su vida , fu dodrina, 
fus coníejosjfu piedad.y efpirim 
de profecia le hiziero eminente 
mietras viuia^y le hará fiépre ce-
lebrado defpues de fu muerte.Na 
cio cite bédito padre en la famo-
Hi villa de Valladolid,y vino a nrà 
Orden recibiendo el abito en aql 
iníígne Couecode S.Pablo.Afen-
tolc muy bien la enfenança rcli-
giofa^yaprouecho mucho en toda 
virtud.Fue hob re muy penitentCj 
afsi enfuabftinencia, comiendo 
muchos d ías f o l o p á y agua,como 
en fus vigilias largas de orado y 
difciplinas rigurofas que tomaua. 
Enprofeííado cuuo deÓeode paf 
far a las Indias, y exercitarfe en 
atraer almas a Chrifto.Encomen 
daua efte deífeo a Dios,fuplicádo 
lc,fc pufieífe enexecució lo que 
mas para feruirleimportaua.Qua 
tro años perfeueròco efte cuyda-
do^y ííépre le parecían acertados 
fus intétos.El año de 15 5 o. febuf 
caro por aqlla S.prouincia frayles 
para Mexico^ fe ofreció a venir 
el íieruo de Dios q au no era facer 
dote fino Diácono. Era tal la opi-
nio q fe tenia de fu fundada reli-
gio en aqlfamofoConuéto^q buf 
cãdofe hobres muy religiofos, fe 
hallauaen el moço lo q fe bufea-
ua.Puefto enefta Prouincia,le em 
biarõ a la nació Zapoteca,y aunq 
fu intento era feruir entre los I n -
diosjeftuuo lo mas en el CÕuento 
de la ciudad de Anteqra dóde fue 
maeftro de nouic ios 10.0 iz . ve-
zes en los 40. años q viuio en la 
Prouincia. Era cofa notable fu r i -
gor y penitécia en la comidajCa-* 
ma y veftido.En mas de 4o.años, 
fue fuordinario comer 3 .diasenla 
femanapa y agua,y los demás dias 
comia alguna cozina por ceremo 
nia,dexádo el pefeado o los hue-
uos para los pobres.Es loable co-
ftúbre defta Prouincia j dexar los 
religiofos en la mefa las pitãças ò 
platos cj quiere dar a los pobres-y 
va el portero recorriendo las me-
fas,y recogíédo aqllos bocados q 
fe quita de la boca los religiofos 
par fuftétar a los pobres de Chf o. 
Los 
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Chocolate 
Los tres dias de la femana dcxa-
ua cfte bendito padre codos los 
platos, y los demás dias los mas. 
Abftuuofe muchos años de be-
ucr vinOjhafta que la vejez y en-
fermedadesjle obligaron i que 1c J 
vfaíTe por medicina. Al fin de fus ; 
•xliaslc afligióla vrina, y le man-
daron los Medicos vfar vna be-
uida q en las Indias llaman Cho-
colate, y es vna pocà de agua ca-
liente donde fe defazen vrías co-
mo almendras que ' llama cacaos, 
y fe confeccionán cbn algunas 
cípecias y açúcar. Eftabcuida es 
muy prouechofa para coiifumir 
flemas,ypara abrirlas vias y con-
fortar el cílomago . Lagolofina 
de las Indias peruirtio cfta me-
dicina en regaló j y ay grande 
abufo^ añadiendo lo dulce y be-
uiendó el chocolate à tòdas ho-
ras.Indignauafe contra efto y pre-
dicaua varias vezes contra ello el 
bendito padre F. lorda^yquando 
en fu enfermedad fe hallaua bien 
con la bellida, dezíâquc le cafti-
gaua Dios tratándole ¿orno a re-
galón en fus poftreros años , por 
no auer el fabidofer penitente en 
los primeros. Declaró varias ve-
zes la differencia que ày de me-
dicina a gula,quecon fer tan cla-
ra auia menefter declaración, y 
mas en aquella tierra donde fe 
vfa mucho el chocolate. Y por-
que viencacuento quitar eferu-
pulos, ò alómenos no ponerlos, 
quiero aduertir para las tierras 
donde cfta beuida fe vfa, que es 
menefter reparar en ella los días; 
de ayuno. Quando fe beuepor! 
medicina no ay duda, fino que 
puede vfarfe fin efcrupulo.L'adu- j 
da es quando fe vfa por fulteríto, 
que realmente le tiene muy grá-
de.El año de mil y quinientos y 
-nouenta y vno, fe imprimió en 
Mexico, vn libro intitulado [H o-
blemasdelas India^y el medico 
¿jue leeferiuio tomó refolucio de 
;q el chocolate y el vino quebran-
tan el ayuno porque fuítentan. 
Efte libro me remitió el Virrey 
'de Mexico, para q lee^aminaífe, 
y le aprobé , porque quando me 
Je traxeron ,' no traía cita refo-
lüéio,niau mouia laduda.Luegò 
le pareció al autor añadirla y fe 
imprimió (in examinarla.No me i 
atrcuere yo a condenar a quien 
beue el chocolate,dizi6do q qüe-; 
branta el ayuno de la ígleíia , t i 
menos quien beue vino * pues és, 
clara verdad q la beuida no que-
branta el ayuno. Siempre tuüe 
penade q eftuuieífe con mi no-
bre acreditada vna falfcdad tan 
grande ¿orno dczirq el vino que-
brantaífc el ayuno,y vna precipi 
tacion deque también el choco-
late . Yo he viftola confulta que 
fe hizo al Papa Gregorio. X I I I . ; 
por mano del doóloy fanto Do-
dor Atzpilcueta Nauarro,ain-
ftancia del Procurador de la Pro 
uínciaàcChiapa,dõde fe começo 
eíla beu ida : y con fer la relación 
harto encarecida , refpondio el 
Papa por dos vezes, q noquebíãí 
tau& 
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taua el ayuno. No digo efto para 
ciar licencia, fino paradezir ver-
dades . * También lo es, que en 
ayu^o dck Iglcfia yo no me atre 
ucre a bcuer{c.,rino como pudiera 
tõmar otira çofa^medicmal i Eílo 
he dicho por la nccefsidad que ay 
en índias de íàberfc, y por boluer 
por m i cenfura que cayò en lo.q 
ingerieronen él libro fin que y o 
lo vicíTe. A todo hadado ocafion 
el y far el padre fray lordan erta 
beuida por mcdicinajaborrcçien 
d o l antes como a regalo. 
jNo fe recompeníaua con el 
vellido ni con la cama el trabajo 
4c fu abllitlencia , porque jamas 
váfyio lienço, y la ropa de lana epa 
(i¿ |a tnás g-roíCrra y menos tupi-
da 'Í ttiytis' hilos grueíTos y mal 
juntos cn'-d Varano dan mas car 
lor^y enel Inuierno no abrig.í.En 
la, cama no tenia mas quc vnafre-
,ça|a vieja j yíít almohada era vn 
madero grueííb en que eílaua 
capada vna camella como deiu-
go en que afentauala cabeça.Ta-
bicn, vfaua poner la cabeça en 
vná horqueta de palo defgajada 
de algún árbol que venia a que-
dar con la horcajadura hazialo al-
to yferüia de almohada. Dezia el 
fanto, que quando alii èftaua te-
nia fu lugar , pues auiafido gran 
ladrón de la honra de Dios,y me-
recia eftar en la horca. Con cite 
•tprmeto en las horas de defeafo, 
^rafurueño muybretie y nunca 
prpfundo.Tenia deuocion de le-
íUarttarfe dé la cama cada vez que 
daua el Relox , y puefto de rodi-
llas hazia vna brcue Oración à 
Dios, pidiéndole fauor para no 
ofenderle en aquella hora.Cono-
cía la flaqueza de fus fuerças , la 
importunidad délos enemigos, 
, y la grauedad de las culpas:y por 
eífo pedia inftantemente íbeorro 
para no cometerlas. A los maytíi-
nes acudia íiemprc a media no-
che con animo muy prompto, y 
afiftia en ellos con íingular con-
fuelo. En cfta Prouincia como 
ion todo el añp los dias y las no-
ches caíi yguales, nunca fe dizen 
a prima noche los maytines el 
Verano como en otras Prouin-
ciáSjííno todo el año a inedia no-
che.Efta bprahallaua el fanto pe-
nitente E^i^4 íííijy propriapatí i 
dar gracias a Dios y bendczirle, 
yen ella fe detenia en el Coro 
el buenpadre fray lordan} que-
dandofe vna hora en oración def-
pues dacabados los maytines bol 
uiafe a fu celda.para dormir otro 
poco^y por poco que fueífe/e le-
uantaua luego alas quatro de la 
mañana , y fe yua al Coro donde 
fe eftaua en oración y oía todas 
las Mifsas que fe dezian en la 
Iglefia,y acabadas todas venia el 
a dczir laíuya , que ííempre era 
lapoftrera . Aunq dezia la Mi fW 
con deuocion,no era penoíbnifq 
detenia dcmaííiado ,pQrq eradif-
creto , y íabia bien las ceremo^ 
nias dela Orden : n i las dcxáua3 
ni les anadia otras.Hazé muy mal 
los que por fu antojo ò peregrina 
deuocioa 
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deuocioii incroduzen ceremo-
nias en nueftro muy acordado 
OrdinariOjV como excraordina-
rios y peregrinos auian de Ter te-
nidos por fofpechoíbs, a lomc-
I nos de imprudentes. Porias tar-
des, ya que no podia oyr MiíTas, 
hazta eftaciort a las imágenes 
cjue eílan en el fobreclauftrodel 
conuento de Oaxac: y en parti-
cular a las dos Cantas Caterinas, 
a la martyr y a la de Sena, con 
quien tenia particular deuocio. 
Dixo varías vezes en Capitulo,^ 
refpctaíTen mucho aquella iman 
gen de fan ta Caterina de Sena, 
porque cl fabia q auia hablado; 
muchas vezes co vn religiofo.' 
Fray luán Berriz religiofo muy 
graue,y grande amigo y confef-
forr:dc efte bendito padre dixo, 
defpues de fu muerte,quc el pa-
dre frs^ lordamelra el íeligiofo. 
a quien auiá^ hablado la imagen 
de fanta Caterina > y que lo auia 
fabido del propio padre F. loir-; 
\ dan ,-q íe Jo comunÍGt>;en vidai 
\ eneomédandoie;el feofeco hafta 
\ fii miierte.Todo el conuento k 
via varias vezes eílaf de rodillas; 
delante deftas dos imágenes coi 
tanca atención y deuocion, que^ 
parecia algún búlto infenfible,y 
folimente fe moftraua hombrer: 
en la abundanciá de lagrimas q 
d¿rrarcUua.Efte padre fray luán 
Berriz cftando para Inorirfey 
tres mefes defpues que el padre 
ffay íordan murió,fue pr'cgun*: 
tadof or F. Dionifío de Caftro, 
que le c5fefsô,le dixeíTe algunas 
cofas del padre fray lordá, pues 
le auia comunicado en particu-
lar y fabia muchasry el enfermo 
le refpõdio.Bien auia que dezir 
para gloria de Dios, y honra de 
nueftro abito, pero no tengo 
fuerças para hablar, y fon cofas 
muy largas y muy notables. Si 
Dios me diere aíiéto yolas diré» 
A efta fazo eftaua el padre muy 
debilitado, y tan cercano a la 
muerte que ya no podia hablar, 
y afsi murió fin declarar cofa.De 
creer es que ftáyle tan religiofo 
y en áqUéí pííaco río d i ria pala-
bras tan grau ês, fino lo fuera k 
ocaíion Dióls ríüéftro Señor fera 
ferüido de íjüe fe aclaré eftas co 
fas co el tiémpó,qüc agora muy 
pocas fon las; q fe fabe n r efpeóbo 
de las q fe creen: y yo no eferiuo 
fino lo que confia por las infoií 
maciones queen OaxacaíèÂK 
zicron. ' 1 1 " ' 
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predicar ti padre fuy lordan^\ 
•que cofas, 
E Ncfta tierra quifo Dios que rtuiiieramos vna viua memo -
ciade la predicáciõde los Apoíy 
i tple^ en efte faiito fraylc Aun^ 
cra;!ínuy do&o en! la fagrada Ef-; 
criptur a, y eftudtauaTus ferraop 
liesjmedixô el a mi algiinas vé-, 
zes q de cien ferrríones q Ileuaua 
ciudiados aí piilp'it'oí no predi--
cauà los quatro, fínp lo q nuef-
i tro Señor era femido que alli fe 
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le ofrécicfic.Tratauale Dios co-
mo a fus primeros predicadores 
de la ley de gracia,a quien man-
dó que no ícfiuigaííen enbuf-
car cofas quedezir delate délos 
Principes y juezes de la tierra, 
porque el les daria en aquella 
hora lo que a-uian de dezir. Era 
muy profundo meditador del 
Apocalypfi de fan íuan, y decla-
raua-algunas de aquellas viíio-
nes tan admirablemente, q aun 
los hombres muy dodos tenían 
que eftimar fudedaraciÕjComo 
del cielo. El tema de fus fermo-
nes,yloqueíiempreplaticaua y 
enfeñaüa, era defterrar el amor 
propio, como rayz y feminario 
de todo mal.Efto declaraua y po 
\ deraua y cHííuadia co eílraño ef-
1 p*fjtu-'Ç)einaB;de^la generalidad: 
I ckiLpropi^amorfaque fan B'efr 
; nardo reduze,el inficr nojdefcuH 
bria las particulares cautelas cÕ; 
que aü en las obras buenas fuete 
|eftar folapado clamor propio. 
?Ffáblaua muy en particular con 
Ü&reonfeílbres y predicadores, 
sy adelgazaua tato las obligado-
Unesidefte minifterio, que ponía 
'temor a ios que le exercitauan-v 
rVin dia dfecopiredicândo,q tenia 
i d amor propio tãcercado y con 
itraftadoeíoficio del predicador, 
ique el dia de oy era mas íeguro 
'©ftado el de vn ioldado que el 
de vn predicador. Y dio la razo. 
Porque el foldado íi comete al-
ígüna culpa, es cofa conocida y 
jcdnoice en-Jó que yerra, y -can* 
fieífafu culpa y dcxala: pero las 
culpas que los predicadores co-
meten por fu propio amor, mu-
chas vezes no las conocen con 
eftar obligados a conoccrlasj y 
no aduirtiendolaSjfe eílaen ellas 
íiempre.El trabajo es (dczia)q fi 
el efpiritu de Dios le defeubre a 
alguno la celada del enemigo; 
luego halla la curiofidad de nros 
tiempos la refpucfta apaietc,de 
que afsi conuienc,y q es aquello 
acomodarfe al tiempo, auiendo 
todos de acomodarfe co la eter-
nidad. 
Humillauafe delante de Dios, 
y de los hombres, y quado en el 
pulpito fe le ofrecía dezir algo 
de fu vida feglar,lo contaua con 
tata llaneza, que viéndole yo vn 
dia declar.aquella de Efayas : E l 
buey cm^ocio a fu amó, y el ju -
mento el pefebrede fu feñor, y 
Ifrael no me conoció, dixo. En 
efto puedo yo hablar por expe-
riécia.Sabed hermanos q quan-
do yo era muckacho fuy moço 
de vn molinero, y mi amo tenia,-
vn jumentil lèq llamauan Ore^ 
juela.Yo le folia dar de comer y. 
le regalaua^ realmente q quan-
do me fen tia y me via fe regozi-
jauay me haziaiíéfta, y no a mi 
amo aunque lo era. Reconociáá 
quien le daua de comer: y noífQ-
tros fomos tales.que con fer.nro 
mefmo Amo y Señor Dios el q 
nos da de comer,no le reconoce 
mos ni feruimos.. A eftetonoçõl 
tauaothis cofas para humillarfc^ 
porque 
D ela Rouín ch ésMedcb. ^¿5 
porque cramuy comufu eftinia 
de..fancidadjyllègáuaafus-oidos, 
y queria con ello morrificarfe y 
abacirfe. 
Encarecia eícuydado en criar 
ios hijos aficionados a las cofas 
de vircud,y íin motiuos para co 
fas libres y desIioneftas.:Tratado 
.vna vez defta maceria^omcnço 
a. reprehender vnos guadame-
:cics o cueros dorados, que co-
mencauan a vfarfe co figuras de 
damas y galanes,)' fue en ocaíio 
^eíiáuan vnos colgados adonde 
el predi caua.y exâgérô de tal rtá 
•iíerá è-í íòr defpei-rador y- maímo 
tíuo; para la gente moça;,q defde 
en toces no folaméte de-lás y gle-
(iasjpero aun de las cafas honra-
das fe defterro eftc genero y fe 
introduxeron figuras de Santos. 
Diole; Dios vna cofa irtu-y- paiv 
ticulari que aduirtieron múchas 
perfoiiás de las que le oían.El te-
nia'lá v o ¿ baxa notablemente, y 
mas en fu vejez quando le falta-
ban algunos díétesjy en realidad 
de verdad predicaua muy baxoí 
y con todo effole oían de la pro-
pia fuerte los que eftauan en el 
coro(y en la puerta de la yglefia, 
como los que eftauan al pie del 
pulpito. Ninguno aduertia efto, 
que dexaíTe de entender'que era 
don del cielo: porque por via de 
naturaleza no era pofsible que la 
Voz de Tuyo baxà fe^yeífcigual-
riience con defigual diftancia.' 
-Solia cnojarfr con las mugeres 
<jue fe afeytauany ponderado fu 
euipa nó-mtáos q cm dcÀtx^LC 
qiierian corfegiria Dios^qcomo 
autor de la naturaleza auia dado 
a cada cofa fu punto> y elias le 
querían emédar.Traía para; eftos 
la comparación de los pintones,-
dtziendo,que íi^vn aprédiz qui-l 
fíeíTe mudarlos colores q a-lg-airt; 
famofo colonfta pufo en lapm-
tura, feria cofa.digna de reprc-
henfion y cafí:igo.Dios(dezia)es 
' el füberano artiftce3q fupo dar e 1; 
matiz conuenichte a cada cofa:; 
y es temeridad;arrogante y loca": 
querer añadir la ra ano en lo qtie 
Dios la pufd. ¥ íi efta> por folo 
ello, es culpable, quanto mas lo; 
fera en las què.fê "áfeyta por pa-
recer mejor alosliombres, y afi-
cionarlos defórdenádaméte? Ve 
nia á concluyr, que aun las que 
acudían a cílo por gufto de fus 
maridos no íe librauan delL&OI 
del amor propio>:piíes las q^atín 
íin cfta áüigmcú íc Je tienéifo-
brado;! ooiieñpfe k cendran ma-
yor.Malquiera cofa que dezia, 
fe admitía con grade accepcion, 
-como la tenia fu vida.Valio tato 
.fu repreheníion, que aun las 
mugeres q de ordinario vfauan 
eftecuydadojle dexauan de pra-
poíito cl diaq auian de comal 
gar;porq auia dicho predicando 
que era grande irreuerecia yr a 
comulgar vna muger afeyrada. 
tCotra los 
'etfeytes. 
y que el a lo menos no la comul-
garia.Y íiruioeftorde q las q vna 
y otra vez lodexaUapor cfle ref-
petOjlo' vinieroadexar deltodoi 
V v y ahcio-
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aficionaciore a la-llaneza y ^ef-
euy-ílo que el fanco predicador 
perfuadia.Con algunas mugeres 
püdoxato la dqótríLia defta ver-
cáad,queno folQiexauã afeytes, 
•t -fino gaias y- múdo, y fe re cogie-
ron a vida religioíà, en que tü-
anieron mueha médra. Como el 
; predicador era ra amigo ^Dios, 
¡- uziale fu priuança en las obras^ 
. y: ganaua a lmas para e l : que es 
cofa que no puede haz críe ím 
. grande fauor íuyo, pues demás 
de fer todo lo bueno de Dios, 
las coíàs que más fon fuyas ar-
¡ v guyen mas fauor del aucór. 
.Cap. LXXXVL Del moào con C¡HC ca-
r- . u, pimmd>y. Á algmas cofas nota-
p,}i vMtyqwlefucedimn for los ca-
COmo fe ióUtíuyó la Orden de Predicadores para- que 
anduuieífen: exercitando fl i ofi-
ciopor el mundo^diípuíiero fus 
cbnftituciones muy en particu-
lar, el modo con que auian de 
•caminar ios maeftros del Euan-
gèlio: porq en los caminos que 
fuelen fer caufa de diftraccion, 
reluze mas la fantidad. No fola-
mente guardaua el padre fray 
lordan loque fuconftitucion le 
mandaua,íino que fe adelantaua 
liaziedo cofas de mayor perfec-
ción y penitencia. Siempre ca-
minó a pie toda fu vidado ofre-
cerfele jornadas muy largas;y de 
catmiiòs muy penofos: y el año 
;de.i 5 8 9. que vino por compa--
.nero del Prior de Oaxac al'Ca-
pitulo de Mexico, le hizo tam-
bién a pie, con tener ya fefenta 
alióse vna enfermedad de vrina 
.que lefatigaua. Importuniuâlê 
q anduuieiíe a cauallo, mayor-
mente ala bueíta de Capitüló], 1 
quando la enfermedad fe auiA 
mas declarado:}' no fuepofsiblc 
atraerle a que perdiefle>pvLto.<Í£ 
fu rigor. Auiafe:criado y exerci-
tado en el quarent&anos^y ao le 
queria perder en los rpõftíèfos 
de fu vida. No fe contétaua.con 
¡eftojfíno que en falieado de p.o-
blado fe quitaua los capatos y \ 
los colgaáa en la cinta, y prole-1 
guia fu camino deícalço>íu£riien \ 
do gr^diísimo Erabais eh íàs-fíçr 
rras f r á g Q Í ^ ^ ¿ a ^ i ^ , ^ | ) k ^ r o s 
de aquella tierra.Tenia las plan- ij 
tas de los pies tan llenas de dò - \ 
ros callos, cjue no parecían tan-
to de hombre, como: de algu&o 
de los brutos^ quien- lá; aatura-
leza los diocon.dureza y fuerça 
bailante para, fu exercício . Sp- | 
lia auer grandes defpoblados en 
aquellos caminos y yiíita de las 
villas alta;y baxa: y pareciendo-
le neceííaria la preuenciõn|>ara 
licuar alguna cofa de comer, fe 
refoíuia todo fu repuefto en fo -
jos cinco Cacaos, que fón co-
mo almendras de las Indias^ y 
nacen en vna maçprçaçoifto p i r 
na, y fus piñones fe llaman C^r 
caos, que. fon como almendras 
pequenas, aun que redondos ,t p 
€áCâos\ 
fo». 
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ahouados.Eftos cinco Cacaos co 
mia cl benditoP.en honor de las 
cinco llagas de Chriíío nro Se-
ñor, y beuia vna poca de agua, 
quando la auia en el camino, y 
con efto caminaua todo vn dia. 
Algunas vezes faltaua el agua, 
pero no le faltaua el Señor, i , 
quien feruía.Caminaua vna vez 
con el rigor del Sol por vna fe-
rrania,dóde no fe hallaua agua, 
niauiapoblazon de Indios por 
Íu.falt3;y cftando el biíen p.adre 
muy aquexadode la fed, le falio. 
de repente vn Indio al camino 
con vn vafo grande de güa^ que 
en aquella tierra llaman Xicara, 
v fe la ofreció, como íi faliera a 
la.parada de fu necefsidad y def-
feo. El propio dia íintio fed el 
fanto caminante en otros dos 
paífos adelãte, y le falio al cami-
no el mefmo Indio con el pro-
pio regalo. Efto conto el fanto 
varias vezes, exhortando a los 
religiofos a q íiruieífen a Dios, 
abalançandofeen fu diuina pro-
uidencia, que nunca falta.-Clá-
ramete fe conoce aquí, q aquef-
ce refrefco de agua vino por la 
voluntad diuina, mas cjue por 
diligencia humana: porque en 
vn defpoblado donde no auia 
agua ni Indios, y falir al puto de 
la necefsidad .y vn mifmo Indio, 
y en vn mefmo vafo, y en muy 
diferentes leguas y pueílos; no 
es cofa de la ticrra,íino del cielo. 
Quando algún Indio huuiera 
querido dar agua al caminante. 
no le auia de feguir todo el ca* • 
mino para el mefmo efe&o- y 
quando le fíguiera, no tenia ei 
agua tan a mano para y ría ofre-
Cíendo,pues en toda aquella co-
marca no ladefeubré los cami-
nantes en quien la necefsidad 
fuele fer diíigéte defeubridora. 
Dios le quifo regalar en elle ca-
mino}como librar del demonio 
en otros. 
Caminado efte íieruo de Dios 
por la villa alta,l!egô a vna fierra 
altifsima, y la mayor que ay en 
toda eíla tierra^con auerlas tan 
a!tas,qu'e la q llaman de Perotey 
fedefeubre defde dozientas \é-
guas dela mar adentro,^ otros: 
dizen que trezientas: y en ella 
llegó a vn paffo eftrccho, cuya 
fenda era muy angofta, y cuyo 
defrrumbadero házia vn lado, 
era tan profundo que tenia caíi 
trezientos eílados de mofiindih 
dad. Por aqui ca.y6 el Santo j y- -Eftrát 
quando Jo referia, dezia que no c a ^ 
fabia ií cayó oíí lo dcrriDaroni 
y deíie modo de dezir, y del que 
el tenia en callar, fe entedio que 
aquella caydâ la auia hecho el 
demonio, permitiéndola Dios 
para mayor gloria fuya,mérito 
de fu amigo, y confufíon del 
común enemigo. Bien fe puede 
creer, q el demonio començaua 
a hazer guerra a vn predicador 
tan fanto, de quic conjeduraua-
que le auia de venir gran daño: 
como en efe ¿lo fucedio con la 
deftruicionde ídolos que luego 
V v v 3 veré-
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veremos. Los Indios que cami-
naiun co el íanco fray le, y venia 
en Cu feguimienrolc echaro me-
HOSJY bufcandole con recelo de 
<|{í auia cay do,'fe deuia de auer 
hecho menudas piecasjle vieron 
en lo profundo de aquel defpc-
nadero que yua andando y mi -
rando a lo alto. La diftancia era 
gradifsima,los ríefgos del cami-
no muchoSjatiia putas de peñas, 
y troncos de arboles en que pu-
diera hazerfe pedaços quãdo de 
fola la caída no lo quedara:pero 
(como dixoDauid) quado el juf-
to cayere, no fe achocara; porq 
el Señor le recogerá con fu ma-
no.Los indios dieron orden en 
como yr baxando poco apoco y 
por grandes rodeos,hafta poder-
• le dar ^Igjanos cordeles y íbgas 
a que fe venia afiendo a trechos: 
y en fubiendp vno,(iazia parada 
donde podia hallar pie, y luego 
tf epauálos Indios para boluerle 
k foga dcfde otra parte, y defta 
fuerte boluio a cobrar fu cami-
no, fauoreciendole tambié en la 
fubida el mifmo Seiior,quc en la 
cayda le auia guardado. En efte 
peligro,como en todas las cofas, 
fe conformaua con la voluntad 
de Dios,procediendo cõ grande 
paciencia y humildad. 
En otra ocaíio fe moftro tam-
bién fu mafedumbre y paciei)-
cia.Yua caminando por los M i -
xes para laltepec, adonde le lia-
maua la noticia q huno de cier-
tos Ídolos, y entre otras caydas 
que dio por el camino, fue vna 
dando con la boca en vn pino,y 
del g-oípe 1c falcó vn diente en el 
fuelo. Leuantolo con o-rade fu-
frimiento el fieruo de Dios, y 
clauolo en el propio pino,dizié-
do. Aqui quedaras hafta cl dia 
del juyzio. No perdia por eftos 
fuceífos las ganas de do£rrinar a 
los Indiosjantes las auiuaua,por 
entender q todo lo trabajofo era 
para prueba de fu perfeucracia. 
En llegando al pueblo de In-
dios, embiaua a fu compañero 
fray Pedro Guerrero, que fabia 
mejor la lengua, para q fupie0c 
lo que auia en el lugar, y admi-
niftraífc losSacramentos,y dcf-
cubrieííe Ídolos, y el fe queda-
ua en oración encomendando a 
Dios el fuceflbry afsi fue tal que 
occupara algunos capítulos de 
los figuientes. No era penofo a 
los Indios pidiedoles de comer: 
porque aun la comida q ellos le 
dañan voluntariamente, no la 
quería, íino qla repartía entre 
los pobres: y el y fu copañero fe 
contentauan coalgunos fdfoles 
o calabazas o yeruas cozidas. Co 
efte cftilo ganaua el fiemo de 
Dios fu diuina gra marauillofa-
mete,y fe le parecia en las obrasj 
pues fuero de hobre qperfeguia 
tan rigurofaméte al demonio,^ 
le defeubria y deílruía fus mas 
efeondidos retretes, adonde el 
tyrano vfurpaua la adoración q 
fe dene a folo Dios.Fuero nota-
bles eftas cofas:pero por tocarlas 
mas 
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mas a vn rchgiolò ç i c rodauia 
viucjaure dcclczii: aljauas fuma 
riamece^y otras coüádo cl nobre 
de lapartejporí] afs icomo es co 
fade edificado i a a l a b a ç a d e los 
muercoSjlo es de peligro y riefgo 
la de ios viuos. 
Cap. L X X X V I 1 . De como fue a ia 
uillael P.F. lordan^y de lo que 
en elU comenfo. 
YA cjiieda dicho cj fe fundo la villa de San Ilcfonfo A âra 
paz enere los Indios Mixcs,y Za 
poeccas, La adminiftrácion de 
doólrina en efte pueíto fe come-
tió a los fraylcs de Sato Domiiir-
go, por la facisfaccion q fe tenia 
de fu religion y prudencia,Fue-
ron a fundar conuento el ano de 
1548. íiendo Prouincial F.Do-
mingo de Santamaria. Hizierõ 
yglefia y cafa, y falian a vifitar y 
predicar por la comarca co tanta 
erabidia delinfienio}cjfe conju-
ró para defpedir a los fraylcs. 
Los Clérigos pretendían q aqlía 
dodrina auia de fer fuya^ faiio 
recianlos aquellos fegíares' que 
deífeauan tener cofeííbresy pre-
dicadores menos rigurofos que 
auian fentido a los religiofos „ 
aunque fe engañauan: porque ÍI 
cl Glerigo es el q deue, no ha de 
fer raenos jufto y rigurofo q los 
frayles.Llego a tanto cita iiiquic 
tud,q los fraylcs dexaro aquella 
cafa y fe boluieron al conuento 
de Oaxac,de donde auian falido; 
auntq de quando en quando rrc-
corrian aquella tierra,y predica-
uan por aquellos pueblos, porq 
fabia lancceísidad q auia,Eítáua 
el demonio muy entronizado 
en aqila prouinda, y procuraüa 
ahuyentar a los que le auian de 
hazer la guerra,como feia hizie-
ron. El padre fray Gonçalo L u -
zero vifitó eivefle tiepo aquella 
tierra^ v lléuaua fus lienços p in-
tados y predicaua juyzio y infier 
no, c o m o fe refirió en fu vida-
Auia afsiílido los fravies quatro 
anoSjy auiafc conocido el truólo 
de fu d odrina tácuidcntcmetc, 
que luego q falcaron fe echo de 
ver la falt3}y fe aduirtio mejor e l 
prouecho q hazian.Nofaltarón 
hobres de zelo y teípor de Dioá 
que comentaron a clamar pôr 
fraylcs. Vnode los q mas lo fin-
ticron fue el Obifpo de Oaxac, 
don luán Lopez de Çarate^que 
viniendo al Concilio proaiííCiai 
de Mexico, el año á e . ^ f^-pH 
dio mílanteiatúte ^ik'ptúúmúú 
en la elección de RBerttaído dé 
Aibuquerque^q ie dieífen fray-
Ies para la villa, porque cõ ellos 
defeargauafeguramente fu con-
ciencia. Hablo í b b r e el cafo al 
Virrey don Luys de Vclafco el 
viejo,y ambos cfcriuicrÔ al Em-
perador/] man daífe a los fraylcs 
boluer a la villa, porque hazian 
eradifsima falta co fu aufencia, 
como auia hecho prouecho con 
fu prefenda.El Emperador don 
Carlos acudió a tan jufta peti-
ción, y eferiuio al Prouincial de 
Mexico, q boluieífen fus frayles 
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a la doctrina q auian dexado en 
la villa.porque dello recebiria fu 
Jvíageftad mucho güi los fe ba-
ria a Dios gran feruicio.Lo pro-
pio efcriuio al Virrey y al Obif-
pp,Llegaron eftas carcas y cédu-
las a Mexico el año de.5 ¿.y el de 
57. fe pufo en execucion lo que 
el Emperador mandaua. El Pro~ 
yihcialF.Dorqingo de Sãcama-
ria embiò frayles a la villa: y en 
fu Capitulo incermedio,quc fue 
a.15.de Enero de. 15 58. fe nom-
bro por Vicario de aquella cafa 
el P.F.Iordá de Sanca Cacerina, 
y Fueron con el, fray Pablo de 
Sanpedro, hpbremuy religiofo 
y doólo, fray Pedro Guerrero, y 
fray Fabian de Sancodomingo, 
lego que fue muy obferuance y 
grAn iexejlnplàr*;Lleuaron eftos 
r eligiofos fauor del Virrey para 
poder edificar cafas y erigir ygle 
íias donde les parecieífe conue-
nir, valiendofc para efto de los 
Cprregidores y Alcaldes mayo-
res de aquella cierra.Hizieron fu 
jomada los frayles,caminando a 
pie como íiemprc,y comiendo 
pobreméte: y era tanta la igno-
rancia de los Indios,que dezian 
que aquellos hobres deuian de 
fer grades pecadores pues q ha-
zian tan grande penitencia. Fue 
menefter declararles, como ay 
obras de fupererogacion en.la 
Yglcíia y comunión de los San-
tosrdemas deq íiempre recelan 
los hobres juftos las penas que 
merecen por fus culpas, aunque 
ayan {ido veniales^ quieren ha-
zer en efta vida obras de fatif-
faccion por ellas. Los rcligiofos 
fuero bien recebidos de los In-
diosjaunq con grade fentimieto 
deldemonio,q fentia mucho la 
guerra q fe le aplazaua.De aqlla 
vez fe fundaron. 160. ygleíias,y 
fe defeubrieron y deftruyeron 
muchos idolos,como luego ve-
remos:y temiendo efto el demo 
nio defperto fu efpiritu de cm-
bidiaen los Clérigos qall i efta^ 
uan, para q {íntieífen mal de la 
yda de los frayles. Ard id fuele 
fer de Satanas^temiédolasfuer-
ças vnidas,pretender diífenfion 
entre los.q concuerdan en .def-
truyrle: para ver íí por particu-
lares intétps los puede diuerdr 
del comtui^liegc); eítD a raiitQyq 
en la Sedeuacance, por muerte 
del Obifpo Çarate, precedió vn 
Clérigo quitar a cierto frayle de 
vn parcido porfuerça,aunq fuef 
fede armas,y el frayle le hablo 
ta humilméce,q el otro no tuuó 
animo para profeguir las inju-
rias que le dezia,fino q fe apartó 
del.El frayle fe fue a encomédar 
a Dios, y dentro de breue rato 
vino el Clérigo a fu celda pidié-
doleperdon del agrauio hecho y 
propoííto q auia tenido d quitar 
lela vidaíi le refiftiera o refpon 
diera maLEl Clérigo acabó mal 
y por eífo no le nõbro,y el fray-
le viue y por cíío lecallo.Luego 
le pufieron al Clérigo en otra 
do(51;rina,y fus Indios le aborre-
cieron 





cicron de fuerce que le dieron en 
vna be uidadc Gacio vnas naua-
¿jas de piedra molidas, que fon 
peores que diamace, y le raiga-
ron al pobre las tripas. Herido 
de muerte m fu partido de Ta-
.neche,efcriuLo a los frayles de la 
villa, le vinieífen a confeííàr, y 
por prefto que viníeroiij'k;ha> 
liaron mucrto.Llcuaronle a en-
terrar a la villa, pagándole con 
buenas obras las que el auia in-
tentado de pena. Bien íes verdad 
que en pretender el aquélla dóc-
trina hazia lo que le raañxkóafa 
•Gábildo caía fuftanciajpcrí) no 
en cl modo. Mandauanle yr a 
afsiftir en aquella dodrina, pe-
ro no lleuàndo armas n i m ç ã d o 
muertes. En general fuero bien 
recebidos los frayles3y en parti-
cular de luán dê Salinas,que era 
Alcalde-mayorxle la v i l l i , y .*fuf-
tentó muchos dias a los rdigior 
fos con grande caridad y liberar 
les limofnás. También/merece 
memoria cnefta obra luán de 
Alcantara y toda fu cafa» qímof-
traron bien el amor que tenían 
a la Orden.Podia mucho el exé-
plo q dauà el padre fray lordan 
con fu vida y ganauife con efto 
eíicazmete las voluntades. Man 
do que huuieffe vna efcuela de 
niños, adonde fe les enfenaífc la 
do6trina,y leer y efcreuír,y fue-
ron en breue mas de quatrocien 
tos los que aprendian.Efte cuy* 
dado dio al religiofo que no era 
del coro, fray Fabiam^el y los 
demás ficerdotils acudia a fu mi -
nifterio. Aiiias cleragos en Chi-
nantla, y en otro partido de los 
Benechichas, donde agora eftâ 
la cafa de Yabee,y-Taneche, y él 
Virrey y Audiencià• tfiaildaron, 
que tuuieífen también aquellas 
doctrinas losfrayl¿s;,f«porque él 
Obifpo d;e¿ia que conuenia afsi. 
Salían de la vi l la a. vifitar la co-
marca los religio-fosycaminádo, 
comiendo y durñiiendo con la 
pobreza grade que profeífaron,, 
y aun con mayor rigor, porque 
le caufaiía la ndcídsMad en algiíí-
nos deípoblad^jidonde ni anfá 
que comer ni que bêúer,¡ni; tti 
que dormir.Bftqs camínGS fç ha 
zian: algunas ¡vezes ?á la> fordapót 
coger a los Indios dc fobrefaltoi 
cón el hurto (como dizen)«n las 
manoSjporque auia famade ^aè 
tenian guardados. algunp^ ido,-
los,y les ofreciaii falcri |^apo^ 
t h n i ^ ' é itííaii Vfecebido. Eftc 
cíiydado cogojaiía miieho al pa-
dre; fray Iordan,y elauer hallatfb 
y deteubierto algunos Ídolos le 
tenia tan apretado,que dudo Va-
rias vezes ÍI en general conuen-
dria negarlos Sacramentos a al-
gunos pueblos, hafta que dexaf-
fen la íimulacion con que ye-
nian a pedirlos, teniendo ídolos 
en fus retretes y cüeüas.Go eftas 
andas viíicò aqllâ tierrajhazicni 
do al demonio mucha guerra, y 
a nueftro Señor gran feruieió, 
hafta que fe llego el Capituló; 
I 
prouin-
7 p o j U b t ò ( c g m ú o ide l a h i í l õ r i a 
prouincial âe. 15 5.9.en que falio 
Prouincial fray Pedro de kPe-
áa,y en ejíe Capiculo t o r m r õ a 
ekgir por Vicario de la villa al 
mefmo PJiordan por laxxpe-
riencia que j-eniatt de lo mucho 
que valia .fil faotidad para ma 
Dios y con, los hobrês. Algunas 
vezes fe recir^ua el buen padre 
a fu celdaí, y reiriitia a los compa 
ñeros el examen de los idolos: 
pero era; yrfe Moyfen al monte, 
y,a.lçár 1^ inaiiosí paraq la vic-
toria fueffe.porlo« ftiyosiporque 
fueron grandes los trabajos, pe-
ligros y lançes que paíTaron los 
defeubridores, y no pudieran 
aucr tenido tâ prófpero fuccííb 
fiti particular fauor que pedia el 
jkm0 fócaiiocal Sfiáor del çie-r 
lojpar a çoiíf Undir las:f iKt ç as del 
: ! , ' • . ' « ; : 
Cap. LXXXVli l . i^íosidolo^yjus 
Jacerdotes, qus fe defeubrietonen 
Comaltepecjjt Malimltcpec. 
POr el iftes de Agoílo de.5 <>. huuo noticia en la villa, de 
¿j en el pueblo de Comaltepec, 
quç eftà quatro leguas de ella, 
3uia idolos y facrificios, y el reli-
giofo que quedo por Preíidéte 
en lugar del padre fray lordan, 
(que por íer viuo no le npbro) 
fe determinó de hazer efta jor-
nada en feruicio de Dios,y auié • 
dole pedido focprro fe pufo en 
camino, inuocando la inteccef-
íiois^ç fan .Bartolome Apoftol, 
en cuyavigilia caniijiaua,para q 
coiBo.el auia encadenado al de-
monio, alean çaífe la propia vic-
étoria contra los que en aquel 
piiéblo tyranizauan el culto que 
fe deue a Dios. Llegó cl frayle a 
mediodia, y prieuinolos co que 
auia de, predicarles a Ja tarde. 
Predicóles, ponderando la ma-
geftad de Dios,cuya es la adora-
ción y culto, y declamándoles la 
:embidia del demonio foberuio,. 
que pretende con la idolatria íú 
•honra, y la muerteeteruá de los 
q fe la dan:y pidióles q íi tenían 
idolosylos exhibieílen, y firuief-
fen de veras áDios:Eii toda aqtla 
tarde no le rcfpóndieron pala-
bra ,ca¡efta materia, y rguardaro 
fú lançe para' de rioche, como 
gente qúeandaua eix itiríkbias. 
Eftaua mvr eligióla dbriáiendo; 
defpues del banílncio de fu ca» 
miho,Xdrmon y oración, quãdo 
entráro en fu apofeuto muchos 
Indios -con Ocotes encendidos 
en las- manos, cuyo Capitán era 
vno llamado don Alonfo , que 
era el principal entre ellos;,y el 
mayor idolatra de todos^en cu-> 
yo linage auia ílempre facerdo-
tes de los ídolos, que ellos llama 
Viganas, q quiere dezir el que 
guarda lo&diofes. Afsi Ilamaua 
también a los niños que feruiait 
en el alear, y ofrecían Incienfó 
y Copal o Anime a los idolos. 
Algunos de eftos Viganas qúe-
dauan de tal fuerte fetlaíadosv 
dedicados para efte oficio, que 
no folaméte los circuncidauan ó 
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recajanan, fino que los dexauan 
iiTipofsibilitaclos para la genera 
cion, parcc:edolcs cita rcucrenr 
cía de fu altar. Defu¿turado raar-
tyrio en feruicio del demonio. 
En recordado el rcligioíb, fe lle-
gó a el el don Alonfojy con coda 
humildad fingida le ofreció ca-
lidad de joyas de oro y piedras 
de valor, y le dixo, que todo cí 
pueblo 1c rogaua fe íiruieífc de 
aquel prefente, y les baptizaífc 
los ninos,y cafaíls los adultos, y 
fe fueífe a otro pueblo en dizíen 
do Miífa en aquel. El religiofo 
moflxo ferio en la reípueíla, y 
arrojo el oro y piedras, y les di-
xo que no venia íino a bufear a 
fus almas perdidas; que le defeu-
hricííen los ídolos, y fe boluief-
fen de veras a Dios > porq hafta 
que lo hizicífen fe auia de dete-
ner en cí pueblo. Salicr5 los:In-
¿lios conftifos y triftes, y ál m o -
mento fe fue a la yglefia vn hijo 
del don Aionfo,y facrificó al de-
mon i o fangre de k lengua y âé 
las orejas,pidiéndole q elfraylc 
no atinaífe con los Ídolos ni los* 
deílruyeífe. Quifo Dios q el Na^ 
gnatato o interprete q el .fray-
le lleuaua coriíigOjVio cite faerii 
fieio que elmuchaclio hazia^y.k» 
vino luego a dezir al religiofo. 
liéuantofe'al punto de la cama, 
y yendo a la yglefia halló al mal-
hechor con la fangre frefea!; y. 
examinándole,declaro que pe-
dia a fus diofes fauor y fecreto. 
Pregiintado que como hazia fa-
crificio'ai demonio la ygieíia y 
templó de Dios^refpondio, que 
fu padre auia mandado que fe 
puíieífcn los ídolos debaxo del 
alear mayor, para que quando 
ellos acudiellcn a viíltarlos y 
honrarlos^entendieífcn los fray-
Ies que era fu deuocion con el 
Dios délos Chriíh'anos. El reli-
giofo fue al altar y ficó los ido-
los,reteniendo al declárate para 
quedefcubrieílc dódc auia otros 
Vino co preftezael padre deilc 
Vigana, y pidió a fu hijo ame-
nazando con Ja huyda de codo el 
pueblo al montcyo con otro ma-
yor mal.El fraylc lo dcfpídio co 
reprehenfíon, dándole Dios ef-
fuerçò y fortaIeza,porqiicfu na-
turaleza harto rémia no le qui* 
taífen aquellos idolatras la vida, 
aunque tucra bien empleada en 
aqllaemprefa. El relio dftiâ Jto-f 
che gaft ó pidiedoiocc^jraaDios 
y fu interceísióaáa Madre cf píb 
¿adydecayo Rbíarío era mu i de-
uptxtíQjâ&ttâò fue de día vino el 
Fifcaídela yglcfía;{q.uc es como 
máyíardom o) y d i!xo al religiofo, 
qbeSi dbíTeaua faber verdades, 
inádaífe poner alVigana a quef-
cion de açòtcSjy quedefeubriria 
grandes fecretos, Hizofe, y el 
¡tídro declaró como! auiaídolos, 
foterrados debaxo del altar , y q 
caíi todo el pueblo ¿dolatraua, 
guardando idolos.cn fus cafas, y 
acudiendo a vn c é r r o , que eíla-
ua vna legua del pueblo donde 
auia grande cantidad de Ídolos. 




tri i i de 
Andra-
da. 
Eíte engaño de difsimular los 
ídolos con las cofas de Dios fue 
muy vniuerfal en toda la tierra. 
JEn ta nación Miftecafe hallaron 
Ídolos debaxo de la Cruz q cíla-
ua en el patio de Cuextlauac, y 
en ei de Tlachiaco el ano de mil 
y quinientos y fctentayfeys.En 
el pueblo de Xilotepec de la na-
ción Mexicana, quifo el Guar-
dian de fan Francifco alentar la 
deuocion que aquel pueblo te-
nia con vna Gruz q cftaua cerca 
del conuento,y viendo que cada 
día eftaua delantc de la Cruz he-
cha vna calle, barrida, regada y 
adornada de florcs,dixòalos In-
dios q hizieflen allí vna Ermita 
éeSantacruz.Fauorecio cftodo' 
Beatfiz de Andrada, Enco-
n f c J t o á e iqÜcl püeb;lo,q auia 
reparado varks vezes en la Um-
pieza y buribfidàd con q hallaua 
el caluario de aquella Cruz,y to 
do el camino, quando ella le ha-
zià para venir a la ygleíia. Efta 
Señora fue Chriftianifsima, y 
edifico a fu ¿ofta el conuento y 
la yglefia dcS.Francifco de Mc-
xtco,que es obra que vale mas de 
cien mil pefos: y parecicndole 
muy acordado hazer la Ermita 
defta Santa Cruz en fu pueblo, 
fe quifo hallar a la traça que fe 
dauíi para abrir los cimientos. 
Mandando el Guardian que fe 
abricífen por cierta parte, lo re-
pugnaron los Indios tan fuerte-
Riente, q fu mucha porfía ofre-
ció Mftçrio: y abriendofe al fin 
por donde ellos no querían, fe 
defeubrio vna mina falfa,donde 
auia muchos Ídolos y facrificios 
que fe les auian hecho, y fe co-
noció que la curiofidad y deuo-
cion que parecia en reuerencia 
de laSantaCruz,auia íido enfer-
uiciodel demonio.Hizofe la Er-
mita co mas cuidado,y (a lo que 
fe entiéde) no ha auido mas ido-
latria en aquel pueblo. En el de 
Comaltepec profeguia fu def-
cubrimicnto el religiofo,y man-
dando al Indio,y a fu padre don 
Alonfo, que le lleuaífen al cerro 
donde cftauan los ídolos, fe pu-
fieron todos en camino.Defpues 
de auer paífado algunas cueftas 
muy agras y penofas, figuiendo 
la vereda defta fenda eftrecha, 
fe hallaron í ln camino, pocqítá 
de propofito le auia dexado el 
Vigana, porque otra vez no lo 
accrtaíTen.Enojofc el frayle,y el 
don Alonfo le prometió de po4 
nerlc prefto en la cueua de los i 
Idolos, y afsi lo hizo. A l pie de 
vnas grandes peñas cftaua caua-
dos vnos refteaderos adode ellos 
comían y bcuian hafta embria-
garlè,quando venían a fus Íacri-
ficios j y debaxo de la peña fe 
moftraua vna boca eftrecha,que 
era la puerta de la cueua.Mandó' 
el fray le a vn hijo del do Alonfo,' 
que entra líe y facaífc los Ídolos. 
El Indio fe defnudò para entrar 
f tan eftrecha era la entrada) y 
facó quatro ollas grades hechas 
a pofta para cito, y pintadas en 
contorno 
de la pronincía de Mexítio; f 
C o n t o r n o de culebras^ íapos, la-
gartijas y otros animales i n m u n -
dos:los ydolos que ellauan den-
tro, eran varias hguras y tofca,s, 
hechas en piedra y de barrOjaun 
que los mas eran de piedra, de el 
Wgo demedia mano,y otros de 
vna. Las figuras eran dedemo^ 
nioSjde hombrcSjde mugereSjde 
fapos y de monftruos. Algunos 
ydolos auia de papel llenos de 
íangre de los jíiicriíicios,y de pe-
los de venado. Entendiendo que 
auia mas ollas de las quatro. Je 
mãdò elfrayle que boluieíTepot 
maŝ y dixo que no las auia . En-
trei en fu buíca el Indio Mexica-
no que yua por interprete,y bol-
uio diziendo, que no hallaua ca-
mino ni ydolos.Elfrayle fe deter 
mino a entrar , y gateando con 
harta dificultad,entro por la bo 
c*de la cueuajfin recelar que po 
dian tapiarla los ydolatras, y de-
jarle dentro.Anduuo bureando 
ydolos,y no hallo fino grande cá 
tidad de murciélagos, que andar 
uan rcboleando de vna parte a 
otra; eon vn ruydo que parecían 
demonios, y deuian de ferio. Ef-
taua el lugar obfeuro y caía de lo 
alto vna mollina de agua menu-
da,y el bufeador no fabiapor do* 
de auiadeyr: y alíin fe boluioa 
ja>püérta, y tornandofe a veílür 
fe pufo en camino para la Villa j 
con las quatro ollas délos ydo-
Íos-En el camino començo; a lio* 
uer,y dix:oel Cacique don Alón 
fo aftishiios5quccubrieü'cn afus 
ydolos,no fe mojaíTcn. Todavia 
le pareciaal pobre ydolatray qut? 
era meneftertrarar con reuei^ii^ 
cia a los ydolosque fe dexauan vi 
trajar,ÍÍn tener auuor que los de-
fendieífe j fi ya no era íu ceguera 
tanta, que creyeífe que el agua 
podia ofenderlos, fien do cofas in 
fenfi bl es. Tod o c 1 p u c b 1 o c i l a u a 
a la mira de lo que fuccedia a ¡os 
que yuan a l a c u c m ; y quádovie 
ron traer las ollas de los ydolos 
generales, fueron tocios a fus ca-
fas con prcíleza , y traxeron los 
ydolos pnrticulaiesquc tcnia\i; y 
arrojádolos en el patio deJa^ígle 
íia,fc hizo vn grande mdiiton.de 
ellos. Algunos auia muy peque-
ños^y otroscomolosdelasollasi 
y todos feyfsimos. Traxcro can-
tidad de piedras y cuétas que les 
offecia,y todo fe junto paraqüe*-
marlo a vida del pueblo ^ 6 ® m ò 
fe hizo. Abtafaronfe k f r y t â o k i . 
de papel ydc madekj pero ítis 
de piedra'qiíedaron cnteros^un 
que ahumadosiy mandolosguar 
dar elfrayle en fu celda, para q-
hrarlos a la buclta. Luego que el 
religiofofaliodeftc pueblo para 
otro, entraron en el tres Efpafío 
l e S j b u f c a n d ò aquellos ydolos: y 
e-n viéndolos, cntrefàcaró las pie 
dras de fangre5y dehijada,y cor-
nerinas q les pareciero mejores/ 
y alabándolas y eftimahdolas, fe 
las Ueuatò-m coníígo. Los Indios 
fe efcandalizíaron de q los Chrif-
tianoshizieífen eftima y llcuaf-
fen lo que los fray Ies lesquitâuaa 
X i x ellos 
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ellos y ics' ciczian que eran dc-
m:onios,Elfray!e fe fue a Chua-
pa.¿ donde ama muerto el Turn-
moXacerdote délos Viganas}lla-
mado Coquitela, que fe cenia 
por hijo .dclSoljy auiafido fepul 
tado denoche por los Viga nas, 
que le pufieron en elfepulcro ca 
tidad deoro,y algunas Indias v i -
uas que le hizieífen de comer pa 
ra el camino. Nunca cita fepul-
tura ha venido a noticia de Efpa-
ñples, aunque fe han hecho gran 
des diligencias. Tampoco aque-
lla vez fe defeubrieron los ydo-
losj porque citando el frayle di-
ziendo MiHaJlegaron aefte puc 
blo los que auian cogido las pie-
dras en el o t ro , y diípararon vn 
arcabuz en laplaça, cuyo fonido 
ftíe-baftanto a facar a los Indios 
de la Ygleíia y ; de fus cafas y fe 
fueron huyendo a los montes. 
Tamo temían vn arcabuz acor-
dándole: de fu conquifta. El fray 
le quando acabo fu ¿VI i fía y fe ha-
lló folo y fin poder hazer fruto 
en aquel pueblo,paflo a otro lia 
mado Malimaltepec, adonjefe 
auian hecho algunos facrificios 
públicos al demonio.En tres dias 
que alli eíluuo fe defeubrieron 
muchos ydolos como los pafík' 
dos.y fe abrió la fepultura del pa 
dreidel Cacique , y fe facò algún 
orçrque fe fundió defpues para 
las campanas que oy eftan en la 
Villa , y fe halló vn ydolo muy 
grande, aunque de papel pinta-
do, y eftaua lleno de ydolillos 
chicos, y de plumas verdes y co-
loradas, y de fangre de Indios y 
de brutos. Efte ydolo cíhua en 
el patio de la Yglcfia, donde auia 
Efpañoles y Indios mirándolo: 
y fuccedio vnacofa notablc,don 
dequifoDios que aun los bru-
tos fin razón , moftraíTen indig-
nación contra el ydolo. Vnocle 
los Efpañoles difparó vn arca- Cofdtn» 
buz para derribar el ydolo, y UO ¡¿Y, 
le acertó . Otro le tiró vna jara, 
y también erro el t i r o . Otro 
quifo derribarlo de vna cuchi-
liada , y eftaua tomada la efpada 
y tan pegada a la vayna que no 
la pudo facar. Llegofe entonces 
el religiofo al ydolo y dándole 
con el pie lo derribó : y al mo-
mento arremetieron a el fie te o 
ocho perros que alli eílauan , y 
con grande furor y rabia lo h i -
zieron menudas pieças. No era 
muy fuera de la prouidenda de 
Dios, que los que eftauan buf 
cando la rebufea de los ydolos, 
no tuuieífen manos para cllosj 
y que los animales brutos acer-
taílen mejor que los hombres, 
que en dar efcandalo andauan 
errados. Efcarmcntando el fray-
le en lo pafíado,y queriendo qu i 
tar la ocafíon: hizo moler en 
menudas piezas todas las pie-
dras y volar los poluos a vifta de 
todo el pueblo; y con eílo fe def. 
pidio del para venir a dar cuen-
ta délo hecho a fu Vicario fray 
lordanjque ya auia buelto de Ca 
pitulo: yen el figuientefe dirá lo 
que 
de !á prouincia d e Mexico; j ^ y 
I cjue Ies rucccciio a ambos en ma-
¡ tcmdc vdolos. 
Capitulo LXXX1X. T)e la piedra ri-
ca ¡y y dolos de Zogmo^y de 74-
ba}y de laltepec. 
Bien fabia el padre fray lor-Jan laoccupacionde fu com 
pañero^ yleencomendaua fiem-
I prcaDios,ciiyacauíahazia.Quá 
I doboluiode Capiculo, y (upo 
por extenfo todo lo fuccedido, 
le aficionó masa feguir el alean 
cecontraei demoiiio, y acabar 
de deftruyr todos los ydolos.Sa-
lieron los dos por la vifita, y pa-
rece que cenia Dios ya concedi-
da fu gracia a aquel frayle para 
conocer ydolatras, y defeubrir 
ydolos^ Llegaron a Zoguio pue-
blo de Zapotecas j y el compa-
ñero dixo que no queria dezir 
Miflà, í ínfabcrlo que ania en 
aquel pueblo j porque le parecia 
que le atraucííauan el coraçon 
con algún puñal. El Vicario le 
dixo que hiziefle lo que le pa-
redeíleaque el fe yuaa encomen 
darlo a Dios . El compañero lla-
mó a los Indios principales^ les 
dixo que ya fabian como fe auia 
llegado la muerte de fus fingi-
dos diofes, y el cottocimiento 
del Dios verdadero j que le tra-
xeífen luego los ydolos, porque 
Dios no los caftigaífe. Pudieron 
tartto fus razones, que luego le 
confeífaronla verdad y le traxe-
rorí grádifsimo número de ydo-
CIO. 
j los, cuentas y piedras $ y entre 
otras vna piedra muy hermoíà, 
tan grande como vn placo me-
diano^ de hechura de plato, y 
de color verde con pintas y ra-
yos de fangre, cuyo valor y eíli-
madixcrdn los Indios que aiiiá Piedrade 
fido can grande que auia coila- Íra9P'' 
do vna ciudad entera para ofre-
cerla a los ydolos. La piedra era 
para eftancar fangre con algu-
nas vetas de piedra de hijada, y 
valiaqualquiera cofa-, pero va-
lia mas la edificación de aque-
llos Indios que eftauan defedi-
ficados, por la afición que los Ef-
pañoles auianmoftradoalas pie 
dras en Comaltepcc. Elreligio-
fo conuocô a todo el pueblo, y 
en fu prefencia mando moler 
la piedra rica y hecha poluos lá 
hizo bolar por el ayre con los j i a^dñá 
demás ydolos, declarándoles co« >x?//*r¿ 
mo los Efpañoles por curioíídad 
y medicina, y no por reueren-
cia ni deuocioñ auian tomadó 
las piedras en él otro pueblòi 
Con eíto feedificaüanloslndiósi 
y fe yua entablando Ja Chriftiail 
dadjdondelo eítaua tantolaydo-
latria* 
Dcílc pueblo paífaron a Ta-
ba, donde al tiempo de repofar 
y dormir, eílaua el compañera 
del padre fray lordan muy deíaf 
íbífegado, y tanto que no cabia 
en la celda. Salió avnpatio,por 
donde paíló vn muchacho hijo 
de vn Cacique del puebloy q fer 
uia de monazillo en la Yglefiá. 
X x x Llamóla 
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Llamólo el fraylc mouido de 
Dios3y preguntóle de donde ve-
nia y adonde yua. En el modo 
de refponder le conoció que tU 
tubeaua, y que aquella tur bacio 
era de mala conciencia , v le di-
xo.Ya yo fe que cu eres ydolatra 
dime la verdad , y adonde eílan 
los ydo[os,y con efto no ce açoca 
ran.El muchacho negaua- y def-
nudandole para açotarlo , fe le 
vieron las feñaíes de los Viga* 
nas con indicio de que le tenían 
para facerdote principal, y por 
eflb impofsibiiitado para con 
mugeres. Viendofe conuenci-
do declaró que el y otros fietc 
muchachos, eran Víganas,y que 
facjL'iíícauan Copal y otras cofas 
z. v i l ydolo principal que eftaua 
Ç̂ Í ^vna cueua media legua de 
a i l i . Dixotambién q\3e c i ydo-
i o principal cuya cueua era co-
m o Metrópoli y cabeça de to* 
da.sâçra la del Dios que haze re-
blar la t ierra: y era vna mano la-
brada de'vna piedra preciofa> 
pero q ni el ni los demás Viga-
nas no fabian adonde eftaua ef-
ta cueua, ni porque miniftros 
era feruido efte ydolo. E l ydolo 
õ los niños feruia fe hallo, v era 
de papel como los fobredichos; 
pero tenia grande cantidad de 
plumas verdes, y muchas cuen-
cas y piedras de valor que le 
auian ofrecido . Traydo efte 
ydolo fedefeubrieron otros mu 
chos q los propios Indios traían 
de fus cafas y fe hizo dcllos lo 
que de los demás . Los mucha-
chos Viganas fe embiaron a la 
Vil la para que los induftriaífen 
en las cofas de la Fê, y firuieífen 1 
al verdadero Dios los que efta-
uan engañados del demonio. Ca 
f i treynca fueron los muchachos 
Viganas q fe hallaron en Taba, 
yen los demás pueblos Caxo-
nesjdonde también fe hallaron 
muchos ydoios. 
En vno deftos pueblos man-
do el frayle dar vna dozena de 
açotes y fin rigor,a vn Indio,por 
quedefcubrieífe vnos ydoios j y 
e l índ io fe fingió eftar muerto 
con tanta difsimulacion y artiíi*-
cio}qiie traydo a la Ygleíia para 
enterrarlo, y puefto el fray le en 
cuydado,!!© fe le hallauarefucilo 
ni indicio de vida.Sabia el frayle 
co euideciaqno auia podidomo 
rir ni aun enfermar de los pocos 
ymanfos açotes que le dieronj 
y para acabarfe de defengañar 
le mandó llegar a los pies vn ma 
nojo de paja encendida,y al pun 
to moftró bien que eftaua víuo 
con vna ligera carrera que dio a 
vifta de todo el pueblo. Fueron 
los Indios en fu feguimicnto, y 
traydo defeubrio los ydoios de 
aquel pueblo. Los hombres tilai 
intencionados comentaron lue-
go a dczir que los frayles fe ha-
zian Inquificion y que quema 
uan a los Indios: y vino la voz 
al Virrey y Audiencia de Me-
xico . No lian menefter mas 
verdad que efta los Efpaáoles 
que 
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Indio que 
j e ahorco 
que viuen entre Indios, pa-
ra infamar a fus miniftros , a 
cjuien cieñen por enemigos, por 
que les reprehenden fus deiru-
íias. Credo eíta fama con otro 
çafo que fuccedio bufeando el 
religiofo al Dios que (deziá) cau 
faua los temblores de la tierra. 
Llamó a los principales del pue-
blo de Taba, y auiendoíes dicho 
lo que baítaua para conuertir-
los,Ic prometieron ellos de traer 
le elydolo, yembiaron por el al 
Fifcal y a vn Alcalde con otros 
Indios principales, quedandofe 
los çiemás en cafa del Corregi-
dor loan de Alcantara. El tní te 
Alcaj^P cogió vna foga, y dixo 
a los demás que hizieííen como 
hombres, y no defcubrieíTen el 
ydolo : que el fe yua a la otra 
vida para ayudarles defde alia, 
y fauorecerles en aquel nego-
cio , y con efta deuocjon fe ahor 
cò y dio el anima a los demo-
nios . Quando fe fupo la defef-
peracion dell:e pobre Indio la re 
cibieron lós demás por focorro, 
y efperandole fe detuuieron fin 
querer declararei ydolo, y halla 
el dia de oy no fe ha fabido ni 
encendido adonde efta. La jufti-
cia del pueblo mandó, que pues 
aquel Indio auia muerto hazien 
dofe indigno de fcpultura^ que 
le quemaííen el cuerpo para 
que los demás temieíTen, yde-
claraíTen los ydolós . Efto fue 
con acuerdo de aquel religiofo, 
y aqui fe auíuola voz de quclos 
frayles quemauan a los Indios. 
Supofe la verdad j y quedaron, 
los maldizientes conocidos, y 
losydolos dçfcubierços; porque 
como corrió efta «voz por la co-
marca, acudian los Indios tra-
yendo ydolos a cargad y monto-
nes, y diziendo que allí eílauan, 
que los quemuflen todos y no a 
ellos como al Alcalde de Taba. 
Como vieron los frayles que a-
uia hecho tanto ruydo y ma-
yor prouecho aquel fuego del 
cuerpo del ydolatra , traçaron 
queen la fieíta de Corpus Chr i f 
t i , fe puíícílèn a trechos en la 
villa vnas figuras de paja feca car 
gadas de montones de ydolos, 
en quien vinicífen a dar vnos co 
hetes encendidos para q afsi fe 
quemaíTen.Hizdfe, y fue tan po 
derofopara con los Indios elle 
efpe£taculo,que facaronlos mas 
guardados ydolos y Jos dieron 
con grande temor del fuego del 
infierno . Pueden mucho con 
gence tan rendida a los fenti-
dos, eftas reprcferltaciones v i -
fiblcs. 
En paíTando la fiefta del fan-
tifsimo Sacramento falioel pa-
dre fray lordan ala vifita con fu 
compañero y caminando para 
lakepcc pueblo de Mijes, para 
adonde le llamaua el Alcalde ma 
yof luán de Salinasjdicronen vn 
defpoblado que les düro dos d¿as 
con grande hambre y fed. Ha-
Horon vna laguna pequeña en-
tre vnos cerrillos y queriendo 
bcuer 
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beuer les dixeron los Indios, 
que en ninguna manera beuicí-
fen , porque luego al momento 
morirían, y fe hundiría el mun-
ido de truenos y rayos que em-
biarián los diofes * Los frayles 
fe rieron del difparate, y para 
moftrar que lo era beuieron^ fin 
qiíe fe figuieííe lo que los po-
brezitos Indios temian . Tan 
a fu voluntad los tenia el padre 
dé las . tinieblas, que les hazia 
creer femejantes cegueras . La 
hambre aquexaua , y los cami-
nantes fe auian defcuydado, en-
tendiendo llegar aquella noche 
alaltepec,y fuenueftro Señor 
feruido, que fin auerlo auifado 
n i preuenido, vinieron vnos 
IndiosMiges al camino, y hi-
zieron vn ranchuclo donde ef-
perauan a los religiofos con la 
cena, que fue para ellos com ida^ 
porque eftamn en ayunas. No 
era mucho que el foberano Se-
ñor que auia mandado a vn An-
gel en otra ocaííon, que traxcífe 
de beuer a fu fieruo fray Jor-
dan ; huuieífe en efta mouidolos 
coraçones de los hombres, pa-
ra que le traxeflen de comer. A 
la mañana fe fueron a laltepec, 
y en entrando por el pueblo vio 
el religiofoque ados Indios les 
eílaua corriendo fangre de las 
orejas, v que auian facrificado, 
y los mando prender. En vien-
do efto los demás del pueblo le 
défampararon y fe fueron a los 
montes y arcabucos, fin que 
quedaíle quien les dieífe vn bo-
cado que comer. Eftos Indios 
fueron grandes ydolatras, y fe 
les parece el caíligo con que 
Dios los ha deftruydo : porque 
fiendo aquel pueblo de quatro 
mil vezinos, no fon oy veynte ^ ' ¿ t 
las cafas que han quedado j y ^ y ^ . 
eíías eftan fuera de fu natural 
en vn pueblezuelo de Indios Mi-
ges, donde nueftro Señor Dios 
los guarda para que ateftiguen 
élcaftigode fus mayores, y pa-
ra que fe conuiertan fino lo ef-
tan. Viendo eftas cofas el padre 
fray lordan , fe boluio a la Villa, 
ydexò al compañero toda fu au-
toridad para que proííguiefíe la 
vifita, porque el queria predi-
car a los Efpañoles de la Villa, 
con quien por lo menos eftaua 
prefupuefta la Fe. El compa-
ñero caminó hazia los Mifres, 
que eftan fujetos a Nexapa, y 
entonces lo eftauan a Ialapa3 
yauiendo paííado grandes tra-
bajos de íiei ras, rios,aguaceros y 
peligros de fieras, durmiendo 
en los montes y oyendo fus bra-
midos, alfin llego a vna huerta 
de Cacao, que era del Cacique 
de laltepec,, y el pobre faliocon 
vnos Papagayos, y Guacamayas, 
pidiendo al Padreqlos baptizaf-
fe, porque entendía que auian 
menefter fegundo baptifmo, por 
auer fido ydolatras . Declaróles 
el religiofo lo que les conue-
nia y confeí]blos,y paííó a T i -
lapa y Michiapa , vifitas de 
lab pa: 
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Ulapa, y dando buclcaatodos 
ios Migcs, facaua ydolos de co-
dos los pueblos, porque todos 
eítauan contaminados : y alli 
ie faíieron al caminólos Indios 
de laltepec, y ie pidieron per-
don y le craxeron los ydolos; y 
Te valieron de fu fauor para que 
el Alcalde mayor los perdonaf-
fe por la fuga, como fe hizo. 
Dentro de pocos dias fe hizo 
tiempo de venir al Capiculo 
intermedio , que fe auia de te-
ner en Tepozcoluía en cinco 
de Enero, de mil y quinientos 
y fefenta y vno: y fe determi-
nó el padre fray lordan a no 
boluer mas a aquella tierra, fino 
dexarla a vn hombre que fir-
uietíe a Dios, de tal manera que 
merecieííe la conuerfion de a-
quellos ydolatras. No enten-
dia el fanto religiofo que aque-
llos eran pecados viejos, y por 
ventura caíligo de pecados, y 
q nucftroSeiior hazia lo que era 
de fu parte, llamándolos con fu 
diuina gracia : no queria oyr 
cofa en ella materia fino lo que 
le dezia fu humildad • y era que 
fi el fuera buen hijo de fanto 
Domingo , hiziera Dios mer-
cedes fiquiera de la Fê a las al-
mas que eftauan a fu cargo, y a 
quien el prediciua el Euange-
lio. Siempre los humildes atri-
buyen los trabajos a fus demé-
ritos, como los foberuios los 
fucceíTos profperos a 
fu virtud. 
Capitulo X C . D e otros jdo-
los entre los Cbinantecasay 
del di os de las amas entre 
los Indios Chochones. 
T Res lenguas fueron las que tomo a fu cargo nuef 
tra Prouincia , admitiendo la 
Villa porque ay en fu viíita Za-
potecas, Migcs^y Chinantecasj 
y en todas eítas diferencias auia 
vn lenguaje de ydolacria, tan-
to peor quanto mas mudo.Def 
de el año de mil y quinientos 
y fefenta y vno , començo el 
compañero del padre fray lor 
dan a viíítar los pueblos Chi-
nantecas; no ya como Comif-
fario, fino como Prelado de la 
Villa inítituydo en aquel Ca-
pitulo. Entro en Yazi , que 
es pueblo principal, y alii ie 
auiío vna India que A I O paíTaí-
fe adelante , porque en Ja Co 
balalana y Petaicingo, tenian 
determirtado ios Indios de ma 
tarle, porque afsi lo auian man-
dado los demonios, por boca 
de los Viganas. El Vicario fe 
encomendó a Dios y a fu Ma-
dre bendita, y profiguio fu ca-
mino para facar mentirofo al 
padre de la mentira , como en 
otras ocafíones lo auia hecho. 
Quando llegó al pueblo don-
de eftaua traçada la trayeion, 
fue tanto el temor que todos 
los Indios le tuuieron , que le 
dexaron folo,y defampai ando el 
pueblo 








pueblo fe fueron al monte . En 
Pecalcingo hallo muy pocos In-
dios , porque los mas eran en 
la conjuración eon los vezinos. 
Hallo vn niño Caciquea quien 
los demás tenían reípeto, y con 
ciertos menfajes que el niño 
embio a inftancia del Vicario, 
vinieron los Indios y oyeron 
MiíTa y fermon y declararon a 
los Viganas y hechizeros que 
auian íido fautores de la traça 
del demonio: y dixeron como 
en aquel pueblo les auia man-
dado fu ydolo que dexaflen las 
mugeres con quien cafanan y 
viuieíTen con otras, y que bap-
dzaílen a los niños dos vezes, y 
que a otros dexaífen por bapti-
zar : y que todas eftas cofas ha-
zian por miedo que tenían al 
demonio •, pero que les pefaua 
de lo hecho, y fe enmendarían. 
Laftima grande pone ver los en 
galios en que el demonio tenia 
a efta pobre gente. 
En otro pueblo llamado La-
chiguela facó de la Yglefia el 
Vicario, dentro de pocos dias 
defpuesdefto a vn Indio, que 
auiendofe ahorcado, le enterra-
ron en ella : y declaró fu muger 
que le auia dicho el quando fe 
y ua a ahorcar , que el demonio 
le mandaua hazer cierto cami-
no, que luego bolueria . El ca-
mino fue el que el padre de la 
embidia deífea para todos los 
mortales, que es la muerte in-
mortal délos infiernos. En Pe-
calcingo fe hallaron fepulturas 
con algunos ydolos y oro : y to-
do el oro que fe defeubria era pa 
ra las campanas de la Villa, que 
fon famofas. También fe halló 
buena cantidad de oro en la fe-
pultura del padre de aquel Ca-
ciquito , y fe dedicó para lo 
propio. 
Hazicndo el Vicario la fief-
ta de la Aífumpcion en los M i -
ges de Totontepec, vino a el vn 
Indio que fe auia criado en la V i 
lia defde niño íiruiendo a los 
frayles, y le dixo como fu padre 
auia muerto pocos dias antes, y 
le auia dicho que guardaííe íiem-
pre la Fê que los frayles predica • 
uan , porque todo lo demás era 
engaño y mentira del demonio. 
Yo (dixo el defuenturado Indio) 
me voy al infierno por auer fe- i 
guido al demonio ; pero dile al D e d m » 
Padreque en tal parte eftà vna 'cio ¿kv» 
cueua con ydolos y facrificios, 1"̂ l<>̂  
que la mande deftruyr, porque 
no fea mas el daño. Fue el Vica-
rio con efte Indio declarante, y 
con otros • y hallo fer verdad lo 
que eldifuntoauia diçho. Saca-
ronfe de la cueua vnas caxitas 
de madera leonada y colorada 
muy viftofas, labradas a media 
talla, aunque con figuras de fer-
pientes y de demonios , como 
cftauan pintadas las otras ollas. 
De todo ello fe hizo montón , 
y fe quemó avifta de todo elpue 
blo, predicado luego el Vicario 
con tan gloriofo fruto que de alli 
adelan-
de la prouíncia de Mexico^ f p i 
adelante no era menefter pedir 
ni bufear y dolos por toda la vi-
, íirto qlos propios Indios 
írts íacauan y los tenian pueílos 
I en los patios de las Ygleíias para 
i quando el frayle auia de venir a 
i v mrar. Lo que algunos hazian 
por ck'uociony arrepentí míen-
I to de Cu ydolatria,- hizo vnode 
I puro Indio, cuyo natural íue-
• íeícr aniñado. Vio el Vicario a 
' vn Indioqueeftaua muy de cf-
¡ pació labrando vnydoio, y ore- . 
Cid de y» \ J j , i 11 
. , ; eunrandole para que lo labraua, 
litdio. ¡ p , £ * 3 
Ic rcipondio, que para tener que 
darle quandoboluieííe otra vez 
a la viíita. Quedo el Vicario 
congojado, por ver que fu dili-
gencia en defeubrir ydolosj auia 
el demonio peruertido en aquel 
Indio para que los htzieíle de 
nueuo. Defde entonces no los 
apremiaua, ni imporcunaua: f i -
no que predicaua y pedia el fo-
ebrro a Dios, de quien viene 
todo lo bueno y el modo pru-
dencial para acertar en fu proue-
cho. En ninguna parte del rnun 
do es menefter mas aduerten-
Cia que con eftos Indios; por-
que en general fon como niños, 
noueleros, amigos de inuencio-
nes y perdidos por ceremonias. 
Quando vieron eh Mexico fam-
benitos, dieron en hazerlos, y 
los traían a vender por las calles. 
Tan nouelcros fon, y tanca & ig 
noracia. Ya eílan los de Mexi 
co mas defpiertosquc los Efpa-' 




motas, tengo temor que no fe 
fi viuen como hombres. M e -
nefter han fus miniftros grande 
cuydado y pedir a Dios muy 
particular focorro. " 
Efte padre fue defpués V i -
cario de Nexapa, y defeubrio 
también muchos ydolos j 'yfèh 
particular vna cueuaeíi el pue-
blo de Camotlcvdondefc halíaro 
facrificiosfrcfcbSipero^maron-
fe los ydolos, y la, cueua fe Ce-
rro. Defpuesacafeha viftopof 
experiencia que los Indios no 
hazen cafo de los ydolos^porque 
como tratan yâ tanto còn los Éf 
pañoles, fe rien y burlan de lóis 
ydolos: y alómenos en toda la 
n a c i ó n Mexicana no creó que 
fe condenara Indio por falta de 
Fêjfino por falta de obras. 
En la nación Mifteca defeü-
brio el Gouernador de CuC3¿-t 
tlauac el ydolo que tenian poí 
Dios de ias agMs^^ra'tbhíp' 
fantuario fecrcib;port¡ue fabiaM 
muy pocos adonde eftaua, aun-
que todos ios Popolucas y Pi-
nultecâsaque llamamos Chochó 
nes, reuerenciauan â efte Díoá 
de las aguas y folos los principa-
íes fabían adonde eftaua. Quaft-
do el frayle a quien fe defeu-
brio quifo yr averíenle pufo c l in 
dio miltemoreSjafsi 'de fü muer 
te3íí pretêdia entrar en la cueua, 
como de la falta de aguas, y per-
dida de las mieífes jíielydolb fe 
deftrüía. Todos eftos .embuftes' 
auia dicho el demohio,y en eftds 
embele-
Idóh i a 
UsdgHAt 
jgoz Libro íegundo dela hiftorla 
embelecos andauan los Indios 
viejos enfedados, y por eíTo no 
auiaii dercubierco éfte ydolo.De 
çerminofeeIfrayleaentrar3aunc][ 
ton preucncion contra las buel* 
tas y rebueltas que le dixeroil 
auiaen lacueua, con tanto rief-
go, que algunosauiânentrado y 
fe auian quedado dentro por no 
acertar a falir.Mando hazer cor^ 
deles muy largos que dieflen he-
bra para mas de media legua , y 
encomendandorea Dios Comen 
ço a entrar íiguíendo a vi l Indio 
que le guiaua.La boca de la cue-
ua era tan eftrecha, que fueme-
nefter yr gateando como por vn 
caño mas de vn tiro de arcabuz. 
A trechos auia algunos remãfos 
con algunaanchuraa manera de 
vn horno>adonde fe detenían pa 
ra cobrar alicnto.Defta fuerte ca 
mi no vn quarto de legua y defeu 
brio vna fala de fefenta pies de 
largo y quarenta de ancho, y en 
ella eftaua el ydolo y fu alear. El 
ydolo no era hecho a mano, fino 
vna coluna de agua cuaxada q fe 
auia formado devn manátialque 
venia de lo alto d la cucua^y co la 
falta d foi y de ayres,y por la par 
ticular calidad de aquella agua^q 
era muy mala; fe auia venido a 
endurecer y formar aquella co-
lumna . Otras goteras que auia 
en la cueuaauian formado otros 
mogotillosen contorno, que ha-
zian varias figuras, y de todas 
auia tomado el demonio motiuo 
para enganar a aquellos pobres 
de mude 
ra 
Indios. Aven la Miftecamalas 
aguas^y en el pueblo de Taroaçu 
lapaeftà vna fuente conocidifsi-
ma^de tal qualidad que el made-
ro que en ella fe pone queda he-
cho piedra: y afsi ay otra en aque 
llacueuaque fe endurece y qua- f ' ^* 
xa, y tenia formada vna colum-
na i El frayle la hizo derribar y 
picarjy luego tapiaron la cueua. 
Bien fue menefter a la falida va-
lerfe del cordel para acertar con 
la puerta, porque auia muchas y 
varias aberturas en la cueua}dõ-
defe auian perdido algunos I n -
dios. Afirmo cite religiofo (que 
es viejo y graue, y ha íido Prior 
délos Angclesy de Oaxac,y to-
davia es viuo)que quando falia 
quifo defc.ubrirfí auia otra fala 
en vn vazio que feleanto]aua,y 
pufola cabeça en vn boquerón 
eftrecho por donde apenas ca-
bia -, y a cite tiempo fe defgajò 
vn pedaço de peña que le caía ib 
brela cabeça. Dio vn grito yacu 
dieron los Indios que con el yua 
y fuftentaron el peñafeo con las 
manos, halla que el frayle facó 
la cabeça, y al punto cayó aquel 
rebentou en tierra; que fue m i - } 
lagro no aueríe antes quitado la •l?¥0Ĥ im 
vida. Miro Dios por fu caufa y 
por la Fede aquellos Indios, por 
queííal frayle le fuccediera al-
guna defgracia,parcciera verdad 
la mentira q auia dicho el demo-
nio:y porveturael arrancó aquel 
pedaço de peñajy Dios (fin cuya 
licencia el nada puede) la detuuo 
¡para. 
c m de 
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para que el fraylc le quedafíc o-
biigatlo j y edificados los Indios. 
Hn cíle propio pueblo fe deí-
cubrio ocra caí;¿dc ydolos, don-
de auia pincado el demonio a los 
es diez y líete años antes 
l 
t]uc vinieííe el Marqucs^y cftaua 
ai tra]c antiguo, con fus monte-
ras y a cauaí!o,y junto a ellos Lis 
gallinas de CalHlla.La pintura fe 
hizo con yeíío, que acá llaman 
Ticatl,y en vna peñatajada^ado»-
de es impofsiblc fubir criatura 
humana,íino con alas de Angel 
odedemionio. 
En eíle propio pueblo fe def-
cubrio la ropa del fummo facer 
dote, que era de algodón muy 
blancoy cubria todo el cuerpo 
como vna alua, y tenia por to-
da la orladelrucdo muchos cax-
caueles de madera que los Indios 
vfan,y vnas borlillas de hilo en-
tréueradas con los caxcauelcs. 
Cofa notable es como aun en ef-
to quifo el demonio remedar la 
ropa faccrdotal que Dios dio en 
la ley vicja,ycoinrahazer el E-
phod. De veras fe admirará def-
to quien Cupiere como traxo el 
demonio a los Indios Mexica-
nos por grandes rodeos al puerto 
que tienen ,y que les Ilouio vna 
vez com ida , y otra les faco agua 
de vna peña, y otras muchas co-
fas,que finueftro Señor es ferui-
do y la obediencia no me ocupa 
en otra cofa,las facare todas a luz 
cnla hiftoriadc la antigüedad dd 
los Indios. 
Baftante ocafsion hadado el 
padre fray lordan a toda cita no 
ticia de ydolos que fe defeubrie-
ron en fu diítri¿to,íicndo Vica-
rio dela Villa.-y en la Miitecá el 
año de 1^76. Razón fe ra boluer 
alreíto de fu vida,para concluyr 
con fu muerte. 
Cap.XC J. Del rehilo que Dios hazja 
a fu fiemo en efa Vida, communi 
candóle fu ejpiriití deprofeciay era 
cia de dar Jalud. 
Vando el padre fray lorda 
fe vio cji la quietud del 
conuentode Oaxaca, 
gozaua mas tiépo de fu orado y 
lucditacion^qerafu mas fabrofo 
cntretenimiéto. Leía có profun 
da coníideraciõ los libros fantos, 
y en particular el Apocalipíi de 
S.Iuá. Hazia grade prouecho en 
vn confcíTonario, y atraxo mu. 
chas almas a muy particular co-
mún icacióco Dios.Enredas fus 
obras y palabras era cxéplar. Te-
nia grade refpcto a las imágenes 
fanras,y íiemprc que paííaua de-
lante de alguna, ponia ambas ro 
diilas en tierra.La mifma venera 
cion hazia quádo oía el nombre 
de Icfus fuerade la comunidad: 
porq cftádo en el coro fe cõtenta 
üa con inclinar dcuotaméte la ca 
bcça,comonfas cóftituciones lo 
mandã.GÕ andar ílepre pefando 
en Diòsyy cõuerfando en el cie-
lo , era muy afable y bencuolo 
co todos. Traía vn roftro grauc,, 
f i a 
804 Libro íegundo dela hiftoria 
íia afpcrcza , y hallauaple todos 
trat a ble con caridad. En el tiem-
po que todos hablauan, habla-
.iu,y .epádoca tiempo de recrea 
clones reían3reta:porq patatodo 
i o que là caridad haze a vp hobre 
todo paiatodos^para todo eíTo lo 
era el bedito padre. Muchoapro 
ucchavn hombre fan to en vna 
conuetfacion , haziendo que la 
!; platica fea de edificación, o algu-
na b i ftoria prouechofa-o alome-
nos no de cofas culpables.Quan 
do eramaeftrodenouicioSjdezia 
en fus platicas cofas de mucho 
aprouechamiento y auifos de 
grande importancia : que aun• 
que poreptoi^ces la gente moça 
ñolas cíljmauacomo ellas me-
rgcian.el tiempo les ha ydp luer 
go d4hd9 çftima y opinion al 
que las dtxo. 
Era el bendito padre mtiy re-
galado dcfdc efta vidá, con cono 
cimientos y viíiones de la otra. 
Eftaua vn dia hablando con vna 
deuota muger a quien el confeí-
íaua; y auiendo mirado atenta-
mente házia la puerta de la Ygle 
fiaje dixo» Hija bolued el roftro 
y mirad íi âueys viílo en vueftra 
vida cofa mas folemne, y de ma-
yor gozo.Ella boluio el roffcro hà 
zia la puerta de la Ygle fia , y no 
• viendo cofa alguna, le dixo que 
aò la veia. El frayle le replico: 
pofsible que no veys viiapro 
Icsísion tan iluftrey denota cp-
i ^ o p ^ ç alli paí^4?'Ni era. hora, ni* 
I íipnspo de^toceísipn, n i h mu-
ger vio cofa^ni el fantoapartaua 
.los ojos de la puerta con grande 
atención. Repetíale varias ve-
zes;es pofsible que no veyspro-
cefsion de tanta mageftad como 
aquellaíEn eílo fe paífo vn po-
co de tiempo repitiéndole ella 
íiempre, que ninguna cofa veia: 
.y el fanto frayle concluyó dizien 
do.Yoos prometo ( mi hija) que 
(i lavicrades que quedaradesbíé 
confolada. 
Eftapropia muger declaro a 
F. Domingo de Heredia maef-
tro de nouicios de Oaxaca, que 
entendia que el padre F. lordan 
fuconfeíforjauia tenido efpiritu 
de profecia; porque muchas ve-
zes entrando ella muy afligida 
en el confeífonarioj le ganaua el 
por lamano,y fin aper ella dicho 
palabra le deziael. Cierto (hija) 
q venis afligida defta y eftapafi-
íion que os ha dado pena, y le de 
zia puntualmente la verdad de 
lo que ella y folo Dios podían fa-
ber.Con cftodezia la muger que 
nuncapareciadelante del padre 
F.lordan, fino temblando, con 
grande temor y refpeto de verfe 
delante de vn hombre a quieíi 
Dios commúnicaua los coraço-
nes agenos.Eneftamaterialefuc 
cedieron muchas cofas. 
Fray Marcial de Efcobar re-
ligiofo 
o 
en fanto Domingo de 
Oaxaca,declarò que eftando vn 
hermano fuyo deshauziado de 
vna enfermedad^ le pidió licen-
cia al padre F.lordan para yr a 
verles 
dela pmuineia deMekfcô. $0% 
verle, y el le rcfpondio. No vays 
agora, que no morirá can pretto. 
El dia íiguiente fin acordarfeloel 
fraylcjlc dixo el fanco.Agora po-
deys yr aveeravueftro 'herma-
no, aunq no le vereys morir.Éftu-
tio el Religioíb con fu hermano 
toda la mañana hafta que fe vino 
a comer al Conuencoj y el enfer-
mo murió lue^o a la carde auicn-
dofe venido el frayle. Dixole el F. ' 
Marcial que dixeiTe vna Miíía 
por el hermanodiFunco:y réfptí-
diole.Vueftro hermano no la ha 
menefterjpcroyo la dire por vue 
ftra madre que cieñe mucho que 
jmkeer.ÉI moço eia müy vircuo 
lo y compuefto; y à la madíe le 
dio luego vna èrífermedad que 
aüiendole durado tres afioá,no es 
acabada quando cito fe eferiue. 
Fray Aguftin de S.Iuan,rcH-
giofo de la propia Orden, y me1 
díco de muy acercada experien-
cia,declarò,que eftando el viíltan-
d;o a Vrfula de Grijalua viuda ve-
zina de Oaxaca, llego el padre F. 
lordan que yua a verla j y confo-
landola 1c dixo. Tened (hija)gráde 
confiança en Dios q muy preílo 
eftarcys fana. Con efto fe fue y la 
enferma cftuuo el dia figuiente 
buena y fana,fin auer masmene-
fter al medico. 
Ocra muger contó afráy An-
dres de Guzman , q andando ella 
muy enferma de la cabeça , y ¡ 
trayendo!a con muchas medici-
nas y paños abrigada, fe entro a 
confeífar con el padre fray lorda 
y dándole cuenta de fu trabajo y 
de fus medicinaste dixo el.sQui-
taos(hija)todos eífospaños y efta-
rcys buena.Hizolo afsi la muger? 
y defde eritoces cutio faíud entera. 
Él propio padre fray lordan 
refirió vaíiás vezes en capitulo, 
que cierto fray]e(cuyo nombre ; 
calIaüa)folia fer achacofodel efto -̂
mago , y quando fe leuantaua a 
maytinesfé detertia tato enabri-
garfe y repararfe , que caíí fiépre, 
entraua tarde en el Coro:y enté-
diendo el padre F.lordan lacaufa; 
defta detencio le dixo. Padre qiíi-i 
taos coda eífa ropa y n o fcays CÍI-! 
riofoen abrigar tato el eft^sinago 
y eftarcys luego fano. El frayle fi-: 
gíiio fu coféjbyviüio fiépre fanb* 
También tuuoconocimiento 
de q auia de morir fray luán Ée-; 
rriz fu amigo poco defpucs.cj eí 
murieífe, y íe entedio fer Èfirtte-
gocio comln^icadocoli|I-ipfl>f>^o• 
fray luán. Porq íftóerfotífp'adre 
fray lordan,! fué JP.' luán ãcPaez 
à Zaehílla adonde era Vicariô F. 
luán Berriz „ y rratãdo ambôs de 
la muerte de fray lordan , dixo el 
fray luan Berris;. Fray lordan es 
muertoj poco mè queda de vida, 
bien puedo diíponermé; Y* §ttt 
aísi,que á trCs mfífes defpuéis ttlll-
río en el propio Gêtictõ ác Oax-
aca el fray luán Berriz. 
Fray Marcial de ÍEÍCobaíí^y 
otros muchos tfeligiofos que lo 
eron^declararonjq tenieñioet v i 
fray Marcial dos ó tres llagas eft 
vna pierna, de q auia mas<áedos 
Y y y mefe es 
g0<5 Libro feguridoide h hiíloria 
meies que padecían, fin que le 
aprouechaííen vnguécos ni otras 
medicinas q lé aplicauanjle fueà 
pedir licencia al paqke fray lorda 
para yr a pedir alenfermero viia 
venda para la pierna «.yel Tanto 
fxty Ick' refpo ndio.El enfermera 
no ella en cafa^peroyda nueftro 
chtquiuicc(q es vn Ceí lonp Po-
zuelo de' caña q vfan los frayles 
-énlndias)y allí hallarcys vnavi-
:da qos liara al cafo. El fray le fue 
, y .fe:apresó la pierná con aquella 
. Vfe«ijda fin'apitear ot ra ni ed i e i n ^ 
y .en vndia fe le cerraran las lla-
g^s^q en mas de 6o. no auian po-
dido curar fe. El fraylelauó la vé-
-da f boluiendofela al. padre F.Ior 
.danj le dixo e l AftcL\d(mi hijo) q , 
tfeyS'vti:bobo3guardad;la venda,q 
aigttft 4ia os fexa; detp.roueché. 
: Aqt»i-v*o folaméc-e moljbró conp-
cim i oto de la fa-lud-yenulera, lino 
virtud para fanar CQnja.venda q 
daua fin otra medicina. 
"De quien tantas cofas dixo, 
cuya verdad ha moftrado la expe 
tiencja,bien fe pueden dezir las q 
no efta cúplidas para q fe efpcre 
fu vcrdad-Fray Matheo de Porras 
y otros eligíofos afirman, q en 
publica platica en el Oratorio de 
cafa de NoüidoSjdtxOjque en cfta 
pTouincia y cerca del Conuento 
de Oa'xaca,eíiaua yn fcligiofo de 
quienprefto rezairia ¡a Iglefia.No 
•çrçoq ay. para;q el cuinplimieço 
dftfta verdad tenga Con cuydadp 
a-ri%diçjporq,fitvn hombre hecho 
¿1 eíMp de la diuina eferitura ha-
blo acomodandofe con ella: aun < 
de aqui a mi l y quinientos anos 
ay tiempo, pues ha tantos que S. 
luán dixo^q vendría piefto cl dia 
vitimo y aun no ha venido. Ver-
dad fea q todo el tiempo es poco 
refpecfr) de la eternidad , y aíst 
aunque fea grade ¡a dilación del 
tiempo/era prefto/eipe&ode la 
duración q dèípues defío efpera 
a las almas. 
Capitulo. JiC 11 De la mmrie del pa-
dre fray }ordm,jr de los miUgyos 
que Dios obro por fus reliquias.;; 
A CercaualeDios a fu íicruo el 
iTxpremio de fus trabajos^ eft 
> tan do én çl Conuento de 
Ogxacaen fusTantos exercícios^ 
le fob*cuino y na enfermedad g|% 
uc,de puro mol i mí éto de cuerpo, 
y dela fangreq importúnamete 
leaquexaua. A la vrina le acudia 
„deície q vino al capitulo d e Me-
xico , el año de 15 89. Y aunq ali-
gunas vezes tenia mejoría, nuca 
.falud entera.Nodexò de caminar 
apiejnide hazcrlas demás cofas 
de rigor q fiempre vfaua, y al 6n 
íafaiigre molida y quebrantada, 
bufeò mas falida,yfe íeyua a mu-
cha prieífa, y le acabaua la vida: 
Entendiendo q fe moriajrecibio 
deuotifsimamente los Sacramê-
tos,v eíluuoefperando la muerte 
con el gozo qauia empleado en 
feruicio de Dios la vida. Dixo 
muchas palabras de grande fesu-
fidad que moltrana tener de fu 
faluacion 
dela prouinc/a deMexico. $òp 
faluaciõ. Ados fraylcs cj Icfcruiã 
eniuenfcrmcdad^dixo^qucriéiio 
losxofouir.No reneys(hijos)otro 
verdugo q os martirize fino yo> 
tened paciencia y hazedlo por 
Dios:(í yo confio en el q fere pre-
i to adonde os lo pague.Efto mif-
mo dixo por otras palabras varias 
vezcSjCn particular a algunas per 
fonas y en común ai Conuento. 
Viniéronle a vifitar todas las per 
Ib ñas granes de la ciudad: y q lia-
do lele accrcaua la muerte venia 
a recebir fu bendición y befarle 
la manOjComo fi fuera vn fan to cj 
huuiefle refufcitado.Las dignida 
des y Prebendados de la yglcfiay 
losí Relígiofos granes de las orde 
nes rodeauá fu cama, y le dezian 
el oHcio de la recomendación del 
anima, nidiedole fe acordaíícdc-
líos en el Cielo. Dauanle algunos 
paroxifmos c] le durauan medía 
horary boltiia en íi luego, dizié-
do.-Gloriaet'Pacri Filioct Spiritui 
íanCtO.Otras vezes dezia el verfo 
Maria mater gratia?,&c. Y otras, 
la oración de nueftra Señora: C ô -
cedenos fámulos tuos , &c . Vna 
vez de las q boluio en íi,repitió el 
vcrfbiMaria mater gratiç^por dos 
o tres vezes cotinuas,íin paífar al 
verfo fíguiéte. 'GloriatibiDñe; y 
vn rcltgiofo(comoqriendole ayü 
dar a acabar el h y m n o ) le dixo el 
otro verfo Gloria tibiDnc;y el be 
dito enfermo repitio^María ma-
ter gratia;', y dixo al rtligiofo que 
todavia repetia el verfo íiguiéte. 
Efperad,erperad,que fe co quien . 
hablo : y no es poco faber el 
hombre con quien habla. A l g u -
nos entendieron que tenia pre-
fentc a la Rcyna de los Angeles, 
q le venia a honrar en fu muerte^ 
como el la auia feruido toda fu 
vida. 
La tarde antes q muriera, dixo, 
quequeriarezar C6plctas,y ofre-
ciendofe a ayudarle F. Domingo 
de Heredia,le dixo el fanto.Mirc 
padre q no ha rezado vifpcras. Y 
era afsi verdad como cí Tanto Id 
dezia,aiinq el otro no le auia d i " 
eho cofa^yeraya tiempo de auer 
las rezado.Pufofe el F. Domingo 
a rezarlas vifpetasjy el bienauen 
turado padre comento las com-
pletas , d í z í e n d o . Ya no es hora 
íino de rezar completas. Y afsi 
fue q no rezo mas hora que efta-y 
es ella muy acommodada para el 
remate de la vida,pues trata ele la 
batalla cfpiritual con el ht&íi ni-
uiofo, y fe le pide focorrd a Dios 
contra el antes que fe acabe Ja luz 
d el d i a y de 1 a v ida. D i zi éd o co fas 
exeplares3y devando lleno a codo 
el Conuento de grandes cfpe ran-
ças de fu gloria, dio el anima a fu 
Criador,vn lueues enfcys de Fe-
brero, de i j 9 z. Començo Dios 
defde luego i moí l rar la gloriade 
fu fieruo end roftro con q c]Uédó.-
A marauilla 1c mirauan y remi-
ra dan todos, parccicndoles que 
tanta grauedad y hermofura rio 
podia vénir fmo del Ciclo. Áuiiq 
el tenia en falud buen roftro, l i i i -
ca le pudo dar fu falud lamage-
ftad 
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(tad y lindeza cjlc dio fu muerte. 
La celda en que murió , y aun el 
propio enfermo poco antes q mu 
rieíil' no tenia buen oiorjporque 
ie acabo vn fluxo,fanguino de 
vientre:y delde qefpiró fe acabo 
todo aquello, y con eftar por en-
terrar eireílo de aquel día y toda 
laiiochcjhaftael diaíiguiéte nuca 
fe ííñtio tal cofa^íino grade güilo 
con qtodos le acópañauan, y ro-
dtanan j y beíauan los pies y las 
mmos como fi eftüuiera canoni-
zádo.Cocurr io toda la ciudad al 
Cóuéto, como fi eldifunto fuera 
padre de cada cafa; y éralo de ve-
ras y con ventajas, porque lo era 
de todas.El Viernes por la maña-
na lè baxaron a la ygleíia para de-
cirle Miífa de cuerpo prefentCj y 
prç d i&o: ei P. E .D iemifio .3 C aítr o, 
predicador de a q u e l Gonuento. 
A la fegundaxlaüfuladelfermon 
dixo . G iudad de Oaxaca^el fier uo 
de Dios fray lord an es muerto. 
Eftas breues y defnudas palabras 
caufaron tan grande fentimiento 
en todosj tantos folíolos y lagri-
mas^ tantos gemidos y fufpiros 
altos , que fue meneiler buen 
rato de tiempo para foííegar el 
auditorio, y poder dczir algo de 
fus virtudes. Todo el fermon fue 
de lagrimas, porque quando fe 
referían fus penitencias y rigo-
res , fe enternecia de fuerte el 
auditorio que vence todo en-
carecí miento. Quando qu i ficr o n 
facar el cuerpo de la Capilla ma-
yor para llenarle á enterrar al ca-
pitulo , fue tanto el tropel de gen-
teque acudia a befarle lospícsy 
manosjy a cortarle los cabellos^ 
ó el cerco de la Corona, y las ro-
pas que tenia v e f t i d a S j q f u e m e -
neíler que el Alcalde mayor y los 
ordinarios^interpuíieíTen fu auto-
ridadjCO mo lo hizieron^para que 
la gente dieffe lugar a llenarlo a 
fepultar. Con grande dificultad 
lo l icuaron por el clauftro,v acu-̂  
dia la gente con grandet; lagri-
mas y aníiasa tocar, en el ciicrpo 
los Rofarios, y befarle f i quiera 
las ropas. Y qüañdo llegaron al 
capitulo l ç auian quitado a peda-» 
eos la mayor partcdelacapaj ef-
capulario y faya: y aun huuo opi-
niones q le aula cortado vn dedo* 
Los que no alcançauan reliquias 
de fu ropa las pedían luego con 
grandedeuocio y inftancia haíta 
que fe hazian muy menudaspie-
ças:y crecióla deuocion de las re-
liquias con los marauillofos effe-
ólos que Dios obraua por ellas. 
Chriíloual Ramirez Regidor 
de Oaxaca tenia vn h i j o muy cn-
fermojy en particular de los ojos, 
con enrermedad que parecia pe-
nofa y larga: y congoxandofe los 
padres dela dolencia del niño, 
dixo el fatigado de fu dolor .Den-
me las rel iquias del fanto frayle. 
Cofa marauillofa > pufieronle fo-
b r e l o s o j o s y c a b e ç a vn pedaço 
de xerga dela ropaq lleuauavefti 
da el fanto quado le enterraro ; y 
cl nino quedo luego fano, como 
í i n o h u u i e r a tenido tal dolencia. 
Fray 
dela prouincia deMexíco. . gop 
Fray Hieronymo Lopez guar-
do otro pedaço del abito que 
huuo efte dia, y llegando a vn 
pueblo de índios de fu vifita, le 
llamaron para confeflar a vna 
Indiaque íceftaua muriendo de 
parto, y auia tres dias que tenia 
la criatura muerta en el cuerpo, 
y eftaua ella ya para morir , caíí 
ím aliento ni fentido. Auianlc 
hecho muchos remedios, y apli-
cado varias medicinas,y ningu-
na aprouechaua. A cordofe clre-
ligiofo de la reliquia del Tanto 
fray lordan, y en poniendofela 
a la India, echo luego la criatura 
muerta y de mal olor, y quedo 
lamuger Tana. 
La madre de Ifahcl de Tanta 
Catherina Beata denudara Or-
den , eílaua muy fatigada de vn 
graue dolor de cabeça y ojos, 
cuya fuerça le hazia deftilar mu-
cho humor por los ojos, y fe los 
tenia hinchados y inflamadosj y 
tomando vn pedaço d el abito de 
efte íieruo de Dios, y ponien-
dofelo fobre la cabeça , quedo 
luego Tana., y íin generoc1 dolor. 
V n niño de Gabriel de Mota 
vezinode OaxacjCÍluuoporBap 
tizar algunos dias , y en ellos le 
daua vnos téblores cada noche, 
q fiédo a manera de affõbro y ef-
pantoledexauan comomuerroí 
y aplicándole vil pedaço de la 
ropa deftc bendito padre,no íin 
tio mas efte accidente, aunque 
eíluuo mas días por baptizar. 
Otras muchas cofas fe refíe- ( 
ren,de que no fe ha hecho la auc- | 
riguacion que de las dichas, y 
eTpero en Dios que con otras 
muchas que fuccederan, darán 
ocaGon a nueua eferiprura. Mu-
cho fe puede efpcrar de vn ho 
bre, en quien la variedad degu 
fíos no hallo tacha, íino que to-
dos a. vna voz le tuuieron y tie-
nen por Tanto. El trató de hon-
rar a Dios toda fu vida,deftruyé-
do ydolos y firuiendole; yDios 
trato y effeó'fcuo de honrarle con 
milagros,y premiarle con fu v i -
fta, q no ay mas que ver, 
Cáptt. víí/mOi y hreue noticia 
otros muchos Rdigiofos 
defta TrouimU ,y de los % 
delia efcr'mkr on libros. 
E N eftavida del padre F.lor-dan entendi cerrar la hiílo-
ria, y no me parece ju/licia/ 
callar íiquieraiosnombres deal 
gunos t eligioíbs graues,cjue ref 
plafldecieron con íingular obfer-
uanciade fuprofcfsion , q esbá-
ftante alàbança, no folo para eff 
timar a vn hombre fino para ca-
noniziarleiTegu lo dixo vn Sumo 
Poiitifice,quando vio las confti-
íüeiories de la orden de Predica-
dores . Efto quifiera repetir err 
cada vida, por fer la común ala* 
bança de todas. Trabajo es el fer 
forçofa la alabauça de todos los 
religiofos con vna mifma razón. 
Quictí alábaífe a muchos pinto-
res àuentajados , farcofamentc 
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àúU dc clezir dc todos cj dc «ias 
de la buena inuenciua y penfa-
miencos, tenían ventaja ca ía-
car las figuras al viuo ¿que caíi 
compet ían cola naturaleza pa-
reciendo viuas^y qlas hermofea 
tian como admirables coloriftas. 
Eí'to fe auia de dezir de vno y de 
todos,y aunqfe variaíícn las pa-
labras , auia dc fer fiépre vna la 
femencia.Con efto fe efeufan las 
rcpeticionesífilas haauido)aunq 
fe ha procurado reparar cnlo fm 
guiar de cada v n O j a b r e u i a n d o co 
lo comun.Porla mefma razón q 
cada vno de los frayles referidos 
fue buen frayle , auia de fer po-
brejobcdientejCafto, penitente, 
y guardador de fus Conftitucio -
ñcs. No fe canfa la Igíeíia en re-
ferir de cada már t i r , que dio la 
vida porCKHflíojni es jufto que 
parezca canfancio dezir de cada 
buen frayle que guardo fupro-
fefsio, pues en eífo coníifte auer 
lo fido. Por e í l a propia caufa fera 
muy breue la relación de algu-
nos padres que reftan^cuyos no-
bres fe cree que eftaneferitos en 
cl libro de la v i d a , y es bienque 
quedan en lifta con los demás 
de fu Prouincia. 
Fray Bernardo de Salinas/a-
cerdote y gran miniftro entre 
Indios 3 murió el año de mi l y 
quinientos y nouenta y nucue, 
con ocaíion de auer fubidoaca-
ualío para licuarlo a curar, y co -
mo auia caminadoa pie toda fu 
vida, fiendo rigürofo hijo de fu 
profefsion : como poco exerci-
tado cayó del cauallo, y quedó 
mal herido^ murió. 
Fray Fabian de fanto Domi l i -
go/uefrayle legoy muy eftima-
do por fu zelo, dcuocion , y reli-
gion fundada. Murió el año dc 
mi l y quinientos y feífenta. 
F. Domingo Tinco, mereció 
juftamente fer prefentado para 
el Obifpado de la vera Cruz,quc 
ledeuidian del de Tlaxcala, por 
fer fu diítrid:olarguifsimo,y an-
tes de confagrarfe mur ió , el año 
de 1566. 
Fray Andres Martinez hijo 
de Mexico, fe eftrechó algunos 
años antes que muriera, con ex-
traordinarias difciplinas y rígo-
res,con q parecia que adiumaua 
fu muerte . Adeshora le vieron 
varias vezes trafnochár en la 
oración , y difcipíina rigurorif-
ííma, hafta q viuiendo en la ciu-
dad délos Angeles, le embiaron 
a predicara la vera Cruz laQua-
refma,del año de 1577. Adonde 
predicando vndia,dixo, que fo-
corricíTcn conlimofnas alCon-
uento de la Puebla q le embiaua, 
porq a el le auia de coftar la vida 
aquel camino , y no auia de bol-
uera fu Conuento.Aísi fue,por 
que antes que feacabaíTela Qua-
refma , le dio vna enfermedad, 
y le traxeron al Ofpital de Pe-
rote que eftauacerca, y alli mu 
rio con opinion de fan to,y fehan 
vifto algunas curas de enfermos, 
qcondeuocion han vifitadofu 
fe-
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fepulcro y pedido fu incercefsio. 
F. Gaípar de Arzcaiacuralde 
Martin Muñoz de las Pofadas, 
vino a Mexico avèr a fus deudos 
en abito de feglar^y aprouechã-
dofe de fu buen cntendimicntOj 
efeogio ei abito de predicadores 
o ara lecoecríe a morir , enten-
diendo el que a viuir . A pocos 
días de fu profeísion murió,el 
año de 77. auiendo dado predas 
de mucha virtud,)' en particular 
de prompta obediencia que es la 
Haue de la religion. 
F.Hieronymo de Texeda/ue 
cópañeroy eferiuiente del gran 
maeftro fray Domingo de Soto. 
Vino a Indias y Ríe gran exem-
plar , murió en el Conucnro de 
Oaxaca(dondc auia fido Prior)el 
año de mil y qmnjentos y fetéca 
y ocho. 
Fray Alexo Garcia, fue rega-
lado de Dios con vn genero de 
lepra q íacô a luz fu paciencia, 
como fu falud las demás virtudes 
qtuuo.imprimió en Mexico vn 
calendario perpetuo , y auiendo 
vuúdo cxcmplarmére y licuado 
como de Dios el deífierro que le 
dieron embiandolo al Ofpital.de 
S.Lazaro, murió el año de mil y 
quinientos y fetenta y nueue. 
F.Thoraas de Efpiriru fato,fue 
hombre muy zelofo de fu Reli-
gion,y que la reprefentaua exé-
plarmente con fus obras.Murió 
el año de mil y quinientos y o-
chentaydos. 
El año de ochenta y tres mu-
rió F .Francifco,de Loyando co 
opinion de fanto:fue gran min i -
ftro en la Miíteca,y puntual ob-
feruante de fu profefsion. 
Fray Gonçalo de Andrada, 
frayIciego,fuenouicio comigo, 
y viuio con grande fincerídad 
en la Orden.Era deuotifsimo de 
f 1 n ca Ca thar i n a de S en a: y q uádo 
fe llego fu hora,comcnço adezir 
por feñas a los que eíhuamos 
prefentesq nos arrodillaíTcmos, 
y el pufo las manos haziendore-
uciencia à quien nofotros no 
viamos.Declaró fu confcííor que 
el efperaua ver a fan ta Cathari-
na a la hora de fu muerte^ cree-
fe que la vio quando pidió a to-
dos que fe arrodillaííen . Auia 
pedido al maeítro fray luán Ra-
mirez , que cftuuieííe con el al 
punto de fu muerte, y citando 
elle padre en fu celda dormido 
y encerrado, le dieron vn golpe 
en vn braço q le recordó y hizo 
leuantar, y de aííi a poco toca 
ron las tablas, porque fe moría 
fray Gonçalo,y entendió elrpae-
íbro que auia íído cofa de Diossi 
auerle llamado y recordado . Era 
natural de Villanucua de Barca, 
rota, y tenia conílgo la executó-
ria de fu hidalguia litigada en 
Granada, y hazia donayre della, 
y veras defolafufaluacion. V i -
uio feys años en la Orde, y mu-
rio el año de mil y quinientos y 
ochenta y quatro. 
Fray luán Pimentel fue muy 
noble por fu nacimicnto,y mas 
por 
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por fu vircuA.Dc Carrion de los 
Condes donde como el abico, 
vino a Indias donde firuio caü 
quarentaaños con grande exem 
pío.Era gran meditador y oraua 
profundamente . El fraylc que 
lo confeito generalmente, me 
afirmo , que ni feglar n i frayle, 
no auia cometido peccadomor-
tal.Murió virgen y lleno de gra-
de merecimiento por varias vir-
tudeSjdefpues de auer padecido 
mucho de la gota que le tuuo en 
y na cama cinco años , y falleció 
el de mi l y quinientos y ochenta 
y quatro años. El mefmo cono-
cía fu enfermedad , y dixo, que 
en ceífandole vnas flemas que 
k oceurrian a la boca con de-
o u ü a , le auia de dar el mal de la 
mtlerte^y afsi le fuccdio la gota, 
en qukandofçle las flemas. Eílo 
declaró fray Diego de Alcaçar fu 
confeífor, y es religiofograuc y 
muy temerofode Dios , q aun 
oy viue. 
Fray Antonio de Serna, fue 
de los primeros que tomaron el 
abito en la Prouincia, y le reci-
bio en languitlan fiendo Con-
uento entonces,aunqueIe traxe-
ron a criar a Mexico.Simio mu-
chos años en el minifterio de 
los Indios,y fue el principal def-
cubridor deydolos que tuuo la 
Mifteca,cuya lenguaauiafabido 
y exercitado bien. Murió el ano 
de mily quinientos y ochenta y 
íicte» 
Fray Diego de Vceta murió 
en Mexico,donde tomo el abi-
to , y ficndo muy deuoto de los 
fantos de la orden , y auiendo 
profeífado el dia de S.Vincente 
Ferrer , murió el de fanto Tho-
mas de Aquino , de mil y qui-
nientos y ochenta y ocho. Fue 
m i difcipulo,y fupc no folaméte 
fu condición, fino fu confeicn-
cia, como quien le confcíío ge-
neralmente.Y digo cierto, que 
fatisfecho de fu innocencia y 
limpieza , y grande temor de 
DioSjlepido algunas vezes fa-
uor para con el Señor del Cielo, 
donde entiendo que eftà. 
Fray luán de Mata, vino de 
Salamanca a Mexico y en la len-
gua Zapoteca, predico y hizo 
grande fru&o. Fue frayle cífen-
cialifsimo 5 Prior de Oaxaca, y 
Difinidor en capitules Prouincia 
les, y Vicario Prouincial varias 
vezes, y murió comoviuio con 
opinion de fanto,el año de m i l y 
quinientos y nouenta. 
El propio año murió fray 
Gonçalo Gallardo, hóbre teme-
roíifsimo de Dios, y viuio en la 
orden mas de treynta años, fin q 
fe le notaffe cofairreligiofa. Fue 
muchos años maeftro de Noui-
cios, y muy medrado en la vida 
efpiritual, y predicador deuoto, 
y en todo gran frayle . Fue hijo 
de Mexico, y murió en la Pue-
bla. 
Fray Pedro Blanco,1o fue en 
fu vida aunque traía el abito de 
lego. Dos años antes de fu muer ' 
tele 
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cele llamó Dios a la Orden en 
McxicOjdon Je fue cfpcjo de ob-
feruancia. Andana en pie aunque 
defcolorido de i us penitencias, y 
auiendo vn día dudo de comer a 
los pobres de la por ter ía , dixo al 
Sacriftan hay Pedro de Balma-
feda. Yo me voy a la en term cria 
•i morir, encomendadme a Dios. 
El íacriítan lo tomo de burlas, y 
c! buen traylc lo dezia de veras* 
Con el oropio leníiuaírccnrrò.-cn 
la enrermerta a la vna de la tarde 
y pidió los Sacramentos, y a las 
tres de ía mclnia tarde auia ya 
muerto,con vn foCsiego y paz 
corno h durmiera. Y csaísi c|ue. 
duerme y ddcanfa como julio-
Falleció el año de mil y quinien-
cosy nouenta y vno. 
. V . Alonlo Perez fue mi mae-r 
íii'o de Nouicios, y defde que re-
cibió el abito en Mexico, baila q 
murió no fe Ic; noto cofa de mal 
, exemplo, fino .muchas de muy 
bueno . Mas de quarenta años 
guardo el lefon de fu profefsion 
puçllo a v i í b de frayles moços , 
q criaua cab ñemprc, porque fue 
J macaro de Nouicios cafi deídc q 
fue ficcrdote, fino fue el tiempo 
que fue Prior de Mexico y de la 
Pucbla,y vn año Vicario Prouin-
cial.Era hombre de grande: ora-
ción, y en quien felialíauala pru-
dencia de ferpientecon lafmce-
ridad die paloma-Auiafe ydo a re-
crear cerca de México por andar 
achacofo, y.baluiofe al Conucn-
to,dizicndo que fe venia a niorir. 
Qjuifo dezir Miífa vn dia,y pidió 
licencia al Prior para comulgar, 
tomandoel viatico de fu mano.,', 
y hizoio afsi.En acabando de de-
zir Miífa,¡e dio vn defmayo de q 
perdió el fentido con vna caída 
y nunca íe cobró mas., haftaque 
mudo dentro de dos dias, al tin 
del año de mil y quinientos y no~ 
uen.tay vno . Era muy denoto de 
las onze mil Virrincs, vde S. A -
lexo.Murió tan pobre que ni aun 
tenia diurno ni breuiario, fino q 
en la cafa que le afsignauan víaua 
loá del Coro,íin auerle tenido ja-
mas a vfo en particular, que es 
cofa bien rara. 
El año de m i l y quinientos y 
nouenta y dos, muricro fray Do-
mingo Grijclmo , y fray luán 
Berriz en la Zapoteca,y en la M H 
ftecafray Pedro de Bjcuña. TOT 
dos tres fueron tan oBferuantes, 
y tan grandes predicadores y mi-
niftr.osyquc no halle mejor mo-
do para elh'marlos, q ponerlos a 
todos juntos, porqjje áfsi fe hon-
ran los vnos a jos otros. El fray 
Domingo fue el mayor maeftro 
que ha tenido la lengua Zapote-
ca Fray luán fue toda la compo-
ficion religiofa que fe puede déf-
fear: Fray Pedro füe jiddifsimo á 
fu orden , y todos tres hombres 
de maráuillofoexemplojyquales 
nos de Dios muchos en la Pro* 
uincia y en la Orden. 
F lua de Viucro tomó ej abito 
en Picdrahita,y paífó a la Prouin 
cia de Chiapa de dónde fe vino à 
Mexico, 
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Mexico 3 y viuio en la Prouinc'ia 
mas de 3 o. años con grande opi-
nion de virtud y religion.Em ho-
bre muy amigo del Coro y dela 
oración . Cafi nunca fe acoftaua 
defpues de maytines^fino q gaO 
tauaorando el reílo dela noche. 
Padeció mucho delahijaday v-
rina, ofreciendo a Dios fus trabá^ 
jos, y aquexauale la gota algunas 
vexes hafta que le acabo , el año 
de 1593 . Fue el primero q fe en-
terro en el capitulo nueuó, goza-
dodela compañía délos fantos 
fundadores que eftan enterrados 
en aquel lugar que de Capitulo 
fue Sacriftia, y agora ha buelto à 
fuprincipio. 
De otros muchos Religiofos 
pudiera ^zer; memoria pprq lá 
merecé,pero porventurael dexár 
losjferamotiuó para q otros Íepa 
mas cofasfuyas}y fuplan mis fal-
tas,;que aura bie n q uc hazer. 
Los Kelegiófos defla Vroumcia q han 
efirito libros fon. 
F R A Y lua de Eftrada^o fray luán de la Magdalena^q im-
primió la traduccio de S. lua 
Climacojcomo fcdixoen fu vida 
F. Benito Fèrnãdezjladodrina 
Mifteca. 
F.Pedro de V t m A Confefsio-
nário Zapoteco. - r 
F. Diego de Cdrr aça,1a do&r i fia 
Ghriftiana en lengua Chontal. 
F. Andres de ¡Víoguer,efcriüio 
férrííonarios de todo el año,y vn 
libro defetemplos, y comènçó à 
cícreuir'eÉá;fefífóriaíhaí}:àtí:eS;6 
í quatro Prouinciales. 
F. Domingo de la Annuncia-' 
cion,y fray Vincentede las Ca-
ías recorrieron efta hiftoria, y 
añadiero algunas cofas, q aunque 
conferidas con lasq agora faícn 
parecen ocras,al fin fon el funda-
mento y luz para todo lo que fe 
fabe de aquellos tiempos. 
F.Diego de fanta Maria,q fue 
Prouincial,imprimio en lengua 
Mifteca la dodrinaChríftiana, y 
las Epiftolas y Euangelíos, q fue 
la luz qhan renido los predica-
dores de aquella nación. 
Eimaeftro F. luán Ramírez, 
efenuio vn libro copioíifsimode 
exéploSjpara exhortara toda vir-
tud con hechos de fantos,y le lla-
mó Campo floridOj y le dirigió à 
nfo Obifpo de Chiapa F. Pedro 
de Feria. 
F. Thomas de Mercado mae-
ftro, q tomó el abito en Mexico, 
imprimió en Seuilla el libro de 
tratos y c5tratos,fú mulas, y lógi-
ca, có el opufeulo de argumétos. 
Murió en la mar viniendo a fu 
Prouincia,el año de 15 7 5. 
F.DiegoDuráhijo de Mexico, 
eferiuio dos libros, vno de hifto-
r i a^ otro de antiguallas delos l n -
dios Mexicanos, la cofa mascu-
riofa q cnefta materiafe ha v-ifto. 
Viuio muy enfermoy no Icluzie 
rofus trabajos3aunq parte deilds 
eftá ya impreíTos en la Philofoíia 
natural y moraljdel padfe lofeph 
Acofta , a quien los dio el padre 
luádc Touar^ q viuc en el Collc- ¿ 
rio 
Dela Prouincía de Mexico. Síf 
gio dela Compañía de Mexico. 
Murió efte padre añode 1588. 
Fray Thomas Caítellarq vino 
de la Prouincia de Aragonjcfcri-
uio en Latin las vidas de los Tan-
tos de íta Prouincia. Y fus papeles 
vinieron a mis manos con todos 
los qcnla Prouincia auia,quando 
por capitulo me mandaronefere-
üir cfta hiftoria, el año de 1589. 
Y fcledcue acfteoadrclaluzdc 
muchas COGÍS , c] aucriguo lien do 
Icótor del Collegio de S. Luis de 
Predicadores. 
Fray Fernando Bacán,maeftro 
y Cachedracico proprietário de 
Theologia , en la vniuerfidad de 
Mexico , eferiuiofobre la prima 
fecunda: y tercera parte de Tanto 
Thomas dodifsimámete. Y con 
r falido en nucltros dias tatas au 
cofas en cita materia, feran efti-
madasías fuyas,de quien deíTeare 
con breuedad v agudeza ver lo 
mas dificultoio de la Theologia, 
y lo mas acendrado dela Meta-
phiíica. 
F.Alexo Garcia imprimió en 
Mexico cl Calendario perpetuo. 
F. lua de Cordoua q oy viue y 
ha fido Prouincial , imprimió el 
vocabulario en lengua Zapoteca. 
F.Francifco de Aluarado im-
primió el vocabulario Miíteco, 
Tacando a luz a bueltas de fus tra-
bajos los de todos los padres gra-
nes q han trabajado marauillofa-
me'ntccnla Prouincia. 
F.Antonio de los Rcys impri-
mió Arte en eílalcngua3conalgu 
j nas curiofidades importares para 
i enteder la cuera dios años y tener 
luz en las hiftorias de los Indios. 
F. Luis Rengino hijo de la ciu-
dad y Couctode Mexico,parece 
q tuuo do de lenguas, q Ti como 
fuero cftudiadas, fueran fín eftu-
dioiasllamara íimplemente don. 
Supo la lengua Mexicana, l a M i -
fteca,la Zapotecaja Mije,la Cho 
chona y laTarafca.Fucgran mi -
niftro entre Indios,v eferiuioen 
eftas lencruas ayunos Traslados 
y Tcrmoncs, y imprimió en Me-
xico las fieílas que fe rezan enefh 
Prouincia,por cõmunicaciõ cofi 
la de Andaluzia. 
F.António Dauilamíhertnano 
eferiuio vn arte para faber ía len-
gua Mexicana,reduzicdo fus cle-
gaciasà Methodo demás facili-
dad y aprouechamiéto, q es cofa 
de importancia para los q-tratan 
de ap r e n de r aqu ella I epgtíá. 
Yo mepuíiera en efte Catha-
logo,afsi por eíta hiíloria, como 
por otras cofas q tengo en borro, 
pero no íicnto de miq merezca 
hazer numerojíino có eldeíTeo;y 
aTsi me cuento porauer deíTeado 
hazer efta hiítoria. No Té íí lo he 
cofe^uido, aunq fe q he hecho lo 
pofsiblc'á mis pobres fuercasJDc 
las faltas foy yo el ^utor, y de lo 
bucno(íi algo ay)Io es el q dà todo 
lo buenocomopadre defas lúbres 
de qyien dixo Sátiago, qdefciéde 
lo q merece aquefte nombre A el 
fea dada la gloria por Tiempre ja-
mas.Amen. 
T A B L A 

T A B L A D E L A S V I D A S 
U ' E L O S V A R O N E S I K P S I G - N E S , 
y dcíos capitulos particulares, conte-
nidos en eíie volumen. 
sfpitulo introdutório , de 
Uycuida dclos relio-tofos 
a Mcx/cfj y principio d 
f«f>rouincia.hb. x.fa. i . 
Vida del fundador de la Pi ouincia de 
. -Mexicojy gran íleruo de Dios fray 
Domingo deBetS^os.lib.i.p.ó. • 
D i como determinando el Lf ceciado-Frcin 
cijeo de Betanços dc ferécrmitdwtpar 
tw de SciUmanca paraRottia;c.%f.p.<). 
2>í como efittuo recebido al abito de- fuá 
<' Êenho en Mon ferrate, aúntf no lereci-
• i Bio fino q pvoftgmo fu camino ¿y faco U 
• bulaqpretendia.cap.^.patr.n. 
De como el fiemo de Diosytnode Nápoles 
a la isla de ¥vço}iode viuio hermitano 
cinco aíiosco ejlraña penitccia.c.^.p.iG 
De contn Vedro de ̂ rconada tomo el abi-
to en S.Efteuande Salamaca, y Trãct f 
ix de Bet aços boluiedo por Leo fue def-
conocida de fu padre^y de >» letrado ju 
riftdyq le negaiola íimcfna.ca¿<¡.p.zo. 
Di? it profecucion de fu camino hafla Sá~ 
lamaca,dõde fe yio cofu itmigo^ y fe de 
termino a ferfrayU.cap.6 .pav.z 5. 
De como el Licenciado Betanços tomo el 
abito}y pmfefio en.S.Eíteuan deSala-
manedj en la profef ion j e llamo Do-
fninvo. 0.7.^.29. 
De como el fxnttF.Dominoo fallo de Sala, 
maca para la Efpanola^, do de cíluuo. 12. 
a'íosyy deHa a Mexico el de . ió .c .S-^, 5 3 
De ¡a yenida del fieruo de Dios a Nícxtco, 
defpues ¿¡los padres de ftn Francifcoy 
antes que ios de S. *4 va fan,y del proue 
çho delas ordenes medicatcs.c,9>p,i<>. 
De l modo co q começo el S.Fr. Domingo a 
fundir la prouincia religioftjsímamete 
en todayirttíd,Af donando a la obferua 
cia de Its tresyoios.c. to.pAo. 
D cía pobrera y abñinecia coqftfudo U 
VroHincta de Mexico cap.x i.paí^6, 
Dccomofttc Comifjatio dela Intjuificto pob 
autoridad apojioliai el.S.Fr,Domingo de 
Bctãços,y de la y i da qhaxja. c . u . p . f i , 
Deyn-cafo raro q jacedio en ejie tiepo, jií* 
gãdoynos cdualleros enhAcxico de cuyo 
• inilatrrojo fttcejjo reconociero por autor 
al.S.Fr.Domingo de Betaços.c,i$,p.$4 
De quãexemplarmítefe auia elJanto con 
jusfrayles en fu yecogimieto intencry 
exterior}y enjufennecia, c. i^ .p . f j . 
De Uyenida de flete Reliviofos a Mexico, 
M.y delaydaJel fanto Fr.Domingo a f u » 
daraGuaiemila.ca.i i .pa .6o. ' 
DeV» cafo trif le^acaeció en.S. Dctnin-
gò de Mexico en ~efte. tiepo hurt a dole la 
Cufxodia co clfwtijsimo Sacrdttttnto, 
• cap.i¿.pd>r.6^. -r 
De como losfrayles deíaEfpasofa p'retedie 
ro cfta prauinciaj ftíefobre el cafo 4 /fo-
tna él S..F;Domingo deBetãços c. i j . p . ú S 
DtU'deitota efiacie cjtt-e el deuoto F , D o -
:. mnpodeBetafosbi^ wMarfe i la fy 
de comollew'-n- Italia,*:.x%.pa.6$. 
Délo que al Prcuitkial le face di o cael féiie 
ral de la orden^y con el Papa Cíemete. 
V l l - enfamt de f u pretenfo . c . i ^ j y z 
De, Uyenida del bendito padre F.Domigno 
; de Betanços; a M exicc cofi ynmilagro 
que por la fan ta. Magdalena obro Dios 
en lamar.cap. t ò . p a g . ^ u ' 
D e como eligiera por prottincial aharo fan 
tojy embiofrayles por las nact on ej} y las 
cafas que en ellas ay.cap.zx.pag.jjt 
D el trabajo délos Religiofos en defdrrÂivar 
¡a idolatria de bslnditís}y del martirio de 
dos niños q def cubrían ídolos, c. z z . p . S i . 
D i 
> 
T A B L A D E L O S 
De otro meiMudlofo fuccejjo en elmartirio 
de otro nino llamado Gbriftoual^j mu-
rió a mdnos de f » padre TdoUtta. capi. 
23.^.85. . 
De los templos y cercfnonicts con que los 
Indios adorattan a los Ydolos en. fu gen 
ulid<td.cap.z4'pdg>9i' 
De layariedadde,fas fdohsyy ordende los 
facerdotesenlagetilidad de I.OÍ Indios, 
cap.z¿.pag. 94- . ' 
De la diligencia. Cm qtts celebran lasfief-
•: tas los Indios dcfpvss. de f » comterfion. 
. ; Cí(p.z6.pag.97. 
D e l a s loables cofiumbres de los Indios en 
•- .acudir a los facrametosy cofas de Dios, 
con tres caf is partkuUfe^l própofito. 
cap.%7.pag.9 9.' > 
De algunos exerci cios y documentos que 
elb endito Prouincial yfaua en U pro fe 
-.meion de fu ofictQ,cáp.2$.pag. 103. 
J>eYn cafo notable; que fucedio concafli? 
* i, go del cielo,ftendo Promncial el hendi" 
to padre,capi%9 .pag.106. 
•2>'««<i!Mo fw*-R<muk>fr0\B^Aitâmdt 
i. Minayá^faGoMecreto i e l Papa Paulo 
: / / iMíétitúnZAo ferloslndios capaces 
de facramentos coma Veladeros hom-
. brcs.cap.50.pdg. 109. -
•De como no quijo elfanto\aron acceptar 
d obifpadode Guatemala , fim yrfe a 
ift-Çhitja con el fan to Obifpo de M e x i -
- codquien atrajo a fu intento aunque 
no fe pufo por obra.cap. 51 .pag.i 1 3. 
D e como el bendito padre fray Domingo fe 
/ # í ¿ i ? f p ^ muerte en 
fan PablodeValladolid.ca. 3i.pa. 118. 
D e l Ef oiritu de' profeaa con que el fanto 
1 fray Domingo dixú lo que ama de J e r 
. de los lndios.cap. 34.^.121 
•De lay ida de fray Bartolome de Qalçadi -
lla religiofo lego.cap.i ^.pag.ii 5. 
Vida de! varón apoftolico fray 
PeciroDelgaclo^i-i-p^g-íiS. 
33e CPW9 fue elegido en Vrouincial deüa 
Vrotiincia,y embio tres fundadores a la 
de Guatem.tla.cap.3 6.pa^. 132. | 
D e Uyida que hiriéronlos tres bienauen 
turados fundadores de la prouincia de 
fanVicete en Guatemala, y de fumuer 
texap.17-pdg.116. 
D e como le eligieron fegundaye^ en Vro 
uinciaLy de yn cafo raro que le fucedio 
en Mexico, pAraetemplo deobediemes 
cap,i%.p(ig,i4o. 
D e y » a pejlilenctaquehuuo en efia tierra 
por efle tiempo,y de^n cafo que fucedio 
a y n IndioconeLdemonio.c.i9.p.i4l-
I>e otro marauillofo teflimonio que dio el 
. demonio, defengañando a ios Indios de 
laEfpañold por mandado del padre fray 
.V.edro de Cordoua.cap. 40.pd<r. 146. 
D e como no quifo el bendito padre fray Pe 
dro delgado acceptar tercera ye^el Vro 
mncialato,ni admitir elobifpado de las 
Charcas,y ¿e fu dichofa muerte. cap. 
41.pdg.149. 
Vida del Tanto rriacftro don fray 
luliâ Gareeisi # prioaer: Obifpo 
de Tlaxcala.lib.i.pa.i j j . 
DÍ fus efludios^y ycnida a Indias porObif 
podiendo fiempre frayle pobre, cap. 4 a 
pdg .m. 
D e l modo que tenia en predicar d bueobif 
podfuftoy prouecho de todos,y de fu di 
chofa muerte con gran pobrera tempo-
r a l ^ riqueza efpiritual.capitai. pag, 
Vidadel bicnaucturadoMacrtro 
F.Domingo delaCruz.Ki.p.181. 
DÍ fus eñudios en Varis y pí lca la donde 
fueRe£lor ,y defuyenida a la orden^i. 
niendoayer al padre fray Domingo de 
S0to.cap.44.pag. 181. 
D e como fue frayle en Santo Domingo de 
Segou¿a,y fuprior de Ocana,y Maeflro 
por U orden.cap. i^.pao; 18 5. 
De 
C A P I T V L O S. 
De como ~vino d ¡ d prouincia y fue prior 
de]\\exicoy?rouincidl,y no quifoaccep 
' tdy Obifpddos.cap.4.6.pacr.i$$. 
De como fue A tYittir neo-ocios con cl E m -
perador, y de lo que le Juccdio enf i le -
mdrtid.cdp.47.pdg, l y z . 
De como feyio el beditoProuincidl cnCo 
Ionia con Btt\ero dpoJldta}y de lo que 
lejucediocon el.cdp.^.pag.\^6, 
Decomoelmxeftro frdy Domingo de ld 
Cru^feyuco el EmpcYddor enRati f 
bond,y hauido fu defpdcho yino A Ejpa 
nd.cdp.^y.pdçr.iyy. 
De lo que le fucedio en lífpaña bdftdque 
yoluio d efld tierrd^ymhrio en fanto 
Domingo de Mextco.capit. $ò.pagind. 
203. 
Vida del venerable padre fray 
Domingo de fama Marin. lib. 
i.pag.iotf. 
Decomo recibió el abito en "Mexico yyde 
lo que en la Miflectt le fucedio quan-
do fue d eUd.cdp. 1 i-pdg.%o6. 
D e como el Padre fray Domingo de fanta 
M a n a fue prior de Mexico ,j( desye-
mes Vroumcial-y de fu muerte en M e -
xicó' .cap.^z.pa^.zio . 
De la ocdfim que hum parayr Meligiofos 
deila proumcia d tierra de UFleridd. 
cap.5i.pdg.zi<¡. 
Vida del padre fiay Luys Cáccr 
lib.i.pag.zij. 
De como ejluuo en U isla E f vatioU, de do 
de^mo rf conuertir la prouincia deU 
Verapa^ con traça mdrauillofa. cap. 
Sl .pdg.z i? . 
De como el padre frdy Luys Canee r yino 
a Mexico ty para, ha%er jornada,-a la 
• Florida fue por licenciad Ejpana}yla 
traxoyy fue. c.xp.<; j.pag.zz z. 
Del")>ia\ea la Florida donde muno a ma^ 
nos de los Indios el padre fray Lu i s Can 
cer,yfray Diego de Tolofa, y el dona-
do Fiientes.c. y 6.pAv.ix$. 
Delmodo como fefttpo efle Martirio nías 
en particular,y delabuelta de los dos 
religiofosa Mexico.cap-5y.pag. 117* 
De la gente que por orden del Rey don Fe 
lipefueapoblar la Florida llcuctndo re~ 
ligiofos dejia pronincio) y de fu llegada 
al pHerto.C(ip.$&.p. 131. 
Be la terrible tormenta (¡ue deflruyo las 
naos, y de las malas nuems que huuo 
por ttcrra.cap^y.pag.zT,^. 
De la Vida del bienamntttrado fray Harto 
lome Matheos.cap.60.pdg.z40. 
Del defcubrimiento de Nampacna, y de 
la ¡rrande hambre de la gente > antes y 
dtrfpucs de llegar A ella. cap. 61, pagina. 
2.41. 
D r la entrada de do^jentos foldados haf-
ta OUbahali^congrande trabajo^ y del 
" que Dios libro mi paire fray Domingo 
de la vdmnciacion diciendo M ifiaxa. 
Gi.pag.zàf^. 
Del ardid con que (acarón a los meftros 
de fu ticrrdjos de Olibahaltj^iela Uç' 
aada a la Proumcia deQo^it tdp'v S i . 
fdg.z4%, • 
De c o m e & f p á ñ ó l e í fattorbeíiron a los 
de Coça contra los Ñapo chies, y de al-
gunas ceremonias que "vjauan cf iofln 
dios en fusguerras.cap.C^. pag. 15 h 
De las ceremonias con que tosCocenfes 
profiguieron f»"viaje hafia yn pueblo cj 
los N a pachtes def ampararon: y hyue 
les fucedio tn el.cap.b^.paf^^^. 
De como figuiendo el alcance tos de Coça, 
f ? les rindieron los Ndpochits^ los E f 
panoles fe boluieron a Coça.capit ¿ 66. 
par.zú 1. . 
De como el Real de los E/panoles holuio 
de Nampacna al putrto,y los RÍZ/V/O-
fos a MexicOfde donde ft mando lleuar 
fócorro a los dela Florida, capita i 67. 
pag,z64. 
De 
T A B L A D E L O S 
Decowoyino nueua. de lo fucedido en Co-
ç t y del principio que tuno yna difjert' 
ÇionvrAàe entre el Gouernddoryfvgen 
te.Cdp.CS.pag.tSO. 
Je la 'venida de los dozjentos foldados de 
C o ç a , y difcttrfo dela dijeordia en el 
Rí-d/ de los Bfpañoles. cap. 69 .pag.zjo 
Delas milagrosasamiftadesque el padre 
jray Domingo dala *4nuciacion bi%o, 
confirmándolas D/OJ, CO el [ocorro que 
el fantofrayle auia profeti%ado.cap.70 
pag.zyz. 
Deyn milagro que Dios obro multiplican 
do U harina en manos del bendito pa-
drefrayDomingodela Anunciación^ 
de [ t e n i d a a Mexico.cap. 71.pa.t76 
Delapida y mtlagrofamuerte del bendito 
padre fray Francifco de Mayorga» cap. 
71.pag.z79. 
De Uyida delpadrefray Alonfo hope^ 
que tomo el abito en fanto Domingo de 
Oaxac>y de f» monftruofa habilidad y 
aprouechamientoenlayirtud. cap.71. 
pag.ivj, . 
De fu efluâi&maraitillofo en Mexico^don 
de murió dentro de tres mefes muy fan 
tamente.cap.74.pag.197. 
De la yida del padrefrety Fracifco M a r i n 
que dcfpues de f u gran aptouechamien 
to en la religion, fue a predicar a la MÍ 
jleca^donde fe mejoro conmarauillofa 
perfección, cap^t.pag.zyy. 
De la ejlraña caridad que tmo con los I n -
dios j de fu dichofa muerte en Mexico 
cap .7&pag.ioi. 
De Uyida del bienauenturado padre fray 
Gonçalo Lucero queyino deSeuilla a 
Mexico do de ordenado de facer dote fue 
deuotifsimo del fantifsimo Sacramento. 
cap.7j.pcig.106. 
Viela humildad}oracio,abflinecia,yy arias 
yirtudes del padre fray Gonçalo L u \ e -
ro.cap.yS.pag.i 10. 
De la maramllofa enfenaça qhi%o el ben 
dito padre en hlíexico fundo 'MaeÜro 
denouicios, ¿fes capitulo muy paraRe-
ligiofos .cap.79.pag.114. 
D e / « apoílolado en la M i fleca ¡y de la fa -
lud que Dios milagrofamente dio a y n 
hombre por fus manos en aquella prouin 
c¡a.cap.%o,pag.$i7. 
D e l prudente y particular modo que tenia 
para predicar a los Indios el padre fray 
Gonça loLu^ero .cap . t i .pag .^zc . 
Dela bienaueturada muerte del padre fray 
Gonçalo Lu^ero^y delfentimiento con 
que le dieron fepultura en Tlachiaco 
cap.%2.pag.iz4. 
De lay ida y religion ¿el padre fray ^ í n -
dres de Maguer hafta queyino ala pro-
uincia de qfueprelado.cap.^-^.pagina. 
329. 
D e los men tosyyirtud del pa dre fray ¿ i n 
dres deMo¡ruer}y deyn cafograuedon 
de fe moflro f u cajlidad con exemplar 
prudenciaxap.%4.pag.i 3 3. 
De fu mmiflerio apoftolico entre los Jn-
dios7y de la ocafsion que elconfefidr los 
dio a f u dichof% muerte en Mejtiço. ca. 
De cinco Religiosos que yendo a Efpaña 
fe perdieron por efle tiempo en laFíori-
da.cap.%6.pdg.i4\. 
Delyiaje en demanda de Vanuco,y perfe-
cucion de los Indios, ha fía dexardefnu 
dos cautelojamente a todos los Efpaño-
les.cap.%7.pag.T,44. 
De la muerte del padre fray Diego de la 
Cru^y de fray Hernando M e n d e ^ y 
de todas las mugeresy niños. cap.Üü.pa. 
347. 
De lamida de aqueílos dos Religiofosfray 
Diego de l aC ru^y fray Her nado M e 
de^.cap.Sy.pag.i j 1. 
De la muerte de fray luán de Mena y de 
fray luán Ferrer, y de otros Efpañoles. 
cap. 9 o . p a g . m . 
De las heridas^ marauillofo difeurfo di 
fray Marcos] de Mena ha í l a "venir a 
MexicQ.cap^i .pap . i t f . 
Vida 
C A P I T V L O S . 
Vida deí Tanto fray Bernardo de 
wAlburcjucrqObifpo dcOaxac 
defpues de Proumchl defta 
prou!nci.ji.!ib.i.pag.353. 
D e como tomo el abito de leoo . y ¡ueoo el 
del Coro en JanEfteua» de Salamm-
De Uyida. obediente cjue en fu Obifpado 
ht\p con pobrei^t, y objeritcwcia de/» 
pnfefsion como fi fuera frayle , y de fu 
dignidad como f tno lo fuera.cap .9 y. 
De la fundácton cjtte hi^o deconuento de 
Mondas de nueflra Orden,y dejtt hiena 
uenturada mitenc.Cttp.9 Gipdg. 3 7 4 . 
Vida de frayBartoIomc de las ca 
ías,o G ifaus Obifpo de Chía-: 
pa.iib.i.pag^H. 
Defuyenida a las Indias derivo facerdj-
te,y de como fue frayle y Obijpo.c. ^ 7 . 
^ ¿ . . 3 7 8 . 
Dehiaje (juehi^o aefpanael obifpo de 
Chiapárf lo yue refulto deLcap.çZ.pag. 
De como le lleuo a Efpana al buen Obifpo 
eLefioruocjuelosjoldados, badiana la 
predicación del Emngelio .cap . IOO. 
^ . 3 8 7 . 
De hs males que fe hicieron en la Efpano • 
ld,ynueuti Xífpañi.cap. iO t./><*£. 19 \ 
De ta injenfihlidad délos hombres ac/uien 
Dios hablaua con milagros, que fue ta 
ra^on^ltima que lleuo al buen Obifpo 
aEfpaña.cap-ioi-pag. 399. 
De la ocupación del Jamo obifpOjbafa que 
Dios leüeuo a fugloria.cap. icj . par. 
Velayerdadque^a mojirando por expe-
riencia U profecia del obijpo de Chia-
pa^n L flota que falto de Inglaterra pa 
radcftrwr UEfpañola.cd.io4'pa'4o7' 
De la l/entda del Infles a la ciudad de fan 
to Domtnm y de como entro en e la ht 
llandolade/amparada cap.iof.par*411. 
Del /acó que diero los Invlefes a la ciudad 
y de la demás que en ella. hrzjeron.cap. 
106.416. 
Del laco y defruccion queeñngles hi^o en 
Cartagena, dodeaun'jut hmo refiflen 
• cia^dlio poco.cap.i07.pag.4ic. 
Vida del bienauencurado padre 
Fray Thomas del Rciario.hb. 
2.pag.4i7. 
De fu patriay n ã e ^ h a j i a tomdr el abito 
en jan Gines de Talauera. c , 1 . p 4 2 7 . 
De la marauilloja, Virtud y exemplo o n ¿j 
c l fiemo de Dios comento a je mirle def 
pues deprofefJo.Cap. t,.pag.4\T. 
De como le ordenaron de jacerdote y hi^ie 
ron prcdicad->r,y del fruto cíe j » doCin-
na.cap.T,.pag.4i4. 
De como el padre fray Tomas de jan l u á n 
"vinoa Mexico.y del fruto cf con ju^ida 
y doEln na hazjaicap.4.f)ag. 439-
De como fundo la cofradía delRojario en 
h\cxico,con ynaocafion mila-gtafa, U-
. brandólo Naefira Señora del demonto. 
cap.^.pag.44$. 
De eldUgmentoqU cafiM^delfantoRo 
fetrio tuuo por la dcuncipn dí ltormente, 
y tiene oypor la dela Ciudad.cap.6.pap-, 
4 4 í ' ^ ' 
Df como fundo el ktditò padre U cofradía 
. dclrofano en IdiBuebla , y deyna ejlrd 
tía profecia quealli dixo) y como j e cum 
plioluego.citp. 44%. 
De Id ar&n penitencia y abjlinencta del pa 
drefrayTomas d,cfanluau.cap. K.pag. 
De lacotinuay profunda oracio del padre 
fray Tomas deS.luan.cap.9'pag.4 j <;. 
De como el bedito padre ¿predio la ligua 
Mexicana^ deynaytfiodel cielo q tuuo 
en y » pneblo deIndios.cap.io.pag.^tf. 
T A B L A D E L O S 
De (as tenúciones y "vifwnes f/rocuradas 
del demonio ¿antro, el yaron fanto, yue ' 
conlítdiuinitgrdcij cjuedaron^tcidas \ 
cap.\s'.fatr.46i. i 
De V« particuUrtfsimo don que íuuodel 
cielo el bendito padre, contarias reue-
Ucionss de miileriofd enfenança para 
todos.cdp.12.pag.464. 
Del exercício del fanto yaron hafla qmu • 
rio^yiniendolea yifitar dos ye^es la Se-
renifsma Reyna de los úngeles .c . 15. 
pag.4C7. 
De como coa vranàe fentimiento de la cttt 
dad Jepultaron el cuerpo Santo: y de al-
gunas Cofas milagrofas defu y ida (¡en-
tonces Je futieron. cap.X4. pag. 471. 
Lavicía marauillofadelSáco fray 
Chriíloual de la Cruz.l.i.pa. 
474' 
De fus primeros años^yyida perdida en 
mucho extremo.cap.x ^pag .4 j4 . 
De lamMâtnça de fuyida ,ygr<í exemplo 
de yirtuè}cõ fueftma en Mexico, cap. 
16. pag.4.79» 
De como recibió el abito en fanto Domin 
po de Mexico,y de fu aprouechamicnto 
vrande.como la ateflio-tto\n¡antorclt-
giefo de la orden de fan Francijco. cap. 
17. ̂ . 4 8 * . 
De la prouechofa enjenança efuehi^o fien 
domaeftro de muidos en Mexico :y 
• del teümonto que dio fuego del cielo 
yifio fobrcla fdfa de nouictos'. cap. 
18. ^ . 4 8 7 . 
De la profecuciotí dé fu efiilo en cafa de no 
Hicios eon muejlras de efpiritu de profe 
cia.cap.19.pag.49 u 
De tresptarmillofits obras que ki^oDios 
por fu fiemo: vano dos almas perdidas, 
ylovrojeporfudoSifinaynyotodeytr 
ginidadíCap* 2 o.pag. 49 y. 
••Delagrade pobrera q enfcTiauaty dela per 
fecio q es defamar todo lo q es criatura, 
paramar ajólo el criador, c.z \ .pa. 500. 
Delas yiuas rabones con que elyaron de 
Dios perfuaiia tayirtud de la obedien-
cia.cap.zz.pítg.so^. 
Del exemplar,y maraudlofo ejlilo conque 
el fanto reltviofo rezaua.y meditaua U 
deuocion fantifsima del rofario de Nue 
JlraSenora.cap.zi.pag.'ycS. 
De otras deuociones del bendito padrc,y de 
la particular y digna de imitación que 
tuuoalas . i í .milyirgtnes . cap.14.pdg. 
De como le hicieron prior de Mexico muy 
contra fuyohntdd ,y de algunas cofas 
mdagrofds que le fucedieron ficndolo, 
cap.K.pag.^ 1 
DÍ las recreaciones y regalos que el ben-
dito padre tenia en laciuddd bufeando 
eit todo mayor medra efpirimal, con ad 
mirablcs confideraciones.cap.16 .pag. 
yi8. 
De la difereta manfedumbre con que r i -
gió fu conuento t i bendito prior fray 
Chr iñoual de la Cru^.c.iy.pag. 524. 
Deyn hecho heroyeo de caridad con que el 
fieruo de Dios gano y na anima perdida 
y defefperadii de la diurna mifericordia. 
cap.iÜ.pdg.izS. 
De la mudança fanta que ht%o en otrd mu 
ger que fe eílaua muriendo: y de la pe-
na t començo a fentirel edritatiuo pa 
dre con f u penoja lepra.c. 19.^,? 5 3. 
Dela marauillofa yirtud que elfieruode 
Diosmojlro en fu enfermedad^y de co-
mo boluioa f e rmaeü rode muidos ef-
tando enfermo.cap. ro.pag. 5 37. 
Del contento y fufnmiento que el bendito 
enfermo tema , mojlrandofu yirtud de 
)ttfiida7y fu gr a for tale ̂ a. cap.zi .pug. 
14». 
De como eligieron por Vrouincial al f ier-
uo de D ios^y uniendo acceptado contra, 
fu yolu>itdd,rig¡o muy a la de Dios con 
mcínfedumbre.cdp.i2,pdg.^44m 
C A P I T V L O S 
De U humildad con q tl Janto Prelado Je 
. tratattet como Jubdito }y dejeaua ferio 
ftcmpre.cap.zi.paír. 4̂9. 
De la Virtud que el Jierm de Dios moílro 
enfu enfcrmedudrfarticitlarmentc Ju -
f n m i en toxy pobreza.cdp.i^.pag. 5; 5 3. 
D f como ftcaronde Mf.v/co al bendito en 
fermoy de lo quelc jucedio en ejle tie-
po.Cdp,z<i.pdv.<j<í7. 
Dcfu buelta d Mexico , y de las mercedes 
que Dios le bi^o en fu enfermedad h af-
ta, que le arrecio en Qoyoacan , donde 
dixo cojas exepiares.cap.zd.pa^. s<¡<). 
De ^nay'fu.t ejpiritual que Dios hi\o a 
fufieruo reprejentandole laglona de la 
celcflial lerufalen.c. i j .p . s^ 4. 
Dff la dichoja muerte del bendito padre 
fray iZhrtfloual de la C»"»^,, cuya efti -
ma declaro la bo\ dclpueblo tnuocan-
dole ¡t yw^js con nambrç de fanto. cap-
Delayidadelyaron .\poflolico f r s y G r c -
goriode BctctaObtfpo de Cartao-ena. 
crp.zy.par.tfz. 
Qettes rcltgiojos que murieron por e/le 
tiempo,fray luán de Cabrera, fray Pe-
droGarcia,y fray Juan Lope^Caflella 
nos.cap.^o.pajr. 57<¡. 
De la yida del padre fray Die^o M a r í n , 
reli ojofo legorfue recibió el abito enMe 
xico^y aprouecho mucho en U religion, 
Crf/>. 3 1 . ^ . 5 7 8 . 
Dtfuyda d Roma.y dela mudaçd del abi 
to de los fray! es levos que alcanço de fu 
general,y confirmo el Sumo Pontífice, 
y de fu muerte.c.^z.pav^ti, 
Delapida de frayrniguel deçamorafray-
lele^o, que defpues de fu "Vida heremiti-
caefcogiolaReliofiofa.cap.i^.bdg.ji'y. 
De como recibió el abito fray Miguel de 
çamora , y de fu aprouechamie nto reli-
•nojo haft.tUmuerte.cap.w.pctr. f 8 9 . 
De Uyida del padre fray Pedro de Feria 
q murió Obifpo de Chiapa.cap. 3 ¿.pag. 
S9 l . 
De ¡a y ida de fray luán Alanine^ y de fu 
aparición dejpues de muerto, cap.36¿ 
pJg.f'J?-
De la \h l t y muerte del fanto Reliviofó 
Fray Benito Fernãde%.ca. 5 7.pao-, 5 5,57; 
De layiday muerte del yencrabíe padre 
fray Franajcode^^HiUr. Crf^.38./ «ç. 
6oz. 
Dela yida del padre fray luade Menefja, 
que auicndorevebido el abito en heon} 
yino a Mexico donde fuefuprior , cap. 
l<).pa<r.6o(i. 
De j u particular demcion con fanta Cd-
terina de Sena y de fu buena muerte j d -
bidafeys años antes cap.^,c,pacJ,o^. 
De layida del padre Prcj entado frdy Jua, 
de Bu flamante cap. 4 i.¡,:v,(>it . 
De Id Vida del padre fray Hernado de V a ^ 
queymo feriara Indias,? en Mexico d 
U ordeny de fu dprottechamie to en elld. 
Cdp.4z,pag,6i4. 
Df como fue por Difnidvr del capitulo'gè 
neral a Romany délo q alcanço deVio. 
V . cap .^ .pu^ .d i j . 
D e comoboluiendo it Efpañatmo el padre 
fray Hernado de Pa\yndgraue tor me 
td,y cilando defpues en Madrid murió 
Jdntamcnte.cdp.44.pdg.6 i r . 
D e layida del bendito padre Fray Domin 
ffodcfdntd^And j qUe yino deSeudla a 
Mexico ,y de fu miniflerio prouechofo 
entreIndios.cap.4^ pag.614. 
"Deynagrane ocajion qUe elfieruo de Dios 
yencioxaftivando a yna muzer atreui-
da^on otros dos cafes feme antes: yno 
en la protiincia^y otro alfütofray Ibuys 
Bertran:y de fu muerte, c. 4t>. pd.Gzj 
De U y i d a del ̂ írçobifpo don fray A l ó n -
fo de M.ontufar.c4p.4'7.pd<r.6 3 2. 
De Uyida y muerte del padre fray *dlonfo 
de la ^ínunciacton.c.átZ'pao '^6^4. 
Deyna vramfsimd peflilencia que huuo 
por eí le tiempo ¡ y del numero de R eli-
giofos que murieron con el de dos cuen 
tos de In dio. cap. 49 .pag. 638 . 
T A B L A D E L O S 
De tres reliviofos que murieron en efla pe 
ftgffrciy Frdncifco de Berrio, Fray Die 
go de Carrança yf rdy Mateo Gdimào, 
cap. yo.wg;.642' 
D i Uyida del yenerable padre frdy I m n 
de s4lcdç4r, y de J ft mu;rte.cdp.¿i,piig. 
647-
De tres religiofos cf murieron en ejle riem 
po,frAy Dtego de fanto Domingo, fray 
Diego de Vejarano, y fray Juan deSa-
U2¿tr,cdp.sz.pdg.64c). 
Dela yida del Venerable padre fray luán 
Treumofluc aprouecbo dejpues de Re-
l i g iof o,medrando en todayirtud^parti' 
cuUrmente en la pobrc%jt>cap.$ z.pag. 
654, 
De U fmvttldr prudencia y Virtudes, por 
donde le hicieron ntaefiro de muidos 
en Mexico .cap .^ .pag .ós j . 
Del cuydado ntarduillofo con (jue el bendi 
to padre criaua f us muiriosy de "Vn ca-
f»que le fMedio con^n Keltgiof1 afli-
gido.cap, ? l.pdg- 660, 
De lamida del fieruo deY)ios fray luanTre 
uinotconyna ^fande muejlra de fu hu-
mildad^ de fu dichofa muerte.cap. 56. 
Dela y ida de fray Juã de la Magdalena o 
de Eflrada,j de fray García de Toledo, 
hijos de fanto Domingo deMexico.cap. 
$y.pd£.66%. 
Vida del padre Fray Alonfo Gar 
C£S . lÍb . i .p3g.í5j. 
DÍ fu religion y "virtud^mayormente de fu 
loable fimplicidad.cap.5%,pdg.6'7i. 
De la muerte del bendito padre fray silon 
fo Garces, quando fe quemo layilla de 
fanto Tlefonfo.ca p.^ç.pag. 676. 
De lo que fucedio de la caxita con el fan-
ttfsimo Sacramento, y de algunas mué 
firas con que Dios hi^o conocida y efli 
ntada la fantidad de fu fiemo fray 
^ lonjo Garces.cap.<ÍQ pag.6%1. 
De la deuota procefsio ¿ffehi^o en OaxaCy 
facdrido el fantifstmo Sacramento^ de 
la ocafion y fucefjo que turn . cap. 61. 
De la y ida del padre Miguel Orti^dona-
do,cap.6z,pa^.6^ 1. 
De la cofradía del defeendimicnto y fepul-
cro deChnilu nueflro Sehor, que Je f u 
do en Mexico.cap. 6^.pag.6() 4. 
De l orden deítaprocefsion . y délo que fe 
ha^e el Domingo de Pafcua.cap . 64. 
pag,699. 
Dela patrona deita fanta cofradía, y deja 
augmetoen efta tierra.ca^^.pagr/O^» 
De la fundación y defcnpcion y pojjcjsion 
del colegio de ftnLuys deVredtcado* 
res en la ciudad de los >Angeles.cap.66. 
pav.jo-f. 
Df L y i U defray Francifcogctrciajrayic 
legoj de j u milao-rofa muerte. cap. 67. 
13. 
D i layiday muerte dehencrable P.F, V i 
cente de las cafas}primcr hijo de fan Do 
mingo de Mexico.cap.CZ.pag.yiü. 
Vida del padre maeftro fray Pe^ 
dro de Prauia*!ib.i.pag. 713̂  
Df fus principios y dumeto en laRcligion: 
y de fus efludios.c ap. 69 pav . j i 3, 
D e l fruto de los eftudiosdcl padre maef 
tro fray Pedro de Vrauia ^figutendo 4 
Janto Thomas en la catedray enclpulpi 
to,cap.jo.pagj2%. 
Del temor de conciencia con que ftempre 
dio buen exemplo^ de j u eflima en y i -
day letras.cap.1/i.pag.j^r. 
De fuyirtudheroyca enfrenando U leona, 
y de como fue Calificador de! fanto 
Oficio,y electo obij'po de Vanama.c.jz 
De lo que h i \p Gouernando el *4rçobif~ 
pado de Mexico;? de j u marauillofa 
muerte.cap.Ji.pag.-/19, 
Di 
C A P I T V L O S 
Vida del bienaucnturado padre 
fray Domingo de la Anuncia 
cion.Iib.2.pag.744. 
De U patria,padres^ nine^del padre fray 
Domingo de U uinunciacion . c .̂74. 
^•744. 
De como tomo el abito enfdnto Domingo 
de M,exico7y aprouecho en todayirtud. 
De como fue jacerdotty y predicador apro-
uachado en la. lenvud Mexicana.c. 76. 
De la obfcntancia que el fiemo de T)ios te 
n i a j del maramllofo exemplo que da-
rn en fu. minijlerio.capitiflo.yy. pigiV' 
De la ftmplicidadyoluntaria que moílro 
fiendo Preladoj ftruiendoft Dios de que 
l0fueJje.cap.7Z .pag. 7 j 6. 
De fu deuocio con el lignum Crucis, que le 
yaliofl dcla que te nia con el fantoRofa 
rio.cap.79 -pdg.j 60. 
De tres milagros que Dios obro por elf in 
to Sofario, librando de V» jue^ , de >» 
rayo,y de la propia mucrte.cap.$o.pag. 
761. 
Dela guerra que el padre fray Damingo 
/;/~0 al demomo^deflruyenda dosfamo-
fos ídolos j y no en Tepu^tlan y otro en 
Tezcncingo.cap.$\.pag.767t 
Deynfaljo tefitmonio que leuataron al pit 
dre.,y del fufrimiento que en elmoílrOy 
hafiít q cofio la^ierdad.ca.Zi.pag.771. 
Del eran rioor con que fe tratetua el padre 
fray Domingojjasla el puto i e ju muer 
te en M.exico,cap.%}.¡>ag.774. 
Vida del bienaucnturado padre 
fray lordan defanta Cacalina. 
lib.z.pag.yyS. 
Del eflilo que tenia en predicar el padre 
fray lordanfy que cofas.capi¿% y . fctyi. 
Del modo con que caminauay de algunas 
cofas notables que le jttecedieron por los 
caniinos.cap.% 6. prfg. 7 84. 
De como fue a laVilla el padre fray lorda, 
y délo que en ella començo.cap. 87.pa. 
787. 
De los ídolos, y fus ftcerdotes que fe defeu 
brieron en Comaltepec^yhAalinaltepec 
CítpM.pag.yc/o. 
Dela Piedraricáyy Idolos deZoguio^y de 
Tabay de\altepec.cap.%9-p<ig¡.79 J . R 
Df otros Tdolos entre losCbinatecas, y del 
Dios de las ~é»uas entre los Indios 
(Zhochones.cap.90.pag.799. 
Del recalo queDios ha^a a fu fieruo en ef 
ta yida ¡comunicándole fueffiritude 
profecia^gracia de darfelitd. 
pdg . io^ 
Dé la wuérté del padre fray lordan, y de 
lesmlapros que Dios obro por fus reli-
, quias.cap.92.pdg.%o6. 
De otros muchos Religiofos defla Prouin-
• ciajy de los que della eferiuieron libros. 
cdpi.yUimo.fag.% 09 
T A B L A C O M P E N -
D I O S A D E L A S C O S A S 
memorables defte libro. 
Bito blanco e nía orden 
de Predicadores fig 
ÍM niñea ferio ella pro 
w piamente dedarluz. 
lib.'.pagi.z. 
Abito antiguo de frayles legos.lib.i. 
pag,577- _ -
Abftinencia de vino en nueftro con-
uento deMexico.lib.2.pag.578. 
Abftinencia enbeuer.lib.^.pa.yjg. 
Agradecimiento a los Indios, y fu en-
fenançaperfuadia el padre fray Do-
, miugodeBetanços,• .Li.pa.izy. 
Agua que de madera haze piedra. 1.2. 
pag.Soz. . 
Ag!p epibiada de Diosilibr o. *. pagi. 
783. _ 
Alabança de fanta GaterijQa de Sena. 
Alabanza hecha en prefencia es gran 
confufion.Li.p^,74. • 
Alabanzas del fundador del Colegio 
Luysde Leon Romano.l.a.p.71». 
Alabanzas del padre fray Chríftoual 
dela Cruz.l.z.p.y7r 
Alcance délos Indios Cocenfes cõcra 
losNapochiés.l.i.pa.iéj. 
Almaperdida reduzida a Dios.l.z.pa. 
S34. 
Altares de Anima.l.i.pa.foo. 
AmordeDios y del proximo, l.i.pa. 
302.. 
Amor dela faíudjcs mina faifa para bo 
lar el muro de la penitencia. 1. j.pa. 
106, 
Amorpropio.l.* pa.78?,. 
Amor grande dela Ordé.lib. r.pa.zij. 
Amor de mundo.l.2.pagina.55? 7. 
Amor grande del proximo.l. a. pag 
46%. 
Amor y temor.l.».pa.y49' 
Fr. Andres de Vbilla.l. 2. pag.709. 
Doña Ana Treuino muger gallarda 
en Mexico reduzida a Dios/por el 
padre fray Chríftoual de la Cruz, 
l^.pag.í 2.8. 
Apreheníion de los Indios.l. 2 . pagi-
Aparctmicnto de Nueftra Señora. 1.2. 
pa.40'9. 
Aquien fe Ka de confultar.l.*.pa. 
Arcabuzes temen los Indios.l. 1. pag. 
. 344.' ^ - 4 : .1.-/5. • 
Artò*sdeíndios.Li.pa.2í5i 
Armas delaProuinciade fanta Cruz, 
dela Isla Efpañola.lib. t.p. 147. 
AíTalto dellngiefes en fanto Domin-
gô y cftrago que enelhizo.l.j.pa. 
4 i 4 . y , 4 i 6 . 
Autores defta hiftoria.I.*.pag.777. 
B 
D.Fr.Bartolome delas Caifas fue cau 
fa de que ceíTaffen las injurias de E f 
pañoles con los Indios.l. i.p. 3 j 
D.Fr. Bartolome de las Caifas elefto 
Obifpo deChiapa,l.upa.38i. 
D.F.ButolomedelasCafTas fiédo ele 
rigo paíío enlas Indias5y como co-
quiftadortuuoencomieda deludios 
y de fu venida en Efpaña.1. i.p.379 
D.Beatriz de Andrada.l.i.p..79i. 
F.Bernaidinode Minaya primer Pre-
dicador 
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dicador dela nación Mapoteca, li.i. 
pa.82. 
Biblo árbol antiguamente de que pro-
uecho.li.i.pag.iyj. 
Bibos no deuer fer loados.lib. 1. pagi, 
370. : 
Blafon de Chriftianos.li.i.pag.i^t). 
Blasfemia caftigada entre Indios.lib.i. 
pag.94. 
Blafon de los antiguos Efpañoles. lib. 
i.pa.17 v 
Bueltadefray Domingo de Betãços 
de Roma ala nueüa Efpaña.Jib.i, 
pag.yy. ^ -
Fr.ButigelaVicarioGeneraldenueura 
orden.li.i,pag.6í. . j 
Buzero Apoflfata, y Herege ..libro*?; 
pag.196. 
^ .v . . G -i 
Gada vno conoce có facilidad fu ferae 
jante.li.».pag^39-
Camino de lús Confejos.Vib.i.pa. 5 jú 
Canoa es la Chabpilla de Indiosjib. 1. 
, pag-349. 
Cafo de notar.lib. i.pag.794. 
Caio laftirviofò.lib.i.pag.348. 
Cafoeftraño con el demonio .lib. 2. 
Candelas de bien morir.lib.a.pag. 619 
Gafos milagrofos que acaecieron con 
tra Efpañoies.lib. 1 .pag. 401. 
Cafo eftraño que acaeció en Alexan-
dria en tiempo de luliano Apoftar 
ta.lib. 1. pag. 2 37. 
Cafo de admiración fucedido durante 
lapeftilencia.lib.t.pag.44. 
Cazique entre Indios era el mayor.ü. 
i.pag.397. r ' 
Cafo laftimofo que acaeció en tanto 
Domingo de Mexico J. i.pag.<í4. 
Cafo de aduertir que fucedio a fray 
Domingo d0Bçta,nços,y como fa-
liodel.lib.i.pag. 2 j . 
Caftigo de Idolatras, lib.z.pag.yg 3. 
Gayda eftraña.lib. j.pag.78 3. 
Capítulos intermedios del Prouincia 
lato, quien los comento, y porque 
caufa.lib.i.p3g.i3 3; 
Carta en latin del padre fray íulianGar 
ees parael fumo.P ontifice. hbu i . 
pag.ióo.y lamiimaen R.omanze.li. 
i.png.16 .̂ 
Cauallos no auiaen Indi as.libr.i. pag. 
2)4. 
Celdas poco mayores que fepultyrás, 
y porque.li. i.pag. 187. 
Cegueras de Indios aunque grandes, 
. no tanto como las de los Gentiles 
paííados.lib. 1 .pag. 109. 
Geréî ionias ajiflaks de.lQsRonianofe 
lib.i.pag.zj7. - • . • ,' 
Cierua tenida por profcníTaj y reuefé 
; Ciada por Didfaji.i).pag,i73. 
Claufulasprincipales del teftameto de 
, , ñueftro padre fama DoroingoJib. 
1. pag. 61. 
Cplòn fue el primír defeubridor delas 
Indias.lib.i.pag.^^. . 
Comer los nueftros en cafas de fcgh-
res,era tenido por facrilegió .jib,i. í 
pag.4í). t;.-; í 
Conuento de fantb Domingo en Me 
xico a donde fe fundo primero, y 
adondeeíta ahorajib i.p.ag.40.. 
{^^titticioiies de Prsedacadoresbifeh 
¡guardadaSjdíxo Vn Papa que fon in-. 
formación baftante para canonizar 
aun frayle.li.i.pa,4a. • ; 
Qmfep admirable pára huir pefamién [ 
tosdeshoneítos.li.i.pa^ó, | 
Conuentos quanto mayores tãtò rtás ; 
conferuanlareiígioh.li . i .pa .60.; . 
ConuetCi on admirable d e grades prô-; 
uincias de Indias.li. i.pa.80. 
Conílancia grande de India en no ofetr 
der a Dios.li.i.pa.ioo. 
Confejo de Chrifto uüeftro feñox,li. 
i.pa.213. 
Con-
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Confejo de guerra a titulo de paz en la-
isla de fanto Domingo.li . i .p.408. 
Goníideracion andando ápie.hb.ai.pa, 
Confideracion para fer agradecidos a 
Dios.li.i.pa.jza. 
Cofradías de la orden.lib.t.pa . fíiç.y 
lib.i.pa.yoíj. ; : 
Contra hazc el dcmoniolo q Chrifto 
Conde de Coruña.li.i.p.^pí. 
iStínfúltaaguda deIridio.lib. i.pa. 177. 
Confradiade la Veraçruz.lib. ¿¿pagi. 
, ' '694., í- • • -• 
Gbüfiidia delentetf áíniértto de Chri 
fto,li.a.pag.í54.; * ' 
Conocimíeiuo de fi mefmo, y de fu 
hora.ILx.pa. 694. 
Coftutnbre loable.]!.npag.nsS» 
Choatales naciortlndíahaJi. 2.pá.^44.' 
Cuerpo delagloriofi Madalena efii 
.0 .en fan Maximino de Mârfellâvii.i. 
pag.7c. - - w 
íkttdadbidélos Jínidiôs ih celebrai laá 
fieí\;as,y acudir a losaficios diuihos 
li.i.pa;^."- • * - '! ' •'• • 
Coftumbre deprauadá^e'lndios.li. 1. 
pa.íio. 
Cumplimienao de la profecia del pá-
; dre fray Domingo de Betiiços.li.i. 
pa.i 13. 
Crueldades de los nueftros en diuer-
- faspartes contra Indiôs.li.i.pa^ií. 
" y.V9f.y.4oo.y.409. 
Crueldad eftraña.l.i.pag.87. 
Cuidado grade del padre fray Tomas 
del Rofario.H.2.pa.4i9. 
Curas milagrofas.li.V.pa,473.y. y 69. 
Cuerda refpueíta.lí.z.pa.yip. 
Cudicia que daños caufe.U. 1 .pa. 6 j . 
D 
Baño de crueldades en Indias.li.i; pa. 
Í17' 
Dañodel que gouierna.li. 2.pag.6yj. 
Darlugarala yra.U.z.p. 73|5Í 
Declaración de vn Indio.li. ¿.pa. 800. 
• Decreto del capitulo., general eh que 
femando al Padre fray Doming^ 
deBetanços dexailè el viaje de la 
China.li.i.pa.117. 
Determinación de fray luán çumarfa 
ga Obifpo de Mexico de rerfimçiar 
el Obifpado , yde yr a predicar el 
Euangelio con fray Domingo de 
Betanços.li.i.pa. r i 6. 
Deuidos loores del pidre frayyPcdro 
Delgado lib.i.pag.n 8. 
Defcübriniienro deNanjpacqa.lib. 1. 
pa.242. . 
Determinación de fer frayle y k g ò 
del Padre fray Bernardo de Albur 
querque.li. 1^3.364. 
Demonio en figura de mona.n.2.pag. 
©emotiuvèn figufade tnailin.libr0.2v 
pag,48<í. .' - • '** 
^(io«iéd¿»4«|áa^fnil VirginesJi. 
' - i ^lipai^'^v- b sH :̂:;;'̂ .'"- • ' :': 
Deuocion con el Efpirituíanto.lib.z. 
p3.jo7. , . T ; 
Defmayoque nace defortaleza.lib. 2. 
pag.y«9* > 
Demonftracion que hizo Dios de fu 
Gloria alpadre fray- Chriíloual de 
laCruz.li.í.pag.^íív. 
Deuocion confanta Catalina de í'ena. 
lí.í.pag.6o9.y.6io« 
Determinación de fray Bartolome de 
las cafas defer frayle, y de fu recibí 
- ?ttJí«neó¿li.i-pag. JTJ» ; 
Dia poíkero esdícipulo del primero. 
li.i.pag.78. 
Diligencia es buena fino caufa inquie 
tud.li.i.pag.ri. 
Diuifionde la prouincia de Mexico 
de las demas.li. i.pa.73. 
Dicho graciofo del Obifpo deTiaxca 
la.li.i.pa. iy8* 
Dichí 
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DtchojíQi;ablc de vn Religiofo en la 
ora-de fu muerteJi.i.pa.óóy. 
DicKo, celebre díAlekandro Mag-
Difcreu platica.li. r .pag . i 5 2. 
EHÍfèníionentre el Maefcde Campo 
y Capitanes comr^el Gobernador 
fobreeldefcubrimientode Cop. 
li.i.pag.iyr. 
Difcernir natur ales-li. i.pa. 6 j j . 
DifçrenciadefiíDpiicidadés.Ii.a.pag. 
t>õ,DíegoR.omanç.lÍ.a.pa.7o9. 
Fr.DiegodeCarraeip. U.z.pag. ¿44. 
Dios acude fegun cada vno leha me-
' nefter.U. i.pag 607. 
Fr.Uiego Bcjarano.li.*. pa,í j i* 
Fr.Diego de Santo Doi»ingo.li.*«pa. 
•/ ^4^... *.}-.>' • 
Díjetnxcontra los que dexian noíer 
los Índios verdaderos UojnWc^li. 
î pa, no. 
pios habla con milagros<li,i.pa. 59». 
ÍJiosnosburc3,ycomo.U*.pa»478-
Diuifa de paz entre tn:diio's.U.».pa.iç4 
S.Dorningo por excelcntiafedizcpa 
dre de Prèdicado^eS/U» t.pa. 1 • 
.̂Domingo cõ fupredicaciori conyir 
tio mas de cica ímlperfcrnM cn di-
. , iierfas p jftes.1?. 1 «pag.i. . , 
^r.Pomingo dcíktânços fue fuoda-
. dor de ia prouincía de Mexico . li. 
i.pa.ç.y. já. 
Ff «Domingo de Bewnços fue Liceri-
' çiaçlo en leyes por la vniuerfidad 
deSalamancay laákyoen.cila. Hi 
Fr.Domingo de Betanzos ̂ y fu com-
pañero aun defde que erã eftudiali 
desen SalamancajComenjaron à 
hazer actos de |leltgiofos.li.i.p4i 
Fr.Domingo de ikcanços fe detern» 
node fer hermkáfio.ii.Mpá^o-
Pr.Dotningo de Betaof os eftúuo re-
cebido al abito de S Jienito en Mõ 
•s . í e m j é . l i b r o ^ p a g ü ) ,1,14. 
Fr.Domingo de. ftet^os fue cinco 
., años hertnitaftO.-eoiiisia dePonjo7 
li.i.pa.iíí, . . . . . . . 
Fí.Dcimingo de Betanços encaneció 
dciy.años.li^pa.,^.. 
Fr» Domingo de Betaiijos encaneció! 
: de.ip.años U.Lpa, tfe, 
Fr» Domjngo de Beunços.viuio fin 
i pecadomortiUib.lipa.ic. 
Fr.Doniifigo dcBctánços pidió limof 
na a fu padrê y negofcla, dándole! 
,cnfu lugar vnagran feprehenfion. 
li.i.pa.zs. 
Ç/>Domingo de JJctaços p id ió l imof 
na a vn letrado aquie, el la auia da 
do ei)S.ilamanCa,y en pagofela dió 
de confejosy rcprehéíiones .iibr. 
, i.pa, 2 y. .. . 
Fr.Donjingo de.Beíançosefperando 
liiívofaa enífaí»Efteoàn en Salamá-
calwfi .CQiiocidof ̂  bie'recebido de 
• losfrayle$<á»d;!ií j.pxiií. 
Fr ( Domingo de Betanços durante el 
tiempo de fu nouiciado h izo he-
• íoyçoiS aítosdáinimildad^pacieiv 
^ cia,y.;deuoci,Qií.li.j:.pa.3o;.. 
Fr.Üorningo de. Betanços fcdereftní-
. noí de yr a lilslíiE^áfiola. li. r.pt,; %' 
ír.Dotningo d^Betanfos fue maraui 
íjofomifliftmddJEuangelio entré 
In{{jpiJí*i^»}4¿-" 
Fjr^&oSingo oe;Betanps recibió el 
. afeit© en fan Efteuan .deSalaman-
ca.li.i.pa.-jO. 
FííDotoíngo deBetãços fue avifitar 
hCueu a de la glonoía Magdalena 
y.andauo dosleguasdé rodillas an 
tesdcllegara eiia, . l i . í ,pj.7o. 
Fr.Domingo deBetanços primer pro 
igpcial dela Pronincia de Mexico. 
li.Hpa.7S?. 
Fr.Domingo de Betanços erafeuero 
en reprehender,aunque de ordiná 
rio eraafablc.li.i.pa.104. 
Fray 
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Fr. Domingo dc la Cruz tlcfto Piibr 
clcMcxico.li.i.pa.190. 
Fr.Domingo dc la Cruz prote&or de 
loslndios.li.i.pa.i^i» 
Fr.Domingo de Tanta Maria Prior de 
Mexico.li.i.pa.iii. 
Fr.Domiugo de Santa Maria Prouin-
cial dc la Proaincia deSantiago.li.i 
. pa.nt. 
Fr.Domingo de faata Maria fegúda 
vez Prouincial.li.t.pa.aiv 
SantoDocningo proEnétio fauor a fus 
. frayks para deípues dc fu muerte 
li.i.pa.576. 
Fr .Domingo dc ÀguinagaProuin* 
çial.lLi.pa.7o9i ' 
FrJOomingo deiaGruz fe dixe padre 
- dclapatria.li. i.pa.r94. 
F.Domingo de Soto y el de la Gnn, 
. fon Luzerõs delas famoías vniuer 
íidades de Efpaoaíli. 1 .pa. 1S •** 
Don FrancifcoMarroquino.li.p. íj)x. 
Don Luys de Gaftillagrandewitó de 
, Xanto Domingo de Mexico.li.i.pa 
DoaAntohjo^áeMcdo^aVirrey muy 
gran Umofnero de fanto Domingo 
de Mexico.li.t.pa.44. -
Do Luys de VelafcoVirrey de fo me 
ue Efpanâ y en que año.li. 1 .pé. 1iv* 
Don luán Lopez dc çarate primer 
ObifpodeOaxac.l1.1-pa.13f. 
Dodrina de fan Pablo guardada por 
los nueftros en la nueua Efpaña. 
li.i.pa.81. • 
D odrina del Euangclio como fe en"!-
ticndc.li.i.pa.171. 
Don Luis de Velafco muy deuoto de 
nueftra orden.li.i.pa.tií. 
Doftrinapara Indios.li.x.pa,439;. 
Don Martin Enriquez.li.i.p3.64i. 
Don Luvs de Velafco.li.i.pa.709. 
Doftor Bufl:an"»ante.li.i.pa.748. 
Don luán López de jarate, lib,*.pa. 
727. • 
Don Luy s de Velafco el viejo hizo 
oficio de capitán General cnla jor-
nada dela Florida.li. i.paa 31. 
Dos mil Diofes entre Indiowlibr. r.pa 
gina.9í. • -x 
Duda voluntaria filos Indios era hom 
bies verdadcros»li.i.pa.ic9. 
Eficacia dcla voz dc! padre fray To-
mas de fan Iuan.lt.>.da.474. 
Elecciõ eñ Prior y Prouincial de Me 
xico del padre F.Bernardo dc Al-
burquerque.li. i .pa. j 67» 
Elección del padrcF. Bernardo de Al 
burquerque en Obĵ >o de Oaxac 
li.i.pa.j«8» 
Elcccioi\ del padre fray domingo de 
Betatiços en Obifpo de Guatema-
la.li.i.pa.ti3». 
Engaño deldcmonio.li.z.pa.8oo, 
Enla Gloria cocrifdo el velo de la FCj 
fe conocen los mifterios de la ían-
Eneiütgósfde lacaftidad.liwi. pa. j 1 *. 
Enfermerías de 1* ordé.li.*.pá.(>9o. 
E i verdadero tratar del bien común 
es oluidarfe del propio.li.i.pa.z7 y. 
El que declaro el libro de fanto To-
mas contra Gentiles, mando venir 
fus predicadores'contra G entiles. 
li.i.pa.S. 
El Obediénte;entôiíces hâze fu caüfa, 
¡ quãdolepareze qla oluida.l.i.p.45 
El «sercicio de los queftros a los prin 
cipioSjera declarar el pefo y verdad 
• de fu profefsion.ii. t .pa.81. • 
El prelado deue fer amado y temido. 
li.i.pa.131. 
Embaxador entre 1ndiosJj.t4pà. 249. 
Errores que enfeñaaa el demonio.!^». 
pa.Soo. 
San Efteuan de Salamãca es eípejo de 
Religion.li.i.pa.ií. 
Efta-
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Effcatua de ful es el fingido.ji,z.pa..4 j % 
S. Efteinn Salamanca es el famoCo 
cpnuento de nueftra orden. libr. i. 
pagi.u.y.599. , .r 
Eftado Epircopalpeligrofo.lib.r.pag. 
Eftirna grande que todos hazian del 
padre fray Domingo de Betanzos, 
li.i.pa.i 16. 
San Eíleuan de Salaniáca no folo fue 
erigido para bien de las Efpañasíl 
no de todo el mundo.li.i.pa.uS. , 
Errerilidadc.unada.lj.a.pa.iS .̂ 
Eftima délos otros y defprecio defii. 
li.i.pa, 54*. , v , 
Epiñolas de fan Pablo llenas dediuir 
nas fcntenciaj y miflrcrios.li. 1"; pa. 
Efquadron delndios en qucfortna.lii 
i.pa.ij3. 
Efludios no fCídados fobrc virtud,cau 
fanpefadambre aun entre compa». 
i' ne.rps,.K.i.pa..i8íj».... 
Efcrupuloscon humildad, gran mer-
ced de Dios.li. 1 .pa.ao?. \ 
Eslabones de pcrdicion.li.hpa, 197. . 
Eftudios de E. Tomas del Rofjno. íi. 
, ( i.pa.4f8. 
Eftudio dc.i*.horas cada dia.li.i.pagi 
Eílima de fray Bartolome -Mateoj.Tu 
r I . pa . I40 . :-:•,•;,•:.;••!•' ... - •• 
Excelentifsima cofa la contemplación 
denlas llagas de Chrifto.li.i.pa.ioj 
Exiéplo digno dp aduertéciaíCñtra lop 
iricorregibles.li.i*pa.ici.8. 
ExhortaciódelCipiwp délos Cocer» 
. fes hecha a, fus Indios, antes d^ açq 
meter aiosNapochicsAbí^pa-ií^. 
Euangelio dcyepíedicarfí; .(ia violen 
cíadearmas-li.J.pa.4°3-
Excelencias de] fánto rofario.libr. 2* 
pa.^i». • ¡...i1.. -
Exercicios'4cfpues dcMaytines. li. 2, 
pa.662, 
Fama de Efpañoles entre Indios, l í . í . 
.-. paáy i . - ; , 
Fauor de Pié* V.hecho al padre fray 
Domingo áe Betanzos. h.z. pa¿. 
6l%. - ;:-..-'-',':,-7 j b _ . 
Fe que tienen los Indios con 1<5S Sa-
iCrafnen¡to«.li..í .pa.10 r. 
Fe 31 purgatorio entrelndiòs.I.i.p),!01 
Fin de la religion es la caridad.l. _j .p.*. 
Fiefta del faruifsimo Sacramento pro-
pia de la orden de Predicadores, li» 
i.pa.509. 
Ficftas de la orden.li.a.pa.Épo. 
lírancifco de Saauedra con el abito 
ipudo noíKbxe.li^pMSí., ; . 
Frayles Dominicos vinieron á Indias 
.año de.if ¿6.1i.i.p.a¿3. 
Bray-Fcaácifcct. Sikeftro Fer^rt Ge-
neral de la orden de Predicadpresj 
a5©i^Jifp,f.livi.pa:3¡i ; 
Frayles delá orden de Predicadores 
fueron muy bien recebidos y apo-
fentadosde los de fan Francifco^ 
auiáydo alnueuo mundafjl^odc 
1 ji4.1i.i.pa. y. - " 
Francifco de Vilfegas hizo súcrijtaja-
das limoíhas a jfa.hto DõHii^o^de 
Mex|co.li--isp^4^ : 
Jftrayfes de fañ.iAguftirt, y fu venida a 
Mcxico.ílh|.p*4¿, 
,lt#Fraiicifco deB.çrri o.li. i.pá. ^41. 
FrayIuandeNeyM*;lií2„pa.5*9. : 
^Frayles legosjquefon.li.í.pa.i*^ 
Erayles virtuofos deípextadorcs de la 
fema de fu.padre y macftfo. lib. 1. 
v pa.iSí. 
Ffiitode la penitencia y limofna. li.-z. 
pa.710. 
IBundaciondelconuéto de fan Gines 
de Talauera.li.i.pa.ii. 
Fund.icion del eonuento de Nueftra 
Señora de Monbeltran.li.i.pa. ar. 
Fuego milagrofQ.li.'2.pa.490. 
Aaaa a García 
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F.Garcia dc Toledo, li. i.pa. 672. 
Gloria in excelfis Deo , oyerõ índios 
eit fu kngua.n.i.pa:i7ó. 
Gtauedad de índio Rèyili.z.pa. 771. 
F . Gõçalo Luzero viuio fin pecado 
mortal, li. i.pa. 310. 
Grande agua que fea cerca de índios. 
li.J.pa.ióa. 
Gran aliuió de los trabajos tener en 
' çllos confuelo.li. r.pa. i4í . 
CrUtt coníaelo de ios nueftros en fus 
trabajos,la memoria de nueftro pa 
drefanto D&mingo>h'. 1 .pa 50. 
Gran confuelo para los trabajos ofre 
ceríosen penitencia, libro. 1 . pag. 
Grados de las religiones.li. i.pa.i. 
Gòérra en paz contra índios como. 
:-: ili»ivpa^97. 
Gratitud loablecofa.li.i.pa. j rd. 
' H -
1. v Í 
-HãbtardéDi'os.li.i.pa.()57. 
Hambre enla'Plbrlda.Hir.pa.Mí. 
Hambre de Indios yEfpaãoles.lib. 1. 
MibladeDios.Ihi.pa. 6 jg. 
Hazaña exemplar.li. *.pa. 79 ?-
• Hecho notable y exemplar del Empe 
rador don Cãdios^li. t.pa.*oo. 
Hereges por pcftftifsion dioina fon 
açote de Efpariolçs.li. t.pa.411. ¡ 
Hernando Gortes Mârquesdel valle 
¡ < recibió a los nueftros muy huma-
.; ñámente, y fe proftaua ante ellos, 
y Ies befaua los abites, li.i.pa.4. 
Hombre meocirofo es tenido porinfa 
meJ.t.pa. 913. 
Honra baíta mercerfe aunque no fe de 
li.r.pa.íi. 
Hombre de entendimiento mas fácil 
.: deconuertira nueílrafantaFejque 
elIdiota.li.i.pa.í?7. 
Hcregias facan de la red de la Féjlas de 
mas culpas mortales de fola la de la 
caridad li. r.pa. 171. 
Honra en quien eíla bien.li.i.pi. 370. 
Hofpitalde Perote cÓocidifsimo por 
fu nombre.li.r.pa.i y y. 
Hofpederiadenueftra orden.li. i.pa. 
Horas canonic3s.li.i.pa.37j. 
Huir a tiempos eo la guerra es fortale 
za.Ii.i .pa.z63. 
Humanidad y diuinidad.li.:.pa. 699. 
Humildad exemplar.li.a.pa.yrp. 
Humildad grande.li.i.pa.666, 
Humildad y grauedad.li.x.pa. $93» 
Humildes palabras del. P . fray Luys 
Bertran.U. i.pa. 114. 
Humildad grande de fan Alexo. hbr. 
i.pa.is. 
Idolo de los temblores de la tierra, li. 
a.pa.79<í. • 
Idolo de las Agua«.li. 2.pa. 5?ó r. 
Idolosdebaxo de la Cruz.libr.a.pag. 
= 79%. -
Ida de fray Domingo de Minaya, a 
Roma,y aque.Ü. 1 .pa.no. 
Ignorancia de Indios.li. i . pag.788.y 
: 801. 
Importancia de la obediencia . libr. 1. 
• pa. 141. ' ' J -
Image grande dePjata.li. a.paL443. 
Imagen que bablo aun padre dé nucli 
tra ordeh.li. i.pà.ySí. 
Indios gtándes muficos.li.r .pa.97. •" 
Iridios hazen-curioíiísimas imagines 
de flores¿li;:r.pá.98¿ 
Indios fon m&f detíOiôs de la Salue.li. 
i.pa.98. 
Indios vienen a cõfisírarfe de ocho 
y diez leguas.li.i.pa.99. 
Indios fáciles en aprender las leguas. 
li.i.pa. 17?. 
Indi ios 
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índios frequentadores de la confef-
fionycuydadofosenclla.lí.i .pa-
Indios indinados a hurtar.li. i.pa.75;. 
índios deuoros de los Religiofos,y 
tienen gran Fê con fus ceremonias 
li.i.pa.176. 
Indio abftenido de pecar por enten-
der era Chriftiano.li. i.pa. 177. 
Indios grandes Ydolatrasy ceremo-
maticos.li.i.pa.p r. 
Indio obferuantifsimo del ayuno.li. 1 
pa.177. 
Indios quando pecan tienéfc por otro 
Iudas.li.i.pa.177. 
Indios enfermos fanaron con la cõfef 
íion que hizieron.li.i.pa.177. 
Indios prõpifstimos en cñplir las pe 
nitencías.li.i.pa.177. 
Indios pedian reyteracion del Baptif 
nio,y porque.ü.i.pa. 177. 
Indio eftando ala muerte vio nota-
ble vifion.li.i.pa. 177. 
Indios fáciles en recebirla Fe, y rcue 
renciarlos facerdotes.li. i.pa. 180. 
Indios reyteran iaconfefsion quando 
no quedan de íi fatisfechos. lib. i . 
pa.i7'í. 
Indios cumplen muy bién el voto qué 
hazen a Dios.li.upa. 176. 
Indiosbeuian en cafcos de cabeças de 
Efpañoles.li .i.pa.ijo. 
Indios Chichimecas,y fu propiedad. 
li.í.pa.a.^. 
Indios temían los cauallos y porque. 
li.i.pa.iyo. 
Indicio grande de errar ,el feguirfü 
propia opinion.li.i.pa.2,7z. 
Indios fon noueleros.li.i.pa.8or¿ 
Indio que (i ahorco.li.i.pa-797' 
Indios Mixes.li.z.pa.77. 
Indios alus principios filian a recebir 
a nueftros fray les a los caminos cõ 
diuerfidad de flores y canciones.li. 
j.pa.4. 
1 Ingenios de Indios.li.j.pa^p.y.j?.!. 
y. ^ 3 ; 
Inhumanidad grande dé Efpañoles 
con Indios.li. i.pa. no. 
Innocencia virginal.li. 1 .pa. j z 6.y lib'. 
2.pa.4s;2. 
Innocencio.V .Pontifice.li.2.pa.j5?7. 
Inquiíidor Lobo Guerrero.li.z . pag. 
Inquietud en la religion.li. i.pa.34s. 
Inftrucion para caminar dada por el 
Redemptora fus dicipulos Jibri'í. 
pa.69. 
Iníignias de paz y Guerra.li. 1 .pa. 249. 
Infigne edificio.li.i.pa.770. 
Jornada del padre fray Luis Cancer á 
a Efpaña, y defu capuuerio, y ref-
cate.Ii.jpa.iii. 
lomada delmefmoá la Florida .li.i. 
pa . i t j . . 
ÍFJuáLopez de Caflellanos.l.i.p.S77; 
Fr.Iuandcmena.li.i.pa.}s7. '. 
Fr.IuanFerrer.li.i.pa.357. '. 
Fr.Iuan Flores antes hermicaño^y ~âcÇ 
puesfraylede SanFrancifco. /jb.2| 
pa.43 j . , J í 
Fra. luán de Torres gran predícadoij 
de Indios.li. r. pa.» 3 8; 
Juan Guerrero de Luna.libré a.pag.í 
Fr.Iuan de Fenarid elefto General de 
nueílra orden el año de. 15 j *.li. 1 
pag.7*. , , ; 
F. lulian Garces primer Obifpo de 
Tlaxcala. li. 1 pag. 6 i.y.li- i.̂ pa. 1J4-
F.Iuan çumarraga primer Obifpo de 
Mexico.H. i.pa.61. 
Fr.Iuan de Salazar.li.i.pa. 6y j ; 
Llaneza decoraf on.li-i.pa.}!?. 
Llaneza y benignidad delEmperador 
V.ii.i.pa.zoo. 
La gloriofa Magdalena es tambié pa-
Aaaa 5 trona 
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i trona dela Prouincia de Mexico. 
h.i.pa.77. 
La obediencia cs laliauedela religiõ. 
ll.l.pa.45« 
La virtud dela obediencia dedõde de 
psndc.li.i-pa. 4*. 
Leccioadc Chnfto en la Cruz. li.a. 
pa.43 í. 
Lección dellibro intitulado contemp 
tus mundijdeue íer continuada.li.i. 
Legicla dc fray Domingo delaCruz al 
Ernperador.li. i.pa.ipj. 
Legacía de los eresProuinciales delas 
bráéñés.li".V.pavi94.' 
Léngua Mexicana es vulgar por toda 
Ix nueua Efpana.li.i. pa. 79 . y muy 
llena de Metaforas pa. 39. 
Letras del Pontifice Paulo.lll. en que 
declara íer los Indios como verda-
deros hombresjcapaces de los diui 
nos Sacran1enros.lu.pa.111. 
Lepra milagrofa.li.i.pa.j 3 5̂. 
Loque puede aproucchar a muchos 
no es bien aproucche a folo vno.li. 
i. pa .130. 
Legos en las ordenes fon de mucha 
"cbnfiança.li i.pa.239. 
Los ociofos no procuran faluarfe. lib. 
: i . £3.187. 
Los que cuentan por verdadero mar-
tirio el del padre fray Luis Cancer. 
* li.i.pa,zi8. 
Loable manfedumbre y llaneza. lib.i. 
pa. ¡y z. 
F . Luis Bertran es luftre de fu orden. 
ii. i.pa.jH. : 
M 
Maeftro fray Diego Oforio.li.z.pag. 
724. . 
Malos tratamientos que hazianlosEf 
pañolesalos Indios.libr. i.pagina. 
... 3*8. 
Malicia de Indios.ü.i.pa. 346. 
Malicia deílos tiempos es poeta y ora 
dora.li.i.pa.4j. 
Martirio de fray Luys Cacer y de dos 
compañeros fuyos.li.upa.226. 
Marques del Valle.li.i pa. 3 9 6.y .lib.x. 
pa.677. 
Martirio de los padres fray Francifco 
de Cordoua, y fray luán Garces en 
laIsladelaTrinidad.li.i.pa.410. 
Manfedumbre del Prelado.lib. z.pa 
sr. 
D.Martin Cortes.li.2.pa.734. 
Fr.Martin de Valcncia.li.z.pa.7oy. 
Fr.Martia de Valencia Francifcano. li. 
2.p3.7o6. 
Malo de difaadir el que vna vez cre-
yó fuintereffe.ü.i.pa. 2(52. 
Martrio de tres Frayles nueftros fabi-
dopor vn efpañol.li.upag. 229» 
Martirio defendido por el Padre Fr. 
DomingodeBetanços.li.i.pa.i H -
Martirio celebre de dos niños Indios 
por amor de Dios.li.i.pag. 84. 
Marques del valle fumo mucho vn ca-
fo laftimofo que acaeció en.S. D. 
de Mexico .lib.i.pag.64. 
F.Mateo Galindo li.t.pag.64?. 
Mas deuen los hijos a los maeftros q 
afuspidres.li.i.pag.igr. 
Medios fin extremo.li.i 




Mercedes que hizo el Pontifice a Fr. 
Domingo deBetãços.li.i.pag.73. 
Milicia de Chrifto.Ii.z.psg.^oj. 
Milagro del Rofario obrado c5 el bé-
ditoPadre.f.Matias dePazJi. rp.^g. 
Milagro digno de memoria.li. 1. pag. 
2.77. 
Mibgro notable que fucedio con vna 
India.li.i.pa.io2. 
Milagros pocos enlndias.li.i.pa. 3^0. 
Milag ro 
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Milagro que obroDios en la mar por 
in'tercefsion delpadre fray Domin-
go deBetanços.lí. i.pa.70. 
Milagro de nueítra Señorá.libr.i. pa-
g i . 4 4 í . 
Miiagrofa llegada del Padre fray Mar 
cos a Tampico.h. i.pa.361. 
Mifencordia con los íubditos enco-
mendada por fan Aguftin en fu re-
gla.li.i.pa. 516. 
Mífencordiamas que rigor . l i . a . pa. 
'149-
Mitras de Indios.li.i.pa.74. 
Moneda no huuo en Indias.li.i. pag. 
147. 
Mortificación y abftinecia del padre 
fray Pedro Delgado.libro. i.pagi* 
140. 
Modo de predicar el Eüangelio.lib. 1. 
pa.i 16. 
Mortandad de mas de dos millones, 
deludios.li,pa.1 Z2¿ 
Mortificación eílraña.liri ̂ 3.574. 
Mueftras que dio de docto el padre 
F. Bernardo de AlburquerqOcí lib . 1. 
Muerte de ttes R.eligiofos por mano 
de Indios en la Isla de la Trinidad, 
y de como felibro della miiagrofa 
mente el padre fray Bartolbnie de 
las cafas.H. i.pã.408. 
Muerte del padre fray Domingo de 
Santa Maria.li.i.pa.z 1 u 
Muerte del padre fray Pedro Delga-
do. H.t.pa.iyz. 
Muerte del padre fray Domingo de 
: Becançosen fan Pablo de Vállado-
lid.li.i.pa.no. 
Muerte defaflrada que acaeció a vri ca 
uallero que dexo el abito Religio-
fo.li. i.pa.109. 
Muertes defaftradas en fieruos de 
DJOS no çs cofanueua.libro.i.pagi, 
• 240. 
N 
Nauàjas de índios foii de piedra agu j 
diíSima.li.i.pa^Sj. 
Natural de los Indios.IL-npa.? 38. 
Nanipacna prouincia'dizeííe Santa-
cruz,y porque.li. i.pa.244. 
Nauegaciõde algunos frayles nfosa 
Efpaña,y defu naufragio.li. 2,p,449 
.No es digno de mandar el que no ía-
be obedecer.li.i.pa. 141. , 
Nouicaadodela orden dePíedicado-
res.li. i.pa.ijo. 
No es menos prueua de fidelidad eri 
cfh ordén,la afsiftccia en las cofas 
temporales^que el pelear coala e í -
pada delEuangelio.iibro.i:.pagina. 
iz(>. . 
No es menos culpa hazer lo mal acón 
íejado que aconfé/ado . l ibro, i -
pa.Kjj. 
Nouicios en las ordenes entreteni-
dos por fusmaeflros en medio de-
las ondas de fus penfamientos. l i . J . 
pa.4t. 
Nombre de ChriflianOjpaia con los 
Indios,que fignificaua.libr. 1. pagi. 
210. 
Nopal es la hoja en que fe cria la .Co-
chinilla de la Grana.íibrOii . pagi-
. na.303. , , 
Nueüo Reynode; Granada, l ibro . Í , 
Nueflrra Señora dio el abito a nueflra 
orden. l i^ .pa . jSi . 
Nación Griega aUnque prefumiode 
que fus libros fe trashdaííen en len 
guas eftrañas, y. no eürañosen la 
fuya^raslado el de fantoTomas cõ 
tra gentes.li.i.pa. 3. 
Nombre de Domingo tomo fray D o 
mingo de Betãços en fu profefsiõ. 
l i . i.pagin.31, 
• O 
Ocolt es madera que arde como tea. 
li.z.pa./po. 
Aaaa 4 Gbe-
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Obediencia eftraña que tuuo fr. Ber-
nardo de Alburqucrqneafu compa 
ñero defpucs de Obifpo de Oaxac 
• lib.i.pa.370. 
Obcdiécia del padre fray Chriftoual 
de la Cruz a fu compaãero.hbr. i . 
pa.y^o. 
Obligación délos frayleslegos.lib.z. 
pa.j84. 
Obifp ido de las Charcas no accepto 
fray Pedro Delgado, lib.upag. 1 j r 
Obifpó de Chiapa padre y procura-
dor voluntario de Indios enEfpa-
ña.lú.pa.404. 
Olor fuaue.Ub.2.pag.í5?3. 
Ojos defcompueftoSjmenfajeros del 
coraçon.lib. r .pag.io j . 
Opoíicion de Hipocrefia contra fray 
Domingo de la Cruz.li.l.pag. 192. 
Ordinaria Tentencia en la boca del pa-
dre fray Domingode Betanzos, li. 
iipa.ioy. 
Oración de fray Domingo deBetan-
jos Hecha a laMagdalena.li. 1. pa-
gina.?. 
P 
S.Pablo de Cordoua.lib.». pag. yyf. 
Paciencia de Prcdicadores.li.i.pa.fíi7 
Padres de la orden de Predicadores 
que primero fe ofrecieron a la pre 
dicaciondel nueuo mundo.lib.i. 
pag.3. 
Paloma fobre la cabeça de fray Chri 
ftoualde la Cruz quando celebra-
ua.li.i.pa.f 19. 
Palabras de fantó Tomas.libr.2. pag. 
729-
PafsiondeChrifto. libro. 1.pagina. 
314. 
Particularidades de vn milagro.lib. r. 
pag.173. 
Paz entre hõbres, es manda y heren 
cia propia de Dios.líbr. 1 .pagina. 
*7Ó. 
Paz capitulada entre Indios. libro. 1. 
pag.165. 
F.Pedro Delgado efthmdo delVirrcy 
don Antonio de Mendoza, hbr. 1 . 
pag.ijr. 
F.Pedro de Angulo primei Obifpo de 
laVerapaz.li.i.pa. 13?. 
Pedro Lopez medico deuoto de nuc 
ílra orden.li.i.pa.) ç?. 
Fr.Pedro dePrauia maeftro^yfu vi-
da.li. 2.pa.724. 
F.Pedro de Cordoua.libro. 1.pagina. 
380. , 
Piedad con Indios.li.2.p3.7í j . 
Platica cuerda.lib. 1.pag.336. y . l i . i . 
p3.i}3.y.li. j.pa.í^?; 
Poblazon deCo^a y fu tierra, li.i.pa. 
2 jo. 
Portero en la orden,li.z.pa.43i. 
Pobreza que fea.li. i.pa. 44. y en que 
confifta.lí.i.pa.y? 6. 
Prefcnteque hizo fray Domingo de 
Betanços al íanto Pontífice. l i . 1. 
pa.69. 
Precepto de obediécia ímpueílo por 
eíGcneral al padre frayDomingo 
de Betanços.li. i .pa.? 1. 
Predeílinacion marauillofa, y oculto 
juyziodc Dios.li.i.pa.269. 
Predicación prouechoíifsima del pa-
dre fray Bernardo de Alburquer-
que.li.i.pa^óá. 
Predicación en tres lenguas.libr.i. pa. 
na.í 47. 
Prclach llamada condenación, y ^or 
que.li.i.pa.f i5. 
Prelado nodeuedar razón de lo que 
haze o manda.li.».p.i,y4§.í 
Predicadores perfeguidos.Ii.?.pa.774 
Predicación delEuangelio como ha 
de fer.li i.pa.403. 
Primer libro imprefío en Indias. li.*.. 
p3g.<í70. 
Primer Prior de puerto rico.!.i.p.2i9« 
Primer fray le lego que vino ala nue-
ua Ef-
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ua EfpLiña.libro.r.pagina.ntf. 
Primera cafa de nueílra Prouincia en 
pucblode Indios.li.i.pa.fiz. 
Primer capitulo Prouincia].li. r.p.78. 
Prouincia de Andaluzia diuidida de 
la de Caíhllaelaño de. i j t i . l ibro . 
i . p a . j . 
Prouidencia de Dios.ü.r.pa.Soa.' 
Prouincia de Guatemala y fus fu lida-
dores, li.i.pa. 134. 
Prouincia de Chiapa diílinta de la de 
Mexico.li.i.pa.i 5 
ProuinciideChiapa obferuante en to 
do de las reglas de Ja de Mexico.li. 
i.pa.ó 
Profecia dfcl padre fray Domingo de 
Betanços a cerca délos Indios, l i . r. 
Propiedad notable depeílilencia. li .x. 
p a . r z j . 
Procefsioninfignc de niños ala her-
mitade ían Koque.li.i.pa. 1x3. 
Procefsion folenne que fe hizo enMé 
xico.'.i.i pa . í? . 
Propiedad de Indios.li.x.pa.i 14. 
Profecia de Efayas cumplida en las In 
dias.li.i.pa.iyj). 
Propiedad de la prouincia de C o p j y 
relación que delia dieron algunos 
Toldados Efpanolcs.li.i.p3.267. 
Profecia de fray Domingo dela Anu 
ciicion complida.'i.i.pa.zyj'. 
Profecucion de la predicación euange 
licaenla Miffeca y Zapotecapor 
orden del padre fray Pedro Delga 
do.Ii.i .pa.ijj. 
Protefhcion del Obifpode Chiapa. 
, l i . i .pa .Ac,- . 
Profecia del Obiípo de Chiapa. l i . 1. 
pa.407. 
Profecía del padre frayTomasde fan 
luía clplul t . l i . í .pa .4 í t . 
PromeíTa deoixo.libro.li. 3 ^ . 8 0 3 . 
Profecia de f.TomasdelrQÍario.lib.i. 
pa.zo 3. 
f Punto de la pobreza en que efta. li* *• 
pa.fyí. ) • . 
Puerto de finta Maria en la Florida 
porque fe dixoalsi.l.i.pa.234. 
Qne cofa viene mas a quero aldeffeo 
de los buerios.li.r.pa.ii/' 
Qiiecofa haze bienauenturado avn 
Predicador. Ii.i.pa.ty7. 
Q ¿ e ciftigo es propio del foheruio 
cvuydadofo,y que premio c] del hu 
niildcdefcuyd3do.li.l.pa.i27. 
Qualquícr alanbanji cspeligrofa . l i . 
2.p.1.75 6. 
Rayzes de arboles mortal veneno . l i . 
i.pa.*44, 
Razonamiento del padre fray Pedro 
de Feria hecho al general.Ub. jjpa. 
Razones para vn fanto.libro.s. pagi-
na. 540. 
Religiolos fon fecretarios del cielo. 
Ii , i .p3 .37. , • 
Rcligiofos dichos afsi por los tresvo 
tos con que fe religan, li.i.pag. 37. 
Religiofosde fan FranciícofuerÕlos 
primeros que vinieron a la nueua 
Efpañj.lu.pa.38. 
Regla de fanAguftin guardada de mu 
chas religiones.li.i.pa.zoó. 
Refpueflamasdiuinaque humaná ,q 
nueftropadre fanto Domingo dio 
a los hereges que le quifieron mar-
tirizar.li.i.ijf ¿ 
Repartir los talétos entre Indios es pe 
ligroío.li.i.pa.173. 
Reconciliación eftrañá del General y 
Maeffre de campo.li.i.pa. 275. 
Reccbir honra indeuida,es tyrania. lu 
pa. 185. 
Renom-
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Renombre de fray Domingo de la 
Cruz . l i . í . pa . t^ i -
Remedio côntrala ociofidad . l i b r . i . 
pa.ioj . 
Reliquias de las onze mil virgines. l i . 
r.p.i.196. 
Rey Bogota muerto a tormetos. lib. 
i.pííg.399. 
Refolucion dé los padres fray Domm 
g õ dela A'nunciacion,y de Salazar 
fobre bipíizaro no alos Indios Co 
Cenfes.lr.t.pa.zií;. 
Remedio admirablecotra los afey tes. 
üb . i .pag.ySj. 
R.eriünciacion verdaderà.libr» z.pag. 
Rencas porque readmitieron en la or 
dealib.*.pag.4s3. 
Recebir algo es captiuarfe. l i b . ; .pag. 
Repartimientos de grados de gloria 
• ; entre los bienauenturados. libr. 
Recoieftii deTepetlaoztoc.li.2i pag. 
719- V "•-
Recibimicrobuenoque los Indios de 
kls la de la Trinidad hizieron alos 
nueftros.lib. i.p.ig.4o8. 
Rtqueza(regun Senecj)que fea J ib . í . 
pag. 44. 
Rigor délos nueftros en andar a pie. 
lib. 1.pag yo. 
Rigor en.S.Domingo de Mexico . l i . 
*.pag.6o7. 
Ritos y terettiòtúas fuperfticioías de 
; Indios, para faber los fucceífos de 
guerra.lib. i.pag.x jy. 
Rofario espara todtís.liti.jpag, j u . 
Rofário de nfa Señora.lib.z.pa .771. 
Rúfario valió contra vn Rayo, lib.2. 
pa.T^f . 
Roíario ál cuello.libro.z.pagi.yíJi.y. 
44 >• 
Rofario dé nfá Señora trae los nuef-
tros al cuello.lib.i.pag. 103. 
Saco que hizo el Ingles en fanto Do-
mingb.li.i.pa. 399. 
Saco ydeftruycionque el Ingleshizo 
en Cartagena.li.i.pa.41. 
Sacerdote entre Indios.lib.1.pag. 96. 
Sacrificio dehcrobres.lib.i.pag.9j. 
Santidad cuydadofa no fe contradize 
porla limpieza defcuydada.lib.i.p. 
19-
Santo y alegre.lib.z.p3g.7i4. 
Salamanca madre de la erudición de 
nueftros tiempos.lib. 1.pag. 6. 
Salud milagrofa.li.i.pag.3ao. 
Salud i mporantcen la religidn.lib. z . 
•p.ig.»7i. 
Dicho muy apropofitodelObifpodc 
Tlaxcala, lib.i.pag. 1 y?. 
Sed fufrida.l.a.pa^y^. 
Sentido verdadero delPfalmo. 1 z7.1i. 
1. pag. 198. 
Señales para conocer íi vn hõbre tra-
ta con DioS.li . i .pao'iy; 
Semejanza délos hombrescón Dios. 
I i . í . p 3 . y * í . 
F . Serafino Caballi.lib.a. p3g.6i8. 
Serverdidero frayleen queconfiíle. 
li.í.pa. 117. 
SedacnlamiftecajV otras cofas quien 
lisinüento.li.j.pa.zop.. 
Setenta y tres cafas denueftra orden 
en la nueua Efpaña.Ü. r.pa.79. 
Significación del efc&o de la doftri-
na del padre fr.Pedro de Angulo en 
losIndios.li.t.pa.i37. 
Silencio import3iHe;li.npa.314. 
Simplicidad voluntaria.libro.i .pagi. 
na.7y-. 
Singular pobreza.li^.pa.6 ¡ j . 
Significación de nueftraabito. l ib . 2. 
p 3 . 4 í 9 . 
Socorro mbiadopor el Vi r r ey Dorv 
Luys de Velafco a la gétede la co-
quifta delaFiorida.l. i.p.x66.y.a7ó 
Sober-
C O S A S N O T A B L E S . 
Soberuia es infierno, libr.i. pagi, 3 66. 
Sueño penirente.li. j.pa."90. 
Sufrimiento cacique enfeña.Iibro.2. 
pag.71?. 
Suelo de Ja nucuaEfpa.libro.z.pagin. 
641. 
Sufrimiento gtande.li.z.pa.j j 5. 
T 
Traça mas diuina que humana del be 
dito p.\drc trayDomingo dclaAtm 
ciacion.li.r.pa. ^74. 
Tr.K'is inucnt.ul̂ spara prouecho fue 
len rcfiiltarendaño.li.i.pa.i34. 
Trabas entre el bendito padre frayDo 
mingo de Bctancos, y fray Martin 
de Valencia li.i.pa.41-
Traças de dou Martin Eariqucz.li. 1. 
pa.ixz. 
Traças del demonio, li. i.pa.y $4. 
Trato de vn religiolo con Dios.lib.?.. 
pa, 671. 
Trato del cielo.li. z.pn.tf iy. 
Trabajos mas dificultofos entre los 
naturales, y parientes que entre cf-
traíio,s.li.i.p3.x70. 
Trabajos ciertos antes que vengã afli 
gen.li. / .pa.i^Ê. 
Trabajos y hambre q paffarõ los con 
qmftadorcsdela Florida.li.i. pag. 
Trabajos de fray Marcos de M.cna,y 




Temple y calidad de Mexico,'y fu tier 
ra.li. i.pa.40. 
Teforo virginal,li.z.pa.íor. 
Theologia escolafHca .libro, i.pagi. 
na.192. 
Tiempo bien repartido que importe, 
y eípecialmente en la foledad. li.i. 
pa.18. 
Tres rcquifitos deíTeados en la religiõ 
li.r.pa.71. 
Tiempo verificador de fama.Ii. i.pa. 
17. 
Tiempo para el Prelado.libro .pa 
§«• 5 54. 
Tormenta terrible.li.i.pa.rjÉ». 
Trofeo entrelndios.li. 1 .pj. 16. 
F.Tomas de Verlága prouincial tie k 
Efpañola.li. i.pa.(S7. 
F.Tomas deVerlñga fue Obifpo dePa 
nama.li.i.pa.67. 
Fr.Tomas deMcrcado.lib.* . pa.728. 
Fr. Tomas de fan luán encargaua mu-
cho a losfrayles que viuian entre 
Indios,que fuefíen excmplarcs.li.i. 
pa.46. 
F.Toribio porqucfedixo elpobrc»!).!. 
Vanderas de los Indios deque . libr. 1. 
pa.254. 
Varios zelos y todos fantos.li. 2.pag. 
Varia virtud.li.a.pa,(íí4. 
Venida del padre fray Domingo de 
Betanços a Eípaña en fus vitimos 
años.h.i.pa.i 19. 
Verdaderas riquezas las que fe facan 
de las entrañas de loslndios.li. i.pa, 
179. 
Verdadera amiftad qual fea fegun S. 
Geronimo.li. ;.pa. 18 z. 
Verdad de nueftrafantareligiõ confef 
fada por el mefmo demonio .li. 1 .pa. 
Verdadera caridad de Religiofos para 
con los Indios mientras duro la pe 
f!:ilencia.li.i.pa.*44. 
Vergantin en. 24» horas anduuo mas 
de.200.leguas.li. r.pa. 147. 
Verdades fon piedras peííadas que fe 
van al centro.li.i.pa.97. 
Veni-
T A B L A D E L A S 
Venida Je fray Domingo de Betáços 
y fu compañero a Nápoles, y buen 
recibimiento que les hi¿o el G ene 
rai.ii.t.pa.71. 
Venida del Vicario general de nuef-
rra orden a Eípaña.li.i.pa.óg. 
Vtftidos de fray les Dominicos en la 
nueua Efpaíiadeque.libro.i.pagi 
na. 46. 
Venir a la nueuaEfpañareligiofos de. 
fan Francifco antes que otros,mifte 
riofacofa.li.i.pa.38. 
* Veftidos de fray Domingo de Betan-
ços fin fe aueríacado de vn cofre 
en efpacio de feys años eftauan li-
bres de polilla como fi fe acabaran 
de bazar en aquel punto, li.i.pa.zy. 
Verfos infignes de Lucano.lib. i.pag. 
175. 
Venida de fray LyysCancçr a la Flo-
rida, lí.r.pa. 21*? . 
Venida del Obifpo de Chiapa a Efpa-
* ;.;|ia,̂ pxí*ríjuc.Ü.|.pa.4*.' r 
Venta inhumana de Indios.lib.i.pag. 
Vida eftrecha de fray Domingo dela 
Cruz.li.i.pa.ijjo. 
Vifion que el gloriofopadre fantoDo 
mingo vio en la Yglefia de fan Pe-
dro de Roma.l.i.pa.37. 
F.Vicéte de.S.Maria Vicario general 
de la prouíncia de Mexico.l. i.p.60. 
Verdadero caftigo delas cn-p̂ s es el 
conocimiéto delias,y el firme pro-
po íi t o de em end .1 ¡ las.li. 1 p3.1 o 5. 
Vi rtudesde Indios, li. t.pa.i 63;. 
Vifionefpiritual de dos Indios.li.i.pa. 
176. 
Vir tudes del padre fray D omingo de 
la Cruzli.i.pa.i 86. 
Virginidad perpetua.li.i.p.^/.lib.z. 
pa.643. 
Viíita que Dios hizo al bendito padre 
fray Chriíloual de la Cruz. li.¿.pa. 
F.Vicente lufliniano Antítío.li.z.pa. 
í j o . 
Viftoria huyendo.li.a.pa. 643. 
Vifsiõ efpantofa devna bola de fue 
go.li.2.pa.684. 
Villa de fan Ylefonfo.ü.z.pa. 677. 
Virtud del R.ofano.li.».pa.759. 
Viuir en carne comoíi fe viuiefle fin 
ella, mas de Angeles que de hom-
bres.li.i.pa. 377. 
Vicario general deM exicro, y roaeOro 
por la orden fue fray Domingo de 
la Cruz.li.i.pa. 189. 
Vino no vfan los Dominicos fino es 
con gran necefidjd.ii.i P3.49. 
Vniuerfidad de Salamãca, famofapor 
todo elmundo.li.i,pa,32j). 
Volcan es vnaboca de fuego, cer-
cada de Serrania li. 1. pa.340. 
Fin. 
tabl 
S V M A D E L O S C A P I -
tulos q a hauido enlaProuincia de Mexico. 
Defde el anode. 1526. fegouernola Prouincia por Vica-
nos,corno conftade efta hiftoria, hafta que fe celebró Capí-
tulo Prouincial en Mexico à l a bueltaque el fan to funda-
dor hizo de Efpaña:y defde entonces ha auido 
los Capítulos íiguientes-
Ano de.151 <$ ja. 24. de <&Ago-
fio fue eleão Trouinciàl fr. 
Domingo de Bètârifos. 
ão Prównãal fray Tedro 
\ f%&.úúde Èriêrà huboeapi-
inbintérmèStii' ' 
154 5 Jé y4go ft o fue ele 
--••ki>-:Próüto.(f0ftX\ Ihmngo 
de la CruZj maeflvbt \ ^ ^ 
354 5 .a. 2 2 .de Abnlhubo capí 
tuloimermeáio. 
1^44.^.3 o .de jú^ofio fue de-
ão Ttrowntyalffgunda fyez, / 
fr.Tedrô delgado. 
1546. ¿t:pojtrewQK de Enero k* 
-tifafdptàMó fotitffnedio £ 
1547. ^.4.^Septiebrefyeele- * 
ão Prouincial fr .'jDomifrgo 
de fantamaria. 
1548. ^.28 . de Oãidre hubo 
capítulo intermedio. ^ 
1550.^. 8 . de Septiembre f i í f " 
eleão Pmmcialfr. Andres 
de Adoguer. 
i ^ z . a . i y . deHebrerohubo 
capitulo intermedio. . 
i 5 5 3 .a. 9 Je Septiebre fm ele 
¿?0 Proukcmlfr . Bernardo 
de Alburqwerque. 
15 5 $ .a. 11.de Aloyo hubo ca 
pimío intermedio. -
I5 5 6.a. zo.de Septiembre fue 
Prouincialfegunâa ve&firí 
^Dhmingp de J*wfa, *J\&¡ei-
ria. 
1558,^. 1 '$.4e Enero huuoca 
pilulo intermedio. 
15 ̂  9 .^.14. de^pf¡ejnbrefue 
ekãoProuificmlfr.Pedro de 
la Pena. 
* $j &ià pdeEnem huh cjpi-
1^0 intermedio. 
15 ^z.â.i^. de Septiembre fue 
eleão ProuincialF. Qhríflo-
ualde laCru*,* 
i$6^.a. z^.de Enero hubo ca-
pitulo intermedio. 
15 6$.a. zz,deSeptiebrefue 
eleão 
eleão Prouincialfr. Tedro 
de Feria. 
15 6j.a.\%.de Enero hnbo ca* 
pjtulo intermedio. 
156 8.^.25. de Sef fiebre fue 
eleão Prouincialfr J mn de 
Cordoua. 
570 .a. y.de Oãubre hubp ca 
p ituh intermedio. 
\57z.a. z7.de Septiembre fue 
eleão PromncMlfr.Dowin-
go de QÂgmnkga. 
15 74. a. 1. i<? Oãtébré hubo 
capitulo intermedio, 
1576 .¿.2*9. ^¿ Septiebre fue 
electo Proftiuchlfr ¿ Gabriel 
defariLofèph. .«. 
157 8 . ^ 4 ^ 0 ^ ^ httbóc* 
\ ̂ fittáoyñtietMedM; * 
1581 \<tivé^';¿ákdlfue ekão 
Proiíirtcialfr^in^pÁeVbi 
lUfmaefiro. 
1 5 8 3 .íf .10. <l¿ ̂ «írc» Wí? c*« 
^ / V « / 9 intermedio. 
1585 /««/o /«^ feguda 
vezj Prouincialfr. Domingo 
de Jguinaga: 
15 87.^. 1 2.¿fc í " » ^ ¿«^0 M 
pitulo intermédio. 
i5&9 .a:6:de Adayo fuefegu 
da ve\Prouincialfray Ga-
briel de fan lofeph. 
15 91.^. 27.deaAhrilhubo ca 
pitulo intermedio. 
1$ 9 ̂ .a.^Je Majo fue tkÜo 
PrpuincialfPedroGtíerrero. 
J5 94..d.6.aeJ\/[ay(}huboc4pí 
jfulo intermedio anticipadole 
^nanoporekgkDifinidor^ 
Xtyimefjè.ahapitulo general q 
MÍ* . de fer en Seuilla el ano 
^.1595. 
; E N , M A D R I D 
En la emprenta de P.Madrígá. 
y. 
